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Valtionraiitatiet vuonna 1936. 
Historiallinen katsaus. 
Suomen valtionrautateiden oltua nyttemmin toiminnassa jo kolmen neljännesvuosisadan ajan, 
lienee paikallaan tässä yhteydessä aluksi esittää tilastollinen yleiskatsaus rautatielaitokseinme tähän-
astiseen kehitykseen sen toiminnan aikuajoista liilitien selontekovuoteen saakka. Nijin siitäkin huoli - 
 matta,  että ensi aikoja koskevat tiedot ovat eräissä koliclissa puutteelliset. 
Katsauksessa olevat numerotieclot  on saatu pääasiallisesti rautatietilastosta. Sitä on julkaistu 
vuodesta 1871 alkaen, mutta ensimmäisissä vuosijulkaisuissa  on eräitä tietoja vuodesta 1867 saakka. 
Alkuajoista antavat tietoja rautatiepäällikön sekä tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen kertomukset. 
Senaatin maanviljelystoimitiiskunnan kertomus vuosilta  1 887—i 890 sekä kulkulaitostoiniituskunnan 
kertomukset vuosilta 1890—l898 sisältävät lisäksi varsinkin valtionrautateiden tuloja  ja menoja sekä 
pääomaa koskevia lukuja vuodesta 1863 lähtien. 
Kun käsiteltävänä on niin pitkä ajanjakso kuin tässä. on luonnollista, että sen kuluessa on tilas-
tollisessakin suhteessa tapahtunut monia muutoksia, varsinkin varhaisempina vuosina, jolloin toiminta-
muodot eivät vielä olleet ennättäneet vakiintua. Jotta tästä huolimatta saataisiin yhtenäisiä  ja kes-
kenään verrattavia tietoja, jotka valaisevat kehityksen kulkua,  on seuraavilla sivuilla olevaan tauluk-
koon otettu sellaisia lukusarjoja, joita on yhtitrnittaisesti ja ylidenniukaisesti laadittuina olemassa 
aikaisemmilta vuosilta alkaen. Niinpä  on junakiloinetreistä jätetty pois järjestelyjunien kilometri- 
määrät, koska niistä on tietoja vasta vuodesta 1914 alkaen. Muutamissa tapauksissa on laskutapa saat-
tanut vaihdella eri vuosina, mutta luvut on kuitenkin voitu saattaa yhdenrnukaisiksi. Esiin, rauta-
teiden keskiliikennepituus on eri aikoina laskettu mukan eri tavalla, mikä seikka puolestaan  on voinut 
jonkin verran vaikuttaa juna-. vaununakseli-. henkilö- ja tonnikilometrien ratakilometriä kohden ilrnoi-
tettuihin keskimääriin, nämä kun lasketaan keskiliikennepituuden mukaan. 
Pääoma-arvot on taulukkoon merkitty yleensä sellaisina kuin ne  on ilmoitettu maanviljelystoirni-
tuskunnan alussa mainitussa kertomuksessa  ja rautatietilastossa. lTudet radat on kuitenkin otettu huo-
inioon sitä mukaa kuin ne on avattu liikenteelle, eikä vasta sitten, kun iata kokonaisimciessaan on val-
mistunut, kuten aikaisemmin meneteltiin. Kun varsinkaan alkuvuosilta ei ole varmoja tietoja siitä. 
kuinka paljon varoja kunakin vuonna käytettiin i kunna lisääviin laajennuksiin, ja kun ei myöskáän 
voida tarkasti sanoa, miten paljon varoja  on mennyt johonkin määrättyyn liikcntcelle avattuun rata- 
osaan, vaan ainoastaan, kiunka paljon uuteen rataa.n kokonaisuudessaan  oil rahoja käytetty, ovat 
pailomna-arvot. enemmän tai vähemmän likimääräisiä. Korkoon nähden on huomattava, että se on usein 
laskettu vuoden lopussa olleelle, eikä keskimutäritiselic pääomalle, kuten myöhemmin  on menetelty ja 
 kuten  se tässäkin on laskettu. Pääoma-arvo on mainittu rautatiet ila.stossa ilmoitetun kirj anpidollisen 
raha-arvon mukaisena. Se keskimääräinen pääoma sitävastoin, jonka mukaan korko on laskettu, on 
sotavuosilta alkaen muunnettu asianomaisen vuoden raha-arvoon sillä tavalla, kuin vuoden 1921 
rautatietilastossa on menetelty. 
Tonnimääriin nähden mnainittitkoon, että hiihin on otettu. rautatietilaston ranskankielisen hit- 
teen mukaisesti arvioituna. myös elävien eläinten, ajc>kalujen ja veneiden paino vuoteen 1921 asti. 
josta alkaen vasta, näiden tavamain paino on mainittu itse tilastossa ja saatu siitä seuraavaan katsauk-
seenkin. 
Venäjän valtion varoilla maailmansodan alussa rakennetun Tornion—Karungin  radan liikeimettä 
 ei taulukossa olo otettu huomioon, mainittua rataa kun rautatietilastossa ei ole otettu lukuun valtion-
rautateiden ratapituutta sen paremmin kuin keskipituuttakaan lasket  t aessa. 
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Ratakilometriii kohden keskimäärin 
7i 
8: - 	 I 
114. 
I 	 - 
o r 	ii 0 k in 	1 0 0 0 	m k 
538 597 39 
• 464 510 -76 
521 439 82 
299 64.6 11 2.4 162 421 41 
273 63.s 24 5.0 430 429 1 
282 63.7 31 7.0 113 354 89 
327 65.9 25 5.1 496 327 169 
608 41.2 96 6.5 1475 1422 53 
1 273 48.0 5 9.s 2 651 1 841 807 
1 682 48.6 65 1.9 3460 2 051 1 409 
1 873 49.8 67 1.8 3 759 2269 1 490 
2362 571 86 Lo 4 509 2 632 1 877 
2771 52.2 166 3.2 6305 3769 1636 
3608 52.s 242 3.s 878 .4601 2377 
3895 57.4 160 2.4 Ii 785 5 166 1 619 
3176 54.9 183 2.9 6 334 1983 1 351 
3115 51.0 347 5.7 6110 4387 1723 
3700 53.7 288 4.2 6886 4258 2628 
3890 53.8 396 5.4 7235 450! 2 734 
4591 58.0 252 3.2 7917 4743, 3174 
4 217 55.2 372 4.ä 7 644 4919 2 726 
4355 55.3 191 2.4 7848 5028 2820 
4906 58.l 127 l.s 8 451 4916 3336 
4632,56.5 123 is, 82001 5216' 2984 
4665 55.7 120 1.1 8382 3386 2996 
)lJ) j7 b 147 1 9 626 946 1 680 
6080 58.0 144 1.4 10489, 6228 4 2(11 
6487 54.8 153 1.3 11831 7163 4668 
7079 55.6 178 1.1 12732 8205 4627 
7068 57.4 161 1.9 12322 8631 3691 
7990 69.& 158 1.9 13401 9113 4291 
$656 60,s 183 1,3 1430i 9187 5 11-1 
9212 59.6 174 1.1 15456 10120 5336 
10483 58.7 190 1.0 17867 10800 7 067 
11621 59.s 203 1.0 19521 12282 7242 
12 776 58.1 252 1.1 22004 1-1 38); 7 618 
14653 58.5 304 1.2 25047 17603 7 544 
16662 60.2 336 1.2 27698 2)) sIS 7 133 
15478 58.2 409 1.5 26601 ' 21 848 4753 
15940 59.2 354 1.3 26 931 23 081 3850 
18058 59.8 400 1.3 30 182 21657 5625 
18675 59.7' 417 1.3 31 292 26607 4685 
17964 56.71 386 1.i 31 700 28259 3441 
29.7 . 	 . 5.1 5.4 
28.9 . 	 . 4.2 4.9 -0.7 
4.7 4.0 0.7 
4.2 3.ö 0.4 
•3))o26l' 3.o 3.o - 
1.3 	34.2 22.9 27,4 4.0 3.2 0.8 
1.7 	47.6 31.1 32.7 4.2 2.8 1.4 
lo 	42.7 57.s 25.s, 4.7 4.s 0.2 
1.8 	58.9 65.3 37.0' Ss 3.8 1.7 
2.9 	70.1 85.4' 	49.8 7.1 4.2 2.9 
2.31 	72.s 90.6 	56.0 7.7 4.6 3.1 
2.4, 	87.2 98.1, 	66.1 9.2 5.4 ' 3.8 
2.2 	77.9 97.s 64.6 8.8 62 2.0 
2.s, 	81.0 88.3 	61.1 9.2 6.0 3.2 
2.4 	78.7 78.4 	60.7 8.0 6.1 1.9 
2.1 	68.1 8O.4 	52.o 7.4 5.8 1.6 
2.0 	61.8 79.4 48.3 7.1 5.1 2.0 
2.1 	66.9 77.3 58.0 .i 5.0 , 3.1 
2.1, 	70.8 74.6 .61.2 8.s 5.3 3.2 
2.2 	80.1 79.7 81.2 9.3 5.6 3.7 
2.1 	72.0 72.6 64.4 8.2 5:1 2.9 
I 	2.0 	59.8 61.2 52.4 6.7 4.3 2.4 
2.1 ' 	66.9 64.9, 	61.3 7.2 4.2 3. 
I 	2.2 	65.3 65.5 	56.1 6.6 4.2 2.4 
I 	2.0 	58.s 61.0, 	47.6 5.5 3.5 2.0 
2.1 	65.01  66.0 	58.:i 6.3 3.9 , 2.4 
I 	2.i. 	68.3 64.9 	61.1 6.s 3,9 , 2.6 
I 	2.o 	67.41 68.7 	56.7 6.4 3.9 2.5 
2.21 	75.4 ' 72.9 	64.1 6.8 4.4 2.4 
I 	2.31 	77.71 67.7 	67.1 6.s 4.0 1.9 
2.3 79.8, 66.s 	74.0 6.8 4.0 2.2 
2.s 80.s 64.2 	71.2 6.7 4.3 2.4 
2,s 79.8 65.5 	70.0 6.8 4.5 2.3 
2.01 	84.9 74.7 	75.2 7.5 4.5, 3.0 
2,8 	98.1 92.4 	88.4 8.i 5.1 3.0 
2.9 108.0 114.0 	96.0 8.9 5.8 3.i 
3.s' 122.s 125,011  13.0 9.9 6.9 3.0 
3. 	131. 127.2 129.o 1O.o 7.8 . 2.7 
3.o 129.4 127.o 114.7 10.0 8.2 1.8 
3.8 134.s 126.o 117.4 10.0 8.s 1.5 
1 	3,9 144.2 136.1 1:3-Lo 10.8 8.s ,  2.0 
I 	4.o 141.i 130.ö 126.3 10.5 8.9 1.6 
3.o 139.4 i39,t..115.i 10.4 9.3 1.1 
littilistS 	jIIIlIttOVut. 	111111 	\II,,lt:I 	119 	fl\li0 	Ivt 	69111(1, ,I]OkS)IIt 	:1 VI0t 	 Ikti 	jtt:vsr. 	Its 
4 
3 11 	5 	I; I 
Vit:n liikkuva kalusto  
___0 
Eo a a 
3 
3 
ii a 
2 
km a 	 - 
10 	11 	12 	13 
is 
C 
= 	-.. 	iD = 	 C 3 
C 
I () 0 0 1 a 
1906 4 079 3 046 
1907 4 134 3055 
1908 4 2811 3139 
1909 4 411 3252 
1011 4568 3356 
1911 4679 3421 
1912 4714 3421 
1913 4908 3561 
1914 51)95 3(384 
1913 5134 3885 
1916 5102 3793 
1917 5480 3828 
1918 1)3  375 1)3  866 
1919 3543 2)3985 
1921) 5 567 3988 
1921 5 606 3991 
1922 5 748 4 092 
192: 5789 4240 
192-1 5916 4296 
1925 Ii 120 4524 
1926 6331 4664 
1027 6497 1829 
11)28 6 696 4 936 
1929 6874 5040 
1030 6983 5 128 
1931 6 997 5 136 
1932 7111 5224 
1933 7234 5318 
1934 7415 5455 
1935 7497 5501 
1931; 	7521) 	3310  
455 962 12 160 	7933 
463 	974 12 994 	8478 
474 1(1221 13378 	8811 
-181) 1 080 13869 	8863 
500 1114' 14140 10351 
502 1129 14303 10295 
501 1125 14464 10572 
496 1140 14732 1121)2 
511 1 166 15205 11 794 
5271174 15565 14551 
343 1194 16457 16290 
560 1188 16 647 17 104 
507 	85))' 12 (382 	14378 
507 	892 12596 15 317 
539 	958 13016 15802 
565 973 14 287 13706 
567 	964 14 289 13 926 
580 	111)5 	15388 	15 194 
630 1 064 1)3 091 15576 
659 1158 16728 15459 
(392 1232 17133 15014 
(393 1 247 19603 15 294 
732 1 264  :  20:114 15612 
758 1 356 21 866 13982 
776 1364 22012 15667 
781 1 436 22 753 1521)0 
780 1 453 22 871) 14 750 
783 1459 22 997 14550 
767 1 442 23 120 14002 
754 1428 23348 15187 
751) 1 422 	23 741 I 15 967 
12 500 442 935 522 656 376 288: 11 338 
12843 	467 477 	518 17-1 	425 159 11 885 
13215 	488(110 	494 952 	434 5(38 12330 
13 500, 482 396 	527 686 	442 585 12 914 
13 354 486 953 554 928 462 005 14 463 
13821 	533 314 593 889 	557 924 13 176 
14 235 	543 479 , (322 429 	595 768 I 16 291 
14 51)3 579 337 	Th4  493 	649 485 18310 
13643 	611 172 	734 649 	684 761 11) 495 
17312 796607 773088 1278636 18102 
19569 927011 1074351 1483295 25204 
18327 818154 1193575 1215850 33417 
9 418 	357 987 	586 128 	297 661 12-148 
13 927 	532 631 	(378 598 	616 481 13 888 
16035 	651 665 	775 488 	931 679 17 549 
15 348 	630 187 	682 5-17 	834 741) 18 387 
16065 	720612 	911 204 1135 283 21549 
18 172 	815 543 1(124 121)11  350 592 25424 
18 281 	812 823 1(162381) 1 336 897 28812 
17 994 	812 496 	1)08 471 1 442 164 22 104 
18 875 	861 587 	939 979 1 629 798 22 464 
19 565 	907 705 982 678 1 768 546 22 784 
20(155 	1)12 439 11)84 (383 1 837 301) 23 988 
20 664 	914 2-12 1 093 861 1 804 348 23 716 
20821 	855 420 1 (:13 028 1 592 327 22033 
21 031 	800 (333 	907 405 1 444 114 20224 
21 736 	816 928 	829 858 1 481 051 19 226 
22 626 	863 343 	817 174 1(174097 18 120 
23 711) 	948 204 	890 140 1 966 283 19282 
24 479 976 851 	947 038 1 979 598 20 052 
26008 1042024 1 005 581 2 193 992 20857 
3094 
3 475 
3 566 
3 665 
3 860 
4 49(3 
4 641 
4 963 
4 444 1 
5 208 
6 278 
4 955 
1 965 
4198 
3 439 
5 163 
6 884 
8 276 
8171 
8 905 
10 068 
11143 
11479 
10 707 
9 574 
8 522 
8761 
10 491 
12554 
12334 
13(371 
Rata ja rakennukset. 
Radan ja raiteiden pituus. Viiodeii 11)36 aikana ei avattu mitään uusia ratoja täydelliselle hikeis-
teelle. Sen sijaan luovutettjin lokakuun 1 p:nä täysiii vaunukuormin harjoitettavalle tavaraliiken
-teelle Veitailuodon haararata. joka sijaitsee  Kemin itäpuolella ja on 4. 42 km pitkä. Sitäpaitsi valmistui
Kuopiossa 1.1 7 kiii:ii pituinen ammuslataarnon raide ja eri talmilla yhteensä 0.07 km pieniä radan-
jatkoja. rroiselta  puolen purettiin yhteensä 0. 56 km vähäisiä raiteenpäitä ja Porvoon satamarata. 
joka lyheni 0.76 km:stä 0. 4s km:iin. siirrettiin rautatietilastossa sivuraiteisnn. Näiden muutosten joh-
dosta valtionra.utat elden oinistarnan radan pituus kasvoi 4. s km ja oli selontekovuoden lopussa 3 371.07 
km. Sen ohella raut,atieliallitukseii 1iikeuitöitiiäi6d oli rajarutakatsia yhdysraiteita  ja vieraita han - 
ratoja kaikkiaaxl 138.73 km. Siten valtioorautateiden liikennöirnän radan koko pituus nousi vuoden 
 1936  päättyessä 5 509.so km:iin. mikä on vain 8.71 km eli 0.2 ° enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Yllä esitettyiliin lukuihin on pää- ja haararatojen lisäksi laskettu kuormaus- ja purkamispaikoille joh-
tavat, vähintään 500 in pitkät syrjäraiteet. mutta ei kaksiraiteisen radars toista raidetta eikä liikenne - 
paikkojen sivuraiteita. Lopuksi on mainittava, ettei R.önkän—Simpeleen ja Parkanoii—Virtain rata- 
Ij \roijiin rajaii Pittari rataosa jitittv nie. 	I 'loniiuti Ilaaparaiioaii vhilvsliikrwieraide otettu 
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- 	14 	i. 	Ic 	17 	18 	II) 	20 	21 	22 23 21 25 	26 	27 	28 	30 	31 
Tulot 14 atakilometriä  kohden keskimäärin  
H 
Henkild- 	Tavara- 	Muut a 
liikenteestä 	liikenteestä 	tulot 
___ 0H, ____ 
1 000 	1 01)1) 	1000 
mk 	i 	
0 	mk 	'° 	mk 	 1 0 (I 1) 	ni k 
Milj. 1000 km 	1 0 0 0 ro k 
29661 	6204 1.1 	35865 337 iso 4.l 	115.4 171.0 123.3 	11.s 	9.7 2.1 15579 43.5 	19 881 	55.4 	405 2.0 17 105 43.2 	22 024 	55.0 	466 1.2 	39 595 	33469 	6 126 347 1.79 4.2 	153.0 169.6 139.1 	13.0 	11.0 
17 607 43.1 	22 332 	54.7 	899 2.2 	40838 	35677 	5 161 366 1.43 4.2 	156.0 158.0 138.8 	13.01 	11.4 lM 
18352 43.s 	22 732 	34.3 	796 1.9 	41880 	36 021 	5859 384 1.37 4.3 	152.1 166.7 138.8 	13.2 	11.3 1.9 
1948444° 	24042 	54.3 	735 1.7 	44261 	36496 	7765 403 1.911 4.1 	14ft3 169.0 14Q.7 	13.5 	11.1 2.4 
21)852 41.7 	28151 	514.2 	1060 2.1 	50063 	36763 	13 31)0 413 3.27 4.1 	158.2 i76.i165.3 	14.8 	
10.91 
22 484 42.1 	30022 	56.1 	1)7-1 1.8 	534811 	38 674 	14806 417 37 4.2 	158.9 181.9 174.1 	15.0 	liS 110 
4.3 
5.2 24971 42.6 	32 186 	55.s 	1 137 1.9 	58594 	40335 	18259 440 4.27 4.2 	166.5 202.i 186.0 	16.8 
24553 41.9 	32701 	55.0 	1271 2.2 	58525 	41 ¶182 	1654% 458 3.72 3. 	170.o 21)5.1 	191.2 	16.3 	11.7 
4.01 
24317 29.7 	54163 	66.0 	3021 3.7 	81 801 	50 loi 	31700 170 5.91 4.7 	216.2 209.347.3 	22.2 	13.0 8.0 
35349 31.6 	73052 	65.4 	3321) 3.0 111 730 	76880 	34 850 502 4.62 5.2 	247.6 287.0 396.2i 	21.5 	20.3 9.2 
50831 34.6 	91180 	62.1 	1 846 3.3 146 837 151) 500 -12 643 530 0.1)2 4.8 	215.2 313.9 319.s 	38.6 	41.9 -5.81 7027355.0 	54801 	42.9 	2 742 2.1 	127 816 	1511 332 	22 516 509 0.75 2.s 	93.3 152.8 	77.0 	33.0 	38.8 23.6 124 471 40.8 175 495 	57.1 	5575 1.8 305 541 213 388 	92 153 561 2.72 3.6 	136.i 173.1157.5 	78.1 	54.3 18.4 135 729 35,9 225 194 	59.5 17485 4.0 378 408 305 151) 	73258 607 1.86 4.0 163.0 194.7 233.9 	95.01 76.0 
164 330 35.6 273 405 	59.3 23 737 5.1 4(11 472 418 161 	43011 679 0.92 3.s 	157.;) 	171.1 209.2 115.711)4.9 10.8 
185 402 33.1 358 837 	64.1 15281 2.s 539 520 455  307 	104 213 865 2.17 3. 	l7ftu 223.7 278.7 131.1111.8 25,6 
211 890 33.6 401 115 	63.5 18313 2.a 631 310 505 760 	1255584 659 2.37 4.3 	195.0 244.s 322.9 ISOa 120.9 30.0 
218 577 34.1 396 309 	61.8 26 678 4.1 641 364 '570 179 	71 385 4 ¶112 1.48 4,3 	1110.8 249.4 313.; 	150.o 133.9 16.7 
238 470 32.4 458 334 	63.1 29 421) 4.1 726 224 579 767 	1464573 187 2.89 4.0 	182.3 183.4 324.0  1l53,213O.3 32.9 
24491531.1 509 194 	64.7 32414 4.2  786 523 (456 630 	1298735 293 2.50 1.1 	187.7 204.7 355.0 l71.:1:143.0 28.3 
257 219 30.8 545 586 	65.2 33371; 4.0 836 101 (404 541 I 	151 640 3451) 2,83 4.9 	193.0 208.9 376.o 177.8 145.6 32.2 
283 674 31.8 371 264 	64.1 1(6 933 4.1 891 871 713011) 	178 861 5 721) 3.21 4.i 	180.2 223.7 378.9 183.9117.0. 36.9 
285 751 12.s 558 914 	63.6 34503 3.9 879 248 747 339 	131 709 5 898 2,27 4.1 	183 ....219.4 302.3 176.6 149.9 26.7 
263031 33.3 494205 	12.1; 32511 -Li 	789 747 7211)28 	0401116105 1.08 4.i 	168.7 204.1 313.9353.7 142.9 12.8 
222 84832.i 441 261) 	63,1; 29337 1.3 693 454 6681)8(1 	244741; 137 (1.10 4.1 	136.1 17(1.9 2815; 133.2 130.1 1:11.4 
4.8 
-1.0 196 438 29.0 435 772 	64.1 44073 6.6 (477 083 682 1(l 	5025 6 240 0.o 
	
4.2 	157.3 13)1.8 285.3 13(1.1 
4.3 	164.7 155,1) 319,4 1 130.3 123.0 1 11(3 807 26.7 487 796 	67.2 44211) 6.1 723 822 653 032 	707906311 1.13 13.s 
213408 25.7 568 614 	68.6 17130 3.7 829 502 673 848 	1556345837 2.71 1.4 	176.s 166.0 366.7 154.7 123.7 29.9 
224234 26.3 380 875 	68.1 47837 5.6 052 966 719 288 	1336785883 2.27 1.5 	177.8 172.3 3110:3 135.2 130.9 24.3 
237 130 25.7 637 839 	68.a 50399 5.4 925 908 754 568 	171 310 58114 2sn 4.7 	186.4 182.7 398.s 168.2 137.1 31.1 
älä ole isä11yt•ettv rata1jituuteen, koska ne  (111 avattu ainoastaan sellaiselle vaunukuornialii-
keuteell'. jossa ni. in.  tulee noudattaa rakenteilla olevista radnista aimettuja iiiääräyksiä.  ja koska 
 in den liikemie on rautatotilastossa  jätetty liuomiooioittamatta. 
Selontekovuoden  eli aikoina kävtännössäolleiden rataosien kcs.'iliiken ))rpThns oli 3 305 kiti. Tämdn 
ic -.kiinäärän perustuksella  lasketaan liikenteen vilkkaus a  rahalliset tulokset ra.takilom'tria kohden. 
Valtioorautateide oinislamien raiteidco pIuux oli vimd'n 11)36 lopussa yhteensä 7 529. 43 (vuotta 
ilcaisemmin 7 41)6. i) kin. Siihen ou luettu itu. ni. kaksuu'aiteisen radan kumpikin raide, kaikki omat 
 s rjäraiteet  ja liikennepaikoilla olevat yleiset sivuraiteet. 
Valtionrautateiden Ii ikennöirn äctä radast a  oli vuoden 1936  lopussa, kuten vuotta aikaisei uniinkin. 
kaksiraiteista 209. 87 km eli3. s 0 0  Siitä tuli Helsinain }-Iärneenlin.nan Rajajoeii  radan osalle 
 183. 48 km  (Helsingistä Riiluiiuäelh', 1udestakylästä Kouvolanui. Kaipiaisista Taavettiin  ja Viipurista 
44 km kaakkoonpäin). Turun Tampereen . Hämeenlinnan radan 8.ss kuu (Tampereelta Sääksjä.rvelle) 
sekä Helsingin-Turun i'adaui osalle  17.11 kl11 ( Pa.silasta Espooseen). 
Eri ratojcn färkeisnnclt ,'atoosat, rvlumitettviiä valnustuinisaikansa mukaan. a niiden nykyiset 
pitnudet näkviit setu'aavasta luettelosta (vrt. tauluosaston taulua  1): 
iii il. 4 fl 
K in ] -it a ja rataost 	 liikniiteelle 
ifelsttpjin 	-Ilä,,teenistinqn-- 
Rat tt Iota rata. 
Helsinki-llämeenlinna 17 3-62 108 
I'asila -Särniiinen  6 2--63 4 
Ruihimi ki-Lahti 	.............. 1 11 011 
Lahti-.Vesijärven satama  » » 2 
Viipuri -Rajaoki 	iVenäjiin raja - 
Pietari, 32 km, menetetty 191$ 
la luovntettu 	1920 Venäjälle). 13 2 -70 97 
Lahti -Viipuri 	................. Ii 9- s 183 
Porvoo -Kerava (ostettu valtiolle  
1. 	10--I?) 	.................. 16 7-74 34 
Simola --Rapasaaren satama 1 8--85 19 
Viipurin satamarata............. 1 10-94 8 
Hel3ngin 	» 	............ 16 12- » 6 
Terijoki- 	Koivisto ................ 1 9-16 71 
Liimatta 	- 	s 	.............. 16 1 -25 43 
Kai»lahtj--Vuras 	............... 16 7 06 13 
Liimatta-- •Avräpää 	............ 1 I1-28 45 
Ayräpää -Valk järvi ............ .1 1-30 25 
Lahti -Riinninmäki 	............ 1 1-32 36 
Ränninmiiki-1 hinola ................ » 2 
iianijoo rata. 
Hanko-hyvinkää 	(ostettu 	val- 
tio]Ie 	1. 	5-75) 	.............. 8. 10-73 150 
Lohja-Lohjan satama 	.......... 21. 12-28 5 
Turun -Ti-ianpereen-Iiäineen- 	I 
linnan rata. 
Turku -Toijala 	................. 22. 6-76 128 
Tamsere 	Hämeenlinna 	........ ii » ' 	79 
» - » 3 Tnt-ku 	- 'l'uritn 	ratarna................ 
1. 9-23 30 » 	-- livniimäki 	................. 
Raisio 	Naantali 	................ 16. 11- » 6 
Mvnämiki-Lusikaupunki 1. 9-24 35 
Toijalan 	satatnarata ............. 16. 1-27 4 
VattSU 	rala. 
29 9-83 306 I 	Tampere-Vaasa ................. 
Vaasa -Vaskilnoto 	.............. 1 8-93 4 
Seinäjoki --Kriatiinankatipunki 	. 1 8-13 112 
Perälä --Kaskisten ulkosatama 	. - » »-- » 27 
1 1-29 9 Vilppula-lIiinttii ................ 
(bum 	toki. 
1 fl --- 86 334 
» » - . 	» 5 
» 	--- » 5 
Seinäjoki- -Oulu 	................... 
Kokkola-Ykspililaja ............... 
1 11-87 15 
(tlu---'foppi]a 	..................... 
Lappi -Raahe --Lapaluoto (ostettu 
- 	Pännämen --Leppälusto 	.......... 
5 12-9)) 34 valtiolle 	1. 	3-26) 	.............. 
Tuira-Toriiio.................. 16 10-03 129 
1 4-19 3 
» 	- -Knkkola 	.............. 24 3-22 16 
Tornio 	Pu 	tsin raja 	............ 
1 1-23 11 Kukkola - Karunki 	............. 
Härmä 	Kaitpinkangas (aikaisem- 
min soraraiteenal 1925 7 
1 1-26 9 Karunki -K orpikvlä .............. 
Korpikylii --- Aavasaksa ........... 1 11-27 33 
1 9--28 7 Aavasaksa ---Kauliranta............ 
» »-- » 8 
'at'on ra'a.  
'fornio-J4mi - ttii 	.................. 
1 10-89 274 Kouvola--Kummia 	............... 
Suonenjoki -hi»vesi 	............ » » - » 10 
Icoitvola ---Kotka 	.............. 1 10--IlO 55 
» 	- 	-Kyminte-hdas 	......... 1 10- -92 5 
'I Luavutittiln rautatiehallituksen väliaikaisesti  hiiket 
liikenteeli 	pimohivahiniina tie- 	ja vsit-akennusttn vhihallituL  
2, 	Avattiin 	VUIjIlIlkl!orflImtlj1ktIitm{'Ii- imi 	otettiin mimik 
kenne alkoi 1. 	- 	U 
tita ja rata »mmi 	 I Avattu 
I Jatkui) Ijikeute-tI- 
I nkerotncn -Hamina (ostettu  I 
tälle 	1. 	1--lO) 	................ 5. 10-99 26 
Kuopio 	- - Iisalmi ................ 1. 	7-02 85 
harju 	-Voikka 	................ I 0. 	a- » 5 
iisalmi - 	Kajaani 	................ 16. 10-04 83 
Kajaani -Kontiomä-ki 	.......... 1. 	1-23 25 
Iisalmi 	K iuruvesi 	.............. 1. 12- » 34 
Kiuruvesi 	Pvhäsalnti 	.......... 
ii rvi 	........ 
I. 	1-25 32 
Pvhii»almi 	I Pupa - I. 	8- » 33 
järvi--Ylivieska 	---------- 1. 12- » 55 
Kar ia-lan rata. 
Viipuri 	-Antrea -Imatra ........ 1. 	11 -02 72 
Antrea 	Sortavala............... 1. 11-93 138 
Sortavala - -Joensuu 	............ 1. 	II -94 133 
Imatra 	-Vuoksenniska .......... 16. 10-95 I 	7 
Joensuu- -Lieksa 	............... 11. 	9--lO 104 
Jaakkima -- Landenpohja ......... 1. 	6 -11 4 	I 
Lieksa 	Nurmes ................ 16. 10- » 56 
iliitiila- -1-lautu 	................. ')l - 	9--lO 107 
Matkaselkii-Loinsoha 	........... I. 	3-22 74 
Jämsjärvi 	1-lathut 	.............. » 	s- » 9 
Loimola 	Snojärvi 	.............. I. 	1-23 34 
Sutjärvi_Kai:aa 	.............. , 17. 10-24 Ii 
liarlit-- 	Läskelii 	................. 2)5. 	12-- » 
Kaipaa 	Suiktijärvi 	............... 1. 	1 1-26 
Sulku järvi--Naisten järvi 	--------- 16. 10--27 0 
.Joensuu 	-Sysmäjärvi 	---------- J I. 12-- » itt 
Sysnu)ijiirvi-Outokunspu ......... 15. 	5-28 2 
Läskehil - - Pitkiiranta ............. 1. 	9-32 42 
Pitkätanta - - Alauuk»u 	........... 1. 12-33 13 
Lappeenranta -Tainionkoski 1. 10-34 41 
rptiIIi(  nio 	ski ---JIlönkkii............ 16. 	11-35 1 
Röukkui -- -Kaiikopää ............. a 	s - -- 	it -1 
I'r,iw 	rata. 
Tampere 	-Pori 	................ 1. 	11- -95 
- 
136 
Pori-Niintvluoto 	.............. I. 11-99 20 
- 	-Xiinialo 	................ 16. 12-33 64 
Niinisalo- 	-Parkano 	............ 1. 	1-35 37 
Ilaa/a ,iten-El»»emm eau-ra-Ii rata-. 
llaapaioäki-Jvviiskvla 	........ 1. 	11 -97 77 
.Jvvä»kvlä 	Suolahti ............ I. 	11-08 -41 
Savonlinna --Ehisenvaara ........ I . 	2--OS I 
Pieksimiiki 	Savonlinna 	........ 1. 11-14 II 
Huntokiski 	Varkaus 	.......... » 	» - » Is 
Jvväskvlii --Pieksämäki ......... 1. 	6-18 71' 
Iieisinqiii-T uran rata. 
Turku-Karjaa ................. 1. 11-99 111 
l'asila- 	» 	.................. 1. 	9-03 83 
Rrivame,, -en rata. 
Laurila-Rovaniemi ............ 16. 10-09 107 
Rovaniemi-Kemijärvi ---------- 1. 	9-34 84 
(Jalan - V-ui i,eksru- -iata. 
Hiehitnil --Kontim miiki 	........... 16. 	I (3-JO 17 	I 
Kontioiniiki-Vuokatti ---------- » 	» - -- 	» 24 
Vnokatti 	-Sotkamo 	............ » 	» - » 0 
Oulu---Muhos .................. 1. 11-27 35 
Vuokat.ti-Savialiu 	............ 23. 	1-28 24 
Muhos- •hitajiirvi 	.............. 1. 12- » 22 
Saviaho --Runio................ 1. 	2----29 17 
ltajmirvi 	-Vaala 	................ 16. 	1(1- » -ti 
Runot 	Nurmes ................ 1. 11- a 43 
Vaala- 	--Kiehirnä 	................ 1. 12-30 7 
mnöitaviksi ja otettiin inn kaan rautatietilastoon .Avattiiui 
»en 	timiuumesfub 	jo 	1. 	Ii 	-17. 
lINt 	r;IultmitItil:NtlmlltI. 	Tmivmlmlliuim-mt 	lm-m,k)ltt- ja 	Imivarmilii- 
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Eri rob Jon ja niiden -raiteiston pii-uudet näkyvät seuraavasta supistelmasta (vrt.. tauluja  1 ja 4): 
Valtionrautateideii Inken-  Valtionrautateiden omistaman ud- itöimlu radait pituus c a:  te4stoii pituus vuudeu lopussa vuoden lopussa  - - 
a's) 
- - 
a 
I 
.,$)- 
.5' .. - ,. il ata  z. a 
3 	'3' : - 
5- 
3 '- ,. 
, 
., 
- 
kilouctriS _____________________ I 
Vuonna 1936: 
11 elsingin-- Ii iinieenlinnan 
 Rajajoen .............. 732.5i 	76.is 	808.sn 768.:i 809 915.66 	36.13 	617.31 I 569.10 
Hangon 	................ 149.o5 	lOis 	166,13 162i 166 149.fls 	13.26 	93.ss  256.74 
Turun--Tampereen 	-I lii- I 
meenlinnan ............ 278.oG 	18.23 	296.29 287.oi 296 286.93 	9.so 	136.46 -133.25 
Vaasan.................. 452.00 	16.69 	468.62 460.19 469 452.00 	8.49 	152.90 613.39 
Oulun 	.................. 590.i6 	80.32 	670.4$ 641.64 665 589.26 	52,:is 	l55.0 796.75 
Savon .................. 701.07 	53.55 	754.o2 743.15 754 701.07 	42,os 	210.83 953.98 
Karjalan ................ 9193$ 	65.22 	98-1.60 961.06 985 919,as 	11.65 	288.52 1 249.58 
Porin 2)7 u 	83 	20) bl 250 200 217 37 	1 Ss 	l sI  311 19  
Ilaapaniäen-Elisenvaaran.  401.24 	9.73 	410.97 403.90 111 401.21 - 2.66 	99.52 503,42 273.87 l-Ielsingin--Tnrun 	........ 194.56 	1.85 	196.11 195.54 197 212.07 	0.98 	60.89 
Rovaniemen 	............ 190,5i 	11.5 	-205,13205.43206  190.ss 	14.58 	34.i:i 239,56 
Oulun- -Nurnukseti ....... 273.4:3 	7.91 	281.37 281.37 281 273.43 	7,94 	47.23 328.60 
Kaikkiaan 5 140.28 	369.52 	5 509.sø 5371.07 1I5 4jTT 232.02 	1 948.50 7529.43 
8iitä 	muiden 	omistamaa I 
rataa 	.................. 1.23 	137.So 	138.73 137 
Kaikkiaan vuonoa 1935 	.. .5 140.s 	360.70 	. 501.09 .s 366.7.1 5495 5 349,o 	227.57 	1 9l9.o 7 496.o 
1934 	. . 5100ss 	354,.s 	5455.13 5319,96 5362 5 3O3,s I 	I S90.s 
2h 	I s9 	s 
7414.79 
7234 (18 /931 4976 	6 	141 19 	1 	l7 65 )190 241 5liS o 	o 
II 	1932 4S99.io 	32-Ls. 	5224.29 5101.44 5192 5094,12 	203.21 	1813,19 7.111.45 .. 
» 	/93/ 	.. 4819,46 	316, ii 	5 J35,00 5019.37 5129 5 013.ai I 201.14 	/ 782.52 6996,97 
» 	/930 	.. 1820.46 	307,14 	5127.60 5013,00 .5072 501-132 	194.46 	/ 774.2° 6982.98 
uo1nefl salt joll ja ykSityi8ten (tekstin lopussa selostettujen) rautateiden yhteInen pituus oli vuoden 
30 päättyessä 5 766. 01 (vuotta aikaisemmin 5 757. :o) km. 	Seuraavasta taulukost-a näkyy tämän 
,-),':tutere?'kon 	kehitys vuosikymmenestä toiseen sekä  sen t.iheys maamme kulloiseenkin pinta -alaan 
ian me-nä ja Laatokkaa) ja vä-kilukuun verrattuna. 	Taulukossa on valtionrautat.eidei' pituutee.n 
Iiiket.tU niiden liikennöimä-t vieraat- pää. ja haararadat ja ennen vuotta 1920 myös Pietarin-- Valkea- 
ne ren rata-osa, joka ei kuitenkaan sisälly rautat-ieverkon tiheyttä osoitt-aviin lukuihin. 
Radail Pituus vuoden lopussa  
Valtionrautatict 	Yksityiset rautatiet 
Vuonna 	 I 
___ 
- 	-. 	
- 	EuloinetriS 
1 000:ta km 2 I 000:ta asu' 
i,Ldiys kohden kasfis  kohden 
edillisellä ________________ 
rivillS - 
inajuitusta 
VllOdestfl. 
 k-- ski- 
3. 	3 
5a -_ 
iiiäämiil 
VliO(iii$5iL 11g. 
1862 108 	- 	108 ........ -- - 	- 108 ' -  (1.3 	0.3 0.e6 0.00 
N70 ........ 483 	- 	483 - - 	--. 183 47 1.2 	- 	1.2 0.25 0.25 
1-880 832 	20 	852 33 - 	33 885 10 2.3 	2.2 0.-ii 0.40 ......... 
1890 1 856 	20 	1876 33 - 	33 1909 102 5.0 	4.9 0.79 0.77 ......... 
i:400 ......... 2550 	100 	2650 141 140 	281 2931 102 7.8 	7.0 1.07 0.96 
1910 3 155.3-i 	200.20 	3355.5-i ........ 142.85 164.30 	307.is 3662.69 73 9.8 	8.9 1.17 1.07 
1920 3 743,29 	244.36 	3987,65 .......... 96.12 200.50 	21)6.62 4 281.27 62.19 11.2 	10.4 1.27 1.18 
930 4932.541 	195.io 	5127.60 ......... 68.55 187.91 - 056.46 5384.06 109.95 14.1 	13.4 1.17 1.40 
193) 	) 201 	209 87 	) )0l 01 »8 	»» 187 bb 	24» »1 ) 77 30  74os 1 	0 	144 1 	i' 1 4  
299.o:i 	209.s 7 	5 509.so 68.ss 1$7.ui - 256.21 5 766.01 8.71 45.1 	14.-t ist 1.43 
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Pälillysrakenne. 	Serisaava, tauluun 4 	nojautuva yhdistelmä osoittaa. monenko kilometrin 
matkalla valtionrautateidesi omistarnien raiteiden  rata.kiskot vuosina 1931-1936 kaikkiaan vaihdettiin  
ja  paljonko minkinlaisia kiskoja poistettujen tilalle pantiin. 
Rataan vaihdettu teraskiskoja, joiden paino  . oh kg.m: Kiskoja vaihdettu 
Vaihdettu  % 
ed 	de 
22.343 	25 	30 	:3348 43.567 kaikkiaan oliiti Vuonna 1936: 	 K ilo metriä 	ra i detta raiteista 
Pää-, 	haara- 	y. rn 	s.radat 	............ 7.16 	1.27 	48.91 	1.73 57.52 116.59 2.09 Sivu- 	v. in. s.raiteet ..................Ijo 	0.10 6.09 -- 0.20 7.88 0.41 
Koko raiteisto 	8.65 1.37 55.øo 1.73 57.72 124.47 1.66 
Vuonna 	1935 	........................8.i5  0.76 98.44 0.11 52.54 160.00 2.io 1934 	........................9.55  0.42 89.71 O.os 38.61 138.40 1.91 Vuosina 1931-1933 keskimäärin 	12.51 0.79 75.63 0.41 40.0S 129.42 1.81 
Yksityiset vikaantuneet  ja yhtäjaksoisilla rataosilla kiiluneet  kiskot on vuosittain uusittu ..Junien 
painon ja nopeuden kasvaessa on  tällöin täytynyt varustaa jotkin rataosat. entistä raskaammilla 
kiskoilla. Niinpä vaihdettiin vuonna  1936 Helsiugiii-Turuii radan eri kohdissa yhteensä 13.5 km:n 
matkalla 30 kg metrilta painavat kuluneet kiskot uusiin  43.507 kg/in:n mallisiin, joita sen jälkeen on 
 yhtäjaksoisesti Helsingistä Kaunislalit.een sekä paikoittain Karjaaii  ja Turun välillä. Samanlaista 
vaihtoa suoritettiin n. 7  km:n matkalla Riihimäen-•Tarnpereen rataosalla.  jolle siten on kauttaaltaan 
saatu puheenaolevat raskairnrnat kiskot. sekä Viipurin  ja Antrean välillä kaikkiaan n. 10 km:n piti I - 
delta. Myöskin kuluneet 33.48 kg/rn:n kiskot. vaihdettiin 43.567 kg/rn painaviin Uudenkvlän  ja Korian 
 välisessä eteläisessä pääraiteessa  17  km:n matkalla. Radast.a poistettuja 30 kg/rn:n kiskoja asetettiin 
kuluneiden 22.143  kg/rn:n rnallistea tilalle ni. ro. Kuopion ja Iisalmen välillä 16.6 km:n pituuclelta. 
Lisäksi vaihdettiin eräiden muidenkin. enimmäkseen lyhyiden rataosien tuntuvasti kuluneet  kisk 
vanhoihin raskaampi in tai  uusiin samanpainoisiin. 
,Joulukuun 31 p:nä 1930 ja 1934-1936  raiteet jakaantuivat. kiskolajimi mukaan seuraavasti:  
22.343 
kgrn 
Vuonna 1936: 
Pää-. ha.ara-  y. rn S. radat ......643.so 
 Sivu-  y. ni. s. raiteet 	...........29oo 
Koko raiteisto 1 172.so 
Vuonna 1935 .................. 1 186.91; 
» 	1934 .................. 1 216.00 
» 	1930 .................. 1 37L36 
Prosentteina vuonna 1936 	 15.57 
» 	tl.i 9.»; 
Te räsk i»koj a: Rauta- 1aik- 23 30 :13.48 43.367 muun- kl sko- k ja a kg/rn kgm kgm kgm misja ja kiskj ja 
Kilometriä raidetta 
615.2:3 3364.01 292.io 663.7-1 2.35 -- 5 58(15;: 
117.38 1197.52 52.20 28.92 62s 17.17 1 94H;; 
732.61 4561.53 344.30 692.eo 8.60 17.17 7529.i:m 
733.28 4509.15 359.42 673.53 16.21; 17.65 7 49lHi 
733.»o 4129.17 360.03 641.:io 15.88 18.44 7414.72 
727.54 3952.19 361.60 523.33 13.84 33.12 Ii 982.us 
9.7:1 60.s 4.57 9.211 0.12 0.25 100.oe 
1I;.is 5;;; 7.io Is 
Vu i 	ii 1 9311 VillitiR evat vu,,inkin luin fl - ju k v - jlnIl;j; ti 	kkk; v/ui ni i -nt. 	uiiiku 	ii 
aiheuttanut niiden vaihtamimien raskaauipiui  ja lujempiiis. Viimeksi on selontekovuoden aikana poistel-; I 
 suhteellisesti eniten  33.48 kg/rn:n ja »muunlaisia» (s. o.  ennestäänkin harvalukuisia sekalaisia) kiskoju; 
Sitävastoin ovat raskaimmat sekä päät.yyppinä. olevat.  30 kg/rn:n kiskot jatkuvasti lisääntyneet. cdli-
set vaihtojen johdosta ja  jälkimmäiset siitä syystä, että niitä on pantu melkii 1»; ikl in Ilikunt 11 ; - i - 
tuihin uusiin raitejsjjn. 
Va/iteita oli radassal) vuoden 1936 lopussa 7 194 yk»iukerta.ist.a, 164 I:uik,i..... i H is I ui. 6! 
 englantilaista,  406 täysenglantilaista ja 9 symnmetristit  eli yhteensä 7 834 (»asta:.iiien lukujen oli ii 
 vuotta aikaisemmin  7 107. 146, 55, 398, 10 ja 7 716). Jos puoli- ja tävsenglantilaiset ynnä kaksoi-- 
vaihte.et katsotaan kukin kandeksi vksiköksi, saadaan vaihteiden kokonaismädräksi  8 465 (edelliseni 
 vuonna  8 315). joista 219 (186) oli keskustetti sekä 474 (449) varmm»tetfum koutrolliliikolla ja !)2 (!lIl 
lukituslait.toilla. 
Fill 	!;lrl;ii»II 	i;;r:i»;l» 	:;!siiiItii:;lt;i 
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Seuraava yhdistelmä osoittaa, montako kvllästämätöntä  ja kyllästettyä rata pölkkyä vuosina 
1930 ja 1934-1936 vaihdettiin uusiin (saman- tai toLsenlaisiin) sekä paljonko niitä oli radassa kuu - 
kin vuoden lopussa. 
Uusiin vaihdettujen ratapölk- 	Vaihdettu  %  edellisen vuoden  iladassa') olevien ratapölkkyjeu SlitS 
Vuon- 	 kvjell luku 	 lopussa olleista pölkyistä koko luku vuoden lopussa 
prosentteina 
na 	kylll%stli- 	kviläs- kyllästä- 	kyllAs- 	keski- kyllästä- 	kylläs- kyllastä- kylläs- 
mättömiä 	tettyjä 	yhteensä 	miittöiniä 	tettyjil. 	määrin mättömiä 	tettyjä 	yhteensä inattömiä tettyjiL 
1930.. 	518 879 	64112 	582 991 	6.16 	3.25 	Söi 8458 369 	1982 027 	10140396 8l.oi 18.95 
1934.. 58)) 673 	42 225 	622 898 	7.06 	1MG 	5.79 8417 936 	2 541 459 	10959 395 76.81 93.19 
1935.. 	601 091 	50096 	651 187 	7.11 	1.97 	5.91 83611.05 	2 667 409 	Ii 028 507 75.sl 24.19 
1936.. 	610 852 	59 060 	660 912 	7.:i 1 	1.ss 	Son 8 335 014 	2 755 402 	ii 090 416 75.lti 24.84 
Liikennepaikat. 	Joulukuun 31 p:nä vuosina 1930 ja 1932-4936 liikennepaikat ryhnuittyivist 
luokituksensa ja liikennöimistapansa puolesta seuraavasti (vrt. taulua  4): 
Aseisia. ja pysakiceja: 	 v. 1930 	V. 1032 	V. 1933 	V. 1934 V. 1035 V.1936 
I 	luokan 	asemia 	.................................. 7 7 7 
JJs 	s 	.................................. 25 	25 	25 	25 25 25 
III 	» ii 	.................................. 67 66 66 	67 67 67 
IV 	» 	» 	.................................. 87 	88 	88 	88 88 89 v 	..................................... 123 120 	121 	124 125 124 
Pysäkkejä.......................................... 93 	103 	107 	110 111 114 
Yhteensä 402 	409 	414 	421 423 426 
Ala i/a Iiiku uepailck.o ja 
Satamia v. in. liikennepailikoja, joilla on oma tilinpito . - .14 	l2 	14 	14 15 iS 
Laiturivaihteit.a henkilö- ja tavaraliikennettä. varten 209 215 	221 	232 236 235 
Laitureita henkilö- ja enimmäkseen myös pienen tavaran 
liikennettä 	varten 	................................ 79 	89 	88 	89 88 84 
Seisäkkeita pääasiallisesti henkilöliikennettä varten  464 	545 	559 594 617 
Vaihte.ita linjalla vaunukuorma- ja osaksi muutakin tavara.- 
liikennettä 	\-arten 	................................ 29 	28 	30 	30 30 39 
Satama- 	ja 	syrjäraifeita pääasiallisesti 	vaunuknormalii- 
kennettä. 	varten 	.................................. 540 	551 	554 	569 579 586 
Yhteensä 871 	1 359 	1452 	1 493 1 542 1 567 __________________-- 
Kaikkiaan vakinaisia liikennepaikkoja 	1 973 	1 768 	1866 	191-1 1 965 1993 
Kuormauspaikkoja (vaihteita) 	tilapiiist.ii tarvetta varten 25 25 26 	26 29 29 
Asemien luvussa tapahtui vuoden 1936  aikana nsuutamia pieniä uiiuutoksia. TV luokan O4eiiiien 
luku lisääntyi Savon ja  Karjalan radoilla 1:Ilä kurmuallnkin, mutta väheni Helsingin—Hsirneenlinnan 
—Rajajoen radalla 1:110..  joten puheenaolevien asemien koki) luku eneni 1:llä. V  luokan asemien luku 
kasvoi vuoden aikana Oulun radalla 1:110., mutta Savon ja Karjalan radoilla samaillen luku väheni 1:llä 
kummallakin, joten tämän luokan asemien luku oli vuoden  1936 lopussa l:t.s.t pienempi krun vuotta  ni-
kaiseminin. Asemien kokonaismäärä pysyi näin  ollen entisellään. Pysäkkien luku lisääntyi H.elsin-
nin—Hämeenlinnan---Rajajoen ja Porin radoilla 1:110.  sekä Karjalan radalla 2:lla. mutta piele -ni Oulun 
radalla l:llä. joten pysäk.kejä oli selontekovuoden päättyessä kaikkiaan  3 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Muiden vakinaisten liikennepaikkojen luku eneni. varsinkin uusien seisakkeiden avaamisen 
johdosta. 25.1lä.. Jos  jätetään huomioonottanatta pääasiallisesti vaunukuormnliikenteulle avatut 
satama- ja syrjä.rait.eet,  jotka yleensä sijaitsevat suurempien liikennepaikkojen alueella  tai läheisyy-
lessä ja joista melkoinen osa on  yksityisten toiminiTuien omaksi tarpeekseen rakennuttainia, voidaan 
todeta, että varsinaisten junien kulkulinjalla oli vuoden  1936 lopussa 1 407 liikennepaikkaa. Vuotta 
uikaisemnmirikin niitä oli jo 1 386, mutta vuonna 1930 ainoastaan 733, mikä johtui ennen kaikkea sitä.  
1 -i silloin vielä ollut lainkaan seisakkeita. Kun radan  pituus niinikään ilman satama-  ja syrjämaiteita 
jaetaan liilekennepaikkojen äskenmainituilla luvuilla. tuhe niiden väliseksi et.äisyydeksi vuosina 
 I 3:16. 1935  ja 1930 keskimäärin 3.7. 3.8 ja 6.7 km. Jos  myöskin seisakkeet., joilla enimmäkseen  vain 
.Icevät henkilöjunat  tarvittaessa pysähtyvät. jätetään pois laskelmista. nousee liikeimepaikkojen vni-
limatka kahtena viimeksikuluneena vuonna  6. ii krn:iin  eli melkein yhtä suureksi kuin tämän vuosi-
kymmenen alussa.  
1)  Porin —Parkanon rataosaa  lukuunottamatta. 
iiu i(aJ ic/i/auto 1936. 	 2 
lo 
Rakeiiiiukset ja laitteet. 	Eri liikennepaikoilla ja  niitten välillä oli valtionrautateiden rakennuk.  
sia pi. ttukeimpia laitteita vuosien 1934. 1935 ja 1936 lopussa seuraavat määrät (vrt. taulun 5): 
V. 19349 V. 11)351) V. im  9 V. 1934 1 ) V. 1935 1 ) V. 1936) 
Tuimistorakennuksia Veturinkäätitllavoja ...... 100 100 100 asemilla ja pvsakeillä 435 436 435 Vamtunkäiintölavoja...... 25 24 24 muilla liikennepaikoilla 	. . . 328 309 320 Kolmioraiteita 	.......... 15 15 14 Asuinrakenriuksia........... 2 178 2 215 2 186 Vaurutvaakoja 	.......... 78 80 79 Tavarasuojien lattiaiinta,m 2 . 108 583 109 017 110 028 Nostikurkia 	............ 6 6 6 Vettiritalleja ................ 107 111 108 Siirtolavoja.............. 7 5 7 Niissä 	voturisijuja 	........ 663 698 667 Semafooreja 	............ 465 475 483 Ptiäkoriepajoja .............. 7 7 7 Levysignaaleja........... 271 276 291 
Lennätinkonepa jo ja.......... 1 1 1 AGA-laittei(- a sigiiaaleissa. 247 259 267 Sähkövuimalaj(1,ksji 3 i Aselinlaitteita 	.......... 224 237 210 
Kaasutelitaita 	.............. 5 5 5 Haidesulkuja 	............ 155 177 194 Yesitorneja 	................ 204 201 202 Illokkiosastuja 	.......... 134 134 134 esiviskiireita............... 159 159 163 
Hatapilioilla suoritetuista töisth  on huomattava, että vuonna  1936 tehtin suurehkoja raiteiston-
laajennuksia 23 liikennepaikalla.  sekä mainittavia turvalaitosten täydennvksiä  ja uudistuksia 30:liä. 
]'asoylik.vtavillä lisättiin maantieliikenteen turvallisuutta rakentamalla uusia xierkinantolaitteita 
 ja lanjentainalla  paikoittain vapaata näköalaa. Kuten taulu 2  osoittaa, kasvoi kuitenkin riittävää 
uakvviusvvtta vailla olevien tflsoylikävtävien luku. joki:t VitOliflil  1935 oli 2 138. 2 186:eeri, minkä 
aiheutti paäasiallisesti uusien kunnan-  ja kyläteiden johtaminen radan poikki. Sitävastoin ne taso-
ylikavtävät. joilta näköala oli määräysten mukainen, vä}wniviit  5 538:sta 5 535:een; tämä muutos oli 
seunitiksena varsinkin  sitta. etui valtateitä vartiti  rakennettiin ylikulkusiltuja. 
Teknilliset laitokset, varastot ja kallisto. 
K onepajat. 	Valtionrautateiden 	seitsemästä 	-páäkoue.pajasta. pienehköistä etlouiearikko Jon 
kunepa 	ta ja Riiluinäen ienndtinkonopa  josta mainitaan tauluosaston taulussa 21 varsinaisten työ- 
läisten ja oppilaiden työtuntien [aku  ja palk-kczsummat sekä niiden ?'al7nistu/csen orre, johon luetaan 
työpaikat. tarveaineiden hinnat ja konepajaii  yleiskustannukset eli siis kaikki kulut. Näiden tietojen 
pei-ustuksella on tähän laadittu supistelma, joka valaisee työtuntititäärien ja vahnistuksen  arvon 
lntvstä vuosina 	1934---J !(:36. 
Tyottintieti liikuiiiäärjj Va1mistiikioii arvo, markkaa 
V. 193.1) V. 1933 	V. 3936 	O/ V. 1934 V. 1933 V. 1936 
Paakonepajat ............ 5832448 6269 314 	6 271 948 	90.49 117 969 079 124 213 597 136 696 929 	94. 1(1 haigin 	 1122 	30 1 202 612 	1 186 814 	17 1' 18 eU( 642 14 70) 1 9 21140 Os! 	14 Pasilan 	................ 2 049 630 2 192 194 	2 252 701 	32.so 58012 131 59 267951 (lP 380 767 	47.53 Ilpurin 117(1 	3 t 1 24b 711 	1 2 	isO 	18 1 21 	24 -3s- 22 ñ4 610 23)61 46 	lb Turini 	.................. 420 543 453 695 	434 350 	6.11 6298876 7226670 7311200 	5.91 i.e in 368 049 403 824 	392 030 	5 Ct 4 93 	313 633 260 ) 	)7() )44 	3 Oulun 	.................. 340 885 3(37 147 	370 477 	5.3a 4298(175 4 767815 4 974 270 	3. Kuopion 311 42( -100 301 	167 343 	 ) 10 4 287 307 4 (n8 092 4 749 12 Varikkokonepajat 	........ 595 210 602 733 	597 665 	8.ei 7 657 843 7 640 275 7 665 266 	5.tu Lennätinkonepaja 	........ 63 804 67473 	61737 	0.sa 662 799 672 369 632 302 	0.13 
Yhteensä 6491462 6939 520 	6 931 350 100.00 126 289 721 132 526 241 141 994 497 100.m  Lisäys taiviihennvs(—)edel- 
1ee,t 	'uodesh 	 1)2 419 448 058 	—8 170 	- 10 D42 023 6236 20 12 468 256 
7.49 6.90 	—0.12 	- 8.91 4.tu 9.41 
ISläkonepajoissa oli vuonna 1936 yleensä käytännössä 6-päiväiset työviikot.  kuten edellisenäh iii 
 vuonna. Kaikkien konepajojen yhteinen työtunt iluku pienelu hiukan. Vähennvs.  8 170 tuntia. jo 
kaantui lennatin- ja varikkokonepajojen  kesken; eräissä pääkonepajoissakin työskentelyaika supistui. 
mutta toisissa se  kasvoi vastaavasti enemmän. Vaikka muutamien konepajojen työtunnit vähenivii - 
slulreni melkein kaikkien valmistusarvo;  sen koko lisäys oli runsaasti 12 nalj. mk eli 9. %. Täti 
kehit\-s johtuu ainakin osaksi hintojen  ja palkkojen kohoamisesta. Niinpä  (Sin!. kiipajojen \a!5jni!j 
1011 työläisten ja oppilaiden keskirnääriiineii tillit aim tiesi 7: 74 iiik:,tii 7: St) lib:lla)). 
Perin 	P;irjainiiju r;llaml 	nkiiiiiiiiit:in:itt:i. 
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Edelläolevan  esityksen täydennykseksi voidaan taulu  20:n  nojalla mainita, että vuonna 1936 
tehtiin pääkonepajoissa 633 veturin ja 15 moottorivauinm täys-, väli- tai rauriokoejausta sekä pää- ja 
varikkokonepajoissa 1 767 henkilö- ja 17 323 tavaravaunun täys- tai välikoijausta. Sitäpaitsi suori-
tettiin varikoilla  liikkuvan kaluston vähäisempää kunnostamista päivittäisen tarkastuksen yhteydessä. 
Lopuksi on viitattava aikaisemmin julkaistnun rautatiehallituksen  toimintakertomukseen,  joka sisäl-
tää tietoja eri  pääkonepajojen rakentamista vaunuista ja niiden tärkeinimista muista töista sekk 
konopajojen työajasta ja niiden suorituskyvyn parantamista  tarkoittavista toimenpiteistä.  
Säkkölaitoksot ja -laitteet.  Vaitionrautateiden viidestä omasta  sähkövoimalaitoksesta oli  v non
-ita  1936. kuten edellisenäkin  vuonna, toiminnassa vain neljä, siihen luettuna  rautatiefl puutavara- 
liikkeen käytettäväksi luovutettu Roikonkosken  sahan uusi sähkölaitos, jonne  selontekovuoden aika-
na asennettiin  höyrykonegeneraattOlin ja 12 k\V:n suuruisen  höyryturbiinigeneraattorii1 lisäksi 
 kolmas  koneisto siirtämällä sinne Riihiniäeltä käyttäriättöniänä  ollut 50  hv:n höyryturhiini ja hank
-kima.11a  tähän uusi 40 kW:n generaattori.  Viides. Pasilan konepajan voimalaitos ei ole vuoden  1932 
 jälkeen ollut käynnissä. 
Eri sähkövoirnalaitosten konete ho sekä sähkötehon kehitystulokset  ja -kustannukset vuosina 1933, 
:15 ja 1936 näkyvät seuraavista luvuista:  
KehityskuStalifllikSet 
Konetelio 	 - 
Sahko- 	 , kw hiiItett kW Ii 	 - 
linalaitos 
Tikkiaa-n, markkaa 	 kwh:lta, penniä  
	
l033 10311036 	1033 	195 	1930 	103:3 	1931 	1036 	1333 1035 1936 
I elsinki ,..  100 100 100 397 940 365 190 351 560 148767:05 171 216:70 159859:45 37.1 46.9 45.5 
asua ...... 368 184 184 	- 	- 	- 	 - 
Viipuri .. .. 	32 232 232 157 900 195 006 175 900 	77311: 39 	93 725:90 166 782: 20 49.0 48.1 94.S  
kontiom-iki 	20 20 20 	2 726 	8432 10 141 	b 892 Sa 	23 ShO lii 	14 21) do -121 , 342.) 335 7 
lioikonkoski 40 212 240 25013 105 355 244 075 	20000:— 	81 870:80 107 122:— 79.9 77.7 43.9  
Kaikkiaan  760 748 776 583 609 673 983 781 72-6 254 973: 99 375 693: 55 467 079:  — 43.7 55.7 59.9 
Vuoden 1936 kuluessa aseniiettiin sähköealaistus- ja osaksi myös -vo-imalaitteet 19 liikennepai
-il li.  joita seii jälkeen oli sähköistettyinä kaikkiaan 455. Liikennepaikkojen liittymisinäärä.  a. 0. 
iköverkostoon yhdistettyjen lainppujen  ja moottorien luku ja kW -määrä, sekä  sälikötehori kulutus 
 livat  vuosina 1933-1936 seuraavan suuruiset:  
Liittymismälirii";,, 	 SLtiikötehon kulutus, kWh 	 Kustannukset 
V.tuna 	Lamppuja 	Moottoreita 	Vii- 	 Kaikkiaan 	Keskihinta 
_________ 	_________- 	teensit, Valoa 	voimaa 	Yhteensä. 	markkaa ' 	kWh:Ita, 
kpl. 	kW 	kpl. 	kW 	kW 	 ' penniä 
933 ........ 31 863 1854.7 1 249 7 733.1 9588.2 2 008 121 2 966 176 4974 297 4200 909: 72 	84.1 	I 
1931 	13 045 19749 1 326 7011 7 94866 2 244 371 3166410 	410 811 1940 71 4i 	91 
1)017 	2 11 	1 1 -16 	l 1 	10)11 	2 177 i 2 	2' 71 660 	101 	216734 8 	869 
:6651 1 	2 26-La 	I T25 9 121.o il :1857 246(152 :1)7: 72s 1-616 71)) 5652 724:85 	87_s 
i 	a 	192:1 	-ro 	R 	ii 	ilo Ii\ - \ in 	il lii 	ii iii -i--iiilIi klä il -t yt 	Li tin 	tuota osletuil säli- 
Ictilion k€skiliiiita kulIlJiLliut. tiiikä rltSiIllllkLlllitttiji11 VuiiflO-,N1Ii1ltiI 0iilt0 julititit  pääasiallisesti 
- itä, että näiden  kirjanpidosta huolehtivairi pääkonepajojen  tultua vuoden  1934  alusta rautateiden 
uusiksi liikelaitoksuiksi on sähkölaitteisiin  sijoitetulle pääomalle laskettava  korko ja kuoletus. Kui-
-tuLin kaiken sälikötehon  tällä tavoin kallistunut keskihinta vuonna  1935 taas laski jonkin verran 
 lo  oli vielä. selont.ekovuonnakin,  silloin sattuneesta pienestä kohoamisesta huolimatta,  va-in vähän 
 I  rkeampi kuin vuonna 1933. Omilla voisna-asemilla kehitettyä  sälikötehoa on  koron ja kutoletuksen  
I uumioonottarninen tietysti kallistuttanut tuntuvanimin.  kuten myös naitä  laitoksia koskeva tau-
lukko osoittaa. Viipurin sähkölaitoksen kohdalla vuonna  1936 havaittava kehityskustaimusten keski-
) innan nousu on  aiheutunut kanden suurehkon  konerikon vaatimista korjauskuluista. 
Seuraavasta taulukosta ilmenee eri radoilla olevien  lennätin- ja -puhelin johto jen  pituus sekä lennä- 
I ikuniuleu. pitluliuuien  ja. viulitupoytien luku. 
Pulielinjohtoja 
Lenniitin- 	 I .. 	Lenni.tin- 	Puhelin- 	vaihto. 
johtoja SiltO kok- 	koneita 	koneita 	pöytiä K a t a 	 Lankaa sinkertaista 
johtoa 
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Vuonna 1936: 
Helsingin—  1-litmeenlinnan - Rajajoen 2 139 3857 1 739 Hangon 	.................................. F 304 6) 323 Turun —Tainpereen—Hiinseenhjrinati 	.......... 584 1 295 634 Vaasan 	.................................. F 884 1 838 900 Oulun 	................................... 1 102 2 223 1101 
Savon 	.................................... 1 165 2 596 1 272 Karjalan 	.................................. 1 369 	F 2 915 	F 1 358 Porin 	.................................... 360 1 037 	i 518 
Haapainäen--Elisenvaaran .................. 422 	F 1 607 794 Helsingin—Turun 	......................... F 400 1040 517 
K a p p a le tt a 
173 1160 58 
21 125 5 
47 308 17 
59 312 20 
67 262 21 
67 363 Is 
107 385 31) 
30 119 7 
31 153 11 
28 107 9 
Rovaniemen 	 F 	189 	381) 	194 	6 	43 Oulun —Nurmeksen ........................ F 	97 F 	1-t -YQ 1 	F 
Kaikkiaan vuonna  
KkkWm, 	9205 20030 9öT 651 .1389 201 
1935 	....................9 461 	F 19 045 9 183 658 3 329 19:-; 1934 	....................9461 18462 8 937 661 3 258 18 1933 	.....................9295 17248 8332 652 3136 17'; 
Kuten  uiakv-, lennätinjohtojen  pituus lyheni vuonna  1936. Tämä oli sewauksena siitä. (tt  eräitä  Helsingin__Hän3een1iirnanRajajoen radalla olevia  tarpeettornia johtoja alettiin käytt ii 
puhelinjohtoina.  Kun samoissa pylväissä monin paikoin out useita johtoja, oli valtioitrautafejäen len- - 
nätinlinjojen pituus  selontekovuoden lopussa 5 178  (kahtena edellisenä vuonna 5 122) kun. Rautatö 
lennätinasenjien kokonaisluku  kasvoi 430:stä 436:een, mistä määrästä 393 (vuotta aikaisemmin 3ti9 
liikennepaikkaa välitti mös yksityisiä sähkösanornia. Tällaisten sähkösanomien ja niitä koskev in 
vjrkajlmojt-usten  luku oli kaikkiaan  59 791 (edellisenä vuonna 60 494). 
Kaasulehtaat. 	Kuten  t-aulusta 22 tarkernmiui  selviää, valmistettiin valtiouirautatejden viid -i 
kaasutehtaassa vuonna 1936 yhteensä 396 695 (edellisenä vuonna  386 706) rn 1 valokaasna. Sälen  kului  674 912 kg kaasunvairnistusöljyä,  joten kaasua saatiin öljykilon kohden (1. ss 	3  Valio ist ii-.- - 
kustanuiukset, myydyistä jätteintä  laskettu  hyvitvs vähennettvnä, olivat ko ikk5ini 1 ((4 Hl IF Ioni -ii - 
kuutionietrjltä 2:78  (edellisenä vuonna  2:76) ink. 
Kyllästyslaitokset. Mikkelin ja .Jaakkiman  kvilästyslaitoksissa käsiteltiin \1I ni us I HO itu (avon Flub taulussa 3 mainitut mdärät-. nimittäin  213 503 ratapölkkvä, 6 018 aidanpvlväs)si  ja tv\ivutIivjk - t Isi. 
6 939 lennätin-. puhelin- ja sähköpvlvästä;  5 952 lennät-inort-ta. 441 m 3 parruja ja palkkoja sekä 179 iii 1  
lauikkuja ja lautoja.  Kvilästämispen  käytettiin kaikkiaan  1 706 781 (edellisenä vuonna  1 462 060) kg ölj) ui. 
Saha. 	Va.lt-ionrautatcjden Roikonkoskella  olevalta sahalt-a lähetettiin Vuionnl:i 1936 litlitOja us 
lankkuja 18 050 ynnä parruja ja pelkkoja 2 200 ni ° , hirsiä  2 800. telinelankkuja. 27 100 ja runoja 170  SOI) 
j. in., rirnahalkoja 3 200 in 3, sysiä 22 400 hl  sekä jonkin verran muita  puutavaroita. 
Varastot ja hankinnat. Valtionrautateiden  varast-ojosa olevien tavat-oiden kesk jpnciiircho' varastoarvo oli vuonna 1936 taulu 46:n  mukaan yhteensä. tasaluvuiui 140 260 700 (edellisenä vuonna 
 138 850 000)  mk. Tarveaineita  luovutettiin Icäytettäeäksi  274 131 400 (242 378 600) mk:n arvossut.  Tähän määrään sisältyy myös  1 844 900 mk tilisiirtoja-,  näinä vastaavat niitä  t-arveaineit-a, jotka in 
siirretty varaston tililtä toiselle, koska ne  on käytetty  jälkirnmäisclle viet-ävien tavarain hoitoon tai valmi.st.ukseen, Sitäpaitsi tavaroita myytiin muille valt-ionlaitoksille ja yksityisille 17 841 20)) (eululI - senä vuonna 11 868 100) mk:sta. Luovutusten ja  myyntien yliteissumma eli koko kulutus oli 21) 972 6)11) 
(254 246 700) ink. s. o. 208 (183) %  keskimääräisestä  varastoarvost-a. 
Varastoilmin  hankittiin selontekovuoxuia  t-arveaineita  valtionrautateiden  pääkonepajoisto 11  liii - tavaraljikkeeltä 63 305 400  (edellisenä vuonna  .55 627 400) oik:n sekä muilta valtionlaitoksjlta ja la-i
-tyisiltä  227 994 400 (204 756 000)  mk:n arvosta, Kuri näihin  määriiui vielä lisätään tilisiii-i-ot-, nOusu  vasta-anotettujen tavaroudeui  koko arvo 293 144 700 )delljseti9 vuloiumn 202 049 70)); uiik:itu.  Puh- ut - 
i]i \ist 11 	11111 ik 	(ill i1 ii 	ll 	lut IlsO 	huhU 	Iii 	luut 	tuiuili Ia-uI 	47 	jut 	bululull 	1111111 Ia-ui 	itu jilt ui It 	II 11111k 	-ut. 
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Tässä voidaan mainita, että valtioitrautateille ostettiin ratakiskoja tarpeineen  17 000 tonnia, rata
-pölkkjä  1 041 100 kpl. kiihiiliä ja koksia 111 710 tonnia sekä halkoja 1 372 900  mi, josta määrästä 
rautatieri oma puutavaraliike toimitti  226 800 m 3 . 
Työkoneet ja kättökaluto. Kuten taulusta 43 näkyy. on valtionrautateillä tärkeäti liikkuvan 
kaluston ohessa, jota  jäljempänä selostetaari yksit iskohtaisesti, eri toiminnanhaarojen tarpeeksi 
 mo nenlaist  a flTUittakifi kalu toa. 4en ar\  1) oli uod n 1936 lopussa kaikkiaan 108 542 166 (uotta 
aikaisiimnin 106 796 277) ink. Vaim illa radoilla (kekusha1linnos a ja mainittujen ratojen käyttöä 
hoitavissa linjahallinimn osastoissa), pckikonepa joissa ja pavtavarali kiceesad oli tyOkoneiden. autojen  
y. In. arvokkaimpien esineiden pähoma -ar o yhteensä 37 648 519 (37 333 358) ink  sekä konttorikalus
-ton,  työ älineiden ja muun köytlökaltiston arvo, jota ei luc-ta pääornaan. 62299389 (60 968 096) mk. 
 ben  lisäksi oli antatierakennvsosa.stossa työkoneita ja Läyttökalustoa 8 594 238 mk:n (8 494 823 mk:n) 
 am  aida;  nämäkin viedään kirjoihin pääomatilin ulkopuolella, samoin kuin kalustoon kuulimiattomat. 
vuothisilla tvömhärärahoilla kustannetta\  at tarveaineet, joista on ollut puhe jo varastoja käsiteltäessä. 
Liikkuva kalusto. Valtionrautateiden veturien ja moottorieaunvjen hi/cu  joulukuun 31 p:nä 
 1933— 1936  näkyy seuraat asta. tauluocast on tauluun 7 perustuvasta yhdistehnästä. 
Höyryvetureita 
Moottorivaunuja  
Ten let-li etureita 	 Tai,l/'i inc 'a 	 a 
I i \I1O1 	3 	5 	 I 	6 	5 kt 	10 	 ik 	4 
kyisiti kytk. kytk. 1 liytki iski 	k3 isla. k 1k. 	 - 	1 -.eINa 	aksiii ii 	 I 
>De. 	>0 
GH,T 	FIDIT L,MN(fl 1 	 Bml)rn 1)11' a5 
	a 
31.12. 193319206'273 ' 6i6 	416 14 11 116 	.t 9i 773 - 773 	2 - 	8 	- I 10 36 
1934 1822tin273t661 	2 16 ll'41H_u16 	5 94 755 - 755 	2 --- 	9 	ii 12 44 
	
l93316920627364-16l141-16 	592710 1741 	2 	1 	9 	1 	1348 
19361163205 2816-/9 - 16 [4 41 	16 	5 92 741 2 743 	2 	4 10 - 	16 60 
Hövry\ eturien luku, joka vuosina 1934 ja 1935 osoitti tuntuvaa vähenemistä. liääntvi uonna 
 1936  l:llä. ja  yhtä monella ka>noi myös moottoriveturien määrä. Niinpä hankittiin 8 raskasta 
tavara juna eturia ja 1 aihtopal eluksessa  käytettävä moottoriveturi. samalla kuin liikenteestä pois-
tettiin 1 raskas henkilöjunaveturi sekä 6 keveää henkilö- ja sekajuna eturia. Mutta vuoteen 1933 
 errattima vetureita  oli nt 30. s. o.3.o °ki'  vähemmän. Kuitenkin on se junanpaillo, minkä höyry-
-eturit voivat kaikkiaan kuljettaa. eli niiden yhteinen vetok ky pienentynyt vain 1. i %. Sitapaitsi 
 on  viimeksimainitun vuoden jälkeen vetokaluston täyclenn kseksi rakeiuwttu 6 uutta i noottoi ivaunua. 
iistä valmistui seloiit kovuisna 3 ilie el-niekaanista aunua: samalla \ ailidettiin entiseen puukon u-
aunuun dieselmoottori. 
Seuraavas a upistelnia sa mainitaan valtionrautateillä kulkeneiden omien  ja ieraiden (paitsi 
Pnmiin i-odcm i-i \ euji iän rautateideal raUflUI( a ia niiden akselien lu/cu ( rt. laulua 8). 
Valtionrauiateiden vaunuja - Vieraita vaunuja - 
henkilö-ja matkatavara- 	 tavara- h ukils- ja piTh- tavara.- -- 	- 
- 	. 	- - 	. 	 Inkinni- 	virka-. 1 IR I 	flU I ja 	. - a - 
_ ' oII 	ja - 	
- 
I 	iii 	liii 	C 	.. -. a _ i. a 0 a 
k eliluku 3. 	I ._ - 	. 	a- 	. liii 	I - 	- --- - 
aE - 	 - 
F." 	 -; 
31. 12. 	1936: , I 24 153 177 23 20. 2-akselisia .. 5:1-1 402 24' 97 II 037 9 8$3 11 762 22U 	98 21 969 231126 17 7 	— - 
3- 	.. - 	- 	iL-- i S -- 	2 7 5 - - s so :s 61 
2 l9 I 	4- 	. 	, 	. 425 	30 	6! -- 	461 3 1 646 	12 	3 	1661 2 123 39 6 65 7 72 
6- . - --- -- - - 	I - - - 1 1 -- 1 i 
'8- 	.. I--- 	--- 2 2 2 - 	-- - 
12- . - - I 	- 	- 9 	•-- 	- 	2 2 — 	-- i - 
t. v. 	1936 959 432 31 	971 519 9 891 13412 240101 23 644 16l 81 7 " 1 	93 Th 2T6 
1935 ntt 139 211 	7n I 5116 9931 12957 910 9223271121776 81 7 7 I 	9h 293 29925 07 
1934 10)15411>21 	73,1 317 994 19718250 9323 1)75 94599 79 7 7 1 	91 1s7 251 21871 
1931 
Akseleitit 1936 
I 	3)2)) 	121)1>1 	6s1 	)7 
2 768 924 75 194 3961 
9slI 
19 793 
l2'Uu22 
30 14$ 506 
'I 	22320 
208 .50655 
244Th 
54616 
77 
285 
7 
14 
7 
24 
1 	02 
6 329 
57 
484 813 
27>'._171 
55 42 
19i 2S2)t'071 	I a>) 	34> 13)0132310)> ))01>3U43)900 18d 2s 14 2) I, 	>1 417 UU lät 
19:11 2 	4 592 47 	15113973 1997 198 s39 1 590 153) 	19519 53 45 977 14 28 6 395 428 75354 233 
1933 9 994 	3 	13)) 4310:3 19 I4-198 9O8462 199 49 206 53 209 967 14 28 6 :115 12a 743 53 95: 
I 
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Valtionrautateiclen oniistamaa kuljet.uskalustoa  oli selontekovtioden lopussa vuoteen 1935 ver-
rattuna 19 varsinaista henkilö- ja 60 katettua t.avaravaunua vähemmän, mutta 32 konduk-
tööri- ja matkatavaravauiuia sekä 434 avonaista tavaravaunua enemmän. Kehitys osoittautui 
samansuuntaiseksi jo vuodesta 1933 lähtien: henkilövaunujen luku  on senjälkeen pienentynyt 40:119. 
(3.s %:lIa). jotavastoin konduktööri- ja matkatavaravautiuja on nyt 41 (8.4  %)  ja tavaravaunuja - - 
 pääasiallisesti avovaunujen lisä.änt misen o11c1osta  715 (3.1 0 o)  enemmän. Koko puheenaolevana 
 aikana  on  vaunuihin sitäpaitsi tehty muutoksia, varsinkin standardisoimista silmälläpitäen. 
Valtionrautateille vakinaisesti .sijoitetusta vieraasta kuljetuskalustosta poistettiin vuoden  1936 
 aikana.  1 ravintolavaunu rautatiehallituksen hankittun  2 yhdistettyä ravintola- ja II luokan vaunua. 
Sitävastoin vieraiden säiliövannujen luku kasvoi 7:llä. Niitä omnistivat selontekovuoden lopussa 
valtion määräämisvallassa olevat yritykset kaikkiaan  58 (vuotta aikaisemnniin 52>. josta summasta 
Rikkihappo- ja superfosfaattitchtaat  Oy.  34 (32), Oy. Alkolioliliike 6 (5). Outokumpu Oy. 7 (7), Enso-
(ikitzeit Oy. 5 (4) ja Tornator Oy. 6 (4), sekä puhtaasti yksityiset toirninimet seuraavat määrät: Suo-
inalainen Shell Oy. 80 (80).  Oy.  Nobel Standard 64 (65). Suomen Oljytehdas Oy. 2 (2). Suomen For
-siitti-Dynamiitti Oy.  2 (2). Kymin Oy. 2 (1), Semptalin Oy. 1 (0) ja The Insulite (:o of Finland 1 (1) 
 eli yhteensä.  152 (151). 
Valtionrautateille kuuluvan liikkuvan kaluston  lcd jetusicy icy ja oma paino näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä. Sima on istuma- ja makuupaikkojen lukua laskettaessa jätetty huomioonottarnatta 
sairas-, vanki-. kondiiktööri-  ja asuntovaunut.. 1. a 11 luokan inaakuuvaununosastojen pakkaluku 
ilmaisee, montako yösijaa näihin osastoihin voimiaan laittaa, kun niitä käytetään  II luokkana. Virka-
tavaravaunujen ka.ntavuutt.a koskevista tiedoista puuttuvat kaasu-. (Iesiiifjoimis-. jilähöylä- ju useat 
XG-vaunut., koska niissä ei saata olla varsinaista kuorman. 
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna 
1:15 1036 1935 lina 
Istuma- ja makuupaikkoja matkustaja-, Tavara- 	ja 	matkatavaravaunujen  
moottori- ja erikoisvaunuissa ...... 52 101 51 241 kantavuus, 	tonnia ............ 343 600 355 323 
Istumapaikkoja moottori- ja (ural lisissa Matkatavaravauntijen 	.......... 554 776 
pätvavaunoisso. .................. 49172 18372 Katettujen liikennetavaravaunujin  133 902 136 813 
Ilk, paikkoja tavall. päiviivaunuissa  160 160 $äiliS- 	 » 627 627 
II » 	 » 	» 9937 9 787 Avonaiston 	» 205 667 214 135 
ill » 	» päivä- 	myis työ- Virka-tavaravannujen 	.......... 2 850 2 969 
lais-) vauniina 38339 37497 Höyryveturien suurin 	sail, junan- 
» 	» moottorivaunuissa 	- 736 928 paino 	ft.nizs:n nousussa, tonnia 315 335 319 625 
iii akuvpmllco ja inakionannuissa...... 2881 2821 Vaunujen oma paino, tonnia 	. - -  219 185 223 353 
111k. paikkoja (I ja 111k. osastoissa 1 270 1 210 Mout.tnrivaunujen 	.............. 499 613 
III 	» 	» 	.................. 1 611 1 611 I lenkilo- (ja 	kondiikt.-) vainujon  28 061 27 999 
I lic. mak-unpaikkoja erikoiseaunuissa.  48 18 Tavara- ja 	matkatavaravaumijen 190 625 194 74! 
Valtionrautateiclen liikkuvan kaluston suhteellista palJon tta liikennöidyn radan pit.uuteen verrat - 
 tuna  ja sen eri lajien keskiinääröistä kuljetu.skykyä valaisee seuraava asetelma. Siinä koskevat päivä- 
vaunujen istumapaikkojen keskimäärät vain niitä tavallisia ja työläisvaunuja, joissa ei ole konduk - 
t.ööri-, posti- eikä ravintolaosastoa. Paikkojen luku vaununakselia kohden käsittää myös erikois-
osastoilla varustetut päivä- ja moottorivaunut. joista on otettu huomioon ainoastaan inatkusta.jatilaa 
vastaavat. akselit, sekä makuuvaunut., joiden yösijat on muunnettu istumapaikoiksi kertonialla ne  11 
 luokassa  3/ 2:lla ja ITT luokassa 4/3:lla. 
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna 
Luck-urn kaiusfo ratakiloinetriä kohden: 
1>135 
Poika 	ja kautaruas munaa kol>cleim: 
Vetureita ja moottorivaunuja.......... 0.14 0.14 i.stinnapaikkoja 2-akselisissa pitivitvaunuissa 45.87 45.6:1 Henkilö- (kond.-) ja matkatavaravaunuja 0.27 0.28 4- 	» 	 » 81.49 81.7.1 
Siitä matkustaja- ja erikoisvaursuja 0.17 0.17 moottorivaunuissa.............. 2 58.00 
Tavaravaunuja 	...................... 4.23 4.29 Makuupaikkoja (4-akseli».) 	makuuvaimuissa 25.72 25.ss 
henkilö- 	(konduktööri-, 	moottori- 	ja Matkatavaravanunjen kantavuos, tonnia 	. 7.10 8.00 
matkatavaravantuijen akseleita 	...... 0.73 0.73 Liikennetavaravauntijen 	» 	» 	- 14.83 15.09 
Tavaravaunujen a.kseleita ............. 9.07 9.i 9 $iitä: 	-akselist.en 	katettujen ............ 13.51 13.si) 
Matkustaja-. 	erikois- 	ja. mnoottori\-ailnu- 2- 	» 	avonaisten............. 13.s2 14.os 
jan istumna- ja niakuupaikkoja 	....... 9.47 9.o 4- 	» » 	............ 29.55 29.ss 
Matkatavaravaunuje.n kantavnus,  tonnia 0.10 0.14 Paikat ja kantai'uus tu ununakselia kohden: 
Tavaravaunujen kantavims, tonnia . . 62.aa 64.35 Paikkoja matkustaja- ja moottorivaunuissa 
Hiiyrvveturien suurin jimanpaino, t .... 57.32 58.oi (mnakuupaikat nmuunnettu istuma.paikoiksi)  19.43 19.> 
Suurin junan paiiio velurin kohden, I 	. . 426.1 431,3 Liikennetavaras-aimujen 	kantavuns, 	tonnia 6.oi 7.ni 
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Valtionrautateiden liikkuvan kaluston kirjan pidoilinen luku  ju areo vuosien 1935 ja 1936 lopussa 
sekä niiden kummankin muutokset jälkiniuìäisen vuoden aikana näkyvät seuraavasta taulukost.a. 
Siinä poikkeavat eri vaunulajien lukumäärät niistä tiedoista, jotka  on esitetty sivulla 13 olevassa teksti-
supiste.linassa ja taulussa 8. Alussa mainitussa taulukossa on nimittäin kaluston ryhmitys sikäli toi-
senlainen, että matkatavara- ja välinikaiset työläisvaunut sisältyvät t.avaravaunuihin. Sitäpaitsi 
siitä puuttuvat kokonaan ne selontekovuonna valmistuneet vaunut, joiden rakennuskustannusten 
loppuerää ei vielä ole voitu ottaa kirjanpitoon. Tässä yhteydessä  on huomattava, etteivät taulukon 
kalustomäärät tarkoin vastaa siinä mainittuja arvosuinmia, koska näihin sisältyvät veturien  ja van-
nujen osakustannuksetkin, vaikka kysyrnyksessäolevan kaluston lukua ei ole laskettu nukaan. 
Elrianpidolilnen  luku Kirjanpitoarvo,  markkaa 
Tavara- 
henkilö- 	ja matka- 	 - 	 .. 
11111 I)eii 	t 	al litCn 	t 
- 	Moottori- 
etllI IUI 	uflU€ll 
..; 	. Vailnujen 
Liikkuva kalnsto 31. 12. 1935 740 	131 380 23 426 363 355 266 17080 286 155 763 236 528 203 502 1064402 200 
V. 1936 loppukustanniiksineen I 
kirjoihin viety kalusto 	')9i 	3 	26 490 2)7  108 ll0 	418 649 1 949911 15 452 626 	25 229 206 
Siirto tyiikoneista  3)  v. 1936 . - 	I 	- 	- - 92 200 - - 92 909 
Osakustannukset  4)  V. 1930 . . 	- - 	- - 1 300 000 	4084954 2272934 4258 $741 	11916 7021  
Yhteensä 750 16 1 406 23916372 155 585 21 583 889159 986 081547 915 002 1 101 640 557 
Kuoletukset v. 1936 	.........- - - 0 297 200 	372 800 	4 112 600 13 322 400 27 105 000 
Ylimääräiset 	poistot v. 	1936 
(hylätty 	kalusto) ........... 7 - 31 154 1 123 000 	 - 	3392 860 2879620 7395480 
Liikirjl.za1ito 3112. 39313 743 16 1 375 23 7621361 735 38521 211 0891152 480 621 531 712982 1 067 140 077  
Kuten taulukosta näkyy, oli liikkuvan kaluston kirjanpitoarvo vuoden  1936 lopussa kaikkiaan  
1 067 140 077 mk eli 2 737 787 ink suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Liikkuvan kaluston tarveainekulutus.  Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden veturien poitto-
uinekulutus ja sitä vastaavat kustannukset vuosina  1930—i 936 esitetään seuraavassa taulukossa (vrt. 
taulun 16): 
ilöyryveturien polttoainekulutus ilöyryveturien polttoainekustannukeet, markkaa Moottoriveturien 
- 
hallioja kiviliilliä 
I 
puitto- 	poltto- 
poittOaine-
kiiluta5,t 1 
uonna turvetta 	oljya kivi- Oil lista 	hiilisti 
poitto- 	poitto- 
turpeesta 	oljysta 
.. liteens t - a hen 	pet 
tonnia - _________ __________ nit 	ha 
1930.. 945183 132i76 4452 -- 64072926!29337463 801360 - 94211 749 -- 
1031 1069393 103231 4762 73819997 17985111 8017213 9213313834 0 	i - 	I 
1032.. 1240430 61258 5739 - 75797993 10675755 822800 - 87296548 - 	 - 	 - 
1933.. 1295773 54555 5754 - 63 192 807 11350645 863 145 75406687 - 	 - 	 - I 
1934 [320141 bOjOG 7936 - 1012)403 14214772 1148037 - 7)480212 - 	 - 
1935.. 1 381 788 65585 4580 14.3$ 63932054 15060048 624 400 9922 79626424 3.97 	- 	15850 
1930 1 419 968 84998 8238 24.6$ 69707 052 20127 135 1193710 21980 91109877 8.14 	6.47 43104 
1aiiiän mukaan käytettiin vuonna 1936 höyryveturien lämmitykseen halkoja 38 180 1fl 3 . kivi-
Iiiili4) 1)1 413 tonnia ja poittoturvetta 3 658 tonnia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös höyryvotu-
iieIt kuluttama polttoöljymäärä kasvoi suhteellisesti katsoen tuntuvasti. Samalla enentyivät. höyry-
veturien tarvitsemien polttoaineiden ktistannuksetkin. Ne olivat selontekovuonna  11 483 453 mk 
mureminat kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys oli siis 14.-i  %. 
Taulu 18 valaisee liikkuvan kaluston käyttäiiiien polttoaineiden hintasuhteita eri varikoilla. 
 1-laloista  täytyi sen mukaan maksaa enimmän. 56:90 111k m 3:ltä. Riilumäellä, kim sensijaan Kouvolassa 
saatiin sama määrä 47:41 mk:lla. Koko rautateistöllä halkojeit keskihinta oli vuonna 1936 49:13, 
1)  Suta 1 uusi moottoriveturi - ) I ih in sisal 	inootton t  turin 1oipukustannus  108 2133 mk nimi a mi trait 
lisäksi siitä jo v. 1935 suoritettiin osakustannuksia 100 225 mk. - 	Oulun pääkonepaan tviikoneisiin kuulunut 
noottonveturi. joka jo v. 1935 siin-ettiin yleiseen liikenteeseen suorittamaan vaununvaihtoa. ---- 
2 liövrvveturin vnnii 4 inoothuri-. 13 henkilö- ja 134 tavara.vaunun osakustannukset, H -vaunujen muuttaminen [[dk-
vautimiksi. t:Ivuunuvai113u 	pvörakertaii ulis:uuneht y. in. 
16 
mikä oli 2:86 mk eli 6. °, kalliimpi kuin vuoina l93. 1yo s kivihiilistä iiakettiin tnitti. 242:40 ink 
 tonnilta. Riihimäellä. kun taas Kouvolassa saatiin tätäkin tavaraa huokeimmalla.  222:70 mk:lla. Kivi-
hiilieiikin keskiliinta koko rautateistöllit oli selontekovuoniia kalliimpi kuin vuotta aikaisemmin. 
Silloin se oli 29:63 ink tonnilta. mutta vuonna 19:36 23680 mk. joten lisäys oli 7: 17 ink eli 3. i  
Saiiiojn koliosi plttotuipeen keskiliiiita tonnilta 136:33 mk:sta vuonna 1935 144:90 ink:aan se1oritk-
vuonna. IF{övryvetureissa käytetyn polttoöljyn keskihinta oli 89. i p. kg:lta oltuaan edelliserä vuonna 
 69. 1 P•  Hintojen kohoaminen ulottui siis kaikkiin tässä yhteydessä puheenaolleisiin polttoaineisiiii.
Niihin työvksikköihin verrattuina. jotka liikkuva kalusto  on suorittanut liikenteelle avatuilla 
ra.cloillit. hövrvveturieii polttoainekustaiinukset olivat \-uonlla  1936 keskirnä1iin 243. i p. vetuiikio-
illOtliltiL (vailitopalvehis mukaanhiettiina) ja 6. i 9 p. kultakin muunnetulta vaununakseliki1onetrilth 
(veturienkin työ laslmttu vaunuiiakselikiloinetreiksi). vastaavien menojen edellisenä vuomia oltua 
 226.  i p. veturikilornetriä ja 5. 7 9 p. iriuiuinettua vauniinakselikilornetriä kohden. 
]IJootforiveturien kuluttama hensiini maksoi vuonna 1 936 keskiinääjin kg:lta 406 (edellisenii 
 vuonna  399)  i  ja petroli 155 p. Niideii veturien kulkemaa  kilometriä kohden polttoainekustannukset 
pienenivät 98. 4 p:stä 85. p:in. 
fi.zloottorivaunujen poltloainekulvtus (vrt. taulua 17) oli selontekovuonna 406 580 (vuonna 1935 
329 975) kg polt.toöljyä.. 35 232 (28 530) kg bensiinin ja 117 (333) kg petrolia. Puurouhetta ei enää 
käytetty, kun puukaasumoottorivaunuun oli vaihdettu dieselmoottori. Puheenaoleva polttoöljy 
maksoi 301 043 (vuonna 1935 267 057) mk, hensjmi 150 581 (115 673) mk ja petroli 149 (414) mk. 
Kustannusten kasvaminen ni heutui tietysti kulutuksen suurenemisesta, mutta osaksi vaikutti siih 
myös hintojen kohoaminen. Niinpä moot.torivaunujen käyttämän polttoöljyn keskilunta. joka vuonna 
 1935  oli 80. a p. kg:lta, oli nyt 88. a p. mainitulta määrältä, kun taas bensiinin keskihinta kasvoi samana 
aikana 4 mk:sta 5 p:stä 4 mk:aan 27 p:iin kg:lta. Tästä polttoaineiden hintojen kallistun -iisostn oli mu - 
jauksena, että niiden aiheuttamat kustannukset moottorivaunukilometriltä lisääntyivät  VUods) a 
1935 41.5 p:stä 45.8 p:iin. 
Veturien sekä moottori- ja tai'allsisten vaunuje.n roitelemiseen liikenteelle avatuilla rarloilla  koin - 
tetut aineniäärät ja niistä johtuneet kustannukset vuosina  1930-1936 nähdään seuraavasta, taulni
-hin  16, 17 ja 18 perustuvasta taulukosta: 
	
Voiteluaineita. kg 	 Kustannuksia, markkaa  
V no fln a 	Höyry- 	Moot-  Moottori- 	. 	 .. 	uivry- 	Moot-  Moottori- 	- 	 -- torive- 	 \aunut 	Yhteensa - 	torivi- 	 \ aunut 	Yhtcensa vetunt 	tunt 	vaurnit veturmt 	tunt 
1930 ..........1165 109 	- 	1 996 384 441 1 551 546 1 965 276 	- 	13 821 281 853 2 260 950 
1931 ...........1132524 	170 	2 298 392 363 1 527 355 2025 878 	525 	17074 343447 2380924 
1932 ...........1164 (317 	- 	1 759 431 569 1 597 945 2319 864 	- 	13 194 389 605 2 722 663 
1933 ...........1 212 738 	- 	6370 454 628 1 673136 1 972 199 	- 	64688 367 777 2404664 
1934 ...........1282112 	- 	7036 511934 1801082 2291526 	- 	83458456l10 28310941 
1935 ...........1 284 576 	2), 	9135 468 468 ')l 762 179 2471 353 	i. 	119711)1 434 405 ')3 005 468 
1936 ..........114044-26 	285 	14447 	1 913517 2732925 2 105 tse 047 .549 14 	3435951 
Liikeiiiie. 
Junat. 	Erilaiset junat suorittivat vuosina  1931 11(36 uniaa\ at una/ikotrrliiniiiiiiöt 
V. la -Il 	V. 1932 	V, 1933 	V. 1934 	V. 1935 	V. 9:10 
Junakilorue tm-iS 
llenkili3unat. hö'.-r'veturi.......... 10648489 11 480 031 11 666 873 11 891 528 12345335 12 905 049 
» 	moottonvaunti- 	 307 600 	311 095 	659 162 	756 055 	900 696 	1 102 745 
 Seka-. piloata-ara- ja. sotilaajunat. hOv- 
ryveturi- ...................... 3617322 	3524657 	3295653 	3300613 	3306 602 	339351)) 
Pikatavarajunat. moottorivaunu- 	 - - 15426 	12 726 	15078 	15214 
Tava.rajimna.t, höyrvveturi-.......... 6457 147 	6 440 261 	(3 988 880 	7 757 570 	7 911 018 	8531 197 
.Järjestelvjunat. veturi- 	 2 11 510 908 	1 4(34 918 	1 633 222 	1 923 524 	2 020 276 	2 249 044 
Yhteensä liikenne- ja jiirjestelyjunat  22 541 466 23 20 962 24 259 216 25 642 016 26 499 005 28256 791 
 Virka- ja  tVäjunat liikentee1k - ava- 
tuula rad oilla. iiäyrvvetmu-i- 	507 861 	648 441 	459 994 	498 907 	653 246 	602 841) 
Kaikkiaan liikennöidyillii radoilla  23049 327 23869 403 24 719 210 26 140 923 27 152 251 2885964)) 
Tyojunat rautatierakennuksilla, hOv- 
ryveturi- 	 215 084 	175 024 	231 344 	.311 553 	178 549 	330 183 
Valtionrautateiden koko rataverkolla  23264411 24044127 24 950 554 26452 476 27330800 29189823 
b Moottoriveturin voitelnaineet  vietiin resiinojen tilille, joten niitä ei ole- voitu lukea hikliivan kaluston voite-
hiainekulutukseen. 
Siifii n»oottorivetiii-iii kiiljettain:ir :iirjostelyjnit 22$ tlu:tkilolnetrii 
510382 l06758 1937329 20677 19580061 
614324 207410 2708081 43635 27517161 
607 929 131 435 2273 684 68 374 2 342 058 
1 586 202 
2104226 
377 114 
254 821 
178 713 
299 166 3 911 714 
399 780 4954928 
l459l3  1287939 233946 1489601 
1076241 1498130 
169182 4080896 
63 273 5 018 201 
45983 1333922 
39(i97 1529298 
16002 114 132 
83 448 	43 822 	461 967 27820 	489 787 
241 258 	33551 	671 318 35 766 	707 114 
8 531 197 2 249 044 28 256 791 602 849 28 859 640 
7911018 2020276 26499005 653246 271.52251 
17 
Yhdistelmässä käsiteltynä aikana on henkilöjunien liikennettä jatkuvasti kehitetty. jotta mat.
-kustavan  yleisön tarpeita voitaisiin palvella entistä parenimill. Henkilöjunieu (höyryveturien tai 
 moottorivaunujen kuijettamina)  suorittama kilometrimäärä eneni selontekovuonna 6.  %.  vastaavan 
lisääntymisn vuotta aikaisemmin oltua 4. 7 %. Myös tavarajunien kulkemat matkat ovat kasvaneet 
vuoden 1932 jälkeen. ja vuonna 1936 niiden pituus oli 7.8  %  suurempi kuin sen edellisenä vuonna. 
Seka-. pikatavara- ja sotilasjunien vastaava lisäys oli samaan aikaan  2.6  %  ja järjestelyjunien 11.3  %. 
 Kaikkien yleistä liikennettä palvelevien junien suorittamat matkat kasvoivat  1 757 786 km eli 6.6  %, 
 mikä prosenttiluku  on  täsmälleen kaksi kertaa niin suuri kuini vastaava lisäysprosentti edellisenä vuonna. 
 Jos  otetaan huomioon myös virka- ja työjunat, saadaan junakilometrien luvuksi liikenteelle  nya-
tuula radoilla 28 859 640 ja koko rautateistöllii 29 189 823. joista määristä edellinen on 1 707 389 km 
 eli  6.3  %  ja jälkimmäinen 1 859 023 km eli 6.8 % suurempi kuin vuonna 1935. 
Seuraava taulukko osoittaa kunkin junaryhmän kulkemat matkat liikenteelle avatuilla eri radoilkt 
(vrt. tauhia 14). Siinä on lisäksi junaliikenteen suhteellisen vilkkauden eli junaliheyden valaisemiseksi 
mainittu junakilometrien päivittäinen luku näiden ratojen ratakilometriä. kohden.  s. o. montako junaa 
uuden jokaisella kilometrillä on keskimäärin päivässä kulkenut. 
uonnai 1936 
11 a t 	 Henkilö- Seka-, pOia- Tavara- 	Järjestil 
junat 	tavara- Ja 	j  anat j mat  sotilas]  anat 
V/it, tii/thn-  Virka- ja 
- a tur-  työjunat  kaikkiaan 
jeste3iunal. 
Vuonna 
1935 
kaikkiaan 
.1 akiloaetru'n luku ijikenleelle auatsuila v&Oonraulaleillä:  
3634719 561712 167l599 177639 6345669 63941 6409610 
305 428 	47 792 301 181 	62 000 	716 401 	8 499 I 724 900 
992 338 327 851 
1302430 583917 
1361992 172328  
Savon 	................... 1 754 180 272 166 
Karjalan ................. 1 990 631 460 291 
609 378 155 534 Porin 	.................... 
Haapaniäen-Elisenvaaran 435 334 565 500 
lielsingin-Turun ......... 1180 710 31 083 
Rovaniemen 	............. 2 	1 249 83 448 
Oulun-Nurmeksen  249 4(J7 147 132 
Kaikki liikennöidyt radat 14 067 796 3 408 754 
Vuonna 1935 ............. 13 246 031 3321 680 
l-lelsingiu--Hhinieenl innan 
Rajajoen.............. 
hangon ................ 
'rJirtu1.___'L'an1pereenl lä- 
nieenlinna.ii ............ 
 Vaasan.................. 
Oulun .................. 
6053535 
631 981 
1908371 
2 562 856 
2 077 560 
3908370 
4751 421 
1199269 
1 481 121 
1489540 
404 672 
683555 
Jnnakiioineirejä keskiliikennepituude -n r&akiioioetriä koin/en j2iivässä.  
Helsingin-Hämeenlinnan---  
12.27 tOO 
I 
5.65 1.61 21,43 
I 
0.22 21.öo 20.50 Rajajoen ............... 
Hangon 	.................. 5.03 0.7s . 4.96 1.02 11.79 0.14 11.os 10,43 
Tnrun-Tampereen-Hä-
meenlinnan ............ 9.16 3.03 4.71 0,98 17.88 0,iO 18.07 17.60 
Vaasan 	................ 7.50 3.40 3,58 1.21 15.78 0,25 16.oa 14.97 
5.50 0.71 2.50 0.54 9,si 0.s 9.ö 8.62 (In/un 	................... 
6.36 0.99 5.75 1.09 14.19 0.oi 14.so 14.18 Savon 	................... 
5.52 1.28 5.83 1,11 13.74 0.18 13.iui 13,31 Karjalan ................. 
Porin 	................... 6.213 1.60 3.87 1.50 13.23 0.47 i3.o 12.35 
iiaapamäen-Eliseuvaaran 2.Su 3,76 1.Gdl 1.56 9.90 0.27 10.17 9.87 
hlel s i ng in_rrurun . 16.38 0.43 2.48 1,49 20,78 0.22 21.00 20.72 
Rovaniemen 	............ 3.33 1.ii 1.11 0.ss 6i3 0.37 6.ao 5.38 
Oulun-Nurmeksen 2.43 1.43 2.34 0.33 6.33 0,35 6.88 6.68 
kaikki lilkennäldyt radat 6.98 1.ao 4.23 1.12 14.02 0.30 14.32 13.34 
\unna 	1935 ............. 6.60 1.66 3.94 1.01 13.21 (3.33 13.54 - 
15JH/](l(f'/thi5ffJ 1936. 	 3 
Liikkuvan kaluston työ. 	Vaiiionrautateidcii höyryvetwit  suorittivat vuosina 193 1-1936 	i- 
laisissa junissa tai yksinään (vrt. taulua 11) seuraavat veturikilontetrins&'irä.t: 
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1935 V. 1993 
1.iiIcunöi1yil1ä va.linnia.ufateillä  V etu r i k ii o m et r a 
Heiikilijuiihsa 	.................... 10665891 11 490 440 11 680 759 11 905 745 12 378 504 13002 735  
Seka-, pikatavara- ja sotilas junissa  3618968 3525572 3296 891 3301173 3307128 3394030 
Ti o iunna 6462662 644) 787 6 991 80 7 763 469 7 ON 487 544 416 
Järjestelyjunissa 	.................. 1 510 745 1 464 918 1 633 260 1 923 524 2 020 359 2249064 
Virka- 	ja 	tvöjnni'ua 	.............. 508 042 648 441 459 994 500 181 653 302 609 49 
Yksinäiset. 	ja 	kaksinvedossa tarpeet- 
tomat 	veturit 	.................. 492 169 529 213 509 888 540 015 588 281) 653 638J 
Yhteensä 23258477 24 104 371 24572 597 25934 707 26866069 28 446 733 
Valtionrau1a0iden r&araken.nni'silla: 
rFVoj lin hssa 215 190 175 024 231 494 311 553 17 	541) 330 183 
ksinaiset 	tnnt 9 177 9 243 114 7707 7 )$2 16938 
Yhteensä 	224 667 	184267 	231) 628 	319 260 	186 131 	347 121 
Kaikkiaan linjalla 23483 141 24288 638 24 812 225 26 253 967 27 052 200 28 7113 854 
Kuten edellisestä yhdistelmästä ilmenee, kasvoi höyryveturien kulkemain matkojen pituus 
vuonna 1936 Imomattavasti. lisäys kun oli kaikkiaan 1 741 654 kin eli 6.4  % (vuonna 1935 ainoastaan 
 3.a %). Veturien  työstä tuli yleisen liikenteen. s. o. henkilö-, tavara.-, järjestely- ynnä seka-, pika - 
tavara- ja sotilasjiinien. hyväksi 27 190 245 km. mikä on 94.1 (edellisenä, vuonna 94.7 %) koko linjalla 
sitoritetusta veturikilometrimäärästä. Virka- ja työjunissa. tarpeettomassa kaksinvedossa ja  yksinään 
veturit kulkivat vain 1 603 609 km eli 5. e % (5. 3  %).  Milloin junaan todella on tarvittu kaksi veturia. 
sisältyvät niiden molempien matkat yhdistelmässä mainittujen juuien lukuihin.  rJi. ilaisessa kak-
sinvedossn veturit kulkivat kaikkiaan  102 892 (edellisenä vuonna 82 606) kai. KUn höyryveturieii 
linjalla suorittamaan työhön lisätään vaihtopalveluksesta. jota ne vuonna 1936 toimittivat. 902 668 (edel-
lisenä vuonna 830 677) tuntia, 10 km tunnilta, tulee vet.urikilometrien kokonai.smääräksi  37 820 534 
(35 358 970). Jakainalla se selontekovuoden  aikana kirjoissa olleiden veturien keskimää.räisellii luvulla 
saadaan kutakin kohden 51100 (47 600) km, Lopuksi mainittakoon, että hövryveturit olivat käytäii-
nössä tai varalla keskimäärin 309 ja korjatt.avina tai käyttökelvot.t.omina 57 (edellisenä vuonna 303 
 ja  62) päivää. 
Valtionrautateiden moottoriveturit ovat olleet. vaununvaihdossa 5 038 (edellisenä vuonna vu jo 
 1 610)  tuntia, jona aikana niiden on laskettu kulkeneen 50 380 km. 
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat, kuten t.aulusta 15 selviää, henkilö- ja pikatavui - 
junina yhteensä 1117 992 km, mikä on 202 218 km eli 22.1 % enemmän kuin vuonna 1935. Matkah 
konopajaan ja takaisin y. m. moottorivaunujen kulkema kilometrimäärä sen sijaan ei muuttunut suu - 
rest.ikaan. so kun oli 11 249 kin oltuaan vuott.a aikaisemmin 11 116 km. 
Seuraavasta, tauluun 12 perustuvasta yhdistelmästä näkyvät ne  vaununakselikilornetrimdiiräi  
jotka valt ionrautateiden henkiki- ja tava.ravaunut  ovat suorittaneet omilla liikenteelle avatuilla  rad 18 
 ja rautatierakennuksilla,  yksityisillä rautateillä ja kaikkiaan. Tässä on matkatavarnvaunut eluiler I 
vuotta 1933 luettu tavara- ja siitä lähtien henkilövaunuihin (konduktöörivaunujen joukkoon).  
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 	3934 iT, 	19:J5 V 	19$; 
Liilcennöidyiilö 	.alliorurau!afeillä:  10 O0:t a 	va u ur una kse ii 	kilo met r ii 
Ilenkilövaiuiut: 	matkustaja-, vanki- y. ni. s 177 320 176 878 169 847 174 036 182 809 192 214 
konduktööri- ................ 54 309 56 634 68 932 74 258 78 073 82 911 
Tavaravaunut 	................................ 53 547 308 589 946 666 139 681 226 730 940 
Yhteensä 765 482 780 820 828 725 1114 433 942 108 1 006 065 
Valtionrauufateideuu ra!arakennuks  illa: 
Henkilövaunut: 	matkustaja- 	y. iii. s 25 50 62 124 7 15 
konduktööri-................ 78 262 273 301 206 460 
Tavaravaunut.............................. 8 384 4 983 8508 10 135 5 787 11 37s  
Yhteensä 8 457 5 295 8843 10 560 6000 
- 
11 sS;3 
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V. 1031 V. 1932 	V. 1933 	v: 1934 V. 1095 	V. 193w 
Yksi(yisti!äraua'eilIä:  1 000:ta van nunakse liki torn 	et 	ri 	it 
Henkilövaunut: matkustaja- ja vanki- 2 5 	10 	10 11 9 
Tavaravaunut 	............................ 2 516 2 300 	3636 	4807 5 111 	- 	6 174 
Yhteensä 2 518 2305 	3646 	4817 5 155 	6 183 
ltu il.ätaan 
Henkilövaunut: matkustaja-. vaiki- v. in. s 	177 347 	176 933 	169 919 	174 170 	182 827 	192 238 
	
konduktö0ri- .............. 54387 	56 896 	69 205 	74 559 	78 979 83 371 
Tavaravauniit: ............................ 544 753 	554 591 	602 090 	681 081 	692 157 	748 492 
Yhteensä 	776 487 	788 420 	841 214 929 810 953 263 	1 024 101 
KUn yllämain itut vaununaksclikilonietrien kokonaisindärät  vuodelta 1936 aetaan valt•ionrau-
tateiden omien vaumijen akseliluvulla (ks. tekstitaulukkoa siv.  13). tulee kutakin matkustaja- y. In. s. 
 vaunujen akselia kohden keskimäärin  67 600, koncluktödri- ja niatkatavaravaunujen 74 600 sekä tavara- 
vaunujen akselia kohden 14 800 (edellisenä vuonna 63 200. 74 300 ja 13 900) km. 
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunvt suorittaneet valtionrautateillä allarnainitut aksel ikilometrimäärät:  
V. 1931 	V. 1032 	V. 1933 	V. 1914 	V. 1033 	V. 1039 
I. iikennöidyil/ä val/wo ra ui af edlö 	 I (1 ii: t a a a u ii a a a Ic a e Ii k il a rn e t r i it 
l'ost.i- ja lennätinlaitoksen vaimot .......... 27 128 	27199 	26 715 	26872 	27646 	29 054 
I4avintolava.unut y. ut. vieraat henkilävaunut . 	2 301 	2078 	2050 	2 010 	9 079 	2 1)83 
Vieraat tavaravaunut. ...................... 5 722 	6885 	5853 	4889 	5018 	4822 
Yhteensä 	35 151 	36 162 	34618 	33 771 	3-1 743 	35959 
Seuraava taulukko osoittaa junalajeillain liikenteelle avatuilla valtionrautateilld kulkeneiden 
oitiien ja vieraiden vaurtujen akselikilometrit. 
Vuonna 1936 
Valtionrautateiden vaunut _____ 	_______ Vieraat vaunut Kalkki vaunut -- 
ukilö -ja matkatav.- 
a a - 	 - matkaa- I 	concluk- 	a - - a 	. 
3 taji 	turi 	it S 
vanki- 	matkata- 	a • 3 	9. a 	 3 
yin, 	vara- I - -- 
l000:ta 	vaununakselikilometriä 
lienkilöjunisea 161 263 50869 13512 225 637 97651 1 27655 239 776 	13516 253 292 241 552 
Seka-. pikatavara- ja I 
sotilasjunissa 	. . .. 22 999 9491 	64868 97358 3314 360 3674 35 804 	65 22 101 032 101 659 
Tavarajunisea 	.... 7177 17477541 257 565 911 168 3900, 4068 24822 545 137 569979 528 167 
Tarustt1 alun )04 1 869 I 96 4)8 1111 829 1 )r191 	562 4874 	97017 101 891 87 i16 
Y litemsii liikenne- ja 
järjetelvjunissa.. 	191 941 	82 199 716 095 990 235 31136 	482335959 I 305 276 720 918 1 026 194 958 894 
Virka- ja tvöjunissa 	273 	712 14845 15 8301 - 	- 	-- 985 14 845 k 	15830 17957 
Kaikilla liikenniiid. 
valtionradoilla ... 	192 214 82911 730 940 1 006 065 31136 	4823 35959 306 261 735 7631 042 024 976 851 
Lisäys tai vähennvs 
(—) eclell. v:sta. . 	9105 4838 	49714 63957 1411 H--195 1216 15654 49 519 	65173 28647 
Liikonteelle avatuilla valtionrautateillii vaiuuuaakselikiloinetrien kokonaismäärä lisääiityi edelli-
sestä vuodesta 6. 7 eli hiukan enemmän kuin vastaavat junakilometrit. Tämä johtuu sitä, että 
Iiöyryvetiirijunien keskimääräinen vaununakseliluku  on kasvanut 37. 3:Sta 37. 5 6:eefl. Henkilöjunien 
akseliluku on tosin pienentynyt 19. Se:sta 19. 52:een, seka-. pikatavara- ja sotilasjunien :30. 73:Sta 
29.7 e:een sekä virka- ja työjunien 27. 49:stä 26. 27:ään, mutta tavarajunissa sen sijaan akselien luku on 
 suurentunut  66.7 e:st.a 66.8 1:een ja järjestelyjunissa 43.i anta 45. 3 0:eeIl. 
Seuraavassa yhdistehnässä ilmoitetaan lopukiti, montako prosenttia seka-. pikatavara-  ja sotilas- 
junissa, tavarajunissa ja järjestelyjunissa kulkeneiclen valtionrautateiden tavaravaufluj en akselikilo-
metreistä vuosina 1931-- 1938 tuli kuormattujen ja montako ty/tjien \-aunujen osa1h- (vrt. taulua 13). 
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Jiirje»iclyjunicii tavara 
vaunlit: 
kuormat
-tuina tyltjiiia 
68.a 0 31.a  % 
69.4 » 30.9 	5 
68.2 » 31.s 	» 
67.4 » 32.6 » 
68.4 	9 31.6 	8 
70.2 29.8 	5 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
V u o n ii a 
'eka-, pikat.avara- ja Tavarajiinien tavara - 
sit ilasjnnieii tavarava il LUt vatinut 
kuornsat- 
tuula tylijiiia 
kuormat - 
tuinit tyhjina 
7iLi %, 20.s 76.s 23.2° 
80.7 	» 19.:t 	a 75. 	» 23a » 
81.2 18.s 	» 73.» 	» 26.1 	» 
82.7 » 17.3 	» 74.0 	9 26.» » 
82.8 s 17.2 	» 74.» 25.i 	» 
83.2 » 16.s 	» 75.8 	» 24.' 	» 
K aikkjeii 	iiiii,l»ii jtnien 
tava ravaunut 
liuormat - 
tuloa t3lljinu 
76.2°,, 23.8% 
75. 	5 24.i » 
74.i 	» 25.» » 
74.2 5 25.s » 
74.» 	'3 25.' 	» 
75.8 » 24. 	» 
Henkilöliikeiine. Valtionrautateilä kuijetetut henkilöt tekivät vuonna 1936 tilastollisten laskel-
mien mukaan 11) 727 260 maksulliata matkaa 1 ). Tämä määrä on 788 510 matkaa eli 4. 16  $  suurempi 
kuin vuoden 1935 vastaava luku, 18 938 750. Viimeksimainittuna vuonna Suomen keskiväkiluvun 
 kutakin henkeä kohden tuli  5.o. selontekovuonna taas 5.2 matkaa. Samalla henkilö/cilometrit') listann
-tyivät  934 970 000:sta 993 211 000:een. joten matkojen yhteinen pituus kasvoi 6.2:3  %.  siis suhteelli-
sesti enemmän kuin niiden luku. Sen johdosta matkojen keskipituus SuUrefli  49 km:stä 50 kmn:iin. 
Seuraavaassa katsauksessa selostetaan raut at »en at ko'jen luvun ja niiden heii tO/c il omet rzntädrä n 
vaihteluja vuodesta 1921 alkaen sekä vertailun varten myös rnat.kustajain käyttäinien junien ja van
-nujen  kulkua. 
- Omien 
lien- 
kilo - 	i 
. 	. Henkili,-, matkus - taja- ja Lisäys 
Ii 	Il 	fil Ilenki I Ii 	a i 	t si i kO a \I it Li 	, mk1 tu s allen 
Matkojen liennys ( -) kilo- l,ennys  (- I metrejli kojen p0tit.- vara- Ja edel- vaullujen ny» (-) 
Vuonna luku edellisestä nietri- edellisestä rata- 	
I keski- sotilas- antS akselikm edelim - vuo,lt'sta niilärii vuodesta kilo- pituus junaki- vuodesta kaikkiaan »estä metriä ! liilennöi- vuodesta 
kohden lornetreja dyillhi 
I radoilla 
1 000:ia matkoja') % Milj. lienkililkilonL')  7 Tull. Km Milj. Milj. % 
1921.. 17820 978 5.8 676.7 9L3 	. -11.» 170 38 9.04 0.7 131.9 3.6 
1922 20908 3 088 173 904 227 s H 7 222 43 C) ii Os 140 )  6 s 
1923.. 24684 3776 18.1 1 019.0 114.5 12.7 244 41 9.lo 3,s 151.7 7.7 
1924.. 28049 3305 13.6 106L9 42.2 4.i 24)) 38 9.90 4.7 160.0 5.5 
192) 21 )19 6 d3() 21 1)1)) 1 1 9 1 	-1 a o 203 42 10 	ii 7 1 )0 0 -0 6 
1921) 21 sbl 342 11 913 4 31 . -3 	a 203 41 11 10 6 1 162 '  2 0 
1927. - 32 179 318 1.s 076.0 42.6 4.6 208 44 11.25 1.6 166.3 2.» 
1928.. 23279 1100 . 5.0 1077.s 101.s 10.4 222 46 hos 5.s 174.t; 5.0 
1929.. 22 915 -- 	334 -- 1.4 1 086.2 8.7 0.8 213 47 12.87 7.7 179.1 2.6 
1930.. 21391 -1 554 -- 6.8 1 028.5 	--- 57.7 	--- 5,:i203 48 13o:l 5.1) 180.4 0.7 
1931. - 19024 -1 707 83 901.1 -127.1 	-12.4 176 46 14,57 6.9 177.3 -1.7 
1932.. 	I 18526 	- 1098 5.6 821.9 	--- 79.s 8s. 158 44 15:12 5.1 176.9 -0.2 
1933. . 17 220 	- -1 306 -- 	7.1 807.2 	- 14.7 -. 	1.s 154 47 15.61 2.i 109.s -4.0 
1934.. 18270 1050 6.i 879.1 71.9 8.9 164 48 15.96 2.0 174.0 2.» 
1935.. 18939 669 3. 935.0 55.» 6.4 170 49 16.57 3.8 182.s 5.i 
1936.. 19727 788 4.2 993.2 58.2 6.2 180 50 17.48 5.5 192.2 5.1 
.Zklatkojen luvun jakaanturninen lippulajien ja ee nuluokkien mukaan sekä näiden kunkin henkilö -
kiloinetrisummat näkyvät seuraavasta taulukosta. Tavalhisilla kuukausilipuilla on katsottu tehdyn 
60, työläiskuukausilipuilla 52 ja yleisailealiptnlla 25 matkaa kuukaudessa, koululaislipuilla 240 matkaa 
syys- ja :300 keviitlukukaudella sekä kuponkilipuilla niin monta matkaa, kuin niissä on kuponkejn; kan-
sanedtistajaimi liput on arvioitu 110 matkaksi vuodessa ja muihin luottoaikalippuihin on sovellettu 
 erikoissääntöjä.  Matkojen pituutta laskettaestia on yleisaikalipuilla oletettu suoritetun 1 250 ja kansan
-edustajaima lipuilla  1 000 henkilökilometrid kuukaudessa. 
Useimpien lippulajien matkaluku on selontekovuomma lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 
Määrältään suurin oli tavallisilla kuukausilipuilla tehtyjen matkojen lisäys, se kl111 oli 314 740 eli 8.52  %. 
Tavallisilla tilauslipuilla tehtyjen matkojen luku suureni 109 128 eli 16.84  %.  Huomattava on töläis
-lippujen käytön kasvaminen. Yksinkertaisilla  työläislipuilla tehtyjen matkojen luku tosin supistui
vähäisen (1172 eli 0.90  %),  mutta meno- ja paluulippujen iiiatkaluvun lisäys oli 9174 eli 25.80  %.  tilaus- 
lippujen 4 404 eli 27.64  %  ja kuukausilippujen 44 884 eli 12.117  %. Suhteellistakin enenemistä edelliseen 
vuoteen nähden osoittavat edelleen kuponki-  ja kansainvälisillä lipuilla suoritetut matkat (lisäys 9 611 
 cli  22.28  %),  samoin yleisaikalipuilla (38 275 matkaa eli 20.22  %).  sotaväen luottokuljetiaslipuilla (28 272 
 cli  13. 76  %).  suojeluskuntien luottokuljetlslipuilla (11 422 eli 11.34  %),  sekä siviilivii'astojen motto - 
i lKmIdllktiiIil -iml»llekki- il nalillrllipuilla kimliettuja  fllUtkl)j1l lilkllunottamnattI 
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Matkojen luku vuonna  1936 
-- 	- 	- -- 	 - 	- 	- 
L i p p 0 1 a j I  
	
Kaikkiaan 	koh luokka 	luokka 	luokka 	 luvta 
Matkojen 
luku 
vuonna 
1935 
kaikkiaan 
Matkojen 
luku 
Vuonna 
1934 
kaikkiaan 
1 000:ta 
henkilö- 
kilomet-
nä v. 
1936 
19 052 660 96.58 18300298 17 677 745 886 964 
Tavalliset sk1nk(rtalet liput 	2062 280 12 	461)677 4027861 24 9 4708 087 4 67j )18 j22 02 
Tavallist matkaliput ................ 4007 769 08218 279 571 
meno 	s piluuliput 210 	82 080 ' 6332 902 6 426 212 32 	i b 401 432 6260 535 18 	54 
ti1iu11put 	 12312 	744 044 7)72% 3 's -i 64S 16$ )$1 602 10 	60 
4 010 38() 20.33 3 695 640 3 172 710 69 591 
1 980 580 10.04 1 916 700 1 871 580 32 994 
ksinkeit u, t 	- 	1202)6 1202 )h 0 66 HO 428 161 034 1 	b0 
menO- ja paluu.- 	 -• 	 - 	44726 44726 0.23 35552 40 206 829 
kuukausiliput 	...............-- 	171 960 	3 838 420 
T öläili ut 20340 0.10 15936 17 136 178 
Koululaisliput .......................- 	22 620 	1 957 960 
S 	tilaus- 	................- 	- 20340 
kuukausi- -- 	416 840 
2 	863 	1 008 
416 840 
1 873 
2.i 1 
(loi 
371 956 
1 708 
343 356 
1 475 
7 307 
556 Sanomalehtimiesliput 	................. 
41 244 0.21 38169 35743 9756 Seurueliput 	.........................- 	2554 	38 690 
52 758 0.27 43 147 30271 19279 
18466 0.09 16825 7 956 17 402 
Kuponki- ja kansainväliset liput ..... 1 703 	26 406 	21 649 
Rengasmatkaliput. .................. - 	2 762 	15704 
224 825 1.14 186 550 157 500 11 241 Yleisaikaliput 	......................- 	166 500 	58325 
Puolustuslaitoksen la  virastojen liput  
ja luottokuljetuskirlat ............. 806 	102 604 	571 190 674 600 3. 638 452 592 239 106 247  
Sotaväen 	J  käteisesti maksetut 	1 	Ii 713 	4$ 598 55 312 0.28 1.18 
54 607 
205 447 
43 531 
170 188 
1 (  163 J' matkaliput  f  luot.tokuljetus- 	........ 359 	24 O15 	209 3-15 233 719 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput . . 	3 	21 938 	90225 112 166, 0.57 100 714 100 773 9202 
Poliisiviranomaisten 	 .. 	3 	25294 	131 980 160 277 - 0.81 159 003 145 213 6 964 
ankeinhoitohitok en - 4 275 4 27 ' 	U 	4 61 026 68 065 0 
Siviilivirastojen 	» 	.. 	 . - 	2 134 	33409 35 543 0.is 32 763 39592 7403 
Kuntien luottokuljetuslip. varattomille 	- 	- 358 358 0.00 191 564 106 
Eduskunnan 	jäsenten ja virkailijain  
liput............................, 	140 	22510 	--- 22 950 0.12 23470 23 410 2504 
19 727 260100.00 18938 750 18269 984 993 211  Koko henkilöliikenne'ji 4813 871 68618 850 761 
1$ 938 750 	. . 934 970 Vuonna 1935 	......................3391 	823 315 18112044 
1931 	......................2 948 	797 900 17 469 136 18269 984 	- --- 879 068 
Prosmtei-na 	voeoui 1936 	........... 0.02 	4.42 	93.o6 100.00 . 
» 	> 	1935 	........... 0.02 	4.35 	95.63 100.00 	- 
» 	1934 	...........0.02 	4.37 	95,61 100.00 
1 000:ta henkilökilometriä v. 1936 .. 	1 386 108 734 	883 091 993 211' 
» 	» 	1935 	909 	99478 	834 583 . 	. 934 97)) 	- 
1934..' 	764, 90883 	787421 879068' 	- - - 
kuijetuslipuilla tehdyt matkat (2 780 eli 8.49 %). Vankeinhoit,olaitoksen ja kuntien luottokuljetus- 
lippujen luku sitävastoin oli, kuten yksinkertaisten työläislippujenkin. pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Eri luokissa tehtyjen  matkojen  lukua tarkastettaessa havaitaan, että matkat ovat- lisääntyneet 
kaikissa luokissa. Kuten eddllisinäkin vuosina kasvu oli suhteellisesti voimakkain, kokonaista  41.93 %,  
ensimmäisessä luokassa, niihin nousukauden ohella lienee ollut syynä ylimmän luokan  tariff ien alesi
-tammen vuoden  1936  alusta lähtien. Vastaava lisäysprosentti oli toisessa luokassa  5.ss ja kolmannessa 
4.os. Koska ensin mäisessä luokassa tehtyjen  matkojen luku kuitenkin on hyvin pieni matkojen koko-
naismäärään  verraten, ei niiden osuuden kasvu ilmene. taulukosta. jonka sulidelukuihin  on pant-is näky-
viin vain  kaksi desiinaalia. Toisessa luokassa tehtyjen  matkojen osuus sen sijaan suureni 4. 35 %:stn. 
4.42 %:iin, kolmannen  luokan osuuden supistuessa vastaavasti  95.63 °/:st-a 95.5G %:iin. 
Edelläolevn lukuihin ei ole otettu  ko-ndukföö-rinshekk-  eikä nfl ulialippetja. Ensinmainituilla tehtiin 
arviolta 1120 000  (osaksi tavallisilla lipuilla jatkettua) matkaa, joiden kilonietriinäärä oli  12 322 000. 
Jälkiininäisillä  suoritettiin rautateitse arvion mukaan  10 000 matkaa ja 48 000  henkilökilometriä. JOS 
 näinä luvut lisätään  ta-ulukossa ilmoitettuihin määriin. san-da-an vuoden 1936  matkojen kokonaisluvuksi 
20 857 000 ja henkilökionietrien määräksi 1 005 581 000. Vuonna 1933  vastaavat luvut olivat 20 032 000 
 ja  947 106 000.  Tällöin ei ole otettu huomioon yhdysliikonteessä  vierailla rautateillä  eika valtionrau-
tateiden au/olin joilla kuljett-uja matkoja. Myöskään vapaalip-uilki juatkustaneita ei ole otettu lukuun, 
koska heidän matkojensa määrästä ei ole tietoja.  
1) Komluktöönitishekki-  ja nauhalippuja  lukuunottamatta joista mainitaan erikseen tätä taulukkoa seuraavassa 
tekstissä. 
1- 10 
11--- 20 
21- 50. 
21- 30 
31- 40, 
41- 50 
51- 100 
51---- 60' 
01- 70, 
71-- 80, 
81- 100 
101- 200 
101- 120 
121- 1501 
151- 1801 
181- 200 
201- 400 
201- 2501 
251- 300 
301-- 351), 
351- 400 
401- 700 
401- 15o 
451- 500 
501- 600 
001- 700 
701-1200 
701- 800 
801- 900 
91)1-lUO)) 
0) )1-120)) 
900 429 
826 042 
939 893 
463 273 
284 922 
182 698 
643 670 
182 396 
125.159 
130 887 
205 228 
872 045 
189 331 
247 495 
158 152 
277 (657 
477 782 
128 811 
99 559 
168 994 
80418 
234128 
62125, 
82 771 
57 388 
31 84-6 
42 785 
25 552 
9072' 
6442 1 
1 719 
Ii1aiiIIa lipuilla Iilitvjiii inrilLojeu ii'iu 	ja iiiidit I,(?,i/?I5/1OiIl'/? 	Ii k )k)IUl.ii)9.13i1 juJo.aii- 
10/it /)UU etäilyysFyluflhi.n sek0. riaiden iiatkojrn Jskipi1u;td1 näkyvat taulusta 25 ja p;ia.piirteittäin myu-. 
 seuraavalta  supistolmasta.  
Matkojen luku vuonna 1936 
Tavallisilla matkalipuilla: 
ii, 	- 
E 	 ' -5 ur 	 67 
1- 
67 67 
'c 	-- 
7 ,  	67-6' 
I67677 
e u 	1000:ta 
::'. 	henkilo- 
kilornet- 
na e'-., 	vuonna 
1936 
Matkojen 
pituus. 
kilometriä 	ii' 
I... 
1 
I. 
Yht. V. 19364927 864 
Lis, tai väli 
v:sta 1935.129777 
8:n, °, 2.7 
Siitä: 
1- 20 0.2 
21- 50 1.9 
51- 100 2.3 
101- 2001 5 4 1 
201- 400 6.3 
401-2200' 8.4 
Matkojen 
keskipituus: 
v. 1936, km 105.9. 
1935, 	» 102.6 1 
» 	1934, 100.3 
1 410 872330 720 1213 800' 
1 874 892 324 [6811 964 860 
2 102 494 102 408 708 000 
1 099 452 73 584 511 200 
650 39,51 20 904 145 080 
352 046 7 920 I 49 020 939 526 - 93 420 
363 738 --- 36 960 
233 768 	--- 10 800 
310 402 	..- 23700 
31 618 	. -  21 961) 
85 372 , 30 090 
32 898 	- -- 	I 19 020 
25 620 	- 10 980 
8002 	- - 
18852 	-- - 
10796 	- 	' - 
3 146 	-- 	 , - 
2098 	- - 
4394 	. .. 	 - 
858 	- -- 
2096 	- - 
548 	 -- - 
886 	-- . - 
490 	- - 
172 	- - 
164 	- - 
108' 	.- -- 
36 	.- - 
14, 	-- 
6-- 
6426212 757 2964 010 380 
24 780 109 128' 314 740 
0.4 16.s 8.5 
705 420 130 476 	62, 1 42 
790 909 317 926 	I 62 	4)ft 
439 740161 2271  1787 	799 
307 981) 156 040'. 347 	44C 
81840 5 187 	169. 281' 
46 920 	.- 	971 	74 
44520 	289 8193 1489 
26 160, - 2 542 	161 
5520 	149 1712 	204 
12 540 	16 1 798 	475 
300 	124 1  2141, 	6-19 
- 	I 24415 193 6229 
- 	1 244 2 930 944 
- -- 	341)2 1 535 
- 	--- 	2961 1465 
- 	-- 	5900 2285 
- 	- 10 32323 685 
- 	-. 	3467 18682 
- I 	1 164 
--3315.1813 
- 	. - 	18-151 2026 
- 6 05820 652 
- 	-- 	1729. 5280 
- 	' 	1 969 2 059 
	
- 	1377 6275 
-- 	983 7 038 
- 	- 	126711189 
-- 	I -- 513 1791 
-- I 	103 1378 
461 1485 
- 	- 	190 6535 
- 	- I 	72, 5351  
580 611 16243117 71224 
63880 57290 324011252 
3. i0.s 8.i 18.8 
2.s 13.* -35.4 4. 
6.3 S.7, 	64.7 24.3 
9•!_ 93.8-13.8 37.7 
46.7 	1.4 32.0 
-- I 	397 
- -- - 12.o 8.o 
16.; 16. 	239.2 ' 515.0 
[(ii' 16.9 224,t; 524.9 
16.4 17.3 200.s 438.s 
4 720 482 36 680 
6179359 92697, 
4589 861 142 älii 
2677 113 67523 
1 237 899 44 564 
674 849 30 223, 
1 840 164 125 537 
643 ii08 35911' 
396 i5F 25 (1111 
511 976 38 iii; 
288 524 95  34. 
1116381 168 420 
270 122 29 i772 
321 238 42 $68 
197 031 32 7i7 
327 690 (13 1871' 
6:35 841 186 0ot 
181 060 40 121)' 
127694 3534-I 
215 767 68 7; 
111320 41 75 
325 899 164507 
87 323 37 107' 
107 690 51 441 
82 888 45098 
47 998 31) 861 
65227 54645 
34087 25418 
12 357 10 543 
9776 9351 
9007 933.1 
5 540 8 462 
9 478 745 979 286 
750505 5631.5 
4.o 
3.7 	4. 
4. 	4.; 
.3,- -) -' 
4.7 	4.i 
6.s 	 (;.., 
9.; 	10.7 
50.s - 
49.:'. ..... 
48.01 -  
15883 1139$ 
28395' 51 597 
57821 84392 
24920 36877 
16 952 28 264 
1»349 19251 
68 089 40 968 
17094, 14457 
13380 5464 
21 068 11 091)1 
16547 '1957 
78 025 28 273 
16482 7573 
24373 7833 
1') 181 7 270, 
17989 55)7 
93044, 202111 
21176 5478 
18172 5005 
31173 6078 
,331 3 650 
52316 10649 
14611 3030 
16558 3447 
14 878 2 480 
6269 1 6)2 
7618 2204 
4935 1188 
1 372 	395 
902 	472 
409 	148 
21 
40 399'-3 981 
lL-- Lo 
31.11- 0.4 
20.4 	4.4 
12.i- 3.9 
- 1,1 - 10.9 
3.6-- 8.71 
90.9-- 1.9 
198.61 	95.6' 
199.4 	98.9 
191.7, 	107.0 
[0.oij 14.3 1 7.1 
-- 0.2 36.2 1 16.0 
2.4 -- 4.1 
6.9 -- 	I 9.6 
16.ä -. 	I -. 
3.2 - 
28.6 13.; 17.4 
28,2 13.2 17.11 
27.9.' 13.3 17.0 
Vuonna  1936 lisäant\- i kaikkien muit'Ieii paitsi 61-70 km:ii pituisten matkojen luku edelliio»;sI 
vuodesta. I'aikallisliikenne kasvoi 1-20 km:n etäisvvksillä 393 312 matkaa eli 3.7 % ja 21-50 kui:n 
väleillä 186 940 matkaa eli 4.2  %.  Näinä Iisäyksct aiheut.uivat pääasiallisesti siitä, että kuukausi-. tilan»-.  
T,isä, st niinkuin mu,'1i1ini iiis,i; tokstia»etelmissa. on ki'indiiktäi7riiishekki_ ja nnimhalippi;jou lisliksi jilto;' i 
 himo,;uoonotta,i,, i9'IIi»ji,i t'i'i1:iIJi}iI,, i»äItv\'iil: i'Ji»:j1:,-, 1:it:aiiii-Iiir:ij:ii,i ii k;iiId!I:i i':il4II;, kiIj':I:'\',It -I\IIII-
viiist»iji'n lipit. 
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työläis- ja koululaislippujel5 i  SttkuIlUkU  oli määrältään, vieläpä kolmen  ensininainitun lippuliijin imli-
teellisest•ikin.  melkoista suurempi kuin vuonna  1935. kuten taulukon prosentt iluvtit tarkemmin osoit - 
 tavat: niistä  puolilihavat vastaavat yli 20 000 matkan ja vinonuineroilla painetut 5 000-20 000 matkan 
 suuruisia muutoksia. Kun paikallisliikenteen kasvu useimpien muiden  lippulajicn kohdalta kuitenkin 
oli verraten vähäistä.  pieneili sin osuus matkojen kokonaisinäärästä hiukkasen. 79. 81 %:sta 79.52 %:iin. 
 Huomattavasti enemmän,  9. s %:sta 9. %:iin, supistui 51-100  km:n pituisten matkojen vastaava 
 vertansluku.  Ne lisääntyivät tosin määrältään  44 049  matkaa, mutta suhteellisesti  vain 2.  %,  mikä 
johtui sitä, että tärkeimpien lippulajien käyttö  eneni vähänpuoleisesti ja muutamien, varsinkin työ
-läislippujen.  suorastaan pieneni. Sen  sijaan pitkien. li 100 km:n matkojen osuus kasvoi 10.80 %:sta 
 11.03  0 : iin : niiden henkilökilometrit  nousivat aina 59.44 %:iin koko määrästä. Pnheenaolev -arsi
-nainen kaukoliikenne  eneni 101-200 km:n etäisvvksillä 50 521 matkaa eli 4.7  %,  201-400 km:n vä
-leillä  41) 447 matkaa eli 6.8 ja yli 400 km:n pitnuksilla 35 236 matka eli pentti 9.7  %.  Nämä verraten 
tuntuvat lisäykset  ailmeutuivat pääasiallisesti  yksimikertaisista,  mutta osaksi myös meno- ja paluu-, 
 kupomiki-  sekä sotilaslipuista.  Kun vuoden 1935 keskimääräistä. 49.3 km:n, etäisvyttä lyhyempien 
 matkojen  suhteellinen luku pieneni  ja sitä pitenspien (paitsi 51-100  km:n mittaisten) suureni. kasvoi 
kaikkien taulukossa käsiteltyjen - s. o. vain  määrättyjen liikennepaikkojen  välillä kelpaavien - lip-
pujen keskimatka  50.5 kin:iin.  Kehitys oli siis edelleen samansuuntainen kuin vuodesta  1933 alkaen. 
Niinikään pitenivilt useimpien eri  lippulajien keskiinatkat.  kuten taulukosta yksityiskolitaisemumin 
 näkyy; huomattava  on kuitenkin työläisjunisisa tehtyjen matkojen tvheneminen kahteiia viime vuonna. 
 Matkojen  keskipituus kasvoi mnyö kaikissa luokissa; ensimmäisessä luokassa  se oli 305.9 (edellisenä 
vuonna 291. 7) km.  toisessa 143.4 (136. o) km ja kolmannessa 46.8 (46. 1) kin. 
Matkustajien  lienkilökiloinctvit v&tioivautateic/efl eri iudoilla vuomina 1936 ja niiden muun! okset edel 
liseen  vuoteen verraten esitetään seuraavassa taulukossa, Lisäksi siinä ilmoitetaan  /ienkilöliilcenteen 
suhteellinen vilkkaus  (s. o.  montako matkustajaa radan joka kohdalla on keskimäärin kuljetettu) ja 
nuttkvsta'ien ke.skienäthäinen  luku vaunusraksilia kohden. Sitä varten henkilökilonietrit on jaettu kes-
kiliikennepituuden ratakilometrien  sekä liikennejunien  henkilö- ja  moottorivaununakselikilometrien 
Un /ratnoii viimueksimainituista huomioon  2/) 	 __________________________________________________________  
Yhteensä 	1aval1kiIll. pun- Il i'ukilökilonietrejl keskimuuhurin 
tiijeum 
lnstus!ait>ksen ja 	viram- 
lipuilla 	jotka kelpaa- 
.,. I]td tavalleullu mint kim- _ - 
vat vain  mniiämlittyjefl  lukea- minUlla tavailimilla 	puolustmmmIai- toksen ja 	virastojen ii- tavaitUlilil matka- nepaikkojemi välillä pulihi lipuimlia 
Ru ta - 	I ikävs tai vii-  - J.naym tal v  
Ii 
rmmtmtkiln- ratakul - 
I Kok kmaan inns 	(-1 emlillisestul viii-  
Ii. uk 
kiaan 
nil_i 	( eilellisesta vU nuttum kanten 	3 ä. 
mi liii 
koluutmut 
1 uläli:ta ile-ta 1 	piti:ta ilesta - 
henkii 	- 
kilomnet- 
- 
I lOS:ta 
hi rikilo 
kilornet- 
na 1 SOS:ta 
- - 
... 	 I koko 	pal- koko 
- - 
...  PP 
lien! mli henkmlo kmtometnma suommna 	
-ut 	a 
ta suonna 
mt 
taimi 	a kmluumuietnluu 
Vuonna 1936: I 
I lsimlgin-Hämeemi- 
 (Inn  mn-R1)a)oen 341) -332 
I 
18931 ii 
- 
31 	437 17 600 5  ') 431. MOO 1 179 ) 	1 390 000 1 006' 5 lB 
I iiiOIi limlO )24 4 s 10298 69 5 S 69100 190, 3 ii 62 1)00 169 3 38 
[iiriin-Tampereems 
-Il  irn enliitms tu 34021 ) 439 6 ) 7 	O6 4 j79 6 a 283 900 776 nO 2a4 100 
6941  4 
Vaasan ............ 86865 4975 (1.1 75490 4 133 5.8 185 200 4.57 161. 000 4401 4.01 
alun ............. 70525 4 644 7.0 64 701 4716 7.l) 106 1011 290 3.91 97300 I 266 3,60 
5011 86587 432 0 7 71 185 4702 60 114 300 -314 4 1 98400 269 384 
Namjalan 	.......... ilO 762 3 195 3M 98043 2 540 2.7 112 400 3O7 las 995(10 272 4.16 
jorimi 	............. 24029 3607 17.7 19614 1 720 9J 90300 247 4.65 73700 201 3.85 
ispamäen-Elisen- 
vaariut 	- I 45266 2 012 4.7 38541 1 666 4s 110 100 301 4.ss 93800 256. 4.18 
I Irlsingin-Tummimi 	. .: 87 371 6176 7.a 83849 6073 7.8 443 500 1 2121 5.87 425 600 1 163' 5.61 
I 	u smut men 9924 618 ht 9008 609 7 482(10 1 321 4 ii 44000 120 3 
I  alun-Nurmeksen  , 13065 758 13.2 11 240 335 3M 4650)) 127 4.36 40000 
109 3.76 
Kaikki valtionradat 979 266] 56 313 6.1 875 722 49 802 I 	6.o 177 900 	486 5.04 59 100 4. 
VInna 1935 ..... 922 953 54449 6.3 825 920 44872 1 	S. 168 000 	460 5.01 150 301) 41 	1.51 
1934 368 04 71 201 8 1) 781 043 67 7j 9 162 000 	444 4 06 1157(10 3991 4 19 373' 4.20 1933 	........ 797 303 ---14 908 ---1.8 713 293 -13 008 ---ts 152 100 	417 4.aG 136 100 
1932 	...... 812 211 -79483 MM 720 :301 --73 713 9.1 15)3-100' 	127 4.ss 139900 382 4.15  
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radan  sisäinen liikenne ilmoitettu vinonuineroilla sekä niiden  koko lähtenyt ja saapunut liikenne puo_ 
:ekenaien 	matkojen 	luku 	vuonna 	1936 
H 	 - 	 - 	 - 	
. 
mäen--- 	His - 	11ovt 	Oulun 	
ksityisillerautatellle 	Xhdyslilk.UlkOlUalliC 
El isen- 	4tg1n- -Nm-- 	Huu- 	Joki- 	Lovii- 	Raja- 	Haapa- TUrUn 
vaaran 	tanut meksen 	juan 	olsten 	san 	joelle 	rantaan sat:aan 
Yhteensä 
kultakin 
radalta 
alkaneita 
matkoja 
Lis1ystai 
viih.  (-3 
edelli- 
sesta 
 vuodesta 
Matkoista 
tehtiin ta- 
vaiheilla 
matka- 
lipuihla: 
24699 827214 3514 1665 3742 1673 1072 2741 	18 12262 8851290444275 5.3 860638 
349 18052 35 22 35 20 29 - 41 31889) 3583 1.1 301 60: 
3483 4520 429 118 560 8i78 104 - 432 1476495 59057 1. 1426481 
18 190 987 1 022 248 418 327 61 8 19 955 127 13950 1.5 911 87: 
2294 774 35997 2578 377 182 34 8 	813 17 1048429 22918 2.3 979161 
18316 1609 1676 17.153 111 293 114 - 20 1463232 26107 l.t 139819: 
28198 1 002 673 4056 272 181 89 2' 	3 108 2 335 032 80 642 3.s 224516 
1506 303: 127 74 5980 129 26 - - 531 344 40351 
&2 5043ä 
602499 489 313 353 380 133 18 - 3 702043 15551 2.3 67415 
474 624918 44 24 9 43 17 -- 7 147397) 40070 2.8 144227 
380 47 9.1401 315 52 17 2 - 	2-i 13 127 732 5736 4.7 12180 
646 36 415163210 10 7 4 -- 	 -- 11 187158 -2398 - is 18079 
373 8 43 13- 13 3-I-- 11550 522 4. 1020 
115 60 10 6 7 -- 3 . . 	 - . 	 - 11498 -1148- 9.1 1078 
3 14 3 . 2 9 - . 1126 - 463 --29.1 79 
. 1757 4221-3878.1 421 7 - - . -. -, 
9 .. 33 . 141 48 51.1; il 
I_ 	14 S3 4 - -- -- - 760[ 	198 9461 2091 28.4 9415 
701 546 1 480 086 138 835 12 255 12 005 4 576 3 544 1 064 14 690 19 478 745 750 505 	4.0 18 827 8) 
12595 42412 7 221-1 813 696 --656 ---315 -1058 61 	4 178 750 505  -- 714 0 
Ls 3 .oI •i- 0.9 Go . 	 ..... 16.7 -23.o 6.1 	39.7 4.o 3. 
eri 	radalla 	.kiiikemien 	matkojen 	pituus 	VUonna 	19:36 	 Yhteensä kulta- ____________________ - - kin radalta läh 
Oulun 	$avon 	Karjalan 	Porin 	
I 	 I 	
' 	
kt:iienkUlke  
vaalan 	 ma 	matka 
(=1000:ta 	heiikil3kilometriä) 	 __________________ 
8083 13780 	9415 3238 3812 35423 438 	620 391094 
150 153 118 54 43 4183 4 4 15579 
1386 647 	1011 811 1155 2792 55 	63 77355 
4095 8135 370 392 3274 180 120 	 ' 	95 62342 
48406 2.330 	735 407 951 143 2239 1102 75670 
2125 6037 	2040 201) 4766 416 198 	1796 88966 
451 1685 	91719 125 5601 I 	240 6 1326 1168)5 
396 176 1.77 .17415 426 36 15 	11 25667 
626 3 665 	3341 :186 24 757 213 38 102 43 011 48597 154 263 211 240 85 -Il .59.5 15 
3930 I 	480 	288 17 82 10 6(171 	533 13 790 
476 1 1)68 1084 9 95 9 47 U 468 
114 38 	53 911 88 -- , 	2 2474 1163 39 22 21 10 27 6 1 183 4 8 	3 4 -. 1 - 	- 	 .. 
3 -- 8 -- 2 317 -- 4 4 975 I 	-. 86 45 
42 
-- 	- 
129 165 
-. 
1 
--- 
72 
.-. 
1 807 -. 	 i 	44 3011 
70525 	86587 	110 762 	24029 	45266 	87371 	9924 	13065 	979 266 
7.20 884 11.31 2.46 4.62 8.92 loi 1.34 
Ran frttietilasto 1936. 
Lit/iiepo/'oiI/o, in tku.titjaiii kul OtuksIt ni oloi -liii liiIluisi-u 23 ja 39. Ed1lisist,i IIiik\V 
kaikilta  mainittavilta liikennepaikoilta a.lkaneiden  ja niille  I)itty1iCidefi matkojen sek6. vastaavien henki
-lökilometrjen  luku, jälkimmäisestä taas m. rn. asemien ja pysäkkien  järjestys näiden määrien perusteella 
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenne  on vuosina 1932-1936 vaihdellut niillä aseiiiilla. 
 joilla  läht•cneit.ä ja saapuneita matkustajia on ollut eniten. Huorriattava on. että varsinkin risteysast -
mien lukuihin sisältyy tulleina ja menneinä myös kauttakulkeneita  matkustajia, mikäli he ovat iota-. 
neet eri liput kysymyksessä oleville  liikennepaikoille ja  niiltä edelleen. Sitäpaitsi ovat, ainakin Pit.6jbi. 
 mäen.  Malmin (oikeastaan sen alaisen Pukinmäen laiturivaihteen) ja Säiniön luvut taulukossa suu-
remmat kuin todellisuudessa; tämä. johtuu siitä, että hyvin monet henkilöt, jotka enimmäkseen mat-
kustavat vain toimipaikkakuntansa  (esiin. Helsingin tai Viipurin) ja- sen läliiiainää. Vrnpäristöss6 
 sijaitsevan  asuinpa-ikkansa välill3. tit\io k: kinN,li( 9 an it It itt kit-Il. ki ,ka ilitlit I at a 
 pysyy samana  10 kin:iin saakka. 
t 	in a 
I 	 Ilellell 	ja 	tt1iiII1eIirn 	iiatiiiNtflhiOI 
______________ - 	 fll.ttl.jati\ sin tu1ianin - 
	
IiI(!Si 	lhniiIei 	ja 	i 	pililel 	atkus- 
taJi 	1 Ia ni 	loi 	I 	net 	j 	ii OJ 	olin - 
Isen a1aiet 
lukennepaikat TavalIisilla, puolustuslaitoksen ja VfraS- Matkoista tri- TavaiiiiIla, lflliisttislaitoksen ja SlitS tavafli- 
mukaanluet- tojen lipuilla, jotka kelpaavat mini-  rattyjen liikeunepaik-kojen valillS 
. tOn tavallisilia virastojen lipuilla, jotka keipsavat sUla matka- 
ivatkalipuilla miiäriittyjej liikennepaikkojen vIlliä lipuilla 
1032 	1933 	1934 	1935 1 1 936 J-E 19351939 19321933 1 1934 I 1935 	1936 19:15 I 1930 
5714 6016 5.3 5605 5885 324.s 312.1 
238 26 11.3 238: 265 1.1 1.2 
409 428 1.; 407 126 3.3 2.7 
1118]! 184 Sa 1114 110 14.6 10.7 
1 105 1 206 9.2 1 097 1 196 1.7.s 13.s 
Ivorso 	....... 169 434 461 482 537 1l. 477 532 9. 9.0 Kerava 436 435 453 481 536 11.1 467 522 12.9 12.9 
Jarveupia 	. 189 190 211 239 250 4.s 236 2-17 6.1 6.2 
llvviriIaa 287 293 311 326 343 5.2 320 337 Ilo 12.9 
B3hjin:iki . 370 380 411 426 436 2.4 411 ] 420, 17.6 19.1 
helsinki ..... 6511 5459 5515 
Ptlsila ...... 109 	106 	208 
Lhilunkylti . . 1 431 	361 	368 
Malmi ....... 1 434 1 0611 1087 
Tikkitrila ....1 247 	960 1 099 
334.0 356.s  J384.i  332.0 357.6 
2.1 	2.6 	2.9 	2.6 	2.! 
2.8 	3.i 	3. 	3.0 	3.2 
10.9 11.3 12. 	11.9 11.9 
14.7 1S.7 17.! 15.6 16.o 
9.5 	9.8 10.s 	9.7 10.7 
13.5 14.5 15.5 12€; 13.s I 
6.9 ' 	7.6 	8.o 	7.4 	7.71 
12.9 13.6 14.-i 13.9 	14.o 
21.s 22.sI 24.i 	19.5 20.s 
341 341 
376 396 
355: 347 
2137] 2247] 
494 ] 511 
213 	211 
700 737 
951 997 
260 I 262 
238 251 
232 241 
i60 ] 276 
241 250 
230 224 
268' 270 
326 369 
509 
tt 
l-liinicenlinna 	360 
Lahti .........366 
 Kouvola....... 391 
 Viipuri  ...... 2 201 
Säiniö .......515 
'l'rrijoki ..... 
 Turku ...... 
Tampere . 
Lciupäälä - 
 Toijala  .....  
Seinäjoki 
 Oulu ....... 
 Kuopio  .....
 Sortavala 
Jyväskylä 
Espoo ...... 
1.a!inia ilPo 
I 'ii  ]i]i 	iii 
370 	370 	370 	0.1 
374 397 	415 	4.6 
381 	375 	367 	-- 2.0 
2 193 2230 2346 	5.9 
501 	496 	512 	3.3 
234 227 226 0.3 
723 733 770 kO 
908 970 1 018 1.9 
248 264 266 1.0 
205 213 257 3.s 
228 
	
241 	257 
	
5.0 
260 278 291 
253 
	
262 I 270 	3.0 
234 
	
242 	236 
	
2.. 
973 
	
277 	278 
	
0.i 
328 	371 	13.2 
313 	540 	5.1 
:;s 	:15.1 	IM 
21.5' 21.6 23.1 	23.7 24.s 19.:i 20.a 
21.324.326.1 - 	29.2 30. 23.9 27.; 
15.9 17.2 19.6 	21.t 22.8 18.7 lb.o 
112.4 104.0 113.9 118.6 l25.s 102.2 108.s 
6.9 6.o 6.i 	6.6 6.9 6.6 6.s 
10.6 10.3 10..! 	10.4 10. 7.i 7.o 
58.7 58.7 63.0, 	64.9 69.7 59.2 63.3 
58.0 58.1 66.s 	71.9 75.5 68.o 72.3 
6.3 6.2 6.9 	7.3 7.s 7.1 7.2 I 
6.3 	6.3 	6.9 ] 	7.8 	8. 	7.5 	8.4 
I 2.-s 	13.s 	14.. - 16.9] 17.4 	14.1 	15.0 
28.3 	28.7 
	
31.3] 33.2] 38.4 28.s  34.1 
26.7 
	
26.8 
	
30.0 33.1 - 35.s '26tt 29.2 
18.1 	18.3 	20.1 23.1 22.3 21.2 20.6 
20.7 	20.1 	21.s 24.4 25.o 22.4 92.o 
6.4 	5.6 
	
5.7 	6.o 	6.s 	9.0 
Pi 7..; 	7. 	8.o 
354 I 
361 
386' 
2 064 
489 
235 
681 
846 
239 
192 
234] 
252 1 
225 
213 
257 
276 
701 
873 
253 
211 
231 
259 
252 
21)) 
253 
347 300 309 
605 	507 	490 
iilkji jn hums 	ti 	- 	nof/anl;i"uI;;I, ,t 	 a 	vi, 	ailijIa, 	'iii  
.ku1onks-, kasisanivrjsjflt, seurue- ja rengaairmatkali1.iuilju, joita siinä eniiiuiiäkseen käytetään, telit ii 
valtionrautatejllä vuonna 1936 kaikkiaan 112 468 matkan. Kun vastaava luku oli  edellisejiä vuori 
 98 141,  tuli lisäystä 14 327 matkaa eli 14.! %.  Tämä johtuu pääasiallisesti yhdistettävien kuponki- 
lippujen ja seuruelippujen käytön sekä - varsinkin lisäysprosentin  osalta- pohjoismaiden kier-
matkaliikenteesi kasvasnisesta,  kuten tarkemmin näkyy seuraavasta, ta-uluun 20 pn'iatuvasta intl elvst 
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Matkojen Matkojen Matkojen 
Matkojen luku vuonna 1936 luku v. luku v. luku V. 
Il Ill Kalk- 1037 1934 933 
luokka luokka luokka klaan kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan 
3 2503 10070 12i76 12993 11586 8568 
1 64620 841 12 384 34871 24637 22 154 17 622 
2554 38690 41244 38169 35743 25734 
297 842 1 139 565 450 260 
3 246 7211 969 877 912 862 
51 °517 626 3194 4037 5117 5194 
2 5 7 37 13 7 
2 2 1 9 2 
L I I) P U I a j 
k tim aiset hope nk liput 	 . 
Yh0istettävät kupoukiliput 
$eurueiiput.............................. 
Pohjoisniaiden kiertomatkaiiikeo'ie ....... 
» 	vhdvsliike.nu............... 
Stioipalais-venalainen vhdvsliikentiv........ 
$aksalais-)ohjoisn1ail1en vllvsäikenne . 
$nomalais-virolaineii 'vhdvsliike!lli..........  
Yht. kuporiki-. kansainväliset ja seurueliput 1 703 	28960 	63339 	94002 	81 316 	76 014 	58 249 
Rcniasn1atka1iput ........................- 	2 762 	15 704 	18466 	16 825 	7 956 
	
Kaikkiaan 1703 31722 79013 	112 468 	98141 	83 970 	58249 
Ta varitlilkenne. Valtionrauta.t.eiilä vuonna 1936 kuijetetun rahti- ja pikatavaran paino oli yhteensä 
 1) 670 992  toneaa. mikä ou 1 336 916 tonnia eli 10.84  %  suurempi kuin edellisenä vuonna kuijetettu 
tava.rauniiiirä. 12 334 076 tonnia. Samaan aikaan kasvoi  tonnikilometr'ien luku 1 979 598 000:sta 
 2 193 992  000:een cli 10.83  %. 
Näihin lukuihin sisältyvät myös  erikoistariffien mukaan randitetut elävät eläimet sekä ajoneuvot 
ja. veneet samoinkuin kaikki maitolähetykset. Viimeksiuiainittuja sekä vaunukuormakuljetuksia käsi-
tellään tarkemmin  erikoistilastoa koskevassa luvussa.  
Sen sijaan puuttuu tavaraliikenteen  tonni- ja tonnikilometrimääristä valtionrautateiden omaksi 
tarpeeksa kul jetettu tavara, jonka määristä ja kuljetuskustannuksista on muutamia laskelmia taulussa 
 30.  sekä valtionrautateidcn  autoilla suoritetut tavarankuljetukset,  joita selostetaan tekstisivulla 37 
 ja  taulusset 40. Niinikään on tavaraliikennetilastosta jätetty pois pakettien sekä kiitotavaran kulje-
tukset, koska kaikkia tarvittavia tietoja ei ole saatavissa. Pakettien luku on kasvanut jatkuvasti. Vuon
-an 1933  niitä lähetettiin 1131 690.  jolloin lisäys edellisestä vuodesta oli  35.o  %.  Vuonna 1934 vastaavat 
luvut olivat 1 396 123 ja 23.4 sekä sitä seuraavana vuonna 1 517 125 ja 8.7. Vuonna 1936 paketteja 
kuljetettiin 1 639 475, s. o. 122 350  pakettia cli 8.1  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Pakettilii-
kenteen kasvu aiheutunee pääasiallisesti tariff im ja muihin kuljetusehtoihin  tehdyistä muutoksista. 
 Kuijetetun  kilt otava ran paino väheni vuonna 1933 11. 3  %  ja seuraavana vuonna 6. 8  %.  mutta vuonna 
 1935 se  suureni 23 tonnia eli 1.7 %. Selontekovuonna kiitotavaran  määrä oli 1 471 tonnia. nukä flier
-kitsee  129 tonnin eli 9.e %:n lisäystä vuoden 1935 määrään verraten.  
To uni- ja tonnikilometrirnäärien vaihtelut vuodesta 1921  alkaen näkyvät seuraavasta taulukosta. 
Siinä on lisäksi vertailu.a  varten selostettu tavaroita kuljettavien junien  ja vaunujefl työtä. 
___________________________________________ 
It dit! 	it 
p1k t 
in no t 	tai il ii 
1 0Ou:ta 
Ii 	t tt 	, 
liun 	(-I 
t 	lelli 	e',t 
vuodest 
t0011iti 	", 
- 
lonni 
kilo 	I ie 	L 
ineti kfl 	t 
lit 	tt uoh 	tt 
Milj. tunitikut 	, 
.1 omit 
 kot eja 
i da 
kin t 
 kohden 
Tuli. -  
t Tava- 
i iton 
nit 
ke I If! 
kulje 
tu- 
matka 
Km 
Seka-, I 
pikata- 	Lisäys 
, 
so) ila' 	(.__) 
t ii an 	niell 
j 	x vito 
jutta- 	desta 
km 
Milj. 
, 	. Kaikkien 	Lisäys 
lukenue 	tai 	ah 
Jt 1 ujeste 
IS Juhlin 	edell 
ta V Ii ti ut 
nutna.ksclt- 	deuta 
km 
Milj. 	% 
1921 5 163 242 -- 4s 834.7 96 . 9 1 -10.-! 209 162 9.1:1 . 428.0 4.6 
1922 
...... 
6884 1 721 33.:s 1135.a 300M 1 3dM 279 165 lOv' 9.5 505.7 ISM 
1)24 '42761 1 342 I 20 1 hO  I 21i 19 0 323 163 12 	o 21 0 581 16 0 
1924 $1711-- ....... 105 -- La I 33169 13.7 - 	1.0 314 164 1246 - 0.a 570. 2.7 
1925 8 905 1 	731 9.0 1 442. l05.a 7M 324 169 12.01 3.o 570.11 0.0 
1920 lO 098 ....... 1163 13.1 1 629.s 187M 13.0 355 162 12.90 7.4 61L7 7a 
1927 11143 1075 107 1768.5 138.7 8.5 376 159 13.56 5.1 656.0 7.3 
192$ 11479 336 3.0 18373 68.s 3M 379 160 13.55 -- OJ 652.0 - 	0.7 
I 	11)29 10707 - 	772 6.7 181)4.3 - 	33.') - ht 362 169 13.25 •- 	2.2 638.1 - 2.1 
194 1 ) 974 - 	34 -10 t 1. 	i92 	1 212 tu 11 s 314 166 12 4u 6 0 57') 9 2 
1931 ...... 8599 I -1 052 -11.0 1 444.1 -148.5 - 93 282 169 11.11) 6.9 528.» - 8.8 
19-32 8701 23'l 2 s 1 4S1 i 37 o 2 o 285 109 1111 1 4 -t37 	I 1 7 
1933 10491 1 730 19.» 1(374.1 193.0 13.0 319 100 11.93 4. 582.s 8.3 
1934 ------ 12 554 2063 I 19.7 1 966.a 292.2 17.s 367 157 12.09 8.9 658.8 13.1 
1935 12 334 --- 	220 	-- 1.8 1 979.' 13.3 0.7 360 160 1325 2.o 669.1 1.6 
1936 13671 1 337 10.» 2 194.0 214.41  lO.» 399 160 14.19 6.3 720.9 7.7 
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Eri tavaralajien tonnim.äärdt vuosina 1928 ja 1933-1936 sekä niiden lisäys tai vähonnys selonte-
kovuonna näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. taulun 26): 
Kuijetettu tavaramäärä 	 Lkäy lai viihen- 
--  nya () v:sta 193 T a var a I a j it 	 1928 	1933 	J 	1934 	1935 	1936 	 v:een 1930 
11 a 	 ° 	Tonnia 	u 
I ryhmä. J19(it(ilOUSlaVOyOitq. 
1. 	Rukiita 	.................. 97 048 57 124 65 739 55 457 74 943 O.ss 19 486 35.i4 
2. 	Muuta 	vilJaa.............. . 	60 501 141 851 152 351 166 ;79 217 854 1.59 51 175 30.7 
4. Porunoita 	juurikasveja 
287 974 
55 869 
187 682 
52 8-19 
176 249 172 1)3 209 080 1.53 36 587 21.21, 3. 	Jaitlioja ja 	rvviiejt 	....... 
y.in. 
5. i1einii, olkia ja väkirehua  321 072 266 707 
73 099 
265 078 
93 94) 
232 947 
99 43 
280 676 
ftl;7 
2.os 
- -.  3 206 
17 729 
3.41 
20,4e 
6. Maitoa ja kermaa (kaikki 
tarthjf) 198 885 209 847 218 411 204 891 206 528 i.sl 1 634 0.e .................. 7 	\ oita 22 ,04 i 22 560 18664 1 	33, 17 188 0 1) 2051 113) 
8. Lihaa 	ja 	vaunukuormina 
kuijetettuja eläimiä 52 617 37 515 34 824 33 875 31 661 ft 23- 2 214 -- 
9. Tarvetta ja tiirvepehkua . . 16498: 8 759 8824 7458 8 655 0.o; 1197 16.os 
10 	1 uInoltus31neit3 	 I 260 822 174 693 294 82o 292 496 271 'p11 1 	4) 20 963 -7 i 11. Muita maataloustavaroita.  41 574 43 090 41 920 39 353 44987 0.33 5 634 1 4.3 
Yhteensä' 1 415 364 1 202 677 1 289 984 1 314 936 	1 454 048 	1O.i; t 139112 	lOss 
Ii ryhmä. Puutararoita.  I' 
I 
12. Lankkuja ja lautoja 	...... 1 656 063 1 250 613 1 694 167 1 395 780 1 491 202 10.91 95422 6.84 F 
13. Paperipuita, propseja yin. 
pvöreää 	puutavaraa 	sekä 
piriuja 	lursu 2980 998' 2 -443124 3 237 019 2911 6l 2 8396l 21) 7443)4 2 14. Halkoja ja puujitteitä ...  1172 960; 1243177 J 1310 861 1246440 1377 755 10.os 131 315 10.54' 15. Muita puntavaruita 304 929 ' 243 962 303 922 314 918 341 990  2.so 27 072 8.60 
Yhteensä; 6 114 950 5283 876 6 595 969 	5868753 6 047 908 	44.21 179 155 3.os 
111 ryhmä.  TeolIssunstararoitu. 
16. Paperiteolljsuiistuottejta.. 976 099; 1 551 027 1 758 925 2003971 2265867 16.ss 261 896 13.07 
17. Malmeja. kiviä, kaIkkia ja 
Senienttiä 	............... 524 764, 472 154 6143 036 739 380 920 978 , 6.74 181 598 24.56 1 
18 	So1u4>nluItsisYul3JeJ'> 27i928 11b7121 200880 120197 267b8' I 	4e 14748S 122711 
19. 	Ih1- 	ja puuhiiliä......... 403 689 453 505 536 031 537 517 841 977 6.14; 304460 56.01 
20. Metalleja 	ja 	metalliteolli- I 
Siiiistuottejta 	............. 21. TuIja 
343 972 , 238504 349 146 131 187 458393 i.as 27206 6.311 
.................... 344 424' 184 882 2935437 350 148 367 649 2.00 17501 Loo' 
22. Kehruuaineita, 	lankoja, 
körsiä, kankaita ja vaate- 
tus)sifl4 it>. 	 ' 45 353 37 88o 49 7437 al 208 7 644 i 0 i  34343 I> 	44 
23. Vuotia ja nahkoja ........ 24827 19348 23245 25 060 22250 0.1); - 2 810 11.21 
24. Kemikaaljoita y. in. s...... 163 368 145 511 166 332 179 795 205 446 1.50 25651 14.27 
25. Oljvjä, tervoja, asfilttia ja ................. valaistusaineita 131 671 117 717 135 010 141 156 142 706 1.04 1 5501 lie 
26. Muita teollisunstavaroita.. 1 123 788, 104 703 115 378 129 676 148357, 1.09 '; 18 681 14.41 
Yhteensä 3357 883 3411 943 4244 3i 4 712 295 5 698 952 41.uo 986 657 20.94 
IV ryhmä. Rw'into- ja noutinto- . 
(tl).U'.tt)l, 	1)61181 )h'fiato!oUS- 
ta-VtLrOdli. 
13098' 10671 10923 13003 13583 Om 490 3.74 27. Kaloja 	..................... 
28. SuoTaa 	..................... 
29. Siirtoinauntavarojta 
(33 160 69 744 84287 96297 89 581 0.es - 	(;710 43.97 
109653: 98242 104 420 101 627 113 021 Os:> il 394 11.21 ....... 1 	30. 	.Juomia 	.................. 18433 22 153 38 897 33 877 34 136 0.2.1 259 0.76 
31. Muita ravinto- ja nautinto- 
aineita 	.................. 40310: 22 065 22 682 28038 31 504 0.23 3466 12.314 
F '))) .))Q fl.) AO.) •)Q1 Q) . 	,-,,. U Un)) 0 
V riJhn)ii . "e1,'a/asia tauam  ala jeja 
ErzIoistori/f ten mvkaan 
randmtetlua sekä pikatat'araa. 
Pikatav:; raa  4 paitsi erikoistarif- 
luja, maitoa ja run ni iita) 
Muuttotavaraa .............. 
Sotilastavaraa luotolla (paitsi 
halko'a  y.  m.) 
Kauttakulkut.avam-aa ......... 
218553 248886 
81 I71 46002 
15676 9832 
26 484 33 475 
4110': 1575 
fil O..J 	L.')') 	 fl Ofl.) 	O. 0 
59 787 	63 751 
	
65884i 0.-is 	2 133 	3.35 
49363 50 752 55 227 I 0.44) 4 4751 
ilo 851 10395 10442 - 0.07 47' 
38622 34028 46026 0.34 11 993 
3815 6234 10680; 0.os 4446 
Kaikkiaan11 478 8451110 491 14)3 fiG 12 334 076 13 670 992 100.00 1336916 
35.20 
71.:is 
1O.; 
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Valtionrautateillä kuijetetun  tavaran määrä oli vuonna  1936  suurempi kuin milloiiikaan aikaisem-
min. Sen paino oli 1 117 066 tonnia eli 8.90 % Suurempi vuo(l&n  1934 inääritä. joka vuoteen 1936 saakka 
oli paras tulos, ja kokonaista 2 192 147 tonnia eli  19.10 % pa.reiIlji huippuvuoden 1928 
 saavutusta. 
Eri tavararyhmistä olivat puutava.rat edelleen ensiinmäiselht sijalla. Tonniluvultaan tämä ryhmä 
kasvoi edellisestä vuodesta, mutta  sen osuus  koko ku]jetetusta tavarainäärästä sen  sijaan supistui 
 ja  oli selontekovuonna pienempi kuin ainoanakaan vuonna jälkeen vuoden 1919.  Tähän vähenemiseen 
vaikuttivat, varsinkin paperipuideii. propsien  y. rn. pyöreäfl  puutavaran sekä hirsien  ja parrujen kul-
jetukset. jotka olivat, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti pienemmät kuin vuonna li!35. Muiden 
puutavarain painomä.ärät sen  sijaan suureriivat. eniten halkojen  ja puujätteiden.  joiden lisäys edelli-
sestä -uodesta oli 10. 54 %. Koko  ryhmän kuijetusten kasvu oli 3. 05  %,  siis tuntuvasti pienempi kuin 
kaikkien tavarankuljetusteri joka oli  10.84 %.  
Suhteellisesti suurempi oli maataloustavartsin kuljet.usten kasvaminen,  se kun oli 10. 5 s 
0,  Var-
sinkin viljan  kuljetus oli tuntuvasti vilkkaampaa kuin vuotta aikaisemmin. Niinpä lisitantyivät 
i'U-
kiiden kuljet.ukset 35.14 % ja muun viljan 30.70 %. Jauhojen  ja ryyniefl lähetykset kasvoivat 21. 
t  %. 
 heinien, olkien  ja väkirehujen 20.49 %, turpeiden  ja turvepehkun 16.01 % sekä voin 13.19 %. Miii-
clenkin  lajien määrät, kasvoivat paitsi perunain  ja juurikasvien.  lihan sekä lannoitusaineiden. joita 
lähetettiin pienempiä määriä kuin vuonna  1935. Koko kuljetetusta tavaramiillrästä maataloustavarairi 
 osuus oli kuitenkin ainoastaan  10.64 % (edellisenä vuonna  10.06 %). 
Maataloustavaroihin kuuluinattonhiSta  ravinto -  ja nautintoaineista  kuljetettiin selontekovuonna 
siirtomaantavaroita 11. i % ja  erikseen mainitsemnattOmia ravinto-  ja nautintonineita 12. 3 6 % 
ene-in-
moOn,  mutta suolaa sit.ävastoiil  6.97 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Huomattavin oli teollisuustavamain ryhmän kuljetusten lisääntyminen.  Se oli 986 657 tonnia eli 
 20.94 %,  mikä on 73.80 	kuijetusten koko  lisäyksestä. rfälTiäih johdosta näiden kuijetusten osuus 
suuremmaksi kuin ainoanakaan vuonna aikaisemmin  ja oli nyt 41.96 % (edellisenä vuonna 
 38.  i %).  Lukuunottamatta vuotia  ja 
 nahkoja, kaikkien tämän ryhmän tavarain kuljetukset enenivät. 
iPaperiteollisuustuotteiden kuijetusten lisäys oli  13.07 %. malinien,  kivien, kaIkin  ja sementin 24.56 %. 
 kivi- ja puuhiilien  56.64 % sekä soran ja  muiden maalajien kokonaista  122.71 %. 
Pikatavaran  kuljetusmäärät kasvoivat edelleen, kuten !ähinnä odellisinäkin vuosina, saavutta-
matta kuitenkaan vielä vuoden  1928 lukuja. Tällöin  on  kuitenkin huomattava, että paketteja, joita 
vuonna. 1928 kuljetettiin 742 469 kpl.,  oli vuonna  1936 1 639 475 kpl.  Lisäksi kuljetettiin viimeksimai-
nittuna vuonna  1 470 984 kg kiitotavaraa.  jota vuonna 1928  ei ollut ollenkaan. 
Kauttakulkutavaman  määrä lisääntyi selontekovuonnakin huomattavasti, tarkemmin sanoen 
 71. 38 %.  vastaavan lisäyksen edellisenä vuonna oltua  63. 4 1 
Sen mukaan.  ninkä rqdmin liikeniie'paikoilta  tavara lähetettiin, edellämainitut tavaraniitärät 
jakaantuivat vuonna.  1936 1ääryiimnittäin  seuraavalla tavalla (vrt. taulua  26): 
__________________________- 	 Vuonna 1936 - 	 -- 	- - 	Vuonna 
Tavararyhmä 	 Erikois- 1935 
Futa 	 .-- 	- 	 - - 	---- 	tariffit ja 	Kaikkiaan 	kaikkiaan 
1 	11 L 	m 	IV V 	pikatavara 
Tonnia 
aikkiazin 1 1 
Il e1ingin-Hänieen1innan 
 -Rajajoen ............ 
Ilangoil ................ 
 Varan-Tampereen-Ht-
mneeniiniian ............ 
 Vaasan .................. 
Oulun ................... 
Savoii 	..................  
Karjalan ................ 
Porin ................... 
Haapamniien-EliseilVaaraiI 
Helsingin-Turun ........ 
Rovaniemen ............. 
Oulmm-Nurniekseii ....... 
Yksityisiltä rautateiltä . 
likomnailta...............  
513494 1034567 1337891 
96366 132697 270693 
215332 231906 318094 
138 023 456 059 197 384 
91 261 507 217 304 [31 
156 681 1 128 356 1 091 547 
57630 1417966' 1 187 829 
39 086 327 806 325 384 
19425 538 578 214 136 
83925 48188 67828 
	
5408 	18329 
	
2 259 
3181 	128407 
	
138 635 
12330 1 	60003 
	
203 158 
21 906 	17 829 
	
39 983 
54 11.18 Ii 0-17 9(18 
111 405 16 454 
1. 902 
	
788 
21 456 
	
2 363 
20 360 
	
3 339 
28087 
	
3 327 
30 334 
	6309' 
4 824 
	6 691 
8130 
	067 
3 781 
	
2 033 
8353 
	
1 542 
468 	905 
293 	888 
3379 , 18076 
20833 	2 
281 82: 	iS 584 
68232 	3 082 963 2 813202 
5741 	526187 
	
118 851 
10 056 800 307 743 537 
3313 824) 478 739 277 
5767 941790 829044 
6 983 2 420 418 2 190 915 
7 712 9 682 652 2 415 416 
2 410 703 803 641 934 
3860 781 813 783658 
2 960 212 805 209 616 
312 27681 32253, 
226 271 630 146 890 
1 056 298 (402 239 423 
818 101371 130 010 
122 375 	13670 992 1233-1076 
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Eri ratojen välisen ja niiden  8?scisen (eraraijikenteen ton?1i?näärät  näkyvät seuraavasta tauliiki 	ta; 
liikerme puolilihavilla kirjakkeilla.  
I -- 
KiHekiii 	er 
Helsingin - I 	'l'iiruii 	- : .. 
L a Ii e t y S r a t a 1-Laineen- • 	julian— 
J'tfl1jwteen Hangon 	__ 	ilIxeerk- 	Vaasan 
- 
Oulun 	Savon 
- 
Karjalan 
Itajajoen linnan 
Tønn ia 
HeIsiiigi-}Ithneen1inna 	Rajajoen 1 4G0 GOl 94 317 	ith )5() 42 926 39 202 	400 031 480 243 
• Hangon 172 968 18640.5 	37354 	13830 7344 	31504 11 844 Turun—Taniperpen.-_-Hänieejjljnnan..  100 500 23731 	323177 18171 	I 23 667 	26 511 13 672 Vaasan 	............................ 53635 11 830 	36 790 .513 1.54 61 735 	23096 11 846 Oulun 	............................... 208 8442 	fl9 30324 65.5.3 	fl3i25 5465 
Savon 	............................ 
Karjalan 
210 724 84211) 	215 057 	19162 195 012 	/ 518 274 131 914 ......................... 
Porin 
1148 573 
48 420 
84 943 	11014 	5 991 
1 	901 	22 690 	1 	439 
3 305 	179 743 
1407 
/ 323 078 
I 	
}laapauiáem—E!isenvaai-an 	......... 94 715 18 295 	28 887 	166 752 
II 387 
2 692 	186 391 
3 713 
40 503 Helsingin—Turun 	................. 92 354 17 594 	22 788 	4 402 3 075 	8 429 7 390 
Ro:anienieu 	...................... 535 66 	111 239 17336 	883 210 Oulnn—Xurmeksen ................ i 2 020 679 146 54 76 430 	13 816 23 460 
Rauman rautatieltii ................ I' 7 688 1 796 	4 480 2 340 425 	1 774 756 Jokloisten 	» 	............... 5475 311 	14 351 963 629 882 369 Loviisan a 	............... 103(15 31.72 1531 286 176 	13917 1049 Karhulaii 	a 	................ 7722 15889 	2142 262 393 	101 722 727 
Hi1 tolti 	hds1ukenteessi 3o ola 911 	9361 1 	9b 1111 	25108 11)70) Uaaparannasta, 	» 97 - 	 tiO 143 729 1 5; Turun satamasta. 	» ill 1 	211 25 7 	31 - 
Yhteensä tonnia kullekin radalle 	3 473 169 568 49t1' 672 201 836 061 	1 091 898 	658 625 	2 072 949  
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen  to nikiloine.trim'idicit  olivat kullakin i'adalla  sew -auLvat: 
T a v a r a t 	xi)) i a ii k n I I a 1» 1 
L it la a t y a r a t a 
Helciogin— 
I Eiinaeenlinnan Hangon 
Turun - 
Tampereen— Vaacan 
-Jt1j))O)fl Hiinieenlinitan 
000:ta 	kilometri 
- 
216 315 6 261 20 936 19 335 Hangon 	........................................... 
I 	Turnn—Tainpereen—l{ämeenlinnan ................. 
18 830 
21553 
28908 
1880 
5 799 
58405 
5 100 
12335 Vaasan 	.......................................... 
O1I1UII ............................................ 
8356 1 205 13 037 74 765 
2 561 1 067 .1293 23642 
Savon 	............................................ 
Karjalan .......................................... 
55165 11842 4879 2993 
• Porin 
88756 11507  . 2682 1904 ............................................... 
Haapamäen—Elisenvaaran .......................... 
9306 
10 695 
1795 
2 397 
9512 
5 379 
4191 
33 292 Helsingin—Turun 	.................................. 7 475 2 913 5 269 2 216 
57 8 58 180 Rovaniemen 	.......................................... Oulun—Nurmeksen ................................. 312 54 32 45 
1 534 247 1 696 556 Rauman 	rautatieltii 	................................ .Jokioistei.................................. 985 9 2 751 497 Loviisan 	. ............................... 2 631 445 146 	. 91 Karhulan 	a 	................................ 4 145 2 297 394 54 
Rajajoelta, 	vhdvsliikenteessä 	........................ 23329 281 1489 316 fJaaparannasta, 	» . -. 15 62 Turun 	sataniasta, 	a 	........................ 363 - 10 52 
Kuljetusmalka yhteensä kullakin radalla 	472 376 73 116 139 982 	181 646 Prosf'tjtfrjeq 	luku 	tunnikjiotjaefrjjijri)»fi) 21. aj 3.  . (1 .j» S. 
1)  Kullakin rajalta lithetetyji tavaran kokonnjsinaijrä  ei tiissä taulukossa ole sama kuin tavaroiden pääryhnii lähtenyt liikenne kauttaaltaan  sen radan kohdalle, mihin nImI asemat virallisesti kuuluvat, kun taas (hash ristev»asinnija'ti 
1 9311 Yhteensä kul- 
takin radaita 
Raapamäen Helsingin Kova- 	Oulun— lahetetyn ta- EILeen- —Tutut nieinen 	Nurmeksen varan kulkema 
vaaran matka 
eri radalla kulkenla matka vuOnna 
Oulun 	I 	Savon 	I  Karjalan 	Porin 
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siinä on kunkin radan sisäinen liikenne ilmoitettu vinonuineroilla seka iiiideii  koko lähtenyt ja saapunut. 
aapUneen 	tavaran 	niiiiirä 	vuonna 	1936 	 Yhteensä 
kf 	i- 	 -. 	 . 	
.. 	 kultakin 
11e1 	Tl.ova- 	Quinn 	
Xksityisillerantateffle 	 Xhdysluk. ulkomaille 	radalta 
Pothi 	Fiken 	siugin— 	niernen Ran- 	Joki- 	Lovii- 	Karhu- 	Raja- 	I{aapa- 	TUIWI 	lahetettyä I armi ineksen 	man 	oisten 	sail ian 	joelle 	rantaan satamaan 	tavaraa> 
T o fl n i a 
40652 54307 83629 4720 	5444 6441 3145 	21782 29245 10382 328 13 2894858 
lo 312 15297 31 361 571 	618 2 017 875 	3018 1187 994 - - -. 527 499 
53741 13308 70102 2200 	684 34074 14113 	2702 2480 40 325 26 723227 
48293 27 943 8 551 6 064 	1 033 33254 289 	2 723 182 17 825 29 84! 289 
2 662 3169 486 27 739 	8 731; 41 269 42 	84 29 17 4689 5 934 513 
7749 107792 14638 627 	21651 4755 1020 	57110 72237 2372 88 2424072 
10989 45289 4066 1368 	4198 1164 294 	5289 1 718 1.5 468 2834505 
422 949 6654 1 975 417 	141 192 053 557 	7 329 266 6 753 304 
28780 169994 5771 274 	1226 33906 92 	662 8218 323 787481 
8742 3072 67411 325 	153 486 3552 	1478 308 25 77 241661 
10 24 6 11342 	398 7 1 	3 - - 726 - 31897 
10 5093 23 484 	1.52800 - - 	22 6 215 55 277313 
80162 709 174 18 	5 14 	632 182 . 101 155 
1 333 404 1 807 87 	2)) Ej 101 - 	245 6 32 992 
254 216 592 15 	50 58 5 	- 80 . 30806 
196 2836 701 22 	164 878 7 	15 - 4 133049 
1 833 1 627 2 777 185 	501) 315 86 	86 420 431 98 780 
2 - - 60 	- - - 	 - - --- . 1 097 
1 1 . - 	 - 1 - 	 - - 918 154 i 1 494 
718 670 458 235 293 439 	56518 	197 839 1356 779 	24092 	51860 	116564115 318 	7 775 	504 	670 992 
(-1 000 ta tonnikilometriä) 
10 095 30 784 	53 974 3 622 	10 258 9463 534 1 329 382 926 
2 632 3 150 962 1 0-1!) 1 087 9297 64 64 76 942 
8335 1885 	1742 6492 	3 092 6721 268 51 122759 
14931 3041 1308 7188 9030 110 747 128 133846 
65375 10057 	1185 4381 	1730 10 3182 18815 136298 
15855 963 063 	13 787 1 257 	29 110 214 81 11 410 409 686 
538 8466 	400 641 975 	13 561; 57 185 4 181 533 458 
1076 784 353 52516 2024 41 47 29 81674 
354 47 954 	8 763 6803 	55533 56 32 327 174585 
983 865 893 378 433 14 185 39 12 35 661 
1295 113 	51 2 	2 - 2275 271 4312 
645 6912 9730 1 313 1 59 16471 34658 
145 142 	61 8 361 	260 2 1 	2 2 13 008 
246 68 53 659 92 51 10 2 5423 
15 791 	90 27 	18 29 2 23 4 308 
28 3 338 108 106 207 1 2 66 lO 746 
109 1352 	371-1 262 	1411 127 20 	 - 210 32620 
227 -- 19 - - - 10 11 352 
88 2 	- - 15 - - 730 
122 972 382 797 497 484 	94079 128 166 40410 7 559 	53405 2 193 992 
17.4.; 22.68 4.29 I 	J.i 1.14 O 2.n 100.oe 
oj> tIvIesji taulukossa sivulla 29,  koska viimeksiniaiuitussa on merkitty eri ratojen vhtvmapaikoissa olevilta aseinilta 
lijkentit (LII jaettu ja tavara merkitty sen radan kohdalle, jota nivöten se Oil lillietetty. 
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Kuijetetun tavaran toniiikilometrimäärät valtion eri radoilla ja niiden muutokset edellisestä vuo-
desta esitetään seuraavassa taulukossa. Lisäksi siinä ilmoitetaan  tararaliiketeteen suhteellinen nil/c/cans 
(s. o. montako tonnia on keskimäärin kuijotettu radan joka kohdalla) sekä vann unakselien keskimääräi-
nen kuormit us. Näinä vertaiisluvut on saatu jakamalla. tonnikiloj iietriniäärät keskiliikennepituuden 
ratakiloinetrien sekä liikenne- ja järjestelvjunien ta -aiavaunuuakselikiloinetrien luvulla. 
Kaikkiaan Liaäyo tai vIliennys Tonriikilometrejä keskimäärin 
1 011I:ta edellisesta vuodesta ratakiloinetriti kohden 	tavaravaii - Ii i t ii 	 tonnikilo- - 	 iiunakseli- - - - 	-- 
1 	IlO:ta 	 n nietria Koko 	Päivittäin 	kilometriä _________________________________________________________________________________ t.oiinikiii vuonna kol den 
Ilelsingin-lläniennlinnan-Rajajoen 
 Jlailgoii 	.............................. 
 Turun-Tarnpereen-flämeenlinn an .....
 Vaasan  ..............................
 Oulun...............................
Savon .............................. 
 Karjalan.............................
 Porin................................
ilaapaniäen-Elisenvaa.ran ............ 
 1-lelsingin--Turun .....................
54 177 12.oa 583 900 1 395 3.02 
26163 56.72 440 500 1 203 3.01 
20 163 16.sa 472 900 1 292 2.66 
28848 18.ss 387 300 1 058 2.68 
15156 14.06 184 900 505 2,51 
11602 3.97 507 700 1 389 3.09 
17172 3.ss 503 100 1380 3.ai 
17678 23.0 353700 966 3.08 
-2402 -- 1.84 311800 852 3.29 
4295 11.so 205 100 560 2.52 
472 376 
73 116 
139 982 
181 646 
122 972 
382 797 
497 484 
94079 
128 166 
40110 
	
Rovanienem ......................... 	7539 	1 315 	21.oi; 	36700 	100 	1.69 
Ouhni- Nuniieksen .................. 	53403 	16927 
	
46.to 	190 100 519 3.61 
Kaikki valtionradat vuonna 1936 
	
93992 	214394 	 10.83 	398 i] 	1 089 	'13.04 
Vuonna 1935 ........................ 1 979 395 	13315 	0.67 	360 300 	987 	1)296 
» 	1934 ........................ 1 966 283 	292 186 	17.45 	366 700 	1 005 ') 9 98 
» 	1933 ........................ 1 674 097 	193016 	13.0:1 	319 400 875 	'12.87 
» 	1932 ........................ 1 181 051 	36937 2.so 	285 300 	779 1)2.75 
Seuraavasta taulukosta näkyy, paljonko kunkin radan sisäisen. iri,,ille i'adoille lähteneen ja muilta 
 radoilta  saapuneen tavaraliikenteen tonnimäärät ovat lisääntyneet tai vähentyneet vuoteen 1935 
 verraten.  Valtionrautateidei, kanssa yhdysliikenteessä  olevat oman maan yksityiset rautatiet ja ulko-
maiden rautatiet, joiden viimeksimainittujen liikenne on kulkenut Rajajoen tai Tornion kautta tahi  
$isdiiiien liikenne 	Muille radoille 	Koko lähtenyt 	Koko  saai , iinut 	Siitä muilta radilta _________________ lalitenyt  liikenne liikenne liikenne 	saapunut liikenne  
It at ii 	 Lisäys tai vähennys  (-)  vuodesta 1935 vuoteen 1936 
'l'onnia 	% 	Tonnia 	 Tonnia 	I  Tonnia 	00 	Tonnia I 
I lelsinvii-Ilanieen- 
linnan-R ij oj om 	31982 	2.21 195198 
Hangon ........... 	24077 	14.83. 	82704, 
Turun--Tani pereeii 
1-Ilimeenlinnan 	15297 	4.97 	38382 
\aasan ........... 	49833 	10.76 	31 879 
Oulun ............ 	29636 	4.71 	86305 
Savon 	............. 137 897 9.99 93 333 
Karjalan........... 169 285 14.67 135 128 
Porin 	............. 51676 14.ss 11 578 
Flaapaniiien- Elisen- 
vaaran ............ 18261 - 9.70 17013 
Helsingin-Turun .. - 13248 -16.42 16874 
Rovaniemen ........- 	3 915 -25.66 - 3 875 
Ouhin-Nurme.ksen . 	132 140 639.so - 6 914 
15.75 227 180 8.52255 413 	7.62 223 431 	12.1: 
32.01 106 781 25.38 172 875 	43.70 148798 	63.7 
10.61 53679 8.02 75864 	12.7'2 60567 	21.so 
10.76 81712 10.76 82351 	10.9:1 32518 	11.21 
44.67 115 941 14.16 37681 	3.54 8045. 	1,s 
11.49 231 232 10.54 146 030 	5.8!] 8133 	0.72 
9.89 304 413 12.o:s 283 288 	15.sa 114003 	17.93 
3.63 66254 9.64 109 386 	17.95 54 710 	22.70 
2.sa -- 	1248 0.it; 40122 -- 8.05 - 21861 	- 7,o. 
10.72 3626 1.52 6 767 - 2.25 6481 	2.iu 
15.86 - 7 790 -19.6:1 8436 	17.sa 12 351 	37.i;:i 
5.26 125226 82.o -i 149 187 	306.114 17047 	60,1 
Yksityiset rautatiet 	- 	I 	- 	58 579 
Ulkomainen vhilys- 
liikenne ...........- 	- -  28669 -22.05 	28 669 	22.os 
kaikkiaan 	609 	399 	9.84] 727 517 	1l..85 1 336 9161 10.8-i  
65353 	13.so 	63353 	13.I 
2059 - 8.oa- 2059 - Sn: 
 36916 I 10.841 727 517 	1l.n 
24.47p 	58579] 24.47  
- 	'Jl»juetp1\- jttnier1 \'allflhiliakSe]ikill)ilietrejji ii oteta huotiiiiiiu. ai:idaaii ki'skiniiiiirlksi v. I 136 3..ä. v. 1935 
3 in 	v. 1:134 :1.:. V. 1l3S3 	. i:s 
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laivaroittien välityksellä Turun sataman kautta, on tässä, samoinkuin eräissä muissakin tekstisupis-
telmissa ja  vastaavissa tauluosaston tauluissa, merkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten 
niiltä lähtenyt liikenne tarkoittaa vierailta rautateiltä valtionrautateile tulleita  ja saapunut liikenne 
taas niille jälkimmäisiltä menneitä tonnimääriä. 
Kuten taulukois numeroista ilmenee,  on tavaran kuljetus vuonna 1936 ollut yleensä vilkkaampaa 
kuin edellisenä vuonna. Varsinkin Oulun-Nurmeksen  radan sisäinen liikenne on kasvanut monin-
kertaiseksi edellisen vuoden määrästä, pääasiallisesti Pikkaralasta Ouluun menneiden suurteis soraerien 
vaikutuksesta. Siltä muille radoillo lähtenyt liikenne sitävastoin  on vähentynyt. Myös Hangon radalla  on 
 sekä lähtenyt että varsinkin saapunut liikenne kasvanut tuntuvasti. Samoin  on yksityisten ratojen niin 
saapunut kuin lähtenyt liikenne ollut selontekovuonna huomattavasti suurempi kuin vuonna  1935. 
 Haapamäen-Elisenvaaran  radalla sen  sijaan ovat kaikki muut kuljotukset pienentyneet paitsi muille 
radoille lähteneet. Myös ulkomainen yhdysliikenne  on vähentynyt., varsinkin lähteneen liikenteen osalta 
joka pieneni 22.05  %. 
Liikenne paikoittain tavarankuijetus on selostettu tauluissa 23, 26 ja 27. Kandesta viimeksi- 
mainitusta nähdään lähtenyt ja  saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Sitäpaitsi ilmenee eri 
liikennepaikkojeii suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta  39 niiden järjestys in. m. tavarankul-
jetuksen suuruuden, nimittäin tonni- ja tonnikiometrimäärien sekä tavaraliikeunetulojen kannalta 
katsottuna. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan tavaraliikenteen suuruutta  ja vaihteluja vuosina 
 1932-1936  tärkeinamissä tavaraliikennekeskuksissa,  joita siinä mainitut asutus-, satama- ja tehdas- 
seutujen itsenäiset ja  niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti muodostavat. Tähan  supis
-telmaan  on painettu myös toimi- ja tonnikilometrimäärien muutoksia vuodesta 1935 vuoteen 1936 
 valaisovat proseuttiluvut.  
Liikeunekeskus 
Yhteensä lähetettyä ja saapu- 	tai 
9tta tavaraa, tuhatta tumia 	vah.-) 
1932 	1933 	1934 	1935 	1936 	1935, % 
Yhteensä lähetetyn ja saapi.meen 	Lis, tai 
tavaran_miljoonaa tonnikilometriä 	vah.(-) 
1032 i 1933 	1934 	1935 I 1036 	1935,  % 
Helsinki, Katajanokka. Länsisata- 
ma, SOrnäinen. Vallila ja Pasilal 254 1328 1 540 1 539 1 741 	13.3 215.5 226.1 265.0 262.7 300.2 	14.2 
Malmi 	......................... 108 110 108 113 141 	24.3 12.8 13.4 12.2 	13.0 18.1, 	33.7 
Hyvi.nkäa 	..................... 89 100 124 122 125. 	3.i 8.7 9.9 12.3 	12.6 15.2 	20.3 
83 98 126 114 1321 	l5s 6.9 10.0 11.8 	10.5 12.i 	15.1 Riihimäki 	....................... 
109 138 176 171 202! 	18.3 14.5 17.s 21.7 	21.4 26.11 	22.0 Hämeenlinna 	................... 
Lahti ja Vesijärvi 	.............. 181 212 265 258 271 	5.1 21.5 
37.3 
26.i 
45.5 
	
29.6 	32.1 
49.2 	41.s 
35.71 	11.0 
48.sl 	15.9 220 268 289 257 296 	15.4 Lappeenranta ja Rapasaari ....... 
960 1027 1117 1227 1 	17.s 132.1 142.4 158.1 172.6 197.0 	14.7 Viipuri sataniiueen 	.............. 
Koivisto 	........................ 177 247 313 213 236 	2.9 29.3 35.9 48.1 	44.6 44.4 	0.5 
Makslahti 	....................... 91 111 147 103 124 	18.321.523.026.8 20.4 24.! 	18.3 
243 322 386 357 329 	-- 7.8 71.6 88.1 101.s 	96.0 78.s -- 	18. 
116 121 138 136 113 	- -16.7 10.2 11.6 13.1 	11.7 11.4 	--- 	2.7 
iJuras 	......................... 
328 207 226 196 382 	94.7 99.3 57.4 59.9 	48.7 112. 	131.4 
Kjrkmeuu 109 118 1b9 192 243 	26 3 19 o 20 7 26 . 	30 , 18 7 	26 
Avräpää 	....................... 
104 130 162 179 181 	0.9 19.2 19.3 25.5 	29.6 32.4 	9.4 
Hanko 	......................... 
Lohja ja Lohjan kauppala ....... 
Turku sataiuineen ja Turku-Itäinen 525 576 669 660 774 	17.2 100.5 103.5 117.3 115.0 150.7 	31.0 
383 490 552 530 592 	11.6 58.2 72.6 87.8 	84.3 92.1 	9.3 Tampere ja Lielahti ............. 
319 416 401 416 438 	5.2 42.8 53.7 65.7 	73.8 80.0 	8.5 Vaasa ja 	Vaskiluoto ............. 
Mänttä 	......................... 147 173 187 197 253 	28.6 22.5 25.3 26.9 	29.1 37.4 	28.5 
Kemi 	.......................... 98 96 144 159 158 	0.o 53.6 48.6 49.4 	45.6 54.0 	18.4 
Oulu, 	Tuira 	ja Toppila........... 395 487 510 456 715 	56.6 58.2 67.4 79.2 	69.4 101.3 	46.0 
Raahe 	......................... 51 78 139 156 130 -16.9 4.9 5.4 10.2 	8.9 7.9 - 11.3 
Kokkola ja. Ykspihlaja ........... 143 260 293 326 278 -14.7 21.9 37.3 38.7 	46.2 38.6 	16.6 
37 55 147 222 358 	6L0 7.0 8.2 18.3 	19.8 35.9 	80.9 Pietarsaari ja Lppäluot.o 	......... 
Kajaani 	........................ 200 211 247 220 292 	32.4 44.5 54.3 62.1 	63.7 82.8 	30.1 
84 135 213 155 158 	2.3 20.o 32.3 47.8 	41.s 45.6 	9.2 
198 244 270 250 263 	5.3 46.9 58.4 63.0 	61.4 63.6 	3.6 
87 102 132 109 119 	8.7 14.4 16.4 20.4 	19.1 19.6 	2.4 
283 364 391 343 391 	14.0 43.3 58.9 52.6 	46.2 54.7 	18.4 
Kuopio 	........................... 
277 294 313 400 448 	12.0 34.7 32.2 34.o 	46.5 57.0 	22.5 
lisvesi 	.......................... 
Mikkeli ........................... 
131 198 225 283 356 	25.5 13.3 20.o 24.1 	34.-! 41.6 	20.o 
Harju ja Voikka 	................. 
Kyrnintehdas 	.................... 
83 95 161 156 158 	is 9.4 I 	9.9 17.8 	13.2 17.7 	34.1 
Myllykoski 	...................... 
1 105 14-22 1 603 1 746 1 825 	4.5 197.1 214.1 257.3 280.3 260.2 --- 	7.1 
Inkeroinen ........................ 
Kotka 	......................... 
116 115 133 161 147 	--- 8.7 38.9 37.7 37.2 	42.3 38.4 - 	9. Lieksa 	......................... 
Outokumpu ..................... 95] 108 139 183 179 - 3.3 27.9 33.3 54.7 	69.4 63.5 -- 	8.a 
/ / -utif il,(St,) /9.G. 
139 177 
45 130 
 lO7  118 
372 443 
271 282 
.)94 I 641 
304 351 
72 98 
87 143 
234 270 
70 I 106 
112 .139 
106 131 
90 
169 
179 
129 
442 
305 
768 
456 
103 
131 
329 
114 
154 
173 
115 
157 
206 
134 
373 
293 
698 
504 
103 
160 
314 
101 
174 
186 
139 
Vhteensii lähetettyä ja saar,u 	LIS. tai 	Yteensä lähetetyn ja saapuneen  iS. tai Liikennekeskus 	 uutta tavaraa, tuhatta tonnia  vah. ()  tavaran miljoonaa tonnikilometriO. vah. (-) 
(Jitkoa) -- ___________ 	 - - v:sta 	 v:sta 1932 	1933 	1934 	1935 1936 1935,  %  1932 	1933 I 1934 	1035 1936 1935, 0, 
34 
$uoiärvl ....................... 
 Pitkäranta ..................... 
Matkaselkä..................... 
Käkisainii ..................... 
Vuoksenniska .................. 
Enso .......................... 
 Pori  ja Mäntvluoto .............
Siuro .......................... 
 Nokia  .........................
 Varkaus ....................... 
Lie.vestuore .................... 
 Suolahti ....................... 
Jyväskyla...................... 
 Salu.......................... 
165 	4.7 
182 --u.s 
141 	4.a 
393 	5.3 
361 	23.i 
891 	27.7 
586 	16.3 
94 •-- 9.3 
155 	2.8 
299 	. 3.1 
98 - 2.4 
187i 7.i 
177 - 4.7 
125 -10.1  
23.6 35.2 30.o 
	
9.7 31.i 	43.o 
21.2 	19.7 	19.7 
82.9 81.9 82.7 
37.' 37.5 38.0 
107.2 110.8 140.9 
36.6 44.1 51.0 
6.1 7.1 8.7 
8.2 12.3 11.4 
61:1 63.2 76.2 
12.9 18.s 18.2 
30.3 36.4 39.2 
23.4 27.1 36.0 
14:3 l0.3 14.2 
23.7 	32.a 26.9 
53.1 	42.1 - 20.7 
22.ti 	24.i 6.7 
73.6 	79. 8.t 
33.1 	37.2 
124.s 132.s 
6.o 
Ola 	72.OI 
6.7 
18.8 
10.0 	On - 4j I 
13.6 	11.2 	-. 
74.7 	75 • .e 1.n 
15.1 	l5.a 1.2 
47. 	50.7 7.tI 
38.e 	:19.1 0.8 
16.7 	17.2 2.0 
Lähteneen ja sa.apuneefl tavaran tonnimä,ärä osoittaa lisääntyiiiistä tlseiIilIiIissa liikeiinekeskuk-
sissa. Hangon toimiinäärän kasvu oli suhteellisesti suurin, 94. 7  %.  Sen jälkeen kasvoi suhteellisesti 
enimmän. 61 . 0  %.  Pietarsaaren ja Leppäluodon tonnimäärä. Tämä on sitäkin huornattavampaa., kuri 
näicleii paikkakuntien tolmirnäärä.n kasvu on jatkunut suurena yhtälnittaisest.i vuodesta 1 932 saakka. 
Paljon pienempi ei ollut Oulun, Tuiran ja Toppilan tonniluvun eneneminen, se kun oli 50. is %. Kajaa
-sun  vastaava lisääiityrninen oli 32. 4  %,  Mäntän 28. s %, Eiisou 27. 7 %. Kirkniernen 26. 3  %.  Mylly-
koskn 25. 5  %,  Helsingin ja seti kanssa yhteenlaskettujen asemien 24. 3  %  ja Vuoksenniskan 2:3. 4 
Väheiirivstä taas osoittivat enirnniän Raahe, 16. o %, Äyräpää, 16. 7  %.  Kokkola ja Ykspihlaja,  14. 
 Pitkäranta,  11.s  %,  sekä Salo, 10. t 
Lähetetyn ja saapuneen tavaran yliteenlasketun painoinäärän mukaan  on Kotka edelleen ensi I 
mäisellä sijalla. Toisena on Helsinki satamineen ja muine sen piirissä olevine liikennekeskuksineiii, 
kolmantena Viipuri satamineen, neljäntenä Enso ja viidentenä Turun asemat. Mainittakoon  vii 
 että vähintään  100 000 tonnin painomäärään pääsivät selontekovuonna t.aulukossa lueteltujen liikesii  i-
paikkain lisäksi Ruukki, Otava. Joensuu, Kaukopää, Imatra  ja Pikkarala. 
Myös tonnikilometrimäärissä voidaan todeta tuntuvia vaihteluita. vaikkakaan  ile eivät aina Sen rna 
tormilukujen muutoksia, vaan voivatpa toisinaan mennä vastakkaiseenkin suuntaan. 
Taulussa 28 ja seuraavassa. sen perusteella laaditussa taulukossa vuoden  1936 tavaraliikennn 
rvhniitetty myöskin kul jetu.sanat kan pituuden mukaan. 
Taulukon nuineroista ilmenee, että kuljetusten määrä  on lisääntynyt kaikilla matkoilla.  21--:9 
 km:n otäisyyksiä lukuunottamatta. Niinpä  1-SO ja 51-bO km:n kuljetusmatkaryhmissä. siis Iv
-hyillii  matkoilla, tavaramäärä on enentynyt suhteellisestikin edelliseen vuoteen verraten. Tuntuv II 
oli lisäys näissä ryhmissä 1-20 kiri:n matkoilla. Koko tavaramäärästä lähetettiin 1-50 km:n pää1itii 
vuonna 1935 25.68 % ja selontekovuonna 26.12 , sekä 51-100 km:n päähän VIi011fla 1935 22.os 
ja selontekovuonna 23.23 %. Sitävastoin 101-200, 201-300 ja 301-400 km:n ryhmissä tonnilulon 
oli selontekovuonna suhteellisesti pienempi kuin vuonna  1935. Yli 400 km:n pituisia välejä tavaraa sitt 
 taas kuljetettiin sekä määrältään että suhteellisestikin runsaammin kuin vuotta aikaisemmin. Nii 
lyhimpien ja pisianpien kuljetusmatkojen lisaykset ja keskipituisten matkojen  vastaavanlaiset Stt I - 
teelliset väliennykset ovat tasoittaneet toisiaan niin, että tonnin kuljetusmatkan keskimääräinen pita - 
vuonna 1936 oli 160. 5 km eli täsmälleen sama kuin edellisenäkin vuonna. 
Mitä tärkeimpien tavara.lajien kuljetusmatkojen pituuteen tulee, mainittakoon, että lankkuI.  I 
ja lautojen keskimatka. lyheni 188. it km:stä 186.5 km:iiri, kun taas pyöreän puutavaran. parrujen in 
hirsien kuljetusvälit pitenivät 134.5 km:stä 141.2 km:iin sekä halkojen ja puujätteiden 116.4 krn:t ii 
118.9 km:im. Paperiteollisuustuotteita lähetettiin vuonna 1936 keskimäärin 181.o km:n päähän, in
-taavan  luvun edellisenä vuonna oltua 176. 6 km. Metallien ja metalliteollisuustuotteiden kuljotusmn - 
kat supistuivat 224.8 km:stä 218.6 km:iin. Rukiin kuljetusten keskipituus oli vuonna 1935 279.2 ht i. 
 mutta selontekovuonna ainoastaan  257.i 1mm. kun sen sijaan muun viljan vastaava luku kasvoi 12.. 
 km:stä  172.2 km:iin. Maidon lähetvsetäisvvdet lvhenivät yhäti  (55.i km:iin edellisen vuoden 56.o kuin 
asemiita . miitth vain ja lihan keslcititihiräisct kul jlu.ipituudet suiiinjval . eii1linn 319.0 ktii:li1 337. 
ktn:iin ja jälkimmäisen 229.o km:stä 233.5 km:iin. Tavallista enemmän piteni kauttakulkutavaran 
kuljetusmatka, se kun oli selontekovuonna keskimäärin 389. s km, mutta vuotta aikaisemmin vain 
310.6 km. 
Kuljetusmatkan 
pituus, kilometriä  
-_______ 
I 
ravararyhm> 
II 	HI 	I\ 
- 	- 	- 	- - 	-- 
4 0 fl fl I fl 
- 	' Lrikob- 	- 
. 	t>trtitit 11>n 	koko 	o- \ t  pikat., 	 toimi- 	desta maa- 
rasta 	0 
1 000:ta 
tonnikilo- 
 metrh 
koo 
toni 
 kuoro-
maa- 
ra 'ta 
1- [I 140 536 23>) 63, 328 437 4894.j 3732 6 220 987 545 7.22 15i; 3310 0.s 
il- 20 130 729 407 367 358 782 8043 2 867 3 517 911 305 6.o 29.9 14617 0.67 
21- 30 69215 228 334 183 619 3983 1 695 2 151 488 997 3.ss - 	7.1 12853 0..o 
31- 40 72 870 363 623 299 440 5441 -)  161 2 812 746 347 3.40 8.1 27093 1.23 
41- 50' 44684 260 016 120 330 4184 1 797 4036 433 867 3.1» 10.0 20017 0.91 
Yht. 1- 50' 458 054 1 519 175 1 491 128 70896 12252 18 7501 3 570 261 26.12 I 12.7 79 890 3.o4 
,)1- 6u 78 168 310 419 297 121 9966 2 382 3 257 701 313 Sis Ou 39154 1.78 
61- 70 63321 236 93> 294 764 6617 2 439 2 601 626 699 4.s [3. -11 483 i.'>o 
71- 80 45 090, 27,) 4941 429)69 12249 332) 4 333 770 814 Soil 11.1 57865 2.0 
81- 100 7630,> 510 821 467 837 12 158 5 It' 4 6>0 1 076 933 7.s 14.9 97379 4.44 
Yht. 51- 100 263 384 1 353 691 1 489 29! 40990 13292 15 lii 3 175 759 23.23 12.5 235 883 10.s 
101- 120 69 79j 437 633 263 780 12 732 2 890 6497 793 238 5.o 7.0 87296 3.98 
121- bO 74251 410 857 262 797 -'3 377 4 74, 7 533 783 760 3.71 9.1 106 383 4.83 
131- 200 116 707 310 784 342 303 34609 7 738 14 410 1 226 371 8.97 7.9 215 731 9.s3 
Yht. 101- 200 260 679 1 359 274h1  068 880 70918 15398 28 440 2 803 589 20.51 8. 409 410 18.o 
201- 250 72 373 340 693' 273 340 16 953 3 967 6479 916 303 6.70 6. 202 027 9.21 
231- 300 53 '30 299 208 335 580 9 1j4 4397 4949 703 718 3.13 5.1 191 914 8.ss 
Yht. 201- 300 126 103 836 901 610 920 26107 8564 11 428 1 620 023 11.85 5.s 396 941 18.09 
301- 350 74973 471 403' 261 166 16884 3777 10393 838 396 6.13 7.1 273 798 12.18 
351- 400 63978 234 800 231 709 12012 2 310 6 16); 530 905 4.03 1-lo 206 037 9.:uo 
Yht. 301- 400 138 65! 706 203 492 875 28896 6317 16559 1 389 501 10.16 10.0 479 833 21.87 
401- 430 38 411 [ 128 169 187 030 10112 2 031 13 087 :398 860 2.92 24.o 170 332 7.77 
451- 500' 47 125: 68236 109 067 10811 1776 7 093' 244 108 1.7s 4.0 116 850 5.33 
301- 600 47 5821 40272 89263 7926 2 116 3321 200 182 1.17 14.4 108 548 4.95 
Yht. 401- 600 153 118 244 677 385 362 28849 594:3 25501 843 450 6.17 ' 15.5 395 930 18.05 
601 700' 32 367, 13382 60380 6 304 [692 2 830 118 953 0.87 20.1 77 [39 352 
701- 800 13 766 11 812 39743 3 161 1908 2204 91394 0.00 14.a 70 339 3.22 
801- 900 4 548 : 615 29 679 2 131 321 1 027 38341 0.2>' 18.0 32 321 1.4>' 
901-1000 2 5281 133 10023 1 305 183 433 14 627 0.11 89.1 13 926 0.63 
1001-1150 830 23 669 248 14' 8)i I 892 0.oi >1. 1 978 0.09 
Yht. 601-1150 54059 27 987 160 496 15 169 4118 6 5801 268 4091 1.96 20.4 196 103 8.94 
Kaikkiaanv. 1936 1 4114 048 6047 9085 698 952 281 825 65884 122 375 13 670 992100.00 10.8 2 193 992 100.00 
1000:ta 	tonnikilo- 
metriä v. 1936. . 256 628 907 417 929 026 5596113831 31129 2 193 992 - 10.' 2 193 992 
Tonnin  ins- (1936 176.5 1-50.0, 163.o 198.o 209.y 2.71.4 l60.s - - - 
kim. 	kvije- 1935 168.2 143." 171.i; 203.1 203.1 247.0 160.3 - -- I 	 -- 
IUSII>OflO k> 1934 177.0 40.2 169.>' 202.o 206.>'' 266.>' 156.1; - - 
Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut viime v-uosina 
>-f(lIn)stune ella radoilla, esitetään tässä erikoistietoja Landen-Heinolan. Lappeenrannan-Rönkän, 
 1  'orin-Parkanon ja Rovaniemen-Kemijä.rven rataosien henkilö- ja tavaraliikenteestä. Sitäpaitsi  
>' 'lostetaari niillä kulkeneen liikkuvan kaluston käyttöä tauluissa  11-13. 
Seuraavasta yhdistelmästä  näkyvät yksinkertaisilla, meno-  ja paluu-. tilaus-. kuukausi-. koululais-, 
työläis- ja sanomalehtimieslipuilla tehtyjen  matkojen henkilökiloinetiit ja  näiden /cesk?nu'irirät iatak  ilo. 
metriä kohden äskenmainituilla rataosilla vuosina 1932-1936. 
I 000:ta henkil&ik- iloinetri8. keskiliikeniir- 
1 000:ta henkilokiloiuetria kaikkiaan pituuden ratakilometrii). kohden  11, a t a 1932 	1933 	1934 1935 1916 1032 	1933 	1034 	1935 	1936 
Lahti-lleinola 	.................... 2662 	2628 	2624 2 713 2351 66.o 	64.1 	64.0 	66.2 	63.8 
Lappeenranta-RLinkkä>) 	........... - 	- 	396 2 251 2 348 - 	- 	39.o 	53.o 	51.0 
Po>-i -Parkano 2) 	 ................... - 	- 	313 417 567 - 	- 	4.o 	4.1 	5.o 
liovaaiemi-Kenlijärvi 	............. -- 	- 	621 2072 2 118 - 	- 	21.4 	23.:, 	24.1 
\. 19:34 Lappeenruita --Ttininikelci. - , V. 193-1 P>i -i --3>itik 
36 
Rahti- ja pikatavaran tonnikiloinet'rit ja vastaavat keskimsiärät ratakilornetriä kohden olivat uusilla 
rataosilla seuraavat: 
it a t a osa 1000:ta tonnikilomet..ri3 keskililkenne - 1 000:ta tonnikilornetria kaikkiaan 	pituuden ratakilometriä kohden 
1932 	1933 	1934 	1935 	1936 	1932 	1933 	1934 1935 1936 
Lahti-Heinola 	.................... 1 470 	2115 	1 848 	2 972 	2 623 	36.8 	51.6 	45.1 72.s 65.s 
Lappeenranta-Hönkkä') 	........... - 	 - 	237 	10 069 	14492 	- 	 - 	23.7 239.7 315.o 
Pori-Parkano2 ) 	 ................... - 	 - 	3 713 	6 878 	11121 	- 	 - 	58.0 68i llOi 
Bovaniemi-Kemijärvi 	............. - 	 -- 	440 	1360 	1402 	- 	 - 	15.z 15.s 15.s 
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin  vaihteluihin, joita lähinnä aikaisemmin 
valmistuneiden 'ratojen liikenteessä on ollut, mainitaan tässä Liimatan-Valkjärven, Viippulan-Mäntän, 
Tornion-Kaulirannan, Joensuun-Outokummun,  Matkaselän-IJuksun-Naistenjärven ja Oulun- 
Niirmeksen rataosista ensiksikin henkil45kilometrjen keskimäärät ratakilometriä kohden.  
Rataoea 1 000:ta henkilökilometriS keskililkennepitunden ratakilometriä  kohden 1928 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 1935 1936 
Lumatta- 	Valkjärvi3 ) 	 .................. 101.e 	91.s 	87.7 	65.o 	62.2 	60.s 	76.e 76.7 76.7 
Vilppula-Mäuttä ...................... - 	77.i 	62.a 	55.e 	54.1 	49.z 	50.a 51s 51.4 rforJIjoKl1.aIltl 25.o 	25e 	37.s 	35.o 	22.5 	23s 	28.3 31.s 34.i 
Joensuu-Outokumpu .................. 24i 	28i 	27.4 	21.2 	18.o 	32.e 	38.e 37.s 4Lo 
Matkaselkä-Uimksn----Naistenjärvi4) ....... 58i 	57.2 	49.9 	35.2 	28.a 	3Ls 	35s 35.:s 33.s 
Oulu-Nurmes4 ........................ 543 	44i 	595 	27.4 	26.s 	26.2 	30.o 3l.s 33.s 
Vastaavat tonnikilometrien ke.skimäärät on laskettu seuraaviksi:  
]tataosa 1 000:ta tonnikiloinetriä keskihikennepituuden ratakilometriä  kohden 1928 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 1935 1936 
Liiinatta-Valkjärvi3 ) 	 .................. 78i 	144.2 	109.7 	84.4 	94.s 	105.9 	124.2 113.o 109.4 
Vilppula-Mäuttä ...................... - 	105.2 	145.7 	142.e 	132.3 	156.o 	167.e 176.e 226.s 
Tornio-Kaulira.nt...................... 12.e 	22.s 	23.2 	21.i 	11.4 	14.0 	25.8 25.i 30.i 
Joensuu-Outokumpu .................. 51.2 	91.o 	96.4 	88.7 	100.s 	112.2 	167.o 187.7 183.s 
Matkaselkä-lJuksiI----Naistenjärvi 4 ) ...... 282.4 	319.3 	'265.s 	224.4 	216.9 	263.9 	275.o 251.8 248.1 
Oulu-Nurmes4 ) 	....................... 40.9 	40.2 	46.7 	76.0 	116.3 	137.1 	169.2 129.8 190.i 
Kun tandotaan saada yleiskäsitys koko liikenteestä. yhdistetään tilastossa henkilö- ja tonnikilo-
metrit yhteiseksi liikenne yksiköksi. Tämä rinnastus on tosin varsin ylimalkainen, m. m. siksi, että keski
-inääräinen  tulo tonnikilometriltä on jonkin verran suurempi kuin henkilökiometriltä. Itse asiassa seutu
-painen  huomautus voidaan tehdä jo eri matkustajaluokkain henkilökilometrien samoinkuin eri rahti-
luokkain tonnikilornetrien yhteenlaskernista vastaan. 
Mainituilla liikenneyksiköillä ilmaistuna uusien rataosien liikenne on noussut seuraaviin kokonai- 
ja keskirnääriin: 	 . . 	... 
. . 	. 	. . 	3 000:ta henkilo- ja tonnikilometrma keski- 
fl a t a 1 000:ta henkilo- ja tonnikilojuetriä kaikkiaan  hlkennepituuden ratakilometrilt kohden 
1932 	1933 	1934 	1935 	1936 	1932 	1933 	1934 	1935 	1936 
Lahti-Heinola .................... 4 132 	4743 	4472 	5685 	5174 103.4 115.7 109.i 138.7 129.e  
Lappeenranta--Rönkkä ............- 	-- 	633 12320 16 840 	- 	- 63.3 293.3 366.o 
Pori-Parkano .....................- 	- 	4026 	7295 11 688 	- 	- 	62.9 	72z 115.7 
Rovanieini-Keuiijärvi ..............- 	- 	1 061 	3 432 	3 520 	- 	- 	36.e 	39.0 	40.a 
Puheenaolleiden vanhempien ratciosien vastaavat keskimääräiset liikenneyksiköt ovat vaihdelleet. 
 seuraavasti:  
1 000:ta henkilö- ja tonnikilontetriä keskiliik€niiepifiiucicn ratskikn:triä kchdui  11, a t a 0 5 a 	 1928 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 	1935 	1938 
Liimatta-Valkjiirvi .................... 179.7 	235.7 	197.4 	149.4 	157.o 	166.4 	200-s 	190.e 	186.1 
Vilppula-Mänttii ......................- 	182.s 	208.2 	198.2 	186.4 	205.7 	217.1) 	228.2 	278.2 
Tornio-Ka.nliranta ....................38.s 	48.4 	60.7 	56.1 	33.9 	37.e 	54.1 	56.e 	64.2 
Joensuu-Outokumpu .................. 75. 	120.o 	123.s 	1090 	118.s 	144.8 	205.e 	225.o 	225.2 
Matkaselkä-Uuksu-Naistenjärvi ....... 340.s 376s 315.4 259.e 245.2 295.4 	310.s 2871 	28Le 
Oulu-Nurmes ........................ 95.2 	84i 	106.2 	103.4 	143i 	163.& 	1992 	161.3 	224.o 
Autoliikenne. Valtionrautateiden harjoittamaa autoliikennettä on vuoden 1936 kuluessa kehitetty 
edelleen perustamalla uusia  autolinjoja ja ulottamalla tavarain kotiinkuljeus yhä useammallepaikkakun. 
 nalle.  Lohjan-Karjalohjan-Karjaan-Lohjan välillä avattiin uusi henkilölinja ja Valkjärven-Metsä-
pirtin välillä ryhdyttiin kuljettamaan tavaroita. Kajaani, Kemi, Kouvola, Lohjan kauppala ja Suolahti 
liitettiin niiden paikkakuntien joukkoon, joilla valtionrautatiet hoitavat itse tavarain kotiinkuljetukseii.  
Taulu 40 tarjoaa numerotietoja autoliikenteen eri  laleista  ja niiden tuloksista. Seuraavaan  ylidh-
telmään on selontekovuodnn tärk'ilipieml  lukujen ]n5kei otettu vathiavat vuoden 1935 liikennettä 
osoittavat luvut  - 
1) V. 1934 Lappeenranta Tainiomikoski.  _2)  V. 1 1ä4 ion - Ninisalo. -- 3) Vv. 1928 ja 1929 Liimatta Arrii
-pää.  - 	Eri OSien 'aIrnistumisajat maiutaan Siv. t 
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Autojen 	Kuljetlisiflitärät 
ajomatka matksista- 	pakettien 	tavaraiu 	Tulot, 	Kaytto 	ytto- 
yhteensä, jam luku luku 	paino, kg mk menot, 	ylijäama, mk mk 
henkilö- sekä vhdistetyt henkilö- 
ja tavaraliikeimelinjat ..........1 318 881 	367 518 	8 129 	3 117 147 	2 663 711 	2 514 830 	148 881 
Tavaraliikeisnelinjat ............. 87 424 - 	2 037 	4 001 075 	245 582 	206 067 	39 515  
Yhteensä liii jaliikemse ........... 1 406 305 	367 518 	10 166 	7 121 2222 909 293 	2 720 897 	188 396 
Kothnknijetus 	 370 286 - 135 473 10 751 126 1 778 643 1 301 531 477 112 
Koko autoliikenne 1936 ........ 1 776 591 387 518 145 639 47 872 348 1)  4 687 936 4 022 428  i)  665 508 
Koko autolijkeni 1935 ..........1 477 O65 296 169 	186 433 40 625 754 3 911 991 3 184 437 	727 554  
Siitä: linjaliikonne .............. 1 229 058 	296 169 	8 613 	7617 014 	2 568 062 	2 257 408 	310 654  
kotiinkuljetus ............. 248 007 - 	177 820 	33 008 740 	1 343 929 	927 029 	416 900 
Kuten yhdistelmästä selviää, on l'injaliikenteessä ajomatkojen pituus kasvanut 177 247 km eli 
14.4  %,  matkustajien luku 71 349 eli 24.i  %  ja pakettien luku 1 543 cli 17.0  %,  mutta kuijetetun ta-
varan paino sen sijaan pienentynyt 495 792 kg eli 6. s %. Bruttotulot, joista henkilöliikenteen osuus oli 
 tasaluvuin  2 116 590 mk ja tavarahikenteen 792 703 mk, lisääntyivät 341 231 mk eli 13.ä  %.  Käyttö- 
menojen lisäys oli kuitenkin suurempi, nim. 463 489 mk eli 21.0  %.  Tämän johdosta on linjaliikenteen 
 tuottama ylijäämä vähentynyt  122 258 mk eli 39.4  %. 
Kotiinkul'je.tusliikenteessd, jota harjoitetaan pääasiallisesti kaupunkien tai kauppalain alueella ja 
 johon sisältyy sekä kotiin  kuljetettuja että lähettäjäin luota liikennepaikoille noudettuja tavaroita, 
pakettien luku pieneni 32 191 eli 18.1  %,  mutta muun tavaran paino suureni 7 742 386 kg eli 23.s  %. 
Tavarain  kuljetuksen tuntuvan lisääntymisen vaikutuksesta tulot kasvoivat  434 714 mk eli 32.3  %. 
 Mutta kun  käyttömenot kasvoivat 374 502 ink eli 40.4  %,  ei ylijäämä lisääntynyt kuin 60 212 mk eli 
14.4  %.  Tämä kotiinkuljetuksen  tuottaman ylijäämän lisäys oli siis tuntuvasti pienempi kuin linja
-Oikenteestä  saadun ylijäämän väheneminen,  ja niinpä autoliikenteen koko vlijäämä olikin selonteko- 
vuonna 62 065 mk eli 8. 5 % pienempi kuin vuonna 1935. 
Edellä esitetyn yhdistelmän nojalla voidaan vielä todeta, että  linjaliikenteen tulot olivat ajokilo
-metriä kohden  2: 07 (vuonna 1935 2: 09) mk. käyttömenot 1: 94 (1: 84) mk ja ylijäärnä 0: 13 (0: 25) mk. 
 IKotiinkiiljetuslökenteessä  vastaavat luvut olivat 4: 80 (edellisenä vuonna  5: 42), 3: 51 (3: 74) ja 1: 29 
(1: 68). 
Mainittakoon lopuksi, että lisääntyneen liikenteen tarpeita tyydyttämään hankittiin vuoden  1936 
kuluessa 2 uutta linja. jä 6 uutta kuorma-autoa, joten autojen lukumäärä kohosi  8:lla ja oli selonteko- 
vuoden päättyessä kaikkiaan 73. Niistä oli 20 ornnibussia, 49 kuorma-autoa sekä 4 yhdistettyä linja- ja 
 kuorma-autoa. Lisäksi oli tavaraliikenteen käytettävänä  4 perävaunua.  Kuorma-autoista hoiti 39 
lavatan lmtiiiikiiljetitksia ja 10 liisjliikeuuet1ä. - 
Talous. 
\altioiiraut at ejden IaIoiuleii k€/ This vuodesta 1924 alkaen, jolloin niiden omaisuus arvioitiin  alert
-tisneen  rahanarvon mukaan uudelleen, näkyy pääpiirteittäin seuraavasta  supistelrnasta:_______________ 
- 
\ uonna 
_______________________________________________________________________________ 
Lisäys tai 
vähemtys (-)  Tulot 	edellisestä vuo - 
desta 
- 	Milj, ink 
Käyttö- 
menot 
I 
Milj, 
Lisäys tai 
 vähennys  c-) 
edellisestä vita- 
dista 
ink 
_____________________ 
Käyttö- 
ylijäämä 
 tai -tap- 
pio (-) 
- ... 
tai vahen- 
nys(-) 
thtut 
Miljoonaa 
Liikenteelle avatun 
rautateistöit 
- 
ääoma- 	keski- 
arvo 	mäiiräinen 
vuoden 	pääonsa' 
lopussa arvo 
Käyttö- 
menot 
 %:na 
tuloista 
Käyttö- 
ylijtiä- 
ma 
 %:na 
keskim. 
paa - 
arota markkaa 
1924... 64Lse 102s 1.6 570.18 64.42 12.7 71:58 -51.17 4912.1 4807.9 88.9 1.48 
192o 726 v 8467 13 ' 	57977 959 17 146 H 7j os lSb 7 )059 1 798 2 	9 
1926 786.52 60.29 8.3 656.es 76.88 13:3 129.87 -16.59 5293.2 5188.9 83.5 2.19 I 
1927. . 836.18 49.ee 6.3 684.54 27.89 4.3 151.61 21.77 5459.s 5359.s 81.9 2.83 
1928. 891.87 55.69 6.7 	713.01 28.47 4.1 178.86 27.22 5720.3 5573.1 79.0 3.21 
1929.. 879.25- 12.62 - 1.4 	747.54 34.s3 4.8 131.71 -47.15 5898.2 5795.6 85.0 2.27 
1930. - - 789.75- 89.50 -10.9 724.93 -22.61 - 3.0 64.82 -66.so 6 104.6 6000.8 91.8 1.08 
1931.. 693.45- 96.30 -12.2 668.98 -----55.95 -- 7.7 24.47 -40.35 6 157.1 6 129.0 96.5 0.40 . 
1932.. . 677.08- 16.37 --- 2.1 	682 . 11 1 13.13 2.0 -5.03 -29.50 6 239.7 6208.0 100.7 --0.88 
1933. 725.82 48.74 7.2 655.03 --27.08 - 4.0 70.79 75.82 6341.3 6 249.4 90.2 1J3 
1934 829.50 103.68 14.3 673.ss 18.82 2.0 155.65 84.86 5 836.o 5747.1 81.2 2.71 
1935.. 852.97 23,47 2.8 719.29 45.44 6.7 133.68 -21.97 5 882.s 5879.7 81.3 2.27 
1936 ..... 925.91 72.94 8.6 754.57 35.28 4.9 171.34 37.66 5894.3 5888.0 81.5 2.91 
')  Näistä mijäristä ei ole vähennettv takaisinmaksuja.  joita henkilöliikenteen  osalle tuli 5: - mk ja tavaraliiken- 
tieu 	isa Ile il: 511 ink. 
Tulot. Valtionrautateiden tvloutus oli vuonna 1936 kaikkiaan 931 533 020 mk. Tämä summa si-
sältää n. s. maksettaviksj lasketut. heti tai  myöhemmin kannettavat rahamäärät, mutta ei saatuja 
 korkoja, pääkonepajojen ja puutavaraliikkeen  tuloja eikä pääoinatuloja. Kun tuloutuksesta vähennetään 
vieraiden rautateiden y. in.  osuudet yhdysliikenteen tuottamista tuloista  ja liikennöitsijöille suoritetut 
takaisinmaksut., yhteensä ö 625 329 mk, jää selontekovuoden lopullisiksi tuloiksi  925 907 691 mk. Tämä 
määrä on 72 941 573 mk eli 8.55  % suurempi kuin vastaavat tulot edellisenä vuonna ja samalla suurempi 
kuin minkään aikaisemman vuoden tulot. 
Pciälajeiiiaio  tulot jakaantuivat vuOsina  1934-i 936 seuraavasti: 
Vuonna 	 Vuonna 	 Vuonn0 	Lisäys v:sta 1035 ,•• 	 1934 1935 1936 v:een 1936 I ulolaji 
__________- 	 Mk 	 Mk 	, 	31k 	 Mk 
llenkjlöljiketiiietulot 	....... 213 407 520 
568 643 863  Tavaraliikonrietulot 	....... 
Muut liikeunetulot  9 397 975 
Yhteensä liikennetulot 791 449 358 
Leimätintulot ............ 392 825 
Sekalaiset tulot 	.......... 21 659 409 
Korvaus postinkuljetuksesta  16 000 000 
Kaikki tulot 829 501 592 
 Siitä. autoliikennetuloja 	3 004 269 
25.73 
68.55 
1.13 
	
224 233 964 	26.29 
580 874 668 	68.so 
8969943 	1.0.5 
237 650 074 	25.67 
637 859 283 	68.89 
9668594 	1.04 
13416110 
56984615 
698651 
Sot 
9.si 
7.79 
95.11 814 078 575 95.4-1 885 177 951 	ioo 71 099 376 	8.73 
0.00 409 258 0.os 420 725 	0.04 11 467 	2.se 
2.61 22 478 285 2.tai 24 309 015 	2.63 1 830 730 	8.54 
1.93 16000000 1.ss 16000000 	1.73 - 	 - 
852 966 118 iT.00 925 907 691 100.00 72 911 573 I 	8.ss 
(t%o 3910404 0.46 4687917 	0.oi 777 532 	i9.s 
Vuonna  1936 lisáäntyivat  siis kaikki tulot. postirikuijeluksesta saatua korvausta lukuunottaniatta. 
Suurin, sekä määrältään että suhteellisestikin. oli tavaraliike.nnetulojen kasvu. Niiden osuus kokonais - 
tuloista olikin selontekovuonna  suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Henkilöliikennetulotkin  ene-
nivät,  mutta niiden suhteellinen lisäys oli siksi paljon pienempi kokonaistulojen vastaavaa kasvun. 
että niiden prosenttiluku supistui hiukan. Tämä luku oli selonteko\-uonna 25.67 %, mikä on tähän 
mennessä vähäisin lajiaan. 
Tauluosaston taulussa 32 esitetään suurin osa tuloja  sen radan ja liikennepaikan kohdalla, joka 
ne on tulouttanut ja jolta liikenne siis  on lälitenvt. Sitävastoin on  sellaisten tulojen yhteismäärät. joil  a 
 ei lasketa snaksettaviksi eikä tilit-etä asemilla. painettu mainitun taulun loppuun. 
Seuraavassa yhdistelmässa on mainittu koko rautateistön  tulojen keskimäärät vuosina 1933-19311 
 kutakin  ratakilornetrid (vrt. tamän julkaisua lopussa olevaa diagrainmia) sekä liikeimo.  ja järjestelyjunien 
junakilornetriä ja vaununakselikilome trio  kohden. Tuloja vaununakselikilometriä kohden laskettaesso 
 on  otettu huomioon vain  sen liikennelajin vaununakselikilome.trit.,  jonka tuloja kulloinkin käsitellään. 
siis esim. henkilöliikennot.ulojcn sulidelukuja laskettaessa ainoastaan matkustaja-, vanki-  ja moottori - 
vaunujen akselikilometrit (viimeksimainituista  2/s).  Vuosien 1935 ja 1936  kaikista keskimääristä on 
 taulukossa jätetty pois autoliikennetulot. 
Keskiliikeunepituudeii ratakilunietriä  kohden, markkaa 	n- 	Vaununakselikiloinetria  kohden, pcniiiii - 	
-. 	 kilometriä - 	 Korv - - -- Vuonna 	- Lakennetulot 	 Koko- 	kohden 	Lukenoetulot 	postin- 	Koku nais- 	kokoiiais- 	lien- 	T- 	 kuhjetuk- 	nan- kienkild- 	Tavara-  J 	Muut 	Kaikki 	tulot 	tulot, ink 	kilS- Kaikki 	acta 	til101 
1933.. .. 	36979 	93073 I 	1 561 	131 1h3 	138 189 
1934.... 	39 800 	106 051 	1 752 	147 603 	154 700 
1935.... 	40484 	105321 	1632 	147437 	154514 
1936.... 	42 786 	115 402 	1 756 	159 944 	167 342 
29:92 113.1 	83.7 	83.9 	57.:t 	85.3 
32:35 121.s 	86.3 	87.2 59.s 	88.5 
32:04 120.3 	86.s 	87.0 	57.o 	88.o 
32: 60 120.s 	88.1 	88,2 55,1 	81 1 .a 
H e n k ii ö iii k e a a e t ui o t. Henkilöliikenteen tuloutus  oli vuonna 1936 kaikkiaan 241 130 077 
 mk. Siitä  on väliennettävä ulkomaille ja  oman maan yksityisille rautateille suoritetut osuudet kupoiiki - 
 ja yhdysliikennelippujen  hinnasta samoinkuin liikeiinöitsijöille niyönnetvt takaisinmaissut kävttäniätt 
niistä iiiatka- ja iiakuiipaikkali1njsta. kul it 10111111 loinasta titkatavtisista . .. laä :; Ito  ou:; 
39 
mk.  Henkilöliikenteen lopullisiksi tuloiksi  saadaan siis  237 650 074 111k.  Kuten tulojen 
 päillajeja kos- 
kevassa taulukossa jo on osoitettu, on tämä määrä 13 416 110 mk eli 5.98  %  suurempi kuin edellisen 
vuoden vastaava  summa. fluomattakoon vielä, että  inainittuul4 summaan sisältyy  2 116 585 ink auto- 
liikennetuloja. 
Seuraavassa ylidistelinässä esitetään, kuinka  henkilöliikennetulot  vuosina 
 1933-1936 jakaantuivat 
mafk'alippu jen pääryhmien y. ?m.  tvlolähteiden mukaan. 
Lippulaji tai muu tulolähde 
V. 1933 V. 1934 	V. loll 
. 
Tuloja kaikkiaan markkaa  
____________- 
I uonna 1936 
hennys 	sm- 
() 	
0 	maita 
Yksinkertaiset 	meno- ja 	paluu-, tilaus-. 	1 1k. 380 389 628 475 45) 673 001 4L.s 0.2s 
kuukausi-, 	koululaa-. 	tvolats-, 	sano- 	II 	» 21 367 891 22 929 697 24 $01 054 26 895 368 8.44 11.32 
Ill 	» 134 610 39j 147 270 807 154 199 996 161 80) 688 4.93 68.09 
Yhteeua tavalliset utatkaliput 	156339211 170 590 132 179 476 507 181) 314 
06) 5.. 
(kateisiuti maksetut 1272 807 1 377 346 1 709 047 1 791 655 4.»3 0.75 -. ota\ aen 	mnatkaliput 	luottokitijetus- 	......... 4 300 $80 4 435 967 5 357 723 5 763 704 7.ss 2.42 0.56 
i$imojelusktitien 	luuttoknIetus1ipi1t. ............ 1 137 826 1 276 326 1 279 830 1 321 229 
3.23 
5.71 0.59 323 400 1 222 750 1 326 250 1 401 962k Puliisiviranouiaisten 
 Vankeinhuitolaitoksen 2 280 004 2 342 038 2 222 268 2 132 091 
4.06 0.90 
8ivjjlivirasten 2 36-1 147 1 574 162 10 095 
1 310 701 
35 161 
1 333 750 
22 713 
1.76 
- 35.io 
0.56 
0.01 
K ii utien luottoknljetuslipnt varattqmnille 40 084 
Yht. 1,moltt»t 	t0kiefl 	a virastueIl liput 	12 019 148 12 268 684 13 210 989 13 767 104 3.97 
5.79 
ulekaika- 	ja 	\ uusi- 	liput 	................... 2 869 050 948 300 
3 166 050 
953 010 
3 743 00)) 
918 510 
4 287 650 
937 920 
l4.s 
- 1.12 
1.80 
0.49 
Eduskunnan  jäsenteit 	a virkailijairm liput 3 494 559 3 902 59 I 4211 098 4448 977 4.90 1.87 Konduktiuirinshekkilipiit 	.................... 
115 911 878 525 1158 819 1 478 567 27 062 Nauhaliput 	................................ 
tlah-uupaikkaliput 	.......................... 8 128 612 $ 969 321 9964420 
11071 483 11.11 4.66 
1.84 
Pika- 	V. UI. 	jUiliCil 	IiSäUIilkSIilipOt 	............ 2 904 130 3 351 271 
3 788 986 
111$ fl$l 
4 368 (170 
811 577 
15.30 
-26.73 0.35 
8ekalaiset 	lisaumaksimt 	V. in .................... 835 5>4 
1S7 971 -17.1 
3100 736 
180 319 210 	'I 230 .576 008 5.9J 97.02 Kai'*iaau nutku- ,iu !iadli1iut  1207 V17 
3895783 4 120 703 4358010 4(118 1)7 5.99 	1.94 Matkatavara 	................................ 
Koirien kul jetukset 	niatkatavarana 	........... 204 571 199 233 198 634 59074 
201 267 
187 341 
	
1.33 	0.09 
217.13 	0.os 
Ylimääräiset 	henkilöjunat 	..................... 50 562 
ha mtus- 	ja runmisjnnat 	218 325 
67 728 
209 325 05 125 218 300 6.42 	0.09 H elsingin- -1 alitmin 891 bOt) 1435 718 1 031 221 .10.21 	0.44 'iiilvtvstavara 	..............................  
664 406 738 516 766 490 816 940 6.58 	0.34 \miItalipnt 	.............................. 
iio1:n. 	IfiS 	htU '9111 .th 	9U I4 23ö1 96411)237  60 074  7aosl00.00 
Henkilolikuuteuii kokoiiai»luluistii  ovat  tavnllist>im utitkustajaimt kayltämnat .i'ilait  Il], 
luokan 
 II  Ut tuottaneet  uui'iiinan osan. Vuonna 1936  niiden osuus oli yhteensä 
 68.09  eli hiukan pienempi 
 kiln ('delliS(OIä  vuonna, jolloin  se oli (18.77  °/.  Toiseksi suurin  t.uloerä  saatiin vastaavista 
II luokan 
 I i1imita.  joiden osuus oli 11.32, oltuaan vuonna  1935 11.06 %.  Vastaava eiisiminäiSell 
 luokan prosentti-
luku oli 0.zs  eli tuntuvasti suurempi kuin edellisellä  vuollna. jolloin se oli 0.21. 
Kehitys on siis jatkunut 
-i tilaan suuntaan kuin  edellisenäkin vuonna. Melkoista  lisa.äntymistä  osoittivat myös 
 makuupaikka-
li tösta. pika- y. m.  junien  lisämaksulipuista, naullalipuista  ja etenkin ylimääräisistä 
 junista kertyneet 
 i iilit,  joiden kaikkien osuus  kokonaistuloista oli  selontekovuonna  suurempi kuin vuonna 
 1935. Pie-
t ityneet sen  sijaan olivat varsinkin kuntien  varattomille myöiitälnista luott.okuljetUsliPlnsta kannetut 
 
I ulot. joita kertyi 35. 40  %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Seuraavasta  ta.ulukost.a näkyvät  matkalippujen pääryhniistä an,atkaa 
 ja henkildkiionuttriä  kohden 
,idut tulot vuosina  1933-1936. Ta.ulukossa on jätetty  huomioonottamatta yleisaika-. 
 eduskunnan 
 1-Aenten  ja virkailijain. konduktöörinshekki -  sekä imatihaliput.  koska niiden matka- 
 ja henkilökilometri- 
luvut voidaan laskea  vain likimilärin. 
$liti valtiutlraiitflt>.illel amitliik'nt'i'i tnloj 	2 11)1 585 mk. 
40 
Tuloja matkaa kohden, ink 
Lippulaji 	
1933 	1934 	l9351986 
Tuloja henkilökm:1 kohden, p. 
1933 1934 	1935 193 
Yksinkertaiset, meno-  ja paluu-, tilaus-.  I 	1k. kuukinsi 	koulnl'us 	t3 olan 	auo 191: 32 183: 18 182: 87 167: 96 66.9 64.7 63.o 54.7 , j 	» malehtimies-, seurue-, kupouki-, kan- 34 6l 8: 47 38 62 8: 70 41 99 	44 63 311 31 1 30 9 311 snnväliset ja rengasniatkaliput 	 » 8: 80 	8: 88 20.9 20.» 20.7 20.a 
1eskuuaann tavalliset matkaliput 
Sotaväen käteisesti 	maksetut ja 	I luokka 
luottokiiljetusliput 	sekä 	suoje- 	II 	» 
luskuntien luottokuijetusliput 	III 	» 
9:48 
102: 65 
33: 01 
22: 02 
	
9: 74 	9:91 
86: 91 110: 03 
30: 7931: 78 
21: 21 	21: 84 
10: 
88: 15 
30: 51 
20: 79 
21.9 
36.3 
18.2 
11,3 
21.» 	21.7 
28.0 	34.a 
17.3 	17.3 
11.0 	10.» 
21.e 
30.i 
16.4 
10.4 
Keskimäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput  23:50 22:54 23: 13: 22:13 12.1 11.» 11.i; ii.i 
Siviilivirastojeit 	ja 	poliisiviran- ,t 2: 
omaisten luottokuletusliput 19: 46 18: 85 16: 62 29.2 28A 9 7.r, III 	» 14: 05 14: 55 13: 28 13: 31 17.e 17.0 17.2 17.7 
Keskimäärin siviilivirastojen ja poliisiviranomais- 
ten 	liput 	................................ 11: 76 15: 13 13: 75 13: 97 18.s 18.3 18.4 19:1 
Vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuijetus- 
liput, 	III 	luokka.......................... 33:63 34:26 36: 17: 39:14 19.3 19.a 21.1 22.2 
Kutakin matkaa kohden tulot ovat ensimmäisessä ja  tavallisten lippujen osalta toisessakin vainio - 
luokassa kolmanteen luokkaan verraten paljon suuremmat kuin näiden väliset hintasuhteet edellvttdj - 
sivät. mikä johtuu  matkojen piterrimyvdesta...Ylimmässä luokassa kohottaa sitäpaitsi niin hyvin  ma t - 
kalta kuin henkilökilometriltä suoritetun maksuir keskimäärää  se seikka, ettei siinä käytetä kuukaji» 
eikä sanottavasti rnuitakaan huokeita lippuja. Vuonna  1936  ensimmäisen luokan keskitulot kuitenkiti 
pienenivät tuntuvasti, kun tämän luokan maksuja oli alennettu saman vuoden alusta lukien. -  Jos tali - 
dotaan  muodostaa yleiskäsitys henkilötariffien tasosta,  on  otettava huomioon kaikkien, myös edelIisei 
taulukosta puuttuvien matka-  ja lisälippujen  tuottamat tulot sekä niitä vastaava liikenne. Kititenkit 
 on  laskelmasta jätettävä pois omnihusautoliikenteeii tulot, koska niistä ei voida kauttaaltaan erottaa 
matkustajien osuutta eikä heidän henkilökilometreistäan. ole mitään tietoja. Siten saadaan vuodelt,  
1936 'rautateiden. henkiiökuijetu.sten keskituloksi 11: 58 mk kutakin matkaa ja 22. 72 p.  jokaista (mvi-
konduktöörinishekkilipulla suoritettua) henkilökilometriä kohden. Vastaavat määrät olivat edellisenli 
vuonna 11: 40 n'ik ja 22.»o p. Keskitulo matkalta on siis suurentunut i.e %, mutta henkilökilolnetl'iltli 
pienentynyt 0. 4  %.  mikä johtuu  matkojen pitenemisestä. 
Seuraava asetelma osoittaa tavallisista matkahipuista  ja luottokuljetuksista vuonna  1036 saatuj.i 
tulojen  jakaantvneiseu lippulajeittaire 'ja vaunuiuokittain sekä niiden keskimäärät  matkaa 'ja henkilök' ilo - 
 metriä kohden. Vertailun vuoksi esitetään myös vuoden  1935 keskimäärät henkilökilometriä kohden.  
jo 	Tuloja heukilökilometria  kohden, Tulola kaikkiaan, markkaa') 	
keski1nn. penniS') L ip p u I a ii 	 matkaa 	 - 
Yhteen»5  kohden, 	J 	H 	Iii 	Kskiiii. luokka 	luokka 	luokka 	 mk') luokk-a luokka luokka  1936 leal 
i'm -oUtset ituithaliput.' I 
'Tavalliset yksinkertaiset liput ... 357 413 21465487 105 813 063 127 635 963 25: 90 55.i 33.2 23.2 » 	meno-  ja paluuliput 	40 804: 1 936 129 41 246 277 43 223 	l0 6: 73 s2.9 33.6 23.2 » 	ffi nisliput 	 - 64 8b 2 129 290 2 194 146 2 90 - 29 .i 21 0 » 	kuukausiliput 	........-  
Koululaisliput 	 -- 
312 774 
23 881 
4 719 189 
1 654 248 
5031 963 
1 678 129 
1:25 
0: 85 
- 10.s 7.1 
.................. 
yksinkertaiset -' - 270 851 270 851 2: 10 
- 
- 
6.2 
-, 
5.1 
14.6 
ivotaisliput- menu-  ja paluu- tilaus- ............ 
- - 128 130 128 130 2: 86 - - 15.4 
--- - 31 006 31 006 1: 52 - - 17.4 
kuukausi- ........... 
banom ilehtuniesliput  
-- 
 12 44 645 , 
337 856 
32 932 
337 856 
77 702 
0: 81 
41 49 
- 
31 3 
-- 
16 9 113 Seurueliput 	......................... - 196 639 1162074 1 358 713 32: 94 19.4 13.3 Kuponki- ja kansainväliset liput 2 ) 287 881 2608248 1 994 607 4890736 92: 70 57.2 31.4 	19.0 Ilengasmatkahiput 	............... - 692 627 2 361 476 3054103 165:39 24.6 	16.2 .Yleisaikaliput 	................... ---- 3310850 976 800 4287650 
') Käyttämättomnista utatkalipuista  suoritettuja takaisiumnaksuja vähentämnättä:  näitä lippuja ei ole v 
pois myöskään taulukon suhdelukujen perustuksena olevien 	utatkojen ja henkiliikilometrien lukua lask Takai»inmaksut »eka 	ilkoriiaiilomt 	3 omaIl on:in vk»itvj»teii rautateilili 	ositiilit 	eähiennettv.  
24.4 24.1 
23,5 23.1 
21.2 21.2 
1.2 	1.3 
5.1 	5.i 
14.6 14.7 
15.4 13.1 
17.s 17.: 
4.6 4.e 
14.0 13.» 
13.9 12.e 
25.4 23.9 
17.6 18.2  
»tu ertrat 
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Lippu lai 	 -- - 	
- 	keskim. 	 penniä) 	- Tuloja kaikkiaan, markkaa') 
Tuloja Tuloja henkilokilometria kolulen, 
matkaa 
(Jatkoa) I 	Il 	III 	Yhteensä kohden, 	I 	II 	III 	
Keskim. 
luokka 	luokka I  luokka mk')  1uokkalluokkaIluokka 19 
Puolustvslaitoksen ja virastojen 
liput: 
Sotaväen Jkäteisesti maksetut. 
matkaliputl»iottokuljetus - ...... 
Snojeluskimtien luottokuijetusliput 
Poliisiviraiiornaisten » 
Vankenhoitolaj- ( vanknauuut . toksen luotto- 
knijetusliput t  henkilovaunut . 
Sivihivirastojen 1uottokiiIjetii»1iput 
 Kuntien luottokuijetusliput  varat-
toinille ...................... 
 Eduskunnan jäsenten  ja virkaili- 
jam 	liput ....................  
}30.1 	16.o ' 10.1 	10.7 11.3 
31 
133 435 712 885 384 	1 321 229 11: 78 33.3 	17.6 13.2 	14.4 14.4 
793 320 559 1080 610 	1401 962 8: 75 49.6 	28.4 18.5 	20.1 18.7 
- - 1258781 	1258781 44:95 - 21.621.6 19.0 
- - 873 310 	873 310 33: 24 - -  23.2 	23.2 23.n 
173522 	1160228 	1333750 38:32 	- 42.7 17.118.5 18.1 
- 	22713 	22713 163:44 	- 	- 21.s 21.5 22.4 
36000 901920 	- 	937920 
Kuten edelläolevasta asetelmasta äelviää, tuottivat tavalliset yksmnkertaiset liput suurimman osan 
herikilölijkennetuloista, tavallisten meno-  ja paluulippujen  ollessa toisella sijalla. Niiden rinnalla muista 
lippulajeista kertyrseet maksut jäivät paljon vähäisemmiksi. Myös henki1ökilometrm kohden  ensin- 
mainitut liput antoivat parhaan rahallisen tuloksen, meno-  ja paluulipuista  saadun vastaavan tulon 
 jäädessä hiukan pienemmäksi. Näihin verraten koululaislipuista  ja työläisjunien kuukausilipuista  hen-
kilökilometriltä suoritettu maksu oli  varsin vähäinen, ja  niillä matkustaminen tulikin lmokeimmaksi 
Matkaa kohden koululaislippujen käyttäjät maksoivat keskimäärin  vain 85 penniä ja työläisjuninii 
kuukausilipun omistajat 81  penniä. Mutta paljon kalliimmaksi matkustaminen ei  tullut myöskään 
tavallisilla kuukausilipuilla. 
T a v a r a lii k e s uu a t u 1 o t.  Tavaraliikennetulot olivat vuonna  1936 kaikkiaan 639 870 631}  
jiik. Kun tästä summasta väheiinetään ralidin  y. m. takaisinmaksut ja kansainvälisen yhdysliikenteen 
tilihyvitykset, yhteensä  2011 356 mk, jää  tavaraliikenteen lopullisiksi tuloiksi  637 859 283 mk. Tämä 
määrä on, kuten jo on hiiomautettu, 56 984 615  mk eli 9.si %  suurempi kuin vastaava loppusumma 
vuonna 1935.  Mainittakoon lisäksi, että puheenaolevasta summasta  on autoliikenne tuottanut  2 571 332 
ink. 
Kul jetuslajeittain tavaraliikennetulot jakaantuivat  vuosina 1 933-i 936  seuraavasti (vrt. taulua  32): 
Vuonna 1033 	Vuonna 19:14 	Vuonna 1035 	 Vuonna 1936 
Mk 	% Mk 	% Mk 	 Mk 	% 
Raht;itavara .............. 453706(138 	93.01 529 830 467 	93.17 539 456 226 	92.87 592 863 (153 	92.94 
Pikatavara ............... 18114291 	3.71 	19671471 	3.46 	20825273 	3.i» 	22 567 223 	3.14 
kutot eau i 	 1 322 j2k) 	() 2 	1 2(n 49k) 	0 	1289 747 	0 22 	1 148 )1) 	0 
l»aketit ................... 8 ((12 20); 	1.04 	9871 775 	1.74 	11008553 	1.»» 	12128268 	isa 
Maitolipputarifiilähetvkset 	1 306 521 	0.27 	1 370 857 	0.24 	1 367 024 	0.24 	1 366 771 	0.21 
Tullivälitysinaksut.......... 9 10 077 	Ojs 	1 259 427 	0.22 	601 712 	0.10 	543 964 	0.0»  
Minut tavaraliikeuuwtuulot 	4 423 267 	O.i 	5371 267 	0.»: 	6 326 133 	los 	6 930 859 	1.ou» 
Yhteeuisä  487 795 526 i00.eo 568 613 863 100.00 580 874 668  100.00 2)637 859 283 100.»o  
Eri kuijetuslajien selontekovuouuna tuottamista tuloista kasvoivat rahtitavarasta kertyneet maksut 
in(äuältään enimmän. Niiden lisäys oli  53 407 427 mk eli 9.90 %. r1äfl1hn  tuntuvan kasvun vaikutuk: 
sesta rahtitavaran osuus ta.varaliikennetulojen kokonaismäärästä sunreni. Samanlaista  sekt abso - 
luuttista  että suhteellista enenemistä voidaan todeta myös kiit.otavaran  ja  pakettien kuljetiustnloissa. 
Edellisten lisäys oli  13.09 %, jälkimmäisten 10. 1 7  %.  Erikoisesti on  huomattava paketeista. saatujen 
tulojen prosenttiluvun kasvu, joka  on  jatkunut yhtämittaisesti aina vuodesta  1922 alkaeui. Silloin oli 
puheenaolevia tuloja 1 778 820 mk eli 0. so %  tavaraliikenteen sen  vuoden kokonaistuloista. Vuonna 
 1936  vastaavat luvut olivat 12 128 268 mk ja 1. 90 %.  Myös pikatavarankuljetusteii antama rahallineui 
 tulos  on selontekovuonna kasvanut. Lisäys oli  1 741 950 mk eli 8. 30  %,  mutta tästä huolimatta näiden 
tulojen osuus pieneni. Maitolipputarifiilähetyksistä  ja tullivälityksestä  koitui vuonna 1936 vähemmän 
tuloja kuin edellisenä vuonna.  
1)  Käyttäuniittömistä matkalipuista suoritettiuja takaisinmaksuja  vähentämättä: näitä lippuja ei ole voitu 
erottaa pois myöskään taulukon suhdelukujen perustuksena olevien  matkojen ja henkilökilometrien lukua lasket-
taessa. -  2)  Siitä valtionrauttateiden autoliikenteen tuloja  2 571 332 ink.  
Rauta) ivti/(u)to 1936. 
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Keskiliikennepituuden ratakilornetriä kohden tavaraliikenteen eri hijieit tulot olivat seuraavan 
suiiruiset: 	 Thioja ratakUometria kohden, markkaa  
V. 1929 V. 193() V. 1931 	V. 1932 .V. 1933 V. 1934 IT. 1935 V. 1936 
Rahtitavara ......................... 103391 	89417 	79119 	77804 	86569 	98812 	98172 107696 Pikatavara .......................... 3 875 	106 	370 	3 587 	3 456 	3 669 	3 790 	4 099 Kiitota\arL 	 bb 	2b1 I4 	27 2o2 	236 	23) 	26I 
Paketjt ............................. i 139 	i 020 	974 	1 127 	1 529 	1 841 	003 	2 203 MaitoIipputariffi!ähetkset ............ 272 9.3 	280 	249 	256 	249 	248 Tulliväljtvsniakstit. ................... 104 	98 	167 	124 	174 	235 	110 99 Muut tavara!iikeminetulot ............. 1 250 	1 224 	797 	735 	844 	1 002 	1 151 	1 259 
	
Yhteensä 112 097 	97 138 86 034 83 932 93 073 106 051 105 710 115 8439 
Ktmn \ItOdCfl 1 936 tavaraliikennetulojen kokonaismnääräst.ä  vähennetään valtioniaut.ateiden auto. 
Iiienteen  osuus, saadaan rautatiekuijetusten keskituloksi 115 402 mk ratakiloinetriä kohden. 
Tulojen keskimäärät kutakin tonnia, kappaletta  ia tonnikilometrid kohden näkyvät seuraavasta 
vliulistelmästä, jossa t•ullivdlitvsmaksut  ja  muut. tavaraliikenruetulot» on luettu rahtitavaratuloihin. 
V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1035 V. 1030 
h ihtit r a 	tonmult i ni ii kl ii 	 48 71 	48 90 	47 22 	41 21 	43 13 	44 71 	44 31 Pikatavara, » 	» 	.................. 268: 97 247: 31 228: 45 223: 87 221: 91 229: 90 237: 89 Kiitotavara, 	» » 	.................. 922: 01 924: 32 894: 37 939: 96 960: 24 959: 63 991: 53 
Paketit. kappaleelta, markkaa .................... 6: 55 	6: 60 	7: 01 	7: 08 	7: 07 	7: 26 	7: 4(1 Maitolipputarifiilähetvkset. kollilta.  markkaa ........ 2: 37 	2: 40 	2: 40 	2: 39 	2: 43 	2: 43 	: 3 
R iliti p pik it tu u t ut k t ni tito 	toniuIt iinikkaa 	tO 93 	51 01 	48 91 	4o [ii 	44 41 	46 It) 	45 hl 
lipputaritfilähetvkset keskiinäär. tonnikionietnita. 	
.30.62 	30.io 	28.1(3 	28.5s 	28.33 	28.72 	28.41 
Vuonna 1936 ralit itavarati keskitulo tonnia kohden pieneni siis 42 penniä, kun taas pikatavara.sta 
saatiin 8: 41 mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös kiitotavaran  ja pakettien keskitulo oli scion-
tekovuonna parempi kuin vuonna 1935, edellisen 31: 90  mk tonnilta, jitikiminäisten 14 penniä kappa. 
leelta. Koko varsinaisen tavaraliikenteen. s. a. tahti- ja pikatavaran sekä lippwuaidon. keskimääräinen 
 tulo  väheni tonnia kohden 44 petunia eli 1. o  %  ja tonnikilonietriä kohden 0. 27 penniä cli 0. 9 
211 U U t lii l e fl ii d t U 1 o t.  Varsinaisten inkennettilojen lisäksi valtionrautatiet saivat vuonna 
 1936  pääasiallisesti tavarankuijetusten yhteydessä muita rautat.ieliikennetuloja yhteensä  9 668 51)4 
 mk. josta suirunasta takaisionlaksut  on vähennettv.  Edelliseen vuoteen verraten nämä tulot kasvoivat 
 698 651  mk eli 7.79  %.  Niiden huomattavitrimnan erän muodostivat tavarasuojan1aksut  ja aluevnokrat. 
 joista kertyi. takaisinmaksut poisluettuitta,  3 513 343 mk eli 36.34  % puheenaolovien tulojen summasta. 
Vaununvuokria ja taivasalla säilytetyn tavaran 1)eitemaksuja perittiin  3 158 813 mk eli 32.67  %  koko. 
 naismäärästä. Rantalaiturimaksuja ktuinettiin  485 687 mk sekä kuormaus., purkamis- ja punnitus. 
 maksuja  335 600 mk. Vielä saatiin punnitustodistusmak.suja, tyhjäin maitoastiain palauttarnismaksuja 
sekä rahtiltiotto- ynnä jälkivaatimuspalkkiota yhteensä  2 175 151 mk. 
A i t o 1 1 1 e ii a e t u 1 o t  ovat valtionrautateiden tileissä eri ryhmänä, mutta kun niitä ei ole 
jaettu yksityiskohtaisesti lippu- ja kuijetuslajeittain, on  aikaisemmassa esityksessä enimmäkseen ollut 
mandotonta erottaa niita henkilö- ja tavaraliikennetulojen  määristä. Autoliikenteen pitälajien tuotta-
mista tuloista on tietoja tauluosaston taulussa  40 ja tekatisivulla 37. 
8' e Jr a 1 a I s i ci I U 1 o j a. kuten valtionrautateiden asunnoista  y. m. huoneistoista ja ravinto. 
loista kannettuja vuokria sekä kaikenlaisista myynneistä  y. m. kertyneitä satunnaisia maksuja. saatiin 
selontekovuonna. takaisinmaksut poisluettuina,  24 309 015 mk. s. a. 1 830 730 ink eli 8.14  % enemmii26i 
 kuin vuonna  1935. 
L e n a ä t I a 1 u 1 o I  kasvoivat, kuten kahtena edellisenäkiu vuoi4ua. Lisäys oli  11 467 ink Ii 
2. so  %  ja kokonaismäärä 420 725 mk. 
Ko ei' au st a p o st I n Jr u ije tu Irae st a valtionrautatiet ovat saaneet postilaitokselta  vii. 
desta 1932 lukien. Vuonna 1936 tämä korvaus oli 16 000 000 mk. siis saniansuuruinen kuin ko tt 1 
edellisenä vuonna, 
Menot. K ä y tt 6 fl» C a o t. Valtionrautateiden hallinnon. kunnossapidon  ja liikennöimniseii iI!Il it 
tamat kustannukset olivat vuonna 1936 tilien mukaan 754 567 761 mk, a. o. 35 280 102 mk eli 4.» 
 suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nämä määrät sisältävät ln.  tu. pääkonepajoille niiden valmisteistti 
 ja  korjaustöistä sekä puutavaraliikkoelle  sen valmisteista suoritetut maksut, mutta ei sanottujen liike. 
laitosten omissa tileissä olevia eriä eikä valtionrautateiden pääomamenoja. Kun käyttömenot ovat 
lisääntyneet, vähemmän kuin tulot,  on ensinmainittujen osuus jälkimmäisistä. n. S. rnenop»osentli. 
pienentynyt. Oltuaan edellisenä vuonna  84.3,3  %  se aleni 81.4» °:iin. »1 liuvui l2ih€'lle vuoden 1934 
 vastaavaa. erittäin suotni»aa sulidelukna. joka oli  vain 81.14 
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Seuraavassa taulukossa esitetään menojen jakaantuminen keskus- ja linja/w1iinnoi eri momenteille 
vuosina 1935 ja 1936 sekä niiden lisäykset  ja vähennykset jälkimmäisenä vuonna. 
- Menojavuonna 
1035 
Menoja vuonna 
1936 
Lisäys tai vanen-
lIvs (-)vuoiifla  1036 
u 	n U I t j 1  - Markkaa 
-- - 	- Markkaa -- ______________________ Markkaa 	, 	% 
21 709 196 ).o 21 976 960 2.Di 261 764 1.21 Keskushallinto 	........................... 
Vakinaisen henkilökniinaa paikkaukset ............... 14 730 7(i  Lti5 14 782 577 1.96 51 81G 0.35 
725 	74 ).3s 2 831 317 0.37 105 443 3.87 Ylimiiäräisen henkilökunnail ))fllkkiflt 	................. 
Viransijaisten 	paikkiOt 	............................. 16-1 474 (J.02 201 637 O.os 37 163 2.6O 
Iatkakustaiintikset 	................................. 
Matka-apurahat iaiitatieopiflto3a varten .............. 
85 298 
40 000 
O.oi 
(toi 
298 666 
38 500 
0.04 
0.oi 
13 368 
-- 	1 50O - 
4.69 
. 	3.7s 
831 815 0.11 945 137 0.32 113 322 .13.62 
ji 117 0.øi 52 085 0.oi 908 1.89 
58 800 0.01 55 043 0.01 3 757 (3.39 
:122 929 0.o 168 303 0.02 45 374 36.ul 
5(36 897 0.os 6(39 r93 ((co 102 696 18.12 
Kiyttövarat (3 827 [0.0011 [0.00lI 865 12.67 
Vakinaiset 	eläkkeet 	................................... 
Ylimääräiset 	eliikkeet................................... 
452 526 0.00 49) 909 0.06 47 3.3 10.47 
.\puraha 	eläke!aitokselle 	................................ 
inniattiopettts 	....................................... 
Taiverahat 	kävttökalnst.IJ  ja koIlttoritarIwvt,) ............. 
199 872 0.03 
0.17 
208 357 
1 031 144 
0.03 
0.14 
8 485 
217 862 
4.25 
17.44 
. 	 ............................................ 
Länimit.vs, valaistiis, 	vesi ja puhtaauaj)itu 	.............. 
Painatuskustaniuiksct 	................................... 
8ekalaiset 	fliCfll)t...................................... 1 2-19 DOft 
223 00(( 0.03 181 000 0.02 - 	32 000H-18.S3 Kuiletukset 	.......................................... 
: 	 Linjahallinto 	............................. 697 578 373 96.98 732 596 801 97.09 
3) 018 428 5.02 
HeI.L11Ö)e'u.Ot 	............................. 367 167 1/6 51.os 379 .j39 232 50.30 12 363 1.16 3.37 
\akiiiaisen  henkilökunnan paikkatikset ................ .(39 855 311 37.52 271 (389 077 36.01 1 833 73U 0.68 
Ylimääräisen henkilökunnan 	a työvoiman palkkiot...  40 417 023 3.62 46 938 090 6.22 
2.33 
6 521. 067 
1 202 313 
16.13 
7.34 Viransijaisten 	palkkiot 	............................ 16 387 774 2.28 17 590 087 
Virantekorahat  ja palkintiot tarveaineiden säästäinisestä  8 924 943' 1.24 9 683 493 1.2$ 758 550 8.30 
Matkakustannukse.t, 	päivärahat 	ja. 	korvaus muutto- 
[((34 378' 0.14 1 107 434 0.ia 73056 7.06 kustannuksista................................. 
Vakinaiset 	eläkkeet 	............................... 23 003 723 3.2)' 94  907 493 3.30 1 901 770 8.27 
1 lim 	mm mm€t el mkku t 2 UIh 479 0 1 99(3 733 (1 	6 i 746f- 2 i3 
1pm )111 el mk(l mitukelk  3032 i07 U 3190 800 1)4 ii8 302 a 22  
2 129 404 0.30 2 085 047 (1.28 . 	. 	41 357 - 2.08 Tapat.urmmiakorvaukset 	............................... 
Muut 	lumoltotoiuietipiteet............................ 331 544 0.05 341 969 0.os 10 425' 3.14 
Kulintu 	}a 	köyttöaiiuet ..................... 105 401 217 14.65 118 489 421 1.5.70 13 OSS 180 12.42 
K avttökaluston 	ti vdentäniinen. kiinnossimpito 	33 t.ar- 
3441 430 0.432 974763 0.39 . - 	466 (376 --13.se kastmmskmist.anummkset 	............................. 
Konttoritarpeet 	................................... 324 893 0.11! 353 010 0.oa 28 117 8.65 
Poitto unu 8(3 74a Obi 12 m 90 24s 3(32 13 ib 12 ajO 297 14 47 
Muut kävttöaimieet. 	ja 	sekalainen 	hankinta 	ivalaistus, 
voitelu, 	vesi. 	ptihtaanapito 	y. rn) ................ 14 889 844 2.07 1586(3286 2.10 97(3442 6.56i 
J63u 	ju 	rakeniuii'set 	...................... 65 149018 9.oa 
7.84 
69612101 
156 59922 
9.2å 
7.04 
4463 O83 
3 532 864 
6.ss 
6.27 
RId:UI, rata -alueen ja rakennusten kunnossapito ..... 56381)292 
Hi }ikövoirnalaitosteu 	sekä 	vahvavirta-, 	lennatin- ja 
2837834 0.10 3 277 059 0.44 439 225 .15.43 puhelinjolitojen 	kunnossapito 	.................... 
II 	rkimmantu- ja 	turvimllisuuslaitteiden kmmminussapito  1 594 145 0.22 1 707 185 0.2:1 113 040 7.09 
Liinen 	ja 	jään 	puistltmninen 	........................ 4 32 7 747 0.60 4 705 701 0.62 377 954 8.73 
Llikhvla 	Liil,,sh.......................... 75 053 149 10.43 80040337 10.61 4987188 6.e 
!.ökkuvan 	kaluston, 	työkuneiden ja 	koneellisten lait- 
74996503 10.42 79967275 10.eø 41)70772' 6.63 teiden 	kunnossapitu 	............................ 
ärvaus vieraan 	ljjkkuvmti l(3hmstuu 	k(jvtöst:i ........ ' 	56(146 0.01 73062 0.04 16416 28.98 
Mitit 	1)000) .......................... 84807849 17.79 84924 710 11.25 116 861 0.14 
III) 4ti1ok1ut3flhl1k'Ct  2 37(3033 0 33 2 283 030 0 	o 92 004 3 91 
Valiingonkorvauks&t................................ 319 239 (1.04 299 413 0.04 - 	19 826H 6.21 
Verot 472 738 0.07 456 864 0.06 13 874- 3.36 :................................................. stilaitokselle postinkul jet uksesta suoritettava korvaus 	1000 000 0.14 1 000 000 0.13 
k ilamet menot 470029 U 07 48(3 74(3 0 06 7 117 1 48 
0 )i)]OtllkS)t ....................................... 72 257 000 10.04 72 281 500 9.58 24 500' 0.03 
irk ................................. 7 903 21(3 1.10 8.117 148, 1.0$ 213 1(38, 2.71 
Kaikkiaan 719 2K? 569 100.001754567 761' 100.001 35286 192 4.90 
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Eniten on  menoja lisännyt polttoaineisiin käytettyjen varojen kasvaminen, mikä oli  12 550 297 
 mk eli  14.47  %.  Tähän on  vaikuttanut varsinkin liikenteen vilkastuminen, mutta osaltaan myös hin-
tojen kohoaminen, sillä  sekä haloista että kivihiilistä täytyi selontekov-uonna maksaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Huomattavaa kasvua osoittaa myös henkilökunnan, varsinkin ylimääräisen. palk 
 kojen  lisäys, joka sekin on  aiheutunut etupäässä entistään suuremmasta liikenteestä. Sekä liikkuvan 
kaluston että radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito ovat vuonna 1936 niinikään vaatineet 
tuntuvasti suurempia summia kuin vuotta aikaisemmin. Myöskin vakinaisiin eläkkeislin meni  solon-
tekovuonna runsaasti 2 miljoonaa markkaa enemmän kuin vuonna 1935. Vähenemistä taas osoittavat 
varsinkin käyttökaluston täydentämisen, kunnossapidon ja tarkastuksen vaatimat kustannukset sekä 
sekalaiset menot. Myös painatuskustannukset, ylimääräiset eläkkeet, tapaturmakorvaukset, kuole-
tukset sekä muutamat vähthsemmät menoerät ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verraten. 
Miten menot jakaantuivat eri momenteille keBkuslwliinn.ossa  ja linjahallinnon kussakin osastossa. 
näkyy taulusta 42. Seuraavaan tekstitaulukkoon on painettu hallinnon osastojen loppusummat neljän 
viime vuoden ajalta kulloinkin voiinassaolleen momcnttijaoittelun mukaan. Tästä  on mainittava, että 
vuonna 1935 otettiin käytäntöön uusi ryhmitys. Niinpä m. m. siirrettiiii keskushallinnosta linja- 
hallintoon (talousosastoon) sen osuus eläkkeistä, apurahoista ja painatuskustannuksista sekä koko 
 korvaus postinkuljetuksesta  ja liikepääoman korko,  minkä vuoksi keskushallinnon menot, vuosilta  1935 
 ja  1936  ovat seuraavassa taulukossa paljon pienemmät kuin edellisiltä vuosilta. 
Vuonna 1933 Vuonna 1934 Vuonna 1935 Vuonna 1938 
Mk 	% Mk 	% Mk Mk Mk 
56691 8O4 	8.41 21 709 196 	3.02 21 970 960 2.91 261 764 1.21 Keskushallinto 	.. 	57 809 065 	8.83 
617156 183 91.59 69778373 96.98 73259684)1 97.09 3-5018428 5.02 
3 711 620 	0.55 45230 165 	6.99 47369834 6.28 119 669 4.u- 
116 493 201 	17.29 131 851 852 	18.33 133 821 795 18.00 3969943 3.oi 
Linjahailinto ......597223202 	91.ii 
Talousosasto ........3 667 948 	0.51; 
270 528 374 	40.15 286 146 89l 	39.78 305 706 119 40.51 19539 228 6.s 
Rataosasto ....... 112 294 316 	17.14 
Koneosasto ....... 259 185 469 	39.57 
Varasto-osasto ... 	3922269 	0.so 3038 693 	0.59 3921 390 	0.55 3 932 964 0.52 11 574 0:1 
I nkonneosqsto 1 ) 	218 1 )3 900 	33 30 222 464 29o' 33 01 229 308 02) 	31 23866, )99 31 03 93 )7 )74 4 a  
Rautatierakennus- 
osasto _________- 	- - 1 100 050 	0.15 1 100 190: 0.is -110 OdlI 
KaikkIaan 655 032 267100.00 673 847 987 100.00 719 287 5691O0 00 754 567 76l10.00 3.5 280 192 	L9u 
Siitä: 
llenkiloinenot  367 008 833 	a6 03 372 	06 262 ao 	S 3% 17b 184 j3 09 398 903 197 	)2 	i 12 72, 311 
Asiamenot 	........ '88 023 434 	43.97 301 341 725 44.72 333.109385 46.31 355 664 264 	47.1:1 22 554 879 	e.77 
Heak?lOnonoja 011 tiiulukeii 11111k01111 SeIoIltekOvUuiIiia 52.87  %  ja (18iC101(.ifQJO 47.1:1 0(  l(ppunhI.  
masta. 3.'yövaellc maksettuja  palkkoja ei tällöin kuitenkaan ole luettu lienkilömenojen joukkoon,  sillä 
 niitä suoritetaan melkein jokaiselta asiamenomomentilta. Palkkojen todellisista määristä  on laskelmia 
tehty vain  tauluosastoro tauluun 44 ja sivulla 46 olevaan tekstisupistelmaan. Asiamenoihin luetaan 
myös jo  mainittu, varastoarvojen perusteella laskettu liikepääoman  korko, 8 117 148 mk. ja kuoletukset. 
 jotka vahvistettujen kulumisprosenttien mukaan eri osastojen kuluvasta  ja vanhenevasta ornaisuudnsta 
määrättyinä olivat yhteensä 72 462 500 ink eli 17 500  mk pienemmät kuin edellisenä vuonna. Jotta 
saataisiin tietää valtionrautateiden varsinaiset hallinto-, kunnossapito-  ja liikennöinliskustannuk.sel, 
 on  kuoletukset ja liikepääoman korko vähennetty taulussa 42 kunkin osaston kokonaismenoista. Siten 
laskien kayttömenojen loppusummaksi tulee  673 988 113 mk. mikä määrä on 35 083 754 mk suurempi 
kuin edellisen vuoden vastaavat kustannukset. 
Seuraavassa taulukossa esitetään eri osastojen menojen suhteellinen suuruus kutakin keskiiikenn - 
pituuden ratakilometriä sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakilometriä ja vaunvnalcselikiioinetriä koMi  
(ottaen moottorivaunujen akselikilometreistä huomioon 23). Vuosien 1935 ja 1936 veitausiuvui; a 
on  jätetty pois autoliikenteen aiheuttamat kustannukset. 
; Siitä autoliikenteen neileja V. iti 	1 	71; Ilk V. 11191 2 254 299 rik. e. 1195 9 i4 4:17 uk j 	v. '10 4 022 428 oik. 
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1933 1934 
markkaa 
1935 1936 
- 	' 	markkaa - 	kohden, 
1933 	1934 
pennhi - 
1935 	1936 1933 	1934 	1935 1936 
Keskushallinio 11030 10573 3951 3991 2:38 	2:21 0:82 0: 78 6.80 6.06 2.26 2.13 
113952 115098 126368 132348 24:62 	24:07 26:20 25: 78 70.20 65.88 72.24 70.80 Linaha1iinto ........ 
Talousosasto 700 692 8235 8605 0:15 	0:14 1:71 1:67 0,43 13.20 
0.40 
12.43 
4.71 
13.72 
4.60 
13.20 Rataosasto 	......... 21 426 21 726 23 995 24 672 4: 63 	4: 54 4: 97 
10: 80 
4: 81 
10: 82 30.47 28.88 29.77 29.71 Koneosasto ........ 49453 50453 52 074 55533 10: tiO 	10: 55 
Varasto-osasto ..... I 	748 738 713 714 0: 16 	0: 16 0: 15 0: 14 0.46 0.42 0.41 0.38 
Lijkenneosasto 41 625 41489 41 151 42 624 8: 99 	8: 68 8: 53 8: 30 25.61 23.75 23.52 22.80 
Rautatierakennus- 
200 200 0:01 0: 04 - - 0.11 0.11 osasto 	........... - _-  •- 
Kaikkiaan  124 9821125 671130319 136 339 27:00 26:28 27:02 26: 56 77.00 71.03  74.so 72.93 
Siitä: 
llenkilöinenot 	70026 69472 70057 72 209 15: 13 14: 53 14: 53 14: 07 43.14 39.76  40,os 38.63 
Asiamenot ......... 4 956 56 199 60262 64 130 11: 87 11: 75 12: 49 12: 49 33.S6 32.17 34.4.5 31.30 
P ä ä o m a rn a n o t. Valtion ja rautat,iclaitokscn  tileissä pidetääii käytt•öinenoista erillään  fl. S. 
pääomamenot, s. o.  kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennuskustannukset  ja erilaisiin 
ylirnääräisiin töihin tai  nimenomaan työttömyyden lieventämiseksi järjestettyihin varatöihin myön-
netyt valtion varat.  Sitäpaitsi tähän ryhmään luetaan sellaiset va.han omaisuuden uusimisesta aiheu-
tuvat kustannukset, joiden peittämiseksi  jo  mainitut, käyttömenoihin sisältyvät kuoletukset  on suori-
tettava valtiolle. 
Seuraava, taulu 41:n  mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, paljonko vuodeksi  1936 myönnetystä 
 164 283 778  mk:n suuruisesta pääomamenomäärärahasta  on  vuoden kuluessa käytetty, paljonko siitä 
 on  siirretty seuraavaan vuoteen sekä miten  se  jakaantuu eri menoryhmien kesken. 
[tidet rautatierakennukset 	............................  
Satama- ja tehdasradat ................................ 
 Liikkuvan kaluston lisälnunen ......................... 
ndis- ja uusimistyöt valniiilla  radoilla ................ 
» 	» 	» 	päkkonepajoissa ................. 
» 	» 	» puntavarahikkeessa .............. 
l'vikoneet, autot '. in. valmiilla radoiiia ................ 
» 	» 	» » päiikonepaoissa ................ 
» » 	» » puutavaraliikkeeseä ............. 
Tilstuettavat pääom;iineiiot t ittiiuii vden lievatitäiiiiseksi  
Käytetty v. 1936 Siirretty v:een 193 
Kaikkiaan myönnetty 
v:ks 	1936 
Markkaa % Markkaa Markkaa % 
70239964 49.6» 760036 71000000 43.22 
100000 0.07 100000 0.os 
21875628 15.47 26200000 15.os 
40514272 28.65 52519029 31.o7 
(372 2(39 0,48 936 365 0.57 
40000 0.03 60000 0.04 
1386131 0.98 2199999 1.34 
193242 0.14 1055000 0.84 
754 000 0.53 850 000 0.51 
5619082 3.a 9363385 5.70 
4324372 
12 004 757 
264 096 
20 000 
813 868 
861 758 
96 000 
3744303 
Yhteensä 141394588 100.00 22889190 164283778 100.00 
Itenkiliikunta ja paikkaukset.  Vuonna 1936 valtionrautateiden palveluksessa oli liikenteelle avattu-
a alojen hallintoa. kunnossapitoa ja käyttöä varten keskimäärin 11 799 vakinaista ja 3 942 yliinää
-ii  i»tii. vira?O tai toimenllaltilaa, s. o. yhteensä 15 741  eli kutakin keskiliikennepituuden ratakiometriä 
lothden 2.se henkilöä. Edellisenä vuonna vastaava virkailijain luku oli  15 167 eli ratakiometriä kohden 
 2. 76.  Vuonna 1936 voidaan siis todeta 574 hengen eli 3.8 %:n  lisäys, mikä oli suhteellisesti suurempi 
kuin keskiliikennepituuden kasvu, se  kun oli ainoastaan 0.2  %.  Tämä seikka johtuu liikenteen vilkastu-
ilsesta. Vaunuflakselikilornetrien kokonaismäärä liikennöidyillä radoilla lisääntyi selontekovuonna  
7 %, ja  niinpä virkailijain luku miljoonaa vaununakselikilonsetriä kohden pienenikin  15. 5:stä 15. 1:een. 
Työläisinä  ratatöissä. varikoissa, konepajoissa, varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa  y.  ni. 
ii laskettu olleen 10 960  henkeä, mikä määrä on 231 suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin työväen 
luku arvioitiin 10 729:ksi.  Tämä lisäys aiheutuu kuitenkin suurelta osalta siitä, että  on koetettu entistä 
i arkemmin arvioida eräiden  tunt ipaikkalaisten luku. 
Miten nämä henkilöryhmät ja  niille suoritetut paikat jakaantuivat valtionrautateiden  keku-
lilhinnon ja hin ja1alhinnon  sekä jälkimimäisessä eri osastojen kesken, selviää tauluista 44 ja 45 sekä sen-
r:tvasta tekstitaulukosta (vrt. myös taulua 6). 
Mainitusta taulukosta  on huomattava, että työläisten luku on osaksi laskettu työtuntimäärien 
rustuksella ja  eräissä tapauksissa arvioirnalla, milloin tarkempia tietoja ei ole saatu. Palkkoihin  on 
I I ttu  myös viransijaisten palkkiot. virantekorahat, palkinnot, matka-  ja inuuttokustamiusten kor-
a uk  i . i%ivrahat ja linoltotoimenpiteisiin  liittyneet paikkausmenot. Enimmät työväen  ja erinäiset 
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Vuonna 1936 - 
Vakhainen 	Yliiniiliräinen 
. 	-- 	 - 	- 	- . 	. 
'\uonna 	19:3., 
kaikkiaan 
\uonna 1934 
kaikkiaan henkilökunta 	henkilökunta Cyolaiset 	Kaikkiaan 
% 	Luku 	% 	Luku 	 0' Luku 	 Luku Luku Luku 
419 .i.o 	139 3.s 70 0. 	628 2.4 610 2.4 G0.5i 	9 Keskushallisi.to  Liujaha!iinfo ....... 11380 96.4 	3810 96.s 10883 99.41 26973 97.0 2.5286 97.6 24396 	97.6 
Talousosasto 121 Lo 	30 0.s 13 0.1 	164 0.6 170 0.7 169 	0.7 
Hit ioslsto 1 142 9 7 	223 6 4 86 41 9 	951 22 3 871 22 38 	22 1 
iconeosasto: 
varikot 	.......... 
- 
2 645 22.4 	917 23.2 750 6.9 	4312 16.1 4070 15.7 3 938 
pääkonepajat .. . 148 1.2 	91 2.3 2765 25.2 	3004 11.3 2 992 11. 3072 	12.: 
Varasto-osasto: 
varastot 106 0.o 	43 j.i 1383 12.6, 	1532 5.7 1 poutavaralilke . . - --- 	31 0.s 688 6.3 	719 2.7 '338 f - 	H 90 fl80 - Liikenneosasto  7 218 61.2 	2 475 62.7 698 6.4 	10 391 38.o 9 3e 9 599 	3, 
Y/iteen.sä 11799 100. 	3949 100.0 	10953 100.0 	26701 100. 25896 100.0 95001 	100.' 
% 44.2 14.8 41.o 	100.0 --- 
Palkat 
l000 mkI % 	1000mk 	% 	10ØOTnk '1 i000 m1 %ljOOOnsk[ % Ii000rnkf 
	
Kcs/"ushallnito .......15340 	5.i 3-167 	5.8 	544 	0.4 19 351 	3.8 18 956 	3.s 17 780 	3, loi jahallinto 	7468 94 	s6216 942 14 911 99s 489 9I 962 473,8 1 % 444 	9t Talousosasto ....... 2005 	0.o 	351 	O.o 	57 	0.0 	2 4131 	0.s 	2 407 	0.s 	2286 	o.. Rataosasto ........ 24139 	8.0 	1 971 	3.:i 49967 34.1 76 077 	14.o 74468 15.1 68117 	14. Koneosasto: 	. 	 ' 	 - 
varikot. .......... 75017 	21.8 14167 	23.7 11358 	7.5 100 542J 19.s 96 851 	I9.o 	'5 936 	is.,: pääkonepajat 	5109 	1.7 2178 	3. 	49669 33.9 56.956' 11.9 55825 11.3 55150 .1 
 \arasto-osasto: 
varastot ......... 3286 	1.1 	793 	1.3 18939 	12.9 23018 	4.s 	 . 	 - puutavaraliike.... ' 	- 	- 	913 ' 	is ,' 9057 	6.2 	9970 	2.0 J0 
... 681 	.1 
I  Liikenneosasto 	177 912 58.7 35843 	60.1 	6861 	4.7 221) 619 43.3 213 417 43.2 200 227 43.::  
Yhteensä 302 808 100.0 .59 683 i00.o i14(j455  100.s 08 946 IOOø  4943341 100.0 462177 100.» 
O, 	59.s 	--- 	11.7 	--- 	28. 	- 	lOftu 	- - 	- 	-.- 	- 
muutkin palkat on suoritettu asia- tai pääomamenomonienteilta  sekä laskettu osaksi vain likisnäänii. 
sesti. Vuoden 1934 palkoista on vähennettv silloiset  pula-ajatä palkanalennukset..  Näiden seildiojet  i 
vuoksi edellisessä taulukossa olevat luvut eivät vastaa palkkamomenttjen määriä, jotka näkyvät sivulla 
 43  olevasta tekstitaulukosta sekä taulusta  42. 
Jos yllä esitettyihin palkka-  y. m. lsenkilömenojhjn  lisätään vielä eläkkeet ja eläkelaitokselle mak-
setut apurahat, yhteensä  31 115 000 (edellisenä vuonna  29 028 000) mk, saadaan virkailijakunnan 
työväen aiheuttamiksi  kokona-iskusta•noul.siksi vuosina 1936 ja 1935 likipitäen 540 061 000 ja 523 362 016 
mk. 
Sitäpaitsi on  erikseen huomattava  rautatierakennusosaston 1ienk•ilökuieta  ja sen palkat, joista ou 
 tietoja tauluissa  44 ja 45  sekä lisäksi rautatierakennuksia koskevassa tekstiluvussa. Tämän osastni 
palkkojen kokonaismäärä oli selorstekovuonna  45 858 000 mk. Tämä on tuntuvasti suurempi v'uod'i 
 1935  vastaavaa. summaa, joka oli  vain 35 498 000 mk. 
Käyttöylljäämä.  Aikaisemmin puheenaolleiden tulojen  ja käyttömenojen erotus, ii. ii. käyttövli-
jäämä, oli vuonna 1936 kaikkiaan 171 339 930  mk. Tulojen huomattavan kasvamisen vaikutuksesta 
tämä ylijäämä oli 37 661 381 mk eli 28.9  %  suurempi kuin vuonna 1935. Vuoden 1936 tulos olikin 
 siksi hyvä, että  sen  parempaa ei ole saavutettu kuin kerran aikaisemmin, nim. vuonna  1928, jolloi ii 
 nousukausi saavutti huippunsa. Silloin käyttövlija.äma oli  178 860 734 ink. Myös kannattavuusprosentt'. 
jolla tarkoitetaan tämän rahallisen tuloksen prosentteina ilmaistua suhdetta keskimääräiseen pääoma - 
arvoon, oli niin hyvä, 2.91. että sellaista ei ole vuoden  1916 jälkeen saavutettu kuin yhtenä vuonna. 
nim. juuri vuonna 1928, jolloin mainittu prosenttiluku oli  3.21. Tällöin on kuitenkin muistettava, että 
valtionrautateiden pääoma-arvoa alen.nettiin vuonna  1934. Näitä suhdelukuja laskettaessa on otett 
 huomioon ainoastaan liikenteelle avat.tujen ratojen pääoma-arvo, kun taas  koko rautateistön (siis sekä 
liikenteelle avattujen että vielä avaamattonmien ratojen) keskirnääräisen pääoma-arvon mukaan  la
-kettuna  samainen prosenttiluku oli 2.84 (vrt.  tekstin seuraavaa lukua). Tarkernman käsityksen  viinu 
 vuosien  käyttöjlijäämistd ja -tap pio-ista  antaa seuraava asetelma, jossa sitäpaitsi mainitaan niiden suunuis 
kutakin keskiliikennepituuden ratakilometria  sekä liikenne- ja järjestelvjunien iuna- ja ai1v 
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kilometriä kohden (ottaen rnoottorivai.inujen akselikilometreistä huomioom  2/3) samoinkuin liikennöi-
dyn  ra.ut.ateistön kannattavuusprosentit. 	 - ______________________________ 
Lisäys tai 	 Käyttöylijäiärnän tai -tappion kesk-iniäärä _________ 	Käyttoylijdiiinä 
Jun ito 	'ihrnns (—) iii 
	
V )flfl% 	ylijääinS edellisestä 	
.Ratakilometria kohden 	Junakilomet- 	'aUiU- --....- 
I vuodesta 	Koko vuonna 	Päivässä 	riS kohden 	aiii- 	l -i 
 keskiunaar. 
I 	 M a r k k a a den, penniä arvosta 
1928 .. 	178 860 734 	2722042! I 	36886 	100:78 	7 	 19.9 	20.1 	3.ii 
1933 ...... )  70789868 	75814 676 13507 37:01 2:92 8.3 9.s 	1.ia 
1934 	.. 	)155 653 605 	84 863 737 29 029 79: 53 6:07 16.ii 18.8 	2.71 
193 )133 1)78 	44 	—21 47 	0,1i 24 19) )bb 20 02 )I I 	 . I - 2 
1936 . 	9171 339 930 	37661 381 931003 984: 71. 96: 04 Ol6. i8ri 
Valtionrautateicien rahallista tulosta a.rvostt'ltaessa on muistettava, että  liikepääoman korko ja 
 omaisuuden vuotuinen  kuoletus, vuonna 1936 yhteensä 80 579 648 mk. sisältyvät siihen  käyttömenojen 
naäärään. jonka perusteella ylijäämä on laskettu. Toiselta puolen on valtiolla ollut rautateiden meni)
-sään.nön  ulkopuolella kustannuksia  rautat.ielainojen koroista 25 286 495 mk. kuoletuksesta 8 541 120 
 mk.  agiost.a 18 709 559 mk ja. rautat.ielainaohuigatioiden yliniäärä isestä ost.ost.a  6 243 172 mk eli hteensä 
 58 780 346  mk. 
Tässä yhteydessä on niinikään syytä mainita, paljonko erilaiset,  tariff inalennukset ovat vähent.äneet 
liikennetllloja.. Luotolla ja käteismakaulla ostettaista mat.kalipuista  annettiin selontekovuonna kuljetus
-anak.sujen helpotuk.sia  yhteensä 10 221 171 mk. mikä oli 4. ä %,henkilöliikenteen tuloista. Tavaraliiken-
teossä myönnetyt kausi-, vienti- ja tilapäisalennukset olivat ] 6 633 768 mk eli 2. r  % tava.raliikenne
-tuloista. 
Pääoma. Valtionrautateiden pääoma \-uosier 1935 ja 1936 lopussa sekä sen lisäyksiä ja välieu-
nykset selontekovuoden  aikana näkyvät seuraavasta taulukosta. jossa kiinteistö- ja kalustoarvojen 
t.odeUiset muutokset on erotettu toi.minnanhaarain välisistä suirroista. ja taulusta 43. missä sensijaan 
omaisuuden ryhmitys on seikkaperäisempi. Sitäpaitsi osoittavat sivuilla 15 ja 45 olevat t.ekstitaulukot 
veturien ja vaunujen arvon sekä kaikki eri tarkoituksiin suoritetut  pääomamenot; j  uilkini-
inäisessä supistelmassa on tosin voitu ilmoittaa vain vuodeksi 1936 myönnetyistä määrärahoista käytetyt. 
 varat,  mutta ei niitä aikaisemmista vuosist.a siirrett.yjä eriä, joilla nyt myöskin on kust.annettu pääoma - 
 arvoa lisääviä töitä.  ______________________________________
Lisäykset vuonna 1 ¶136 Väheiniykset vuonul 	I 9315 
Piiäonua 	Paiiouua- Siirrot. liimaa- Siirrot. 
fl,..,, 	nuenuniaa- rautatiera- Kuole- valmiisiiui 
I I 	iuIsnu)SrVhuIIuL 	 - raruulioilla kenruuksista. tuukset 	raiset ratoiliin 
hankittu poistot ., rn oniausuuuus 
Arvo, in arkkauu 
Pääoma 
"7,. 1936 
Kiinteistöt 	.............. 4884 007 692 
Valmiit radat 	............ 4 311 092 197 
Ii)iäkoiiepa  jat 	............ 77465401 
1 323 700 'liutavaraliike 	............... 
I 'udet rautatierakennukset4) 494 126 304  
Kalusto (pääoniaan luettu) 1 101 735 649  
Liikkava kalusto 	.......... 1061402291 
J'ujökoeet, 	autot y. es ...... I 37333 358 
\almiilia radoilla (keskus- ja! 
40248846116 787 146 44929 950 
52098701116755198 43318100 
1 229 092 1385000 
45400 .-.- 21; 850 
86 882 653 32 011  -- 
40716651 188943 30023550 
37146037 92209 27103000 
3570 394 96734 29185.50 
690 1 839 400 239 744 	96 
96 041 	025 000' 	4 930 	92 
- 	154150 
4976254334 
1434235984 
77 302 493 
1 342 250 
463373607 
1104788596', 
1067140077, 
37648 .519 
20185205 
13224542. 
4238772 
3 072 164 116 787 
9 191 942 
880222 116787 
7640154 	188 
7395480 
244674 	18u 
lirijahallinnossa) ......... 20 391 148 	1 968 555 
läkkonepajoissa ........... 13413052 	738 275 
I'uutavaraliikkeessä 	3 529 158 - 863 764 
Koko pääoma-arvo'S 985 743 251 180 965 497 :116976 689 74 53 500 lI)  712 318 116 976 089 6 081 04  JiW 
.iit5 /iiketevUe 1(1(1tt)) ri)).)- 
tateistö, lilc6iiddria ...... -5 8i2 56 000 94193000 119 083 000 74 9.54000' 9 832 000 116 987 000 .5894 959  000 
1)  J05 autoliikenne jätetään  lnkuunottan'iatta. saadaan  raut.atiehikenteen kävttövlijäiunäksi v:lta  1933 70354 122  
oik. v:lta 1934 154 903 635 mk, v:lta 1935 132 952 582 mk ja v:lt'a 1936 170 674 441 mk. 	) Autoliikermettä lukuun - 
itta matta. -  3 TI häui sisäItV\-iit [aluu en-- hej Ilolan lä  Läskelan- -Pitkänranna  ui radat y. m  . 	4)  Tähän iisältvvat 
IlvilS 	II 	IjjIiIIIfu'fI)I' aväti) ralli) ja  r:utiilsat. 	(lit:) Ii \'iI)iI 	lill (liitOt s:Iiiiiulen r:tljln kirjanjdtuiiu 
Vuonna 1936 hankittiin pitäomamenomäärärahoilla uutta omaisuutta kaikkiaan  180 965 497 mk:n 
arvosta. Kun tästä vähennetään kuoletukset  ja ylimääräiset poistot, yhteensä 85 665 818 mk, jää 
 puhtaaksi lisäykseksi  95 299 679 mk. Siten valtionrautateiden ko/co pääoma-arvo kasvoi selonteko- 
vuoden kuluessa 5 985 743 251 mk:sta 6 081 042 930 mk:aan. Tästä määrästä tuli kiinteistöjen osalle 
 4976254334  mk eli 81.83 (edellisenä vuonna 81.60) O/,  liikkuvan kaluston osalle  1 067 140077 mk 
'li 17.55 (17.78) %, ja työkoneiden, autojen y. rn. s. kaluston osalle 37 648 519 mk eli 0.62 (0.62) %. 
 Kaikkien näiden ornaisuusryhmien arvo  on siis suurcntunut vuoden 1936 kuluessa. Tuntuvin, 92 246 732 
 mk eli  1.89 . oli kiinteistöjen arvon kasvu, liikkuvan kaluston arvon lisääntyessä vaiji  2 737 786 mk 
eli 0.26 %. Työkoneiden, autojen y. in. s. kaluston arvo taas suureni 315 161 mk eli 0.84  %. 
Koko pääomasta oli liikenteello avatun rant ateistön arvo vuoden 1936 lopussa likimäärin 5 894 259 000 
 mk eli oman  radan kutakin kilometriä kohden 1 097 400 (edellisenä vuonna 1 096 200) mk. Tästä oli
kiinteistöjen osuus 891 700 (890 900) mk, liikkuvan kaluston 198 700 (198 300) mk ja muun pääomaan 
kuuluvan kaluston osuus 7 000 (7 000) mk. 
Liikenteelle avatun rautateistön koski m.äa..dinen pääoma-arvo, jonka perustuksella kannattavuus - 
prosentit on laskettu rautatietilaston taulukoissa. oli vuonna  1936 likipitäen 5 887 978 000 mk. Siihen 
 on selontekovuoden  kuluessa liikenteelle avattujen ratojen rakennuskustannuksista luettu vain sitä
aikaa vastaava osa, jona näitä ratoja on liikennöity, sekä muun omaisuuden hankkimiseen käytetyistii. 
varoista ja poistetun pääoman arvosta puolet. Jos otetaan huomioon nekin rakenteilla olevat rataosat. 
joita ei vielä ole avattu liikenteefle. saadaan tulokseksi, että  koko rautateistön keskimääräinen pääoma- 
arvo. s. o. vuoden 1936 alussa ja lopussa ilmoitettujen kokonaisarvojen keskimää,rä, oli tasaluvuin 
 6 033 393 000  mk. Tätä summaa voidaan käyttää kannattavuusprosenttia laskettaessa. mikäli katso-
taan, että rautateiden pitää tuottaa korkoa rakennuskustannuksilleen jo siitä lähtien, kuin näinä on 
suoritettu. 
Erikoistilastoa tavaraliikenteestä. 
Rautatiehallituksen määräyksestä on vuodesta 1933 alkaen laadittu enikuitiias1 o vannitkuumoi
-tariffien mukaan randitettujen tavarain sekä vuodesta  1934 kaikkien maitotariffien perustuksella randi
tuttujen lähetysten ja eräiden muiden maataloustuotteiden kuljetuksista. 
Vaunukuormina randitetut tavarat on jaettu 13 ryhmään. Seuraavassa taulukossa mainitaan näiden 
lähetysten kuljetukseen vuonna 1936 käytettyjen vaunujen luku, niiden tonni- ja tonnikilometrimäärät 
 sekä tavararvhmien kulj etusmatkojen keskipituudet. 
T,vnra- 
toimin kul- Vauiiu- 	 Tavaran 	 Tonnikilo- 	 jetusmat- T av a r a ry Ii mii. 	 kuormien 	% 	määrä, metriä 0 	kan keski- luku tonnia 	 pituus, 
I 	 km 
Maataloustavarat ...................... 
Maa- ja kivilajit sekä teokset niistä . 
Puatavarat .......................... 
Papeniteollisuustavarat ................ 
Malmit ja metalliteollisuustavarat ...... 
Kutomateollisuustavarat .............. 
Nahka- ja kumiteollisuustavarat ....... 
Kenilallisen teollisuuden raaka-aineet ja 
tuotteet ........................... 
Ravinto- ja nautintoaineet (paitsi maa- 
talouteen kuuluvat) ................ 
Muuttotavara ........................ 
Sotilastavara.......................... 
Eläimet 	 ............................. 
Muu vaunukuormnatavara .............. 
Yhteensä vuonna 1936 
94492 9.65 967 099 8.21 212 238 068 lOss 219.5 
164 028 16.7,5 1 981 748 16.83 231 715 140 11.87 116.o 
474 895 48.51 5817032 49.86 896 580 423 45.95 153.3 
155279 15.86 1990527 16.91 389710588 19.97 195.8 
42 871 4.38 523 167 4.44 125 595 963 6.14 240.1 
2467 0.25 23213 0.20 3819700 0.20 164.6 
1228 0.13 11908 0.io 3676844 0.19 308.8 
25260 9.58 299593 2.54 56763908 2.91 189.5 
5876 0.00 62944 0.54 15450209 0.79 945.5 
3215 0.33 6659 0.06 1 926 228 0.10 289.3 
2557 0.ni 21149 0.is 4890310 0.25 231.2 
4993 0.si 19279 0.16 3948146 0.20 204.8 
1825 0.19 20005 0.17 4932960 0.25 246.6 
978 986 !0O.00 Iii 774 323 100.00 11951 248 547 100.00 I 165.7  
	
Vuonna 1935 ........................ 888 102 	10 633 170 	1 759 068 871 	- 	165.s 
» 	1934') ....................... 913 743 	- 10 965 550 	- 1 754 676 000 	- 	160.0 
1)  \ uoden 1934 lusuistt puuttu\ it rinmi 	eti nu 	\ juni] 	norm ii I 	 II liti ii'. 	1 1 ttiiuii 
Niiden totuitikilonuetrejä ei silloin laskettu 
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Seuraavassa taulukossa esitetään ne  rahtimäärät, jotka vaunukuormakuljetuksista olisi ollut 
kaikkiaan suoritettava normaalitariflien mukaan laskion, todellisuudessa tuloutetut randit,  kausi-, 
vienti- ja tilapäisaleimusten  määrät sekä joukko suhdelukuja. _______________________ 
läaliti Tuloutettu rahti Myiinnetyt aleiinukset  
kaikkiaan 
normaali- I Vaunu- 
- - Tonni- %  alen -1  'tvira - 
T a v a r a r y h m S tariftin Kaikkiaan, kuor- maa I 
Tonnia 
kohden 
kilo-•• 
 metriä Kaikkiaan, markkaa 
nusten  ryhman koko normaa - mukaan 
laskettuna,  markkaa i  kohden, mk kohden, maa- 	lirah- 
markkaa -- mk penniä rästa 	deista 
54424691 52 736 342 14.66 	558 55 24.s 1 688 349 10.36 3.10 Maataloustavarat 	................ 
Maa- ja kivilajit sekä teokset niistä 56084 320 55413000 12.13 	338 28 23.i) 661 320 1.06 1.18 
Piuita\ arat 186 430 616 17) 059 794 38 i 	369 -30 1') 	, 11 370 822 99 74 9 10  
Paperiteollisuustavarat ........... 98 196 668 97 784 61.5 21.61 	630 41) 25.1 712 053 4.37 0.72 
Malmitja metalliteollisuustavarat . 26 025 635 25999047 5.7s I 	606 50 20.7 26 588 Olo O.io 
Kutomateolliswistavarat ......... 2 104 779 3 101 904 0.47 	852 01 55.0 2 872 0.02 0.14 
i 	t- 	tnnllisiiiitiviirit 	-- 1 556 101 1 550 002i 0.34 i 1 262 130 42.2 6402 0.01 0.11 
K ii Hen 	ellis mi 	aka-aiH 
neet ja tuotteet. ............... '26 313 210 
 Ravinto-  ja nautintoaineet (paitsi 
maatalouteen kuuluvat) ....... 11 587 004 
 Muuttotavara ..................1 415 876 
 Sotilastavara ..................1 058 205 
 Eläimet  ....................... 1 806 210 
 Muu  vaunukuormatavara ........1 433 390 
Yhteensä vuonna 1936468 737 014 
I Vuonna 1935 ................... 422 860 52 
I 	 19341 ) 	 ................42044017 
	
252O5345 5.s7 	998 	84 	1107865 	6.79 4.21 
10937 853 2.42 1861 	174 	70.8 	649 151 	3.us 5.60 
1 413 898 0.31 	440 	212 	73. 1 978 	0.oi 	0.14 
1 058 205' 0.23 	414 	50 	21.n 	 --- 	 - - 
1 804 455 0.40 	361 	94 . 45.7 1755 	O.oi 	0.10 
1358 117 0.30 	744 	68 	27.s 	75282 	O.ui 5.25 
52 432 577]100.00 	462 I 38 	23. 16304437 100.00 
09707 3O6 	- 	461 	39 	23.3 13153318 	liii 
07 504 610] 	- 	416 	37 	23. 12 935 591 	- 	3.08 
Vuonna 1936 vaunukuormien ,luku  kasvoi edellisestä vuodesta  91 646  vaunullista eli 10.3 %. t.ltVR1n-
inMjrä 1 142 677 tonnia eli 10.7 % ja tonnikilometrien luku  191 379 676 cli 10.9  %.  Niistä tulou-
fettu rahti eneni 42 725 271 ink eli 10.4  %. Vaunukuormaliikenteen  lisäys oli siis kaikissa näissä  kolidissa 
 likipitäen yhtä suuri eli vähän yli  10 %:n.  
Vuoteen 1935  verraten osoittavat kaikkien muiden  tavarain kuljetukset ja tulot lisääntymistä 
paitsi nahka- ja kumiteollisuustavarain  sekä eläinten. Eniten kasvoi  maafl ja kivilajien samoinkuin 
 niistä valmistettujen  teosten kuljetusmäärä. Sen lisäys oli  521 522 tonnia eli 35.7  %,  siitä tuloutetun 
randin suurentuessa 11 682 892 mk cli 26.7  %. Maataloustavaraim kuljetusmäära eneni  121 769 tonnia 
 cli  14.4 % ja tuloutettu rahti 8 640 879 mk eli 19.6 %,  joten tämänkin ryhmän kasvu oli huomattava. 
Suhteellisesti voimakkaimmin lisääntyivät  sotilastavaraan  sekä ryhmään »muu  vausaukuormatavara» 
 kuuluvat kuljetukset. 
Seuraavaan taulukkoon edellä selostetut, vuoden 1036  vaunukuormakeiljetukset  on järjestetty 
 tariffilajeittain. 
tomiili 
vaunu- 	 Tavaran 	Tonnikilo- 	kuljetus- 
T a r if fl 	 kuormien 	 ;, 	 manra, o 	metriä u 	matkan luku tuoma keskipituus,  km 
Pikatavaratariffi 248 0.03 1 621 0.01 599 471 0.03 369.8 .......................... 
8392 0.86 84981 0.72 22 839 907 
10610 594 
1.17 
Os-I 
268.8 
223.9 1. luokan rahtitavaratariffi ................ 
2. » 	 » 4439 o.s 47 37 0.10 I 
3. » » 25231 2.ss 271 259 2.31 63 490 616 
3.21 233.0 
4. » » 96 459 9.85 1 093 785 9.20 228 722 180 
11.72 209.1 
) 	» 	 » 197 668 20 19 2 373 797 I 2 	1 4m0 764 167 
2310 189 
6. » » 527 268 53.86 6416 839 51.30 990 370 403 
50.76 154.3 
$otilastanffi2) 3 381 0 34 30 915 0 	c 6 442 0)1 0 si 208 2 
Hilkotanth 	 I 107 692 11 00 1 427 791 12 ii 171 834 781  si 120 
-i 
Muuttotaaretanfh  321 0 33 
6 9o) I) 	Olu 1 926 228 910 289 3 
Eläintariffi 	 ] ........................... 0.si 19279 	I ft ui 3948146 0.211 204.s 
Yhteensä vuonna  1936 978 986 I 100.00 	1! 774 323 	100.00 iii 248 547 fiWoo 165.7 
Vuoden 1934 luvuista puuttuvat  eläimuet, joista tuloutettin rahtia 2 163 453 mk. 
2 	Tähän sisältyy varsinaisen  sotilastavaran lisäksi myös puolustuslaitoksen  hankintatavarim. 
III!) UI Sulo 193f;. 
	 7 
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Seuraavasta yhdistelmästii. näk  vät vauuukuorrnaliikeuteen i'ahti- ja a.1eniusmää.rät tariffilajeittaiu. 
1 a 	it tt 
lialiti 
kaikkiaan 
normaali- 
tuiun 
luut otti 
laskettuna, 
markkaa 
'J'ulotettii rahti 
- 	 = 	 - 	- aunu- 	Tonni- 
K ii I 	 kitot 	lontiti 	kilt 
ln urI ku lita u 	k hOiti 	tnt tnti kohden, 	ink 	k-otudeii, 
oik 94111112 - 
Mynitetvtalentniluet  
koko % aten- 	t 64tt- 
Kul n 	ItU tilt 
ni uri k ui 	koko 	iornuaa maa- 	tirahi- rästä 	deista 
386 335 0.13 2364 	362 97.s 1 462 	0.o3 0.76 Pikatavaratariffi 	.............590 797 
1. luokan rahtitavaratariifi 	19024 920 17 984 547 3.97 2 143 	212 78.7 1 043 373 	6.40 5is 
2. » 	 6 774 728 6689432 1ts 1 507 	141 63.0 85 -296 	0.al 1.26 
3. » » 	26653765 26001 866 5.75 1 031 	96 41.1 651 899 	4.00 2.-ia 
4. ii 76291 844 76052321 16.si 788 I 	70 33.3 239 523 	1.47 0.31 
5. » 	> 	107 214 400 103 920 895 22.97 526 	44 23.1 3293 503 	20.20 3.07 
6 	» 200 172 29s 190 204 - t8 42 04 361 	30 19 2 lO 167 780 	62 n  ui, 
otilistarifh') 	 1 lOD 40o 1 J'U273 0 31 413 	45 21 7 110 	0 00 0 	ii 
11 tlhotirith 271% 771 '2b l2 035 -isl ?4D 	18 1 814 71b 	) 00 1 
Muuttotl\ 'ii itiritti 	 1 -11 	876 1411 898 0 3' 440 	212 71i 1 	(7 	(Iii 0 14 
Elilititarithi 	 1 806 210 1 804 455 0.40 361 	94 45. 1 	hiS 	(tot O.io 
Yhteensä vuonna 1936 468 737 014 452 432 577 	lO0.00 	462 	38 	23.i2 16 304 437 	100.00 	3.48 
Edella olevat \'auunukuorinaliukennet -ta valaisu -vat asetelu tat eivät nisallä paikalliskstljutuiksi,i - 
Niiden vaunukuormaluku oli selontekovuonna  41 581 ja tavaramäärä 536 815 tonnia; rahtimaksiuja 
 niistä kertyi  2 688 889 ink.  Myös yksityisiltä rautateiltä yhdysliikenteessä saapuneet vaunukuorutiat 
puuttuvat asetelmista. Niiden luku oli  22 681. tonnimäärä 278 987 ja tuloutettu rahti 6 421 747 mk. 
Nämä huomioonotettujiaa vaunukuormjen luku oli  1 043 248, s. o. 102 146 vaunullista cli 10. s % siw - 
rempi kuin vuonna 1935, ja tavaran määrä 12 590 125 tonnia (lisäys 1 289 129 tonnia cli 11.1 %). Kita 
tavaraliikenteen koko painomäärä vuonna 1936 oli 13 670 992 tonnia, oli vaunukuorinakuljetusten 
osuus siitä 92.os % (edellisenä vuonna  91.42 %). Kappaletavaraa oli niin muodoin 1 080 670 tonnia 
 eli  7. si % (8.18 %)  kaikista tavarankuljetuksista.  
Koko tuloutus rahti- ja pikatavaran kuljet-uksesta  oli seloittekovuonna 630 724 618 tuk. Tästä 
määrästä tuli vaunukuorinaliikenteen osalle  461 543 213 mk ('ii 73.1» % ja kappaletavarari osalle 
 169 181 405  mk eli  26.82 %. Kappaletavaroihin on tässä luettu ajoneuvot ja veneet. joiden paino oli 
 10 648  tonnia ja tuloutiis 2 198 146 mk. ruumiit. 1 524 tonnia ja 351 080 mk, sekä palautetut tavaran-
päällykset, 4 105 tonnia ja 195 907 mk. Eläimistä on vaunukuormakuljetukset mainittu euli-llisissä 
taulukoissa; kappaletavarana niitä lähetettiin  23 318 tonnia ja tästä tuloutettiin rahtitnaksuja :i 246833 
 mk. 
Kuten jo on mainittu, on  muutamien tärkeiden maataloustuotteiden, nimittäin maidon ja /u ìn,o, 
 voin, juuston, kananmunien, li/tan  ja li/iasä-iiykkeiden sekä icalojen ja kalasäilylckeiden kuljotulisista 
selontekovuonnakin  laadittu erikoistilasto. josta seuraavassa supistelmassa esitetään painomääriit, 
tonnikilometrit. tuloutetut randit ja pari suhdelukua. 
Kappalntavariukutljetuksef VaunukutorIuuutkuljetuuk-et - 	I hteensä Rail i - 
T a v tt r i I 	Paloi), 	I 011(1 	Rahul I touunu- Ptuino, 	
1 »09 	Rat ti, - Paluu 	o 	RaitiO, 
kuhje- 
tnt- 
toouio 
KIt I 
tonnia iuuarkkaa km tonnia 	
t,,nun 	markkaa tuonti 	tu tullut- 	markkaa tuuatka, kohden, kuuu kun km PIII I 
Maito ja kerma ....... 206 434 11 308 7016 111 ill 	9 5843 206 528 11 317 7021 956 54.s 	62.,u 
Vi 	..................17 468 5826 3428 246 609 	116 69262 18077 5972 3497508 330.4 	58., Juusto 	............... 2224 565 36 438 2797 	57,) 364 811 5021 1140 741 249 227.0 	GS.o 
Kananmunat.......... 7614 2 246 1 809 260 901 	274 193 387 8515 2 520 20(12 847 296.0 	79. 
Liha ja lihasailvkkeet - - 	14 785 4306 2 797 029 2 413 	766 429 916 17 200 5072 3226 915 294.9 	63.u; 
Kalat ja 	kalasailvkkeet 	16455 4 947 3432 808 3651 	1 423 305 3901 20 1061 (1370 3 738 398 316.s 	58,7 
Vuonna 1936 on  edelleen tarkkailtu kunkin  lnaidonlc-uljit us/ar-il! in mukaan rahclitettujen lähetyst ru I 
kuljet.usmatkoja ja  niiden tuottainia tuloja. Seuraava yhdistelmä- osoittaa eri tariffien perusteu.'t Itt 
randitettujen lähet  sten tonni- ja tonnikilometriundärät ynnä t-uloutetut outi lii s,kii nit itu 'ui liii Vi 
It ikuj a. 
11  Tähän sisältyy varsinajn'tl sotiltusfavaran lisäksi  nu -Ss puiolustiusnioSistri ll:iriLiuiI;11\  ur:,. 
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'l'onnin 
l'lIiiO), 	tonuiia kulje- Rahti 
'I 	r if TorniA- kilometriä 
Mahti, 
markkaa 
tia- 
matkan 
 joki- towlia 
toimi- 
kin)). 
Maita Kermaa 	Yhteeiii ji)t1iis, kohden, kohden, oik nniä 
Lipputauiffi 	................. )27 325 3  468 	27 793 13.! 3 1 167 1)16 1 239 631 42.0 44: 60 106.1 
'Favarajunatarifii 	.......... 123 372 - 	123 372 59.73 7357907 3807565 511.6 30: 86 51.7 
Pikatavarajunatariffi 	....... 34 (19)) --- 	34090 10.31 1 079 803 899 842 31.7 26: 10 83.: 
I lenkilojunatariffi 	.......... 4 891) - 	4 899 2.ai 132 061 1-16 681 27.0 29: 1)4 111.1 
Vitokravaunutariffi 	......... 12 434 391 	12 825 6.21 1168 593 584 421 91.1 45: 57 50.0 
3. lijokaji rali-  J  kappaletavara 1.248 1 559 	2 807 1.36 382 833 277 201 136.4 98: 75 72.1 
t.itavaratarifii 	vawuikuormat  91 94 (1.03 8652 5 845 92.o (32: 18 67.n 
Pikatavanitnritfi 1 (347 	(348 031 III 031 (30 770 29.1 93: 78 319.3 
Yhteensä vuonna 1936 203 463 	3 06i 206 528 109.00 11 316 86 7021 950 Ts 34: 62.o 
\Tiioiina 	1935 	.............. 201 578' 3316 201891 111131377 0561)76 55.7 34:44 (iIs 
\Trj 	1936 lähetettiin suiiiiii .m. tarkemmin sanoen 59.73 (edellisenä vuonna  57.16) 0/a . valtion- 
rautateillä kuijetetusta mai(lost.a a kerenasta  yhä tavarajunatariffin mukaan. Näin laskettuna rahti 
tulikin tonnikilometrik kohden  varsin huokeaksi.  Vain vuokravauiiutariffin perusteella randitettu 
maito ja kerma on kuljetet.tu  vielä halveinrnasta maksusta. Vuokrattua va.unua kä.ytettäessit  rund o 
on randitettu tavarajunatariffin mukaan ja kerma tavallisena 3. luokan tavararia; sitäpaitsi kunkin 
liikennöitsijä-n kuukauden aikana kul jetettava.ksi jättämö määrä on katsottu yhdeksi lähetykseksi, jolloin 
maksu tulee huokeammaksi kuin pienehköjen piiivittäisten erien nojalla laskettuna. Vuokravaunii - 
tariffia nou(lattaen rahclitettu maito ja kerma oli kuitenkin vuonna 1936 ainoastaan 6.21 (edellisenä 
vuonna 8.52)  %  näiden tavarain kokonaismää.rästä. kun taas tuntuvasti kalliiimnan lipputariffin mukaan 
 kul  otettiin 13.46 % ja niinikään kalliiinma-n pikatavara-junatariffin mukaan 16. 51 kaikesta lalie-
t,'tvstit ITlaidosta ja kermasta. 
Seuraavasta taulukosta näkyy. kuinka maito-  ja kennalähetysten tonnimäärät seka niiden tuot-ta-
iiial tulot, vuonna  1936 jakaantuivat kuljetusmnatkan  pituuden mukaan. 	- 	___________________ 
Lip U- 
'lava ia- 
Unli- 
I'ika- 
tavara- 
,,, 
11 I)k00 Vuokra- va uno- 
3. luokan 
rahtitavara- Pikatava ra- K,iikkiauiii 
[ 	I et 	
- 	
tarifti matkan (antti j unatarifii 
junatarilti taritui (;irjffi tanutli 
kul, 	'Ion- 	1 000 Ton- 	1 000 Ton- 	I 016) Tuli- 	1 1)00 'I'm,- 	1 (100 Ton- 	1 0(11) 'lou- 	1 000 Ton- 1 000 
nia 	mk ida mk ein 	mk tija ink ida 	ink ida 	mk ida 	ink ida 	mk 
I 	25 10501 	354.9 25514 	284.3 16870 287.s 3221 	66.1 3765 38.2 231 	12.1 427 	28.8 60529 1(172.7 
26 	50 	9441 	382.s 32371 	675.3 12155 33-LI 952 	33.2 658 16.1 171 	l0.s 171 	18.2 55922 1 471.o 
51 	75 	4331 	229.8 25043 	815.3 3934 192.2 308 	19.3 140 4.7 7821 	55.3 3 	OJ 345411 317.4 
76 	-100 	2 130 	151.1 25 151 108-1.0 790 	48.3 352 	23.o 177 8.a •44 	43.e 25. 	7.1 290671 367.4 
101-125 	426 	33.1 8043 	438.3 284 	30.s 63 	3.s 391(2 218.s 226 	27.0 - 13034 751.a 
l26-150 	525 	41.3 4288 	264.0 551 	ko 3 	0.2 1 988133.1 2)33 	30.2 5. 	1.3 7 127 479.0 
151- 	175 	304 	29:1 718 	49.9 I - 1 709' 128..- 35 	4.6 14 	3.s 2780 216.1 
176-200 	108, 	11.6 2241 	195.2 1' 	0.1 - 	 - 396 35.s 245' 	8.3 - 299.1 251.o 
201----250 	iii 	1.-! - 	 - - - . -- 137 	20.t - - 148 21.8 
251 	300 	12 	0.7 - 	 - •-- -- 	- 155 	23.6 1 	0.2 168 24.o 
301 -400 	4 	0.6 - -- 49 	0.7 2 	0.7 36 11.6 
401 	500 	- 	 - . - 71 	15.9 79 15.9 
501 -(300 	- 	 - 
1, 	0...... 
. 
. IS 	4.2 - 18 4.2 
(31)1 	700 -L 	0.7 42 10.7 
701 	 - - 2) 	 ) 26 6.s 
Ybteensu27 793 1 239.a123 372 3 80i 4 990 $99  TI(9 (4(L7 12 $2554t4 2901 	iT 048 60.s 206 5287 022.o 
V 	1935 27 4951 223.51117 527 1 7182 1 :310 $78.s 4 	'7 LII 7').'. 17 -t II) 701(. 2(321 291.: )-lI 50. 204 80-! 7057.0 
Lippu-. pika.t-avarajuna-. lienkiliijuna -  a pikatavaratariffin no.ikaan  maitoa tuotiin kulutnski'slcuk-
-Ii, leensit läheisiltä seuduilta. sillä verrattomasti suurin osa siitä saapui korkeintaan 50 km:n 
'I'iu-arajunatariffiui mukaan sitä kuitenkin lähetettiin melko tasaisia määriä  100 kin:iiuì saakka ulottu-
viita etäisyyksiltä, mutta huomattavia rnäiiriä vielä  101 200 km:n paä.stäkin; aina 200 km:n etäisyy-
,le'stä asti maitoa ja  kerman kuljotttiin myös vuiokravaiuiuissa. Pisimmät kuljetuikset tapahtuiivat 
pääasiallisesti 3. luokan rahtitavaratariffin mukaan.  
'i  Lähetettyjen määrien jako maitoon ja kermaan ei ole aivan tarkka. 
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Onnett.oniuustapaukset. 
Valrnisden ratojen liikenteessä sattuneiden  ena ettomuustapau.ksicn kokonaisluku oli vuorma 1936 
 niitä koskevien asiakirjojen mukaan  371. Tämä määrä on paljon suurempi kuin edellisen vuoden vas-
taava luku, joka on laskettu vain 251:ksi. Niiden välisestä erotuksesta on lähes puolet seurauksena 
siitä, että selontekovuonna - kuten osaksi muutamina aikaisernpinakin vuosina -  on onnettomuus- 
tapausten hallinnollista käsittelyä varten laadittujen asiakirjojen ohella käytetty eräitä muitakin 
tiedonlahteitä. Näistä on tilastoon tullut lisää 17 tieylikäytäväonnettomuutta ja 37 vaunuja kytkettäessä 
sattunutta loukkaantumistapausta. Kertyneessä aineistossa ilmoitetuista onnettomuuksista  on otett i 
 huomioon ne t.apukset, jotka ovat sattuneet kiskoja käyttävän kaluston liikkuessa  ja joiden johdosta 
ihmisiä on kuollut tai  mainittavasti 1oukkaantmut, isoja kotieläimiä saanut surmansa, ajoneuvoja 
sanottavasti vioittunut tahi rautatien omaisuudeile koitunut vähintään  500 mk:n suuruinen vahinko. 
Siten lasketut luvut ovat tuntuvasti suuremmat kuin ranskan-  ja engianninkielisessä liitteessä (taulussa 
 66).  Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että puheenaolevassa liitteessä on  kansainvälisen rautatietilaston 
ohjeiden mukaisesti otettu loukkaanturnistapauksista huomioon  vain ne, joiden uhrit ovat saaneet. 
pahoja va.mmoja.. ja. aineellisista vahingoista ainoastaan vIi  1 000 kultafrangin snuruiset. 
I(aikkien onnettoinuii.stapauksien jakaontumiuen laatunsa mukaan näkyy seuraavasta tauliilust.a 
Onnottomuustapauksia  lapat urmw -- 	-- kohtaamia 
., 	Vuonna 1936 heukilölta 
Onnettomutistapauksen laatu I 
t 
____ 	n. 	j P 
Liikkuvan kaluston yhteentörmäys ................. 
» 	» 	törmäys resiinaan ..............  
a a a 	kiinteään esineeseen 	. - 
» a radaltasuistuminen .............. 
Tulipalu junassa .................................. 
Veturin vioittuniinen .............................. 
Putni nunen veturista. tai vaunusta ................. 
 Tapaturma kulkeva.an junaan  tai siitä pois astutta.essa 
a 	a somapalveluksessa tai muussa rautation 
tvössil............................................ 
Lu-atta tai varomattomasti radalle menneen jalan- 
kiilkijan vliajo 	.................................. 
Yliajo mutation tasossa olevalla tieylikäytävällii: 
moottoriajoneuvojen (mviis inoottoripyörän) ...... 1 
hevosajurseuvojen tai valjastetun hevosen .......... J jalankulkijan, polkupyöräilijän tai keikkailijan . -. 
	
Muu onnettuiiiuustapaus 	................. ........ 
l:iiIli:aii 
53 53 1 	413 	47 2 -2 1 
1 2 -. 	 -- 	 .. - . 	 - 
8 12 .-. 	20 	20 - 
29 21 3 	28 	31 1 4 2 
4 3 . 	 . 
2 -.- 1 	1 	2 - - 
15 13 3 	7 	10 10 3 7 
5 13 1 	81 	9 9 2 7 
)45 16 1 	63 	')64 - (34 9 
(30 58 48 	29 	77 77 51 2 
41 41 J z)19 	46 	8 ilO 	8 	)18 
25 
5 
9 
3 
)39 
13 
12 7 1 	5 	6 6 6 -- 
14 12 24 	29 5 2 3 
;s 	371 23-I 	Il 	177 
Itiliikkuun nutuista iiiaitijttaviata lllkku\  au kalustuii vliteeiit.6iiniivksistii sattui slontik 
vuonna 6 kanden jiinan tai junan ja erillisen veturin välillä sekä samoin 6 kanden veturin kesken: 
sitäpaitsi on 12 junan ja 7 veturin ilmoitettu ajaneen yhtä tai useampaa vaunua vasten ja vaunujen 
 16  tapauksessa törmnhnneen toisiinsa  tai veturiin vaihtotöissä. Yhteentörmäyksiä  aiheutti väärin asetett 
vaihde 17, varoniaton ajo tai vaihtoliiko 8. huolimaton täh stys 4. tehoton jarrittus 10, virheellinen 
junanlähetys 2 ja muut syyt 6. Kiinteään esineeseen sattuneista törmäyksistä. oli päätepuskuriin ajujn 
 10.  väärin asetetun vaihteen rikkiajoja 4 ja muita tapauksia 6. Radaltasuistuneest.a kalustosta. eli 
suuriu osa  parhaillaan vaihdettavia t.ai asemille saapuvien junien vaunuja  ja. yksinäisiä veturoita. 
Suistumisia aikaansai akselin katkeaminen 2. väärin asetettu vaihde 7, vaihteen epäkunto 2 ja mula 
 osaksi selvittämättömät, syyt  20. Erikseen mainittakoon, että lokakuun 13 p:nä muuan Helsinkiin 
saapuva paikallisjuna jakaantui vaihteen ennenaikaisen kääntämisen vuoksi eri iait.eille, minkä johdosta  
1)  Tiedot täydellisenipiä kuin v. 1935.— 2)  Siitä 1 autoa ja resiinan vhteenajo. 	2)  Tiedot tävdellisempiii 
kuin edellisinä vuosina. 
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yksi henkilövaunu suistui kiskoilta, särki rataa  y. m.  ja murskaantui  sekä siinä olleista matkustajista 
 4  kuoli ja 29  loukkaantui. TieylikäytäväonnettOmmlk.Siin  on vuonna 1936 luettu vain 
maantien tai 
 kadun kohdalle sijoitetuilla varsinaisilla radanylityspaikoilla sattuneet ta.paturmat. Samalla  on ajo. 
neuvot jaettu moottori-  ja hevosajoneuVOjefl  ryhmiksi. Sitävastoin  on  ne yliajot, jotka ovat sattuneet 
sellaisilla satama - y. ni.  alueilla, missä raiteet ovat pitemmällä matkalla maahan upotettuifla. siirretty 
muiden onnettoinuustapauksien ryhmään. Tähän sisaltyvat myös vauriujen törmäykset ratapihoilla 
oleviin ajoneuvoihin, siellä työskentelevien, rautatieläisin kuulumattoniien henkilöiden yliajot, ne 
edellä mainitsemattomat onnettomuustapaukset. joista  on  aiheutunut vaurioita kalustolle tai radalle. 
sekä irrallaan olevien kotieläinten yliajot. jotka aikaisemmin esitettiin eri ryliniänä. Selontekovuonhlil. 
surmansa snaneista eläinmistä mainittakoon, että  17 hevosen on  ilmoitettu jääneen junan alle. useimpien 
vetäessä  ajoneuvoja tieylikäytävillä. 
Onnettomnuustapauksien kokonaisluvustii  oli vuonna 1936 henkiiötapalurmia 204  joista osa koht asi 
 yksinomaan ihmisiä.  osa  taas aiheutti samalla muitakin vahinkoja. Mainittu luku 
 on aikaisemnnun 
-sitetyistä  syistä paljon suurempi kuin edellisen vuoden m3ärä. joka  on laskettu vain l24:ksm .Naiden 
mapaturmien  uhriksi joutui selontekovuonhma kaikkiaan  266 henkeä, joista  91 kuoli ja 175 
sai mainittavia 
mumniiinvamrnoJa (vuodelta  1935  julkaistujen hikujemi oltua ainoastaan  130. 62 ja 68). 
'['a.paturman kohtaamien  henkilöiden  jakaaiiluminen  eri ryhmiin  selvida seuraavasta tuuli ikosta: 
Tapaturman kohtaamia  henkilöitä 
. 
-- 
il.tku 	- lohtia;iii 
	
lt.ital it. 	I 
.1 	raUt:iti 	Ii :ilmkIt. a 9 	ikiloit, taje t 
Tapatlirmali oyy - - I - -- - 
- C 	z' 
= 	2.j'I-' 
C 
- 2. 4 
ja _______ 
Vuonna 1936: 
2 I 	I 2 3 Liikkuvan kaluston vhtorit0rflIay 	............ 2 - = 2 I 	- » 	tiirniii 	s 	resiinaail 	......... - - - 	- - - 
» 	kiinteii an esineeseen - 
1 
- 
29 
- 
tt 
- 
4 29 33 » 	» 	ralaltasuistimiThehh  
10 2 i 7 9 1 	I 1 7 9 
\stumninen  kulkevaan 	lunaan  tin »äiti pois .... I 	9 2 I 7 9 -- 
-- 2 7 9 
I IuflhttOlflWiS 	tai 	varoloattonuus 	asm-mmmapalve- 
tvössi 1 - 	i - 9 	ui 9 55 it 
I'utmanunen vetmirista 	tai 	vannu»ta............ 
Jalankuildiart luvaton tai  varomatohh raIallI'rn(nI  77 -- - -- 	 -- 	 - 71 28 
I 	7) 71 28 79 lukeossa 	tai 	rmIhIu, -a 	rautatien 	.......... 
\ liajo tievlikäytavällä: 
mnmottoria jonuVOji'iI 	pmn'ÖS 	moottoripyñräiil.  I 	25 —' 
I 2 I 	2 9 37 	46 9 39 
6 
.18 
hevosajoL.'uvjeIi 
h 
- I; 	9 
- - 	6 
3 
6 
9 
6 jalankulkijan. pulkupyöräulijän tai kelkkailijan - 
[' 	sy'............................. 
I -)14o 175 266 i 	204 
Kaikkiaan vuonna  1935 124 7 19 26 9 	1.4 	23 46 I 3 	l 62 68 130 
» 	1934 160 4 10 14 12 	49 961 47 43 	90 63 102 165 
Tapaturmista sattui vuonna 1936: I 
Läkennepaikkojehl 	välillä 	...................... 62 
142 
— 
8 
4: 
39 
4 
47 
1 	1 	2 
11 	56 	97 
39 
39 
27 	UI 
48 	hO 
10 
51 
32 
113 
72 
194 Liikennepaikoilh.............................. 
67 4 29 33 9 	57 	66 I 3 	3 13 89 102 Tapaturnian kohtaamien omatta syvttti.......... 
» 	m 	omasta varoniattornun- 
137 4 11 1 181 3 	. 	- 	:t 71 
I 
72 	143 75 86 164 
()nnettomuustapa:ukSiefl  suhteellisen runsauden  valaisemiseksi esitetään lopuksi seuraavat liiken
-le  avattuja ratoj  a  koskevat vertausluvut: 
Tiedot tävdellisempiä kuin  v. 1935. .2)  Tiedot täydellisenipiti kuin edellisina vuosina. 
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Mat ku.5tajia: 1935 1935 
1 milj. matkaa 	kohden kuollut 	. 0.37 0.41 » 	» 	» loukkaantunut . leo 2.18 
100 milj. henkilökm 	» 	kuollut ........ 0.75 0.81 » 	» 	» 	loukkaantunut . 2.03 4.33 
Rautatieläjsjä Ja rautatie a töläisiä: 
1 000 rautatieläistä') kohden kuollut 	...... 0. 0.57 
» 	 » 	loukkaantunut. 0.69 2.70 
1 	milj. •j unakm 	kohden kuollut ........... 0.33 (I .42 » 	» 	» loukkaantunut . . . . 0.si ios 
10 niilj. vaununakseikm  kohden kuollut 	. . . 0.00 0.i 2 » 	» 	loukkaantunut,  0.14 0.53 
Muita henkilöitä: 	 1935 1936 
1 milj. junakm kohden kuollut. ........... Ice 2.46 
» 	» 	loukkaantunut . . . . l,o  2.60 
Iuiwlieita Ja lovkkaantounejta henkilöiti,. 
 kaikkiaan:  
1 nulj. junakm kohden ...................4.7 	9. I 
10 milj.  vaununakselikni kohden .......... I .33 2.s 
Onnettonmustapauksia kakkio  
1 nuilj. juunakmu kohden ...................LI 
10 nuilj. vaiuiunakselikni kohden .......... 2.57 ISO 
Onnettomuustapauksien  lisäksi  on vuuuu 1ulu I 016 touli ttuu 10 (ed!l isnt vu iou uuia 9)  sivu Il iseu I au k il ou tehneen iternurhan heitt.ävtyuuia I lo 	i in ui 	il Ii 	ii 	2 	I 	 , kului suu uiui ui 1 	huu 	-Ii 	ui ii ii i 	u 	nun jo 
uuulinuuttaneu'uu ufsnunuuuJunvrifvks u .uu 
Ban tal iei'akeiiiruksel. 
'l'äru»äri vuosijutlkaisuui  tauluissa 48 --öl  oui tilastotietojut 	uuu.»lcui 1t)31l uuikauuuu iuukuuutnillu ollojst1j 
uuuusista  rautateistä. Sitäpaitsi sisältyy  koko valtionrautateiden toimintaa, kuten  esim, liikkuvan ka-luiston työtä.  henkilökunuian lukua. ja palkkauksia  ynnä monia muita seikkoja  esittäviin tauluihium myös 
 rautatierakennusosastoa  koskevat  liuviut.  Varsinainen selonteko töiden vaiheista  ja. suorituksista kullakin 
 rautatierakennuksella  on jo  julkaistu aikaisemmin ilmestyneessä rautatiehallituksen  kertomuksu.*.uu 
 vuodelta  1936. 
Selontekovuoden  aikana valmistui vain Veitsiluodon haararata, joka lokakuuui 1 p:nä avaIl ilL 
vaunUkuormalijkenteelle  Veitsiluoto Oy:n tarvetta varten. Rakenteilla olevista  racloista luovutettjjui 
rautatierakennusosuiston työjuuuilla hoidettavalle va.unukuoruna,liikenteelle Lappeenranna.n-Elisenvaa - 
 ran  rautatien  Rönkän-Sinipeleen rat,aosa  marraskuun 20 p:nä ja Porin-Haapamaen rautatieui 
 Kortteen-Virtain rataosa joulukuun 1 p:nä. Nämä uatarakennukset, jäivät siis vielä keskeneräisiksui. 
 Niiden lisäksi jatkettiin  selontekovuoden  kuluessa Varkauden-Viiuijärven, Kontiomnäen-Tajvajkoskeui  ja  Toljalan-_Vaikeakosken i'autateidcn rakentamista sekä pantiin alulle Haminan  satamnaradan maku 
 umustyöt.  Rautatiet nikirnuics ja  suoritettiin Suolanden-Haapajärven. Jyväskylän----Suolanden,  Luiumäeuu-
Lappeenranusan ja Joensuun ---Jlomantsun  linjoilla. Samoin tutkittiin suunnitellun Martinniemen  tul1. 
dasradan linja. 
Näihin töihimi rakeat,anuisen alouttamisvuodiusta lähtien käytetty  jen varojen määrä näkyy taulusta 
 48.  Vuonna 1936  ralcennusku,sta»u»u.uk,met olivat 88 617 388  mk. Tästä summasta oli  pääomamenoja 
 86 804 276.  varsinaisia menoja  395 439, varatyömäärärahoja 188 925  sekä kuntien ja yksityisten avustuksia 1 228 748 mk. Pääomamnenomääräi'ahoja  käytettiin vuonna  1936 lisäksi täydennystöihin 
 y. m. 17 363  mk Rovaniemen--Kemijarven ja 93 032 mk Landen-Heinolan m'ataosalla. Menolaji  ut  mukaan  ensiksimainitusta  88 617 388  mk:n summasta meni  pengerrystöihin  33.62 %. päällysrakennuuk-
seen 29.93 %. rwTmpuihin ja ratasiltoihin 15.89 % sekä huonerakennuksiin 6.sa %.  Näiden jälkutuu  käytettiin  enimnmän yleisiin kustannuksiiu,  6.42 %. samoinkuin aitauksiin ja teihin. 4.22  %. Työvä-uu-huoltokustariniusteui  osuus oli  0.89 %. ratatarvikkeiden 0. s3 %. pakkolun,astuskustanuiusten 0. lu 
lennättimen ja puhelimen 0.35 %. sairaanhoidon 0.27  %  sekä tapaturmakorvausten 0.21  %. Tässä lueteltujhjn menoryhmiin,  joista lläumuainitussa taulussa 48 esitetään kunkin  rautatieraku n - 
miukseul  osuus erikseen. sisältyvät myös kaikki  paikkauksiln käytetyt varat.  Yhteensä maksettiin Taut 1-
tierakennusosastomi koko henkilökunnalle seloI1tkovuor1n  45 858 250 ink, nimittäin 36 vakinaisellu 
637 560 ink ja 183 ylimääu'äiselle 4 520 202  mk sekä työväelle. jota eri ratarakennuksilla oli 3 352  henkeä,  39 700 488 mk. Lisäksi  nähdäiuui rautat.ierakennusosastoa selostavista tatuluista varsinaisIin 
 ja  varatyöntekijiuin  keskimääräiset luvut ja  tuntiansiot. saunoinkuin eriluiisteuu tu'kuuillisteuu viuhailijain 
 määrät. kullakin  rautatierakennuksella.,  kaikki kuuuukausittajui. 
	
a vuur:ustuu-uusa»tuujuu Iviiljiisjii soul 	:uuutuuliuiuuluuuiuuuusluuu liunkiIiihuiuitu;i 	IuuluIuuuuuItt:huluul la. 
Yksityiset rautatiet uioiiiia 193g. 
Rata ja ilikentiepaikat. Valtionrautateiden lisäksi kuuluu maamme i-autat.eistööui edelieenldii 
 kaksi leveä-  ja kandeksan kapearaiteist.a yksityistä rautatietä. Tauiussa 52, julkaistun tilaston mukaan 
mainitaan seuraavassa supistelmassa nämä eri rautatiet, niiden raideleveydet, ratapitaudet ja sivu-
ja syrjäraiteiden pit1L1det sekä niiden omien iiikennepaikkojen luku vuoden 1936 lopussa. 
______________________________________________________________________________________________ 
Y k s I t y I s e t 	r a u t a t. I e t 
itaide- 
leveys. 
ifl 
	
- 	Raidpituns 
I 	 Lii 
Paa- ja 	sivu- ja kenne- 
haara- 	syrjil- 	Yhteensä 	pit nus 
I .0 It 	MitI - 
K ilnnim't.riä 
Omien 
91k - 
luku 
Leveäraiteiset yksityisradat ......................... 124 68.55 	27.96 	96.si 68.5 12 
Rauman rautatie (Rauma -Peipohja ja. sen haai-arata 
Kiukainen-Kauttua.) 	........................... 1.524 (32.51 	24.55 	87.06 62.s 11 
Karhulan rautatie (Kymi-Karhula) 	............... 1.521 6.04 I 	3.11 6.0 1 
Kapearaiteiset yksityisradat 	........................ 0.6-0.750 187.ta 	7l. 	258. 186.7 55 
Jokioisten 	rautatie (l -Juunppila --Forssa) 	............. 0.750 22.40 	2.99 	25.39 22.-i 3 
Loviisan-Vesijärveri 	rautatie (Niemi-Lahti-Loviisa 
-Valkom) 	..................................... 0.750 81.71 	36.79 	118.53 81.7 19 
Aänekosken rautatie (Suolahti-Aänekoski) 	 0.7511 9.25 	1.12 	10.37 3M 2 
l-lvviukä.än-Pyhäjärven 	rautatie 	(Hyvinkää-Kark- 
kilan 	tehdas) 	.................................... 0.750 45.41 	7.78 	53.19 45.0 13 
Läskelän 	rautatie 	(Läskelän tehdas-Joensuun 	kylä 
Laatokan 	rannalla) 	.............................. 0.750 6.20 	4.17 	10.37 6.2 2 
Karjalankosken rautatie 	(Juantehdas-Karjalankoski) 	0.600 3.87 	4.70 	8.57 3.s 2 
Riihimä-en-Lopen rautatie (Riihimäki-Kesijärvi) 	0.600 14.30 	 )  12.09 	26.39 14.a ¶1 
Kumsankosken-Voikan 	rautatie 	lKuusankoski- 
Voikka) 	......................................... 0.600 4.49 	1.63 I 	(i.12 4.3 5 
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna 1936 0.6-1.524 256.21 99.23 	355.44 255.2 67 
f;/Jj yksityiset rautatiet euonna 1935 ............... O.e-l.524 2.56.si 9. 12 	.354.3. 255., 66 
Valtionrautateiden ja. yksityisten rautateiden yhteisestä pituudesta, 5 765.07 km:stä, tuli jälkim-
mäisten osalle 4. 43 O/;  kapearait.eisten yksityisratojen osmis  oli 3.26  %  sekä valtionrautat.eiden kanssa 
samaa raideleveyttä olevien Rauman ja Karhulan rautateiden osuus ainoastaan 1. 7 0. 0 . Näin ollen 
 tauukossa  mainituista kymmenestä rautatiestä vain kaksi ensimmäistä voi samaa liikkuvaa kaluston
 kiiyt.täen  olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa. Karj alankoskm'n ja Kuusan-
ko.skenVoikan tehdasradat ovat kokonaan erillään maan rautatieverkosta, muiden kapearaiteisten 
umtateiden yht-yossä valtionrautateihin  jollakin näiden liikennepaikalla, jossa tavaran uudelleen
-ku umurmaus  voidaan välittömästi toimittaa. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että vuodesta 1931 alkaen on ollut rakenteilla uusi yksityisrata, 
unittäin Helsingin kaupungin omistama- Oulunkylän-Viikin---Hertt.uaniemen sat-amarata. Suurehkot 
 iii  otvöt ovat jo valmiit ja vuoden 1936 kuluessa rataa kiskotettiiui Oulunkvlästä alkaen Vantaanjoen
 tim  ii valmistuneen sillan yli. -  
liikenne. Rauman, Karhulan, Jokioisten ja Loviisan-Vesijärven rautatiet ovat järjestäneet 
 liilonueen.sä  valtionrautateiden kanssa erikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uudelleenkuorenausta., 
 i  iriffeja, tilit-vst-ä v. m. Tällä tavoin säännöst.eltyä lid sliikennett.ä va-laisevat luvut on painettti
autamnien valtionrauta.teiden liikennettä selostavien taulujen loppuim ja erikseen t-auluun 31 - Yksi - 
I \-isten rautateiden koko liikenteestä on seikka.peräinen mrit-t.elv t-aulussa 52. joka muu laadittu asian- 
3'äh(jmi sjsiiltvv 71 7.s in levelirait-eista. rataa. 
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omaisten antamien vuosi-ilmoitusten nojalla. Seuj's  vassa esitetään siitä supistelma sekä vertailun 
varten vastaavat tiedot myöskin edelliseltä v itoclelta. 
.Jimat ilenkiöliikeune Tavaraliikenne 
Junakin 
Rautatie 1 006:ia 	I 000:ta 	ratakni 1 000:ia 	1 000:ta 1 000:ta 	1 tuo:ta jtuia junakm kohden matkoja henkilökm tonnia tonuikm 
päivässä ___________________  ______________ _________ 
1935 	1936 1935 	1936 1935 	19361035 1936 1981 	193tt 	1931 	1936 	1936 
4.7 	173.2 	178.2 	7. 43.7 	42.s 1343 1 337 396 503 17 919 22 691 
2.4 	14.4 	14.4 	GM - 	- - - 204 250 1 224 1 500 
Jokinisten ......... 6.2 6.i 	136.3 	134.3 	16.1 112.1 	112.9 1571 1 481 61 63 1146 1185 
Rauman 	........... 4.8 
Karhulan 	.......... 2.4] 
Loviisan-Vesijärven 	1.8 1.8 	143.1 	139.6 	4.7 51.4 	41.3 1 038 845 282 262 14 566 14249 
Aänekosken-Suo- 
1.6 	14.8 	14.s 	4.5 8.8 	7.0 79 63 59 71 613 705 
liv nkään-Pyhä- 
2.0 48.2 	40.3 1 001 996 92 962 920 2 960 
landen 	............1.6 
1.9] 	81.2 	83.0 	5.1 järven 	........... 
2.4 	13.4 	11.7 	6.s 1,3 	1.s 7 10 81 73 505 450 Läskelän 	........... 2.2 
Karjalankosken 	1.8 1.o 	6.9 	5.7 	4.1 - - 33 36 126 140 
Riihimäen-Lopen 	6.7 6.3 	5.8 I 	61.s 	11.7 50.0 	37.3 400 299 127 74 1016 487 
K uusankosken --Voi- 
kan 	............ 5.2 5.2: 	22.4 	223 	14.1 259.9 	234.7 1 126 1 017 49 75 ] 	202 325 
Yhteensä 347 	34.0 658.s 669.1 72 575.4 	517.8 6 565 6048 1 384 	1 503 40 237 44692 
Lisäys tai väh. (-) 
edellis. vuodest.a 1.0 -0.7 -9.2 10 0.i 2.6 --57.6 -10 -517 45 	119 735 4455 
Näemme siis, että junien luku on pienentynyt, mutta junakilometrien määrä  sen sijaan suureritunut. 
Henkilöliikenne on vähentynyt niin matkojen luvun kuin kilometrimäärienkin kohdalta.  Matkoja  oli 
57 665 cii 10.0 % ja henkilökilometrejä 517 000 cli 7.a vähemmän kuin vuonna 1935. Ainoastaan 
Jokioisten ja Läskelän rautateillä matkojen luku on hiukan suurentunut, henkilökilometrimääräii 
enentyessä vain vi meksnnainitujja radalla. Tavaraliikenne sen sij ann on edelleen kasvanut yksityisillä - 
 kin  rautateillä. Kuljetusmäärän lisäys on 119 000 tonnia eli 8.6 % ja tonnikilornetrien 4 455 000 eli 
11. i . Hyvin huomattavasti puheenaoleva liikenne  on vilkastunut Kuusankosken-Voikan radalla: 
 sinne  on selontekovuosma hankittu entisten 12 tavaravaunun lisäksi 30 uutta. Eräillä rautateillä, nim. 
Loviisan-Vesijärveii, Läskelän ja varsinkin Riihimäen --Lopen radalla, tavaraliikcnne lautenkimi 
pieneni, viinieksimeunitulla rautatiellä siinä määrin,  'tt ä sen tunn himmel tien luku vuummna I 036 ei ollut 
puoltakaan edellisen vuoden vastaavasta niääräst 
Talous. Yksityisten rautateiden tulot, menot ja voitto tai tappio näkyvät seuraavasta taulukosta 
Tuloja 3lenoja __________ Voitto tai Menot  '?, na  
Sit 	a : 	 kaikkiaan Vuonna 	Vuonna 	 - -- 	 ___________ 
tappio (-) 
_____________ 
tuloista 
Vuonna 	Vuonna 
1935 	1936 
I 
Vuonna Vuonna 
1935 	1936 
Rautatie 	 Henkilö- 	Tavara- 1 Muita  Vuonna 	Vuonna 
kiaan 	kiaan 	lukenne-plmkenne-tuIoja 	1935 	1936 tuloja 	tuloja 
1(100 	ta 	markkaa I 
Rauman 	..............5 987.8 6 917.7 450.7:  6 467.0 	- 5368.4 5 450.s 619.41 466.9  
Karhulan 	............ 1 736.6 2149.4 - 2 119.1 	- 1 736.o 2 149.4 - 	- 
Jokioisten 	............ 1 989.9 2 034M 1 441.7 	1 393.7]199.4 1 264.6 1 253o 725.3 	781.2 
Loviisan-.Vesijärven 	6977.4 6 755.7] 282.4 	6425.3 	48.0 5265.6 4991.2 1 711M1 764.5 
Äämiekoskea-Suolanden 	919.3 948. 19.5 	913.o 	157 433.3 457.4 486.0] 	49L4 
Hyvinkään-Pvhäjärven 	2500.0 2529.7 270.5 	1 897.2362.6 1464.3 1524.6 1035.71005.3 
Läskelä.n 	..............70.8 55QI 3.1 	5477 	- 545.9 431.0 24.9 	119.8 
Karjalankosken .......: 	171.3 119.0 -, 	149.0 	- 171.3 159.1 - -10.1 
Riilumäen-Lopemi 	901.7 979.3 92.s, 	886.s 	- 899.1 979.i 2.6 	0.8 
Kunsankosken-Voikan 	517.5 621.0 232.6] 	389.o 	- 345.5 376.4 172o 	2452 
Yhteensä 22 272.323636.8] 1703.021218.7625.1 17494.617772.6 4777.7:5864.2 
896 	78.s 
100.0 lOOo 
63.6 	61.o 
75.5 	73.0 
47.1 	48.2 
58.6 	60.3 
95.6 	78.o 
100.0 106.s 
99.7 100.0 
66.9 60.s 
78.oI 75o 
Lisävstaivähennvs(-) 
('dellisesta vuodesta . 	---282.s 1 304.s- -154.7 1 514.. 	4.7 1062.3 	278. 	1 t -l5.m 1 	j - 3.; 
57 
Yksityisten rautateiden vuonna 1936 antama taloudellinen tulos oli tuntuvasti parempi kuin lä-
himpänä edellisenä vuonna. Tulojen lisäys oli  6. i sen sijaan, että tulot olivat edellisenä vuonna 
pienentyneet. Henkilöliikennetulot vähonivät tosin edelleen selontekovuonnakin, mutta tavaraliikenne
-tulojen voimakkaan kasvamisen vaikutuksesta tulot kokonaisuudessaan  suurenivat. Menotkin kyllä 
 lisääntyivät, mutta  vain 1. o %, joten voitto oli kerrassaan 22. 7  %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Varsinkin Rauman, Läskelän sekä Kuusankosken—Voikan rautateiden tuottama voitto kasvoi vuonna 
 1936  huomattavasti. Karjalankosken rautatie sen sijaan tuotti tappiota, kun taas Karhulan rautatie 
 on  ilmoittanut tulonsa ja menonsa yhtä suuriksi, kuten edellisinäkin vuosina. 
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 31 päivänä 1937. 
Jalmar Castrén. 
Vilho Annala. 
Jussi Varpela. 
Raatietüa,sii 1936. 
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I. RATA JA RAKENNUKSET 1936. 
Taulu 1. Radan pituus a tason laatu vuoden 1936 lopussa. - 
Pä- ja haararadat - Huvud- och bibanor  
	
Lyhin kaar- 	Suurin kattevnus ja Rata ja rataosa 	 itatapituos teen säde sen suurin pituus 
Bana och bandel I Banlängd 	Minsta 	Största lutning och 
kiirvradie dess största längd 
Kin 	Km 	0/00 	Kin 
Helsingin 	Hämeenlinnan-Rajajoen, 	Helsingfors - Hämeenlinna - 
Rajajoki 	---------------------------------------------------- I 768.si ft.00 20.00 
Pööradat, 	Huvvdbaior 	----------------------------------------- 732.iä 0.270 16.7k O.ioo 
1-lelsinki, 	1-Ielsingfors--Hämeenlinna 	----------------------------- 107.99 0.300 10.00 I 
Riihirnäki-Rajaoki 	-------------------------------------------  338.52 O.00 1O.00 2.554 
I 	Kerava-Porvoo, 	Borgi-----------------------------------------  33•o9 0.270 16.75 Ois 
ILahti-Heinola 	------------------------------------------------ I 37.47 O.soo 1 	so Is 
I 	Simola-Lappeenranta 	-----------------------------------------  18.23 0.297 12.so 2.31; 
Liiiiiatta-Ya1k •jirvi 	------------------------------------------- 69.Gö O.soo 12.00 1.700 
Liirnatta-Koivisto 	-------------------------------------------- 49t 0 0.700 10.00 2.15 
I 	K -aislahti-Uuras 	---------------------------------------------- 12.I 0.400 1O.00 O.e so 
'lerijolci-icoivisto 	............................................. 71.32 0.000 1O.00 3.is 
Haara-, satama- y. in. s. sa lat, - Ei-, liman- o. a. d. banor .......... 36.13 0.200 20.00 
Helsingin satamarata, 	Helsingfors hamnhana 	.................... 6.34 0.225 I 10.00 0.71 
Pasila, 	Fredriksherg-Sörnäinen, 	Sörnäs 	.......................... 3.64 0.350 11.90 0.200 
Sörnäinen, 	Sörniis 	lIakaniemi. 	Ilagnäs 	------------------------- 1.72 0.200 10.00 0.3 
Savion raide Keravalla, Savio spär vid Kerava 	.................. 2.11 - 4.40 I 0.5 2 
Lahti-Vesijärveis satama, 	Vesijärvi hamn 	---------------------- 2.42 1.781 16.67 1.235  
Naitiaislanden sataniaraicle Heinolassa. Maitiaislahti hainnsphri Heinola  2.14 O.:000 16,00 O.se 
Lappeenranta-Rapasaaren satama, Rapasaari hamn ------------- - 1.80 1.485 20.00 1.277 
\iplirm satamarata, 	npnri 	haflhlibana 	......................... 8.26 0.200 5.00 O.1;oo 
A7'räpään satamartude, 	Avräpiiä. hamnspiir 	...................... 1.17 i) I 
Ayrhpää-Avräp;iä-Itiiinen 	..................................... 2.24 1.2oo 10.00 0.51 
Johannes-Kirkkoniemj 	........................................ 0.60 0.800 12.00 I 
Koiviston satamaraide, Koivisto  hamnspår 	...................... 1.93 0.380 8.50 
Raivolan tehtaiden taide, 	Raivola bruks spår ....................... 1.76 0.600 15.00 0.22 
Hangon, 	Hango 	............................................... 162.91 0.180 20.00 0.270 
I'äiirata, 	Rneudbana 	........................................... i49.5 0.in i0.00 1.545 
1-lanko, 	Hangö-Hyvinkäil 	..................................... 149.65 0.411 10.00 1.sis 
Haara-, satama- p. in. s. radat, Ei-, hamn- o. a. d. banor ............ II 13.26 0.180 20.00 0.270 
hanko, Haisgö-l7 lkusatama, Yttre hamnen 	..................... 3.31 0.220 1.90 0.703 
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspår ...................... 2.33 0.280 10.00 0.70) 
Tammisaaren satamnaraide, Ekenäs hamnspör 	.................... 0.53 0.200 20.00 0.27) 
Kirkniemen satamaralde, Gerknäs hamnspår ..................... 1.63 0.180 12.00 Oro 7 
Lohja-Lohjan satama, 	Lohja hamn ------------------------ ---- 5.46 0.300 16.50 0.600 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan,  Abo-Tampere-Hämeenlinna  287.92 0.300 11.00 
Pad radat, 	Hueudba.nor 	......................................... I 278.06 0.400 11.00 0.seo 
Turku, 	Abo-Toijala 	........................................... 127.72 0.450 10.Oo 2.lsu 
79.25 0.590 10.00 2.i.i o 
65.03 0.500 10.00 0:37; 
Ta.mpere-1-Iämeenlinna 	......................................... 
Turini, 	Åbo-IJsisikaupunki 	..................................... 
Raisio-Naantali 	.............................................. . 6.06 0.400 11.00 Os; 
Ilanra-, satama-  p. ni. s. radat, 	Ei-, hain- o. a. d. banor 	........... 0.oc 0.300 10.00 0.340 
2.97 0.300 lOoo 0.8.1 
4.28 0.300 9.00 0.-i .11 
Turku, Abo-Tnrnn satama, Aho hamn 	............................ 
Toi jalan 	satainarata, 	Toij ala 	Imamnbana 	-------------------------- --- - 
0.67 0.500 10.00 0.51 Tampere-Naistenlahti ............................................ 
Uudenkaupungin satanuaraide, 	Uusikanpunki hamnspår 	.............. 1.94 0.300 10.00 0.:;ss 
Vaasan, 	Vasa 	------------------------------------------------ - - 460.49 0.275 16.so 
4.52.00 0.296 12.00 1.sos Pidsadat, 	Hnrndba,nor ------------------------------------------- rfalnper(3\ai1sit, 	Vasa 	........................................ 306.41 0.296 12.50 1.ou% 
Vdppula-Mänttii................................................. 8.57 0.300 11.00 0.30 
111.80 0.400 10.00 1.900 
25.16 0.350 10.00 0.944 
Seinäjoki-Kristiinankanpunki, 	Kristinestad 	---------------------- 
Haara-, satama-  p. ni. s. radat, Ei-, hamn- o. a. d. banor ............ 8.o 0.275 16.00 0.380 
Perälii.-Kaskinen, 	Kaskö 	....................................... 
2.82 0.300 16.50 0.30 Viippulan satainaraide, 	Viippula hamnspår 	....................... 
Vaasa, Vasa-Vaskiluodon satama, Vaskiot hamn ................. 3.74 0.275 10.00 0.2.11 
Kuskinen, Kaskö-Ulkosatatna, Yttre hamnen -------------------- 1.93  - 5.00 0.20 
') Niihin hulitiin, juhiin tietoja ei ole ollut; 	itivioi, 	ii 	lita 	ilUC. - 151 iipiitr ile huron) 	rhSIIae hit 1'));; anivit, lieu  cii l,iinht 
0.300 	12.00 	O.000 
0.300 10.0,, 	1.907 
0.485 	10.00 	0.531 
0.430 12.00 	0.500 
0.400 	lOon 	1.280 
0. •500 	10.00 	0.480 
0.300 	1200 	0.487 
0.300 
	
10.00 
0.300 10.1(0 	0.7 15 
0.250 
	
9.00 	0.250 
0.300 
	
10.00 	0.200 
0.2 30 
0.00 () 
0.3o0 
0.250 
0.200 
0.300 
0.300 
(1.300 
(1.500 
0.20 0 
0.230 
0.300 
0.250 
0.250 
0.230 
0.300 
0.300 
0.4 00 
0.2 aO 
0.300 
0.225 
0.250 
0.2 00 
0.300 
0250 
0.30 0 
0.250 
0.300 
0.350 
0.400 
0.500 
0.4 00 
0200 
0.900 
iSon 
 12.00 
1 -2.no 
22.ao 
20.00 
12.00 
2000 
100 0 
22.50 
15.00 
4.00 
17.50 
17.50 
(koo 
20.00 
20.00 
22.50 
12.00 
142o 
20.00 
18.00 
8.00 
12.00 
 12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
16.00 
12.00 
 12.00 
12.00 
20.00 
12.09 
0.iso 
0.650 
0.400 
1.382 
0.520 
1.980 
0.520 
2.0 00 
1.382 
0.060 
O000 
0.220 
0.500 I 
0.125 
0.575 
0.480 
1.38 2 
1.050 
0.920 
ft497 
 0.2 50 
0.3 20 
0.76 0 
0.4 80 
0.56 0 
0.300 
1.600 
0.8 20 
1.100 
1.120 
1.200 
1.200 
0.300 
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Tabell 1. Banlüngd och planets beskaflenhet vid slutet av år 1936. 
Pää- ja liaäraradat - Huvud- och bibanor 
Lyhin kaar- Suurin kaltewnus ja Rata ja rataosa 	 ilatapituus 	teen säde sen suurin pituus 
Bana och handel Banlängd 	Minsta Största lutning och 
kurvradie dess stlrsta Iäugd 
Km 	Kin 0/ 	Km 
Oulun, Oulu 	.................................................. 
Pääradal, Jinvudbanor .........................................  
Seinäjoki-Ruotsin raja, hvenska. gränsen ...................... 
Pänisäinen, Bennäs-Leppäluoto, Alholmen ...................... 
 Lappi-Raahe ................................................ 
 Tornio-Icauliranta.............................................
Hanra-, sat anus- y. in. a. radat, lii-, hamn- 0. a. d. banor .......... 
Häimit-K anpinkan gas ........................................ 
 Kokkola, Gamlaka.rleby-Ykspihlaj  an satama, Yxpila hamn ......
 Raahe-Lapaluoclon satama, Lapaluoto  hamn ....................
Ristikarin-Rojuniemen raide Lapaluodossa, Ristikari-Rojuniemi 
spår i Lapaluoto ............................................ 
 Ruukki-Siikajoki ............................................. 
Tiura-Toppilan satama, 'Foppila hamn ......................... 
Kemin satamaraide, Kemi hamnspår ............................ 
Kemi-Ajoksen satama, Ajos hamn ............................. 
Veitsiluoclon raide, Veitsiluoto spår ............................ 
Keini-Karihaara .............................................. 
 Tornio-Rävttä ...............................................
Aavasaksan satamaraide, Aavasalcsa hamuspar ................... 
Kattliranta-i\iarjosaaren satama, Marjosaa ri hatian ............... 
Savon, Savolaks ............................................... 
I'Uäradat, Ilo udbu nor ......................................... 
Kotka-Kontiomäki ........................................... 
lnkoroinen-1 lamina............................................ 
'iisalmi-Ylivieska ............................................. 
Ilanra-, satama- y. m. a. radat, Bs-, hamn o. (s. d. banor .......... 
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sågverks spår i Kotka 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruks spår ................ 
Flamman satamaraide, Flamma hamnspår ....................... 
Saviniemen taide 1-lamninassa, Saviniensi spår i llamimia ............ 
Mvllvkosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spår ................. 
 Kouvola-Kvniintehdas ........................................ 
 1-larju-Voikka ................................................
 Otava-Otavan satama, Otava  hamn ...........................
 Suonenjoki-lisvesi ............................................ 
Kuopio-Siikaniemi ............................................ 
Arn.muslataamon nude, Ammuslataasno spår .................... 
 Kuopion satamaraide, Kuopio  hamnspår ........................
 Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamuspår ......................... 
Pvhäsalrnen satamaraide, Pvhåsalmi hamuspår .................. 
 l-Iaapajärven satamaraicle, Tiaapajiirvi liamnspår.................. 
Lammninniemen satanaaraide ]'ajaanissa, Lammiuniemi hamnsphr  
vid Kajaani ................................................ 
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petijisenniska  hamnspår vid 
Kajaani.................................................... 
Jormuan satamaraide, J ormnua haninspmi.r ........................ 
 Karjalan,  Karelska ............................................
I'äärada.t, 1Ivndbanor .........................................  
Viipuri-Nurmes .............................................. 
Antrea-Vuoksemiiska ......................................... 
Lappeenranta-Tainionkoski--Rönkkä .......................... 
Hiitola-Rautu ............................................... 
Matka.selkä-Naistenjärvi ...................................... 
.Jänisjärvi-Ijuksu ............................................. 
Joensuu-Outokumpu ......................................... 
Ilanra-, satama- y. ni. a. radat, Bi-, muon- o. a. d. banor ............. 
Icaikkitelitaan taide Lappeenrannassa. Ralkhrukots  spår i Lappeenranta 
Tanimisuon \ iquirlim rinnakkaisruta, Tannuisiw Viipuri parallellbanc  
641.61 
589.26 
14.aö 
 28.85 
76.60 
52.38 
7.49 
4.69 
1.39 
2.20 
1.45 
1.87 
9.29 
4.i 
3.öo 
8.37 
1.90 
0.52 
43.1a 
701.07 
520.47 
26.39 
154.21 
42.os 
0.56 
1.08 
1.28 
1.13 
1.29 
5.06 
5.08 
2.67 
10.27 
2.80 
1.17 
0.86 
1.51 I 
0.81 
1_ilo 
2.14 
1.95 
0.32 
96Loe 
919.38 
47091 
39.02 
43.82 
106.59 
140.13 
70.27 
48.04 
41.68 
0.99 
3aa 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1936. 
Taulu 1. Radan pituu$ ja tasom laatu. (JatL.) 
 Tabell  1. Banlängd och planets beskaffenhet. (Forts.) 
. Rata ja rataosa 
Bana och bandel 
Páä- ja 
.Ratapitnus 
Banlängd 
Kni 
haararacht - 
Lyliin kaar- 
teen sade 
Minsta 
lsnrvradk 
Km 	' 
Huvud- och bibanor 
Suurin kaltevuns ja 
sen suurin pituus 
Sto r sts lutning (xli 
(less största läng(1 
0/ 	Km 
Atitrea-Vuokseti satama. 	Vuoksen hamn ......................... 1.5O 0.270 !  25.00 0.61)0 
Enson Puuhiornon raide, Spåret till Enso Tr5sliperi 	.............. 1.32 0.300 - - 
Rösikkii-Kaukopila............................................ 
Laatokaij satamaraide Käkisahnessa, Laatokka liarnnspår i Käkisalmi 
2.3 
2.60 
. 	• 
0.300 
. 
7.00 
. 
0.1 00 
3. 97 0.480 • 20.00 O.l{ Ja.akkinia-Landeupohja 	........................................ 
Sortavalaii satainaraide, 	Sortavala hainuspår 	.................... 2.06 O.30u I  _-_ 
Ilolylän 	satarnaraicle, 	IlelylS 	liaiumnspir ........................... 0.95 0.300 I 8.00 O.:i.iu 
Matkaselkä-Hitskealaii kiviluitlilmo, Ruskeala stenbrott ........... 3.39 0.300 1O.00 O.w 
I Jiinisjärven satamaraido, 	.Jänisjiirvi 	liamnspår ..................... 2.00 0.300 j 12.øo 1. 1 
Roikonkosken satarnaraide, Roikonkoski huunspår ............... 0.98 .0.250 12.00 O.22I 
Suojärven sataniaraide, 	Suojärvi 	hainnspår 	....................... 1.34 I 	 0250 15.oO 0.30 
Alatuikstui 	raide, 	Alauuksu 	spår 	................................ 3.10 0.300 12.00 0.Sso 
VIrtsilän tehtaan raide, 	Värtsilå bruks 	spår 	...................... 3.54 0.250 22.40 0.200 
Joensuun satamaraide, .Joensuu liamaspår 	........................ 0.53 0.250 18.00 0.175 
Rontiolanden satamaraide, Kontiolahti hamnspår 	................. 2.80 0.250 14.00 0.11)0  
Uirnaliarnu sahan mule, 	IJiniaharju sågs spår .................... 1.05 0.210 9.00 0.100 
Lieksan 	satamaraide, 	Lieksa Ita.mnspår 	.......................... 1.54 0.230 3.50 0.170 
Lieksa-Kevätniemen saha, Kevätniemi  såg 	..................... 1.54 0.230 4.00 0.100  
Porin, 	Pori 	.................................................... 259.35 . 
I'iöiti.ta, 	Huandbana. ........................................... 257.3i 
Tanoperc-Mäntvluoto 	......................................... 156.48 0.400 12.00 0.9S6 
Pori-Parkano 	................................................ 100.89 
1.98 0.300 4.00 0.32; H(ora-, satama- p. m. s. radat, Bi-, haunt- o. a. d. banor 	 .......... .. 
I'ihlavan hövrvsahan raide, Pihlava ångsågs  spår 	................... 1.98 0.300 4.00 0.325 
Raapamäen-Eilsenvaaran, Haapamäki-Elisenvaara .............. 403.90 
Pää radat, 	Hurudhanor 	......................................... 401.24 0.aOO 20.00 0.900 
Haapaniiiki-Jvviiskvlä 	......................................... 76.77 0.400 12.00 2.23  
41.28 0.300 I 20.00 0.000 Jvväskybi-Suolahti 	............................................ 
Jyväskylä--Pieksämäki 	........................................ 78.57 0.500 12.00 2.150 
Pieksätniikj-Elisenvaara 	....................................... 186.5e 0.300 I 12.00 1.310 
Iluutokoski-Varkaus 	........................................... 18.06 0.400 12.00 0.610 
Haara-, sa/anta.-  j.  in. s. radat, Bi-, hamn- o. a. tt. banor 	............. 2.66 
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski  bruks spår 	................... 1.02 
Söritäs Aktiebolagin raide Suolandessa, 	Sörnäs Aktiebolags spår i 
Suolahti.................................................... 0.75 
0.0;o Likolahöcu raide Suolandessa, Likolahti spår i Suolahti .............. 0.89 0.250 5.00 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ............................. 195.54 0.250 12.00 2.aoo 
P/iärata, 	Jinvudbana 	........................................... 194.56 0.250 12.00 2.öoo 
Pasila, 	Fredriksberg-Tnrku, 	Åbo 	............................... 194.56 ')0.250 12.00 2.500 
0.9s 0.300 8.70 I 	0.aoo Haara-, 	SatIlIlla- 	oj. IIIS, 	radat, 	Bi-, heron- 	o. a. tt. 	banor .............. 
0.98 0.300 8.70 0.400 Pinjaisten tehtaan raide, 	Billnäs bruks spår 	........................ 
Rovaniemen, 	Rovaniemi ......................................... 205.43 . 
Pääraja, 	Ilurudballa 	........................................... 190.85 0.300 12.00 1.500 
190.85 0.300 12.00 1.500 Laurila-Kemi järvi 	............................................. 
Ilaara-, satama- p. m. s. radat, Hi-, /1010 n- o. a. tt. banor ............ 14.58 
Ealkkirnaan haararata. 	Kalltkimaa bibana ....................... I 8.93 0.400 12.00 0.sro 
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspår ................... 1.13 
RulukSen 	» 	Kulus 1.84 0.400 18.00 0.400 
Misin 	 » Ijsi 	» 	................... 268 O.:too 12.Qo 0I;II 
Oulun-Nurmeksen, Oulu-Nurmes .............................. 281.37' 
I'äärata, 	iluloudbana 	.......................................... 273.43 0.400 10.00 2.460 
Oulu-Nurmes 	................................................ 273.43 0.400 10.00 2.41; 
Hamn-, satama-  ti 	in. s. radat, Bi-, halun- o. a. d. banor 	.......... 7.o 
Kivesjiirven satainaraide, 	Kivesjärvi hamnspår ................... 0.66 0.300 15.00 0.21)1) 
Kiehiniän 	» 	hiehiria 	» 	..................... 1.66 
Vuokatti-Sotkamo 	............................................. 5.62 
Kaikki vainradat, 	Alla statsbanor _________-  5 371.07 . 
'I 	Turun asemalle tultaessa. Pienin slide linjalla 0.300 kul-Vid infarten till Åbo station. Minsta kurvradie  p5 linjen 0.300 hin. 
19 9 5 	- 
800 127 308 	94 
laI 17 4 
4224 1 384 30 	25 
l 5L1 2 186 818 	2 
	
- 	175 	8 
- 	l.;44 
13 	896 	67 
4511 	2 
1 	11 1—,- 
T 	73 28 4 3 	6 
47 
31 
639 
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Taulu 2.  Rautatien tasossa olevat  tieylikäytävät vuoden 1936 lopussa. 
 Tabell  2. Vigövei'gångar  i banans plan vid slutet av ur 1936. 
Ylikäylävien -- 	Siltä ylikäytäviäjoilla oli - 
 Därav övergängar med 
cr koko luku vacoitus-  eli risteysmerkit 	erikoiset turvulaitteet (varoitus- eli ristevsrnerk - 
E po  hela antalet 	(yksinomaan) - varninus-  eller 	keineen) 	särskilda säkerhetsiiirättningru (jämte 
overg*ngar korsniflgsmärkdfl (cii  but) varningS- eller korinnosrnarken) 
'. 	,. 	 veräjitt tai 	luekettovat, vai'- 
0 5 sintopuomit 	tbc luhticinboncil 
Tien Imtu 	 2 2 	0 	
grin ar clii r 	I tuba 	be i 	a E 	° 
a e 	eq 	2. 00. 	a 	 skjutbaia bom 1 cd 	ekbom 	
.0 
Vgene beskahfenhet 2 a 	mer 	 mer 
oia5 
ao 
2. 
'a 
er no -- E. 0e: .-' 
a 
. a 
0 cecaa r'-0 '< -0 5 1 it P h fl! 
S _______ 
_______________________  
Katu, Gata ................... 1 	31 	46 	17 	22 	3 	3 	6 	G 	 13 3 --- - 	- 
I  luokan maantie (valtatie),  Lands- 
väg av I klass (allmän  landsvä.g) 	16 137 100 	178 	43 	30 	7 	17 	31 	15 	33 12 	
- 	4 
Muu maantie,  Annan landsväg . . 	4 265 173 	276 	80 	125 3 	53 	22 	10 	22 7 2 2 1 - 
Maantienä talvella lidettävä tie, 
Som landsväg använd vinterväg 
 Kunnan-  tai kylätie, Soeke- eller 
byväg ......................  
Kunnan-  tai lcvliVrieniL talvella. 
pidettävä tie, Som souken- eller 
hvviig använd vinteräg ...... 
'l'iluustic, Aiväg 	..............  
Summa 
'Faii lit 3. Iii iita a 1011 kyllii I ii inineli Y tiohihlit I 936. - rfabe ll 3. 1 inpreglieringell av I iii' a roi at' 1936. 
Icylilistettyj  ii pautavacoita - lnpregnerad e trävitror 
ltatapölkkyjii—SllPrar öljyn- 
ul,slblti,l,_, 	ii 
joituspke 
ss' 2  , 	, - g a 
g 
2. ._. 
9 
, kulutus 
robruk 
Jaream- 	lice- 	Yh- 	. a 2.2. 0 0 
ning av 
OlJ.S lriu)ii'glieriIlgs\er- 
Lii 	ttj,icit pia 	kompia 	teossa 	5 	, 2. 2. 
0 0 	il. 
a p 
Idrövre 	Kienare 	Summa 
0 
og , 
- .. 
kappaletta stycken m5 kg 
likkeIi 	 43989 37186 	811755349 669 1346 	4 739 	- 	62.: 
- 693431 
....................... 
121 kin l (e7 4$ h e3 	1 12 32$ - 10 	210 	61 	9)2 	37', 	
1 178 i  1 013 3)0 
Ytlt000sa, Summa 	32d blc -1 be 819 	.l3 	cll. 	.1 -ia lIb 	I 4. 	1,,). 	a  ¶li3 	43 	
ci I 	8 	a I 	1I( 	iMl 
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Taulu 4. Radan päil1ysi'akeiine ja liikeniiepaikat  vuonna 1936. — 
itatakiskot ja raidepituus  9 - 
	
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 	 Vuoden lopussa oli teräskiskoja: 	
Vid årets slut voro Under året necUades i utbyte räler 	- - 	- 	 __________ _________ 
av stcil: 	 teräskiskoja - ruler av 
Rata —Bana 	 - 
painoltaan kg/rn 
painoltaan kg/m —av kg/rn 	- -- 
22.343 	25 	30 	33.4s 	a 	22.343 	25 	30 	33.48 	43.567 
Metriä raidetta - Spar i 
Pää-  sekä haara-, satama-  y. m. s. radat3) - Huvud- samt bi-, 
Helsinki, 	Helsingfors---Hk- 
meenlinna—Rajajoki.  - -, 4821 33742 38 563 1 99 - 438 278 14 610 495 688 
Hangon, 	ilango .......... I - - 6 787 - 	- 6 787 48 2461 102 511 - 
Turku, Åbo--Tampere--  I 
Hämeenlinna 	........... - - 1174 - 1 531 2 708 1 584 - 246 046 49097 
Vaasan, 	Vasa ................ 16 7486 - 	- 7502 4862 --- 455630 —h 	- 
Oulun, 	Oulu ................ 661 134 5889 - 7089 67070 222 663 340 763 3 128 	7740 Savon, 	Savolaks 	........... S 5501 - 17 830 -- 	 - 23380 359 132 - 383 588 - 	43-1 
Karjalaa, Karelska 44 13 3223 - 9681 12 961 45428 162 467 624 843 117 964 1 	9681 
Porin, 	Pori .............. I 3fi 1021 - 	- 1060 20993 - 238351 - 	- 
Ilaapamäki—ElisenVaara . - 96 	225 178 	- 499 657 122 655 125 738 154 846 	- 
Helsinki, Helsingfors—Tur- 
ku, 	Åbo 	............... - 272 --12563 12835 - - 111 941 —i01 10-I  
Rovaniemen, Rovaniemi .. 32 	- H 	- 32 13 417;107 203 84782 - 	- 
Oulu—Nurmes 1 -153 - 	1741 55( 3j77 - 151 53:3 1 55O 	-- 
Yhteensä, Summa 7 165 I 27548 905 1 728 57 520 ilO 643 497615 2343 361 007 292 098 663 744 
I Sivu- y. m. s. raiteet  4) - Sido- o. a. 1. 
Yhteensä, Summa, 1 489 96 	6 091 	205 78811 529 064 117 374[1 197 529 52202 	28913 
Kaikki raiteet, Alla spar 8 654.1 371 54996 1728 57 725l24 47411 172 561 732 608 4561 527 344 3001692 657  
Liikenne- 
Vaihteita oli radassa') vuoden lopussa: - 	- -- 
-- Asemia ja pysäkkejä-- Antal I banan9 utlagda växlar vid årets slut: 
-- 
--------- Asemia- 
Rata - Bana a 
U 
..- _____ 
I 
fl 's — I 	- - 
ISp 
s-n 
)r. 
— 
o 
': 
helsinki, 	helsingfors—Hk- 1 
meenlinna—Rajajoki . .. 2074 72 30 173 3 2 352 -1 7 17 	22 Flangon,lTlangö .......... 
Turku,  Åbo—Tautpere- 
393 3 - 21, 1 418 --- 2 4 	3 
Hämeenlinna 	.......... 543 14 9 26 4 SOn 2 1' 4 	7 Vaasan, 	Vasa ............. 581 8 3 23 1 616 1 1 4 	11 Oulun, 	Oulu .............. 597 13 3 17 - 630 ---- 3 6 9 Savon, 	Savolaks 	.......... 797 23 3 51 87-1 - 51 6 	10 Karjalan, Karelska 1 099 23 2 52 - 1 176 . 	. 1 11. 	16 Porin, 	Pori 	.............. 239 2 - 6 - 247 -. 1 3 	4 Haapautäki—Elisenvaara . 346 3 3 15 367 1 4 	3 Helsinki, 1-Ielsingfors—Tur- 
. -- 
ku, 	Åbo 	.............. 239 1 8 18 - 266 - 	- - 7 	-1 Rovaniemen, Rovaniemi . .  
Oulu—Nurmes 
115 
171 2 
- 
- 
3 
1 
-- 118 
174 
- - 
- 	- 
- -  
- 
1 . 	- 
- 	-- 
Kaikki radat, Alla banor  7 194 164 •T 	406 9 7834 7 25 67 	89 
9 itaideleveys on 1.524 m. Torniosta Thiotsin puolelle johtavassa radassa  on myös Ruotsin raideleveys, 1435 m. 	Spär- osas lukuunottamatta. - Bandeleii 
av 	n,inl,-ci 	In 	0 s 	hist:a 	101151!. 	-- 
Pori --Parkano 
 0iIiit 
icke 
iatItvviit 
oeaktal.  - -9 	Näihin 
vaiti 	 Iii rIjIstI - illI-JI 
sisältyvät vähintään 
 virrIlIt 
0.5 km pitkät syrjäraiteet. - 
-laiHjutiit rail-It.	- 1liri 	iltaa itiiutinaitdc suOt, 
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Tabell 4.  Banans överbyggnad och  traY ikplatserna år 1936. 
Killer och spilrlängd 9 ________ 
Koko raidepituudesta oli: Vuoden kulu- 
Katapölkyt9 - Sliprar9 
Vuoden lopussa oli radassa: radassa: 
nedlagda: Av hela spårlängden utg3orde: essa vaihdettiin: \ id O.rets Clot rom 
- _________________________________________  1 nder uret 
 uthyttes: nedla rda stål pääratoja - huvudbanoc 	9 	 . 
hteensil 
p .- 
0 
i• 
Kilometriä -  
.. 
Kilometer Kappaletta - Stycken meter 
hamn- o. a. d. banor3) Kaikki raiteet -- Alla sptr 
229 	- 951 797 548.70 366MG 915.oa 36.13 617.31 110 521 1833i 1139716 1 0$o 767 2 225 4S3 
162 162 907 149.03 	-- 140.G 13.26 93. 14 414 862 	112 929 54 226 367 1_iS 
296 794 269.18 	17.74 2S6.93 1 9. 6 136.46 41 070 2 340 	31 830 272 333 644 163 
- 	-- 160 492 452.00 	-- 452.00 $.o 152.ou 51679 2495 	797 261) 41 25! 838 511 
274 	- 611 638 ,)89.20 	---.89.20 52.ls 1...ii 57407 2 308 1 032 007 205 097 1 237 101 
- 	-- t43 154 701.07 	= 01.07 42.os 210.s 1 99982 1 i25 I 291 165 266 167 1557332 
77 961 060 919.3 	 - 919.3 41.0 288.32 117 9261 8399 1708000 161 588 1 869 588 
250 344 25i.ä7 	- 257.37 1.9 11. 	l 1297 1 933 	232 306 8482.) 317 131 
- 403 896 401.21 	- 401.24 2.00 99.-.i 60134 - 	707 709 47 97j 7._i3 684 
213 048 177.03 	35.02 212.07 0.o-. 60.s2 9050 7643 	69198 327 723 396 9-'l 
- - 	20) 432 190.83 	- l90. 14. 	I 34i 3 11 365 - 	39; 366 -- 356 366 
- 281 367 273.13 	- 273.43 7.ei 47.24 21326 - 	511.; 528 8 1511 524 978 
2 349 	-5580929 4 929.i6 419.7:1 5 348.oi 	232.02 4948.501610 852 50060 8335014 2 755 402 11 090 416 
spår 4 ) 
6253 17 4761 918 502 
8692I17 176 7529 431J 
t,tiner och hallplatser 
_3 fl-. 	0 i- 
o 
	
Muita -Övriäa 	- - 	- 	-- 
. 	 0 	 - 	 - 
I 
0 P 	- 	. - 	-, p 
tioner 
g2. 
-o c35- 3---- 
I 
C 
:: 0 - - ...... .,... 	- 	 . 	- 	..._..  0 0( 0 
c;C- _...5.. 
0fl 3 p Pu u 	.-oo 	' 	o 
• 	u-. o 3. 
I 
61 19 1 80 6 26 271 	48 2, 177 286 366 - 3(16 
12113- -1 9 2 6 2! 20 39 52 -- 52 
-22 527 2 9 10, 	43 1 39104 131 3 134 
. 32 10 42 1 15 2 87 4 35 144 186 2 188 
II 32 941 3 20 10 1 	93 3 76 205 246 •- 246 
361248 1 39 2 	165 7 82291; 344 11 355 
I) 50 30 80 2 38 11 	61 6 751 193 273 -- 273 
16 7 23 14 7 	34 3 21 79 402 7 109 
24 4 28 24 2 I 12 1 41 80 108 6 114 
20424-7 hi1 133761 Gl 
1 41014 22 2, 	421 - 2 681 $2 - 82 
I 3 ill 4i6 15 235 	84 	617 	30 586 15671 1993 291 2022 
vlldris är 1.554 0. Linjen l'raii --- svenska gränsen jim även utrustad mmd svensk spilr\idd. 1.4550). - 9  Porin -l'arkanoii rata- 
Ilari InSO Lisp4r tv nnst U.s krn:s IitngI. 9  NOihin sisal)yv;it vOltm,niiu  kuin 0.: Itu:  pithOt syrjUruitert. Hiiri inigä lispär 
 still  )r,tlikerasav s)ltsjiiril\ igarnia, 
fl1Me lrtfliissa - Trafiknlatser vid ilrets slut 	 ____________ 
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Taulu 5. Rakennukset ja laitteet vuonna  1936. - 
P fmia rakenijuket Asuinrakennukset Vetu ri-  T/- LXpditi!n1Mbya]iad!r Boningelius tallit 
Niissä: Njjga' Lokoino- 
I ilem: I dem: tivst.all - 	u 
0 
, 1 
., 
Rita 	 0 	 , 
- sr 
0 .< 
.5. 	. 
.0 
. 
ro 	0 	-: ana o— 0 p.40 	0 	,+ -. 5r 	000 I 
3g 	r - g. -. 
sr 0 ______ 
Helsinki, Helsingfors—Hämeenhinna—Rajajokj..  141) 1 001 307 115 
Asemiin ja pijsäkeiilä, Vid stationer och hhiiplatser 87 924 269 92 
23 503 78 28 
48! 353 140 	45 
Helsinki. Helsingfors—Hämeenlinna 	) 	.......... 
Riihimäki4)—Rajajoki 	......................... 
6 22 is Liimatta4)—VaIk)ärvj 	........................... 
10 46 36 	13 Liimatta4)—.Koivisto—Torjjokj 4) ................ 
Mwualla  5),  Annorstädes  5) . .53 77 38 	23 
Hangon, 	Hangö ............................. 24 93 58 24 
Asemilla ja pysäkeillä, Vid statwncr och hålipiatser  13 74 48 17  
Muualla, 	Annorstädes 	........................ 11 19 lO 	7 
Sh 227 79 	36 Turku, Abo--Tampere —Hämeenlinna ........... 
Asemilla a pysälaa lid, Vid stationer och hdllplatser 33 6 76 34 
Turku, Abo—Toijala  4) 13 76 33 	13 
12 
. 
112 21 	10 Tanipere—llänieenlinna4) 	 ..................... 
Turku4), 	Åbo)—Uusikaiipunki 	.................. 8 38 22 	11 
18 1 3 	2 Muualta, 	Annorstädes 	........................ 
63 188 145 43 Vaasan, 	Vasa 	................................ 
Aseniilia ja pysäkeilia, Vid stationer och Iiallplatser  44 183 114 42 
Tampere4)—Vaasa, 	Vasa 	..................... 33 136 113 	32 
Seinäjoki4)—Kristiinankaupunki, Kristinestaci- 
Koskinen, 	Rask)) 	........................... 11 47 31 	10 
19 .5 1 	1 Muualla, 	Annorstlldes 	......................... 
75 256 170 	65 Oulun, 	Oulu 	................................ 
Asemiiia ja pysäleeillä, Vid stationer och hallpiatser 47 217 1.51 	.50 
Seintijoki4)—Toi-nio 	......................... 42 185 136 	44 
5 32 15 	6 Tormo4 )—hauliranta 	.......................... 
28 39 19 1.5 Muualla, 	Annorstädes 	........................ 
Savon, 	Savolaks ............................. 95 289 185 	71 
Asemiin a pysäkeilla. Vid stationer och holiplat ser  -17 230 1,5.5 	53 
Kotka—}[aniina—Kontjomjikj 4) ............... 40 202 127 	41 
1isa1mi4)—YIivjeska) 	........................... 
Muualla, .innorstädcs ........................ 
7 
48 
2% 
59 
28 	12 
30 18 
Karjalan, Karelska.......................... 132. 361 253 102 
A.cemilla ja pysäkeilin, Vid stationer och häliplat ser  
Viipuri—Nurmes ............................. 
76 
'35 
293 
147 
210 78  
Antrea4)—Viiokspnnjska 	.................... 6 30 
114 	38 
14 	4 
Lappeenranta4)—TainionI(oshd4)—Ränkkä 
I Iiitola 4) —Rautu 
5 14 12 	5 
.......................... 8 
18 
51 
41 
23 	8 
37 	in Maftasclkä4j—Uuksis—Naistenjärvi 	........... 
4 10 1)! 	4 .Joensini4, —Outokumpu 	...................... 
Muualla., 	Annorstädes 	......................... 56) 68 43 24 
Porin  6),  Pori 6) 26 90 64 22 
Asemilia ja pysäketila, Vid stationer och häilplatser 
.. 
18 SJ 58 20 
8 0 6 	2 Muualla, 	.1nnorstärtes 	......................... 
4 104 96 	33 Haapamäki—Ellsenvaara ....................... Asemiin ja pysilkeilla, Vid stationer och hiliplatser 27 88 91 29 
26 10 5 	4 
Helsinki,  Helsingfors—Turku, 38 131 89 27 
]iuuolla. 	Annorstädes 	........................ 
Åbo.............. 
.1semilla ja pysäl -etllä, Vid stationer och hailpiatser 21 108 82 23 
14 23 7 	•1 Muualla, 	Amwrsfddes 	........................ 
21 56 24 	14 Rovaniemen, 	Rovaniemi 	..................... ,4sennlu  ja pysdkt'illä. Vid  stationer och häilpiat ser  5 23 11 	6 
lä 33 13 	8 Muualla, 	Annorstädes 	......................... 
Oulu—Nurmes 	............................ 37 95 62 35 
Asemilla ji pysäkeilld, Vid stationer och hälipiotser 11 .52 .3 	1-1 Muualla, 	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAA 2 1.3 26 21 
1 187 1918 1165 27 243 3 7 35 
334 	982 / 682 976 26! 239 3 6 31 
90 	346 671 336 9 	92 2 4 ii 
213- 	533 869 540 13' 134 1 2 17 
9 	19 2(5 19 2 - - 3 
22. 	81 116 81 3 	11 - - S 
159 	205 2.36 189 1 	4 1 1 
97 	173 294 170 4 	32 8 
58 	12? 2-13 124 -1 	.32 - (5 
.39 	46 .51 -10 - 2 
160 	321 519 324 9 	75 1 2 9 
78 	243 127 243 9 	75 1 2 9 
35 	69 125 70 3 	27 1 I 5 
34 	150 264 148 5 	40 - 1 2 
9 	24 38 25 1 	2 . 	- 2 
8278 9281— -• - - 
195 	357 555 352 11 	60 1 1 17 
115 	266 456 261 11 	60 1 1 16 
98 	220 390 215 8 	51 1 1 II 
17 	46 1)6 46 3 	6 - - 
8091 99 91— - - 1 
208 	3141 462 284 10 	52 1 1 21 
110 	21,5 3,55 210 lO 	52 1 1 /9 
9 	172 276 172 % 	45 1 1 17 
18! 	43 79 3% 2 	7 - - 
98 	101 107 11 - - - 
250 	465 690 450 10 	75 1 1 20 
152 	316 .562 337 lO 	75 1 1 ! 
140 	325 522 310 1) 	73 1 1 2 
12 	21 40 27 1 	2 - - 
98 	/19 /28 113 , 	- - 
356 	716 1060 706 18 	80 -- 2 30 
211 	.5.54 856 .534 18 	80 - 	2 ;19 
127 	340 526 336 11 	SI) - 1 2-1 
20 	48 81 45 2 	5 -- 1 2 
6 	12 14 12 - - 
20 	61 100 61 2 	7 - 
32 	81 117 68 2 	7 - - 7 
(1 	12 1% 12 1 	2 -- 
115 	162 204 172 - 	-- •- - - 
74 	109 157 110 5 	16 - 7 
48 	79 123 80 5 	16 - . 
26 	30 3-1 30 - 
137 	216 304 216 4 	13 - - 17 
(13 	129 210 129 1 	13 - - J- 
72 	87 9-1 87 
-------- 
--- 	- - 
118 	173 215 154 4 	7 - - 
.59 	112 154 93 1 	7 - 
.59 	61 61 6/ - - - 
44 	70 91 70 2- 	7 - - 
12 	29 45 29 2 	7 - - 
32 	41 46 41 - 
54 	88 134 86 4 	7 -- --- (I 
29 	63 100 (11 7 - 
25) 	2.5 31 .25 - - - 
I 	Kaikki valtionradat,  Alla statsbanor  7552 891 1 532 587 
9 Kaksois-, puolienglantilaiset  ja täysenglantilajset vaihteet  laskettu kandi 
 osat. - Här och längre ned upptagna huvurilinjer omfatta även frAn dem utgäc 
')  Tämä lilkennepaikka poisluettuna,  Exkl, denna trafikplats.  9  Muilla Iiik 
186 4191 6 399 .40871108 6671 7 I 	141 202 
ksi eri vaihteeksi. - Dubbla, lialvengelska och 1i1engI.s - 
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Iii 	 I. RATA JA 1UKEN UKET 191;. 
Taulu 6. Rataosaston tunti- ja urakkatyöntekijäin  työtunnit ja -palkat vuonna  1936.  Tabell  6. Arbetstimmar och -löner i tim - och betingsarbete vid  banavdehuingen 
 år 1936.  
Eri tyontekijäryhmjen työtunnit  ja -paikat vuonna 1936 
 Arbetstimmar och -löner för arbetare av olika kategorier  år 1936 
Keskimäiir. 
Työntekijäryhma  
Työtuntien 
luku 
Työpaikat, 
markkaa 
tuntiansio, 
mk 
Arbetarkategorj Antal Arhetslöne.r, Medeliörtj. 
arbetsthnmar mark per timme, 
mk 
Tavafliset t 	OIiiiset tuntityössä 	Vanliga arbetare it marbete 	.. $ (iIS 804 39402578: - 4: 57 » 	» 	urakkatyossä » 	» betinerearbete, Ajossliehet - KOrkarlar 1 957 021 10 814 315: 15 5: 53 liii 104 930032:35 8: 
Kaikki työntekijat - Samtliga arbetare  10 68 989 51146 925: 50 4: 79 
Sekatyoläisten  keskimääräisen tuntipalkan  normit vuoden 1936 lopussa') 
 Normerna för grovarbetarnas medeltimlöner vid slutet av  är 1936  ') 
P
- 	 Rataosa - Bandel 	 Mk 	 Mataosa (Jatk.) - Eandel (Forts.) Mk 
4: 50 
4: 30 
» 
» 
-1: 10 
» 
lielsinki, lielsingfors-_;cerava ............. 
herava—TaInper&.No1cj .t....1essuk.1ä ..... 
 I leLiiiki, lle]singiors—Ttjrkij,  Åbo ........ 
 Loimaa—Matku ......................... 
Turkis, Aho—Mefljlä ..................... 
ilaniusuo—$otkja ........................ 
Kouvola__](ntka___Hìj ............... 
Seinäjoki—Vaasa, Vasa .................. 
Oulu-  –Rovaniemi  ........................ 
Taiirila--Katjliranta ..................... 
 l-Ia.nko, Ilangö—Viertola ................. 
Turku, Åbo__._.LTusjkaupu»nlei .............. 
Riuhimaiki—l-leinola____Rajajokj ............ 
Lii 1 natta_.1oivisto......Terj  joki ............. 
Kouvola—jiositioniakj ................... 
Puinnöinen,  Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad 
l'äiiniiinen,  Bennäs— Uaahe__( nm.............  
Ylivieska—Jj»a  mu 
l'iaipa:t—Naiuutenjiirvi .................... 
Talma, Tallmo—Porvoo, Borgå ........... 
 Pori—Parkano ..........................
Vehmainen—Seiuuä joki ....................  
Sej udj oki—Kristiinankaupunki, Kristinestad 
Perala—Kaskinen,  Kaskö ................ 
Seinuijoki—I{ovjoki ...................... 
Ilaapa.lnaki—Suolaluti_Naarajiirvi ........ 
Siilcansuiki—Varkaus_Sorjo ............... 
Liimatta—Valkjärvi ..................... 
Vipun—liiitola—Ranfu .................. 
 Ant na— \uoksenniska—Melkkola.......... 
Matkase1k)j—Ilanimas1a1utj ................ 
Matkaselkä—Fiaipaa.--Uuksus ............. 
Oulu—Sotkanio ......................... 
ilaavisto—M ^intvluoto .................... 
I l:uIukle:u\mruI-l'uuala,uui................... 
\ii\IuIu—ukuIj)uI -.murilduluujlrj  
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II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1936. 	 11 
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNG  1936. 
Taulu 7. Valtionrautateiden höyry-  ja moottoriveturit sekä moottorivaunut vuoden 1936 lopussa. 
 Tabell  7. Statsjärnviigarnas ång-  och motorlokomotiv samt motorvagnar vid slutet av år 1936. 
• 	rj 
aa,.. 
C/ 
	
0 	L 
,.. 	a__ 
—'o- 
Luku 
Antal 
Sarja 	 Veturi- ja moottorivaunulaji a a 
 a 
Serie Lokomotiv och motorvagnar av olika slag a 
p a 
a 
Km Tonnia K Ion 
- 649 
- 368i 
65 
C 
» 
I> 
» 
C 
» 
» 
85 
a 
» 
65 
85 
95 
» 
50 
45 
60 
» 
Tenderiveturit 	....................  
6-kyt/cyiset Mogul- ja teliveturit 	..... 
G 1 	2 	6 9 	2-pvör. etuteli, kaksoiskone 	........ tuhstin I » 	» 	» 
G4 » I) I) 	* 
» 	» 	» » 
G 3, 	5, 11 » » 	vhdyskone 	......... 
(iis » 	» » 
GIl) » » 	» » 	» 	kaksoiskone, tulistin  
U 12 a a 	vlidvskone 	......... 
TI L  2 4-pyör. 	a 	kaksoiskone, tolistm 
1-13 » 	» » 
Hö a a 	a 	a 
116 » 	a a » 
lii ii » 	a 	a 
H8 » 	» » » 
19 » » 	» 	a 
8-/ytlyiset konsolidal)oveturit ........ 
K 1 2-pvör. etuteli, kaksoiskone, tulistin 
l' 	2 » 	» 	vhdyskone ..........  
K 3 » » 	kaksoiskone, tulistin  
I » 	» 	 I) 	» 
» > » » 
Tankkiveturit 	..................... 
o-Iy1ky.eet vaihto- ja 	pailCall,SjUhiaV( t. 
1) 	1 2 takapvörää, kaksoiskone, tulistin 
11 2-pvör. etu- ja 4-pvör. takateli, kale- 
soiskone, 	tulistin 	................ 
1 3 2-pyör. etu- ja 4-pyör. takateli. kok- 
soiskone, 	tulistin 	................  
L il ilman etu- ja takateliä, kaksoiskone, 
tulistin 	.........................  
8-kyticyiset paikalli»- ja iavaaajuimvet.  
N I 2-pyor. etu- ja 2-pvör. takate]i, kok- 
soiskone, 	tulistijj 	................ 
10-kytkyiset vaibtoveturit ............ 
0 1 ilman etu- ja takatelik, kaksoiskone, 
tulistin 	.........................  
Mt 
	Moottoriveturit ....................  
N:o 101 
	
2-akselinen, mekaaninen voimansiirto  
102 
	
2- 	» 	» 	» 
Kaikkiaan häyry- ja moottoriiue 
Moottorivaunut ...................  
Ilm 1 
	
2-akseliset,  bensiini-, mek. voimanssirto  
1)m 1 	4- 	» 	diesel-, 	» 	» 
Ds 1 	4- 	a » 	sähkö- 	» 
D» 2 	4- 	a 	» a » 
1)» 	) 	-I- 	» » 
Lokomotiv 	med 	tender 	............. - 
6 -kopplade Mogul- och boggiioloaiotiv 
2-hjulig ledboggi, tvilling- 	.......... 240 
» 	» 	Overliettare » 
» 	 a 1 
» » 	» 	» 
» 
355 	I 
335 C 	C 	kompound- 	........ 
a » » 	- 265 
» 	» 	» 335 
» » 	tvilling-, överhettare » 
» 	koiiipou ud- 	........ 290 
4-hjulig 	» 	tvilling-, överhettare  325 
» 	» » 	a » 
» » 	» » 
» 	a a 	> 
» 
270 
» » 	» C 335 
a 	a » 	» 390 
» I) 	C » C 
8-kopplade kov»solidationslokomotiv  
2-hjulig ledboggi, tvilling-, överhettare  365 
» 	» 	kompound- 	........ 370 
a a 	tviffing-, överhettare 620 
» 	a » 	» 
» C 	C » 
» 
500 
- Tanklokomotiv ...................... 
6-kopplade vä.riiogx-  o. io/ai(io_jsiokona. 
2 	släphjul, 	tvilling-, 	överhettare 570 
2-hjulig led- 	och 	4-hjulig 	sliipboggi, 
tvilling-, 	överhet tare 	............. 305 
2-hjulig led- 	och 	4-hjulig 	slapboggi, 
tvilling-, 	överhettare 	............ 360 
utan 	led- 	och 	släpboggi, 	tviffing-, 
överhettare 	...................... 470 
8-kopplade lokal- o. godstagslokcemot iv - 
2-lijulig 	led- 	och 	2-hjulig 	släpboggi, 
tvilling-, 	ö-erhettare 	............. 720 
10-kopplade växliagslokomotiv - 
utan led- och släpboggi, tvilling-, över- 
hettare 	......................... 890 
ha,,'rn,n»iir.if,. - Summa analnknmntiv I 
Motorlokomotiv ...................  
2-axlig, mekanisk kraftöverföring .. 	- 	32.0 
2- » 	 » 	. . 	-- 	30.0 
- Summa ang- och motorlokomotiv 	• - 
Motorvagnar .......................- 	- 
2-axliga, bensin-, mek. kraftöverföring 	 -- 	45 
4- » 	diesel-, 	a 	a 	- 	90 
4- » 	a 	elektrisk a 	 -- 	56 
4- » 	» C 	 - 	75 
» 	» 	» » 	 --- 	 » 
50 
65 
25 
80 
45 
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Tauh..8. Va.ltionraiitateiden vaunut vuoden  1936 lopussa. - 
Vaunujen 
Litterft 	 Vairnulaji - VagnMag 
	 luku 
Antal 
vagnar 
Ga 
Gb 
Gd 
 Gav 
 Gkk 
Henkilövaunuja ..................  
Liikenne-henkilövaunuja .................... 
Eri/oisvauniija .............................  
2-aksel is la 	............................... 
4- 	» 
Tatallisja malkus(ajavo uni,a ................  
I ja II luokan makuuvaunuja, 4-akselisia 
), » » 	» 	päivävaunuja, 4- 	» 
II 	» » 	2- 	» 
» » 	» 4- 	» 
» päivä- ja ravintolavaunuja, 
 4-akselisia ............... 
I. Ilja III » 	makuuvaiuiula, 4-akselisia 
II ja III 	» 	päivävaunuja, 2- 
» a 	» 	» » 	4- 	» 
III a 	> 2- 	» 
» 	» nsakuuvaunuja, 4- 	» 
» a päivävaunuja, 4- 	a 
» 	 päivä- ja koncluktöörivau- 
nuja, 2-akselisia ........  
Il 	a 	päivä- ja postivaunuja, 2-ak- 
selisia ...................  
III 	» 	päivä- ja postivaunuja, 2-ak- 
selisia .................. 
Työläisvaunuja ............................  
2-akselisia 	.............................. 
4- 	» 
Sairasvaunuja, 2-akselisia.................... 
T7ankvaunuja..............................  
2-akselisia ............................... 
» 
I.(onduktöörivaunuja ........................  
2-akselisia ............................... 
» 
Virka-henkilövaunuja 	...................... 
• Tilapäisiä asuntovaunuja, 2-akselisia ......... 
» 	» 	3- 	a 
Lennäthakonepajan asuntovaunuja. 2-akse]isia 
» 	 » 	4- 	» • Signaaliniestariti tydvaunula,  4-ak.selisia....... 
Apuj unavaunuja, 2-a kseisia. ................. 
Matkatavaravaunuja., 2-akseisia ...... 
Tavaravaunuja ....................  
Liikenne-tavaravaunuja ..................... 
Katet1ua vrijm,.ja ..........................  
tavallisia, 2-akselisia ..................... 
piteinpiä, 2-akselisia ...................... 
yhdysliikeunelnallisia, 2-akselisia .......... 
» 	 2- 	a 
» 4- 	» 
Personvagnar ....................  
Personvagnar för trafik 	..................... 
Spcezaiiagna r 	..............................  
2-axliga.................................. 
'> 
Vanliga passa.gerarvaqnar ....................  
I 	o. 	II 	klass sovvagriar, 4-axliga 	........ 
» 	» 	» 	» dagvagnar, 4- 	» 
II » » 2- 	» 
» 	» 
» a 
» 
dag- 	och 
.1- 	» 
restaurangvagnar, 
4-axliga .................. 
I, II o. III 	» 
II o. III 	» 
sovvagnar, 
 dagvagnar, 
4-axliga 	........ 
2- 	» 
a 	» 	» 	» 
III » 
a 
» 
	
4- 	» 
2- 	» 
» 	a sovvagnar, 4- 	» 
» » dagvagiiar, 4- 	» 
» (lag- 	och konduktörsvagnar, 
2 -axliga .................  
Il 	a dag- och postvagnar, 2-axliga 
III 	» 	a 	a 	a 	2- 	» 
Arbetarvagnar ..............................  
2-axilga ................................. 
» 
Sjuktransportvagnar, 2-axliga................. 
Fánqvagauzr................................  
2-axliga .................................  
4- » 
Kondulriörsvagnar...........................  
2-axliga ................................. 
 •1- »  
Personvagnar för tjänstebruk ................ 
 Tillfälliga bostadsvagnar,  2-axliga.............
» 	 3- a 
Telegrafverkstadens  h ostadsvagnar, 2 -axliga 
a » 4- » 
 Verkstadsvagnar för signalmästare,  4- a 
ITji.lptågsvagnar, 2-axliga.................... 
Resgodsvagna.r, 2-axliga 
Godsva.giiar ......................  
Godsvagnar för trafik  ...................... 
Täckta vagnar 	............................ 
vanliga, 2-axliga ........................ 
 längre,  2-axliga .......................... 
 av  samtrafik»typ, 2-axliga ................ 
» a 2- 
» 	 - 	» 
A 
Cm 
Ci 
I) 
Di 
DR 
CErn 
 DE 
DEl 
Ein 
 Ei 
 EF 
DP 
EP 
T 
ES 
N 
No 
F 
Fo 
XE 
XTk 
 XTs 
Ge 
1422 
1 äf)] 
11 
a, 
8 
4, 
111 
3 
59 
31 a' 
15.1 
4 
I 
.31 
29 
432 
409 
30 
31 
19 
'a 
3 
9 
23644 
23 303 
984) 
2 75 
2 21»a' 
2892 
31i.1 
') 	()-litter»n taa,),\ .'tnuj,., 	'ta 	a 	\'Ii.)iTh' 	 a IO\liIli. 	)I,, 	..ii, 	!)t',,', 	1. 	a omtilrat» till arlact»r,i. n,ir. 
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Tabell 8.  Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av  år 1936.  
Vaunujea 
luku 
Littera 
	 Vauntilaji 	Vageslag 	 Antal 
vagnar 
lämmitys-  la jiiiihdytvsvaunuja, 2-akselisia 
lämmitysvaunuja, 2-akselisia .............. 
Itiivankuijetusvaunula, 4-akselisia .......... 
ruumisvannuja, 2-akselisia ................ 
kaikkivaunuja, 2-akseli sia ................ 
1ihanlcu1jetusvamiUja  2-akselisia ........... 
» 	lämmitys-  ja jäähdv- 
tysvaunuja),  2-akselisia ................. 
lantavaunuja, 2-akselisia .................. 
maitovaunuja, 2- »  
pieniä eläimiä varten,  2-akselisia ........... 
Säiliövaitnnja ..............................  
öljy-,  2-akselisia .......................... 
bensini-, 2-akselisia ...................... 
3 
Avonaisia vaww4a .......................... 
matalalaitaisia,  2-akselisia ................ 
kantavarnpia, 2- '> 
yhdvsliikeimemallisia, 2_akselisia ........... 
» 	2- 	» 
sivulaudattomi a, 2-akselisia ................ 
 hirsi-  ja lankkuvaunuja,  2-aksejisia ........ 
soravaunuja, 2-akselisia .................. 
» 	päädyllisiä, 2-akselisia.......... 
» 	itsetvhjentäviä, 2-akselisia...... 
sivulaudallisia,  4-akselisia................... 
» 	kantavainpia, 4-akselisia . 
» C 	4- 	» 
» 	maImivaunuja 4- 	s 	. 
	
syväkuormauSvalllIUja, 	8-akselisia ....... 
tykkienkuljetusvaulltlja,  12- 	» 
Virka-tavaravaufluja ........................ 
1iatettva  vaunuja .......................... 
tavallisia,  2-akselisia ...................... 
» 	» 	4 	» 
X äl f 	desinfiomisvaunuja, 2-aksdlisia ............ 
rikkavaunuja,  2-akselisia .................. 
» 	3 	» 
Säiliävaunuja. ..............................  
N 	kaasu-  2-akselisia ........................  
öljy-, 	2- 	» 
» 	4 	>1 
4eonaisia v'tu.nu.ja 	.........................  
I 	matalalaitaisia, 2-akselisia.................. 
Xlir 	jäähövlitvauniija,  2-akselisia ............... 
XL 	halkovaunuja, 2-akselisia................... 
I 	» 	
» 
varm- och kvivagnar, 2-ax]iga ............ 
 varmvagnar,  2-axliga ..................... 
för jiisttransport, 4-axliga ................ 
» liktransport, 2- » 
för kalktransport, 2- » 
» köttransport, 2- » 
» 	» 	(varm- och kylvagnar), 2-ax- 
liga................................... 
för latrintranspoit, 2-axliga .............. 
» mölktransport, 2- » 
» mindre djur, 	2- 
Gist erflvagflar 	..............................  
för oljetransport, 2-axliga .................. 
bensintransport, 2-axliga .............. 
» 	» 	3 	» 
Oppna vagaar 	............................  
med liiga sidoluckor, 2-axliga ............. 
av större bärighet, 2- »  
av samtrafikstyp, 	2- » 
» 	 2- 	> 
utan sidoluckor, 2-axliga .................. 
för timmer- och planktransport,  2-axliga.... 
» ballasttransport, 2-axliga 
» 	» 	med gavlar, 2-axliga 
» » självtömmande, 2- » 
 med sidoluckor,  4-axliga .................. 
» 	 av större bärighet,  4-axitga 
C » » » » 4- » 
ma.lmvagnar  med sidoluekor, 4-axliga ...... 
duplastvagnar, 8-axliga .................. 
för ka.nontraiisport, 12-axliga .............. 
Godsvagnar för tjänstebruk .................. 
Täckta vaunar 	............................ 
vanliga, 2-axliga ......................... 
,> 	4- » 
desiniektionsvagnar, 2-axliga .............. 
sopvagnar, 2-axliga 	...................... 
» 	3» 
Gisternvagnar ..............................  
för ga »transport, 2-axliga ................ 
» oljetransport, 2- » 
» 	 4» 
Op  paa v'i.gnar ............................... 101 
med inga sidoluckor, 2-axliga .............. 8 
 ishyviar, 2-axliga...........................4 
 för vedtransport,  2-axliga ................. 86 
C » 4 » ................. 3 
Yhteensä vaunuja,  Summa vagnar 25 163  
422 
57 
1 
3 
975 
16 
55 
34 
23 
21 
44 
11 
28 
5 
13412 
2 039 
6 516 
570 
24 
27 
289 
1407 
148 
442 
74 
1 500 
5 
67 
9 
341 
175 
102 
11 
2 
58 
2 
65 
24 
40 
1 
Gg 
Gga 
Ggkk 
 Oj 
Gt 
Gli 
Ggl 
Opi 
Oma 
 Gak 
(in 
(i 1 
I dlc 
Id 
 liv 
 K 
Mp 
 Ma 
() 
 lik 
likin 
Osk 
(.)ss 
Veturien luku — Antal 1okon>oti 
floyrs%eture>ta_%ngloorno,v  
i 	:_ Tenderjyetureita Tankkiveturejta  S Lokomotiv med  tender Tanklokomotjv 5 	j . 
- 	s- 
G H K D 	I L N 0 
Varikko 
Depä 
S.,;- a 0 
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Taulu 9. Höyry-  ja moottoriveturit sekü moottorivaunut 
Tabell 9. Ång-  och inotorlokomotiven  saint  motorvagnarna  
Pasila, Fredriksberg 	15 	23 4 	- 	2 	11 	16 	3 	74 Karjaa, Karis ............ 8 	7 13 	---- 	- 	2 - I 	' Turku, 	Åbo 	............. 7 	14 -- 12 	- 	3 	4 i 	- 	- 	30 	— J3iihimäkj 	............... 9 	9 - 23 	-- 	1 7 	- - 	40 	255 2 Tampere .................. 16 	20 19 	4 	- 	1 — 	2 	62 	1 
I Viipuri ................... 24 	46 33 	3 I 	5 	7 II 	' Elisenvaara 	............. 8 	8 8 	--- -- 	- 2 	- 	120 - 24 194 1 Sortavala ................. 4 J 	13 31 	- 	1 	1 	-. ' — - 	50 	j 2 
Taulu JO. 	llö3lyve1uikn  lyö ja kiiyllö vasikoitlaiii vuomia  1936. - 
Veturjkllonietr,ä  —Antal 	Iokomotjvkilometer  
- - 
Siitä todelli,eesa kaksin. 
vedoasa: - 	Du-tv i  verklid 
Varikko -.Y ; - 
(Iubbel;Iiagnjnr 
ej ) -. 0 = - .-.. 
., 	. 
0 - 
-. o... 
9 
. 	_. 
- 	a.- 	Yhteensi 
..-. • 
	
- 	.... 	,. 	
a- 	- - 	o = _ .-,.-, e a  
'unima -5-,i: sa 	, 	c... 
aa. _- 	
.. 
a a- a sa 
I ' 
I 
I 	E. 	a 
. 	' 
fla.; 
2(122 731  
371 	102 
Ni 	(( 	27 41(1 
472% 	207 7 1 
100 16(1 	17 0i1l1, 	61 	(230 	I2 21(1, 	17 	— 
Pasila, 	FIethJ1berg ' 
Karjaa, Karis  731 30 103 	43 
Turku, 	Åbo 	......... 41 1005 397 1713% 	397 ios 
132 004 	11 307 	2, ( 	70 	273 iis SS 	19441 	17 13 	1 72!) 035 
7)4 	luo 	— 	— 3 	160 
Rnhnnaki 2 
61 
43') 344 
725 223 
217 h2 	72 2t I 
641 186 
112 s-30 	2 	301 1 	'(7> 	1 72(1 770 
1392 	— 	266 — -  
1 	i'll 	I 2 	00 	— 
52670 
6(1120 'Tampere 	............. 
Viipuri 	........... 1121 2 277 190 
720 (95 
351 17(11 524 70 
247 6661 67 ((NI 6! 413 	2 4(16 696 
04 	42 725100 949 4 64!) 790 
16 330 	614 3 758 401 	- ')98 939 
Elisenvaara 22 ii; 	(00 212 42') 	230 3h '17 1,67 	2(1(101 	18002 
4 021 — 131 611 
Sortavala 	.......... 
Seinajoki 
51 
) 
813 701 255 5331 011 910 7(1 370 197 :167 40 338 58 730 	' 3x3 582 
162 	— 	— 
4 702 	-' 	((00 
35 617 
Oulu 	............... 57 
1 201 	07 
:n 7 418 
230 777 	Hl >04 
335 668 	6(10 16 
23(1 Hl 	3 '147 	'0 '(17 	2 26 	H 
— - 
 11 421 	111 	3  lOI —  
67 650 
74 727' 
Kouaola 
Pieksiimäkj 
(4 '(10003 6461 01>37)) 
105 474129041 	2-1 s-I 	2 57(1 253 
1 	08) 	>0 	>1)1 	7110(1 	2 40 	41, 
4 99s 	212 	404 — 	- 
h41 58 3201  ------ - I 
Iisalmi 
55 
-H 
481 009 
637 $14 
-172 769, 	694 0821 
219 528 	:342 773 
331 03!) 39 711 	33 128 2 052 038 
- 16 204  — 
5 032 	-- 	726 — 	- 
86560 
56 78S 
Liikenn6id3 valtio,,- I 
28 595 	91; :121 	18827 	1 373 54; 340 	-- 	- - 34 963 
radat, Trafikerade 	 - 
statabanor ....... 724 13002 73-53 394 03018 544 4162 249 064602 819653 63928 446 733 75374104026438 40 	902 668, Rautatierakonnuk  
set,  Järnvägsbygg- 
nader ........... lb 	 - 	— -33018316938 34121 	
—. Kaikki  valtionradat, 
Alla statsbanor .. 740 13 002 735 13 394 030 ' 8 544 4162 249 064,1933 032670 57728 793 854 7 37411 04026 438 40, - 902 668 
'I TähIn sialtyvät  nekin kirjanpitoon merkityt käytWkelvotthmat veturit, joita ei toistaiseksi korjata. -  Häri ingä även sådana bokfEirda moottoriyeturit n:u  loi ja 102 Vuoden 1936  kuluessa toimittaneet vaununvailitna  5038 tuntia. -  Förutom detta av di>glokon>otiy,n utförda ar- 
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varikkojaksoittain  ja varikoittain vuoden 1936 lopussa. 
 efter depåsektioner och depåer vid slutet av  år 1936. 
Veturien luku -  Antal lokomotiv 
fida—flglOkOmotiV  ____ 
Vari k k a 	 Tenderivetureita Tankkivetureita . 	. 
Lokomotiv med tcndei lanklokomotiv - D ep 
____ 
- 	—[-; 
U H K I) 	I 	L N 	0 
JSeinäjoki 	................. 23 13 19 4 	— 	— 	— 	— — 59l 59 
5 
1 lOulu .................... 25 24 10 -- 	- 	— 	— 	— 	— 
I K.otTvola 	................. 11 11 32 5 	2 	5 	-- . 	66 	1 — Picksi1mjiki 	.............. 9 
Iisalmi 	.................. 3 
7 
10 
39 
25 
— 	— 	2 	- 	- 
— 	— 	1 
57162 
39 	1 -- 
Rautatierakennukset, Järn- — ---' 	--H 	---- 14 vägsbyggnader ......... 1 - 13 
Yhteensä, Summa 	163 	205 	281 	16 	14 	41 	16 	5 	2 	- 	743 16 
Tabell 10. Anglokornotivens  arbete och användning efter depå  år 1936. 
Veturien  linjalla kuijettamien vaunujen 1 000:ta iiden 
 päivien luku, jolloin veturit 
ovat olleet: 
Keskimäärin veturia kohden 
I medeltal per lokomotiv vaununakselikilometriä  Antal dagar öä lokoinotiven varit: - 	- 	- - 
1000  tal vigna>.>ikilometer 'sv de av lokomo kayttokel puvia jolloin vetuiit 	v'it olleet 
tiven ps). linjen Iramforda vagnarna keloiina 	vottomina tlagar,dalokornotiven varit: 
I - arbets- '' oanvänd- käyttö- käyttö- dugliga 	-- 	, 	liara a 	 kelpoisina ° arbets- ' kelvotomina  W o 	a 
dugliga oanVändh5 
; o >-- — 
U ': 
i 	. -a 
-1 	E - 
I ________________ _______ _____  
22044 4587 525 95841 19581 	4182 	2941' 75 	30 58242 1 3081 267 57 40 1 1 
	
6876 	1809 
43 	143 13116 7482 282 27876 6921 	2616 	128S 	- 	— 3881,9 	442 	234 88 44 - 
18599 	5216 28169 5 857 633, 58474 10 651 	1 9762 244 	44 	182 54 681 1 418 	258 48 54 1 5 
9273 	9527 70051 4919 747' 91 517 12 616 	3871 	2467105' 	- 45 84 	1 815: 242 74 48 2 - 
14777 	22096 44589 12367 2 346 96175 15 875' -2116 	3 578, 85 	- 57125 1 590 	262 40 59 2 - 
-11 630 	8176 102 9-22 14989 898 168 615 30285 5886 	7321 264 	366 49441' 1 397j 251 49 60 3 3 
2378 	6156 10407 4548 432 23921 5863: 1022 	1321 	-, 	- 49987 1067 	261 46 59 - 
12807 	59>3 56743 ->834 38 81880 12716' 	2)1)8 	2441 io 	732 60296 1613 	21 1 48 2 14 
12 567 	7850 35030 14256 813 80 516 14706 2 31 4054 34 	- 51 353 1 363 	249 48 69 -- 
23643 	7851 39542 3436 2837 77312 14403 	2587 	3905 	3 	--o526 1 352 	252 45 69 — - 
11>424 	38)3 '427 )284 16971 110013 1641>4 	3916 	3028 	48 31090 1717 	257 61 47 1 
1)945 	16 192 46699' 17051 701' 90588 13 0251 5 022 	2 0821 34 	92 47 277- 1 635 	235 91 37 1 2 
86651 	4860 17912 1 276 3 381 36094 8282 	3222' 2 350 	24 	61 45 256 	948, 217 85 i 	62 1 1 
2.53 127i100 995J69 979 101 891 1.58301 OIl 822 181 388 4211.539023 8251 463 51 7351 1 138: 	2.51 .58 54 	1: 
11 853, 11853 3389 	1458 10fl 50, — 21695 ' 	741' 	2121 91 63' 
.,,.. L 	_J. .,.,t ... >..,J LSJ dO' 	I IOu Ji 1 
III 
lv 
- 
men  oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. -  2)  Tämän höyryveturien suorittaman työn lisäksi ovat  Tampereen varikolle sijoitetut 
 bet> ha  motorlokuinotiven nr 101 och 102 ,- id Tampere sleps). under är 1516 tjänstgjort 5(138  timmar i vagnsvaxliig. 
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Taulu 11. Höyryvetiirien lyö ja käytti rataosittain  ja kuukaiisittaiu vuonna 1936. - 
Veturikilometriä - Antal lokonsotjvkjjo.  
P ud I 	 ' 	 Siitä todehlisessa kaksin - 
Rataosa ja kuukausI 	 Därav i verklig dubbel- 
' 	 • 	 ' löandelochmånacl ' 	' 	 - 	-- 
- 
an 	
,Ij 	
a-: 	Summa 	
ft 
a, 	a' 
.e______ ______ _____________ 
Helsinki, Helsinglors—Ilameenlin- I I - 
na--Rajajoki  2) . 3095218 473 095 1 572 797 3?? 792 57945 242 336 5 820 48321 714 —18 690 Lahti —Heinola 	................... 
Viipuri—Koivisto 
69768 41 724 	 - 9882 1 209 4388 126 971 - - - 
- 
................ 22451 
157 759 
17 	31 	96879 
27362 	11 laS 
36993 
52972 
2401 
3086 
10352 
1 516 
389 607 
253 850 
- 
-- 
- - 
 - - 
,Viipuri—ValkIärvn 	............... 
305 544 47 842 	301 OOS 62000 8 499 22 176 747 969 232 
- 
100 1454 - Turku, Abo—Tampere—lIam een- 
Hanko, Hangö—Hyvinkää ....... 
linna 	....................... 
Turku, Åbo—lJusikaupunki  
713870 
150 353 
280305 	471 082 
32 3021 	39 47a 
106497 18929 33628 1624311 8210 - 350 - 
836 636 547 a45 	514 465 
261 
207 360 
1748 
31 904 
58 
59674 
224 197 
2 107 584 
- 
16724 
- 
456 
- 
684 - Kristiinasikaupunki, Kristinestad—  I 
Vaasa, Vasa—Tampere 	........... 
Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 2n0 775 36 600 	100 201 50 11731 2 992 402 349 - - - 1-laapas-anta, H:randa—Seinäjoki 
 Tornio—Kauliranta 
1112 256 117 534 	60.) 261 130 837 57865 36798 2060 51 8804 212 212 - 
Kontiomäkj—Iiamjjia—Koth 
60226 a4 900 	2 774 598 105(19 286 129 293 --- - - - ................ 
... 
iisalmi—Ylivieska 
1 aOl 511 14a 89?1 470 028 287 184 137 408 61 988 3 60e 016 5782 - 920 - ................ 252 560 126 269 	116 747 11 982 31 774 3 129 512 461 - - - Nurnies—Viipuri--Vuoksenniska . 1 321 583 182 648 1 670 006 276 186 36 759 90074 3,)?? 256 2 680 - 712 a? 288 144 104 	92783 36712 9778 720 341 385 - - - 1-liitola—Rautu 	.................. Matkaselkä—Uuksu-_Naistenjärvi  221 973 133 aOO 	277 031 a4 972 10 664 7 629 703 772 - Joensuu—Outokumpu 	............ 
ILappeenranta—Tajnioi-ikoski  
57984 
132 327 
- 	59320 3648 2 690 3787 127 629 
- 
- 
- 
- 
- 
- -- 
39 	5 239 28262 3382 7a9 170 008 - - - 
- - - - - - Tainiojikoski—Ränkäk ............... 
Mäntvluoro—Tanipere 	.......... 253 260 1a3 590 	377 763 37935 17 707 18348 878 605 4044 272 
- 
3182 40 'Pori—Parkano 	................. 103 509 2080 	940 87998 28276 471 '23 274 Haapanikki—Pieksämäki ......... 
Pieksämäki—Elisenvaara 
133 830' 
37 
344 996 	122 596 
2'O 504 	132 225 
131 142 
102 SOl 
21 915 
17 
13 00a i69 484 
- 
4104 
- 
- - - .............. 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 1181 .i33 31 083] 	178 734 107 6241 
?82 
16 002 
12 764 
21)131 
780 716 
1 53o 127 
162 
2 -162 
- - - 
Kemi—Rovaniemi ............... 152  1261 83448 	83341 17 926 16432' 482 353 93 456 
- 42 
192 Rovaniemi—Kemijärvi 	.......... 99 331 --- - 25 8961 11 388 —I 136 63 - 
- 
 - - 
- 
Oulu—Nurmes 	................. 249 407 147 132] 	241 258 335,1 35 766 4128 711 242 - - - 
-- 
Yhjpp1inä 	liil-,i,i,ii,,],,I 	,,,,is;a,,'a,a 
- bumina On/il ei ad 	tatbanoi 	' ,13 002 73o 
Rautatierakensiukset, 	Järnvägs- 
byggnader 	 - 
3394030 
- 
i44 4162 
- 
249 064 602 849 
—33018316 
653 639 28 446 733 
938 	3-17 121 
7, 374 
- 
1040 
- 
26 138 411  
Kaikki valtionradat,  Alla statsbanor  13092735 3394030 8 544 416 2249 064 933 032 670 57728 793 854 15374 1 940 26438 40  
Tammikuu, Januari 	............ 1 0562 i6 	281 730 	701 875] 172 601 	6? 534 	51 859 	2334875 3506 - 	1 502 - Helmikuu, Februari 	.............. 
Maaliskuu, Mars ................ 
1 001 7151 	265 397 	889 92 
1 059 717 
104 81 	62 732 	80942 	2 495 526 3178 440 	8 588] - 
Huhtikuu, 	April 	............... 
Toukokuu, Maj 
281 	27 	946 '73 
1 020 225 	272 370 	736 380 
196 734 55 27 	70305 	2609813 
171 8881 53 49 	56 893 1 2 311 215 
3968 
8770 
- 11520 - 
 - 	1 12] -................ 
Kesäkuu, 	Juni 	................. 
1 075 461 	288 060, 678 998, 
1 077 089 	281 434 	666 984 
181 993107 071 	54058 	238.) (ill 
186 4 	93 793 	50362 	2356167 
1 958 
4 754 
- 1300 - 
- I 	- - 
Heinäk8u, 	Juli 	................ 1 119 128 	288 927 	698 930 203 527 lii 302 	48 348 	2476162 1 370 '72 -] - Elokuu, Augusti 	............... 
Syyskuu, September 
1124 676' 	291 963 	656 235' 
1 099 '22 
201 0'3 102 525 	31 432 	2 427 854 3508 228 	194 - ............ 
Lok2kuu Oktober 
281 148 	625 i11 
1132 27 j] 	200 662 	632 702 
18.-i 947 	94057 	44082 	2 330 167 
102 il) 	8204? 	48 630J 2 378 870 
2 06' 
,02 
100] 	426r - 
- 	'72 49 Marraskuu,  November ........... 
Joulukuu, December 
1 086 946 	281 438 	632 362 
1150062 	289 354, 	675 041] 
182 45. 	60 164 	32 909 	2296271 
179 051 
1 ))H - 	 - 	 - 
37091 	(0) 748 	'301 97 40492, - 	1124 - 
374 1 040 26438 40 Koko vuosi,  Hela året]13  002 73513 394 030]8 544 416 2249 064 933 032 670 577 28793 85475 
9 	Eri rataosista lukuja ei 	ole 	voitu 	laskea, 	mika 	on o oitittu 
9 	Tas is ja 	cur-las is  - i tanlukoj S 	r 	ti t) t pthTinjt 	) 	 )tirif oss 
pisteilhti. - För de  skilda bandelarna ha ti 	ti 	liviraiitiiv 
siffror icke kunnat oträk- nas. nil it, 	I IL 	fl 	ni 	iflul 	ein iltiin 	t r It 0-at 1k 	fuilu 
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Tabell 11. Anglokomotivens arbete och aivändning efter handel och månad  år 1936. 
Veturien linjalla kuijettamien vaunujen NIIden päivien  ')  luku, jolloin veturit 
t. 	E 1 000:ta vaununakselikilometriä  ovat olleet: 
.1 e t e r  
: 1 000-tal vagnaxelkilometer av (le av Antal dagar  ),  då lokomotiven 
0 lokomotiven  p 	linjen framförda vagnarna  E ______ V(r1t: 
- -_________ 0 ____________________ - : 	 . 
L. 
. 	 .. 	
: 	 kityttökel- 
. edossa. 	E :. - 
, 
kclpoisina 
.: 
arbetsdugliga 	a 	bara 
ragning: 
. 
<- n - ;;J . _•.-n - 
-- -p I. Yh- I 
-.: 
: 
teensil IE - 	 -. 
u; ; Summa 3a fl 	fl _c.n G 	 , 
u n.O , .- I n 	n. 5+- 	 • -. , , 
•i; ':I 1 
___ g _____ ____ _______ 
8302 543 248 206 7313 14810 122 272 16330, 1 564 228 798 
154921 2795 915 1235 	 - 273] 	2 2427 
- 509857 12023 2648 313 	6407 1471 	3 10842 
278620 2477 1950 379 	696 2606 	23 5(354 
- 1024039 27607 4429 1519 	20765 3387 	222 30322 
2577471 95316 18277 11215 	37746 5683 	609 73530 
254517 3035 1516 391 	1418 1 	26 3360 I -- 2764031 56645 20339 21 627 	33825 129281 	81 88840 I 
- 462939 6059 2532 7941 	4816 2 	346 8490 
- 2773231 71268 24428 3076 	3') )58 7190 	1343 7600 I 
- 139203 991 635 1 412 	106 21 	27 2201 
5013 996 140 698 24639 2 405107 742 10068 4730 149 584 
- 621661 7920 2286 33521 	3660 ; 647 	821 12766 I 
15392(16 96195 23692 44761107310; 9763 	303 147446 
- 432605 9122 786 24811 	3012 1672 	191 8142 
902 872 19710 2459 3 	14934' 1 304 	69 220(18 
• 136049 2842 373 - 	2671 84 	49 3177 - 
174448 444 2065 1 	271 1249 	68 3654 I 	 I 
47 900 4 790 - - 	 - - 	 - I 	 - - 
1181113 30551 3329 4303 21928 2050 	690 34300 - 
- 250704 2743 468 81 	44 427l 	1056 5920 - 
979154 20967 3490 11902 	6072 757-1 	435 29473 
886 596 9688 5939 75271 	6561 5708] 	338 26073 
1728397 19327 21902 -341 	9643 >901 	478 38325 
398568 4461 1965 2144 	3239 133] 	355 7836 I 
152173 1554 1010 - 	 - 658 	253] 1923 
763562 5232 3182: 2280; 13263 1602 	8041 21131 ________ I _____ 
- 37473413 902668 253 127100995]569979 101 891 15 830 10418221471022807181 3S -12115 39023; 	8251 463  
- 347121 _____________ —11853 	11853 15881299 3389 1438 	10111 	50! 
37820534 902 668 2531271(10 995569 979l01 89127 683 II 053 675 1 486 904 106 184777 43573 49 037 	875 1463 
3068625 73375 20111, 	7939 43348] 	7347 	832 79377 114 743255 13124 	4064 	3 496 	132 	124 
3284106 78838 18 707 	7 331 35(167 	8012 	663 89983 128 022 771 15 788 	2635 	2 909 	12 	116 
:1391953 78145 20 349 	8 064 61 564 	83451 	79(1 99112 138 458 727 16284 	3 171 	3293 	6 	124 
:3021405 71019 200011 	7970 47544 	7372 	1285 84172 118885861 14821 	3887 	3242 	70; 	120 
:1129304 74366 20 667 	8616 ; 46051: 	8470 	3569 87373 123178006 15431 	3731 	3411 1 	1411 	124 
:1102127 74 596 221531 	8876 46448 	9019 2919 89415 124 806 566 15289 	3356 	3297 	85 	120 
3260789 78462 22703 	9129 48656 	9604 4241 94333 131597037 16034 	3345 	3350: 	76 
3199724 77187 22 844 	9 276 46040 	9431 	3663 91254 127 741 369 15855 	3605 	3355 	59 	93 
3071367 74120 21192 44395 	8782 	3621 86655 121684635 15123 	3876 	3093: 	30 	190 
- 3148830 76995 21 147 	8 615 43 796 	9068 2 824 85450 121 350 662 15441 	3857 	3517 	23 	124 
-3 Oli 484 72 921 20492 	80)2 42402 	8 384 2 03 81 383 11)94)898 14648 	3 800 	3 >18 	64 	1)0 
- 3117517 72623 22761 	8259 44668 	8057! 1223 84968 120 489 319 14917 	42213 	3496 	177 	155 
820 534 I 	26681253 1271100 995]569 9791101 89l27 683 1 053 67511 486 904 1061181 777 43 573 40 037 	875 1 463 
vilkct angivits med punkter. 
1). -- Här och I följande tabeller upptagna huvudlinjer omfatta även frän dem  utgäende, icke särskilt nämnda bandelar (se tabell 1). 
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18 	 11. LiIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1936. 
Taulu 	12. Vaununakselikilometrit  omilla ja vierailla radoilla sekä 
Tabell 12. 	Antalet vagnaxelkilometer på egna och främmande banor 
1000:t.i vaununak.etikilometril 	- 	1000-tal 	vagnatel- 
- ______________Henkilavau nut - l'ersoflval.nar Tavaravaiiiiut - C udivautiar 
Valtionrautateiden 
Statsjlrnvägariias 
- 	. Vieraat - 1- riimmaido 
Vi rant 
rwimanio 	I 
- 	e- 
Itataosa ja kuukausi 	- 
Pobtihutukien 	!7T_ 
lostsirketi .. 
-. 0 001a,- 2. 
- 
..rra 	C 
Bandel och mlnad - 	- 	- . 
- 
- r,- a 
- - - 	a 
- 0az .....- a - 1. 5 .j.I c9i -- 1-:E - 
i- 	-c 
:7  
a. a .10 ti 
- 	; : 
; E--- 17 	0 
I 	aC..- a--a ' 	 . 	000 
Helsinki, He1singfors-Hämeenhin- 
334 2 914 144 012 " 	98 1774 1 14i 884 4 na-Raitjol 1 	 6 (ni l 	763 251 6 020 3 1 o 1 18') S 1 
Lahti-Heinola ................. 953.7 
Viipuri-Koivisto 	.............. 1 747.4 
378.0 
1 080.4 
- 
- 
148.4 
266.s 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 480.1 
3 094.6 
	
946.9 	-- 
7 747.1 	- 
- 
1.3 
946.9 
7748.4 
Viipuri-Valkjärvi 	............. 1 312.i 713.2 - 215.6 - - - 2 241.0 3 426.8 	- 0.2 3427.0 
Hanko, Ilango-Hvvink it 	 306.3 0 2 018 1 lo 9 62') 0 - - i 791 0 24140 s 	13 7 76 . 24 s31 0 
Turku, Åbo-'1'anere-Hämeen- 
linna 	 117)) 3626 1 1284 21439 0 ) 2205 11 21 	6 9 1 137 	I  1344 444° 1 7161 
Turku, Abo-Uusikaupunki 	1 022.s 516.1 - 289.7 - - - 1 828.3 1 576.3 	-- 1.4 1 577.7 
Vaasa, Vasa-Tampere ......... 16 679.s 6 770.s 198.1 1 797.0 2.5 - 4.2 25452.4 63  1o1I 	26.s 309.7 63 437.0 
Kristiinankaupunki, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö-Seinäjoki 	1 676.3 972.1 15.3 326.s 0.2 - - 2991.0 5 480.1 	0.4 18.5 5499.0 
I taapasant 1 	IIi suda-Sein ijoki 	16 843 s 6 	97 83 i  2 726 0 0 9  - - 26 ) i2 I 49 932 	2 1 120 0 49034 6 
Toijuo-Kauliranta 	............ 669.0 238.5 107.3 - - - 1 011.1 1 178? 8.0 1186.2 
Kontiomaki-Il ituma-Kotka 	16 636 i S 932 0 134 	' 3262 I  - - 17 6 21 )83 1120 09-1 	1 o 49') 1120 60(1 
Iisalmi-Ylivieska 	 ' 	2 739.6 1119.9 - 507.7 --- I 	- - 4367.2 8391.9' 	Os 6.6 8 398.s .............. 
Nnrmes-Viipuri---Vuoksemuska 	17663.9 10472.0 109.0 3034.3 0.1 - - 31 279.9 115 729.i 	3.0 435.0 116 167.1 
Hutola-Pautu 	 1 146 849 3 - 266 1 - - - 2 711 ) 427 3 	- 2 5 430 I  
Matkasc1kä-Uuksu-Naistenjärvi 	2 443.9 2 145.8 - 539.2 - - - 5 128.9 16 866.s 	0.8 11.8 16 879.1 
Joensu i-Outokumpu 	 2)0 1 233 1 - - - - - 03 2 673 	- - 2 673 
Lappeenranta-Tainionkoski 	. . . 	1 287.1 619.1 0.6 227.2 - 0.3 - 2 134.s 1 488.3 	0.1 31.3 1 519.7 
Tainionkoski-Riitikkä ...............- - - - - - - 
20.2 
- 
7 236.s 
- - 	- 
26663.5, 347.2 
- 
59.a 
-- 
27070.2 Mäntvluoto-Tanipere 	.......... 4146.o 2 202.4 71.9 795.1 0.3 - 
Pori-Parkano 	................ 317.5 430.s 0.8 - - - - 748i; 5 169. 	3.5 0.1 5 173.1 
I-Iaapaniäki-Pieksiiniäki 	 4972.2 ........ 2275.1 23.2 910.3 0.1 - 5.6 8 216.s 21185.1 	9.0 131.1 21 256.3 
Piekaaiwski-1 hsenvaaia 4278 1 2 149 0 26 9 1 201 - - 6 4 7711 6 lb 336 	0 6 24 S 18 101 1 
Helsinki Helsingfors-muu Åbo 	14 872 4496 33 1 1 987 0 71 3 24 21 964 163461 	- 1139 16 4111 
Kemi-Roy-mimi 	 1953 ' 174 , 41) 667 1 - - 3 335 ' 42211 	- 79 7 4  1011  
Ros dllleIlil-Kt1i1iJ 1151 	 )10 3 244 4  - 242 - - - 947 I 919 6 	- 8 92 
Oulu-Nurmes 	................. I 	3031.7 1752.1 6.11 $05.i-I - -' 5595.2 15 447.3 15535.': 
Viiteen-sä iiikeiiiiöidyt 	vu Itionradat,! 
$uniia trafikerade slat,cbanor . . 
Rautatierakennukset, 	Jitrnvägs- 
byggnader 	................... 
Rauman rautatie. Raumo järnvi.g 
Karhulan rautatie, Karhn1ajärnväg 
191 075.s 
14.7 
- - 
82911.4 11.38.9 290-17..)  
460.0 	-- 	- 
- 	- 	- 
Kaikki radat, Alla banor 191 089.ti'83 371.4 1148.2 29 047.o 
Tauimikun, 	Januari 	............. 15 132.9 	66813.4 97.0, 2 3S1.i 
Ileluiikuu, 	Februari 	.............. 13 967.0 	6 793.9 94.0' °  228.' 
Maaliskuu, Mars 	................ 1. 	289.7 	7187.i 9. 2 38(3.9 
Huhtikuu, 	April 	................ 15 135.1 	6 	u.il 109.7 2 316.4 
Toukokuu, 	Maj 	................. [5a00.3 	6 921.31 96.. 2 445.4 
17 174.s 	6 	S7.i; 95.1 2.195.2 Kesäkuu, 	Juni .................. 
Heinäkuu, 	Juli 	................ 17498.1 	7211.1 93.1 2 489.s 
Elok-uu, 	Augusti 	--------------- 17 607.9 	7119.1 92.9 2 523.s 
Syyskuu, 	September 	............ 15 905.0 	6 176.0 43.01 2 433.9 
Lokakuu, 	Oktober 	.............. 1.) 604.7 	7 04O.° 97.0 2 .)16.2 
Marraskuu, November .......... 15 073.7 	Ii 182.1 92.s 2 420.6 
Joulukuu, December 	........... 17 199. 	7 1941, 1N.i 2 509.9 
Koko vuosi, Hela aretIl9l  089.t 83 371.411 148.2 29 047.3 
6.1 1981.9 110L31306 262.11730 939aI 648.3 4174.1173.5 1' 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
474.7 
0.:; 
- 
11 378.s 
5801.4 
372.4 
- 
--- 
- 
- 
- 
- 
11 37., 
S IlO 
fl 1981.9 101.3306 746.1 748 491.o 4174.! Th33l4. 
0.i 171.3 17.0 24 486j; 55312.5 55.o 264.3 55 
- 158.4 16.s 23 258.i; 67 091.0 64.1 271.s 674211.: 
166.8 16.625 145.i 74178.3 103.o 319.r, 74111. 
0.2 162.8 5.824328.4 130 257s 33.5 294.-i 60 SIT. I 
1.0 166.2 3.o 25 137.6 (32 489.3 33.s 405.4 62 92.. 
Os 161.:s - 26 674.0 62826.2 38.6 387.7 63 252. 
0.4 170.3 2.1 27465.5 66902.4 43.4 389.1 6733.1.' 
0.6 166.1 3.8 27 514.0 63 644i; 58.2 403.0 64 fLn 
0.7 162.1 13.2 25484.8 61227.0 66.2 307.9 61 61(1.1 
1.0 168.8 2.i 25430.0 59998.3 (30.3 379.3 601:17. 
1.1 161.6 -, 24 631.6 56 7410i;, 48.o 373.4 57 j67. 
0.i 166.2 20.:; 27 188.s 5781$i' 42.1 378.s 582:1,..- ' 
i:i i 981.o 101.81306 746.i748 491.i; 64S.s 4174.1753 314M1 
9  'rahan civlt sisuilly moottorivaunujanat. - ilIri jogS  icke av motorvagn framförda tåg. 
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNING  1936. 	 19 
eri j  unalajien keskimääräinen vaununakselilukti vuonna  1936. 
sanit antalet vagnaxiar i medeltal uti olika tågslag år 1936. 
kilometer 	 Vaununakselien luku, keskiinärin - Vagnaxlar I medeltal 
AjIIj • - ])älav 
- - - ____:____ _ 	• He!lkiliijIInisa) 
Si ka 	rils1tvIr:l-  
'e 	tiljiuii 	L 	) 'la\uaju1iis',a .Trj'telvjuni,sa 
Virka- ja työjii- 
ni.aL Kaikissa muissa 
I persuntig ') I blanda le. iloals 1 gudutg I raIlgcriIIgbtt 1 tjiTiSl (- och I alla tg 
CL1 	I 	 - --- -- och lnhlItdItftIZ') arhtt4g 
: . 
	
-u 	u 
- 	--t c,: - 	 -- : -t - 	-- _._ 	; 
:  : 
:: g u 
9 U H u 	.- ; 	 - .- 	;; -r ° 
d . ., 
--.--. 
'u 
7U9.i> 1l;2.t 	)  111L7 O.t;o 	3.9:; 12.22 lt.u7 	3i.1' 7i -ll.2o 1.22 I. 	ii; 	:.l; 	7.:i I 41.i 
:_ 	:7.o 27 ^ .i; 	11".! (_).3:'. 	13.i 	i l:_.- u l;j1 - :.ul 	.7!) 	7.:I (I.t; 	(Itoi 	l.ö., l.u' 	7.79 1).'o 
II 	'43.e l()71.9 	21N.l ll.0 ),Iu 	11.7 l.l 17.'. .:il .ulh4.l2 öG.1:t :7.tu 39.e ().:;;I 	ftI' 	. .lö 	ftl:l 2?9 
. 	öi;.ii : I 	l.l. ),ui 	I.ti; H).'i; .90 	l3. ' i(I.i 	i ö2.39 -'i; 	47.1 (I 	;.u: 	7.1. S. 	ji..l 2.tl 
:2.i 2)(O2. 	7ll. I 	loi 1.19 	14..o il..,; 31.7\ •)(.IlI;,7 . ' ;u 4e: I. I I 	l.u' 	Iki2 7.uu 33.l 4l. 
7 	;II.i, I) (4'.0 	:m :l.i9 l.:fi 	2,.I I 1(1.7; lfl.ni .' 77..-,', '4).ii; .ij: 	l.:l:l 	3.:; 2.ii: 	().l 	I 	32.17 l.79 -;.:: 
lul;. 3 	114. 	11.1 ).l 	I 1),II 	1(I.u' ).u'- 2.l 	1!.l' ..iu :-;-l.-. l.l 32.u.i I 	l.7 7.ö; 	7.o 14.IJt 
-- 	.'9o.(I tI 	I 23.71; (i. -o 7. 19 i3.9 (;.73 2.l7 	.)h.97 1. 1_ 	2 	I.:i 11.ft; 	29.o -t1.7; 
'  -moo 141.i 	:l4:.0 ¶).l3 O.öl 	lUlu li.7. l4.; 	1.;u 3.; !1..o 4.uö .?.ue :-_ne 4fl.iui 27:7 2l..iö 7. iti 	13.77 1.(; 
-;-. 	()7.i 72 	: 	'-PLu I),I 22ii. 12.10 l-i.i' 	2(;.l :.lti 	)2.-() 	•1.ut} 1.1 I 	1.77 	3.1I 13.i.i 37.11 
IJ1.O 2().7 	 . 	11.:. ?i.7'•. 1.71; 	1(I..l t.71 17.1 1.eu 3(kri l.;7 2:1. 	2..7 9.111 17_ni; 
, 	)l. I l:) 7)li.2 	3 I 	1.;i 1.I) 	Il;.Il l().lö j.ti 	11. 	I' .ii; 7(I.i; 73.:; 1.: 	3:1.:;i 	1.in; 1.77 	:-1.i;.- 	:l4.l2 t.tu34.ti 
I .? 766.ii l:m 	:i1. ; 	714.i; i-. 0.07 I 12:17 14.i %.ti 44..t 1. • :.ii' 	,)-1.I)() 1.51; 	 '..; h.lI) 	17i.:7 3.(,7 
.7 117.0 :143 	)7-Ln, 	:317. I j'.ii- 1.:t 	l).ii; l.2» 1().. 	2'.'I .i;7 lil.Oli ö -I.'7 ±:.i 	'1:1.1 	3;.:; > 1.i 	1 jul 	13.7. h.t17 3.a:i t.;ti 
-.  1 -1.n 7 i73. i 	:l;'.I; 1 l.7 ln 1 	13.i 1(1:11 jIll 	I7. l.': 7.;:; 3.li; 2.i; t l.IJ 	17.., 	l)..,;; 7.nö 	i.nt 
_i)O?.IJ :21-1:>6.t 	.iil.' lI).7 Ill 	11.ii-. 11:17 12.In 	1.t;t l).l7 ::3.0 l.. 	(I.l7 	1.72 Ii.; 	-1.i 	(J7 7.:l 	l.1'31.2 
. 	I 77.n :3 177.n .:t. 0.11' 	l;.l1 - :.i(i 42.7' -14.'' 1.7'. 	)3ii; 1. i 	llj.77 	1N?2 4.07 5.i;: 
;4.ii 33l3.1: O.ol; 	l.(;1 :>.öi :.;;9 .t9.11 31.:; .in 4.O9 	l.1I' l.;;i; 	18.7. 	211.1 	I 1.GI 
)()7 (4 	' 	1 222 i  Ii 	I 1 	ii 	21 	l Ii I 	I iii t I i 	i 	I 	) ib I 	2 ' 	4 	in I 	i 	17 	n 	, 	), Il 	31 	i ill 0 
- 	l:.2.ii '914.1 	:1.; -L.•; U.7 :13.- i .; 	; 	'.tii 1.7; -1.i 	I 1li.l 2.117 	4l.l7 :.in 37.;, 3:15 
- 	I7.1.' 2)1 1h.3' 	1 OlO.? fl.14 1.31 	20.;-' 12.n? 22.;) 	ILm 3.91 4,.t'2 49.73 2.112 :.73 :,7.7 1.1- 	l.:;7 	1ft 10.92 	.9739.17 
07%_u fl 1440_n 	I 233_u 1..o;, 1.17 	l'(..-,; 7.19 20.91 	31_it 2.9:; lIke'' 49.92 2.12 	,3.lu 	'.72 1.19; 	17.3.1 	19.111 9.93 23.e 3:_I_ - s 
--'42,n ,,i 	7,i - r 1) 	I 	1ll 14; 10, 2u ,I'l ,3))2u,>2,l ,-4 _ 	27 	II 	20 	,Il1i1II'."2, 
7 	31;.o 70149.2 	74O. 11.7! 1.20 	12_ui 15.i; 10.01 	fl.,;'' 4oi 34.7 3Ki 4.ui 	3.7' 	7.12 1.0 	lft':2 21.eo l0.ui 	12." 22.1;' 
1 ft23.0 1 1771.0 	24.l 0.97 1.12 	10.17 - 	I ---2.o;'22.;9 2,.;l 1.'.t , 20.n 22:0' 7.:;u 	11.77 14.07 
2n 20237.7 	x93..m 11.01 0.142112.7" 1 	1.17 :3.o; 	1,.oII  3.21) IL'.'I 2.27 	4'.4'47.7. 1.2); 21.22 22.; 7.;ll21.u7 29.s 
/ /)49994.o 1006 065.o .1.7 '69.a 1.40 	1.04 /9. 10.1 	19.91 	29.76 9.9/63.011 66.si 9.16 43.14 -J.7ll 7.6.7 24.64 26. 11.01 
"73.n Il 	,'3.o 1.;i34.; , ; H:).40 Ill 	34j(;3).9,: 
'-'10.7 .. 	10.? _ _ 	_ - 	- 	-- 
372.; 372.; -_ 
O4U 060.i I 024 lOI. 35959.0 1M.-; loi l9. l0.:o 	119.21 29.76 2.ni 63.t;o 6Iti 2.ie 43.ii 45.un l.762S.l9 29.614 10.9226.62 37.7w 
- I 	9.3 77 114.11 0.1'; flLI7 100, :17,' , 14 .e; 01.1); 2.22 40.3., 49.7, 1.0211 III' 	12.32 10.7:; 
''l0_2 h794.9 2 77-19.:; 17.ffl; 1_n. 114.7; 10.1.1 	l..2l; fl_Il 2.7; 	,9_lI 2.1" 2.1 l-114.u9 Il_i:; II_nu 9_i;? 	10.17 9.97 27.71 7_:ti 
717.; 9073.; 2993.m 114.13 lii 19.94 10.97 	lX.7 914.el 2.7. 	4,2.7; Ik.o; 2.1; 40.214 12.12 1.;' 12.t'n 	14:-u 9.91 29.22 -3'I.i. - 	113. s2 luo.? 2141:-I.; 114_eI 1.''. lOot' 10.:; 99.u; 2.-''; 	01.7) (4.1)2 2.!-' -10.71 42.149 1.7:1 22.;; 	24.17 I0.; 	2lkii 37.t 
'-'I0I7.l s.010.I 30::.7 is.i t Lot 19.2.; IOn 	111.12 29.ul 2.92 174.117 u7. 2.22 44.:;2 417_lI 1.71 IL:-;' 3%.:;? 10.7-' 20.72 37.._ 
«7)ftIi..l l;913.1 2i43.; 1)1.13 lo-. 91k,;; 11_I? 	20.11 -31.71 2.91 00.7! 09.';; 2.1040.17 4;e Le:; 29.;u 31.12 1l..7 	27.2:- 33$. 
- 1 	1400.! 91 70.3 30C.i 19.21 1.7 244:10 lOu? 	20.;t 31.e; 1.''; 	00.1' 09.72 2.20 41.;';' 47.i; leo 34.:-;; 30.11; 11.:;; 	27.16 37-'.' 
'I 	Ul9. 1414-104.-' 3 	1.'' 19:1; 1.3 20:11 1 lu:- 	211.7:1 31.7» 3.o; 07.1:; 70.17 2.2:1 44_et' 40.9 1..,; 34_i;' 3.,.?? 11.5' 217. , .s 3. 0 
-' 	uk;; 14 101.;' 2 94.' 114.2" 1.1)2 19.31' 10.7;) 	20.2 I :iu.:- 2.'? 	1714_n; 7O.o 2.1;; 1:07 17.2.; 1.?'- 30.72 3I..mo 11.1720.7-' 37.t;: 
-5 9 740. 3 Ifi.:- 17.19 0.119 Is.';' 10.2-' 	49-;'; 2'.et 2.n'; OII.2-.I)79.9; 2.1)) 41.i'u47.i, 1.71 :32.;? 34.12 lOt; fl.77 3Ii.6 
-'I 	799.9 7793.;' 30II1,.:I 17.-'» I1.0 l8.'; 111.22 	Is.:,' fl.';l 2.tlo!174.l. 0lo:- 2.;2143.':I 4,.o:- 1.7,' 32. ;:1 3 -Il: 10.;I-. 2,.313Ik2t 
--'5 	12».'' 142:11 1.' :11117.1 lOin Im 90_I lo.;:- 	17.-'; 2.:-I :1.,: 	03.1-' 3.2; 2.1242.'--' 17_n l.-'.%L;:- :39.;'-' 11.71; fl.; 	130.7; 
I 	III)) 11)1(1 	i 	11124 	1111.1 	35 1159 	u I".t-. 	I 	u; 	19.s2 III 	51 	19.21 	'29.7612.nl 63.00 66.112.l; 43i 	453',I:-,; 9), 	99e., llI , o 91;' 	:17.:- 
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Taulu  13. Vaununakselikiloiiietrit  liikenteelle 
 Tabell  13. Autalet vagnaxelkilometer på  för 
Henkilöjunlssa9 - I persontåg  ) Seka-, 	pikatavara- ja 
Valtionrautateiden vaunut Valtion- Statsjürnvtigarnas vagnar Vieraat vaimot  Stats- 
Främmande  
vagnar Henkilovau 
.. 	 -- Henlulovaunut  
Personvagnar  Personvag- 
Rataosa ja kuukausi • Yhteens. 
Banclel och mnad Summa 
: 
llenkilö 
vaimot 
Person-
vagnar ;: 	 I 
•E• 
.. 	 - 
, I •V 
vagnaxelkilometer 1 000:ta vaununakselikilometritt - 1 000-tal 
Helsinki, Ilelsingfors-Härneenlin-1 
na-Raiaoki 	 5 403.5 13 2j5.4' 	243.s 	2 114.o ................ 
Lahti-Heinola ................ 595j 223.0 	-- 	23.0 
	
6 837.i 	0.7 
73.9 	. 
73 814.o 
915.0 
3 898.1 
356. 
1 495. 
13G. 
Viipuri-Koivisto 	.............. 1 55O. 75G. 	- 	109.4 232.s 	- 2 649.o 185.o f2. 
............. 	1 081.1 511.4 	- 215.6 	- 1 964.0 229. G7.: 
Hanko, Ilangö-Hyvinkäk ...... 	2 503.i I 211.O 	1O.8 	149.6 554. 	-- 4 429.0 351.o 124. 
Turku, Åbo-Tampere--Hämeen-, 
linna 	....................... 11 512.2 3 508.s 	121.4 	910.22 249.9 	1.5 18313.0 2066.0 827.; 
Turku, Abo-Liusikaupunki .....847.o 332.2 	- 	142.8 24O.o 	- 1562.0 173.9 99.0 
Viisa 	\ as-T'iuipere 	 13 o32 , 4 197 	197 0 	66 	o I 797 01 	- - 20 39 o 3031 1 1 1)6 3i 
Kristiinankaupunki, Kristiuestad- 
Ksk ner; 	K'iko-Sein ijoki 	1 361 6j7 ' 	l 	, 	166 9 326 2 a32 0 147 1 49 
Haaparanta, H:randa-Seinii;joki. 	14758.0 5 057.o, 	83.0 	2004.1 2532.0 	-- 24435.o 911.6 317.7 
Tornio-Kauliranta 	............313.9 130.8 	- 	106.3 54.o 	- 635.o 321.s 103.s 
Kontiomäki-Hamjna ---Kotka . .. 	14246. 4955.0 	132.3 	2234.8 3070.7 	- 24639.0 950.9 332.1 
IisaIini-Yliieslca 	 1 620 i  483 17 1 164 -, 	 - 22860 88o 8 3-H 1 
Nurines-\iipun---\ uoksenniska 	1 	0730 ) 933o 	1088 	1 820 8 2 d6 	- 2)6030 1 3-j7 8 611 
Hiitola-Rautu 	................ 378.2 184.2 	- 	110.9 112.7 	- - 786.0 982.i 368. 
Matkaselkä-Uuksu-Naistenjäryi 	1143.2 $66.s 	- 	179.7 269.3 	- 2459.0 850.4 546.0 
Joensuu-Outokumpu 	...........248.5 iliks 	- 	4.4 - -  373.0 - 
Lappeenranta-Tainionkoski 	.... 1283.0 546.0 	Os, 	7.9 227.5 	0.1 2 065.0 0.9 
Tainionkoski-Rönkkä ..........- - - - - - 
Mäntyluoto-Tampere ..........3 091.1 915.0 	70.7 	442.7 815.9 	0.6 5336.0 920.6 331.o 
Pori-Parkano 	................ 237.1 204.0 	0.8' 	27.1 - 	0.7 470.0 65.2 4. 
Haapamäki-Pieksämäki ......... 2 	83.o 523.3 	8.6 	176.2 498.9 	- 3490.0 2519.1 1 213. 
Pnksani iln-Elisenvaara 	 3192 1171 	26 7, 	4476 11(10 1 	- 0939 0 934 0 o43 
Helsinki, Helsingfors-Turku, Abo 	14646.9 3832.2 	33.3 	989.5 2 460.ir 	--- 21 962.0 188.0 73.7 
Kemi-Rovaniemi 	............. 1026.1 405.8I 	18.3 	1$1.e 333.2 	--- 1965.0 687.1 26ö. 
Rovaniemi-Kemijärvi 	......... 465.2 191.21 111.3 242.3 	- 1010.0 - 
Oulu-Nurmes 	................. 1 750.5 728.8 	4.0. 	203.7 486.0 	- 3182.;; 927.9 452.7 
Yhteensä lilkennöldyt valtionradat, 
Summa trafikerade 
-_______ ________ 
statsbanor ... 169 188.750 861.g1 074.8 13 51l.s 27 651.6 :i. 253 292.o 22 942.o 9491.7 
Tammikuu, Januari ............. 12 617.9 	4098.H 	89.s 	1016.2 2 292.e 0.7 20115.0 1 843.7 778' Helmikuu 	Febuiari 	 11 	71 ° 	3862 6, h7 	1046 0 2 143 3 U' 1 	711 0 1 710 s 729 
Maaliskuu, Mars 	...............12 703.0 	4086.7 	92.1 	1 178.s 2 292.7 - 20353.0 1 840.3 7G8 
Huhtikuu, April 	...............12 676.e 	3948.9, 	100.8 	1 072.7 2218,0 - 20017.0 1 802.4 74S. 
foukokuu, Maj 12 SS3 7' 4220 0 	OU 1 	1170 9 2 120 . 1 . 20 67 0 1 93 80 II 
Kesäkuu, 	Juni .................. 14 452.0, 	4223.0, 	79.s 	1160.2 2266.1 0.2 22 181.0 2060.7 795.:: 
1-leinäknu, Juli 	................. 14 662.7 	4 423.s 	88.6 	1187.3 2 362.i 0.s 22725.0 2062.7 816.:i 
Elokuu, Augusti 	................ 14779.2, 	4442,5 	87.s 	1167.0 2381.8' - 22858.0 2 113.8 815. 
Syyskuu, September 	...........13 369:1 	4 311.o 	86.6 	1 121.1 2312.4 - 21 201.0 1 904.t; 789.i 
2378.0 0.2 21154.0 1 876.2 816.2 Lokakiui, Oktober 	............. 13 112.:; 	4440.3 	91.s 	1130.s 
Mairaskuu Novembei 12 71 	i 	4334 2 	87 	1(173 3 2290 C 0 ' 20 aOl 0 1 796 6 806 I 
Joulukuu, December 	 14 G45.i 	4470.1 	93.3 	1 187.s 2 392.o 0.122789.0 1 968.o 82$. 
Koko vuosi, Hela året 160 188.7 59 861.s1 074.s 13 511.s27 651. 	3.6 	253 292.o 	22 942.9 	9491.7 
9 Tähän sisältyvät my5s henidlöjunina kulkeneet moottorivaunujunat.. - Häri ingä även sum persontäg utsända niotorvagnstu. 9 Tähän 	sisiutyviit 	myös 	pikatavarajuuliia 	kulkeneet ni ut turivatinujiinat. - 1-lärt higS även sin i]g 	lt5g 	t7ila mutor 
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avatuilla valtionrautateillä junalajeittaiu vuonna 1936. 
 trafik öppnade statsbanor efter tågsiag  år 1936. 
sotilasjunissa) - I blandade, ilgods. och militlLrtg) 
rautateiden vaunut 	Vieraat van- 
Tavarajunissa - I godst(g 
Valtionrautateiden vaunut Vieraat van- 
Jarnvagarnas vagnar iiut Statsjärnvagarnas vagnar nut 
nut 	Tavaravaunut 	Frltmmande ilenididvaunut 	Tavaravaunut Frammande 
nar Godavagnar vagnar Personvagnar Godsvagnar vagnar 
Yhteensii YhteensS 
Henki- Summa I Summa 
lö-  h U U Person- p vagnar 
CH________ _______ _____IH_______ _____ 
1 000:ta vaununakselikilometrilt - 1  000-tal vagnaxelkilometer  
8.8 8040.0. 728.1 403.3245.7 11 810.0 1 295.2 3261.2 2.1 97817.4 18425.4 3.s 	1 467.0 122 272.0 
- 491.4t 1713.5 
745 	
- 1235.0 - - - - 
-- 40.6 0.1 31.0 	0.1 313.0 2.6 191.8 - 3892.9 2 318.s 1.2 6407.0 
- 81.u. - - -  379,o 0.s 24.9 - 404.3 266.3 - 	- 696.0 
0.; 747.o 221.0 74.3 	0.1 1 519.0 192.0 613.6 13 630.s 6 2135.1 0.2 	63.s 20 765.0 
6.6 7212.2 973.6 125. I ' 	40.s 11 252.0 154.1 1059.1 0.4 30 468.o 5570.7 1.0 	491.s 37746.0 
- 63.7 4.7 40.7 391.0 0.s 81.o - 956.8 377.1 -- 	1.4 1 418.0 
0.7 14 912.2 2594.1; 5.1 	19.621 627.o 90.6 1 041.0 0.1 26 198.s 6 289.7 On 	204.2 33825.0 
- 342.o 205.7 - -  794.o 161.s 195.2 -- 3182.4 1 257,8 0.2 	18.9 4816.0 
- 14727 180 ) 192 	1-1 30760 11021 12233 0 o 28001.) 90320 301 	104 39o58 o 
683.n 242.0 53.:; 	8.0 1 412.0 1.o 3.2 - 59.6 41.7 - 	- 106.0 
08 010 is 204) 	20 240.o 1387; 29i1 1 1 708491 32047 18 	4920 1077420 
- 1 303.9 486.0 343.2 	- 3 352.n 226.0 237.5 - 3582.2 1 607.7 6.6 5660.0 
0.a 1 062.5 870.s 242.2 	On 4 176.0 1 092.1 3324.0 0.3 75 118.1 27 327.n 35.0 	412.9 107 310.0 - 805.3 190.1 135.0 	0.1 2481.0 224.6. 205.5 - 1 978.4 584.6 18.4 	O.s 3012.0 
1130.0. 493.1 201.r 	1.0 3222.0 379.6 608.0 -- 8935.5 4951.1 (38.2 	11.3 14954.0 
- - - 	- - 0.:; 124.4 - 1421.0 1124.4 - 2(171.0 
- 0.1 - - lo 1.7 10.8 - 239.1 17.n -- 	1.8 271.0 
0.:i 2 588,s 428.1 33.6 4303.0 77,4 801.4 0.9 15532.8 5 159.5 - 	356.0 21 928.0 
- 8.1 3.2 - -  81.0 - 1.6 •-- 3.7 38.7 44.0 
14.2 6131.2 1 603.2 415.9 	5.0 11 902.0 158.7 253.0 0.2 4 192.7 1 406.1 31.2 	29.8 6072.0 
0.2 4731.6 1 208.3 107.3 	2.2 7527.0 123.5 264.1 - 5182.8 985.s 0.1 	4.7 6561.0 
78.8 0.5 --- 	--- 341.0 19.1 345.0 -- 7847.0 136(3.7 0,9 	62.8 9643.0 
22.1 828.4 7.4 333.8 	- 2 144.0 174.1 164.7 1 757.7 1 0132.8 . 	79.7 3239.0 
1.7 334.s 241.2 319.0 	- 2280.0 304.9 489.3, 0.4 ¶)158o 322L3 - -. 	88.s 13263.0 
I 
 56.o 54.000.7 10867.2 3 313.s 360.2 lOi 032.0 7170.2 17477.4 	7 	410 503.1 130 753.s 168.1 3 899.s 569 979.0 
13.2 4199.7 	812.7 268.2 	32.n 7 ¶142.0 (303.2 1 426. 	0.s 	31106.9 9947.s 9.4 	254.0 43348.11 
4 8 4 199 3 	619 249 1 	24 0 7 .37 0 623 8 1 791 1 	0 7 	4(1121 ' 12 220 6 10 8 	2'0 0 ) ) 067 o 
4 ISO 9 	661 9 268 1 	26 4 S 067 0 67o 1 8% 	- 	42 186 0 1,644 o '1 3 	362 ) 61 	b4 0 
6.7 1397.1 	723.9 258.:; 	36.4 7 973.0596.1 1 495. 	1..i 	34879.2 10 305.s 8.8 	257.7 47544.0 
3 4599 	92 	1 284 	42 i SOlO 1) )91 2 1377 ' 	0 1 	33708 1 10030 1 11 	) 	3320 46051 1) 
4.4 4559.5, 	1 167.s 273.8 	17.8 8 	79.0 584.8 1 355.:i 	0.3 	32 567.9 11 561.4 16.6 	361.7 46 448.0 
3.2 4720.1 	1 221.0 284.6 	23.9 9132.0 (385.6 1 423.:; 	0.3 	34387.5 11781.8 15.8 	361.7 48 656.o 
3.5 4848.9 	1187.2 292.1 	lSs 9279.0 626.3 1 345.0 	0.9 	33 121.0 10535.1 19.2 	392.1 46040.0 
4 9 4609 	966 I 2771) 	2 	1 8668 0 337 o 1 282 0 	0 	32 os o 9 544 1 19 ; 	30) .) 44 39j o 
4.1 4675.4 	915.s 291.9 	38,1 8(318.0 562,1; 1 289.2 	0.s 	32342.:; 9248.s 17.9 	335.5 43796.0 
3.s 4 275.n 	864.s 277.7 	35.o 8055.0 520.4 1 3OO.s 	0.7 	31 130.s 9106.7 14.6 	328.6 12 402. 
3.6 4330.2 	801.7 287.7 	38.n 82133.0 543,7 1 495.6 	1.'2 	31 465.2 lO 828,s Ilo 	318.9 44 668.o 
56.ø 54 000.7 [  10867.2 I313. 369.21 101 032.0 F 170.2 17 477.4, 7.2 410 503.1 130 753.61168.1 3 899.51 569 979.0  
vagnst5g. 
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Taulu 13. Vaununakselikiloinetiji juiuilaje(1ain. (Jatk.) 
JirJesteIyjuni.L 	-- I raneringstg 
%1eraat 
Virka- ja tyajunissa- I 1jan-' 
% J.Itionrantateiden vaunut \Taltionraut'Ltilrn vaunut 
Stal jLrnv 	nils vagnar vaunut atj;irnvagarnas vagnar 
J-feiikildvaniiut 	I .tv.,ravannu 
J'ersouvagnar todetgnar 
FrzlflIlflall 
de vagnar - I I enkilgvaunut 	- 	- I Pci sonvagnar 
Rataos 	ja kuukausi htnn i I lrl 
Bands! och mAnad Summa ValiOn! 
- E -: 	 i° 	t1ods - 	.--- 	_I '- u 	 0-a 	E' 2 	tIIi E ... 	' a 
- I OlJO:Ia 	vauniiiiak,aliki!onielria - -  1 000-1111 	vli'iiaX(!kil,flicfer 
helsinki,  Helsingfors-Härneenljn- : 
na-Rajajoki 4') 713 aO 11 261 	4 1-h i 1) 1 	I; 16 	O a 7 - 1 480 i 1 • g iS .7 - 176.1 	78.7 - - 275.o 0.7 	O.i --- Lahti-Heinola ................. , 77 - (398. 	Gi -L7 - r 471.0 0. i 	0.7 -- 2 Viipuri-Koivisto 	................. Viipnri-Valkjärvi................. 1.0 107.8 - 1 553j 	943.3 -- O.! 2 606.1) - 	lo jj. 	i Flanko H ingo-H vink t 14 6 1 2h 1 - 2 59 	I 	b22 I - 26 -3 	a 1 7 	10 - Turku, 	Åbo-Tanlpere__Hjjasleen_  
mina 4 9 211 2 - 3 36 7 	203 	7 0 1 444 683 0 18t 	19 a - 5u Turku, Aho-Uusikaupunki 0.1 0.3 5.a 	2ss --- - 9.0 0.7 	2.7 - Vaasa, Tasa-Tampere .......... 16.2 432.80.1 8 718.9 	2 947.0 0.7 112.3 12228.0 1.4 	35.s 0.2 777. Kristiinankaupunki, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö-Seinäjoki - 0.i i.l 	0.5 - - 2.0 l.a 	20.7 323.4 Haaparanta, H:randa-Seinäloki . 50. -r23b.c - 4 966.s 	1 923.7 - 15.s 7195.11 21.7 	61.8 - 1 25ft -, 
- 1.0 12.0 	8.0 -- -- 21.0 l.a 	0.a 24. Toriuo-Kauiiranta 	................ Kont]omgkj-Jjamjna_Kotka ...  15.8 486. ! 5 768.o 	3 784.0 0.2 13.6 10 06S.o 36.2 207.1 
- 
- 4 4$Nj Iisalmi-Ylivieska ................. 0.7 22.31 414.0 	209.7 - 0.3 647.i 6.2 	43.s - 771 Nurmes-Viipuri---Vuokse,injska . 110.1 535.s 5572.3 	3319.9 0.-i 24.5 9 763.o 30.3 	37.s --- 4:17. 7.7 774 - 1272.2 	314.a 1.9 1 672.o 5.6 	13.s I lijitola-Rautit 	................... Matkase1kä -.- Uu1isuNaistefljärvi 59.9 118.4 - 889.3 	235.7 0.2 0.3 1 304.0 10.a 	6.6 Sin Joensuu-Outokumpu 	.......... 0.2 6.3 - 38.2 	39.3 - - 84.o 0.s 	3.1 43 I Lappeenranta-Tajrjjoi-ikoskj 	.... I 0.1 58.80.1 866.9 	293.3 --- 29.5 1 249.0 1.i 	i 	3.s 143 	I Talniunkoski-Ränkkä ............ 
Mäntyhioto-Tampere 
- - - . -I 	- --- - - - - 	- -  - -- 
47.0 135,1 - 1 309.s 	54l,i - 16.s 2050.0 10.s 	19.0 - 660.3 ........... Pori-Parkano 	................. 10.3 171.3 - 2 508.s 	1 578.o - 2.o 4 271.o 4.4 	49.1 - 1 002.5 I-Iaapamäki-Pieksämäki .......... 
Pieksämäki-Eljsenvaara ........ 
9.0 
25.2 
235.4:0.2 
192.5 
5 472.2! 	1 801.3 - 33.9 7 374.0 2.4 	30.0 - 402.1; 
- 4414.1 	1 057.a 0.i 18.s 5 70$.0 2; 	26.9 - 30a. Helsinki.  Helsingfoi-s-Turku, Åbo1 4.3219.6 - I 4601.7; 	1 023.1:; 0.7 51.1 5 901.o 14.:3-25.a - 437. Kemi-Rovanicisij 	.............. 
Rovanienii-Kemi järvi .......... 
37.0 
28.3 
33,j - 
19.i 
	
33.4 	27,4 
402.s 	172.o 
0.1 - 
 5. a 
133,11 28,9 	3.7 - 322,4 
-- - (158. 17.4 	4.1 - 233. Oulu-Nnrnies 0.s 75. 	-- 802.0 	723.9 - 1 602.0 38.9 	6.0 - 739.; 
Yhteensä liikennöidyt valtionradat,'  
Summa trafikerade statsbanor. . 	0l.i 4369.00.7 67 741.9 28 716.e 3.o 558.7 101 891.o 272.3 711.7 1u. 	14 845.n 
Tammikuu, Jaiivari 	............ 10.7 341.6 ' - 	4681.1 	2 247.a (1.1 	32.9 7347.0 27.1 	27.s 	- 	527.i Helmikuu, Februari 	................. 37fti - 	5213.7 	2 360.0 0.3 	22.4 8012.0 24.6 	15.4 	--320. Mas1ikiiti 	M us 34 o 34 	, - 	-Ln 	2 s37 0 (11 	34 J -345 0 26 4 	33 i - 	414 Huhtikuu, April 	................ 40.0 333.8 - 	4915.6 	2048.7 0.i 	33.s 7 372.o 19.3 	60.0 	- I 	999 Toukokuu, 	Maj 	................ I 	49.6 354.8 - 	5 775.a 	2 226.2 0.2 	63.s 8470.0 21.7 	121.a 	- 1 	2 i -hi. Kesäkuu, 	Juni ................. 48.8 359.3 - 	5943.7 	2620.3 1)3 	46.1; 9019.0 27.5 	77.9 	- 	1479.1; 
1-leinäknu, 	Juli 	................ 59. 38$.s -, 6392.2 	2 717..! 0.1 	46.1 9 604.o 26.1 	95.0 	0.2'2 23i;.; Elokuu 	Au,,usti 59 388 30 	6244 	2 687 4 1)1 	50 3 94'31 28 	82 a 	- 	2221)11 yskuu 	september 	 38 .361 	0 	S87 	24)0 3 0 I 	43 ' 4 742 a 31 3 I 	79 1 	-- 	2042 Lokakuu Oktobei 30 , 3731 0 1 	6 110 1 	2 47 3 0 1 	6 9))ha 0 217 	62 7 	- 	1 2a I Marraskuu. November .......... 30.o 355.40.2 	5 741.421117.2 0 . 1 1 	57.:! 8384.0 *2 	34.o 	--- 	6s9 Joulukuu, December 	 32.! 347 . 3 ! - 	5 477.1 	2 137.2 - 	63.0 4 037.o 9.:; 	21.a 1 - 	4-1:1 	I 
Koko vuosi, Hela ãret 	S9Li 	43139.l1;).7 	;7 74i.a:s 71)i.3. 334.71101 491.o 272.a 	7117 	9. 	14445 I) 
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Tabell  13. Vaqnaxeikiiometer efter tägsiag. (Forts.) 
och arbctsthg - 
Vieraat 
Kaikis5a  junissa - I alla tsg - - 
Tyhina kulkdneltiell valdlonrau-
tateiden lavaravaunhijdll vail-
nunake'Iikilomelrit allamaini -
uiesa jiinahileissa °/0:na kunkin 
- - 
Valtionrailtatehlen vaitnut 
vaunut atht järnvugarnaS vagnar Vieraat vaunut  junalajin 	kaikkien 	valtionrilu- 
1 ram- - - 	- 	
- 
ramman e tateiden 	I  avaravaunujb,n 	vau - 
mande Il 	nkilovahlnut vagnar nunakeelikilometreista 
vagnar I'eraohLVaghlar Antalet vagnaxelkilometer 	för - 	-- -- - statsjiirnvägarnas tomma gods- 
Yhteensä - Yhtee flSi vagnar i nedannamnda tagsiag i / 	tv tntakt v 	naxtlkilomethr T - 	- 	avaravlu - Summ for alla  stitjainvagarflaS gods Summa - 	. n . agnirircsptagslag 
5. .- 1. 	odsvagnr 11 	II 
: 
--- 	 - --- 
hd a 
-------------.- 	-.- 
1  000:ta vaununaksel1kilm(trl 	- 1 000-tal  vagnaxelkilometer 
254.7 
10.ti 
0.1 0.2 1 564.0 	56651.9 
-- - 	2.0 	9L3.7 
- 	- 	3.ö 	1 717.-i 
- - 	23.0 	1312.2 
- 	222.o . 3 063.1  
18763.5 
378.0 
1080.1 
713.2 
2088.1 
14-1 012.9 7 244.s 1 872.9 228 799.0 8.3 
946.9 148.4 2 427.o 25.4 
7 747.i 266. 1.3 10 843.0 Lo 
3 426. 215.; 0.2 5 668.ö 0.0 
24 440.s 629.o 90.2 30 322.o 22.9 
	
15.9 	26.9 16.7 
-- 	30.ö 27.7 
37.3 	49.ö 39-i 
39.7 	37i 37.2 
31.5 	19.3 29.s 
- 	(LI 609.. I) 13 i 626.3 128.4 51 137.s 2 3711. 1 	578.; 73 603.9 11.9 15.5 37.5 32.o 
17.3 
27.9 - 26.o 1 022.s 516.1 - 
198.4 
1 57l.:t 
53101.4 
289.7 	1.-I 
1803.7 	336.2 
3 406.0 
88890.0 
7.0 
14.8 
28.4 
19,425.4 19.2 
5.i 821.0 16679.s 6770.5 
- 346.0 1 576.3 972.4 15.3 5480.1 327.o 	18.9 122.1 
8 490.0 
75 607tt 
37.5 
10.9 
28.3 
24.3 
25.1 
27.9 
29.3 
24.4 
- 1 343.0 16 843.s 6897.5 83.6 48 932.5 
1178 
2 727.s 
107 1 	8 o 2 201 0 26 1 41 40 o 27 8 - 27 0 
4730 u 
565 0 
16635 1 
23S 
932 0 
- 
134 120 093 o 3 2U 	j07 t, 149 	84 1) 0 t 311 35 o 317 - 
821.0 2 739.6 1119.9 - 8391.9507.7 6.0 12 766.t 27.2 45.1 
31.0 
26.8 
33.6 
38.7 
30.s 
28.1 
505.0 17661.9 10472.0 109.6 115 729.1 3031.1. 	-138.0 2,s 
147 447.0 
8142.11 1.i 22.8 19.8 21.2 - 191.o 
6fto244L92  
1 596.2 849.3 
145.s 
- 
- 
5427.9 
15866.5 
266.1 
539.2 	12.6 22008.0 30.4 35.6 21.1 34.2 - 
- 49.0 250.1 253.6 - 2 673.3 - 	- 3177.0 - 0.0 
44.2 
69 
51.o 
25.3 
41.1 
21.0 - 58.0 1 287.1 619.1 0.6 1488.3 227.s 	31.1 3654.0 
- 690.0 4 146.6 2202.-I 71.9 26 653.s 815.o 	106.7 34307.11 14.2 29.1 
24.9 
90.7 
29.3 
38.6 
24.0 
391 
- 1 05li. 317.3 
4972 
430.5 
227)1 
0.s 
23 °  
5169.8 
21 1a S 
- 	3.6 
940> 	70 
5922.0 
29473> 20 7 2a 1 24 8 23 3 - 
- 
13 	o 
338 0 4 27 	t 2 199 0 26 j 18316 ø 1 207 	2 i I 251)73 u 
20 
0.t; 
15 0 
14.s 
1>) 	1 
18.2 
18 
16.1 
-- 478.0 14872.6 1 496.0 33.3 16346.); 2461.7 	113.9 667.1 	7)1.7 
38325.1) 
7836.0 Do 37.1 44.9 29.s - 355.0 
255.0 
1953.9 
510.9 
874.5 
244.4 
40.4 
- 
4221.1 
919. 242.3 	5. 1 923.0 - - 29.9 29.9 - 
-- 804.0 3031.7 1 7524 6.1 15447.3 805.o 	88.s 21131.o 
42.2 26tt 47.6 28.9 
0.i 	0.4 1 	830.o 19! 0Th 82911.1 4 138.o 730 939.s 31 136.6 4822.4 1 042 024.0 
16.s 	24.1 	29.s 	24.2 
- 582.0 15 132.6 6672,3 	96.2 54542.4 2 570.:> 	320.2 79334. 856870 
15.2 	24.2 	32.1 	24.s 
12 I 	23' 	312 	23 - 3600 139669 67777 	932 
97 
6610) o 
733220 
240° 7 	315o 
2 j7O ; 	4232 98 873> 12 ) 	26 7 	320 	26 1 41 o 
1 079.0 
1)2890 
15 134.1 
7171)) 
6586.2 	108.0 59342.1 2 485.2 	327.9 83 985.0 14.1 	22.s 	
29.-i 	22.8 
-- 2287.0 15199.1 6882.9 	95.8 60580.2 2 616.s 	439.2 86114.0 
16.8 	22.9 	27.s 	23.1) 
20.1- 	26.2 	30.6 	26.3 
-- 1585.0 17 173.8 5810.8 	84.2 61060.1 2 556.S 	426.3 88112.1) 
0.3 2358.0 17 496.8 7 147.1 	92.3 61643.7 2 662.6 	432.s 461.2 
92 475.0 
89 939.0 
20.6 	25.. 	29 	25.7 
19.7 	24.1 	30.1 	24.1; - 2 331.0 17606.9 
1) 901 
7073.3 	92.1 
6824 1 	t2> 
62011.7 
5 317 o 
2 693.8 
2605 	374 i  8 	200)) 17 1 	22)1 	29 i 	23 0 Il 214 0 
1 343.0 15 (;03.tt 6982.0 	96.9 58 168.9 2 68$7 	439.t; 
83 979.0 16.4 	22.2 	28.9 	22.7 - - 
733.0 15070.0 6 8217.o 	91.7 5 	081.1 2583.:; 	422.0 
80 075.0 16.8' 22.6 	27.7 	22-. 8 
15.s 	25,); 	28.1 	25.0 
474.0 17199.-I 7157.9 	98.1 511679.5 2 695.5 	420.6 
81251.11 - -- 
i1i 	u. is:W 191 07i2 2911.4 	4 138.o 730939.5 pff36.o  4822.41 042 024.o 16. 	24.1 	
29.s 	24 
Yliteejisä 
 Summa  
Junakilo- Junta 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
24 	 ii. LIIKKUVA KALUSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1936. 
Taulu 14. Junat') ja jtinakilometrit vuonna 1936. - Tabell 14.  Tåg') och tågkilometer  år 1936.  
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel oh trafikrelation 
47 384 
2 491 
Helsinki, Helsingfors—Hämeenjinna__Rajajoki ........ 
Helsinki, Helsingiors—Maimi, Malm 	................. 
» 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims be 
504 gravningsplats 	................. 
7 850 » 	 —Tikkurila, Die kursby .......... 
» » 	—Kerava 	...................... 5 378 
» 	» 	—Porvoo, 	Borg 	................ 2 563 
» » 	—Riihimäki 	................... 1 465 
» 	', 	—ilämeenlinjia 	................ 4217 
» 	—Kouvola 	.................... 1 478 
S 	» 	« 11PnU 	...................... 1 842 
—Rajajoki 	.................... 1100 
Pasila, Fredriksberg —Riihimäki ..................... - 
» 	 I) 	—Hämeenlinna.................. -- 
» » 	—Kouvola 	 ..................... - 
» 	 ---Viipuri 	......................  
Kerava—Porvoo, 	Borgå ........................... 732 
Hyvinkää—Riihimäki 	 ............................. - 
Riihimäki—Hämeenlinna 	.......................... 369: 
—Lahti 	................................. 231 » 	-- Kouvola 	.............................. 353 » 	—Viipuri 	 .............................. - 
Lahti—Kouvola .................................. - 
Koria—Viipuri 	................................... 452 
Kouvola—Simola 	 ................................. 
» 	—Lappeenranta 	 .......................... - 
» 	—Viipuri 	................................ 737 
Lappeenranta—Viipuri 	............................ 1 002 
Simoia—Lappeenranta 	............................ 1 830 
—Viipuri 	.................................. I 468 
1 036 Nurmi— 	» 	................................... 
435 2) 	» 	- 	.................................... 
» 	—Honkanienii 	............................... 204 
295 2) 	* 	- 	» 	............................... 
» 	—Kämärä 	.................................... 91 
134 2) 	> 	...................................... 
608 Hovinniaa—Viipuri 	............................... 
2) 	» 	- 	» 	............................... 353 
355 » 	—Honkaniemi ............................ 
2) 	» 	- 	............................ 379 
93 » 	—Kämärä 	............................... 
138 2) 	» 	- 	» 	................................. 
457 Viipuri— Honkaniemi 	.............................. 
776 2) 	» 	- 	» 	.............................. 
* 	—Kam  ara 	.................................. 733 
» 	—Leipäsuo 	.................................. 270 
2 (558 » 	—Perkjärvi 	................................. 
549 » 	—Terijoki 	................................. 
* 	—Rajajoki 	................................. 978 
- Terijoki— 	» 	................................. . 
•732 Koivisto—Kuolemajärvi 	............................ 
- » 	—Terijoki 	 ................................. 
Muut höyryveturijunat, (ivriga tåg i ångdrift 42 
Muut  moottorivaunujunat, Ovriga inotorvagnst5g . . .. 6 
Set a-. 
3138115 8391 	47509512698 1563565 68473 5176775 
27401 - - - - 2491 27401 
7056 - 	- - - 504 705(5 
125600 - - - -- 7850 125600 
155962 - 	- - - 5378 155962 1 
158 900 732 	45 384 - - 3 295 204 290: 
104015 368 	26128 - - 1833 130143 
455436 - - 19 2052 4236 45748$ 
283776 - 	- - - 1478: 28377t 
576546 - - -- - 1842 576546 
449 900 - -- 	 - - - 1 100 449 900 - - -- 	 - 1100 74 $00 1100 1 74 800 - - - 784 82 320 784 82 320 - - 	- 908 171612 908 171612 - - - 2291 710210 2291 710210 
24156 366 	12078 19(3 6468 1294 42702 - - - 1459 17508 1459 17508, 
13653 1473 	54501 2565 94905 4107 163059 
13629 - - - - 231 13 62l1: 
42713 - 	- 720 87120 1073 129833: 
- 373 	90 266 666 161 172 1 039 251 43 
- 23-2 	14384 30 1860 262 16244! 
57 856 - - - - 452 57851i 
- 
- 
274 	22194 
- - 
--- 
213 
- 
21300 
274 
213 
22194 
21300 
89177 - 	- 112 13552 849 102729 
5911$ - ----- 324 19116 1326 78234' 
34770 2292 	43548 - - 4122 783l 
38720 - -- - 146$ 58720 18648 - 	-. - - 1036 18648 
7830 - - - - 435 7830, 
6732 - 	- - - 204 6732 
9735 - - - - 295 973F 
3549 - 	- - - 91 3 r-p 
5226 - - - - 134 5226 
7296 - 	- - - 608 7296, 
4236 ---, 	 - - - 353 4 231 
9583 - - - - 355 9.js. 
10233 --I 	- - - 379 10233: 
3069 - - - - 93 3069: 
4554 - 	- - - 138 4 554 
6855 - - - - 457 6855 
11640 - 	- - - 776 11640 
15 393 - - -- - 733 13393 
7830 - 	- - - 270 7830 
108978 40 	1640 55 2255 2753 112873 
43920 - - - - 549 43 12ft 
93888 1037 	99552 365 35040 2380 22848(1' 
- 404 	6464 - - 404. 641i-I 
16104 - - - - 732 161114 
- 732 	53436 732 53436 1464. 106872' 
4124 68 	5520 159 8 839 269 18453] 
300 - 	- - - 6 3001 
Henkilöjunat ja io " Tavarajunat 
Persontag Blandade, ilgods- Godetag 
och milltärtag 
Junakijo- Junta . Junia Junakilo- . 	Jisnakilo- Jujija metriä metriä metriä 
T.g 	Tåg- Tag 	Tag- Tåg 	'låg- 
kilometer kilometer kilometer 
9  TSstil. taulusta puuttuvat järje»telyjunat sekä  virka- ja työjunat, Kandella tai u»eammalla eri rataoealla kulkeneet iunat  on mr- kitty  kunkin rataosan kohdalle eri j,inik»i - I  tahellen inaf, ieke rangeringstg, ej teller tjönste- eli art etståg. Tög, em  trafikerat tv» eller olika handlar, lii unler varje batill lilliagilL -ri 	killa lda - - 	Malterivannijitnis, 	i1trrvaristöa, 
	278 17792 	- 	- 	278 	17792 
— 	80 	4085 	84 	4242 
4472 295549 5205 470907 18531 1491603 
4 	168 	— 	-- 	8 	336 
362 15204 	= - 	724 	30408 
874 111872 1633 209024 3837 491136 
227 16571 	- 	-- 	454 	33142 
139 	8618 	- — 	278 	17236 
1373 54920 388 15520 3933 157320 
1 	40 - 	= 	3 	120 —i — - - 30 630 
-1 	- -- 732 732 28548 — 122 4758 854 33300 
741 	58539 3 038 240 002 7 631 602 849 
- - - 2 158 
19 	1 069 24 1 603 45 2 778 
974 	32302 610 39475 11 780 338 908 
36623 790 605 39325 2 893 188 045 
- 	- --- 769 49985 
608 	8512 - -- 2123 29722 
-- 4376 61264 
—' 	- - — 690 4140 
— 920 5520 
— 150 S 	223 
— 1 — lj 9 
II. RULLANDE MATERIEL 0011 DESS ANVÄND1NG  1936. 	 25 
Taulu 14. Juuat ja junakilometrit. (Jatk.) 	Tabell 14.  Tåg och tågkilometer. ('Forts.) 
Tienkilojunat 
 Persont(tg 
Ratuosa ja lukenneyhteys 	 -------- 
Bandel och trafikrolation . 	Jisnakilo- Joule metrit. 
Tåg 	mg- 
kilometer 
Seka-, pikatavara-
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och inilitärtåg 
. 	Junakilo- 
Joilla 	metriä 
Tåg 	Tåg. 
kilometer 
Tavarajunat 
Godståg 
---- 
. 	Junakilo- Junia 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
Yhteensä 
Summa 
- -- 	 - - 
Junakilo - JUhla 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
'Lahti—Heinola 	 1 836 	69 768 ................................... 1 098 	41 724 - - 2 934 111 492 
Lahti—Heinola  ................................... 1 $36 	69768 1 0981 	41724 - 2934 111 492 
Viipuri—Koivisto 	................................. 8447 	237 248 373 	17531 2 706 96879 11 526 351 658' 213 897 Viipuri—Koivisto 	.................................. 3 295 	154 865 373 	17 531 883 41 501 4551 
» 	—Maksiahti 	................................ 1 38 , 	4692 - - 210 7140 348 11832 36721 
1 ) 	» 	- 	» 	................................108 	3672 -- 	 - - 1581 
- 
47430 
108 
1581 47430 » 	—Iluras 	...................................._- 	- 
—Johannes 160 4000 » 	 ................................ 
- 	- - - - 160 4000 
- 	1» 	.................................325, 	8125 - - - 325 8125 
Kaislahti—UuraanSalmi  11 ........................4421 	61894 - 	- - 32 
- 
808 
4421 
32 
61894 
8081 
Muut hoyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift.......... - - - 
Viipuri—Valkjärvl 	................................, 	2563 	189 588 372 	27362 228 11155 11163 228 lOSI 
'Viipuri—Valkjärvi 	................................ 2131 	157 694 368, 	27232 - -- 2 499 430 
184 926 
31 820 t) 	» 	- 	..................................430 	31 820 - 
221 
- 
10829 221 10829 1 ' - 	- Viipuri—Ayråpää 	................................ 
I) 	» —Karhusuo 1 9 ................................. 
- - 
.—' 	 — — — 1 9 
1 	65 -- - - 1 65 Karhusno—Va]kjärvi..............................,  
Muut ItOyrveturijutiat, Övriga tåg i ångdrift 	_ 
41 	130 7 326 11 456 
878 	47792 2524 301 181 8668 
2431 
654401 
121 550 Hanko,  Hangö—Hyvinkää ..........................
5266 	305428 
Karjaa,  Karis—ilanko, HangS ...................... 1 831 	91550 
1 157 	40495 
600 	30000 
— 	- 115 4025 1 272 44520 Lohja 	Karjaa, 	Karis 	.............................. 810 	3240 — - 810 3240 » 	—Lohjan 	kauppala 	........................... 
Ikvinkaä—Hanko, HaiTgo 'Ol 	74649 — 	- 1 250 186 20 1 7o1 260 899 
 
- 	1 (179 	106 821 	2042 	202 158 » 	—n.arjaa, 	iaris 	......................... 
» 	—Lohja..................................  
Muut 	junat, 	Övriga 	tåg 	..............................4 	157 
Turku, Åbo—Tampere—Hämeeflllflfla ................ 8 854 	725 207 
Kvrö—Turku, 	Aho 	..................................4 168 
- 	» 	» .......... 362 	15204 
Toijala— 	» ................................ 1 330, 	170 240 
» 	—Mellilä 	.................................... 2271 	16 571  
—Loimaa..................................... 139 	8 618 
—Tampere 	...................................2172 	86880 
1) » 	- 	»... ................2 80 
Leinpäälä—Tampere 	................................30 	630 
lliimeenlinna—Turku, 	Åbo 	......................... 732 	122 244 
» 	—Toijala ....................................- 
-Tampere 	...........................' 	3 852 	304 308 
9 	5 	..........................I 2 158 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg 1 ångdrift 	 2 	106 
Turku, Abo—Uusikaupunki ......................... 1 0 196 	267 131 
Turku, 	Åbo—TJusikaupunki 	........................ 1 922 	124 930 
I 	» - 	» 	...........................769 	49985 
» 	» 	—Naantali 	............................. 1515 	21210 
1) 	* 	» 	— 	» 	. ........................4376 	61264 
Raisio—Naantali 	.................................. 690 	4 140 
1) 	» 	- 	» 	..................................920 	5520 
Muut höyryveturijunat,  Övriga tåg i ångdriit 	 3: 73 
Muut moottorivaunujunat,  Övriga motorvagnst5g 	.... 1 
)lot turivalinul  unia. - )lotorvagnstg 
Il 
3450 547317 
504 37 296 
732 223 992 
732 169824 
712 84588 
2972 514121 
247 	1827 
169 3241 
1 461 338 952 
941 107 27-1 
154 	17171 
21 079 2113 095 
	
3025 	223 85)) 
568 	42032 
50 	5 950 
169 	32448 
340 	4012o 
392 	46251; 
1002 306612 
4158 964656 
1683 	191 862 
255 	2499(1 
479 	4)3 942 
528 	24 816 
938 	-14086 
732 	3(1744 
606 	12 120 
1059 	1(531 
4861 	437411 
220 	22015 
5 311; 
732 	10 7-14 
8 	873 
9589 	1 391 766 	7 326 
1098 	511668 
828 	276552 
903 	120099 
568 	75 544 - 
-. 	- 732 
735 	19110 
-. - 366 
462 	48972 - 
608 	22 496 - 
732 	57 828 - 
715 	7865 	3 
382 	31 324 
1079 	88478 	- 
401 	11228 
11)67 	29876 	- 
2 928 
1)) 	712 	6 
1 14 
1468 	60226 
	
732 
732 	51900 
	
732' 
902 100201 
7(311 	8?) 120 
130 	14560 
12 	521 
3913 605 155 
772 257848 
62 	8246 
39 	4485 
732' 96 624 
200 21 200 
475 95475 
24-4 	19276 
270 63180 
304 40640 
732 20 496 
83 	7685 
42 	2774 
5303. 387576 
2 225 249 200 
732 	46 848 
732 	39528 
130 	14560 
1 464 	36 609 
20 84)) 
20 828 2 024 349 
1 098 	511 668 
1(100 	534 40(1 
965 128345 
568 	75544 
39. 	4485 
732 	2 92s 
735 	1)) 110 
1 098 144 936 
662 	70172 
608 	22 496 
47.5 	95475 
976 	77104 
270 	6318)) 
4009 	44099 
382 	31 324 
1079 	88478 
304 	10640 
1133 	317; 
1 067 	2987'; 
2928 	2l(2' 
99 	9071 
1! 
2242 	117 9(1(1 
1461 	109 8)») 
36410 
3660 
11742 
2 92; 
4831: 
36 23-1 
29 280 
(17-1 
54 900 
14 1)00 
26 	 11. 	I.l - VA Il 8Tt) JA EN K:1- 'ITo ioi;. 
Taulu 14. Junat ja juna.kiloinetrit. (Jath.) - Tabell 11. Tåg och tagltilometer. (Forts.) 
ilenkilöjunat  Seka-,  pikatavara -I ja sotilasjtinat Tavarajunat 
I 
Yhteen;; 
Pereontåg Blandade, ilgods- Godståg I 	Summa 
Rataosa ja liikerineyhteys 	 - 	--- och milittirtäg I 
I 	- handel och trafikrelatjon Junakilo- 
__________________________________________  
Junakilo- Junakilo- I Junakilo- metriä. '° 	I 	metriä Junia 	metriä Junia 	metriä 
Tag 	Tåc- Tåg 	Täg- Tag 	Tåg- Tag 	Tåg- kilometer kilometer kilometer kilometer 
Vaasa, Vasa—Tampere 	............................ 14 648 1 051 655 
Seinkloki—Vaasa, 	Vasö ............................. 2 274 108 270 
1) 	» 	- 	» 	» 	............................ 568 42 032 
Alavus 	- 	» 	» 	............................ 50 5 950 
Haajarniki—Vaasa. 	Vasa 	......................... - 
Haapamäki—Seinäjoki 	............................ 340 40 120 
1) 	» 	- 	» 	............................ 392 46 256 
Tampere—\aasa, 	\ asa 	.......................... 270 82 620 
» 	—Seinäjoki ............................... 1 965 455 880 
» 	—Ilaapamilki 	............................. 
» 	—i\länttä 	................................ 255 94 990 
1) 	» 	- 	» 	.............................. 479 4(1 942 
» 	—Oripohja 	------------------------------ 528 24816 
1) 	» 	- 	» 	.............................. 938 41 086 
» 	—Orivesi 	................................ 
» 	—Suinula 	................................ 609 19 12(1 
Vilppula—Miinttii 	................................. 1 059 9 531 
» 	- 	» 4 861 43 749 :. ------ - - -- - - - --- ----------- --------- 
Muut hiiyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 58 3 971 
Sinut moottorivaunujunat, Ovriga motorvagiiståg  316 
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 2 937 250 775 1 464 
Sciniijoki—Kristiinaikaupunki, Kristinestad ........1 165 	164 (18')) 
» 	—Kainasto 	------------------------------ 739 	46 848 
» 	—Kauhajoki ----------------------------- 732 	39528' 
1) 	» 	—Kaskinen. Kaskö ---------------------- 
Per5Jä—Kaskjnext, Kasicö ..............................1 464 
 Muut  hövrvveturijunat, Ovriga tåg i ångdriit 	 8 	319 
Haaparanta, Haparanda—Seinäjoki .................. Sei näj o ki_r1 orni o 	 ...................... 
» 	—Oulu 	.................................. 
» 	—Kokkola 	.............................  
1)  ,> 	- 	5 
» 	—Leppiiluoto .............................  
Tornio—Haaparanta, Haparanda 
Kemi—Tornio 
Oulu— » 
s —Ken,i 	..................................... 
» —Ii ........................................ 
 Kokkola,  (iarnlakarlebv—O alit ..................... 
 Kokkola,  Gamlakarleliy—Ylivjeska ................ 
Pännäinen, Ilennäs—Oulu ......................... 
» 	» 	Pietarsaari, Jakobst.ad .......... 
 Raahe—Oulu 
I)  » - » 
» 	—Ruakki .................................. 
» —Lappi 
1)  » - » 
liärn;ä—Kaupinkangas ............................ 
 Muut  höyryveturijunat, Ovriga tåg I ångörift ...... 
 'Muut  moottorivauniijunat, (Ivriga motorvagrist.åg - - - 
Tornio—Kauliranta ............................... 
Tornio—Kaiilirarja ............................... 
»1' 	l'Ii\,I, 	IIIJIIUiS, - 
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Taui'u 14. 	Jumat ja junakilometrit. 	(Jatk.) - Tabell 14. 	Tog och tågkilonieter. 	(Forts.) 
Henkilojunat ja sotiiasjunat Tavarajuflat Ihteensa 
PersontAg 
Seka-, pikatavata- 
Blandade, ilgod- GodstSg Summa 
och rni1itärtk 
Rataosa ja  lukenneyhteys - - 	- 
Bandel och  trafikrelatiOfl 	 . 	Junakilo- . 	Junakilo- Junia 
Junakilo- 
Juma 
. 	Junakilo- 
Julia metriä Junia metriä metriä metriä 
Tåg 	Tag- Tåg 	Tåg- Tåg 	Tåg- Tag 	Tåg- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
40 2 720 4O 2 720 Tomio—AavasakSa 	-------------------------------- -- 732 — i 124 — --- — — - — 732 5 124 AavasakSa_FItlIfraflta 	---------------------------- 202 - 2 54 6 250 IllUt 	junat, 	Ovriga 	ttg 	--------------------------- 
Kontiomäki—Hamifla---KOtka ---------------------- . 2 	037 	1 301 620 1 876 145 897 ii 499 1 49 45 38 412 	3 116 972 
Kajaalü_Kofltiolfiäki 	----------------------------- - 732 - 341 844 — 
- 
- 
57 
871 
1 482 
406 757 
57 
1 603 
1 482 
748 601 
Kouvola—Kontiotnäkl 	---------------------------- - — 56 24 (596 56 24 696 —Kajaani 	 -------------------------------- - - - — — 189 67(5(52 189 67(5(52' 
» 	—Iisalmi 
» 	—Kuopio -------------------------------- 11001 300 300 885 241 605 1 085 541 905 
» 	—Pieksätnii.ki 	----------------------------- — — 1 356 249 51(4 1 356249504 
—Mikkeli 
-- 
1103 124639 ---- -- 1074 121 362 2177 246001 > -------------------------------- 
—Kotka » 	---------------------------------- 3295 177 930 366 19 764 4853 262 062 8514 459 756 
—Kyniintehdas » --------------------------- 10 847 65 082 — — - 10 847 65082 -- 843 42 150 843 42 150 ---1-laniina 	--------------------------------- - - 
3(56 
- 39 894 — - — -- 366 39 894 lkalmi—Kontiomäki 	------------------------------- - 732 60756 — - 732 60756 » 	—Kajaani 	---------------------------------- 
Kiiopio_Kontiomäki ------------------------------ 
- 
36(5 
--- 
71 004 — — -- 366 71 004 
164 900 
—Iisalmi » 	 ---------------------------------- I 1 099 93 -115 732 (52 220 109 9265 1 940 
» 	—Toivala 	--------------------------------- -. 154 2 156 — - — 
- 154 
733 
2156 
65 237 237 
- 
— 
251 
-- 
11 044 251 11 044 
	
Pieksämitki—Kuopio 	---------------------------------- 
» 	—lisvesi 	------------------------------- - - - 	- - — 592 22 496 592 22 496 » 	—Snoneji joki --------------------------- — 
366 
- 
58560 
— 
- — — - 366 58560 Mikkeli—Kuopio 	---------------------------------- 
» 	—Pieksämäki 	------------------------------ 733 52 043 -- — - 733 1571 
52 043 1 
1 570 
- - — 
— 157 1 570 Kvnii—Kotka 	-------------------------------------- 
Inkeroinen—Hatnisri ------------------------------- 4 123 107 198 -- - 54 1 404 -1177 1 108 602 
11 nut 	junat, 	Övriga 	tåg 	 -------------------------- , 20 2318 46 3 157 152 6396 
218 11 871 
Iisalmi—Ylivieska ---------------------------------- 2333 252 560 869 126 269 777 116 747 
3979 495 576 
Iisalmi—Ylivieska 	-------------------------------- 1 195 184 030 732 112 728 133(55 
736 
27 
113 344 
2 673 
2(563, 
297 
410 102 
29403 —Haapajärvi 	------------------------------ 135 133(55 135 1003 55165 
Ylivieska— 	» 	---------------------------- 1003 55 165 - 	- 2 
--- 
176- 
-- 
14 
— 
730 16 906 Muut 	junat. 	(Ivriga 	tåg --------------------------- - - -- 
Nurmes_Viipuri—VUOkSeflniska 	---------------------- - 2 114 1 386 515 2 385 182 648 12916 1 669 650 27 415 3 238 813 
Lieksa—Nurmes 	---------------------------------- 231 
— 
12 936 — 
231 
- 
36960 
— -- 231 
231 
12 936 
369(50 
liensun—Nurnies 	---------------------------------- 501 52104 - - 501 52104 —Lieksa 	----------------------------------- - 
-- 
- 
- -• 
— 150 7 500 150 7 5001 » 	—Uinialiarju 	------------------------------- 
Matkaselkä— 	ii 	--------------------------------- 4 444 
584 
64824 
-- - 
- 
4 
444 
584 
64824 
» 	— 	» 	------------------------------ - - 	- - 123 16 359 123 16 359 Sortavala—Joensuu 	-------------------------------- - 23j 
- 
14722 1351 8370 366 22692 » 	—Värtsilä--------------------------------  
» 	—Matkaselkit 	---------------------------- ---I — 369 131553 26531 98 161 3 022 111 814 
Elisenvaara—Matkaselkä 	-------------------------- 366 
366 
37332 
23 790 
—' 
368, 
— 
23 920 36623 
- 
790 
366 
1100 
37332 
71 500 
ii 	—Sortavala 	---------------------------- 
I 
___l - 	- 141 13818 141 13818 ii 	—Enso 	 -------------------------------- 
— 72 6 120 72 6120 ijitola—Sortavala 	-------------------------------------- 3(10, (5000 --- 999 5 980 437 8741) 1 036 20 720 » 	—Elisenvaara 	------------------------------- — 243 18054 243 18954 
» 	—Enso 	------------------------------------ - - — — 54 7 452 54 7452 \ntrea—Sortavaia 	--------------------------------- - - 142 10 366 142 103661 » 	—Elisenvaara 	---------------------------------- ' - - 155 8215 155, 82151 —Iliitola 	----------------------------------- -, - — 
»1(1tt 	ilvaliflu 	mia. -  Hl ltorvagn»tiig. 
Yhte»ns» 
 Summa 
Junakil - Junia 	me1ri 
Tåg 	TIg- 
kilometer 
2 	 EI. LIIKKUVA KALUSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1936. 
Taulu 14. Junat  ja junakilornetrit. (Jatk.) 	Tabell 14.  Tåg och 1gA7oinetei (FoiI.) 
Itataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation 
ISeka-, pikatavara-1 ilenkilöjunat 	ja Sotilasjunat 	Tavarajunat 
Persontåg 	Blandade. ilgods- 
och militirtåg - 
Junakilo. Junakilo- Junia 	metriå 
. Junia 	metril . Junia Junakilo- metrilt 
TIg 	Tåg- Tåg 	I 	Tåg- Tåg 	Tåg- kilometer kilometer kilometer 
Antrea—Vuoksenniska ........................... 
» 	—Tainiorikoski ............................. 
» 	--Enso 	.................................... 
 Viipuri—Nurmes  ................................. 
» 	—Joensuu  ................................. 
» 	—Värtsilä .................................. 
» 	—Sortavala  ................................ 
» 	—Elisenvaara .............................. 
» 	—Hiitola .................................. 
» 	—Vnoksennjska ............................ » 
» 	—Imatra  .................................. 
» 	—Enso  .................................... 
» 	—Ant.rea .......:........................... 
Iuut höyrvveturijtinat, Ovriga  tåg i ångdiift ....... 
1uut moottorivaunujuriat, Ovriga  motorvagnståg  
Hiito1j—KijkjsaInij ............................... 
» 	—Rautu  ................................... 
 Muut junat,  Ovriga tåg ...........................  
Matkaselkä—Uuksu_Naistenjärvi 	.................. 3 887 Matkaselkä—Jänisjärvi 	............................ 305 » 	—Roikonkoski .......................... » 	—Suojiirvi 	.............................. 
- 
366 » 	—Kaipaa 	............................... 6 
456 
1) 	— 	................................ 
» 	—Naistenjärvi 	......................... 366 > 	---Läskelä 	.............................. 
» 	—Pitkä.ranta 	........................... 732 Jänisjärvi—Läskelä 	................................. - 
135 » 	--Pitkäranta 	.............................. 
	
Suojiirvi—Naistenjärvj 	............................. - 
Hämekoslci—Lä ske!»................................ 1 1 8 » 	—Pitkäranta 	............................ 118 Harlu—Liiskela..................................... 380 
S 	—Pitkäranta 	................................. 383 Läskelä—Pjtkäi:anta 	.............................. 462 Pitkäranta__Suojärvi ..............................  Muut junat, 	Ovriga 	tåg ...........................  
Joensuu—Outokumpu 	.............................. 2928 Joensuu—Outokumpu 	............................. 1 208 1) 	» 	— 	» 	.............................. 1720] 
Lappeenranta_Tainjonj 	....................... 3  393! Lappeenranta—Laurjtsala 	......................... 
» 	—Tainionkoski ........................ 
Muut junat, 	Ovriga 	täg 	...........................  
3 393 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 7 382 Tampere—Pori 	
.................................... i 469' » 	—Peipobja 	............................... 
6 M)ultt-ivuJI»j!I!lj 	- 
98397 -- 	 - 271 10569 2794 108966 4995 - — - 135 4995 -- - 	- 306 7 650 306 7 650 344772 -, 	 — 774 364554 1506 709326 
227 652 - - 1 227 381 597 1 959 609 249 55440 - 	— - — 231 55410 
8917 — 2000 356000 2501 44517 83959 _ 	- 1085 122605 1828 200564 
34038 368 	34224 250 23250 984' 91 51 202398 — — 1284 101436 3846' 303834, 48 972 — 	- 364 28028 1 000 77 000 - - - 111 7992 111 7992 - — 	- 437 28405 437 2840 47 840 - 	- — - 1196: 47840 1960 18 	1485 136 9719 183' 13164 
1448 - — -- - 17 1445 
57288 2165 	f44104 1315 92783 4484 294175 21054 1062 	35046 562 18540 226 74646 36 234 1 098 	108 702 745 73 755 2 209 218 691 
5 	356 8 482 13 835 
273957 1468 	133509 4326 277034 9681 684491 
9 490 — - 325 8 450 ö90 17 940 - 	— 59 3658 591 3658 
39528 366 	39528 1165 125820 18971 204876 
684 - - - - 6 684 
51 984 — 	- - — 456. 51 984 
50874 366 	50874 — - 732 10174s - — - 143 6149 143 6149 
62952 367 	31 562 737 63382 1 836, 157 891;' - — - 828 14076 828 14076 
8100 - 	— - - 135 8100 — 366 	11346 834 25854 1200] 37200 
1416 — — - - 118 1 1416 
6490 - 	— - - 118 0490 
3040 - - — - 380] 3040 
19533 — 	- —' — 383 
19866 —, 	 — H — 462 1986€; - — - 193 27406 193 27406 
-- 3 	190 42 2239 45 24H 
140 544 -- 	 -- 1 240 59 529 4168 200 004 
57984 — - 1240 59520 2448 ll7Sftl 
82560 -, 	 . -- - 1720 82561, 
132 327 1 	39 153 5239 3547 137 60 - — — isl  72 18 cc 132327 1, 	39 131 5109 3525 1374 — —] 	 — 4 58 4 
460 012 2593 	153 454 3 3641  376 174 13339 989 640 
199784 -. 	 - 1419 192984 2888 3927n 
732 	71 004 1 864 1i0 s0 2 506 251 
2523 
135 
732 
732 
231 
501 
743 
9 562 
636 
1196 
29 
17 
I 
366 
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Taulu 14. Jnnat a jvna'ilometrit. (Jatk.) - Tabell 14. Tåg och tågkiiometer. (Forts.) 
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och tra!ielation 
Henkilojuimt 
persont?,. 
- 
Junakilo- Junia 	metriä 
Tåg 	Tåg- kilometer 
Seka-, pik.taxara- j 
Bl,sndade, ilods- 
och imlitärtåg 
. 	Junakilo- Junia 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
Tavarajunat 
Godstäg 
. 	Junakilo- Junia 	metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
Yhteensä 
Summa 
- 
Junakilo - Junia 	metriä 
Tåg 	Tag- 
kilometer 
Tanipere—Tyrväit 	.................................. 1387 40 533 366 21 594 - - 1 053 62 127 
1) 	» 	- 	» 	.............................. 1876 110684 - - 1876 110684 
—Siuro .................................. 285 7 410 - - 44 1144 329 8554 
Pori—Mäntyluoto ................................. 34 680 734 14680 - - 768 15 3601 
1) » 	- 	» 	 ..................... 1 560 31200 - --- - 1 560 31 20(1 
Nakkila—Pori 	.................................... 
1) 	- 	» 
14 
718 
252 
12921 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
14 
718 
252 
12924 .................................. 
Peipohja— 	» 	.................................... - 366 14274 - 366 14 274 
Tyrvää— 	» 	.................................... 33 2 541 366 28182 - - 399 30723 
1) 	» 	- 	» ................... 700 53900 - - - - 700 53900 
Muut hoyryveturijunat,  Övriga tåg i ångdrift  4 38 29 3720 37 1 238 70 4996 
Muut nioottorivaimujunat, Ovriga rnotorvagnståg  2 i6 --- - 2 66 
Pori—Parkano 	 .................................. 1 467 149 366 32 2 080 10 940 4 509 152 386 
Parkano—Pori .................................. 1 014 103 428 - - 8 816 1 022 104 241 449 45 7)8  - - - -- ' 45 - 	........ 
Niinisalo—Pori - 32 2 080 - 32 2 080 ........ 
Muut hövrvvetiirijunat, Ovriga  tåg i å.ngdrift 3 1 
81 - - 2 124 5 
1 
205 
59 Muut  mootturivautiujunat, Ovriga inotorvagnståg 	. . -- - - 
Haapamäki—Pieksämäki 	 .......................... 1107 131 778 3762 344996 2 025 122 596 6894 599 370' 
Haapamäki—Pieksäntäki 	.......................... 734 115 972 1 468 231 944 - - 2 202 347 916 
» 	—Jyväskylä 	........................... 
Jyväskylä—Suolahti 	.............................. 
- 
366 15372 
464 
1 830 
36192 
76860 
991 
996, 
77532 
41 832 
1 458 
3 192 
113 724 
134 064 
Muut juiiat., 	Övriga 	tåg ........................... 7 434 - 35 3 232 42 3 666 
Pieksämäki—Elisenvaara ........................... 1 832 303 556 4 774 220 504 1 321 132 225 7 927 656 285  
Pieksätnäki—Elisenvaara 	.......................... i 	1 464 273 768 - - 475 88825 1 939 362 593 77 804 » 	—$avonlinna ........................... - - 734 77 804 - 740 
- 
36 260 
734 
740 36 260 » 	—Varkaus 	.............................. 
Iluutokoski— 	» 	.............................. 
- 
I 	- 
- - 2 928 52 704 - - 2 928 52 704 
$avonlinna—Elisenvaara 	........................... 366 29646 1 101 89181 78 6 318 1 545 125 145 
Sinut 	junat, 	Ovriga 	tåg ........................... I 	2 142 11 85 28 822 41 1 771) 
Helsinki,  Helsingfors—Turku,  Åbo 	................. 18888 1180 710 735 34 083 1175 178 713 20 798 1 390 506  
Littoinen—Turku, 	Åbo ............................ 176' 1 760 - - - - 176 614 
1 760 
10438, Piikkiö—Turku, 	Åbo .............................. 614 10438 - - - 24 408 
	
- 	» ................. 
Paimio— 	s 	» 	.............................. 
21 
1 830 
-408 
51 240 
- 
366 
- 
10248 
- 
H 
- 
- 2 196 
1695 
61488 
94920 » 	» .............................. 1098 61488 366 20496 231 12936 
Karjaa, Karis—Turku, 	Åbo ........................... 
_-I - - - 136 15 368 136 
2 946 
15368 
589 200 Helsinki,  Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 2 fl46 589 200 - - - 759 66033 » 	» 	—Karjaa, 	Karis 	............... 
I 	 —Siuntio, Sjundeå ............. 
759 
1 402 
66 033 
72 901 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 1 402 72 904 
» 	a 	—Kirkkonummi, Kyrksliitt 6 789 257 1(82  - -- - -- 6 789 257 982 
a a 	—Masala, Masaby .............. 732 
1192 
21 960 
28608 
-- - 
- 
732 
1 192 
21 960 
28608 » 	—Kaukiahti, Köklaks 	.......... 
» 	» 	—Espoo, Esbo ................. 540 10 800 
- - 
- 
- 
H - 540 10 800 
» 	—Kaimiainen, Grankulla 	....... 76 1 216 - - 76 1 216 868 Kirkkonummi—Siuntio, Sjundeä ................... 62 868 - - - 	734 
- 
144598 
62 
734 144598 Pasila. Fredriksberg—Turku, Åbo .................. -_ -- 53' 445-2 53 4452 a 	» 	—Karjaa, Hans 
» 	—Pitäjänmäki, Soekenbacka...... 622 
- 
3 110 
- 
- 
- 
- - - 622 3110 
4393 
Sinut hövryveturijunat, Ovniga tåg i ångdriit 26 2695 3 339 21 1 359 50 
ioottorivaunujunia. - iirotorvagnstg, 
ii. iii iit v 	j.ti 'i'o JA EN IXv'FT Ö 
Taitlu 11. Jnnat ja juriakilometrit. (Jatk.) - Tabell  14. Tåq och tåykilometer. (Forts.) 
Henkilojunat  Seka-, pikataara- ja 'otilasjunat lavarajunat Xhteens,, 
Persontåg Blandad, ilods- (odetåg Summa 
ilataosa, lukeimeyhteys ja kuukausi --- ___________ ______________ och militLrtåg - 
Bandel, traIikrelation och månad Junakilo . Junakilo- Junakilo- Junakilu- Juni., metriä Junia metriä 
. Junma metriä . Junia metriä 
Tå' Tåg- Tå" Tåg- Tåg låg- Tåg Tag- kilometer kilometer kilometer kilometer 
Kemi—Rovaniemi 	................................ 1 565' 	151 898 73 83 448 732 83448 3029 	318 794 Kemi—Rovaniemi 	................................. 
» 	—Tervola 	................................... 
	
1 196' 	136 344 
367 	15414 
732 
—I 
83 448 732 83 448 2 660 	303 240 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg 	..........................  140 
- - - 367 	15414, 
-j - -- - 2 140: 
Rovaniemi—Kemijärvi 	............................ 
Rovaniemi—Kemijärvi 
1 197 	99 351 - - - 1197 	99 351 ............................. 1 	99351 - - - 1197 	99351 
Oulu—Nurmes .................................... 1 636: 	249 407 1 464 147 13 1 324 241 258 4 424, 	637 797 
» —Vuokattj 
_I 730 200 750 730, 	200 750  ................................... 
» 	—Kontioniäki 	................................. 
Oulu—Nurmes .................................................. 
••-- 	- 
1 465 	243 190 
- 
- 
- 
- 
68 
98 
12 920 
16268 
68 	12920 
1 563 	259 45 » 	—Vaala ........................................ 
» —Muhos 
- - 732 67 344 - - 732 	67341 .................................... 
Kontiomäki—Nuruies 	................................ 
168 	6048 
•- 
-- 
732 
- 
79 788 
- 
- - 
168 	604 
732 	79 7s Sotkanio—\ unkatti 
Muut junat, Övriga tåg 
- - 366 2 1% It)OI 	2 lOo ........................... 3, 	169 - 62 9124 65j 	0 29 
Yhteensä,  Summa 198 95814 067 796152 386 3408 754 73977 8 531 197 325 321 26 007 747  
Tammikuu, 	Januari 	.............................. 
Helmikuu, Februari 
1 6 229 	1133383 
............................... 
4290 283 032 5823 704 124 26342 	2 120 530  
Maaliskuu 	Mai', 
15 257 	1 064 (139 4039 266 393 7 233 835 631 26529 2 216 	63 
Huhtikuu April 
16 106 	1 138 67 
ii 766 	1 101 140 
4292 
4 14 
282 '2') 7863 940 il -I 28 461 	2362017 
Toukokuu, Maj 273630 6 0.th 73i 624 2j 976 	2112744 
Kesäkuu, Juni 
16612 	1181 	46 
................................... 
4446 289 27 a 840 1 678 348 26 948 	2 149442 16 919 	1191787 43701 282 71-1 6 131 666 984 27420 2141 435  
Heinäkuu, 	Juli 	.................................. 
Elokuu Augusti 
17597 	1 233 008 4452 290 093 6600 698 930 28649 2222031  
Syyskuu, September 
17 559' 	1 228 135 4 505 2431 H 6012 6 ib 13 28076 	2 178 124  
Lokakuu. Oktober 
............................. 16324 	1172 794 
: 	16 871' 	1 210 877 
4387 282 316 5609, 625 498 26320 	2080 6081  
!tFciiaqkuu 	Noverubet 
............................... 4541, 201 964 5 672: 632 566 27 084: 2 135 4071 
Joulukun 	Decenibet 
16 441 	1178723 4 103 2-'2 691 ) 441' 632 162 26292 	2 949  78 
17 070 	1 22) 734 4 )07 2 0 66l ) 647 674 479 27 224 	2 i'll 	7 
Yhteensä,  Summa 198 958 14067796152386 3 4 	74I73 977 8 531 1971325 321 26007747 
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Taulu 15. 	Moottorivanilujell työ ja käyttö rataosittain  ja kuukausittaiii vuonna 1936. 
Tabell IS. 	Motorvagnarilas  arbete och använthliug eller baiidel och månad  år 1936. - 
I Niiden piiivien') luku, jolloin 
Moottorivaunukiometriit.: moottorivaunut ovat olleet: 
Motorvagukilometer: 2 	. 
Antal dagar'), dA motorvag- 
narna varit: 
Moot tori's auiLiijunissa 3' .n . 
I 1 - moturragil-tAg - -. I 
Ilataosa ja kuukausi 
Henkildjunisa 	Pik,ttavar.ij uni:u 
. I 	 I ilgodsiag persontAg 
-------- ------------------- 
n 
. , 
,.. 	 . 
'  3 
c 
BandelocIlImtUad -- 	-- - 	- c' 	. 
n.3' 
Cg' 
E 
- 
'4 
I 
- 
:; : 
unr 	 BKr 
i' 	n. g 	s'E 
- 
: 
,3' 
P 
i 
I 
kiki, I letsiugfirs- 
1-Jäin iPnhiufla- 	Ra a-. 
kj 	............... 52952 802 - 	-- 4140 57894 1 
\ iipuri —Koivisto 1111:-) 1582 - 	- 25 11 822 1 . 
\ iipuri 	\  atk j:irvi 00  77 9102 - 	- - -  31 829 14 
ti irk u, A bo—Ta nipere - 
238 15 204 - 	15 244 I 	7615 32 452 73 1 himeenlinna 	.......... 
'I iu ku, Åho--Uusikau- 
punki 	.............. 1153 405 13373 - 39 116 817 46 
I 
Vaasa, Vasa—Tampere 2158649 14 732 - 1 275 224 656 50 . 	. 
1 laaparanta. 	I laparan- 
190 422 3 490 - 	-- 425 194 337 7 . da—Seinäjoki ....... 
Nurmes—Viipuri— 
Vuoksenniska ...... 
i 135 778 494 - 933 67 205 1 . 	. 
Il atkasellcä—Uuksu- 
Naistenjärvi 	...... 51 820 164 - - 51 984 -- . 	. 
Joensuu—Outokumpu  82 489 71 - 	- 1 708 84268 - 
M)intyluots—'l'ampere 206 173 2 601 - - 544 209 318 7 . . 
Pori—Parkano ....... 45449 408 - 	'- --- 15857 2 . 	. . 
He1shi, Helsingfors—' 
Turku,_Åbo 	........ 136 272 -.- 	 --- Jill 802 - . 
0 
Yhteeniumma  1Q41 353 61 395 - 15 241 11 249 1129241 202 3474 	104 1 822 	
244 
Tammikuu. Januari 76 656 2 204 - 	1 302 1 263 81425 7 7 
258 	2 
220 
147 
194 	- 
Helmikuu, Februan . 62 613 2050 1 216 1 332 67 211 
- 
274 	- 191 Maaliskuu, Mars 78670 2272 - 	1 302 1165 83409 '7 155 
'Huhtikuu, April 81 877 5 773 1 260 591 89504 19 293 2 3 137 :TookuU 	Maj ...... 1004159 6 892 - 	1 218 1 142 110 021 23 344 355 	20 105 Kesäkuu, Juni ....... 107 424 ,  9651 1 260 289 118 624 31 
Heinäkuu. Juli 108 127 6138 - 	' 	1 302 594 116461 25 350 	34 
112 ...... 
Elokuu, Augusti 101 539 4371 1 302 766 107 981 17 12 
326 	27 
216 	-• 
143 	- 
171 I 	60 
Syyskuu, September . 71151' 3452 1 218 
1 302 
808 
1 135 
76629 
81 290 11) 242 1 191 ' 	62 Lokakuu, Oktober 
 Thrraskuu \o\ mber 
75 110 I 
87 773' 
3 713 
452 
- 
1 260 667 412)2 12 273 147 	bO 
Joulukuu, December: 89 944 9994 1 302 1194 102 434 32 293 	
15 126 	62 
Yhteensä, SummaI 1 041 353 61395 -- 	15241 11249 1 129 241 202 3474 	
1041 1822 	244 
9 	Eri rataosista lukuja 	ei 	ole voitu laskea, inikt, on osoitettu pisteillä. 
- För le olika baudelarna ha siffror icke kunnat uträknas 
vilket aigivits med punkter. 
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Taulu 16. Höyry.  ja moottoriveturien työ, tarveaine
-Tabell  16. Ång-  och motorlokomotivens arbete, materialför- 
eturien RuiKema matim, vaihto- . - 
palvelusta lukuunottamatta, km . 
Av lokomotiven genomltipen . - Tarvealneiden 
tr,.cka m km 	ehl 	vtxli. Ij snst - 	- 
l'orbrukning 
Veturi- = 	- . 
Sarja') 
. - . ., 	 - 
Halkoy Kivilmli Lokomotiv 
' 
- 	a Serie') a - Ved Stenkol 
C' II 
Kiistan Kiistan 
2 < Tonnia' 	mis I m' 	Kostnad Kostnad 
____________ _____ ____ 	H Mk Mk 
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturjt. - 
4) H 	1, 2 	........ 
)1-1 3 
32 1180 343] 58 347 103 735 18 124 1523 665! 20764' 36390 70037 3447910 	- ......... 4)JJ 	5, 	7 
15 
46 
757 017] 3397 63791 7 28s 897055 12737 21 834 37 68tt 1 839387: 	—H ...... 
4)H 	8, 	9 ....... 90 
3508 907 ! 
6783 362 
53495 
116 082] 
87(3(30 
116 513 
11 119, 
4878 
3761 952 71 796 1102(37 152 456 	7634 5611 	652 	169 72R, 
)G 	7 	......... 20 52306 4 928; 27610 63130 
7061737 
736 144 
197 408 
1 169 
268 711 
11 845 
123 799 	5 970 603]44 317 10 515 517 
27070 	1 34(3675 	1341 	316 825 03,5,10,11 78 91515 226914] 729247132213 2369806 35587 56805 111420 	5517196 	422 	98814 )G 	10 	........ 1 138 1 601 2039 654 8897 12 94 374 	17883 	- - 
	
0 	12 ......... 
4)K 	3, 	4 ....... 
1 
123 
1 160 	13 608 
192 519 5112 
3752' 
627 462 
2 197 
64307 
40 4901 
6575 623 
529 
410 534 
893 
499 377 
1 303 	68010 	-' 	 - 
403 892 19548 177 
4)K 5 100 6056752614 1891 144 248104 988 5443 992] 227 892 303 955 293 91214 620 670!  
Yhteensä, Sunnna] 506 j13 172 942]8 233 69212 9011 077 410 895!28 421 6611 978 448]1 310 201 1 221 949]60 011 972]46 732]11 100 81.  
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit. - 
')}1 	6 	......... 
G 1,9,6,9 
23 
8 
1256 207 
1608 
80220 
1816; 
56635: 10526 	1498322 
56041 	6702. 	76048, 
1 	709 
80 
25110 
815 
30766 2569 	- 
4)G1, 2,4,6,9 	.. 46 922 835 6696] 72801 	52 033 	1522 662' 1191)8 17261 
3067] 	156433 	- 
40 717 	2032928 	1 995, 464 343' 0 	8 	......... 
4)K 1 
5 
10 
28605 
2641 
26, 10461 	1824 	57332 255 652 2479 	124473 - ......... 
K 2 34 985 
14 86.3 ] 
43388 
93235 	22 210 	335 839 
277590 	58708] 	939943] 
2592 
9450 
6219 
19487 
14931, 	728 359 	117 27 048. 
41938! 19875841 Yhteensä,  Summa! 126 2212881! 147009 519326152093] 4400146] 35994] 695741 153918] 7599022] 2112] 49139] 
Paikalils- y. m. junissa tai valhtopalveluksessa  käytettävät tankkiveturit. 
)1 	1 	.......... 
)1 3 
5 
9 
49 193 232 4 139 	10414 	137 704 420 2 251 2200 ! 	105 2(35 	991 231 BuS .......... 
4)N 	1 	......... 
4)L 1  
16 
41 
205 884 
755 865 
650 
1(32821 
4098 	19485 	405482 
56332 	1 939 	994 408 
i95i 
25 008 
5929 
35642 
7554 	364 466, 2021 
446 	21113911 373 
471 743. 
2737221; ......... 
4)D 1 	 ; 16 
- 12 7659199 	10 	2003771 1 29982 19308 	927 308,13 625 3206 99; ......... 
)O 1 5 
- - 5098 	85111 	856208 - 12792 14526 	734709 5516 1264425 - - _ 2823 	23121 	234033 
-H 4652 67 	3141 	2628 622794] Yhteensa S'umma  92J 1010942 163 715] 80119339680] 46i1606! 27o.0] 91248J 44101] 2156 O.83L14] 8034TT  
Yin. liiliennöityjen 
ratainhoyryveturi(, 724 16 I 396 765 8 544 416]3 505 552 902 668 37 473 4131 041 822 1 471 023 1 419 968169  767 05284 99820 127 13 vtrafikerade banor! I 
Vailitopalveluksessa kytettävät moottoriveturjt. - 
Mtn:o101....I 1 -] 	
-- 	
- 2385] 	23850 - 	95 ---I 	 —! Mt»102 	...... ---' - ---- 2653! 26530 — 	106 — 
Y/itecnsä, Summa] 21 —] 	—I 	 —! S 03S 	50 	Jfl —] 	201J —] 	H 	—] 	 —. 
Rautatierakennuksjlla  kulkeneet tenderiveturit. — 
03, 10, 11 	- -  1 -- 	23884 : 	23884; 956 	1 146 . 08 	---------- - 3 46237] —! 	46237] 1493, 	1857 . 	. 
4)K 	1 	 ......... 10 --- 	 — 	246406 246406 8694 	11858 - 
4 K 	3 	.......... — — 	— 	2508 2308 59 92 - 	. 	. 	- )11 	6 	.......... — — -- 443 — 	443 4 	7 ' - . 	. - 018) 	94). 1 ---I 	---' 	16128! - 	16128 334 	460 - 	. K2 	......... 1 — — 	11515j — 	11513' 313 	41j . 	: 
Vh!pp*j&i 	,Q,,-n,-n,n fRI u.s.a iou, o , 	un 
Oi.L2J] 	11O.i] 	.I;JI 	. . 	- 
'1 Vrt. laulua 19. — Jfr tabell lp.  - ) Tdhlin sisiiltyviit  nekin kirjanpitoon merkityt käyttökelvottomat veturit, joita ei toistaiseksi korjata. nettu haloikei  (1 tonni kivihiiliit = 5 m5 halkoja, 1 tuntu puIttotiirvetta 3 m halkoja ja 1 toimi pOlttoiiljyui =  6 miu halkojal. — 5touko!, britnntorv 
— Överluet,fau-o!komotiv —  9  PIttoö!jyii. -- Bri!nnolji. -  9  i!e.rusiiiuiii. -- Bensin.  — 9 2 63; kL' hensiiniit ja Ii 172 ku petu -olia - \'astutavat ku4ai,-vcturi. — Därav ett iver!ettar,:l Isoinotiv. 
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kulutus ja  korjauskustannukset veturilajeittain vuonna  1936. 
 bruka ing och reparationskostnader efter lokornotivslag  år 1936.  
Keskimzi3rä - Medeltal 
1000:ta muun- 
:ulutus 
lO:t,8. 	veturikilometri 
- kohden nettna 
vaunun - 
akeelikm kohden 
v materlalier per 10 lokomotivkilOrneter per 1000 omvand- a 
I g 
lade vagnaxel- 
- 
i'ilttoö1jyii. ben- 	... 
Poittottirvetta 	siiniä ja petrolia 	Voiteluaineita 	Yhteensä 
- 
re 	n 
I 
..,m 
Bränntorv 	Bolja, 	" 	 Smörjitmuen 	tarveaine- 
	
och petroleum kustan- u Poltto- Voitelu- - 
nuksia aineita aineita . 
Kustan- 	 Kusten- Kiistan- 	Summii 
Bränsle Smörj- . 
a i Ton- 	nus nus 
kg 
flos kostnad ämnen 
Kostnad 	Kostnad 	kg Kostnad 	mateiher 
- - m) 	p. m3 8) - 
kg 	p. p. Mk 	 Mk 	 Mk 	Mk Mk p. 
Lokomotiv med  tender  för banor med tung överbyggnad. 
- - 	51 656] 104 598 	3552 508 1 251 342 0.46 2 2631 0.36 08.6 2 332 1.92 I 9 762 	15 
- - 	 - 	30 150 61 481 	1 900 868 748 197 0.4-1 2030 0.34 68.o 2 119 1.72 8694 15 
- 
- 	H 124 045 
- 260 856' 
251 165 	8055 454 
515 962,17 002 082 
1006 518 
7547289 
0.42 '2 075, 
0.49 2333 
0.33 
0.37 
66.8 
73.0 
2 142 
2 406 
1.41 
1.28 
7305 	20 
6327 28 - 	 - 
- 	 - - 	 - 	29150 56 989 	1720492 1021589 0.46 2260, 0.39 77.4 2337 2.ss 14525 	14 
- 	 - - 	 - 	85209 128 409 5741419 2875751 0.48 2370 0.36 54.2 2421 2.00 10112 	34 
- - 3511 680 	18 563 32013 0.42 2010 0.39 
76,4 2086 3.9s 19748 	5 
- - 	
- 	1 1781 
284 706 
1772 	70 682 
4j 730 21320 597 
29238 
58)3 4"8 
0.32 1 702 
0 6 	3 1)8 
0.29 
043 
43.8 
84 7 
1746 
3242 
1.46 
0 s 
7915 28 
4269 69 2-38'l 193 710 
- 
)24 679 	21980 
-. 	- 	212 702, 424 042 15 044 712 4821 938 0.54 2686 0.39 77.9 2 761 0.97 4950 52 
2381 193 710 )24679 27 980]1083 0032101 828 74430377281876(56 0.5225151 0.38 	73.9, 2619 1.13 .5681 	40 
Lokomotiv med  tender för banor med lätt överbyggnad.  
- 	 - 	 - 	 - 	47604 91 335 	2660580 1 323 572 0.34 	1 7151 0.39 	61.0 1 776 2.02 10596 	12 
- 	 - 	28391 4 65 1 1 	161 084 14725 0.40 20571 0.37 	61.2 2 118 3.70 19765 	9 
- 	 - 	 - 	 - 	572171 11o939, 2614210 1290548 0.33 	1640, 0.381 76.8 1717 2.94 15145 	7 
- 	 -, 	 - 	 - 	2 882, 4543 	129 016 101 710 0.43 2 171 0.50 	79,2 2250 3.80 19788 	7 
- 	 - 	14 459 29168 	784 575 933 526 0.46 2249 0.43 	86.9 2 330 2.49 12 555 23 
- 	 - 	 - 	36 268 57408] 2044 992 1 268 583 0.46 2 181 0.40 	63.1 	2247 2.15 10494 29 
-] 	- 	 - 	161269] 3040-141 83°7I 4932664 0,37 1839] 0.36 169.1 1908 2.36 12066 13  
Tanklokomotiv för lokaltâg m. fl. eller växlingstjänst.  
- 	 - 	 - 	 -- 	6821 12785] 	349718 237848 0.45 2136 1 0.43 	81.1 2218 3.18 15536 	8 
- 	 - 	 - 	 - 	14079 1 
- 	 - 	44550 
28 0421 	864 253 
88708 2847103 
587 677 
1 063689 
0.44 2 0621 
0.58 2 774 
0.35 	69.2 
0.45 	89.2 
2 131 
2863 
2.98 
1.61 
14577 	9 
7988 25  
- 	 - 1 	 - 	 - 	57 8421 122 2231 4256527 2252059 0.14 2063 0.29 	61.0 2 124 2.92 14197 - 
- 	 - 	 - 	 - 	28 1911 58(148 	2 057 185 677 268 0.49 2335 0.33 	67.8 2403 3.30 116082 - 
- 	 - 	 - 	 - 	8671 17 317 	643 252 144 493 0.36 2674 0.37 	74.0 2748 2.81 113827 
H 	 - 	-r 160154 321 12311 018 038 4963034 0.48 2298 	0.34 70.3 	29 2.46 12 072 
8 2381 193 710)24679 	21 980! 404 422 732 99593 842 872 38 083 364 0.so  24311 0.37 	72.9 2 04 1.27 6 379 37 
Motorlokomotiv för växlingstjänst.  kg kg 
-- 	6)5 499 	22 185 	108 1 045 	23230 17214 2 305]9  302' 0.045] 438 
3434,7 8851 
9740 57.88 24453 - 
- 	 - 7)9111 20919 	177 1450 	22369 4857 0.067] 546 8432 85.os 211031 - 
-] 	14610] 43104 	2851 2495, 	49I 22071129008556  ().oso] 495 9051 72.69 22686 - 
Lokomotiv med  tender vid järnvägsbyggnaderna. 
II
_....................  1,1 
]l 
itIri ingå även sådana bokförda men oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. 	) Kivihiilet, poittoturve ja polttoiljy muun - 
c-ic brännolia ha ornräknats till ved (1 ton stenkol 	Sm3 ved, 1 ton bränntorv 	3m3 ved och 1 ton brimnolja 	6 m3 ved). 	') Tulistiuvetureita. 
nakset olivat 10880 ja 10039 mk. - 2 639 kg bensin och 6472kg petroleum.  Kostnaderna utgjorde resp. lo 80 och 10039 ink.  - )  Siitä 1 tulistin- 
31S5-37 
V a c I k ko 
Ilalkoja 	 Kivihiiliä 
Ved Stenkol 
Polttoölj  yli. Poittoturvetta 	j petrolia 
Bränntorv Brännolja 
och petroleum 
Bensiiniä 
 Bensin 
Kustan- 	Kusten- 	 Kustan - 
	
nla 	Kost- onniaj 	
nue 	I 
Ton- nus 
Ton  Kostnad kg 	
Kost. 
Ton 	nad 	 ned 	
kg 
Mk 	I 	Mk I 	I Mk 
Depå 
Kustan- 
nus 
 Kostnad 
Mk 
Kus- 
taa- 
flue 
Kost. 
 nad  
Mk 
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Taulu 17. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustanniikset vuonna 1936. - 
3 Moottori- 	Tyo kalk - Tarvealnelden vaunujen 	kiaan, Forbrukning av 
kuljetta- 	1 000:iva - 	___________ 
Moottori- 	mien vaunu- muunnet - 
vaunu - 	jen 1 000:ta 	tuina vau:  Polttoaineita - o 
Varikko kiloinet 	akselikilo- 	lomctreinä 
Polttoöljyä 	Ben.siiniä Petrolia a a nä 	metria 
Depå 
. 	vaunun- 	nunakeeliki- 
Motor- 	1 	Surnm: Brännolja Bensin Petroleum 
S. ' 	. vagn- 	vagnaxelki- 	uttryckt' i Kustan- Kustan. kilometer 	lometcr 	av 	1000-tal Kusta.n- de  av mo- omvandlade lille flUS flUS torvagnar 	vagnaxel- kg Kost- 	kg Kost- kg 	Kost- framforda 	kilometer nd nad nad - vagnarna 
Diesel 2 147 594 	119 860 70 796 61 924 	 - - - 
4 354285 53 1819 129639 115272 	—F 117 149 
e 
Turku, 	Åbo 	............. 
1 118354 	2 594 36654 32473 -H - - 
e 
Tampere 	............... 
Oulu 	................... 
1 99548 17 522 44657 39900 	- 	- - - 
» 
Viipuri 	................. 
Sortavala 	.............. 2 1995 -20 	1 1014 88677 79258 	- - 
» Seinäjoki 2 112 681 10 605 36157 32 807 3 	14 - - 
Yhteensä, Summa 12 1031982 202 5 414 406 S 	361 634 	3 14 	117 	/49 
Bens. 1 39492 - 119 -. 	 - 	16940 71616. 	- 	- 
» 
Tampere 	.............. 
Seinäjoki ............... 1 46518 - 141 - - 	18289 78951 	- 
Yhteensä. SwnrnaF 2 86010 	- 260 - 	- 	35 229 	150 567 
14 1l17992 	202 5674 406580 361634 	35232 	150581 117 	149 TotaIsumrna 
Taulu 18. Liikkuvan kaluston poitto. ja voiteluainekulutus varikoittain vuonna 1936. - 
Häyry- ja moottoriveturien sekä moottorivaunujen poittoalnekujutus 
 Förbrukning av bränsle för  Ang- och motorlokomotiv 8amt motorvagnar 
Keski - 
YhteeneS Medel - 
poltto- __________________ 
nuksia '+ 3: 
Summa -° B. : 
- 
inekustan- 
aetnad för 
;: bränsle a: - 
-- 
q 
Mk Mk Mk Mk 
Helsinki, Hel- I 
singlors 	. . - - - 	- - - - 
Pasila, 	Fred - 
riksberg .. - 41 676 	1 980 993 34 770 8364083 --. 	 - - 	- - - 10 315 076 47:53 240:55 
Karjaa, Karis 58546 2 786 445 345 	82 8-18 - - - -, - 2 869 293 47:59 240:14 
Turku, Åbo. 57 487 	2903 751 10 528 2446338 - 	- 70 796 	61 924 —u - 5412013 50:51 232:3f 
Riihimäki 120 995 	5 746 656 
157 348 	7 925 739 
3637 	881 616 
4 463 	1 045 726 
- - 
—r 	- 
- 
136 228 	125 460 
- 
23 078 
- 
104 681 
6628272 
9201 606 
56:90 
50:37 
242: -lO 
234:31 Tanipere ...... 
Viipuri ..... 
Elisenvaara 
232 31111 363 118 15 929 	3712 127 883 	130 915 67246 	60312 - - 15266472 48:91 233:04 148:1 
49070 	2415594 - - - 	- - 	- - - 241559449:23 - 	-» Sortavala 133 457 6564378 1 127 	262 092 -' 	 - $8 677 	79258 - - 6905 728 -19:10 232:56 
Seinäjoki 	... 97697 5003 877 740a 1 7870617355 1 062 795 38 247 	34375 18292 78965 796707351:22.241:23 144:51 
Oulu 125 208 	6 597 217 1 817 	437 460 - 36 654 	32473 - 7067 150 52:69 240:76 	- 
Kouvola .. ..  141 995 	6732251 4 9741 1107784  - 	- -, 	 - - - 784003547:41 222:71 	- 
Pieksämäki 133 158 	6320 972 -' 	- - - - - -- - 6320972 47:47 -. 	- 
Iisalmi ....... 71 020 	3426061 - - —! 	 - - 	- — - 34-26061 48:24j —: 	 — 
Yhteensä,S:ma:1 419 968169 767 052[84 99820 127 13518 238 1 193 7101')437 848 )393 81i2143  3741 183 64691 665 345149:13 236:81) 144:90 
- 	SiltS iolttOSllYS 	31 259 ja petrolia 5 589 kg. 	— 	Ulrav le linitlja 431 259 och letroldum (1589 kg. 	— 	3 	8(95 lolItolIJy ISIS I! ja letroli 
ilOyry- ja enoottoriveturien sekä moottonivaunuien 
 För ting- och moton!okomotiv samt motorvagnar  
Öljyä - Olja 
Sylinteri - 
Vase- Cylinder- 
lilnia - Pet- 
ja talia Tulla- Kone- Moot- Vaunu-  I roll- 
Vase- 
lm 
timia Taval- 	Maskin- varten 
tori- 
Vagns- I Petro- 
ach taig lista För 
I Motor- leum- 
Vanlig överhet- 
tare 
kg 
hinta: 
 pris för: 
c_ 3. 
aaa o 	a 
ss 
p. 	p. 
Yhteensä 
 Summa  
II. RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDN11G  1936 
Tabell 17.  Motorvagnarnas arbete, materialförbrukning och reparationskostnader  år 1936. 
kulutus Keskimilärä - Medeltal 
materialier 
Korjaus- 1 000:ta muunnettua vaujjj- 
Voiteluaineita 	Yhteensä Bränsle kusten- 
lO:tä moottorivaunukilometriä kohden akselikilornetrili kohden 
Smörjämnen 	tarve- nuksia 
per 10 motorvagnkilometer per 1 000 oinvandiade vagnaxel- kilometer 
- 	 -- 	___ 	aine- - 
- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve- kustan- Yhteensä 	 nuksia Rcpara- 
Summa 
i  Kustannus 	Summa 
tionskost- 
nader 
Polttoaineita Voitelualneita 
ainekustan- 
nuksia Poittoalneita 
ainekustan- 
nuksia kostnad 
Kustan- 	kg 	Kostnad 	för mate- Bränsle Smörjämnen Summa kostnad 
Bränsle Summa kostnad 
nus I 	nailer I för materialier för matenialler 
kg 	Kost- 
ned I 
Mk 	Mk Mk kg 	p. kg 	i 	p. p. kg - P. 
-  
70796 61 924 	1 822 19265 I 	81189 106 189 4.80 420 0.12 131 550 82.3 9441 
129 756 115 421 	3891 40709 	156 130 243 591 3.66 326 0.ii 115 441 71.3 8584 
36654 32 473 	315 3323 	35796 19 764. 3do 274 0.03 28 302 61.7 6026 
44657 39900' 1640 16621 	56521 33592 4.49 401 0.16 167 568 85.5 10827 
88677 79258 3511 37990 	117248 175943 4.44 397 0.17 190 588 87.5 11563 
3&160 328211 1872 19050 	51871 70215 3.21 292 0.17 169 460 59.s 8574 
40670036179713051 136958 498755 649294 T1 483 	75.1 	9212 
16 940I 	71 616 250 1 881 73497 I 33692 4.29 	1 813 0.06 	48 1 861 	112.5 	61 762 
18289 	78951 1146 11808 90759 34759 3.o3 	1697 0.s 	254 1973 129.7 64368 
35229 150 567 1396 13689 164256 I 68451 TT 0.16 1 - 	1910 135. 	63175 
441 929 512 36414 447 150 647 663 011 717 745 3.o 458 0.13 135 593 77.o 11685 
Tabell 18.  Rullande materielens brins1e- och smörjämnesförbrukning efter depå  år 1936. 
Voiteluaineiden kulutus - Förbrukning av smörjämnen  
Vaunujen - För vagnar 
Öljyä 
Olja 
Vase- Yh- Kusten- 
ustannus lilnia teensä 
nus 
Kostnad Vase- Muuta Kone- Summa 
Kost- 
nad lm Vaunu- 	Av 
Ma- 	annat Vagns- kifl- slag 
------ 	kg 	 Mk 
- - 	 - 	- 	 -- 266 4Ol3468 	15 113789 125608 
- - 179 17 (336 32 329 	4441 	98 072 	9 	- 152 666 300 165 225 - 	24167 	107 24499 28020 
- -- 17 3799 	9310 	570 22912 	- 	294 36962 74407 5 - 	2266 	40 2311 2521 
87.5 - 40 5916 	174471 	30 	52806 	1785 	689 78713 164698 25 - 	27748 	57 27830 30742 
- - 52 7290 	169511 	1020 	66376 	2 	- 91691 162 141 53 3 	25673 	29 25758 28220 
92.1 417.1 58 11974 23671 	226 107 081 4286 	- 147 296 334 153 300 10 	23333 	- 23643 27016 
89.7 - 302 17 746 	46 952 25 908 126 143 	1 661 	456 219 168 470 301 208 - 	70 338 	350 70 896 81411 
- - 56 4774 	8749 	2813I 25444 	- 41836 80967 5 - 	12311 	- 12316 13342 
89.-i --- 61 7 881 	25 636 22 619 	55 467 	3 511 1 508 lit; 683 266 334 191 - 	33 854 	587 34 632 38 372 
89.9' 431.7 162 10059 	23 289: 	54: 97031 	2 894 1 006 134 495 270 244 15 - 	36072 	196 36283 39 738 1 
- 51 10098 21 288 	i0 	71 345 	314 	417 103 523 195 405 64 - 	35 872 	399 36335 40095 
- - 197 14921 	30516: 	130 	90 866 	- 2155 138 785 266 261 - 32 	30989 	519 31511) 34524 
- 3 9 181 	2331 61 	247 	68112 1 	- 	- 100 859 193842 14 32778: 32792 36263' 
43 6825! 11787 	- 37429: 	- 	397 56481 107219 55 -I 21670 	10 21735 23942 
SOt 	423.-il 1 251 1128 100291 241! 58 0681919 11414 462 6922 iiT 15812 886 13711 4261 85 49053912 309 I94 359549 814 
10158 nih. - l)Srav örlirinolja :151 cl och petroleum 10188 mk. - ) SiltS p lttr81lj Silo ja petroli Ilie p.- ihirav brllanol)a 59.0 och petroleum 19.IM  p 
3i 	 H. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1936. 
Taulu 19. Veturien ja moottorivaunujen eri poitto- ja voiteluaiiieiden prosenttiluvut 
Tabell 19. Lokomotivens och motorvagnarnas bränsle och smörjimnen, procentuellt förde- 
Veturien ja moottorivaunujen polttoaine. Veturien polttoaineiden kulutu 
kustannuksista meni:  ___ 	- - 	-- _________________________ 
Av brdnslekostnaderna för lokomotiv och  1laskasrrskentejsten ratai,  
motorvagnar belöpte sig p1: Lokomotiv med tender för banor med tuni 
tf- 	'rece 
I uI 
000 
sr 
sr 	0 
I 
0 	51 	0 	0 	'T. 	' ,pr 	a-,.sr 	s. 	,, a 	sr 	u.'e sr 
sr 
a 
o 	s' a . 	s - E - r. o 
Vankka : 1)ep J 4 
I I i,i - - 
0. 
0 I . 0000 	o 'o E. 	o a &00 E. 	0 
. 
s- 
, 
al . alW ' j I J 
Hi,2 	113 	115,7 	118,9 07 	03,5, 010 012 ___I 0' /0 - ____________  _____________ 10, 11 
Markkaa - I mark 
Pasila, 	Fredriksherg.. 19.15 80.85 - 28:53 - i 23: 21  - 21: 76 - 
Karjaa, 	Karis 	....... 
Turku, 	Åbo 	.......... 
97.ii 
 53.65 
2.89 
45.20 
- 	- 
	
lis 	- 
- 22:57 
- 	- 
- 
- 
20:16 
20:06 
29:84 
- 
22:07 
23:94 - -- 
Riihimäki ........... 86.70 13.30 - 	- 	- - 18:99 I25:84 - 27:45 - - 
Tampere 	............ 86.i3 11.37 - 	1.36 	1.14 -- 	19: 66 24: 90 26: 48 20: 74 22: 72 - 
Viipuri 	............. 71.43 24.31 0.so 	Olo 	- 25:48 	19: 99 21: 65 22: 94 22: 14 24:38 20: 10 Elisenvaara 	......... 100.00 - - - 18:65 	- 19:58 17:83 20:25 - 
Sortavala 	........... 95.oö 3.80 - 	1.14 19:15 	- 19:95 - .- - 
Suirejoki 628i 2243 1334 	041 	099 24 76 25 dO 21 95 21 6) - - 
Oulu 	............... 93.35 6.19 0.46 	- -I 	- 16:39 - 23:80 27:27 - 17:02 
Kouvola 	............. 85.87 14.13 - 	- 	- - 	- 18:45 22:04 24:50 21:33, 
Pieksämäki 	......... 100.00 -- -- 	- i 19:80 23:12 - -- 
Iisalmi 100.00 - - 	- - ----'16:91 -- - -- 
Keskimäárin, I medeltal 76.ii 	21.96 	1.öo 	0.43 I 	0.20 22:63 	24)5020: 75 	23: 33 	:60, 23: 70 29: 19 17: 02 
_______________________________________ Veturien voiteluaineiden kulutus 10:t 
öljys. -olja 
sylinteri- 
--__________ 
'2 V a r I k k 0 T 
D epl cylinder. 11 1, 2 	11 	i 	11 5, 7 	11 8, 9 0 7 010 012 
0 I ä1valltst 	tulistin- . vanlig 	överhett. . I 
_______________________ % Pennil - I penni 
Pasila, 	Fredrikiberg Ou 11.55 	21.17 	2.91 64.210.o1 	- 75. - €4.7 - 	47.8 - - 
0.1:1 10.28 	25.19 	1.5462.06, 	- 0.so - 60.4 - 65.o 83.8 	53.4 - Karjaa, Karis 	......... 
0.03 7.52 	22.17 	0.0467.08 2.971 0.87  - - 63.5 - 	52.5 - Turku, 	Åbo 	.......... 
O.oö 7.95 	18.49 	1.ii 72.39 0.00 	- - 55A - 68.9 - 	68.9 - - 
0.04 8.13 	16.07 	0.15 72.70 2.91 	- - 77.3 77.0 80.8 70.1 	61.0 - - 
0.14 8.io 	21.42 	11.82'57.5510.76 	0.21 75.0 7.3 78.1 81.5 58.4 	48.s 76.4 -- 
Riihimäki ............. 
Tampere 	............. 
Elisenvaara 	......... 0.13 11.41 	20.92 	6.7260.82 	- 67.5 - 88.2 - 65.4 -,53.o - - 
Viipuri 	............... 
0.05 6.75 	21.97 	19.39 47.54 3.01, 1.29 60.8 - 64.7 - - 	- - SoravaIa 	............ 
0.12 7.48 	17.31 	0.04172.15 2.is. 0.75 68.8 - - 84.o 69.7 	5s.o - -- Seinäjoki 	............ 
Oulu 	................ 0.05 9.75 	20.511 	O.oi 68.92 0.30 	0.41 - - 55.8 - 85.2 	54.9 - 43.ö Kouvola 	............ 10.14 10.75 	21.99 	0.0965.47 	-H iso = - 80.s 80.2 97.e 	60.0 , 
Pieksämäki 	......... 0.00 9.10 	23.12 	0 . 2 5 67.53 1 	- 	- - - 65.8 68.7 -' - - Esalmi..............  Dos 12.os I 	20.87 	-97 	_______ 
..:- •s - -- - - - - 
I 	 0 	V.' 	 .4 	4P. ' 	4 •P.4 	44.1 - 	4).-1 	.)l5 
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Il. LJIKKIJVA KALIJST() JA SEN KÄYTTÖ 1936. 
Taulu 20. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1936. 
 Tabell  20. Reparation av rullande materiel ir 1936. 
Korjatun liikkuvan kaluston luku Antal reparerad rullande materiel 
K o n ep a j a 
 Verkstad 
Vetureita 
Lokomotiv 
3JJ 
h 4&:  ui  
0 
orivaunuja 	Henkilövaunuja  9 	Tavaravaunuja 
orvagnar Personvagnar  9 	Godsvaguar 
.4 
i oa a- =- a= 
H H H a.-.. _-a., oO a.-.. 000 0.-.. 
1' 
Pääkonepajat, 	Huvudverk- 
311 	62 12 	2 1 1 133 städerna 	............... 260 
helsinki, llelsinglors 	 79 62 11 - - - -- 
Pasila. Freclriksberg - - I 	- 10 	2 1 740 
Viipuri 	................. 72 70 35 -- - 209 
Turku, 	Åbo 	............. 37 
Vaasa, Vasa ............. 36 
26 	3 - 55 
48 - 2 - 35 
Oulu 	.................... 12 56 	7 - 	- - 41 
Kuopio ................. 24 49 6 - 	- 53 
Varikot, Depáerna 	 - I 	- - - - 
Yhteensä, Summa 	260 311 	62 - 	12 	2 	1 1133 
Taulu 22. Valokaasull vahutistits ja tarveaiiieiden kuului - 
 Tabell  22. Framställningen av lysgas och materialför-
ectut palkat (paitsi kaasu- Xaasunvalmistu]eseii 0 — - 	— 	a 
Kaasunvalmistuksessa mak- 
mestarin) 
'a , Löner (utom gasmästarens) Materialkostnader Pir  
a 
0 2. 0 vid gasframställningen 
Kaasutehdas 
Kaasu- Kaasunvalmistusöljy 
G a sv er k ,. '1 
- 
Kaikkiaan Gasberedningsolja 
C. 	-.a: . Inalles 	Perm - Kaikkiaan 	Kaasu-ui' . 	. gas kohden Inalles 	Perm'ga - 
Markkaa -  I mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	.................. 97869 165 975 	0.590 58831: 95 	—: 60 118 381: - 	1:52' 
Turku Åbo 	 u 394 94460 0 j97 49 j12 6) 	- bb 84015 50 	1 4 
Scinitjoki 	............................ 91 070 155 310 0.586 72 000: - 	—: 79 137 912: 50 	1: 52 
Kouvola 17 230 29282 0 j88 22 	0 - 	1 31 25486 80 	1 4 
Viipuri 	............................... 134 	132 229 885 0.383 65 100:— 	—:49 204 513: 25 	1:52 
Yhteensä, Summa 	')396 695 	)  674 912 0.588 267 994: 60 	—: 68 600 339: 05 	1: 51 
9 Henkii vaunuihin sisiiltyvät myöskin konduktööri-, posti-  ja ravintolavaunut. - I personvagnarna ingS även konduktörs-, post- 	cii 2)  Tähän 	sisältyvät myös uudest.aanrakennetut vaunut sekä ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet olijesäiinnön  0. X:o gått regelbunden reparation i enlighet med reglenientet 0. N:o 1293. 
')  Siltä lähetetty kansuvaunuissa 1.35 925 m3. - Därav 135 925 m 3 med gasvagn flrpassad gas. 
•) Sitapaitsi on  kulutettu 42077.7kg asetvlcenikaasua, minkä arvo oli 1 Oli) lOS: (10 ink. - 	Dessutom liar förbrukats 42 077.7 kg acetyles- 
Yhteensä Hyvitys myydyistä Lopullinen 
kustannuksia jätteistä kustannus 
Summa Gottgörelse för försålt Slutlig 
kostnader avfall kostnad 
Kaikkiaan 	Kaasu-ui' Kaikkiaan Kaasu-m' 	Kaikkiaan 	
Kaasu-ui' 
kohden 	 kohden kohden 
inalles 	Per in' gas 	Inalles 	Per m' gas 	Inalles 	I'er in' gas 
Markkaa  —1 mark 
39 iI. RTJLLkNDE MATERIEL OCH DESS  AIVÄNDNING  1936. 
Taititi 21.  Työtuntien luku, työpaikat  ja  valmistuksen arvo valtionrautateiden 
 konepajoissa  vuonna 1936. 
 Tabell  21.  Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarflas verkstäder  år 1936. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Lärlingar Summa Palkkamäärästii  suoritettu urakka- Valmistuk - 
töissä een arvo 
Konepaja 	 Työ- 
Tyotuntien 	palkkoja 
Työ- 
Tyotuntien 	palkkoja 
Työ- 
Tyotuntien 	palkkoja 
Av lönesumman 
har utbetalats 
Tillverk- 
ningsvärde 
Verkstad luku 	Arbets- luku 	Arbets- luku 	Arbete- betingsarbeten 
Antal or- 	löner Antal ar- 	i 	löner Antal ar- 	löner 
betstimmar betstimrnar 	- 	 - - betstimmar 
Mk Mk Mk Mk 
Pääkonepalat, 	Huvud- 696 929 6 010 559 48 966 400 261 389 	794 896 6 271 948 49 761 296 39 890 695 80.16 136 verkstäderna ......... 
helsinki, Helsingfors 	.. 1117183 	9617295 69631 	216877 1186814 	9834172 2 252 704 19 187 393 
7368983 
16 990 656 
74.93 
88.55 
21140681 
69380 767 
Pasila, Fredriksberg 2 250 37319 178 296 
1 196 328 	9512 li3 
2 331 	9097 
61 852 	189 671 1 258 180 	9702327 7643295 78.78 23 561 465 Viipuri 	.............. 
Turku, 	Åbo 	........... 444 350 3 	907 - I  40 744' 	120 690 
444 350 3369907 
392 030 2 856 360 
2089710 
2 341 237 
79.82 
81.97 
7314 200 
5 576 394 
Vaasa, Vasa ........... 351 28i 	2 735 671) 
326 684 2 233 92 43 793 	124 8b4 373 477 	2 38 776 1 164 235 49 36 
4 974 270 
Oulu 
324 355 	2 318 687 43038' 	133 674 367 393 2 452 361 1 692 579 69.02 
4749 152  
Kuopio 	............... 
Varikkokonepajat,  Depå-
verkstäderna ......... 582 451' 4 374 009 15214 	49337 597 665 4423 346 10266 
0.23 7 665 266 
Lennätinkoflepaja, Tele-
gralveikstaden  50 007, 	469 001 11 730 	37231 61 737i 	506 232 204 242 
40.35 632 302 
Vhfonnä Summa I 	61i43 017 53 809 4101 288 333 	881 464 6 931 35* 51 690 874140 105 203 73.33 144 994 49 
tus valtionrautateidell kaasutehtaissa  vuonna 1936. 
rukningen  vid statsjärnvägarflaS gasverk  år 1936. 
tarveainekustannukset  I 	Kor) austöiden tarveaine- 
kustaun tikset 
 ja palkat sekii 
rametallning av gas konepajojen korjauslaskut 
Kostnader för materialier 
- 	
- 
l'olttoaineet (koksit, halot,  och loner vid reparations- arbetena samt verkstader- kiviliilet, polttoöljy, sähkö) 
 bränsle (koks, ved, stenkol nas reparatlOnscäk  ii igor 
brännolja, elektricitet) ________ 
Kaikkiaan Kaasu-rn' kohden 
Kaikkiaan 	 ' kohden 
no Il 
52154:25 53 29 174: 25 —:30 288541:45, 2:95 11229:40 —:12 19 
277312:05 
161 464 40 
2:83 
2 87 
28 0j9 7j  - 50 101>27 	ii - 19 
28 
17221) 40 
299 197: 25 
1 06 
3: 29 
107)1 - 
6515: 10 
- 
—: 08 292 652: 15  , 3:21 
' 64009: 1)5 
16194:85 
—: 70 
—:94 
25 245: 10 
725:65 
—: 
—:04 64957:30, 3:77 - - 64 957: 30 3:77 
42122 70, - Ii 1)912 - - 12 327647 9 2 14 19923 0 - 1 307721 90 
2 29 
202541:20 --:511 81654:51) 201 1152559:35 2:90j 484-8:55I :1211104110:8
1) 2:7 
aurangvagflar. 
U1  mukaisesti määräalkaiseSSa korjauksessa.—  Häri isgil även ombyggda vagnar samt sädina, 
 1  vilka utförts ändringar eller vilka  under- 
gaS Söi en kostnad av 1 Ou 198:60 mk. 
21 739 
11 4:38 
030 
5 468 
4 340 
1 383 
(33 
15 
82 
6053 
6 
441 
3462 
380 
1 485 
19 
6 892 
379 
7 999 
703 
340 
899 
520 
8 959 
142 
261 
184 
H 
I'jJ 	 III. LIIKEI'LNE 1936. 
Taulu 23. Valtionrautateiden henkilö-  ja  tavaraliikenne liikennepaikoittain  vuonna 1936. 
H e fl kl 6 I ii k e n n e - Pc r s on- 
Henkilökilometriäz) 
 Antal personkilometer')  
Rata  ja Ilikennepaikka  1) 
Bana och trafikplats  1) 
Matkojen luku2) - Antal resor') 
Lähteneidennmtkuetajajn  
den mat- Kaikidaan  Lähteneiden 	Saapuneiden I 
kustajain 	 matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Total- 
I________ 	 _______ 	Saapunei- I 
Anlända 	8Umma 	Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	H kl. 	HI kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare 
Makuu- 
paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
Helsingin—Hameenljn. 
nan—Rajajoen rata, 
H :fors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan 	2270 414211 
Helsinki,  Helsingfors ... 1 805 215 158 
Katajanokka, Skatud - 
	
den ............. - 	5 
Länsisatama, Västra h.. 	- 
Siirnäinen, Sörnäs 	- 	- 
Vailla. Vailgården . .. 	 - 
8994167 9410648 
2808974 3025937 
6 	11 
61 	6 
9401789 18812437 420969745 
2990261 6016198 192015602 
16 	3906 
7 	7 
- Ii 	2122 
424398807 845368552 
192 127 747 384 143 3431 
1894 	5800 
2710 	2710 
—1 2122 
132 766 
96 965 
Pasila. Fredriksberg - 
Oulun kylä, Åggelby 
Käpylä, Kottby ....... 
Malmi. Malm ......... 
Pukinmäki, Boxbacka 
Tapanlia, Mosabacka  
- 	257 
- 	9669 
- 	1490 
25 501 
- 	21103 
1212 
128875 129132 
203864 213533 
48 006 49 41)6 
569248 594749 
298 420 319523 
326 214 127 426 
135850 
214474 
40 013 
589 099  
323 788 
125 147 
264 982 
428007 
98 500 
1183848  
643 311 
252 573 
1 435 (366 
1 611 888 
121) 600 
6 007 954 
2 845 326 
1 508 497 
1 505 768 2 941 434 
1612102 3223990 
338 889 668 489 
5994416 12 002 370 
2900171 5745497 
1 536 659 3 045 156 
8 634 424 
5 781 258 
810 081 
5 498 594 
2 186 871 
3 297 796 
422 798 
214 185 
975 132 
198 840 
7 638 878 
170244 
490 115 
4 036 851 
210 314 
1754 2213 
259 754 
7324387 
75 390 
67 212 
11720520 
950249 
429687 
1147 691 
300 162 
12327399 
031 785 
71 .1 781) 
Tikkurila, Diekursby. 
Puistola, Fastböle ...... 
Hiekkaharj U .......... 
Korso ................ 
 Rekola, J.täckhals ...... 
Porvoo, Borgå ........ 
Hintliaara, Ilindhår 
 Anttila, Andcrsböle 
Nikkilä. Nie kby ...... 
Martinkylä, Märtensby  
Kerava .............. 
Talma, Talimo ........ 
Savio .................  
Järvenpää ............ 
Bistinummi ........... 
Jokela ............... 
Nuppulinna ........... 
Hyvin kliä ............ 
Palojoki .............. 
Monni ................ 
Riihinliiki ............ 
Ryttylä .............. 
Leppäkoski ........... 
Turerjkj .............. 
Harviala ............. 
Hämeenlinna ......... 
Hikiä ................ 
Oitti ................ 
Mommila ............. 
575 919  i 597 658 I 608 050 
402 580 416 018 420 870 
48 323 48 953 52 062 
257981 263449 273416 
107 314 111 654 117 208 
58110 59493 60055 
17612 17675 17163 
9657 9672 9350 
38401 38483 36911 
9148 9149' 8697 
261 477 267 533 268 105 
9 974 9 980 9 713 
20 678 21 119 21 222 
120408 123870 126403 
6 919 7 299 7 219 
62 455 63 940 64 280 
11 302 11 121 11 519 
162 2.j2 169 144 173 803 
2083 2084 4549 
1451 1830 4819 
214228 222240, 214116 
318561 32559 34010 
16563 16903 16847 
39279 40178 40827 
15839 16359 16784 
176992 185959 184157 
19866 20008 19941 
19956 20217 20619 
12773 12957 12390 
1 205 708 
836 888 
101 015 
536 865 
228 862 
119 548 
34 838 
19022 
75 394 
17 840 
535 638 
19 61)3 
42 141 
250 273 
14 518 
128220 
22 84k) 
342 947 
6 033 
6 649 
436 356 
66569 
33 750 
81 005 
33 143 
370416 
39 949 
40 836 
25 347 
8 454 923 
5 (189 858 
766 481 
5311 248 
2 066 441 
3286350 
441 052 
228 634 
1 020 172 
187 579 
7 837 3832 
1(16 726 
372 092 
3960 115 
181 255 
1 713 397 
216 477 
7114 796 
19 779 
35 100 
12 422 248 
872 789 
430 882 
1138 662 
294 $00 
12155 190 
605382 
696 270 
385 710 
17089347 
11471316 
1 576 562 
10809842 
4 253 312 
6584 146 
863 850 
442 819 
1 995 304 
386 419 
15476840 
316 970 
862 207 
7 996 966 
391 561) 
34676213 
476 231 
14439 183 
115 169 
102 312 
24142 768 
1 823 038 
800 569 
2286353 
594 962 
24 782 389 
1 237 167 
1 111 
7'1 72 
27:3 
2 171 
 Il) 
 It 
9 Paitsi asemia on taulnun,  erilleen rennasta, painettu muutkin omia tilejä pitävät liikenne1  Sj hat J  -  h it ja ii) 	8 ts 	I. 	uni päAllystöliikennepaikkansa  jälkeen, jonka. lukuihin inyoskin niiden liikenne sisältyy. -  Förutom stationer,,,, ha i  I ilall, n. in,lragi,,, Ira,, ile viktigaste osjälvständiga traiikj,latserna (plaltformviixlar, plattforiner, haltpunkter och växlar), efter sina Illlvildatationer,  I vilka äVIJi di ja kuukausilipujila tehdvistS  matkoista sisältyvät menornathat lähtö-  ja paluumatkat määräliikennepaikan  lukuihin. - hiiri ingA  alla övriga resor ui, ni under avgitugs-  och returresorna under  bestälnnielsetrafikplatsen - 3)  Kaikkien nialtolähetysten, ruumiiden sekä muutto-, kauttakulku-  ja luotolla kulje. ingär i tontal,n för fraktg,ds. 
845800 844719 150354 
580 740 497 005 - 
- 325 
50634 - 
58 140 - 
147 7021) 
538 43 
4679 12 292 4 603 
	
30 	341 
	:3 738 
8942 154(18 	688 
25 	302 
- $8 	- 
50 	331 	- 
8901 	OO73 	1308, 
5324 	7869 11443 
189341 1434 
ii 586 22798 	481 
19780 9765 
1 998 901 35 
249 263 - 
1218 11)12 5551 
311)1 1 (177 1793 
23142 171951 - 
125 5211 - 
803 680 -- 
50 223! 93 
14399 
	
74 
	
12 064 
a 
(1 968 
	
19 
	
4 532 
91 
55 580 
	
329 
	22 127 
Ii 774 6 
	
4 138 
2 396 
	
1 
	
2 668 
1 982 
	
16 
	
8 626 
30 
	1 857 
36 674 
	118 
	27 190 
1 1 473 
842 
40 634 
	
1 
	
22 530 
323 
IS 554 
	
40815 
569 
12 367 
	
368 
	
70 474 
423 
597 
13:1 490 
14 246 
7 909 
21 161 
2 987 
190 942 
6 267 
13016 
(1379 
203 
4 ' 
338 
76 
360 
6 
43 
11 
57250 
14730 
31 239 
17928 
12 728 
99 265 
10 716 
42 771 
12 876 
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Tabell 23. Person-  och godstrafiken vid statsjårnvägariia örde1ad efter trafikplats  år 1936. 
trafik Tavaralilkenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä Slaitnhp- 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer put:uiffi- _____________ 
- Kilto- Paket- lahet5k- Matka- 
I 	tavaraa Lähetettyä - Avsänt 
I 
I tavaraa teja 
siS') 
Försän- 
Resgods jai Rahti- 
Saapu- 
-- 
- 	
nutta 
I 	Kaikkiaan 
Total 	Lähetetyn 
	Saapuneen 
- 
Yhteensä 
Express- 
gods 
Paket delser 	I enligt 
tavaraa' tavaraa') Yhteensä Anlänt 
tavaran tavaran 
summa mjiilkbil- 
Ilgods') 
Frakt- Summa Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa jettanilf') 1 gods') i 
Tonnia - Ton kg 	I st. 
llia1  
ko kg 
4209380 24895 3057168 3082063 3579545 6661608 
1721 157 ii 814 	86695 	98509 	195 365 	293 874 
165 	192142 192307 173106 365413 
357 225 357 225 31$ 901 676 126 
86 	64 594 64 680 202 716 267 396 
1 188 	35 397 36 585 67 235 103 821) 
5 	4083 4088 30286 34374 
7282 12 	2371 2383 18656 21039 
- 1 4 5 15 20 
3887 119 	48363 48482 92523 111 005 
- - 110 110 
-23 23 
12138 17612 29780 
5 132 137 
4551 6145 1061)6 
02 Ill 121 
22456 68459 90915 
4144 2957 7101 
2669 431 3100 
8642 11460 20102 
1 867 452 2 319 
27308 18 741 4; 041) 
1 474 339 1 813 
882 450 1 332 
22 635 22 071 44 706 
324 18 342 
40822 14336 55158 
5131) 183 752 
70842 54652 125494 
423 - 423 
59; 1 598 
57453 71 730 132 203 
14771 13284 28055 
31 241 11)00 33141 
18266 1165)) 21) 916 
12 804 2 336 15 160 
¶49 625 I 	102 731 202 356 
10 722 1 527 12 3411 
42 817 7 (104 50421 
12887 1 571) 14 466 
407867879 571508685 979376564 
27 645 295 29949851 	57595 146 
30 198 068 40 789 438 70 987 506 
42 387 367 61796 602 104 183 1)69 
12 085 250 29544 828' 41 630 078 
10261 4325 11 748 958 22 010 583 
3 414 360 	3 755 766 
3280274 	3362305 
1091 2477 
10046164 18134377 
10 832 16 832 
931 931 
1 498 785 3 754 608 
2527 2707 
559 066 1 203 947 
1331 1749 
8 842 658 11 686 255 
279180 505983 
30 545 131 439 
782 126 1 460 687 
21 728 148 039 
2257639 4108346 
2.5 599 120 851 
49 040 254 713 
1748537 5187417 
522 14404 
1 415 796 4320 636 
14518 39400 
6078864 15186250 
- 22419 
1413 38 354 
54611110 1207471)3 
1 881) 378 3 536 353 
162 712 3836 646 
I 538 773 3387 974 
193403 2117698 
12495827 26106986 
189 842 890 492 
14)12 897 5703915 
186619 1202528 
341 406 
82 031 
480 
8088213 
2 255 823 
240 
644 881 
1 114 
2843597 
226 803 
100 894 
678 561 
1213 311 
1 850 707 
95 252 
205 073 
3438880 
13 942 
2 904 840 
24 048 
9 107 386 
22 419 
:18 205 
6 608 683 
1646 975 
3673 9134 
1 849 201 
1 92421)5 
13 (111 151) 
71)0 650 
4661 018 
1 015 909 
afamnt V. in a.)  sekä nsnparelliladonnalla tärkeimmät epititseuSiset Ilikennepaikat (lalturivaihteet, laiturit, seisakkeet 
 ja vaihteet), kukin 
 len. upptagits även övriga  ti-afikplater med egen redovisning (liS1lllater och hamnar  m. fl.,  som förestås av tjänsteman) samt med nonparelistil 
trafik diberäknats. - 9  Tähän skiiltyvtit. kaikki muut, paitsi komluktiiörinshekkl-, nauha-  ja vapaalipuilla  tehdyt matkat. Meno- in paluu-, tmlaus. 
 le  som fiiret-,gits med komidukiörseheek-,  baud-  och fribilititer. Av resorna med tur- och retur-, abouuemammgs- och milnadsbiljetter upptagas turresorna 
 et  ull sotilastovaran  paino sisältyy ralititavaran tonnimäliriin. -  Vikten av alla nijölkfiirsändclser, lik, flytt- och transitogods samt mihitärgods 
 p5 kredit 
I I) it' 
22800 	23172 
24323 	26161 
1000 2861 
22171 22763 
1596 3364 
31 218 31102 
32251 2740 
8291 9556 
5031 5111 
12378 14111 
3410 3266 
206238, 209037 
8591 8044 
11202' 10789 
24522 24627 
8066 8384 
97391 9685 
23659 24432 
21022. 19944 
186756 180112 
12212 18466 
20307 20 610 
40971 3833 
5577 5886 
24504 24096 
4781 4749 
12797 12836 
12610 13028 
4517 5113 
99 350 97080 
14 147 13 978 
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Tavlu 23. henkilö-  ja tavaraliikenne liiken.isepaikoittain,. (Jatk.) - 
_____ 	 Henkilöliikenne - Person- 
Matkojen luku - Antal resor 	 HenkilOkilometriä 	 I 	I Antal personkilorneter Maktlti  I - I Rata ja liikennepaa Lähteneiden matkustaJa  
-_____________________ - -  I  paikka- 
lippu- 
Bana och trafikplats  Avresta passagerare 	Saapunei- Jen 
den mat- Kaikkiaan Lähteneiden I Saapuneiden luku 
kustajain matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä I Antal 	I I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Anlända Total- summa I Avresta 	Anlända 	Summa sov- 	I 
I kl. 	II kl. 	Ill kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare J 	plats- I 	biljet- 	I I 	ter 	I 
	
31 723 	33 626 
2004 5382 
24860 	24429 
791?5 	79980 
20 568 20 498 
9176 	9432 
8468 9062 
67 533 	66 631 
70530' 	71154 
20 190 22 906 
185034 1160527 
9535 	9019 
4572, 4130 
S 13; 
1 II];; 	1 052 
207 22 593 
289 21034 
Lappila 	.................. 
Järvelä 	................. 
Tennilä 
Herrala ............... 
1000 
Vesijäivi 	............ 
- 
- 
55 
151 
22116 
1 445 
1 343 29 875 Heinola 	 ................ 
- 41 3184 Ränujninäkj 	........... 
1 195 8095 Vieruinäki ............ 
- 193 4838 Mäkelä ............... 
136 12 242 Seesta 	................. - 3 373 
Ahtiala .................. 
Lahti 	.................. 8 8246 197 984 - - 8 591 Okeroinen 	............. Villäliti 	................ - 29 11173 
- 728 23 794 Uusikylä 	.............. 
- 38 8 008 Nastola 	................ 
Mankalzs 48 9 691 
Kausala ................ - 448 23211 
Icoria 	................. 2 944 20076 
Kouvola 	.............. 39 7 938 178 779 [Jtti 	.................... 579 11 633 
Kaipiaincn 	............. 311 19 996 Pajari 
Kaitjärvi 	........... - 26 
4 095 
5 551 rilavotti 245 24 259 IJro 	.................. - 3 4778 
Luumäkj .............. - 432 12 365 
Piilsa 	................ 
Tani -- 136 12471 .................. 
Lappeenranta .......... 
- 
8, 
0 
3 386 
4512 
95 956 Hytti 	.................. ' 1 14340 
Rapasaaren satama  - . - - 
Simola 	............... -- 675 31 048 Melkko]a 	.............. 
Vainikkala - 32 1 972 
Nu uni 337 24 523 ................ 
Louko 748 78 427 
Houni 	................ - 
2 
3 
20500 
9 173 Hämee 10 8 458 
Ilo Vimuna 	............ - i 025 66 508 Tienliaarä 	............ - 224 70306 Yksp]iä 
Viipuri 13 20577 ............... 
Vijttirin satania 
351 46210 
- 
1138473 	1 
lilt) 	................. 
Vammeijoki 	 I - 17 9518 ..... 
illestirjarvi - 13 
4 572 
5 
.Jippilä 1 
45972 607908 613767 
50484 753193 811502 
3 861 13 218 46 085 
44934 517119 529642 
4960 170022 393547 
62320 2623735 2739302 
5 965 129 066 09 564 
17 847 397 063 651 422 
10142 140794 143869 
26 489 237 222 266 789 
6 676 75 131 84 475 
415275 1 48383781 15728025 
16035 
21 991 
77217 
246237 l 
89044 
243840 
49149 954 551 1085613 
10 450 219 521 359 123 
19424 357 635 361 897 
48091 1359934 1384847 
40966 1419252 1789355 
366868 11845055 10974458 
30678 707979 1416272 
40 917 691 225 698 937 
7 930 94 434 103 279 
11463 2082t;2 213 554 
48600 1 097 795' 1 082 239 
0530 127236 130377 
25633 601 329 593371 
25 638 410 725 434 336 
9610 118626 143172 
196430 8729746 9321778 
28 325 163 212 178 666 
65349! 	1079168 	986072 	2065241 
7386 10856 79879 1107n 
49289 731 332 691 791 1 423 12 
159 155 1 610 770 1 637 144 3247 91 
41 006 447 530 468 108 915 (11] 
18008 179 811 197 160 376 991 
17530 167 925 179 749 347 67 
134164 931471 ' 910430 1841901 
141 684 1 001 280 1 059 302 2 060 582 
43 496 166 530 180 716  ' 353 2n 
2345 561 63 369 162 62 384 533 125 753 697- 
18 554 236 253 244 589 480 842 
87112 71344 84181 155525 
11 (145 22SH;13 221..113 4Sft2I; 
0511011 70 1)75 13] 	(55 
1221 675 
1564695 
59 303 
1 046 761 
563 569 
5363037 
228 630 
1 048 485 
284 663 
504 011 
150 808 
30 566 403 
107 1111 
490 07? 
2040164 
578 644 
719532 
2 744 781 
3208607 
22819513 
2124251 
1 390 1(32 
197 713 
421 l6 
2 180 034 
266 613 
1194 700 
845 061 
261 798 
18051 524 
341 898 
27 
II 
7:17 
283-In 
121  
208220 	5617925 
457 848 	3 409 934 
35001 588296 
142 059 1 823 462 
4390039 16963242 
2543364 8998258 
- 1172283 
113421 768575 
10331 207090 
65869 444470 
5 945 350 615 
12055286 18691218 
436 3 096 
74 691 418 648 
400 251 1 835 227 
38 538 158 447 
58675 353113 
1185 769 6353769 
856 942 1 133 078 
2 740 029 3455 109 
3744071 833843 
277 224 1 631 426 
5 176 338 832 
15290 648 424 
330 947 5 195 479 
171 173 
92701 1699111 
134 895 1 598 974 
15 795 063 416 
6618511 27513843 
9 459 198 758 
11 767 768 20994860 
119844 894199 
84 1008 
40174 475951 
626650 1 513 439 
170 1) 074 
433 2 290 
664 283 1 074 107 
6810848 1 16025671 
32084020 57760098 
96330015 140 189 225 
93692 577448 
14 718 302 211 
686131 634777 
1 174 222 17:1 
5 409 705 
2 952 086 
584 790 
1 681 403 
12573203 
6 454 894 
1 172 283 
655 154 
196 759 
378601 
344 670 
6635932 
2 600 
343957 
1 434 973 
119 900 
294438 
5 168 000 
276 136 
715080 
459 436 
1 354 -202 
333 656 
633 134 
4 864 532 
1 606 410 
1464079 
647 621 
20 895 33-2 
189 299 
9227092 
774 355 
024 
435 777 
886 789 
8 004 
1 863 
409 824 
9214823 
25675178 
43 859 210 
483756 
347 493 
566 164 
221) 991 
	
136 
	
188 
	
1 
43 
	
356 
	
104 
45 
	
209 
	
515 
265 
	
931 
3061 
	
1 294 
127 
	
150 
115 
	
45 
23 
	
252 
	
371 
17916 32 678 
	
1728 
21 
	
183 
	
97 
54 
	
511 
	
1 771 
21 
	
225 
	
735 
985 
	
676 
1 079 
	
1 
8294 
	9 585 8 854 
420 
	
253 
	
361 
212 
	
245 
	
753 
1 
	
44 
71 
	878 
	837 
220 
	
236 5428 
66 
	
134 
	
627 
6 292 
	
5 624 4 583 
40 	11 
	1 832 
80 	36 
	13 988 
3237 	85 
	13 543 
246 	17 
	
1 396 
443 	181 
102580 10490 
	
10 741 
- 
	 317 
-i-5J 946 
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Tabell 23. Person-  och godstrafiken efter trafilcplats.  (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä 
I 
Maitolip- 
Tavaraa —Gods Antal tonkilometer putariiii - 1 
KUta- Paket- Idhetyk- Matka- 
tavaraa Lähetettyä - 
i_ Avsänt tavaraa teja Sia 1"ärsän- 
itesgods 
______ 
pika Rai-T 
Saapu- 
- 	 nutta 
Kaikkiaan 
Lähetetyn 	Saapuneen 
Total- 	 Yhteensä 
Express- 
gods 
Paket delser enligt 
tavaraa tavaraa Yhteensä I Anlänt 
tavaran tavaran 
summa mjo1kbil- 
ligods Frakt- Summa 
I I 	 Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa jettarifi 
- 
gods I _________________ kpl. kollia 
kg Tonnia - Ton kg st. kolli 
3 48967 48970 9414 
10 36096 36106 4251 
6915 0915 64 
4 18 618 18622 1 302 
217 107654 107871 25555 
73 48427 48500 15633 
- 10885 10885 - 
3 4861 4864, 1060 
1 2119 2120 175 
4 4040 4044 193 
2 3196 3198 56 
1231 35333 36564 100967 
5 407 412 34 
1 4840 4841 674 
21 21940 21961 3306 
2 4090 4098 313 
3 3267 3270 579 
22 60356 60378 13161 
15 2809 2824 6978 
328 7272 7600 29014 
6 9383 9389 2553 
23 17251i 17274 2684 
1 4047 4648 46 
2 8 i24 8 826 167 
10 40 690 11) 700 2 717 
13 13004 ' 13017 98'? 
5 16 604 16609 1191 
- 8014' 8014 105 
157 119871 120028 50243 
- 4269 4209 940 
1 85376 85377 40475 
6 Il 730 11 736 1 063 
- 66 66 6 
5 7888 7893 722 
38 11578 11616 7054 
1 378 379 0 
1 88 89 1 
3 4777 4780 11070 
38 33703 33741 46300 
4891 164 057 168 948 231 351 
180 345 879 346 059 698 492 
79 3804 3883 942 
0, 
218 
2347 
7123 
2353 
7341 
95 
771 
36 1(17 3 161 
58 384 I 40 357 
6 979 
19924 
133426 
64133 
10 885 
5 924 
2 295 
4 537 
3 254 
137531 
446 
5 515 
25267 
4411 
3 849 
73539 
9 802 
36614 
11942 
19958 
4 694 
8993 
43417 
3 
14004 
17800 
8 319 
170271 
4 815 
125 852 
12799 
8615 
18 670 
388 
00 
15850 
80041 
400 299 
1 044 551 
4821 
2 441 
8112 
3 383 
7137 
12 124 
6 563 
6 512 
43377 
6487 
1 994 
2 998 
267 836 
4634 
12 634 
8149 
25 468 
10634 
170 209 
10 965 
13887 
3 344 
16937 
12979 
6 211 
107 422 
11 451 
5 666 
5 780 
5 154 
10 082 
634 731 
6 
911 
Henkilökilometriä 
 Antal  personkilomcter 
Lähteneiden Saapuneiden 
matkustaj sin matkustaj sin 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare 	passagerare 
Makuu- 
paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats. 
 biljet- 
ter 
44 	 III. LIIKENNE 193j. 
Taulu 23. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
H e n k il 5 lii k e n ii e - P e r s o n - 
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja Iiikennepaka Läliteneiden matkustajain  I 
och 
Avresta passagerare  Saapunej- Bana 	trauikplats 
den mat- 	Kaikkiaan 
I kustajai 
I 1k. II 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä Total 
I kl. II kl, 	Ill kl. 	Summa 
Anlända 
passagerare 
summa 
Kuo1emajrvi ......... 185 I 	12 342 12 527 12 300 	24 827 690 747 716 017 1 406 764 Koivisto 	............... i i 091 45 6)O 4° 782 50 048 	96 830 1 939 034 2 005 146 3 944 180 Humaljoki 	............. 
MakSläIlti 	............. 
._ 
- 
4 
370 
5514 
30 758 
5518 
31 128 
	
4947 10465 
30 111 	01 239 
144470 
844 382 
174810 
850 263 
• 	319280 
1 601 645 Lähteenmäkj 	.......... - 12 10012 10 024 9432 19456 169 075 203 542 372 637 
Johaimnes 	............. 2 1 055 45 750 46 807 52 363 	99 170 1 346 971 1 478 509 2825180 Rokkalankoskj  711 
948 
5559 
54882 
6270 
55830 
10211 16481 
55598 	111 428 
144 120 
1 780 148 
238 512 
1 805 348 
382 612 
3585496 Unras ................... Uuraansalmi II ......... 
Monola ................. - - 
361 
6 
13 133 
6528 
13494 
6534 
52173 25 667 
5638 	12172 
429 561 363 748 793 309 
- 31 7284 73151 7110 14425 
114515 
127106 
126772 
156249 
241287 
283455 
Niemelä 	................ 
Kajslahtj ............ - 122 23074 23 196 23238 	46434 402 496 399 907 802 403 
Sommee 
- - 
4 
6340 6340 5308 11 648 110 927 07454 208 :183 
Lipponen 	.............. 
............... 
iNuorsa 
- 
112 
9 498 
13375 
9 502 
13487 
9 730 	10 232 
13705, 	27192 
150 761) 
186815 
361 187 
177184 
311 956 
364029 Valkjärvi 	.............. 2 1243 41787 43032 42459 	85491 3380204 3566317 6946521 Korpioja 	............... - 19 6 396 6 415 6 519 12 934 158 038 174 339 832 377 
P0]Iäkkäiä 260 35364 35 624 35 126 
I 	
70 750 1 221 173 1183 066 2404239  Punnus 	................ - 
1 
3 
210 
5 562 
14 118 
5 565 
14329 
5 508 	11 073 
13656 	27 985 
141 011 
571 529 
164 930 
561 444 
806 850 
1132 973 Aviipää 	............... Kyläpaakkola 	.......... 
Ristseppäla............ 
- 
-- 
14 
34 
4759 
13 632 
4 773 
13 666 
4598 9371 
13 561 	27 227 
109 588 
408 648 
115 485 
103 755 
225 07:3 
812 403 Kaukila 	................ —I 4 738 4 742 4 844 9 586 114 078 124 902 238 080  
Heinjoki 	.............. - 125 15989 16 1)4 16575 	32 689 365 181 382 084 747 263 Plippula ............... 
Pero 	................ 
- 
- 
12 
200 
4692 
26 945 
4704 
27 145 
4584 
I 	9288 29978 57 123 
72441 
413 831 
73936 
455 532 
146 377 
869 363 Säiniö 	................. 
Luurinmäki 
- 7492 245 457 252 949 259 505 	512 454 3354 114 3499121 6853235 ............ 
Rauhala ............... 
flonkaniemi 
-- 
- 
2 
661 
4 838 
9284 
4 840 
0945 
7 035 11 875 
12510 	22464 
50 463 
112 036 
94 286 
181 259 
153 690 
313 205 ........... - 1 173 102 571 103 744 104 379 208 123 1 529 481 1 590 643 3 120 124 
Kämära............. I 
Huumoil 
343 32 065 33 408 32 589 I 	64 997 630 471) 659 967 1 310 437 ................ 
Leiptsuo 
- - 
1212 
7 909 
13061 
7 909 
14273 
8 411) 16 319 
14346 	28619 
341 335 
409048 
150 245 
414460 
291 580 
8J308 Perkjärvi .............. 17 1 635 45 016 46 668 50061 	96 729 3693 167 4310486 8033633 Kannel järvi  1 045 34475 35520 35 720 	71 240 1 876 736 1 979 490 3856226 - 32 7841 7 873 7834 15707 237334 278 761 516 095 Lounatjoki 	............. 
- 113 16860 16975 16811 	33786 611906 604195 1216101 Mustarnäki 	............ Rams olI 
Tyrisevä 
2 364 27 020 27 386 28 890 	01) 281 1 093 )53 1 239 406 2 332 9o9 
Teriloki 
- 
2 
73 7 705 7 777 7404 	15 181 346 835 325 961 672 796 ............ ............... 
Kellomnäki 
2220 110495 112717 113258 	225975 5221412 5319533 10340943 1 294 23206 25 501 25 176 	50677 676 231 683 462 1 361 693 .............. 
-- 233 22 775 23 008 23332 	46340 754 232 783 359 1 537 591 
Knokkala 	........... 
Rajajoki 
- 
4 
89 
589 
7430 7319 7 530 	15049 230 239 219 742 450 001 
011ila 	............... 
.............. 13 720 14313 14451 	28 764 649 653 1 061 161 1 710 814 
Elangon 	rata, 	Hangö 
banan ............... 21 F 12098 325164 337283 335850 	673133 17211853 17313353 34525206 
Janko, Ilango  
Hanko-Pohjoinen, Ilangö  
2 4239 
I 49562 53803 33638 	107441 4992509 3094298 10086807 
-Norra 	............... 
aPP0l ) ja,  Lappvik 
-: 
I 
587 
382 
7 705 
18343 
8 382 
18 729 
7 296 	15 678 
21 882 	40611 
536 308 
790 495 
416 038 
860 868 
052 346 
1 651 363 Skogby 	.................. -• 2 958 830 4123 5083 20731 00 014 iii 	iis 
Maitolip-
putarif ii - 
Kilto- 	Paket-  1ah4tyk tavaraa 4 Forsan - 
Express - 	PftkPt 	delser 
Yhteensä 	gods 	- 	enligt 
mjölkbil - 
Summa 
kg 
kohta 
 koUi  
21 
597 
122 
2 564 
5 -22 
281 
24( 
511 
2: 
593 
74 
435 
69 
167 
196 
120 
223 
65 
897 
166 
35 
303 
361 
856 
311 
451 
501 
71 
42 
677 
435 
323 
88 
46 
763: 
591 
722 
67 
429 
772 
469 
1 854 
648 
5 372 
533 
369 
156 
166 
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Tabell 23. Person-  och godstra tiken e/ter trafikplats. (Forts.)  
trafik 	 - 	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometria 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
tavaraa 
Resgods 
Matka- 	
iiiiiiietettYä - Avsänt_j Saapu- 
 uutta  
Kaikkiaan 
Total- Lähetetyn  tavaran 
Saapuneen 
tavaran Pika Rahti- 	Yhteensä tavaraa tavaraa 
 Ilgods  
Frakt- 	Summa 
Anlänt summa 
Avsänt gods Anlänt gods gods 
- _________ kg Tonnia - Ton 
	
55 	17140 
6(35 	70 140 
27 1835 
11 	4999 
36 	25293 
3' 	6752 
2 	5781 
8 	1241 
122, 	28933 
8 3541 
27 	4305 
9, 	3387 
35' 106227  
- 	1507 
11 	13908 
2 4221 
17252 
- 	1062 
22 	8820 
21 	10918 
1' 	1462 
29 	7352 
11 	8564 
92 	31 560 
52 	15292 
2 704 
35 	12978 
34 	23869 
44 	1158 
250 	13047 
9 	3019 
49 	1555 
9 724 
3 	4328  
17195 
70 805 
1 862 
5010 
25 329 
4231 
3 
46 
6 755 
5 783 
1 249 
29 055 
3 549 
4 339 
3 396 
106 262 
1 507 
13919 
4 221 
17 253 
1 962 
8 842 
10939 
1 463 
7 381 
8575 
31 652 
15 344 
706 
13013 
23903 
1 202 
13297 
3028 
1 604 
733 
4 331 
1 803 
164 873 
254 
119 310 
66 825 
324921 
58 
93 
3 148 
462 
120 
395 
5 621 
52 
1 569 
138 
7 005 
12 
999 
165 
551 
15 
4 389 
5 878 
3 
88 
770 
307 
6 510 
2 409 
53 
1 980 
6 846 
260 
9 502 
606 
449 
290 
308 
18998 
235 678 
2 116 
124320 
92 154 
329 179 
58 
96 
1 194 
7 217 
5 00.3 
1 644 
34 676 
3 601 
5 901 
3 5'34 
113267 
1 519 
14918 
4 388 
17804 
1 977 
13231 
16817 
3 
1 151 
8 151 
8882 
38162 
17 753 
759 
14 993 
30 749 
1 462 
22 799 
3634 
2 053 
1 023 
4 639 
945 060 
11 952 572 
00 254 
392 141 
3571 021 
1017113 
si 
5 614 
135 791 
124 595 
39037 
3653561 
262 694 
448675 
336 031 
10932 341 
124 841 
1 024 663 
237 534 
783613 
69 595 
820 656; 
654 234 
57030 
330 837 
670 502 
3324876 
1 497 229 
51 691 
2 002 314 
2545140 
79718 
1 444 783 
267219 
136 341 
47 768 
364 (309. 
218 724 
32 411 338 
39 124 
23695637 
12174251 
77530621 
3 218 
5 063 
630 153 
34 300 
12 231 
15153 
651 290 
6 938 
224443 
21 325 
430 764 
225 
67873 
12 733 
38523 
398 
1126 366 
505282 
153 
6934 
1163784 
44 363 910 
129 378 
24087 778 
15745272 
78547734 
3 218 
5 144 
635 767 
170 091 
136 826 
54 190 
4 30(3851 
260 632 
673118 
357 356 
11363105 
125 066 
1 092 536 
250 267 
892 136 
69 901 
1 947 Q99 
115951(3 
153 
64 864 
465 616 
64 
685 377 
4 056 540 
1 76 910 
52 862 
2 130 643 
3323534 
107 740 
2596110 
339323 
212 056 
70 684 
418 112 
15490 
2 564 
2 809 
2 092 
'236 
1 563 
942 
147 
1 416 
5 061 
553 
44 
1 679 
832 
1 511 
2 454 
4 737 
1 379 
442 
85 
180 
1 815 
2 046 
702 
10411 
37 507 
8020 
11 214 
13259 
3028 
2 362 
21 694 
10261 
5975 
4 109 
2 798 
2 803 
7 805 
2 91)5 
5483 
31 242 
22 373 
19358 
15577 
8 .06 
17 3-43 
71140 
9072 
5 771j 
24 397 
114 771 
64 
14871 
731 66 
249681 
1 17] 
128121 
778 391 
2802 
1151 32 
72 30 
55 711 
22 911 
5350: 
291001 415! 522036 526187 566453 1092640 
89828 1204 	83926 	85130 	296935 	382 065 
37 	5112 	5 349 	ii 698 	17 047 
22821 	i1 	2008 	2124. 	14919 	17043 
76696569 13383707 
18176795' 9442598 
1 383 831 	406 04 
165317 	101577  
210 533 646 35 626 32 188 7 359 
11260277(3 	10579 	7126 	1093 
1789873 	- 	- 	- 
1181090 _3 	310 	44 
46 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 23. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
______ __________ 	 Henkilöllikenne -  Person. 
. I 	 Matkojen luku - Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer_______  MU 
Rata ja lilkeunepaikka Lhteneiden niatkustajain - lippu- 
Bana och trafikplats  Avresta passagerare Saapunel - 
den mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneidert U fl 
kustajain matkustajain matkustajain Yhteensä Antal I 1k. II 1k. 	XII 1k. 	Yhteens5 Anhii.nda sJa Avresta Anlända Summa I kl. II kl. 	III kl. 	Summa passagerare passagerare passagerare biljet- 
_____________________________________  ter 
Tammisaari, Ekenä.s 	 2 788 I 	71 800 74 588 72 699 147 287 3 765 998 3 614 635 7 380 633 7 Itaasepori, 1%aseborg - 	131 6 225 6 354 
88 112 
6 297 
85052 
12 651 
173 164 
140 580 
3443755 
166 984 307 564 - Karjaa. Karis 	......... 15 	2 515 	85582 
Mustio. Svarta 
10927 11243 22 170 269 823 
3132 876 
296 135 
6576631 
565 960 
4 
- 
	
Meltola, Mjölbolsta ......- 102 lo 825 
.........- 	201 	12 175 12 376 12 293 24 669 360 378 357 326 717 704 -- 
Kirknjcqni, Gerknäs - 	 - 	225 	17 748 
Virkkala, Virkby 17 973 16 923 34 896 595 423 620 708 1 216 131 - 104 12 954 Lohjan kauppala 	- 	258 i 	1 261 
11 058 
1 519 
12 428 
2 190 
25 486 
3709 
342 072 
75443 
406 928 749 000 - 
Lohja ................- 	475 	18534 Heskilobja 19009 19493 38502 1242834 
169 317 
1335492 
244 760 
2578326 
10 
26 .............- 2 7 086 7 088 6 823 13 911 144 630 116 884 301 514 - 
Nunimela 	.............- 	217 	8453 
Ojakkala 8670 8686 17356 458571 526111 984682 5 .............- 	116 	5754 
Otalampi 	 84 
5870 5843 11 713 236 191 262 208 498399 ...............- 10 000 Selki 10 084 10 009 20093 356 030 387 869 743 899 2 ..................- 	49 	4 347 
Röykkä ...............- 	321 	10612 
4 396 
10933 
4 418 
11 281 
8 814 
22214 
120 528 
416 668 
156 516 
450 639 
276 644 
867 307 
- 
Korpi 	................- - 3 421 3 421 3 401 6 822 87 833 109 114 196 967 
2 
- 
Rsjamäki ............- 	277 	15340 Noppo 15 617 15 861 31 478 477 558 501 006 978 564 21 ................- - 1 953 1 953 1 753 3 706 34 597 39 507 74 104 - 
Turun—Tampereen—Hä- 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan ........ 383 	59270 	1 720 379 
Uusi kaupunki  
1 780 032 1 765 357 3545389 102 711 375 101 859 554 204 570 929 13 837F ........- 	103 	36271 
\inkkila 36374 35622 71 996 2071464 2063 715 4135 179 11 - 16 	31 208 Kalantj 31 224 32497 63 721 738 655 781 984 1 520 639 7 258 
960 
7 125 
1 791 
14 383 
2 751 
100 606 
54 981 
115 366 215 972 - 
................- 	- 7 258 1Thlu 	..................- - 	960 
llietamäkj ...........- 	6 	5 989 5 995 6 385 12380 208 988 
59 489 
223 310 
94 470 
432 298 ---- 
Mynämäki ...........- 	15 	7 081 
Nousiainen 7096 7 131 14227 257 369 268 127 525 496 ...........- 5 	6065 
aanta1i 	 250 
6070 7168 13238 168 658 184 902 353 560 2 
Tammisto 91 782 96763 188 545 1 797 192 2 113 989 3911181 :öi 
..............- 	 91 532 ..............- - 	4 157 4 157 
3 622 
3 844 
4 428 
8 001 
8 050 
45 796 47 690 93 486 - Paikkarj 	...............- 	- 3 622 36 098 43 965 80 061 - 
Masku 30144 30950 61 094 323 366 349 985 673 351 
aisio 	..................- 	6 	30138 ..................- 4 4 594 Panslo ..................- 	- 	9 598 
4 598 
9 598 
389693 
4 246 
9 494 
380397 1 
8 844 
19 092 
89 097 
49 566 
98 561 
52 834 
187 658 
102 400 
- 
- 
- rurku, Åbo 	........... 171 	22414 	367108 
Turun 	satama. 	Åbo 770090 34638919 35021822 69660741 5234 
7 055 4 968 12 023 1 498 390 914 536 2 412 926 
hamn ............. 157 	4020 	2 878 
JiikärlS - 	5 
16 806 16339 33 145 383 949 348 965 732 914 - 	F 
ieto 	.................- 31 	16 775 ................. 9 584 turs 	 - 	481 	18460 
9 589 
1b411 
9 296 
19232 
18 885 
381i3 
123 611 
800117 
134 295 
80i214 
257 906 
160jo1 Käyrä 	.................- 4 5 449 5 453 
23 801 
5 711 
24039 
11 164 
47 840 
165 784 
967 003 
196 658 
966 836 
362 442 
2 
cyrö 	..................- 	381 	23420 
bullS..................- 	33 	20234 Huovjntie 20267 19982 40249 592 583 603 836 
1 933 839 
1198 419 
7 
.............- 1 1 590 'oimaa 	...............- 	867 	55211 
. 	1 591 
56078 
1 485 
54644 
3 076 
110 722 
25 008 
2 943 788 
27 753 
2696 569 
52 761 
5640357 
-- 
päjä 	.................2 	445 	14270 
Iuinppi]a 580 
14717 15187 29904 588759 625547 1214306 17 .............- 15362 15942 14606 30548 951 794 826002 1777796 1-1 [atku 	................- 	212 	13964 Itaitoo 14176 15717 29893 449091 464130 913221 19 .................-, - 3675 1-Ianhisuo 	...........- 	53 	9365 
3675 
9418 
4858 
9026 
8533 
18444 
49214 
203464 
66217 
186461 
115431 
389923 
- 
r1 th 	 - 	330 	30 111 
Iynii1ld 10441 100 	1 11) J9 1h7 12 1 H 	99 2 	1 2 	I 21 963 9 -H9i 39uI7 :4iu i 	- -, 
792902 
11 789 
22 563 
1 378 
3 236 
5 287 
11 385 
3080 
1 227 
891 
4066 
1 977 
516 
66770 
272 356 
5 980 
8 057 
9 635 
700 
10 339 
19 357 
3 841 
26 02 -2 
13089 
11 774 
19831 
124 
8 744 
27 744 
7 941 
800307 
11 981 
22 634 
1 380 
3 230 
288 
11 387 
3081 
1 277 
391 
4068 
1 979 
516 
71 351 
272 704 
5 989 
8 063 
9 702 
700 
10 365 
19 386 
8 841 
26 140 
13093 
11 798 
19 842 
124 
8 754 
27 782 
7 973 
828436 1628743 
	
16847 	28828 
11285! 	33919 
560 1940 
102 	8 338 
1525 6813 
4651 	16038 
2920 	6001 
2026 3303 
85! 	476 
3426 7494 
1355 3334 
289 805 
115764 187115 
234 824 507 528 
1929 7918 
621 3684 
6 870 16 572 
281 981 
13630 23995 
5 760 25 146 
10 3851 
23531 49671 
3511 16604 
4473 16271 
1 699 21 541 
113 237 
966 9 720 
6 667 	34 449 
2 294 	10 207 
135162885 
2 295 343 
4352199 
109 971 
740 025 
350 003 
867 645 
294 418 
101 235 
4 862 
424 182 
277 265 
13 749 
18339649 
48648638 
368256 
126 590 
932 868 
11 067 
1 451) 134 
2694026 
142 129 
5306994 
1 443 314 
1 304 234 
2658650 
1 116 
1182 407 
3591 335 
963 725 
135 810 151 
2 365 551 
1 437 65! 
8852 
17 64 
105 65) 
508 80 
31055 
231 3L 
1 02 
302 99 
146 13 
21) 40 
2313401 
4488463 
19380 
41 50 
71852 
21 50 
124397 
770 88 
1 88 
2 442 06 
271 63 
516 38 
19947 
1 01 
11525 
91649 
201 92 
270 973 044 
4 660 899 
5789857 
288 494 
780 008 
455 653 
1376447 
604975 
332 550 
5 888 
727 180 
423 402 
63 149 
41473667 
93533270 
562 062 
108 505 
1 651 388 
52 568 
2 703 105 
3464907 
143 929 
7 749 062 
1 714 949 
1820621 
2 858 126 
2 183 
1 297 658 
4 507 832 
1165053 
7 405 
192 
71 
1 
2 
1 
50 
4 581 
348 
C 
6 
2 
21 
118 
4 
24 
11 
IC 
38 
3 
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Tabell 23. Person-  och godstrafiken efter trafikplats. 	(Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godetrafik 
Maitolip - Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer putariffi- 
Matka - Paket- 
lahetyk - KiitO 
tavaraa 
- Lthetettya—Avsknt 
Saapu- Kaikkiaan I 
tavaraa teja - organ 
Resgods Pka- 
__________________________ 
Rahti- nutta Total- Lähetetyn Saapuneen Yhteensä 
Express- 
gods 
Paket deleer 
enligt 
avaraa tavaraa Frakt- 
Yhteensä - .Anlant summa tavaran tavaran mjolkhil - 
Ilgods gods Summa 
Tonnia - Ton 
- Avsänt gods Anlänt gods Summa - 
kg 
kpl. 
st. 
jettarift 
kollia 
kolli kg 
62 960 248 60246 60494 18 589 79083 3002 671) 2 296 607 5 299 286 17 445 3696 332 
- 1 2 146 2 147 1 217 3 364 163 274 68 844 232 118 - - - 
43517 76 7875 7951 9173 17124 712781 813719 1526500 4877 3006 107 
- 1 1 210 1 211 1 360 2 671 105 542 85 056 170 598 - - - 
5684 14 16203 16217 9004 25221 1548538 469246 2017784 174 215 
4592 107 189 417 189 524 53361 242 885 35744166 2 909 439 38653 605 231 1 557 646 
- 6 978 984 47 034 48 018 86 936 2 284 391 2 371 327 - - 
1 247 15 62 614 62 629 100 887 163 516 6170 921 23781 894 29952 815 178 1)16 
25884 49 9048 9097 8044 17141 1189790 1284 677 2474 467 636 1 311 
- 1 274 275 45 320 30 778 1 850 32 628 - - - 
7698 8 10838 10846 3961 14807 1115773 466634 1582407 142 988 - 
1956 2 24461 24463 2 153 26616 1750880! 256 485 2007 365 59 237 
8422 6 9243 9241) 1986 11235 890513 187112 1077625 1098 166 - 
- - 5 787 5 787 493 6 280 535 418 58 888 594 306 - - - 
7484 7 22713 22 720 3458 26178 2 178 167 336 878 2515 011 46 363 - 
2 11 791 11 793 209 12 002 1 011 546 28 344 1 039 890 - - -- 
5908 2 299 23444 25743 43983 69726 4050219 5592632 9642 881 138 12207 517 
- 2 3 320 3 322 46 3 168 127 873 1 370 129 243 - - - 
232 (p14 	265 152 	42 099 
223 1667 - 
106' 189 
83 1258 
60 143 7 
20 54 - 
104 260 684 
20 97 3886 
119150 79756 8609 
4978 438 -- 
1i0 38 
117 777 407 
234 290 1 718 
299 375 16 
1841) 2422 - 
20 206 - 
289 387 2 218 
:  
710 1113 641 
33 235 38 
4S 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) — 
ilenkilöljikenne —  Person- 
—________________________________________________ 
- 
Matkojen luku — Antal resor Henkilökiloinetriä  Antal personkilometer - Mkuu 
Rata ja illkennepaikka L.hteneiden matkustajain 
- - 	--.----- - -- -- paikka- 
lippLi - 
Bana och trafikplats  
Avresta passagerare  Sa2punei- 
 den mat-  Kaikkiaan Lithteneiclen Saapuneiden 
Jet 
luku I 
------- 	 . 
kustajain matkustaain matkustapsin Yhteensa Antal 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteeaslt 
!d sia Avresta Anlända Summa 
I kL II kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare biljet- 
ter 
50 2 -2 650 491 490 517 190 500 607 1 017 797 38 516 (114 
_______________ 
37 235 905 75 752 519 7 906 Tampere 	.............. SäLksjärvi  74 20 149 20 223 20 126 10 349 223 270 229 938 453 208 Lemptila 
KuUn 
2 
— 
138 1296S0 131220 1328 26b47s 37274 38077q 753273 
- 
24 ................. 
Moisio 890 i 	' 
20 943 21 415 42 358 286 878 299 W8 5811 07G - 
Hakkari _! 321 12 H7 12 1H) 24 456 1H 149 21J IH 418 280 - 624 G24 17 331 32 055 281 T53 317 143 598 896 - 
i 938 59 656 60 594 60 335 120 929 1 570 960 1 593 503 3 164 463 23 
--------------- 
loij 6a 
.. 
1 
i 
1 944 
12 230 
128 139 
12 240 
130 Ohi 
12 323 74 5G3 250 993 296 091) 553 oH 
Viiala .................. 
Mattila 	................. 
Sotkia i 126 663 26 747 4 4o7 32-3 4 243 267 8 700 	8) 2 
Toijalan satama 	- . -. - 
3 
- 
1 519 
300 
1 542 
300 
4 304 
1 992 
5 846 
2 292 
21 912 
5 400 
84 462 
19 066 
we 371 
24 466 
- 
Kitujila 	............... 
lilt-sic 
—' 
— 
248 
329 
122155 12 513 12508 25021 474 682 496 230 970 912 
25738 26 067 26818 a2 88o 867 2% 891 484 1 78 784 1 
Leteensuo 
— 1 233 34931 36164 40900 77064 1 269 010 1 937 179 3206189 -II Parola 	................ 307 8270 8577 8629 17206 14'2318 172173 314401 
Vaasan rata, Vasa banan 98 20182 837146 857426 857791 1715217 5567077! 53981398 109655169 315 Vasklluoto, Vaskiot - - -- — — — — 
Vaasa, 	Vasa ............ 51 7 456 76 915 84422 81 706 166 1.28 14336271 14190192 28526463 15 Mustasaari. Korsholin — 34 4 620 4 654 5 107 1) 761 264 740 213 106 477 846 : Tuovila, Toby 1 20 74015 7427 8016 15443 235 938 226 611 462 549 Liilua - 378 23208 23 	36 23916 47 502 1124002 1 155j 156 2 1791 ,h 1)) — 103 2598, 27oI 2862 5653 72353 88779 101112 Vedenoja ............... 
- 113 13 109 13222 13482 26 704 956 576 796 838 1753411 fervajoki 	-------------- Orismal i — 19', 13878 14071) 14 161 28237 870 	23 801 396 1 671 919 
Ylist no 
- 
- 
54 
306 
5060 
24441 
5114 
24 717 
5420 
2) 836 
10 534 
0 53 
229516 
993 27a 
315811 
1 054 17 
545327 
2 047 842 
- 
I — 3 0170 9171 9121 18202 135 160 201084 339244 - 
Isokyro 	................ 
Munakka --------------- 
Kristiinank., 	Kristinest — 431 10549 10 980 11 308 22288 1 534269 1 621 577 3155 846 21 Kaskinen. 1(askö - 1158 4601 4769 4552 9321 466 962 444 102 911 064 !2 ärpiö. 	Nitrpes 	-------- - 71) 2941 3020 3 141 6161 557 886 530 362 1 088 248 112 Perald 	................. 
I'eiiva 
— 24 8353 8377 8 136 16 513 425 149 392 935 818 084 ---------------- — 133 i 10695 10828 10 984 21 812 703 524 668 641) 1 372 173 H Aybtö 	................. — 4 2955 2059, 3064 0023 109439 114845 224284 --- 
Kainasto 	------------- - 48 3019 3067 3059 6 126 178432 183 524 361 956 K-auhajoki 	............ --- 171 9571 9745 10370 20115 1 020 731 1(135111 2 055 842 Lohiluoma 	......... - 3 1 344 1 347 2545 3892 107 220 124 739 231 959 2 Kurikka 	 ------------- - 299 19742 20041 20502 40513 1523499 1534636 3058135 fl2 Mieto 	------------------ - 10 1 788 1 708 1 891 3 689 58 732 103 428 162 160 
Koskenkorva 	 --------- - 56 7 692 7 748 7 752 15 500 387 444 401 767 789 211 Kataja ................ 
[lm8jokl I 
- 
— 
- 
21. 
86 
21301 
86 
21516 
405 
20843 
401 
4239 
1 
1236039 
6 517 
1193379 
8 142 
2429418 einjoki ............. 6 4 -291 127 155 131 452 1252(5256747 9158648 8220534 17 371) 182 13 199 Koura 	.............. — 83 7 644 7727 7851 15581 236 293 237 495 473 788 
ydänmaa ------------ - 28 9076 9104 9435 18539 399 196 394374 793 570 11 S98skiniemi 	........... 
1a-us 
- 
- 
1 
438 
2804 
19149 
2805 
19 	h7 
2828 
19848 
5 633 
39435 
68293 
1,214)3 
81817 
1 430 599 
150110 
2 95 057 
- 
2(h Niinimaa 	............... 
Tuuri 	............... 
- 
— 
1 
168 
2630 
6336 
26:37 
6504 
2075 
6451 
5312 
12 955 
44361 
495 223 
67070 
499 411 
1)14:11 
994 634 
- 
19 
- 	Töys 	............... - 9 3349 3358 3395 6753 129040 145115 274755 thtari 2 a19 1)532 1603 1)776 31829 1286 )30 123966 2q26 197 17 .nlia 	.................. — -72 5 557 5 629 5 657 11 286 434 772 451 996 886 768 22 iyiivmäki 	........... - 279 17129 174(18 17633 35041 1 364 143 1 301 321 21915 4(27 i;° 
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Tabell 23. Person- och godstrafilcen e/ter trafikpiats.  (Forts.) 
trafik 	 Tavarali ikenue -  Godstrafik 
Tonnikilometriä 	 Maitolip- 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer putaff tt- 
iähetyk- ±'aKet- tavaraa 	teja 
Eepress-  Paket  Yhteensä 	gods 
Summa 
kg 
Matka- 	Lähetettyä - Avsänt 	
Saapu- 	Kaikkiaan 	
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaraa ______ 	
uutta Total- 	tavaran tavaran Rahti. Itesgods 	 tavaraa yhteensä 	Anlänt 	summa 	
Avoltnt gods Anlänt gods 
tavaraa  Frakt- 	Summa Ilgods 	gods -  
Tonnia - Ton 
1 615 128 010 129 625 3013548 436 173 22 872 070 	47468675 
2 821 2 821 139 2 960 61 557 11 447 
42 31088 31130 9087 40217 4348835 	1417489  
- 522 
1175 
522 
1175 
78 
104 
00 
1279 
6 786 1 168 
19975 	 1768 
5 18 862 18 867 10 914 29 781 2 526 935 	1 283 358 
- 
45 
926 
9430 
926 
0475 
91 
12605 
1 017 
22080 
	
25 008 2 482 
1464069 	1376984 
- 263 263 2224 2487 17536 273747 
1 13108 13109 15949 29058 2178499 	2426592 
2 7944 7946 890 8836 1162171 	111401 
28 13098 13126 3621 16747 1686015 	364963 
51 9562 9613 4085 13698 1284479 	477644 
1 282 1 282 110 1 392 126 053 4554 
3003 817475 820478 772J08 1592786 127368658 	114211912 
23 83262 83 -285 160330 243615 6696619 	30709585 
1540 65803 67343 126543 193886 19652257 	22990328 
1 79 80 1062 1142 28128 	251171 
3 1717 1720 2246 3966 452167 	581566 
16 23368 23384 10 345 33729 2 418 945 	1 470 936 
- 7 820 7 820 6 528 14 348 612 273 252 699 
35 6489 6524 5656 12180 2266544 	1436809 
19 9038 9057 3432 12489 1241748 	873614 
2 1 426 1 428 586 2 014 202 269 78 948 
14 24500 24514 6573 31087 3785162 	1065271 
5 6097 6102 987 7089 1067332 125465 
36 7002 7038 23556 30594 1777588 	3357874 
134 4924 5058 72448 77506 454536 	6441837 
(32 4130 4192 4098 8290 1 82(3523 	941 252 
9 3058 3067 954 4021 702019 	272936 
12 20271 20283 3284 23567 1 650 958 	921 2(31 
1 4712 4713 199 4912 318130 32011 
4 3145 3149 1520 4669 519373 	319542 
17 20675 20 692 5 891 26583 2 260 155 	1 380 391 
5 3716 3721 869 4590 475421 	270028 
42 32596 3-2638 7813 40451 4632275 	1810331 
8 11 709 11 717 1 216 12 933 1 903 186 169 585 
32 31 376 31 408 4 713 36 121 2 807 067 	739 558  
- 6 225 6 225 2 063 8 288 850 669 77 354 
37 13840 13877 5610 19487 2811836 	1094138 
376 15 144 15520 43392 58912 2 339 993 	4 176 559 
1 10244 19215 11698 30913 1671790 	1502610 
7 13578 13585 2283 15868 2598366 	501907 
- 
22 
3 680 
42339 
3 680 
42 361 
341 
14808 
4 021 
57169 
845 219 107 281 
6371 526 	1578307 
- 
6 
0 740 
12273 
6 740 
12279 
251 
2087 
6 091 
14366 
513 073 85 bC 
2075482 	43822 
2 5 311 5 313 920 6233 491 145 	290 821. 
16 24736 24752 8593 33345 6908270 	1477831 
5 24196 24201 6179 30380 3678462 	1252271 
$ 33995 34003 5848 39851 4516023 	1303961 
Försän-
delser 
enligt 
mjölkbil- 
jettariff 
kpl. 	kollia 
st. koHu 
160205 11090 
7 	436 
1794 3 
2044 	 - 
9547 4288  
- 	326 
2861 	1 
1277 	66 
991 1 496 
91715 21040 
521 	 - 
49909 	315 
439 	 - 
53 	953 
387 89 
1089 
742 	66 
660 3951 
1186 	990 
672 	 - 
183 	 - 
189 	658 
2611 	 - 
86 - 
548 - 
146 	 - 
3564 	10 
290 - 
2620 2929 
8571 	3 
113 	 - 
228 	739 
977 	373 
228 	152 
130 	732 
2 356 	679 
199 	 - 
647 	646 
7 
70 340 745 
	91 615 
73004 
	
185 
5766 324 
	
6 710 
7 954 
21 743 
3810291 
	
1299 
27 491 
2 841 051 
	
2273 
291 081 
4 605 091 
1273571 
	
75 
205097 
	
1 292 
1762 121 
	
298 
131 5F 
241 580 57( 
	
54024 
37 406 20 
42 642 581 
	16047 
279291 527 
103373: 
	
1 
3919881 51 
801 97 
370333 
	
599 
2 115 36: 7 
281 21 
485043; 
	
112 
1 192 79 
5135 46: 
	391 
689(3421 132 
2 767 771 
	
558 
974 95 20 
2 572 211 
	17 
350 14 
838 OU 
364054' 
	11)3 
745 11 70 
6 442 60' 	659 
2 072 77 
354662 
	
95 
037 02 
3 905 97 
	
1 025 
6516 55 
	
22 144 
317440 238 
310027 
	
50 
052 56 
7 949 83 
	
825 
508 37 
2 513 70 
	
113 
781 97 
	
28 
8 386 10 395 
4 930 74 
5 81998 
	377 
Hen kuoli ike one—Person - 
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer 	Makuu. 
Lähteneiden Saapuneiden 
matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare 	passagerare 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
I kl. 	II kl. I 	III kl. Summa passagerar 
- 44 9 153: 9 197 9630 
- - 2 255 2 255 2 384 
9 	645 44 935 45 589 43 101 
- 336 20754 21090 21267 
19 468 28959 29446 33675 
- - 3961 3961 5199 
10 1305 48423 49738 46367 
- 2392 2392 2512 
260 14464 14724 14643 
- 169 18224 18393 18712 
- 29 15221 15250 14652 
H 199 29276 29475 30624 263 20875 21138 22003 
184 	9441 	9625 	9498 
103 38112 38215: 39853 
17 4281 4298 4527 
- 4718 4718 5087 
- 3144 3144 4428 
115 21 286 21 401 21 866 
28 39163 39191 40555 
- 23666 23666 24033 
12 4548 4560 4585 
78248808 
1 180 654 
352 266 
601 816 
579597 
73 957 
84 342 
61 985 
4 639 921 
65 081 
122 232 
655 074 
98 974 
97 028 
8598460 
(29 997 
829 901 
107 370 
556 835 
256533 
1 006 941 
781 140 
137 951 
344 095 
19496 421 
104 875 
404 505 
1(174 0; 
360 114 
40 40:3 
2590 219 
668 679 
1248399 
32 216 
2 822 926 
69418 
637 059 
788 796 
344 581 
1 029 647 
1109991 
262 299 
830 471 
95 336 
102 918 
51 285 
81 
I 
HI. LIIKEYE 1936. 
Tuu,lu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatic.) 
Matkojen luku - Antal resor 
Liihteneiden matkustajain 
 Avresta passagerare  
den mat- Kaikkiaan 
	
kustajain 	Total- 3 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä  Anlända 	summa 
489882 
401 981 
213 107 
134344 
Pihiajavesi .......... 
Valkeajärvi ............ 
Haapaniäki .......... 
Koiho ............... 
Mänttä .............. 
Koskela .............. 
Vilppula ............. 
Koivio ................ 
 Lyly.................
Korkeakoski .......... 
Hirsilä ............. 
Oripohja ...........  
Orivesi .............. 
Siitama ............ 
Suinula .............. 
Säynäjärvi ............ 
Haviseva.............. 
Ruutana ..............  
Kangasala ............ 
Vehmairien ........... 
Vatiala................ 
Messukylä .......... 
Oulun rata, Oulu banar 
Kauliranta ........... 
Aava.saksa ..........  
Ylitornio ............. 
Karunki ........... 
 Kokkola  ..............
YIi-Vojakkala ......... 
Alavojakkala .......... 
rffl, 1 . 1 1 0 
RIyttä ............... 
Kyläjoki .............. 
Kaakamo .............. 
 Laurila .............. 
Törmë. ................ 
Liedakkala ............  
Kemi ................ 
Maksniemi ............ 
 Simo ................ 
Viantie ............... 
Iluivaniemi ........ 
Olhava ............  
[i 	................... 
3aukipudas ..........  
Kello .............. 
ruira ................ 
Pateniemi .............  
Toppila ............ 
)ulu ................. 
Vesala ................ 
(empele ............. 
iniiuka .............  
28951 1 003 395 1 032 42 
390 
	
10048 
	
10 43 
94 
	
6835 
	
6926 
204 
	
13566 
	
13 776 
76 
	
28 226 
	
28302 
7 
	
4 026 
	
4 035 
3 (2 631 6 3:34 
10 
	
6 257 
	
6 267 
3 158 
	
80 929 
	
84 088 
S 
	
5 172 	5 180 
14 8 157 8 171 
154 
	
23 872 
	
24026 
7 4157 	4 164 
12 
	
5 418 5 430 
3 949 
	
93510 
	
97483 
14 	4110 	4 324 
173 
	
18266 
	
18439 
2 
	
6 324 6 326 
123 
	
11 705 
	
11 828 
39 
	6203 	6 242 
574 
	
19159 
	
19733 
314 
	
12 721 
	
13 036 
12 
	
3312 
	
3324 
64 
	
4158 
	
4 223 
7642 1379541 1456251 
2 	53881 	5390 
40 	17765 	17805 
108 	2011$ 	20226  
1 024 368 
10740 
6355 
14819 
29592 
4 087 
6 513 
5 854 
81 239 
5 408 
8 287 
25 888 
4 285 
5 608 
93278 
3 963 
18716 
6 422 
ii 883 
6098 
19831 
11 841 
3 284 
4 090 
2 
145 644 
6 087 
18650 
21 110S 
1 (27 
4 039 
88 690 
42 357 
63121 
9 160 
96 105 
4 904 
29367 
37105 
29 902 
60091 
43141 
19123 
78068 
8 825 
9 801 
7 572 
43267 
79 746 
47 699 
9 145 
2 056 795 
21178 
13284 
28589 
57 894 
8 120 
33 147 
12 121 
165 327 
10 588 
10 458 
49914 
8 449 
11 038 
190 761 
8 085 
37155 
32 748 
23 711 
12340 
39564 
24877 
6608 
8313 
9 
291 269 
12077 
36455 
41 534 
448 828 
74 933 
2 202 978 
674 408 
1 724 699 
47172 
2349068 
88 843 
604 407 
781 490 
341 090 
808 942 
115 325 
4 793 191 
1 343 081 
2 973 098 
79 389 
5 171 994 
158 261 
1 241 466 
1 570 286 
1388 671 
1101865 	2131512 
1 147 331 	2257322 
258269 	520568 
892 360 i 	1 722 831 
ln 732 207 068 
110 738 213 636 
76518 127 803 
489 857 079 739 
425 369 827 350 
217 813 430920 
150217 284561 
74841610 153090418 
1485270 2665924 
342 962 695 22S 
679 375 1 281 191 
682 750 1 262 347 
90 583 364 540 
104 828 189 170 
90 292 152 247 
4523825 9163746 
105164 170245 
156 766 278 998 
749101 1404175 
134 389 223 363 
128 521 225 241) 
8 077 822 16 076 282 
89108 159 HtS 
6406631 1470564 
158 298 265 668 
547 099 1 103 934 
248 207 504740 
1015405 2022349 
767 537 1 548 977 
134099 272050 
283 649 627744 
15091 1509 
18942629 38439050 
111 370 
387 906 
236 245 
792411 
1 005 2o; 2 079 32 
trafik Tavarali ikenne - God5 trafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer 
Matka- 
tavaraa Lähetettyä - Avsänt _____________________ Saapu- Kaikkiaan 
Resgods pika- 	R.ahti- nutta Total- 	Lähetetyn Saapuneen 	I Yhteensä 
tavaraa I 	tavaraa Yhteensä Anlänt tavaran I 	summa tavaran Frakt. Ilgods Summa I Avsänt gods Anlänt gods 	Summa gods 
Tonnia— Ton kg 	I 
Maitolip- 
putariffi- 
Kilto- lähetyk- Paket- tavaraa siS teja 	Försän- 
Express - Paket 
gods 
ni(ölkbil. 
ieft.irif 
kg 	st. 	kolli 
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Tabell 23. Person- och godstra tiken efter trafikplats. (Forts.) 
663 
530 
9 
37 
1 035 
131 
3 441 
28 868 
166623 
3499 
15 
414 
3016 
856 
2 256 
4 193 
168 
853 
270 
3 762 
1 706 
24 274 
5 227 
16 773 
73 606 
252 779 
24 969 
6 975 
13556 
14 933 
12 795 
12 229 
20313 
4227 
6511 
2 640 
5 709 
3227 
3591 934 
913 119 
1 477 386 
6151 348 
19156805 
1411 597 
258 188 
1 312 133 
1298364 
1086176 
828485 
2633010 
209461 
280 165 
103 177 
230560 
16220 
182 006 
14 238 
353 100 
1 760 748 
18217085 
751 728 
342 
36 405 
497 833 
114 711 
372 098 
540 188 
10547 
73437 
31 565 
510 593 
207 663 
3 773 940 
927 357 
1 830 480 
7 912 090 
37 373 890 
2 103325 
258 530 
1 378 838 
1 796 197 
1 200 887 
1 200 583 
3173198 
220 008 
353 622 
134 742 
741 153 
253883 
-223 
	
166 	556 
846 	384 
4447 	2304 
2392 	1459 
20 	95 
138 	955 
120 	1684 
657 	1 958 
280 	1 881 
- 33 
34 	237 
91 	256 
119 	199 
7 
	
23232 
	
23 239 
5 096 
	
5 096 
15 
	
13 317 
	
13332 
15 
	
41 723 
	
44 738 
98 
	
86 058 
	
86 156 
49 
	
21 421 
	
21 170 
6 960 
	
6 960 
22 
	
13090 
	
13112 
88 
	
11799 
	
11 887 
17 
	
11 992 
	
11 939 
87 
	
9886 
	
9973 
64 
	
16056 
	
16120 
1 
	
4058 
	
4059 
5 651 
	
7 658 
2 370 
	
2 370 
1 -i 
	
1 930 
	
1 917 
1 
	
1 520 
	
1 521 
753 
313 
(141 
1 667 
31 
857 
1 409 
845 
3007 
938 332 
1159 
23 012 
2 295 
4625 
294 
725 
393 
5 704 
1 119 
754 
372 
5 355 
960 
4 066 
88 140 
3032 
1 882 
4 162 
1 568 
3 788 
3117 
1 044 
90133 
78 468 
115 532 
30 957 
22 178 
3038 
941 790 
1173 
23015 
2 296 
4635 
294 
725 
393 
5811 
1 120 
754 
392 
5 361 
960 
4 068 
88413 
3 065 
1 900 
4900 
1 594 
3 881 
3 126 
1104 
90179 
78 468 
115 533 
32 431 
22 4t0 
8 807 
1255078 
5 175 
904 
1 535 
1 733 
167 
251 
473 
36285 
3 3(38 
418 
291 
1 761 
414 
405 
69 874 
66 
1 520 
437 
1413 
486 
2 833 
2 439 
384 
48 559 
44 987 
164 905 
263041 
2 21 
1 1$i2 
11 845 
2196868 
6 348 
23919 
3 831 
6 368 
461 
976 
806 
42 096 
4 488 
1 172 
683 
7122 
1 374 
4 473 
158287 
66 
4 585 
2 346 
5 613 
2 080 
6 714 
5565 
1 488 
138 738 
123 455 
280438 
295472 
25 101 
:22 
484 286 
137 937 586 
146646 
2126204 
161 007 
166 316 
11 334 
17 117 
19 674 
517 414 
68 232 
25 021) 
5 035 
952 387 
25 349 
905 410 
34 799 190 
156603 
101 081 
317 013 
108 778 
470096 
152 705 
403 379 
16 727 834 
14 819 239 
17 259 450 
5 913 945 
7)$ 9(;(; 
::l 	:17  
1 132 814 
169 014855 
1817276 
302 101 
228 556 
281 712 
9 792 
24 022 
74 046 
4 558 324 
230 652 
14 493 
13 892 
208247 
16 520 
24 195 
19 204 364 
1 910 
104458 
17 503 
141 119 
28 006 
599 292 
570 946 
42 227 
8 825 841 
8 214 135 
18 470 001 
34130 462 
41 
271 28' 
I 	lii; 
1 617 100 
306 952 441 
1 993 922 
2428305 
389563 
448 (128 
21126 
41 139 
93 720 
5075738 
298 884 
39 524 
18 927 
1 160 634 
41 869 
929 603 
54 003 534 
1 910 
261 061 
118 384 
458 132 
136 784 
1 069 388 
723 651 
415 606 
25 553 683 
23 033 371 
35 721) 451 
40044407 
41 
1 040 25 
I 1:1:-) 	:11 
40 	147 
41 662 95 782 
60 	452 
- 123 
10 	260 
- 241 
3781 	402( 
-- 	141 
3333 	6091 
35 	29 
20 	151 
13 	4' 
409 	43 
330 	961 
- 61 
- 	180: 
is: 
10 450 20 70. 
10 	11 
II 	-27 
31 
3 458 
14 
3 
1 
10 
107 
il 
 20 
6 
2 
273 
33 
27 
38 
26 
93 
9 
60 
46 
1 
1 474 
58 879 
244 
955 
715 
4467 
14607 
7 372 
141 
5481 
784 
2 171 
1 394 
154 16918 17072 16576 
666 18024 18690 19513 
80 11643 11723 10480 
28 5772 5800 6154 
8 3283 3291 3368 
18629 19031 18716 
2720 2722 3133 
36210 36923 34125 
12613 12902 12950 
7006 7086 7280 
22705' 23464 23186 
24868 25031 25634 
4298 4298 4218 
83 235 86536 83333 
4159 4159 4472 
6 841 
	
6 845 
	
6 661 
15 165 
	
15316 
	
16816 
10 350 
	
10 406 
	
10 999 
33 695 
	
35 399 
	
35248 
150 
402 
2' 
713 
289 
80 
759 
163 
3 299 
4 
151 
56 
1 703 
	
857 
	
18581 
	
19453 
	
17314 
164 
	
6 876 
	
7 041 
	
7 594 
132 
	
9 134 
	
9266 
	
8 446 
48 
	
12 184 
	
12 232 
	
12 822 
196 
	
21 365 
	
21 561 
	
21 541 
33 
	
5 207 
	
5 220 
	
7 151 
948 
	
39 776 
	
40 730 
	
41 105 
812 
	
45 404 
	
46216 
	
45 505 
123 
	
12051 
	
12 174 
	
12 461 
226i. 1360497 
60 898 
3 845 
6 918 
1 310 
4 923 
20457 
3 188 
3 255 
4 376 
7 034 
4 229 
20108 
4 074 
20496 
4 983 
26220 
5 111 
25 691 
2 747 
1 362 281 
60 106 
85113601 
6022216 
67 748 
78 439 
23 366 
166 541 
1 111 558 
81 746 
336 144 
112 578 
204 373 
139479 
593 723 
89 891 
1150281 
100 027 
1769314' 
80 406 
1 386 730 
50 172 
I 2 hIS 
3 834 
0 540 
2 327 
5 024 
29805 1330 55 
2201 	58691 
1 3844 
3 	6915 
6 131C 
2 	4921 
100 	20357 
8 3186 
3 	3252 
2 4374 
10 	7024 
28 	4201 
38 	20070 
3 4071 
261 	20235 
1 4982 
421 	25 799 
- 5111 
251 	25 440 
- 2747 
I 	552.1 
20481 
3 032 
3 501 
4 256 
7 542 
4144 
21 218 
4 285 
21 349 
4 976 
25 269 
4 826 
26 839 
2 857 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 
Kajaani .............. 
Jormua .............. 
Kuluntalahti .......... 
 Kivimäki  . ............
Mu.rtornäki ......... 
Sukeva .............. 
Rasimäki ............. 
Kallioniäki ............ 
Kainuonmilki ........... 
Kauppilanmäki ....... 
Soinlahti ........... 
Randas kylä ........ 
Vähäkangas ...........  
Nivala ............... 
Xarvoskylä ............  
Haapajärvi ........... 
Oksava ............... 
PyhIsalmi ............ 
Parkjdma ............. 
 Komu  ............... 
 iv polo 
2 22 778 
121 004 
7 679 
53 467 
3 643 
9 947 
40 938 
6 220 
6 756 
8 632 
14576 
8373 
41 326 
8 359 
41 845 
9 050 
51 489 
0 939 
52 530 
5 004 
 Il 
si 
84008 445 	169 122 046 
5609630 11631846 
08 090 160 838 
112 790 191 229 
46 507 09 873 
174 674 ,I 341 215 
1218515 2330073 
90 019 172 365 
480 418 816 562 
133 472 
217 214 
246 048 
421 587 
150 054 289 533 
610324, 1204047 
70 003 
1192149 
110 404 
2342430 
164 560 I 264 587 
1630468 3399782 
163 532 253 028 
13538081 2740538 
81 480 159 068 
127 2II 262 
I 457 
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Taulu 23. 	Henkilö- 	a tavaraliikenne liikenne pailcoittain. 	(Jatk.) - 
llenk- ilöliikenne— Person - 
Matkojen luku - Antal resor Jlenkllökilornetriä  Antal personkilometer Makuu 
- ________________  paikka- 
Rata ja liikennopaikka 	Lähteneiden matkustajajn lippu- 
Avresta passagerare 	
I Saapunei- Bana och tralikplats - 	 -- - den mat- 	Kaikkiaan I Liihteneiden 	Saapuneiden 
jen 
luku 
kustajain 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 
matkustajain 	matkustajain 	Ihteensa Antal 
Anlända Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	Ju 	kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	i 	passagerare biljet- 
I I I I ter 
Ruukki .............. 
Raahe ............... 
Lappi ................ 
Vihanti .............. 
Kilpua ............. 
Oulainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............. 
Sievi ................ 
Eskola ............. 
Kannus .............. 
Kälviä ............... 
Suonperä .............. 
Kokkola, Gamlakarleby 
Rimmi ................. 
Ylcspihlaja, Yxpila 
Kruununkylä, Kronoby 
Koippi, K5llhy ....... 
Pietarsaari, Jakobstad 
Loppäluoto, Atholmen 
PärinSinen, Bennäs . . 
Kovjoki .............. 
Jepua, Jeppo ......... 
Voitti .............. 
Härmä .............. 
 Kauppi  ............... 
Kauhava ............. 
Lapna ............... 
Nurmo .............. 
33 648 	1141 762 	1 074 696 
38203 	2482430, 	2499164 
22203 	664256 	527715 
11954 	417507 	428631 
6659 	147050 	163895 
37747 	2165593 	1982010 
5855 	955861 	106992 
71048 	23790681 	1992173 
25 852 	1 376 401 	1 251 074 
14366 	200126 	202209 
46650 	1735593 	1658504 
50665 	747079. 	770333 
8 516 46 774 58 153 
169869 	7271265 	6787315 
8 631 31 658 44 656 
13 SOt 	51 425 	50 973 
32 131 
	
659224 
	
588719 
21 40 
	
471 681 
	
426 892 
70 64 
	
3531 229 
	
3385681 
bc 600 
36 76 
	
1198 915 
	
939956 
14 635 
	
750 789 
	
747 790 
17 711 
	
928264 
	
664 115 
25 054 
	
816 913 
	
794558 
43 101 
	
1040302 
	
1 044 003 
12 371 125 690 308 094 
81 835 
	
3036707 
	
3000627 
91 721 
	
3080825 
	
2 862 611 
24 635 
	
362 319 
	
375 270 
2216458 	39 
4 981 594 	373 
1 191 971 	21 
846 138 7 
310945 	a, 
4147603 	223 
202 578 1 
4371241 	201 
2627475 	47 
402335 
3394097 
1 517 412 
104 927 
14058580 
78 3.14 
102 398 
1 247 943 
898 573 
6916910 
600 
2138871 
1498579 
1 592 379 
1 611 471 
2 084 305 
433 784 
603733-1 
5943436 
737 589 
32 
3 28S 
ixuj 
1 1 11 
	11 
	
101 929 	101 94€ 
69 
	
13819 	1388 
3 
	7275 	727 
20 
	
17800 	17$2( 
2 
	
9291 	9291 
38 
	
18123 	18 161 
lo 952 	10 951 
33 
	
174l7 	1745( 
46 
	
16 345 	16 391 
34119 	34111 
24 
	
17357 	17381 
14 
	
16367 	16381 
247 24' 
368 
	
14413 	1478: 
963 96. 
4 
	
34137 	3414: 
() 
	
2457 	2461 
78 
	
2707. 	278! 
283 
	
8961 	924. 
11 
	
124675, 12468) 
30 
	
2668 	269 
35 
	
5'130 	7161 
18 
	
2656' 	i67 
12 
	
4331 	434. 
11 
	
7004 	701. 
4966 407 
64 
	8424 	848 
52 
5 
	24251, 	2430 
1685: 	169' 
3319 2417091 2420410 
123 136 840 136 963 
- 5357 5357 
1170' 1170 
- 8442 8442 
1 4954 4955 
24 27920 27944 
- 8036 8036 
11 5 303 5 314 
1 4111 4112 
3 4099 4102 
2 5307 5309 
3 5072' 5075 
- 2406 2406 
8 23680 23688 
- 605.5 6055 
12 48628: 48640 
7012 7012 
14 62 088 62 102 
1 7151 7352 
- 0339 9339 
- :755 37I5 
3414 
115918' 
321 
1 531 
171 
6130' 
199 
4 890 
3 173 
411 
4 992 
1 413 
37 
42 430 
979 
187 012 
1 707 
6 742 
28 733 
194 1)56 
3041 
2 585 
4408 
2 306 
4146 
2 655 
9 990 
10153 
4476 
105 354 
129 806 
7 599 
19351 
9464 
24291 
11151 
22 340 
19564 
34 530 
22 373 
17 794 
284 
57211 
1 944 
221 153 
4173 
9 527 
37 977 
319 642 
5 739 
9 750 
7082 
6 649 
11161 
7 627 
18478 
34456 
6166 
2 646 353 5 066 763 
154 1103  . 291 566 
265 3 622 
392 1592 
31 8473 
387' 5312 
3404: 31348 
115' 8171 
1700 7104 
217 4 329 
494 4 596 
909 6218 
346 5421 
35 2441 
7 740 31 428 
184 621St 
4368 ' 53008 
134 7 146 
6 870: 68 972 
o°I 7441 
373 7) lIC 
(72 138•.,3 
33 	1101 
5100 	1306' 
- 52 
69 	202 
- 89 
308 	1728 
-- 38 
132 	1611 
101 	502 
30 
329 	656 
24 	384 
9053 16666 
109 	295 
64 	258 
58 	268 
3755 	7608 
- 129 
4071 	114 
45 331 
107 	3673 
132 	679 
493 	544 
1 760 ' 14 684 
866 	7237 
206' 	433 
84877 77536 
3241 	3717 
0 
171 	220 
73 
20- 	99 
223 
50 	553 
385 	924 
77, 	1 
805 
376 
1332 
102 
13 311 
1100 
1 086 
55 333 
1888 
237 
723 
2 673 
136 
103 
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Ta1..eii 23. Person- och godstra/iken efter trafikpiats.  (Forts.) 
trafik - 	 Tavaralilkenne - Gocistrafik 
Tonnikilometriä Maitolip- 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer putarilfi - 
Kl110- lalietyk - 
- - -- 	
-- 
Llhetettyh. - Avsänt tavaraa 
Paket- 
 teia Matka - 1'örsän- tavaraa Saapu- 	Kaikkiaui I Paket Resgods Lälietetyn 	Snapuneen Yhteensä EXPI1eSS iL taaa t r, mtr : 	t 	sa 
Avsänt 	Anlänt gode gods Summa jettariuf Frad 	Summa Jigods 
korna kpl. 
kg Tonnia - Ton kg st. kolli 
6 023 820 528 €1552 579 
1 310 651 6 590 871 7 901 525 
288 575 19856 308 431 
1 534 098 243 206' 1777 304 
1 068 094 28074 1 096 168 
2419410 1357593 3777003 
1064495 19004, 1083499 
1 987 954 1 003 508 2 991 462 
1741719 630 931  , 2 372 650 
3858232 68080, 3926312 
2 479 826 987 524 3467 350 
1402800 223683 1626483 
2 964 510  , 3 474 
2633623 7716024 10319647 
11565 83574, 05119 
2 143 805 26062083 28205888 
271 334 311) 636 590 970 
910549 21193981 3029947 
4020 022 5 151 504' 9171 526 
11383876 15335143 26719019 
139094 1031 758 1170852 
274488 574764 849252 
616 513 1 526 736 2 143 249 
905 346 574 523 1 479 869 
1 275 405 885 215 2 160 620 
961 676 404 377 1 366 053 
1 751 161) 2216259 3997428 
4300648 2477699 6778347 
455 170 , 	362 095 	817 265 
409 316 292 428 487 58 
472117 101 	35 514 89 
1 977 601 8 261 
324064 1879: 
562 121 40: 
1 075 336 47 74 
7958788 1053121 
2320128 990 
1 140 112 785 04 
1 170 321 15 07 
1010110 6078 
2 020 903 264 091 
534 052 43 53 
241 304 2 53 
3 373 s72 755 87' 
810 907 19 56 
9700347 129865 
1 007 078 16 74 
1416725 94885 
1 041 261 3 40 
1784182 6016 
sIS 455 , 1 11 
837 803 875 
82811995 
1 985 861 
143 756 
362 524 
1123080 
9011 913 
2 519 036 
1 925 158 
1 185 397 
1 070 81)1 
2 284 993 
577 590 
243 836 
4 129 74 
810 476 
10999001 
1 024 721 
15 116 671 
1 046 727 
3 874 341 
7S14 7]: 
	20 	14732 
5 5837 
274 	31422 
4 6115 
35 	9 337 
7 076 	131 176 
8 325-2 
80 	7210 
72 	14321 
4 5452 
3 	5322 
1552 
687 	34597 
76 	15624 
2 6569 
2 090 	72 895 
1 3361 
17 	55471 
65 	14 728 
6 4386 
185 	13945 
334 	12 766 
179 	12000 
4244 100270 
5 	6551 
164 	19679 
189 	7873 
413 	31 764 
1 4122 
4 	5295 
191 	21145 
2 4978 
10 	8210 
50 	2434 
199 	21 968 
6 7672 
14 752 
5 842 
31 696 
6 150 
9 372 
138 303 
3 230 I 
7290 
14 393 
5 453 I 
5 325 
1 552 
35284 
15700 
(3 571 
73 016 
3 302 
5 564 
14793 
4 102 
14 130 
13100 
12 179 
104 527 
6 556 
19843 
8 062 
32 177 
4 123 
3 200 
21 336 
4 080 
8260 
2 484 
22 167 
7 678 
498991 
163 77? 
1 419 162 
173 611 
239 532 
17 441 160 
133 880 
229 707 
784 707 
152 342 
122 300 
139 326 
2 510 860 
523646 
177 005 
4043065 
39 752 
162 827 
326 779 
106 919 
685 133 
513 692 
324 373 
10 380 088 
69 309 
922 156 
374 231 
1 977 379 
133 488 
198 397 
753911 
144 670 
281 ISS 
66 088 
833772 
259 272 
982 247 
206 0611 
2 915 330 
310 194 
442 381) 
35483823 
237 704 
484 838 
1 622 437 
276 166 
262 672 
237 063 
3244089 
1 005 596 
314 144 
8661 517 
72 666 
272 515 
1018915 
183 881 
1 385 607 
993 984 
595 870 
20 772 246 
120 130 
1709 752 
738688 
3831 305 
226 381 
336 207 
1 487 160 
277 866 
459 086 
130 113 
1 349 197 
428 764 
III. L1IKENE 193G. 
Taula 23. Henkilö- ja  tavaraiiikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  
He fl ki I öli Ike n ne - 
Henkilökilometrjä  Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer 
Per son- 
paikka - 
Rata ja lilkennepaikka  Lähteneiden niatkustajain lippu-  I 
Bana och trafikplats  
Avresta passagerare 	Saapunel- Jen 
- 	
--- 	 den mat- 	Kaikkiaan 	Liihteneiden 	Saapuneiden I I 	luku 
kustajain matkustajajn 	matkustajain 	Yhteensä I 	Antal 
I 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	J 	Total- Anlända 	summa 	Avresta 	Anlända 	Summa I 	sov- 	I I I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare plats- blijet- _____________ _________  
ter 
Kiurtivesi 
AittojLirvi ............ 
l0iemiskylä . .......... 
Ryönänjoki ........ 
Runni ............. 
Honkaranta ........... 
Kurenpolvi ............ 
Iisalmi ............... 
Peltosalmj ............ 
 Taipale  ............... 
Lapin! ahti ............ 
Nerkoo ............... 
Mäntylahti ............ 
- 	306 34162 
- - 55'22 
- 	1 3051 
11 8703 
- 	62 22546 
- 
- 562 
- 70:31 
1 311 	91 968 
13 6191 
1 	4963 
249 	30 727 
8 1454 
5 	5552  
34 468 	31 848 
5922 5540 
3 052 	2 955 
8714 	8898 
22608 	26430 
562 3 128 
7 631 	7 734 
93409 
	
87185 
6 204 
	
6 385 
4 964 4 891 
30 976 	33301) 
1 432 5511 
5 557 
	
5 618  
66 316? 	1 387 840 
11 462 89 004 
6 007 65 718 
17612 263332 
49038 458812 
3 690 7 581 
35 365 105 371 
180594 	5596482 
12589 134800 
9 785 	85 831 
64 276 	1 405 386 
0 943 34 517 
11175 	114472  
1 394 777 
116 890 
119 714 
250 328 
544 383 
50 010 
134 558 
3 211 639 
300 534 
08 359 
1 338 396  
133 903 
138 776 
2 782 617 
206 854 
363 432 
313680 
1 003 197 
57 611 
239 929 
10 808 121 
435 334 
184 220 
2 743 982 
187 810 
253 248 
1811 	0688 	0877 
Alapitkä ..............-
Pajujärvi ...............- 
Siilinjärvi ............ 
Pöljä ................. 
Toiva!a ............ 
Kuopio .............. si 
Valkeinen ............. 
Pilkkäiliti ........... 
Kurkirnäkj ............- 
Alraksela ..............  
Salminen ............. 
lisvesi ............... 
Suonenjoki ...........-
haapakoski .......... 
Heimola ..............- 
Pieksämäki ........... 31 
Partaharju ............- 
Lamnainmäki ....... 
Ka.nta]a .............. 
Loukolanipi ...........- 
Haukivuori ...........-
Kalvitsa .............-
Hiirola ..............-
Mikkeli .............. 13 
Vuolinko ..............  
Otava ...............  
Hietanen ............. 
Mäntvharju .......... 
Myättilä .............. 
Varpanen ............. 
Voikoski ............. 
Mouhu ................ 
Hhllosensalmi .......... 
Kirjokivi ........... 
Selänpiili ............. 
Vuohijärvi ............- 
Voikka ............ 
1-larju 	...............- 
29944 483256 
11 705 130 283 
63743 1496168 
12370 116 583 
22 050 202 857 
269785 18042 6(13 
9 505 103 914 
15 374 255 151 
28829 837730 
10996 12:1 824 
10163 140172 
3361 97737 
70948 2 733229 
31 634 481 1150 
13 030 137 139 
149476 4618482 
0 394 32 014 
10 881 109 688 
29694 522 136 
8 797 76 002 
27927 700474 
27467 480292 
24 733 271 497 
206 648 10 392 158 
12900 50821 
41 861 787 596 
16378 364437 
63 171 1 833 926 
8 439 92 693 
10 892 137900 
42646 7332411 
1028 133 187 
16404 177 001 
4 916 64 025 
46427 713425 
15810 160492 
15 192 
5 863 
32 047 
6 251 
12 678 
131 482 
6 245 
8084 
14436 
5 540 
4 840 
1 809 
35 664 
15934 
6 459 
74460 
3 032 
5 317 
14 901 
4 405 
13 797 
14 367 
12554 
102 121 
6 344 
22 018 
8 316 
32 994 
4 316 
5 593 
21 310 
4 948 
234 
2 432 
24 260 
8 132 
05411 	13 126J 	31(1 5111 	325 835 	1130351 
58 967 I 
2198 
5 130 
16277 
2 472 
4 547 
10 719221 
481 03 
1 008 78 
4 774 171 
664 13 
1 568 77 
4205987 
18128 
13 323 
795 394 
57 122 
25 292 
2424238 
1 054 390 
4 890 073 
1 382 438 
202 736 
45 638 342 
50 
7477401 
4 606 357 
1 910 492 
2666261 
63604620 
4044654 
3401 649 
1(33 120 
4633658 
494 548 
408 098 
5335451 
2 951 661 
10 540 763 
3292246 
1 303 948 
19592 974 
236 008 
17 559 072 
2 656 793 
7555010 
522 561 
1 276 301 
3 908 671. 
644 021 
1 640 611 
137 75 
3473281 
1 496 04 
54512 25- 
1(91 11 
	
- 	216 4 436 
20 	341 9055 
10 	111 
	
1 660 
28547 24104 
133 
60' 	344 
	
833 
- 	56 
	278 1 
47 	220 
2 598 	1 560 2 138 
230 	292 4 331 
938 	1 756 
	
516 
57 
	
566 
9 	304 
	
159 
82 	410 
	
881 
20 	306 3476 
109 2 341 
11493 13821 
	1781 
253 	526 
 2 562 
- 29b 
	(101 
322 	1 081 
	
190 
132 	326 
	
552 
20 	30 
25 	450 2 828 
471 	767 
124 	272 
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Tabell 23. Person-  och uoclstra fiken efter trafikplats.  (Forts.) 
t ra 	1k Tavarat liken n e—G ud st ra lik 
TonnikilometriS 	 I Maitolip- putaritfi- Tavaraa - Gods Antal tonkilometer I I 
Kilto. Paket- 
lihetyk- 
Matka- Lähetettyä - Avslint I tavaraa te1a 
sid 
 Försän- tavaraa 
Resgods 
________ 
p1kS.Ra11ti-1 
Saapu- 
 nutta  
Kaikkiaan 
Lähetetyn 	Saapuneen Yhteensä 
Express- 
gods 
I Paket delser enligt 
tavaraa Yhteensä  I Total- 	tavaran tavaran mjölkbil- tavaraa Frakt - Anlänt Summa 	I summa i Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa jettariff Ilgods 	gode I - 
kg Tonnia - Ton 
kg et. kolli 
25135 19966 20010 4556 24566 5085 954 1 138442 (1224396 17 	686 
171 
- 3 
'2 
2 155 
6 9438 
2 158 
(3 970 
86 
422 
2 244 
7 392 
553 73 
2 049 202 
4 121 
94 638 
557 874 
2 143 840 
- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
- 
3673 6764 6764 693 7457 2131442 223410 2354852 70 - 
7275 21 12356 12377 635 13012 4211352 30341 4241693 - 190 
857 
- 
 — 
1 
2 
4452 
2801 
4453 
2803 
14 
203 
4437 
3006 
1 618 353 
900190 
168 
4167 
1 618 521 
904357 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
94878 
	
183 
16168 
	
25 
4 864 
	
6 
'2 
11114 
	
10 
2 016 
234216 
	
983 
2 073 
	
30 
7 164 4 
2 467 
	1 
569 6 
34495 
	
52 
5 827 
	43 
53 147 
	47 
1 505 
II 499 
	68 
10190 
	
13 
5 155 
2 504 
164074 
	
291 
10014 
	11 
6211 
26 64 
7 51 
	42 
13-lU 
	
9 
21 
42212 1 	42395 
'2 129 2 129 
4973 	4973 
13198 	13223 
2191 2193 
4306 	4306 
8362 	8368 
3623 3626 
14816, 	14826 
5087 5088 
1 790 	1 792 
81 623 	82 606 
10 10 
23117, 	23177 
19227 	19231 
10 789 10 750 
10250 	10251 
254 396 254 402 
12311 	42363 
13268 	13311 
2821 2821 
25408 	25455 
6185 6185 
5328 	5328 
25 876 	25 94-1 
14 603 14 663 
49 649 	49 662 
16921 	16927 
7 935 	7 943 
80124 	80415 
1983 1983 
98221 	98232 
14487 	14492 
49822 	49896 
3724 3725 
11 016 	11 037 
31 349 	31 391 
4465 4467 
20 471 	20 	474 
2824 	2b24 
23422 	23431 
7012 7014 
157412 	157436 
1 151 	I  
16572 
69 
157 
3054 
279 
241 
1069 9437 2315508 108730 
185 3 810 1 044 867 9 523 
4313 19139 3662 657 1227116 
552 5 640 1 331 '200 51 238 
422 2214 164236 38500 
75736 158342 24585396 21052946 
10 50 - 
1 505 24 682 7 373 098 104 303 
3289 22 520 3 648 024 958 333 
446 11 236 1 871 847 18 645 
355 10 606 2 640 911 25350 
86(17 263 009 62 485 656 1118 964 
8175 20538 2206354 1838300 
4088 17 399 2391 396 1010253 
253 3074 343 324 19 796 
9622 35077 3190725 1442933 
78 6 263 490 576 3 972 
241 5569 380 394 27 704 
3400 29344 4 685 1119 650 255 
1 652 16 315 2 643 653 308 008 
35563 852-25 9027672 1513091 
1244 18171 3128231 164015 
366 8309 1 274 165 29 783 
38 -257 118672 11347264 8245710 
79 2 062 230 (365 5 941 
14205 112 437 16 893 987 665 085 
1782 16274 2315524 341269 
8944 58840 6047014 1507966 
160 3885 519555 3012 
317 U 354 1 246 521 29 839 
6347 37738 3180032 728638 
182 4 649 631 429 11 41)9 
2 780 23 254 1 5(33 852 76 763 
95 2919 123357 14397 
15802 39233 2 244 727 1 228 559 
12 725 19 739 651 946 844 094 
230 238 387 1174 17 66(1108 36 846 146 
1 933 32931 59 ¶11:1 112 394 
14925210 
499 165 
1 622 106 
5 569 572 
721 260 
1 51)4 064 
2555 	4462 
88 	723 
2 178 
1 170 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats 	- - 
I 1k. 
I kl. 
F 
 Kymintehdas ......... 10 
Myllykoski 	........... 13 
4 Ramina ................ 
Metsäkylä .......... - 
Liikkala ............  
Inkeroinen 	........... 1 
Jourikorpi ........... -j 
Tavastila .......... 
Kymi 	................ 
Kyminlinna 
Kotka 	................ 9 
Hovinsaari 	............. - 
Karjalan rata, Karelska 
banan ............... 172 
Nurriies 	............... -- 
Kolat-avanra 	........... - 
ilöljäkkij 	.............. - 
Kvhifflaliti 	........... - 
Viekki 	................. - 
Lieksa 	 ................ - 
Pankakoski 	............ - 
Tiensuu 	.............. - 
Vuonislahti 	............ - 
KeirS 	................ - 
lJkkola 	............ - 
Uimaharti 	........... - 
F 	Paukkaja 	............. 
Kaltimo 	.............. -I 
Kontiolahti 	.......... 
Jakokoski 	............. 
Outokumpu 	........ 
Sysmälärvi 	.......... - 
Viiniiärvi 	.......... 
Ahonkyla................ - 
Onttola 	............. - 
5 Joensuu ................ 
Lehmo 	................. - 
Nlittylahti 	............ 
Hammaslaliti ......... 
Suhmura 	..............  
Tikkala 	............ 
Tohmaärvi 	.......... - 
()nkamo 	.............. 
- I Värtsl 	.............. 
- Kaurila 	................ 
Pälkjärvi 	............... - 
Naistenjärvi 	........ 
Snoloki 	............ - 
Rajasuvanto 	...........  
Kaipaa 	............ 
Suolärvi 	............. - 
Wiborg Wood 	........ 
- Papero 	............. 
- Piitsjoki 	............... 
- Näittäoja ............. 
Loimola ............... - 
Eo1lisjokj 	............. - 
IiI. LIIKENNE 1936. 
Taulu 23. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) -  
Matkojen luku - Antal resor 
Lähteneiden inatkustajaju 	 I Avresta passagerare Saspunci. 
-- -  den mat-  Kaikkiaan 
kustajain 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 I 	Total. 
Anlända 	summa 
II kl. 	III kl. 	Summa passagerare 
621 4671O 47341 44848 92189 
481 4(3 143 46637 47592- 94229 
1517 40432 41953 42397 84350 
26 10477 10503 11038 21511 
47 8166 8213 8370 16583 
921 56699 57621 S6O96 114317 
49 12 557 12 606 12 503 25 109 
14 16659 16673 16606 33279 
635 34603, 35239 35176 70415 
27 4 (325 4 652 4 563 9 235 
3281 7426H 77558 79860' 157418 
36036 19873531202356112026993F 4Øj954 
706 43249 43955 41221 85176 
4 644 4 64-1 4 485 9 129 
1 5 561 5 562 3 059 8 621 
28 17139 17167 18238 35405 
11 6 944 6 955 6 850 13 805 
940 47419 48359 46065 94424 
- 3114 3114 4074 7188 
110 11584 11694 14581 26275 
1 4210 4211 4277 8488 
50 9863 9913 10264 20177 
136 22 194 22 330 21 848 44 178 
(3 
212 
7 139 
19411' 
7 144 
19623 
7 542 
19418; 
14 (386 
39041 
61 13949 14010 14919 28921) 
1 5 298 (3 299 4 806 10 195 
43 16112 16155 15064 31219 
4 3 554 3558 3 944 7 502 
26 15926 15952 16951I 32903 
4376 4176 4212 8588 
31 9991 10022 10857 20871) 
3256 106393 109654 107650 217304 
- 4 098 4 008 3 369 7 467 
1 6 924 6 025 6 672 13 597 
201 15384 15585 15502 31087 
4 082 4 082 3 812 F 
28 6937 6965 6859 13824 
231 18048 18279 18561 36840 
3 6107 6110 6200 12310 
713 30408 31121 31 003 62 124 
4 3 909 3 913 3 930 7 843 
5 3 480 3 485 3 864 7 349 
85 9121 9206 7853 17059 
61 11146 11 207 11 378 22585 
34 4 823 4 857 4 689 9 5411 
208 9469 0677 6 159 1583(3 
866 31171 32037 33191 65 528 
18 7008 7026 10 900 17 926 
4 
6 
791 
3301 
705 
3307 
3517 
2925 
4312 
6232 
129 11461 11590 11885 23475 
- 35(3 319 11 iIs 3 455 
H e fl k 1 1 ö Iii k e fl n e - -  P e r s o ii-
}Ienkilökilometrjä 
Antal personkilometer Makiiu. 
- 	 -- 	 - paikka- 
lippu- 
jen 
Lähteneiden 	Saapuneiden , luku 
matkustaj sin 	matkustajain  J 	Yhteensä Antal 
Avresta 	Anlanda 	Summa sov- plats. passagerare 	passagerare hiljet- 
_________________________________________ -  ter 
1423248 1312984 F 273623: 
1346970 1332532 267950; 
3294929 3514788 680971 
228 548 236 236 461 78. 
227530 242983 47051; 
1755811 1677786 343362: 
216219, 213674 42989; 
281387 277 106 55849: 
1 8(38 l81 F 1 956 692 3855 37; 
138 841 270 772 409 611 
6 089 344 6 546 163 12 635.50 
97 957 515 97812 473 195 769 98 
2 573061 2 369 737 4942 79 
50861 63000 113863 
122 293 J 48 352 I 170 645 453288 5Th 209 1 028 497 
391 465 272 442 463 907 
3 342 906 3 159 167 6 502 073 
52523 80955I 142478 
542 193 I 751 837 I 1 294 030 
124 078 153 804 277 882 
337 065 I 353 918 690 983 
758440 693335 1451 7Th 
118 995 117 467 2664(32 
836 865 823 012 1 659 877 
548517 656340 1204857 
112 761 166 438 270 210 
771 159 854 639 1 625 798 
136347 145696 282043 
493 586 614 836 1108 422 
(30 214 116 461 206 705 
299874 386467 686341 
9271447 8962878 18234325 
44 275 81 380 125 655 
105 920 207 780 313 709 
819 712 747 815 1 567 527 
55 267 69 510 124 777 
321 025 277 363 598 388 
967 091 1 013861 1 980 952 
185 736 234 915 440 651 
2328115 2343500 4671615 
107 55(3 101) 670 298 232 
67 105 155 970 223 075 
424 496 - 422 363 846 859 
290 949 282 605 573 554 
81 561 00 929 172 490 
309 296 233 087 542 383 
2664054 2693130 5357184 
162 600 236 352 399 252 
14 959 85 346 114 305 
136205 132371 268576 
547 121 532 807 1 079 928 
4121' 19)58 235511 
306251 
178 181 
88 264 
1 031 
1 849 
68060 
3 373 
1 093 
8 302 
2 783 
1 309 720 
104 826 
44i, 303 
355 682 
99003 
12 440 
5082 
158243 
27 776 
1 316 
9495 
3 043 
1 824 584 
118 775 
2682652 
12 283 
207 
1 856 
3094 
1 241 
92915 
19 946 
7 659 
6 114 
27878 
51 352 
33 381 
10 560 
5 102 
897 
150 308 
4410 
3 128 
1 545 
3 339 
64 599 
2 432 
870 
7176 
30 
4 127 
54 826 
19 080 
38516 
5 855 
3 597 
97 876 
20 797 
15 949 
84 301 
90 863 
25 516 
17365 
3 266 
5427 
21 708 
2 003 544 
6455 
110 
270 
1 104 
275 
53 994 
30 453 
76 
1 146 
131 
1 056 
1 741) 
227 
4 356 
1 034 
159 
28297 
404 
1 377 
132 
469 
36 780 
23 
254 
2 301) 
28 
422 
25 910 
213 
53 142 
:311 
280 
1657 
1 687 
420 
4103 
73 744 
9 753 
2 025 
951 
390 
3 47) 
4686196 
18 738 
3211 
2 120 
419$ 
1 516 
146 909 
50 399 
70 
8 805 
6 245 
28 934 
53101 
33 608 
14916 
6 13)5 
1 050 
178601 
4814 
4 501 
1 671 
3 801 
101 371 
2 451 
1 12 
9481 
5) 
4541 
80 73) 
19 291 
91 638 
6 101 
387' 
99 531 
22 48- 
16 07 
88 40- 
164 60' 
35 26 
1939) 
4 21 
5 81' 
25171 
57010212 
41 596 923 
21 537 651 
206220 
401 501 
17(181 386 
3328627 
85 342 
1 247 287 
306 022 
260237489 
27 114 884 
822 515 806 
7324403 
23 010 
826 170 
114451)4 
443 872 
38416316 
10 539 071 
11 901 
4393 14)5 
3 865 204 
11387032 
17 454 214 
11 151 781 
5314111 
2021 001 
349 151 
63512 09 
2 076 362 
911 202 
157 081 
84952 
24 711 781 
510 071 
177 8:t 
1 31331 
1 91)1 
339 17' 
8 499 45) 
2 381 60 
18746 7b 
116751 
671 25 
16501 61 
6 932 53 
5 50121 
29 127 18 
32 452 34 
9 967 58 
3081 73 
353 08 
(128 83 
489315 
738 21 
	
2100 	5 
1 042 3 050 
381$ 	800 
95 
128 	- 
862 	1 677 
57 	478 
107 	- 
681 3 
8368 	- 
58512 153838 
1345 2196 
159 	125 
1 761 	249 
128 	1156 
111 	198 
186 	12 
366 	38 
163 	I 4721 
375 	- 
32 	7221 
239 	2047j 
106 	
4_I 
7799 	95 
250 	- 
loi 	 - 
269 	35 
1061 	872 
135 	131 
92 	1204 
264 	169 
2738 2300 
30 
I 
41 	13 
137 	- 
2 393 
538 
4223 
20 
7Q11 
2 746 
22 400 
53 857 
341 
3 
1146 
25 
40 
12 
18 
735 
234 
111 I 
1491)0 
35 
60 
707 
20 
28 
1 222 
40 
 lO 
Tabell 23. 
III. 	TRAFIKEN  1936. 
Person- och godstra/iken efter trafilpiats. 	(Forts.) 
tra(ik Tavarallikenfle - Godstratik 
Tonnikilometriä Maitcilip- 
Tavaraa - God-s - Antal tonkilometer putariffl -1 
- Kiito Paket- lähetyk-1 Matka- 
tavaraa Lähetettyii - Avsänt I 
tavaraa teja siS  Förs8n- 
ilesgods Fika- 	I 	Raht6 
Saapu- 
 nutta i 	
Kaikkiaan 
Lillietetyn 	Saapuneen 
Total- 	 Yhteensä 
Express- I  
gods 
Paket delser enligt 
_______ 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä Anlänt 
tavaran tavaran I 	summa mjölkhil- Frakt- Ilgods Summa I Avsänt zod 	Anliint gods 	Summa jettariff gods 
Tonnia - Ton 
I 
kg 
kpl. 
st. 
kollia 
 kohl kg 
15032 
15 839 
50 745 
2 700- 
3 536 
23 416 
1 622 
3142 
20 396 
105 978 
1347404 
45297 
5 796 
71 599 
612 
1 :1:2 
I 	- 1 
18 30 
5 921 
8 581 
1 301 
2 26t 
1 39d 
15) 11)1 
 il  
21 
 i_I  2,1 
:111 )12I 
.1.) 
2 
2 
21 
11) "4) 
66 141 986 142 052 
61 
	
177440 	177501 
55 
	
10684 	10739 
3 
	
11406 	11409 
3 
	
3230 	3233 
62 
	
90121 	90183 
2 
	
24401 	24403 
223 223 
18 
	
1175 	1193 
260 260 
842 514022 511864 
13 949 	13 949 
3010 2679642 
67 	12216 
- 207 
1 	1855 
9 	3085 
7 1234 
24 	92 891 
- 19946 
9 	7650 
- 6114 
1 	27877 
3 	51349 
1 33380 
11 	10549 
3J 	5099 
- 807 
9 150299 
1 	4409 
14 	3114 
- 1545 
1 	3338 
468 	64131 
- 2432 
- 	870 
16 	7160 
- 30 
23 	4101 
10 	54816 
2 19078 
80 	38436 
- 5855 
- 	3597 
4 	97872 
3 	20794 
2 156-17 
10 	84291 
48 	90815 
- 25516 
17365 
- 	3266 
- 5427 
8 	21700 
- 5075 
14 476 941) ' 42 533 263 
15 160 52326436 33)) 
1 596 775 199-10 876 
172680 33540 
234 728 166 773 
6 978 731 10 702 655 
3062 115 1 266512 
7044 78298 
199214 1048073 
44 439 261 583 
60 338 402 199 899 087 
3 669 576 23 445 308 
513 529 279 308 986 527 
4652 316 	2 672 087 
5 977, 171)61 
81)1 7,152 24 824 
1 003 (15 9 1 138 935 
311)) 057 53 815 
30 626 353 7 789 963 
10 157 597 381 480 
11906 
4198919 196227 
3 852 256 12 648 
11321029 66004 
17073430 380784 
11118025 33 762 
3 981 842 1 332 269 
1 789 364 231 645 
340318 8837 
58815 299 4 696 794 
196-1 (565 111 704 
523317 387692 
151409 5673 
744 009 105 516 
13883521 10 826 267 
509 402 616 
141 459 30 379 
726 441 587 062 
1194 412 
288186 50991 
7377871 1121 579 
2168778 12 889 
8441) 0-16 10 306 736 
1 	45 711 21 802 
650 585 20 071 
16029 393 472 224 
6613462 319077 
5481) 275 23 641 
28 786 (578 340 510 
26 333 984 6098 364 
9 71) 1121 953 660 
2 627 686 434 044 
134 660 I 218 424 
529 07(1] 99 761 
1 123 436 469 693 
7:14 0)511 3 945) 
6282 r 	6084 	12 366 	191 191 
9048 	8875 	17923 	313889 
3 103 3 005 6 108 01 855 
6 382 	6 481 	12 863 	353 921 
5 833 	5 315 	11 148J 	397 120 
16 
53 
12 
80 
65 
8 266 
8995 
a ogi 
6 302 
5 768 
Ronkk' 	 - 34 
Elisenvaara I 168 
- 23 Alho 	................. 
Rauta 	............... - 131 
- 33 • 	Petäjärvi ............. 
Kiviniemj 	............ - 191 
Kakkola 144 
Pyhäärvi 179 
-, Noitermaa 	............. 
• Myllypelto 34 
- - 
	
Niipinlahti 	............. 
Käkisalini 	............. 2 2 251 
Kaarlahtj 	............. - 61 
Kapeasalmi 3 
1ik11:jt\ 	I\,:IkkI3it - 
3625 3951 7 576 281 704 
60754 55500 116254 3028477 
14 942 17 262 32 201 423 469 
8338 8392 16730 531 157 
4579 4371 8950 194253 
14 708 15853 30561 1 357 736 
8046 7 649 15 693 465 136 
13 904 
4 701 
13822 27 726 378 343 
13707 
4 844 
13809 
9 545 
27516 
11:1 902 
264954 
5 180 5 350 11) 533) 68 775 
75503 73628 149133 5335165 
18780 21258 40038 463127 
4543 7785 12328 44101 
III 1t1l3I51. 	 ) 	 J)\tIIiI5i 
304478 586182 
2627178 5655655 
431 313 854 782 
562 547 1 093 704 
173 320 367 773 
1 773 367 3 131 103 
423 737 888 873 
585808 1164153 
334 983 248 545 
285 282 550 236 
85 549 154 324 
5270110 10603273 
513807 976934 
53:31(3 97411 
3591 
59586 
14 919 
8207 
4 546 
14517 
7 902 
13 725 
4 701 
13673 
5 180 
73232 
18719 
4 540 
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Taulu 23. 	henkilö-  ja tavaraliikenne liiken.nepaikoittain. 	(Jatk.) - 
_____ 	______________ Henkildljikenue - Person- 
Matkojen luku - Antal resor Henkilökiloinetriil.  Antal persorikjloineter  
paikka- 
Rata ja liikennepaikka 	Lähteneiclen matkustajain lippii 
Avresta passagerare 	 Saapiinei. Bana och trafikplats den mat- Kaikkiaan Läliteneiden Snapuneiden  
jen 
luku 
kustajain matkustajain inatkustajain Yhteensä Antal I 1k. 	111k. III 1k. Yhteensä 
Anlända 
Total- 
summa Avresta Anlända Summa sov- 
I kl. II kl. UI kl. Summa 	passagerare passagerare passagerare plats- biljet- 
ter 
Roikonkoski ........ - 
Leppäsvrjä ......... - 
Vaaherjokj 	............ - 
Suistamo ........... - 
Alattu 	............. 
Uuksu') ............ 
Pitkäranta 	........... 
IJuksu 	................ - 
Koirinoja 	............. - 
Leppäsilta 	........... 
...................... 
Impilaliti 	.......... - 
Läskeik 	.............. 
liarlu 	.............. 
Hämekoski 2) 
Jänisjärvi 	............ 
Hämekoski ............ 
Matkaselkä ........... 
Alalampi 	.............. - 
Pirttipolija............. - 
Päiksaari 	.............. 
Kaalanio 	............. 
Rytty 	............. 
Helylä 	............... 
Sortavala 	............ 4 
Kortavalan satama - 
Tuoksiahti 	......... - 
Kuokkanjemj .......... 
Niva 	................. 
- 
- 
Landeiipoha 	......... 2 
Huuhaninäki ....... 4 
• 	Kuriuntinjoki 	........... - 
Jaakkima 	.............. 1 
Päivärinne 	............ - 
Ihala 	................ 
• 	Akkaharju 	......... - 
• 	Lauritsala 	......... 3-1 
Joutseno 	............ 
Rauha 	............ 4 
JiinhIliilä 	.............. 
AseniSki 	........... 
Tainionkoski.......... 22 
Ks tikonli ii 
381 35 107 	35 488 35 030 70 518 1 969 350 
15 
17 
880 895 
3 212 	3 229 
1 000 
2 823 
1 895 
6 052 
03 424 
77 675 
10 12958 	12 968 13392 26360 333556 
5 6057 6062 5637 11 899 153 308 
61 5591 	5652 5629 11 281 221 199 
142 26053 	26195 27330 53525 806013 
113 13038 	13151 12248 25399 377132 
7 2969 	2976 3851 6827 93757 
14 10918 	10 932 10610 21 542 435 220 
- 2 881 2 881 3 397 6 278 56 949 
567 40 883 	41 450 41 012 82 462 2 332 197 
10 
1 
5 343 5 353 
3 739 	3 740 
5 804 11 157 125 525 
43 5176 5219 
3 830 
5421 
7 570 
10640 
68 883 
157438 
109 17678 	17787 17620 35407 802975 
24 12571 	12395 13991 26586 364110 
130 7565 	7695 6598 14293 423719 
5974 116290 	122268 113594 235862 11578277 
176 17929, 	18103 20538 38613 364430 
78 21682 	21760 23213 14973 523004 
53 17482 	17535 17921 35456 563732 
469 18995 	19466 18156 37622 1283422 
652 15623 	16 279 15018 31 297 1162 028 
1 4 473 4 474 3 215 7 689 55 900 
515 19690 	20206 26404 46610 1160694 
- 2 790 2 790 6 671 9 465 42 270 
45 12812 	12857 12948 25805 414806 
33 7 464 	7 497 8 140 15 637 166 308 
318 9323 	9673 11008 20683 772140 
175 12219 	12394 11671 24008 666737 
85 8 337 	8 426 8588 17 014 378 967 
2 1 766 1 768 1 613 3 381 34 473 114 8826 	8940 9265 18205 592629 
591 10460 	11073 9537 20610 1011691 
184 908 
315 819 
73 491 
429 191 
357 052 
2 212 373 
153 364 
311 630 
360 654 
365 285 
239 721 
878 723 
401 368 
123991 
377 990 
89 998 
2 090 649 
198 988 
122 563 
245 243 
762 915 
378629 
376072 
10 778 668 
347 628 
523217 
721 704 
1283162 
1 190 142 
73 259 
1416296 
104 038 
413980 
178511 
773992 
658272 
392 659 
32922 
568 833 
866 410 
376099 
629 708 
137 346 
783112 
754 172 
4181 723 
216 788 
189 305 
694 210 
318 (353 
460 920 
1 684 738 
778500 
217 748 
813210 
146 917 
4422846 
324 513 
191 446 
402 681 
1 565 890 
742 739 
799 791 
22 356 945 
712 058 
1 046 221 
1 283 436 
2 566 584 
2 352 170 
129 219 
2 576 990 
346 306 
828 786 
344 819 
1546132 
1 325 009 
771 626 
67 395 
1161 462 
1 878 101 
- 41 - 
40 108 10 0-29 
208 118 3725 
20 116 16242 
8 28 
464, 697] 174 
145 4783 
	
27, 	103 
35 	440 
123 	376 
10 	69 
75 	255 
1445 	820 
3456 
1 	152 
330 	394 
7 738 10 219 
20 	161 
28 	110 
402 	230 
794 	908 
518 	158 
57 	130 
20 	184] 
- 60 
1 799 	798 
320 	340 
1) 	198 
455 
301 	139 
96 	177 
32 	195 
480 	872 
- 	217 
113 	399 
125 
527 	578 
655 	245 
227 	409 
• 	91 
2909 	360 
- 251 
2 554 
2 326 
498 
14986 
463 
1 255 
1 
5 292 
1 233 
380 
192 
139 
1 378 
90 
344 
46 
22 
5 263 
19 
366 
10 
807 
983 
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Tabell 23. Persom-  och godstra!ilcen e/ter Iraf ikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä 	 Slaitolip - 
Tavaraa Gods 	 Antal tonkilometer putaritti- 
- 	-- 	____________________________ 	 - 	 Kilto- 	lahetyk - 
Matka- 
tavaraa 
I Liihetettyli - Avsänt I tavaraa teja sia 
Resgods 
_______ 
pik 	liahti- 
Saapu- 
noita 
Kaikkiaan 
Total- 
Lähetetyn Saapuneen Yhteensä 
Express- 
gods 
Paket delser enligt 
tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt summa 
tavaran tavaran mjölkbil- 
Frakt- Summa Avsänt gods Anlänt gods Summa jettariff Ilgods gods 
- kpl. 
kg Tonnia - Ton I kg st. korn 
11445 11446 	536 11982 1294544 74542 	1369386 
12 634 12 636 805 13441 2 334 052 136 229 	2 470 281 
5 216 
4750 
415-1 
5 216 	203 
4758 	1156 
4l7l 	2197 
5 410 
5914 
6368 
511 468 
1383943 
537544 
15 771) 527 247 
273264 	1657207 
593843 	1131387 
2126 2 137 	331 2468 255 680 110259] 	365 945 
86520 86572 	95417 181989 27278910 14844117 	42122327 
10618 10 638 857 11 495 898 406 310 751 1 139 157 
6 068 
4104 
6 (538 	555 
4 132 	1 086 
6 623 
5218 
(333 676 
586 008 
150 706 	793 382 
283 997 870 005 
985 983 304 1 289 120 458 75 551 	205 009 
5 444 449 	824 1273 22316 269456 	291 772 
14 43949 43963 	34742 78705 14 016 928 2043 295 	16060223 
7 33541 33548 	42 621 76 161) 6 995 452 5 774 646 	19 770 098 
3 9 100 9 103 	12 560 21 663 1 535 865 1 841 468 	3377 333 
6 8283 8289 	14 095 22 384 1 791 900 1 971 550 	3 763 456 
5 6 255 6 260 11 584 17 844 1 674 505 1 171 800 2 846 305 
54 123181 123235 	17430 140 665 21151 312 2970548 	24191 8(10 
1 2 681 2 684 345 3 029 236 878 59 873 296 751 
- 4185 4185 	90 4273 261494 3202 	2)14696 
1 1 314 1 315 4944 6259 177 862 409 613 587 475 
20 14099 14 119 	1 913 16032 24331115 441 950 	2 875 085 
6 5571 5577 	732 6309 663667 84414 	748081 
17 15309 15326 	16992 32 318 2 708 205 1 907 268 	4 615 473 
192 7408 7600 	22630 30930 1 098 152 5312204 	6410356 
60 15231 15291 	20772 36063 3211028 3190602 	6331630 
6 9519 9525 	1632 11157 1405014 209839 	1614853 
6 13095 13101 	2037 15138 1256885 137085 	1393970 
8 4 726 4 734 	1 939 6 673 667 402 295 965 	963 367 
109 35214 35323 	17 316 52639 6905177 2049724 	8954 901 
4 8541 8545 	2 530 11 075 966 165 318 159 	1 284 324 
- 7 140 7 149 42 7 191 788 404 7 126 795 530 
5 6624 6629 	1730 8359 894444 235581 	1130025 
10 7322 7332 	708 8130 94975-1 161189 	1110936 
4 7924 7928 276 8204 1 6563231 24572 	1680895 
60 62602 62662 	27080 89 742 8660515 3393630 	12054145 
10 16 852 16862 	5 905 22 767 2 881 959 405 526 	3287 485 
4 4438 4442 	5323 9765 264135 69-1436 	958571 
- 
10 
1 414 
1 164 
3 414 4 
1174 	1 562 
3 411) 
2 736 
162 797 
189 3s2 
178 16-2 905 
209 850 	399 232 
12 47 692 47 704 	19 522 67226 5 135 879 2 951) 820 	8095 61)1) 
45 107531 107576 	80122 187698 11788064 
70100201 	18798093 
5 3157 3162 	6 617 1)779 436 911 959 554 	1111)6 465 
59 10 176 10235 	5 293 15528 1 092 -251 712 222 	1 804 473 
11 3612 3623 	1 034 4657 476 289 134 958 	611 247 
136 20320 20456 	3369 23825 3703s99 853442 	4557341 
8 2 361 2 369 	253 2 6-22 487 356 45 926 	533 2s2 
37 661)0 6 727 	3631 10358 2339057 1 611 128 	2950 187 
14 8742 8 756 	1 699 10455 1 589 276 323 373 	1 912 041 
82 77921 7874 	2113 9987 1647768 393836 	2041 60 
19 3 105 3 324 141 3 465 797 530 23 022 821 45: 
5 9 521 9526 	971 10 500 840 262 1133 921 	1 013 181 
- 306 306 32 338 -24 238 5 989 30 22 
194 161 660 161 854 	230 985 392 839 29 975 073 49605990 	79 581 06 
8 3081 3089 544 3633 372 750 78581 	45133 
- 7 iL( i)3 1 	 71)1 5 710 421 66 15 
5274 
5478 
6411 
8 733 
17518 1 
1 017 
4 531 
10 464 
5 563 
1197 
5 362 
21 673 
15982 
3090 
4 559 
154490 
3 622 
4 670 
9 743 
27 880 
4 445 
22 114 
1 035 
I 	11.) 
II 
7 
4)97 
0 406 
9 518 
2 827 
34 976 
5 909 
7 689 
2 (11)0 
10 -G 
4; 544 
7 
93 502 
7 600 
iI 
2 
8 
17 
11 
52 
20 
28 
68 765 
5 802 
5 043 
18476 
5 733 
21 211 
2.447 
33101 
15308 
2 487 
25 763 
94619 
113 552 
31 944 
67 490 
15 144 
87 897 
6 014 
25 190 
6 456 
21 527 
60 910 
11 659 
4 006 
76 920 
4 874 
28019 54052 314 865 	345 804 660 669 
12503 25481 95051 105611 200662 
457871 909590 22319662 	24630028 46949699 
22659 42502 480111 	590 085 1070 191; 
5 162 9922 89887 	100 081 189 968 
3 868 7 061) 213 028 	256 266 469 294 
353 776 13184 149435 28140 
(;720 10087 747 809 	1 992 393 2 740 202 
9502 16081 383507 	1964038 2347545 
491 1 649 26 270 18 009 44 288 
4575  . 5 493 33 246 	1 576 970 1 610 216 
206 453 7217 9359 16576 
1876 3868 150431 	168828 319259 
418 865 21 828 20 254 51 082 
620 1 217 18 796 	41 264 60 060 
1 527 2 959 77 742 	96904 174 646 
95473 193100 8066300 	7764180 15830480 
888 704 7 280 13 242 20 522 
89 02 18 	3 352 3 370 
900 1 800 4 056 5 629 9 683 
21320 44469 405941 	351255 757196 
4681 10024 139743 	127461 267201 
10342 20 1119 430 939 	408 023 838 962 
7 581 15 017 524 259 	535 379 1 059 638 
7600 16763 1157718 	868946 2026664 
19625 38590 907 701 	878 802 1 786 503 
3306 6545 62330 112204 174543 
3256 6612 58310 	54504 112814 
12884 25632 442927 	431242 874169 
10316 21956 737465 	510080 1247545 
70 641 
5 871 
5 318 
19000 
6 178 
20 955 
2 065 
32 584 
15280 
2 520 
26066 
95 427 
114385 
34 619 
60475 
14 784 
89 71)0 
6 615 
24 977 
6 633 
21 496 
60373 
11 340 
4 980 
75190 
3 923 
26 033 
12 888 
451 719 
19843 
4 7)10 
3 201 
42.3 
3 367 
6579 
1 158 
018 
247 
1 992 
447 
597 
1 432 
97 627 
316 
804 
23149 
5 343 
10277 
7436 
9163 
18965 
3 289 
3 356 
12 748 
11 640 
139 41)1 
11 677 
10 361 
31 47G 
11 OH 
42166 
5 112 
65 685 
30588 
5 007 
51 829 
190 046 
227 937 
66 563 
127 965 
29928 
177 597 
13 529 
50167 
13 080 
43 023 
121 283 
22 999 
9 976 
152 110 
8 707 
2 737 870 
104 850 
71 568 
651 372 
(lO 032 
687 293 
46 040 
1 773 416 
410 655 
51 771 
1 575 185 
4618236 
4254822 
773 542 
1698875 
362130 
3265292 
120666 
675 909 
127 275 
580 821 
1 087 771 
192 867 
73 390 
949 554 
48 242 
2 580 304 
134 003 
86 219 
642 687 
116 926 
687 650 
40 459 
1 832 412 
411 317 
59 957 
1 891 007 
4672955 
4 379 125 
795 447 
1 838 838 
378594 
3033474 
143 967 
690 694 
140 871 
577 333 
1 078 795 
201 300 
73 809 
954 181 
63 339 
5318174 
238 862 
137 787 
1 294 059 
216 850 
1 374 943 
05 409 
3 605 828 
821 972 
111 728 
3 466 192 
9291 191 
8633947 
1 568 089 
3 537 713 
741 024 
6 298 766 
264 631 
1 366 603 
268 146 
1158151 
2 166 566 
394 167 
147 489 
1 903 735 
111 581 
60 	 iii. LIIKENNE 193G. 
Taulit 23. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) 
Henkilöijikenne-
Henkilökilometriä 
Rata ja liikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain  
Avresta passagerare 	 Saapunej. Bana och trafikplats - 	 den mat-  Kaikkiaan Lähteneiclen Saapuneicien  
Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer 
kustajain  J 	 matkustajain inatkustajain 	Yhteensä I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Total- Anlända 	summa 	Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare 
1 e r S on. 
8lakuu- 
palkka- 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
Hiitola ............... - 952 	69 681 
- 1 5 878 
- - 	5 816 
	
Kopsala 	................ 
Vaavoja 	................ 
Ojajärvi 	.............. - 37 	18 963 
Puklnniemi 1 6 177 
iki1s 	................ - 59 	20896 
- g 2 os Hakolahti 	.............. 
838 	31746 Sairala 	................. 
- 30 	15250 Koijola 	............... 
Leinjärvi ............... - 3 2 517 
Vuoksenniska 	......... - 455 	25611 
Imatra ................ 42 3 371 	92 014 
0 1978 	112357 Enso 	.................. 
Vastasniäkl ............ - 6 34613 
- 719 	59756 Jääski 	................ 
Kalalampi') ......... - 21 	14 763 
Antrea 	................ 2 1 173 	88 525 
Ylävuoksi 6 606 
- 533 	24444 Hannila 	................ 
Rahikkala 	............. - 0 628 
151 	21 345 Kavantsaarj 	................ 
Karisalmj 	............. -- 1 317 	59056 
Salojilrvi .............. - 474 10 866 Toronkl 	............... - - 	4 080 
Tall 	................. - 849 	74 341 
Repola 	............... - 3 923 
- 105 	25 928 Tammisno .............. 
Kärstilä 	................ - 78 12 810 
Porin rata, Pori  banan  - 213 9 927 	441 579 
- 623 	19 220 Mäntyluoto 	............ 
Pihiava 4 	4 756 
- 11 	3 190 
- 423 
Parkano 	............. 
Lapinneva 	............ 
NiinisaIo 2 	......... 1 348' 	3018 
3 239 	6337 Kankaanpää ............ 
- 160 998 
- 17 	901 
Kovesjoki 	.............. 
- - 247 
Nilnisalo 	............... 
Hapuoja 	............... 
Pomarkku 5 	1 987 
Veneskoski 447 
- 
- 	597 Honkakoskj 	............. 
- 4 	1 428 Noormarkku .......... 
191 4 963 	92 473 Pori 	.................. 
- 
- 316 Ruosnieinj 	............. 
- 3 Aittaluoto 	............. 
Ulasoori 804 
Civila 	.............. - 107 	23042 
Haistila 	............. - 31 	5 312 
Nakkila ................ 445 	9 832 
- 185 	7 251 Harjavalta 	............ 
Peipohja 	............. 10 530 	8 623 
- 208 	18 757 Kokemäki ............. 
Riste 1 
Kyttälä 	.............. - 2 	3 354 
Kauvatsa 	............ - 60 	12 688 
Aetsä 	................. 1 271 	11 368 
1)  Lilkennöity pysäkkinä /31/,  - Trafikerad som hällplats 	. - ) Liikennöity pysäkkinä. n 	31! 	Trafikerad soni blilpiats  a; 
trafik Tavaraliikenne - Godstraflk 
- 	
- Tonnikilometrilt 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer 
Matka- 
tavaraa Lähetettyä —Avsänt - I ___________________ ______ Saapu- I Kaikkiaan 
Itesgods Pika- tis 	Yhteensä 
uutta Total- Lähetetyn 
Saapuneen Yhteensä 
tavaraa Frakt- Anlänt summa Summa 
Ilgods 	 .avSCjLU 5UUC 	rnmu.,  a'-"-' 
Maitolip- 
putarlif I- 
Klito- Paket- lähetyk- tavaraa teja 	Försän- 
silt 
Express - Paket 
gods 
mjölkbil- 
jettarif I 
Ill. TRAFIKEN  1936. 
	 (31 
Tabell 23. Person- och godstrafiken efter tra/ikplats. (Forts.) 
kg Tonnia Ton kg 
kollia 
 kohl 
31604 166 	19779 19945 6444 26389 2115123 865289 2980412 757 	1491 
- 13 960 973 48 1 021 78 198 9 599 87 757 - 	 - 
- 
12793 
- 	 1 
52 	15665 
5 
15717 
1 
1028 
6 
16745 
210 
1423781 
98 
112758 
308 
1536539 
- 
1 	313 
- 6 4 790 4 796 26 4 822 505 240 0 244 511 484 - 	 - 
9451 23 	25670 25693 1575 27268 2044168 105065 2149233 1369 	472 
- 
240-26 
- 7 123 
25 	44087 
7 123 
41112 
24 
20322 
7 147 
64434 
511 126 
3678576 
140 
1625196 
511 266 
5303772 
- 
182 	930 
7 007 5 	12 983 12 988 532 13520 959 005 44455 1 003 460 175 	147 
- - 4 637 4 037 - 4 637 378 490 - 378 490 - 	 - 
15053 31 	287044 287075 74414 361489 23930251 13242110 37172361 1380 	770 
50939 45 	56264 56309 157823 214132 5635989 21327877 26963866 4315 	1460 
40340 243 	260049 260292 630623 890915 35399402 97205069 132804471 3966 	2829 
- 
19888 
- 2 
12 	20044 
2 
20056 
1 
36394 
3 
56450 
131 
3483391 
83 
5654845 
214 
9138236 
- 	 - 
180 	683 
4487 11 	6086 6097 1650 7747 298485 67866 366351 75 	134 
30578 100 	14437 14537 3112 17679 567580 320673 888253 1117 	1431 
- 
769-2 
65 
8 	11625 
65 
11633 
1 
1366 
66 
12999 
2 860 
525572 
44 
62883 
2 904 
588455 
- 	 - 
230 
- 2 276 278 369 647 9 984 4 501 14 545 - 
7838 9 	12382 12391 814 13205 608420 60576 668996 35 	102 
9683 13 	6712 6725 533 7258 242732 28456 271188 85 	57 
9550 5 	6893 6898 7283 14181 369539 515329 884868 110 	
161 
2335 85 	28930 29015 41398 70413 3379826 4450163 7829989 21 	
801 
- - - 1 1 - 84 84 - 	 - 
264644 953 	702850 703803 647925 1351728 76776953 83068765 159845718 30898 	83663 
2 233 22 	99580 99 602 202 711 302 313 8 636 899 26 996 562 35 633 461 408 	298 
1615 7 	38698 38705 3462 42167 3506210 307758 3813968 154 	131 
3646 2 	50296 50298 3016 53314 7958172 887417 8845589 38 76 
- 
9171 
	
- 4 483 
1 	7526 
4 483 
7527 
46 
6153 
4 529 
13680 
734 053 
986718 
13 376 
938027 
747 429 
1024745 
- 	 - 
1208 67 
5863 21 	51989 52010 4524 56534 5542081 1094153 6636234 79 	1027 
- 
— 
- 6 416 
1 	8103 
6 416 
8164 
64 
1 241 
6 484 
9405 
1 243 185 
950 440 
21 172 
361 033 
1 264 157 
1 311 479 
- 	 - 
- 
1125 
5 3 153 
2 	31 675 
3 158 
31 677 
75 
1186 
3 213 
32 863 
211 702 
2 267 194 
18 731 
227 024 
230 523 
2 494 618 
- 	 - 
20 93 
- 
 — 
1 4 703 
1 	13173 
4 764 
13174 
208 
199 
4 972 
13573 
515 558 
850836 
26 669 
87116 
542 227 
983952 
- 
567 3 	14372 14373 721 15096 1029268 173358 1202626 338 	221 
98597 535 	87676 88211 195 170 283 381 13498207 23 729 272 37227479 15 728 	40487 
- 3 3 156 3 359 
21 
1 319 
30 321 
4 678 
39 342 
391 802 
0 036 
230 170 
1 469 203 
622 032 
1 475 899 
- 
- 	 - 
- 
- - 
- 	21 
- 4 464 4 464 1 440 5 904 218 451 31 222 249 (373 - 	 - 
222 16 	2540 2556 5001 7557 361744 598532 960276 1509 	5182 
- 1 148 1 148 1 073 2221 68011 129 852 197 863 2-2 	101 
2706 5 	6504 6509 4890 11399 747062 683159 1431121 154 	337 
6416 8 	16164 16172 2860 19032 897813 492003 1389818 73 	275 
7 550 33 	1 437 1 470 2 312 3 782 368 745 468 167 836 912 41 	223 
11 651 12 	14 462 14474 3489 17 963 881092 5-22 324 1 409 416 32-2 	1 134 
- 
808 
2 4 496 
- 	9823 
4 498 
9823 
453 
95 
4 951 
9918 
213 059 
188007 
65 370 
19556 
279 329 
207563 
- 	 - 
- 15 
9401 13 	24537 24550 2905 27455 2010189 283187 2293376 40 	214 
9422 21 	7472 7493 6923 14416i I 32673 1183900 2510779 173 	2448 
3621 
92 
336 
258 
665 
200 
1 031 
27 
10 755 
6 772 
9 734 
15479 
5 884 
7 946 
3165 
89 
3 623 
39 
149 
1 
91 
2 
17932 
13 
94 
523 
97 
43 
165 
725 
54 
2 593 
28 
233 
164 
285 
434 
100 
2 144 
325 
4 
3 
4 
23 
195 
3 
200 
362 
4 
949 
29 
248 
326 
299 
6 794 
17 
121 
49 
13 
211 
6 
10 
719 
III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 23. Henkilö- ja tavaraliikenne  liikenne paikoittain. (Jatic.) 
___________  H a n k i I S I ii k c n n a - P a r s o ii- 
Matkojen luku - Antal resor Heflkilökilometrjä Antal personkilometer Makiiu- 
- _______________ - 	
- _Ipaikka -I 
Itata ja ilikennepaikka Läh64neiden matkustajain  lippu- 
Bana och tralikplats Avresta passagerare 
I 
Saapunel- 
den mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden I 
I 
luku 
kustajain inatkustajain matkustajain Yhteensä j 	Antal I I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä 
Anlända 
Total- 
summa Avresta 	Anlända Summa i 	sov- 	I 
I kl. II kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare I 	plats- 	I biljet- 	I 
________________________ Iter 
62 15896 15958 16252 32210 480601 	470481 951082 706 56247 56 957 58386 115 343 2 707 708' 	2 936 391 5644 021 317 31 848 32 165 33706 65871 1 077 475 	1164072 9241 547 S 6526 
2096 
>3531 
2996 
6529 
4881 
13(100 
7877 
131 887 171 144 
67891 	122061 
:103 031 
189953 
407 46972 47379 48126 95505 1 246 181 	1296 219 2542 400 20 41188 5008 5507 10515 129110 170216 305321 
- 
369 
3554 
50864 
3554 
51234 
4252 
50277 
7806 
101511 
	
57028 	72537 
1504135 	1388246 
129361 
2892381 30 7 116 7 148 6 732 13 880 289 744 	276 222 565 960  
- 
 - 
186 
1771 
185 
3771 
477 
1764 
661 
1535 
2 266 21 803 
43109 	50256 
24 061 
03363 
Kiikka ............... 
Tyrvää .............. 
Karkiat .............. 
Heinoo 
Xohkua ............... 
Siuro ................ 
 Suoniemi .............. 
Jaakkola ..............  
Nokia ............... 
Lieluhti .............. 
Epila ................ 
Santalahti ............. 
1{aapamäen—Ejisenvaa-
ran rata, Haapamäki 
—Elisenvaara banan 
Sorjo .............. 
Syväoro .............. 
Parikkala ............ 
Särkisalmj ............ 
Putikko .............. 
Punkasalnu .......... 
Punkaharj ts .......... 
KuJesinoinen ........ 
Savonlinna ........... 
Silvola ................ 
PSäskylahti ........... 
Koululabti ............ 
Kallislaliti ............ 
Parkumäki ............ 
]lantasalnii ........... 
Kolkontaipale .........  
Joroinen ............. 
Kerisalo .............. 
Varkaus .............. 
Huutokoskj .......... 
Kulma................ 
Maavcsi ............... 
Slikamäki.............. 
Vcnetniäki ......... 
Naarajärvi ............ 
Paltanen .............. 
fiankasalini .......... 
Sauvamäki 
Lievestuore 
Niemisjärvi ........... 
Metaolahti ............  
Vaajakoski ........... 
Leppälahti ............ 
Suolahti ............. 
Kuusa ............... 
Laukaa .............. 
Leppävesi ............ 
Vihtavuori ............  
Jyväskylä ............ 
Lohikoaki ............. 
Vesan ka ............. 
Kintaus .............. 
Kuohu ................ 
Koskensaari ............ 
Petäjävesi ............ 
Huttula 
Asunta ............ 
Iceiiriiu .............. 
Kaleton .............. 
Tiusala ...............  
622 364 
5 976 
7 848 
21 538 
9 786 
14594 
12 179 
10459 
8 893 
64 749 
8 316 
4 090 
5 378 
10186 
2 359 
11 770 
3 075 
13875 
3 282 
23 869 
31 953 
4 802 
10 149 
6 052 
..i3456 
2 536 
6 026 
18155 
4 448 
29444 
7 180 
5 493 
26 246 
6 857 
22 893 
8 792 
11 728 
24484 
16 035 
133 311 
8 106 
20 740 
11 598 
1 737 
18753 
3 504 
6 803 
31778 
2 806  
640 445 
5 989 
7 942 
22 061 
9 883 
14637 
12345 
11184 
8 947 
67 342 
8 356 
4 118 
5 393 
10419 
2 523 
12 035 
3 977 
14 309 
3 442 
26 104 
32 280 
4 806 
10 152 
6 056 
13479 
2 537 
6 027 
18350 
4 451 
29 644 
7 581 
5 401 
26 608 
6 861 
23 842 
8821 
11 976 
24 810 
16 334 
140 160 
8 123 
20 86 
11 647 
1 750 
18964 
3 510 
6 813 
39 497 
2 806  
638 453 
6076 
8594 
23079 
8 582 
14828 
12 480 
10 254 
8 879 
66 292 
7 975 
3 444 
7 659 
11 898 
2 846 
12389 
4 023 
14 252 
2 884 
26 225 
32 336 
4 771 
1>) 378 
>3 210 
11 593 
1 760 
5 097 
19 141 
4 299 
29319 
7 070 
5 115 
25332 
7 280 
23 909 
11 066 
12 272 
23 956 
36 227 
138 059 
8263 
20 691 
11 718 
1 908 
19150 
3 538 
6 550 
32 988 
1 947  
1 278 89 
12 061 
16536 
45 140 
18 465 
29465 
24 825 
21 438 
17 826 
133 634 
16 331 
7 502 
13 052 
22317 
5 369 
24 444 
8 000 
28 561 
6 326 
52 329 
64616 
9 577 
20 aIo 
12 266 
25 072 
4 297 
11 124 
37491 
8 750 
58 963 
14 651 
10 608 
51 940 
14 141 
47 751 
19887 
24248 
48 766 
52 561 
278 219 
16386 
41 552 
21 :365 
3 1158 
38114 
7 048 
13 3h3 
65 485 
7, 003) 
40027012 
141 331 
447074 
1101 250 
554 717 
523 049 
494 577 
718 704 
359 736 
6413061 
141 750 
171 740 I 
170 377 
364 946 
66 739 I 
883 603 
158 816 
821 1 95 1 
85 120 
3919625 
983 061 
(II 896 
208 028 
05 891 
330 201 
40 952 
109 274 
995 381 
113 211 
986 696 
207 153 
85170 
644 924 
77 325 
1997212 
209222 
313 269 
573 801 
564 651 
12 817 818 
156 818 
588 184 
237 248 
24 960 
84(3 304 
73 956 
223 616 
1 61363.3 
39 940 853 
160 638 
479 772 
1161 263 
516 577 
499 532 
523 873 
724 561 
333 513 
6271 380 
203 094 
187 808 
241 761 
436 628 
111 290 
998 953 
270 390 
825 541 
109 895 
3 877 873 
920484 
82 584 
294 884 
158 119 
388 765 
84 266 
141 337 
1 039 562 
154 417 
1 000 293 
230 604 
104 994 
635 928 
105 683 
2 240 500 
264 986 
333 956 
715023 
496 072 
12 161 502 
171 906 
574 479 
295 384 
43 549 
845 418 
92 142 
208375 
1 629570 
30. ((19 
 Il  
79 967 865 
301 969 
926846 
2 262 513 
1 071 294 
1 022 581 
1 018 450 
1 443 265 
693 249 
12684441 
344 844 
359 548 
412 138 
801 574 
178 029 
1 881 560 
429 206 
1 646 736 
195 213 
7797 498 
1 903 545 
144 480 
502 912 
254 010 
718 966 
125 218 
251)611 
2 034 943 
267 628 
1 986 989 
457 757 
190 164 
1 280 852 
183 006 
4237 712 
474208 
647 225 
1288824 
860 723 
24979320 
328 724 
11(32 663 
552 632 
68 509 
1 691 792 
166 098 
433 991 
3243205 
16.31333 
41 95 
Tavaraliikenne - Godstrafik 
- - - 
	 Tonnikilometria 
Tavaraa - Go(lS 	 Antal tonkilometer  
Lähetettyä - Avsänt 
trafik 	I 
Matka- 
tavaraa 
itesgods Pika- 	leanti - 
tavaraa tavaraa  Frakt - 
ligods 	gods 
Sn,mi- 	Kaikkiaan 
TaI- Thteensa 	Anlänt I summa 
Summa - - 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 
Avslut gods Anlänt gods 
Tonnia - Ton 
177 
1 470 
207 
825 
3991 
3921 
365 
2 438 
798 
661 
13126 
13 946 
301 
279 
1 457 
1 545 
46 709 
20 
506 
152 
80 
4526 
10 231 
60 
51 
3658 
40717 
71 
521 
635 
495 
177 
381 
203 
178 
5059 
31 
509 
447 
5 519 
73 
10 
50 
99 
3 159 
1 487 
40 
16 
32 
15 654 
94 
99 
106 
290 
695 
849 
4 260 
390 
255 
624 
38€ 
3081 
1 244 
151 
10 
309 
1745€ 
22C 
741 
11 
1 74 
III. TRAFIKEN 1936. 
Tabell 23. Person- och godstra/iken efter (rat ikplats. (Forts.) 
Kiito 
tavaraa Paket-  teja 
Sia itOliJ) 
putarif Ii 
lahetyk - 
Försän- 
Express - Paket )elser 
Yhteensä gods enligt 
mjölkbii 
Summa jeltailif 
kpl. kollia 
kg st. kohl 
1 303 
8 805 
2 041 
260 
78 
26 830 
135 
52 417 
110038 
5 702 
8 426 
4 672 
29510 
13421 
2 175 
737 
93 704 
1 322 
136 
141 958 
155 372 
7 250 
10 450 
256 559 
1 938 713 
1145034 
85 530 
25 301) 
7 296 378 
70 435 
2 441 
9256731 
6541 953 
204 775 
364 821 
209 767 
1413412 
294 602 
25 520 
3 099 
2 207 276 
15 639 
932 
4 979 490 
15229 959 
1 048 658 
652 278 
4(16326 
3412 125 
1439636 
111 038 
28 488 
9503654 
05 074 
3 373 
14236221 
217711)12 
1 313 433 
1 017 099 
9914 
	
17 
	
3352 
	
3 361) 
38679 
	
63 
	
20 642 
	
20 705 
18651 
	
20 
	
11 360 
	
11 380 
	
1 909 1 000 
659 
	
(351) 
7024 
	
17 
	
66 857 
	
66 874 
1 187 1 187 
109 
	
101) 
11 1)61) 
	
54 
	
89 487 
	
89541 
4 854 
	
81 
	
45 253 
	
45 334 
1 558 1 556 
2 019 
	
2 032 
581 178 
1 603 
7 112 
13988 
7 120 
4 861 
5 292 
7 458 
3 959 
97 063 
4 080 
8 737 
15484 
71 847 
8117 
4 760 
13 311 
7 394 
5 ((15 
21 091 
2 662 
4 128 
2 777 
219 733 
2 (386 
2 805 
11 281 
3 781 
16 019 
1 617 780 196 
3 440 
53 
	
9918 
42 
	
4 988 
20 J 
	
7128 
9095 
19 
	
8841 
49 206 
3081 
24 
	
34 330 
1 191 
lo 	25 561 
6 
	
4628 
4 3 220 
10 12)) 
10 
	
4 059 
8 
	
16522 
4 704 
171 
	
133 795 
23 
	
52 956 
2 
	
23 987 
11 8 300 
4 
	
ii 008 
6 
	
18079 
6 552 
1 
	
4 448 
23 
	
25 376 
3 7 058 
24 
	
35 290 
12 	7 401 
2 2 473 
86 
	
8238 
2 115 
60 159 821 
3 
	
8 784 
5 
	
10544 
8 
	6 294 
6 
	
1 886 
625 
	
88 995 
1 
	
13290 
10 133 
9 
	27614 
2 
	
11 657 
4 5 617 
13 
	
38159 
I 
	
4 639 
4 
	
12361 
O1) 
	31 451 
4 730 
13 487 
781 813 
3444 
9971 
5 030 
7148 
9 102 
8 860 
255 
3 090 
34578 
1 191 
25 57)3 
4 634 
3 224 
10157 
4 009 
16 530 
4 764 
133 966 
52 979 
23 969 
6 401 
11 012 
18(185 
6 553 
4 449 
25 399 
7 061 
35314 
7 433 
2 475 
8 324 
2 315 
159 890 
8 787 
10549 
6 302 
1 802 
89 620 
13 291 
10 133 
27(123 
11 659 
5 621 
38 172 
4 040 
12 365 
31 506 
4 731 
:1 487 
450903 
292 
2 398 
3 453 
3 098 
2217 
1 205 
1 130 
1 334 
30 364 
'270 
5 113 
1 674 
381 
3516 
398 
3 582 
236 
164 865 
8319 
92 
6 260 
1 057 
1 108 
171 
476 
4 402 
302 
62 736 
1 236 
23 
10607 
160 
26897 
1112 
1 208 
13978 
12 837 
87 813 
15 346 
211 
5910 
3 390 
2 008 
1 890 
222 
326 
5 258 
78 
1 232 716 
3 736 
12369 
8481 
10 24€ 
11 319 
10 061 
1 381 
4424 
64 949 
1 401 
3)) (i9 
6 30 
3 601 
13671: 
5 161 
20 111 
5 00) 
298 831 
61 29 
24 001 
12 661 
12 0(0 
19 191 
6 72 
4 921 
29 801 
7 361 
9805( 
8 64) 
2 49) 
18 931 
2 471 
186 78 
9 891 
11 75 
2028( 
14 721 
177 131 
2863 
1034- 
3353: 
15 05 
7 62 
4006: 
4 86 
12 (SW 
36 76- 
4 80 
3 3)) 
173 641 915 
515 731 
1 457 521 
804 965 
111)1 831 
1256 937 
904 748 
35409 
186 603 
7383207' 
131 205 
5 897 354 
610 572 
389 142 
1 392 580 
592 417 
2 728 837 
738 873 
43115438 
6 381 473 
716 367 
1 291 520 
1 607 622 
3410849 
1 407 201 
765 140 
3 295 398 
900 062 
8 796 950 
1 093 006 
220 024 
2 286 960 
302 91(6 
43010 (187 
1 404 917 
1 891 302 
1 429 408 
501 315 
21 204 526 
2 910 479 
725 24-1 
4 331 567 
1 764 539 
942 581 
6604 393 
602 672 
1 771 890 
5511 972 
(332 71)) 
22(11184 
83919811 
12000 
470 57(1 
610 804 
383659 
195 583 
203433 
186 803 
225 625 
6 330 345 
16 789 
892 981 
352 437 
34 96)) 
878 811 
63 599 
855 345 
18 771 
32 685 926 
917 986 
11 912 
431 441 
252 341 
1(16 942 
25 308 
79 09)) 
1 056 380 
50 234 
6 478 951 
07 287 
4 272 
2 179 993 
8 845 
7 675 895 
296 903 
237 982 
1 307 963 
002 982 
17 982 036 
1 413 880 
36277 
879 717 
09 432 
701 (524 
337 983 
15 306 
32 904 
940 852 
15 481 
5 204 
257 561 726 
527 731 
1 928 097 
1 415 769 
1 575 490 
1 452 520 
1108 181 
222 212 
412 228 
13 713 552 
347 974 
6 720 335 
963009 
424 111 
-2 271 391 
656 016 
3584182 
757 646 
75 801 364 
7 299 459 
728 279 
1 722 907 
1 85)) 083 
3 577 791 
1 432 889 
838 145 
4351 778 
051 106 
15275901 
1 101 103 
225 106 
4 466 953 
311 841 
50 686 582 
1 701 820 
2 129 284 
2 737 371 
1 584 297 
39 18(3 562 
4 360 388 
761 521 
5211 284 
1 850 071 
1 644 905 
6 942 376 
(377 1)78 
1 804 411(4 
6452824 
(378 200 
221 878 
70145 
420 
1 531 
390 
3' 
81 
1 042 
2 962 
5115 
6 798 
2 583 
1 917 
12 155 
2 531 
1 
0201, 
3 633 
1 926 
258 
1 775' 
2 806 
2 838 
603 
191 
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja lii kennepaikka 
Bana och trafikplats 
Läliteneiden matkustaj 
 Avresta passagerare  
1 1k. 	II 1k. 	HI 1k. 
I kL 	II kl. 	III kl. 
On 
Saapunel - 
(len mat- . Kaikkiaan 
kustajain 
Yhteensä 	 Total- Anlända 	summa 
Summa passagerare 
64 	 JU. LIIKENNE 1936. 
Taitlu  23. Hen,kilö- jatavaraliilcenn,e liiken.nepaikoittain. (Jatk.) -  
II e n kl1 011i k en n 0 - P e r 5 0 n - 
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer 
peikka- 
Lppu- 
jen. 
Lähteneiden 	Saapuneiden luku 
matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
Avresta 	Antamia 	Summa sov- plats- 	I passagerare 	passagerare liiljet - 
I ter 
Helsingin—Turun rata, 
H:fors—Abo banan 
Turku-Itäinen. Åbo- 
Ostra .............. 
Lauste ................ 
Littoinen ............ 
Piikkiö 	.............. 
Runko ................ I 
Paimio 
Rajala ............. 
Halikko ............ 
Salo ................. 
Perniö ............... 
Koski ................ 
Pohjankuru. Skuru 
Pinjainen, Billnäs ..... 
lcaunislahti, Fagervik..  
Inkoo, Ingå .......... 
Tähtelä, Täkter ...... 
Päivölä, Solberg ...... 
Siuntio, Sjundeä ...... 
Kela, Käla ......... 
KirkkonsimmiKyrkslätt 
Vuohimäki, Getberg 
Tolsa, Tolls ........... 
i\Jasala. Masaby ...... 
Jorvas ................ 
 Nokka, Näse . ,.. ...... 
Luoma, Bobäck ....... 
Kaukiahti. Köklaks  
Espoo. Esbo .......... 
Tuoari1a, Domaby 
Kauniainen. Grankulla 
Koivuhovi, Björkgård 
 Kilo  .................. 
Pitäjänniäki. Socken- 
backa .............. 
 Leppävaara, Alberga 
}Iuopalahti, Hoplaks 1 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan ........ 
Kemi järvi ............ 
Nisi 	 ............... 
Nivavaara .......... 
Rovaniemi ........... 
Hirvas ................ 
Muurola ........... 
Koivu ............. 
Tervola .............. 
 Lone  .................
Koskonkylä ............ 
Oulun—Nurmeksen  rata, 
Oulu—Nurmes banani 
Porokylä ........... 
Karhunpää ............ 
Valtinio ............ I 
Nuolijärvi ............. 
Puuk,ri 	............. 
71 3599111232693 
- 149 59174 
- - 2938 
- 53 54334 
- 427 38072 
- - 3202 
- 447 30235 
- 137 5912 
- 35 5320 
- 1594 41398 
3 854 21 417 
4 175 (3250 
- 777 18865 
- 10 2088 
- 27 5319 
- 637 12334 
- 140 8223 
-- 38 7806 
- 645 24774 
- 169 4373 
- 2363 68228 
- 71 4643 
- 86 12793 
-- 2837 89416 
- 253 20745 
- 118 1880 
- 471 9487 
• 1294 76853 
10066 172495 
- 6 8993 
- 10249 257616 
- 56 76:39 
- 2994 105082 
1 949 174 1138 
- 524 70664 
- 889 47 233 
3 5162 117184 
1 1035 14373 
- 30 5918 
- 13 1426 
2 3630 57025 
- 18 4638 
- 38 5758 
H 155 8045 
- 261 24639 
- 14 4229 
- 36 4054 
- 1565 154105 
- 16 14280 
- - 4701 
25 19188 
- - 2082 
- sol's 
1268691 12818701 2550561 
59323 54916 114231 
2938 4446 7 3& 
54387 56701 11108 
38 499 40 919 79 41i 
3202 5527 8721 
30 682 31 350 62 032 
6 079 6 751 12 836 
5335 4804 10 13: 
42 992 42 872 85 864 
22 274 23248 45522 
6429 6319 1274 
19642 21464 41106 
2098 2077 4175 
5346 5194 10540 
12971 13046 26017 
8363 8306 16669 
7844 7599 15443 
25419 26047 51466 
4 542 4 423 8 965 
70 591 70247 1.10 838 
4714 4715 9429 
12 879 12246 25 121 
92253 9287-21 185125 
20998 20147 41145 
5 998 7 208 13 200 
9 958 10 210 20 168 
78147 77036 155183 
182561 188812 371373 
8 999 0 762 18 761 
267 865 272 574 540 439 
7695 9116 168111 
111 076 110 821 221 897 
176 887 176 655 353 542 
80 188 79 194 159 382 
48 142 47 638 95 780 
122349 123976 246325 
15409 14615 30024 
5948 7539 13487 
1 439 2 264 3 703 
60657 59108 119765 
4656 4070 0626 
5796 6677 12473 
8200 7979 16179 
24900 25794 50694 
4243 4442 8685 
4990 4780 9770 
155 670 157 012 312 682 
14296 13267 27563 
4701 4824 9525 
19213 19658 38871 
2 982 1 972 4 934 
5 085 4 21)3 1) 	(11 
29070283 
1115556 
17 900 
555 224 
731 134 
58 342 
1127 348 
171 91)8 
172 996 
3 626 394 
1 841 156 
395 020 
935483 
69322 
140 101 
604417 
349660 
292 105 
1165 197 
174 206 
2 252 797 
142 469 
300 918 
22350541 
473 814 
158 421 
214 564 
1643085 
3 358 458 
151 560 
3 963 481 
121 415 
1 106 422 
1 727 530 
84:3 774 
419 555 
13608819 
2544852 
195 753 
61219 
9179063 
90 552 
210 252 
493 718 
923 962 
136 390 
120 965 
7 465 535 
402 030 
58 292 
593 137 
47 358 
24 Ss 
28 839 251 
754 097 
25 699 
574 387 
752 003 
60 678 
1122037 
186 317 
144 225 
3331 637 
1 948 593 
365 990 
1 067 081 
84 813 
134 380 
607 616 
333 210 
285 779 
1 170 602 
171 000 
2240457 
154 975 
296 780 
2 256 885 
408 315 
189 573 
227 200 
1 620 518 
3474895 
161 499 
4 005 496 
149 4431 
1 424 499 
1759252 
864 832 
417 981 
13903013 
2 687 575 
262 321 
75 057 
9 204 679 
143 506 
245 995 
383 035 
1 044 351 
101 027 
143 700 
7608947 
363 218 
102 691 
647 244 
48 380 
120 42  
5 909 534 
1869653 
41 509 
1129611 
1 486 137 
105 020 
2249385 
358315 
317 221 
6958031 
3 789 749 
761 010 
2 002 564 
15-1 135 
274 481 
1 212 033 
(382 876 
577 884 
2 335 799 
345 206 
4 493 234 
297 444 
597 701 
4 491 931) 
042 129 
347 994 
441 764 
3 263 603 
6 833 353 
313 050 
7968977 
270 864 
2 820 921 
3 486 782 
1 708 006 
867 536 
27 511 832 
5232427 
458074 
136 276 
18 383 74-2 
214 058 
456 217 
876 753 
1968313 
327 423 
264 6135 
15074482 
765248 
160 085 
1 240 381 
05 738 
251 1) 
1 402 
141! 
1 2-11 
193 
13 
12 
trafik I k e n n e - 0 o d s t r a I i k 
Tonnikilometrili 
 Ant-al  tonkilometer 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 
Avsänt gods Antiint gods 
Tavarali 
Tavaraa - Gods 
Matka- 
tavaraa 
Resgods 
kl 
Maitolip- 
putarilfi - 
- Kiito- Paket- 
liihetyk- 
tavaraa teja Fösän- 
Express - Paket (1 
ensä gods 
ui1 Oik 	1- 
ma jettartli - 
kpl. kotIin 
kg st. kolli 
Lähetettyä -  Avsänt 
Kaikkiaan 
Pika- Rahti- I Total 
tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt 	summa 
Jlgods, Summa 
Tonnia - Ton 
259 238 
51 473 
3 822 
2 202 
10906 
1 963 
1 547 
74 808 
10223 
2 340 
12 960 
6 44$ 
835 
2 201 
1752 
1135 
5 033 
935 
5259 
9 
32 
12461 
7 159 
11 
8876 
6 493 
8379 
1 273 
15325 
2 498 
11 862 
472 043 
78941 
4316 
5 509 
26 246 
6 239 
1 871 
124 796 
20 650 
7 797 
35 740 
8 342 
7 987 
6033 
6879 
6231 
13 372 
2 442 
12 183 
295 
190 
21 837 
14 750 
116 
18 155 
10323 
12 624 
1 003 
20 572 
2 825 
12 95$ 
32104535 
6 842 811 
80 512 
290 310 
1 687 832 
517 642 
56 830 
8403495 
1 559 661 
586 753 
4546 182 
517691 
431 834 
300 813 
388444 
352 851 
489 467 
90012 
577 930 
11 726 
5 904 
1140223 
994 822 
2 781 
$75 643' 
193 604 
261 136 
56 168 
1 575 428 
51 655 
337431 
31 575 509 
8810386 
180638 
131 465 
941 391 I 
206083! 
149 821 
8 777 023 
1133575 
2063851 
1 696 827 
297 756 
59 337 
152 030 
131 471 
74518 
377 62 
52 516 
351 461 
111) 
1 028 
895 322 
646 724 
331 
678582 
870 869 
1 007 170 
140 038 
1760117 
589 316 
2 633 504  
63 680 044 
15653197 
261 150 
421 773 
2629223 
723 725 
206 651 
17180518 
2 693 236 
793 138 
6243009 
815 447 
491 171 
452 843 
519915 
427 360 
866 720 
142 528 
929 391 
11 845 
6 932 
2035545 
1 641 546 
3 112 
1 554 225 
1064473 
1 268 306 
196 806 
3 33:-) 545 
640 971 
2 970 935 
28 028 
2 044 
156 
88 
396 
82 
6 231 
5 332 
610 
1 717 
3 042 
40 
90 
172 
181 
53 
125 
237 
3056 
10 
335 
2620 
I 	1402 
2 310 
8959 
39810 
5 750 
3 102 
184 
335 
72 
77 
3 535 
2877 
107 
1 679 
1 048 
133 
318 
130 
121 
574 
$2 
943 
2 000 
432 
200 
4 662 
10 767 
'I 
735 
30 
361 
22 
46 
251 
970 
577 
3649 
Jj-1t 
470 
426 
1 061 
3 488 
3 123 
71 
5 
6837 
779 
27 
16 
5 688 
87 
40 
200 
3893 
216 
42 
43 
1 056 
256 
347 
1 933 
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Tabell  93•  Person- och qodstra/iken efter trafikplats.  (Forts.) 
2221 210 584 212 805 
113 27 355 27 468 
12 482, 494 
13 3294 3307 
31 15309 15340 
3 4273 4276 
6 318 324 
766 49222 49 988 
399 10 028 10427 
12 5445 5457 
73 22 707 22 780 
45 1 849 1 894 
12 7140 7152 
39 3793' 3832 
22 5105 5127 
5 5091 5096 
279 8060 8339 
14 1493 1507 
33 6891 6924 
- 286 286 
lti4  164 
31 9345 9376 
lo 7572 7591 
- W3 103 
40 9230 9279 
3 3827 3830 
129 4116 4245 
2 1728 1730 
105 5142 5247 
- 
36 
327 
1060 
327 
1096 
276209 
8404 
2 736 
3975 
9 962 
1 748 
3 389 
72 976 
20 789 
8619 
13642 
1 331 
1 7o0 
12460 
5 691 
6540 
14220 
3858 
17227 
12 221 
13120 
7 609 
28315 
2 633 
2 954 
203903 
17619 
1 284 
148 
134 491 
2 063 
10490 
7 808 
89266 
7938 
5 70$ 
31S5 —37 
27 455 
2 630 
7 521 
480 
9 943 
2 914 
168 
999 
5 714 
740 
1 20tt 
271460 
5624 
752 
9 879 
6 611 
2 348 
27 681 
2 697 
7 522 
480 
10083 
2 914 
171 
1 003 
5 725 
741 
1 213 
271 630 
5 638 
752 
9 885 
6 511 
2 :148 
83891 
12 916 
7980 
3 316 
49181 
3 064 
382 
1 663 
8 453 
1 105 
1 607 
303 737 
940$ 
856 
11 393 
6 5911 
2 595 
20409 299 23 802 121 
4538913 5037580 
23070 917017 
67934 114 907 
15270-108 16855 569 
4 585 76 321 
38813 49868 
106875 179514 
363286 647666 
25 706 72 251 
17643 64199 
7055117 40064013 
1 424 232 3 644 021 
13 881 338 257 
228 008 4 153470 
5962 2506351 
22 712 1 118 241 
226 
67 
1 
140 
3 
4 
11 
170 
14 
6 
56210 
10219 
45$ 
2 836 
39 098 
150 
211 
660 
2 728 
304 
394 
32 107 
3 770 
104 
1 508 
247 
3 392 822 
498 667 
893 947 
46 973 
1 585 161 
71 736 
11 055 
72 639 
284 380 
46 481 
46 556 
33008896 
2 219 789 
324 376 
3 927 462 
2 500 389 
1 091 529 
416 
	2 844 4331 
480 
35 
	
258 
	
798 
9 
G6 	 iiI. LIIKENNE 193G. 
Taulu 23. Henkilö- ja lavarallikemne liiken.nepaikoittain. (Jatk.) 
Henkilöliikene - Person- 
Matkojen luku 	Antal resor Ilenkilökilometriä  Antal personkilometer Makuu- 
-- 	- - 	 -- - 	____ paikka- 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneiden matkustajain liilpu 
Avresta passagerare Saapunel- jen Bana och trafikplats  - 	 - 	
- den mat- Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden U a 
kustajain matkustajam 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä Anlända Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. II kl. 	III kl. Summa J  passagerare passagerare passagerare billet- 
ter 
Maanselkli ..........-  
Saviaho 
10 8489 8499 	11O41 	19540 313894 370029 
4 3203 3207 2053 5860 64411 66195 Sotkaino 12 1 865 1 877 	2 341 	4218 70 725 289 782 
Vuokatti 204 14 711 14 915j 	12 988 	27 903 821 746 672 002 
Juurikkalahti 	............- - 1 787 1 787] 1 702 3 489 35 059 56 380 Vilitamo -- 2623 2623 	25731 	5106 50 629 70970 
277 21 779 22 06 	23 078 	45 134 1448023 1 508 938 
20 4525 4543 4607 9152 129 827 176 473 
Kontioniäki 	............. 
Mielahti ...............-  
Juehima - 
Mejalahti 
9 13a12 136(17 	14009 	27616 643880 674744 ..............-  
Kivesjärvi ...........-.  
8 
17 
4 734 
5367 
4 742 4 885 9 627 
5381 	5483 	10867 
172 635 
19 	122 
234 765 
213 277 
Jaalanka 	..........-  5 3338 3343 	3312 	6655 132 301 139 539 
Vaala ................ - 131 7956 8087 	8834 	16921 552477 582506 
Nuojua 	.............-- 210 5918 6128 	5177 	11 305 306 290 333 846 
Itajärvi 156 16 748 16 904 	18361 	35265 646 286 733 163 
Ahmas 8 4658 4606 4697 9363 346 730 175 926 
Muhos 	.................- 	- 393 15150 15543 	13981 	29524 979908 864391 
Soso 	..................--  15 2 068 2 083 2 030 4 173 58 707 81) 707 Pikkarala 	..........- 14 5804 5 818 	5482 	11 300 159 716 216 263 
Yhteensä,  Summa 3534 671 130 18 766 084 19 446 748 19 433 611 38874 319I 970 374 979 969 140 732 1  
683 923 
130606 
360 i07 
1 493 748 
91 439 
121 539 
2 956 961 
306 100 
1 318629 
387 400 
408 399 
271 840 
1134 983 
840 136 
1 379 449 
322 656 
1844299 
148 504 
37. 979 
Yksityiset rautatiet, En_ 
skilda järnvägar 
Rauman rautatie 
 Raiimo  järnväg 
 Jokioist.en  rauta ie 
 Jokkis  järnväg 
Loviisan rautatie 
 Lovisa järnväg 
 Karhulan rautatie 
Karhula järnväg  J 
6 1569 22599 1)24174 2)25836 
6 1027 10517 11550 12255 
507 10991 11498 12003 
35 1091 1126 1576 
50010 1)3819329 
23805 	2473413 
23503 	1162749 
2 702 	183 167  
2)4159714 
2 554 963 
1309831 
287 920 
7972043 
3028 376 
2472580 
471 087 
Ulkomainen yhdyslii- I 
kenne, Utländsk sam- 
833 9317 3673 1)  13823 2)19298 33121 1)  5071400 2)  5972 262 11043662 2216 trafik 	............... Rajajoki-rajan 	kautta, 
över 	Rajajoki-grän- 
271 2893 1057 4221 3544 7765 1974655 1443870 3418525 sen 	................. Tornio-rajan 	kautta, 
över 	Tornio-gränsen 39 102 141 1 064 1 205 85 486 327 149 412 635 Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn  .. .. 562 6385 2514 9461 14690 24151 3011 259 4201 243 7212302 •1 
Kaikkiaan, Inalles 4373 682 016 18792 356119 478 745119 478 74i38 957 490 979 265 708 	979 265 708 1 958 531 416 263 4531 
Kanslnedus(aj. ja yleis- 
aikaliput y. m., Riks- 
dagsmännens och all- 
männa tidsbilj. m. mJ 440 189 670 58 40SF 248 5.15, 	248 515] 497 030 13 944 890 	13 944 899 27 889 7801 ii 827 
481 	871 686 18 850 76119 727 26019 727 26039 4545201  993 210 598 	993 210 598 1 986 4211961275 280 
)Mui1ta 	rautateiltä 	valtionrautateffle,—FrAn 	irlinimairl 	i rI]i1i] 	tO] 	.- 	Fiv]i..tarI:I. 	- 	l 	IltHfflHItatil]ii 	liluil! 	ritaI-]iL. -- kertaa min suuri kuin tolellinen mäSil. 	- 	DS. 	Iennti 	Sliflinhil 	hlliatla: 	a\]]l 	Ii 	aita I 	ln 	Iii 	illa tittilo 	ah] 	5 	lik, 	tik fOr 	1-I 217  st.. 	lurilar, 	vilka 	lrO:lrals 	so 
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Tabell 23. Person-  och gods'tra f'iken etter trafikpiats.  (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikcflfle - Godstrafik 
TonnikilometriS Maltolip- 
Tavaraa - (sods 	 Antal tonkilometer putariff  I- 
- _____________________ - 	
KjltO Paket- lahetyk - Matka- 
tavaraa 	L3hetettya - Avsant 	
tavaraa teja a san- 
- - ___________________ 	Saapu- 	Kaikkiaan 
Resgods 	ilm- 	Rahti- 	 uutta 
Lahetetyn 	Saapuneen 	 Express-  i 
'lotal- 	tavaran tavaran Yhteensa 	gods 	i 
Paket delser enligt 
tavaraa 	tavaraa 	Yhteensä Frakt- 	Summa 	
Anlant 	summa Avsiint 	Anlänt 	Summa Ilgods 
kg 
kjI. koIli 
kg 	 Tonnia - Ton __________ __________  __________ 
1443 4 18253 	18257 1002 19259 5429259 160024 5589283 20 67? 21 
- 1 5 364 5 365 1 267 5 632 1 239 670 60 888 1 300 507 - - - 
652 38 30326 	30364 8812 39176 7851091 2328735 10179826 -- 242 - 
12764 5 9140 	9145 363 9508 2721987 50284 2772271 166 984 
3605 3605 68 3673 1 052 6053 11464 1064070 -- - - 
- - 3800 	3850 100 3950 1 113 226 6647 1 118 873 - - - 
10 1 -26 7 3388 	3395 4603 7 998 941) 445 1 086 494 2 026 939 271 258 877 
- - 402 402 262 664 110580 34688 145268 - - - 
7402 13 12642 	12655 1932 14587 3326 884 352 895 3679 779 -- 164 
- 
1924 
4 
3 
	
177 181 
6840 	6843 
274 
333 
455 
7176 
10 030 
793008 
18 830 
38127 
28 866 
831135 
- 
10 
- 
56 331 
2014 3 1928 	1931 258 2189 207587 44340 251927 47 -- 
92 95 29 2693 	2 722 648 3370 272 412 75935 348 347 20 299 92 
5608 9 10795 	10 801 1 690 12 494 1 053 367 325 779 1 379 146 20 162 365 
14254 14 9755 	9769 2221 11993 738 672 265 859 1004531 35 226 - 
- 8 4502 4510 251 4761 423228 16125 439353 - - - 
9314 22 17 	17 755 4019 21 774 912 341 622 033 1534 374 5 308 - 
- 
824 
- 
3 
12110 	12119 
132404' 	132461 
464 
945 
12581 
133412 
562783 
2614592 
44815 
52372 
607508 
2666964 
- 
______ 
- 
111 
- 
820 
12 016 535 1$ 13217191132716191309810026369 7Th 1126 804269 2 087 885 29 4214689 568 1457399 1639475 581661 
75 225 	781 	297 221 1)  98 002' 2)  549 295 	847 297 1)  33 485 455  )  98 085 111 131 570 566 	12 410 
40217 	181 	100974 101155 356779 457934 13008412 	69424730 	82433142 	4332 	- 
30984 	83 	32909 	32992 	24092 	57084 	5422717 	3478222 	8900939 	1882 -- 
4014 	306 	30500 	30806 	51860 	82666 	4307996 	9897307 	14205303 	406 	- 
211 	132838 133049 116564 2496l3 10746330 	15284852 	26031182 	5790 	-- 	-- 
20 90 	18 	101 353 1)  10! 3711 2) 23597 124 968 1)  33 791 994 2)  8 02! 308 	41 723 302 	1 175 	- 	- 
• 	2 	98778 	98780 	15318 114098 32619786 	5654502 	38274288 	-- 	- - 
3 	1094 	1097 	7775 	8872 	351806 	2107333 	2459139 	- 	- 	- 
• 	13 	1 181 	1 491: 	501 	1998 	730402 	259473 	989875 -- 
12 112 5ii 	227 13 615 765 13679 992113 670 992127 341 9842193 991 718 2 193991 718 4387 983 436 14709841639475 581 661 
- 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - I 
12112550 55227 13615765136709921367099227341984219399171821939917184387983436I14709841639475 581661 
4) 	 3) 
statjärnvägarna till främmande järnvägar. - ) Kun tämä summa sisältiiä eri liikennepaikkojen  sekä lähteneen että saapuneen liikenteen,  on se kaksi 
är len dubbelt- sS stor Sons (let verkliga antalet. 	')  Tähän sisältyy 284 340 kg matkatavarana kuljetetuist -a 14 217 koirasta. - 
 häri IngS 284 340 kg 
68 	 111. 	LIIKENNE 1i3ii. 
Taulu 24. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenue kiutkausittain vuonna 1936. 
Henkilöllikenne —Person- 
Kuukausi 	 Matkojen lukut) - Antal resor) Siitä tavaflisillu matkalipuilla  9 Därav med vanliga reseblijetter') . 
Mnad I 1k. 
--___________ 
	
- 	
- fl 1k. 	Iii 1k. 	Yhteensä ____________________ 1 1k. 	111k. 
-- 
111 1k. 	Yhteensä 
Makuupaikka- 
hppujen luku 
Antal 
I 	kl. II kl. 	Ill kl. 	i 	Summa I kl. 	11 kl. III kl. 	Summa 
Tammikuu, 	Januari ................... 311 102 836 2 294 494 2 397 641 311 58233 2 264 604 2 323 148 18 349 
Helmikuu, 	Februari 	................... 299 59804 1 212 248 1 272 351 299 44 979 1 200 145 1 245 423 17 835 
Maaliskuu, 	Mars ....................... 392 66887 1 376 303 1 443 582 392 56 627 1 358 421 1 415 440 21 650 
Huhtikuu, 	April 	..................... 339 59177 1 436 829 1 496 345 339 50 701 1 412 430 1 463 470 22 958 
Toukokuu, 	Maj 	....................... 288 76072 1 488 681 1 565 041 276 41135 1 338 944 1 380 355 22460 
Kesäkuu, 	Juni 	........................ 333 54879 1 536 995 1 592 207 315 47 801 1 489 998 1 538 114 26 747 
Heinäkuu, 	Juli 	........................ 339 59 753 1 467 574 1 527 666 339 49485 1 429 614 1 479 438 26 873 
Elokuu. 	Augusti 	....................... 369 80381 1 904 395 1 985 145 337 57 890 1 867 205 1 925 432 28111 
Syyskuu, 	September 	.................. 436 65293 1 770 712 1 836 441 395 47499 1 728 062 1 775 956 23019 
Lokakuu, 	Oktober ..................... 438 65065 1 371 723 1 437 226 373 46 443 1 329 045 1 375 861 21 589 
Marraskuu, November 	.................. 337 60922 1 313 484 1 374 743 309 44466 1 268 564 1 313 339 20 596 
Joulukuu, December 932 120 617 1 677 323 1 798 872 322 57 323 1 534 214 1 591 859 25 093 
Koko vuosi, Hela året 4813 871 686 18 850 76119 727 2601 4007 	602 582 18 221 24618 827 8351 275 280 
1)  Kuukausi-, koululais- y. in. aikalipui[]a tehdyt matkat, 
) 	Sotilas- 	ja 	luettokuljeteikset 	r. ii. 	piiisliiettiiiiia. 
sisiiltyvkt 
- Milihlir- 
kokonalsiiiiilesasii see 
iii'li 	kredilti-ain1iirtei' 	Ii'. 
kiiiikasileii lukuihin, 
II. 	i'ilhiiSktiii(hi. 
jlliii aetia\'al 	liput in iievvtv. -- - 
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Tabell 24. Person-  och godstrafiken vid statsjärnvägarna fördelad efter månad  år 1936. 
trafik Tavaraliikenne - Godstraf ik 
Maitolipputariffi- 
Matkatavaraa Pikatavaraa Rahtitavaraa Yhteensä. 
Kutotavaraa Paketteja lähetyksht 
Förstindelser enligt 
ilesgods Ilgods Fraktgode Summa Expressgods Paket ln]olkbiljettarlff 
kg Tonnia -  Ton kg 
kpl, 	st. kolla - kohl 
826968 3977 1013575 1017552 97792 110514 47349 
791372 4035 1157490 1161525 92486 120122 45517 
817400 5134 	I 1120026 1125160 103495 131943 51580 
836123 4688 1073466 1078154 139984 135470 54568 
1103243 4719 1197130 1201849 148770 148662 54962 
1 266 705 1315 1 229 051 1 233 366 123 609 120 491 52447 
1084664 1248 1288544 1292792 101477 106659 46976 
1358676 4917 1161583 1166500 107986 118636 46377 
1117301 4834 1155231 1 160065 129993 145764 46915 
1 069 597 4 766 1132 746 1137512 139 840 165 861  ! 	4 	197 
924647 4282 1060456 1064738 112575 151116 44026 
915 854 5312 1026 467 1031 779 172 977 184237 45747 
12112 559 55227 	I 13615765 13670992 1 470984 1 639 475 581661 
lie tiet nitilesis-. 	on, tidsbiljett'r lorelagna  resorna inga 	sitt 'slitet 	sitt or sa för tien mtuail, la niotsvartutde 
biljetter blivit. foisMla 
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Taulu 25. Henkilöliikenne  1)  rylimitetynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaaii vuonna 1936. 
Kaikkhnn-Inlles  
Matkojen  p1:.. 	- Matkojen luku - Antal resor 	
Henkilö- 
thus, lornetria - 
kilometriä 
ikilorner 	
: 	: 	
' 	 k1 er 
Tavallisilla matkalipuilla tehdyt matkat - 
 Siitä erilaisilla  lipuilla tehtyjen matkojen luku: 
Ykainkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja paluu - 
Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Ilk. 	111k. 	111 1k. 
II kl. 	Iii kl. 	Summa 	I kl. 	II kl. 	iII kl. 
1- 5 	- 1320 609065 610385 2797978 4.ö - 311 199083 199124 - 174 	205592 6- 10.. 	- 80145 4002671 408281t; 33669503 8.2 - 3599 697406 701005 --- 4874 	1200232 11- 15 	- 49 67..) 680 221 '3 720 5()( ) 4() 020 440 13 1 - .3 350 4i,6 726 489 lOb - 3 2% 	1 042 8)0 16- 20 , - 	9 65 773 2 303 680 2 369 4(12 42 429 088 17 - 4 930 332 006 336 936 7 454 	771 352 21- 25 	-_ 11636 1477961 1489597 34105584 22.11 - 2883 270201 273083 3738 	622438 
26- 30 -- 	 .-. 22075 1103644 1 125719 31815164 28.3 - 4064 186126 190190 •- 6098 	4117178 31- 35 	_ 6 653 502 232 508 885 16 843 395 33j - 	- 2 127 124 521 126 (348 2 630 	297 976 36- 40 - . 	9 18 049 664 840 683 798 26 101 552 38.2 9 4 413 153 852 iSh '274 6 672 	343 718 41- 45 . 	_ 5735 359586 365321 15527912 42. --- 2 154 100641 102795 - 2196 	192984 46- 50 - - 	24 5 804 268 500 274 328 13 133 056 47.ä -- 2 064 77 839 79 903 24 2 264 	154 578 
bl--- 55 - 	- 6 383 264 839 271 222 14 979  836 52ö -- 2 441 82 920 85 361 . 2 662 	löi 631) 56- 60 -. 	1 16203 324 531 340 735 19 883016 58.4 5 562 91 472 97 035 - 6 420 	193 02i; 61- 65 . - 	- 6 839 214 2% 251 135 15 839 600 63.i - 3 247 79 666 82 913 - 3 544 	150 034 66- 70 .. 	 - 2682 123495 126177 8538803 67.7 - 1443 408(13 42246 1236 	78954 71- 75 . 	3 17 195 290 565 307 763 22 203 214 722 3 4 988 76  622 81 613 - 10 066 191 376 
7G- 	80 . . 	2 6271 165782 172055 13542 943 78.7 2 2 727 46 545 49274 . 3444 .10551i; 81-- 85 	- 3 498 76 42o 70 93 6 642 30? 83 1 2 990 61 934 64 924 - 432 	8 0 ) 86- 90 	19 4830 71 289 76 138 6 680 SM 57 10 3972 52 OlO Th 004 768 	10 732 91-95.. 	- 2040 42542 44582 4157221 93i - 1895 35212 37037 212 4540 96--lUO 	. 	16 4353 57008 61377 5994723 97.7 4 2 998 44261 47263 354 	6542 
101-110 .. 	 - 14515 142 627 157 142 16654385 106.0 - 11337 107 734 119 07.1 . 2 840 	23 360 111-120 	11 8i6 83 3o8 89 22j 10 266 % 11 	1 11 5063 (n 186 70260 496 62112 121-130 .. 	9 14247 122 665 136 921 17414 839 197.2 6 12 25-1 107 745 120 005 1 822  - 	10254 131-140.. 	4 10340 83426 93770 12710626 135o 1 8702 68711 77414 -. 10461 8246 141-150.. 	- 4441 53900 58341 8484760 145.4 --- 3992 46084 50076 --- 356 	3896 
151-160.. 	9 2727 38629 41 365 6 436 590 155.o - 2 591 36371 38 968 -- 90 - 	1 	3; 161-170 -. 	2 9985 72200 82277 13701076 166.1 2 9020 66176 75 198 440 3760 171-180 6 5108 41 824 46938 8246119 17 - 7 4 4607 39375 43 986 180 	1 6 II 181-lOU .. 	51 22 732 107 112 129 895 21223115 186.5 43 20454 97095 117 592 2 1 888 6 902 191-200 . - 	318 33982 139 909 174 209 31449718 197.7 262 30 584 128 629 159 475 24 2440 	7596 
201-210 -. 1302 20473 34436 56211 11481762 204.l 284 7436 27591 35311 -- 188 	830 211-220.. 	8 3111 25945 29 067 6280155 216.1 8 2882 21405 27 295 - 	- 126 692 221-230.. 	10 885 15 168 16 063 3629503 226.0 .1 820 14517 15 368 - 52 	42-1 231-240 3 2o0 21j 320 2922) 688081 23j4 3 2824 2-j228 28O - 2 )Oh 241-250 - - 	15 3027 20 798 23840 5839615 245.0 15 2 846 19921 22 782 -- 76 	440 
251-260.. 	1 1063 14369 15433 3939376 55.3 1 961 13798 14760 - 12 	98)) 261-270 .. 	2 1 522 18061 19585 5195734 265.3 1 1 354 17416 18771 - 24 454 271-280 - - 	34 2535 19362 21931 6(133651 275j 22 2321 18162 20808 6 50 I 	302 281-290.. 	46 2703 21163 23912 6817 705 285.1 8 2 566 20230 . 	22804 38 110 315 291-300.. 	54 3092 20510 23656 6054913 294.0 53 2893 19470 22416 - 110 	334 
301-310.. 	5 4424 25628 30057 9172 154 305.2 5 1212 21654 28871 - 114 	475 311-120 	514 16996 63415 809)) 2) 290 200 312 I 441 1 ) 721 5931) 75 IsO 24 750 1 91 321-330 	358 . 614 24136 30 lOS 978 1-16 324 1 343 5 379 23 188 28 010 12 130 	28s 331-340 .. 	66 3500 17 796 21 362 7 152 865 33-Lä 54 3229 16983 20266 10 52 260 341-350 - - 	88 2613 13333 16 03.1 5514 819 343.o 33 2472 .12 962 15467 52 76 I 	104 
351-360.. 	1 2115 15065 17181 6133 186 357.0 1 2090 115(17 16588 --- 54 	150 361-370.. 	6 1450 12435 13891 5073385 365.2 6 1187 11394 12587 - I 98 96 371-180 84 1 5038 22997 28119 10621770 377 63 48j5 22232 271)3 14 70' 	104 381-390: 	2 1814 12058 13874 5318947 385.o 2 1442 11270 12714 - 28 88 - 	391-400.. 	12 1524 10546 12082 4770450 391.8 3 1305 10068 11376 -- 26} 	104 
9 Lukuuuotfaiva.: niitä 1nntkja, 	juths on 	tehty ylekalka-. kansan -ltistajajn, k 	liihlikritiliekki-, iaelia- ja 	vttaIiiiiilla. . 	lfiri 	inl 
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Tabell 25.  Persontrafiken  1)  liirdelad  eller biljettsla.g och resornas längd  år 1936. 
Med vanliga resebilj etter fdretagna resor 
Di.rav  antal resor med biljetter av olika  slag: - 
lipuilla 
seuruelipuilla KuPonli-  ja kansairi-  väliiI1ä lipuilla 
Sanomalehti- 
mieslipuilla Matkojen Knukausilipuilla Koululaislipuila  
Mccl kupong- orli in- Med tidnimius- pituus, Med mnadsbiljetter Med skolbiljetter biljetter ternationella biljetter manriabilietter kilomnetria ________________  
Yhteensä 
11 	iii: 
1k. 	1k. 	,. 
III 	CL.-,. 
Ilk. 	II 1k. 	1k. I 
II 	ill 	c_. 
1k. 	1k. 	1k. 
ilesornas 
längd 	1 II 1k. III 1k. 	Yhteensä II 1k. III 1k. Yhteensä 
Summa I dl ui. fl kl. i kl. Iii kilometer II kl. III kl. 	Summa II kl. III kl. 
Summa 
14O 106 140 1 
205 766 - - - 	- 	337 
56 
882 
147 
1 219 
203 	--- 
- 
	
1- 	5 	3OU 	27 OU() 	2? 300 
6- 10 	6024011262601186500 
- 
8700 
106 
590580 599280 
120510U - 
109608(1 
62 
37 
62 	 . 
37 	 - 	31 305 336 	- 
- 
- -- 
-- 
- 11- 15 	3558o126352o1299100  6780 449140 455920 
778 8(16 - 125 125 	9 	13 50 72 - - - 16- 20 	44 400 	621 360 	(1(55 760 21- 25 	3900 	292 680 	296 580 
3 900 
540 
331 08O 
181 440 
980 
181 980 
626 176 =  200 200 15 15 - 2 2 26-30 	10140 	207480 	217620 240 125760 126000 
473276 13 130 143 	- 	162 263 425 2 -  2 31-35 	1620 	19980 	21(100 
- 47580 47580 
300 606 	1(1 228 244 128 87 215 --- 	-- -- 36 	40 	7 260 	116 220 	123 480 
- 37 260 37 260 
350390 213 213 	28 42 70 - 12 12 41-45 	1320 	30240 	31560 840 	16620 	17460 
- 
600 
31140 
15180 
31140 
15780 
[95180 	. 149 
816 
149 	- 	5 
816 12 
24 
33 
29 
45 -- 
-- 	4 
- 	2 
4 
2 
46- 50 
51-55 	1260 	11340 	12600 -- 7560 7560 156866 - 56- 60 	2340 	22020 	24360 1860 16 i40 18600 
164292 -[3541354 17 35 52 3 -  3 
11 
61-65 	--- 	7740 	7740 
3060 	3060 66-70 	- 
-. 
- 
- 	5280 
240 
5280 
240 
199446 	-  111741174 
153578 -12841284  
- 	11 
46 
98 
143 
109 
189 - 
10 	1, 
2 	14 16 71-75 	1860 	9900 	11760 11100 11400 
80 190 	--- 4121 
- 
412 	3 12 15 - - - - 76- 80 	- 	il 940 	11 940 - 1 140 1 140 
20144220510121217  - 	71 239 310 	- 5 	16 21 81-85 	60 	5640 	5700 - 300 
- 
300 86- 90 	60 	7 440 	7 500 
108960 548 548 	96 69 165 4 	8 12 91-95 	- 	2520 	2520 - -- 
8470 - 735 735 	- 	14 57 71 	- 2 	21 23 96-100 	720 	5520 	6240 .- - 
11500- 630 630 	3 	28 45 76- 2 	2 4 101-110 	- 	9420 	9420 - 
4752-- 245 245 	- 	1 15 16-- 21012111120 9600 	9600 - - 
6896 	16 468 484 	12 	263 211 486 -  2 	6 8 121 	130 	 3240 	3240 I 	 - - 
131-140 	60 	4620 	4680 - - 
26200 7819021980 
7941 
- 	215 141 
338 
356 	- 
588 
45 49 
10 	15 
91 
23 
141-150 	.- 	3060 	3060 
4010380 
-- 
22629 
- 
1 957 960 
- 
1980 6698 37 831 	- 	250 Yht, S:ma  171 960 3838420 
12 o;u 994 994 	3 	125 405 533 	- - 46 27 [000 henki- 
9 292 	381 4751 513 	3 	482 349 834 12 	25 37 15km 1000 
4232 	181 7611 779 	- 	73 95 168 	- 2 	4 6 pn• 2 989.6 	66601.1 	69590.7 387.1 32 607.2 32994.3 
Matkoj.kes- 
1 926 	16 319 335 	9 	20 91 120 7i 	9 16 
4200 1361 8772 013 	- 	370 451 821 	- 19' 26 45 I1deirese-' 16.71 16.7 1 876 	23 500 525 	2 	282 240 524 -  14 	13 27 1junI 	in 	174 	17 4 	17.t 17.i 
792 	j82 6202 678 	6 	268 389 663 -  64106 170 1 	11 	fl 	b I 	bl et 
10060 2 8332 833 	32 	846 744 1 622 - 1112 107 219 
Matkojen pituus, 	 - 
I 	(iIS 686 1 016 12 4074 74718170 2 121  12 26 
Jiesornas längd 	taisilla 	luo- -  Tur- 	Abonne- 	kausi- 
i kilometer Enkla 	och retur- 	manes- 	Mänads-. 	
Summa 
46 1- 	5 4 338 2(4 - 1 872 	260 6744 
430 1 1 
818 	18 
256F1 730 748 	- 	52 108 160 - 36 1 10 o 476 - 145 145 	9 	11 50 
62 
70 
84 
'  
4 	14 18 6- 10 	...... 43344 10072 
16176 	54140 123732 
1990io 618 - 450 450 	- 	22 - 41479 9496 1512 146 o88 
5)6 	36 °89 395 	- 	6° 136 198 - 7 	12 19 16-- 20 	...... 18949 18394 492 	81016 118851 
21-25 80651 2332 168 	61516 
72081 
- 
158 	16 
203 
64 
203 	 - 	87 
80 	1 	124 
84 
123 
171 	 - 
248 - 
3 	4 
4 	4 8 26-30 	8971 1716 1081 73164 83959 
-10-6O286 346 	6 	96250 352- 52 7 3135 ......
I 	1068 332 --I 	104 12 52 1504 3683 
- 504 504 	- 	27 98 125 - - 13 13 36-40 	........2875 744, 135 
-114- 507 507 	1 	77190 268- 12 	9 21 61-65 23 112 -- 	
- 
14 66-70 	 - 14 -- 	 - 
317 317 	- 	44 156 200 54 23 77 76- 80 - 
- 16 - 	 - 16 
2738 	9115471638 46 	339 540 925 	 - 
276 
65 89 
28 34 
154 
62 86- 	90 	 112 1. 
- 124 
dii - 	430 430 	3 	77 196 - 1 8101h10 - . 1225O421471 2 	165128 295- 44 
i 	o 111120 	 11 11 - 12. 2:h? 	20 128 118 	3 	36 78 117-- 9 I Yhteensä, Summa 	129 2t6 	44 i20 	2u 1$40 410 40 	611 102 
• 224 224 	- 	34 99 133 -- 
113 	 - 
71 	19 
1 
26 	1001) lienkildkns, 
7 	8 	1000 	 1 859.0 	829.5 	178.0 	7306.15 10 174.0 personkm 121 - 
27 	20 
167 
382 
167 	- 	33 
402 	7 	84 
80 
1521 243 	 - 6 	37 43 	Matkojeitkeskipi- 
I Ii; 203 497' 700 	- 	13-2 201 333 9 2 	11 	tuns, kin, Medel- 	
, 
21 km.. 	14.i 	1S.s 	8. 	
17.,s 	16.6 i-eselängd, 3(1 	50 2121 262 	9 	141 162 312 -- 2 	-- 
ml 	 ' 	r-r. -miii 	fi5rmragils med alimI mina tids-. i'ik1aaslnhinnenn, konduktdrselleeli-, 1,usd- 
och fribilj etter. 
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Taidu 25.  Henh'ilöliikenne ryhmitettynä lippulajien  ja matkojen pitouden mukaan. (Ja! A'.) 
Puolustuslaitoksen ja virastojen lipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat - Med försvarsväsendets 
 Kaikkiaan 	Inalles 	 Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku:- 
Matkojen luku - Antal resor 	J 	 Sotaväen 	 Suojeluskuntien Matkojen pi- 	
I Militär Skyddskårer tuus, kilometriä I Henkilö- 	' 	- 	 - ilesornas längd 	 i 	 kilometriä i kilometer 	I 1k. II 1k, III  lk2) 	Yh- 
	
teensä 	Person- 
I kl, II kl. 111 kl.' kilometer Summa 
I 1k, 	111k, 	III 1k, 	 Ilk. 	11 1k. 	III Ik, 
P 	- I kl. 	II kl, 	III kl - 1 kl. 	11 kl. 	Ill kl, Summa 
____________________________ ___________________________________________________ II _______________________________________________________  
1- 	5 -. .. - 151 1 847 
_________________  
1 998 	0007 	4.s 	- 28 217 241 8- 10 - - -. 3 2 959 22 321 25283 	203 999 	8,1 	3 457 7 493 7 951 11- 15.... - 4845 31 392 36237 	462 271 	12.s 	 - 377 4709 5 081 18- 20 ... . - 6 247 37 50 43 755 	785 661 	18.0 	- 767 3 135 3 90 21- 25.. - 3553 25310 28863 	668070 	23,1 	 - 432 2620 3O5 
26- 30.... 3 6203 26728 32931 	934520 	28.4 	2 429 5854 6287 31- 35.... 1 4006 17602 21699 	721626 	33.3 	- 474 2419 2891 36- 40 - - -. - 3457 20 060 23 517 	897 112 	38.i 289 2 388 2 li7 41- 45 . . - - 1 2 855 19992 22 848 	972 521 	42.o 	1 508 4469 4 97 46- 50,.,. 1 1235 11116 12352 	589230 	47,7 	1 555 3304 3860 
51- 55..,. - 1122 12730 13852 	728441 	52.t; 	-- 156 2638 2794 56- 60.... 1 1 650 16048 17699 	1027 596 	58,1 	1 536 5678 6215 61- 65.... 1391 9774 11165 	709095 	63.s 343 3-143 3786 66- 70..,. 1 815 6863 7679 	522729 	68,1 	1 220 3052 3273 71- 75..,. 2 2978 17336 20316 	1485069 	73.1 	2 1064 9576 10642 
76- 80.,,. - 1010 10832 11842 	932244 	78,7 	 - 380 4169 4549 81- 85 - . -. - 722 7 707 8429 	699 744 	83,0 	- 318 3260 3578 86-. 90 . - -. 439 6388 (1827 	596 767 	87.i 134 1 864 1 998 91- 95 -. -. -- 312 5098 5410 	502 845 	92,9 	- 92 2038 2 130 96-100 	 . - - - 607 5231 5838 	567 732 	97.2 	- 153 1 364 1 517 
101-110,... 10 2016 11898 13924 	1482025 	106,1 	10 1186 5508 6704 111-120 .. - - 9 1825 8297 10131 	1 169 349 	115,4 	9 753 3957 4 710 '121-130 - 	 - 	-. 5 1529 15424 16958 	2131734 	125,7 	5 1044 10107 11156 131-140.... 4 1013 7595 8612 	1167792 	135o 	4 561 3359 3921 141-150.. - - 2 647 5 987 6 636 	957 787 	144.3 	2 384 4459 4 845 
151-160 -. -.  8 710 5208 5 o26 	924 561 	158,0 	S 395 3109 3512 161-170 -. -.  2 803 11 468 12273 	2037 661 	166.0 	2 504 7460 7 966 171-180.. . - - 766 7486 8252 	1 451 326 	175,ti 	- 348 4637 4 985 181-190,,., 13 1898 9398 11309 	2086472 	184.5 	13 1464 6405 7882 191-200.., 28 2316 9933 12277 	2423371 	197.i 	27 1553 6239 7819 
201-210.. . - 9 773 5326 0108 	1 258 926 	206,1 	9 547 3965 4521 211-220 .. . - 2 286 5 122 5410 	1 167 107 	215,7 	2 198 2 780 2 980 221-230.... - 170 3 131 3304 	756 318 	228.9 	- 90 2485 2 575 231-240.... 8 743 7183 7934 	1872390 	236.0 	8 633 6152 6793 241-250.,,. 6 370 3522 3898 	953072 	244.5 	6 220 2475 2701 
251-260.. - - - 208 3128 3336 	854 657 	256,2 	 - .165 2 466 2631 261-270 .. -.  1 224 4479 4704 	1247 952 	265,3 	1 173 2 829 3003 271-280.... 2 476 4855 5333 	1 472 180 	276.1 	2 379 3828 4209 281-290.... 2 521 4883 5406 	1 536531 	284.2 	2 426 4101) 4537 291-300.... 9 659 3730 4398 	1 291 769 	293.7 	9 566 2352 2927 
1301-310.... 7 618 6208 6833 	2084791 	305.i 	7 506 4234 4747 311-320 .. - - 117 3439 13206 16 762 	5266064 	314,2 	116 3001 10821 13938 321-330 .. ..  1 474 6491 6966 	2209713 	325.s 	1 314 5580 5895 331-340,.,. - 291 3333 3624 	1216515 	335.7 	- 220 2662 2882 341-350.... 4 219 2813 3066 	1060661 	343. 	4 166 2232 2402 
351-360.. .. 40 702 5 687 6429 	2 292 500 	356,6 	40 603 4 901 5 544 361-370 .. -.  2 339 3917 4288 	1 570 490 	356.:i 	2 267 2 901 3 170 371-380 	... 5 580 4258 4 943 	1 859 455 	37132 	5 549 3231 3 785 381-390.... 16 853 6336 7205 	2 783 015 	386.3 	16 774 5557 6347 391-400 -. ..  6 456 I 2846 3308 	1 304 558 	394,-i 	6 385 2 205 2 656 
- 122 1313 1435 
694 5556 625(1 
831 7135 7061; 
1521 9920 11441 
1139 6438 7577 
2 792 5213 8 001 
924 3889 4811 
liii 5457 6568 
766 3403 41;l 
495 2 447 2 942 
749 3991 474(1 
702 2 643 3345 
712 3082 37(11 
377 2150 2527 
876 2 682 3 55 
420 1899 231(1 
313 1931 2241 
297 1612 .1909 
199 1108 1 307 
311 1553 1864 
6361 2055 26111 
615 1752 230 
388 1 820 2 20s 
285 111)8 1 485 
135 622 757 
240 721 961 
227 605 832 
197 728 925 
302 668 970 
509 809 131i 
143 393 536 
55 195 250 
55 189 224 
58 204 262 
109 225 334 
32 173 205 
H 21 76 97 
71 111 182 
72 142 214 
60 107 167 
59 88 147 
277 329 607 
130 161 291 
35 93 12s 
42 91 136 
62 203 265 
65 111 176 
91 202 211:1 
55 129 lH 
32 71 in:-; 
') TIliIn sisiiltait flivik v1Ikei(iti1ajh hiii 	ja 	IS 	liii 	la Il ]iljlnn iijs il -. ja -1i nilla Islislat 	sallat.- 	1(29 	lis5i 	s\Ci. 
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Tabell 25.  Persoiilra/iken /ördelad eller bil jelllag och resornas längd. (Forts.) 
och ämbetsverkenSbi1ietteIOchkredittraflSP08dbl' fOretagna resor  Kaikilla matkalipuilla ja kuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
'ICd alla resebiljetter och tranoportsedlai företagna resor Däravantal resormedbilietter  lur: 
Poliisiviraiiomaisten 	
Vankeinhoito- 	Siviilivirastojeii Matkohnluku -Antal resor 
Polismyndigheter 	Fngvtrdsväsendet 	CiviliL tnshetsverk 
Henkilö- 
kilometriä 
Ilk, 	111k. 	1111k. 	Yliteenst Person- 	•-2- 
_________ _______ 
- --------- 
 I 
,.- 	- fl 
. E-•- 
Ilk. 
	
- 	 - 111k 1111k E 
-. 
g 1k. 	1111k. 	 '.. teensa --' I kl. 	II kl. 	IiI kl. 	Summa 	kilometer 
Ikl. II kl. 	III kL E H HI kl.s kl.1 	timma - 
5 
- 13 13 1 229 	230 1 7-1 75 - - 	1471 610912 612383 2806985 4.0 
.- 1806 	6995 8801 1 430 	431 2 18413 1848 3 	83104 4024992 4108099 33873502 8.2 
.-- 3625 1715720782 70 1080 1 150 12 1211 12i3 54520 3711613 3766133 49482720 13.1 
!= 3951 1876222713 84 1 1298 I 382 8 4282 42)() 7 9 	72020 23-11 188 2413217 43214749 17.9 
- 
1 969 14 368 16 337 202 1 585 1 790 13 92 103 2 15 189 1 503 271 1 518 460 34 773 &4 22.9 
- 2 963 12 656 1S(llc) 477 1 44 1 931 19 t 074 1 093 3 	28278 1 130372 1 158653 32 74964 28.3 
- 2 687 	10 2l7 12 951 82 881 	906 1 1 61 72 1 	10 749 519 834 530 584 17 	65 021 33.1 
- 2 041 	9 892 ii 843 887 1 O)3 1 980 16 433 119 9 	22 4013 684 900 707 315 26 998 664 38.2 
-- 1 573 11 201 12 834 431 206 	640 8 217 225 2 1 	8 590 379 578 388 16!) 16 500 433 42.5 
- 178 	4287 4465 160 I 801 	961 7 116 123 1 25 	7039 279 616 286 080 13722 286 47.9 
-- 205 	3920 4125 409 (137 1 046 12 1 135 1117 - 	7505 277 569 285 071 15008277 52.6 
- 389 	4624 5013 1 413 1118 2831 23 271 294 1 2 	17853 340 379 358 434 20910642 58.3 
- 323 	2 179 2 502 87 638 	725 13 343 336 2 - 	8230 254 070 262 300 16548 095 63.1 
- 184 	1076 1 260 302 216 	518 34 66 100 1 1 	3497 130 358 133 856 9061 332 (17.7 
- 1016 	3141 4 157 851 745 1 596 22 337 339 4 5 	20 173 307 901 328 079 23 690 283 72.2 
- 200 	2332 2532 1310 985 2 295 10 136 146 1 2 	7281 176 614 183 897 11475187 78.7 
- 80 	1162 1242 331 743 1074 11 278 28!) 2 4290 81132 88352 7342 ((-16 83.1 
- 4 	1067 1071 087 147 1434 4 407 411 4 19 	3209 77677 82965 7277 026 87.7 
- 18 	650 668 729 190 	91!) 3 383 386 2352 47 610 49992 4660060 93.2 
- 134 	765 899 808 568 1 376 ¶1 168 177 3 16 	4 960 62239 67 215 0 569 455 97.6 
- 101 	674 775 1206 1020 2 226 93 1130 1 523 5 10 	16531 154525 171 066 18136 410 106.0 
- 440 	1339 1779 745 271 	1 016 16 215 23! 18 20 	7681 91655 99356 11 435 945 115.1 
- 58 	787 845 1133 554 	[(187 39 1016 1055 7 11 	15776 138 089 153879 19 540 573 13878418 
127.0 
135.6 
- 148 	1422 1570 685 364 1 049 1!) 553 52 14 8 	11353 91021 102 382 
- 59 	127 180 178 227 	405 69 373 449 1 2 	5088 59887 64977 9142 517 145.3 
- 48 	334 382 490 318 	898 27 232 259 4 17 ' 	3437 43837 47291 7361151 155.7 
17 	637 654 1029 412 1411 551315 1370 10 4 	10788 83758 94550 15738737 166.s 
181 	364 548 860 641 	.15(11 37 231 288 5 6 	5871 40310 55190 9097443 175.7 
- 61 	514 575 399 270 	069 71 1137 1 208 5 64 	24 030 116 510 141 204 20309587 186.3 
1 163 	346 510 892 327 1 219 911277 1 368 43 346 	36298 149 842 186 486 36873 089 197.7 
- 69 	94 163 390 206 	596 14 276 290 2 1311 	21 246 39762 62 319 12 740(188 204.4 
- 24 	168 192 1 331 292 1 023 9 346 355 10 10 	3400 31 067 34477 7 447 262 821 
216.0 
226.5 
- 9 	20 29 89 113 	202 10 256 219 2 10 	1 055 18302 ii) 367 4385 
- 12 	36 48 288 112 	400 40 388 428 3 11 	3645 33503 37 159 8753241 235.6 
28 	191 219 132 159 	291 13 340 353 - 21 	3397 24320 27 738 6 792 087 244.9 
8 	25 33 165 132 	297 3 164 167 3 1 	1271 17497 18709 1794033 255.4 
-- 23 	69 92 1 021 255 1 270 7 225 232 4 3 	1 746 22 540 24289 6443 686 265.3 
- 11 	37 48 414 197 	611 15 207 282 1 3011 24217 272114 7503831 275.3 
- 1) 	26 35 84 186 	270 14 334 348 2 48 	3224 26046 29318 8334 236 285.0 
-- 17 	39 56 558 325 	883 16 348 304 1 63 	3751 24240 28031 8246 682 294.0 
- 23 	58 81 796 492 1 288 30 526 556 14 12 	5042 31 836 36 800 11256945 305.1 
- 75 	145 220 776 380 1136 86 752 838 3 631 	20 433 70631 97 717 30556270 312.7 
- 6 	50 50 9 118 	127 24 562 580 11 359 	6088 30627 37074 12 027 849 324.1 
- 14 	23 37 14 149 	103 22 389 411 3 66 	3 791 21129 24 986 8 361) 380 335.0 344.3 
- 6 	23 29 113 128 	211 5 24!) 234 4 92 	2832 16170 19100 6575480 
- 19 	46 65 3 209 	212 18 323 311 2 41 	2 817 20752 23(11(1 8425 686 356.9 
1 	18 1!) 421 157 	378 0 335 341 4 8 	178!) 10382 18379 0643873 363.5 - 
- 23 	34 57 171 130 	301 17 483 502 3 89 	5718 27255 33002 12181 223 377.5 
17 	113 130 108 102 	210 7 323 330 4 18 	2 667 18394 21 07!) 8 131 962 383.8 - 
- 22 	46 68 139 77 	216 17 246263 2 18 	1980 13392 13390 6073008 394.7 
cesoI- nt is-I 	ftnjv'icIv.i-eiiIi -1 S och kiiiiii 	incruss ki- elittranIiir( -icliar och -biljetter. 
10 
621 718 
3370 4498 - 	 - 
262 293 
492 570 - 
686 841 
193 217 - 
76 91 - 
56 61 
12 14 
2 3.. 
5 5. 
- 2 - 
1 
	
1 
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Taalu 25. Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien  ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) - 
Tavallisilla malkalipuilla tehdyt matkat - 
Kaikkiaan - Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen  
Matkojen pi- 
tuus, kilometriä Matkojen luku - Antal resor - Ykeinkertaisilla lipuilla  Meno- ja paluu - 
Resornas längd - Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
i kilometer 
I 1k. 	II 1k. III 1k. 	Yhteensa Person- - 
- 	 ___________ 
I kl. 	11 k-I. III kl. 	Summa kilometer se I 1k. 111k. 	III 1k. 	Yhteensä I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
ikl. hid. 	111k!. 	Summa lIki. 111k!. 
401- 410 
411- 420 
421- 430 
431- 440 
441- 450 
451- 460 
461- 470 
471- 480 
481- 490 - 
491- 500 
501- 525 -. 
526- 550 
551- 575 
576- 600 
601- 625 
626- 650 
651- 675 
676-- 700 
701- 725 
726- 750 -. 
751- 775 -. 
776- 800 
801- 825 
826- 850 
851- 875 
876- 900 
901- 925 
926- 950 
951- 975 
976-1 000 
1 001-1 050 
1 051-1 100 
1 101-i 150 
1 151-1 200 
1201-1250 -. 
1 251-1 300 
1301-1350 
1351-1 400 
1401-1450 
1451-1500 
1 501-1 550 
1 551-1 600 
1 601-i 650 
1 651-1 700 -. 
1 701-1 750 
1 751-1 800 
1 801-1 900 
1901-2 000 
0g-\iul 	0 -Cu1 
	
281 	5212 
	
10481 
11 	1710 
	
13 725 
83 2288 
	
12 260 
13 1279 
	
9364 
13 1536 
	
11 426 
25 1076 
	
9062 
64 4180 
	
19 784 
8 1580 
	
9 555 
- 	962 
	
7 391 
62 7276 
	
26 660 
36 2238 	13040 
4 3221 	18005 
10 2648 
	
18236 
1 	714 
	
7 377 
199 2 773 	11335 
l 1930 
	
9299 
7 	8-13 
	
kl 652 
- 	831 	(I 163 
- 	430 
	
3432 
1175 
	
6 131 
37 	3272 
	
10011 
2 	439 
	
3 032 
-- 	227 
	
1 572 
202 
	
1 602 
41 	1066 
	
3 456 
620 
	
1 803 
- 	140 
	
1 189 
133 782 
1 	1736 	3 959 
em  
'fl 
773 5525 
• 306 936 
• 49 400 
97 364 
37 14(1 
- 156 632 
274 1 559 
5 28 
7 23 
71 171 
1 10 
77 237 
52 101 
6 12 
116 414 
216 (189 
3 1 
12 
15974 	6502321 407.i 
15446 	6432 099 416.1 
14631 	(1 207 849 424.3 
10 656 4 655 410 436.9 
12 975 	5770844 444.s 
10 163 4625 158 455.1 
24028 11175986 465.1 
11 143 5 294 669 475.9 
8353 4047515 484.o 
33998 16759967 493.o 
15314 	785141(1 512.7 
21230 11369134 535.s 
20894 11659166 558.0 
8002 4758 350 588.0 
14307 8809072 615.7 
11234 	7151715 636.0 
7 502 	4 976 819 6(13.4 
6 994 4 807 939 687. 
3862 	2741989 710.o 
7 309 5 373 692 735.2 
13 320 10058243 755.1 
3473 2737551 788.2 
1799 	1462716 813.1 
1804 	1510347 837.2 
4 563 	3 927 1(19 860.7 
2423 	2 14(1208 885.s 
1329 	1214798 914.i 
915 	860 426 940.4 
5696 5521 229 969.3 
462 	456 044 987.i 
6298 	6381390 1013.2 
1242 	1318796 1061.s 
449 	505831 1126.o 
461 	536717 1164.9 
183 	224041 1224.3 
788 	1 002 954 1 272.-s 
1833 	2439312 1 330.s 
33 	45172 1368.5 
30 	42737 1424.6 
242 	353 439 1 460. 
11 	16737 1521.s 
314 	4938(11 1 572.s 
153 	249584 1631.3 
18 	29 956 1 664.2 
530 	918987 1733.9 
905 1 585 842 1 752.3 
4 	7418 185-Li 
15 	29 664 1 977.o 
6 1(1031  899-1 
10 1676 13137 
81 2171 11811 
8 1180 8869 
10 1440 11124 
21 1005 8783 
48 3886 19021 
6 1417 9129 
880 7 141 
49 6584 24801 
32 2029 12316 
1 2824 16833 
4 2147 13(147 
- 577 6 978 
1416 9729 
5 1447 8188 
1 777 6207 
- 437 3 637 
- 341 3090 
-- 1003 5779 
26 3032 9283 
- 369 2629 
- 169 1327 
- 168 1442 
39 968 3042 
4741 	1 443 
- 	741 
97 
1127 
31 
78 
155 
24 
15 
5 
2 
1 
10 601 
14821 
14 061 
10 057 
12 574 
9 808 
22 955 
10552 
8(121 
31 434 
14377 
19658 
15 798 
7 555 
11145 
9 640 
6 985 
4 074 
3431 
6 782 
12 341 
2 998 
1 496 
1 610 
4 049 
1 917 
12 
12 
34 
22 
10 
26 
58 
26 
16 
270 
42 
48 
34 
6 
36 
10 
10 
2 
8 
36 
8 
14 
2 
8 
U)J . . 	-- 	.100 	01t5 	4iJ-! 	fTh7 	3 1/5.0 	1 	-H 	- 	 -! Yhteensä,Summa  4001 602 o8 18 221 246 18 827 835 875 722 326 	062 20 125 64o 677 4927 861 240 1000 henäilokni, 
1 (II))) .-..,...-.-...l_ -... 	,. 0. 	 - 	 .'''-' •' 	 - 	 -.'---'.' -.--- --- - 	 . 	 - - - 	 - I 	o.00 -a-jo.I 1öu4.0 0(0 4.3 	Sb i23.3 118.0'64 699.4 456 704.01522 052.o 77.i 1 5766.2 177 715.s latkojen koski- 
pituus, kni'), 
Medelreselängd, 	 . 	 . 	 . 	. 	 . 
km') .........306.o 	i43.o 	43.2 	46.I 	- 	46. 314.6 	231.0 	98.3 	10) 1 1.421.0 	69. 
9 Laskettu tasoittamattoinien henkiliikilornetrilukujen nojalla. - Utriiknad  efter icke avrnndatle personkilomel  cut,], 
Tilauslipuilla  
Matkolen  n':.. I Med abomiemangsbiljctter tuus, kilometria 
Itesornas längd 
i kilometer 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 
II kl. 	III kl. 	Summa 
1- 	5.......... 168 
2676 6-10 .......... 
11-15 .......... 1668 
16-20 ......... 5076 
11-26 .......... 576 
63624 	63792 
264252 266928 
188568 190236 
128856 133932 
38904 39480 
26-30 .......... 1356 32748 34104 
31-35 .......... 132 10356 10488 
9840 10416 36-40 .............. 
41-46 .......... 60 4404 4464 
46-50 24 3432 3456 
Yhteensä, Summa 12 312 744 984 757 296 
1 000 henkilökm, 
1 000 personkin 217.2 10 142.8 10360.0 
Matkojen 	keski- 
pituus, km, Me.- 
delreselängdkna 17.0 13.0 13.7 
35 161 196 1 - 1 1e' 
- 348 541 889 2 1 Itesornas längd 
i kilometer 111k. 	 . 111 1k. Yhteensa 
- 33 99 132 - - II kl. 111 kl. Summa 
54 216 270 - 
- 
- 58 
25 
244 
143 
302 
168 
- 
- 
•- -. 
. 361- 370 201 
I 691 892 
61 168 229 551- 575 331 3996, 4327 1 
- 23 90 113 - 2 563. 905 
30 75 107 - 	 - --- 
	
626- 	650........ 
676- 	700.... 328 2009 23371 - 
. 1 1 1001-1050.... 641 4817 1 5458. 1 i 
1151-1200.... 21 87 108 
6 1 238 1251-1300 1241 492 616, 
• 1 10 - I 1301-1350 2631 1522 1785 
- 
• 
3 
6 
10 
9 
13 
1;) 
- 
. 
• 1551-1600 
741 227 301 
6 12, 18 • • 1 601-1650. .  ..l 46 92 138 
• 4 4] 8 - - . 	 - 
73 209' 282 - - . 1701-1750 112 410 522 
3 . 1 4 - • 1751--1800 143 480 623 
31 2 o 201)1-2200....! 136! 318. 454 
• 
1 873 Yhteensa, Summa 2 762 15 704, 18466 Wä 26 406' 24 619 52 7á8 2 863 1 008 1 000 henki1ökm, 
3.5 8295.7 10479.6,19278.8 0.1 263.7 292.3 556.1 1000 personkm 2 815.S 14586.1 17401.9  
Matkojen 	keski - 1 
pituus, km, Me- 
5.0 311.2 425.2 305.4 204.o 305.a 290.0 297.0 tlelreselängd, km 1 019.5 928.S 942.4 
i2 	251 35 286 
- 37 37 
6 	93 - 93 
- 64 64 
33 33 
k) 
- 1) 
10 	10 
6426212 	u14 38 690 4 244 
183 558.3 	2.o8 743.7 9 755.7 
390.2 226.11 
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rabell 2.5. Person.trafiLen  fördelad efter bil jetislag och resornas längd.  (Forts.) 
sled vanliga resebiljetter företagna resor 
matkojen luku: - Därav antal resor med biljetter av olika slag: ________________ 
euruelipuilia KUPOU 	ja kansainvilli- Saitomalehtinsieslipuilla 
lipuilla Med saliskaps- Med 
illa lipuilla 
kupong- och interna- Med tldningsmaflna- biletter biljetter tioneila biljetter bilietter 
lIki. 	Hhlkiyhteensä Yhteensä 111k. 
II kl. 
III 1k. 
111 kl. 
I 1k. 
I kl. 
II 1k. 	III 
11 kl. 	III 
1k. 	teä 	I 
kl. I 
1k. 
kl. 111k. 	III kl. SuinmU Summa Summa Summa 
56 206 441 647 275 3382 999 4656 4 3 7 
158 311 311 1 22 110 133 - 21 21 
126 38 227 265 2 38 121 161 - 7 9 16 
114 16 314 330 l 48 83 136 13 6 19 
94 - lOG 106 3 80 111 194 6 1 7 
86 9 110, 119 2! 32 103 137 4 8 12 
150 45 360 405 16 159 291 466 32 20 52 
78 __! 136 136 - 129 231 360 8 9 17 
52 32 53 85 33 155 188 1 6 7 
520 15 1 039 1 054 3 362 543 908 45 37 82 
138 18 277 295 2 130 352 484 19 1! 20 
232 24 554 578 1 315 415 731 10 21 31 
94 - 265 265 2 128 258 388 8 14 22 
26 25 139 164 1 104 240 315 2 - 2 
82 34 418 452 1991 1275 1133 2607 - 12 9 21 
40 18 132 150 - 108 374 482 5 12 17 
34 - 142 142 - 	6 51 277 334 5 2 7 
16 - 180 180 - .63 310 373 - 3 11 11 
2 - 129 129 871 211 298 - - 2 2 
14 37 32 69 - 116 314 430 11 3 14 
76 140 140 1 180 537 718 24 21 45 
16 - 114 114 2 621 281 345 - -- - 
2 - - - 57 242 299 1 1 2 
- -- 19 19 34 141 175 - 
24 59 59 - 82 342 424 2 5 7 
10 13 - 13 - 130 350 480 - 3 - 3 
0 21 lOS. 126 -- 41 227 268 -- -. - 
ltengasmatkalipuilla 
Med rinuresebilietter  
ii 	 HL LIIKENNE 1936. 
Taulu 25. 	Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien  ja matkojen pituuden m'ukaan. 	(Jatk.) - 
___________________ 	Puolustuslaitokscn ja virastojen lipuilla ja luottohuljetuskjrjojlja tehdyt matkat - Med försvarsväsendet  
Kaikkiaan - Inalles 	 Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: - 
Matk9ien  P1,• 
tuus, kilometria Matkojen luku - Antal resor 	 Sotaväen 	 Suojeluskuntien 
-, Itesornas langS 
. 	 Militär Skyddskdrer Henkilo- - 	- 	 - 	_______ 
1 kilometer kilometriä 	' 	 I I 1k 	111k 	Hi 1k 	Yli- 	 - 	 Yli- 	 Yh- teensd Ilk. 	111k. 11 kl 	III klli°e'er 	 III 1k. 	teensä 	1 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	teensä ? Sunirna 	 E 	I kl. 	II kl 	III kl. 	Summa 	1 kl. 	iI kl. 	III hl. 	Summa 
401- 410... 	1 141 2581 2 723 1102907 405.0 i1 	87 	1746 1 834 22 	87 109 411- 420... 233 2604 2837 1178305 415.3 - 	133 	2084 2217 75 	112 187 421- 430... 218 3803 4021 1707738 424.7 154 	2923 3077 45 	107 152 431- 440... 	3 
441- 450.  
375 3345 3723 1620170 435.2 3 	313 	2751 3007 42 	112 154 
.. 	- 445 3892 4337 1928785 444.7 - 	373, 	3228 3601 •- 49 	164 2131 451- 460. .. 	10 574 3708 4292 1 955 634 455.0 10 	480 	3 182 3672 73 	117 190 461- 470... 	3 544 2747 3294 1531367 464.9 3 	368 	1736 2107 132 	85 217 471- 480 . .. 	1 146 3082 3229 1 533 401 474.o 1 	108 	2 150 2259 25 	104 129 481- 	490. .. 	 --- 124 2124 2248 1 090 337 485.0 - 	80 	1660 1 740 27 	86 113 491- 500 ... 	10 947 5985 6942 3427112 493.7 10 	705 	5042 5757 173 	201 :74 
501- 525 . -. 	1 273 4427 4701 2417 909 514.3 1 	201 	3680 3882 53 	156 2(8 526- 550... 	- 237 5306 5543 2961360 534.3 149 	4686 4835 55 	115 11(1 551- 575 . .. 	 = 307 3124 3431 1 921 284 560.0 - 	194 	2449 2643 84 	111 576- 600 . .. 	 -. U6 3487 3683 2159377 586.3 --- 	100 	2 576 2 676 791 	189 601- 625 . .. 	1 310 2 179 2 490 1 527 619 613.5 - 	1921 	1 629 1 821 87 1 	96 
626- 	650. - . 	1 318 2405 2724 1737411 637.s 1 	215 	1 509 1 725 74 	158 232 651-- 	675. .. 	 ---. 162 1 367 1 529 1012 702 662.3 95 	1015 1110 56 	77 133 676- 700. - . 	- 83 1 135 1 218 837 816 687.9 41 	911 952 41 	72 113 701- 725... 	- 148 1885 2033 1438514 707.0 90 	1726 1816 -, 50 	60 110 726- 	750. .. 	 -. 172 1 954 2126 1567453 737.3 98 	1466 1 564 65 	81 1461 
751- 	775... 	1 327 1101 1429 1079677 755.5 - 	1531 	560 713 111 	71 182 776- 800... 52 483 535 420882 786.7 - 	38 	327 365 9 	30 39 801- 825 ... 	 -- 22 395 417 340 355 810.2 - 	15 	326 341 7 	6 H 826- 850 . .. 	 -. 45 410 455 380 076 835.3 - 	32 	297 329 11 	32 13 851- 	875,.. 	 --- i 91 596 687 591173 860.s - 	40 	368 408 37 	42 71 
876- 900... 	- 23 186 209 184607 883.3 6 	133 139 4 	16 0 901- 925... 	- 20 390 410 373717 911.s - 	12 	124 136 _1 7 	8 II 926- 950... 	- 21 211 232 218137 940.2 4 	157 161 15 	3 H 951- 975. .. 	1 99 582 682 657 510 964.1 1 	77 	417 495 10 	27 17 976-1000... 	- 12 38 50 49478 989.0 - 	11 	25 36 1 	3 
1 001-i 050. .. 	 - 26 240 266 276 473 1 039.1 -- 	13 	193 206 5 	3 1051-1100... 	2 58 161 221 234792 1062.4 2 	55 	62 119 2 	11 (3 1 101-1150.  .. 1 	- 10 55 65 73 199 1 126.1 9 	46 55 - 1 	6 7 1151-1200... 	- - 5 5 5818 1163.0 - - - - 	1 1 201-1 250. .. 	 -- 3 22 25 30 608 1 224.3 - 	3 3 - 1 	 - 	 - 
1251---•1300... 	- - 1 1 12621262.0  - 	1 1 1301-1350... 	- 
1 351--i 400. . . 	- 
1 
- 
- 
- 
1 
- --- 
13361336.0 
- 
1 	 - 
- 	- - - 
1 
--- 
-- 
-- 	 - 
-- 	- 
- - 
1401-1450... 	- - - - --. - 	- 
1 451-1 500. .. 	- - - - - - 	- 
1501-1550... 	- - - - - - - - 	- - - - 	- 
1551-1600... 	- - - - - - - 	- - --- - - 
1 601- 	1 65(1. .. 	- - - .- - - - 	- - - - - 	- 
1 651- 1 700. . . 	- - - - - 	- - - - 	-- 
1 701-1 750. .. 	- - - - - 	- 	- - 
1 751-i 800. .. 	- - - - - - 	- 	- - 	-. 
1 801-1 900... 	- - - - - - - - . - 
1901-2000... 	- - -- _ - - - 
2001-2200... 	- - - - - -- - 	- I 
Yhteensä, Summa 	366 	79 434 571 ilo 	650 910 103 543 382 	•i 	Ti3o  728 257 943)289 031 	3 21938 90 225 112 it3i 1 000 hiikiiökin, I 
1 000 personkm  108.0 11323.0 92 111.5 103 543.4 	103 543.4 	- 100.0 7309. 7 163047. 9 	70 463.6 	0.412 478.36 723.1 9 21Ji. Matkojen keski- 
pituus, km, Me- 	 I 
	
' 	r 	 - 
. 	 - 
deircselangd,km 295.0 	142.1) 	161.3 1.j9.i 159.i 	294.s 	237.o 	244.41 	243.s 125..i 	113.01 	74.s 	82.0 
9 	-,iitä 	k5teiseti 	inakaet,n]],, 	11101115 	tl'lIlvjS 	mallS- 	ii 	ala, 	Ill 	lIIk1ISiI 	1. 	II 	!IIl],1,'.'.a 	11 	71 	III 	il 	II,,lc:ISaa 	l 	asS.. 	-- 	I)iiFi\' 	I kol,ø 	r1IIIt,ItI'kllll 	lSl'3ai5\'iII,I 	]Il'IIjIl,l 	1'lIt\ I -I1I 	OIIII 1 	1011k 	II. I 	Ill 	II 	lII], 	Il 	I 	II 	Ii 	11IkiII, 	1',Lll, 	, Ilari 	II,I 	'k- 	III 	FIr, 	\jlk,I 	ire- 
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Tabell 25. Person.tra./'i1en  fördelad efter bil jettslag och resornas längd.  (Forts.) 
eh ämbetsverkefls  biljetter och 	 - 
Därav ant-al  resor med biljetter  tor: 
pokisiviranomaisten 	
Vai 	Ito- 	Siviilivirastojen 
Polismyndigheter Fangvlrdsväsefldet 	Civila ambet.sverk  
Ilk 	1kIII 1kJes,a 	sI IIlkiHhlkt 	s 
ikl. 	31 kl. 	III kl.ISumma II kl.' Ill kl 	Summa 	1- 
-- 	22 	34 56 385 i23 508 1O 	198 	208 
- 	14 2 37 72 109 11 	279 	290 
121 	19 31 263 177 440 7 	308, 	315 
- 	10 	15 25 125 113 268 10 	192 	202 
-- 	16 	22 38 172 85 257 7 	211 	2)8 
8 	37 45 103 lii 214 13 	1 55 1 	168 
161 	45 61 1001 180 280 281 	599 	627 
- 	6 24 30 546 70 616 7 - 	1711 	186 
- 	2 	13 15 21 62 83 5I 	281 	21)6 
- 	32 	79 111 121 119 240 37 	416 	453 
- 	10 	44 54 160 167 327 91 	215 	224 
- 	- 71 	28 35 3 105 .108 26 1 	362 	388 
- 	ol 	26 35 163 92 255 20 1 	280 	300 - 	12 	12 24 407 140 547 5 	158 	163 
1 	8 	17 26 29 114 143 93 	292 	315 
61 	29 1 35 375 101 476 23227 	250 
7 	20 27 52 58 110 4 	142 	146 
-. 	 6. 6 1 71 72 4 	72 	73 
- 	4 	1 5 7' 30 37 41 	56 	(10 
-- 	8 	11 19 141 81 222 11 	170 	171 
1 	14 	45. 60 121 47 168 49 	256 	305 
2 	9 ii 4 13 17 3 	iool 	103 
- 	 6 6 29 15 44 12 	12 
- 	2 	31 33 1 21 22 94 	24 
1) 	60 69 49 23 72 5 	53 	58 
• 	3 	6 9 - 7 7 10 	24 	34 
1 	9 10 228 6 234 • 15 	15 
2 7 9 16 8 24 -- 	90 	20 
2 	11 13 • 22 22 10 	104 	114 
- 3 3 3 -- 3 - 	4 	4 
io 1 29 1 	12 	13 
- 	5 5 59 5 64 1 	19 	20 
- 	- 1 1 1 1 •- 	1. 	1 
-1 	- 	4 4 - - ''I 
	
-1 	2 	- 
1 	1 	1. 
2 
I 
19 
1. 1 
19 
1 
Ii 
-- 	-- 
Kaikilla matkalipuilla  ja kuljetuskirjoilla tehdyt- matkat 
 Med alla resebilj etter och tranSportsedlar idrct.agna resor 
Matkojen luku -  Antal resor 	 - 
- 	
Henkilö- 
kilometriä 
1 1k. 	. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Person. 	- 
I kl. 	I 	kl. ' 	Ill kl. 	i 	Summa 	kilometer 
282 5353 	13062 1861)7 7 605 221 406.8 
11 1 943 	16329 18 28 7 610 404 416.3 
83 2 506 	16 063 18 652 7 915 587 424.11 
16 1 654 	12 701) 14371) 6275 580 436.4' 
13 1 981 	iS 318 17 319 7 699 629 444.s 
35 1650. 	12 770 14455 6 580 792 455.31 
67 1724 1 	22531 27392 12 707 353 465.1 
9 1 726 	12 637 14372 6828 130 475.i 
- 1 086 	9 515 10 601 5 137 859 484.71 
72 8 	32645 40 940 20 187 079 493.i. 
37 2511 	17467 20015 10269325 51 3.li 
4 34581 	23311 26773 14330 49 535.3 
10 2 9551 	21 360 24325 13580 450 558.3 
1 910 	10864 11775 6917727 587.5 
200 3083' 	13514 16797 10336691 615.4. 
6 2 248 	11704 13 958 8889126 636.8 
7 1 0051 	8011) 9031 5089521 663.9 
-- 914 	7 298 8212 5645755 687.5, 
- 578 	5317 5895 4180503 709.2 
- 1347 	8088 9435 694114. 735.7, 
38 3599 	11112 14719 11137920 755.2 
2 491 	3515 4008 3158433 788.0 
249 	1967 2216 1803071 813.7 
247 	2 012 2259 1 890 423 836.8 
41 1157 	4052 5250 4518342 860.6 
643 	1 989 2 632 2 330 815 885.6 
160 	1 579 1 739 1 588 515 913.5 
154 993 1147 1078 S63 940.3 
2 1835 	4541 637 6178739 968.8 
76 436 512 505 522 987.3 
- 799 	5 765 6 564 6 657 8631014.3 
2 364 	1 097 1 463 1 553 58e 1 061.9 
- 59 455 514 579 0301 126.5 
97 	369 466 542 535 1 164.2 
40 168 20) 254 649 1294.3 
156 	633 789 .10042161272.8 
275 	'1 559 1 83 2 440 6481 330.8 
. 5 98 33 45 172 1 368.8 
--- 7 	23 30 42 731 1 424.6 
71 171 242 3534391 460.5 
1 	loi 11 16737 1 521.5 
77 237' 314 493 861 1 572.8 
52 	101 153 249 584 1 631.3 
6 121 18 299561664.9 
. I 	116 	4141 530 918 987 1 733.it 
916 	689 905 1 585 842 1 752.3 
- - 	 il 4 7 4181 854.5 
- 3 	12' 1 29664 1 977.6 
lst, 318 454 0888122 178.0 
129.6 5  832.öi  6963.7 5 840.13 765.59 605.606.3 6 796. 7 203.1  1O5.c 
 1 337.697 770.6 880 157.s 9792(15.7 1)79265.7 	- - 
522a 	44.7 	43.2', 	43.4 208.s 143.3 177.01275.7 203.9 	207.0 205.o 305.91 
	143.4 	46.8 	50.3 	 --- 	50.3 
1, 1 II  klass 6713 och i III klass 48 508  eller sammanlagt  55312  resor, som företagits med kontant inlösta biljetter. - ) 
 Tästä puuttuu  740 
 tagits med  p  hela järnvägsnätet gällande biljetter, darav SCO  ill klass och 
 80 i ill klaSs. 
1 
Rata ja lilkennepaikka  1) I 
Bana oth trafikplats  9 
aP 
a 
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Taulu 26. Lähetetty tavara 1) tavaralajeittain vuonna  1936. — 
I. Maataloustava. 
 1.  Lantmanna - 
3 4 I 	6 7 8 9 
'-4 
'- 	 t I 
:' —a,. in.p–arE?.ä 
ci 
a Pki:- ; 
00 0. 	— _.__a, a a 
Tonnia —Ton 
Helsingin—Hämeenljn.. 
nan—Rajajoen 	rata, 
H :fors—Hämeenljnna I 
—Rajajoki banan ... 20 047 82 768 90 290 19 403 124 178 64042 2 676 633 1 149 Helsinki, ile!singtors 18 280 733 171 165 458 415 270 25 Katajanokka, 	Skat- 
udden 	............ 1 573 8 128 7 483 75 23004 13 -- Länsisatania,Vtistrah 3446 30946 762 19 21144 274 7 
- 
7 Siiroiiien, So••rns 23 306 1 982 75 3 798 - . 44 22 Vallila, Vallgården .. 2 37 2 075 7 20 1 225 10 
Pasila, Fredriksberg ...  2 -- - 3 52 - 77 - Oulunkylit, Aggelby 
- 106 - 5 12 - 5 Malmi, Malm 28 470 3 219 16 934 88 
. 
- 3 
- 
1 Tikkurila, 1)iekursby  3 22 8 171 3068 336 - 3 Icoiso 	................... 2 8 - 55 3 546 - - 
Porvoo, 	Ilorgå ......... 
llinthaara, Flisidhår  
199 
44 
758 
201 
45 675 388 2675 71' 11 12 
Anttila, Andersbiile Ii 
4 
33 
19 37 . 1 681 - 1 - 
. 
Nikkila, Nickby 	...... 
- 
16 291 13 
46 
204 
17 
30 
1 573 
4759 
- - I - 
19 119 1 137 4 
, 
872 - 
' 4 
25 
- 
-- Kerava 	............... 
Järvenpää ............ 9 145 6249 269 2 028 2 448 ' - 23 Jukpla 	...............'  26 100 1 19(1 250 1 885 - 2 
- 
- 95 
716 
682 
428 
2952 
149 
1 G48 
1728 
2266 4127 15 104 340 
Flvvjnkaa 	.............. 
Rijhinijlcj 	............. 
Ryttyh 	............... 60 340 3 183 
898 
380 
1 306 
3986 
112 
- 
194 
12 
72 
- 
Leppäkoski ............. 
Turenki 	.............. 
15 
317 
23 
152 
7 
20 
120 
430 
23 
26 
796 
3489 
- ' 
142 
6 
61 
1 
Ilarviala 	.............. 16 73 52 164 90 
, 
693 - 12 
- 
llänieenljnna 	.......... 577 853 1 573 2312 314 - 317 435 HikliL 	................. 11 28 28 227 - 2636 - 13 - 
Oitii 	.................. 24 252 29 186 159 1 279 7 48 - Moinnula .............. 58 541 - 32 132 2716 - 18 - LappiIn 	............... 
.Jhrvehi 	............... 
- 
161 
140 
223 
11 
56 
24 
92 
66 1 550 - 15 71 
Ilerrala 	.............. 1 31 - 149 
112 
46 
3515 
458 
2 
- 
136 
43 
- 
- 
Vsijärvi 	............ 3 19 8 56 - - 102, 27 -- 
- 31 3 110 2 - 414 425 
- 
- 
Heinola 	.............. 
Vieruinäkj 	.......... 
MiiJcelä 
- 
- 2 10 236 - - ............. - 1 - - - 367 I - Ahtiala 	............... 2 4 - 5 1 347 - 2 - 
Lahti 	................ 
Villiiliti 
206 571 386 153 1406 3606 202 507 16 .............. 
Uusikylä 	............. 
Mankala 
20 
49 
101 
162 
- 
13 
61 
147 
295 
201 
122 
2288 7 
7 
299 
- 
38 - 31 6 622 - - 
Kausala ............... 71 192 18 159 55 2 034 8 445 
Korin 	................ - 119 25 11 1 1119 1 32 Kouvola 60 19 52 57 1 089 57 207 - Utti 	................... 
Kaipiainoa ............ 
1 
- 
20 - 
17 
15 
28 
14F 210 2 5 27 
- 5 , 21u 5 
- F 
) 	Kiitotavara, 	paketit, 	valtionraii(atejilen  
irter . -  9 	Paitsi amIa ou tauliinii (rilirrii rrunasra) 
omaksi 	tarpeekii 	kuijetettu 
niirkitty 	riiiiiitkhi 
tavara 	ja 	valtionrautateiden 	autokuIJetuht 
itsinliisiil tflejk pitavht liik(niepaikat (pvs5kit ja taniil- ja svrjraiteit,i) 	koskrvat 	tiedi,t 	,iihiltvvat 	ji1üJIi-sth,i,n,ipn 
IStriiaii  I, vareijiot 	ipphfterna rOranIe cej 	vstjzili,a 
liikujiijii. 
trafi 	I,iter (IIaltf,rmvijal,ir 
- Fönitoti, 
pIal!fir,er, 
tiitioneri,,i 
v,,xlar 
ha 	tiIliii 
'Oat 
(iiidrai.na 
siirsi 	la 	h,iin- 
fr,n 
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Tabell 26. Avsänt gods 1)  fördelat efter varuslag år 1936.  
roita 
 varor 
lo 11 1-11 
. i 
an a al 
II. Puutavaroita 
II. Travaror 
12 	13 	14 
	
c 	 - 
p 	•;_ 
cgn 
- 
Ton n a - Ton 
iii. Teollisnustavaroita 
Hl. Industrivaror 
15 12-15 16 17 is 
91 
J. 
. 
j;e:;: 
q 
85 704 
112 
15 593 
14731 
6 896 
78 
125 
5 720 
199 
16 
19 
2 059 
31 
1 
63 
169 
10 
10 
84 
1 
10 
11 
4 
103 
24 
3 
,oislue.ttu 
inicIit5 Is 
marninali 
his pdr) III 
17 604 
2810 
945 
3808 
4 
2991 
9 
2 
259 
2 
64 
13 
3 
11 
7 
7 
4 
160 
8 
4 
59 
7 
150 
16 
154 
4 
2 
16 
11 
990 
17 
3 
1 
3118 
13 
21 
11 
us. - 
itanit sai 
 ) Iipptanit  
I siffroru 
513494 
5 457 
56814 
81144 
13150 
5416 
268 
130 
23785 
3611 
616 
5097 
2016 
1 680 
6 339 
3247 
11 201) 
2 462 
12 296 
5 932 
4972 
1 005 
4 706 
1 107 
6615 
2960 
2 148 
3 501 
1 879 
4313 
750 
1 205 
1 002 
251 
368 
366 
10274 
606 
3 203 
697 
3 097 
1315 
1 643 
549 
266 
kl. ilgods, 
tilat 	5. iii. S  
jaluv I övri: 
s för resp. h 
229 81 
4788 1123 
8418 184 
2 192 343 
47 - 
97 
23 50 
623 
1 28 
3 657 557 
986 884 
- 904 
168 1492 
4939 1023 
5272 2429 
2419 2358 
2462 33185 
19112 8398 
1039 2069 
519 366 
7417 2197 
- (3960 
29427 6147 
1168 5418 
316 5240 
2018 1578 
9014 6989 
8213 9808 
2622 6550 
32912 13045 
1398 18493 
208 2 520 
- 720 
- 1297 
325 4738 
- 4 086 
1817 16037 
- 1159 
25133 10023 
257 841 
874 1 12 
37 726 
4752 8751 
paket, 	godstransporter fl 
jot S 	Vastoin t 	Lseilii 
a trafik platser toed själv 
ivudstationer. 
14901 	1800  
215 43502 
279 202 9083 
18 287 2840 
13 12 72 
63 8 168 
10 11 94 
51 56 730 
1 16 46 
679 5545 10438 
195 15 2080 
71 - 975 
92 - 1752 
- 1043 7003 
4571 •223 8381 
360 66 5193 
4944 161 40752 
1712 632 29854 
443 5 3556 
279 - 1164 
2736 73, 12423 
2 500 - 9 450 
7142 4228 46944 
941 29 7 556 
3192 14 8762 
561)2 124 9322 
10448 541 26992 
8494 2566 29081 
3 135 65 12 372 
21431 3233 70641 
13670 11219 46780 
1666 3 4397 
1027 1 1748 
2363 - 3660 
3572 3551 1218€ 
49 1 413€ 
699 12 18581 
999 374 2 531 
19 776 957 55891 
8 27 1131 
356 293 2 951 
672 11 798 
1852 102 15461 
r statejärnvänarnas eget behov o 
sill 	Iii hetuiepal kkoja 	( laiturivaihlel 
ständig redovisning (Itillplatser  lye 
105763 205471 14638 
3888 7841 294 
1963 3766 1692 
2591 14331 2481 
166 1 090 598 
642 1255 74 
17 10 - 
4 89 25 
671 477 259 
- 297 2275 
3 -- 
2 416 373 
- 3 - 
il 
181 - 
100 10 10 
23 4994 - 
76 37 54 
2254 2 47 
3 - - 
37 359 983 
5 - 
- 5 -' 
- 1 - 
- 
4 
1 
5 
- 
 - 
27 317 610 24 
180 5 - 
943 72 5 
1 - 
15 1 14 - 
1 
137 197 647 
919 100 -I 
h statsjiirnvägarnasautomobiltrafls- 
a, 	laituteitti. 	vaititeita sekä eritilisla 
isom hamnar ni. fl., som förestás av 
266021 	445600 234514 88432 1034567 
1 330 207 
	
41 	2053 	3631 
80 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
III. Teo1Iisunstavarota 
III. Industrivaror 
- 	 Rita ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
19 20 21 22 23 24 	23 26 16 	26 
fl a 
'C 
i 	2 
I 
CC 
- • 
_a 	.a a- e l - 	 - a a - 	-- cc 55 -H aaaI 5.]f5 . 	' a 
.S 
0 a 
Oo a-lC! 
fl-a 5 a 
S . 
0 	0a— o a 	0. 	aa I 	2. 	C 
Tonnia —Ton fl 
Helsingin—Hameenlin- 
nan—Rajajoen 	rata, 
fl 	H:fors—Hämeenljnna 
—Rajajoki banan 
 Helsinki, Hiisingiurs 
376 371 
551 
181 634 
29378 
188 842 
405 
17 540 
2 559 
5897 106 456 
fl 
65 102 70 177 1 337 891 
Katajanokka, 	Skat- I 122 	
6  457 3296 6 626 54 369 
udden 	............ 
Länsisatama, Västrah.  5983! 153 001 
42736! 
39 707 
1587 
3 049 
6864 
1 271 
2142' 
1122 , 
12110 
14869 
9438 
6 775 
6277 
4 728 
94558 
243 925 Sörnäinen, Sömäs  
Vailla, Vallgården 
6289 
10 
7917 
7 631 
1 374 
847 
6 
981 
340 
447 
491 
2 709 
18087 
3 613 
869 
3065 
37227 
Pasila, Fredriksberg  1157 242 8 2 14 
21 274 
Oulunkyla, Aggelby .. —  i 31 — 10 - 2 
68 
— 
1 598 
6 
3 116 
167 Malmi, Malm 
 'I'ikkurila, Dickursby 13 
5549 
48 
10785 610 
— 
2 665] 
1 239 
1 997 
3 834 
2 103 
, 
23 118 
Korso 263 — ,  1 1 760!  
9 
1804 
7 715 
3831 
Porvoo, Borgå 
 1-Iinthaara, Hiiidhår 
7 1 310 
8 
10 85 36 176 9 691 5 113 
Anttila, Andersböie -- ' 1 5 
8 
5 
2 
— 
—: 
— 
- 
— 
2 
2 
23 
Nikkilä, Nickby - 19 1 444 11 8 2 - 1 
13 
1 485 Kerava 	................ - 796 14 947 13 24 2 - 743 16 583 
Järvenpää ............. 
Jokela 
13 2011 143 20! 23 11 383 2776 ................. 
hyvinkää 	.............. 
- 
43, 
33 
10342 
30426 
652 
1124 
721 
— 
36 
1239 
1: 
- 
11 
159 
396 1 
33101 
17219!  Riihimäki 	............. 222 ' 
12' 
275 
140 
7 042 
2011 
90 1 
16 
42 J 
4! 
754  ' — 302 '10 
2 
615 
1689 
19 509 Ryttylä 	................ 
6177r 
— 25 29013 1 — 1 Leppäkoski ............ Turenki ............... 
Harviala 
-- 18 — 4 1 569 1, 
9 
64 
29 049 
660 
Ilämeenhjuna 
 liikiä 
5' 
413 
1423 
— 
58 
- 
420 
— fl 
394] 
— 
51 - 26! 
1 995 
2039 
2 011 
42 712 --- 29 91 5 — -- ' 4 131 .................. 
Oitti 
 Mommjla 
56 31703 11 61 —] —] 2O 31891 ................ 
Järveik 
	
- 	 fl 
- 	- 
7 
14 
- 
19866 
4 
2 
— 
- 
— 
— 
— 
— 
10 
190 
22 
20073 
Lappila 	................ 
1-lerrala 
- 	- 32 2502 11 1 12 1 39 2 tl7 ................ - -  6 5343 6 - I - — 5 39) ............... 
Vesijlirvi 	............ 
Heinola 
--- 1357 
149 
42 20 
18 
1! 
231 
508 
2 
89 5318 352fl 
Vieruki........... — 38 
- 
14 2 — — 
' 96 
13 
473 
Mäkelä -- — — 
Ahtiala 	............. 1' 
- . 
4 — — 
— 
— II 
2 
4 
2 
Lahti 	................. 
Villähti 	................ 
36 
- 
1 539 
2 
40! 
83 
859! 219 
— 
90! 
— 
126 
— 
7 100 
3 
10 12 
Uusikylä 	.............. 
Mankala 
— I 42 lii 4 - - 26 
— 19 — - — — — 12 3 ............ 5 102 86 140 - — 2 854 1 21 Kausala ................. 
Koria 	.................. - 
120 
61 
191 
- 
3 
59 
186 
13 
289 
— 
20 
41 175 Kouvola 	............... 
Utti 	................... —! so 39 80 - — 
8 
4 
6161 2411 
173 Kaipiainen 	............ 258 15 - 7, 4 123 1 
20 ! 
36, ]fl493 
Tabell 26. Avsämt gods. (Forts.) 
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J'011(tIIlSl 111111(0 	IlillIOldIl 	raRlIl- 
1 	.t1 liii 	tas 	il 	la 
1— 32 Lit c undant.sgt 	rhfei I vii akt at gods 
ID 
a 	-i:.•-' 
.0 ..I 
lsDl 
1.L 
ID 
- - -.-.-... 
!  
IV. 	Ravinto- ja nantintoaineita, paitsi mastaloustavaroita 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lalitinanjiavaror v 
27 	28 	I 	29 30 31 27- 31 32 
ri 
0 
.g 
01 
ID 
.2. 
ID 	 ID 
_______________ _____ 
To n fl la - To 
2823 27629 52199 17753 1100! 	111405 16454 3013811 24895 3476 30961, 8920 3082063 
324 334 9925 2 405 3205 	16 193 3502 83 143 11 814 1132 2420 	 -- 98509 
30 5244 15100 12077 2843 	35296 582 189 030 163 	107 2433 	552 192 307 
141 6 210 lo 289 104 1 465 	18 239 37 349 847  - 	98 588 	6692 357 225 
6 21 - 17 44 1182 60686 86 	56 3852 64680 
34 467 3662 9 571 	4743 24(1 34543 1188 	282 572 	- 36585 
20 - - - 	20 588 4064 5 	19 - 4088 
- - - - - 	 - 1823 2288 12 	63 20, 	- 2383 
- 342 - 1 	343 1004 48344 119 	19 - 48482 
- - - - 	 - 5 12061 74 	2 1 	- 12138 
- 12 - - - 12 18 4523 19 	9 - 	 - 4551 
- 1 6 85 441 	333 913 22094 329 	33 - 	 - 22456 
- - - - - 12 4131 6 	7 - 	 - 4144 
- - - - - 	 = - 2668 1 	- - 	 - 2669 
- - 1 - 2 3 43 8622 16 	4 - 	 - 8642 
- 4 - 7 - 	11 136 26982 118 	47 161 27308 
- - - - - 	 - 128 22494 105 	20 16 	- 22635 
- - - 49 40805 7 	8 2 	 -- 40822 
2 37 28 3 - 	70 53 70390 368 	84 - 	 - 70842 
1 1 1 9 - 12 1286 56593 203 	80 577 	
- 
1 - - - 1 	2 19 14 726 41 	4 - 14771 
- - - 1 	1 12 31231 2 	8 - 	 - 31241 
- - 1 1 124 17914 338 	14 - 	 - 18266 
- ,_ - 112 12720 761 	8 12804 
1 17 22 5 11 	56 913 97240 360 	172 1 853 	- 99 625 
33 - 10 21 45 18 11)713 6 	2 1 	- 10722 
- - - 33 42764 43 	10 - 	 - 42817 
- - - - - 	 - 22 12807 11 	9 - 	 - 12887 
- - 1 - 1 15 48 900 3 	7 - 	 - 48970 
- - - 1 	1 85 36 087 10 	9 - 	 - 36 106 
- - - .- - 	 - 128 18610 4 	8 - 	 - 18622 
- 10 - - 25 	35 445 107612 217 	42 - 	 - 107871 
2 - - 1 17 20 93 48368 73 	59 - 48500 
- - - - 14 4729 3 	14 118 	- 4864 
- - - 1 	1 - 2119 1 	- - 	 - 2120 
- - - - 	 - 1 4036 4 	4 - 	 .- 4044 1 
16 35 118 1707 59 	1 935 554 35131 1 231 	117 85 	- 36564 
- - - 	 - 1 4832 1 	8 - 	 - 4841 
- - - - 	 - 60 21 932 21 	S - 	 - 211)61 
- —t 1 1 5 3266 3 	1 - 	 - 3270 
- - 1 - 2 	3 132 60341 22 	10 5 60378 
- - - - - 	 - 59 2681 15 	19 109 	- 2824 
1 2 3 14 5 25 382 7 115 328 	90 67 	- 7 600 
- 1 	1 2 8712 6 	17 654 9389' 
- --- 2 3 5 43 17242 23t 	9 - 17274 
31S5-37 	 11 
82 	 Hi. LIiKENNE 1936.  
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatic.) - 
- 	8 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tratikplats 
I — 
a 
I. 	Maata1outuv;t- 
- I. J_.antnia aita - 
4 	j 5r6i  7 8 	: 9 
o - 
24' 
—z: aaaa- - 0- 
0 
' 	1 
cr. 1-- 
I -EiE. o° 
.aa -,E 
0. -. 
4 
. ii EI 3: 
T 00 ola - T it n 
Kaitjärvi ............ - - - 10 	- 	- I 	- - 
raavetti 	............... 9 7 21 34 1 67 1 62 
13 23 2 339 	55 	247 7 
- 3 3 27 3 35: - 2 
Luumäki 	............... 
Lappeenranta 8 301 107 385 	241 	287 - 273 
Lu1sa 	................. 
Rapasaaren satama - 45 - 106 	3 	 -• - - - 
Thuola 	................ 
Vainikkala 
- 10 97 6 60 75 -- - 
2 
- 
15 
67 
1 
638 
26. 	8 	553 
43 	2 178 	573 
-- 
- -  
41 
52 
-. ............. 
curmi ................ 
:Iovinmaa 15 - 142 16 83 - 4 
rienhuara 	.............. 206 1224 11515 78 	11403 	- - 1 
Viipuri 	................ 2 720 422 30240 1 933 	17 415 	744 504 1196 
Viipurin satama ..  9254 27250 21 927 1 	13 766 	- -- - - 
mo ................. . - 32 19 380 6 16 - - - 
Mesterjärvi 16 1 745 	25 	40 - 11 - 
uolemajiirvi - 12 22 349 	66 	1 085 - . 13 
- 1 15 307 168 . 17 - 
4akslahti 	............ - - 34 98 	- 	219 
coivisto............... 
lohannes 3 83 - 144 - 1 
3 4 - 24 	1 	- - 16 Juras................... 
- 8 - 23 	47 	129 
: 
- 1 Kaislahti ............ 
Nuoraa ............. - 
2 
13 
6 
- 
63 
= 53 56 
138 	4 	328 -- 
4 
25 7a1kärvi 	............. 
Pölläkkiilä........... 1 17 7 247 9 	263 5 7 
yräpäii 	.............. - 21 17 568 	12 75! 2 75 - 
- 30! 2 . 	66 	1 	1275 - I -. 
- 21 1 - 102 	365 --. - 
- - 58 	- - --- - 
Ristseppälii .......... 
leinjuki 	............. 
11 53 586 243 963 	69 ---- 1 1 
	
Peru 	............... 
iäiniö 	................. 
Kämärii ............. - 2 - 170 	- 	: 62 1 -. 
eipäsuo 	.............. -. 
- 
1 
19 
- 
2 
1 	- 	97 
344 28 	141 
- 
1 
- 
15 
-. 
- 
anne1järvi 1 38 11 283 	124 	322 - 23 
- 143 1 1 022 18 	104 10 
- 22 1 31 	2 29 - 9 
1erkjärvi 	............. 
lustaniäki 	............ 
-- 2 - 2 	- 	3 - - 
.aivola 	............... 
- 34 178 368 85 10 1 9 
Tyrisevä 	............ 
erijoki 	............... 
- - - 2 	4 	- - - (e11onitki 	............. 
huokkala 	........... - 1 - 53 	- 104 - . - . . - 
011ila 1 - 2 6 	138 - 
Lijttjtki 	............. .- - 
III. TRAFIKEN 1936. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita 
varor 
lo 	11 	1 	11 
F 
u i 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
12 	lii 	14 	1 	12 	1 
cE. 
- 	 '- a a 
. 
. 	 ii 
____ _________________ 
	
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror  
16 	17 	18 
- a 	a 	 - - 	e- 	 ' 	o 
. 
E 
____ 	________ 
T on n ja - Ton 
- - 	14 - 7567 	1228 - 8795 - - - 
- - 202 104 24937 	15192 7 40240 4 1 
3 9 	698 1167 8011 	3042 2 12222 - - 
1 6 163 338 7332 	1681 15 9366 6813 - 
26376 6 	27985 878 4090 855 79 5902 17 83127 15 
- -- 	154 11174 441 	- 22358 33973 - 20822 1849 
21 - 275 l2 6753 	4529 2 11396 - 3 - 
12 9 	667 74 4870 	2178 - 7122 - 77 - 
— — 	3551 149 6020 588 240 6997 - 2 
- 
- 260 4 511 	- - 518 2663 - - 
464 24891 - 2133 	113 144 2390 68 543 2 
2238 1462 	58880 804 269 	22286 415 23774 737 35211 180 
10204 222 	82635 572 2569 	1266 1963 6370 1371 21206 2926 
8 4 465 - 2521 91 666 3278 2 1 - 
- - 	838 - 4 660 	1 320 242 6 222 - - 
17 1 	1566 2393 9609 	3336 111 15449 - 6 - 
- 1 569 2060 4334 181 8 6583 1520 - - 
— 351 872 3168 	141 87 4268 4 - - 
- - 	231 257 431 66 1 755 17059 0218 - 
— — 48 2 836 631 	53 42 3 562 3 2 1 
- - 	208 9 6400 1 	112 2 6523 5 - 
- - 126 - 1111 	 - - 1 111 - - - 
1 4 	571 3885 20024 	1217 984 26710 3 1000 43 
- 5 561 35 3216[ 	248 7 3506 7 8 1 
5 1 	776 39668 14396 	35134 15968 105166 8, - - 
— 6 	1381 - 9404 	303 1) - 12434 - 56 - 
- 1 490 - 14 126 	2 597 7 16 730 - - - 
— — 	58 - 3 207 179 10 3396 - 756 1 096 
2331 8 	2277 402 3487 	266 10 1165 1 15 
- - 235 - 6284 16 - 7100 - I - 
— 	99 - 6378 	2015 35 8428 1 9 - 
— 9 559 1181 11021 	2181 100 14483 5 1 4 
13 7 	82 -2 1613 10687. 	1296 313 13909 - - 
- 18 	1189 921 4940 	1606 4171 11641 - 11 - 
5 - 92 7540 12 703 801 723 21767 1126 1 - 
- 2 	9 3 978 	63 66 1110 - - - 
9 3 699 13 11027 21)2 65 11307 125 41 3 
- 1 I 	7 1420 1 477 	26 49 2972 - - - 
8 - 166 - 1251 - 83 1334 - 3 - 
- - 	147 26 465 	64 - 555 - - - 
- 	2 -1 13i- I 21i 1 - 
84 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavaru. 	(Jatk.) — 
III. 	Tcollisuustavarojta 
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 	- 	2324 25 20 16-26 
Rata ja liikennepaikka . 2 9 
Bin 	och trafikplats - 
a I : q 
.? ___ ___________________ 
___________________________  Ton nia —Ton 
Kaitjärvi ...........-. — _. - — - 	- 7 7 
Taavetti 	..............—  17 27 17 52 2 75 195 
LuumiUci 	............. I 	— 21 - 5 1 1 19 47 
Pulsa 	................. — 51 - 3 - 	- 184 7 051 
Lappeenranta 	 72 673 72 133 244 10 12 555 84 930 
Rapasaaren satama.. 	- 421 — 7 - 27 463 657 51 219 
Simola 	............... i 1 3 5 2 - - 	- 18 32 
Vainikkala 	...........- 2 - - — - 11 90 
Nurmi 	............... 14 24 1 3 - 6 	- 961 1 011 
llovinmaa .............-  10 1 227 2 - 45 37 3984 
Tienhaara 131 - 177 - 1 	1 132 3487 5 541 
Viipuri ............... 1 823 6400 1 479 136 227 1 427 	3 192 773 51 585 
Viipurin satama 	144 804 13 694 5 991 249 5 35407 	11 163 879 239 695 
mo ................—  2 - - — - 17 22 
Mesterjiirvi 	 - 4 - - - 	- 13 17 
Kuolemajärvi 	 - 8 - 5 - - 	- 6 25 
46 - 5 - — 2 14 62 772 
320 17 4 2 	- 16 363 
118 - 20 - 56 - 809 24 26  
Koivisto................ 61185 
Maksiahti 	..............- 
Johannes ...............- 
94 — 202 - 1 	- 25 463 Uuras 	................ 135 
6 - 2 - - 	- 1 71 
2 - — - - 
Kaislahti 	...........- 
60 - 24 3 - 	- 195 1 367 
15 - 4 1 - 1 105 
Nuoraa 	..............- 
Valkjärvi 	..............39 
Pölläkkälä............13 
129 - 38 - - 	- 51 226 Aynipaä ...............- 
 Ristseppälä 4 - 2 - - 10 72 
5 - 1 - - 	- 3 
3501 - - - — - 2 533 
Heinjoki ...............- 
9 3 195 5 2 - 8 3 23 
5 - 1 - - 	- 1 
	
Pero 	...............- 
Skiniö 	................- 
Kämärk .............- 
1 - - — - i 	- 20 31 
9 13342 47 5 - - 737 14 i»  
23 - 11 3 - 	2 49 
Leipasuo 	...............- 
Perkjärvi 	..............- 
10 15 5 1 1 - j 7 
Kanneijlirvi 	............- 
10 1 9 - - 	—; 39 1 742 
Mustamii.ki 	..............- 
Raivola 	................ 556 
Terijoki 	 3 
1 
137 
- 
1 
2 
52 
19 
25 
—• 	- 
98 
1 
70 
23 Tyrisevä 	.............- 
1 - - 3 
- 
- 	- 14 
................. 
Kellomäki ..............-  
8 - 3 — - - 8 22 Kuokkala 	............- 
011ila 	...............- 1 11 1 - - 	- .  4 17 
1i..aajuki 	 7 
- 
- 
1 - 
- 
12 9 45 
1914 3736 11072 
237 11 058 1 898 
-, 7 2 
i l 
- 9 - I 
- - 1 
- 6 - 
101 
1162 
2 
3 
1 
1 
1 
44 
3 
3 
321 
605 
371 
84 
20 
35 
36 
4 
2 
81 
4 
2 
4 
1 
305 
34 
227 
1 
171 
3 
3 
6 
423 
9 
671 
18255 
13279 
20 
35 
45 
94 
82 
a 
9 
6 
4 
2 
2 
305 
34 
227 
216 
I 4 8 
III. TRAFIKEN  1936. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi mataku4avHoita - 
1'O!JKtII"L 	 liii 
tri I 	ta\ iria 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  InttnIaIma%aruL 1 -- 32 EftEr oisluilii. 
	uhf r bfiaktat. 
wi- 
27 	28 	29 30 i 	31 27-31 32 
0 
o - - 
. 
-a- 0 i 
r-'- 
-' a 
0--- 
COO 	0 ao 
0 o0 °- a0- Z- o - o GO 
pc _ 	 . O_ a a . i. a 
'  
T on n ja - T on 
a 
a 
4 8820 2 4 
35 40675 10 15 	- - 
24 12994 13 10 	- 
10 16596 5 8 	- - 
194 119434 157 93 	344 - 
24 85370 1 6 	- - 
23 11726 6 4 	- - 
1 7880 5 8 	- - 
6 11574 38 4 	- - 
6 4768 3 9 	 - -. 
5 33498 38 34' 	171 
462 152 936 4891 107 10 994 - 
- 341 979 180 88 	2 136 1 676 
11 3796 79 8 	- - 
8 7120 218 3 - 
37 17122 55 7 	11 
89 70 107 665 33 	- - 
7 4992 11 7 - 
3 25278 36 15 	- 
3 4076 138 37 	- -- 
3 6748 3 4 	 -- - 
1 1240 8 1 	- - 
81 28811 122 13 	109 - 
43 4270 27 7 	28 
48 106218 35 5 	4 - 
9 13902 11 6 	- 
17233 1 1 	18 - 
1 8813 22 6 	1 - 
2 9681 21 12 	1225 - 
- 7343 29 9 	 - - 
3 8561 11 3 	 - 
49 29243 92 11 	2306 = 
71 15195 52 18 	79 - 
35 12969 35 9 
24 23852 34 17 	 - 
4 1147 44 11 	 - - 
193 12 972 250 75 	 - 
- 2997 9 21 	1 - 
14 1540 49 15 - 
-- 719 9 5 	 - - 
3 4320 3 8 	- - 
8826 
40 700 
13017 
16 609 
120028 
83377 
11736 
7 893 
11 616 
4 780 
33 741 
168 948 i 
 346 059 
3 883 
7 341 
17 195 
70805 
5010 
23 329 
4 251 
6 755 
1 249 
29 055 
4332 
106 262 
13919 
17253 
8 842 
10939 
7 381 
8 575 
31 652 
15344 
13013 
23 903 
1 202 
13297 
3028 
1 604 
733 
4 331 
Turun —Tampereen—Hä- 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan 	........ 16 319 51 932 
Uusikaupunki 528 389 
Vinkkilä 	............. 759 1 633 
Hietamäki 108' 79 
Mynämäki 795 1142 
Nousiainen 	......... i 291 264 
Naantali 	.............. - - 
Raisio 	................ 219 436 
761 4 004 rfLkt1 	Åbo 	............ 
Turun satama, 	Åbo 
hamn 	............. 
Lieto 
3385 
157' 
27 334 
................ 142 
Aura 	................. 737 690 
Kyrö 	................. 1 315 955 
Mellilii 	............... 1993 1 3509 
Loimaa 	............... 2 161, 2 798 
Ypijä 	................ 469 889 
262 460 
83 995 
Ilurnppila 	............. 
Matku 	................ 
llanhisuo 	........... 24 350 
lJrjaia 	............... 462 1 432 
162 405 Kylmiikoski 	............ 
Tampere 	............. 433 1 960 
Sääksjärvi - 
Lempäälä 	............ 192 276 
\Tiiaj.t 37 161 
Tijala 	............... ;1i: Y'1 
21696 53264 22914 
1810, 16 - 
1973: 5 
87 - 582 
582 14 537 
431 20 191 
114 1 788 
1793 6 945 
3912 7232 836 
261 37451 - 
2353 - 1744 
405 135 365 
501, 92 58 
210 1510 - 
139 1808 - 
43 103 - 
37 64 33 
862 1 250 573 
142 571 620 
1 441 300 1 590 
138 492 1 509 
57 1284 1620 
22 
108 27 6 137 
41 33 2 166 
207 .124 110 
	
152l 	4811 	1660 
17 85 - 
-. 	50 
H 61 
114 
439 
123 
46 
33 
106 
14 
27 
30 
273 
53 
9245 
9 
48 
1 
11 
1 
33 
2 519 
1 506 
4 
171 
4 
2 638 
103 
1 
39 
6 
2 074 
20 
16 
1 
1 389 
12 
1 
249 
777 
81 
464 
135 
4 
365 
24 
836 
46 
24 
21)11 
20' 
001 
86 	 III. LIIKENNE 1936. 
1 
Itata ja lilkennepaikka 
Bana och tratikplata 
' 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. 	Maataloustava. 
I. Lantmanna- 
3 4 5 	6 7 8 9 
!! ifl 
. p ..'.1 .._.... .-, 
..1 i. a a c 
Tounia —Ton 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	................ 2 746 15 716 2476 9306 lo 209 15647 46 
lhnko 	llango 2 . 12 199 2334 786 927 317 6 
Lappohja, Lappvik . - 17 2 196 - 249 - 
Tammisaari, Ekenäs . » 
Karjaa, Karis 
16 
19 
334 
316 
79 
12 
1 532 
267 
416 
94 
2375 
3 619 
15 
Mustio, Svartl - 115 16 113 33 479 - 21 
Kirkuiemi, 	Gerknäs 
Lohjan kauppala .. 	.. - 16 254 202 - 683 100 444 25 1 946 - 
Lohja ................ 23 1128 28 1 060 35 1716 
- 
1 
Nummela 	............ 31 695 1775 106 452 - 
Ojakkala 	............. - 135 4 668 - 1 007 
Otalampi .............. 22 128 - 1 235 33 1 010 1 
Röykkä 	.............. 
Rajaimiki 	............. 
34 
27 
83 
140 
1 - 613 278 70 26 919 1 558 2 - 
335 
	
241 
46 
67 
	
7 
17 
10 
11 
20 
99 
13 
	
39 
35 
7 
	
12 
7 95 
2 
	
88 
ilL TRAFIKEN  1936. 
Tabell  26. Avsärtt gods. (Forts.) 
roita 
varor 
lo 11 1V 11 1t 
II. 	Puutsvaroita  
II. 	Tr3varor 
13 	14 15 115 
ill. 
III. 	TeoI1isiuitavarita  
Jndiotrivaror 
16 17 18 
ft di II 
fl -I 'I -i•; 9. V 
3,710 3904 96366 33342 64306 17581 17468 132697 31658 146097 1263 
1315 3481 31969 ist 170 103 619 1043 805 3901 1232 
2 467 1257 156 31 2 1446 - 1 - 
401 318 5560 627 1523 76 248 2474 118 5935 31 
15 15 4374 306 766 6 61 1139 14 1 455 - 
- 31 818 --- 1 976 129 3 2 108 13238 - 
33826 10 37174 10014 6086 655 120 16875 2 15766 1 
134401 - 
40 1 404 13920 2117 11861 15952 43850 388 - 
21 21 4 132 1 2 308 414 83 2 806 1 712 I 3 - 
19 4 3134 - 7 357 64 113 7 534 1 - 
5 2 1856 6122 10717 1150, 78 18067 - - - 
13 4 2 465 214 5690 733 41 6 678 1 - 
55 - 1879 552 181301 2042 15 20739 - 13 - 
— 15 2134 178 7310 317, 133 7938 1 - - 
24486 7484 215 332 111 035 86 124 30 907 3840 231 906 49797 77166 971 
16 239 3109 136 196 267 17 616 5 7182 - 
10 31 1 4509 372 974 284 249 1879 —1 16013 - 
6 863 2032 357 836 285 3510 - 749 1' - 
9 9 3160 2468 5622 65 2 8157 1 - - 
- 4 1 202 1 504 353 10 1 867 - - - 
10 946 - 13 49 9 71 3 37 - 
2 14 3416 1 480 128 1 610 - 21 - 
1 641 2 812 25 220 995 72 288 919 2 274 1 434 2 342 
2(6 1888 94314 16306 449 152 594 17501 161 41773 520 
1 20 4 420 10 213 4 227 - - 1 30 
6 2748 2218 2448 1529 44 6239 - - - 
44 2987 5455 578 549 326 '6908 - 10 - 
- 	 I 39 7919 4314 3672 272 12 8270 - 2 29 
118 10 510 10 349 1 988 1 49 50 12 436 24 32 
56 1777 4996, 4081 1872 158 11107 i 1 - 
I 138 1 914 644 
526 
8039 
13052 1 
926 
1108 176 
9 609 
15762 
- 
—H 
1 
- 
- 
 - 
Ju'  
108 
13 
4020 
2636 252 4789 1038, - 6079 31 - - 
14 114 5804 7189 8 145 5721 129 21184 
-_- 
1 
- 
1 
- i 4 2771 1748 1385 1246 214 4593 
uli 1443 10482 28453 9880 ' 3114 167 41614 232651 8448 
- 23 34 703 2 049 - 2 786 - - - 
1 6875 776. 5292 430 80 6578 17107, 24 - 
16 2503 126501 5111 469 152 13782 4 539' 
- 
66 uu 515i 31; 2729 60 32 2857 I 
1 
) 
1 
1 
3078 
3 
8 
91 
2217 
79 
73 
582 
15 I 
2218 
15? 
13 
10 
2 
1 
2 898 
10027 
2 
285 
12 
38 
72 
58 
12 
1 
43 
15 
8 455 
9 
10 
SI 
5407 
32 
5 
7 
431 
3 '203 
154 
4 
582 
2 
20 
58 
726 
148] 
21 
13433 
tu 
2 745 
7 359 
1 
1 
387 
2 896 
9 
9 
III. LIiKENNE 1036. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
111. 	Tellisuustavarojta 
III. [i.idustrivaror 
19 O 21 22 23 	24 26 16-26 
hata j 	liikennepaikka i. 
,i 	1 	 . 
.r 	9 I - 
C 	a 
9 
Bana och trafikplats 
	
- 	a 	C 	a.— a 	-  a a a - 
'  
a 
o 
':  
a 
. 
T o ii fl i a —Ton 
Hangon rata, Hangö 	
- nan 	................. 58781 1 6138 5620 1125 551 	11739 1812 
I 
5879 270693 16262 4621 378 761 418 	5355 961 3834 3 52  Hanko, 1-tango 	........ Lappohja,Lappvik 
- 23 18 7 - 2 2 4' 57] Taniinisaari, Ekenäs 41 239 103 433 283 12 	2467 3136 830 51 817 Karjaa, Karis 
 Mustio, Svartå 
1 78 - 5 15 1 41 683 2 203 
- - 
- 2 - 	4 19. - 13200 1 
Kirkniemi, 	Gerknäs 42 394 365 5 6 	 - 12 135 227 Lohjan kauppala ....  1 169 239 13 i 15 72 	 - 469 67 18 	K Lohja ................. 
Nunimela 
52 71 33 17 25 6 2 80 2 OUt 
Ojakkala 	............. 
- 
33 
24 4380 
10 
2 
- 	 - - 76 
- 	 - - 63 4401 
Otalampi 13 - 2 - 54 Röykkä 	.............. 
Rajainäki 	............. 
10 
6 
27 
512 
- 
 - 
4 
12 
3 	 - 
- 	3904 
- 
1 9 
148 4 50 
Turun—Tampereen---Ha-
meenhinnan rata,Abo— 
Tampere—Hämeenlin- 
na banan .......... 
 Uusikaupunki ........ 
Vinkkilä ............. 
Ihietamiiki ......... 
Mynämäki ......... 
Nousiainen ......... 
Naantali ............. 
Raisio 	............... 
 Turku,  Åbo .......... 
Turun satama, Åbo 
hamn ............ 
 Lieto ................  
Aura 	................ 
Icyrli ................ 
Mehlilä ............... 
 Loimaa .............. 
Ypäjii ............... 
Ilunippila ............ 
Matku ............... 
Hanhisuo .. ......... 
Tirjala ............... 
Rylniäkoski ..........  
Tampere ............. 
Sääksjärvi .......... 
Lenipiiiuä ............ 
 Viiala ................ 
Tiijala ...............  
22807 83485 
2 	401 
3 	88 
- 6 
- 	34 
- 5 
- 	108 
- 4 
496 	6541 
18089 54133 
1 	10 
27 
178 
10 
1 959 
39 
20 
- 
— 	71 
- 2 
4205 16365 
- 	10 
- 62 
- 	249 
11 	3042  
12347] 18671] 318094 
fl 56 7844 
- 21] 16 140 
- 136 901 
- 5 
- 2 
- 32 180 
- 25 
6074 5484 2853 
4988 3047 150201 
- 4 1322 
- 155 622 
- 70 35(( 
15 305(i 
2 267 2 939 
- 5 bo 
- 14 III) 
- 6 1:1 
- 6 12 
- 100 €174 
- 527 544 
1251 5346 71555 
- - 10 
2 355 17575 
(3 2028 2505 
22 85 3881 
III. TRAFIKEN  1936. 
Tabell 26. Avsänt  gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja  nautintoaineita. Paitsi fluthi a1onsta 
- 
Iantmanflav:u  or 1- 	32 LII 	c undtiitag't iriflcr bcfaktat IV. 	Nãrings- och 	njutningsrnedel, utom - gods 
-. 	- 
27 	28 	29 30 	dl 	j 27-31 32 _—.7 	I - 
I 
if -.. 
. 
- 
- 
:I- 
l- 
-'- f --s :a 
/ T- 
-- '-'-.--.- - _I - -'-. 
I 
I 
-i 
To,inia—'I'on - 
2072 1626i 3368 8823 4013 19902 788 520446 4151 336 ' 260 	994 526187 
2012 1612 3360 54 3885 10923 127 82590 1204 102 240t 	994 
85130 
6 — — - 6 12 10 1992 116 
248 
16 
60 
- 	-- 
20 
2124 
(30 494 
54 1 8 80 22 165 150 60 166 
— 1 — 3 1 5 4 7857 76 18 - 7951 
- — - - - — 12 16201 14 2 — 	- -  1621'? 
- - - - 9 9 112 189397 107 20 - 189524 
— - - 1 3 4 137 62593 15 21 -- (3262i 
- — - 5 11 1(3 68 9023 49 25 -- 	- 909'? 
— — — - 38 10826 8 I 12 -- 1084( - 
- 
- 
1 - — — 1 43 24436 2 25 — 	--- 2446 
- 4 — — 1 5 16 9234 6 9 - 	— 924 
7 — - — 7 13 22705 7 8 -- 9272( 
- - — 8680 75 8755 16 23426 2299 18 - 2574? 
3328 6025 7658 1505 2 940 21456 2 563 789 351 7405 1066 2485 	--- 800 3ft 
49 — - — 2 51 122 11742 192 47 - 	- 11 98 
— — - - — — 1522546 71 14 3 	— 2263 
— - — — — — 9 5283 1 4 — 	— 528 
— - — — — 3 11377 2 8 — 	— 1138' - 
- - - - — — 2 3080 1 - - 	- 308 
— — — 2 2 4 6 1216 50 11 — 	— 127 
— — — — 8 4 059 2 7 - 	— 4 06 - 
2 127 
- 
94 4303 335 1 999 8858 672 65562 4581 232 976 	— 7135 
1052 5626 2878 14 483 10053 157 272256 348 20 80 	— 27270 
- — - — — — 7 5976 9 4 — 	- 598 
- - — 1 3 4 9 9622 67 11 2 	- 970 
1 — — — — 1 2 10248 26 6 85 	
— 1036 
- - - — 1 1 116 19356 29 1 — 	— 1938 
1 7 6 38 2 54 67 26006 118 13 3 	— 2614 
— — — — 1 1 20 13011 4 4 '74 	— 1309 
— -- -- — — 102 11 765 24 9 -- 	— 11 79 - 
— - - — 33 19828 11 3 - 	-- 1983 - 
— 
- 
— - — - 11 8738 10 6 — 	— 875 
1 
- 
— 
' 
— 1 13 15 54 27731 38 13 -- 	— 27 7 
- - - — — — 15 7923 32 18 — 	— 79'? 
95 286 471 945 364 2161 808 126620 1615 468 922 	— 
- — — - — — 1 2820 — 1 — 	— 28 
- — — — 3 3 12 31 043 42 45 — 	- 31 1? 
- — — — 1 1 42 18833 5 25 i 	- 188( 
2 2 – 7 4 15 123 9391 45 39, — — 94 
3 4 a 
Ota 
I 	
,• 
0 
a 
ta 
a 
3... 
a 	., e'..a, 
—et 
- ia O.0tD0 
I 
a 
1 
Rata ja tiikennepaikka 
Bana och trafikplats 
a 
Tunn ia —Ton _______ 
roijalan satama 94 15 - 7 	40 
139 210 5 374 64 
97 247 - 162 	79 
Kuurila 	.................. 
Iittala 	................... 
Paro.a 	.................. 311 444 5 3 104 	244 
Vaasan rata, Vasa banan 13 195 23292 27010 11 682 	23228 
\Taskiluoto, 	Vaskiot 2 547 12 780 5 630 - 	2 874 
125 1 032 17002 1 858 	13 148 
Mustasaari, Korshoim - 3 - 12 8 
Tuovila, 'ruby 
Laihja 
61 69 6 184 	468 
Vaasa, 	Vasa ............. 
728 1 002 163 310 819 
824 1 517 555 543 	1110 
.................. 
666 620 10 515 755 
'I'ervajoki 	.............. 
Orisniala 	............... 
1 091 1 803 83 448 	1 472 Ylistaro 	............... 
Kristiinank.,Kristiuestad 567 6 304 834 1 48 
Kaskinen, Kaskö - - - 	 - 
883 1154 136 1 332 	36 Nirpiö, Narpes 	....... 
Peralis 	............... 449 43 101 505 210 
Teu.................  501 62 5 3 	129 
190 14 142 102 61 Kajnasto 	............... 
Kauhajoki............ 1 079 149 17 293 	97 
180 24 4 132 	82 Lohiluorna 	........... 
746 476 34 55 	 - Kurikka................ 
Kuskenkorva........... 535 342 46 398 16 
945 1188 72 637 	1170 Ilmajoki............... 
Seinsjoki 	.............. 134 131 671 1 161 
- 5 1 39 	18 Koura 	 .............. . 
368 211 47 264 122 Sydaimina ............. 
Alavus 	................ 260 42 98 417 	8 
Tuuri 	............... . - 18 12 307 27 
- 1 63 	 - TöysiL 	............... 
- 31 31 193 	2 Ähtäri 	................ 
Juha 	.................. - 11 2 53 	 - 
Myllyniäki 	............ -- 11 71 39 86 
- 17 50 24 ' 	18 Pihiajavesi 	............ 
I laapamäki ........... 27 8 5 84 
1(ollio 	................ 4 30 1 20 	3 
Miinttä 	............... 29 56 558 7 21 
Viippula 	.............. . - 55 23 26 	23 
Lylv 	................. - 3 - 14 2 
3 30 22 78 	24 Korkeakoski ............ 
Hirsilk 	............... 8 11 -- 27 	22 
Oripohja 	........... 57 46 70 97 99 
Orivesi 	............... 111 43 60 33 
Siitania 	............ - 3 1 14 	 - 
Suinula 	............... 21 49 - - 4 
6 
19 —, -- — 
1244 -H 22 — 
190 18 81 -. 
699 146 16 266 
3683 3500 4735 1731 
2 180 166 - 
- 
- 5 — 
54 12 - 2 1 
1 141 114 — 
247 258 -- 
227 171 12 -- 
391 
30 
190 
74 
426 
438 — 
64 149 45 - 
12 86 32 - 
200 139 - 
- 31 49 762 
- 294 210 — 
- 75 2 - 
- 300 419 
19 102 39 
63 197 230 888 
- 23 789 
- 11 27 - 
11 210 166 76 
12 285 478 
13 44 126 
13 — 22 
4 45' 67 
- 
- 
— 
2S 
8 
129 
25 —H 24 
125 -H 8 
- 
- 12 
9 
— 
14 
31 
9 
2 - 
29 
2 
- 17 
1031 
- 
48 
25 -- 11 
491 51 26 
379 143 111 
241 - Sj 
1221 0 
7 ,  9 
-•r--1 
0 
-- 
- 
a 
.5 
I C 
90 	 III. LIIKENNE 1 ¶136. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
I. 3laataloustava-
I. Lantnianna- 
III. TRAFIKEN  1936. 
	 91 
Tabell  26. Avsämt  gods. (Forts.)  
ruita 
varor 
lo 	I 	1—li 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Travaror 
lii. 	Leolomstavtr°ta 
Lii. 	ituStriVLtIoi 
1 13 14 15 	11-15 16 17 	
18 
- - 	
-._.:,  
- a 
I 
- 	 - . 	 -'-. 
- , 	 ., . '_:. -- 
:_-a. 
0 
0 	 -. 7-_ 
CD 
O B -o °... I -- B . - . 	 - ._; 	,-.;_ 
B 	 . 	 -_ fl -. , 	•0 ç. - 0 	 - 
- 	 - 
. 
----- -. 	0 g. - 	 -. - 	 .. . .. . 
To fl a i a — 	o fl ___________________________________________________ 
194 	4044 	1487 	30 	12 	5573 	7248 	- 	— 
6 	2 064 	1 038 3 028 	1 631 	148 	5 845 - 1 - 
163 	1037 1 	4312 	6295 - 	10608 	 463 	
65 
1291 	5364 	2488 376 450 	50 	3364 2 	- 	— 
3 746 	138 023 	142 606 	192 873 	114 390 	6 190 	456 059 	79632 	14214 	
13425 
-, 	37528 	700 583 486 	1769 8 	1821 6 
927 	38433 57 	2 	-- 	232 291 	804, 	4088 	78 
-, 28 	18 11 - 1 	30 - - 	- 
108 	965 	618 	101 	- 	- 719 	 - - 
162 	3440 	7457 6236 255 	105 	14053 1, 	2 	1 
130 	5217 	141 	193 	- 334 	2 	12 	-- 
89 	3065 	783 4328 739 	6 	5856 21 2 
286 	6202 	4667 	4584 	721 26 	9998 	- 	1 	- 
66 	2891 45 417 ios 	 662 15 	2119 
2 	3 771 	201 	452 	113 41 	807 	1 1 	- 
182 	3982 	57 	9 	- 	2 	68 	141 	3 	- 
28 	14643 655 626 219 - 	1500 —1 - 
94 	1481 	12510 	3392 	1139 	97 	17 138 	15 	9 	- 
81 	1432 	464 1035 32 1 	1532 ii 5 — 
213 	2 361 	10 791 	5984 	483 	134 	17 392 	3 	93 	
1 
	
72 	571 	2338 	506 	209 	- 	3053 	1 	- 	- 
2819 	17095 3278 279 	20652 16 	1206 
25 
247 	1741 	6615 	3592 	83 	43 	10296 - 	12996 
185 	5 575 	1 864 5 368 - 9 	7 241 	6 	2 
227 	2 203 	7691 	645 	254 	87 	8 677 81 725 	
16 
- 	101 	8222 	15411 	8710 	222 	18698 	 - 
27 	1502 	3587 399U 	4193 12 	11782 1 	- 
6 	1 622 	17657 	12030 	9643 	739 	40 069 	12 	10 — 
24 571 	3675 5941 	1657 3 	11276 2 —. 	— 
1 	100 4040 	1027 	1 	5068 	14 	— 
31 	404 	4932 	2193 	1450 	17 	8592 	15465 	2 	
2 
- 83 1851 	15969 	4017 - 	20171 - — 	- 
11 	398 	252 253951 	7332 	13 	32992 	8 	15 — 
6 166 	45961 	lO2S8 	7708 89 	22651 4 2 	- 
1 	284 	3430, 5296 	3580 	7, 	12313 	2 	12 -. 
—I 	83 	17914 	2632 	20634 	2745 	43925 	
2 	— 	— 
1 710 136 I 	94391 	10830 43- 	20700 	
62526 27 
5 	178 	855 12493 	439711 	49 	20368 621 	- 
66 il 	65471 	6114' 	302 	32964 	-- - 	- 
29 	354) 	31' 	85571 	2470 14 	11072 10 - 
104 	- 	8031 	3609 	12I 	11652 	--' 	— 
34 	980 2 	5786 	2827 33' 	84348 5 69 	
—I 
22 902 	1785 5132 	3312 	279 	1050k 	- 	3931 	
3001 
- 	264 - 	22241 	1555 - 	3779 -H 	— 1 1989' 224I 	1 	4237 	-, 
19 
22221 
13697 
3 993 
12 
465 
3 772 
11 
2 
9 
21 
66 
16 
9 
20 
2 
21 
13 
6 
13 
1 
7 
I 
I 
92 	 111. LiIKENNE 1936. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I HI. 	Teollisuustavarojta 
HI. Industrivaror 
19 O i 22 23 2-1 25 26 16-26 
Rata jalilkennepaikka 1, 
Mna och trafikplats - - 
'1 
- a - 
•;- -• 5 a-- 
Cr 
.: 
a- 
a- - 
U a -= -- 
a na 
I ' - 
T on n ju - T o n 
Toijalan satama  
: 63 - - - 13 i -_1 16 7 340 Kutirila 	............... 
Iittala 	............... - I - 14 1 
- 
10 
- 
3 
- I -- 
- 4 
Parola 32 - 811 137:3 i 	 - -  58 - 1 1 78 172 
Vaasan rata, Vasa banan 
 Vaskiluoto, Vaskiot 
25612 
24292 
1 	085 30223 2 594 1423 2 958 5677 6 54! 197 384 
Vaasa, 	Vasa .......... 237 
824 
6647 
I 	57 
524 
118• 
1 852 
132 
443 
250 
1 877 
3 800 
807 
2111 
2 148 
32 063 
19 7,07 Miistasaari, Korshoim 
- 9 3 1 Tuovila, Toby 	...... i 
Lailua 
-- 2 -. - 
- 
- 
- 
- 
- 
-. 
2 
5 
15 
7 ................ 1 51 4013 15 4 - 1 679 5671 
Tervajoki ............. 
Orismala 	.............. 
- 
- 
721 
51 
- 
1 	 , 
13 
6 
46 
1 
- 
- 
10 
I - 
106 
14 
910 
77 Ylistaro 	............... 
Kristiinank.,Krjstjnestad 
- 
- 
33 
39 
8128, 
- 
13 
24 
61 
131 
- 
1 
- 
181' 
16 I 
153' 
8 
Kaskinen, Kaskö - 197 10 2 
(IL 
- - 1 -- 7 
,Nkrpiö,Narpes - 24 -,' 7 4 1 6 PeriIj 	............... ' - ¶1 - 8 4 - 
-- 
:30 7' Teuva 	............... 
Kaisiasto 
- 66 1 358 7 21 5 
-- 
-- 7 1 	l" .............. 
Kanhajoki............. 
-- 
- 
8 
100 
- 
- 
4 
18 
9 
11 
- 
- 
-- 
1 580 
117 
Loluluoma 	.......... - 2 - - - - I Kurikka 	.............. 
Koskenkorva ........... 
5 
- 
288 
11 
7225 
6288 
28 
8 
9 
1 
4 
- 
- 123 812 
Ilmajoki ............... 
Seiniijoki 
- 
11 
55 
314 
3 12 4 
- 
8 
- 
- 
12 
66 
ut 	ii 
............. 73 136 378 - 336 902 2972 
Koura 	............. 
Sydänmaa ............ 
- 
- 
415 
12 
- 
17 
1 
16 
- - 3 ' 
Alavus 	...............,  
Tuuri 
249 
20 
24 
69 
- 
6 53 fl 
- 
- 
9 
- 
38 
38 
.............. 
Töysä ............... - - 
- 4 
10 
11 - - 46 172 
- 26 - - 47 '7 
Ahtäri 	............... 
Inlia 
- 140 - 67 12 - 9 17,' 1571 I 
.................. . 
Mvllyniäki 	............ 
- 
- 59 
- 
17 
- 
25 
1 
3 - 
- 
42 
14 
91 
3 7; 
Pihiajavesi 	............ 
Haapansäki ............ 
192 
271 
19 
24 
24 
4 
2 
3 
2 
6 
2 
- 
109 
212 
10 
48 
31' 
Koiho 	................ 334 , 
- 
26 
862 
- 
51 
3 
25 
2 
31 
12 
786 
98 216 69:1 Mänttä 	............... . 
Viippula 	.............. . - 60 - 9 6 9 
11 252 14 571 
Lyly 	................. - 5 1 
1 75 
Korkeakoskj ........... - 24 
- 
- 73 
- 
3 
- 
- 
- 
2 
19 
98 
2 
211i 
Ilirsilit 	.............. 
Oripohja 
- 25 
23 
- 3 1 - 30 105 101 
............ . 
Orivesi 	................ 
Siitama 
- 
- 22 
- 
- 
2 
23 
2 
29 
- 
- 
1 
5 
' 86 
130 
1" 
44-lu 
............. 
Suinula 	.............. 
- 2 
6 
- - - - 
- 2 1 
- - - I - - 11 
93 III. TRAFIXEN  1936. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
Poikkeustarifiidn mukaan randi - 
	
IV. Ravinto- a  nautmtoameita, paitSi  maat alolistavaroita 	 tettua tavaraa 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lantinamiavaror 
Efter imdantastarif ler befraktat  
gods 
27 	28 	21) 	30 	31 	7-31 	3! 	
- 	____ J. 
I 
Eäo.• 	.. 
o.1 
Et -_.- 	
' 
I 
(H' II ' ' U 	U iIUI JH  
I 	- 	
5' 	;_ 	" 
I -- _______ 	 - I ____ 	_______ - 
H 
613 7170 8940 
— 5135 5993 
1493 2834 
134 494 37 
21 — — 
7 — - 
— 1 
— 10 - 
— 1 — 
— 1 
— 2 2 
1 - - 
- 6 
— 2 16 
— 4 1 
-• - 1 13108 1 -- 13109 
- 	- 20 7933 2 11 — 7946 
5 5 64 13087 28 11 — 	- 13126 
162 57, 	229 62 9191 51 35 336 9613 
401 3236 	20360 3339 815165 3003 656 1654 	- 820478 
— 129, 	11259 613 t3232 23 5 25 83285 
310 1480 	6542 551 65322 1540 190 291 67343 
— — — 2 75 1 4 — 80 
1 	1 19 1 711 3 6 — 1 720 
— 136 136 17 23317 16 5 46 23384 
— 25 6486 35 3 - 6524 - 
- 10 	10 17 9025 19 13 9057 
— - - 2 24454 14 6 40 24514 
7038 
6 23 	694 40 6980 36 19 3 
- —I 21 104 4923 134 1 - 5058 
- 2 	9 8 4126 62 4 - 	- 4192 
5 6 32 3055 9 3 — 3067 
- 111 	121 28 20256 12 15 - 	— 20283 
29 29 35 3 145 4 — - 	- 3 149 - 
- 83 	84 10 20663 17 12 - 	— 20692 
- 86 	87 1 3716 5 — 3721 
- 149 149 36 32585 42 11 — 	-- 32638 314081 
— 2 	2 15 31373 32 3 - 
3 3 17 12992 37 27 821 	— 13877 
81 9 	94 723 14669 376 50 425 	— 15520 
- 13 	13 7 19238 1 6 — 19245 
- 167 168 28 13573 7 5 - 13585 
— 163 	163 64 42321 22 18 - 42361 
— 228 228 44 12271 6 2 — 	— 12 279 
— — 	— 45 5310 2 1 — 5313 
1 	7 12 24729 16 7 — 	— 247521 
- 151 151 17 24190 5 6 — 	— 24201 
3 73 	177 162 33989 8 6 — 34003 
10 10 30 23223 7 9 — 	-- 23239 
- 49 	49 68 13296 15 21 13332 
— 	- 15 44716 15 7 - 41738 
— - - $ 85989 98 67 21 	— 86156 
1 	19 45 21 391 49 29 1 	- 21 470 
- 5 5 27 13087 22 3 13112 
- 21 	26 122 11780 88 19 i 	— 11887 
— — - 11920 17 2 —' 	— 11939 
— 2 	2 48 9 866 87 20 - 	— 9 973 
— — - 191 16041 64 15 —' 	 — 16120 
— — 	 — 7 4054 1 4 — 	— 4039 
- --- 28 5649 7 2 —1 	—I 5618 
14 16 
16: 
1 33. 
90( 
99 
1 09: 
305( 
92: 
721 
13'; 
370 
281 
120 
3 370 
3 1 
2, 
1 
41 
109 
3 
1 
433 
53 
5 
258 
13 
42 
17 
44 
35 
37 
21 
8 
542 
- 
1 
9 
	
504 
	
203 
	
944 
705 6 
1 650 
	
181 	6 
72 
	
107 
	
216 
43 66 
337 
	
12 
73 
	
7 
13 18 
89 
	
67 
2 
95 
	
120 
177 70 
191 
	
562 
399 
	
85 60 i 
370 
	
280 
99 
	
151 
74 
	
83 53' 
3 8 
	
68' 
96 
31 
	
47 
65 
	
259 
	
145 
221 91 
94 	 III. LIIKENNE 193G. 
Taulu 26. Lähete.1tii ta?,ara f.Jü/1 I 
I. Maata1oustava 
 I.  Lantmanna- 
2 3 4 6 7 S 9 
I ,_ - —.2. 
. 
': I 	
,»z. 
a.,.: 
1 
I 
.a I 
-- 
I 	E. 
o: 
I E,- ,-ri 
I .1 
, .. -, 	a a ----' °' 
1' o fl fl I a - 'I' o fl 
55 76 45 236 21 175 109 3 -- 
- 33 1 - 45 - - 
26 931 573 59 - - - - 
Rata ja likennepaikka 
Bana och trafikplats  
Kangasala ............ 
Vehmainen ........... 
Messukylä .......... 
Oulun rata, Oulu banan 
Icauliranta 	.......... 
Aavasaksa.......... 
Ylitornio ............ 
Karunki ........... 
 Tornio ...............  
Laurila .............. 
 Kemi ................ 
 Simo 	................
Kuivaniemi ........ 
Olhava .............  
Ii................... 
Ilaukipudas ..........  
Kello .............. 
Tuira ................ 
 Toppila ............  
Oulu 	................  
Kempele ............. 
 Liminka ............. 
ituukki .............. 
 Raahe .............. 
Lappi................ 
Vihanti .............. 
1'iJl1Ima ............. 
 Oulainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............. 
Sievi 	................ 
Eskola ............. 
Kannus .............. 
Kälviä ...............  
Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspililaja, Yxpila 
Krunnunkyla, Kronoby. 
Koippi, Kållhy........ 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppaluoto, Aiholmen 
POnnitinen, Berinäs. 
Kovjoki .............. 
Jepna, Jeppo .........  
Voitti ..............  
3716 
1 
2 
1 
2325 	32916 
7 23 
1 	3 
6 6 
9 	18 
5 	401 
12 	3 
16 	2475 
4 1 
5 	47 
5 - 
33 	53 
4 1 
8 	- 
48 	23193 
379 	2601 
5 17 
58 	90 
22 19 
2; 
26 	51 
1 - 
l 3 	108 
10 19 
3: 
14 	36 
3, 4 
311 	1265 
34 	1375 
- 	105 
10' 43 
—' 	349 
- 4 
13 	12 
261 95 
71  
2 502 	10 204 
II 
19 	 - 
7 31 
48 	101 
22 290 
46 	20 
38 	614 
22 2 
23 	8 
21 - 
144 	14 
21 13 
3 	- 
1 - 
- 	2262 
82 	1911 
5 8 
169 	154 
124 13 
44 	4 
2 
34' 	18 
51 7 
12 	124 
4 27 
39 	354 
23, 42 
9 	- 
17 
20 1 	690 
- 	1316 
48 
-- 	171 
8 	1 
24 22 
140 	106 
283 
9 
25 
9 
13 
9 
265 
181 
1 
58 
1 
17 
76 
287 
185 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
roita II. Puutavaroita III. 	TeoI1huustavaroita 
varor II. Trävaror 111. Industrivaror  
lo 11 1-11 12 13 	14 15 12 	15 16 17 18 
- 
i : 	 • 
-.'-. 
03 
fl 
'1' o ii n i a - T o fl 
445 
50 
83 
82 540 
B 
4 643 
9 
46 
25 
1187 
39 
218 
147 
3 
5 003 
596 
8376 
26 
12 459 
5 320 
5 381 
54 
268 
8 434 
477 
309 
1 812 
526 
105 
144 
10387 
1 633 
63 
141) 
23 - 743 
lo mo 189 
- 90 1680 
13976 3207 91261 
6 - 332 
-- - 188 
23 - 1411 
4 4 1094 
43 21 2054 
- 1 1189 
264 78 6687 
3 11 982 
- - 848 
- - 198 
1 11 (172 
- - 342 
142 
- 
4181 29978 
611 980 8230 
- - 746 
53 27 2413 
26 6 614 
24i 1 198 
- - 363 
-- 3 176 
-. 1 90 
- 9 387 
- - 34 
19 78 1091 
13 25 560 
- 4 12 
38 3 1001 
- 562 
1230 18 3905 
6606 - 9331 
-- 
4 
2' 
1114 
181 
1680 
—I 1 133 
732 - 1081 
1 142 
9 105 226 
9 6 1171 
13 ii1) I 	11; 	.1 
471 139 2 	1057 
1219 14 - 	1283 
103 - - 186 
278652 135416 10609 	507217 
354 202 16 580 
17159 794 20 	22 616 
673 126 5 804 
1842 1544 9 	3404 
71 522 94 733 
75 864 10 	974 
205 6 598 491 	8 484 
251 1 663 2 	1 916 
760 1 959 368 	3 126 
738 525 15 	1278 
2297 126 9 	2650 
604 1758 4 	2513 
306 
2 455 
44 
81 281 
353 
134 	88873 
17684 108 60 , 	18448 
123 94 62 	9216 
3 061 14 1 	3 076 
2 050 301 26 	3303 
74 787 6 437 2 366 	96 049 
1571 5014 35. 	11940 
6789 29 H 	6825 12568 4515 83; 17166 
8598 35 7 	8 640 
1(651 695 73 ' 	16800 
10234 389 234 	10877 
14125 4 371 	14220 
143881 761) 51 	15416 
28378 5 565 4 ' 	33 948 
3 060 3 642 620 	15 756 
13790 875 5101 	15682 
1 706 261 93 	2 369 
76$ 7481 191 	10252 
1428 -- 3 	1957 
232 - 27 364 
- - 60 	204 
579 204 4193 	15361 
813 - 26 	2472 
6539 156 —1 	6751 
1044 63 5 	1112 
2435 30 	2961 
1 2 -- 
14 - 
143 525 43 603 16294 
1 4 - 
1 4 - 
— 44 - 
59 711 
3 
55981 
30771 
3458, 4097 
1 --. - 
1 - 
3 I - 
15 -. 
19218 20031 117 
336 823 57 
- - 10944 
2 - - 
5 
11 
1 
13 
- 
- 
1 -- - 
1 11 - 
505 - 
14 132 - 
7 1373 - 
6 7 - 
- 10 81 
22 8 - 
5 - - 
17 707 15 
- 5081 20 
21 1 - 
4971 - - 
147' 24 11 
67159 7404 902 
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Jtulu 	26. 	L(1/)eIctI!J 1(1 	(iI(t 	(Jalk.) - 
111. 	Teollbonistavarjta 
I EI. Indutrivuior 
19 2 26 16 	26 
Rata ja litkennepaikka  5. 2.g. 
Bana och trafikplats 
on 
I . 
. 
- C - n ._.. 'n -.- -. H 
Tonnia —Ton 
Kangasala 14 
Vehmaiiien  39 
1 
- - 
- - 
 - - 
23 41 
34 Messukylil .......... - 8 1 007 4 - 2 3 -  - 1 038 
Oulun rata, Oulu banan 36663 19689 16 270 1 677 4020 7850 8 875 5665 304 131  Katiliranta 	............ 
Aavasaksa 
- 63 - 16 22 115 9 201) ......... 
Yliiornjo 
168 7 -. 16 3 - 1 3 198 ............ 
Karunki 
- 18 
18 
1 
10 
9 2 - 10 45 
........... 
Tornio 
- 5 - - 20 97 ............... - 173 34 55 60 17 136 154 1 399 
Laurila 	................ - 5 22 - 2 - 1 28 3 138 Kemi 	................. 828' 1 179 392 78 127 1513 3333 483 70 110 Simo 	................. 
Ktuvaniemj 
- (1 
18 
- 
2 
6 
1 
3 - 1 17 33 
011iava 	............. 
- 
 - 12 - 2 
7 - 
3 
1 
- 
13 
5 
43 
28 
Ii 	.................. 3' 60 7 5 1 1 4 62 147 Ilaukipudas .......... 1 109 16 i 4 1 - - 14 1)1) Kello 	.............. 
Tuira 	................... -  - 18 169 14 139 16 - 12 515 - 148 35 1031 Tuppila 	............ 12326 2210 1 675 39 828 2694 3312 50 62 
Oulu 	................. 253 2 358 531 349 1 729 640 277 1 673 9 027 Kenipele 	............. - 5 7 562 1 1 - - 18 51:1 Lindnka 	.............. - 18 1 1 - 1 8 31 Itnukki 	............... 417 78 4545 3: 4 - 4 33 5 (Fill Raahe 	............... 2 884 r 58 24 21 - 13 121 1 	11(' 
Lappi 	................. 
Vihanti 
- 10 14 1 2 - 17 
.............. - 54 - 6 4 - 1 39 ii; Kilpua - 10 - - 2 - 1 3 52 .............. Oulainen 	.............. - 104 - 12 28 - 7 58 373 Kangas 	............. - 29 - - - '  9 : 
Ylivieska 	.............. 
Sievi 
- 131 42 15 12 - 2 66 1 64 
................ - 34 17 8 - 12 
- 47 -- 6 - - 7 is Eskola 	.............. Kaiinus 	.............. 22 45 20 22 15 1 8 104 267 Kälviii 	.................. 22 - 2 5 - - 13 17 
Kokkola, Gamlakarleby  190 560 365 194 768 51 326 1 644 4837 Ykspihlaja, Yxpila  1112 635 330 27 145 169 392 170 8 01 
Kruuunkvlä, Kroiioby 
Koippi, Ki.11by ......... 
- 22 
15 
12 8 
8 
3 
26 
87 - 4 130 
Pietarsaari, Jakobstad 
- 
9 5397 
- 
2 75 64 8 
- 
4 
25 
192 
57) 
59:13 
Leppiiluoto, Alholmen 21 325 4388 90 1 13 3500 814 64 105 6110 Piinnkineii, Bennäs - 10 - 12 - - - 6 20 Kovjoki 	............... 
Jepua, Jeppo 
- 29 
21 
11 9 
320 
6 - - 16 76 
......... - - 1 3 - 4 349 VoItti 21 - 	 - 131 6 - 1 1 17 
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Tabell 26. Avsänt gocLs. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoainita, paitsi maatalonstavaroita 
	
IV. 	Närings- och njutningsmedel, utom lantrnannavaror  
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 
I - 32 
Ijkkntarjffivn iTinki ali randi -- 	ti I tus 	liv ira:i 
1r iind:int,tgI ui Iltir bi fral.t at 
a 
-r - - C - 	 Ti. .- 	cz_ a - 
Ia. 	o .r 
-_5 ccj r 
U U ;  
a- 
U 
-- a g- .. a: - a 	_- - a 
5' C 	- 1- L , 	aa- a 
a 
a r - 	-- 
Tonnia —Ton 
- 	- 1 - 	1 74 1 916 17 14 - 	- 1 947 - 	- 	- - - - 1 1512 1:8  -- 1521 
- 	- - 94 	94 1 2999 31 8 -- 	- 3038 
515 	9267 	12915 1384 4006 	28087 5327 936023 3458 752 1554 	3 941790 
3 3 1 - 4 11 11 1134 14 4 21 	- 1 173 - 10 23012 3 - - 	- 23015 - 	- - - - - 	- 28 2 288 1 7 - 	- 2 296 
_ 	5 	- - - 5 23 4623 10 2 - 	- 4635 
71 	591 	120 488 15 	1285 208 5679 107 25 - 	-- 5811 
5 	1 1 	7 40 5348 6 7 - 	- 5361 
93 	1 084 	1 099 24 78 	2 378 243 87 902 273 152 86 	- 88 411 
3 	- 25 28 (13 3 022 33 10 - 	- 3061 
40 	- 	- - 36 	76 66 4 159 38 3 - 	-- 4 201 
11 	- 	- - 36 47 15 1 566 26 2 - 1 59 
22 	3 	22 - 229 	276 34 3779 93 9- - 3881 - 9 - 19 28 58 3101 9 16 - 	- 312€ - 	- 	- - - 	- 516 1 043 60 1 - 	- 1 1O 
21 	16 	- 171 - 	189 20 90117 46 16 - 	- 90171 
34 	2104 	2451 4 - 	4593 - 115519 1 10 - 	3 115531 
158 	404 	1899 299 305 	3065 1002 30540 1474 131 286 	- 32431 - - - - - 123 22 458 2 7 13 22 48( - 	- 	- 1 16 	17 166 51130 22 8 - 	- 596( 
- 	12 	19 - 94 125 35 101913 11 16 - 	- 10194( 
8 	- 1 5 212 	226 274 13778 69 25 16 	- 1388k 
- 	- 	- - l5 	15 25 7273 3 2 - 	- 7271 
1 	- 	4 - 284 289 47 17794 20 6 - 	- 1782( - - - 
1 	2 	11 
- 
29 
10. 	10 
305 348 
28 
207 
9289 
18097 
2 
38 
2 
26 
- 	- - 	- 
929 
1816: 
- 	- 	- - - 	
- 3 10952 - - - 	- 1095 
4 	15 	17 6 142 184 256 17399 33 18 - 	- 17451 
13: 	- 	- 2 1171 	132 140 16332 46 13 - 1639. 
5 34116 -- 3 - 	- 34111 - 	- 4 	6 3 - - - 	
- 
109 122 201 17347 21 10 - 	- 1738: 
2 	10 	- - 26, 	38 33 16362 14 5 - 	- 1638: 
22 	382 	1548 341 413 	2706 531 14348 368 65 - 	- 1478 
10: 	4623 	1785 - 38 	6456 - 34120 4 17 - 	- 3414 - - - - - 174 2451 9 6 - 	- 246 - 	- 	- - 42 	42 48 2 705 78 2 - 2 7& 
8 	3 	2337 5 94 	2447 192 8909 283 37 15 	- 924 
- 	1 582 - 986 	2 568 1 124 673 11 2 - 	- 124 68: - 	- - - - 20 2 663 30 5 - 	- 2 69 - 	- 	- 6 13 	19 38 7117 35 13 - 	- 716. - 	- 	- - -, - 20 2654 18 2 - 	-- 267 
- 66 : 	66 54 4323 12 7 1 434 
3185-37 	 13 
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Taulu 26. Lähetetty tavara. ('Jatk.) -  
1 	2 3 4 6 
H 
_______ Tonnia —Ton 
I. Maataloustava- 
I. Lantnianna - 
7 8 9 
s--' o 
CL 
•'' 
3;a 
I 
Rata a lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Härmä ............... 498 
Kauhava .............. 543 
Lapua 	................ 981 
Nurmo 	............... 271 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	................ 834 
Kajaani .............. 1 
Murtomäki - 
Sukeva ................ 1 
Kauppilanmäki 1 
Soinlahti 	............ -. 
Ra.udaskylä 113 
Nivala 	............... 140 
Haapajärvi 	............ 2 
Pyhäsalmi ............ 
Kiuruvesi 	............. 3 
Ryönänjoki - 
Runni 	.............. 1 
Iisalmi 	............... 
Lapinlaliti ............. - 
Alapitkä 	.............. - 
Siilinjärvi 	............. 23 
Toivala 	............. - 
Kuopio 	.............. 28 
Pitkälahti 	............ 1 
Kurkiniäki 	............ - 
Salminen 	.............. - 
lisvesi 	................ - 
Suonenjoki 	............. - 
- Haapakoski 	........... 
Pieksämäki ............ 3 
Lamminmäki  
Kantala ............... 
1 
1 
Ilaukivuori ........... 1 2 
Kalvitsa 	.............. 2 
Hiirola 	................ 8 
IIikke1j 	............... 4 
Otava 	................ 2 
hietanen 	.............. - 
I 	Mäntyharju 	.......... 10 
Voikoski 	..............  3 
Kirjokivi ............ 27 
Selänpää 
297 712 - 135 137 
358 675 - 247 49 
491 319 - 390 276 
23 96 47 50 23 
2478 24690 19860 2720 3121 
20 413 285 9 38 
6 3 10 - 2 
39 219 75 2 5 
6 15 518 1 19 
3 - 15 33 7 
13 172 - 11 24 
16 51 - 148 407 
6 23 9 118 36 
10 12 6 50 46 
59 35 348 176 62 
22 - 71 34 12 
3 166 550 5 5 
74 208 628 334 493 
46 40 289 170 33 
127 60 1056 1 33 
41 119 1610 86 59 
- 5 1181 - 43 
28 892 1 067 681 417 
- 
- 527 - - 
34 162 895 181 64 
1 - 33 11 
25 11 56 - 
32 58 595 128 173 
12 6 248 - 4 
16 49 26 23 60 
13 1 22 - - 
8 1 5 16 35 
89 10 52 5 33 
30 5 227 11 47 
35 - 157 - 
332 1520 181 220 550 
60 4 170 19 66 
23 10 32 5 13 
237 41 421 100 148 
31 18 29 - - 
- 16 - 1 
69 27 545 
50 
45 
159 
197 
280 
280 
427 
189 
13331 
70 
11 
34 
4 
2 
13 
22 
26 
19 
43 
9 
9 
136 
31 
9 
42 
1 
145 
1 
25 
5 
15 
57 
8 
37 
8 
44 
8 
3 
122 
5 
60 
10 
52 I 
21799 
814 
24 
24 
1 
91 
29 
35 
57 
2 
709 
38 
16 
6040 
31 
6 
45 
6 
240 
5 
17 
4 
2431 
11 
13 
89 
3 
4 
515 
37 
1 
9 
6 
1 
1 
i l 
2 
45352 1128 356 
	
1 083 
	
57498 
1 
	
4 863 
10 
	22 807 
3502 
1 
	
5199 
38 
	
4678 
148 
	21 909 
89 
	
47 622 
662 
	
61 009 
64 
	
18314 
1 
	
6 233 
11 471 
803 
	
34947 
22 
	
12015 
6960 
5 
	
6019 
345 
20524 
	
56445 
674 
	
22 591 
17 624 
10188 
1 549 253 882 
82 
	10568 
1 
	ii 047 
164 
	
24100 
5 286 
8 
	12762 
514 
	
49196 
181 
	
16415 
7 690 
290 
	
53 890 
4 843 
	91 895 
13 
	
11 092 
92 
	
47 803 
134 
	
28698 
55 
	
2 774 
4119 
	
16301 
654109 
61 646 
1 
9 
8 
2 
33 
2 361 
512 
1 
1 
2 
15 
3 
21 
11763 
5 714 
3 166 
6136 
1 
3 
69 
12810 
10 
2 
2 120 
30 
4 
12 
395 
13 
1 
56074 17 588 
1 560 
	
5 300 
276 
8 1 
 3 
16 
780 
187 
705 
193 1 369 
336 
3 
2 884 
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m711 O 	 ,-,r,le 	I PrnI. 
roita 
varor 
lo ii 1 	11 1 
H. Puutavaroita 
11. Trävaror 
13 	14 	I i 1-15 
ill. 	Teollisuutavaroita 
111. 	Industrivaror 
16 17 18 
I I 
I I - 	 '  
;  I I 
1 U li li  U I - 
T onnia —T on 	_________________________________ 
21 
39 
169 	2299 
27 	2 673 
249 	3335 
32 	1443 
3607 156681 
105 	2193 
1 57 
32 	437 
- 568 
- 	60 
25 	372 
267 	1 143 
1 256 
- 	216 
6 	810 
1 	149 
3 744 
52 	2702 
4 674 
3 	1289 
11 	2019 
- 	1236 
264 	9779 
- 529 
1 	1395 
- 	50 
- 113 
7 	1130 
1 285 
11 	505 
- 	38 
81 
1 	265 
3 343 
- 	211 
44 	5618 
7 339 
2 	110 
12 	1174 
- 95 
- 	44 
727 
1542 	2400] 
2510 2480 
10349 	7556 
-- 105 
230694 
	622429 
41 032 
	
14372 
4274 
139 
	
18 153 
2 2071 
5 137 
4 640 
3 402 
	17 109 
7 039 
	
35197 
5 238 
	
51 225 
18 
	
17225 
1 469 
	
4 631 
1 
	
11 027 
17 561 
	
10360 
11 
	
11799 
35 6129 
5344 
318 
33006 
	
339 
11 463 827 
2 
	
12 874 
6 
	
8460 
36349 
	
159382 
9 9298 
9659 
968 
	
21 591 
5 134 
35 
	
8736 
20448' 
	
7 960 
382 9656 
14] 
	
5 446 
12 
	
51 051 
21 834 
	
18648 
59 7 244 
3931 
	
25 421 
2 464 
	12 997 
936 
I 	SSOi 
	S 499 
- 	2 	3944 	 9 	- 
- - 	4990 - 	41 50 
668 	30 	18603 	8 	117 	- 
95 2 202 - 1 - 
229 881 
1011 
588 
4505 
829 
59 
1 250 
5 297 
3 884 
1 007 
132 
442 
6223 
183 
796 
663 
27 
2576 
9627 
4 746 
1 715 
56602 
1179 
1 387 
1 377 
152 
3 983 
20274 
6 196 
2 229 
2 537 
46570 
3 776 
18359 
13 103 
1 783 
3 103 
59 204 
434 
38 
12 
68 
23 
6 
6 
216 
2 
34 
39 
2 
12 
6 
8 
214 
6 
54 
1 
lOU 	 III. 	LIIKENNE 11)36. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Inclustrivaror  
19 	20 	21 	22 	23 	24 	2ö 	26 	16-26 
Rata ja liikennepaikka I 
Bana och trafikplats  .. 
o a 	0a 	 . 	-. 	. 
	
a.-• a 5 ; 
a. 	 I a a a a 	.- 
. ° ,—a. 
___________________ _____________ 	 Tonnia —Ton 
- 175 349 	10 5 - - 49 597 Hrrni 	................ Kanhava 	.............. - 
6 
138 
378 
13 75 
14 	97 
43 
27 
1 
4 
1 
7 
144 
256 
506 
914 Lapua 	................. Niirmo 	............... - 6 7 2 - 1 7 21 
Savon rata, Savolaks ba- 
243466 29339 40705 	3369 844 26940 12433 6680 1091547 nan 	................ 
3 930 5 475 94 70 52 388 376 75 	o4 Kajaani ................. Murtomkki 	........... - 2 - 	- - - 2 4 
184 45 4288 4 - 1 80 30 4632 ' Sukeva ................ Kauppilanmäki - 1 - 	- - - - 18 20 Soinlahti 	............ - 17 - 1 - -. 24 42 
Raudaskylä - 3 - 	5 1 - 1 10 
- 29 - 4 9 - 3 48 37 Nivala 	................ 
1 109 16 18 - 27 22 201 Haapajärvi ............. 
Pyhäsalmi ............ 65 112 - 	13 9 - 6 56 605 Kiurtivesi 	............. - 99 380 7 12 - 10 54 567 
Ryönänjoki  11 259 	 3 1 - - - 211i Runni 51 17 - - - 1 - 
12 372 60 	92 145 91 189 730 2 507 Iisalmi 	................. Lapinlahti ............. - 83 9 8 6 - 2 23 31 
Alapitkä 	.............. - 20 - 	- 1 - -- 2 23 
Siilinjärvi 606 65 	 4 - 7 - 30 6 662 Toivala 	............. - 5 - 1 - - 7 206 Kuopio 	............... 146 1775 1 545 	514 317 2581 1 579 1 245 11 583 
- 1 - - - - - 13 15 Pitkälahtj 	............. Kurkimäki 	............ 1 27 1 	 6 - - 2 16 
Salniiiien 	............. - 1 - 	1 - - - 13 lisvesi 	................. 72 74 - 4 - - - 53 205 
Suonenjoki 	............ - 197 1 	19 2 1 6 57 288 
- 1 854 - 12 - - 5 1 1 90 Haapakoski 	........... 
Pieksämäki ............ -- 95 90 	17 25 1 2 174 478 
Lamminmäki 
Kantala 
- - 	- - - - 1 I 
2 26 11 4 3 3 - 23 12 903 ............... 
Haukivuori ........... 1 30 . 	5 2 - 3 24 61 
Kalvitaa 	................ 8 18 - 	3 1 8 
Hiirola ................... 5 - - - - -. 4 
Mikkeli 	.............. 59 764 158 	869 113 53 558 427 17279' 
12 87 15 5 - - - 19 5865' Otava 	................. 
hietanen 	............. - 14 16 - - 1 16 32113 
Mäntyharju 	........... 2 102 19 	31 25 3 26 60 300 
Voikoski 	.............. - 41 - 5 - 2 386 4 19 2 459 
Kirjokivi ............ - 2 - 	- - - - - 2 
Selänpää 	............. 15 41 53 13 2, 1 4 44 0321 
400 
13 
18 
23 
U 
1€ 
5 
1' 
1 
1 
30 534 
983 
187 
248 
Go 
32 
1 
3 
1 025 
54 
11 
1 869 
8 
141 
131 
3 
64 
56 
52 
56 
3 
1 261 
27 
11 
111 
11 
I 
6 309 
176 
25 
30 
9 
49 
276 
186 
220 
89 
62 
1 007 
130 
82 
82 
2 
892 
5 
138 
7 
45 
155 
14 
220 
67 
57 
66 
22 
690 
83 
52 
403 
78 
3 
41 
3319 
123 
1 
24 
3 
9 
3 
8 
12 
14 
44 
21 
183 
25 
6 
10 
2 
983 
30 
4 
6 
52 
43 
47 
68 
13 
6 
8 
291 
:11 
5 
74 
42 
188 
63 
1 
14 
1 
10 
14 
25 
12 
23 
2 
7 
24 
7 
8 
23 
165 
7 
8 
3 
10 
39 
11 
36 
9 
14 
3 
170 
12 
¶1 
31 
6 
247 
3 
12 
21 
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Tabell 26. Avsänt  gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- jO nautilI  tai Iii ta 	pt iti nittaIt tiNt varoitti 
IV. 	N8riitgs- och  ujut ningeinetlel, oh ni ta et ituinniva or 1 	32 
tett ui 	t 	'. Lilla 
Efter uni 1antatariffrr 	tetri 
gods 
ktat 
0 27 28 29 30 I 3127 - 3139 ,a--- t 
I C' 	I 
- 	. 
ET 
U h-i' li '' iU Il • . '5 . ,, t- 
T tt it fl 	it - 'F fl it 	 - ___________________________ 
- - - 2 13 15 144 6999 11 5 - 
- - - 177 177 53 8399 64 25 - - 
- 3 7 1 86 97 158 23107 52 28 1116 - 
- - - - - - 14 1683 5 2 
7 015 
8488 
24303' 
1 690 
420 410 
136963 
4955 
27 944 
4 102 
5 309 
5 075 
23688 
48610 
62102 
20010 
6 764 
12 377 
42 395 
13223 
8368 
14826 
1792 
82 606 
23 177 
19231 
10251 
254402 
12 363 
13311 
25 455 
5 328 
25 944 
49662 
16927 
7 943 
80415 
98232 
14492 
49 896 
31 391 
2 824 
23 431  
8578 
106 
1 
11 
6 
121 
8 
81 
2 
3 
1 
9 
82 
1 	4 14 
	
14719 
	1 639 
395 
	
275 
5 
2 
	
2 
9 
20 
476 
	
277 
2 
1 
	
1 
1 039 
	
139 
1 
5 
1 
5 
	9 
522 
36  
2413427 
136 744 
4 953 
27 906 
4099 
5 306 
5 062 
23 666 
48603 
62076 
19943 
6 762 
12319 
42188 
13 191 
8 354 
14793 
1 789 
80568 
23140 
19219 
10 2 47 
 254386 
12 272 
13257 
25 367 
5326 
25 869 
49635 
16918 
7 935 
78 738 
98201 
144Th 
49 791 
31341 
2824 
2339k 
1 597 
76 
2 
1 
3 
3 
50 
54 
1 
65 
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Tabell 26. Arsänt gods. (Forts.) 
roita II. Puutavaroita 
III. 	Teol1isunstavaroia 
H. Trävaror iII. 	Industrivaror  varor 
16 	17 18 lo 	11 	1-11 12 	13 	14] 	15 	12-15 
c 	a a 	a' 	— 	a", 
ra ' 	0 0 ca' 	E. " — 	-'a' 	a 	— ii 
+: 
li u 'a' a' a' ____ 	____ 
Ton nia —Ton 	________ _________________ 
- 7 1088 298 	7 97 1490 153334 	818 259 
10 - 	34 
2 I 43 
- 
5752 
861 - 
216 	 -- 
3 
52 
864 
6020 
	
- - 
120 822 	8875 
- 
64 
- 
lo 6' 	1785 433 138'? 315 99 2234 172027 45 110 
17 4 	2348 925 1810 	393 54 3182 19 	3387 - 
— 1152 2998 6410 	782 27 10217 2 	15 - 
— 7 	322 117 1458 83 3 1661 2 	
- 595 
1 1 521 	5 250 7 2 496 	32 56 2 591 81 834 25 - 
— 19 7 1396 	 - 13 1416 - -- 
1 - 	170 - 27 	 - - 27 - 	- - 
- 178 1 333 	39 56 429 302 	14 - 
57952 1203 , 	107617 11848 1968 60 8711 22587 34372 	
22748 7616 
5175 57630 394925 564558 	377905 80578 1417966 706985 	340813 
24043 
14 - 	848 4119 5160 784 509 10572 1 9 
64 
5 2 245 - 2 706 	34 - 2 740 
2 1 
1 
154 10 	841 35750 5576 	25591 70 66987 19942 	
3717 
10 1 493 - 6 881 156 - 7 037 
- 50 - 
— — 	40 17128 2793 	6808 781 27510 - 	284 - 
1 - 	13 16125 14900 	19038 1124 51187 - - 
20 2 89 404 434 	 - 18 856 4261 	
5211 - 
- - 	102 479 1705 575 5 
69 
2764 
170 
2115 
3 	146415 
- 
3262 - 
- 
- 11 
- 	83 
2-1 
- 
25 	52 
2 858 50 2 908 - 	1 239 129 
9 17 	371 12 2475 	83 2 2572 - 	- - 
— 1 31 68 3106 - 63 3237 3 - - 
216 93 	3925 21503 4422 	22779 6291 54995 141 	
288 - 
6 3 409 - 5651 937 8 6596 2 
4 - 
15 - 	176 3190 	672 - 3862 
- 	I - 
135 	900 7101 19818 	13889 583 41421 4 	2 
2 
- 
58 - 753 1504 15202 	5205 780 22691 
21 69 
50 13482 69506 	7168 7501 9767 - 	10 30 - - 
- 	111 8 922 4441 	7 124 38 20525 16 30 - 
2 - 52 44830 1562 	37603 140 84135 - 	- 
25 3 	307 25109 57466 	1230 20 83825 5916 	
14 4 
- 37 3 735 12 963 367 94 17 159  - 6 - - 
22 33 3216 	2032 1 5282 - 	70 - 
- - 	299 5003 11849 	4244 114 21210 1 - - 
9 - 23 1814 8297 	1056 188 11385 - 	- - 
— — 	550 10 10 882 	1 046 13 11 951  - 	58 - 
- 197 90 4383 	 -- 4 4477 - - - - 
5 - 	983 24 2 792 150 17 2 983 
- 	8 - 
- - 8 
70 
385 
40950 
1 441 	281 
10452 	3619 
- 
46 
2 107 
55067 
- - 
25360 1 	3 
- 
2590 
1 - 
- 	252 - 1 585 	644 1 2 230 1 536 	30 - - 
26 - 203 
1 	278 
- 
12325 
174 15 
2708 	1006 
- 
35 
189 
16074 
2 2 
27074 	25 
- 
10 
2 
7 - 47 7 225 	 - 53 285 30547 	
2474 - 
-- — 	11 7 - 	1672 4462 6141 - - - 
67 4, 	648 19 740 	1680 3759 6198 k 
6 	13 1 
som 	lll)1 ul' 	',', 
III. Teollistiustavarujta 
III. Industrivaror  
20 	21 	22 	23 	24 
a a 	 e - 
no 	i 
ale 	 - ..a 	a ap 
. 	 . -+.. 	 0 
:  
0- a 	 Pr 	a 	p 
0. 
To nn ja —Ton 
25 	26 16-26 
aj 
0- ! 111I CJ 
na. 	a 
131O 3 26 
9 365 48 
967 82 51 
990 36 19 
98 1 264 
2 1 
S 594 6 
196 - 19 
34 22446 - 
1 - 2 
55 5 7 
17990 4727 1150 
2 
- 4037 43 
1 2 2 
25 15 20 
1. - - 
1 -- 2 
4 1 32 
5Of  17703 9436 
68 155 850 
4 426 
88 I 135 806 
106 173338 
216 4047 
	
2 	22 
2 	1208! 
100 	82190! 
481 	2 961 
3 
44! 	4651 
1926 359808 
41 830 
84 
33 
369 
11 
9 , 
65 
29 
17 
278 
17 
63 
37 
1 095 
36 
a 
52 
14203 
60 
13 
51 
189 
13 
23 
80 
12 
25 
lo 
29 
3 
333 
26 
8 
93 
117 
2 788 
1170 
38260 
29 
5 
26 
2 
12 
3 
300 
12261' 
9 
32 
1 
33 
6 
7 
59 
1. 
28 
138 
25 
1187 829 
499 
59 
24416 
89 
311 
117 
9541 
2 159 
150096: 
1 403 
144 
61' 
3 666 
70 
15 
12 3i4 
14714 
125 
118 
81 
6427 
135 
106 
11, 
97 
27 
in; 
31 277 
1 6(6; 
34 
27521 
33181 
2 937 
1 251 
1 538 
19 
15 
1 
1 
6 
3 
5 
17 
12 
116 
6 
1 
4 
17 
9 
6 
3 
22 
1 
1 
1 
4 
4 
14 
2 
43 
11 
15 
2 
13 
1 067 
14 
3 
35 
1 
3 
4 
6 
9 
1 
281 
3 
9 
4 
27 
1 
1 
13 
7 
2 
a 
2 
6 
1 
2 
14268 
13 
3 
1 
1 
73 
2 
1 
1 
9 
1 705 
1 
227 
1 
2 
6578 
109 
87 
1 
1 
1 
1 
482 
2 
18 
3 
8 
10 
I 
3 
1 078 
8 
11 
3 
11 747 
157 
15 
191 
27 
12 
44 
16 
12 
131 
18 
60 
6 
867 
15 
4 
21 
137 
21 
5 
15 
224 
9 
7 
26 
10 
10 
11 
50 
100 
8 
10 
43 
27 
19 
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Taulu 26.  Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
19 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Voikka 	............ 
Irarju 	............... . - 
Kymintehdas ......... 777 
- 'Myllykoski 	 ............ 
Hamina .............. 2 
Metsäkylii 	.......... -- 
Liikkala 	........... - 
Inkeroinen 	............ 13 
Juurikorpi 	.......... - 
Tavastila ........... 
Kymi 	................. 1 
Kotka 	................242 090 
Karjalan rata, Karelska 
700 banan 	............... 
Nurmes 	.............. 
Kyläiilahti 	........... 
-- Lieksa 	................ 
Vuonislahti 	............ - 
1 Ukkola 	.............. 
- Iiimaharj tt 	 ............ 
Kaltimo 	................ 11 
- Kontiolahti ............ 
Outokumpu - 
Sysmä järvi  - 
- 
- 
Viinijärvi 	........... 
Onttola ............. 
23 
Hammaslahti 2 
Joensuu ................. 
1 Tikkala ............... 
32 
219 
Tohmajärvi 	............ 
- 
Värtsilä 	............... 
Naistenjärvi ......... 
12 
1 
Suojoki 	............... 
Kaipaa 	................ 
2 
too 
Suojärvi 	................ 
Nää.täoja 	........... 
Papero 	.............. 
Loimola .............. 
Roikonkoski - 
- Leppäsyrjit 	.......... . 
- 
- 
Suistamo ............ 
I 	Alattu 	.............. . 
Uuksu .............  
Pitkäranta ........... 
1 Leppäsilta............ 
- Impila.hti 	........... . 
- Läskelä 	............... . 
- Harlu 	............... 
Hiimekoski - 
Jänisjärvi 	............. - 
4824 
165 
1 
155 
1 
17 
8 
4 
il 
1 
773 
10 
110 
10 
29 
2 
3 
18 
1 
22 
6691 
107 
38 
471 
31 
13 
26 
30 
56 
4 
11 
683 
67 
45 
92 
136 
34 
20 
4 
166 
31 
15 
65 
9 
2€ 
4€ 
4€ 
1€ 
1 
5.( 
161 
	
11 
Tabell 26. Av,eänt gods. (Forts.) 
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IV. 	Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi inaatalustavaroita V. tttiia t:naraa 
IV. Närings- och ojutnirigemelel,  utom lautmannavaror  1-32 Efter 	
niitaitt,e.tti tier 	befraktat 
27 28 	29 	I 	3 	81 	27-31 32 
J 
= 
: 
C :7=. 
7. - _ j- - 	.-.- 7.' 	- '- te , _ 
'- _= 	o.i 	-.,.. 
T onnia—Ton ___________ 
- - 1 29 - 30 3 157380 24 32 - 14 - 14 10 1318 9 - 31 - - - 31 41 141 941 66 44 1 - - - - - - 40 177397 61 43 - 
304 28 100 60 15 507 172 10256 55 117 311 - - - - - - 2 11393 3 13 - - - - - - -- - 18 3209 3 6 15 - - - 3 3 74 90 108 62 13 - — — - -- - --- 24396 2 3 2 - - - - - 18 221 - 2 - — - - - - 68 1140 18 32 3 - 
1038 8065 12111 399 1925 235381 384 513934 842 88 - - 
157 436 
1 360 
142 052 
177 501 
10739 
11409 
3 233 
90 183 
24403 
223 
1193 
514 864 
771 1532 	1653 	1127 
5 12 86 12 
1 - - 
2 35 72 12 
- 16 - - 8 - - - - - 4 
- - 1 
36 39 494 158 - 10 - 
- 11 99 - 
— 2 5 - 
3 14 1 6 
- 3 9 1 
3 12 - - 
- 8 - - - 6 - - 
— 16 100 3€ 
2674940 
12 191 
3083 
92 870 
7 650 
27 875 
51 313 
10533 
5 089 
150 285 
4 405 
3106 
3331 
64042 
7152 
4098 
54 797 
38404 
97 866 
20 774 
84282 
90 754 
17362 
5 427 
21 61)2 
11 440 
12 62 
475€ 
414€ 
2 12€ 
86451 
4 10: 
431 
4392 
33 531 
909( 
827) 
3010 1425 3277 
67 	25 
9 	2 
24 	21 
9- 
1 	2 
3 	6 
11 	16 
3 	10 
9 	14 
1 	4 
14 	8 
1 	7 
468 	89 
16 	7 
23, 	6 
10 	19 
80 	32 
4 	6 
3 	20 
10 	9 
48 	61 
3 
8 	7 
1 	5 
2 	7 
8 
17 	5 
11 
52 	65 
28 	2 
5 	5 
14 	22 
7 	8 
3 	4 
6 	S  
2682652 
12283 
3094 1 
92 915 
7 659 
27 878 
51 352 1 
10 560 
5 102 
150308 
4110 
3 128 
3 339 
64 599 
7 176 
4 127 
54 826 
38516 
97 876 
20 797 
84301 
90 863 
17365 
5 427 
21 708 
11 446 
12 636 
4 758 
4 171 
2 137 
86 572 
4 132 
449 
43963 
33548 
9 103 
82891 
14 
145 	36 
19 38 89 
5 	12 
— 17 
133 	171 
3 	5 -- 
42 5 
40 	8 
27 	150 
- 	5 
38 23 
17 	33 - 
1 17 
— 	8 
6 
- 	2 
— 12 
6 - 
169 	428 17; 
2 32 -- 
2 	16 2, 
4 	19 
— 10 
1.1 	51 
19 15 
— 	170 
3 	4 
34 	408 - 
22 	195 
3 78 
5 	57 
—: - 
H 
2 	9 
- 	2 
— 51 - 
— 	124 -- 
12 - 
:1 2 
	
15 	61: 
9 9 
218 
115 
367 	49 
6 	- 
24 
7 
284 	9 
154 
59 	
-i 
103 
8 	— 
— 7 
— 	2 
50 - 
31 	— 
555 	916 
499 	296 
5 	390 
7 
27 	65 
12 	513 
6 	828 
251 	155 
11 	260 
265 
780 	1 272 
57 12 
— 	17 
37 	283 
19 	776 
- 40 
17 	67 
10 2 
20 	655 
6 	511 
22 	625 
22 	1225 
50 	1286 
- 	326 
:17' 	621 
123 2 
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Taulu 26. Löhetetty  tavara. (Jatk.) - 
I 
J 	Itht,Justava- 
Lant liianna- 
I I 	2 I 	3 4 6 7 8 	9 
Itatajallikennepaikka I . 
Bana ochtrafikplats p EH-' F 
.. 	 z-. 
a 2. 
-. rf. - 
- arn'-.,. _.._._ ., -a --.- 
C I . 
g 
— -. a _.- - 	 - a - o 	c 
- I'onnia —Ton 
- 	29 349 Matkase1k3 	............ 
2 13 38 23 Kaalamo 	............... 
- 	6 5 2 Rytty 	.............. Flelyla 5 49 4 Sortavala 	............. - 	124 502 5 
Sortavalan satama  - 	139 68 - 
Tuokslahtj.......... - 5 23 9 Kuokkaniemi 1 	4 - 4 
6 23 14 23 Niva 	.................. 
Landenpohja  16 198 35 
iluuhanmäki - 
- 5 
Jaakkinia 
- 14 3 Ihala 	................ 3 	11 28 22 
Akkaharju............ - 3 - 
Lauritsala 6 35 4 
Joutseno 
Rauha ............. 
3 9 90 
Asemäki 
- 	1 1 
. 
18 
44 
Tainionkoski - 	4 11 23 
Kaukopää ........... -- - - - 
- 
- 92 
110 	285 25 32 Elisenvaara ............ 
26 	152 1 16 Alho 	................... 
21 29 11 244 Rautu 	................ 
10 	 - - 3 Petäjärvi ............ 
3 	84 21 13 Kiviniemi 	.............. 
10 	 - - 28 Sakkola 	.............. 
30 58 34 150 Pylitjärvi 	............. 
Myllypelto 47 	54 12 17 ............. 
1 58 17 38 Käkisalmi .............. 
- 	41 - 18 
67 	320 261 36 
Kaarlahti 	.............. 
Iii 	fula 	................. 
Ojajiirvi ................ 5 26 34 
- 	7 140 16 Inkilk 	.................. 
Sairala 	................. - 	134 6 77 
- 	12 2 45 Kol jola 	............... 
- 
- 2 Vuoksenniska .......... 
7 	18 16 2 Imatra ................. 
1 77 - 127 Enso 	.................. 
- 	42 8976 13 Jääski 	................. 
Kalalampi') - 	3 60 2 
2 20 19 18 Antrea 	................ 
Hannila ............... 1 	43 1 162 
Kavantsaari  2 33 - 72 
Karisalmi 	.............. - 	15 - 8 
- 	34 254 172 Tali 	.................. 
Tarnmisuo ............. - 	406 24 109 
) 	 1.iikennciity pysitkkinS - Trafikcrl som luUlplats 
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Tabell 26. Avsänt  gods. (Forts.) 
II. Puutavaroita III. 	Teolli.suustavaroita roita 
varor II. Trävaror 
IiI. lodustrivaror 
12 	13 	14 	15 	12 	15 16 17 18 10 11 1-11 
n II 4I a 	fl 	 0 ____ ______ a 
a a a ________ 
'I a fl fl I a - T o n 
1 	18 	1280 	112 	16918 	3650 	67 	20747 	-- 	100658 	 - 
19 	 - 346 63 	12543 843 30 	13479 	 - 41 2 
6 	 - 	315 	2 2962 	1627 	2 	4593 642 	2 
- 	 - 190 	36651 	2079 	2575 	1338 	9657 	 - 	 - 	19 
258 	318 	2 370 	133 226 2 	228 589 29 189 3 
126 	 - 	339 	6380 	361 	1857 	2636 	11234 	10 	8 	 - 
19 5 149 	 - 6814 688 7502 	1828 	 - 	 - 
17 	1 	88 	349 	4184 	1815 	42 	6390 	 - 
1 8 504 503 2 981 486 23 	4 083 	 - 	9 	 - 
4 	10 	601 	9610 	763 	12753 	10917 	34043 6 2 	 - 
- 	 - 	69 	 - 	7075 	385 	20 	7480 	5 	 - 
9 88 20 6392 79 6 	6497 1 	 - 	 - 
6 	12 	288 	 - 	6199 	646 	28 	6873 	 1 	 - 
2 48 	534 	6717 586 1 	7868 	 - 	 - 
3 	6 	69 48 140 	3155 	18463 	21806 	38941 42 	149 
3 	 - 	113 	1536 	1962 	31 	946 	4475 	11669 	 - 	 - 
4 1 77 20, 	3270 385 	128 	3803 	 - 451 	 - 
- 	 - 	56 	170 728 	22 5 925 	 - 	1 	 - 
- 1 76 212 	32 815 	1182 	681 	34890 	12 134 212 	 - 
- 	 - 	 2661 	 - 	20534 5 	20805 	83508 	 - 	 - 
- 	 — 	1 	03 	874 	1 987 	 - 	17 	2878 	 - 	15 	 - 
17 	34 	2747 78 4954 3 	31 	5066 8 14 3 
1 10 	1035 	21 	2442 	 - 6 	2469 	2 	ii 
21 	3 744 	4474, 	14270 125 	180 	19049 	 - 	 - 
— 21 	1086 1131 	10 2 227 1 	 - 
4 	2 	242 	1609 	1731 	10 	130 	3480 	7 	2 	2481 
2 	 - 575 	1 857 5 961 60 	 - 	7 878 3 2 	 - 
8 12 	1188 	720 	5411 	10 	141 	6282 	3 	 - 	 - 
1 	 - 571 	 - 8642 181 	 - 	8823 1 	 - 	 - 
6 7 	568 	33689 	4740 	1 9726 1 	3873 	62028 	95492 211 	 - 
3 	 * 	334 	971 	1 281 	326 	39 	2617 	 - 	 - 	63 
40 8 	3226 573 	10581 	39511 	108 	15213 10 47 	 - 
3 	4 358 	289 8813 	6078 2 	15182 	1 	 - 	 - 
- 1 	262 	5544 	9739 	9902 	59 	25244 1 	 - 
22 	
2 623 	8523 	18771 	15607 	148 	43139 	-- 
- 891 	1677 	5976 	4316 	84 	12053 	 - 	11 
-- 	2 	44 	38218 7394 	87234 	9126 	141972 	115627 	o183 	14301 
1 23 156 41 	1 401 -• 51 	1 493 7 	36 127 2C 
4 	15 	237 	1193 1 330 	 - 	1407 	3930 	232245 	17119 	701 
19 29 	9765 	4120 	2960 	1133 	1701 	9914 	
- 2 	 - 
- 	1 	585 	1906 	656 	16531 	101 	4316 	 - 	1146 	 - 
18 	29 804 	654 2961 479 45 	4139 4 	8472 
71 
12 1 	1591 	1643 	4713 	3073 	554 	9983 	 - 	 - 	 . 	 - 
— 	1 	1456 	 - 8974 	1898 	 - 	10872 	 - 7 	 - 
9 	 - 358 	 - 	5059 	1140 	 - 	6199 	 - 	135 	 - 
14 	 - 	1119 	 •- 	5627 	191 	1 	5647 	1 	 - 	 - 
38.12 82 	7493 	460 286 40 369 	1149 1 
57 
108 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 26._Lihetetty tavara. 'Jatk.) -  
III. 	Teollisaustava roita  
III. 	Inulutrivaror 
19 20 21 22 	23 	24 2 20 10-26 
Rata ja.liikennepaikka  a 
Bana och trafikplats cc 
- -*- 
cc: 
a 
aP 	.2. 
, 	 I 
ap . 
T o n n I a - Ton 
MatkaseIk 	........... 1 
Kaalamo 
123 	- 14 6 2 1 55 100 860 
- 93 - 14 212 Rytty 
Ilelyhi 	............... 10 
1 	- 
11 	3995 
4 
4 
- - 6 
1381 
655 
5421 Sortavala 	............ 28 817 	98 71 34 21 382 500 2 172 
Sortavalan satama 	- 114 	983 2 143 - 84 1 344 Tuokslahtj 
Kuokkaniemi ......... - 
15 - 
5 	6562 
2 
8 
- 
- 
-- 11 1 856 
Niva 	 ................ - 92 	- 5 
- 
4 
- - 
- 
8 
15 
6588 
55 Landenpohja  194 16 22 13 1 11 142 407 
liuuhanmäkj 	 -- 2 	420 190 - 9 - 3 622 Jaakkima 	 ............ - 3 	- 1 - - 11 16 Ihala 	 ................ - 
Akkaharju 
14 71 
1 	- 
5 
1 
-- 
1 
- 
- 
- 19 
2 
110 
5 Lauritsala .......... - 1 231 7 - 
- 
277 5 23 40 675 
Joutseno 	............ 5 
Rauha 
143 	- - 34 373 7 19 231 ............-  
Asemäki 
51 4 
ss 1 3 - 1 10 518 Tainiorikoskj 	 - 257 	90 12 
- 
- 1 
- 
- 
14 
4 
132 
12 710 Kaukopäk - 99 	- 1 -- 226 2612 270 86716 
Rönkkä ............. -- 81 10 - - - 24 130 Eliseiivaara ........... 5 62 	1 825 18 11 2 5 122 9075 Alho 	................. - 6 	- 3 - - - 30 59 Rautu 	............... 59 27 	18 13 1 - - 15 133 Petäjärvi ............ - 3 	- - 5 - 38 47 
so 	- 11 - 1 1 97 2 650 Kiviniemi 	 ............. - 90 	- 1 10 - - 14 50 
Myllvpelto 
44 -- 5 - - 29 134 
Sakkola ............. - 
Pyliajitrvi 	............. 53 
6 2 - 7 23 ............-  Käkisalmi ..............8 2129 202 30 220 11 454 98757 
16 	-- 2 - - 23 104 lcaarlahti 	............. - iii 	tom..................4 151 	180 22 50 - 8 217 689 20 	- 3 4 - - 30 58 Ojajärvi ............... -  Inkilä ................. - 13 4 15 6 - 21 60 46 	- 115 13 2 1 48 225 Sairala 	................ .- 
7 	- 2 - - - 9 29 Koijola 	............... .- Visokseniiiska 	 5 3 781 42 19 2 448 - 4984 144 396 
9236 	79 158 1 7 763 13 165 53671 
1153 	97 60 28 2 631 1 300 193 255 536 
Imatra 	................ 102 
Enso 	..................5 
103 2 8 3 1 2 20 141 Jääski 	................ - 
3 	20 - - 6 1178 
48 	560 23 - - 2 130 9313 
Kaialampi ............-  
Antrea 	.................1 
- 2 - - -- 9 18 1-lannila ................- 
12 	- 1 - - 1 11 32 Kavantsaari ...........-  Icarisalmi 	.............- - 2 - - - 2 144 
Tuli 	..................-  8 	56, 1 - 13 79 Tajuniisuu 	............ -3 125 	10 lOS IS 2U 20 120 19 864 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
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IV. 	Ravinto- ja iiautintoaineita, paitsi maatalonstavaroita V. 
IV. Nlrings-  och njutningsmedel, utom lautnlannavar9r 1 	32 
27 28 	29 30 	31 	27-81 32 
cI 
9c 
o 
- aa 
a 
ij &p o 	 n 
U 
. 
Ton ni a - Ton 
- 2 —H 	2 12 16 101 123007 
- - 8 	 - - 8 51 14096 
- - 	 - - - 5 5568 
- - - 	 - 6 6 31 15305 
18 20 380 	633 2 1 053 915 7099 
1 —' 	 - 21 22 28 12967 
- - - 3 3 6 2 9515 
- 9 - 9 11 13086 
- 10 1 	 - 2 13 68 4723 
1 5 	 - - 6 82 35139 
— - - 3 8174 
-- - - 	 - 1 1 11 6613 
— - - 	 - - 38 7309 
- - - 	 - - — 2 7923 
— - - - - 24 62574 
- - - 	 - - 23 16842 
- - - - - 28 4426 
- - 	 - — 38 1151 
- 	- - - - 
- 47676 
- - - 	 - - - 1 107522 
- - - 	 - - — 6 3107 
- 2 28 	18 3 51 216 10155 
- - 	 - - - 50 3606 
- - - 	 - 68 68 304 20 298 
- - 	 — 1 1 45 2341 
- 8 7 	24 40 79 126 6577 
- - - 	 - - - 110 8613 
- - - 	 - 16 16 79 7699 
- - 	 — - - 102 9519 
1 - 1 1 16 19 186 161558 
- - - 	 - 3 3 21 3079 
3 20 257 	24 52 356 278 19762 
- 2 - - 2 56 15656 
- - - 	 - 1 1 93 25660 
- - - 	 - 3 3 73 44063 
- - - 	 - - - 9 12982 
- — 	 - - - 604 287016 
- 828 - 	6 1 835 31 56189 
- - 	183 1 184 109 259996 
- 2 97 	 — 11 110 91 20021 
- - - 	 - - — 5 6084 
- 8 3 	 - 4 15 153 14424 
2 — - 	 - - 2 18 11612 
- - - 13 12373 
1 - - 	 - - 1 7 6701 
- -  7 — 	 — 1 8 12 6 861 
422 --- 	 - i 	-122 2S92 
I'tIcKen -t -trtittcII 	tiittia - iti 	r:Ilati- 
tittat tas 	nia 
Etter 	ttriilttitigti tit icr 	I ut raktat 
gcul- 
E. 
O at- 
54 29 115 — 123235 
20 3 — - 14119 
6 3 — — 5577 
17 4 - -- 15326 
192 104 205 7 600 
60 46 2218 - 15291 
6 4 - 9525 
6 9 — - 13101 
8 3 - — 4734 
109 42 33 — 35323 
4 20 347 -- 8545 
5 11 — - 6629 
10 13 - — 7332 
4 1 — 7928 
60 28 - --- 62662 
10 10 - - 16862 
4 12 - - 4442 
10 13 - — 1174 
12 16 - — 47704 
45 9 - --- 107576 
5 50 - -- 3162 
59 21 - — 10235 
11 6 - — 3623 
136 15 7 -- 20456 
8 2 18 --- 2369 
37 20 93 -- 6727 
14 4 125 - 8756 
82 22 71 -- 7874 
5 2 9526 
194 102 - — 161854 
8 2 - --- 3089 
166 17 - - 19945 
52 8 1 - 15717 
23 10 - 25693 
25 24 — -- 44112 
5 1 - - 12988 
31 28 - - 287075 
45 75 - - 56309 
243 53 - 260 292 
12 23 -- 20056 
11 2 - --- 6097 
100 13 - •— 14537 
8 13 - — 11633 
1) 9 - - 12391 
13 3 - -- 6721 
5 16 12 -- 689 
31 2 29011 
1 	2 4 5 6 
3 
-. 07.a 
n" a... ao _.. 
'-E .gaa 
a 	 . 
a 	a a 
Tonnia - Ton 
1. 	Maataloustava - 
I. Lantmanua - 
7 8 9 
H 	H 0 
a 	I 
a 
Rata ja illkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
3 
a 
0_ 
a' 
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
Porin rata, Pori banan. 4 187 
Mäntylnoto ............ - 
Pihiava 	............ 
io Parkano 	............... 
Niinisalo  1) 11 
152 Kankaanpää ........... 
Pomarkku 	.......... - 
Noormarkku  10 
Pori 	.................. 242 
Ulvila .............. 94 
Haistila 	.............. 36 
260 Nakkila 	............... 
273 Harjavalta 	............ 
Peipohja 	.............. 212 
Kokemäki ............. 439 
14 Kyttälä ............... 
Kauvatsa 	............ 146 
AetsiL 	................. 1168 
Kiikka 	............... 141 
Tyrvää 	............... 709 
Karkku 	............... 204 
55 Siuro 	................. 
Nokia 	.................. 11 
Lielaliti .............. 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki 
—Ellsenvaara banan 48 
Sorjo 	............... - 
Syväoro ............... 4 
- Parikkala 	............. 
Särkisalmi .............. 1 
2 Putikko ................ 
- Punkasalmi ............ 
Punkaharju 4 
Kulennoinen - 
1 Savonlinna 	............. 
Kallislahti ............. - 
Raritasalmi ............. 1 
Joroiiien 	.............. 28 
- Varkaus ............... 
2 1luutokoskj ............. 
Venetmäki - 
Hankasalmi 1 
Lievestuore ............ - 
- Vaajakoski 	............. 
Suolahti ................ 1 
Kuusa 	................ - 
5 200 1 406 3 02! 
921 267 - 
- 2 
20 1 - 
- 
- 1 
32 2 25 
24 - 134 
14 
637 
- 
185 
174 
534 
119 - 178 
61 - 93 
269 2 171 
211 66 313 
232 20 402 
378 166 322 
4 - 23 
102 1 13 
1359 198 174 
144 32 33 
418 348 119 
108 4 71 
34 98 72 
25 3 8 
88 13 159 
723 3712 1104 
4 33 
16 1 46 
38 1 72 
6 25 16 
1 73 7 
5 6 10 
9 - 3 
27 78 
88 1 892 147 
9 3 37 
62 26 117 
59 18 31 
56 17 1 
45 18 34 
10 6 3 
27 34 52 
22 4 45 
17 30 51 
3 14 2 
10 8 54 
8499 6022 873 1323 
6243 - - 
- 91 - - 
- 9 10 
- - 
- 10 
34 - 148 91 
8 - 39 
995 490 202 
- 
242 
376 302 - 
27 487 - - 
379 253 44 15 
49 - - 28 
21 189 - 58 
23 1 3 135 
- 2 - - 
11 112 123 
64 - 9 140 
27 185 85 
76 224 152 327 
97 2373 43 52 
57 1311 112 6 
6 114 - 1 
6 - - 
1 406 7 747 666 1 543 
17 - 2 
10 30 59 143 
8 - 48 81 
23 - 121 139 
8 124 4 55 
- 13 32 43 
- 
17 
8 
567 
- 
4 
- 
28 
156 1209 121 215 
3 796 1 102 
81 616 67 69 
95 460 25 17 
18 . 39 26 
86 579 4 19 
3 111 3 8 
51 74 20 75 
3 574 - 14 
2 142 - 3 
2 97 7 1 
l - fl.) 
254 
8 
1 
15 
230 
) Liikennöity pyöikkina ', 	,. - Trafikeral Som IcUiplats 
roita 
varor 
lo ii 1-11 
H. 	Puntavaroita 
H. Trivaror 
12 13 14 15 
a - a 
	
a 3. 	- 
- - 
0 
Oa a 3 
og 3a 
I 
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror 
16 17 18 
a ... 
5;. 
5;a ' 	3 5;a s - - 
EaP 
p. 
12-15 
56925 
1 975 
35 074 
2 431 
1 349 
724 
1 450 
1 780 
1013 
10 
1 242 
41 
3187 
98 
973 
821 
4415 
342 
8902 
1 835 
2 199 
32 
2 
922 
24 
6 
2 657 
63 
974 
59 
34 
94 
7 598 
7 029 
22 
lo 
408 
1 
16 
lo 
2 
23 
5 
18 
3 
51 
1' 
12 
6 
2 
4 
1 
703 
88 
3 
32 
47 
120 
179 
117 
17 
72 
5 
7 
7 
4 
1 817 
19 
7 
6 
1 
11 
1 
1 
6 
1 
7 
5 
2 
9 
1 
4 
1 594 
39 086 
14460 
115 
50 
494 
30 
158 
245 
4023 
1 069 
708 
1 442 
987 
1 164 
1 589 
43 
687 
3 252 
669 
2 693 
2 960 
1752 
175 
321 
19425 
56 
328 
263 
337 
285 
120 
25 
727 
3 966 
952 
1106 
798 
179 
793 
147 
381 
672 
1 850 
127 
954  
75 003 
392 
732 
6073 
4 434 
172 
2 960 
1 288 
8055 
953 
3 674 
3174 
2 255 
8518 
1 523 
2 326 
9 990 
3637 
14549 
290 
102 12 
357 
377 
97 
25 
1 
32 
4 80 
6 
6 
2 89 
23 
5593 
117 
162228 
2 536 
62 
2 
1 
1 
3 
20 
2 
1 
109815 
1 
1 
18742 
521 
21 543 
5372 
9 
1 
20 
1 
121 
13 
22 
14 
1 
12 
7 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
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Tunn la - Ton 
186976 
925 
458 
41 543 
45 240 
5922 
26991 
10989 
4025 
116 
415 
791 
443 
36 
8066 
9 728 
9 465 
1 936 
101 
5 697 
2 786 
6 625 
2 376 
2 302 
327 806 
5 127 
38403 
50079 
51 023 
6818 
31 403 
14057 
14015 
1 079 
415 
4 489 
3617 
36 
11 563 
9775 
23 827 
3 459 
2 526 
16 729 
8218 
25 648 
2 754 
2686 
196690 
608 
51 
1 
43615 
3 
8 
3€ 
75 
2€ 
3300€ 
82 351 
3690 
12366 16 792 
9 499 
	
709 
111 
2 596 
	
3 858 
17 
8 
	
11211 
94 
2 
19 
5 
48 
	
17 
9 
39 
	
34 
19 939 
19888 
237 542 132 672 
2856 	519 
6660 201 
263 	130 
2278 383 
480 	'7111 
8317 	9 
52 	 - 
1 529 743 
1255 	8776 
2828 715 
8725 	48 
12973 	1820 
151 439 
25 392 	5 379 
15 080 	2 352 
17098 	7068 
6S72 	4237 
671 840 
41810 	26828 
4508 	2012  
66241 538578  
- 	3376 
9 6870 
439 4402 
60 6499 
173 8736 
135 8462 
4 56 
- 2272 
15899 26189 
32 3576 
1 8787 
350 15 465 
13873 19268 
2 30833 
5 17446 
24 24255 
724 14730 
1177 2922 
11407 136035 
33i 7727 
112 	 III. LIIKENNE 1936. -_____________ 	 Taulu 26. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
Rata ja liikennepaikka  
Bina och trtllkplats 
iII. 	Teollisututavaroita 
Ill. 	Industrivaror 
19 	20 	21 	 22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
i 
. 	 ' 	-u 	5 	 U- a 	3. 	a 	 a 
5a'U 
. 	E? 	i. 
- 	a, 	 - 	 . 	"a 
______ 	 Ton nia —Ton 
Porin rata, Pori banan .39586 18 271 12 505 	5427 1 407 12371 3 485 6484 325 384 Miintyluoto ............ 39507 6 415 1 204 2 804 622 10 587 1 813 261 74 029 
- 107 - 	 - - - -- 8 115 Pihiava 	............. 13 17 18 1 - -- 1 20 122 Parkano 	............... Niinisalo 	.......... - 5 - - 
- 9 11 
- 40 10 	 3 - 1 1 70 237 Kankaanpää 	........... 
- 8 -  i 2 - - 47 57 Pomarkku ............ Noormarkku 
Pori 
- 
44 
26 - 	 1 1 - 
- 
1 33 
7787 4628 1892 16 129 878 1419 66862 .................. 
- 55 - 	59 110 11 2 107 34-1 Ulvila............... 
- 2 - 	 - - - 
- 3 22 Haistila 	.............. 
- 60 79 7 373 1 1 20 541 Nakkila 	............... 
- 226 - 	 1 - - - 91 11545 Harjavalta 	............ 
19 84 1 38 - 2 9 18 Peipohja 	............... 
- 50 16 	18 - 1 1 119 1 225 Kokemaki .............. 
- - 	 -- - 2 Kyttilhit 	............. 
Kauvatsa 	............. - 5 - 	 3 - - 
- 
1 13 22 Aetsk 	................. - 158 472 5 - - - 86 721 Kiikka 	................ - 6 - 	28 - - 1 62 19 Tyrvitk 	............... 1 389 101 25 29 - 4 413 1 037 Karkkii 	.............. - 49 - 	4 - 2 - 96 156 
Siuio 	................ 
Nokia 
- 345 5 952 4 8 - 1 45 39 426 .................. 2 396 - 	170 2 624 - 2931 86487 Lielahti 	............... - 2 038 24 362 246 1 013 780 620 42 06-1 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki  
—Elisenvaara banan 3 441 10 622 2842 	399 462 2 437 3 465 2938 214 136 Sorjo 	............... - 2 - 	 - - - - 1 3 Syväoro ............... - 37 8 6 1 -- 2 36 2635 Parikkala 	............. - 39 1 	14 13 - 1 40 109 Särkisalmi ............. - 95 - 26 - - 11 24 23 Putikko 	............... - 19 - 	6 - - 1 24 52 
Punkasalmi ........... - 26 - 3 - 7 159 21 215 Punkaharju 	.......... - 29 - 	 - -- - 
- 7 37 Kulennoinen - 20 - 9 - - 1 2 35 
14 1 844 181 	55 103 15 416 143 2 912 Savonlinna 	............. Kallislahti ............. - 13 - 6 - - - 40 (il 
Rantasalmi ........... - 46 17 	18 9 1 3 18 126 Joroinen 	.............. - 50 9 8 12 - 50 
Varkaus .............. 
Huntokoski 
- 3287 148 	18 17 275 39 479 114092 
I 	............ 738 40 - 5 3 1 556 45 21 277 Venetmäki 	......... 224 10 3 	 1 1 2 126 24 393 
Hankasalmi 	........... - 37 480 9 1 - - 5 37 582 Lievestuore ........... 206 225 - 	3 - 269 220 38 19 703 Vaajakoski 	........... 90 425 9 	 - - 1186 131 295 2 664 
Suolahti .............. 135 261 698 16 4 - 265 147 23069 Kuusa 	............... 58 - 	 1 9 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)  
__________________________________________________________________________________________________ 
• 	Ravinto- ja. nautintoaiiieita, paitsi inaataloustavaroita 
1%. Narings- 	ch njutnmgsmelel, utom lantmaunavaror 
_________________________________ 
1 —J2 
- Poikkeustariflitij 	iiukaeii 
tell tia ttna  raa 
Efter jiridajitaustarilier leiraktat  
cods 
j. 
i'andi- 
27 	28 	29 	30 31 	27-31 3j 
- 	 ., 
t 	10 i:P 
q I! ti 
" 
fl , .-.., 	 a,. 
; ,. 
- 
pa 
2074 4698, 	1138 	38 	202 8159 967 701393 953 283 	1174 — 793803 
196 4605 	1011 	 — 	 — 5812 146 99574 22 6 	 - — 99602 
- - 	 — — 2 38695 7 3 	 -- — 38705 
lo 	 — 	16 26 lo 50287 2 9 — 50298 
-- — 	 — 	 — 	 — -- 6 6 868 1 2 	656 - 7 527 
- 18 	 - 	 — 	23 41 159 51 954 21 6 	29 — 52010 
12 	 - 	 - 12 45 31 675 2 — 	 - - 31677 
— - 	 -, 	 -- — — 14364 3 8 	 — - 11375 
1876 52 	92 	10 	22 2052 198 87150 535 106 	420 88211 
— 	 - — 2 2 494 16 2 	14 - 2 556 
— 	 — 	 - 1 1146 — 2 	 -- -- 1148 
— 	 — 	 — 8 6483 5 5 	16 - 6509 
— 	1 	 - 	 - 1 12 16162 8 2 	 — - 16172 
2 — 1 3 43 1435 33 2 	 — -- 1470 
— - 	 — 	 —' 	 - — 81 14458 12 4 14474 
- — 	 — — • 9823 — — 	 - 0823 
— - 	 — 	 — 	1 1 - 24537 13 — 24550 
-- — 	 — 	 — - 31 7463 21 9 	 — — 7193 
— 33 	 - 2 35 21 3350 17 2 	 — - 3369 
2 	3 5 166 20630 63 6 	6 --- 20705 
- -- - 4 11338 20 22 	 — --- 11380 
— 1 	 1 2 16 66844 1'? 13 	 — - 66874 
— - 	 — 	26 	 — 26 13 89455 51 32 	 — - 89541 
- — 1 133 134 3 45208 81 42 	3 -- 45334 
80 145 	1733 	992 	831 3781 2033 777953 1617 642 	1601 - 781813 3 444 - - 	 --- 	 — 	 — 
- 	 • 
— 
- 
4 
73 
3 439 
9906 
4 
53 
1 	 - 
11 	1 
— 
- 
. 
9971 
- — 	1 	 — 	1 2 105 4 881 42 25 	82 5 030 
- — 	 — 	 — - 47 7121 20 7 	 - - 7148 
- 1 1 19 9093 7 2 	 — --- 9102 
— - 	 - I 5 24 8829 19 11 	1 — 8860 
- . 	 — — 23 141 49 5 	60 — 255 
— — 	 - 2 2 32 3068 9 13 	 — --- 3090 
- 7 	234 	164 	82 787 148 34002 248 129 	199 — 34578 
— — 	 — 	 - 	 - - 30 4619 6 9 	 — —. 4634 
- 13 	 — 	 — 	12 25 73 10117 28 12 	 — — 10157 
- 11 	24 3 5 43 49 16506 8 16 	 — 16530 
— 4 	 - 	17 21 146 133706 171 89 	 — — 133066 
— 4 	 - 	 — . 	4 39 52946 23 10 	 — — 52979 
— - 	 - 	 - 	13 13 68 18067 6 12 	 - - 18085 
3 2 	3 14 22 130 25370 23 6 — 25399 
— — 	 - 	46 	116 162 14 35281 24 9 	 - — 35314 
- 3 	'705 	57 2 767 26 8229 86 9 — 8324 
— — 	 — 1 	312 343 206 159780 69 41 	 — - 159899 
-- -- 	 -- 	 l 1 18 8770 3 5' — 8781 
15 
3185-37 
3 
11 
124 
6 
il l 
22 
79 
3 
765 
2 
3 
34 
504 
371 
217 
90 
182 
100 
26 
2 
93 
2 
16 
446 
2 
4 
3 
36 
	
14216 	12122 
3293 684 
95 	- 
944 29 
1808 	8 
467 105 
71 	- 
577 	6078 
2722 50 
804 	84 
326 11 
23 	- 
80 83 
506 	9 
161 107 
86 	36 
808 	15 
79 - 
368 	109 
75 	4586 
173 60 
210 	- 
159 - 
381 	68 
31 657 
1 
1 210 
1 465 
1 005 
10 
1 548 
1 561 
1 098 
1 875 
150 
978 
2 263 
2 672 
2 367 
358 
28 
7 
1 
110 
133 
78 
I H 
1 582 
468 
1 
16 
4 
2 
9 
576 
290 
10 
31 
3 
37 
42 
5 237 
769 
2821 
1 571 
1 023 
1172 
861 
11 
6 
3 
4 
9 
8 
8 
51 
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Taulu 26. 	Ldhetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataloustava - 
I. Lantmanna- 
I 3 4 	 a 6 7 S 	9 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats I 
'l. hl. 
Tonnia —Ton ____________________________________ 
Laukaa .............. 
Leppiivesi ............ 
Jyviiskylii ............ 
Vesanka .............. 
Icintaus .............. 
Petäjävesi ............ 
 Asunta ............. 
Keuruu .............. 
Helsingin—Turun rata, 
H ;fors—Abo banan.. 
 Turku-It.,  Åbo-Östra 
Littoinen ............. 
Piikkiii ............... 
I'aimio ............... 
Ilajala ............. 
Ilalikko ............ 
 Salo ................. 
 Perniö ............... 
 Koski ................ 
Pohjankuru, Skuru . 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kauriislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Ingå...........
 Tähtelä, 'I'äkter ....... 
Päivöla, Solberg ......  
Siuntio, Sjundeå ...... 
Kela, Käla ......... 
Kirkkonummi,Kyrkslättl 
Masala, Masaby ....... 
Kaukiahti, Köklaks  
Espoo, Esbo ......... 
Kauniainen, Grankulla.. 
 Pitäjänmäki, Sockenb.  
1-luopalahti, Iloplaks 
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan ........ 
Keiuijärvi ........... 
Misi ............... 
I'ivavaara ......... 
Rovaniemi ........... 
Muurola ...........  
Koivu ............. 
Tervola ..............  
51 	- 
7 	- 
172 	1462 
2 - 
1 
1 	- 
17 	73 
9 776 
107 
73 
443 
1 427 
516 
67 
3408 
1 020 
318 
332 
32 
82 
185 
151 
88 
354 
139 
237 
442 
144 
61 
81 
66 
3 801 
1 613 
3 
69 
10 
423 
385 
50 
3 
6 
7 
20 
3 
72 
1 
1 
1122 
2 
2 
9 
77 511 242 377 3166 23 730 
2 58 11 52 9 2 133 
13 - 2 1 - - 4 
1 - 1 2 1 - - 
46 376 44 190 554 21 579 
5 2 5 1 44 - 2 
1 	4 	15 	8 	231 
9 71 iflI 123 	2327 	- 	61 
4 768 
21 
62 
1011 
352 
11 
1 892 
732 
147 
47 
9 
47 
30 
18 
10 
280 
61 
8; 
13 
15 
1 895 
3 
3 
Ii 
102 
1 447 
83925 
6311 
190 
2 761 
6 542 
2 505 
185 
16667 
7 401 
2 597 
2 683 
210 
1 239 
3 0(13 
3 176 
2 756 
6 545 
1012 
3587 
8252 
1 470 
1 458 
2 569 
695 
51 
5 408 
272 
20 
0 
2 058 
62 
268 
2 723 
11 748 
2 138 
1 365 
1 
6 
3 836 
180 
608 
257 
5 
2 446 
1 
493 
4 
6 
357 
23 
22 
1 255 
27 
 il 
1 220 
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Avsänt gods. (Forts.) 
roita 
varor 
II. 
II. 
- 	12 	13 
Poutavaroita 
 Träaror 
- 	11 15 12 	15 
III. 
III. 	Teollisuustavaroita  
Tudustrivaror 
lo 	11 1 —li 16 17 18 
ca 
!. .z :- Ofl ; _- 2 - -:-- —:.-.  — 	-- - C.a. 
fl — 
T on n ja - o n 
255 	143 
- 4 
1 
211 	1 
524 
389 
3 689 
106 
204 
117 
51 
279 
14526 
2 936 
1197 
647 
8 726 
7 066 
3594 
8995 
6 769 
14938 
20345 
6 808 
9 229 
2 745 
582 
19712 
3 251 
6548 
15 385 
4 521 
10318 
1 
4 
20 853 
143 
22 
301 
510 
9812 
4180 
64086 
10 020 
24565 
36 949 
12277 
28783 
8971 
1) 
	
10 	 - 
17 	 - 
4692 31 
1 	 - 
9 
321! 	2 
6 	 - 
8, 	 - 
501 
446 
32 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
49 
1842 	19 
7 	t 
1 	4 
10 
1462 	5 
29 	4 
78 
15 
5 
14 
18 
4 
27 
172 
- 	1 
218 
211 
20014 	11928 
21 48 
73 	 - 
477 10 
2 346 	780 
1 367 354 
103 
1734 	4857 
828 307 
1312 	811 
629 	1117 
630! 	1685 
248 I 	336 
870 205 
1698 	143 
1 032 	354 
281 167 
27221 	9 
7171 	 - 
1185 	 - 
481 	706 
1054 12 
202 	9 
18 
2303 	14538 
1741 
638 	6793 
27 443 
905 	2 956 
47 
52! 	582 
681 	1 97(1  
4498 	48188 
135 	2342 
73 
4 	491 
51. 	4542 
- 	1722 
- 	109 
2426 	12853 
15 	1330 
31 	2762 
9 	2012 
121 	126 
1093 	5854 
2 587 
13 	1581 
10 	1851 
15 	1401 
1 449 
37 	2772 
723 
11 	1196 
485 	2029 
1 	1067 
7 241 
31 	75 
233 	18329 
37 	1 805 
2 	7434 
- 470 
190 	5271 
1 48 
3 	637 
- 2 u;i  
2074 	221 
214 8 
12 	 - 
102 	105 
338! 
1 	11 
3i 	 - 
95 
381 	 - 
2 	 - 
4 	1 
302 	 - 
2 1 
344 	 - 
39 	 - 
130 	2 
50 	 - 
48 	1 
- 1 
9.) 
73 
7 
268 
525 
1 105 
190 
86 
32 
22 
3 
10 
13 
5 
19 
10 
218 
1 820 
1 
1 929 
17 
1 
116 
32391 
3 638 
9 
46 
9 
4 
3 793 
8 6 3 
23 
17176 
1 328 
1 
25 
15 
2 
14 
3 
50 
43 
1 215 
6 
44 
3256 
828 
27 
917 
291 
53 
18757 
8690 
4059 
13 
1 642 
1 
536 
3 
6 
4 
13 
3789 
832 
180 
9 
588 
10 
13 
32 
62 
62 
106 
65 
2 
24 
1 
1 
1 
12 
9 605 
2 492 
6 
4 
44 
4 
5 385 
11 
8 
19 
182 
33 
136 
6 
26 
1 
77 
37 
700 
16 
361 
37 
19 
	
152 
	
725 
I 
	
119 
15 
1 
151 
	
496 
3 
31 
116 
	
III. LUKENNE 1936.  
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
III. Teollisuustavaroita 
 JU. Industrivaror  
19 	20 	21 i 	22 	23 	24 	25 	26 	1626 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tralikplats 
IL 
(D 
p. 
'u 
. C 	p 
1 s.a 
i . Op !  p_.3Z. i;- 	z•.. 
S 
E a 
2.E 1 fl ;:t jJ 
Laukaa .............. 
Leppävesi ............ 
 Jyväskylä  ............
Vesanka .............. 
Kintaus .............. 
Petäjävesi ............ 
 Asunta  .............
 Keuruu  ..............
Helsingin—Turun rata, 
H :fors—Abo banan.. 
 Turku-It., Abo-Ostra 
Littoinen ............ 
 Piikkiö  ...............
Paimio ............... 
Hajala ............. 
Ilalikko ............ 
 Salo ................. 
 Perniö  ...............
 Koski ................ 
Pohjankiiru, Skurit 
Pinjainen, Billnä.s ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Ingå...........
Tahtelä, Täkter ....... 
Päivölä, Solberg....... 
Siuntio, Sjundeå ...... 
Kela, Kiila ......... 
Kirkkonummi,Kyrkslätt 
Masala, Masaby ....... 
 Kauklahti,  Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
Kaaniainen, Grankulla.. 
 Pitäjänmäki,  Sockenb...
Iluopalahti, Iloplaks. 
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan ........ 
Kemi järvi ............ 
Misi ............... 
Nivavaara.......... 
 Rovaniemi ........... 
Muurola ........... 
Koivu ............. 
'I'ervola .............. 
Tonnia —Ton 
2 60 
114 289 71 
38 - 
1 - - 
38 9 
1098 736 214 
405 612 24 
193 - - 
V - - 
35 3 - 
1 - - 
194 109 772 
27: 8 1 
3 1 - 
155 1 - 
1 - - 
12 1 1 
- 19 
14 - 4 
2 - - 
18 - - 
10 - 826 
0 - - 
- - 1 
11 - 270 
-- - 16 
68 
	
191 
23 
	
43 
43 
	
144  
188 
905 
18 524 
3 
2 828 
1 061 
16: 
2175 I 
67828 
16 901 
I 
20 
4 49) 
30 
U 
12 490 
1 2l 
7-) 
17921 
1511 
73 
205 
39:-) 
ou 
20 
142 
112 
854;-) 
330 
420 
3952 
903 
2 259 
424 
24 
1 615 
1-1 
4:-) 
130 
85 
393 
199 
130 
1 
712 
37 
1 217 
1 
39 
24 
7 
129 
9a a En a 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi mantaloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsrnedel, utom lautmannavaror  
30 31 27-31 
cc 	j 
'.,n 
nn 
-•no 
'  
9$ 
En . a 
fl9•. 
a • 
_o a.-. a' 
Toi 
420 122 1 474 
- 11 1 
ii - _5. 
1 90 103 
32 
a 
- 
a 
a 
anja—' 
18 
646 
1 
11 
19 
17 
37 
tettua tavaraa 
132 	Efter undantagstctriffer belraktat  
gods 
a 
	
, 	0a 
i1 
'i.e  
En 	:a 	 a 3 a'a' a n 
__fj 	-I 
Fon 
5 	2 	- 
s 	4' 809 
625 174 	402 
- 3 1 - 
9 	2 
13 8 - 
4— - 
55 	27 	47 
27 	28 	29 
1 1•1 
77 	104' 	751 
- 	1 	11 
10542 
5481 
88 419 
10 130 
27612 
38151 
12 361 
31 377 
10549 
6302 
89 620 
10133 
27 623 
38172 
12365 
31506 
32 	i80 	75 
12 
63 
- 	3 
- 	il 
1 	 - 
26 	 = 
— 	136 
9 
245 
	
28 
1 1 
242 
	
26 
1 
I  
552 	8353 
	1 542 
26 	1262 
	
156 
1 
2 	3 
6 
19 	6376 
	
794 
4 13 
	
20 
-- 	3 5 
1 1 
	
61 
- 	11 
	
33 
6 6 
	
50 
- 	2 
	
78 
1 2 
	
87 
1 	1 
	
38 
10 
292 	318 
	
58 
- 136 
	
62 
15 
3 
40 
200 	218 
	
1 
8 
62 	468 
	
905 
3 11 
	
96 
40 
4 
56 	445 
	
502 
- 1 
	
42 
- 	1 
	
12 
3 10 
	
177 
209 836 
26 976 
464 
3273 
15293 
4265 
306 
49180 
10015 
5 439 
22 678 
1 847 
7 138 
3779 
5 102 
5 091 
8051 
1 491 
6 877 
9285 
9226 
3820 
4096 
5 107 
1 037 
27 369 
2608 
7518 
480 
9891 
168 
996 
5 708 
2 221 
	
361 	38 
113 
	
81 	29 
12 
	
13 
13 
	
21 	- 
31 
	
16 	- 
3 
	
8 
6 
	
12 	- 
766 
	
42 
399 
	
13 	- 
12 
	
6 	- 
73 
	
9 	2 
45 
	
2 	-- 
12 
	
2 	- 
39 
	
14 	- 
22 
	
3 	- 
5 
279 
	
9 	- 
14 
	
2 	- 
33 
	
14 
31 
	
10 	1 
40 
	
13 	- 
3 
	
7 	- 
129 
	
17 
105 
	
24 	1 
36 
	
23 	- 
226 
	
86 	- 
67 
	
22 	- 
3 	- 
140 
	
52 	- 
3 
4 
	
3 	- 
11  
212805 
27 468 
494 
3 307 
15340 
4276 
324 
49988 
10427 
5 457 
22 780 
1 894 
7 152 
3 832 
5 127 
5 096 
8339 
1 507 
6924 
9370 
9279 
3 830 
4249 
5 24i 
1 09€ 
27 681 
2 69 
7 52 
4R( 
10081 
171 
1 001 
5 721 
75 
	
58 
6 
63 
	
58 
1 
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____________________________________ 	Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jath.) -  
I. 	Maataloustava - 
I. Lantmamia - 
3 4 5 6 7 8 9 
0 n'.— H 	H o 
E o.Eo 
ui; U h 
. 
a '  c 
______________________  Tonnia —Ton I 
Rata ja ilikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 	73 	191 496 236 389 1 100 338 171 	 - 
I 	Porokyla 	 3 28 123 1 140 112 159 43 	 - Valtjiiio 	........... 8 	25 63 10 59 153 - 3 Maanselkä 3 8 31 1 3 - - 9 	 - Sotkamo 	 - 68 1 - - 30 - Vuokatti 	..........- I 	5 11 35 ii 118 2 4 	 - 
Koiitiornäkj 	.......... 6 	2 46 29 12 27 - 25 	 - Kiehimä 	............ 5 17 51 48 11 159 - 99 	 - Kivesjärvi 	.........- 	1 45 7 - 78 - 4 	 - Jaalanka 	...........5 13 9 3 - - 1 16 	 - Vaala 	................- 	6 1 7 - - - 1 	 - 
- 25 1 6 50 6 	 - Nuojua 	............... 1 	1 Utajärvi...............4 11 46 14 17 - 19 28 	 - Muhos 	............... 38 	63 2 53 120 280 55 11 -- Pjkkarala ..........- 11 - 2 15 167 22 1 	-- 
Yksityisiltä 	rautateiltä, 
Frän enskilda järnvä- 
gar 	................ 2 632 	3 969 775 2 204 1 252 - - 443 	106 Raumaiirautatie} 1 783 	1 367 661 1196 997 - - 370 	106 
Jokioistenrautatie} 	746 	1 529 114 615 126 - - - 	 - 
Loviisan rautatiej 	103 	1 073 - 393 129 - - 73 	 - 
Karhuln rautatie 
Karhula järnvag 	J• - - - 
Yhdysliikenne ulkomail- 
ta, Samtrafiken 	frän 
utlandet 	 856 	5 444 10 - 1 881 - - 8 Raj ajoki - raj an 	kautta, 
............. 
10 - 1 863 - - - 
över 	Rajajoki -grän- 
Tornio - rajail 	kautta, 
sen 	................. 856 	5 444 
över Tortuo-gränsen 	 - 	 - - - 18 - - 8 	 - Turun sataman kautta, 
över Åbo hamn .. 	- 	 - -_______ - - - - 	 - 
Kaikkiaan, Totalsumma 74943 	217 854 	209 080 9)) 743 280 676 206 528 	17 388 31 661 8 655 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, 	Från 
statsjärnvagarna 71 455 	208 441 	208 295 88539 277 543 206 528 	17388 31 210 8549 Vierailta rautateiltä, Frän 
främmande järnvägar  3488 	9413 	785 2 204 3 133 -- 451 106 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)  
rota II. Puutavaroita 111. 	Teoliisuutavaroita 
varor II. 	Trävaror 111. 1ndutrivaror 
10 11 1-11 12 18 14 15 12-15 16 17 iS 
t H J; d: !LI II iI 
U It U U . = _ 
Tonnia —T on 
26 	3181 1 036 113 440 13810 121 128 407 13 	69 127 399 
2 666 - 4 629  - 1 4 630 2 31 - 
327 1 8147 954 30 9432 - 	5 - 
6 	61 - 12571 5475 9 18055 - - - - 103 12 28842 - - 28854 - 	-- - — 	186 - 8207 556 - 8763 - 30 - 
1 	161 4 2 610 105 21 2 740 6 	- - — 317 62 12 104 60 15 12 241 - 2 - - 	135 - 5510 1160 21 6 691 1 	- - - 47 830 1 025 1 1 856 - - - — 	25 2 1191 1 342 - 2 535 - 	- - 
3 	97 912 8811 696 - 10419 - 	- - — 191 - 7861 1380 - 9241 3 - 1 - 64 13 	646 43 7 639 420 23 8125 1 
1 219 -- 4 188 637 - 4 825 - 	- 127 335 
- 	12330 21611 22144 72881 8960 60003 134238 	17283 1377 
- 	7 429 3697 10 175 5 680 346 19 898 9 826 	15 830 1 283 
- 	3130 10644 8590 357 - 19591 22 	- 70 
- 	1771 6970 3350 1251 8004 19581 28 	1453 24 
- 	- 300 23 - 610 933 124 362 	- - 
3 	21906 17263 - -• 566 17829 679 	246 4999 
- 	21877 17263 - - 2 17265 617 	212 4999 
3 	29 - - - 561 564 60 	27 - 
_____ - ___ - - 2 	7 
14987 1 454 048 14912022836961 1 377 755 	341 990 6 047 908 2265 867 920 978 	267 685 
161 
55 
U 
4 
13 
U 
10 
4 
52 
11 
949 
949 
13 704 
13704 
256 880 44984 1 419 812 1 452 328 2814817 1 370 467 332 464 5970076 2130 950 903449 261 309 
14653 	3 	342361 38874 	22144 	7288 	9526 	77832 	134917 	17529 	6376 
120 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
HI. Teofflsuustavarolta 
- - - 	- -- - 
	 III. Industrivaror 
Rata la ilikennepaikka 
 Bana och trafikp)ats  
19 20 	21 22 23 24 	25 26 16-6 
U! d U c 	a 
:  
;fl 
a° a a . a 
a i2 . -.. .. , 	
, , I 
I  Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 
Porokylä .......... 
 Valtimo  ...........
Maan.selkii ......... 
 Sotkamo...........
 Vuokatti  .......... 
Kontiomäki .......... 
Kiehimit 	............ 
Kivesjärvi .......... 
Jaalanka .......... 
 Vaala  ...............
Nisojua ............ 
Utajarvi............ 
Muhos ............... 
Pikkarala ..........  
Yksityisiltä rautateiltä, 
 Från enskilda jarnvä
-gar ................ 
 Rauman rautatie  
Raumo j irnviig 
 Jokioisten rautatie 
 Jokkis  järnväg 
Loviisan rautatie  
LoviSa järnväg 
 Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliikenne ulkomail-
ta, Samtrafiken från 
utlandet ............ 
Rajajoki-rajan kautta, 
 över  Rajajoki - grän-
sen ................. 
Tornio - rajan kautta, 
 över  Tornio -gränsen 
Turun sataman kautta, 
 över Åbo hamn  
Kaikkiaan, Totalsumma  
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, Från 
statsjärnvägarna 
Vierailta rautateiltä, Från 
främmande järnvägar  
16 	åt 1536 285 138635 
9 2 14 24 182 
2 	 - 2 10 48! 
- 	
- 3 9 120] 
1 	 - 1160 9 1175! 
I 	 -- - 18 
1 	 - 328 43 4211 
1 1 6 6 
- 	 - -_.- 5 
- 	 - 
- 5 7 ! 
— 	 - 
- 15 
- 	
- 12 52 118 
1 	 - 11 33 
21 	8893 
5 	127411 
507 196 4579 687 2826 203i58 
4 196 4 507 387 309 66 59ö 
476 - - - 35 
27 - 72 285 312 482U 
- - 
- 15 2170 127821 
52 33 224 20421 134 39983 
10 - 216 20420 69 38R0 
2 26 2 1 41 4 
40 7 6 - 24 1221] 
144 22250 205 4461 i427i 1148 357 5698952 
	
57085 22021 200643 	121598 145397545581L 
229' 4803 	21108 	2960 	243141 
1 
	
546 
	
8 70 
60 
	
2 
26 
78 
5 
43 
1 	38 
37 
2 
2 
26 
30 
11 
117 
	
8671 
71 
33969 
	
5734 
	
1 76 
32 875 
	
816 
	
55 
3312 
1 091 
	
349 
	
1 188 
1 257 
381 12797 
	
1 
381 11 364 
	
1 
291 
1142 
841 977 458393 367 649 
807 627 139 862 365 870 
3435(1 
	
18 531 
	
1779 
61 
11 
3 
3 
4 
1 
24 
9 
13 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
	
IV. Ravinto- ja  nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 	v. 	 tettua tavaraa 
IV. Nlrings-  och njutningsmedel, utom lautmanflararor 
Efter iindnntagstiriffer befraktat 
2728 	29 	30 	31 	27-31 	8 	 _. 
a 	 a 
aa _2  aa 	cr 
!1 Ii U 
C -. 	 a 	 °- 
I 	 - - 
Ton n ja - To ii 	 _________ 
13 	30 	165 	7 	781 	293 	888 	271404 	170 	56 	- 	- 	271630 
19 	61 3 	40 123 	20 	5621 14 	3 	 - 	 - 	5638 
- 2 	1 2 	5 	62 	9874 	6 	5 - 	 - 	9885 
- 	1 	 - 	 - 	1 2 	15 	18253 4 	 - - 18257 
- 	 - 	82 	 - 	 - 	82 	112 	30326 	38 	 - - 	 - 30364 
- 	 - 	 - 	 - 	 -- 	97 	9138 5 	2 - 9145 
- 	1 	 - 	1 	5 	7 	47 	3376 	7 	12 	 - 	3395 
3 	2 1 1 	—t 7 	13 	12635 13 	7 	 - 	 - 	12655 
- 	 - 	 - 	 - 2 	2 2 	6 838 	3 	2 - 	 - - 	6 843 
6 	 - 	 - 	 -- 	4 10 	4 	1 924 3 	4 	 - 1 931 
4 	 - 	 - 1 	 - 	5 	82 	2689 	29 	4 	 - 	 --- 	2722 
- 	1 	 - 	 - 	16 	17 	140 	10791 	9 	4 	 - 	 --- 	10804 
-- 6 	14 	 - 	 - 20 	238 	9751 14 	4 - 	 - 	9769 
- 	 - 5 	 - 5 	10 	54 	17728 	22 	5 	 -- 	 1 7 755 1 
- 	 - 	3 3 2 132 460 3 	4 	 - 	 - 	132 467  
lii 	2095 	638 	388 	147 	3379 18 076 	296 946 	781 	78 197 	 -- 	98 002 
47 2095 	334 H 	2483 4477 	100877 	181 	42 1 	55 	 -- 	101155 
- 	 - 	225 	 - 	225 5909 	32773 	83 	10 126 	32992 
64 	 - 	79 	388 	140 	671 3614 	30366 	306, 	18 	16 	 - 	30806 
- 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 4076 132830 	211 	8 	 -- 133049 
3 20578 	252 	- 	- 	20833 	2 	100553 	j 	
371 	763 101371 
- 20578 	220 	 - 	 - 	20798 	 --- 	98215 	2 	19. - 514 	98780 
2 	 - 	32 	 - 	 - 	34 	 - 	1077 	3 	17 	 - 	1097 
1 	 - -- 	 - 	1 	2 	1231 	13 	1 	—1249 	1494 
13583 89581 113 021 34136 31504 281 825 65884 13548617 	55227 10 44246 026 10680 13670992 
13469 66908 112131 33748 31357 257613 47806 13151.118 	54428 1032745829 9917 13271619 
114 22673 l 
	
890 	388 	147 	242121 18078 	397499 	799 	115 	197 	763 	399373 
16 
122 	 III. LJIKENN II 1936.  
Taulu 	7. 	Saapunut tavara 1) tavaralajeittain vuonna  1936. - 
1. 	Mastaloustava- 
I. 	Lantrnanua. 
1 2 3 4 J 	6 8 	9 
Rata Ja lilkennepaikka') II 
Bana och traflkplats') -. u 
g 
,u 	e 
: 	o E 
U illil  
. 1 
____ ______________ '  
Ton nia —Ton 
Helsingin--Hämeenlin. 
nan —Rajajoen 	rata, 
H :fors---Hämeenljnna 
—Rajajoki banan 23 812 105 162 37544 18 846 71 218 113 478 9431 14992 2 538 helsinki, Helsingfors 42 333 1 831 2253 786 59117 6054 256 1 417 Katajanokka, 	Skat- 
43 1613 5307, 1026 3245' - 151 111 48 udden 	............... Länsisatama,Västrah - 1 597 2432 430 2235 -- 1 303 8 565 Sörnäinen, Sörnäs 3 612 15 654 1 917 2 614 1 367 10 160 27 7 471 282 Vallula, Vallgården 85 336 1 930 564 185 3451 314 1 443 206 
Pasila, Fredriksherg - 22 20 I 55 26 ' 9 953 8 228 38 Oulunkylä, Aggelby - 1 14 109 30 54 - - 13 Malmi, Matin 8 7 114 121 84 12 258 - 1 3 205 Tikkurila, Dickuisby - 1103 49 12 168 146 1 10 27 Korso 	................ - 1 13 6 65 20 1 5 11 
Porvoo, Borgå 70 1 327 531 3350 4212 131 25 89 4 llinthaara, Ilindhår 
Anttila, Andersböle 	. 
- 264 
87 
5 
12 
1 
- 
595 
47 
2 
8 
2 - - 
Nikkilä, Nickby 1 
1 
113 
34 
95 
109 
2 
35 
1 374 
299 
364 
230 
- 
2 
9 
- 
4 
-- 
4 Kerava 	.................. 
Järvenpää ............ 1140 6 661 172 23 1 261 55 27 40 14 Jokela 	................. 
I 
6 91 132 9 362 7 9 18 
Riihimäki 
98 4881 933 37 2 683 6 36 23 lyvinkää 	............... 
............ 1 260 
- 
429 
145 
629 
119 
133, 
14 
1 005 
371 
357 
32 
171 
19 
110 
20 
7 Ryttylä 	............... 
Leppäkoski ............. - 11 10 2 31 26 3 5 
11 
12 Turenkj 	............... 
liarviala 
162 562 
119 
157 3 846 845 261 10 12 
............. I 1 2 181 117 - - 
hämeenlinna 	.........,  76 2 229 1 549 1 731 2647 3 21 120 1 33' Iikiä 	................ —' 128 54 2. 327 — 9 1 26 
Oit.ti 	................. 12 86 122 6 613 5 8 6 4 Mominila 	............. 25 I 64 66 3 541 5 — 
Lappiin 
Järveiji 1 
5 
363 
49 
106 
1 111 
486 
40 10 3 
................ 
Ilerrala 
-- 10 17 
- 43 23 2 75 40 - 23 :1 ............... 
Vesijiirvi 	........... -H 120 148 1 249 - Heinola ................ 2 798 435 6 821 46 3 44 3 
Vierumäki........... - 31 6 5 23 2 -- 6 
- - - 9 36 - Mäkelä 	............. 
Ahtiala 	............ - 16 6 - 91 1 - — 
Lahti 	.................. 
Villähti 
82 2446 2699 161 4756 2402 27 385 ............... 
Uusikylä 	.............. 
- 
 — 
32 
236 
1 
67 
1 
6 
33 
417 
2 
41 
- 
2 
13 
42 11' Mankaja 48 27 - 111 1 — 3 Kausala ............... 1 329 270 13 1140 74 3 51 2 
Kuria 	................. 
Kouvola 
- 
6 
215 156 196 6211 199 10 29 61 ............. 
Utti 	................. - 
383 
148. 
1440 
158 
285 
71 
1248 
326 
2285 
13 
116 
2 
186 
1 
13 
Kaipiainen 	........... - 191 237 2 342 6 — 2 
')  Ks. sivulla 78 olevaa alaviittaa 1.— Se not 1 pa sidan 78.—') Ks. sivulla 78 olevaa alaviittaa 2.— Se not 2 pI sidan 75 
69 605 
18 
748 
1736 
202 
313 
18 
21 710 
338 
116 
3 865 
568 
111 
1 061 
2 510 
1 433 
473 
2 966 
1 723 
601 
78 
1 332 
146 
2 924 
311 
567 ' 
 415 
188 
680 
203 
921 
867 
39 
24 
240 
2217 
67 
473 
67 
639 
431 
474 
57 
376 
17 118 
4493 
555 
800 
136 
533 
7 
6 
271 
3 720 
10 
155 
29 
18 
32 
72 
27 
134 
729 
81 
0 
61 
380 
451 
15 
59 
0 
26 
26 
.7 
99 
116 
1 
2 
370 
7 
1 
41 
28 
229 
13 
12 
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TiheII 27. Anlänt ods' fördelat efter varuslag  år 1936. 
roita 
varor 
12 13 
	
II. 	Puntavaroita 
II. 	Trävaror 
14 15 12-15 
ill. 
16 
Ui. 
To11iuusta aroita 
 JnIutrivaror  
17 18 lo 11 1-11 
a 0 
-. 	 . - 
I 
I -z.E 
; .- 
- Tonnia—TOn -- - - 
483 744 
75602 
12847 
11106 
43442 
9360 
10 357 
245 
41 775 
5 574 
248 
13 759 
1 466 
265 
3 030 
3 267 
10898 
1134 
11 797 
6 553 
1 413 
183 
7 248 
946 
11 884 
873 
1 488 
1124 
433 
1 694 
414 
1 471 
3 141 
113 
76 
356 
15604 
149 
1 302 
258 
2 563 
1 951 
6 667 
789 
I 16 
614566 488278 203399 97035 
1901 3678 3284 4268 
11093 2881 3478 18646 
45 960 23832 27 154 6 823 
74165 6778 13774 144 
7593, 954 15077 727 
2149 36 4244 131 
757 141 12 969 94 
5637 740 11263 821 
440 122 2370 451 
624 - 774 OE 
11603 20505 139 901 
18 11 -• 31 
3 - - 11 
87 61 268 31 
1 703 2 664 1 632 43( 
241 170 238 251 
289 3959 2 920 19( 
1654 103 467 72 
6296 24580 7744 45 
2394 4 25 22( 
195 - - 3) 
18 37 8) 
22 33 892 3I 
300 1 409 410 37I 
59 12 19 & 
70 30 2766 65 
23 15 1 
894 2 333 4 936 5' 
iSis 49 - 3 
30 71 29 10 
(527 9683 495 9 
234 6481 138 8 
25 -- 90 3 
- 18, -- - 
22083 115870 4763 143 
25 - 3 
151 48 1281 19 
48 68 
4 5665 -- 14 
50 187 18 11 
221 3 151 6 146 4 
5 - 220 11 
6 8 1 
403 278 
13131 
36098 
103 760 
96 165 
24 351 
6 562 
13961 
21 460 
3 387 
1 491 
33 151 
61 
6 43 
901 
7 35 
2 941 
39O7 
2 68 
22 
131 
981 
2 49 
171 
351 
821 
26 
24 
1089 
0 93 
14 
45 14 
5 
52 
11 
5 81 
41 
1001 
31 
51 
708359 
13038 
80371 
101 009 
2 899 
1 895 
106 
3 
1 204 
11 
601 
2 532 
4 
21 
70 
269 
951 
426 
434 
2 650 
1 
63 
1 
1 239 
12 
26 
3 
665 
420 
3 
1 
1 332 
1 
1 
409 
10 
351 
11 
232349 
2 937 
7011 
28390 
5 492 
1 935 
778 
160 
9 666 
925 
135 
4367 
605 
17 
1178 
952 
1 773 
346 
4585 
2 845 
1 227 
43 
1 091 
5 
15224 
162 
294 
124 
98 
803 
205 
3293 
1517 
146 
1 
7 
7 605 
131 
387 
31 
716 
646 
1 880 
182 
287 
13 713 
102 
133 
306 
3149 
509 
76 
1 538 
1 530 
79 
26 
298 
8 
28 
48 
2010 
(123 
386 
2 
3 
105 
2 
2 
353 
7 
3 
51 
1 
1 
10 
57 
2 099 
505 
15 
926 
3 
11 
259 
14: 
6 
167 
6 
2 
21 
104 
244 
469 
779 
319 
909 
3 
37 
2 : 
802 
9 
12 
5 
5 
13 
2 
29 
71 
3 
3 
1 483 
5 
8 
112 
140 
304 
43 
10 
1 031 
425 
64 
402 
34 
3 
25 
27 
54 
8 
116 
48 
24 
3 
464 
2 
4 
14 
180 
9 
9 
107 
3 
2 803 
5 457 
628 
1 074 
64 
9 
505 
158 
14 
511 
23 
3 
99 
244 
443 
229 
833 
2 220 
623 
3 
153 
5 
7118 
22 
39 
6 
25 
52 
8 
2 822 
330 
8 
1 
970 
1 
26 
4 
82 
73 
274 
15 
32 
1 712 
2 627 
9088 
1 830 
a 
9 
1 563 
2 866 
2588 
392 
13 
2 
33 
91 
94 
109 
399 
601 
171 
34 
257 
8 
1772 
40 
41 
21 
33 
176 
12 
945 
132 
11 
5 069 
60 
6 
96 
80 
185 
33 
30 
6 247 
2 875 
1 515 
2 267 
190 
69 
1 961 
221 
320 
776 
45 
12 
141 
576 
524 
168 
1 003 
5 391 
299 
18 
587 
20 
1 252 
98 
76 
27 
70 
138 
38 
182 
318 
64 
9 
10 
2 967 
14 
54 
18 
235 
269 
618 
32 
1'24 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.)  
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror 
19 20 21 
Rata ja ilhiennepalkka 
nr 
... 
--- Bana och traflkplats  
n H 
22 23 24 2ö 26 16-26 
o g 
!i1 H 
ä 
'f.n 'e 
n. 
- 
Toon ia —Ton 
Helsingin—Hämeenlin- 
nan—Rajajoen 	rata, 
H:fors—Hämeenljnna  
—Rajajoki banan 132 470 147 419 143 612, 
Helsinki, Helsingfors 1 084 11 992 33 888 
Katajanokka, 	Skat- 
udden 	............. 271 5 586 2 285 
Länsisatarua, Västra h. j 2 770 30 232 14 951 Sörnäinen, Sörnäs  2 151 13439 16  524 
Vallila, Va1lgrden 143 5 562 11 209 
Pasila, Fredriksherg  9 84 11 337 
Oulunkyla, Aggelby ...  I 2083 335 164 
Malmi, Malm ......... 2415  i 3843 i 5225 
Tikkurila, Diekurshy  1742 1 117 1 953 
Korso 	...............i  95 263 120 
Porvoo, Borgå ........ 3394 2 627 4600 
Hinthaara, }Iindhitr  117 74 421 
Anttila, Anderaböle - 25 78 
Nikkilå, Nickhy  3201 327 2611 
Kerava 	.............. 4376 1271 232 
Järvenpää ............ 2299 2488 1 066 
Jokela 	................. 2 644 422 102 
Hyvinkää 	............. 12 780 11 593 2 891 
Riihimäki 	............. 8 511 1 390 1 865 
Ryttyl]i 	............... 1 429 436 136 
Leppakoski ............ 1 246 81 
Turenki 	............... 
Harviala 
297 471 528 
................. 41 39 212 
Hämeenlinna 	.......... 45 368 3495 5 659 
Hikiä 	................... 20 130 101 
Oitti 	................. 1 665 147 21 
22 58 - Mominila 	............... 
Lappila 	............... 208 109 9 
140 252 327 Järvelä 	............... 
Herrala 	.............. 43 52 32 
Vesijärvi 	............ 2 072 1 632 279 
138 866 592 Heinola ............... 
67 36 415 Vierumäki............ 
- 4 34 Mäkelä 	............. 
Ahtiala 	............. 27 9 
3438 5247 4211 Lahti 	................. 
1 11 260 Villähti 	................. 
183 137 322 Uusikylä 	.............. 
- 26 25 Mankala 	............ 
Kausala ............... 78 579 1 364 
Koria 	................. 402 447 1 628 
Kouvola 	.............. 777 1138 2 813 
IJtti 	.................. 73 75 41 
Kaipiainen 	............ ii 92 104 
1720 	3903 3T312 	46812 54823 ' 153977 
3003j 	421 	2154 824 10519 	79962 
109 569 
189 547 
54 964 
27752 
12 652 
43l 
28205 
839 
4 1ö 
l96S9 
 1311 
139 
7 6-14 
7 97] 
9302 
5 453 
37413 
24 217 
8 690 
1 431 
3490 
333: 
8249$ 
59]; 
2 323 
260 
561 
1 921 
392 
12 274 
4 401 
73'; 
-lb 
58 
32 533 
41$ 
1170 
119 
4174 
3 704 
8462 
49$ 
724 
2898 ' 1774 
	
625 	8 
178 1 	1(3 
35: 	19(3 
293 200 
56 	80 
1 	50 
ii 	1 
61 
7 	U 
10 
2 
16 	l( 
45 	2 
1 
222 	8 
11 	1 
3 
4 
15 	1: 
15 	3 
48 	3 
1 
183 	11 
26 	1 
10 	1 
68 
8 
U 
9763' 	12921 	80434 
486 	1 170 	13 986 
2388 	4145 	11570 
679 	456 	11100 
286 	2 679 
397 	3217 
1 	6 
4 11 
6 
	
26 	678 
34 1 110 
3 
	
3 	54 
224 
	
44 	1 190 
1 7 80 
2 	3 
8 
	
14 	257 
106 
	
23 	304 
6 
	
45 	466 
2 
	
37 209 
321 
	147 	1 583 
211 
	163 	1107 
18 
	20 287 
4 
	
1 	41 
28 
	
23 	561 
3 	- 26 
401 318 	2569 
1 
	
6 134 
11 
	
7 	196 
5 93 
5 
	
8 	103 
2 8 	240 
2 
	
2 55 
1 
	
3•79' 	789 
125 
	
48 782 
- 	28 
- 11 
28 
620 
	
2461 	5272 
- 10 
13 
	
4 	177 
11 	- Soi 
35 21 	391 
4 
	
32 	27 
748 
	
136 	1981 
26 7 130 
9 
	
8 	191 
37104 
11 317 
4 692 
7 672 
94 
1 962 
4 
5 
55 
16 
19 
296 
9 
60 
81 
138 
97 
552 
411 
127 
23 
185 
13 
787 
33 
57 
41 
48 
49 
9 
91 
205 
7 
1 
6 
843 
55 
21 
147 
124 
805 
62 
87 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita,  paitsi maataoUstaVarO1L 	y 
IV; Nlrings-  och njutningsmedcL utom lantmannavarOr  
27 	28 29 80 	I 31 27-31 	32 
0 	a.,- 7.- r,2kf a ° 
g• . d° B g- 	2- 
p p p 
Bo 	cl 
3 
g 
p 
. 
Tonnia- 
Poikkeustariffien mukaan randi- 
tettua tavaraa -  Efter undantags- 
- tariffer belraktat  gods 
31 - 
piB- 
u Bo p 	- ° 
5, B< 
--5, 
ron ______ _______ 
25970 3529403 18534 359327932 83 3579545 
3344 186025 5771 1260 2309 - 195365 
1981 17065 346 117 495 83 173106 
3 169 318 691 57 101 52 318 901 
2376 199626 666 42 2382 - 202716 
1 339 66019 644 71 501 - 67 235 
677 30254 22 6 4 30286 
28 18626 11 19 - - 18656 
270 92388 54 53 28 - 92523 
79 17539 89 14 - - 17642 
69 6035 101 9 - - 6145 
400 68191 206 55 7 - 68459 
23 2943 6 8 - 2957 
7 427 2 2 - - 431 
41 11420 33 6 1 - 11460 
234 18213 188 41 299 - 18741 
137 21705 213 55 98 - 22071 
69 14216 102 15 3 - 14336 
464 54204 396 51 1 - 51652 
2158 73144 557 59 990 - 74750 
75 13152 115 11 6 -- 13284 
13 1893 4 3 - - 1900 
145 11579 49 19 3 --- 11650 
22 2312 41 3 - -- 2356 
475 99920 624 162 2025 - 102731 
23 1802 23 2 - - 1827 
37 7 561 30 13 - 7 604 
18 1 558 13 8 - - 1 579 
35 9348 59 7 - - 9414 
93 4217 25 7 2 - 4251 
89 1191 99 12 - -- 1302 
60 25492 29 32 2 - 25555 
123 15386 184 62 1 - 15633 
2 1044 12 2 2 - 1060 - 138 37 - - - 175 
14 474 8 11 - 493 
844 99419 823 165 560 - 100967 
9 651 3 20 - - 674 
84 3261 33 12 - - 3306 
11 564 10 5 - - 579 
- 	123 13072 64 19 6 - 13161 
189 6528 99 12 339 - 6978 
465 27586 831 67 530 - 2901 
24 1 806 30 22 695 - 2 553 
28 2 635 46 2 1 - 2 684 
12G 	 III. 	LIiKENNE 1936. 
- 	 Taulu 27. Saapunut tavara. (Jalk.) - 
I 	Maatalous- 
1. 	Lantnianua- 
1 2 	3 7 
Rata ja lilkennepaikka  
Bana och traIikplats 22. 
a. pc  . 
- 
2 g r 
re 
as  
ce1  a Bi  
- 
. ____ ___ 
____________________ ____________ Tonnia —Ton 
Kaitjirvi 	..........-  5 46 26 - - 2 Taavetti 	..............-  84 156 1 358 5 - 3 
- 
1 Luumäki 22 85 1 136 - - 5 1 Pulsa 	................ 9 15 111 2 113 —I - - Lappeenranta 	 33 2 133 2 197 61 5 799 655 36 157 98 
Rapasaaren satama 	-- 78 217 1 401 - - - 
91 69 1 140 4 - 13 
- 
18 Vairiikkala 	............-  11 115 1 115 --- 2 
Simola 	.................68 
Nurmi 	............... 579 
ilovinmaa 
2 159 
1 
89 4 569 - 3 - ...........-  52 1 69 6 2 - 
Tienhaara ............ 4 649 23 530 133 33 690 43 1 6 Viipuri 	............... 6983 16501 4238 1156 6502 21702 921 3689 151 Viipurin satama 	3 980 8015 716 88 614 - 5 12 luo 	................-  13 207 1 279 - - - 
Mesterjärvi 	..........- 9 115 5 177 -- - 1 1 
Kuolemajärvi 	 - 
Koivisto 	 19 
35 
26 
157 
395 
1 
6 
239 3 2 2 - 
310 261 2 29 1 .............. Maksiahti 1 119 9 105 16 1 11 Johannes 	............- 45 119 5 189 24 - 3 
- 
- Uuras 246 139 173 705 7 - 12 
Kaislahti 	..........- 5 43 1 58 - 1 9 - Nauraa 	............- - 12 1 5 - - 1 - Valkjärvi 	............ 32 241 241 6 760 4 16 11 3 Pölläkkälä .........- 12 284 1 119 2 - 8 AyräpLi. 	.............-  25 166 3 137 - - 32 
- 
14 
Ristseppäla 	 - 12 107 - 98 1 - 
ileinjoki 	.............-  
Peru 
11 
2 
77 
45 
1 
6 
67 - 1 1 - 
- .............. 
Säiniö 	................ 673 857 98 19 
82 
1 065 
6 
21 
1 
6 
- 
- - 
Kämärk 	...........- 78 2 69 - - 1 1 
Leipäsuo 	.............-  7 61 - 39 1 - - Perkjärvi .............-.  
Kanneljärvi 	..........-_  
194 
107 
158 
504 
103 
2 
685 11 - 164 
Mustamäkj 	........... 1 52 182 1 
222 
277 
3 
- 
10 16 
2 
- 
Raivola 	...............-  94 182 7 383 - 
- 
3 9 
- 
1 
Tyriseva 	............-  5 58 - 35 - - Terijoki 	................52 
Kellomäki 
340 1221 61 1155 263 19 
- 
16 
- - 
.............-  
Kuokkala 	 1 
6 
1 
86 
74 
1 
3 
134 
124 
21 6 
-- 
- 
 - - 011ila 	..............- - 58 - 64 - - 3 
Rajajoki 	.............-  1 71 11 13 18 2 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita 
varor 
10 	11 	1-11 
fl 	u 
d 	I 	a 
II. 	Puutavaroita 
	
II. 	Trävaror 
1 	 13 	14 	15 	1-15 
cE. 
!iU4 	! 	tt 	n i1mn 	I 	____ 
III. 	Teollisuustavaroita 
III. 	Industrivaror 
16 	17 	18 
pr 
IJ 	Ui!  
___ 
Ton n i a—T on ________________ ______  
4 83 3 - - 1 4 - 1 - 
495 13 1 116 124 - - 58 182 8 406 - 
306 4 560 - - 16 5 21 3 173 
131 7 394 43 - 9 3 55 1 509 1 
1918 203 13320 337 5836 89 151 6413 543 3622 89 
845 9 1551 162 2842 101 5 3110 10 31916 22 
147 3 554 35 9 14 15 73 3 122 - 
134 1 379 12 9 9 1 31 - 84 
197 - 3 600 98 81 22 15 246 27 494 68 
66 - 197 112 65 836 12 1025 5020 3 13 
873 539 30497 508 38 2268 81 2895 871 198 1380 
2270 2255 66368 63416 15430 19311 5290 103477 6103 4591 363 
76 120 13626 16659 42149 40479 45147 144434 477830 30290 50 
152 11 663 30 6 - 4 40 1 42 
162 2 472 25 31 12 68 - 10 - 
560 9 1008 48 166 9 12 235 4 128 - 
629 14 1692 56110 100874 505 224 157713 2589 328 1 
302 10 574 24521 93540 11 147 118210 1 172 17 
748 14 1 147 364 50356 9 98 50827 620 11 762 215 
76 16 1374 250732 28176 1690 3853 281451 170 34865 
205 4 326 12 - - 1 13 1 35 - 
48 - 67 - - - 2 2 - - 
1164 34 2512 8 427 782 22 1239 16 321 - 
264 7 697 3 77 14 94 10 146 1 
476 1 854 102 4465 8 125 4780 8 455 11 
280 1 499 4 51 19 95 169 2 106 
131 2 291 21 27 20 26 94 1 6 - 
117 1 260 378 12 105 495 6 6 
655 7 3401 86 618 966 106 1776 1 7 - 
106 - 257 156 - - 10 166 - - 
77 185 16 47 - - 63 - - - 
283 20 1626 96 309 2014 32 2451 5 206 - 
514 21 1399 53 111 35 16 215 9 161 - 
208 9 732 4 825 - 36 865 1 109 
285 13 977 5 3626 22 19 3672 1159 328 
15 113 1 20 25 11 57 1 4 - 
321 80 3543 319 138 2008 157 2622 170 491 - 
11 5 271 12 54 71 6 113 2 12 - 
60 2 265 - 6 25 4 35 2 - 
4 127 30 10 9 3 52 - 25 - 
1 131 25 lB 4. - il - 
128 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
IH. LIIKENNE 1936. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror 
19 	20 21 22 23 24 	j 26 16-26 
a La 0 0 Pc 33 	-- c p a - 	a- P P 	a 	 - 
;  I p 
aE 3a a. 
LE 0 a 
________ 
Kaitjiirvi 	.......... - 
Taavetti 	............. 19 188 
12 25 
3 68 
Lunmäki 	................ 
Pulsa 	..................... 
Lappeenranta 	......... 13171 2822 
Rapasaaren satama 678 692 
Simola 20 
9 52 Vainikkala 	................ 
Nurmi 	................ 1416 111 
Hovinmaa 	............ 4 606 34 
Tienhanra 	............ 1 670 557 
Viipuri 	.............. 565 11 475 
Viipurin satama  471 15 145 
mo 	............... 10 16 
Mesterjärvi  8 17 
Kuolemajärvi 
Koivisto 	.............. 
18 
67 
26 
105 
Makslahti 43 
Johannes 	............ 1 343 737 
Uuras 	................ 296 2 380 
Kaislahti 	.......... - 7 
Nuoraa 8 
Valkjärvi 	............. 27 149 
Pölliikkälä ......... 13 166 
Ayräpää.............. 23 164 
Ristseppälä - 16 
Heinjoki............... - 12 
15 3394 Pero 	............... 
415 19 Säiniö 	................ 
Kämärk 	........... - 210 
Leipäsuu 	............. - 2 
Perkjärvi 	............ 450 169 
Kanneljärvi 	........... 51 56 
Mustainäki 	........... 1 20 
Raivola 	.............. 1 40 
Tyriseva 	............ 24 12 
Terijoki 	.............. 235 181 
Kellornäki ............. 20 6 
Kuokkala 1 6 
011ila 	............... 1 3 
'1 0 fl fl I a - T o fl 
37 - 
81 8 38 34 
8 3 - 6 
3 - - 4 
2513 205 24 438 
151 14 1 481 
118 3 - 1 
39 - - 2 
139 29 196 
3 - 29 
169 688 1 31 
2043 2298 331 2169 
5149 130 7 1093 
- I - 3 
- - 
- 4 
- 4 2 13 
328 11 22 
24 4 4 33 
380 82 1 244 
829 20 1 39 
23 - - 1 
306 - - - 
357 17 3 32 
20 11 2 22 
168 59 - 9 
19 - - 3 
8 2 - 2 
7 - - 68 
82 3 - 4 
10 1 - - 
11 - - - 
- 39 1 22 
48 6 - 23 
29 3 - 4 
53 12 - 12 
- 1 1 1 
112 76 4 91 
- 2 - 2 
- 1 - 8 
10 - - 1 
	
3 	4 	47 
139 	106 	1 027 
19 	38 287 
18 	23 	630 
312 	997 	24736 
185 	501 	34651' 
5 	23 295 
9 	12 	207 
25 	517 	3022 
40 	12 	9760 
6343 	298 	12206 
1857 	5237 	37122 
2865 3545 536575 
30 	13 	116, 
39 8 86 
28 	37 	260 
51 	110 	3G12 
23 	17 338 
48 	106 	14538 
46 	141 	38787 
2 	1 	70 
- 5 319 
52 	84 	1058 
38 	53 482 
16 	31 	952 
4 	24 	174, 
2 6 39 
11 	48 	3555 
2 	30 563 
1 6 	228 
1 	3 	17 
49 	151 	1092 
38 	41 433 
23 	19 	212 
45 	36 	1686 
2 	4 
344 	208 	1912 
14 3 vi 
7 	4 	29 
6 3 49' 
Rajajoki .............- 	25 	 10 	 21 	6 	11 	58 
IV. Ravinto- ja nautintonineita, paitsi maataloustavaroita 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  
27 	28 29 	30 31 27-31 
:  
! 
Poikkeustariffien in ukaan randi- 
tettua  tavaraa - 
Efter undantage- 
- tanner betraktat gods - 
'- 9.2 
U !U$U  1! a. 
2 
- 
 -7' a 
- 
) fl 
32 
ji 
 0 
0 
.  2.0 
a a 
p 
t . 
ii ni a - 
2- '. 
- 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
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2 - 
	
2732 	 - 
32 - 
337 	 - 
9374 	 - 
131 	 - 
1 - 
115 	 - 
1470 	 - 
6 - 
 8  -
 41  -
370 
23 - 
1411 	 - 
18 - 
1 - 
4 - 
351 - 
1 - 
9991 	 - 
21 	 - 
234 	 - 
482 	ii 
11 	 - 
- 	19 	6 	1 	271 	5 
o l5-37 
15 	3 	1 	20 
1381 1391 9 7 302 
20 38 13 	1 76 
11 67 2 4 85 
559 391 667 	228 1 952 
929 53 3 	62 1056 
17 47 4 3 74 
9 63 3 	1 76 
53 53 1 	 - 111 
- 49 - 1 51 
38 21 - 	3 62 
2 725 1 325 2 160 	1 445 7 798 
76 1 793 - 	272 2 160 
37 54 10 4 106 
25 88 2 	2 119 
72 44 1 	3 137 
37 70 96F 	6 221 
30 84, 9 - 133 
65 94' 1 	3 170 
- 64 77 4 146 
20 19 --- 	-H 40 
108 64 24 	14 243 
41 78 9 9 151 
165 76 3. 	2 249 
62 72 1 	2 140 
41 49 - 	 - 91 
- 32 - 	 - 32 
17 52 —t 	- 71 59 9 49 1 - 
- 28 - 	1 31 
69 79 19 	 (; 189 
69 105 8 	13 206 
44 71 21 	3 122 
50 92 26 6 186 
- 24 1 	 - 25 
148 191 45 	45 459 
- 60 8 2 74 
9 49 6 	1 67 
- 37 1 1 39 
163 
2 658 
958 
1176 
46 738 
40 433 
1 037 
709 
6 995 
11050 
45 898 
218046 
698270 
028 
751 
1 660 
163 274 
119276 
66699 
324 794 
451 
391 
5 101 
1 463 
6 840 
991 
520 
4366 
5 835 
721 
299 
5422 
2292 
1 955 
6561 
248 
8619 
552 
407 
270 
266 
2 	2 
42 	15 
24 	5 
14 	1 
663 	110 
1 	9 
20 	6 
8 	5 
56 	3 
14 	6 
281 	37 
3475 	456 
65 	26 
10 	3 
12 	8 
23 	5 
115' 	14 
24 	4 
105 	13 
77 	9 
6 	4 
3 	1 
127 	23 
76 	7 
19 	5 
7 	1 
7 	6 
20 	2 
26 	13 
12 	2 
7 - 
79 	10 
81 	15 
17 	8 
44 	7 
8 	4 
346 	55 
34 	9 
30 	12 
19 	1 
331 	9 
167 
2 717 
987 
1191 
50 243 
40 475 
1 063 
722 
7 054 
11 070 
46 300 
231 351 
698492 
942 
771 
1 803 
164 873 
119310 
66 825 
324 921 
462 
395 
5 621 
1 569 
7 005 
999 
551 
4 389 
5 878 
770 
307 
6510 
2 409 
1 980 
6 846 
260 
9502 
606 
449 
290 
308 
17 
9 
4 
1 
107 
9 
3 
4 
1 
143 
19 
1 
2 
17 
12 
10 
7 
1 
1 
33 
14 
3 
3 
1 
9 
2 
16 
11 
2 
12 
30 
2 
9 
31 
14 
12 
317 
(35 
41 
16 
it; 
17 
238 
3281 
1 475 
3 
6 
20 
36 
12 
17 
36 
2 
3 
49 
39 
0 
9 
U 
24 
24 
11 
3 
64 
39 
24 
40 
3 
83 
3 
11 
3 
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Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maataloos- 
I, 	Lantmanoa- 
i 	 3 	4 	 7 	8 	9 
Rat' 	y. liii ennepaikka 	 g 
a 	 .- Bana och trafikplats 	 . 	 e. 
I B 	0 
q 	•i:- 	'F fl 	a 
C 	 o 
Ton nia —T on 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	................. 356 2717 3126 8219 8204 2058 236 132 128 
Hanko, HangS -- 43 1796 116 881 1431 173 10 28 
Lappohja, Lappvik 	... 13 64 4 91 17 - - 5 
Tamniisaari, Ekenäs 5 291 353 36 1 544 155 24 6 20 
- 69 324 20 661 29 9 5 Jcarjaa,Karis 	......... 
Nustio, SvartS - 27 22 - 154 69 2 - 18 
Kirkniemi, Gerknäs  1 21 57 11 267 8 3 3 21 
Lohjan kauppala.. - 266 131 2 660 - - 1 - 
34 943 109 65 1 646 16 - 64 1 Lohja 	................ 
- 137 
46 
23 1 910 1 10 14 - Nuinmela 	............. 
Ojakkala .............. - 75 - 464 1 4 4 
1 46 33 12 294 - - 15 15 Otalainpi 	............. ... 
Röykkii 1 135 64 3 449 1 7 14 . .................. 
Rajainaki 	............. 311 680 75 7949 183 - 4 10 - 
Turun— Tampereen—Ha- 
meenhinnan rata, Åbo 
- Tampere—Hämeen- 
3 168 20 74! 12963 4530 41 367 30062 5 065 2 107 1022 linna 	banan 	......... 
IJusikaupunki - 1 320 213 8 3638 22 - 1 74 
7 507 39 1 1130 - - 4 102 Vinkkilii 	............... 
Ilietamäki 1 62 1 1 326 112 - 15 - 
Mynämäki 5 459 6 - 1141 130 - 6 
Nousiainen -- 336 12 - 817 32 - - 30 
38 24 5 4 211 152 - - 
6 121 1 - 1183 519 - 
Naantali 	................. 
Raisio 	................... 
447 4244 2325 2532 6767 7.376 134 439 17 
Turun 	satama, 	Åbo 
1751 3563 1 659 11 7 175 - 4610 65 1 
Turku, 	Åbo 	............ 
- 185 1 - 541 118 7 
hamn ............. 
Lieto 	................. 
- 483 24 3 1 680 1 3 
6 421 76 3 i 204 - - 
Aura 	 ................. .. 
Kyrö 	................... 
1 691 20 1 1 265 - - 20 Meihin 	.................. 
211 2356 246 11 2788 - - 36 Loimaa 	................ 
- 83 12 -- 154 - 1 15 Ypäjl 	................. . 
Ilumppila 160 87 1 363 1 593 --- 26 
14 79 56 10 313 164 8 Matku 	................. 
- 42 13 1 234 141 -- - Hanhisuo 	........... . 
- 230 150 4 812 393 .-- 1 Urjaha 	................ 
KyiniiLkoski 	........... - 30 42 11 109 51 - 2 
667 4898 7370 1897 7114 17208 304 1383 21 Tampere 	.............. 
Säiiksjärvi 
Lempaii.hzi 
- 
1 
1 
102 
- 
210 
- 
11 
28 
541 
1 - 25 
.............. 
Viiaia 15 113 6 193 
345 
309 
- 
5 
1 146 
................ 
Tuijala 	............... 
- 
13 153 208 9 463 68 6 
- 
46 42 
	46 462 
	
79 251 
	1134 
532 88 
	
1-i 
7 
108 
25 
1 980 
26 160 
6 380 
136 
1 964 
191 
142 
837 
5199 
12 
4 
57 
62 
111 
27 08 
33 
3 
9 
3697 
41 
431 
111 
7 
6 
2 31 
4 82 
14 
17 
23 
11 
2 4 
72 78) 
15- 
4 69 
37 69 
14 
9 
15 
2S4 
 O'i 
 51 
52667 
3599 
5 005 
479 
394 
213 
134 
108 
1 047 
5 600 
51 
539 
734 
737 
2 824 
171 
478 
69 
16 
1 012 
79 
23 230 
21 
2 618 
458 
1 377 
9 099 
4 
CJC) 
1 
19 
2521 
219 
433 
218 
2 185 
99 
41 
2 768 
10 
465 
'I 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita II. 	Puut avaroita III. 	Te 	IIiauut u 	a Ott a 
varor II. Trivari r ill. I itd ust.ri 	1 
- 	11 L-i1 1t 13 1 15 1-15 lit - 	1? 	18 
I 
a 
- 
aa- •- - 
C, 'a 	 - 
- . 
- - 
-a --aa a -..- a 23 ao --.- -a 
U ri - - 
a 
- 
8840 
437 
172 
1 970 
480 
92 
140 
633 
1 971 
854 
348 
557 
790 
396 
1 390' 	35 406 
952 	5867 
16 412 
112 	4816 
56 	1653 
20 404 
19 	551 
47 	1740 
51 	4900 
33 	1983 
15 963 
29 	1002 
5 	1469 
35 	¶3 616 
48293 
29751 
13566 
659 
837 
465 
1 
856 
11 
255 
215 
105 
92 
1 476 
79 661 	33 680 
2613 	3554 
270 26 
1562 	1684 
14 	604 
5405 - 
1840 	24 
67 036 	12 935 
192 	156 
29 74 
6 
21 	16 
- 14 
73 	14593 
26480 
23 541 
168 
533 
312 
36 
54 
138 
239 
61 
91 
25 
24 
1 258 
187 514 
59459 
14030 
4438 
1 767 
5 906 
1 919 
80 965 
598 
422 
315 
170 
131 
17394 
197 504 
195 981 
224 
110 
4 
954 
38 
104 
13 
20 
2 
2 
50 
26935 
6264 
53 
3 106 
953 
126 
6 229 
6 709 
72 
409 
186 
277 
414 
2 137 
1 490 
1 338 
11 
92' 
3 
27 
1 
1 
6831 	164252 
59 	8747 
28 	3 655 
1 708 
45 3424 
1 2131 
4 806 
4 2903 
2776 30840 
1 46225809 
1 1626 
35 3971 
17 3419 
S 3745 
103 8779 
14 773 
15 2768 
6 947 
4 716 
33 2999 
4 490 
2102 46557 
- 85 
22 2084 
13 915 
4€) 	1 5C5  
134527 
383 
32€) 
25 
7816 
111 672 
4 
42 
1 334 
201 
62 
71 
64 
3€ 
33 
1064( 
19 
82 
271 586 
1142 
391 
120 
99 
23 
218 
78 
39192 
144060 
15 
186 
7 884 
469 
664 
1 980 
318 
224 
52 
120 
1 257 
55 262 
23 
763 
4494 
2207 
36 396 
3412 
1 837 
189 
1 632 
903 
338 
1 054 
3 783 
5 038 
772 
1 736 
1 692 
1 731 
3021 
46€ 
511 
294 
261 
1 378 
241 
3361 
3€ 
701 
221 
53 - 
476 10 153 
430' 2981' 
-, 7. 
25 	279 
9 	145' 
23 
1 	148 ' 
7' 3466 
3, 	176 
53 , 
1 	31 
15 
-- 	25 
2804 
6447 15268 
77 	219 
51 
(0' 
1, 	1l 
21 
1 308 2 323 
	
1 490 
	
681 
3 3 
186 
	
209 
47 
10 
	
29' 
676 
	
772 
17 
154 
10 
41 
177 
12 
6 396 
282 
1189. 
220 
329440 
224323 
307 
8221) 
4 6'5 
2574 
50 53 
17 801 
1 643 
1321 
(j'. 
1 (31; 
15 02 
346 60)) 
6 291 
7 0-12 
(4(4 
1 093 
641 
84 
3(43 
31 9-11 
59 (;5,' 
127 
2 305 
1 Out 
1 257 
12 479 
53 ,3 
1 0(42 
3u7 
149 
2 9-11 
40-1 
186 681 
30 
5 37u 
5 15. 
8  Ii(49 
8870 
3134 
31 
543 
445 
200 
1 570 
637 
390 
168 
159 
77 
99 
1 411 
9 985 
	
1 010 
502 274 
130 	 (1 
1 008 445 
1 007 
	
65 
418 3 
613 
	
44 
2 187 56 
354 
	
45 
397 30 
58 	10 
246 	 7 
327 8 
2 738 
	
13 
2590 
1 322 
11 
326 
336 
18 
208 
75 
87 
25 
26 
13 
15 
128 
10268 
2559 
19 
379 
318 
34 
48 
88 
5 544 
596 
169 
320 
112 
82 
56 145 
(453 
4(48 
31 
$8 
67 
160 
32 
7 589 
8543 
26 
241 
352 
159 
1 987 
61 
144 
67 
33 
378 
73 
29 704 
3 
563 
324 
3431 
12453 15877 
30 175 
734 16 
135 3 
433 9 
319 2 
220. 3 
145 1 
813 1 600 
52 691 
21 
235 112 
335 20 
129 38 
328 113 
22 20 
5618 
386 
98 
1 352 
48 
112 
22 
279 
126 
11 588 
274 
79 
17.8 
19 806 
252 
82 
4 ' 
17' 
3 
2 131 
3 
11 
3 983 
52 
38 
30 
482 
30 
70 
38 
12 
195 
14' 
15970 
315' 
121 
0 
69 
24 
5 703 
6 
392 
548 
177 
31 
12 
4 134 
1 783 
18 
117 
21 
51 
554 
80 
119 
139 
113 
440 
77 
16 	2 
21 	- 
1 	- 
50 5 
8 - 
12 870 1 920 
36 	5 
19 	740 
31, 	13 
tu 	i.riiiai. I 9. 
Taulu 27, Saapunut tavara. (Jatk.) 
III. 	Teollisuusta'. -aroita 
HT. 	industrivaror 
19 20 21 22 	23 24 2. 26 16-26 
Rtay1ukennepikka _. 'a 
Bana och trauikplats  E' 
- 
3 + 
4 fl 
-':i 	'1 5 
- Tonnia —Ton 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	............... 60159 
Hanko, Ilango  9534 
Lappohja, Lappvik 44 
Tainmisaari, Eken5s  1 883 
Karjaa, 	Karis 	........ 1 205 
Mustio, SvartS 1 745 
Kirkniemi, Gerkniis  40 169 
Lohjan kauppala  4430 
Lohja 	................ 88 
Nummela 	............ 114 
Ojakkala 	............. 114 
Otalampi 	............ 1 
liövkkii 	.............. 638 
Rajaniiiki 	............ 190 
Turun —Tampereen.Ha.. 
meenhinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna  banan 	........ 70 080 
Uw4kaupnnki 806 
Viukkilit 	............. 501 
liictarniikj  3 
1'1ti3mij1d 6 
Nousiainen 	.......... - 
246 Naantali 	............... 
- Raisio 	 .................. 
Torka, 	Åbo 	........... 1 925 
Tiuun satama, 	Åbo 
hamn 	............ 778 
Lieto 	................ 1 
Aura 	................. 31 
Kvrö 	................. 53 
Mh!iIä 	................ 11 
Loimaa 	............... 2 513 
Ypi.jä 	................ 27 
liumppila 	............. 11 
Matkn 	................ 24 
Hanhisuo 	.......... 9 
Urjala 	................ 198 
Kylmäkuski 	.......... I 3 
Tampere 	.............. 38 428 
Sitiiksjärvi 	......... I - 
Lempiiala 	............ 129 
Viiala 	................ 1148 
Toijala 	............... 100 
818 212 
16 719 
11 251 
1 51)6 
4 640 
2 915 
1 983 
3 350 
112 575 
234 140 
1 847 
6 825 
13555 
5 708 
23 332 
3 386 
4412 
1 674 
962 
6 595 
2271 
302 402 
138 
i4 893 
10843 
12 160 
8284361 
16847 j 
11 285 
1 525 
4651 
2 920' 
2026 
3 426 
115 764 
234 824 
1 929 
6 870 
13630 
5 760 
23 531 
3 511 
4 -173 
1 699 
966 
6 667 
2 294 
306 548 
139 
9087 
10914 
12 115 
6 7fl 
3 
1 
1 54 
112 
1 
S 
3!: 
2 61 
11 
6961 1222 
	
32 	7 
71 	5 
2 391 	343 
477 	85 
80 	2 
32 	11 
65 	7 
44 	4 
156 	38 
14 	2 
49 	9 
17 	6 
3 	1 
53' 	17 
12 	11 
2 744 	471 
I — 
137 	51 
!i1 	20 
99 	3 
95 	31 
26 	8 
9 	10 
9 	1 
0 - 
2041 
2 
4 
455 
122 
2 
3 
4 
5 
109 
3 
9 
9 
931 
6 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	1tavinto 	a nautintoalneit :t. 	tilt si niaatat ustavar itu Piikkeutai ii fin mubaun tahti i- 
ut rn luntrnannu'varor  1 
t stt nu 	aVa tu a Li ter tt uduntags- 
IV. NIrings 	oeh ni utu inguireki. - ta 	iii sr betraktat g du 
I 	7 	S 	9 30 31 7- -31 :tt - - . 	y 
ii ---. fl 
rut 	0 .5 u j. r CI1 u-:n 
• _.In-. P 
U 
., 	5' ,.: - 5. 't<.tI -.--, o:.- P P I 0 -i ., 
L 	- - - 
-- 	Tonnia —Ton - 
465 
283 
1 
18 
19 
3 
5 
13 
64 
16 
16 
4 
13 
lo 
2773' 2187 
15211 	802 
7 	48 
183 	221 
156 	302 
38 	40 
66 	83 
40 	70 
349 	137 
114 	27 
63 	43 
45 	22 
137 	31 
54 	361  
1895 	3363 	10683 
339 	2 855 	5 800 
1 3 60 
108 	109 
182 	78 	737 
- 1 82 
9 	24 	187 
391 	20 	182 
147 	.53 	750 
2, 	5' 	164 
1G 4 142 
-Th 
lii 	4 	196 
1038 	207 	1670 
984) 564 023 1 647 	292 491 - 566 453 
269 295 718 720 	76 421 - 296935 
17 14826 42i 	13 38 - 14919 
111 18233 277 	65 14 -- 18589 
79 8921 230 	11 1 9173 
14 8980 18 	6 - - 9004 
50 53245 87 	28 1 53361 
117 100805 63 	19 - - 100887 
79 7970 54 	18 2 - 8044 
39 3929 21 	11 - --- 3961 
21 2129 12 	12 - - 2153 
27 1 960 9 	17 - - 1 986 
20 3432 23 	3 -, - 3458 
137 	438751 	81 	13 	1-1 	43983 
24471 6L70 11885 4319 4247, 	29068 
9 191 117 106 44 	467 
1 89 35 - 2 127 
- •- 9 -, 	2 
- 83 5 1 -- 89 
108 1 - -- 	109 
—' --- 22 45 -- 	67 
- 
1 372 
51 
637 
- 
4546 
— 
1 626 
51 
878 	9059 
130 754 1216 1 1387 	3488 
1] 60 2 6 69 
15 179 67 1 12 	274 
33! 147 72 2 5 259 
9 136 24 12 5, 	186 
45 374 336 173 123 	1051 
5 35 30 - 2 72 
25 83 66 16 7, 	197 
11 46 54 2 3 116 
6 22 8 1 2 	39 
42 204 165 3 16 	430 
7 38 49 — 4 98 
636 2285 4496 2154 1671 	11242 
39 247 133 108 30 	557 
15 104 110 1 12 212 
226 -13 :i  1 
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Taulu 27. Saapumut tavara. (Jatk.) - 
I. Maatalous - 
1. Lautnianna- 
3 4 5 6 	7 8 9 
Rata jaihkennepaikka 
I a- - 	aP I ô - 'P ci- ° 	 C ! o ä: 	E. 	a 	 ä]0iil.' 
! 	 - 	•1. 	•1- 
- 	- I ° p 	 7 Pi 	: ? 
Tonn1aTon 	- 	 - - 
Toijalart satama . 
Kwirila .............. 
Iittala ............... 
Paroia ................. 
Vaasan rata, Vasa banan 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa .........  
Mustasaari, Korshoim 
Tuovila, Toby ...... 
 Laihia 	..............
'I'ervtLjol(i 	............ 
Orismala ............. 
 Ylistaro .............. 
Kristiinank.,Kristinestad 
Kaskinen, Kaskö ...... 
Närpiö, Nkrpes ...... 
Perillä 	.............. 
Teuva 	.............. 
Kainasto ............ 
Katihajoki............ 
Loliiluoina.......... 
 Kurikka 
Koskenkorva ........ 
Ilmajoki 	............ 
Seinäjoki 	............ 
Koura ............. 
Svdil.rnnaa ........... 
Alavus .............. 
 Tunn. ..............
Töysii ............. 
Ahtäri ............... 
mba ................ 
Myllymilki ........... 
Pihiajavesi ........... 
Ilaapaisiilki .......... 
ICoiho 	...............  
Mänttä .............. 
\7ilppula ............. 
Lyly................ 
Korkeakoski .......... 
Ilirsilä ............. 
Oripohja ........... 
 Orivesi .............. 
Siitama ............ 
Sitinula .............  
— —] 2 — 36 15 ' 2 
- 17 24 2 101 2 1 
- 22 30 - 252 723 1 13 
- 131 18 3 468 590 1 19 
5203 27213 16054 4113 14723 1535 71 1115 
13 - 2 43 H - 3015 21O76 9568, 71 5855 102 10 228 
8 — 21 - — 
33 
67- 
227 
l2 
70 
1 59 1 - 2 
315 - -. 11 
8 62-1 48 7 366 - - 55 
20 85' 60 5 151 - 12 
1 330 102 2 224 - 3 
32 161 
3 
287 21 295 32 — 10 
-. 25 7 23 74 8 7 
-H 121 13 1 156 - - 1 
30i 15 — 37 — 4 
114] 24 3 300 - — 
9 104 1 114 - 5 
1 155 216 5 413 — - 8 
— 42 41 7 205 - - - 
304 75 24 749 -- - 3 
7 229 57 — 371 ' - - — 
9] 269] 248 4 308 19 -- 23 
6 219 894 3 884 541 748 12 653 
1 1 16 - 19' —. — - 
2 95 61 1 79 14 — 9 
— 209 202 1 166 - 2 
-- 57 
1 
98 
6 
— 85 . — -- 19 
- 2 - 11 
—. 111 522 1 435 1 1 7 
1 5 88 1 35 4 - — 
3 88. 1 207 — 440 ' — — 16 
— 13 138 7 198] — — 4 
39 185 5 157 57 14 2 
3 9 118 7 40, 19 7 -- 
445 445 654 21 740 138 7 8 
— 119 356 5 264. 7 2 
23 42 — 65 9 1 — 
163 144 1 256 - 	- 2 
30 4 18 2 1 - 
1 90 128 2 209 35 2 
— 169 98 --- 329 71 - 
7: 11 38] 21 
I 14 1 200 149 
(I- - 
18 
1 275 
375 
6 
14 
35 
(1 
47 
17 
1 
154 
116 
12 
 og 
 105 
1 ' 
 6' 
2 
0 
4 
I -. 
20 
2-I 
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Tabell 27. Ankint gods. (Forts.) 
	
lii 	1 	It 
\ 	LI 	1 
il, ii 1-11 1 
iI. 	PuutavaroitI 
1!. 	Trävaror 
I 
I 
1 	1. 	'Ic Jlkuu.taxarlta 
Ui. 	JnIutrvaror 
1(1 17 	18 
-. - 	 ,-. 
, c. 
I 
:E:' j 
C 
- ; - C 	- C C C 
C C 
.. 	C 
C - 
C C 
41 - io 3 2610 7000 3 9616 14 975 55 2 
165 
193 
3 
9 
315 
1243 
11 
293 
- 
22 88 
12 
95 
23 
498 
3 
43 
195 
295 1 
837 22 2110 170 41 9 35 255 5 209 - 
3$ 07! 2729 112 102 IiiS 005 222 954 109 418 4382 491 759 10 458 1 623 
23179 
52 
12148 
lo 
172 12 272 79947 68095 1 926 1 345 151 313 59 
8579 1124 50033 2606 1 920 24573 553 28952 2897 1859 
228' 1 264 1 1 614 2 618 
- 21 - 
1 477 
1931 
3 
11 
1 636 
2633 
48 
162 
41 
6038 
57 
79 
3 
51 
149 
6330 
- 
13 
67 
380 3 
2277 210 3595 133 121 107 35 29 
396 
316 
17 
9 
281 
264 
9 
- 
1658 
1418 
15[ 
1671 
2012 
2294 
37 
216 
218 
-- 
32 
1524 47 1787 25 364 101 
1317 47 2219 10698 7730 
163 16 
18 
87 
59 
193 
18505 
69132 
100 
1 117 
130, 
109 
59 
466 
672 46 865 52 689 
1906 Ii 2204 1 201 40 242 42 
13l 2 
473 5 564 12 
1 
- 
352 
23 
- 
12 
53 
47 
410 
4 
47 
51 
307 1 
1196 
177 
14 
5 
1652 
869 138 14 77 67 296 21 36 24 
14181 36 2252 121 = 67 188 35 881 4 
281 
1415 
5 
32 
581 
1718 
- 
306 
- 
73 161 
27 
116 
27 
686 
3 
114 
17 
976 
- 
74 
672 15 1363 184 2329 67 2580 13 213 - 
731 34 1702 132 93 1151 54 1130 32 550 1 
495 185 7742 1896 385 8673 541 11495 270 1 739 9161 
125 - 162 449 10284 - 3 10736 1 19 
24 
239 
36 
902 
2077 
12 
35 
1175 
2692 
11 
23 9035 
43 
11 
32 
51 
86 
9120 44 613 8 
620 11 891 1 13 80 23 117 15 186 1 
588 - 614 6 - 11 13 30 13 104 -- 
725 54 1859 70 10 2230 48 2358 310 792 2 57 212 4 355 16 445 26 13 500 3 318 
535 70 2359 48 36 39 52 175 109 599 2 
123 8 491 2 5 - 18 25 3 93 - 1 159 22 644 59 1 235 454 90 1 838 12 109 
118 10 374 1738 25572 88 137 27535 21 90 
¶147 72 4546 487 74076 60513 341 135417 3227 9158 2065 
240 41 1 060 126 48 - 14 188 43 497 
1 
16 8 164 77 - 9 3 89 1 40 - 
299 26 898 363 167 9 45 584 
65 , 322 
1: 2 60 70 13 9 2 94 35 166 - 
181 25 691 
76 4 10 12 102 81 237 - 
487 18 1192 115 1085 31 13 1244 56 459 - 
7 1 89 5 - -- 3 8 1 4 
8 
19 , 
- 
-- 
I 	l 2 
	2494 	317 
47 	67 
227 82 
61, 	99 
24 425 20 036 
4602 	433 
12040 	5703 
41 44 
40 	37 
96 	210 
12 	616 
36 	136 
595 	401 
153 	109 
71 	136 
24 	161 
2 4.1 
22, 	182 
4 	45 
15 	553 
2 	31 
741 	832 
48 	104 
66 	240 
3524 	1015 
3 
3 
	
142 
3 
	
311 
149 
10 
3 
	
421 
988 
	
3375 
355 
43 
132 
117 
194 
	
1 932 
14 
	
228 
12 
11 
	
189 
27 
	72 
80 
	
173 
9 	203 
13 I 
45 	 6 
97 4 
121 	 7 
198 7 
21 673 	3 568 
176 41 
8765 	1468 
49 - 
158 	 2 
204 23 
17 	47 
200 26 
241 	38 
378 59 
309 	 5 
735 	23 
77 5 
112 	20 
101 3 
837 	26 
30 . 	4 
318 71 
13 	11 
40 43 
2289 	224 
102 	 5 
23 16 
917 	37 
149 16 
12 	 2 
1376 	61 
313 7 
238 	68 1381 6 
102 	16 
298 	19 
899 372 
460 	30 
18 I 
164 	17 
169 	 6 
137 18 
207 	40 
III. LIIKEE 1936. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
Iii. 	Teollisuustavaroita 
It I. 	liidustrivajor 
19 20 21 22 	23 	24 26 	1626 
SLi Rata ja ilikennepait ka 000 . , 	 .. o t,. . 2 .-. a. 
- - 
Bana och trafikplsts a. 	 - 
2 _. 
5;: ., ._ 
: 	4 
___ 
Ton ni a - Ton 
Toijalan satama . 
 Kunnia  .............. 
 Iittala  ...............
Parola ...............  
Vaasan rata, Vasa banan 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa ......... 
Mustasaani, Korshoirn 
Tuovila, Toby ...... 
 Laiha  ............... 
Tervajoki ............ 
Oriernala ............. 
 Ylistaro  ..............
Icnstinank.,Kristinostad 
 Kaskinen,  Kaskö ..... 
Nirpiö, Närpes........ 
 Perälä  ...............
Tetiva ............... 
Kainasto ............. 
 Kauhajoki  ...........
Loliiluoma ......... 
 Kurikka  .............
 Koskenkorva  .........
Ilniajoki 	............. 
Soituijoki 	............ 
Konra ............. 
Sydänniaa ...........  
Alavus .............. 
 Tunn. ..............
'l'öys!i ............. 
Ahtäri ............... 
 Juha  ................
11yIivniäki ........... 
Pihiajavesi ........... 
Haapamliki .......... 
Koiho 	...............  
Mänttä .............. 
Viippula ............. 
 Lyly................
Korkeakoski .......... 
Hirsili!. ............. 
Oripohja ........... 
Onivesi 	.............. 
Siitama ............ 
Suinula 	..............  
- 2 115 87 31 6142 
2 12 33 22 484 
3 207 81 616 1 683 
- 33 I 39 249 
798 9 325 8 172 7 966 131 748 
16 17  ' 1138 53 I 8 161 
164 1622 1524 2679 38780 
3 3 1 6, 1t 
- 2 2 56 364 
7 40 30 77 1 0i 
11 37 75 119 124! 
4 28 29 70 
18 50 103 124 2 0t; 
10 105 619 365 237 
7 15 46 2391 
3 30' 16 246 1412 
1 6 5 56 24 
7 41 34 105 
18 23 279 
8 102 96 265 2 822 
- 9 28 30 121 
41 133 111 274 3792 
2 21 48 84 527 
17 81 48 211 1329 
228 247 1971 970 21 Ii3 
- 14 10 17 767 
' - 36 37 89 006 
95 102 180 2319 
2 39 67 08 692 
55 13 5 19 232 
7' 121 204 132 3429 
21 17 44 317;! 
6 117 313 164 1 972 
- 7 46 22 
6 18 84 44 524 
2, 19 52 66 684 
10 5968 917 302 25244 
7 71 79, 98 1528 
-- 3 14 12 1113 
45 41 67 283 1 204 
47' 7 44 39 612 
43 53 64 103 989 
17 62 65 114 1 232 
- 2 6 4 37 
3 19 21 
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Tabell  97 •  Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja  naut-intoaineita, paitsi maataIonstavaroit  
IV. Närings- och  njutningsinedel,  utom lantmannavaror  
27 28 29 	110 31 	27-31 
i ci 2 a J 
- 
112 
1 
P i1 keutarii1ien 	nuik an rabdi- 
t ttuL tavaraa -- Elter uia1aiitaa 
 thriller  befraktat go(1s 
– 
- a 	a - 
ci 
a -' 3 
' - a -a-E- 2'c a3. a 
.1 0 ii 
i- 
______________ u 	i a-- 
201 	4 6 - 	30 5 15895 50 	1! 15949 - 
3 11 	25 3 --- 42 lO 874 8 	8 -- 890 
5 46 	39 7 1 	98 64 3586 25 	9 1 	- 3621 
3 95 	35 2 9 	114 57 3466 206 	26 387 
41)85 
961 7081 	5952 2070 1 874 	17938 3395 766942 2867 	
602! 1 897 772308 
2 --- 	233 - 316 	551 16 160313 6 	- 11 160330 
207 2191 	1792 746 844 	5780 1131 124676 1001 	139 727 126543 
- - i - --- 1 1 1052 8; 	2 --- 1062 
1 80 - - 	86 6 2241 3 	2 -- 2246 1u345 13 133 	soj 9 5 	219 31 10296 40 	6 ! 
6 2531 	41 4 10 	314 62 5608 6 3 	 - 	 - 5656 
15 148 	50 2 8 	223 23 3396 28 	7 1 3432, 
31 222 	83 7 15 	358 34 6533 28 	8 4 6573 
10 69 	89 73 33 	274 81 23466 59 	25 6 23556 
1 20 	33 33 2 89 33 72420 25 ! 	2 1 	-•• 72448 
3 155 	24 8 4 	194 20 1073 21 	3 1 	- 4098 
2 51 	17 4 - 74 13 946 7 	- 1 	-- 954 
5 220 	32 1 6 	264 53 3257 18 	8 1 	---- 3284 1520 7 24 	32 - 3 66 5 1515 5 	- 37 	11 
- 	 -- 
27 	 - 58911 22 235 	214 - 19 	490 64 5816 
5 54 	24 - 7 	90 11 863 6 	- -H 	 - 869 
26 360 59 13 22 480 142 7731 58 	10 14 7813 
20 92 	36 - 4 	152 33 4685 17! 	3 8 	-. -1713 5610 30 
66 
145! 	155 
291 I 	427 
3 
148 
23 356 
165 	1 397 
57 
350 
4574 
42622 
55 	20 
320 	82 
661 
3681 	 - 13392, 
1 12 	8 1 - 	22 3 11 690 8 	- - 11 698 
32 179 	52 2 12 	277 35 2179 95 	7 2 2283 
57 265 	136 28 31 517 89 11737 56 	13 2 14808 
38 175 	92 3 9 	317 51 2068 12 6 1 	 - 2087 
4 11 5 2 - 22 20 919 1 	 - - 920. 
72 160 	362 120 42 	756 85 8187 88 	15 3 	 - 8593 
8 41 	53 24 3 129 11 6168 10 	1 -- 	 -- 6179 
92 470 	344 172 90 	1168 99 5776 56 	14 2 	 -- - 5848 
5 24 	50 27 6 	112 22 1008 22 	5 
- 1035, 
3441 
14 33 	101 73 66 287 (56 3359 67 	14 1 
7 14 	74 49 9 	153 21 28770 46 	19 33 5 
2$86S 
166 623 54 224 	432 73 54 537 260 166 304 217 	67 
33 128 	296 47 16 	520 80 3376 891 	30 4 
340i( 
3 5 	13 15 7 13 17 416 21 	7 414 
15 72 	122 51 8 	268 21) 2983. 47 	15 1 	 - 3046, 
2 1 	23 3 2 	31 32 829 22 	3 2 	
-- 556 
19 52 	157 13 18 	259 106 2147 93 	13 - 	
- 2256 
22 174 	150 3 10 359 89 1116 64 	13 - 	 - 4 193 
10 6 2 -- 	18 Ii 158 6 4 	 -- I 	 - 168 -- 
2 27 	15 4 1 49 15 841 11 1 	 --- 853t 
8 
	180 	16 	4 	196 	26 	- 	5 	30 
161 - 2 119 5 - 42 
1147 	38 	6 	87 	1 	- 	1 	29 
6432 
73 
26 
3 
18 
28 
5 
235 
10 
25 
51 
31 
18 
35 
889 
1 
306 
99 
59 
31 
1110 
iso 
72 9 1 
144 
25 
902 
40 
69 
887 
182. 
1 ' 
290 
135 
112 
1l 
27744 
1 860 
110 
135 
310 
875 
98 
2 729 
220 
445 
141 
734 
336 
19 
29 
7565 
2 908 
4 
147 
378 
440 
24 
311 
37 
654 
35 
485 
201 
44 
456 
90 
3419 
32 
8 
85 
1 036 
10 
69 
160 
88 
I7 
I 4( 
61 
1 
1 
1 
35 
1 
1: 
2-
11 
11 
36 
13 
1 
18 
17 
1 
18163 
223 
73 
160 
579 
102 
1 384 
64 
69 
33 
163 
328 
19 
28 
2 63 
1 952 
11 
1 223 
355 
388 
18 
169 
8 
349 
41 
191 
205 
17 
308 
66 
1 966 
93 
113 
1 591 
469 
1 
855 
547 
318 
¶  1(1 
13789 
63 
26 
695 
309 
283 
394 
8405 
473 
261 
31 
76 
37 
23 
3 769 
111 
175 
7 
66 
99 
393 
3 
143 
800 
24 
1 
9 
76 
309 
1 
11 
23 
14 
306 
6 
8 
1 
3 99j 
100 
16 
11 
6 
524 
24 
489 
3 
ii 
32 
40 
(5 
12 
1 667 
27 
14 
31 
68 
7 
10 
5 
42 
i l 
91 
17 
1 
135 
22 
481 
5 1 
3 
10 
9 
28 
648 
1 
4 
43 
37 
- 
61 
6 
12 
32 
:91 
I 3-I 
Ill 
17 
43 
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Taulu 27. 	&iapnnut tavara. ('Jatk.) - 
Maatalous - 
I. Lantmanna- 
1 2 34 5 6 7 	M 9 
Rata lallikennepaikka  
- I 
I 
Bana och traftkplats 0 _. I 
. . 
5 . 
- -,'- - 	a. -.- 	.I :1 0 ____ i ' 
_________________________________________  To fl fl ja - 1' 	ii 
Kangasala 	........... - 
Vehmainen 	............. - 
Messukylii ........... 580 
Oulun rata, Oulu banan 1 10 233 
Kauliranta 	.......... 
Aavasaksa - 
Ylitornio 	............. 1 
1 Kartinki 	............. 
'I'ornio 	............... 
- Laurila 	............... 
Keisu 	................. 6 
Simo 	.................. 10 
Kuivanjemj - 
011iava 	............  
Ii................... 
Ilanidpudas ..........  
Kello .............. 
Tuira ................  
Toppila ............ 
Oulu 	................ 
Kempele ............. 
 Liminka ............. 
 Ruukki .............. 
Raahe ............... 
Lappi 	............... 
Vihanti .............. 
Kilpua 	............ 
 Oulainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............ 
Sievi 	................ 
Eskola ............. 
Kannus .............. 
Kälviii ...............  
Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila 
Kruun nnkylii, Kronoby 
Kolppi, Kållby......... 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluoto, Aiholmen 
Pännäinen, Bennäs .... 
Kovjoki ............. 
Jepna, Jeppo ........ 
VoItti ..............  
18 
9776 
337 
9 
1 
To fln ia —Ton 
864 118 102 280 23 523 
377 751 67' 299 19 1136 
2507 966 2101 3644 36 4856 
394 	13 
i 	48 - 
326 	292 
10 
	
522 	-- 
14', 
3 
	
121 	1' 
22 697 
34 
99 
47 
86 
95 
0,) 
275 
88 
31 
135 
125 1 
47 
1 728 
255 
13 
450 
332 
265 
38 
109 
18 
olO 
19 
357 
908 
27 
784 
335 
3837 
224, 
407 
1278 
615 
182 1 
iisol  
289 
2064 
3 678 
106 
8 
13 
13 
173 
492 
14 
1 
41 
35 
0 
42 
6 
1 131 
65 
44 
99 
9 
36 
38 
22 
23 
450 
9 
109 
139 
4 
6 
17 
Il 
32 
90972 
37 
3 
3 
9 
120 
8 
15354 
1 
4 
18 
13 
•2 
9462 
5 789 
2 042 
13 
12 
56 
5 
1 
45 
73 
19 
35 
2 
489 
10 199 
4 
462 
1 438 
14 993 
9 
8 
54 
14 
311 1 
31 - 
53 - 
781 2 
199, 4 
72 - 
9 780 4 159 
56, 
30 
- 
1 
17 - 
117 4 
90 4 
13 - 
59 4803 
10672 347 
5061 133400 
6 
338 2 
271 1 
290 8 
13 
101 2 
10 - 
328 5' 
4 
218 10 
333 - 
69 - 
556 77 
250 1 
4571 16 : 
143 
162 - 
158 2: 
1 950 941 
6501 2 
30 1 
219 - 
347 2 
127 1 
46565 146951 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita 
 varor  
lo 	I 	il 
.5 
nfl 
5 
II. 	P uutavaroita JU. 	Tr . 	ju i ut a va roita 
Il. Tritvaror I 11. I ndiitri 	aror 
1 —il 1 18 1•1 lo 1! 	l 16 
17 	IS 
I 
-: T 	 . 	 — 
fl 
- 
p - 
. 	p 
-' 
- p 	pr.– 	._.- 
3 -::- E L 2 	3 2. 	'-r 
- .- .1:-,i:ii ;_ 
111 671 
2 548 
439 
984 
906 
2 739 
690 
15257 
886 
850 
233 
1 249 
991 
163 
127 
21 697 
13 932 
173 
2 393 
1 254 
1 353 
163 
640 
70 
1 923 
65 
1 368 
1 43-1 
106 
1 901 
564 
11 .)d 
401 
612 
3 992 
2 791 
211 
2441 
119-1 
2 641 
I 2( 
124648 464391 1 	71458 10789 671286 
19 -- 	 - 67, 86 
1 - 	 -- 9 10 
18 20 8 46 
73 4 	60 24 161 
4420 18502 	6028 140 29090 
106 136 	224 30 496 
1 635 3156 	7481 376 12 648 
40 50 1 20 111 
14 -- 	 -_ l9 33 
12 -- 	 - 221 
18 9 45 72 
2 8 	 = 17, 27 
5 --1 	 - 15 20 
30403 13' 	2690 248 33354 
1559 978671 	3125 7 102558 
13671 13662 	29 598 1 920 58851 
34 12 	2 270 49 2 365 
83 18 538 58 697 
10 904 	 - 30 941 
17847 89553 986 1914 110300 
25 12 	17 1 55 
4, 15 50 104 
6 1 	4 8 19 
10 913 441 39 1 403 
13 -- 	11 1 25 
85 29 	1 266 57 1 437 
24 1 110 34 169 
24 4 2 30 
34 477 	15 44 570 
9 29 	105 6 149 
649 443 	8 650 201 9 943 
36517 137500 	391 601 175009 
30 -- 120 21 171 
33 22 	147 245 447 
965 274 	2747 187 4171 
15 808 100 683 3997 120 481 
2 14 	20 1 8 4-1 
32 9, 39 49 121 
11 13 35 61 
3, - 7 11 
3844 11028 
27, 	118 
1, 	6 
3 	14 
1 	21 
41 	156: 
_] 	3 86 622 
21 	6 
4 	16 
9 	44 
31 	32 
12 	1041 
828] 2304 
1281 	1805 
5 2 
31' 	50 
6 	41 
19 	112 
	
1 	- 
3 	25 
49 	115 
26 
3 
2 
12 
8 
1177 
38 
28 
44 
11 
1 
4 , 
70 
52 
1 
72 
lo 
836 
21 
49 
34 
245 
3 530 
14 
19 
73 
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Tavlu27. 	Saa punvi tavara. 	(Jatk.) - 
F. 	i!Ii-uitit 	t\ 	trita 
Fil 	F IIdu,trjv,LroI 
19 20 21 22 	23 	24 25 26 16-26 
Ikttaplillennepaikla 
- 
5, .-... 
Bani och trafikplats 
I 	C) It fl I .t - 	 , n 
Ii................... 
liniikipitilas .......... 
1(ello .............. 
Tuira ................  
Toppila ............ 
Oulu 	................ 
Keinpele ............. 
Liniinka ............. 
Rtiiikki .............. 
 Raahe  ............... 
Lappi 	...............  
Vihanti ..............  
Kilpaa 	........... 
Orilainen .............  
Kangas ............  
Ylivieska 	............ 
Sievi 	................  
Eskola ............. 
 Kannus  ..............
Kälvik ...............  
Kokkola, Gamlakarlehy 
Ykspihlaja, Yxpila 
Kruununkyl3, Kronoby. 
Koippi, Kiiliby........ 
 Pietarsaari, Jakobstad  
Leppitluoto,  Alholmen 
Pännäinen, Bennäs . 
Kovjoki ............. 
Jepua, Jeppo ........  
Voitti ..............  
493 172 778 
93 16 24 
H 	342 1 
37464 30980 41198 
8 238j 393 
- 40 202 
loi 49 117 
29] 66 151 
278 457 995 
12 31: 250 
283 4O44 1850 
2 42 109 
63] 44 
11 19 34 
—i 359 197 
- 357 J 502 
- 4' 122 
12 186 45 
11162 2613 l484 
114 7759 25891 
7 7 - 
42 119 92 
159 24 
242 1417 3821 
81 
9j 3 
109 
2 7 21 
17 337 258 
- 31 - 
26, 260 2081 
- 208 72 
- 29 64 
25 340 213 
78 76 
1375 23141 2055 
256 182 48 
65' 
7201 
73 396 
113 329 
4117 63881 2001 
17872 574' 33 
39 76 125 
123 93 357 
40, 171 21 
2 161 i 
Gl 	l 	20 	13 	5 
6811 	1 	10 	45 	20 
2883 
43 
4 
4' 
152 
3 1 254 
9 
5 
22 
12 
9] 
9 I 
115 i 
899 2383 
4] 	6 
45] 	61 
109, 	68 
285 i 	201 
6 	5 
53 	56 
6 1 	9, 
249 1 	2111 
14 19] 
132 	2091 
82 	175 
9 	27J 
209] 
191 	55i 
l373 	1279 
361: 	53] 
17 	38 
15] 	103, 
303 	702 
108 	241 
11 	55 
24 	97 
31 	101 
(1:1 	118  
2 0711 
1 :1ll 
429 OM9 
42 
27W 
4:1 
37 ¶ii 
21 H 
27! 
11 
9:21 
11(12 
14: 
14 tI:; 
36 
181 -1!.: 
712 
3 0:: 
1 65' 
I I 
1 26t1 
201 
1 65r 
5611 
15 8 
11 3I) 
836 
1 991 
18251 
73 63 
359 
951 
1 371 
12 
Kangasala .......... 
Velintainen ........... 
Messukylii ..........  
Oulun rata, Oulu banan 
Katiliranta............  
Aavasaksa ......... 
Ylitorujo ............. 
Karunki ........... 
Toriijo ...............  
Laurila .............. 
Keiiu ................ 
 Simo 	................
Kiiivaiiieiij ........ 
Olhava ............  
808 
11 
21 
47 
7 
44 
37 
24 
38 
1 
37ç 1 
4 
11 
158 
1 
I) 
11 
328 
9461 
377 	12( 
16 	21 
29 	33 
32 	3 
158 	541 
26 	32 
670] 	840 
29 	19 
69 	32 
24 	20 
85 	78 
401 	49 - 	4 
176 	35 
1197 	270 
29 639 
647 
76 
108 
172 
909 
42 
2 491 
98 
187 
66 
402 
218 
15 
53 
3 854 
4 863 
2 
330 
415 
871 
30 
258 
27 
883 
32 
606 
450 
62 
561 
130 
4048 
273 
41 
241 
2 968 
570 
131 
205 
261 
351 
6 085 
125 
30 
56 
37 
366 
62 
605 
97 
52 
24 
67 
59 
29 
71 
8 
2 100 
20 
98 
40 
148 
28 
46 
9 
144 
141 
91 
207 
14 
444 
3 
30 
48 
222 
20 
39 
81 
315 
37 
	
4711 
	
72 1 873 
72 
	
1 
	4 
17 
171 
	
2 
24 
447 
	
3 
	1 
24 
	 3 
862 9 
51 
	 1 
17 
11 
96 
	
1 
31 9 
8 
21 
6 
1 316 
	
21 
	
304 
3 13 
26 
37 
150 
	
11 
5 
18 
4 
98 
2 
3 
63 
51 
88 
11 
1 
2 
460 
10 
13 
21 
284 
22 
18 
15 
27 
13 
52 
1 
2 
I 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi nastalonstavaloita V. 
PoH<ketc-tarirficn mukaan randi- 
IV. 	ärin'5- och  njutningsifledel 	utom lautmannavaror 1-32 
tettua tnuu a 1 - 	 ltr wLmta - 
27 	2 	I - 	29 30 31 27- 31  a - 32 
Is 
- - 
.-,___ - -- 
C 7_ -j.]j i:-;i -r 2. 	-'; I 
. 
h 
- i 
:.; 
ç 
- 
Tonnia -Ton __________________________ _______ 
7 185 	50 7 3 252 1 23 3736 18 7 1 - 3762 
- 20 	 - - 20 6 1 696 3 7 - - -- 1706 
9 S -' 1 (54 61 8796 i 7 8807 
171 1515 
206 	297 
34 	3€ 
35 	4€. 
115 	31 
66 	3t1( 
5 	21 
304 	132( 
22 	5( 
71' 	101 
11 	31 
99 	21( 
54 	141 
10 
- 	a: 
1611 	2161 
6861 2601 
11 
76 	22: 
118 	231 
181 	37' 
1 
102 	10 
15 	1 
371 	40 
10 	1 
247 	24 
230 	18 
16 	3 
235 	25 
86 	3 
1224 213 
200 1 
25 
73 	12 
175 	247 
61 	€ 
57 	111 
157 	1 
584 	11  
2611 221 
101 	3d 
3 I 
5 	ii 
3 1 
195 	11€ 
3 
461 	18( 
13 
10 	1 
8 	1 
46 
4 
- 	4] 
809 	45 
12 
38 
265 a 
8 	- 
12 	2 
1 	- 
24 	3 
3 	- 
40 	3 
14 	1 
4 
43 	1 
3 	1 
254 	30 
- 	5 
1 
193 	11 
- 	511 
.1 
33 
4  
1 247 770 
5085 
887 
1 509 
1 704 
35 805 
1 727 
68 949 
1 460 
1 393 
174 
2 723 
2 397 
376 
48508 
164898 
261 189 
2 597 
4 322 
3 365 
115731 
313 
1 510 
162 
6011 
197 
4821 
3 112 
404 
4 895 
1387 
41 867 
186 997 
1 690 
6719 
28413 
194931 
3022 
2 5(50 
4 377 
2 290 
1 255 078 
5 175 
904 
1 535 
1733 
36285 
1761 
69874 
1 520 
1 413 
486 
2 833 
2 439 
384 
48559 
164 905 
263041 
2 621 
4 362 
3414 
115 918 
321 
1 531 
171 
6 130 
199 
4 890 
3173 
411 
4 992 
1 413 
42 430 
187 012 
1 707 
6 742 
28 733 
194956 
3041 
2 585 
4408 
2 306 
I 493 
100 
7 
16 
19 
164 
4 
220 
a 
2 
1 
40 
12 
1 
34 
308 
17 
27 
16 
1 
14 
51 
47 
13 
3 
16 
129 
5 
18 
12 
2 
4 
5 
23 
142 	 III. LIIKENNE 193G. 
Taulu 27. Saapunut tavara.  (Jatk'.) 
I. Maata1ou.- 
I. La,itinanjj - 
1 - 3 4 6 7 8 9 
Bata ja lukennepaikka I I 
Bttnaochtrafikplats , 
- a _' 'Z._. - . ; a;- 
a 
_________________________ 'Ionnia_Ton 
Hiirmä 	.............. - 112 125 9 14(j --- - 12 7 10 201 329 19 260 - 15 4 Kauliava................ Lapua 	................. 2 435 283 15 474 2 9 15 Nurmo 	............... 37 77 82 1 72 - 1 - 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	................ 13 138 18814 29 202 5384 29 127 20751 593 2 083 554 Kajaani 299 996 3882 159 1569 1 067 140 288 53 ............... Murtomiiki - 3 180 1 50 - 3 1 150 440 20 271 112 18 1(1 Sukewa 	................ Kauppilanmaki - 7 64 3 31 55 Soinlahti 	............ - 20 284 3 45 16 3 
Haudaskylä - 1 18 - 7 - 
2 206 349 22 153 -- 1 
- 
4 Nivala 	................ F1aapajirvi 2 173 1176 13 302 2 1 43 
- 
2 88 1 238 4 248 4 - 61 I 	I Pvhäsalinj 	............. Kinruvesi 	............. - 80 1029 4 455 28 1 6 
Ryönänjoki - 19 216 97 2 Runni 11 122 2 31 127 
- 
Iisalmi 	.............. 612 320 1885 26 1438 1963 2 
- 
434 
- 
Lapinlahti ............. 9 100 631 10 307 53 - 7 Alapitkii 28 113 1 199 254 
2 270 429 3 645 369 6 18 Siilinjarvi 	................ 
- 9 17 1 40 229 10 Toivala 	................ Knopio 	............... 5 801 3438 3 943 3996 4524 5 660 - 22 356 Pitkl lahti 	.............. 1 - 16 - 33 72 1 Kurkimitki 	........... 51 368 452 1 794 182 1 1 - 
Salminen 4 69 1 59 11 lisvesi 	............... 1 45 659 1 316 353 
- 
2 
- 
- Suonen joki 	........... 
Haapakoski 
11 317 1115 3 1 236 444 1 2 
- 
........... - 29 185 - 172 24 1 1 - Pieksämitki 	........... 24 494 607 10 772 414 7 44 
Lamminmäki 3 95 1 52 5 1 Kantala .............. - 126 189 2 420 - - 
- 73 263 2 461 14 
- 
6 
- Flaukivuori ............ 
Kalvitsa 	............. - 24 144 1 409 37 - Hiirola 	.............. 1 8 27 - 109 25 - - - 2 - 
Mikkeli 	.............. 2240 3990 2867 48 4504 1102 9 407 3IH Otava 	................ 
1-lietanen 	.............. 
- 
- 
40 
94 
109 
124 
- 
- 
157 
357 
50 - - 
1 
1! 
58 527 638 8 912 52 
- 
- 9 4i Mäntyharju 	............ Voikoski 	.............. 5 94 196 9 266 2 1 4 1-1 
Kirjokivi 	........... - 35 3 - 4 - Selänpaä 	............. 1 186 221 6 296 7 - - 1:3 -- -- 
223 64 
4 
3 
9 
3 
1 
3 
23 
-1 
3 i 
1 14 
1 
6 
2 
6 
1 
2 
1 
5824 
2 9 
46. 
311 
1: 
1 2 
111 
40 
9 
33 C 
11 
2( 
12 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita Il. 	Puutavaroita III. 	Teo 	
uutavaroita 
II. Trävaror III. Indutriraror varor 
- 10 11 1 	11 fl! lii 14 15 U!-15 16 17 
18 
fl N 
8l0 14 1222 41' 1 1717 21 1783 6 
1498 44 2380 217 27 1471 62 1777 72 1334 2 
1 922 97 3254 81 9 1 019 (35 1 174 96 906 8 
274 11 555 24 54 106 27 211 122 3144 
5599 142766 
402 8937 
1 258 
28 1 639 
5 234 
7 391 
2 49 
18 910 
22 1926 
28 1851 
44 1850 
4 404 
9 310 
186 6480 
25 1302 
12 677 
22 2055 
3 331 
948 30111 
1 164 
13 2448 
- 151 
19 1953 
45 3836 
10 517 
48 2712 
2 111 
8 880 
11 1072 
2 741 
1 208 
370 17924 
12 1121 
3' 945 
33 3736 
2 672 
- 73 
37 1 	2-1(3 
229 319 
96126 
151 
9 
95 
693 
35 
73 
1 832 
10 
7 966 
550 
34 
1 826 
32 
291 
19 
15 
2 137 
85 
127 
41 
70382 1105821 
	
217 	99344 
3 8 
21 	224 
9 47 
16 	26 
10 	131 
174 	5511 
49 62 
47 	3311 
43 	477 
4 	13 
9 59 
312 	3443 
35 	134 
16. 77 
149 	558 
2 20 
80(3 	21 089 
24 	271 
22 70 
3 	82 
47 	4122 
27 745 
23 	99 
349 	3 72(3 
1 	77 
48 	593 
15 	33148 
8 44 
15 	69 
374 	3422 
32' 	11407 
15 132 
135 	68 
17 	2$7I 
1 
80 	1247  
839 707 
335 
10 
3 
4 
25 
35 
26 
34 
3 
149 
12 
3 
25 
1 587 
6 
18 
54 
33 
11 
13 
4 
1 
1794 
10 
10 
40 
3 
11 
107 206 
28100 
2 
736 
34 
125 
86 
268 
210 
417 
104 
10 
936 
348 
56 
669 
20 
2 070 
280 
3 
599 
809 
135 
749 
314 
96 
48 
2 
2 075 
866 
199 
1116 
96 
3 
483 
12981' 
5316 
9 
1 
2 
3 
2. 
2 
.310 
1 015 
23 
148 
12 
394 
33 
2 
1 
3 
1 
17 521 
782 
20 
589 
69 
13 
21 
185 
186 
164 
194 
65 
8 
309 
142 
67 
89 
19 
1 392 
2 
585 
7 
557 
656 
95 
287 
22 
135 
242 
124 
35 
2 348 
755 
343 
1 457 
79 
31 
478 
12 1 30 34 95 834 
133 25, 131 218 5421 4639 
121 48 172 254 375 3647 
22 1 25 12 39 3517 
1 343 780 
42 018 
70, 
1164 
134 
337 
44 
614 
1 426 
1013 
1411 
191 
142 
4 115 
1119 
208 
1 314 
42 
16273 
1 046' 
503 
89 
1 876 
2 625 
3326 
2 044 
33 
1 666 
1 018 
275 
3 
11 0t} 
1 311 
4 I 
3421 
2 3:1:; 
1 
4241 
241 
14' 
1 
20 
25 
37 
134 
15 
2 
U 
1 227 
4 
3 
21 
26 
32 
6 
13 
a 
1 
807 
15 
7 
50 
4 
20 
766 
46 
9 
3 
1 
8 
34 
11 
20 
3 
138 
21 
1 
2 
205 
2 
14 
11 
1 
88 
9 
1 
10 
38484 
1194 
52 
9 
12 
2 
38 
82 
39 
84 
7 
8 
252 
43 
9 
65 
1 432 
8 
27 
61 
101 
7 
71 
21 
23 
560 
34 
11 
95 
17 
92 
19959 
1 512 
72 
16 
46 
113 
302 
162 
297 
28 
23 I 
829 
168 
ill 
134' 
2 
1 866 
62 
6 
307 1 
287 I 
61' 
147 
61 I 
60-
49 
1 491 
52 
26 
371 
71 
3 
103 
14977 
780 
28 
171 
33 
29 
23 
112 
188 
177 
188 
13 
53 
690 
106 
26 
78 
10 
1 950 
3 
28 
11 
107 
171 
35 
176 
7 
54 
64 
25 
6 
1141 
43 
60 
227 
115 
3 
93 
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.)  
III. 	Teollisuusfavarojta  
III. 	Industrivaror 
19 20 21 22 	23 21 	25 26 16-26 
Rta jalilkennepaikka 
oa 	
. 9 
Bana 	trafikplats och 
: !:  I 	 : 
: '- 
' 
a' 
. a' 	o. •. ____ "a' 
- Tonnia —Ton 
1 -lIrnIS 	.............. 
Kanhava ............. 
 [apua ............... 
Nurmo 	.............. 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	............... 
 Kajaani .............. 
Mtuton6jki ......... 
Snkeva .............. 
Kauppi1anniiki ....... 
Soinlaliti ...........  
1-lamlasicylii ........ 
 Nivala ............... 
 1 la-apajirvi .......... 
Pyhasalini ........... 
Kiiiruvesi ............ 
Ryönänjoki ........  
Rauni ............. 
Iisalmi .............. 
Lapiiöahti ............ 
Alapitka ............. 
Suun järvi ............ 
Toivala ............ 
 Kuopio .• ............. 
PitkiIahti ............ 
Kurkimlki ........... 
Sahninen 	............ 
lisvesi ............... 
Suonen joki ........... 
1]aapakoski .......... 
Pieksämäki .......... 
Lannninrnäkj ....... 
Jiantala .............. 
laukivuori ........... 
Kalvitsa ............. 
Fliirola............... 
Mikkeli .............. 
Otava ............... 
Hietanen ............. 
Mäntyharju .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi 	.......... 
Selänptht .............  
11 87 289 
336 538 1 308 
210 ' 729 725 
15 60 68 
225924 43457 36078 
135 3463 896 
1 10 11 
1 93 5 
1 15 171 
- 63 49i 
3 13 
- 121 89 
2' 266' 2 111 
3 156 204- 
8 218 106 
1 32 - 
1 28 9 
29 724 304J 
7 228 168' 
- 46 54! 
2 254 78 
- 8 - 
535 4588 503 
- 12 - 
9 69 19 
11 58 
12 209 540 
150 455 53. 
636 21081 103 
39 293! 478 
- 5 10 
150 161 I 888 
23 1391 192 
1 44 91 
- 15 1 
233 2 004 781 
5 131 154 
8 62 96 
71 527 009 
3 1828 196 
- 2 I 
2 210 530 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV, 	Ravinto- ja naut intoaineita. paitsi maat  aloustavaroita  
IV. Närings- och njutninasmedel, utom lautniannavaror - 
32 
1 	32 
P 	kkc ista 
taiistariffcr 
rifiicn 
betraktat 
ni iksa ii 
- 	 - x 
gods 
ral ali- 
27 	28 	29 	30 	81127-31 
4 
-'- 
a- ., , 	 ;  —a 
... 
	
-'a 	 -. 	 - 
O F; 
-. 
;- 
. 
,- 
-'. . 	-o 
--
- ag _i...az6 _-...a 
C 	 - C-' 
00 
i' o ii n i a - T o fl 
18 	134 	48 	6 11 	217 53 4109 23 10 	4 4146 
44 	292 	139 	20 30 	525 138 ¶1159 119 30 	382 9990 
76 	495 	132 	45 32 780 108 8 963 94 30 	1 066 10153 
19 	(18 	70 	 - 10 	167 12 4462 9 5 4476 
1651 	15528 	14001 	4230 2188 	37598 6812 26)6777 5513 1 178 	2885 2646353 
226 	633 	1 724 	438 207 	3228 -169 153 996 426 66 	115 111 (103 
3 6 	16. 	2 2 29 17 382 5 - 387 
25 	54 	124 	30 14 	247 48 3322 24 15 	43 3404 
3 9 	35 9 3 59 17 491 3 - 	 - 494 
8 	62 	46 	11 2 	129 11 894 10 4 	1 909 
6 	62 	13 	4 1 	86 23 333 4 9 346 
29 	231 	224 	12 15 	511 122 7698 35 6 	1 7740 
62 	299 	311 	35 45 752 109 4275 69 23 	1 4368 
32 	211 	262 	43 23 	571 70 6816 40 14 6870 
32 	249 	326 	37 24 668 93 4499 46 10 	1 - 4556 
2 	45 	21 	5 73 9 690 1 2 	 -- 693 
5 	24 	55 	10 5 	99 10 620 9 6 	 - 635 
171 	485, 	549 	311 148 	1664 569 16271 247 50 	4 1t3572 
21 	185! 	158 	26 8 	398 57 3010 30 12 	2 3051 
2 	12 51 9 74 23 1 059 6 4 	 - 1 069 
6 	179 	59 	14 5 	263 55 4245 34 32 	2 - 4313 
7 1 1 - 9 17 419 2 1 	 - 422 
279 	1498 	1605. 	1037 404 	4823 1 04 73344 976 193 	1223 736 
3 	 - 	 - 	 - - 3 9 1493 5 7 	 - 1 505 
7. 	138 	59 	18 1 	223 22 3266 14 6 3 . 329 
1 	4 	10 	1 - 	16 13 351 1 3 355 
23 	373 	100 	65 8 	569 36 8556 39 12 	- 8607 
42 	241 	359 	82 26 750 100 805(1 84 32 	3 8175 
1 	17 	68 7 8 	101 12 4055 25 8 	- 4088 
28 	128 	284 	287 33 760 217 9459 138 21 4 9622 
1 	2 	8 	1 - 	12 5 23S - 3 241 
14 	66 	79 	22 7 	188 46 3373 17 10 3400 
12 	78 	112 	37 6 	245 31 35514 36 11 	2 35563 
15 	46 	67 	15 4 147 26 1 233 10 1 	 - 1 244 
2 5 	16 2 
- 	25 17 357 9 - 	 - 366 
313 	9671 	1750. 	442 228 	3700 618 36671 580 164 	842 38257 
247 	44 1 2 300 27 14172 21 12 - 14205 
81 	116 	55 	1 4 	184 14 1 756 13 13 	- 1782 
55 	2951 	451 	78 18 	897 97 8838 86 19 	1 8944 
2 	31 	123 	29 - 187 128 6195 139 10 	3 6347 
- 	 - 	 - 	 - - 4 94 - 1 	 - 95 
11 	134 	168 	67 10 	390 66 15725 50 24 	3 - 15802 
19 
146 	 Ill. LIIKENNE 1936. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maatalom- 
I. Laiitnianna - 
1 3 4 5 6 7 8 9 
Rata jt 1ilkennepiikk' S - fl, I 
Bana och tr.fikplats 	, 5 C: - I" =p.0 cr ., 
- 	 ... 
.  5i , 
- 
a ,, 
p , ,, I 	— P 
1 33 241 21 109 - 32 	17 	7 Voikka 	.............. 
Harju 2 43 2 8 266 1 48 4 
Kymintehdas 	........... 
Mvllvkoski 
- 
28 
53 441 83 205 263 16 	1 	20 
229 250 16 300 90 13 1 28 ............. 
Ilamina 503 691 21 1 407 68 8 	50 	67 
- 73 29 - 66 31 - 	7 
Liikkala 173 53 — 396 - 	 - 
- 274 295 2 1107 4229 14 33 	31 
Metslkylä 	........... .. 
.Juurikurpi - 6 14 5 3 1 — 	 - 
Inkeroinen 	 ............ ... 
-- 20 7 312 6 	6 
9 179 63 752 371 108 7 	20 	6 
Tavastila 	 ........... .. 
Kymi 	................... 
Kotka 	................ 3977 5593 3150 121 3102 3646 300 160 70 
Karjalan rata, Karelska 
banan 13 564 557 	2 019 	1 oo 10 183 40 933 9960 28671 7 602 ............... 
928 216 788 5 470 18 6 31 5 
Kylänlahti 1 295 3 133 49 - 
Nurmes 	................ 
Lieksa 	................ 229 268 2 943 139 1 463 630 91 	126 	69 
- - 336 — 139 37 — 2 7 
11 2 218 6 83 1 — 	 — 
Vuonislabti 	............ . 
Ukkola 	.............. 
2 23 413 5 21 52 2 	8 	8 
Kontiolahti 
73 26 
5 
688 3 305 — 9 
231 20 76 25 — 
Uimaharju 	............. 
Kaltimo 	............... 
Outokumpu - 33 436 6 305 - 2 	2 	80 
— - 53 1 10 — —i 	 — 	 - Sysmäjärvi 	.......... 
Viinijärvi 71 204 3 211 - 3 	22 
Onttola — 20 16 4 26 — 	 - 
Joensuu 	.............. 647 780 3 431 226 2 234 722 9 	348 182 
liammaslahti 	.......... 32 197 338 1 270 3 — 1 	109 
Tikkala 	 ............. . — 2 87 3 51 - 1 6 
Tohmajärvi 	........... 
Värtsija 	............... 
- 
1 
48 
271 
435 
2310 
5 
15 
251 
700 
— 
5 
-- 	7 	 - 
13 82 45 
Naistenjärvi - 142 370 49 299 81 7 	34 	3 
Suojuki 	............. - 
- 
32 
29 
224 
197 
12 
12 
134 
98 
59 
138 
5 12 	 — 
9 	6 -- Kaipaa 	 ............. . 
9 317 2428 174 1 237 1 643 73 	227 	19 Suojiirvi 	................ 
-- 66 187 6 187 35 2 16 	 - 
Niuitäoja 
 Loiniola 11 
33 
71 
72 8 92 48 2 	2 1 
Papero .............. .. 
312 24 443 94 4 48 	8 ................ 
1{oikonkoskj  1 13 151 17 152 27 5 	5 1 
Leppäsyrjä .......... — 42 235 4 88 12 
Suistamo 	 ........... . -- 56 385 — 72 6 - 	22 
- 142 732 2 222 7 -- 10 	1i Alatfu 	................ 
lJuksu 
1 
3 
152 
153 
1 229 
- 
77 
45 
613 
— 
314 24 	20 Pifkii.ranta 	............... 
- 42 399 5 114 — - 	 - Leppäsilta........... 
- 68 213 3 73 - - 6 
12 57 299 33 180 3 5 
Impilahti 	 ........... . 
Läskelä 	................ 
Ilartu 	.............. — 15 285 23 101 16 2 	7 	Il 
lhinl'koski 	........ I -- 1-16 
,lIIIijIrvi 	 i 
439 
10 
50 
1161 
35 267 
4 
325 
939 
23 
73 
181 277 
121 723 
3 
142 201 
90 243 
38286 
181 
35 526 
15 
10 
329 
65514 
129 423 
1 164 
161 588 
93 651 
74 943 
185 
42 
53 744 
1 621 
124 
2 926 
377 830 
12 
35 
159 
1 468 
66 
148 
422 
18 
281 
1104 
1 051 
31 
3 
48 
484 
495 
377 
157 
35 
3 
8 
1 574 
497 
389 
1 165 
1 598 
4 778 
649 
936 
6442 
18 
635 
2 627 
2 744 
6 977 
1150 
17 047 
1 583 
776 
17 225 
1 287 
41 
2 380 
68641 
291 
1 
2 290 
664 
614 
24 
668 
80 
50 
144 
62 398 
1861 
12( 
bE 
34( 
13 
3 
71 
24( 
7 
26 
4- 
lOt 
801 
201 
5t 
15: 
57 
2 
6 
17 
1 
2 
8 
8 
22 
11 
7 
8 
9 
4 
2940 
59 
0 
133 
14 
3 
11 
9 
54 
5 
7 
396 
44 
4 
26 
11 
11 
11 
1- 
161 
1: 
tt 
 2 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
ta-varoitu 
varor 
10 11 - 	1 	11 1 
I 1. 	Puut avar 	it a 
Il. 	Travarur 
13 	 - 	it 1 1-15 
ill. 	TeuIhiiu .ta\an ita 
III. 	industrivaror 
16 17 18 
- 
- sr1 -' 
-'C ,. 	r : a, 
- ____ I 
'I'oiiiiia—Toii - ________ _________ ____________________  
2292 10096 
- 112 
3687 33241 
32190 1791 
201 1 573 
25 
15 240 
271 618 
2 49 
1 49 
	
216 	269 
796554 	17067 
598, 
3 928 
719 
4 
2 
449 
136 051 
2 646 
589 
6 361 
672 
354 
816 
1 355 
438 
1182 
109 
681 
80 
9 784 
1 204 
206 
906 
4 096 
1 034 
558 
508 
6425 
522 
259 
1 047 
381 
4613 
635 
1 371 
211 
2 716 
641 
46C 
701 
521 
211 
1 341 
68 260' 
51 
2 929 
1 
20 
6 
1 661 
5 
42 
5 
8 
2 
605 
11 
2 
7 
90 
4 
4 
1 
2 581 
2 
1 
13 
1 
36 
I 
1 
11466 
121 
12 
18 
310 816 2687 
281 2 
56 
1 033 
42 
14 
28 
112 
	
2( 
152 
1 258 
5 
85 
13 
1 879 
150 
24 
234 
2 656 
	
22 
48 
132 
	
6 
3 
622 
	
7 
119 
24 
13 
16 
62 
77 
3 
27427 
	261 
62 
25 
362 
	
1 
11 167 5 
112 
	
6 
65 
39 137 	481 540 	424 748 	70321 1 015 746 
$1 	10276 	115 	4 	10476 
222 107 	965 35 1321) 
58 - 23 4 85 
4161 126 	30541) 1718 36554 
79 -H 	42 121 
180 277 1 15 473 
106 26 	51 254 437 
160 - 56 37 253 
41 66, 	 - 2 112 
1 494 108 	18 806 49 20 457 
97 9 --- 13 119 
68 9, 	18 11 106 
23 5 	 - 36 64 
497 7 317 	1134 208 9156 
110 
, 
9 24 57 200 
13 10 	•-- 18 41 
65 23845, 	37 132 24079 
1186 11620126 173 21601 
43 --- 	14' 4 61 
6 246 	156 8 416 
189 I 	3 001 2 3 192 
2 533 49011 	4 086 4319 59971) 
328 113 25 5 471 
9 	.-- - 9 
97 1 883 --- 11 1 991 
4 - 2 6 
42 -- 	42 18 102 
95 181 	14 1 128 
68 91 	16 11 104 
- -  2 2 
25 31 808 	19864 3629 55326 
71 - 	6 7 84 
12 - 27 9 48 
55 6290 	14307 18 20670 
451 17113 	342 I 	18213 
1711 7826 	 - 3, 8000 
2 520 
36 
2 71)1 
1 337 
2 291 
54 
158 
1 602 
17 
146 
522 
16325 
56211' 
52 
90 
1 294 
47 
18 
81 
121 
29 
2018 
57 
35 
4 286 
207 
20 
11 
1 956 
61 
159 
41 
834 
231 
6 
57 
27 I 
12 ls j 
119 
11091 
8 
21 
439 
377 
27 
1 	3 06' 
10 	1 781 
- - 	98C 
1; 	1911 
4 
I 	34 
-' 	8 
- 	75 
105 27 531 
501 50 728 
7 66 
1 
27 	887 
1 4 
26 
3 	23 
655 
6! 	20 
3j 	9 
16 	945 
1 
- 
9 	20O 
- 	4 
2, 	2 
3' 	14 
1 2 
4 	361 
3! 
8 
4 	264 
- 	329 
- 	149 
3 	133 
	
232 	25)) 
17 	16, 
955 	588 
315 	291 
308 	480 
4 
14 
9 	53 
243 	281 
9 	2i 
2 	15: 
llO 	171 
8905 5843 
11399 11 604 
31)6 	1-10 
69, 	24 
908 	421 
38: 	25: 
33' 	21 
26! 	38 
91j 	43 
29 	23 
168 	189 
Sj 	23 
20 	38 
7' 	11 
1171' 	1251 
58 	43 
12 	ll 
56 	60 
440 	323 
30 	20 
36 	27 
22 	13 
588 	226 
9j 	27 
6! 8 
44! 	25! 
6 	12 
19j 	10 
18! 	21, 
33' 	51' 
18 3! 
162' 	260: 
14 
29, 	20j 
81 74 
107 	110 
19 	25 
4fl1 	87 
99 6:17 
136 ia; 
 82413, 
6 734 
Id I. 
6 It 3 
1 6:', I 
261 
2413 
900 iu 
794712 
1 241 
S 1:6:1 
21 
11( 1 
3::' 
2 2:7 
21:: 
6 Ii 
1 -li 
32:: 
111 
13 39:: 
61s 
52r 
2607-I 
2113 
5 843 
 9(tl 
211 
9-I 
177 
39:-I 
41: 
34 ii: 
181 
13: 
13 03t 
236211 
425:; 
4 093 
31 
3919 
1 475 
732 
27 
178 
1 007 
42 
32 
956 
12261 
3 198 
231 
53 
930 
57 
30 
97 
120 
29 
1 885 
74 
74 
43 
2491 
95 
19 
132 
14 754 
106 
46 
38 
618 
513 
41 
42 
16 
22 
33 
65 
7 
1 855 
51 
28 
271) 
364 
3 280 
935 
66 I 
44 
98: 
50 
332 
23 
6 
82-1 
3 157 
57 
2 
93 
1.) 
14 
3 
273 
7 ' 
18 
3I 
357 
10 
6 
44 
19 
20 
101 
60 
if 
3 
1 
4, 
2 
11 
5 ' 
45 
4 
4 
12 
12 
S I 
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Taulu 27. 	Suapanvt taiara. (Jatk.) - 
II 	'le, 'llisiiustivaruith 
Ill 	I ildustrivaror 
19 20 21 	22 	 - 	23 	24 2ö 26 
Rt'. j't IRkennepaikka 	
; 
-. iT' 	- 
' g ,c. 
J'tn'ochtrafikpIats 
- 
a 	 '.-- 	n 
'-'1 
' 
a- 
-- 	
: 
' 	 ' 	 - Ej.' 
'' 	 ' 	I H 
___________________________________  1' 	fl fl I a - T o a 
Voikka 	............. 76361 
Harju 	............... 
Kvulillte 	(las 	.......... 85 188 
My1Ivkoki 	........... 43232 
flamma 	............... 605 
Metsiikvlii 	........... 2 
Liikkala 	............. 13 
Inkeruinen 	............ 2 602 
.luuriknrpi 	.......... 1 513 
Tavastila U 
87  
Kotka 	................ 14 244 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	.............. 191959 
23 ?iu'iues 	................ 
Kvlktilah(i 	........... 
355 
-- 
Lieksa 	................ 
Vnor:ilahti 	............ 
-_ Ukkola 	............. 
IJiuniharju 	............ 1 
10 Fialtijun 	............... 
13 KiflifiollElIti 	............ 
Outokumpu  48 
Sysnuiljarvi 	.......... 1 
\'iiuuijiirvi 2 
()tutt,ula 	............ I 
Joenouuu 	............. 421 
Ilaunnuuslahti 	........... 18 
'I'ikkala 	............ 
Tohmaj:irvi 1 
Vijrtsilj............... 4629 
Naisten jiirvi 	........ 
Suojiiki 	............ 1 
Kaipaa 	............ 38 
Suojkrvi 	............. 36 
Papero 	............. - 
N aataoja 	........... 
Loi 	nila 	.............. 3 
1Iiikonkoski 	........ 
Lepplisyrjit 9 
Siuistaino 2 
Alaftu 	.............. 6 
Cuksu 	............ - 
Pitkäranta ........... 247 
Leppäsilta............ 5 
luniJilahti 	.......... 
Läskela 	.............. 65 
lInrlu 	............. 10982 
Ilätnekoski  563 
Jänisjiirvi 	............. 607 
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Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
1. MaataIou - 
I. Lantrn:n,n.i - 
1 2 3 4 3 6 7 8 9 
R.ata 	litkeunepaikki a a 
- 
Burt och trtfikpints a a 
Z-a a < . 
0 
- -i : 
- n 	la - Ton 
Matkaselkil 	............ 
Kaalaino 
70 408 897J 3 415 4 - 1' .............. -' 65, 321 4 221 1 i Bxtty 	.............. 2' 1-) 142 7 93 5] 
IlelviS 	................ 143 35 115 11 82 15 Sortavala 	............. 45' 446 1885 97 1089 1043 121 148 
Sortavalan satama  1 518 1 054 8 819 - 	- -- Tuokslalttj 3j 19 121 4 47 - 1 - lcuokkajiienii  1' 12 192 4 110 1 --- 3 2 Niva 	................. —I 92 318 2 201 - 2 1 Landenpohja 41 298 863 63 346 51 3 26 II 
iluuhanmäki - 1 74 160 79 380 10 5 
- 13 214 22 101 1 -- 20 
- 111 138 1 69 4 - 10 
Jaakkima 	............. 
- 11 60 1 8 -- 5 
iliala 	................. 
Akkahar  u 	 .......... . 
Lauritsala 	.......... 1 34 275 2 76 - 10 8 
Joutseno 	.............. - 36 99 ii 173 3 7 Rauha............... 2 2 88 2 33 6, - Aseinlki 	............ - - 128 9' 33 -' 8 21 Taini,nkuskj - 52 386 •-- 393 179 - 2 - - 58 2 16 - - Kaukojua ........... 
10 28 121! 21 182 15! - 2 ROnkkjt 	.............. Eliseuvaara 3 247 396 15 544 5 2 92 Alho 	................. - 94 134 1 86 - , 31 Rautu 	................ 21 98 273 1 517 - - 12 Petiiirvi 	........... - 35 _I - 
Kiviniemi 25 168 52 367 - 1 9 Sakkola 	............. - 80 2 146 1 1:1 Pyhajarvi 	............. 1 41 157 7 438 - 1 14 Myllypelto 
 1(Ikisalini 
4 72 2 29' —F 
............. 3 52 1 545 336 853 442 14 101 
Kaarlaliti 	............. - 17 84 4 45 - 15 Ilikola 	............... 21 229 1015 5 950 26 1 79 Ojajarvi 6 168 3 188 1 37 Inkita 	................. 4 102 116 4 118 13 12 
Saira,la................  63 438. 2, 273 27 -1 2 
Icoijola............... 2 2 124 ' 1! 67 - 3 Vuokscunjska --- 173 1 804 38 I 648 434 10 3 lm tr't I Sb 1 930 90 1 400 772 )7 31 
227 204 1482. 2524 672 15 33 79 Enso 	................... Jiiäski 	............... 10631 450 362 -1 1489 1OJ 11 8 
2 47 35 - 33 2 -- 1 Kalalampi ............ 
- 36 247 4 383 11 2 41 Antrea 	................ . 
Kavantsaari 
_ i 104 3 119 4 30 I lanuila 	................ 
- 12 95 3 117 2 . 4 ........... l(arisalmj 	............. -- - 76, - 79 6 1 
'l'ali 	................. I - 10 75 5566 98 18 16, 
Tantmiuo 	............ %Oii 2 701; :; 7 :4 : e; 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trilvaror 
14 
r-a 0a 2roi  
0g •= '-r 
i!jj:j 
!  I 
T on ni a - T 0 fl 
tavaroita 
 varor  
lo 
	 11 
	1-11 
- 0 
	 cii 
, 
I [I Te.11isuusta-var il  a 
II]. 1 udustrivaror 
16 17 18 
- 	- 
00 
- 
- 
0., 
T 
12-15 
11 
393 
228 
76 
81 
306 
42 
94 
65 
:100 
340 
10 
59 
126 
12 
63 
39 
9! 
1' 
601 
12 
81 
408 
129 
1 159 
24 
1381 
373 
499 
362 
299 
71 
329 
133 
86 
502 
128 
373 
443 
156 
435 
58 
268 
153 
186 
68 
417 
747 
58 
19 
21 
3 
1367 
32 
5 
15 
20 
62 
(3 
8 
29 
8 
7 
4 
4 
0 
6 
18 
25 
14 
0 ! 
85 
(3 
41 
13 
3 
58 
117 
98 
53 
I 
12 
3 
37 
2 321 
861 
361 
497 
5 867 
3110 
294 
405 
937 
2 110 
729 
436 
467 
97 
498 
382 
237 
207 
1 1317 
88 
472 
1769 
481 
9 103 
114 
1 328 
615 
1175 
47$ 
3 743 
212 
2 697 
536 
455 
1 332 
330 
3639 
4 96$ 
5 520 
13453 
371) 
1 00 
41) 
42) 
23€ 
6 20 
1)191 
679 
52 
12 
870 
364 
588 
12 
26 I 
30 
359 
1 
13 
24 
25 
40 
131 
72 
14 
406 
36 
34 
1 
19 
21 
40 
9' 
13 
164 
233 
43 
33 
64 
8! 
118 
3318 
(3 277 
1 245 
17 
261 
49 
38 
36 
58 
10247 
rp7,7J Q7' 	4 i1iint i-n-w1 	(h1orts. ) 
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449 312 91 1 531 
38! i!  7 108 
48! 121 5 186 
14686 316 96 15968 
218! 5265i 529 (3376 
5215' 577$! 106 11687 
10 9 45 76 
- 1082 83 1191 
211 —I 6 247 
$ 672 '  52 590 9 673 
927i 11 938 
9551 10 13 984 
21 10 44 
2 35 
4077 1 4120 
102 ' 306 29 477 
10 ! 86 190 417 
17. 180 128 397 
1)31 104 2 269 
15! 189! - 218 
79 391 336 1 212 
86 1 037 134 1 493 
21 2' 37 94 
I 40 42 
- 1 20 
103?! 10 39 1102 
19 194 14 267 
35 -- - 66 110 
24 ---i 50 87 
121517 1181! 345 123207 
18 14 40 
234 74 258 799 
3 30 5 81 
512 - $0 625 
17182, 24! 252 17522 
- - 9 17 
15 632 542 246 16 538 
6S8 1 56)) 510 5115 
118730 290 1)23 51142 470072 
708 152! 357 2162 
1249! 19 1285 
56! 281 132 730 
363 12 42 466 
181 51 42 149 
- 36 22 94 
7 5136 53 684 
8481 3035 I 2133 22 (12(3 
49 I 
Ii 
1 
31 
4 . 3 
80 
1)74 
2 
4 
39 
165 
9 
80 
1) 
13258 
11 208 
10 
14 
4! 
15 
1)) 
3 
20 
40 
3 
3' 
90 
3 482 
1 038 
17192 
39 
21 
13 
30 
833 	18 
199 
28 	1 
161 3 
704 	3 
1104 	20 
114 - 
32 
186! 	- 
1184' 
23 	- 
	
13! 	- 
77! 	- 
10281; 	17' 
4203. 	5 
1022 2 
222 	-- 
1019, 	1427 
17850! 	89 
2372 	2 
433 - 
85 	-- 
342 1 
(36, 	- 
225' 	- 
160. 1 
266 	1 
82 
17 749 	86 
71 
747 	3 
36 - 
74 
380 
32 	-- 
33139. 	357 
89279 	16439 
59 031 	1 465 
138(35 11 
(38 
236 	6 
188' 	10 
11 - 
2 	14 
122 	-. 
4 0(37 	3 581 
1)2 	 111. 	1IJKINNE 19:3),. 
Taalu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III 
II ( I olii4rivai,,r 
19 20 21 22 23 2-! 2 26 16-26 
Itatajalilkennepaikka rLi - - 
B'tna och tri!ikplats 
'i 
___________________________________________________________  
T onni a —1 on 
Matkase1k 	........... 
Kaalamc) 	.............. 
5617 
1 
505 
79 
4994 
87 
24 
145 
6 
1 
96 
31 
159 152 1241 
Rvtty 	.............. . - 22 -12 25 38 (U HeIvhi 	..................... 
Sortavala 	............. 132 
55 
1 355 
1 
310 
- 
lo 
2 
16 
4 
40 
6 
261 
1t; 
31- 
224 76 311 2254 909 (i 	7;; 
Sortavalan satama  779' 625 894 19 1 111 22 118 3 77; Tuokslahtj 
Kitokkanjernj 	.......... 
3 
244 
2( 
25 
35 
1 
2 3 7 
1 
2 
8 
151  
13 
1IH 
'Ht Niva 	................. io 
794 
79 
511 1 06-1 
6 1 27 29 Landenpohja 	.......... 53 10 279 196 172 4 3o 
Hiiuhanmäki 11 17 3 191 2 5 8 6 Jaakkima 	.............. 8 25 40 3 1 5 4 20 Ihala 	................ 
Akkaharlu  
- 
1 
27 
6 
1 
43 
2 1 9 12 
13 
13 
Lauritsala .......... 212 2180 4209 
•-• 
136 2 
- 
4098 
3 
323 
5 
196 22 1 
Joutseno 	............... - 
215 
309 
351 
114 I 
2703 
9 
(3 
2 50 26 82 4 	I Rauha 	............. 
Asenuiki 	........... 47 123 231 9 
26 
0 
25 113 4 5-1 
Taininnkuskj 55 
38583 
481 
1 346 
169 4 420 
11 
92 
114 
121 17 34 Kaukophi............. 81)6 21 1 9 503 38 67 79 (1(32 
}1(3njckä 	............. 281 
25 
750 
183 
633 
55 
(3 
14 
2 t3j 50 384 4 55 Elisetivaara 	........... 
Aiho 	.................. 21 20 45 2 
10 
1 
48 166 177 1 121 
Rautu 	................ 31 107 135 25 1 
1 
26 
10 
54 
28 
68 
217 
Petäjärvi 3 7 6 
Kiviniemi 	............. 
Sakkola 
38 103 160 14 3 39 50 81 73 - ' ............ 
Pyhljkrvi 	............ 
- 
3 
122 
70 53 
5 
13 
1 
1 
2 
14 
Ii 
22 
30 
40 
33)' 
10; Myllvpelto 	........... 
Kikisalmj 	............ I 
10 
645(3 
27 
1 954 
32 
2 765 
3 2 5 8 18 IL 
277 8 13322 407 445 101 
Kaarlahli 	............ 
iluitUa 	.............. 
- 
60 
14 
268 331 27 
1 
31 
6! 
89 
13 
131 
16 122 
Ojajhrvi 
Inkill 
34 5 2 54 
214 
26 
1 	9-11 
Sairala 	............... 49 
33 
132 
64 
129 
18 
102 
1 
11 
4 
33 
(30 
74 
23 
73 1 00:; 
Koijola 	.............. 1 8 15 1 1 6 8 7:-; Vooksenniska 	........ 
Imatra 
9 721 3651 1 517 120 2 734 343 443 53 50(3 ............... 
Enso 	................ 
10 711 
41064 
7534 
5226 
8344 
10 099 
72 
222 
9 
9 
2291 
14274 
785 
732 
2204 
1)42 
138 700 
150 25(; Jääski 	................ 178 3974 1 069 68 3 80 242 2-13 1(3 772 
Kalalampi 7 17 3 2 3 2 I 164 Antrea 	............... 
Hannjla 
159 fIl 242 31 2 24 59 59 
Kavautsaari 	.......... 
Karisalnu 	............. 
- 
 - 
9 
29 
3 
39 
89 
(14 
2 
1 - 
- 
6 
8 
2 
9 
28 
6 
15 
157 
Tali 	.................. 
Tammisuo ............ 
73 
174 
24 
949. 
76 
75 
1 
3 
2 4 I 30 47 252 93 'H 31 
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	 1ñ3 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
P)1kknutrlluien 	uukasii 	riitti - 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi rnaat.aloustava!'Oita tettus t;yra 	- Etter im11Itln 
IV. Närings- och ojutningsmeSel, utom  IaiitmiimavaiO1' 132 turO ler betraktat 
I 	2 	29 30 31 27— .H )2 - i  c»Ee. 	i 
H U 
, 	p p -' 
- 
9' -- -- 1 Ton 
33' 152 221 79 25 510 137 16955 70 21i 381 17430 
15 85 1161 14 61 236 56 1876 
27 7 3 1913 
1 10 23 3 -- 37 31 721 11 - - 732 
27 53 4 84 73 16965 12 6 9 16992 
73 57 957 (335 259 1 981 452 21 437 563 93 537 22 630 
2 3-13 308 —1 171 670 23 19263 3 11 1195 20772 
20 33. il 3 57 10 1621 6 5 - 1632 
2, 29 32 5' 1 6tt :31 2022 9 6 --. 2037 
6' 115 83 4 3, 211 43 1865 10 10 54 1939 
95 197 52 218 301 722 91 16901 148 36 231 17316 
31 - 40 2 il 46 17 1996 16 25 493 9 530 
31 52 58 2 3 118 17 1708 $ 7 7 1730 
1 47 54 4 2 108 27 777 12 6 3 798 
10 18 3 2' 33 8 267 2 7 - 276 
131 111 9 4 137 89 26963 
96 15 6 	- 27080 
4 50 62 4, 120 39 5827 65 12 1 	-- 5901 
3 - 70 —' - 73 22 5292 27 4 - 5321 
2 10 56 1' 5 74 11 1464 86 12 .-- 1562 
114 45 sI i 195 29 19456 43 13 10 1952 
--1 si --' --- 112 31 81)051 71 - - s012 
5 10' 1091 3 1 331 44 6415 38 35 129 
66i 
28 210 283 80' 21 622 12$ 5 137 139 12 5 5 29 
6 65 88 Ii 7 11)) 50 1012 16 6 - 103- 
8 155, 98 16 8 285 49 3284 31 9 45 3361 25i 1 '--I 21 —I ---' 22 1 244 4 5 
- 
93 541 79 14 10 180 58 3400 40 7 184 	- 363 
21 lOI 73 4 - 89 16 1317 12 2 368 169 211 4 135 80 24 II 247 53 2076 19 16 2 
47 
139 
245 
341 
248 
8 
354 
4' 
66 
185 
960 
26 
230 
968 
229 916 
5 
332 
1 
63 
H 
674 	-- 
97 
230 98i 
1 54 I 48 5 1 109 19 532 9 3 54. 
44 291 317 28 37 717 125 6279 106 24 35 	-- 644 
3 87 1 89 6 6, 191 30 998 19 11 
-- 102: 
4 23 1291 2 4 162 22 1544 24 7 -. 	
- 157. 
8 134 1741 10 10. 336 14 20237 65 18 2 - 2032 
2 321 52 - -, 86 18 524 8 - - 53 
35 150 164 39 23, 411 71 74168 195 31 20 7441 
50 7 208 82 78 79 I 8267 167 1)1 223 489 107 4 1 j7 82 
32 2 608 lbS 85 83 3 293 788 629 924 )83 68 43 630 62 
43 307, 201, 25 16 392 56 36135 242 17 -- 	 — 3639 
12 39 4 55 9 1632 11 '7 --- 165 - 
14 81 115 5 8 223 89 2938 121 18 65.-- 314 
- 25 I 82 - 1 108 61 1 341 21 4 -. 	 - 	- 1 36 81 
- 20 39 -, 1 60 17 802 10 1 1 53 7 81 1 - , 88 7 517 15 1 
161 8 ----j 24 24 7252 13 18 
2481 7 1 —I 256 174 40953 95 9 3-Uj 	- 4131 
I 
3 
'3 
8 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
aP 
an an 
Porin rata, Pori banan 
 N4lntvluoto .......... 
Pihlava ............ 
 Parkano ............. 
Niinisalo 	.......... 
Kankaanpää .......... 
Poniarkkit .......... 
Noorniarkku ........ 
 Pori .• ................ 
 Ulvila ............. 
ilaistila ............ 
Nakkila .............. 
I larjavalta............ 
Peipolija ............. 
Kokenäki ............ 
KyttüIä ............  
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................ 
Iciikka ............... 
Tyrvää .............. 
Karkku .............. 
Sinro ................ 
 Nokia 	...............
Liela.hti .............. 
Haapamäen—Elisenvaa - 
ran rata, Haapamäki- 
Elisenvaara banan 
Sorjo .............. 
Syvkoro .............. 
 Parikkala ............ 
Särkisalmi ............ 
Putikko .............. 
Punkasalmi .......... 
Punkaharj a .......... 
Kulennoinen ....... 
 Savonlinna ........... 
 Kai lislaliti ........... 
Ilantasalini .......... 
 Joroinen ............. 
Varkaus ............. 
Huutokoski .......... 
Venetmäki ......... 
Hanka.salmi .......... 
Lievestuore .......... 
 Vaajakoski ........... 
Suolahti ............. 
Icunsa ...............  
	
443 
	
5596 
14 
70 
51 
275 
10 	61 
12 
37 
	
1 499 
15 
32 
361 
286 
200 
1 
	
324 
I 99 
644 
70 
23 
	
592 
38 
6 
	
448 
151 
	
257 
213 
	
147 
2 79 
	
466i 
I 2 
9€ 
15 
	
55 
1 
	
25 
1 1 
65 
1 57 
	
960 
1 
	
129 
2 
	
257 
255 
9 
	
448 
113 
9 
	
18 
235 
1 	50 
12 33 
3 
	
268 
1 15 
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) 
1. Maatalous - 
I. Laatjuanna - 
3 
I 
a 
_]: 
4 
'-'a 	- E2,.. 
:- "- 
a 	6 
— 
a 
s-n. 	- 
-.p 	 'a- 'aaa 
ä.a' 
______ 
ci ci I a — '1' u ci 
7 
-.z: a. 
8 
-, - 	.. 
-.-5 -c.'I 
9 
a 
a 
& 	- 
T o 
2 508 288 18360 2618 17 405 202 
711 2 72 2 - — 
124 - 
30 
336 - - 
— 
- 
— 
— 
25: 
4 83 216 43 3.! 
8 1 600 — 13 
21 — ill —' — — 
39 - - 
1 536 29 4 595 94 2 320 46 
10 - 42 193 — - 
1 — 119] 297 — - 
3 - 449 — — — 
241 - 301 — — 2 
18, 2 467 - 1 1 
10 — 580 2 - 4 
3 — 11 1 - — 
33 3 300 — — - 
71' 4 1613 - — 5 
24' 1 351 — 3 1 
181 7 1936 — 1 — 
63 1 341 418 3 12 
85 2 483 233 - — 
145 131 189 431 7 — 56 
56 22 199 147 - 4 13 
16230 	7519 	156 	4101 	82! 
16 -- — 1 
117 5 3 12 
308 1 - 23' 	2 
188 — — 3' 
225 49 2 1 
144 8 - 
51 5 4 -- 
233 300 — 7, 	2 
2285 2229 1 98' 47 
535 302 — 
835 103 - 3 	16 
846 305 1 3 
1 892 310 23 14 
630 13 — 15 
300 3 — 1 
704 — — — 
533 1 - 6 
259 237 14 5 
994 189 12 11 	14 
l5l 	42 
15772 
	
297 
33 1 
139 
	
1 
578 
272 
	
3' 
122 
156 
	31 
87 
171 
I 400 
166 
422 
307 
	
1 
1 516 86 
420] 	5 
191 1 
589 
	
2 
258 1 
246 
	
22 
2 312 5 
76 
199021! 63917 14315 329929 
82 407 228 6 542 132 372 
1518 28 142 1859 
- 15 15 
-- 227 227 
1 10 27 59 
16 - 58 
—I 7 
62 484 19 975 493 90 203 
58 1285 68 1510 
68 180 4 268 
15 239 412 671 
10 75 51 211 
33 101 53 237 
42 185! 20 341 
- 12 - 12 
151 - 11 166 
121 262] 241 435 
66 58 10 136 
22 65 105 i  231 
42 - 2] 72 
1315 2975 804 5361 
23551 2919 879 27 98 
27 110 35304 4424 67457 
52676 
43 195 
171 
21 
42 
7 949 
129 
16 
78 
50 
94 
4 
28 
39 
28 
267 
639 
 tilit 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
tavaroita II. 	Puritavaroita III 	I'el1h,uto.taarotti  
varor H. Trävaror III. luilustrh aror 
10 11 1-11 1 13 	I 14 15 1-15 16 17 	18 
C:. 0 
H j a 
I $ 3-7._7  i- 
g. 
- 
r 7 
- 7 - I 
T onni a - T on 
79588 
64 395 
4 
27 
16 
12 
I 35 
42 
4 
10 
12 
197 
4 
23 
10 
173 
3 
10452 
883 
1 962 
16862 704 43 003 
2 254 
113 5 191 
8OS 15 14-10 
236] 4 671 
1258 3 2163 
602 --H 805 
438. - 489 
4833 481 14266 
325 -- 585 
247 1 705 
434 18 1265 
102 22 1 041 
524 23 1 242 
791 15, 1715 351 ii 72 
505 9 1049 
1944 24 4307 
254 10 714 
1486 32 4258 
33si 8] 1219 
364 8 16291 
299 13 1 679 
430, 10 1241 
8043 1255 57460 
4' - 63 
229 10 584 
345, 12 1400 
383' 1 946 
64 8 683 
102! 41 
78 3, 235 
107 
1098 
91 
174 
894 
9894 
148! ii 1300 
520 24 2 176 
352 38 2 108 
332 126 4 849 
3IL 26 1 530 
4 612 
23 2 15C 
12 1042 
63 24 911 
599 80 4 48 
4 
7 041 113 491 99971 
78 9 1 
24 19 
65 11 30 7 
38 1301 
1 1332 - 
-- 
191 - - 
36 31 
1109 7463 76 
22 22 
78 187 
53 19 - 
1577 43346 1713 
56 640 395 
45 22 1 
219 55 22 
155 29382 2115 
913 1792 175 
220 5613 - 
4 
54831 14083 
	
691 ] 	2 304 
55 	980 
670 -- 
1 506 1 	87 
801 	163 
86 	- 
16 
23 904 	8 884 
224 	193, 
40 
330! 	97 
2251 	5 
160 2 
291 
160 	945 
810 2 
72 
1090 	1$ 
168 - 
1103 	276 
5573 8 
16 SF4 	119 
37 515 	20190 
1 
128 
311 
201 	- 
 30 
109 	- 
212 
54 
1 647 	44 
20 
301 	- 
232 1 
19690 19892 
183 	4 
92 -- 
529 	4 
3644 	23 
571 
2882 	31 
332 1 
16 142 
	236645 
	16552 
26 
	114 
54 101 
	
563 
91 
	260 24 
21 
	1 374 
	19 
6 
	1 339 
40 
	
93 
	
6 
94 
	
285 4 
20 88 
	
7 
118 
	9 452 297 
17 65 
25 
	
292 
	
12 
26 95 6 
10 676 
	
104731 
	2 190 
1 002 
	
3 652 6 
6 8€ 
	2 
69 
	
571 
	
19 
1 049 
	
5171* 
	1183 
102 
	
458 814 
204 
	6 03 
	3 449 
12 if 
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- 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III 	leo1ljnusfavar ifa 
- Il I 	Itchjvar_t 
19 20 21 22 23 24 25 26 16-26 
II 	j 	Illkennep'tikka - - dO, - -  - I 
hain  och tr'iulkpl2ts  1 
L. a '  -n-, E. '- a. a -. -. 	 - 2 '.- 
- 
- 
Ton nia —Ton 
19235 9468 3945 2526 16332 7752 41811 261 024 
Porin rata, 	Pori banan 	47453 
Mantylitoto .......... 
Pihiava 	............ F 
47 
46 
919 
156 
430 
58 
19 
5 
14 93 
14 
449 
15 
494 69 
Parkano 	............... 4 212 38 18 
-. 
1 30 98 
14 
63 
1317 
1 	IF! Niinisalo 
 Kankaanpila 
1) 3O1 2678 - 1 9 17 84 47!H, 10 292 15 9 15 34 35 82 1 4- 
Puma rkkti.......... 
Noorinarkku 
- 
6 
14 
343 
20 
33 
-- 
1 
1 7 3 10 7! 
Pori 	.................. 
Ulvila 	.............. 
20673 
1012 
10584' 
124 
2167 
222 
3376 
- 
46 
7 
6344 
3 
4245 
48 
2124 83 ii!  
1 17 21 
30 620 187 42 46 271:! flaistila 	............... 
- 5 1 
Nakkila 	............... 
harjavalta 
100 
704 
95 
273 
1028 4 693 402 19 86 28: ........... 
.Poipohja 	.............. 12 176 
34 
172 
9 
37 
- 
1 
34 
35 
12 121 1 417 
Kokeinaki ............. 59 164 22 16 10 47 
6 
46 
87 
155 1 	(fF7 6 -- - - 
- 1 1 KyttäliL 	................ 
Kauvatsa 	.............. l0 58 2 18 - 20 15 119 1351 Aetsk 	................ 
Kiikka 
163 247 13 48 8 55 30 114 11313 ................... 
Tyr" 	1 	............... 
6 
278 
76 
834! 
3 
60 
18 
59 
1 
11 
21 
133 
10 
410 
46 
286' 
263 
3382 Karkku 	............... 18 128 20 6 1 25. 15 54 
Slum................. 
Nokn 
3934 
7 8X5 
1 666 F 
1 377 
1 283 
886 
24 
203 
14 
20 
345 132 266 19497 
Lielahti 	.............. 12476 1450 243 45 
3 740 488 1 302 22 
1 069 4815 1 630 207 4087' 
Haapamäen—Eljsenvaa- 
ran rata, Haapamäki- I - 
Elisenvaara banan ....... 
Sorjo 
2 20274 
5 
8 811 1 436 3117 11 698 7652 5657 134 0114 .............. 
Syvauro .............. 
- 	 ! 
-• 183 
48 
192 
1 
21 
- 
6' 
2 
54 
8 
86 
1 
97 13» Parikkala 	............ 
Särkisaimi 
3 
1 
162 450 0 7 25 80 186 1 2'S- ............ 
Putikko 	.............. 
66 
15 
39 
8 
17 2 9 72 27 475 
F - 6 2 3 24 13 1(1! 
Punkasalmi 	........... 14 65 6 7 1 5 254 41 SIS--  Piinka1iarji 	........... 12 95 116 2 - 14 33 30 318 Kulennoinen 
Savonlinna 	 ............ 
-- 
452 
34 
2 355 
5 
1 019 
5 
161 
1 
52 
9 
777 
29 
434 
27 
954 
1fF! 
8 242 Kallislahti 	............ 54 36 - 10 1 15 19 19 179 
Itantasalmj 
 Joroineri 
1 
4 
92 24 12 15 47 62 71 637 ............. 
Varkaus 
215 251 12 1 39 82 148 ¶391 ............. 
I I uutokoski 
1 351 6 123 
123 
413 141 23 1 436 749 307 52317 
Venetmaki 
- 
1 57 
17 , 
12 
2 F 5 18) 6 	I 8!! 
4 --- 7 23 29 227 
llankasairnj 9 217 109 17 4 50 115 100 1 173 Lievestuore 
Vaajakoski 
21 
21) 
234 122 40 2 4 166 142 61 9 6718 ........... 
F 	Suolahti 	.............. 39 
328 
1 483 
62 
2666 
22 
99 
2 
14 
159 
613! 
975 
421 
586 3545 
Kuusa 	............... 11 41) 5 
421 14 lis 
12 II! 17 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoainIta. pail si 	ojal tioil 	or 	it V. - 
'oikl-oThl 	111011 	iiiika,i 	r 
t 	Itu 	tu 	rO 	Elt -r uitaulao-- 
IV. Närings- 	och 	LjUtni 	106 	ni 	I.ffl - I orO br heIrktaI 
27 	28 	29 	:10 	3i27--8l 82 
I 
- 
1;-i. 
0 
/ ' 
- 
- -- 
- 	n_ 
--i- 
- 
_,' 	- '- 	- -- - - 
- 
=i 	E --i; 	n- 	- 
I - 
Tnnnia--1'on - - 	- 
846 4266 	1759 	947 575 8393 2901 645250 1089 317 	1269 647 925 
1 10 	22 	45 80 170 202661 24 14 	12 	 -- 202711 
12, 	- - 12 37 3446 16' - 	- 3462 
22 237 	50 5 6 320 10 2976 20 12 8 	 -- 3016 
- 66 6 	-- - 72 23 5701 23 3 	426 6153 
41 332 	8, 	1 2 384 47 4121 21i 7 	375 	- -1524 
125 	--H 1 126 23 1183 2' 1 	 --- 1186 
- 39 2 	1 - 42 17 707 8 6, 721 
686 2 029 	1 143 	724 431 5003 h8 194 194 184 119 	308 	- 19 	170 
- 59 	12. 	 - - 71 39 4977 12 4 	8i 	- 5001 
- - - -. -- 2 1062 2 -, 	9 1073 
- 43 	6 -- 49 36 4879 7 4 	- 	-- 4890 
1 53 5 	1 - 60 61 2826 20 ö 	9 	 -- 2860 
13 13 	17 	 - 2 45 43 2267 28 10 	7 	 - 2312 
1 148 	19 1 4 173 217 3453 31 4 	1 	 -- 3489 
- - 	- 	- - 2 94 1 - 	 -- 95 
112 	17 	5 4 159 153 2878 16 7 	4 	- 2905 
7 157 	42' 	10 11 227 353 6835 56 13, 	19 	 - 6923 
2 57 	28 	 - 6 93 83 1289 14 —i 	- 	-- 1303 
38 217 	145 	148 21 569 228 8668 106 14 	17 	- 8805 
6 139 	43 1 3 192 89 2010 21 8 	2 	 -- 2041 
9 161 	48 	1 5 227 60 26774 44 11 	1 26830 
17 5j. 73 4 20 165 93 5229(1 95 30 2 
1 215 	41 	 - 7 264 127 109959 33 45 	1 11(.)03 
690 3368 	7380 	2426 1 611 15475 2 540 446 174 2983 
5 
566 	1180 	- 
1 
450901 
29 
5 
10, 	18 2' 
85 	144 	17 
4, 
11 
34 
262 
9 
10 
286 
317 64 
--- 	 ---- 
13 	4 239k 
8 134 	185 	35 18 380 30 3338 67' 21 	27 3451 
10 121 	106 	18 6 264 40 3077 19 1 1 	 -- 309k 
- 19 	46 	10 -. 75 6 2201 10 3.-- 	 -- 2211 
1 28 	75 	13 3 120 25 1190 11 4 	 ,' 	 --- 1201 
- 1 	45 	13 2 61 6 1105 2 -2 2 	1 	 . 1 13€ 
2 31 	84 7 3 127 14 1314 12 8 	-- 	-- 1334 
62 360 	684 	354 137 1 597 363 29548 434 86 	296 	. -. 30 364 
2 23 	52 4 6 87 22 1653 15 6 	- 	--- 1674 
11 150 	124 	21 9 315 57 3477 28 11 	- 	- 351€ 
10 102 	147 	21 8 288 45 3530 32 13 	7 	- 3581 
52 - 259 	532 	515 93 1451 422 164272 - 	516' 72 5 	- 164861 
4 85 	140 	24 14 267 26 8279 33 7 	 - 	 -- 8311 
12 32 	81 	16 3 144 23 1 092 10 (3 	- I 101 
13 144 	169 	3-1 10 370 68 4332 59 10 	1 	 - - 440 
7, 61 	79 	42 6 195 36 62679 50 7 	- 6273( 
'1 61 	5(35 7 711 1311 92 10495 95 17 	- 	--- 1060 
68 395 	752 	 - 	42i 76 1 719 200 26561 277 57 	2 26811 
S i1 	- 47 6 4 162 12 1 	11)3 3, 	6 	 - 111: 
2 042 
552 
16 
43 
70 
3 
2 
7 
647 
2 
698 
12 
3 
6 
3 
9998 
3 255 
26 
224 
1 266 
124 
107 
1 843 
479 
170 
82 
10 
23 
5 
35 
18 
121 
24 
42 
1 537 
47 
99 
52 
407 
2 
504 
97 
5 
356 
5 
-11 
2678 
1 992 
111) 
175 
108 
37 
1 
38 
38 
8 
27 
33 
21, 
21j 
7 . 
10 
44 
1 964 
14 
13 
922 
19 
68 
928 
1 
9 
371 
91 
3 
265 
4 
3 ' 
1734 
1 618 
11 
7 
15 
9, 
j 
7 
3. 
8 
42 
1 031 
180 
4r 
818 
lE 
15 
12 
56! 
113 
81, 
11. 
21 
10 
10 
50 
112 
95 
13 
17 
3 
22i 
164 
50' 
114 
III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) 
I. 1Iatah)lIs- 
] Lantrnainia- 
1 3 4 3 6 8 9 
RQa ja lnkennepikka - 
, -- 
Bana och trafikplats 
_, 
: 
:_:. 
- 
- 	a 
I 	a 
_________ T onni a 	T on 
Laukaa 	................ -. 46' 81 -- 130 73' 2 i: Leppavesi 	.............. - 1) 69 6 36 80 10 Jvviskv1l 	............. 875 1185 5522 115 1 220 3233 93 191 76 
- 
- 17 1 23 - 1 Vesanka 	.............. 
- 21 138 5 181 7 
- 
 - 2 
- Kintaus 	............... 
3 50 194 7 145 2 1 Petäjiivesj 	.............. Asunta 	............. 
Keuruu 	............... 
- 
8 
8 
141 
56 
234 4 
45 
204 
1 
23 
- 
1 2 
- 
Helsingin—Turun rata, 
H :fors--Abo banan 
 Turku-It.,  Åbo-Östra
Littoinen ............ 
 Piikkiö .............. 
Painiio ..............  
1-lajala ............. 
1-lalikko ............ 
Salo ................. 
 Perniö ............... 
 Koski ............... 
Polijankuru, Skuru 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
Inkuu. Ingå .......... 
 Tähtelä, Tikter ...... 
Pädvölti, Solberg ......  
Siuntio, Sjundeå ......  
Kela, Käla ......... 
Kirkkunurnini. Kyrkslätt 
Masala, Masaby ...... 
Kaukialiti, Kiiklaks  
Espoo, Esbo ......... 
Kaliniainen,Grankufla.. 
Pitäjänniäki, 	So ken- 
backa..............  
11 uupalahti, I loplaks  
Rovaniemen rata, 
nieiri banan ........ 
Ketnijärvi ........... 
Mk1 ............... 
\ivavaara 
Ruvaujenu ........... 
Muurola............. 
Koivu ............. 
Tervila ..............  
	
1 295 
	
32 713 
	
2399 
62 13 
	
1 56t 
22 
	
1 
0 76i 
24 
	
2 
	
2 89 
15 a 	61 
7 	 251 
267 
	
32 563 
	
6025 
205 2 289 
45 	 566 
143 4 	638 
8 	 89 
8 1 
	
151 
34 
	
2 509 
44 1 
	
329 
18 	 162 
141 
	
13 
	
740 
14 116 
84 
	
4 
	
354 
20 1 
	
4 803 
24 
	
S 
	
235 
12 
	
7 
	
324 
29 27 
	
274 
59 
	
15 
	
236 
37 
11494: 808 2814 
3 784' 231 477 
129 25 100 
3 1 1 
6924 519 1910 
41 22 32 
163 10 46 
431) - 248 
18 17 55 
10075 357 10639 
14303 1734 34993 
21 4 87 
347 17 3097 
73 218 
- 1 38 
33 281 494 
429 
27(3 
17648 
62 
429 
559 
137 
1119 
20' 
202 
1 642 
1 
2 
82 
19 
154 
17 31. 
61 
2 731 
(ii 
11 
2( 
3 
5 876 
6 
49 
194 
366 
4 957 
3 
110 
278 
1 
437 
175 
9 
4 
	
7 52 
	
31 520 
87 
	14943 
1 040 
73 
71 
	
276 
18 
12 
1 3 
	
210 
48 	42 
1634 	47 
185 
51 
3 	1 
15 	24 
39 	26(3 
1223 	2 
148 1 	331 
165 	36E 
790 	407 
866 	58t 
336 	11 
28: 
521 	271 
9 
3559 	59613 
812 	24949 
4 	1075 
20 100 
240 	1 998 
15 48 
4 	16 
422 	2984 
200 	479 
10 	136 
149 763 
28 	2512 
23 213 
29 	81 
11 38 
50 	64 
258 	390 
63 
180 	336 
153 517 
128 	3008 
270 	3041 
281 	3 903 
118 	4957 
107 	8642 
392 	7766 
87 	712 
3 9 
- 	2821 
272 	4107 
1' 8 
5' 	42 
93 97 
17013 
8311; 
31 
51 
15 
971 
172 
14 
371 
1.r 
1z 
131 
101 
171 
1 52 
15 
98. 
3 07 
706 
99 
6 
523 
7 
61 
416 
1 608 
16 
12 
1 
4 
293 
47 
56 
11 
2 
8 
11 
4 ' 
23 
27 
21 
56 
28 
26 
160 
404 
72 
 il 
322 
il 
 81 
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	 th9 
Tahil 27. Anlänt qods. (Forts.) 
tairuita 
rar,r 
lo 11 1-11 1 
11. 	l'11l1ravaroitL 
I]. 	Trävaror 
13 	 it 15 1i5l6 
II 	te 	IIi-iiii.ti' 
Ii!. 	lucLufri' 	tri 
17 
: 
-: l±. 
- 
i.- 
. 	 . 
i_ 
- -- - 
.- 
.- .— 
-: 
;1 
;- 
- 
-. —' 
-, - 	 — 
- 
I 
- - 
598 
1 
6 
9 ' 
28 
985 
	98691 
113 
	
10078 
312 
22 
	
1 815 
20 
	
6562 
1 
	
1 298 
10 
	
1 097 
381 
	46 938 
65 
	
4 798 
13 
	
1 228 
52 
	
1 655 
2 
	2(37 
14 487 
0 
	1 241 
9 879 
9 
	
511 
71 
	1 953 
35 536 
60 
	
2312 
37 
	
9215 
10 
	
1 008 
22 
	
1 226 
9 984 
22 
	2 191 
3 174 
803' 	20563 
222 	5317 
4 289 
6 
537 	12683 
3 122 
7 	322 
30 	1894  
1459$' 
1 880 
79 
721 
192 
48 
4 901 
842 
375 
633 
119 
19 
227 
183 
99 
270 
78 
61.6 
425 
216 
727 
256 
703 
989 
4522 
436 
1. 
3 962 
1 
12) 
72 
56 
1 540 
19 
69 
120 
27 
396 
±2669 
790 
79 
543 
2233 
491 
648 
5 799 
1 (364 
421) 
681 
130 
252 
667 
451 
286 
787 
314 
1 632 
2 051 
664 
735 
578 
746 
19 
598 
171 
3 
312 
107 
6906' 
; 433 
103 
121 
6 
30 
1 
1 
16 
89 
1.3 
93 
65 
8 
57 
- 	
2 
• 	Q 
: 
	
24! 	21 
13 	37 
2959. 1680 
1 	12 
66 	24 
63 	57 
7 	8 
665 	112 
610 1 
2374 
276-17' 
39 
2 23!) 
77)) 
1l9 
2 977 
—H 	6 
1111 
162 2920 
1 -I 	64 
- 	16 
160 
585 
a 
33 
1 061 
93 
262 
3 
16 
1 
2 
266 
46 
3 
208 
6 
1 
S 
3 
20 
15 
15 
18 
9 
14 
45 
3 
1 607 
1 548 
1 
4 
28 
6 
11 
0 
2 315 
149 
56 
7 
71 I 
4 
14 
857 
149 
12 
248 
28 
3 
20 
17 
3; 
51 
62 
41 
251 
33 
76 
151 
S 
3123 4530 
88 	340 
26 4 
3 	38 
26 	137 
5 	23 
3 	39 
2203 	1301 
97' 	257 
16 	15 
115 	173 
26r 	89 
16 	11 
32 	• 86 
30 	48 
91 29 
38 	271 
3 4 
48 	143 
37 	118 
35 	595 
531 	204 
i(iU 	 III. LIIKENNE 193(3. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (JaiL-.) 
- 	fl isuustava 0 its 
I n I bsbtriVa rb)  I 
19 	(I 1 - 2324 
Rata jslnkennepaikks 
::i 	a- 1 -- 
Banaochtrafikpiats 
•fl 	fl . _________________ •;- 	? 
Ton n ja - T on 
617 3103 5570 386 165 729 
9 489 306 68 30 192 
20 5 3 -- 2 
591 2474 5040 308 134 508 
1 12 18 2 - 1 
-- 32 137 - --- 4 
7n 14 2 1 22 I 
Laukaa .............. 
Lpp1ivesi ............ 
.lyvaskyliL ............ 
\resaIlka 
Kintaus .............. 
Petäjävesi ............ 
 Asunta ............ 
K"oruu .............. 
Helsingin- -Turun rata, 
H :fors—Åbo banan.. 
'fju-ku-It., Å6o-Ostra 
J,ittoinen 
Pikkiö 	.............. 
Paiinio 	.............. 
Ilajala ............. 
lialikko ............ 
 Salo ................. 
 Perniö ............... 
 Koski ............... 
Pohjankuru, Skuru . 
Pinjait.ien, Billnäs ..... 
K)uinislahti, F'ager-vik 
11110)0, 1iig ............ 
Tälitelit, Tilkier ....... 
Päivölä, Sol(3erg ......  
Siuntio, Sjundei. ......  
Kela, Kiila ......... 
Kirkkon tunnu. Kyrkslätt 
Musala, Masahy ...... 
 1a ukiahti, Köklaks 
Es!) bo. ESIIO ......... 
lila litisinen, Grankulla 
i Pitiiiii-inäki. So ken- 
bit kit.............. 
Ii uopalahti, iloplaks  
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan ....... 
Ketnijärvi ............ 
Misi ............... 
iNivavaara.......... 
Bnvanienu ........... 
Muurola ............ 
it.oivii 	............. 
rret\f ,l, l 
33 3 
11 351: 31 
1177 5696 141 
-- 11 
27 19O3 3 
-- -112 18 
-- 26 (1 
7i49 196, 59 
21 708 24 263 1064 
1 272 1 806  ' 39 
2014, 13 
S 26 6 
1 02!) 276 24 
15 46 19 
ii!) 57 12 
6624 5215 94- 
442 1119 1 36: 
1 85 37: 
1204 6765' (35- 
1930 1322 6. 
16 11 
7-1 149 9( 
14 91 18 
3 58 211 
109 293 1 lSi 
26 93 14 
256 297 651 
1 244 349 22 
911 2253 191 
298 166 521 
1 918 185 561 
2038 2857 1277 
15!) 796 943 
2 26:--; 
27 
21(1;, 
2 4S 
4 612 
20611 
24 158 322; 
187 377 7 8 
3 70- 2 972 
2973 1610 20144 
413, 336 232; 
23 61 
2492 114 1702 
6I 5 46 
12 43) 2%)) 
Al II) -117 
93 17il 1 
1561% 
2 3;)! 
2 6-1% 
41% 
22 721 
4372 
87% 
10 0%7 
3 MT 
6)11 
41 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoatneita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmanna-  
varor 
V. 
82 
l'oikkeustariffieii 
tettua tavaraa 
tariffer 
- Efter 
betraktat 
mukaan 
gods 
randi -
undantags- 
27 28 	29 	80 81 	27-31 
3 
Ce 	i;- 0a: 5 Ce 
s- o 	,fg-a 0 a 
- ren no 
a 
- 
aa tn En -. En 
'' EE 
Ton nia —T on ____________________ 
70 17 1181 
56 22 13377 
5300 -13 86101 
12 4 204 
110 18 5893 
262 49 1 858 
32 6 321 
424 75 5 087 
	
4581 
	1 380 
	
257 441 
201 
	353 
	
51198 
ii 19 
	
3 807 
6 
	
2 195 
271 	63 
	
10841 
61 58 
	
1 955 
13 
	
1 537 
1 59 
	237 
	
74506 
38 83 
	
10121 
6 
	
10 
	
2 320 
28 66 
	
12 865 
3 
	
26 
	
6434 
3 4 823 
10 
	
27 
	2 145 
16 25 
	
1 683 
9 
	
11 
	
1 100 
29 
	
51 
	
4952 
2 8 917 
24 
	
70 
	
5074 
9 46 
	12 365 
14 
	
1 $ 795 
13 
	
31 
	
6 423 
13 (13 
	
8307 
74 
	
15 252 
15 
	
11 826 
S 2 
	1211 
	
54923 
1 21 
	
304 
	
9910 
68 449 
(3 
	2 836 
3 61 
	
67(3 
	
38170 
17 20(3 
30 
	
650 
2i 
	
10 , 
	
2 69(3 
4 13 
7 483 
172 253 - 
2 - 
3 - - 
7 1 	- 
20 861 
325 246 	- 
45 177 
12 
I 1 
14 2 
7 - 
3 it - 
65 17 - 
22 4 - 
13 —I - 
16 15' -- 
2 
7 1 - 
3 - - 
2 - 	 - 
12 - 
7 - 	 - 
9 1 
14 
9 4 	- 
20 - 	 - 
23 6 -- 
19 2 	- 
145 262 
35 ¶14 	- 
- 
100 164 
2 - - 
4 4 - 
1 208 I 
13978 
87 813 
211 
5 910 
1 890 
326 
5 258 
259 238 
51 473 
3 822 
2 202 
10 906 
1 963 
1 547 
74808 
10223 
2 340 
12 960 
6448 
835 
2 201 
1752 
1 135 
5 033 
935 
5 259 
12461 
8876 
6493 
8379 
15 325 
11 862 
56210 
10219 
458 
2 836 
39098 
211 
660 
2 728 
3 	15t 
	
42 
	
9 
	
1 
1 39 
	
10 6 
342 1043 2 803 
	
684 
	
428 
10 1 
63 
	
11 
	
18 
17 
	
119 
	
26 
	
13 
25 3 
4O 	63 
	
204 
	
95 
	
22 
143 2396 1 22 
	
500 
	
324 
172 
	
2 3 
1: 
- 	37 
	
3 
2 	234 
	
2 
	
I 
	
12 
it 	66 
42 
	
2 
	
5 
86 	731 
	
26 
	
336 
	
179 
9 	184 
	
16 10 
	
23 
1 	31 
	
2 
	
2 
9 	87 
	
14 16 
	
26 
1 	8 
	
2 
- 27 
3 	41 
	
S 
	
3 
	
5 
2 60 17 5 
- 	46 
	
I 
	
5 
	
2 
7 	150 
	
11 
	
12 
	
13 
10 1 
14 	132 
	
14 
	
12 
3 	51 10 3 
3 	81 
	
8 
	
9 
- 	43 
	
3 
	
2 
1 	50 38 5 
- 	103 
	
'21 
	
4 
1 	10 2 
443 1036 2 51 
	
821 
	
343 
104 	240 	I, 	 52 
	
88 
-2 3 3 1 
302 	703 1 (i 
	
735 
	
246 
2 2 
	
5 
6 	13 
	
6 
	
5 
27 	75 
	
1 
	
20 2 
10 
111 
987 
14 
24 
5 
65 
1 226 
53 
3 
0 
49! 
1 
fl 
220 
76 
64 
12 
12 
48 
66 
33 
68 
11 
175 
75 
74 
57 
52 
44 
15 
880 
180 
5 
664 
2 
I 
21 
21 
162 III. 	LiIKENNE 1936. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
1. 	Maata1oiiiav- 
I. 1_at-nia wa - - 	1 	- 2 3 4 - 5 - 	6 7 8 9 
Rata lalI1kennejyukk'  
- I 	_ 
I I 	• -_- I H 	H 
Bana ochtrafikplats I -; 
i 
I=fl•- :z::. - 	- - 	- a'? - u a _.L1' 
Oulun --Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 63 465 8983 106 2426 386 47 99 
PorokyI 	.......... 40 154 996 - 450 247 3 1 
11 7 612 7 146 7 - S Valtimo 	.............. - 4 351 26 193 10 - 5 Maanselkä ............. 
- 68 2 650 13 492 - 14 24 Sotka-mo............. 
Vuokatti 	............. - 4 110 - 15 - - 6 
-- 31 2112 19 290 35 28 33 Kontiomäki 	............ Kiehimi 	.............. - 16 727 1 66 10 1 2 
Kivesjärvi 	.......... 11 36 102 1 18 2 - - - - 1 105 - 18 - - - - - 6 146 3 54 6 - - - 	- Jaalanka 	........... 
1 20 218 26 138 - - 1 - 
Vaala 	................. 
Nuojua 	.............. 
-- 47 670 5 210 - 1 17 Utajärvi 	........... 
Muhos 	................ -- 69 150 5 301 48 -- 4 1-I 
Pikkarala 	........... --- I 	2 34 - 35 21 - 1 - 
Yksityisille 	rautateile, 
Till enskilda järnvägar 
 Rauman rautatie 
Raumo järnväg 
Jokinisten rautatie 
Jokkis järnväg 
Loviisan rautatie  
Lovisa järnväg 
 Karhulan rautatie 
Karhula järnväg  J. 
Yhdysliikenne ulkomail-
le, Samtrauiken till ut-
landet .............. 
 Rajajoki-rajan kautta, 
 över I4ajajoki - grän-
115 5341 1443 4011 
2 1913 817 20 
10 1 425 414 40 
103 2000 195 3910 
- 3 17 11 
SH 	19 
9497 881 24 
4216 9 - 
2848 2 1 
2369 2 2 
64 75 21 
880  
84 	144 
15 	4-I 
50 
1 
18 21 
1451 
- I - - - - 	- 261 - sen 	.................. 
Tornio - rajan 	kautta, 
över 	Tornio-gräns&•n - - 19 - 880 - 	- 1190 
Turun sataman kautta, 
overlbohanin - - —F --- ----I -- -- 
Kaikkiaan, Totalsumma 1 	74943 217 854 209 080 90 743 280 676 206 528 I 17 388 31 661 	8 655 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, 	Till 
statsjarnvägarna 	.. . . 	74828 212 508 297 618 86732 270 299 206 440 	17 364 30126 	847$ Vieraille rautateille, Till 
Irammande jarnvägar 	IIS 5346i I 462 4011 19377 88 	2-1 I 535 	177 
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Tabell 27. Anlänt ijocls. (Forts.) 
rojta 
varor 
iii 
a 
11 
'  
3 
1-11 
a 
12 
- 
0 a 
II. 	Puutavaroiti 
II. 	Trävaror 
1:j 	 14 	15 
9 
. 
.  
. 
Ton n ja 	Ton 
1215 
a 
111. 	TeoI1i 
iII. 
1 
uustavaiol 
 1iidutrivaror 
17 
-.-_. 
_________ 
a 
18 
2111 228 14973 1 (159 315 1 333 688 3395 101 2 00 17 
230 34 2 155 20 - 26 18 64 23 332 - 
59 2 860 80 22 9 lii - 128 
6 6 601 27 3 9 42 81 11 
496 44 3817 97 18 441 88 644 23 644 13 
12 5 152 13 10 10 4 37 1 - - 
275 45 2881 88 5 81 174 16 120 1 
264 14 1103 53 84 56 44 237 3 79 - 
25 I 5 200 16 3 8 27 20 
12 3 139 5 10 - 13 7 - 
35 2 252 54 - - 47 101 1 72 - 
141 38 583 164 27 142 51 384 8 104 1 
186 7 1153 102 4 24 34 164 9 94 1 
251 21 863 303 21 349 125 803 17 416 1 
119 2 214 32 130 254 124 541) 23 - 
9504 314 30 565 72 875 150 587 22314 16 134 261 914) 176 127 6 722 3 162 
3965 175 11176 67 996 74770 12 883 9165 164 814 167 662 1 234 160 
2 201 66 7 1)94 278 21 1 591 891 231 2 325 22 
3298 64 12(113 1293 24912 345 4577 31127 122 827 2 
40 9 282 3308 50884 9085 181)1 65078 8112 2336 2978 
413 
	
2801 	10 	 1625 	25 	1660 	261l 	1023 
-' 	395 	661 	- 	- 	- 	 - 
- 	18 	2 140 	10 	--- 	1 625 	25 	1 660 	69 	1 003 	1 
271 533 	44987 	1454 048 	1 491 202 	28369611 377 755 114) 6 047 908 	2265867 	920 978 	267 685 
262 (429 	44260; 1 420 682 	1 418 317 	2686374 1353816 	325 831 	5 784 338 	2087109 	943 233 	264 522 
95444 	727 	33 36)1 	72885 	150 587 	23939 	16159 	263 570 	178 758 	7745 	3 463 
164 	 III. 	LIIKENNE 1936. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
11!. 	Teollisuastavaroita 
III. 	I ndiistrivaror  
19 	20 	21 	22 	23 	24 	2ö 	- 	2 6 	16-26 
Rata ja Itikennepaikki - 
Eana och trafikplats 	. 	I 
I 	 .- 	 - 
___________________________ 	 T o I) fl ja - T on 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 172 I 555 3471 142 I 	41 283 1 202 767 9801 
13 169 301 18 6 66 39 81 1 051 Porokylä 	............ Valt irno 35 56 2 1 4 36 40 302 
Maanselkä 22 19 3 - 2 35 47 139 Solkaine 	............. 12 487 1 395 40 12 78 533 197 3434 Vunkatti 	............ - 25 9 2 - 1 14 27 7!1 
Kontiomäki  1 277 71 24 6 38 195 113 862 Kiehimä 	............... 2 81 59 6 1 14 86 51 382 
Kivesjärvi........... - 11 9 - - 2 8 11 61 
Jaalanka............ 
Vaala 
- 14 8 ' 	- - 2 11 6 48 
- 35 55 - - 7 26 il) 215 .................. 
7 64 95 25 5 12 86 39 446 Nuojua 	............... 
Utajärvi 	............. 
Muhos 
6 102 131 12 10 28 82 53 528 
............... 129 148 1 251 10 - 95 46 69 2 112 
Pikkarala 2 85 12 - 4 5 11 142 
Yksityisille 	rautateille, 
Till enskilda järnvägar  25021 18 197 8 319 2 700 532 3 775 3448 4 721 252 724 
Rauman rautatie 789 3676 2196 334 490 845 883 1046 179315 
Jokioistenrautatie} 388 6825 947 2038 21 688 645 656 14786 
Loviisan rautatie 
 } 
3162 1 340 291 286 11 662 152 1 009 7864 
Karhulan rautatie 	.. 20 682 6 356 4 885 42 10 1 580 1 768 2 010 50 759 
Yhdysliikenne ulkomail- 
le, Samtrafiken till ut- 
landet 	............. 563 1661 157 33 337 16 75. 192 6689 
Rajajoki-rajan 	kautta, 
över 	Rajajoki- grän- 
sen .................. 
Tornio - rajan 	kautta, 
1634 - 291 1 12 21 4541 
över 	Tornio -gränsen 563 27 157 32 35 11 63 147 9 108 
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn . . -- - 1 11 4 2.1 40 
Kaikkiaan, Totalsumma 841 977 458 393 367 649 	57 644 	22 250 205 446 142 706 148 357 	5 698 952 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, 	Till 
statsjärnvagarna 816 393 
Vieraille 	rautateille, Till 
438 535 359 173 	54911 	21 381 201 655 139 183 143 444 54)9 539 
Iianmande jarnvägar 	25584 19 858 $ 476 	2733 	869 	3 791 3523 	4913 	259 413 
Poikkciiatarittleii Inukoali raiflu- 
tett im ta valaa 
Efter uudantagatai I tier letra kfat 
________ goda 
4• 	-- 	.E 
El 
- 
259 	63 	651 	- 	32107 
26 	3 - 3770 
10 	8 	 1508 
7 	2 	- 	1002 
51 	7 	1 8812 
6 	2 	-- 	 363 
45 	4 	1 	 4603 
10 	3 	11 1932 
3 - 	 333 
2 	2 	—I 258 
13 	3 648 
94 	7 	51 	 1690 
16 	8 2224 
40 	8 	1 	 4019 
6 	6 	- 945 
621 	160 	63 	549 2951 
237 	61 	41 356 7791 
137 	19 	6, 	24092 
98 	33 	Ih' 	51860 
149 	47 	- 	- 	1165641 
1 312 	9 	10597 	23 5971 
1 	 tt cii.i 	I r1 	i R 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Näringa- och njutningsmedel 	utom lantmanna- V. 
varor 
7 S 9 30 31 7-31 % 
CI I 	CI)fl -2 i-- 
. 
V o ii n ta— 
189 968 1 506 198 157 3 018 533 31 720 
13 122! 256 97 12 130 41 :1741 
6 48 75 27 30 186 31 1 490 
5 6 95 10 13 129 43 993 
53 275, 3991 32 33 792 66 8753 
4 7 32 4 7 54 33 355 
33 218 223 35 34 543 93 4553 
lo 34 78 17 14 153 33 1 908 
1 10 21 3 4 39 3 330 
- 11 16 2 4 33 6 254 
2 7 22 13 2 46 18 632 
22 62 68 11 1 164 31 1 608 
23 106 133 10 2 974 81 2 200 
16 57 65 6 ii 145 47 3970 
ii 5 23 1 - 10 7 933 
131 8*3 530 530 269 2 29) 959 548 451 
15 197 207 249 113 781 354 356 440 
84 513 171 203 67 1038 121 23930 
31 123' 110 50 71 385 324 51713 
1 42 28 18 89 160 116368 
145 311 58 
--' 
5 519 iD 11679 
-) 	 ,-)iII 
1- 3i  
og- 
El El. 
Ton 
145 	3111 	58 	 5 	519 	8 	6435 	
11031 	5 	232 	7775 
- 	-- 	40 	33 	- 	131 	5041 
1)583 	89581 113 021 	34136 	31504 	281 825 	65884 13548617 	55227 110 442 46 026 10680 1367099 
13307 	88437,112 433 	33606 I 31 230 	279 013 	64915 12988487 	53294 10 273 45963 	83 13098l00 
276 	1144 ' 	588 	530 	274 	2812 	969 	560 130 	1 933 	169 	63 10 597 	572 892, 
166 
	
Ill. LIIKENINE 193o. 
Taulu 28. Tavaraliikenne  1)  t.avaralajeittain  ja. kuljetusmatkaryhiniWiin vuonna 1 9;i6. - 
1. 	)Eaataloiistava- 
1. Jautnianna - 
1 . 3 1 . 	5 	6 7 8 9 10 
Kuljetusmatka, . c -, -) 
kilometrih 2. 	E. . 
Transportlhngdi 
kilometer a . 
I 
Ca 
< 
'u2.3 aa .,©- C. au ... Cu. . i- 	-a CDZ 
2. 
a 
-, 
. 	. 
i1 
T o n n ja - T o Il 
1— 5 	.......... 3236 1 14O9 21467 4O 19928, 1482, - 244 41 ! 22489 6— 
11-15 
10 	.......... 5076 20335 3937 3140 4291 8741 13 51 129 2733 
764 11 178 2367 1410 lo )O) 1109 20 106 1 119 19672 
16— 20 	.......... 2293 15993, 3600 1 2798 12 257 16581 70, 167 425 9969 21— 25 	.......... 762 1799 3453 2954 4348 18539 56 353 222 3204 
26— 30 	.......... 586 3434 2196 2501 5267 14320 115 262 421 3473 - 31— 35 	.......... 958 4650 2 135 922 9394 10186 601 273 311 7171 
36-40 .......... 1258 5937 4091 2022 4372 13270 110' 691 173! 42841 
41-45 .......... 456 1988 2432 12O6 3792 10843! 85 463 311! 37931 
46-50 .......... 107 1271 2201 852 3374' 7343, 50 499 121 3016,' 
51-55 .......... 32G 1969. 2446 5567 43491 8440 32 1019 366 31871 56—GO .......... 2086 3731. 3909 5784 11309 10777 313' 682 391 10038 
61— 
66— 
6a 
70 
4507 4613 3667 1 3002 683' 6424 183 461 434! 3757 
71— 
243 310 3017 
37661 
20 7 1s4 I u 028 107 777 200 s7 1 75 	.......... 194i 1635 4482 5254 3852 329 4O6 209 4144 1 
76--80 .......... 68 1090 28411 1717 4022 5609 78 528 3271 4227 
81-85 80 1 06 1664' 774 3137 3964 105 429 206 3038 
86-90 .......... 133 2593 2677 1935 5553 5391 90 465 152 3786 91— 95 312 82j 1 711 20)7 2 682 M 694 209 63 	I )'3 1 26, 
96--bO .......... 865. 2168 1693 12861 2996. 5450 23 6151 133' 3878 
'101-110 
111-120 
.......... 741 
1096 
6509 
2542 
3 784 
3998 
4363 
2499' 
5 246 
7472 
8575 
3193 
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374 
384 
841 
202 , 
67' 
6543 
121-130 
.......... 
.......... 674 3016 3534 2675 4090' 3519 414 1386' 2081 
9047 
4779 
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211-220 
........... 
.......... 
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1711 
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4262 
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2032 
1731 
3938 
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791 
4931 
61 44! 3369 2757 221-23O .......... 187 1204 2587 1 1249 2139 -- 1231 310 1 181 2017 231-240 .......... 276 981 2145, 609' 2700 1 7 95' 3561 11 2148 241-250 .......... 'I 811' 2263 2911 950' 3240' 21 89' 523 1 34 2935, 
251-260 .......... 299 1245 19011 462 1661 4 141 2671 60 1109 261-270 .......... 701 
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2610 2896 1 1013 4499 148 631 191 1 81' 2498 271-280 .......... 1439 2326 957 2274 16 411 233 1 131 2252 281-290 ..........' 10921 
7001 
1437. 
1230 1 
18021 
14751 
349' 2370 - 120 6321 43 3487 291-300 .......... 263 1596 
- 
2.291 59 17211 
301-310 
311-320 
.......... 1 326 
9571 
3 213 6514 439 
568 1 
3 231 
4223 1 
3 
151 
348 ' 341 11 4606 
321-330 
........... 
1433! 
2363 
3206 
6154 
2896 3163' 
296 445' 6 2742 
331-340 
.......... 
.......... 1 732 1479 2123! 457 382 1337 1 1 157 1 51' 236 552 20 54 385 3075 
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)33 
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1 003 
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894 
1 875 
1 212 
583 
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277 
427 
318 
733 
533 
365 
560 
939 
409 
507 
216 
91 763 
48 793 
62 789 
67 940 
36 104 
33111 
36 343 
36 527 
25 671 
10013 
28256 
49912 
34312 
29009 
24 804 
20 786 
14797 
23065 
18670 
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38081 
31 (540 
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Tabell 28. Godstraiken  1)  rdelad eYter varuslag och transportlängd  r 1936. 
53392 6683 157 673 
19855 3655 101962 
116150 8627' 244439 
76107 2271. 163128 
31013 1 576 105 623 
24928 5793, 122711 
25 765 4 168 245 692 
23277 6982 117 931 
34385 1740 125 676 
46434 2878, 134340 
43154. 1935 1 138130 
26 696 24 859 172 289 
33668 3283 102 866 
38077 5261, 154091 
99107 16309! 159651 
115 843 
103408 
153 714 
103 156 
150 543 
160 884 
276 749 
122 692 
176 661 
111 504 
135 322 
85061 
118362 
63516 
108 523 
200247 
54958 
108 656 
108507 
68325 
38836 
81 159 
92 732 
51 222 
32 2551 
53 667 
118 461 
97 891 
92 451 
 lU  92-
57713' 
25 197 
1 676 
15 072 
11 389 
21191 
36 152 
22 331 
19491 
44 943 
22 724 
44785 
8718 
24 404 
59311 
38071 
10 107 
43 831 
28394 
41 805 
55 446 
48384 
28478 
45 400 
16316 
39787 
14 882 
19707 
7 770 
18119 
45741 
10 881 
15 265 
16687 
3783 
7 846 
21312 
43 764 
15547 
7 427 
18335 
43 964 
37 227 
29974 
71 323 
39 885 
53 255 
101 986 
69588 
[51 645 
70 799 
179 607 
65 341 
70060 
40 085 
70314 
75 949 
57197 
86 349 
44 894 
57 565 
45 008 
79503 
44085 
83 976 
72 149 
ill 894 
73210 
96 107 
47 323 
62285 
40 839 
79347 
42 873 
49 989 
71289 
36 841 
73 486 
74 769 
40083 
17 634 
45 690 
38397 
14558 
16113 
30444 
20 147 
31 120 
22 880 
18112 
17 256 2 951 
42 345 0 948 
15092 15288 
29018 1659 
23318 1444 
30 342 2 947 
89 (502 26 869 
17215 3789 
25347 9807 
40651 7214 
16501 16749 
27389 1951 
13483 5825 
11221 1652 
24965 15450 
80194 3023 
5 709 1 527 
16289 3616 
15539 1512 
229911 1468 
6016 7340 
13046 1111 
8677, 1894 
7044 14073 
6778 1941 
3 229 1 659 
402951 14059 
2235-1 7192 
28225 41371 
8370 8529 
81535 36725 
128 671 24 	06 
14685 6174 
33881 30579 	1 
2405 5538 
70231 3q58 
9397 7750 
137251 10871 
,- 18' 29152 
1274' 28049 
543' 10517 
97003 30787 
5265 14266 
118609 6873 
198211 14949, 
71131 ' 15 825 
2967 8416 
93 225 44 942 
i3269 11 907 
10206 11187 
21999, 5615b 
30473 384l 
16 794 15456 
81928 8131' 
12975 1733 
24 937 27 997 
29 908 6 819 
103(53 14872 
101j7 75181 
73591 35 407 
65 445 30 307 
25 560 12 877 
3746 5011' 
6383 445(0 
6617 11540 
30 875 3230 
28823 4566 
8150 4135 
110 88 371(5 
61513 2760 
34311 1225o 
13038 4433! 
22419 3431' 
23 300 5 433 
25 11' 42 	11 
545 76 998 
857 30015 
806 5 086 
339 29265 
297 6253 
	
411 	7046 
253 	8557 
460 80727 
805 	3 473 
212 	4055 
120 	3688 
905 92040 
300 16183 
31 92259 
826 55 138 
558 	8036 
255 11944 
5042 11892 1 
92 37 192 
172 	271(53 
333 43 599 
71 	8449 
75 	5 004 
488 18140 
201 	2238 
40 17224 
286 1529, 
1010 63782 
286 21195 1 473 8554, 
738 	21611 
117 	987 
68 	6152 
2 107 	723 
222 	5803 
112 11279 
144 	241 
3 	167' 
353 	1195 
664 	1527 
483 	654 
128 	802 
705 	870 
49 	1203 
991 	252 
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Taulu 28.  Tavaraliikenne ktijetusrnatkaryhmittain. (Jatk.) -  
20 21 
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Ill. 	1ilut,ivar.r 	(F'ut 
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45817 5682 12-1 2192 12549 5524 3865 274856 1486 	1007 
11— 
10 	.......... 16560 9788 l4 252 7033 6452 1 3302 253601 6 2481 
16-20 
15 	.......... 
........... 
11 667 
8276 
16809 
11511 
451 
3170 
71 
61 
995 
49951 
3669 
5913 
1 209 
2167 
103 625 
25a157 
25 
50 
2813 
21— 25 	........... 2857 13354 152 92 601 4220j 2703 48472 43 
2678 
622 
26- 30 	.......... 5847 27015 207 121 882 1)75 2554 135 147 72 6l'l 31— 
36— 
3j 	.......... 
41) 
2621 
4454 
18 '69 43 338 465 824 1 564 50476 109 1 237 
41— 
.......... 
45 
6136 296 491 2598 1179 2501 48964 121 1312 .......... 2 790 9099 243 1 4 270 686 1 371 lb 	81 100 916 48— 50 	.......... 2472 26871 562 79 2316 1 291 1 06 72249 84 
51— 
56-60 
uS 	.......... 
.......... 
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16735 
11597 
8413 
579 ' 
785 
(10 
-'03 
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304s 
813 
3587 
1327 
2923 
37672 
259449 
88 
225 
810 
i9s 
66— 
61-65 .......... 
70 
11147 3219 726 181 963 1129 1480' 55859 91 1321 .......... 4354 10 068 290 433 3 710 1 (103 1 275 238 905 87 1 540 71— 75 	.......... 7329 10611' 979 111 13164 1743 6554 311615 208 3521 
76-80 .......... , 	2817 7345 424 177 1251 2449 4938 117954 120 9fl 81— 85 	.......... 10065 10006 634 126 2 917 1 557 2026 50913 77 1 005 86— 90 .......... 
91— 	95 .......... 
6493 
1631 
28438 
6432 
2868 
172 
87 
66 
1816 
10080 
2166 
775 
4315 
1073' 
198344 142 1 42 
96-100 .......... 6 190 14942 673 324 944 1 097 1 003 
142689 
75 891 
70 
64 
:167 
3 267 
101-110 .......... 10609 8372 1 002 615 055 6 716 1427 11,1 915 167 1 'U2 111-12(1 .......... 4811) ; 6(13 997 419 "192 1663 4368 101 865 235 3347 121-130 .......... 8250 5301, 815 187 1)93 2832 3296 59603 207 3 55 131-140 
141—lu)) 
.......... 10498 4390 1 078 817 16 	12 3324 4360 149 866 1 262 2061 .......... 4733, 6282 678 360 3175 850 4300 53328 162 1 208 
151-160 ........... 5685 5432 906 29, 23793 1141 2 .42 109 976 171 1 75o 161-170 .......... 1127 ' 4 179 1124 470 2027 3213 3280 57262 488 9105 171-180 
181-190 
.......... 19 98 5511) 
.3730' 
8311) 1 326 4973 ' 3228 3 867 137 247 207 1 071 
191-200 
.......... 12718 
12853 7491 
347a 306 "717 7394 5259, 74i55 175 751 .......... .a285 840 5335 , 603s 7196 163063 293 120: 
201-210 
211-220 
.......... 10916 1193 69 622 3010 3967' 4291 123345 209 1159 
221-230 
.......... 
........... 
3919 4806 436 201 689 1266 21)11 52 869 268 .311 
231-240 
2 227 6635 365 79 829 526 1 827 2831)8 84 4 67 
241-250 
........... 
........... 
S .87 
5849 
4625 429 , 251 
691 
1 869 716 2 801 29981 195 471 3809 496 2780 1347 221., 4074i 204 1 479 
151-260 
161-270 
.......... 38(19 
4 110 
860 
4467 
389 37 . 252 828 1 030 57761 52 325 
171-280 
.......... 
.......... 2 804 870  ' 601 487 268 ' 98 961 1 066 1 866 1 502 1700 8'O 47747 20 102 117 122 510 701 181-290 .......... 6 608 ' 1 393 745 492 6110 920 1 242 13,3 632 104 405 191-300 .......... 4216 426 2231 266 1349 1333 2061 70338 j3 411 
301-310 
311-320 
.......... 
........... 
6374 
S L9 
932 
661 
850 
666 
307 
117 
1 807 
11)23 
2413 
2088' 
1 755 
266 
62 142 
31581 
1,3 395, 
121-330 ................ 884 308 1411 
131-340 11502 821 
886 263 2372 3461 1 874 42421 393 1 32) 
i11-30 
.......... 
........... -, 377 51 
293 
-, 
111 
34 
844 
I o; 
1334' 1893 1u7-3 73 29. 
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Tabell 28. 	Godatra/iken' efter transporllängd. 	(Forts.) 	 _______ 
I' 	II' kChIt.I ri  I tim 	inukal n rahi I- 
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2. _- iuetrtt 
a 	-_E 	a a 
- 
- 	 - 	a I _:i:: rottklmh 
- 
a- a Ei 
 a  
V 	
- 
- 	-=. 	fl z. '_ a 
Ton ni a-f on 	 __________ 
- $363 	11 	4051 	43988 	1371 	569651 	34 	10 	212 	- 	569907 	
1698O6 	3.0 
O32 	60 	378 	457 	2361 	411674 324 	24 	5616 	- 	417638 	
361191 	8.6 
433 	118 	116 	3535 	1922 	416310 	726 	46 	1758 	- 	418840 	
481O19 	13.1 
1 479 	160 	141 	4 508 	945 	491 678 801 	54 	132 	- 	492 665 	
) 136 487 	18.5 
753 	224 	913 	1 738 	791 	192 731 	815 	72 	189 ' 	•- 	193 8O 	
4 463 Y?5 	23.0 
1 142 	286 	126 	2245 	901 	294115 	685 	84 	306 	- 	295190 	
838c)292 	28..t 
814 	172 	113 	2 445 	777 	335 733 636 	92 	126 	- 	336 587 	
11202788 
1 203 	232 	94 	2990 	1 384 	407 802 	854 	102 	1 002 	- 	409 760 	
15 890 332 	38.8 
981 	267 	194 	2 458 	1 015 	203 401 654 	100 	897 	- 	205 052 	
8 859 096 	43.2 
1069 	149 	59 	2026 	782 	228410 	600 	89 	1 716 	- 	230 815 	
11158001 	48.3 
1 090 	234 	122 	2 344 	803 	207 205 	744 	102 	196 	- 	208 247 	
11 019 819 	52.t 
4310 	246 	258 	7622 	1 579 	490 851 	1307 	126 	782 	-- 	493 066 	
28 13-1 570 	57.1 
1 373 	467 	196 	3448 - 1 171 	197 656 	1 398 	90 	410 	- 	199 554 	
12 630 (561 	63.:t 
1141 	253 	112 	3169 	1268 	426442 477 	83 	143 427 145 	
28853 861 	67.6 
1634 	1 426 	270 	7062 	2460 	505592 	1349 	152 	1410 	- 	508503 	
37250035 	73. 
1123 	2 776 	170 	5 187 	869 	260 639 	726 	117 	829 	- 	262 311 	
20614 959 	78,4; 
946' 	1122 	112 	3320 	1532 	173970 603 	113 	254 	- 	174940 	
14439535 	82.5 
908 	136 	134 	2 502 	1 809 	379 734 	609 	107 	147 	- 	380 597 	
33 374 120 	87.7 
873 	2>? 	ii> 	1 62 	691 	266 888 )83 	77 	40 	- 	267 )88 	
247)4 613 	92 
781: 	135 	107 	4354 	1110 	251671 	409 	118 	1610 	- 	253808 	
24810840 	97.8' 
1 72H 	402 	
355 	4540 	1568 	360988 	1489 	285 	13201676 	371758 	39429431 	106.1 
1827 711 	2064 	8192 	1 327 	419773 941 	227 - 	421j00 	47466401 	
113> 
1 743 	92 	2)1 	6711 	2203 	216624 	1594 	219 	1826 	- 	220263 	
27675033 	12j7 
2 645 	838 	1 470 	8279 	1 448 	361 057 	1 591 	275 	345 	3 	363 271 	
49375045 	135.9 
4796 	1909 	512 	8587 	1094 	198546 	1090 	190 	400 	- 	200226 	
29329933 	146.5 
848 	165 	129 	3069 	851 	268 732 	407 	231 	503 	- - 	269 873 	
41 810 294 	154.9 
3144' 	*6 	646 	14051 	1204 	184 147 	1266 	312 	64>3 	- 	180 374 	
30 968 404 	166 
226l 	3, 	336 	4237 	110 	28,432 751 	200 	-377 	- 	286790 	4991-3 >49 	
174° 
1 696 	462 	1 039 	4 1 -262 344 	167 041 	2 109 	506 	1 837 	- 	171 493 	
31 861 187 	185.s 
4182 	2461 	987 	9126 	1844 	306809 	.3141 	It, 	1636 	- 	-312041 	61177 ,60 
	1161 
1 395 	1159 	448 	4370 	946 	348 715 	966 	307 	1012 	- 	351 000 	
71 358 637 	203.3 
942 	474 	262 	2 257 	789 	130 003 565 	128 	170 	- 	130 866 	
28184253 	215.4 
483 	79 	115 	5 448 	506 	153 135 	248 	88 	342 	- 	153 813 	
34754839 	226.o 
756 	403 	96 	1 923 	1 064 	131 080 591 	157 	723 	- 	152 551 	
36 161 758 	237.0 
1 244 	703 	325 	2 955 	662 	126 893 	765 	181 	236 	- 	128 075 	
31 567 445 	246; 
421 	270 	71 	1139 	489 	105692 	311 	107 	90 	-- 	106200 	
271792(35 	255.9 
671 	466 	330 	2 100 	830 	147 271 685 	123 	68 	- 	148 147 	
39429281 	266.1 
1 211 	191 	156 	2 384 	1 253 	127 221 	430 	161 	664 	-- 	128 479 	
35 433 732 	275.8 
938 	305 	151 	1 963 	1 613 	200 315 735 	197 	304 	-- 	201 551 	
57 009 (55 	285.8 
320 	637 	147 	1 568 	412 	111 267 	457 	141 	476 	- 	139 341 	
35 262 SSl 	295.5 
873 	386' 	387 	2 194 	488 	1311083 	826 	194 	522 	- 	140 92S 	
43 110 586 	305.9 
2548 	1988 	820 	7078 	1071 	177 103 	1601 	333 	2323 	-- 	181 362 	
17 155 612 	315.1 
1 323 	716 	506 	4267 	1189 	161 03S 	1 055 	234 	968 	- 	163 292 	
53 089 8S7 	325.1 
394 	144 	200 	1 606 	664 	151 79>3 721 	152 	117 	- 	152 789 	
S1248 166 	335.1 
799 	153 , 	282 	1739 	365 	199 183 	547 	133 	365 	- 	200 228 	
69 193 692 	345.6 
22 
09 080 90 743 280 676 206 528 
46388 13337 53311 11375 
221.1) 1-17. l8ftti 55.1 
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Taulu 28. 	Tavaraijikenne knljetusrnatkaryhmittäin. 	(Julk.) — 
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2000 2154 121 207 1 868 6 312 253 14 2977 ....... loso 2112 1 572 193 2489 251 226 228 28 2161 371— 380 ........ 1427 2903' 1248 250 1582 2 308 587 31 3119 381— 390 ........ 1 954 3062 2 lOI; 353 3 637 — 76 208 62 4995 391— 400 ....... 2 :H;8 1 027 1 936 120 2 492 — 28 191 14 2 140 
401---. 
411— 
410 ........ 
420 
I 	05 
............ 
3904 1 48 333 3770 --- 17 110 29 1 922 
421— 430 ....... 1 055 
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1 507 
i 	77 
2325 
IlO 
356 
2 
2410 
1 
29 
315 
472 
411 
97 
56 
431 
912 
431— 440 ........ 1465 1664 208o 820 1902 —' 576 617 87 
1879 
831 441— 450 ........ I 423 2 194 1 631 221 2 065 28 518 592 51 1 651 
451— 
461— 
460 ....... 
470 ........ 
922 
I •03 
1295 
I 636 
1 537 
1 395 
267 
614 
1514 - 790 700 8 1143 
1 269 -- 713 471 37 932 471— 480 ....... 1101 I 520 1 214 465 4013 1 343 317 27 235 481— 490 ....... 1 014 1 331 1 919 5-15 2 379 21 470 229 26 1 409 491— 500 ....... 1 062 1 293 2 142 1106 1 818 -- 509 194 8 644 
501— 
526-- 
525 ........ I 
I 
684 2680 2 1ffl9 1 109 3 166 4 528 141 79 1 618 550 ....... 229 3003 1 824 'O; 2 498 12 , 521 627 50 2 673 551— 
576— 
575 ....... 
600 
953 1820 1638 153 2685 21 565 205 95 1465 
601— 625 ....... 485 
2 234 
1414 
897 
818 
275 
196 
1773 
1539 
— 415 
310 
155 79 4082 — 54 46 5266 
626— 650 ........ 72.8 1149 2223 161 2780 — 12$ 75 28 3811 651— 675 ....... 235 558 1191 115 111h - 14H 571 3 3043 676— 700 ....... 261 373 837 45 1122 43 961 80 8 169 701— 725 66 351 1434 116 1 118 203: 113 24 119 726— 750 ........ 979 596 1 054 25 1 415 — 88 200 8 306 
751— 775 ........ 236 ' 517 1060 21 1164 - 209 92' 9 227 776— 800 30 108 235 5 278 23 22 53 8 182 801— 825 20 89 257 2051 - 37, 19' 77 826— 850 
875 
81 76 533 12 511 32 81 
- 
12 73 
851— 350 111 498 2O 350 - 1 119 1 16 
4 
1 
44 
17 
13 
17854 
37 515 
172.2 
........ 
876— 900 	 - 
901— 925 — 
926— 950 	 — 
951— 975 — 
976-1000 ....... 
1001--i 050 	 - 
1051 	1100....... 
1101-1150 	 — 
Kaikkiaan  L Totalsumma  J 
1 000:ta toiunkilo
-metriä.  1 000-tal 
tonkilometer ..... 19 270 
Keskim. kiiljetusmat- 
ka, km,Medeltrans- 
portlängd I km.. 	257.i 
336 12 102 - 
463 17 (13 1 
439 9 67 — 
580 3 101 - 
53 1 69 1 
420 12 16 - 
22 2 39 -- 
2 — 10 — 
2 56 	— - 17, — -H 
—, 37 42 101 
81 184 — 32 
1: — 14 
40 ' — 81 
1 3 -- 90 
17388 31661 8 655 271 533 
5863 7392 1121 	495± 
337.2 233.. I 29.. 	I 
II. 	Puntavaroita  
II. Trävaror 
i! 13 14 1' 
--i 
(0 
3;:2. 
u,, -9--'-- fi. a fl 
fl. 	. 0 I- - - 
- -fiaL.0lflc 
< 	. 
- 
-S - 	.i a 
To n n i a 	Toi 
liFt - 	Teo11iu ,,tavarnita 
UI. 	Tudustrivaror  
1-15 18 1 
a- 1a0-.- 
-E1 	. i- - a5r fifi .0fl.= 
- 
P 	; 	1i• a 	- 
Tabell 28 
voita 
11 
U 
1-11 
rL 
fil, (0 
- 
Godstra liken  efter transportlänqd. (Forts.) 
ni. TRAFIKEN  1936. 
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2'2 12270 47 901 17 .9 8869 4 285 78704 23 566 
31 310 11)01 
s 
227 I 
bo 
:72 10 oo2 019 Is; 219 10023 1 745 33 0:-Is; 3 864 21 935 
600 12057 13903 IS 277 2 528 8 112 40 120 10351 2912 
I 35 I 228 
20:-I i7 21); 23 970 :1:1 	s; i;no  -1030 o: 	52.' i:t 291; i 	o; , 191 I 03i 
257 11473 4077 12027 2890 415 19415 69s;I 
4UI4O 1 
175 13 8'3 is; -192 11(189 2 887 1 241 31 012 1 987 6302 
I 2 697 170 
535 12 013 -1 435; 11 lxi 2 675 1 27 19570 7 921 
13419 sx 295 
209 10 472 3 SN) 7 390 1 499 2 210 1-1 688 52 834 2 182 441 
3 3951 
:177 10 479 1 935; 11737 521) 504 14 697 23 259 5 932 
25 55 
1 	ISO 11 5l;4 35 134 Ii 932 178 358 47 602 23055 3454 
80 129 
330 xSi2 1:22 'ss$3 91 990 12 186 1 269 
11101 111 
452 15 32 3081 6 365 1 043 3 891 14 380 2 o3 
2 3537  , : 553 
644 9 880 1 200 389 237 2 719 ,  12 575 492 2 
935 242 63 
9999 10 2os; :> 127 535; 1 2 088 18017 1191' 9 131 270 240 
9412 2 715 6775; 175 1 	10 11 078 37 873 1 3791 60 496 
1 231 13 609 s; 923 12 513 460 2 461 22 357 15 119 I 
2 339 23 407 
365 i:-oit; u4ox I -14 1 	7.15, 12375 12118 3s;74 11:-Il) 
442 10023 35191 2281' 31 28:13 9 192 5 502 1260 
82 780 
468 10034 107);' 15871 -- 785' 434 4806 
863 34' 215 
165 1035% 1 965 1550 27 467, 4 012 2301 
315 2269 32 
ii sot 3005 377 1457 I 4 x39 10 187 766 25 161 
129' 0626 1 iS3I 1682 66 180 3090 15848
1 1559 97, 407 
7150 3 	27 2 542 337 98 234 3 441 2 5151 ,  594 12 
191 3765 143 5028 - 213 5384 7805 4073 
42 91 
5015 3346' 791I - 101 4238 3332' 
1716 21 162, 
I 3 '53 327 I 262 1 279 869 13571 302 23 125 
5I 103.1 1212 8 - lOi 1:121 92741 - - 
72 776 238 1 58 - Is 315 1582 203 
215 1621; 2:): ISt - ill) is:t 2622 xs;ss 4 26 
17 1 613 38 22 I 	- 51 111 5 468 141 45 49 
I s3% -- —' 36 36 69 3469 1 114 
75j 040 35 -I 10 45 9 20 — — 
silo --- 
3 
-•- — I 
24 
4 
27 
5583 
126 
— 
500 46: 82 11% 109:- i - 77 3 247 — — 14 170 -- I 
88 o27 - 18, — 2 20 22 10 - 
lO' 210 - - -- 5 5 6 89 -- 
1% - ' 	 — - - -- — - 
44 987 I 4r4 948 1 491 202 2 836 961 1 377 755 	341 990 6 047 908 12 265 867 929 978 267 685 84) 977 
ii :::-i 	S; 025 I 278 116 
	
400475 	163881 	64945 
	
907 41 1 4101511 1767991 13151 
	
73 36) 
2ss;. 	17fl..  I 
	
141.9 	118.9 	189.9 
	
150. 	181.0 I 	192.0 	49.1 
	
87. 
Kuhjetusmatk-a, i - e.g! kilometria . 
Transportliingd i i 
-.l1 
- - 	
- 
kilometer aa 
- 
HE - 
7_._4J 
- _';, 
- Tonnia —Ton 
7— 	a 
i' 	98 	94( 
205] 1471 
	
201 	140 
I 	96' 	2111 
159, 	133-1 
269 	991 
168 	1454 
3931 156 H 	91' 	983 
2781 	731 
199 	545 
145, 	722 
265 	991 
51 	696 
96 	906 
229 	559 
1369 	1012 
426 	678 
53 	378 
801 	791 
214 	679 
81 	302 
126 	277 
140 	365 
996 	713 
549, 1088 
57' 	132 
131 	7!) 
246 , 	173 
47 	174 
11 	59 
10 	55 
- 	179 
16 	149 
6 	35 
1 	45 
26 
22 250 205 446 
6 222 35 733 
1623 1372 
966 1 032 
1315 	1577 
587 	807 
1324. 1131 
4473 	672 
915 	913 
954 1462 
317 	876 
335 	1124' 
3305, 	499, 
1014] 	92$ 
1 165 	861 
705 	1 087 
1381 	11731 
978 1169 
3694 1252 
585 1304, 
904 1 092 
578 693 
416 	779 
241 	524 
400 	714 
194 	576 
537 	653 
1226 	609 
306 	181 
86 	263, 
181 	217 
383 	495 
128 ' 	571; 
45 	186' 
192 	450 
72 	480 
95 	2452' 
159 	557 
184 	192 
356 	408 
73 	07 
220 	24 
59 	14!! 
68 	54 
172: 	oil 
41 	422 
2421 	u 
130 	lo.) 
123 	21. 
103 	31 
189 	1 
96 
137 ' 
107 	90 
99 	i:u. 
151 ') 
172 	201 
53 	3 
50 	0 
78 	133 
125 	232 
233 	45 
(17 	3:•' 
136 
82 
04 
9, 
59 ! 
13 
2 	1!) 
135831 89581 
1 021 
681 
551 
251 
231 
260 
171 
296 
308 
653 
176 
351 
514 
368 
1 495 
371 
627 
504 
363 
219 
275 
377 
166 
213 
261 
271 
152 
43 
177 
90 
16 
54 
12 
71 
4 
21 634 
10980 
3477 
13669 
8208 
26974 
31 896 
16556 
13839 
10261 
16 942 
24539 
8638 
15 386 
11713 
21 953 
28550 
69 259 
34 794 
32 468 
10569 
12 342 
20 649 
15 909 
49598 
71 61 
37 461 
28 951 
36 031 
57 634 
4325 
927 
6 003 
2571 
524 
243 
408 
698952 1 
13004 
14, 
57644 
16' 	156 
6 	234 
58 	52 
309, 	273 
14, 	137 
$ 	29 
147 	44 
c_I 7 
142 706 148 357 Is 
30214 309631 9290261 3992 iS '4! 
279.6 I 	173. 	211.7 ' 	208.7 	11. o I 	293.! 	155.': 
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Taulu  28. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.) - 
III. Teollienttstavarojta (Jatk.) 	 IV. Ravinto-ja nan - 
III. induetrivaror (Forts.) iv. Nitringa- o. njut - 
20 	21 	22 	23 	24 	 26 •16-26 	27 	28 
351— 360 ....... 5 923 1 532 
361— 370 ........ 5 127 1 942 
371— 380 ....... 7 992 2 347 
381— 390 ....... 3 835 516 
391— 400 ....... 5 200 122 
401— 410 ....... 3 758 370 
411— 420 ....... 3017] 225 
421— 430 ....... 4526 667 
431— 440 ....... 2411 537 
441— 450 ....... 2544 85 
451— 460 ....... 3070' 276 
461— 470 ....... 2 881 1 338 
471— 480 ....... 4323] 798 
481— 490 ....... 1831 339 
49].— 500 ........ 4185 554 
501— 525 ....... 5543 237 
526— 550 ........ 6 453 , 172 
551— 575 ........ 5031 404 
576— 600 ........ 3 285 1 532 
601—. 625 ....... 2713' 210 
626— 650 ....... 3 305 135 I 
651— 675 ....... 2479 25941 
676— 700 ....... 3518 315 
701— 725 ....... 1 523 364 
72&— 750 ....... 3 223 129 
751— 775 ....... 3 635 235 
776— 800 ....... 779 54 
801— 825 ....... 1172 36 
826— 850 ....... 1 352 13 
851— 875 ....... 1 070 246 
876— 900 ....... 298 ii 
901— 925 ....... 278 ' 261 
926— 950 78 41 
95]— 975 ....... 998 1' 
976-1 000 66 12 
1001—i 050 ....... 114 ' - 
1051-1 100 90 - 
1101-1150 ....... 
Kaikkiaan 
 Totalsumma J • 
1 000:ta 	tonnikilo- 
metriä. 	1000-tal 
toiikilonietei- ...... 100 221 
Keskiin.kuljetusmat- 
ka, km,Medeltrans- 
portl!ingd i km . . 	218.6 
367 649 
39200 
106; 
127 429 
89 167 - 
173 557 - 
133 819' 
90 767 - 
99 74 - 
113 249 7282 
126 112 
112 413, - 
77 - 
84 534 - 
174 806' - 
103 42 - 
114242 - 
244 610 994 
108 188 1 - 
173 269 496 
145 239 
79 764 - 
122, 138 - 
88 436 
64' 37 
71 432 - 
28 70 - 
102, 36 - 
115' 160 - 
27 85 - 
14 - 
22 5 - 
31: 38 184 
28 ' 1 - 45 
12 - 
39, 
8 
13 
6 
- 
9 	2 	- 	1033 
5 	5 	- 814 
1, - 	- 	45 
44246 026 10 680113 670 992 
59141874 355.o 
30590419 366.1 
32 269 727 375.s 
46 818837 385.6 
37216027 396.6, 
29040812 412.8 
29784078 416.2 
41792 530 425.0 
26915364 435.1 
42 999 452 444.4 
15249331 
18593781 465.2 
21 958 816 474.9 
22 878 766 485.4 
38 169 192 493.i 
34005950 512.1: 
33737234 536.1 
22044141 561.7 
18760775 587.2 
16541 352 614.0 
24008170 637.8 
24058 812 664.9 
12530445 688.9I 
18780406 711.2 
17288980 736.2 
23 300 974 762.6 
11168147 789.4 
4149994 807.5I 
13643153 840. 7 1 
9 856 681 861.3 
4871423 881.1 
1 693 423 914.9 
6529543 947.4 
4 539 566 965.7 
1163062 983.1 
1 062 358 1028.4 
864042 1061.5 
51409 1142.4 
1939917181 160.o 
652 
366 
921 
434 
442' 
509 
511 
558' 
491 
987 
273 
821 
517 
395 
1140 
638 
1 295 
629 
298 
523 
406 
292 
221 
280 
380 
810 
111 
61 
137 
255 
206 
31 
26 
286 
8 
37 
34 
55227 
166 164 
83517 
85 936 
121 422 
93 836 
70 346 
71 565 
98333 
61 860 
96 756 
33462 
39967 
46234 
47 129 
77316 
66361 
62 926 
39243 
31 952 
26942 
37 640 
36 183 
18190 
2640 
23 484 
30554 
14148 
5 139 
16229 
11 444 
5 529 
1 851 
6 892 
4 '701 
1183 
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Tabell 28. 	Godstrafiken' efter transportlängd. 	(Forts.) 	 __________________ 
I'ikkeittai ittil! 	ltllik;Lult 	raluli- 
ilitiajlllittI. 	jditi 	llitliLtii1011til\ 	Huh itt ui 	ta 	r.ta 	Ettr 	itidnit 
itiiigmell. 	utan 	Iaituatu 	Fr I 	Fil Ii 	lu raltt,it 	II- 
- 	- 	- 	- 
- 
Q9 30 	81 	731 8 U I - = lonnikilo = 	- - 	- - 	- ._ 	- 	- -r rnetrik - 	=- - 
--; lonkiloitieter -E 5- 	= E=. - ;=! 	:-- 
=.•F=• . - - 
i= :H 
Tonnia -TOfl _____ 
528 	101 360 1 693 671 
735 	203 I 9 1 264 494 
624 	348 971 2 585 568 
906 	482 825 2 765 497 
514 	88 556 3705 310 
628 	63 388 1 795 421 
1766 	328 294 2 764 507 
659 	666 611 2700 418 
211 	115 201 667 207 
822 	532 364 2 186 498 
451 	90 267 946 358 
608 	463 615 1808 314 
902 	58 383 2186 282 
1129 	228 286 2 106 347 
1312 	770 627 3765 475 
1 032 150 309 1 985 502 
1277 277 708 2633 773 
730 422 468 2 074 385 
237 289 331 1 234 156 
1c36 54 350 1 203 330 
1 397 	560 653 2 942 426 36 710 
180 	18 600 1 001 534 35 790 
363 	131 431 1158 402 17 4613 
459 	325 312 1 327 168 26030 
603 	274 248 1 498 472 22 966 
589 	569 633 1 927 1 086 29469 
153 138 409 182 13925 
1 61 	99 58 384 112 5064 
91 59 73 580 37 16065 
318 	188 101 885 119 10936 
42 	138 22 302 53 5 249 
5 4 145 53 1816 
5 	72 7 221 7 6854 
240 	23 101 569 103 4363 
I 	11 30 371 20 1 161 
21 	3 	17 	100 
431 13 	135 
- 	1 	13 
113021 34136 31504 281825 
19905 8995 9128 55961 
164916 
82 925 
84285 
120036 
92 537 
69664 
63410 
97 537 
60 844 
94318 
32571 
38166 
45572 
46378 
74 328 
65427 
60 693 
38230 
30811 
26 159 
2 	992 
12 770 
-- 	44 
884113548617 
8311 21628631 	14492 2 941 9532 41641 2193 
	
21939921 	- 
176.1 	263.5 	289.7 	198.6 I 209.9 I 	159.61 	262.4 I 281.7 I 207.1 389.91 	160.s 	-I 160.s 
lT4 	 111. 	L1IhENIYII 1 t3i;.  
Taulu 29. Xuponki-, seurue- ja  kansainvälisillä lipuilla. tehdyt matkat vuonna  1936.  Tabell  29.  Antal resor med kupong-, sällskaps- och iiitcrnatiouelhi biljetter  år 1936. 
Matkoja lipuilla,  jotka myytiin: 
Antal resor med biljetter,  corn f5rålts I: 
Lippulaji —Biljettslag 
fl _______________________ S 5: 
I 	Kotimaiset kuponkiliput ............ Inhemska kupongbiljetter  12 576 - - - 	•- - 	-- 	-H I luokka 1 klass 3 -. — - 
II 	» 	.. 
Ill 	» 
ii 	».Hso' 
111 	» 10070 H Yhdistettävät kuponkiliput .......... Kombinerbara kupongbijetter  15 850 -- 	 -- 8 749 790 -H 1 613 3033 567 5832 048 1  luokka . I klass . 449 sb 	18 52 58 	61 	11 
11 	» 11 	» 9391 6116467 9651187335 2191 182; 
III 	» III 	» 	. 6010 2117305 591 788 171 353 	597 
Seurueliput 	....................... .19 949 917 	-- '38: H II luokka 
Sällskapsbiljetler 	........... 
Il klass 2394 160 	- 
—H 	------ IIi 	» Ill 37655 757 	-138 
Pohjoismaiden kiertomatkalilkenne .. Nordisk rundresetraf 1k 361 385 138 255 - — -H — — II luokka . Il klass . 86 121 	23 67 — — — — 
111 	» 	. III 	» 	. 275 264115 188 - — — Pohjoismaiden yhdysliikenne ........ Nordisk samtrafik 	......... 818 1 l8 	26 7 - 
—; 
— 
I luokka ..  I klass ..  3 - - 
11 	» 	. .  II 	» 	. 21,6 37. 	2 6 - — - — 
111 	» 	.. 
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne 
III 	» 	.. 
Finsk-rysk samtraf 1k 
614 $1 1 24 1 
___________  
- — — - 
.. 
l luokka 	. 
........ 
I klass . .  
1739 
51 
1 455 
- 11 	» 	.. II 	» 1 209 — - — - - 1 308 
III 	» 	. .  Ill 	» 	. 479 
- - J — 
--- --------- 
--------------- 
— - - 1471  Saksal.-pohjoismainen yhdyslilkenne . Tysk-no'disk samtrafik ...... — -- — — 7, —, - —! 11 luokka . .  II 	klass . . - -, — — 2 -- — — 
in 	» 	.. III 	» 	.. .-' -H --- —.s - — —' 
Suomalais-virolainen yhdysliikenne 	.. Finsk-estnisk samtrafik 	.... 2 -. - . 	- -- - 	- - 
iII luokka .. Ill klass 	.. 2 - - - - 	— -  _J 	— 
Yhteensä, 	Summa 	71 395,10 169 9542 013 3 040567 583 3 593 
I luokka, 	I klass 506 516 18 52J 58 61 	11 	269 
II 	II 	» 
Ill 	» 	III 	» 
15 784 	6 434492:1 
55105 	32l9444' 
038 9231793L7ll3s3  1180 335' 2192 490 744, 
- 12 576, - 3 
-r 2503 
--I lii  070p 
1638' 3487F 
212 1616 
979 20 841 
447 12384 
140, 41244 - 2554' 
140 38690 
- li39 - 297 
-H 84» 
-H 969 
3 
- 	2-16 
72(1 
- 3194 
- 2517 — 62 
778 94002 
212' 1 7O3 
979 2 960' 
587 
Taulu 30. Valtionrautateideii  omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara vuosina  1935 ja 1936.  Tabell  30.  Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov åren  1935 och 1936. 
K oli et  u»mnatkamt 	 Kuljetuskustanimukset,,  Tonnia 	 Tonnikilometrma 	ke.kipit.uus, km 	Mahti- 	markkaa') ravaralaim 	 Ton Tonkilometer Medeltransport. 	luokka Transportkostnader Varuslag - 	 ' -- 	 längd IkT 	Fraktklass 	, 
1935 	1936 	1935 	1936 	1935 	1936 1935 	' 	1936 
Piihilyssoraa, hiekkaa ja maata 
-' Ballastgrus, sand och jord 274 886 
Kiviä — 	Sten ............... 46 677 
Ratakiskoja tarpeineen - Rä- 
30 780 ler 	mnetl 	tillbehör 	.......... 
Rautaa, koneita  y. in. metalli- 
tavaroita — Järn, maskiner  
37 169 0. a. 	metailvaror 	............ 
Ratapolkkyjli — Sliprar 49061 
Muita ptumtavaroita — Annat 
49 497 träviiks....................... 
Halkoja — Ved 	............. 2)481 019 
33 076 1-liiliä 	— 	Kol 	............... 
Tiiliä — 	Tegel 	.............. 2 947 
Oljyjä 	-- 	Oljor 	............. 9 678 
.Jäita 	— 	Is 	................. 5 354 
Sekalaisia tavaroita - Diverse 5 064 
Yhteensä 	Summa 1 025 208 
9 
 - Ilman asemamaksuja Ja lackien ralitin 
gällande frakt avgifter. - ')  1 202 148 in'. - ')  1 24 
386 275 11 980 581 	16 096 229 54 	42 VI 2240300 2 646 00U 109 497 2 323 617 	5 804 258 50 	53 VI 361 700 892 400 : 
33 722 7 473 478 	7 877 207 243 	234 V 764 900 819 400: 
35771 6718451 	5814109 181 	163 IV 1510900 1327100 
49505 11092691 	9711 313 238 	190 V 1204400 1104000 
30728 10845691 	9647128 219 	314 V 1160700 885000 
)497 386 51336011 	63229328 107 	127 Halkotariffi 4359200 49366001 
84298 508231 	1528227 15 	18 VI 
99200J 2866001 5 49-1 365 679 	726 150 124 	132 V 51 300 99700, 
9935 20726352148119 214 	210 il 779600 813700 
4616 717320 	636970 134 	138 VI 71200 62800 
4202 1216944 	805742 240 	192 I 589400 419800 
1251429 110 251 329 124 924 840 	108 - 	13 192 800 14293 100' 
aksiit.5I 	:kl 	v::IIIiia:ll:'i.ti 	i,Ii'lI'iiiuSSrj -I3. 	- 	l'taii 	-t:it i: 	ii 	:vift 	'r::CII 	ine:l 	511 	i'.it,,:tt 	1 3 4(15 	ii. 
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1aulu 31. 	Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä  tullut yhdysliikenne vuonna 1936. 
abe11 31. 	Statsjärnvägarnas samtraYik rne(1  enskilda järnvägar  år 1936, ornIattande såväl deil avgående 
som den ankommande trafiken. 
Helikilöliikenne Tavarallikenne Henkiloliikenne 
Tavualiikenne 
PersonUatik Godatrafik Persontralik 
God5trafik 
- 	I 
Matkoji 11/111(1 	Piki Yli 
illitkoj i 	 riiatis Riliti lika Xli Mitki 
Besoj 	 t ivara tival 	i 	tiVi tcensis ile 
or tav irs t ss ars t liii teen s 
- _______ 	 I TTh = 	o 	itesgods k 	
ras I Summa 
Ilgods gods 
. - 	 Ilesgods Xli- 	I 
ra k 	saa 
p d 	Ilgods 
Summa 
Ilk. 
rkl. 
Xli- 	I 	. 
Jill. 	1111k. 	transit 
likI. 	111 kl. 	Summa 
- 	- 
kg 
-- 
mania -- ion 
Ilk. 	111k. 	1111k. 	teensit 
	
. s s I kl. U kl. 	III kl. 	Summa 	kg 
- - 
T luja - Ton 
Rauman rautatie - Raumo järnväg . Loviisan rautatie 	Lovisa järnväg 
1 	6 162 	1690 	18581 	54 6725 38489 39 38528 I 	1— 6209 	215 	
871 8012 21 8033 
8827 
II 141 	l04 	1195 	47 307 5274 24 )2778 II 4 	144 	148 	- 	
1 34 8800 27 
8650 
III 	-- 195 	1401 	1596 	61 5110 473061 28 47334 III - 	4 	156 	160 
999 8623 
9589 
36 
32 9621 
IV 	-H 180 	2040 	22201 	95 6072 55913 
392981 
38 
63 
55951 
39361 
IV 
V 
—1 	7 	193 	200 	1 	426 
—1 	10 	171 	181 809 7868 36 7904 V 137 	1582 	1719 	32 
H 	147 	2811 	2958i 	79 
7834 
9162 34345 26 34371 VI 	----1 7 	298 	305 	1167 7807 36 7843 
VII 	-- 155 	2333 	2488 	59 7355 29226' 28 29251 VII 5 	276 	281 	
- 	1208 
1362 
5259 
4371 
43 
32 
5302 
4403 
VIII 172 	2258 9430 	46 5690 21231 35 24266 VIII .-- 16 	184 	200 	- 225 	228 	5 	641 5215 34 5249 IX 	- 125 	1451 	1 5 76 1 	46 6169 36294 58 36352 32779 
IX 
X 
—I 	3 
1 	205 	206 	- 	2717 5170 36 5206 X 	- 
XI' 	.1 
1621386 	1548 	70 
1801403 	15831 	61 
7175 
8461 
32754 
31785 
25 
27 31812 XI 
- 
- 	3 	137 	110 	- 	1086 5620 30 5050 
xiiH 28212352 	2631 	77 5783 351211 -27 35148 XII — 39 	399 	438— 	850 6528 41, 6569 
62 038121 76123 805 	727 80843 	516 418 457 934  -- 	105 	2 597 	2 702 I 	
613 481 82262 404 82 666 
Jokioisten rautatie .- Jokkis järnväg Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
I - 	6621032169 	5 8273 4054 16 4070 I --r 	-- 	 - 	- 	-- 	
- 23071 
22293 
13 
12 
23084 
22305 
II 	-- 48 	1554 	1602 	5 6281 4619 14 4633 II - - - 	
- 
----i - 	- 	- 	- 	- 23745 28 23773 III 	- 41 	1591 	1632 	4 5141 3954 23 3977 III 17638 18 17656 
IV 	--- 89 2460 2549 	9 4292 5143 26 5169 IV - 	- 	- - 
 
20147 25 20172 
V -  48 	1605 	1653 	8 5468 6034 17 6(151 V 
-- - - 	- 	- - 
16555 24 16579 
VI -  59 	2080 	2139 	18 5259 5452 15 5467 VI - - 	- 	- - 	
- 
19278 61 19339 
VII -  39 	19752014 	12 5242 4722 20 4742 VII - - 	- 	- - 	
- 
14756 33 14789 
VIII -  52 	1813 	1895 	15 6693 4125 15 4140 VIII - 	- 	- 	
- 
28057 30 28087 
IX 	. 33 1488 1521 	- 4326 5279 22 5301 IX - - 	- - 	
- 
16664 34 16698 
X 49 	1955 	9004 	9 6657 4886 19 4905 X - 	 - - 	
- 
29874 41 29915 
XI -  37 	1431 	1468 	4 6568 4601 il 4618 XI - - 	- - 	
- 
17175 41 17216 
XII -  127 2730 2857 	20 5959 3995 16 4011 XII - 	- 	- 	
- 
Yht. 68822 81523 503 	102 	70159 	56864 22057084  - 	- 	- 	- 	- 	—1249 
253 360 249 613 
Koko  yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa 
Hela samtrafiken med enskilda järnvägar 
I 6 	2341 4002 	4242 	9 I 	ii, 869 73696 89 73 715 
II - 	193 	2752 	2945 	.2 12933 88466 77 885-43 
III 240 3148 3388 	65 
4969 	105 276 	4693 
11250 
10790 
83628 
88283 
115 
114 
83713 
88397 IV 
V 	- lOi 	3358 	3553 I 	10 11111 73347 Ill 73488 
\ I 	- 213 	5 189 	5 402 , 	97 15588 64159 101 64260 
\ Il 	-- 199 	4u84 	4783 	71 13 805 58485 152 58637 
\111 - 	210 	4285' 4525 	61 13745 47483 115 47598 
IX I— 161 	3 164 	3 32 	, 	51 1113(1 74 84 144 74 99 
x 	I-- 212 	3546 	3758 	72 16549 59474 114 595s8 I 	XI - 	220 2971 	3191 	65 1611.) 71 280 11,, 71 395 
5181 	5929 	97 12.592 62819 125 62944 
6 283147 17350  Olo 	8351644831845895 1402847297  
17h 	 III. LIIKENNE 1939. 
Taulu  32. Valtionrautatejden tuloutus  vuonna 1936. - 
Jlenkllöliikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista  9—  Reseblljetter  9 	Konduktöö- 11I19t 	J 
Rata ja liikenne- 
paikka  ' 
rinsheli- Iakuu- , Sitilytys- 	liikenne- 
tavarasta 	tulot 
Bana 	ch 	afik I luukka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 
11 ta 
itesgods 
Yhteensä 
Summa Sovplats- vs- 	pei 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter gods 	tnthk 
Markkaa —I mark 
Helsingin 	HämeenJinnan 
Rajajoen 	rata, 	Helsing- 
fors Hämeenlinna Raja- 
joki banan 	............ 1194 147 15148279 67484 908 82 827 334 2015491 5326145 1 836 717 539 013 3971431 96 516 131 Helsinki. 	helsingfors 	..... 130 342 10413 445 30428932 40 972 719 532 388 3 s89 174 953 792 240 947 2 818 117 49407 137 Katajanokka, Skatudden - 	421 	421 - - - - 	-- 	121 Länsisataisia, Västra ham- I 
- 	 - - 
- F 	- 	- 
Hen 	.................... 
Sörnäinen, 	Sörnäs ......... - 	- - 	- - - - 
Vallula, Vallgården - - 	238 	238 - - - - 	- 
iii 	.,i.-i I 	 .-. 	 . - 	I 
Uulunkylä, Aggelby - 
.L  UUI 
12 484 
SUO (JbS 
225 799 
li1it bli 
238 283 
- - 954 
2 837 
170 200 717 
Mitirni. 	Malm 	............ - 7642 440 570 148 212 - 
- 
240 3178 
194 
481 
40 
50 
241 354 
452 161 Tikkurila, Dickursby 
Korso 
- 24 703 399 981 424 684 - 
- 
330 3 632 987 55 420 688 .................... - 550 277 183 277 733 150 1 968 298 20 280 t9 
Porvoo, 	Borgå ............ - 35990 591 081 630 071 117 683 8070 19 016 1 612 910 777 Hinthaara, Hindhär - 1 843 103 949 105 792 - 330 2 782 206 50 109 1ti Anttila, Andersböle 680 45633 46313 - 180 617 74 20 47 264 Nikidiä, Nickbv 1054 i 190 298 191 352 - 210 1 821 437 35 193 KS Kerava 	.................. 489 61 466 991 485 1 053 440 - 8205 12 293 2 672 1 010 1 077 629 
26816 663 672 690488 55000 1 830 13017 2017 195 762517 Jokela 	................... - 14100 397116 411216 - 630 4809 1010 55 41772u 
Järvenpää ................... 
ilyviiskäit.................. - 106 104 1230544 1 336 648 - 9720 26971 8772 1195 1 383 »6 Rulnm-tki 1 727 220 836 2 133 174 2 Yl 	737 73800 811)0 29462 23 860 l3i 170 2 	1 Ryttylä 	.................. - 12958 208496 221454 - 1110 1373 1065 70 228u2 
- 10455 101 663 112 118 - 360 2 522 209 30 115 2:19 Leppäkoski 	............... Turenki 	.................. - 14983 240 498 255 481 - 750 6 668 1107 95 264 101 Harviala 	..................... 4461 62 937 67 398 -- 390 1 132 99 45 69 064 hämeenlinna 	............ 528 322 656 2 081 584 2 404 769 - 33300 70344 17 731 121 130 2 647 273 Ihikiä 	................... - 2624 116518 119 172 180 2 291 623 25 122 291 
Oitti 	.................... - 8223 161 928 170 151 - 330 3999 815 55 175 356 Mommila 	................ - 754 98504 09258 - 30 2 122 623 5 102 	II' Lappila 	................. - 3567 137216 140783 60 2345 421 10 143 	;1: Järvelni 	................. - 4728 166 982 171 710 - 180 3695 848 10 1764 15 Herrala 	................. - 2 203 129 180 131 383 - 330 2 238 610 30 134 591 
Vesijärvi 	.............. - 4535 31 301 35 839 354 2 244 32 - 3 	469 Heinola 	................ 
Vierumäki 
- 60559 562 124 622683 - 1050 18198 1221 20361 6635!:; ............ 49 7 829 78 720 86 598 120 2 900 675 55 90 5 Mäkelä................ - 288 33344 33632 - - 652 110 - 34:194 Ahtiala 	.............. - 5499 56861 62360 - - 1027 69 -- 63 156 
Lahti 	................... 
Villähti 
686 394 600 
641 
2 864 870 3260 156 26400 
- 
20 970 87 470 31 996 93383 3520 375 ................. - 
16653 
58497 
228 946 
59138 
245 599 - 
90 
300 
1342 
4 408 
206 
1166 
10 
50 
60 7; 
251 515 Uusikylä 	................... Mankala 2535 05084 97619 - 2343. 536 10049s Kausala ................. -- 17532 324 761 342 293 - 450 8399 2064 65 353 271 
Koria 	................... 120 22805 204 982 227 907 - 210 3974 320 25 .232 156 Kouvola 	................ 2 758 362 700 2 180 678 2546 136 333 700 16560 I 53591 26088 11 761 2 987 	6 11tH 	...................... 15533 103790 119323 - 1020 4228 577 110 12525. 
')  Ks. sivulla 78 olevaa slaviittaa 2. - Se not 2 p 	sidan 78. 
9  Taniän ja 23:mien taulun 
icke varand ra, ty iiikomaterna av 
luvut 
tur- outs 
ivlit  vastaa toisiaan, sillä 
retur-, 	abuii isiustrigs-, 	inåsa 
nu uno- ja 
Is-, 	si Ilm 
pals u- 	I i1aii-, 
lina 	lik- 
kuukausi-, y] isa lIsa- v. 
ni. 	fl. 	dyl. 	Isilj el ter 	ingå 
in. a 	lipuist a saadut tulot siii 
i deras helhet i (le tralikplal a i' 
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Tabell 32. Statsjärnvägariias uppdebitering år 1936. 
Tavaraliikennetulot - Jnkomst av godstrafik 
Muut 
Maitolippu- 	tavara - 
Rahti- 	 Kutota- Pikatava- 	varasta 
tariff!- 	liikenne- 
lähetyksistä 	tulot Yhteensä tavarasta 
ilgoda 	I 	Ex Prdes 	Paket Övriga 
Suthma 
bijettariuf 	trafik- 
inkomster 
Markkaa - I mark 
Järjestys- 
numero 
Muut Liikenne- kaikkien Liikenne- 
liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
tulot kaikkiaan tulojen menot 
Övriga Summa 
mukaan - Trafik- 
trafikin - trafik- Ordnings- platsernas 
komster Inkomster nummer utgifter 
efter 
suninta 
- trafik- 
 itikonist 
_________ 
aj 
157 977 963 	lo 714 609 887 445 3947 640 
17607182 	5654328 663734 1 701641 
15 323 534 	156 604  - 225 
11775915 	7160 - - 
4406186 	51129 
7070639 	628495 - 155916 
149990 	2518 68 1381 
57 640 6 647 266 56 224 
2 727 742 	61252 4516 18 364 
1140 598 	40 297 4967 44050 
296632 	16483 79 1829 
1 343919 	106 769 6 534 99350 
119789 2303 30 4280 
53974 	511 - 1072 
237 210 5344 150 5 750 
876347 	53263 7409 22420 
1418354 	43830 4389 23085 
1290488 2532 3936 10928 
3227575 	100179 8561 74810 
2783540 	58153 10477 86535 
754121 	33275 1507 13207 
1 031 951 	662 194 3 158 
644859' 	138096 1135 15950 
424757 	29330 308 10319 
4634852 	145637 22013 157332 
276 288 1 393 150 4454 
1 358 697 	6648 565 .0065 
325181; 	1162 39 3254 
1 486 906 1 345 133 3873 
754793 	2651 77 5835 
444541 7437 121 1914 
3849791 	105424 187 9276 
1099901 	22536 2734 41 395 
146 388 7 978 - 2 650 
37334 	8436 116 382 
73 852 6 697 42 2 002 
3198115 	380446 14449 198797 
103788 352 53 1768 
405 874 	49651 120 7410 
101754 4187 45 3191 
1513711 	11466 654 14678 
125508 	9404 11252 
373022 	76461 7375 115707 
170205 3652 539 5782 
410 537 	2197042 176 135 236 4077 454 276 728 821 - 61 930 84 
- 	155753 	25782638 719858 75909633 1 1520314 
- 	11552 	15491975 186855 15679251 6 508161 
- 	19179. 11802254 199802 12002050 11 512681 
- 	311 247 ' 	4768502 125 373 4893935 41 649 531 
34685 	7889735 42968 7932941 25 809 44C 
172, 	154129 54838 409704 297 2080711 
- 	3109 	123886 10068 375 308 310 536 73] 
205 	20472 	2835551 19539 3307251 58 973991 
9691 	1686 	1241889 19218 1090795 106 485981 
9 192 70 	324 285 3472 607 926 '234 196 78( 
1705 	56932 	1615209 18173 2410744 80 569101 
-- 38 	126440 1964 237564 375 86971 
- 	 - 55537 1417 104178 424 9988 
112 	248566 4548 440909 281 14906 
813 	5126 , 	965378 58211 2101209 11 952291 
35120 	2311 	1527089 37780 2327416 82 422 25l 
1 104 300 	1 315 294 11382 1 747 396 103 288 971 
110! 	5740 	3417966 38911 4840183 13 1409881 
54778 	2993483 56770 5949432 35 334944 
52 	528 	802 090 3168 1 033 930 159 273 31 
475 	1036140 5133 1150812 148 19599 
26194 	310 	826 511 7 860 1 098 503 155 321 55 
9625 62 ' 	474 3% 226 54S 686 24 17370 
- 	94404 	5054238 282595 7984106 24 139890 
- 21 	282 306 11 000 415 597 292 220 08: 
- 	129' 	1372704 13456 1561510 110 25012 
2923 128 	332 087 10528 445 253 282 182 00 
2 	1065 	1 493 324 7 781 1 644 724 109 225 13 
310 435 	764101 25115 905659 171 30399. 
785 	100 	451898 9066 598555 238 237 75 
- 	1549 	3966227 196147 4200843 45 18246 
218744 	1985310 23887 2672710 73 21929 
338 	159 	157 513 2 340 250 207 361 53 64 1 
- 	 -. 46 i68 2 042 83 304 430 34 42 
565 21 	83179 1578 148213 411 4376 
3301 	74758 	4169860 95041 7785282 27 275313 
194 500 	106 655 1 914 169 352 406 137 83 
10860 	149 	474 070 11 229 730 822 197 33001 
3047 80 	112307 570 213375 387 10029 
- 	3641 	1544150 11830 1909251 07 28738 
2 	142 	146 308 4437 383 181 306 22763 
23524 	51 564 	647 (;53 44 639 3 680 128 53 4 64466 
541 397 	181116 2684 309058 336 22559 
tyvdt kokonaan niiden Ilikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. - Siffrorna I föreliggaide tabell och tabell 23 motsvara 
inkomster, som I örsält dessa biljetter och redoviaat för desamma. 
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Taulu 32. 	Tuloutus. 	(Jatk.) - 
Henkilöliikennetutot - Inkomst av iersontrafik 
Muut 
Matkalipuista - Itesebilietter 
Rata ja liikenne- riekki- ja nauha- _____________________________________ Makuu- Stilytys- paikka 
- 	 lipuista paikka- Matka- 	I tavarasta 	tulot 	Yhteensa lipuista tavarasta •. 	övriga Bana och trafik- 
 plats 
d k- I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensii 	t'r1ck- Sovplats- 
	
For- 
- 	Summa itesgods 	varings- 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	oc,hbancl- biljetter - 	gods 
-- 	 biljetter - ter 
7892 181211 189133 
584 18604 49 I sS 
- 11 089 I 258 543 269 (132 
- 17 602 136 385 153 987 
635 99604 100 239 
641 197 460 1372685 1570786 
- 9927 220819 230746 
- 616 
4064 -229 
126556 
l28 
127172 
- 233 192 
4560 151) 938; 155 498 
- 5068 122 489! 127 557 
52860 2268143 ' 10 222 225'12 543 228 
- 348. 48013 48361 
211 59641 59852 
4191 130 455' 134 646 
100 23044 358 Y0' 382 09-1 
- 4641 192 885 197 526 
388 10 73t1 234 780, 245 904 
14785 335780 350565 
- 1 294 61 939' 63233 
582 35 650 36 232 
196, 43930 636 501 680 627 
- 8755, 229961 238716 
102 4270 134044 138416 
-- 620 127 578 128 198 
- 1129 71 608 72 797 
- 2322 86359 88681 
- 10 476 r 247 283 257 759 
Markkaa - I mark 
- 	30 
	
4027 	382 
1 079 	- 
1020 
	
5 700 	551 
- 	870 
	
4543 	282 
- 30 
	
1992 	116 
79927 	33450 
	
41 350 	4 756 
- 	540 
	
3844 	406 
- 120 
	
1716 	- 
- 	30 
	
1858, 	496 
180 
	
1726 	145 
- 	120 
	
3 892 	509 
566100 1140448 264 261 150 226 
12221 	15 
- 60 1455 1 
210 3749 96 
4800 200 10649 756 
- 870 27331 267 3810 3830 910 
21900 2280 4760 
- 30 550 
- 561 
201939 900 8441 
480 3104 
- 	
- 2216 
- 	 - 1263 
- 	 -- 789 
- 	1 290 963 
- I 	510 2822' 
Kaipiainen .............. 
Kaitjärvi .............. 
 Taavetti ................ 
Luuinäki ................ 
Pulaa ................... 
Lappeenranta ............ 
Rapasaaren satama . - -. 
Simola .................. 
Vainikkala .............. 
Nurmi .................. 
Hovinmaa ............... 
 Tienhaara ............... 
Viipuri .................. 
Viipurin satama .......  
1110 ................... 
Mesterjärvi ............ 
Kuolemajärvi ............ 
 Koivisto ................ 
Makalahti ............... 
 Johannes ................  
Uuras 	.................. 
Raislaliti .............. 
Nuoraa ............... 
Valkjärvi ................ 
Pölläkkälä ............. 
ilyräpää ................ 
Ristseppälä ............ 
 1-lem joki 	................ 
Pero .................. 
Sainmö 	.................. 
131 
120 
645 
19 
217 
70 
123 
30' 193602l 
- 50267. 
165 277 068 
340 1 lOi) 022 
5 102382 
4635 1734901 
50 235 5l 
20 1291125 
5 2355s1 
20 157 569 
5 132953 
734 614 15398 .77 
- 495'l' 
5 61s7 
65 1389!, 
675 401 i;7 
180 201 57!; 
465 254! 1 1:! 
415 3801(51' 
30 63 963 
- 36 79:; 
80 892 	13 
55 242  ,iSS 
15 1407 
- 129 4'! 
- 
75 91u7! 
601 261:-Ill 
Kämärk ............... 
1eipiisuo ................ 
Perkjärvi ................ 
arineljärvi ............. 
1ustairiäki .............. 
Plaivola ................. ................. 
rerijo ki ................. 
1lomnäki ...............  
Kuokkala ............. 
011ila ................. 
Rajajoki ................ 
Hangon rata, Hangö banan 
 Hanko, Hangö .......... 
Lappohja, Lappvik ...... 
1'uinii,aai'i. 17 mii iis ...... 
- 	939 
- 8157 
1797 	35342 
- 	29984 
22: 	3503 
210, 	13084 
- 6003 
112 	94998 
218' 	11 277 
-- 	107701 
- 	1750 
8021 	44913 
1 1901 407 650 
90 	190540 
i56 	13429 
¶11 393 
70399 	71338 
65 508 	73 665 
409277 446416 
361 073' 391 057 
140092 	143617 
231 915 	215 209 
74818 	80821 
763276 858386 
104652 	116147 
115874 	126644 
51 914 	53 694 
8474l 	130456 
35881501 3996990 
941 076 1131 706 
171 212 134 797 
77:1 sh; 	5-h 	l9 
10501 	114 
- , 	120 1578 1 102 
- 3810 11000 630 
3 270 12076 801 
- ' 	
- 5612' 350 
- 	1 440 6 225 536 
- 780 3283 185 
- 	1 	13 890 19971 1759 I 	1470 3611 21 
- 2460 4364 - 
240 	19201  
1500 	306481 112781 
245 076 	12540 90941 I 
57793 	5190 30350 
- 60 6 772 
2 799 I 9 317 
- 
10 	754' 
4315 	466131 
10940 	418141 
201 	149 
720 	251 13!i 
225 	85 294 
1 920 	895 ¶13: 
5855' 	127111 
345 1 	133 sI:: 
851 	55 ¶til 
735 	174 t;Im 
87 488 4444327 
26774 1 256 (si 
10 	191 
:31 7s5 	913 137 
52 
77 
11 292 
4 875 
86 
2 1 III 
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Tabell 32. Uppdebitering.  (Forts.)  _________ ______ _________ 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstrafik jiirjestys- 
- flhtI1I(1O 
I Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne- 
Maitolippu- tavara- liikenne- tuloja liiken lie- paikkojen 
itahti- Kiitota- taritfi- 	i liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta Pikatava 	varasta Pake- lähetyksistä tulot 	Yhteensä Övriga Summa 
mukaan .frafik- 
}rtkt 
rasta 
E'press 
teista 
I or and iser Övug-t 	Summa trafikin trThk Oidnui., pItt ernas 
gods ilgods 	gods Paket enligt nijdlk- gods- komster inkomster nummer utgifter 
hiljettarift trafik- efter 
inkoliister suliuna 
trafik- - _______ _____________ 
Markkaa 
_________ 
- I mark 
-- 	- iiikonist \tk 
0 
34 
423214: 	3968 
181 303 414 
1018032 7135 
350 793 3 461 
394 953 1 203 
3 902 6135 76932 
3 420 269 4 989 
211467 877 
131 605 1 271 
470 101 fl 948 
171 798 1166 
2 909 864 31771 
12 6661)54 1 828 287 
13900449 25 599 
126 040 15337 
162S10 48943 
299 739 13986 
2 437 881 153 035 
108307 2990 
888 325 11 465 
193 794 16 707 
71 341) 2467 
18180 917 
845200 54015 
133650 19352 
2 435 231 5 625 
238212 26407 
265 772 7 679 
362 266 8 1)67 
274 845 7 636 
120942 17553 
176584 3501 
1058377 37140 
405 560 19751 
473816 11120 
11)20642 16415 
28462 8418 
-119185 85320 
93991 4852 
16021 11 971 
	
13941' 	2996 
5 1)26 240 	39 840 
22927991 	1402316 
6 535 41 	298 576 
511 567 ' 	20 035 
1 47-1 222 1) 'Si)  
350 
23 
250 
372 
89 
6313 
42 
75 
3001 
218 
506 
100 818 
18 
3 
692 
193 
744 
480 
249 
395 
373: 
30 
59 
589 
138 
440 
36 
228 
322 
360 
302 
183 
1 315 
194 
34 
27) 
18 2ii 
6581 
31 
S 
6 347 
747 
11 897 
4 802 
1 512 
109 0(30 
1 901 
1 467 
4 492 
2 545 
7 729 
657 600 
3 676 
2 467 
5 585 
14085 
4515 
9205 
8868 
972 
364 
15 740 
10510 
4455 
2 101 
1172 
3040 
3 976 
5 210 
1 4-28 
5 131 
11395 
4 730 
12 643 
2 636 
43475 
4514 
3 634 
1 380 
1 920 
354447 
85 630 
4 668 
525115 
3 192 
1 538 
10762 
1 237 
11 423 
2 761 
22 149 
20 961 
2 353 
2 
35357 
1 217 
2 979 
55 '752 
7 188 
7 069 
3 801 
374 
2 485 
4196 
521 
4105 
15 498 
1142 
74 
2 570 
1 951) 
3 142 
8301 
15 886 
5 161 
1 655 
228 
569 
4245 
5 297 
2188 
15034: 
2319 
8 419 
59) 
107 437 178 
18 182 505 
111 1 038 963 
25 370 215 
5 398999 
128749 4235 142 
11) 780 3445 038 
393 217441 
100 156667 
1815 518318 
1069 171) 149 
10 720 2 960 592 
63 288 15 352 304 
152 451 14 078 199 
7 146277 
216 922 
124 
	
375 224 
136 063 2 748 944 
17808 
	
140 882 
17272 
	
930 812 
iS 269 
	
235 492 
35 
	
77 548 
194131 
878 
	
920 424 
102 
	
164 508 
4 099 2453545 
3 
	282 282 
24 
	
975 789 
702 
	
375 638 
225 
	
289390 
323 
	146 427 
S 
	184 696 
456 1109633 
1 001 
	453915 
45 
	195 232 
734 
	
1 052 391 
81 
	
41) 008 
636 
	
580 530 
95 
	
103 616 
114 
	66019  
26 23 640 
489 648 9 460 115 
291 193 25009 240 
142878 7071173 
'79 89 828 
I 	2:-):) 1 	1)4 :136 
10 656 
6 303 
8529 
4 565 
5 242 
20 280 
19 488 
16 780 
5718 
25 555 
2 665 
21 602 
661 346 
421 465 
3 118 
3 058 
13266 
55 651 
37 298 
28233 
93 821 
5 868 
2 470 
20 834 
2508 
20 054 
11 788 
5 846 
6 262 
15 733 
7 446 
2 269 
7 581 
10 937 
8331 
12311 
1 457 
31 256 
5 552 
1 489 
766 
8 041 
466106 
283 941) 
12051 
I:-) 0s6 
641 436 
239075 
1 324 560 
534 802 
506 623 
S 990 326 
3 494 526 
469 807 
291 413 
779454 
339383 
3114277 
31 412 527 
14 499 964 
198993 
281 352 
527 456 
3 206 269 
379 756 
1 213 964 
709 364 
147 379 
58 724 
1 833 890 
401) 371 
2614246 
423 550 
355 438 
472 979 
566 427 
226 375 
262 445 
1 583 385 
882 996 
653 162 
1 318 832 
126 759 
1 507 712 
236 302 
201 321 
80 397 
¶T) 642 850 
29919673 
8612 110 
293 604 
2 521) 5511 
244363 
68417 
278065 
237 382 
232 377 
1 008 680 
33 490 
398 167 
216 316 
270 428 
236 892 
339 488 
9779070 
336 706 
75 7)33 
63 839 
92 980 
397 016 
190 031) 
189 181 
331 01)1) 
187 901 
96 720 
294 078 
131 503 
184 940 
113 145 
111 998 
88813 
286 872 
127 918 
147 101 
311 654 
219 284 
145 877 
213 116 
115 422 
516 663 
124 412 
111 474 
42 252 
921 909 
4549 191 
1163293 
134 048 
-1(10 081) 
225 
372 
131 
259 
265 
34 
 'Ju 
 277 
346 
194 
318 
63 
8 
395 
349 
261 
61 
308 
140 
205 
412 
131) 
11)2 
298 
I 0 
281 
314 
274 
24E 
381 
ill 
221 
131 
411 
121 
iT 
:11(1 
49: 
il 
Karjaa, Karis ........... 
Mustio, Svart1 ........... 
Kirkisiemi, (lerknäs ...... 
Lohjan kauppala ...... 
 Lohja  ...................
?uniine1a ............... 
Ojakkala ................ 
Otalampi ................ 
Rilvkkä ................. 
Bajainäki ...............  
Turun—Tampereen —Hä- 
meenlinnan rata, Åbo- 
Tampere—Hämeenlinna  
banan ................ 
 Uusikaupunki  ............
 Vin kkilic ................ 
I lietamäki ............. 
 Mynämäki  ............
 Nousiainen............ 
Naantali ................ 
 Raisio  ..................
 Turku,  Åbo .............
 Turun satama,  Åbo hamn
 Lieto  ................... 
42326 4064817 1877919022886333 
7046 441)386 456 432 
- 1 243 156 (450 157 293 
409 43392 43801 
766 63417 64183 
707 28006 28713 
- 18732 182 200 200 932 
- 241 46417 16658 
16570 1767493 	5990985 7775048 
193851 309036 95454 423875 
- 16671 68482 70149 
944 
	
71104 	721 646 	793 694 	25127 
	
791 	90594 	97885 	- 
2935 	128373 	131308 
514 	5917 	6431 	- 
11767 	316594 	328361 162156 
5 235 	95 779 	101 014 	-- 
3112 	53015 	56127 	- 
1507 	88231 	89738 	- 
5349 	91985 	97331 	- 
3564 	110212 	113776 - 
1 560 
330 I 
360 
960 
210 
210 
60 
90 
720 
7289391 539 910 
1170 
120 
180 
60 
1140 
319908 191 850 
2910 
180 	 III. LiIKENNE 1936. 
Taulu 32. 	Tuloutis. 	(Jatk.) - 
I 	 Henkilölilkennetulot - Inkomst av persontrafik 
Muut 	I Matkalipuista - Resebiljetter 	Konduktö6- lienkilo- 
Rata ja liikenne- rinsliekki- Mqkuu- Sailytys- 	liikenne- 
palkka -- 	 ja nauha- - 	
- 	 lipuista j)tikk Matka- tavarasta] 	tulot 	Yliteensli 
Bana och trafik- I luokka 	II luukka 	III luokka 	Yhteensil 	Konduk. 
lipuista tavarasta 
I För- 	
övriga 	Su 	I plats törseheck- Sovplats- Itesgods varings- 	person- 
I klass 	II klass 	Ill klass 	Summa 	och band- biljetter trafik- gods 	•k biljetter j j ter 
Markkaa —I mark 
Aura 	..................... - 7 402 123 642 131 044 - I 	900 KyrO 	.................... - 2 711 163 613 166 354 - 270 Nellilil 	................... 
Loimaa 
- 1216 133 078 134 324 - 150 
.................. - 39 161 594 407 633 568 - 3780 
196 5 971 122 775 128 942 - 570 Ypajä 	.................... 
I  Hmnnppila 	................ 
Matka ................... 
- 13358 200 116 213 474 - 540 
- 4 095 85 799 89 894 - 480 llanhisuo 	............. - 2 349 1 48 005 50 354 - I -- 
Kvinmakoskj 
15521' 296 569 312 090 810 Urjala 	....................... 
.............. - 3 259 130 014 133 273 - 150 
I Tampere 	.................. 5 782 1 706 519 7 349 165 9 061 466 292 181 321 300 Siiäksjärvi 
Lempäälä ................ 
971 31 733 32 704 - - 
210 50 418 624 939 675 567 83 169 870 Viinla 	..................... - 17545 357 057 375 502 1230 Toijala 	.................... 183 45316 873 001 918 500 33681 9240 
Toijalais satama - 980 980 --- - 
Kunnia 	.................. - 8412 106 481 114 893 - 150 
Iittala 	................... - 11 738 185 538 197 276 - 510 
21 455 227 589 249 044 1 530 Parola 	......................... 
Vaasan rata, Vasa banan . 15209 1 524 909 9 796 493 11 336 611 362 159 1 211 560 
Vaskiluoto, Vaskiot 	.... I - - - 
Vaasa, 	Vasa 	.............. 11 839 838 476 2081 983 2 932 298 98222 605 670 
Mustasaari. Korshoim - 3 105 42 753 45 858 - 990 
Tuovila, 	Tohy 	.......... 248 2 309 52 347 54 904 580 
Lailna 	.................. - 1) ¶104 226 810 2% 711 4 ;s@ 
11678! 2794 	36524 871377 
2162 	147 	- 	100194 
1397 	164 45 133244 
296 	22 	70 	7179 
720-2 	272 	120 499071 
3095 	129 	15 101163 
1450 98 30 	57915 
2213 	74 	10 	92095 
2501 	230 10 100165 
1978 	205 • 	95 	116774 
578235 1651291058991 25957537 
12473 	236 	145 470456 
2281 	367 15 	161)076 
630 	113 	- 	44544 
1104 66 20 	65553 
330 	84' 	5 	29192 
5379 	228 	8720 216399 I 
255 25 - 46 938 
179574 46580 490285 9003245 
82 910 - - 89995 5149 690 
713 	1151 	 70977 
2884 	195 	115 	135138 
3058 	611 65 170358 
2248 	262 	15 136 999 
15931 	2871 ] 	520 	656670 
2443 	464 75 132494 
4846 	604 	60 219524 
2465 	309 55] 	93203 
1382 	81' 	- 	51817 
7947 	1084 90 322021 
2 427 	510 	20 	136 ;;ai 
198147 99463 4674341043149o1 
334 	-- 	- 	33 038 
12610 	2432 165] 774813 
5609 	965 	169 383475 
14 309 	5 725 632 982 07 
3026 	360 	141 	11857I 
3655 	412 70 	201 s.; 
9265 	967] 	180, 2609i 
304 735 39 037 15009013 404 192 
87 502 
	
9380 	26506j 3759578 
823 37 100 	47 808 
707 
	
127 	65 	56383 
I ¶111! 	1423 575 	247 831 
III. TRAFIKEN  1936. 
	 1E31 
Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.)  ________ ______ _________ _______ 
- 
Tavaraliikennetulot - inkomst av godstraf ik Järjestys- 
- - numero ________________ 
Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne - 
I Maitulippu- 	I tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Kiitota- tariff1- liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 
Rahti- Pikatava- 	varasta Pake lähetyksistä I  I tulot Yhteensä Summa 
mukaan Trafik- 
tavarasta rasta 
Express- 
teista 
Försändelser Övriga Summa 
uvriga 
trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
Fraktgods Ilgods 	gods Paket enligt mjölk-  gods- komster inkomster nummer utgifter 
biljettariff trafik- efter 
inkomster suniina trafik- 
inkonset Mk Markkaa - I m a r k 
433 588 
528 888 
6728420 
2106071 
407 126, 
352 027 
604697 
230 845 
591 919 
2878140 
	
28780 	3145 
2936 187 
29771 	333 
6 958 92 
31 440 	811 
3834 	171 
988 90 
2316 	1132 
3239 81 
913 393 	109 
29377 
3 687 I 
15 092 
18346 
17 934 
6 164 
3 460 
3 481 
3 560 
110540 
161 
1 986 
1 285 
1 295 
293 
2191 
67 954 
48152 
116 
30 
62 
153 
26 757 
496316 
535991 
6 777 793 
2199421 
505 463 
362 312 
609265 
237 836 
598952 
3 930 224 
12 190 
1 340 
24584 
28 828 
3 473 
12 838 
6289 
7 275 
11 559 
48644 
1379913 
637 525 
6935621 
2 235 428 
1008007 
479 613 
673 469 
337 206 
710 676 
4095642 
126 
226 
29 
86 
166 
270 
217 
319 
204 
48 
1006260 
124 117 
282 919 
114460 
293 131 
128780 
12643€ 
163 137 
189544 
360 977 
3108409 221640 
50 352 385 
14279 195 
9444 - 
7195 129 
7266 120 
14290 162 
9849 105 
1754126 114650 
163475 4761 
18787 
19428 39 
7 568 379 
5 616 128 
33251 1 641 
3399 50 
5 749 493 
8728 30 
14165 
35 483 1 331 
68947 104 
695847 88083 
16740 106 
70 280 4840 
19 980 840 
16369 1715 
231 - 
700 163 
8756 948 
28 109 243 
1229332 49901 
12927 - 
622 906 20858 
839 656 
1 090 77) 
914 23-1 
1 600 u64 
29 920 
5 680 
1 127 
3 523 
1 680 
3 960 
1104 
553 663 
4015 
1 206 
8 003 
6015 
5 955 
35 423 
4121 
6 773' 
3584 
1 060 
17 250 
3 706 
813 300 
82 
20170 
13 895 
34410: 
3490 
9 359 
8060 
982849 
2 282 
397 225 
1 008 
1928 1 
 il  $11 
96014 668417 53743079 
- 3946 707140 
70-2 1005901 
2525 122927 
11 105 292376 
- 30 101 145 
1 175 48 66652 
7259 126 138352 
18337 
- 
263692 
172 128 
11915142 
11127 705 
57 133804 
610 10 385 867 
3251 486 491110 
24 792745 
- 245 1 837 473 
125 432 367 
4082 279 382513 
11727 153 603309 
953 5 261 043 
1317 166 1029694 
78 5 381 644 
23428 215743 13584536 
688 4 050 
52 694 
5 15 151165$ 
- 1 834 820 349 
12 202 3 957 674 263 
489 145 624103 
2 246 296 409 
99 - 486 462 
7695 116 453696 
37938 496098 39384718 
273979 2970651 
1792 135704 8318704  
- 65 12025 
1429 127 107070 
133 7 717 420 
781 976 
¶1 658 
10140 
3097 
2 369 
1 594 
1 559 
2 823 
215 377 
108526 
437 
3 228 
4 362 
4 891 
6 097 
4 699 
14 811 
7 853 
418 
17 613 
10 115 
263 516 
106 
6 080 
5 423 
11 484 
45 162 
2 144 
7 236 
9 158 
490 404 
79 190 
86 381 
456 
705 
7 991 
80 482 592 
1187 254 
1176117 
170 568 
360 298 
131 931 
284 610 
188 113 
21133764 
14835921 
205 218 
524233 
665 830 
934635 
2 500 240 
569 560 
616 848 
704 367) 
315 278 
1 369 328 
528 139 
24 288 043 
85 838 
232257)1 
1209247 
1 667 834 
670 245 
417 123 
695 621 
723 840 
53 279 314 
3049841 
12164663 
60289 
164 15$ 
11)1)3246 
16139781 
142 
	
153 117 
144 
	
101 2 11 
405 
	
35 739 
312 
	
59527 
415 
	
42589 
348 
	
81 798 
400 
	
143 011 
4 
	
4069428, 
644 581 
390 
	
128964 
263 
	166322 
219 
	
174 352 
176 
	
186 348 
78 
	
322 566 
247 
	
104475 
231 
	
239409 
206 
	
117 406 
326 
	47 742 
128 
	
239319 
260 
	
117 749 
3 5 897 319 
428 
	
138 626 
83 
	434714 
141 
	
323 853 
108 	
1 502 268 
218 
291 
	197590. 
208 
	229 126 
201 
	
240323 
I 1201537! 
66 
	1708701 
10 
	
2 137 132 
437 
	
37 82)5 
40) 
	
767)61 
167 
	
183261. 
182 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 32. Tuloutus. 	(Jatk.) - 
Ir(nki1}iiken1etuIot - Inkomst av persontiafik 
Matkailpuista - Itesebiljetter KondiiktOo- 
Rats it liikenne- ' 
 paikka . 
_______________________________________________ 
- 
rinehekki- 
J i  nauha- 
Makuu- 
paikka- Matka- 
Slillytys- 
tavarasta 
flih-eiiiie- 
talot 
Bna ochtrafik 
,_p n 	t lipuista tavarasta 0 i Iuokka II 1uokk- III luakka 1ltteens t Solat Resgods l'° 
I klass II kla III klass Summa biljetter gods 
ter 
Markkaa —I mark 
Tervajoki ................... 714 806 176 520 2 460 302 858 26O 185 400 Orismala 	.................. io 868 175 810 186 678 4 680 1 639 896 502 197 39 Ylistaro 	.................. - 8 117 20? 594 215 711 _ 3 750 6 132 182 450 227 2 hristtiiiankaiip., Kristinest --- 40 346 224 132 64 478 560 12 660 8 944 413 1 37O 28 	I Kaskinen, Kaskö 	......... - 17 159' 77 970 95 429 2 315 4 920 2 926 52 5O5 106 117 
NIipiö, 	Närpes 	----------- - 9 (34( 77 092 86 738 - 5 100 2 858 94 5801 95 379 Pi i ii - 17)6 91 678 93434 810 1 891 10 90 1 96 33ii rje11\a 	 ... 101341 132 975 143 109 - 2460 40191 287 235 1 1iO 11(1 Kainasto 	................. - 245 37637 37 882 - 90 900 30 15 38917 	I Rauhajoki ................ - 10 3461 184 265 194 611 3150 7 190 035 355 205 941 
IMiiiluorna 	............
I 
Kurikä 
- 313 20368 20681 - 360 731! 13 50 21 5:1: 
t - 17 719 264 a72 282 2)1 - 6300 8 10 278 620 297 NO Rosi ciii ora 822 8496) ';) 7-17 420 3022 230 70 89 	2) Ihuajoki 	.................... 9390 187 805 197 204 -. 3120 10202 575 300! 211 4W Seinäjoki 	................ 1334! 222 060 1747 722 1971116 192 208 479 640 I 42281 10536 112 775 2 808  "' 
Koura 	................ - 1 257 52270 53527 - 360 1 798 117 35! 55 ';27 SWäninaa ............... - 2263 84 799 87062 - 420 I 3479 381) 401 91 :oo 
- 20 708 309 857 330 5t5 -- 7 050 10902 1757 765! 351 Alavus 	................... I imu - 5 jOi 102 322 107 Olj 450 3 145 419 4O 111 	Ii Tösä 	.................. - 418 31834 32252 - 956! £1, 
1itäri 	................... 
loOn 
3)0 31 779 240 814 272 983 --- 6 720 9013 1 381 680 290 777 .................... - 4998 92 802 97 800 I 1 080 3 780 290 115 103 	HIT Mvllvinhki 	............... --- 11) 	50, 243 084 262 534 2 130 7 350 683 225 272 922 Pililajavcsi 	............... -. 2301, 79023 81 924 I  - 2 139 137 - 8-1 	III Ilanpamaki ............... 273; 34337 446 804 481 414 I 23854 22710 8703 1728! 210, 538 lilY 
- lo 291 160 235 170526 - 870 3890! 4 90 175 Mänttä .................... .-. 24 766715 733 240 499 I  - 2 700 I 5692 309 I 270! 249 flY 1 Viippula ................ 1125 94650 531 222 629 997 45000 22 710 14111. 1 692 1 885 715 Lyly 	.................... -- 751 140 249 141 000 - 30 2 539 262 5; 143 Korkeakoski ............... - 9 985 178 505 188 490 -. 420 5401 812 50 195 171; 
Ilirsilli 	.................. - 2 054 81204 83258! -- 30 1422 I 215! 84 Uripohja 	............... - 9309! 204 444 213 753 -. 510 5002 309 451 219 1W Orivesi 	................... - 13577! 246 350 259 922 - 900 5 932 . 971 152 207 	7'l Siitama 	................ - 
- 
3870 
2514 
45621 
85492 
49491 
88006 
- 
- 
- 
- .  
952 
1504 1 
117 
71 
- 
- 
50 
895W Sujoula 	.................. 
- 7 893! 70206 78 090 - 630 2 206 90 45 81 	)7o Kangasala----------------- iima,int n - 1 0721 26149 28421 - 30 414 2') 10 2'; 	II-) llcssnkvlä 	.............. - 840 34890 35730 - - I 1154 68 - 36952 
Oulun rata, Oulu banan 	- - 19 6222122 85413 872 621 16 015 097 605 334 808 005 493 077 I 55915 43 37818 020 806 Kaiiliranta 	-------------- - 25 918 233 876 251) 794 147 700 4860 I 8115 80 405 470 Y,  Aavasaksa 	.............. 4424 66993 71417 - 120 3 119 - (ll,1 Ylitornio 	................. - 9254 126 247 135 501 ' -- 750 2085 ' 148 75 138 SYY Karunki 	-------------- - 1 1 131 411 133 360 - 30 2047 210 135 Tornio 	------------------ 245 1 181 029 728 149 909 423 52214 37020 32655 4 865 1175: 	1 037 352 
2030 130 305 133241! - 450 2951 337 601 137 Laurila -------------------- -- K> mi 	 I 7 622 2b OO7 	1 )48 240 1 	1 1 869 1(12300 0 340 602% 6 ) W 192 	203) 2 ................... ' -1 NI 17(1 127 601) I 	i2 214 ' HI 18977:1'  
733 136 
361 721 
1 086 359 
630 182 
192 609 
41)3 900 
208 876 
620 786 
206 632 
926 690 
166 435 
1552339 
898097 
823252 
1 315 621 
492 731 
596 392 
1 561 198 
465 436 
141 956 
1 581 517 
820 509 
1 026 162 
710 424 
383 382 
1 482 882 
49884213 
425 643 
276 653 
382 220 
267 465 
303 226 
603022 
66 253 
1)6 468 
11$ 124 
28495 
193 626 
38 084 299 
260 448 
642 769 
101 228 
107 177 
513830 
176 123 
6072 533 
741n-8- 
11 474 
4771 
10591 
4485 
654 
1 893 
1 530 
11 512 
1 498 
6577 
1 803 
11 471 
11155 
6 778 
46 647 
6390 
5 189 
11 204 
4 429 
2 959 
9 707 
13087 
9207 
8885 
17482 
13 353 
11 272 
18059 
1) 961 
3928 
3092 
4245 
14446 
3 254 
5 364 
2 985 
1 501 
2 831 
447 5141 
5641 
7 03): 
1 701 
1 381 
17391 
'344 
7072 
87i 
930 010 
563 887 
1 324 175 
923092 
299 410 
591163 
306 736 
782 408 
247 047 
11311208 
190073 
1 861 449 
998 781 
1 011 431 
4 170 824 
554 9131 
(492 971 
1923 701 
581 834 
178 184 
1 882 001 
936 6141 
1 308291 
$03509 
931)48-3 
1 672 087 
7 241) 1)18 
1159097 
430 450 
581 324 
355 487 
527 090 
885 345 
120 067 
191 416 
202 179 
58900 
233 417 
56552620 
687 )J17 
725 3)48 
241 196 
244218 
1568581 
313 80 
817854-i 
255 73 
179910 
445 382 
218 653 
293369 
196598 
86215 
151 133. 
113 081 
64613 
150 403 
38337 
215 661 
115 958 
160 323 
2374250 
106 692 
203 131 
252 998 
121) 751 
37 421) 
2101)55 
159061 
227 277 
16$ 710 
895 763 
211 505 
210 746 
391 940 
211 200 
214 441 
147 457 
118420 
314951 
123 145 
164 721 
193 949 
1111359 
92 204 
12150 810 
582 813 
65711 
109 059 
102 41)2 
873 753 
175 650 
876 196 
89 7S7 
1€ 
99 
	
6€ 
5 926 
1 485 
	26 591 
7 61( 
0- 
987 
1) 
1- 
2) 
15 
	
20 
300 
439 
	
120 
38182 
212 
1108 
	
350 
732 20)) 
425 
	
213 
1 098 65 
1 022 
	
371 
40 
486 20 
1 720 
1 470 
	112 
21 
	2 189 
1) 151 
231 
1782 
519 
	
28 
1 806 
4 125 
	55 
47 131 
1 493 
	
30 
2 403 
1360 	1518 
2 144 
106 95! 1 278 864 
854 	138873 
2 	I 133 
2 766 	10 
12476 
22426 	51164 
11 680 	34 
-. 	16946 
217 
177 
249 
132 
178 
340 
240 
337 
193 
365 
151 
399 
100 
1138 
158 
46 
252 
211 
1)6 
242 
402 
99 
175 
134 
191 
173 
107 
39 
1-17 
287 
243 
313 
262 
181 
421 
398 
392 
43): 
371- 
213 
200 
370 
368 
114 
328 
23 
3")) 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstraf 1k 
- 	 - 
Muut Liikenne- 
Jarjestys 
numero 
kaikkien Liikennc- Muut 
Maitoltppu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- 
paikkojen 
Itahti- 	 Kiitota- tariffi- 	liikenne- 
tulot kaikkiaan tulojen 
ntiikaan 
menot 
tavarasta 	Pikatava- 	varasta Pake- hihetvksistti 	 Yhteensa I Ovriga Summa [rafik - rasta 
Express- 
teista 
Fiiräiiilelser - 	 Ovriga 	Summa tralikin- trafik- Oi-dningu- platsernas Frakt - Ilgods 	gods Paket enligt nijifIk- 	gods- komster inkomster 
nummer utgifter 
gods biliettariff 	trafik- etter 
inkomster silnilila trafik- 
iiikoiil4 Mk M a r k k a a - I ni a r k 
703020 19702 593 9811 
339300 11810 4t3 10100 
1055525 9486 1271 15295 
551410 17654 737 32305 
129 767 46323 152 8 751 
461810 17808 G30 10598 
200517 3068 81 4213 
583355 7728 36 29627 
200 861) 2 793 2 956 
893 068 9705 220 23677 
160002 3245 77 3111 
1486630 30074 750 34850 
870678 19616 185 7318 
768145 24045 1434 25115 
1014050 149130 11372 102882 
490364 34 83 1711 
582 863 3237 72 8762 
1 522 292 10 433 1 261 26 280 
152 924 3459 125 8 260 
137 986 943 29 1 835 
1518219 6972 1)53 23980 
812536 2401 - 5532 
1 004 920 2510 344 17 882 
702 258 1 814 - 4632 
360 311 5 653 248 15 588 
1460917 6985 855 1 11915 
4887986 39960 3857 51415 
387 267 13 139 2273 22 733 
270 853 2 378 35 1 605 
359 -238 14345 1136 7 924 
254384 6861 93 4321 
25 -2853 28270 595' 17328 
571921 20714 2139 9937 
58837 5449. 444 
70767 22 107 69 1122 
105327 8932 92, 3773 
23867 577 1138 1 005 
184863 4966 51 1602 
33 846 054 1 557 968 50 228 1 244 234 
65 256 29 153 266 26 016 
626 375 10 184  - 3081 
8018 3941$ 50998 18 
73522 16 454 -- 4725 
341073 44953 32211 50993 
159 375 2 495 2 226 
5662624 93 153 4467 142 825 
:3 2 is 731 :10 4 819 
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Taulu 32. Tuloutus. 	(Jatk.) - 
Henkilölijkennetijlot -  Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Reseblljetter 	K9iijÖ. ut 
Rata Ja liikenne- 
ja nauha- 
-- 	 - 	
- 
Maksiu- Säilytys- 	 I paikka 
lipuista paikka- 	
Matka- 
lipuleta 	tavarasta 
tavarasta 	tulot 	Yhteensä Bana 	lchthtrafik I luokka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä llesgods F• 	
Övriga Summa 
I klass 	H klass 	III klass 	Summa 	och band- 
Sovplats- 
hi jet er 
vars- 	person- 
biljetter ter 
Markkaa - I mark 
_______________________  
Kuivaniemj ............ 
Olhava ................  
Ii...................... 
Haokipudas ............. 
 Kello ................. 
Tuira ...................  
Toppila ............... 
 Oulu.................... 
 Kempele ................ 
 Liminka ................. 
Ruiskki ................. 
 Raahe .................. 
Lappi................... 
Vihant.i ................. 
Kilpua ................  
Oulainen ................ 
Kangas ............... 
Ylivieska ................ 
Sievi .................... 
Eskola ................ 
Kannus ................. 
Kälviji. .................. 
 Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila -. 
Kruununkylä, Kronoby 
Kolppi, Kållby .......... 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppälnoto, Alh olmen 
Pännäinen, Benriäs ....... 
Kovjoki ................. 
Jepua, Jeppo ............ 
VoItti ................ 
 Härmä .................. 
Kauhava ................ 
Lapua .................. 
Nurmo ..................  
Savon  rata, Savolaks banan 
 Kajaani ................. 
IVIurt.omäki ............ 
 Sukeva .................. 
Kauppilanmäki .......... 
Soinlahti .............. 
Raudaskylii. ............ 
 Nivala .................. 
Haapajärvi .............. 
Pvhäsalmi ...............  
- 	3435 	133014 	136441 
- 736 	ö8 360 	59 09i 
- 	18739 	223671 	24241( 
255 	11292 	167776 	l7932 
- OlA 	Oil O.) 00 n0 .,U._,oc) ouÖu 
0 	4527 74 107 78954 
D 	811687 3068342 388674i 
1 279 92 742 94021 
5435 221921 227 35t 
8798 246401 255196 
62 923 429 502 492 425 
6918 136881 143796 
907 95 383 06 290 
233 35 105 35 428 
23637 406 257 429 894 
5 23601, 23606 
30700 451 424 482 124 
17 642 267 650 285 292 
3043 43082 16125 
20189 334618 354837 
4128 187076; 191204 
234037 1191188' 1425225 
339 
66771 
3543' 3882 
1 26515! 133192 
3575 96956! 100531 
147524 579 750 77 274 
116 - 116 
63730 177016 214646 
16059 124589 140648 
15204! 170219! 185423 
2897; 156559. 159456 
12089 1097951 211884 
51715 516381 568656 
43309 584 003 627 312 
2613! 83138 I 85751 
1955 777!15 863 754 17838947 
209856 1018880. 1230064 
116 434921 43608 
5 540; 257 089 262 629 
772 ! 55029! 55801 
686; 30 710 31 396 i 
1707! 121073' 122780! 
9514' 226 990 , 236 504 
24 210 ! 320 873 345 083 
112 984 311 404 32-I 34$ 
180 
150 
2 490 
1 650 
60 
	
- 	30 
142800 390090 
- 	240 
- 1320 
- 	I 	1440 
42900 	14580 
- 990 
-- 	210!  
iso! 
7 410 
30 
39900 7560 
1 740 
270 
58482 
5 538 
13500! 
508 683 
600 I 
1 830 
3 210 I $70 
4357 	235 
2315 	14 
8353 	189 
5688! 	192 
661 	168 
2436 ! 	143 
113368! 18818 
2129 	135 
6172 	833 
7812' 	1291 
17823! 	1070 
1948 	119 
3025 	92 
1112; 	53 
14805 ' 	628 
536 3 
11810 	1295 
7204 	452 
842' 	- 
9530 	1697 
3751' 	232 
54035' 8000 
368 	-- 
2924! 	217 
32011 	241 
29055! 1487 
5046 	533! 
4253 	22 
5572! 	304 
5 802 	474 
3607 	592 
10050 	1921 
16073 	1766 
2460! 	209 
464350! 74661! 
45512! 3894 
1437 	31 
3045 	421 
1365 20 
635 	16! 
2259 	93 
6264' 	421! 
9148 	462 
7115 
40 141 261 
20 01595 1 
210' 253652 
155 187008! 
15 31706' 
5 81568 
12355 4564180' 
35 Oli 560 - 
160 235 841 
155, 265 897 
1415; 570213! 
80 146 931; 
99 (12 
15 36 73 
453 597 - 
165 2434u 
815! 543 504 
595 295 283 
30 47 267 
680 373014 
120! 196327 
5 915 1 675 203 
165 ! 5 765 
405 140548 
2001 105 82(1 
0815! 849729 
- 110 
7 -25 - 259 620 
940 15-1 953 
610 198 599 
85 166 597 
205 232 398 
1708 609 Øso 
1755! 666 166 
150! 	89 740 
71 732 19 841 753 
3620 1 327 584 
10 45146 
80 266925 
10, 	5725i; 
20 	32277 
80 	125812 
215 	245234 
2 355 	11611 25 
91 - I 	- 132 ;:-1 
6 72 
3 900 
560 
19416 
1 328 
6 270 
1 020 
123 540 
1 350 
3810 
1 650 
79560 
8 670 
9120 
6 600 
780 
2610 
17 745 
10260 
1170 
883 380 
39930 
60 
750 
60 
210 
92949993 1251913 63260 121292 
9301497 52147 3243 9451 
156 563 260 64 
1 201 346 21 810 15 381 
143248 18068 - 12 
257 639 1 440 27 2 6 
1 7 409 606 - -  3 SC 
828511 2261 192 1551 
171)2 867 5 269 478 32 6) 
2337 	97 1 11 13.) L 	 ) 
120 596 	838 419 96437 075 
3010 70312 9524799 
356 157824 
1 4l 205 1 228 692 
80131 60 170672 
- 261 786  
- 160 161684 
- 3636 850155 
354 233 1 831 865 
151 118 2 358 749 
1341914 
53783 
2 227 
1066 
368 
6 944 
5 70 
18411 
35 381 
35 )i5 
117 620 742 
10 906 166 
205 197 
1 506 283 
231 610 
301 007 
293201 
1 113 802 
2227 712 
2 727 081 
13 
391 
121 
380 
330 
345 
131 
8 
71 
14936 15 
735 52-
52 29: 
141 28: 
5801: 
6822 
61 21 
151 U 
21395 
21867 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstrafik 
Muut 	liikenne- 
Järjestys- 
numero 
k-aikkien Liikenne- Muut 
Maitolippu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- Kiitota- tarifli- 	liikenne- tulot 	kaikkiaan tulojen 
menot 
tavarasta Pikatava- 	varasta Pake- läletyksistä 	tulot Yhteensä övriga 	Summa 
mukaan Trafik- 
Frakt- 
rasta 
Express- 
teista 
Försändelser 	Övriga Summa 	trafikin- trafik- Orduings- platsernas 
gods Ilgods 	gods Paket enligt mjölk- 	gods- kometer 	inkomster nummer 
utgifter 
biljettariff 	trafik- etter 
inkoiiister suwlita 
I 	_____ 
- I in ark Markkaa 
trafik- 
jukonit Mk 
185 
14300 
9602 
59315 
11 488 
21 827 
13780 
470 
552 128 
1 087 
6 693 
3 865 
32 482 
8 170 
9 155 
511 
21 026 
158 
12 323 
18725 
163 
9974 
2 209 
152 139 
2 434 
4 648 
44428 
166013 
6941 
13324 
14 41)6 
10538 
4 271 
6 728 
32 757 
24912 
1 767 
4263 
1 277 
9 832 
7 820 
1 355 
6 594 
2117 
288260 
1 103 
9531 
11481 
40871 
641 
6 17 
1 81( 
34971 
71( 
28841 
16 73( 
1 541 
22 97( 
5 141 
13955 
3991 
468: 
6 46 
126 84: 
1 84 
4 77: 
877: 
3072 
11 83 
9 62 
6646 
7541 
6 40 
50 
10 
55 
20 
152 
52941 
280 782 
50 
58 
3 806 
26 287 
40 
9 
45 
185 
647 
32 
28 
189 
45 
53512 
54S07 
130 
2 223 
29 881 
411 56 
350 
78 
128 
730 
330 
127 146 
49897 
206979 
81 294 
74 840 
2046861 
4216162 
1250821 
316332 
214220 
2071 768 
455 370 
126 683 
435 738 
264503 
706 760 
287 779 
621 994 
538848 
861 933 
653469 
375 334 
1 782 462 
655 607 
105 977 
51 -2 228 
2304481 
2419298 
86 290 
152 334 
373 056 
264271 
413623 
633571 
1 302 154 
146 020 
1 912 
1 303 
6013 
3686 
2413 
2 598 
26258 
72 612 
1 972 
3 899 
20 620 
15 860 
1 920 
4 885 
3 599 
7 192 
2 556 
6 886 
6541 
964 
5 989 
5 736 
18905 
21971 
2 448 
3057 
10494 
7 809 
2 381 
5 501 
2 910 
1 513 
6008 
18575 
29 753 
1 418 
270 349 
112 795 
466 644 
271 988 
108959 
2131 027 
4242420 
8887 613 
414 864 
453960 
2358285 
1 041 443 
275 539 
540275 
304 860 
1167549 
314 675 
1 172 381 
840 672 
910 164 
1 032 472 
577 397 
3476570 
686 346 
248973 
621 111 
3 164 701 
2 427 223 
348 291 
312 818 
574563 
432 381 
652 029 
1 261 226 
1 998 073 
237 178 
59531 
37512 
105 604 
95 647 
33548 
97 679 
106 972 
2679526 
131 023 
136927 
193 152 
156 743 
338081 
92 110 
33 731 
225 43( 
4922( 
636 18 
191 53. 
102 48 
240331 
120331 
1 206 011 
139471 
103 60 
9300 
53390) 
129 12 
217 56 
6415 
188 82 
71 9'? 
11532 
18968 
23441 
10794 
30 
38 
308 
525 
13647 
15 
204 
109 
5217 
232 
386 
362 
224 
974 
130 
8448 
118 
73 
182 
5 305 
561 
187 
187 
110 
831 
2 572 
1 078 
173 
10041 
1 918 
6212 
2 247 
1 378 
3 463 
1741 
564 
952 
204 
19983 
381 
2 757 
1 698 I 
353 
422 
278 
352 
423 
89 
44 
19 
294 
280 
81 
157 
351 
257 
338 
146 
327 
145 
186 
179 
161 
244 
56 
214 
362 
230 
63 
317 
329 
245 
285 
222 
136 
94 
21 
14970 305002 
	
691 	68036 
4235 	119465 
94 889 1 005 228 
102921 279978 
463 139669 
14980 279086 
12821 35427 
632 645 2 874 485 
6679 50080 
4895 183908 
8 	37020 
19 963 
47484 313059 
5762 133967 
120659 848253 
782 	25 780 
3964 	132887 
8762, 175636 
28391 	121893 
3012 	68879 
292 791: 1 668 402 
11073 ! 156760 
2058 86487 
19128 432663 
8837 	140282 
2830 	10303 
1(36416 
1916 	73735 
18496 310698 
18994 306815 
67 872 529 067 
412 	31 839 774! 	49160 
26788 370116 
1180 	36632 
525 	62 177 
36423 386612 
193600. 1 192 (119 
319 972 
68 727 
123 700 
1 100 117 
290 270 
140 132 
294 066 
36 709 
3518194 . 
56 739 
188803 
37 028 
19 963 
590 543 
139 729 
972 013 
26562 
136 851 
184398 
124752 
71 891 
1 962 561 
167 833 
88545 
451 791 
149 119 
13133 
173 825 
75 651 
329 317 
326 309 
597 393 
52251 
49 934 
396 913 
37 812 
63 002 
423 175 
1 386 931 
7584! 	257 
1 665 	29 
2504 	169 30616! 5679 
5273 	415 
1315' 	96 
4371 	667 
807 32 
101 757 23039 
902 	122 
3 331 	116 
603 76 
244' 	6 
12012 	972 
1 910 	216 
20156 	5973 
644 	41 
31411 	389 
3 299 	315 
1 664 	58 
872 	83 
66 024 15 245 
1361 	501 
221O 	118 
10335 	1541 
2341 	197 
143 2 
4152 	505 
2453 	3281 
6354: 	172 1 
5407 	838 
19431 	2098 
893 	37 
1111 62 
7218 	1205 
470 25 
10321 	151 
9013 470 
39550 	6818 
484052, 68296 
15694 	2 187 
1912 44 
22 731 	1 900 
2733 27 
1057 
4660 
6490 	300 
2 495 142 
106800 
6 
124 800 
269 
154644 
97 200 
20 400 
922 702 
48300 
23 100 
658570 
6 720 
390 
12 960 
1 800 
210 
450 
2 700 
750 
90 
181 920. 
990 
480 
2 400 
240 
420 
270 
1110 
60 
60 
9 900 
810 
109 770 
540 
720 
2 130 
240 
1 470 
30 
384030 
1 020 
30 
6060 
72450 
3 720 
120 
450 
31 890 
2 760 
120 
6 570 
3210 
7 920 
1 860 
1844 569h18  985 529 20 859 514 
52 158 	431 819 	483 977 
6881 125980 	126648 
68 006 584 421 	652 427 
85711 126476 	135047 
22131 	84370 	86583 
5 417 	193 806 	199 223 
11 244 	155 042 	166 286 
3 091 	119 976 	123 067 
375 
10 
50 
1 470 
295 
25 
120 
0 
36210 
100 
145 
10 
10 
930 
85 
2 180 
45 
95 
150 
11 
14636 
270 
85 
260 
35 
30 
20 
10 
2 225 
475 
665 
380 
615 
3 220 
37109 
3 420 
35 
1145 
125 
20 
50 
235 
SO 
1SG 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu 32. Tulouiis. (Jatk.) - 
Henkllöliikennetulot -  Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Reseblijetter 
flata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 	I luokka II luokka III luokka Yhteensä plats 
I klass II klass 	HI klass 	Summa 
Konduktöö. 
rinshekkj- 	Makuu - i ja nauha- 	paikka- 	Matka- lipuista 	lipuista I  tavas-asta 
Koncluk- 
törseheck- Sovplat.s-  F Ilesgods 
 och  band- 	biljetter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
luut. 
lien kilö- 
Sitilytys- liikenne- 
tavarasta tulot. 	Yhteensä 
För- Övriga Summa varings- Pci' ni 
gods 
ter 
Kiiiruvesi 	............... 
Ryönänjoki ............ - 
Runni 	................ 
iisalmi 	.................. I - 
Lapinlaht.i ............... 
Alapitkä 	................ 
Siilinjärvi 	............... 
Toivala 	............... - 
Kuopio 	................. 11 064 
Pitkälahti 	............... - 
Kurkimäki 	.............. - 
Salminen 	................ 
Jievesi 	..................  
Suonenjoki 	 ............... - 
Haapakoski .............. 
Pieksämäki 	.............. 3 101 
I 	Lamminmiiki 	.......... - 
Kantala 	................. 
1-Tailkivuori 	.............. 
Kalvitsa 	................ 
Ilisrola 	.................. 
Mikkeli 	................. 1 365 
Otava ................... - 
Hietanen 	................ 
Mäntyharjn .............. - 
Voikoski 	................ 
Kirjokivi 	.............. 
Selänpää 	................. - 
Voikka 	................ 
Harju ................... 
Kymintehdas 	............ 123 
Myllykoski 	.............. 500 
Hamina 	................. 454 
Metsäkylä 	............. 
Lilkkala ............... . - 
Inkeroinen 	.............. 9 
Jaurikorpi .............  
Tavastila 	.............. 
Kymi 	................... 140 
Kotka 	.................. 1 332 
Karjalan rata, Karelska 
banan ................ 29416 
Nurmes .................-
Kylänlahtj .............. 
Lieksa .................. 
Vuonislahti .............. 
Ukkola ................ 
Uimaharjti .............. 
Kaltimo ................. 
 Kontiolahti ..............- 
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Tabell 32. Uppdehitering. 	(Forts.) _________ _________ ________________ 
Tavarallikennetulot - Inkomst 
_________ 
av godstrafik 
Muut Muut Liikenne- 
Jiirjestys-
numero 
kaikkien Liikenne- 
Maitulippti- tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- Kiltota- tariffi- liikenne- tulot 	Yhteensi 
tulot kaikkiaan tulojen 
nuikaait 
menot 
tavarasta Pikatava 	varasta teista 
lähet.yksistit 
I (Jvriga Summa rrafik- rusta 
Express- t'ireitndeleer Övriga 	Summa trafikin- trafik- Ordning- 
platsernas 
Frakt- ilgods gods Paket enligt mjölk- gods- kornster inkomster nunliner 
utgifter 
gods biljettaritt trafik- etter 
inkomster 
- 
smimilitLa 
tra tik- 
Mk lu 	- fr 1 	T 	tet a r 5 imikittitt 
8f8456 12068 30 ' 2l175 258 35 892022 11072 1235002 138 290 339 522 1 935 - 1 801 - 47 343 305 5 672 419 528 
530 481 16 159  - 2 308 1 493 100 550541 lo 122 687 536 212 
2275300 56j48 2779 72540 3913 3354 2414034 19493 3710099 
32 
669546 16280 94' 14724 2115 186 70 -2945 9599 1011557 
165 
309 901 26016 - 3 696 11 316 135 351 094 3553 496 161 
267 
689098 8850 7-1 8225 18106 233 724606 7518 1032818 
160 
29238 2824 15 1311 1 2644 - 36035 46 73661 
434 
6243520 125 531 21361 264124 205 419 7 139 955 104 781 11452 766 
12 
1044737 14274 - 1298 - 376 1060685 - 	420 1120014 132 
621 620 2 123 	 '  108 5 925 1 811) 36 631 631 8 105 833 441 
188 
309 249 2 2o0 - 670 134 I - 372 003 2 600 
413 042 29 
9421071 3076 83F 7192 --- 931 9432353 59013 9511649 18 
458 827 19 897 996 26268 4885 1 197 511 070 17335 1113 031 
150 
514724 - 21382 172 1868 6623 1098. 548867 3416 693033 
210 
736 173 15232 1 078 36 190 822 181 
I 789 676 27134 2081 546 93 
94828 111 - 607 891) - 96436 4649 128917 418 
839207 38612 15 833 269F J9 88399 4032 1029223 
102 
1085109 4555 18' 10663 2181, 2012 1704571 30710 1925573 
95 
497 390 2277 15 4131 7439 5 311 260 5528 643262 
223 
215913 2623 - '  1189 
l 4117- , 223842 1410 298229 342 
3340682 98067 8343 171 175 3(395 1 41 341 3(366308 22687 6 026 581 33 
2970223 4799 F 466 6972 14571 5377 2992294 49211 3215660 
60 
401 328 2051 -- 4151 1(139 23 I 108 592 2 902 502 932 
266 
98 
1 354 913 21 837 348 21 634 ' 
 410 193 1 399 355 22 907 1 888 389 
952074 103531 116 1 4020 918 967576 27610 1117118 
149 
1-10 
42045 7 42 334 - 5 42433 1474 57635 
711591 10715 83 9684 14267 3081 741)424 9400 937596 
171 
5984997 8984, 479 27022, - 104521 6031934 2361 6034293 
32 
36971 4324 149 1823, -- F 43274 3257 125093 
120 
5586655 24917 F 1982 4)4 
405191 
188)0 
8 , 
7 619 
94591 
15 003 I 
5663540 
lOb 793 
40234 
23000 
6048412 
j 82$ 0)2 
31 
37 
407 217 
)30 826 
14 olo 
33 093 '  3 268 51 , 1 749 13 270 0331)13 10 747 1 292 297 
13) 
101 387 26(3 '  16 1763 - 	F 30 103 482 1 036 157 699 410 
68729 736 I - 5 873 -- 	F 45 F 15 383 3136 129 626 417 
2160618 18712 F 21175 3020 2490 2206972 185522633 100 74 
116 726 706 - 1 324 743 1 619 	0 1 901 6J9 hIS 
220 
5099 1672 -- 2 1(38 - - 9239 912 74371 
433 
90172 8963 2121 106171 5 IOIF  111979 5927 557239 
230 
17967023 182821) F 13446 143972 -- 	I 448252 18755522 585624 
20850135 3 
106 682 306 1 138 543 F 53900 1115849 378 871 I 420 375 109 789 844 917 688 133 737 775  -- 
740 884 23277 551 2851)5 1403 488 798 108 7917 1 360 323 
130 
151 810 6131 128 2 269 F 1 953 F - 	 - 162 327 3 169 291 525 
313 
5 993 280 14157 1727 19032 376 5567 F 6064 131) 19861 6798263 30 
475554 15991 50 2001 1731 F 480938 3528 624200 
228 
1505487 3691 30 1948 3l0 
138 1508282 4079 1600231 112 
2058814 849 1221 31 1 383 2 064301 6651 2275335 
85 
8 ) 	374 6072 33 S 499 71 	F 490 SiS m39 1 668 1 0)1 218 156 
F 	i 1 IT 3 12 2 251 21))( 26T -1011 3018 394 954 30) 
178 807 
17 941 
107 979 
976418 
1 -70 385 
132 949 
151 465 
86 357 
1648420 
120 301 
139 267 
89242 
195 736 
325461 
149 552 
1 327 680 
50474 
139433 
191 696 
116 312 
77 897 
1 205 446 
266 001 
194 700 
347 382 
262 790 
71 880 
232 988 
191 858. 
249 503 
301 885 
275 579 
456 192 
71 391 
66 426 
359423 
73597 
90 699 
240 195 
1 845 140 
18 045 031 
315 225 
84252 
347 398 
86477 
69330 
129611 
121 780 
8-1 41-tS 
riushekki - 
ja nauha- Säilytys- liikenne - 
lipuista taa 
tavarasta tult Yhteensä 
Yhteensä Konduk törschcck- Sovplats- Resgods 
För- 
varings- 
Övriga 
person- Summa 
Summa och band- biljetter gods trafik- 
biljetter inkonis- 
__________ ter 
Markkaa —I mark 	 - 
183 785 
28308 
110075 
41 616 
1 872 977 
177 223 
70 988 
226235 
522 557 
100 395 
70 659 
68682 
550 647 
40 103 
20 033 
136 782 
48011 
73477 
76 631 
86042 
417 353 
77 949 
55 196 
139 646 
78 723 
18547 
94 707 
509 911 
187526 
80 148 
93432 
2446710 
90 499 
120586 
130 870 
251 013 
160 885 
254 135 
93 891 
45 679 
181 969 
153 798 
92 152 
14$ 686 
253 891 
69 100 
651 166 
105061 
11824$ 
38870 
128429 
1)3 1)59 
630 ' 197942 
- , 	28845 
20 	111189 
10 	42447 
6706 2275358 
275 184531 
50 73366 
115 232821 
810 548189 
5 	102 794 
- 	71572 
45 	70334 
710 	616195 
- 	41738 
- 	90377 
751 140 993 
49511, 
208 	75 752 
25 	79250 
10 	89179 
95561 2901 581 
313' 
1610 
- '  
- I 15 50 
3246 - 230 
201$ 205 
387 52 10 
1858 114 10 
7532 1481 1 345 
- 95 
1229I 160 5 
2005 - 95 
60693 13506, 3842 
1493 247 10 
1614 107 5 
2605 - 30 
7 503 ' 383 340 
9371 1 lOI 185 
8486' 1018 280 
1877 
642 
- ' 
28 
40 
- 
4057 2081 1770 
3313 234 240 
1799 192 485 
2632 302 1 170 
4963 1099 1795 
1317 346 190 
11183 4018 735 
1863 - - 
2905 2761 45 
1016 - - 
5693 1401 SN 
2212 
213 300 
41 400 
96 691 
270 
338400 
2 528 
86991 
16500 
6420 
120 
480 
3 900 
2430 
90. 
150 
4080 
1 020 
1 050 
204750 
60 
30 
210 
4260 
1 950 
2610 
60 
12150 
1 800 
1 890 
690 
15 900 
120 
6 600 I 
390 
120 
	
2517 	-- 
511 	26 
865 	19 
671 	- 
57659 12006 
3853 	- 
1676 22 
4823 	238 1 
13807 	1535 
2334, 	- 
913 	- 
1207 • --
13238 
1335' 	- 
344' 	- 
3146 
1489' 	11 
1797 
2370 	41 
3067 
11 010 
210 
150 
112 710 
3180 
630 
1410 
9480 
60 
400 
10200 1 
990 
270 
180 I 
60 
1s 	 III. LIIKENNE 193G. 
Taulu 32. Tuloutwg. (Jatic.) 
Henkilöliileennetulot -  Inkomst av persontrafik  
Matkalipuista -  Resebiljetter 	Konduktuö - 
Rata ja lOkenne - 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Outokumpu ........... 
Sysniäjärvi ............ 
Vunijärvi .............. 
Orittola ...............  
Joensuu ................. 
Ilanimaslahti ............ 
rjj1cI aIa 	......... 
'toIiinajärvi .............. 
Värtsilä ................. 
Naistenjärvi ........... 
Sitojoki ............... 
 Kaipaa  ................
Suoärvi ................ 
l'apero ................ 
Näätlnja .............. 
Loiinola ................. 
Roikosi koski ........... 
1A)päsyrjä ............ 
Siustamo .............. I  Ala4tn ................ 
Uuksu ................ 
Piticli ranta .............. 
Leppäsilta ............ 
Inipilaliti.............. 
Lä.skelii ................. 
Harlu ................. 
Häniekoski ........... 
Jänisjiirvi ............... 
Matkaselkä .............. 
1caa1imo ................ 
Rytty 	................ 
liellä .................. 
 Sortavala  ................ 
Sortavalan satama ..... 
Tuoksiahti ............ 
lcuokkaniemi ............ 
 Niva  
Landenpolija ............ 
Hisuhanmuiki .......... 
 Jaakkima  ............... 
Ihala 	................... 
Akkaharju ............. 
Lauritsala............. 
 Joutseno  ................
 Rauha  ................
Asemäki 
1'ainioiikoski ............ 
Kaukopää ............. 
Rönkkä ............... 
iliseiivaara .............. 
Ilio.................... 
Flautu .................. I Petäjärvi .............. 
iviniemi ............... 
 Sakkola ...............  
I luokka II luokka HI luokka 
I klass 	fl klass 	III klass 
5730 1 178055 
87 28221 
725 109350 
1 653 39963 
263616 1 1609031 
11405 	165818 
1209 	69779 
10857 2153781 
46 054 476 503 
3281 97114 
1 649 	69010 
4397 	64285 
59 987 	490 660 
46 	40357 
79 	19954 
7052 	129730 
749 	47262 
1 547 	71 930 
4422 	72212 
3 084 	82 958 
17789 399564 
247 	77702 
2 747 	52 449 
2627 	137019 
3562 	75161 
474 	18073 
624 	94 083 
30085 479 826 
5491, 182035 
542 	79606 
4061 	89371 
710 383 704 2 062 296 
3 867 	86 632 
536 120 050 
1 865 129 005 
392 
	
19 922 	230 699 
16 	1-1 293 	116576 
360 
	
33 342 	220 433 
1286 	92608 
1 016 	44 633 
5857 
	
27435 	148677 
10429 143369 
740 
	
6072 	85340 
10728 	137958 
3981 
	
50838 	199072 
1486 	67614 
47419 603747 
1173 	103888 
3217 	11i 031 
1205 	37665' 
52581 	123171 
3 085 	¶19 74 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Fort8.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstraf 1k Järjestys- 
- 	- 	-- 	- numero 
Muut Muut Liikenne- kaikkien Liikenne- 
I 	 Maitolippu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Rahti- Kiitota- tariff I- 	liikenne- - tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarests. Pikatava- 	varasta 	 liihetykaistit 	tulot 	Yhteensä Övriga Summa 
mukaaii iraflk- 
Frakt- 
rauta - 	teista 
Express- Försändelser 	(ivriga 	Summa trafikin- trafik- Ordnings- platsernas 
gods Ilgods 	gods 	Paket 	enligt mjölk- 	gods- komster inkomster nummer 
utgifter 
biljettarifi 	trafik- efter 
I 	 inkomster summa 
- 	 _____________ 	 - 
Markkaa 	I mark 	- 
- 
trafik- 
iiikoiitst, Mk - 	- 
8629509 4791 39O 183(1 - 1489i 8654510 906 8853388 20 79979 
288307 491 - '729 1579- 3O 291 136 2815 322796 323 53630 
124566 8151 891 5823 1924 - 143553 5660 260402 359 100858 
130 651 568 237 1 292 71 - - 13 	819 2 107 17 373 403 41 534 
3142158 175635 13938, 158065, 169 62212 3552177 27767 5855302 36 1209846 
203916 11890 31 7089 - 37 222963 4108 411602 296 119789 
81266 8885 - 1649 i - 45 91845 649 165860 407 56366 
1584394 2924 127 7165 78 83 1594771 8812 1836404 101 
167701 
143781 1)178 1213' 32740 5897 69931 201)602 17668 25854o4 76 
424535 
2807269 671 15 5 765! 290 3696' 2817706 53416 2973916 69 78555 
916736 1047 46 sssi! 1905 224 925509 16224 1013305 164 103818 
3748382 2867 - 5714 254 7638 3764855 8527 
3843716 51 60623 
3303181 
4407222 16639 1582 49750 3771 330 4479294 92352 5187811 40 
493509 85 - 2159 8 495761 14083 551582 253 
55533 
108583 139 39 770 20 - 109551 899 . 	130827 416 45281 
739 934 1 489 105 5200 - 107 746 835 2 781 890 609 180 115 546 
281841 339 - 1682 - 165 284027 18112 351650 315 88465 
366 536 678 87 2 436 23 734 33 393 504 5 216 474 472 272 85 941 
197689 1485 288 3486 10397, 95 213440 5823 298513 341 53100 
120401 4744 25 4284 44602 7 174063 2597 265839 356 96395 
54388 4953 15 1295 -- 18010 78661 89 78750 432 2283 
4968452 24110 1102 39931 277' 72233 5106105 19613 5656613 - 	38 283756 
130 446 9752 - 2801 7436 - 150 435 3245 232 077 379 55982 
15153, 2402 101 4287, 4102 - 26045 140 83521 429 47056 
3236424 6189 36 13278 9842 1630 3267399 15872 3430293 57 166414 
1644272 3956 237 7585 2127 35 1658212 570 1742158 104 128439 
516 679 1 044 15 I 2590 - I 580 o20 908 750 540 744 256 36 '249 
530 580 3 001 98 4060 	- --- 423 544 162 526 641 1 -27 224 260 493 
1 198827 14673 940 17 j91 4a913 I 2Gb 42t05) 19717 48062) 42 73j928 
455 355 9254 - 30549 
I 1 861 45 497 064 4391 695 531 209 201 836 
148437 1493 17 1998 1908, 4 153 857 8108 243507 369 149039, 
752101 7614 331 5210' 1! 10520 775777 3192 875551 184 205491! 
45247, 75995 8425 106025 16775, 2558 1055025 21884 4144810 47 ( 	bjii, 
806763 26188 - - - 308 833259 4778 838037 187 
354654 2568 83 2385 1874!  -- 361564 3691 457564 279 83950 
352 270 2205 30 19701 577 399 357451 7905 - 	487698 268 
1744251 
102989! 5983 133 3701; 466! 35, 173310 5352 312377 330 188512; 
1 702665 37538 766 34085 532 2450 1838036 26904 2128439 90 104102 1 
208500 3195 608 17471 - 145 214195 7848 387444 305 95515! 
204291! 1981 105 2293 - 128 208798 4690 480017 269 206472 
213 450 3029 25 2789 I 4728 86 224 107 6792 326 770 320 
172 6141 
258133 1097 - 812 - 5 260047 3963 310351) 335 500141 
70 381 17653 1709 17890 2931 5867 2 913793 3599 3117 546 64 134592 
095435 4130 318 7113! 537' - 707533 8668 875586 183 106846 
89204 1 322 15 3195 69 5 93810 2460 192 781 396 67 643 
51124 3580 487 11161 - - 
23394 
66352 
1852163 
987 
2020 
219819 
2134359 
384 
88 
52893; 
307240' 1822837 2820 288 2824! - , 
2 933 677 12309 126 5 056 - 17243 2 968 411 22 840 2 991 251 68 65 138 
116 966 3072 60 6517 881 52 126 755 1 598 199 426 394 67397 
356893 19723 332 20761 18429 903 417041 4284 1182018 143 804643 
130354 2578 - 2773 43 99 135847 5869 248640 363 201596' 
741387 56573 280 11270 - 4693 814203 20256 972823 169 147597 
111724 2331 - 1858 - - 115913 2368 158107 409 40252 
405817 12692 558 10680j - 15298 445045 4011 583493 241 116085 
326 172 5 000 225 4 400 ' - 540 330 403 $ 145 440 749 283 58880 
9 732 793 
35 0:- I 
102 906 I 
209 71$ 
192 395 
101 9-U- 
101 330 
153 1116! 
70761 
48674 
887 
576 
296 
136 
223 
1 046 
1$ 
24182 
Li 
155 
205 
35 
225 
840 
60 
190 	 III. LiIKENNE 1936. 
Taulu 32. Tuloutus. 	(Jatk.) - 
Henkibjljikennettilot  —inkomst av persontrafik - - 	 - 	- 	- -- 
- 	
- Matkalipni ta - Re ebiljetter 	Koikto Muut 
Rata ja liikenne- j 	nauha- - 	- Ikini $ uhts 	lukenis. I)aikka lipwsta paikka- 	Matka- tavarast 	tUlot 	Yliteens5 
Bana och trafik- 
 plats 'I luokka 1 II luokka 	Ill luokka 	Yhteonsii 
lipuista 	tavarasta 
Sovplats- 	Resgods 
- 
I 
1Jetm 	Summa 
I klass 	II klass 	III klass 	I 	Summa 	och band- biljetter 
vargs- 
gods 
biljetter 
- 	- 	- 
Markkaa - I murk 
8565 
304 
117 352 
-2 466 
33 220 
1218 
1 078 
35 256 
998 
13272 
170 781 
116192 
21 021) 
607 
27018 
5 532 
2 644 
4 790 
5 231 
1 561 
Pvhajarvi ............... 
i\iyllypelto .............. 
K$ikisalmi ............... 
Kaarlahtj ............... 
 1-liitola ..................  
Ojajärvi ................. 
inkilä ................... 
Sairala .................. 
Koijola ................. 
Vuoks&nnjska ............ 
Imatra .................. 
Enso .................... 
Jääski .................. 
Kaialainpi ............ 
Antrea .................. 
Ilanriila ................. 
Kavantsaaji ............. 
Karisalini ............... 
 Tail .................... 
Tamsnisuo ............... 
Porin rata, Pori banan - .. 35 791 
Mäntvluoto 	.............. 
Pihiava 	...............  
Parkano 	 ................ - 
Niinisalo 	 ............. -- 
Kankaarp$t$i 	............ 422 
Pomarkku 	 ............ - 
Noormarkku 	 .......... - 
33 224 Pori 	...................... 
- Ulvila 	................. 
liaistila 	............... - 
Nakkila 	 ................. - 
harjavalta 	 .............. - 
Peipohja 	................ 1 242 
Kokemäki 	............... 
KvttäIä 	...............  
Kauvatsa 	............... 
Aetsä..................... 184 
Kiikka 	.................. 
Tvrvää 	................... 354 
Ka.rkku 	................. 
Siuro 	.................... - 
Nokia ................... 125 
Lielahti 	.................. 240 
Haapamäen—Elisenvaaran 
rata,  Haapamäki—Elisen- 
vaara banan .......... 29 753 
Sorjo .................-
Syviioro .................-
Pari kkala .................119 
Sä.rkisalmni ............... 
Putikko .................- 
Punkasalmi .............. 245 
 Punkaharju ..............-
lumlennomen ...........  
136996! 145561 
76978 ! 77 282 837437 955255 
117261 119727 
579667 612887 
17i4O 168358 
182777! 183855 
383599! 418855 
100337' 101335 
320 937 334 209 
858 743 1 035 314 
895001 1021769 
392118 413147 
89894 90501 
652 421 679 637 
151331 156863 
135027 137671 
128091, 132881 
144953 150187 
61 l34 62 695 
3651174! 4259273 
40 735 41 7791 
7048! 
40 7751 41 004 
40 287 50 930 
56387 64736 
23472: 23932 
12928 13258 
1 306 599 1 723 576 
80632: 90101 
22 668 23 866 
64 474 75 426 
93 470 107 75li 
156730 194140 
1617771 174181! 
16848 17028 
101417' 104851 
131 228 139 437 
105 811 107 775 
498 678 526 900 
180 203 189 528 
1984211 206679 
231 735 25 282 
	
78851! 	80704 
744l952 8606349 
34 343. 	34 435 
89 999 	97 8971 
176 699! 200 965 
1152841 	119504 
98 307 	99794! 
83 729 	95 539 
105208 139818 
79 2611 	74 950  
1 620 
17700 1 
120 
3 240 
300 
210 
4 080 
180 
2 460 
44010 
126330 
3090 
360 
3090- 
360 
600 
240 
300 
30 
245 145 
480 
300 
30 
960 
1 920 
240 
540 
190 980 
2 730 
($0 
2 460 
3 090 
4 740 
4 350 
510 
2 070 
390 
21135 
2 610 
810 
2 580 
2 130 
562 655 
30 
1 590 
2 670 
30 
390 
2 970 
7 860 
230 
3 387 
1 008 
35 127 
2585 
9 733 
3 739 
3 147 
8947 
2 172 
5 863 
21 249 
15334 
7 824 
1 332 
9927 
2 562 
2 475 
2910 
3 114 
839 
110 233 
580 
284 
1179 
6 137 
3 485 
528 
261 
46465 
1 028 
257 
1 490 
2 877 
3571 
4 592 
268 
3 281 
3914 
3 238 
12241 
5 171 
2334 
5 325 
1 727 
226 233 
566 
2377 
5 302 
2 500 
1 593 
2 373 
3 902 
1 503 
572308! 
1 044 
296 
929 
10 643 
7 927 
460 
330 
383 753 
9 469 
1 198 
10 952 
14286 
36 168 
12404 
180 
3 134 
8025 
1 964 
27 868 
9 325 
8 258 
22 422 
1 673 
1134644 
92 
7 898 
24 147 
4 280 
1 487 
11 565 
34 610 
2 686 
28415 
11 
52200 
52 200 
264790 
4 6 f 
5 79O 
10576 
198! 
4 754 
848 
3 480 
274 
117 
413 
132 
2 152 
6522 
795 
4 489 
712 
212 
387 
10812 
6 
'  J 
35 
20 
6 
6 
6534 
42 
141 
420 
962 
369 
177 
255 
277 
1 394 
201 
213 
245 
132 
III. 	TRAFIKEN 1936. 191 
Tabell 32. Uppdebitering.  (Forts.)  ________ ________ ______ ________ 
Tavara.liikennetulOt - Inkomst av godstrafik Järjestys- — 
I 
Muut Muut Liikenne- 
numero 
kaitkien Liikenne- 
Maitolippu- 	tavara- liikenne- tuloja lnktiiiie- paikkojen 
Itahti- Kiitota- 
I tarilfi- 	liikenne- tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta Pikatava- varasta P lähetvksistä 	tulot Yhteensä uvrica Summa 
iiiikaaii 'Irafik - 
Frakt- 
rasta 
Express- 
teista 
Försändelser 	Övriga Summa trafikin- trafik- Ordoinas- platsernas 
gods flgods gods Paket iit 	olk- 	gods- I komster 
inkomster nummer utgifter 
I 	 - hiljettarift 	trafik- efter inkomster eino Ilta 
I trafik- ________ 
M a r k k a a - I ni a r k 
inkonist Nk 
38569 
10 
500 
273 
78 
1 064 
1 827 
101 
69 
313 769 
220 613 
7135 394 
99612 
632 642 
341 229 
560 989 
1 005 664 
254831 
6531011 
2019065 
9492 550 
1157 350 
99648 
262 157 
176516 
190 812 
87 593 
134 920 
1 135 143 
30342 
3 488 
68 483 
5022 
52 629 
11 213 
5 034 
15 591 
14 221 
12590 
18773 
61 545 
5 623 
1 905 
23370 
10915 
18702 
1 807 
7 638 
44 620 
464) 257 
12 866 
4335 
1 307 
194751 
15 778 
1 127 
1 425 
247 096: 
9148 
339 
3168 
4113 
14793 
5 255 
75 
2 200 
7 574 
7 343 
19812 
7 428 
7 452 
27601 
40547 
601 272 
771 
18876 
12225 
6916 
2 273 
6785 
17347 
1 998  
9352 
2 088 
68820 
4 268 
22 070 
3 295 
5 527 
11 620 
2 326 
28795 
47145 
61 530 
14197 
1 520 
10335 
2 741 
1 852 
1 078 
2 151 
3335 
585849 
3381 
2522 
6 226 
1 980 
5 450 
1 680 
3 095 
357 995 
8155 
1 063 
5 030 
4 473 
4579 
12 879 
146 
5 075 
12421 
4392 
25 950 
6716 
7 644 
88477 
16115 
642 440 
1 027 
13588 
12 655 
7 844 
4315 
6033 
3 977 
4576 
157 650 
2 587 
3245 
696 
5 
124 
135 098 
12 
96 
181 
488 
178 
94 
66 
42 
43173 375 
93026 
493 649 
264 864 
345 971 
218611 
269 270 
34 128 
67 630 
3 498 
6 010 
68919 
3 796 
12 334 
27194 
26284 
18803 
14314 
23 881 
52 326 
13483 
3044 
2 590 
7 639 
8015 
7 255 
3 182 
5316 
9 765 
254 4)24 
30 1)45 
1 603 
14269 
8688 
21 032 
6 788 
3 670 
50378 
4483 
40 
2 949 
2 735 
428 
7 487 
2 5436 
5683 
3 427 
5 563 
10 939 
11218 
23 443 
7 126 
25 440 
406 358 
5 971 
5 621 
2 851 
4612 
2 49 
10 359 
24t 
1 991 
508458 
310 884 
8383921 
237 632 
1 396 407 
556 037 
786361 
1 486 29$ 
391 457 
6 989 646 
3 296 524 
10 829 320 
1 628 506 
218812 
1 022 843 
3$? 722 
375 490 
245 0(10 
310 877 
1238580 
30147374 
304802$ 
718 492 
1 336 632 
325 484 
1378512 
633 322 
268022 
7 894 756 
268 728 
50066 
398212 
432 134 
349 134 
548494 
$7 300 
680 815 
606 977 
248 098 
1 367 235 
396 618 
2 909 709 
3509737 
2288219 
53312526 
134 033 
602 179 
477 433 
472 978 
323 05? 
380 959 
187 842 
146 384 
101 074 
70 144 
548761 
119 516 
889 228 
220 671 
241 294 
240583 
223 220 
341 030 
389 273 
480 354 
195 658 
85 173 
740 337 
211 277 
238 278 
231 313 
237 4-11 
303 115 
4863762 
203 916 
19713 
87 633 
31 416 
82 478 
$9053 
40084 
1 573 630 
54953 
49480 
100 779 
98 603 
335 826 
132 173 
35 730 
134 082 
130 985 
107 971 
261 132 
198264 
360 431 
346 771 
334651 
6532l7 
51 361 
124 34( 
129 60 
114921 
149 39 
77 77- 
130 19( 
7467] 
204 
2 835 
613 
16 
211 
276 
67 
1170 
5 086 
3 969 
256 
34 
454 
:33 
216 
204 
45 
31 687 
481 
175 
54 
1 39-1 
86 
15 
500 
16799 
1 274 
40 
169 
117 
79 
363 
62 
348 
216 
1 531 
309 
775 
3411 
3486 
	
549 
	
41 	354 237 
15 350 	226 334 
1 410 
	
23576 	7300318 
1 526 133 	110361 
17 410 
	
361 	723 728 
342 
	
42 	356137 
822 108 	372 691 
567 
	
1 025 	1 034 743 
1 514 10 	272 969 
775 
	
46 487 	6 620 831 
3646 
	
38403 	2132118 
34 
	
31 381 	9651 029 
21 045 
	
1373 	1199846 
20882 	- 	123 989 
18777 2543 	317636 
29488 	202 	219892 
15 298 5 	226 702 
12 816 
	
45 	103333 
5 055 
	
1 575 	134 343 
152 
	
1949 	1185246 
6 362' 134926 25210487 
104 972 	2 975 088 
38 
	
894 	708636 
1 644 1 480 090 
1407 	238444 
997 	1 287 149 
90 	603798 
- 230242 
18883 5823143 
734 	170 169 
10 	23 826  
- 	315531 
15 	314981 
5 	146278 
45 	35? 035 
67 038 
30 	566283 
433 624 
10 	130798 
702 
	
10 	793 846 
852 19 	387373 
2 401 
	
2926 	267413$ 
2 340 880 	3 239 949 
1 333 I 2 177 916 
264 
332 
09 
374 
125 
251 
192 
122 
302 
28 
59 
14 
110 
386 
163 
304 
309 
367 
333 
137 
67 
202 
117 
321 
127 
i27 
333 
26 
354 
441 
300 
286 
316 
255 
427 
216 
235 
364 
129 
239 
70 
54 
84 
114 
237 
271 
275 
322 
30? 
401 
411 
1 710 
1 710 
12 705 
30 
30 
180 
300 
120 
60 
3 000 
2 325 
360 
120 
540 
360 
60 
60 
60 
4 980 
30 
90 
82115 
2 549 
1 167 
1 349 
3 695 
558 
993 
19227 
9671 
2 351 
4 187 
362 
546 
3 717 
1 725 
1 578 
4 035 
1 014 
4 303 
2 749 
3 172 
2 128 
8997 
869 
1173 
11 944 
294 
91 
258 
543 
81 
- 85 
2 335 
466 
106 
166 
104 
183 
135 
188 
495 
57 
3 002 
1 779 
391 
140 
801 
180 
64 
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Taulu 32. Tulautus. (Jatk.) - 
- 	- 	 HenkiWliikennetulot - Inkomst av persontrauik 	 I 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik - 
plate 
Matkalipuista - Resebilietter 
Muut 
Ja nauha- Sailytys- iikeu- - - 	 - ______ - 	 __ paikka- 	Matka- 
lipuista 	tavarasta 
tavarasta 
För- 
tulot 
Övriga 'I luokka! II luokka 
 I  klass 	II klass 
III luokka 	Yhteensä 
In klass 	Summa 
törseheck- 	Sovplats- 
och band- 	biljetter 
Resgods varings
-gods k 
Markkaa - I mark 
Yhteensä 
 Summa 
198467 
7 280 
12 856 
15 487 
169262 
12 191 
430 
10090 
10053 
7 184 
57 393 
2 570 
5 647 
5 186 
485 610 
1 014 
3064 
7 772 
59 
36 255 
Savonlinna .............. 
Kallislahti ................-
i Rantasalmi .................-
Joroinen ................ 
Varkaus .................. 18 830 
Huutokoski ............... 44 
Venetmiiki .............-
Hankasalmi ............. 
Lievestuore ...............-
Vaajakoski ................- 
uo1ahti ...................-
Eniisa ......................-
Laukaa .....................-
Leppavesi ....................-
Jyvii.skylä................. 10 113 
Vesanka, ..................-
Kintaus ................. 
Petäjiivesi .................- 
Asunta ..................-
Keuruu ..................- 
1150378 1348845 	- 41700, 10069 7430 
81560 88840 570 1364 45 
196776 209632! 	- 2910 4366 235 
169449 1849361 	- 3810 5537 375 
6275S0 815672! 	2400 48000 30262 2184 
243461 256098 	- 20?O 2875 452 
88 408 88 8381 - - 1 302 154 
238933 249023 	- 1890 4525 135 
238931 248984! 2850 2586 317 
134152 141336 	-- 4650 2121 212 
368685 426078 	190000 21300 8613 493 
37212 39782 	- 1 050 1 093 61 
70375 76022 - 60 1361 156 
106 990 112 176 	- 180 1 387 51 
2156135 2651867 	72300 405195 80890 30482 
39247 40261 	-- 330 892 144 
145744 148808 	- 480 1370 370 
190943 198715 - 1530 3827 584 
57746 57805 	-- 420 1414 171 
323414 359669 --- 7860 10263 1441 
2505 
60 
260 
320 
3 650 
190 
220 
260 
495 
1775 
120 
15 
15 
11707 
40 
 tu 
 175 
50 
720 
183 
240 
Helsingin—Turun rata, Hel- 
singfors—Åbo ksnan. 
'l'urku -Itäinen, Abo-Ostra. 
Littoinen ................ 
Piikkiö .................. 
Paimio ..................  
Haj ala ................ 
Halikko ............... 
 Salo.................... 
 Perniö .................. 
 Koski ................... 
Pohjankuru, Skuru ....... 
Pirijainen, Bilhjäs ........ 
Kaunislahti, Fagervik . 
 Inkoo,  Ingå ............. 
Tiihtelä, r!äkter 
Päivölä, Solberg ......... 
Siuntio, Sjundek .........  
Kela, Kiila ............ 
Kirkkonummi, Kyrkslätt - 
Masala, Masaby .......... 
Kaulclahti, Köklaks ...... 
Espoo, Echo ............. 
Kaimiainen, (irankulla . 
 Pitäjänmäki, Soekenbacka 
Huopalahti, Hoplaks 
300176 4492963! 4793 562 
7358 268151 275509 
1511 117312 118823 
6289 123591 129880! 
14099, 200344 220443 
5461 37937 38483! 
1 643 38 026 39 669! 
65202 1 677543 742745 
38 037 390 032 428 252 
6425 I 81 420 88 0851 
22 875 196 282 219 157! 
291 i 17 432 17 723 
647 37173 37 820 
13082, 139990 153072 
2 089 89 848 91 937 
428! 78738 79166 
14334! 162557 176891 
3 128 34497 37 65 
16948 337893 354841 
22411 312217 334628 
8035 255 7081 263743 
6801 209710 1 216511 
42811 496 707 539518 
1 232 , 120 388 121 620! 
3954 63467 67421 
67 895 
S 
5 
50 
110 
a 
10 
33045 
24 105 
10095 
10 
50 
200 
35 
a 
30 
125 
5 
1 192 
215 
977 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan .......... 
Keiuijiirvi 	.............. 
Misi .................. 
Nivavaara ............  
Rovaniemi .............. 
413902 2198171! 2613265 
	
71 643 	414 9321 	486 790 
1191 	53589 	53708! 
- 3372 	3372! 
328 620 1 326 566, 1 656 163 
45300 59340 87263 4496 
- 5700' 180761 354 
-- 
- 598 41 
- 
- 68 - 
45300 52770 63054 3962 
6012' 2815676 
4351 511355 
17 	54364 
- 3440 
3655 1824904 
Muut 
liikenne- 
tulot 
Övriga 
trafik in-
komster 
numero 
Liikenne- 	kaikkien 
tuloja 	liikenne- 
kaikkiaan 	tulojen 
mukaan Summa 
trafik- 	Ordnings 
inkomster nummer 
efter 
silmula 
________ 	trafik - 
inkonist 
Liikenne- 
paikkojen 
menot 
Trafik- 
platsernas 
utgifter 
Mk 
Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
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1 -- - 	- 	 Tavarallikennetulot— Inkomst av godstrafik 	 - 
Itahti- Kiitota- I 	tavarasta Pikatava- 	varasta 
I 	rasta I 	Frakt- Express- 
gods Ilgods 	gods 
Maitolippn- 
ut 
tavara- 
tariffi- liikenne- k lähetyksistit tulot 	Yhteensä 
Försändelser övriga 	Summa Paket enligt mjölk- gods- 
biljettariif trafik- 
I 
inkomster 
Markkaa - I mark 
2 243 
11 472 
25 816 
18268 
18390 
5 880 
3 186 
20532 
4194 
16226 
6 370 
2 889 
537 
2 944 
5 699 
4 965 
1 093 
287 
91 449 
1 606 
9 770 
3074 
90 545 
4 091 
2 219 
6 835 
5 094 
44 418 
36 616 
2 726 
1 864 
3 943 
207 661 
122 
2 332 
2 370 
649 
16 697 
678062 
67 851 
5 626 
11 038' 
34 389 
33 494 
1140 
182 094 
94 988 
3 691 
32 654 
15 463 
2 033 
6 560 
3 609 
847 
38672 
1 965 
7 432 
8327 
10 376 
1150 
40 453 
5-1 926 
19284  
107 795 
5 629 
12 800 
13 838 
83245 
6587 
3501 
11776 
10102 
29360 
49413 
2 839 
2 804 
5 886 
206 848 
917 
3 424 
6 147 
1 919 
23595 
210 525 
22 355 
3 840 
2 050 
8 127 
1103 
1 545 
57 080 
20 945 
2 988 
17588 
5 842 
1179 
5214 
3 009 
2 085 
6 213 
1 096 
9 496 
8 765 
3 936 
2 301 
9 653 
8921 
5 194 
998 2 612 974 
154589 
380 785 
	
241 
	
536 337 
14532 1 2 014020 
30 
	
1 227 170 
47 
	
599 846 
10 
	
677 104 
972 1 837 043 
1 372 
	
1 274 816 
51 808 8820904 
62 
	
274 152 
351 154 
486 351 
61724 6353756 
29 
	
172 487 
10 
	
942 222 
36 1203011 
1 602 
	
343 711 
468 1123 794 
25412 13302902 
1 373 2 887 466 
45 	87 356 
24 	105 896 
445 	593 168 
145 	179856 
30 	24259 
4643 3206 193 
76 	711; 182 
140 	209153 
8 169 	1 351; 659 
3717 	346839 
- - 	169 686 
10 	156 190 
15 	186463 
12 	157 -138 
90 	288 359 
15 	48258 
147 	256 866 
86 	388508 
1 326 	601 780 
3110 	84462 
469 	182 489 
239 	835 358 
1086 	203718 
33 269 
1 536 
10 874 
13 406 
20 607 
19 117 
11 053 
$ 603 
8 238 
3 943 
79 768 
4 898 
5 132 
6118 13357 
-1 667 
19560 
18519 
5 471 
13 766 
207 988 
26 070 
2 957 
1 095 
4 712 
1 277 
1 39-1 
66 993 
4 538 
11 592 
14317 
1 056 
3 099 
2 705 
798 
947 
2 305 
582 
2 938 
3 476 
4 020 
7 265 
12399 
14700 
16 753 
4 086 792 
247 004 
609 062 
744751 
12936795 
1 507 972 
701 193 
941 500 
2 100278: 
1427573 
9548931 
321 156 
433 900 
606 578 
9689554 
218 821 
1112885 
1426361 
409042 
1517 513 
18480821 
3191 923 
210 429 
23$ 708 
822 971 
220 380 
66 470 
4075548 
1 215 539 
311 287 
1 604 941 
365 980 
211 255 
315 997 
281 058 
239 317 
472 675 
87 536 
622 510 
731 235 
873 171 
310 596 
749 309 
972 762 
289224 
49 
	
583 171 
366 
	
106 1.03 
233 
	
149 610 
196 
	
130 576 
345 790 
119 
	
224 660 
207 
	
126 663 
172 
	
134019 
92 
	
202 265 
123 
	
252 909 
17 
	
701 328 
324 
	
78038 
284 
	
108991 
236 
	
92 715 
15 1647497 
385 
	
80 804 
154 
	
180 806 
124 
	
204481 
299 
	
111 (106 
118 
	
217 370 
5178218 
62 
	
423422 
389 
	
127 814 
373 
	
129 263 
189 
	
244 127 
382 
	91 499 
436 
	
55 464 
50 
	
643 757 
139 
	
246 012 
331 
	
106 566 
111 
	
209 518 
311 
	
111 077 
38$ 
	
81 423 
325 
	
116 425 
350 
	
112 1-18 
371 
	
103 122 
276 	211 804 
4211 	74202 
229 
	
304 322 
199 
	
369 266 
185 
	257 139 
334 
	
254408 
195 
	
414381 
170 
	
323 690 
347 
	
167 369 
4232 
104 
338 
439 
6059 
58 
15 
60 
269 
2 808 
1 686 
46 
44 
35 
18033 
102 
108 
206 
25 446 
2 119 
209 
91 
403 
53 
5 962 
5 883 
574 
1 657 
1 290 
30 
60 
212 
225 
63 
147 
183 
1 470 
15 
261 
2 458 
2 081 
22394 
142 
1 202 
45 
614 
90 
92 
376 
2 613 
1 221 
7 983 
4655 
966 
7-19 
1 646 
100378 6797 164332 7055 2664 14328651 58744 4307285 —' 994334 
25303 692 34415 343 302 213 218 8413 732 986 198 93686 
128 - 395 63 152 164 258 1 491 220113 383 $8687 
34 - I 	87 64 5 9317 171 12928 442 30040 
69653 5781 	121816 1761] 2195 841351 47019 2713274 72 533410 
25 
1151 639 
152 163 
163 520 
9127 
640 145 
I 31S5--37 
11)4 	 111. LIIKENNE 1936. 
Taulu 32. Tuloutus. (Jatk.) - 
Henkih,lukennetulot - Inkomst av persontrafik  
Matkalipuista 	Reseblijetter 	KOn(luktöO  
Muut 
henkilö 
Rata ja liikennepaikka sekä rinshekki- 	Makuu Sailytys- liikenne - 
asemilla tulouttamattomat tulot - - 	 - 	 _________________________ 	ia nauha- I 	paikka- Matka- tavarasta tulot 	Yhteensä 
Bana och trafikplats samt 
lipuista 
Konduk- 
lipuista I tavarasta För- övriga Summa vid stationerna icke uppdebi- 1 luokka II luokka HI luokka Yhteensä törscheck- Sovplats- ilesgods varings- I PSOfl trafik - terade inkomster i ates II klass III klass Summa 	och band- 	biljetter I I 	gods 
biljetter _____________________ ter 
Markkaa —I mark 
Muurola 1 531 	51142 52676 450 	755 4 35 53920 
Koivu 1984 	1201)25 125 609 240 	2 101 93 25 128068 
Tervola................... 7(11)2 	227 9-15 234 917 180 	2 611 42 1 845 239 625 
Dulun—Nurmeksen rata, 
Oulu —Nurmes banan 62 315 	1 582 610 1 644 925 	175 250 7 020 	33411 1 952 750 1 863 308  
Porukviä 1 01)2 	88 7213 89 788 510 	2567 208 55 93 128 
Vaftimo 1 4Sf) 	160 854 11)2 313 	 - 420 	2 467 373 55 165 628 
Maanse)kä 22X 	80 692 80 920 	 - 210 	735 248 25 82 138 
255 	26 746 27001 	175 250 150 	358 - 25 202 784 $otkamo 	...............- 
Vuokatti 11 590 	173 162 184 752 	 - 600 	4947 177 68 190544 
1ontiomäki.................. 16091) 	276 898 292 992 2550 	4 754 322 272 300 	9l 
3991 	126 228 130 219 	 - 30 	2 609 92 5 1321)55 
Kivesjärvi 957 	55 040 55 997 - 727 15 - 5671)9 	I 
Jaalanka 314' 	36710 37024 	 - - 	756 - - 37 71) 
Kiehimä 	....................... 
7264 	100598 107862 	 - 720 	3124 88 55 111 	19 Vaah 	....................... 
Nuojua 2 990 	101 893 104 883 360 	2092 - 40 107 1)7. 
Utajärvi 3 851 	148 209 152 060 	 - 210 	4593 360 35 157 2' 
12215 	171056 183271 	 - 1230 	3394 67 110 188073 \Inhos ..................... 
Pikkarain............... - 43 	35800 35 843 	 - 30 	 - 	288 2 5 36 10' 
} 
 388485 29552 200r167 737515 197 678 200 5927 544 10326975,4 791 362 1031 221 5524558 2252798611 
Rauman 	rantatiiltii. 	Fnin 
Haumo järnväg 82332 420264 502596 	 - 33840 19955 - 	 - 	5561)9) 
Joksoisten rantatiiltä, Frän 
Jokkis järnväg 29761 248493! 278 254 	 - 3 660 9683 - 	 - 	291 597 
LovIIsan 	rautatieltä, 	Frän 
1728 29893 31621 	 - 180 1880 - 	 - 	33 )kl 
Karhulan rantzttieltä, Frän 
Lovisa järnväg 	.........- 
- - - 	 - - -. - Karhula järnväg ........- - 
4semilla fulouttamattomal tu- 
lot: 	Vid s)ationerna 	ic/ce - 
uppdebilei-csde inkomster:  
)man maan matkatoimis- 
tojen välittämä suornalai- 
nen inatkaili jaliikenne, Av 
inhem ska resebyråer 1 Sr- 
medlad finsk turisttrafik 109 878 1 613 517 1 004 770 2758165 	 - 603 537 - 145 20(1 
)man maan niatkatoimisto- 
jen välittäinä ulkomainen 
in tkailijalii kenne, Av in- 
hemska resebyråerförmed- 
lad utländsk turisttt-afjk 182 907 1 809 819 1194549 3 187 275 	 - 46040 - - 
.Jlkoinaiden matkatoimisto- 
jen välittämä suonialainen 
matkailijaliikenne, Av ut- 
ländska 	resebyråer 	för- 
modlacl finsk turisttrafik212 120 1017 392 504 086 1733598 103 291 9315 - 	49835 
lesstijunatoimisto - - 86 8ff) 	99 
)utoknmpu O/Y - - - 	 - - - 20604 	201)1)-) 
'anidenkuljetukset 	vanki- 
vaunuissa, Fångtranspor- 
ter ilångvagnar --------- 1258781 1258781 	 - - - - 	 - 	12587'41 
;ivuhvirastojeti kuljetuksia,  
Civiltransporter 	........ 36000 953 215 1 360 1)  990 575 	 - - - - - 	990 575 
oIiisien kuljetiiksia 	Polis- 
transporter ............- 67 831 301 870 369 701 	 - - - - 	 -- 	36971)1 
1) Tählö aiijItvv3t njk-öit e1ukuirian jä-lIltIri ja vatiritcn virka Ii jatri vuaai- v. rn aikaIipuita 937 920 mk. - Häri inöi inhontr,ia av rih- 
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Tabell 32. Ujpdebiterinq. (Forts.) 
numero 
Muut 	 Muut Liikenne- kaikkien Liikenne- 	 - 
Maitolipui- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
itahti- 	 Kiitota- 	 tariffi- 	liikenne- 	 tulot 
tavarasta ta 	varasto lälietykistä 	tulot Yhteensä 	 - Övriga 
kaikkiaan 
Summa 
tulojen 
iiiukaaii 
menot 
Tralik- riista teista 
Frakt- 	 Express- 	 Fdrsithdelser 	Övriga 	Summa 	tnauikin- trafik- inkomster 
Ordnings- 
nununer 
phatsernas 
utgifter 
gods hlgods 	gods P.sket 	enligt injiilhi- 	gods komster etter biljettariff 	trafik- 
inkomster suiuiiia trafik- ____ 	____ 	 _______________ 
M a r k k a a - I ni a r k 	
- iiikoiiist 
10505 1044 307 1465 384 	 - 13705 90 67715 435 24673 
40399 962 17 1355 733 10 43476 2843 171 830 404 57477 
135780 3254 - 4799 3707 	 - 147540 1274 388439 303 166361 • 
6 885 531 85 004 577 66615 7 369 	1 30! 7 046 397 156 074 9 065 79 - 1 605 955 
349 775 9661 - lo 714 64 	 - 370 214 9704 473 046 273 59989 
530 163 1 953 145 3760 1 241 16 537 578 8 882 712 088 203 91 400 
484 2 139 33 1 326 37 	 - 709 019 18 761 809 918 190 100 484 
I 392548 17327 - 15412 - 40 1335327 26521 1564632 115 142979 
37 718 4363 - 2016 1625 	65 105 787 13 779 610 110 232 248 385 
215 286 7303 180 7481 1598 	804 232 652 6333 539 875 258 273489 
499718 12162 - 3646 - 182 515708 36268 684931 215 105806 
1I; 367 5617 90 748 657 	42 193 521 11 030 2(31 290 358 65709 
19708 870 878 -- 12 51 4438 1189 90 437 425 
42 237 
65(187 8753 15 4651 185 	65 78756 1 569 192 174 397 1114(344 
302 655 4217 15 3910 5.48 	20 311 3435 5412 424152 288 45682 
241 120 4371 55 4870 - 15 250 431 7526 415 215 293 
99671 
3(39379 4600 -(4 5 954 -- 	 - 379 977 5 995 574 044 246 110 503 
1670223 1668 - 1249 1411 40 1674504 3105 17138137 105 
439977 
584988 597 	22328 063 1 447 709 	12128268 1366771 	6489 809 628 749 217 964)6 245 863 635 322 - 158 941 622 
30:15760 	52816 3710 - 	 - 3092286  - 3648677 -- 
1 831090 	28949 1 997 	 - -- 	 = 1 865036 •--- 2156633 -- 
3243708 	74707 634 	 - - 	 -- 1402049  -- 1435730 - -- 
253175 	92138 5323 -- 2632219 - 2632219 - 
- - - 	 - -35069(12 - 
3233315 
dagsmänilens  och de ordins 
1007 	 - 	 - 
le funktlonitrernas  vid riksdagen ars- o. a. 
1 
tidebihiett er 037 020 mk. 
1 897 0413  
- 	86899 
- 20604 
- 	1258781 
27228 1017803  
- 	369 701  
it )6 	 III. LIIKENNE 1{3G. 
Taulu 32. Tuloutus. (Jalk.) - 
Hcnkilc5liikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Muut 
Matkalipuista 
Asetnilla tulotittamattornat tu- 
- Resebiljetter 	 Konduktóö- 
rinshekki- 	Iakuu- Stllvtvs-  J 
1enkih; 
liikenne- lot ja tulot kunkausittain 	 -. - 	ja nauha- 	paikka- Matka- tavarast tulot 	Yhteensä 
'id stationerna icke uppdebitera- 
lipuista lipuista 'tavarasta 
För- Övriga de inkomster och inkomsterna I  luokka 	II luokka III luokka 	Yhteensä 	Konduk törscheck- 	Sovplats- Resgods varings- person-Sumtha efter mänad 	 i kiaSS 	fl klass HI klass 	Summa 	och band- 	biljetter gods trafik- 
biljetter itikoitt. ter 
Markkaa - I mark 
Sotilaskuljetuksia, Mi1itär- 
transporter ................. 3 000 000 3 000 000 	 - 	 3 000 000I Suomalais -venäläinen yli- 
dysilikentie, Finsk-rysk 
samtrauik ............... - 	 585676 	T5676 Varastotavalaa, Förthds- 
gods 	 _ 
Lisätuloja, Tillskottsiukoms - 
ter 	 20056' Vaununvuoks'ia ja tavara-
snojaniaksuja, Vagnshyror 
och niagasinsavgitter 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Lennätintitlot, Inkomst från 
telegrafen 
Vitokrattilot asunnoista ja 
virkahuonpistoista 1-1)-res- 
avgifter för bostider och 
tjänstelokaler ..........-- 	- 	-- 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 
Vuokrat rautatiei'avinto- 
loista  y. m  .,Ar renden för 
järnvägsrestaurangerm.m. - 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 
Tulot myynneittä, inkomst 
genom försäljning . - .. - . 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Muut sekalaiset tulot, Oy- 
riga diverse inkomster - . - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Korvaus Postinkulietukses-
ta valtionrautateillä, Er- 
sättning för posttranspor- 
ter å statsiärnväga.rria - 	 - 	
- 	I 	 - I 	 - 	 - 	 - 	 - 
kaikkiaan, Tolalsumma  929 390 35157 795 175 701 581 211 788 766 5927 544 111175234 832 195 1031 221 6432828 241 130 ((77 
Tammikuu, Januari ........49 355 3 105 690 125154 720 15 719 765 450 214 746 175 323 930 59609 387 174 17 6815 H Helmikuu, Februari ........52 591 2 409 199' 10 114 775 12576565 379 356 748 611 282 057 49895 428 707 14463 I 
 Maaliskuu,  Mars ...........74308 2614 787 11 946 771 14635 866 446 928 901 683 298 402 62556 456 623 16802 (L Huhtikuu, April -----------61 624 2 747 262 14219110 17027996 511 5041 931 170 316 258 74479 537 928 19 399 Toukokmi, Illaj ............59 156 2 639 52(1 13 878 066 16576 742 474 203 891 546 450 866 85 821 496 734 18978 9 Kesakiiu Jimi 	 )9 2151 2 637 612 17 992 831 20689704 öhO 1)3 1 040 798 ) 84 '48 117 067 )9b 234 2360')  Fieinäkuu, Juli ........... 75399 3113304 21 384110 24572 813 525 206 1067405 441 689 133 868 627 645 27368  Elokuu,  Augusti ............70 691 3266205 17 937 361 21 274 260 541 079 1 096 227 555 248 131 352 717 128 24313 
 Syyskuu,  September ........ 87 834 2 722 6571 134155 899 16 276 390 484 073 941 990 436 775 93463 524 610 18 757 ii  Lok-tkuu 01 tobes 	1(18 236 2731041 12777 624 15616901 487 969 877 136 lOt )2 7j327 477 4'( 1794)) 
 Marraskuu,  November ..... 68027 2616 8481 11 556 416 14241 321 488 257 872 823 337 799 71) 062 453 504 16 463  Joulukuu. Deremher 	115291)3 4553 670 17863 868 22580443 358 302 998 957 398 941 77 722 729 ((16 23343 31  
Kaikkiaan, Totalsumma 	3iJ0  35 157 795 175 701 581211788766 5927 544 111175234 832 195 1031221 6 432 828 241 13i7 
Snoritukset vieraille mu- 2) 	 3) 
tateille, takaisinmakeut 
 y. m. väheimykset.  Ut-
betalningar till friiinman-
de  järnvägar restitutioner 
o. a. avdrag 	 187 595 1 945 509 1 285 1)28 3422032 	- 	46 040 	11 9311 	- 	'-- 	3480 (11)9 
Lopull. tulot, Slutlig  inkonsst741  795 33 208 986 174 415 953 208 366 7341 5927 544 11071 4834 820 264.1031 221 6432828 237 650 074 
5) 
') 'laltän on luettu korvaus lennätiri- ju pubs-li, jolitojeu korjauk,lsta, 164 613  mk, tie- ja vesi  rak',', iuuuh:i11jt,,kseus suorittama korvaus inaauit' kli vitlisesta tavarali ikenteestä, 415 929 mk. Loput, 266 1)12 nils, ovat sr k-alai,la lisäiniksuja y. in.  tuuli ja. - 111 ri  lurar ersättiiiniz för reparationer in tel' - Slirhuiherg för arhetartug, 85(100 mk-,  och av svenska järnvägs,,tyrel,,en redovisade frukter i interiiatknell goulst.ral'ik,  415 1)21) tuik. Resten, :166012 k, 'I Tahto sialtyvuit tulot iuiatkatavaraiia kiiljt,'tui5ta  koirista, 201 267 mk. - Häri ingå ink-oui iterna av Ii ,indar, vilka befordrats som resgod, ') Tisliiin sisaltyvdt tulot pika-  y. in. junieui lisloitaksulipnista, 4368 670  mk, ylinsääräisistit henkililjunista,  187 341 ink, Helsingin (Söroäisten, Pasilan)  y. m,  tuloja, Ilari  ingå inkomsterna av tillåggebiljetter 1 snälltåg ni.  fl., 4368 670 ink-, extra persoutåg, 187 341 ink, hegravnings-  och liktågeti its-I skottsinkomster ni. ni. 
9  Tähän on luettu tuillivälifvsuuuaksut,  543 91)4 ink, miti) R:,juu((en uusins on 481) :1154  nk, Tu,r,uuu sutau,iuuu 16 (u7 ink ju Tu'ruuinu 315 4)'3 nk - 'I Tills 	))iItu'u' 	2 	Hi 55 	uii 	valtinruuutat,'jl'ui auitolift'feu 	(ilja. 	liki. shun,) frau 	).i 	jur SijOuululas .iuutuul)i!truulih (hi 'It iu'ipp "1 	 « 	5i .'i 	» ' 	' 
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Tabell 32. Uppdebitering. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godstraf 1k LeiinIti jasekaliuset - 	- 	 - 	-- 
Muut Muut 
tulot sekä 
)V)fl5 
Lnkenne- - 
MaiOIippu- 	taara- liikenne- 
tulot 
ostiiiFuI- 
Pk S t 
kokunai- 	paikkojen 
tulot menot Rahti- 	 Kiitota- 	 tariffi- 	- 	liikenne- 
tavarasta 	Pikatava- 	varasta e- 	lähetyksietä 	tulot 	Yhteensä övriga e 	_ra total- 	Tratik- rasta teista 
Frakt- 	- Eprcss- 	 Försändelser 	övriga 	Summa trafik- och diveise  inkomster inkomst platsernaS 
gods Ilgods 	gods Paket 	enligt mjölk- 	gods- inkomster siiiflt ersatt- 
utgifter 
biljettariff 	trafik- 
inkomster iung I. post- - transporter 
Markkaa - I mark 
- 	- - 	-- 	 -- - - 3000000 - 	- 
- 	- --- --- 	 46193 	46193 631 869 -- 	 - 
849948 	- --- - 	- 	- 	849948 - -- 849948 -- 
- 	1232684')1232684 -- - 12527-10 - 
-- - 	- 	.- 	 - 151107 --- 151107 
- -- - 	- 	- 420725 420725 - 	-- 
- - - 	- 	- 12005946 12005940 - 	- 
-- 	 - 	- - 3823914 3823914 
- - -- 	 -- 	 - - 4883918 4883918 - 
- 	- 	- 
- 3613221 3613221  
-- --H 
I 
- - --- 16000000 16000000 _____ 
594 569 861 22576673 
- 
1 46038012128268 1 366 771 	7 768 686 639 870 61 9 784 580 40 747 724 931 533 020 158 94! 622 
43359701 1 540915 93420 792282 	115 180 	489234 	46390732 1198072 3355 045 68630 716 
52343589 1 554 513 88508 861 006 	114474 	409 315 	55 371 405 398 212 2 753 369 73288 177 
55 937 881 1 870 817 94 311 940 668 	125 067 	422 507 	59391 251 766 795 2 980 732 79940 	36 
49 140 661 1 833 264 133 419 1 034 745[ 	126 750 	533 414 	52802 253 649 169 3595 740 76446 -197 - 
48864674 1 085 938 151 032 10842)2 	132 167 	722 901 	2 041 262 780 670 3 188 612 7 	889 456 
49043125 1 846 150 124976 916 895 	126 069 	612 189 	52669404 719 189 3211136 80208833 
509090 2 1 798 972 99 198 800 ijO 	107 423 	969 770 	4 68-1 )7-1 6136936 377987) 86 120 011 
400348)4 2 014 366 10 i 35 881 726 	107 609 	664 060 	2 807 170 723 617 3 291 25 811313 1 i6 
0 64 533 2018522 131 341 1 1143)8 	107 )67 	712 602 	)4 7613021 741 2 H 311 705 7742419) 
41) 7M 73 203) 7134 142 049 1 223 31)2 	100 130 	679122 	31 03s 630 771 802 3641 417 76292670 
47088031 1 734 626 115 726 1 140 556 	98945 	589 844 	50767 728 743 684 3072 1373 71 017 853 
48403727 23-14806 131 015 1 338 229 	104 972 	963728 	53336507 1 305 181 4721 162 84706231 _________ 
594 569 861 22576 67 	1160 38012128 268 	1 366 771 	7768 686 639 870 639 9 784 580 40 747 724 931 533 020 158 94! 622 
1706205 	1)450 	1835 	- 	- 	293S63 	2011356 115986 17981 5625329 ________ 
3 1 -tii 	4SI1 2 128 268 	1 366 771 	7 474 823 637 859 283 I 9668594 40729 740 I 925 907 691  - 	- 
aukipitämisestä, 10:3 1(10 mk, Oy. Strömliergin suorittama korvaus  tvöläisjuiiista,  (3 RiP ink, ja  Ruotsin rautatiehallituksen  tilitthiiiiä raliteja kaiisain
-ich  tslefon)ednlnf,ar 164 043 mk ersattmni, a o. is-li attenlo gnvlst rel  eli loi oppsuh Ill nide lands gr 303 100 mk ei ittnink sv Ab 
utgöres av diverse tillskottsinkonister in. In. 
201 267 mk. 
-- Malmin hautausmaan hautaus- ja ruumisjunista, 218 300 mk, sekä  asenissiltalipuista 816 94(1 ink. Loput, 841 577 iiik, ovat 
 sekalaii-ia lisiimalisuja 
singfnrs (Sörnås, Frediiksberg)—Mahuis  begravningsplats, 218 300 ink- , saint perroiigbiljetter, 816 940 nik.  Resten, 841 577 ink, utgores av diveise till
- 
häri ingå tullföriuedllngsavgifterna med 543 964 ink, varav  pd Rajsjoki uppbarits 489 384 mk, i Åbo 1151011 16 087 ink och i Tornio 38 493 mk. 
av 2116585 ink. 
'217111.1 
* 
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Taulu 33. Valtionrauttatiden muut liikennetuilot. lennätin
-Tabell  33. Ovriga irafikinkonister, telegraf- och diverse iiikomster, 
1uuL Ijikennetulot - Övriga tratikinkomster 
Vaunimvook- Tavarasuoja- 
Kucia- 
purkanie- P,innitus- ts1istus- Ital,tiluot- JLilliivaa- 
Tyhjäin maito- 
astisin palaut- 
-- 
Marita- 
Lennätin- 
tulot rat ja peite- Kuukausi ilssut ja ja punnitirs- maksut topaikkio timus- tainismakeut mitan- Yhteensä maksuja aluevuokrat - 	maksut Aveifter paikkio Avgifter för Inkomst lVmad 	% anshs ror 
och 	en pie 
\Iagasin 
as 	och ..itter osiis toi lut) p 
Frakt- 
k cdit Lfterkras s ater anduin.. pit Summ 
frän tele - 
i iten 
ung ss 	itu plinhror och v mnssstu' 
Os sr sag prs 	I 	I 	fl pros is ton ma nijoikkuil 
_____- Markkaa —I mark 
I 	........... 273192 750277 12998 6181 83531 797541 65693 7187 1198072 40813 
II 	........... 263557 265255 9203 432 10556 85248 63-160 501 1 698212 27310 
III 
IV 
3040271 
208 757 
266867 
217 589 
8767 
12961 
446 
635 
124081 
135011 
1053071 
114 877 
68973, 
703681 10475 
76)371,5 
619 169 
29218 
V 	........... 2521141 218609 25488 719 123961 1448181 70769 55757 780670 
33719 
37956' 
'VI 158396 260973 31405 811 11984 100183; 68174 87263 719189 40616 
VII 	........ 226 869 191 952 25 021 591 12 188 89526 60670 80 116 686 936 42 814 
1II 223698 23H'40 213) 72; 10612 97224 61817 (j9a21 72-1637 37O9 
213 	98 221 128 39 )91) 741 H 44 120 146 62 963 6') all 741 233 Hl))) 
24126 184211 
241016 1 
bla8O 6-11 10017 119019, 61612 93407 771 402 311114 
217 )64 392' 509 15401 107418 a8912' 60576 741684 27 
\1I 576 5261 459 036 4211 41') 206981 106 087 62 6')-3 I 11 461 1 30 	181 I 	18 
Yhteensa} 3159563 3516073 335600 7154 	151681 I269627 7761041 568778 	9784580 420725 
Taulu 	34. 	Valtionrautateiden 	tulot 	yksityisille 	rauitateille 
Tabell 34. 	Statsjürnvigarna -s inkomster âr 1936 av samtraYiken nied enskilda 
Hs'nkilöliikenteestä - l'ersontrattk Tavaralitkenteestä - Godstrafik 	x llenkilölttlser, - 
I 	
\Iatka1lPulsta Kä11 
- 
Kuukausi Iteseblijetter 
s - Mitkshpii ti 
\län'sd 111k 	III 1k 
I 
Yhtiensa 	2. 
__________ 
ii 1k in it 
1IkL111klH SunimaP 1 - ' 	I - likt. IIihL 
Markkaa - I mark 
Rauman rautatie Raumo järnväg 
I ......... 11113 	63451 77861' 2640' 3120 83 lj24 1644021) 14305 606 1 65i 1)37 	1742 561 3540 4" 
II 	...... 11060 	3689 47939 2520 	1 OaS 52374 1 95'679 10153 616 1 1963448 	201a 82° 2 3sS 31 	7 
111 	...... 15447 	45570 61017 3060 	2000 66077 1 696088 11883 448 1 708419 	1 7i4496 2018 51 	tt 
IV 	...... 13 973 	75001 
10(113 	61 757 
88974 
71 770 
40a0 	2924 
1 290 	3 aOl 
95948 
76651 
2277221 
1166649 
12827' 
22 162 I 
1 516 I 
911 
2291 564 	238t 51') 
1189 722 	1 266 373 
4452 
2 702 
.1 	L 
3:1 7 2 
VI 	....... 11748 115 a86, 127 334 3180 	5 265 135 719' 1102 333 12 890 849 11113072 	1 251 851 5594 Si 
Vit 	-- .. 1° 936 	96856 109 792 2580 	310(11 115 772 1034647 13145 739 1048531 	1164303 373!') 611 
VIII 	.. - - 1-1 323'101 540 115 863 °220 	4245 122 324 955 785 18672 769 975 226 	1 097 a54 3703 4 	21 
IX 	....... 9937 	57685 67622 2 220 	2 811 72 683 1184443 30 125 949 1 215 .)17 	1 288 201) 1 747 311 Itt; 
X 	...... 127111, 	55287 68078 3480 	3011 715)39 1178044 13a34 2069 1193647 	121)82113 2960 40 	2! 
XI 	....... 13 2o7 	51442 64699 3120 	3142 70961, 11)97346 13071), 1216 1111 641 	1182 602 1467 28 	1) XII 	- . -  I 	19291 	95 801; 115 092 3480 	3089 121 661 1 277 587 14 209 ' 1 963 1 293 849 	1 41.) 51)) 4682 6) 	7 
159 189 , 856 8551 016 044 33840138543,1 088427 16566848187 074 	12651 	16766 573 17  855 000 39 0I9 	533 22 
Loviisan rautaue - Lovisa jarnvag Koko 
I ........ 355 6059 64141 --- 31111 6 729 341 224 6641) 108 1 347 981 354 710 183081 11!) 	16 
II 	......, 200 4658 4 858 --- 415 5 273j 395 332 8245 33 403(13(1 , 408 903 136451 7221! 
III 212 4984 51961 - 233, 5 429 397 148 10650 268' 408066 413 495 17707 82 
IV 376 618 1)561 30 laO, o741 433 460 8 )50 272, 442 282 449023 18801 H 
V 154 4931 5085 - 300! 5385' 357127 10436 286 368 14!) 373534 12869 106 	II'' 
VI 4201 12552 12 972 -- 757 13 729 350 517 10 4(9 381 361 301 375 033 17 762 184 	:-1 
V1I 151 7 806 7937 -- 592 8549 240 650 10863 172 , 251 685 260 234 11.1826, 11)5016 
VIII 423 6587 7010 - )73 7 a83 210 914 10 962 I 90 221 96)) 22) )40 18449 156 948 
IX 68 5 738 5 8261 150 292 62118 273 557 I 1)884 216 283 657 28!) 925 11752 94 88:-) 
X 62, 5 934 5996 -- 991 6987' 288 49!) I 1)991 196 29$ (186 305 673 15 813 101 717 
XI 337 ) 331 a 668 - )17 
I 6 18) 261 619 I )0() 124 272 269 27$ 1)4 1)01)1 8)1 XII 1 382 10 602 11 984, - 256 12210 294 673 , 11)998 461 ' 306 132 318 3721 25355, 173 171 
Yhteensä 
 Summa) 140 387 85 527 180 	391 91 
008! 3 837 ((4)) 	116 IlO 2 627 3 9161 807 ' 4 056 9952o2 148 1 1 471 514 
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ja  sekalaiset tulot, korvaus postinkuljettiksesta sekä kokoitaistulot vuonna  1936.  ersättningen för posttransporter samt totalinkotnsteii vid statsjärnvägaifla  år 1938. 
Sekalaiset tulot — Diverse  inkomster Korvaus ,ostin- OU 	U Takaisininak- - - kuIjetnkctu 	liikenne- \. iii. - 	t 	L 	II 	t 
puitThera\in 	i- i hteens 
\alt)un1 sot) 	tul it kiikkt 
amt-liga 
hmit 	kokoiustu1ot 
. 	. 	 - 
V 	
o am 	no 	a Muut 
	
jen 	so r 
för 	bnkom5tr 	. övriga 	Summa 4rrenclen 
Ersattuilig for 	uppdebiterade 
posttran 	orter 	trafik- 
Reetitntioiier 	Slutlig total- 
och andra av- inkomst 
Hyror for bo- 	ärnva sres genom för sthsler  och tjans- safluing 
. 
ss 	statjarn- 	iiskonsstr drag 
taura 	er telokaler 	 g 
- vagarna 
Markkaa 	I mark 
919 207 825 004 190 226 46462 -  1 980 899 1 333 333 1 	3-33 1 
68 630 716 
73 288 177 
222 996 
27 -s 27-s 
68407720 
73012902 
i2j 802 142 	73 
2% 897 
263 06 
276 132 
61 486 
100 34S 
1 392 726 
1 61 	180 1 331334 79 940 836 261 297 7967) )39 Th 803 
989 929 321 873 465 113 1 511 713 2 228 688 1 333 333 76446497 383 836 
76069661 
939 341 151 591 481 652 I 224 731) 1 817 323 1 333 333 1 333 334 
75889456 
80208833 
361 831 
461 146 
75527 625 
79747687 
935 100 -286 425 439 629 176 032 1 837 186 
930 001 615 835 
113 221 
740 487 
2)6 618 
117 405 
)l0 j2 
2403 728 
1 920 363 
1 333 333 
1 3-13 33-3 
86520011 
81138 16 
375 910 
70 329 
86144101 
80432 827 
9 4% 
930034 281133 43j11O 140337 1789614 
1333334 7732410 57331 
935 651 
76818856 
75 356 408 
962 473 387 403 351 365 575 649 
162 518 
2 276 899 
1711 952 
1 333 333 
1 333 333 
76292 059 
71 047 853 456 642 70 591 211 
930 579 
1 687 621 
181 107 
215 052 
431 748 
549 773 897004,3349 4S 1 333 334 84 706231 610 077 
83096154 
12005946 	3823914 4883918 3613221 24326 999 16000000 
931 533 020 3625329 925 907 691 
ineuneestä ja niiltä tulleesta yhdysliikenteeStä  vuonna 1936. 
iärnväar omfattande såväl  den avgående som  den aiikomma-nde trafiken.  
teestä -  Persontrafik - Tavarallikenteestit_GOdstrflfik 
TavaraliikeilteeStiL - Uudstralsk - -- 	- 
-- - 	- 
t€'clnlietter J I iI: : 
\htcnsli 
I c s: -mO ,,0 
Siimina390 ' - I 	__________ 
- 	- 	- 	-- 	
- Markkaa -  I mark 
Jokioisten rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie 	Karhula 
järnväg 
11 1 10 191) 2 	iSI : 	725 22:1023 1 092 311 
22-' ftJO 751 
273609 
391121' 
III 	:119 
1 ill 	273 
S570 	904 
390659 
617 883 
33 (22 180 
i 
1 S0 
i :157 
3-I aIO  I 
13 095 
9:-1-I 532 
21-1 573 
4 132 
0639 
135 
386' - 
2-Ia 799, - 
251 .9)8 286093 1(119(130 10255 134 Ii 035 725 - 
5:041 
151) 
270 (236 60350 288017 5311$ 4771 293 02 :151 	112 
410:112 s(99 s07 119071' 
:1', : 10(1 1 1 ai :18 665 '77 219 999 177 - 	9a:i,1( :122 	(olI SI 228 ui 7:39 
10 8(12 	639 
II s17 	799 
162 662, 
42-1 :355 
2312 i 205 239 S402 236 - 270 937 330 2aa 
(0871 1: I 79 6639)11 272 79 4 	i2:i 447' - 277 701 
314 ((90 3s7 777 
'120' 
29150 	118 
loi 15 uo 
117 545 
3:17 :1921 
52 S24 180 2290 3.1 294 267 79 5871) 166 767 
- 27:3 a25 
335 567 
:1291 io 
:170 3.I 
321 
165 743 13907 	-14:-I 179 455 
:1 187 - 
90 
1 329 
177:3 
34S16 
1 	347, 
32O ((90 
299 695 
9003 
a lOs 411 I 308 2li 353 56-1 :102 940 	14137 	ooi 	
- I 	178 
t:1 484 
2) 826 laO I 	IlO  I 31 632 267 1181 5311 421 273 1)50 :101 702 
5311 -122 	16697 
Is :12 
33:1 	- -  
lO  208 	17$' 
I 	517 3139 
71 ISO )) 	' 2 156 , 74-ISO 247 455  , 71(2 laO , 93,1(47 :129 10
-I :183 129 
21736 597 687 3213 351 I 72422 4414 :i 290 387 3888974k 685 7(6 166 434 8636 
	1785 860 964 
572 291 3660 
yhdysliikenne  yksityisten raulateiden  kanssa - -  Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
137 121 27(1(1 .9-1' 1 ll;07a 2398492 :11 al:; (998 2131 	
ls)3 2 7 	1I 
SS 919 2700 38381 92 -157 , 3 193 892 2 	lUll 1 7o5 3223 7i
3 O 331121 
99801 3210 3590 100001 3%56s45 1:427 1536 3 
 (IH8Ii :3SOi 109 
1,1579 4350' -1310' 163239 34119010 35237 :3132 I -14173711 .(im10O1 
113339 1 SUO' 5 772' 121) 701 2 252 :23' 39:399 20(16 I 2303998 2 42l9 
212 655 :3871)1 8:1341 214 aSU 2 129828 40:17. 2 265 I 
2 1720(182:187 527 
Ni 836, :3030 5781 11(0(117: i 935 866 57683 1970 1 l(9s:2: 
-'1811172 
75 :197 2 700 711)8 laS 205 17S0 408 :io572 1 421) - I $08 IOU 
199101-1 
, 
0)1 o:s 2 370 I 1402 I 11:33)17 - 2 219 841 I 62 2s0 2 375 - 2 314 4911 2 -127 '(63 
117 SS8' 3S70i S 77S 126903 2069181 16270 -1277 i 	iN72 
9245631 
1110193, s3o: iOs 798 2 158 425 I 43711:3 2091: 9201312 2 	
1(3 11(11 
195126 ' 4230 301 ,  908 257 9 202 8111 S0921 5 172 I 2 959115 2 
(07 :172 
' 2931:1155 542 lll)  195 :128 	I$ 29 883 731 31 660 943 I 673 862 :17 INII 651(711 I 777 212  
Avdrag från persontrafikinkomsterna. 
Utbetalningar f är försålda utländska bil-
jetter av olika slag: 
Sveriges 	andel ............... 
Norges » 
Danmarks 	» 
Neder ländernas 	» 
Fran krikes 
Lithauens 
Tysklands 	» 	............... 
Esfiands » 
Tscheckoslovakjens » 	...............  
Lettlands 
Polens 
Utbetalningar f är kupongbiljetter till en-
skilda järnvägarna: 
Raumo järnvägs andel .............. 
Jokkis 	» 	» 
Lovisa 	» » 
Restitutioner för icke använda rese- och 
sovplatsbiljet.ter m. in............... 
 Restitutioner för resgods ............. 
Avdrag från  godstrafikinkomsterna. 
Restitutioner av frakt  m. ni........... 
Koutokreditering i internationell  gods- 
samtrafik..........................  
2 447 052 
228 555 
36741 
32 83ö 
31 393 
78 150 
108603 
15 890 
15 284 
17 793 
15720. 
11 990 
7376 
7 232 
410 263 
93 	3480 0l; 
1 720 60& 
	
290756 	2011 3 
Avdrag från övriga trafikinkomsterna. 
Restitutioner 1. kajavgifter ............. 83091 
» 	å planhvra ............. 2 575 
» å vagnshyra in. m 	 30 320 	115 ii  
Avdrag Iran diverse inkomsterna 	 17 984 	17 94 
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Tanlu 35. Nauha-  ja konthiktöirinshekkilipiit  vuonna 1936.  Tabell  35. Band-  och konduktöNcheekbjjjetter år 1936. 
a) Nauhalippuja 
tilltetty: 1 ) 
Porvoon 	asemalla 
Järvenpään 	» 
Kouvolan 	» 
Lappeenrannan 
Vaikjärven 	» 
Lohjan 	» 
Lenipäälän 	» 
Ica.ulirannan 	s 
Pitkänrannan »  
Sortavalan 	» 
Suolanden 	» 
Sotkarnon pysäkillä 
Lippuja, arvoltaan: 	 Li1puion  
Antal biljetter 5: yhteemii 
Summa 15 mk 1Omk S mk 	3 mk 	1 mk 	50 p. biljetter a) Bandbiljetter, 
redovisade a:') 
Borgå station 
 Järvenpää  » 
 Kouvola  »
 Lappeenranta  »
 Valk  järvi »
Lnhin 
Lempäälä 	» .. 	347 
- 	oJflI 
540 	3 774 
Kauliranta .. 	1 021 8603 5163 
Pitkäranta 	».. - - 7 750 
Sortavala 	» 	.. -- 	- 17 131 
Suolahti 	» 	. . 	- 13250 
Sotkaniohå!lplats . . 	- 	—11 750 
Yhteensä,  Summa: 2994 10 688 90 195  
5993 8616 1415 	22979 
4801 13028 5698 	28471 
- 19000 - 	19000 
- 57787 1680 	59467 
27214 43833 15848:100619 
12825 73043 5757100552 
10919 17447 6981 	40008 
4572 6824 - 	26183 
6334 10249 3380 	27713 
34113 39281 11450 	101 993 
25500 40730 13000 	92300 
17 730 52000 22500 	104 000 
0 023 381 878 87 709 : 7234 
Tulot 
 Inkomster 
Mk 
1626 1545 3782 
- 	4941 
- —13704 
Q0cV7 
b) Eriaj-voisista konduktöörinshekkillpujsta  leer- 	b)  Inkomster av konduktörscheckbfljefter av tyneitä tuloja, yhteensä  Smk ............. olika valörer, sammanlagt  Fmk ...........  
tuloja, 
86 059 
55000 
19000 
58627 
201939 
159032 
83169 
147 700 
69691 
233 100 
190 000 
175250 
478567 
4448977 
5927544 
Taulu  36. Takaisinmaksut y. m.  valtionrautateiden ttiloutuksen vähennykset vuonna  1936.  Tabell  36. Restitutioner o. a.  avdrag från statsjärnvägarnas uppdebitering  år 1936. 
YChennysten lajit - Avdrag av olika slag 	 Mk 	 Mk 
Henkilölilkennetujojen  vähennykset. 
Ulkomaille  myydyistii. erilaisista lipsiista 
 suoritettu: 
Ruotsin 	osuus ..............  
Norjan » 
Tans kan 	» 
Alankomaiden 	» 
Ranskan 	» 
Liettuan » 
Saksan 	» 
Viron » 
Tshekkoslovakian  » 
Latvian 	» 
Puolan » 
YksityisilJe  rautateille  myydvistii. kupon-
hdlipuista suoritettu: 
Rauman ralitatien osuus ............ 
 Jokioisten 	» 
Loviisan » 
Takaisinmaksut kävttämättömistii. mat- 
lea-  ja makiiupaik-kalipuista  y. m..... 
Takajsjnmaksut makatavarasta ....... 
Tavaralilkennetulojen vähennykset. 
 Randin  y. m. takaisinmaksuja ........ 
 Kansainvälisen  tavaravhdysliikenteen tili - 
liyvityksiä...........................  
Muiden liikennetujojen vähennykset. 
 Rantalaiturim.aksujen takaisinmaksuja 
Ahievuokrajn » 
Vaununvuokrajn y in. 	» 
Sekalaisten tulojen vähennykset ........  
Ynteensa Smk, Summa Fmk 	 3 625329 
9Aiitoliikentemsä. paitsi  Kotiv -Iia tilitetvt. —I autoniobiltrafik, utoji  le I 	ouvIa reduvk:]. 
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Taulu 37.  Asemasiltaliput  vuonna 1936. 
 Tabell  37.  Perrongbiljetter år 1936. 
	
_________________________________________- 	 Lippuja 
Biljetter 	 Tulot 
Asema -- ---- Inkomster 
Station 	 Luku (1 mk:n) 	- 
Antal  ( 1  mk) ° 	 Mk 
Helsinki, Helsingfors  .......................................... 
 Hämeenlinna................................................. 
 Lahti........................................................ 
 Viipuri...................................................... 
 Hanko,  HangS ............................................... 
 Turku,  Åbo  .................................................. 
 Tampere..................................................... 
 Vaasa, Vasa  .................................................. 
 Kuopio...................................................... 
 Mikkeli...................................................... 
 Kotka....................................................... 
 Joensuu..................................................... 
,Tvviiskvlä ..............................................  
Yhteensä, Summa 
410436 
	
50.24 
	410436 
12 035 
	
1.47 12035 
4518 
	
0.55 
	 4518 
178 694 
	
21.57 178694 
4 394 0.54 
	 4394 
3 304 
	
0.40 3 304 
127 294 
	
15.5 S 
	 127 294 
24501 3.00 24 501 
30110 
	
3.00 
	30 110 
9 856 
	
1.21 9856 
2 430 0.30 
	 2 430 
3041 
	
0.37 3011 
6 327 0.75 
	 6327i 
816 940 
	
[00.00 816 940 
Taulu 38.  Jälkivaatirnusliike valtionrautateillä vuonua  1936. 
 Tabell  38.  E?terkravsrörelsen  vid statsjärnvägarna år 1936.  
Jälkivaatimuksia: 	I Elterkrav: Toimitus- 
Kuukausi 	 - _______ 	
paikkiota Elterkravs- 
Månad kannettu 	
suoritettu 
 i 
 provision 
uppburet ntbctalt  
Markkaa - I mark 
Tammikuu, Januari ........................................... 6217025 	6071 835 
Helmikuu, Februari  ........................................... 6 761 540 	6 674 136 
Maaliskuu, Mars  .............................................. 8 363 003 	8 240 ¶165  
Huhtikuu, April  ................................................ 8 901 433 	8 612 850 
Toukokuu, Maj  ............................................... 11 743 164 	11 559 616 
Kesäkuu, Juni ................................................ 8699 074 	9 120 859 
Ilejukkuu, 	Juli 	................................................ 7 262 945 7 366 537 
I okiin 	Augusti S 198 >2 9 657 521 I 
80492. 
9 539 732  Syyskuu, 	September 	........................................... 9 762 651 9 739 634 Lokakuu. 	Oktober 	............................................ 8 765 377 8 816 ¶161  Iarraskuu .ovember 	......................................... 8873282 9205099 ................................................ 
Yhteensä, Summa 	103 205 540 102 994 149 
79 754 
85 248 
105 307 
114877. 
144 818 
100183. 
89 526 
97224 
120 146 
119031) 
107 418 
106087 
1269627] 
1111 
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Taulu 39. Liikentiepaikkojen  suhteellinen merkity's liikenteen  ja  tulojen mukaan vuonna  1936. - 
Jarjesf.yrturnc'ro 
Ordningsnummer _ 
Lisäys tai  vähennys (-) edelih€'stä VUO(ICta 
 ökning ellerminskning (-) fránföregáende 	r 
€ E a 
HeikitökHo. 
inetrien 	) 
Tonnikilo- 
metrien  ) 
Henkilöhlkenne- 
tulojen Tavaraflikenne- •. 
 Kaikkien 
 lilkennetulojen 
Liikennepaikka ) I 	2 	" Peronki10 lonkilorneterz) Perontrafikin 
tulojen 
Godstrafikinkomst 
trafik 	mster Trafikp1ats) 
. 	 -; 100(J:ta 
---- ----____ 
____ 
- -- 
- 	o g-4 
:' :• henkj1ö- 1000:ta 
irni tonnikm 
Mk Mk Mk 	0 
0 	_- l000til person- 
1000tal 
 tonkin 
___________ '- km 
T-Je1sinki, 	Flelsingforsi 	I 	1 	1 
Viipuri ............ 	I 2 
20 	16 
5 	15 
1 	1 	1 
4 	2 
27 638 
7 177 
7.s 
6.1 
5 691 	11.O 
3 254 	6.0 
923 032 	t}. 
681 281 	4.6 
2 330 936 	9. 
1 48 	799 	10.7 
5 25 	624 	7.4 
2 039 774 	G. Tampere 	 i 	5 	3 ............ 
Turku, Åbo ....... 	I 	6 	4 
7 	12 
35 	27 
3, 	7 	3 
4 	9 	4 
3 44 
4 749 
5.3 
7.3 
	
7U3 	1O.; 
5 105 	14.0 
i14 985 	6.3 
387 5O 4.5 
37 952 	O. 6(3 191 	2. 
Kotka 	 i ............ i 	i 22 	2 1 071 9.3 2002-1 
8G 265 	8.0 1 291 048 	. 
Katajanokka, 	Skat- 
5 7.i 173932 	13.0 7U314 	17.: 292951 	1.:; 
itililpri 	.......... s 431.430 12 	11 430 	3 	6 2 61.9 4 740 	7. 421 	) - 3(3j 325 324 	?.i Turun satama, Åbo 
hamn ............ s n 	3 6 55 	5 	7 2 :79 31.0 28 808 	43.4 
Viipui'in satama 	s 	- 2 	2 - 	(5 	8 I 22085 	18.7 
124 759 	2t.3 2 655 665 	23.1 
2 763932 	24.1 
2 43O 2O 	.; 
885469 Varkaus 	.......... 3 132 	43 18 	1O 36 	8 	9 O23 15.1 i i 	i. 615 	12.0 359 l2 	12. 1 156 410 	1 7 Vaasa, 	Vasa ....... 	1 	13 	S 33 23 7 	1? 	10 295 1.0 6 7-LO 	18.s 133 2i 608564 	7. 789431 	; Linsisatama, vàstra 
liainiien 	...........S 	- 	- 
Kuopio 	........... r 	2 	1 	6 
4 	5 
43 21 
10 	11 
6 	20 	12 2 339 
- 
'! 
21 628 	20.2 
830 1 	9.2 
- 	- 
285 1f43 	7.3 
3 154349 	36.5 
2OlI3 	3.o 
3200 73 	- i 	I 
7)21 811  1'ajaafli 	........... J 	 28 
Enso 3 	2t 	39 .............  
21 	7 
3 	3 
25 	12 	13 
29 	14 
708 6.5 if) 135 	30.1 
8 3191 	37 
57 132 	4.o 1 326 474 	16.2 1 -107 268 	1 4. 
.Jvväskvhi 	......... 2 	2O 	9 
R8jIijOki 210 	G7 
39 29 
61 
11 
9 	24 	15 
1 603] 
572 
22.8 
2.3 322 	O.s 
242 19I 	26.3 
134 007 	4.: 
931 5)7 	10.7 
l5i 188 	2.6 
1 182 294 	12.3 
281 872 	3 n  30 190 	13 	16 321 6.7 11 	;71 	23.2 52 226 42.&-2 586 845 	21.5 ---2 a34 208 	21) $iiil ihti 	 31)1 	7b 1 
lisresi 	..............3 427 1 418 
-36 	20 
25 	13419 
j3 	la 	17 
14 	18 
64 
22 
1 
3M 
3 322 	7 0 
2 210 	3.6 - 
- 	19916 	3 0 
13521 	40.0 
2jj 077 	3 0 
400 287 	4.4 
234 310 
397 403 ................ 2 	19' 	5 
Outokumpu 	235185 
19 	28 
38 
5 37 	19 5189 15.6 14030 	53.9 666614 	17.1 567 838 	15.4 
4.4 
1244268 	1fl. ....... p 14 164 	16 	20 204 11.3 - 5 898 	8.5 39 1O1 	24.6 - 	618 50 	6.7 579 062 	ii I Hanko, 	Ilango 	.. . . 	2 	70 	33 11 	4 28 	21 	21 1 415 16.3 63948 131.4 146 023 	13.1 4 179 819 144.3 4498593 10)'.i K;ikisalnjj ..........3 	49 	31 9 	8 33 	19 22 155' 1.5 5972 	8.1 59197 	6.2 167 9991 	2.4 224 032 	2.7 Kemi 	...............3 	34 	20 
Ihimeenlinna 	2 	15 	10 
44 	19 
39 46 
17 	25 	23 
14 	32 	24 
93! 
1087 
0.6 
4.6' 
8401 	18.4 
4703 
72 696 	3.i' 1114233 	22.s 1 185 874 	17.;; ...... 
Vallila, ValIg;irdeii . .v 433 132 
Pori .............. 2 	33 	91 
661 51 431 	18 	25 2 
22.0 
1 720 	8.5 
176037 	7.1 
233 	1) 
533 739 	11.s 
1 427 242, 22.1 
764364 	10»; 
1431311 	22. I 22 	35 18 	28 	26 305 2.o (193 	1.9 110 597 	5.s 421 456; 512 766 	u Lahti 	............. 2 	13 	7 
Vuuksenniska ...... I 	3 134 	¶11 
52' 58 
13 	36 
8 40 	27 
113 	23' 28 
1402 
1 347 
4.8 
28.0 
615: 	3.4 
2 101 	6.0 -176607 
252 167' 	7.7 
33.o 
309587 	8.0 
593441! 	9.; 
5586:16 
411 826 	6.:; Rirkniemi, 	Gerkniis 	3 21235 28 	31 241 	22 	29 49 4.2 8144 	26.7 5846 	4.6 1 337 335' 24.6 1 352 904 	24.2 Lieksa 	............ I 	3 	78 	54 Kvtninte.hdas 	I 4 	80 118 
47 32 
6 	l7 
47 26 30 
94 	31 
571! 
116! - 
9.6 
4.1 
3922 	9.3 27839 	4.1 - 563285 	8.5 550 90-1 	7.0 ...... 
Voikka 	........... v 	- lo i 	18433 27 	32 1 - 
10462 	22.a 
8487 18.4 - 
3089 	0.9 
136 5) 
1 206 672. 27.1 
681 917 
1 212 2)11 	25.s 
Mikkeli 	........... 2 	31 	14 62 55 15 	44 	33 1484 ) 7.7 465 	2.4 
- 
134531 	6. 1 ! 
12.7 
181 550 	5.2 
678353 	12.7 
3363481 	5.» Lappeenranta ........2 	32 	17 
Riihimäki 	......... 1 	ii 	11 
40 43 
55 	78 
20 38 34 
12 	51 	35 
1 193 
1 649 
9.0 
7.3 
4871, 	21.5 
1535' 	13.i 
171 207 1 	10.9 
145 
767 484 	22.1 937 415 	18.;; 
Joensuu ' 2 	30 	16 67 	48 16 
063 	5.3 534 079 	21.7 679 724, 	12.; ........... 
Mvllvkoskj 	......... 3 	79 119 14 	26 
45 36 
96 3O 37 
206 
124 
1.1 
4.4 
3933 	19.2 
7 180 1  20.9 
102 793 	4.7 
25373' 
694 762 	24.: 802 130' 	15.:' 
Pfrkäranta 	........' 	4 101 	77 37 	24 67 	31; 38 319 7.1 
- 
-11 004 	20.7 
7.0 
6060 	1.2 
2 20)) 528 	67.s 
155 926 	3.1 
2 186 572 	6ft" 
254 454 	4 Mthittä 	........... 5 116105 96 34 130 	33 	39 -- 	60 2.0 8 290 28.s - 5002 	2.0' 913 0831 22.4, 907 178 	21) $uojiirvi 	.......... 3 107 	(32 
$brn;iineri, Sörnäs .. 	3432 431 
41 	39 
24! 25 
55 35 40 
- 	34 	41 
10 
3 
0.2 
- 
6 740 	26.2 -. 
2 715 	7.0 
22981 	3.6 839 773 	22.s 
402 
791 322 	la 
Matkaselkä ......... 3 	87 	74 50 49 63 36 42 177 4.2 1 510 	6.7 - H - 13464 	2.4 
- 527 	7.8 
99526 	2.i 
386 965 	77 
88020 	1.' Hyvinkää ......... 2 	18 	23 58 72 24 	47J 43 866 6.4 2 560 	20.:3 90295 	7.o 264 168 ) 	8.i 344 757 	7.7 Toppila 	........... s434 433 23 37 - 39, 44 [0.iJ 6.3J 7310, 25.7 - 	-, 625 728 	17.1 628 705 	17; 
9 Lilkennepaikat lueteltu kaikkien 
apuna taulussa 32  olevia jlirjestvsnunserojta. - 
liikennetulojeusa suuruuden 
Trafikplatseriia uppräknade 
mukaisessa järjestyksessä. Jonkin lttkennepaikan riviä haettaessa voidaan  kit) I' efter storleken av aila trafikinkomster. tillhjälp av ordningsnumren i tabell 32. Eu viss trafikplats kan uppsökas fl'» 
9 Numero tarkoittaa vastaavan 
pito. - Siffra betecknar station  av motsvarande 
hiukan asemaa, p pysiikkiä, S satamaa ja v muuta lilkeitnepaikisna, jota klass, p hallpiats, s hamn och v annan tri; ii is; 'Ii I .>'i; 	iir,'; 	, 	av 
hoitaa virkamies it jolla 	ni; oma tiIii 
) Lähtenyt ja saapunut liikenne 
9 	Ilenkiliiliikem;nc 	iii 	v. 	10:11 
I 	7.- 
tilapli-.tii, 
yl teenlasket) una. 
- P'rn;;trafiken  
- Summa 
vor 
avgående urI; ankrii, I ,:w,!,' 
or 	11:10 	av 	I 	IlliilIi» 	.1;. 
I »7, 
I , 	it 
Ijali-.; 	'ti,,; i 	iIi 	i , ir ;' 	1,! 	iii' 
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Tabell 39.  Trafikplatsernas relativa betydelse efter trafik och inkomster  år 1936. 
ijirjestysnumero Li5LLys tal vilhennys (-) edellisestâ  vuodesta 
OrduingnumIner ökning eller minskning (-) I eIn foregfLende Ir 
--- H 	 - ' ilenkilökilo- 
___ ___ 
Tonnikilo- 	Henkilbhikeune- 	Tavaralilkeune- Kaikkien 
eel se metrien 	metrieji tulojen 	 tulojen 
litkennetulojen 
Liikennepalkka . 	 . 	5. 	 a 	Pereonkilo- I  Tonkilometer 	Persontrafikin- 	Gndetralikinkomst koneet 
Alla 
trafikinkomster 
rra(ikplats 
	
2 	c 
cp c 
meter 
a 
1000tal 
se 	-, 	- henkilo -. 1 000.ta 
2. 5 0 	 - 	S 9. km 	tonnikm Mk Mk 
1000 t1 	° 	1 000 	0' 
tonkni person- 
kin - 
Vesijärvi 	.......... s4193521 53' 6439 	411 4- 
Seindjoki .......... 2 24 18, 96114 	13 104 	46 
ortavala 	......... 2 27 13 151 117 	10 110 47- 
Tia jamaki 	......... 3233 274, 88 87 263 42 48 - 
Savonlinna 	.........3 5.) 25 21 	76 	23 	63 49 
Salo 	-------------- 3 s3 46 ,j9, 63 	41 	50 	50 
51 Kaipaa 	........... j) 347 355 76 	41 345 43 
Iisalmi 	............ 3 38 30 95 	74 	26' 	(10 	.)2 
1nnvo1a 	.......... 1 16 12 127 184 	11173 	53 
Nokia............. 3 71110 48 	75119 49 54  
Rapasaaren satama . 	s - - 57 54, - 46 55 
Kokkola, (lamlakar-
1eb 	............. 2 41 21 99' 85 	21 	831 56 
Liisk1i 	...........' 	4120 180 82 	67214 48 57  
Malmi 	Malm .......1 4 27 19 59 75  jO SS 
Imatra 	----------- 3 35 36 31 	44 	30 	72 	59 
Utava 	............ 3 175 177 52, 60- 64 	61 191 
Koivisto 	.......... 3 73 80 29' 29 	84 	61 	61 
Turko-liainen, Aho-, 
Ostra 	........... 3 66 168 81 	70 109 	58, 62  
Pietarsaari, 	.Jakoh - 
3 tl 	............ 1001 48 124 	80 	lOi 68I 63 
I 	utitsala 	......... 310 196 75 	79 162 	57 	64 
Tienhaara.......... 3 51 - 
151 
- 
79' 68244 	56 	65 - 
27 	33 	66 -I Vaskilnoto, 	I aekiot . 
11iut\1110t0 4 171 258 17 	38'383 	j3 	67 ........ 
Kaukopää ......... v - 
292 
34 56 - oS 68  [ 
68 	6&281 	60 1  69 aisten järvi 	........ p 334 
iuro 	. ............ 3 77l126 71 	881152 	62 	70 
Pc lasalini 	........ 4 1311116 89 	73 	07 	(1 	71 
I1oc anie'mi 	........ 3 61 15 111 	65 	19 140, 72 
73 I 1'inola............ 4 117 61 93 	92, 50 	77 	- 
ni 	rwnen 	.........3 65 92 45 00 83 60 74  
Ic 	-psi. 	.......... 4257249 (13 	',9 2°. 	64 	75 
V 	itsäa 	............3 118 71 73 	57 	64 	76' 76 
luinil aari, Ekenas 	3 50 45 80 132 	35 	89 	77 
I 	inaa 	........... 3 Of) 60 110 102 	.2 	80! 	78 
I  fippritlOtO, 	Alhol 
65 	79 
Porvoo, Borgå...... 
S 430 
3 62 
434 
52 
16 45 432 
74 	80 	42' 87 	80 - 
Runkki 	........... 4222 
3 	26 
1411 
4111313. 
(15 1131116 	73' 	81 
44 93 82 Järvenpää ......... 
04 	83 124 43 I empaalä 	......... 3 	22 
351 
14118 
16 	52 319 	711 84 Lielihti 	........... 4 304 
1 	imiharju 	........ 5 1 6520.10S 02 156 	74 	85 
O 86 Lohjan kauppala . . - 
Haapajärvi ........ 
p 423 
4 135, 
417 
113 
42 	40 426 
106 	83 	90 	82 	87 
Tinionkoski 	------ - 4 31° 1671 90 	97 1 107 	78' 88- 
Tuna 	............. 5405344, 51 	47323 	7i 	89 
I 	ilelenpohja 	...... 4203 125 107 1 93 118 	79 	90 
Kerava 	............ 
Lieestuore ......... 
2 	1) 
S 1°4 160 
22112 157 	31128 	91 
70' 	71125 	81 	92 
14' 2.4 2 021 	20.8 - 	7 778 16.s 43991 1.1 23399 OM 
1 222 7M1 1929 	42.01 291 5.2 11.6 188 60S 	16.7 492 302 	13.1 
712 3.1 464 7.8 3S3 777 13.0 63633 6.1 419 882 	11.3 
239 	19.6 1 735 	21.9 - 32851 92.0 13 8I 0.1 	- 6078 0.i 
379 3.i 812 6.a 54 123 3.9 206 512 o 252572, 6.11 
379 5.s 477 2.9 - 15918 1.9 259844 8. 218496 5.7 
30, 5.2' 112 0.4 - 	SO43 6.7 58 79I 1.n 51 5b9 1.-i 
628 6.2- 2272 13.2 72980 6.1,- 331 83' 1'.i - 958616 6.5 
1 001 4.6 769 	28.6 128 406 4.5 109 090 	20.a 240 888 7.0 
160 5.2- 1 323 8.a - 10855 4•0 L__ 215 103! 6.2 - 225 435 6.o 
- 1793 9.3 - -' 169 546 5.2 173 126 
653 4.9- 434 4.0 57615 3.6 109 680! 6.6 166 0(10 5.0 
68 4.2! 261 1.7 - 10312 Go-- 45306! 1.4'- 47,71 
50 $49l 
513 513 
l.a 
 i8.4 701, 6.2 4563 33.6 78213 20.9 9321 426 
731) 8.6 204$S 316.2 09366 9.s 1 6711 911 371.,! 1 823 990 123,9 
24 1.4 3 056 21.1 -- 	4211 2.4 443 641 17.1 440 777' 15.9 
31 0_s - 240 O. -- 1. 2'O 3.7 371 347 15.6 381 360 13,5 
- 	369 16.2 2187 16.2 - 	7915 2.8 93516 3.1 - 103 798 3.1, 
242 3.6 429 4.9 33103 4 170007 8.0 203960, 7.o 
149 10.7 1175 10.8 146101 7 o, 401 609 iho 30. , ! 
413 764 15.3 
22 1.0 3908 32.2! 7247 5.2 607 108 691 807, 28.6 7.3 - -- 448 - - 184 110 6.o 208 460 602 47 18.4 337 45.9 10 S26 43.6 - 	3231 7.0 497 30S 20.1 2 708 336'  - -0.21  - 17 291  - - - 2 691 386 ' - 
12 4,4! 4689 39.7 - 	8171 7.1 448 014  18tt 431 304 17.0 
232 10.0'- 470 4.7 1106 ((.3 	-- 354 560 11.7 - 	331 770 l0.s 
229! 
9i_ 153 1.0 4 777 1. 	- 152 54 6.1 
0.i 
- 	140 644 
156001 
5.1 
6.1 2305 14.3 3022 21.s 176020 l0.7H 3210, 4.4! 84 1.5 111 1.2 803 0.i -  123455 3.t, - 	122 647 
57 1.7 4493 34.1 - 	6228 l.a 100 876 4.8 96855 3.8 
13 1.2- 319 2.7 - 10804 7.1 -  213 028 $.i -- "27 685 8.0 
391, 9.1- 1788 8.7 41 810 Sa 200.41 0.o - 	157 628 5.7 2.s 103 k 2.2 130, 2.3 - 	23 993 2.o 92 -1(13 6.2 68308' 
35-1 6 7 471 , 6.3 28544 4.a 81 846 4.7 110 767 4.6 
0.tj 31.1 1S1123 
1 060' 
140. 116 
04949 - 
-- 
10.9 
1331 318 
44 i29 
126.a' 
2.s_ 
1332524 125.9 
S0i6F 	2.1 4711 6.7 
- I 1321 
10.0 
25.a 1 912 0.7 240.00 13.1! 247 341 11.7 
400' 5,i 
2.9' 
- 1 129 17.0 22261 
431)96 1 
3.o' 
1.s 
351 90 
493 121 
18.7 
47.'i' 
- 	31-1 01? 
.09 298 
11.9 
28.1 211 
34 6.5 
2 309, 
1 04. 
66. 
5.0 3901' 4.' 101 3.8 4.9 107 037, 4.9 
50 3.a- 979 Ss 70$ 0.3 - 	217 412 9.- - 	217 664 8.7 
- 141 36.6 2 839 10.. -- 	12252 63.1 133 801, 6,5 123 	53I 5.9 
474 16.2-- 788 6.7 24316 7,a 243 891 11.7 -- 	99(1 199 9.2 
- 305 14.0 341 4.1 - 34223 10.91 1 651 $84 824. 1 612 143 979 
308.7 
85.1 ill 1. 10 jOS 70.9 73. 0.n 977 944 91.a 
- 428 14.3 - 1513 14.a 31 048 10.a 6 102 0.:)- 36107 1.7 
94$ 6.) 216)) 110.9 150 787 16.3 37S 641) 63.7 367 959 37.0 
- 278 12.3 186 1,2 44 711) 14.9 199 441 12.2 150 2821 7.7 
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Lilkennepaikka 
 Trafikplats 
Järjestvsnumero 
Ordningsnumnmer 
H 
I  YK 
-' 
C 	a'.a+- I a.a 	E 
a 
HI. LIIKENNE 1936. 
Taulu  39. Liikennepai/1kojen suliteeilin.en. merkitjs. (Jatk.) - 
Lisäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta 
 Ökning eller minskning (-) frmtn föregäende  är 
Henkilökilo. 	Tonnikilo- Henkii öliikenne- metrien metrien tulojen 
Personkilo. 	I 	Tonkilometer I'ersontrafikin - meter komst 
I OOO:ta 	 - 
henkilö- i 000:ta 
kni 	tonmiikns 
1000-tal 	° 1 000-tal 	I ° 	 Mk 
	
01 	Mk 
person- tomikmn 
Tavaralilkenne- 	Kaikkien 
tulojen 	imikennetulojen 
Godstrafikinkomst 	Alla 
trafikinkometer 
Lapua ............ 
Haukivuorj ........ 
 Alavus ............ 
Kausala .......... 
Mäntvliarju ....... 
Alitäri ............ 
Kurikka .......... 
Tohinajärvi ....... 
Valkjärvi ......... 
Jokela ............ 
Harlu ............ 
Pikkarala ......... 
'Tikkurila, ] )iekursbv 
Koiho ............. 
Toij ala ............ 
Lappila ........... 
Jääski ............ 
Polij ankurit, Skurn 
Ukkula ........... 
Perkjärvi ......... 
 Tornio  ............
Sotkarno .......... 
Oitti .............. 
 Parkano .......... 
Keuruu ........... 
'Huutokoski ........ 
Terijoki ........... 
Sukeva ........... 
Saira1 
Van jakoski ........ 
Pet.iijävesi ......... 
 I-li tota ............
 Karjaa, Karis ..... 
Kankaanpäii ....... 
Urj ala............. 
Tyrviiii............ 
Nurmes ...........  
i Taavetti .......... 
Ylistaro ........... 
Raivola ........... 
Myllymnäki ........ 
Hamina ........... 
............... 
Timmsmnjsiio ........ 
 Kiuruvesi ......... 
Perniii ............ 
 Johannes  ..........
TiiaIa ............. 
LTU.sikaupunkj ...... 
Elisenvaar .......  
2 48 38 131 143 	27152 	93 960 12.a - 	6O 	1.3 126 479, 	11.i 42 771 5.7 3 81 	57 
4238 211 
134 111 	49 106 	94 
77 	84 176 	84 	9i 
98 1.7- 14 	1.8- 2 O. 4 I - 133245 9.3 
I lI)2107  100 	98 90 	91 	96 
7 
3 
On-- 
0.1 
	
921 	8.0 
1 283 	19.2 
12 793 
12013' 3.n 
7.2- 126293 
230 233 
6,9-
17.3 4 14i1 14 
4110 	83 
86 118 	91 	93 	97 
97103 	71100 	98 
134 
111 
5.1 
3.0 
1 519 	31.4 
36 	U.n 
16094 
19530 
4s 
4.4 
276 165 21.s 
4231127140 
4 186 104116,1161O3 
96105 	90 	99 
92 100- 
82, 3.3 1 491 	21.t; 24 839 9.3 
2967 
209 323 
0.2 
15.3 
5 208 161 78, 95 140 	88 101 
63 
140 
2.0 
7J 
945, 17.2- 
929 	12.3 
4 150 
13 729, 
1.4 
6.3 
212 914 
13(1 346  
15.9 
ft9 4 	84 	47132153 38 133102 164 2.4 417 	10.7- 69,sl, 0.8 72148 3 56 90 103 152 	82 105 103 171 5.2 538 	14.2 47189 12.7 38089 3.0 p278313 
P 384 391 
84 	77321 	86 104 
54213403 85105- 
- 	94 
86 
10.7 
18.o 
19 	Ui.- 
23811 849.1- 
20 457 19.7 149 669 9.9 
3 	3 	19 155 172 	78 109 106 1 347 8.6 1 O21 	37.:i 
8573 
75867 
19.2 
21.4 
1 553458 
202 127 
1282.4 
19.1 5173 218 
25 	37 
85j 99 1$8 	98 107 
191207 	34170 108 
6, 0i 1 997 	33s 10354' 6.3 369 890 33.2 
1158234 98 126218, 97 lO!) 
900, 
24 
lLn_ 
2.0- 
231 	7.n 
50 	0.9 
170 370 
3779 
21.0'- 
2.7 
115 048 
118 750 
14.6 
8.6 1 	57 	8$'102 90 	79 1)3 110 526 17.4 2446 	36dm 65318 1S.i 308 678 34.0 
1180 15H130 120 139 102 111 108' 5.7- 213 	3,3- 2207' 0.9 68178 5.3 1313333 159 	81 316 	96 112 35 SJ 3397 42.5L. 0 780 3,1 471 518 45.n 3 	74 	40 123 1S8 	72 116 113 565 7,o. 48 	1.2 43274, 10.2- 126 650 10.2- 1 	42 	35 108 104 	32 205 111 312 3.1L 3209 	29,o 31 937 3.2 - 	22 700 4.2 1421 395 
1181208 
122 	86 158103 115 
109 1251891101 
35 18.0 5 300 ' lOS.o 414011 25.7 716 886 115.9 
40ö37o 
116 
104' 943$5 	99 117 
31 
1l9 
2.n 
33.9 
282 	5,21_ 
4968128.1 
773 
14679 
0.4- 
53.2 
33580 
846 092 
2.4.-
133.n 108, 	97126115 87115118 1701 5.8-. 563 	8.0' 33771' 9.8.- 111 042 9.0- 112 165 94 107 120 111 119 130' 7.3 203!) 	38.s 21 342 8.9 261 441 27.1 29 	32 
182 135145  
184 217 	37192 120 
9111411111121 
184 
136 
1.8 
6.2 
133 	21.i 
3181' 
1 072 0.1 32 375 5.9 
106' 	86 
133227213149213jl23  
92 131 	77128 122 248 
54ji 
82 	1.n 
29454 
8 672 
12.1 
2.0- 
423 944 
15880, 
52.7 
1.n - 
201'17!) 119 108  ISS 112 124 
16 
110 
1 . 3 
 7.0 
323 	7.8- 
- 	 ---' 
1868 
14046 
1.2 
7,4- 
34298 
122 152 
2.8 
9.2-. 53 63 167 202 	51 I6u125 -. 	45 0.s 153 16128 2.4- 31 $08 4.2- 
346131 
40 	53229280 39211,126 
101 112346107127 
457 	7.n 
1361 198.i. 
27 	1.s 81076 10.a 27263, 5.8 
122111 135l48 	99 14 128 265 10.1- 
509 	7.i 
23, 	5.O 
20106 40.0 119840 10.3 
61 	51) 156 185 	60 ISO 129 1173 	26.3- 178 	5.0, 
6915 
80837 
2.2- 
18.3- 
83 317 
10329 
7,n-
2.o 69 216 1011 	61149 130- 114 2 . 2 . - 3 133 	30.0 47014 9.21__ 450 874 36.1 - 118 142 114 13411(1121 131  - 	41 1.8 30 	0.i;- 4109 1.6 - 	22 j31 2.1 - 1401S3 
127134,148 
146 141 111 117 132  
193 127 120 133 
- 	54 	2M - 
437 	23.0 
396 	7a - 11102 4,7- 45632 4.0- 
21 7'121 120 122 111 123 134 146 5, 
680 	25.7 
727 	14.: 
28896 12J 190223 22.1 
86 	51 69 	.i3 	54 1 iS135 526 8.4 2678 	14.2 
17221 
31) 7)13 
6.7 
Ga 
152 001 
87917 
17,1 
16.1 $8 	5621$ 100 	57176,136 541 9.8 591 	17.i 58607 	10.o 41641 7.0 12$340 87 101 352 114 137 58 9.7 9.j9 	14,o 3 9031 6,n 48618 4.3 104113 177 121 	98135 138- 669 	19.1 2043 48.o- 17820 5.i 279373 45.6 159 	84 197 212 	73158139 289 8.3 552 	25.s' 25 133 5.7 22433 3.i 72112 72 	69126 130140 310 	12.3 1773 	12.7 38676 	17.9 83391 9.9 00101 
95 	79 1110 
154'1o7 	85146111 
142' 70 166142 
140 
82 
4.6 
2.o 
432 	12.s 
7011 	20.& 
8591 
2772 
2.3 36400 4.6 
(13 	52l72T7' 3523 	118 1177 	1)r 1 	12 1)1(7 
0.o 
7' 
12!) 
.1 	3I 11. 
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Tabell 39. Trafikplalsernas relativa betydelse. (Forts.) 
: 
.1 
()F(it1iflLflI 
ärjstvsnuiii(ro 
IU1II( F 
henkii kilo 
nutrien 
	
Eisäy 	tai välteniiy. 	(-) edcIIis3t 	vIu)dc.ta 
Öh- fli!U 	eller mii,4<iiiiirz (-) fran 1Öregende 	r 
j onnikilo 	' 	Henkilolilkenne 	t%arñllkpnne 
nitriii tulojen 	t1ojeii 
I 
KaUkieii 
Iiikeiiuetulojen 
= 
- 
. 
- 	: 
D 	 C 
- 	• 
: 
I iikennep ukka -, 	 ' 	:- 
- E. 
• 	- 	- 	- i (1 onkilo [onkil )nteter er,otitratikin  k-ont 
I 	O(IStrtil tnkon 	t 1la trÉttikinkomstef 
'l'rafikplats 
; - -, 	 : 	9 :-= meter I 
: - -- ----- 
-. - 	- 
;:»!: 
E•E. 
1O(It):ta 
Iieiiktlü- I 000:ta 
:t. ; ; E kiii tonnikm Ik Mk Mk 
? 
,, ; 
: 
. 	.- 	E 
1(tt)OtLI 
)'rs()n- 
lttt)tIltl 
: 	toztLjt 
I 
- .. km _________ 
Vinkkihi 	........... . I 1) 19 	137I1 	197 12 	1 1 1 -- O.I --- 	11 ft2 (;) -1U7 	7. t 7() I t8 (i.:t 
i1i 	ieska............. I 7 	7Y190 201» 65 180 l-1> 321 7.9 343 
13.OI .:3 	16 lOi' (' 	JU 	1.:t I [7 116 I 	1.1 
Oithiitin ............ 4 2() 	17' 1(S 	74 17 	1-Ii 101 2.3, - 3 I 1 4. t 1 1 19 4.t - K, 	h:3 12. 
3 7t 	t;ti 	I7:• 	i; 	:33 147 43, ).(I t2?) 32.1 61; 	71 lu.:3 )3 i; \i1ppii1a 	........... 
:21 2U 141 	1t 	I; 	I 1 33 3.-. I 	)4 2[. 12 - 207 ¶II() 	1i.7 
7 7 
- 
j3t 
11.7 
1).1 
IA1)1)ttkt)Ski ..........  
\()ik(ISki i 171) 	O2 	12:> 113 2(» 	17 I I) U() 1.2 - 	-11 ¶3.3 ) 	)1 3.' 	. _ ............ 
SI1l)fl(Ltj(Iki 	.......... I 9' 	til 	1,)t 	.)1 	lii) 49 1U.3 47 7.t; (;fl :74 l().tt i ()() 	(itt t;u 	7: 6.2 
3i1 1)2 	Itu 	176 1tI 131 	151 
? 2 
U't 
t 
0.7 
u 
1 019 
I 11 
2o))() 
22 	1 
11.i 
7 
1h7!7t 	2..t 
2()4t() 	) 	t 
U'417 
24t)l)' 
22.3 
2' 	I 1';attltajoki........... Pit! 	tlthti , ht 	tI 1I) fl) ) 	1K 1 
1677$ 7.3 62U2t 11 Nittla .............. I i7t; 	! 	111 	1.)f 	132 	1' 	i:: I7 7.9 123 11.t 
.) 177 21t 	i:, 	i:: 	2()) 	I) 	1)1 T12 7).7I 2 ()()l (52.3 :).TJ 1:4 7.t 4(j4 4()4 	7. I(? 	1.Tt6 72.t;, 1';ilttatN 	............. 
']'iirnki.............. ) 136 12 lp'?' 1 17 1 43 1> 1 
1t) 
I'4 
1 	t;7 
2.9 
19.3 
1tt 
23 	;'i 
2.0 
l.5I__ 
2 	170 	2. 
2)2 41 	2.i 
fl) 684 
269691 
1.•' 
2().t 1aItirno 	........... 
lttItt 	.............. 
4 IUI 1»2 21 	13(, i7 I3 
:i; 	hit) 	.)) 	22.) 	II flh 
l.l;, 
2. 1) 1 - 
- 
1 002 11.3 (Li ) 	I •i U.' 
lEtitajuki 	........... I 	2 	12' 2()7 	1t 	l.1 	I 	I 	1'' 2U3 9.J 22 6.9 20 17 10.7 100 t417 	11tt I 19Ut'. 13.0 
IttIä 	............ itr 	171 	lUt 	iSt) 	I 	.ill'1t 4' 2.» -- 166 4.. - 	3)1 2.3 	-- lU3 	2.2--- 23()•3 2.2 
iiiiitjttrvi.......... 4 I 	1 	1 	It) 	212 	1.1(11(11 	lt;ilt;II I; (L2 I 9()7 63.9 . - 	17 	23 .t; 2U4 4tU 274:t7 36.o 
K;ttititi ............ 1:3 	4 i -u !2 	I7 	Il :L.- 4t) 11.9 7(I) 1.0 	-. 2(1:9)1 	3tt- 1U()2 1.6 
) 247 26(J 17 1u 2:1 1:9; 1U2 10.0 144 2.h 1? 	2-1i 14.i ' - ' 	' - 	-Ih 3.6 F;aitttIa 	............
,\iIlria............... 2 3t) 	22G 31 	.1i 27: 	1t 27 Ut '71 [9.3 .- 	27 909.. -L ?U1 H2 2:kU1 1.9 
8iwjiiki 	........... I :1(5 350 1h7 luo911132 lOI 14i 21.t; - 	780 10.1 -- 	21 );2 23.2 9 Ith 101 , 977 9.t 
La1tinlahtt 	.......... H 13 lIS 237 l2 	11)2 ItNItS 1IN 5. 1 113 16.7 41)6% 1.7 --- 18318 	2tt., . 	l7 	150 13.o 
1 oI 	t 11 )" 1' 	22' 223 	ht 2W) lo) 113 4 > 2 	1 4> bit.> 10 ii 20 >64 	4 '  hi 241 71 
152 	I 3 	i3 	1112 	1:11 	ISt; 	1h 1 0.2 762 24.t . . 	12062 4.6 
3.0' 	- 
28602 	1.o 
3 957 	0.1 
475tt)) 
 S5-2t 
L 
0.; .;:i 	lilt I 2 	I  7tt ;314 134 	10 tt) 4. 83 2.t 2 753 
Ruttu 	............ 4 334 25:3 1 	2 117 2:30 117 16tt 94 7.9 467 1L - 	It. 675 I0. 15 713 	2.o - 8 863 0.9 
Itthhiut 	.............. 
Kuskmkorva......... 
l'it;tjiinniiiki, $ockcn-' 
 haka............. 1 17 	tt IW 	itt! 257 143 	17)) -- 	1 63 :3.9 132 2.' 14320 17.6 Xl)  499 	10.7 100 7.1; 11.6 
jitrvlä............. I 1 -li 	11)3 117 	46 180 153 171 12 0.7 371 12.2 11334 
23.14 
6. 
(LIt 
19413 	6.9 
Oli 613 	Itt.a 
35141 
70 11)3 
-L 
8.1 Ilankasalini 	........ -, 204 155 1:3 151124 1t 172 42 2.1 10tt) 29.9 
2 	70232 2:1' 	243 173 53 12.7 281 14.1 1tt)) 270 22.a 114)16 	32.' 212 t.. 1111299 
29:3 
13.s IfaapanOtki........... 
,St'Iäiipiiä............ S iSO 193 123 	111X5 155 174 100 6.9 556 19.1 
¶I34S 5.a 11)3) 	lN 	iS... 
1tht............... 1 :I'5 2. .3 1511 13' 279 145 17. :3tt 3.a - 1 012 17. 24.3 2.9 101 404 	14.! IttO 223 12.0 
Mililk ............... I N4 241 173 14:3 232 1:1 176 27 2.2-- 161 4.i 10232 6.9 	. 20020 	2.a 3tt 636 3.2 
'Irva)oki.......... 4267 175 28-3 17% 18(1 151)177 224 15.0 - 	233: s.t 751 It. 	. Itt) :78 	11.0 9 135 8.7 
hnsl inankiulpuuki. 
hrktin,st;uI 	....... .21>7 	'>2 lIlt Ht; 106 	7' 17' l'1 6.2 686 15.! 1273tt 4.; 
I 
2112 	0.:; It) 1110 1.1 
Eko1a............. p 	Ii;)) .3'7 	13:3 	ItIl 	:377 	13' 	17tt 19 4. 1 21)0, 14.9 '00% 4.t 354451 	60. 3.4  9tt: 63.9 
) 't4 2:.; 172 139 224 137 3tt - 	71 6.9 1 289 :3:. - 	14501 9.:t 57697' 	8.t 13493 :1.1 
7 1:3821tt) 197 112 NO 18! :37 1.7 799 33.7 8270 3.2 107 830 	21... 1)1829:> 13.tt 
Lilinola.............. 
................... 
tt; 	i 225 	 ; 	41 227 N2 33 11.9 -- 	:371 18.1 i :393 tt.:; 	- 123 237 	21.) - 	12:1 918 iit 171 
12.3 
24.11 Kauu1jiirvi 	......... 2219 1S 195 20)) itS 183 131 12. :83 21. 21 205  ISa lIt; 3)85 	6.Il ..................... 
II 	hl I 	lii 	307 	I I'll! 2 1 11 	113184 3> 4 7o7 
:393 
113 
:33.9 
824 
27 905 
6 t 
11.7 
62 	127 	4 .. 
2)13 157 	11.0 
17 	I 
2:-lo .7s 
I 
33.o )\ 	Iklahti. 	KOkiaks -i 	41; 	ItS 22tt 277 113 157 185 14 11.1 ) 66543 8. ', jIvj .............. 3273 122 21t6 227 1111 19$ 186 69 2.7, 251 9.tl :3s h'tlt 1:1.1 653 	5.' 
SuItavaIaTlSalHflla . - 	- 129 I 1tt 	112 1s7 - 	I -, 3117 5.1 -- I 52% 	0.2 7.0 
3 tiOs 
60 770 
0.-i 
(ks 2 Nt; 1..; 1451172  177 [88 77 4.; 84 LIt - 	it; ¶t71 8.1 - - 47 716 - - 
Paitnio .............. 11111:1:39 	16821 	14: 	ItIlIIhO 22:) 11.1 187 7.7 12931 ou 54154 	111.1> 6706s 8.9 
kurkinitki. ............ 
317 3:-it; 210 127322 16311tt) Ill 
212- 
1.62 256 
t,'2 
67 . 7 
15.3 
- - 	5375 
111)32 
tt:i 
20.oI 
207 111$ 	41.31 
- 	121 -P32 	1  Ln 
21)6 540 
- 	1)tO -192 
34.2 
 11.7  Iihlajavii .304 	17tt 	)i11321) 	1(2 	1111 141 
luki!,> 	------------------ 
. ............... 
73 -fl) 	>323) 	L 	l':1 )92 7 (1.1 I 	32') %'.i 2702 I.) ..ttlI) 	Ii__t 7:117 8.7 
Lisäys tai vtlliennvs (-)  edellisesta vuodesta 
 Ökning eller minskning  (-) fran Iöregâende Ar 
Henkildkilo- 	Tonnikilo- ilenkilollikenne- Tavarailikenne- Kaikkien metrien metrien tulojen tulojen lilkennetulojen 
Personkilo- Tonkilometer Persontrafikin Godstrafikinkomst Alla meter kornet trafikinkonister 
l000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
km tonitikut 
000-tal 	0 1 000-tal Mk 	
U Mk Mk 
person- tonkrn 	I 
km 
161)51 12.4 	18907 
	
43.8 
10073 4.5 	471 
	
0.9 
92 356 20.o 
840 0.4 
10313 4.3 
12 791 2.6-
27 527 8A 1 
	
317 	0,4 
6493 2.4- 
809 9.2 
3435' 2.i-- 
1 133. 	1.1 
66301 21.1 
4383 la- 
224 	0,2---- 
5153 2.o 
3381 	1.8 
18696 11.6 - 
1 586 	1.7 
3257 2.6 
1101-19 35.4--- 
1402 32.1 
1282 1.0- 
2007 1.8 
1924 7.8 
7216 4.4- 
3953 11.5 
8 344 5.9 
11154 5.0 
4253 3.5 
36 299 27.3 - 
3073 1.o- 
295 0.3- 
4514 22:1 
2320' 1.7 
27923 8.3 
7821 8.0--
1775 Os- 
43841 2.2-
12 967 1 5.3 - 
55 809 24.9 
16848 13.1 
6439 5.4 
27388 21.0-
6490. 4.6 
4801 25-
10 002 11.7 
12956 8.2 
2 831 
120 902 
192 351 
12000 
st; iii 
260 199 
27513 
243 376 
357 906 
160439 
74 487 
65 109 
165 791 
133 827 
öl 416 
118 819 
1 472 
151) 492 
14631 
141 770 
443513 
38333 
148565; 
177 072' 
52 315 
181 557 
4 703 
32 280 
55 667 
334 450 
111 874 
16 (111 
72 338 
141 422 
l.a 
 29.1 
68.4 
5,3 - 
16.9 
68.0, 
5.7 - 
52.3 
40,0 -- 
3l3.l 
46,3 
21.7 - 
38.0 
12.3 
17.s - 
0.2-
40.8 
5.3 
28.3 
46.2 - 
11.5 
32.2 
22.1 
9.6 - 
41.4 
1.0 
8.a 
12.21 
38.1 - 
20.4- 
3.0 - 
13.6' 
41.71 
11620 19.s 
2751) 	0.a 
7431 	1.9 
10010 2.t- 
166784 30.a- 
(16 661 25.a 
94534 20.2 
13306 2.s 
389498 44 . 1 1 
19630 4.5 
20494 5.0-
54463 9tt - 
1)32 
2O6 	 III. LIIKENNE 1936. 
Taulu  39. Liikennepaikkojen  suhteellinen, merkitys. (Jatk.) 
Liikennepaikka 
 Trafikplats  
Nurmi ............ 
Kauniainen, Gran- 
kulla ........... 
Joruinen 
Uusikylä .......... 
Keinijärv-i ......... 
Masala, Masaby 
 Aavasaksa ........ 
Parola ............ 
Pililava ........... 
Valtimo ........... 
Rövkkä ........... 
Ijuas ............ 
'Matku ............ 
'Venetmäki ........ 
'Iittala............. 
Kaalarno .......... 
Flaapakoski ....... 
 Syd änniaa......... 
Runni ............ 
Kattlira ilta ........ 
Ykspiblaja, Yxpila. 
l'iehiniä .......... 
Kauvatsa ......... 
Ojakkala .......... 
Toilalan satama 
Kyrii ............. 
Juurikor1)j ........ 
Mus€ainäkj ........ 
 Härmä ............ 
Kalvitsa .......... 
Kirkkoniunmi, Kyrk - 
slätt ............ 
KOippi. Kållby . 
ilUflIppila ......... 
Vuokattj .......... 
 Rantasalmi ........ 
 Korso ............ 
Aetsa ............. 
Loppävesi .........  
ii errata ........... I 
Karkku ........... 
Närpiii, Narpes .... 
liiviiienii. ......... 
a 
0 
a 
21 
(0 
a 
00 
JAri eetvsnunsero 
Orduingenumnier 
- 
00- 
Ls 
ö: 
.0 
a--- 	3I 
0 
303  215i1832l8 211 181 ' 193 
44 96217281 138203194 
7 42 276 1 301 62 3341193 
255 184 202 177 169 200 ios 
 141) 154 170 253 129 222 197 
241 65272 137 68321 198 
37 73 192 243 1)5 2101 199 
370 330 18112251336 174 1 200 
93 100 259 261 122 228 201 
398 422 liS 166 42.) 161 1 202 
195 232 291 155 19, 199 203 
99$ 288 169 219 288 189204 
67 87 15, 9 86 307 205 
246 279i95 206 300 185 206 
281327211 178311188207 
13)) 174 233 241 159 218 208 
2I4192241 20,j 170 210 209 
232 267 227 187 219 196 210 
323 :308 242 19$ 306 190 211 
 i4U268269  151251 195 212 
:1O 120 3113 248 80 299 213 
366428 1  30 42427 171 214 
261 220 253 174 212 204 215 
277 285 163 229 272 194 216 
381 362 165 247 3;0 183 217 
429 429 158 11); 129 179 218 
150163180211 193217219 
280 .383 162192 391; 182 220 
220 236 248 236 212 213 221 
168 148 29l233 142 235222 
264 26)) 219194 252 207 223 
304 :302 188 170 290 197 224 
183 211 204 270 173 230 225 
28$ 328'171 246 287 201 226 
494 401 1 1 42 222 411 184 227 
271 223 327 150 227 220 228 
52 72 83 339 89 302 229 
307 281 317 200 276 206 230 
240173239216147244231 
259 201 318 208 175 237 232 
290 106 261 231 149 247 233 
8 29 298 :303 108 271 234 
302 230 55221 216 224 235 
147 224 2012i0 266 219 236  
34 li 27$  281 250 280,215 237 
163 262 205 255 237 226 238 
105 140 265 285 165 241 239 
116 9ö4 334'209 297214 240 
231 103 392 29-! 238 22) 241  
162 13.3 ' 793 	44.0 
340 1L7 85 1 	6.0 
284 3.7 2231 	21.3 
- 	7 0.4 832 	30.2 - 
65 3' 500 	37.o 
082 1 12.3 1 286 	34.3 
172 4.0 475 	30.4 
61' 9.6 7331 43  - 
190 6.3- 188 	96 - 
-- 	8' 4.0 1 369 56 
18 4.0 -- 3)76 	46,31 
- 	19 2.i 885 1  o4.3 - 
637 21.6 - 17 4$71 	18.2 
2 0.a 192 	6.3 - 
- 	211 2. - 	77$' 	17.a - 
49 2.o 595 	40.9 
10 0.7 743 3t' 
95 SM I '52, 	26. - 
76 8. 7 	92- 
29 3.0 1 413 	499 
272 11.1- 170, 
4 3.6 7 240 	20.1 
1 Os- 3ö41 	49.0 
- 	5 OM 333 	17.0 
0.3 302 	22.0 - 
14 126.s- 503 	9.8 
218 12.7-- 55 	2.0 
125 40.9, 1 737 109.i 
53 4M 34 	1.6 
136 7.0- 86 	3.s 
7$ Ss, 44-1 	15.g 
310 27." - 4300 533 - 
- 	89 6°, 375 	18.7 - 
ö.l 58 	3o - 
37 13.)) 368 	17.3 
62 .i , 2178 	98.2 
203 4j 139, 	20.6 
lflj 13.2 846 3h7 
120 7.3 191 	11.7 
- 	7 Os 580 	213.a - 
- 	22 IA- 717 	24.0 - 
979 10.o 295J 	32.. 
148 13s 478 	23.s 
24 1., 334 	13.o - 
- 	98 9.6- 1 915 	49 - 
- 	15 lA 48 	971 
56 1 2.6-- 314 	17a 
171 19.0- 39 	17. 
51 :17. 137, 
Järj estysnurnero 
Orduingsiiuinnier  
C 
Lilkennepaikka 
 Teal  ikplats 
ro 
C 
es 
-5 
-  .55 	e:rC 
C7a uzC., C 	. 
a 	 7• - a- C e-- C.O - 	C..5 
: 
CC 
35 e.' -er 	a 
5, 	0 
C C 
S 
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Tabell 39.  Trafik platsernas relativa betydelse.  (Forts.) 
Lisäys tai  vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) från föregående 	r 
Jienkilökilo- Tonnikilo- 	Henki Wliikenne- Tavaraliikenne- Kaikkien 
metrien metrien tulojen tulojen llIkeniiet)lloJeR  
Personkilo- Tonkilometer 	Persontrafikin- Godstrafikinkornst Alla 
meter kornet tralikinkorneter 
Ilk 	',, 	Mk 	% 	Ilk 
P 
4 
Kälviä ............ 
4 
5 
3: 
4 
5 
4 
5 
Tuuri 	.............. 
P 
Korkeakoski ........ 
p 
I epua, Jeppo ....... 
Muhos 	............. 
5 
Ypä ii 	.............. 
Säiiiö 	.............. 
5 
Orismala 	............ 
Kymi 	............... 
p 
Ojajärvi 	............ 
Koura.............. 
S 
Papero ............. 
liarviala 	............ 
S 
Kokemäki ........... 
Hämekoski ') ....... 
Kontiomäki 	........ 
4 
\ihanti 	............ 
Luuinäki ........... 
Kvimäkoski ........ 5 
5 
Oripohja 	........... p 
i'cuolemajärvi ....... 
Aura 	.............. 4 
Pyliiiäi-vi 	.......... 5 
4 Pulsa............... 
5 hietanen ........... 
5 Alapitkä 	........... 
Kuokkaniemi ....... S 
r,Jaakkima 	---------- 4 
Nuinniela........... 4 1 I Parikkala 	......... 
Leppäsyrjä ........ P 
Porokylä ..........  
Peru 	.............. P 
Särkisalmi 	........ 4 
Siuntio 	Sjundeå.... 
Simola 	............. 3 
Ii ................. 1 
Tuoksiahti ......... P 
Liminka 	.......... 4 
Nikkilä, Nickhy 	. . . 
tia ............ 
Sakkola 	........... p 
Laukaa 	............ 
\oltti 	............. ' 	P 
harjavalta 	........ S 
Lyly 	.............. 
Niioiva 	............ U 
Ristseppälä ........ il 
1-1vönänoki ........ p 
konula 	........... 
luku), 	............. 1 
171 °70 256 220 267 223 242 
1)37 190 249 259 168 245 243 
[39 1911 224 271 167 250 244 
131 189354 235163 25' 24. 
148,169i193 279 177 248 246 
H4 237235 262,243 232 247 
10 491231  313121 281 248 
56 181279 239 106 257 1 219 
102 52,319 302 76 385 250 
05 222 234 278 192 261 251 
350 368117  19(1 366 214; 252 
327 358 208 199 387 212 253 
25 347'24o 238 1 347  221 254 
197 172221 288,182 260253 
109 420,194 189420 202'256 
380 293 1209 1 261 ) 289 231 257 
161 1061339 244 100 108 258 
270 242I258'264198 2a41259 
193 255,306 310,233 246 260 
285 209 214 3111228 251 261 
123 146282 3071116 277262 
200 188 236 268 236 242263 
260 244 3091240 21)) 262 264 
275 294 223 274 282 035l965 
344 323 238 213,305 236266 
242 272 322 226 220 264 267 
162 263 240 290 259 259 208 
154 124 331 317 115 3241209 
33327112522731277,256 270 
161) 137 32928711 33, 291  271 
328 343 2641 224  :334 239 1 272 
202 315 323175 301 255273 
120 286 267249,307249 274 
324 257 307 276238 206 273 
136 133 2601347  183 282 276 
101) 150 73 342 137 316 277 
11)1157:337,327 128 325 278 
196 3211'295 273 1)02 258 279 
178 149 305269 136 318 280 
94159,203283 171,305 281 
279 312 254 303 2831270 282 
348 282 301 232 295 269 283 
291 341 289 237 332 263 284 
282 187,359 282 191 296 285 
:157 259 213 291 265 275 2841 
250 3ll262I293  2171287 257 
3.',3 295278 -'02 273 276 2S 
265 30:3 2>0 :322 246  2Sl 28 
332 339 348 225 344 268 09 
283 276 326 300 202 278 291 
190 233 277 343 26028S 29s 
1 000:ta 
henkilö- 
 kin  
I 000:ta 
tonnikrn 
000-tal ° 	1 000-tal 
person- tonkrn 
km 
93 10.31-- 4l 	1.6 
91 3j-- 112 i 	-1 	- 
21) 2.0, 310, 23.31 
227 16.7'- 90 4.0 
72 4.iH_- 61 3. 
-- 	8 0.6' 335 24. 
2°6 3.4 30 2.7, 
118 7.6-- 18 0., 
253 7.0 125 11.1 
97 8.1 - 332 17.' 
41 10.1 577 22.2, 
3 0.- 80 2.7, 
- - 	15 2.1'- 22 1.0 
206 13.1 - 13 0.oi 
218 - 337i - 
- 	31 3.s- 173 8.o - 
300 11.:i 686 jl.2 
39 3. 202 13.s 
74 7.4 - 308 00.9 
72 134 13.o 
38 1.81- 244 16.9 - 
80, 4.8 15 0.9 1 
8.2 1 
- 
- 	'12 lSJ,--- 182 
37 4.2- 398 19.o - 
10 
- 	6 
1.1 
0.6 -- 
215 
427 
8.s 
15.01 - 
54 5.- 113 7.s 
-1 0931 29.8--- 1 81)0 	62.o, 
- 	36 3.5 100 	11.3 
381 20.3 370 35.1 
6 0.9 147 	6.i - 331 4.3 - 2 191 	37.., 
106 13.8 - 57 	2. 
lOI 1.8 - 2 810, 04.1 - 
- 	13 0.5 138 	13.7 
143 7.1 93 	11.o 
59 30 151 	16.4 
- 	71 11.0 242 	17.6 
56 2.6,- 130 	7.3 
1'2 6.3 200 	15.9 
10 1.3 - 275 iSo - 
113 149 - 137 	6.7 - 
-- 	7 1.1 15352,8.1 
72 4.7 239 19.3 
72 7.3 332 	31.4 
- 	78 5.9- 640 	31.7 - 
259 41.3 435' 46.1 
4-- 	27 3 2 L_ 23 	2.1 	- 
4- 	12 2.2- 300 	11 . 3 1 
761 8.51- 632 33.2 
71) 6.8 26 	3. (4 	- 
¶3140 
14460 
75805 1 
 30 995 
49085 
89 359 
4413 
5 31)8 
44 852 
82 472 
85579 
69 435 
28 793 
29952 
520 908 
52 444 
108 497 
12 203 
47353 
44 924 
71 979 
36421 
 ilO  572
¶47 462 
23 794 
56 822 
1902 
322 348 
52 036 
32 281 
48042 
255 208 1 
38 451 
513668 
44800 
13867 
45217 
29285 
47 840 
57 115 
83 938 
10 663 
207 592 
50 838 
81 466 
123 701 
131 042 
21) 711 
73 716 
117551 
8 739  
2.0 1 
25.3 1 
12.0- 
11.4 
26.1' 
1.51 
28.6' - 
  18.8  -
 21.o 
	
12.3 	- 
5.7 
9.2 
10.7'--
87.4 I 
3.-I 
11.0- 
13,6 1 
19.2 1- 
23.8 - 
 19.6  --
6.7 
13.o - 
 0.5 
60.7 
16.8 
13.9 
1(3.9-- 
11.-i' 
13.4 I. 
6.8 
28.0 
8.8 
18.3'-- 
18.7- 
20.1I_ 
3,3 
144.6 
23.8 
34.o 
30.9- 
72.7 
9.5 -- 
177 - 
28.1- 
3.2  
18472 3.3 
29 698 4.0 
71 716 14.2 
275041 It; 
37854 6.2 
82200 16.9 
27 248 5.1 
4085 0.7 
10976 1.9 
67181 lOs 
 95 035 20.s 
65 168 10.6 
27 935 4.s 
48557' 9.s 
540 7411 - 
 326211 8.9 
125660 30:1; 
16640 3.2, 
36076 6.41 
36108 7,31 
73106 12.5 
50177 8.7 
137 9811 -21.3 
101 706 16.7 
22 1)71 4. 
55 020 10.0 
12 222 2.o 
389010 445 
51784 12.1 
64640 15.7 
55634 10.5 
2S0 34.6 
49770 11.8 
524 842 
41 235 8,o 
252391 5.7 
57050 13.0 
37 784 9.0 
55 Oil 10.s 
407881 8.-I 
93496 1 17.4 
9626 2.2 
203490 90.0 
59335 15.9 
88619 25.8 
130136 23.2 
168 177 65.7 
31537 7.5 
82 172 16.4 
107268 20.5 
3 533 Oo 
1) 787 
	
IIi; 
16 541 7.t - 
928, 0.s 
23777 14.9 - 
9003 5.0 - 
7 663 5.5 
29 758 12,9 - 
2 016 1.0 - 
32 249 7.o 
4498 2.7 - 
8229 17.3 
2 440 6.2 - 
263 0.4 - 
17115 10.3 
19086 
2 322 2.3- 
14238 5.0 
3 364 2.1 
6 686 5.2 - 
1321)5 
	
8.7 
4184 1.9 -- 
13237 8.9 - 
27 692 15.5 - 
3 046 2.9 - 
3 172 
	
3.4 
0.2 - 
5 990 S.' 
67 502 20.2 - 
 312 0.3 
33 724 19.9 
4573 
4591 5.2- 
8534 10.3 
7 :150 5.7'- 
4 975 2.8 - 
21766 10.2 
9029 3.7 
10393 13.o 
4 721 2.0- 
141 415 9.3- 
(14195 6.2 - 
 1 094 1.1 
4 368 
8 835 5.6 
6312 5.8 
11 628 7.5 - 
 35 846 50.i 
7 706 
6 302 8.2- 
8257 
	
1..) - 
7 644 5.9 
- ') Sl,5t(j (I -anij --e,, (al,,)  jiisi, 	(,-.Iieii v,,,,tta Ig:jö 	- 8jIjlvstiiliO re,l,,vjr.i,ji,,Z fir i,,ls''mst,r)a lwavnte un,(er ln;,j,et 
 av är 193C. 
208 	 III. 	LIIKENNE 1936. 
Taulu 39. 	Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jalk.) - 
Jarjestvnumero Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta. 
i)riningsnUmiiier  ökning eller minskning (-) frän föregende fir 
- 
= 
. - 	. 
s- 
	
henkiI kilo 	lonmkilo 	}Ienkslolukenne nu tro ii tulojen metrien 
Tavtralnkenne Kaikkien 
liikenuetulojen 
Lhlkennepaikka 
- - 
5- 
- 
- 
- 2 . 2 
J'ersonkllo- 	'roukilometer 	Persontrafikin. meter komst 
tulojen 
Godstrafikinkomst. kll 
rrfikplats -o 	- - 5n. trafilunleomster 
- ----.-E - _____- ____ 
2: 
: i -F.2 . 
loisi:ta 	I 	I hIIklIi- Ui:ta 
s- kin 	tcii,uukm 	I 
-- lOOOti Mk Mk Mk 
2 - person- 	tonkm 
______________ _________ 
I ____ 
Kaskinen, Kaskö 
p 211i 21312831332 10i'303 293 40 2 . 8 1 12 12.d 6 394 4.2 48 812 
:: 21 1 309171329292 273 294  -. 	29 3.5 366 43I 169 G.e 148 73 
: äi 	416 299 214398 23 295 6 2.4 1 196 81.I 582 lA; 1i2 134 - 	3G 191320 296 1813t3 296 16 1.0 355 37.0 - 1 970' 1.1 86 766 
2 	23 1(18136 171 161 35(i 2)7 311 11.8 925 32.7 29 751 17.4 4 743 
P 	123 37t 3t>' 	13-1 316 2 90 3 8 - 210 23 s- 1i, 761sI 7  ° - 	21 17b 
p 31k) 381 27 	25S3? 2h7 2)9 46 11.8 20 1.i a 0581 9.2 48 208 
ii 31 1 296 2)() 2S1i:-327 274300  - 	11 1.3 46 3.3- 5 286 6. - 	58 469 
21 23>1 371 2-h21293 301 - 	84 6---- 711 260L 3.341 2e,- 151099 
5238:100 263 333127$  29)) 302  -- 	20 2.3 - 242 19.4 1 910 L9 3847 
3 137 162 330 371 135 361 303- 2 0.1 24 3s 2032 09 9180 
4142 216270377 199314 304 37 2.8- 758 56.3 8134 5.-i- 135093 
234130 297 299 196 319 305 23521 1284 - 165 401 - 214 195 
4 11 	99i312 315111 363 306 100 6.3 294 35.o 9829 4.4- 46578 
S 2s0 266308320 285 291 307 21 2.1 72 6.9 6 3001 G.e 24792 
4 121.1 178' 	60 	5016(1.369308 113 1 7.11 3718 18.3 12621 6.7 - 	65355 
4 161) 247 268 369 221 309309 3 -- 196 22.7 -  38721 2.7 -- 	61113 
3 	12 	98 1% 100 114 380 310 167 221 7 0 39 34 191, 
5422424332 336421 265311 - 	31 2.2  - 206 20.2L- 490 2.0 48 189 
p 362 357240 294 319 279 312 - 	50 8.7' 319 30.21_ 6 885 9.s 84033 
P 24 	334 274  lOo -313 292 lii - 	2o 3 ( 	- 189 13 6- . 	91)81 6 C - 	6>853 
5 227 319 222 354 337 2881314 151 2 . 0 1 455 35.e- 10245 12.-2 - 	23 663 
P 377 390'2$6 295 375 284315 50 15.2, 223 19.7 4721 1Ø.s 4 186 
4 '17 1)64103)1 1)73641316 473 301 1 106 14a 32477 190 17914 
4 21)1) 143 378 309 123 403317 5191 32.1 93 8.o 37314 16.8 16 133 
4 	54 170 243 325 201 337:318  - 209 16.3 1 199 Os 13 113 
4 	1 	320 2)3 324 304 300 119 48 6 	I 24 2 s 12306 1 	t - 	13 217 5274 207 337 319 296 311320  -- 	153 lös - 778 41.2- 8086 7.8 --- 	111 360 
395 117 260 251 359301391 2 7401 1 925 - 58352 - 258 444 
5249265292284234:313322 3 0.3 - 730 33.5- 15711 13.1- 101 444 
p 407408 :390 24)) 412 280 323 81 2.7 1 036 99.o 3367 13.2 148 418 
5316367 311 263 386289:321 44 10 . 3 1 343 25.2 -- 3069 G.s 46116 
5 272 238 372 391 203 354 323 - 	51 0.4 	--- 52 10.a 6102 4.2 133 
)  :123381) 316 298 370 298326 69 21.s 161 14.2 4513 9.5 10381 
p 41$ 421 296 323 415 2831327  -- 	10 ° 122 12.7 3095 14.11 40 700 3 14321(1 1 352 312 231338 328 -- 	26: 1.8 - 31 2.6 13039 8.7 - 	53568 
3 	200 lii 149 204 3 ) 	329 61 4 3 194 29 6 L $462 3' 6 	128 1213122) 1 	13 	240 340 110 244 214 - 1 0 1  - 11)4 0 9 - 	16437 374131). 343 357 309 :322331 93 14.0 10 131 1 174 4.s - 	10836 
4263354:300331 3:31 :31ir332 - 	-- 8.7 - 1119 525L__ 8909 10.2- 171 134 
1 	47164 237345205359333- 6 0.3' 290 48.7 1 374 0.o 22 492 
34 	0 304 328 148 40) 334 bOO1 13 s 288 37 i 43280 24 - 	20 204 
349 3931263$0 1003 21 61 11011898 926 2o 13042 
1 237 147 287 1 352 253335336 25 13.9 - 353 29.7----- 4430 3.4 - 	74910 
342'101 403 3-34 294 1 123 337 7j 100 326 50 ' 8 0i4 9 1 46761 
411 403 321321 402295338-  lOI 3.3 - 421 27.8-- 2800 7.i- 141)111) 
404 405 369 230 408 297339  --. 	152 34.-! 343 17.7- 1182 3.s 0898 
1400 280 	110 27) 330 140 bO 97 - 979 12 12 683 13 6 - 	44952 1u.o 	o.on.i> 	, >  0 fl .. ,-n - 
Ijtuu.Iärvi .......... 
Keinpele .......... 
Salnainen .......... 
Ilamjnaslahti ...... 
 Pasila, Fredriksherg 
Pölläk kä lä ......... 
 Asunta ............ 
Nakkila ........... 
Icoiitiolahti ........ 
loljola ........... 
Tervola ........... 
ITannila ........... 
Ilsitihamnäki ') - . 
 Kuria  ............. 
Punkasalmi ........ 
Maksiahti ......... 
 F  avantsaari .......
Oulunkvlä, Aggelby! 
Pinjainen, J3illniis . 
Ilynäinäk-j ......... 
Ilirsilii. ............ 
Ileiriloki ......... 
Boikonkoski ....... 
l'eipolia .......... 
Pännäinen, Bennäs. 
Ilovinmaa ......... 
Otalampi .......... 
 Ihala ............. 
Niiriisalo  .2) 
Putikko ........... 
xs.iiusa............. 
 Inkon, liigä ....... 
llanhisuo ......... 
Kovjoki .......... 
 Niva ............. 
 Koski  .............
Myllypelto ........ 
 Tali  ..............
 Espoo, EsIm ...... 
Akkaharju ........ 
Utti .............. 
24.2 
88.7 
(33.0 
6:17 
111.1 
11.-I 
16.3 
15.6 
36.3 
1.-i 
G.e 
 38.1 
24.1 - 
10.1 
31.7 - 
21.2- 
4.8 
16.1 
40.3 
19.8 - 
8.5 - 
1.5 
14.0 
23.0 
7.9 
5.3 -- 
33.2 
31.7- 
104.o 
20.2 
0.1 
1. i 
1G.s 
23.:>- 
74.7 
8.7--
4.9 
43.0- 
17.4 
1 9.:I 
113.1 
29.3 - 
28.8 
34.e - 
 3.i 
18.9- 
JI .j 	'_') 1 	0.0 	iJ>SU UU.- 	USCS 	1.7 	54 11 19.5 	34950 	9.!! Iliirola ............ 5 287 :346 333 297 339312342 	38 6.a - 260 16.6- 	771 	1.0- 40 763 15.4 -- 41 598 12.2  
KyISnlahti 	....... 5 215 264403314 247348 1 343 	154' 17.6 - 1 077 48.5 	16425 14.e - 101 361 38.4 - 87096 22. 
9 Aloitti htseiiäise 	tulotilien pidni> vuoden  I 1)3>! alusta - - Självstiindi redovisning fir il> korn stern:> (vjite i törjaii av dr I (36. 8)  Avattiin Ilikeirteehle kesken vuotta 11:30. - Öppnades för trafik under lo> pet av sr I I):)>;. 
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Tabell 39. Trafikplatsernas relativa betydelse.  (Forts.) 
JLirjestynumero 
Ordningsnummer 
I,iäy 	tai vithenoys (-) edellisestä 
Ökning eller minskning (-) 
vuodesta 
 från föregående  å  
Tavaralilk-enne- 	Kaikkien ilenkilökilo- Tonnikilo- 	Henkilöllikenese- metrien metrien tu101efl tulojen 	liikennetulojen 
Lilkennepaikka 	i l'ersonkito- Tonkilometer 	
Persontrafikin- 
oms Godstrafikinkomst  C 	 o meter trafikinkomster 
Trafikplats 
ö 	-- 1000:ta 
0 	'- 0 	, . 
0 	0 
henkiIn- 1 000:ta 
tonnikm a 	 0 0 . km 
0' ° 1000-tal 	° 1000-tall 	 1k 	% Mk 	% 	Mk 
C person- tonkm 
km 
Lappohja, Lappvik . 4 185'183'23O3O8 174 103 344 - 4? 2. 203 20.e _ S 4.4 1 600 1. - 11 391 3.7 
Rautlaskvlä ........ p 179 240 385378 254 349 345 74 6.6 -- 413 42.3 11 227 9.8 - 75 l9Fi 31.7 _ 66 344 18.5 
Vainikkala 	........ 5 144 207 328 386 248353346 123 ') .. I 23 L 5.i 5 414 4.4 29 574 23.3 35 7131 14.0 . HilOp1tIaIiti, Hoplaks  p 76 287 271 203 3481327 347 12 16.1 583 205 41.6 59 704 41.s 80 491 38.o 
Naantali 	.......... I 3 	81 416 411 150'417348 742 23.1 83 33.2 60 920 39.2 11 498 20.s 72 592 34.2 
Mesterjärvi ........  p 388 374 33 	372 3i5 3l7349 62 15.7 - 85 u.s 13 81 1 29.0 - 33 755 13.s - 20 821 Ö.o 
Tähtelä, Täkter 5 33U 337355 383299 33l35O 47 7.4 12() 30.o 4 1Th 4.7 26 422 16.s 30 ()62 12.0 
Lap)i 	............ 4 293 24334 	412 215 377 351 135 10.2 - 159. 34.0 i 892 4.2 $ 420 4O 79 347 22.i 
284 195 382l366179 408 32 120 8.4 -- 194 21.1 11 357 6.s - 25 554 23.0 -- 12 000 4.2 
Kuiväniemi 	....... I 	p 2i3 :132 38() 389 222 3Th 353 179 19.3 143 45.4 1 8 575 15.i 44 347 53.o 64 196 31.1 
Ulvila 	............ p 11 3 1 ?316 I337 28 343 34 66 9.6 . 1 O.i 10 472 12.5 28 )94 20.s 39 139 17.ii 
Noormarkku 	...... iI 428 4232471304 423 301 355 47 3.7 - 56 4.•i 2 52() 21.7 21 920 9.6 26 112 10.8 
Alattit 	............ p 387 318362 
2:3 299'325 
316 31 	331) 356 146 16.2 	- 367 
285 
24.5 
29.4 
- 23 556 
5 405 
20.9 
7.7 
- 65 751 
52 559 
27.4 
22.2 
- 90 457 
54 952 
25.1 
17.:i Leipäsuo 	........... 367 333332 357 - 5 0.o 	- -- - 
Haukipudas 	.......... 
Kivesjärvi 	........ p 3YtO 385 351 353 363 329 358 52 14.0 94 12.8 5 557 10.9 31 504 19.1 39465 12.8 
,Viinijärvi 	......... I) 221; 25I39934[ 270 367 359 - 27 2.1 - - 189i [7.2 4 121 3.8 - 35 456 19.8 29 251 10.i 
20U 204 396 117 184 111 3G0 159 12.i 77 41.ä 5 438 3.i 19 580 3.9 25 456 11.1 Kiim) 	............... 
1 329 261 374 359 310 351361 105 11.2 - 152 16.5 - 6 335 (hG 10 929 6.5 17 928 6.7 Vivruiisäki 	......... 
IcrIllInuIlkyla, 	Kro- 
noby 	............ 5230229 404 376 
29291 1 393374274371 
226 391 362 24 1.9 - 272 31.5 - 2556 1.8 - 17330 14.1 19 982 7.4 
10.41 Alho 	.' .................. 363 34 4.i 99 49.3 - 588 0.5 23 908 21.4 23351 
228 277 391 387 269374364--- 1581 14.3 - 155 25.0 - 642 0.6 - 40017 . 23.4- 40 982 14.2 
Kainasto ........... 5 417 393 392 350 392 326 365 - 84 18.9 140 20.0 - 10 914 21.9 - 5 708 2.7 - 17327 6.6 
Ka.11islahti ........... .306 365 336308355366- 45 5.3 k 
2.81-- 
247 34.s - 8709 8.7 5 55 3.7 3563 1.4 
5 58 114 349 415 2341394 367 58 187 40.8 - 1 751 1.3 - 57 631 35.8 57 984 13.1 Karisalmi 	........... 
karimki 	.......... p 125 228 361 393 235 388368 37 3.0 - 344 43.4 6 643 5.1 - 46 498L 30.3 43872 15.2 
Rvttv 	............ p 268 321 364 361 34135?I369 - 70 10.4 - 12 1.6 -- 461 0.6 307 0.2 2 676 1.1 
Ylitornio 	........... 5254 226 408 403 229 396370 -- 67 5.0 - 	137 2(3.0 - 4885 3.4 - 37226 26.9 - 42278 14.9 
Kiikka 	.............. 
1%iiviilä, 	Solberg 	..... 5353 349 368 396 326 352 371 (34 12.5: 125 41.4 9414 13.2 
12.7 1 
24792 18.7 31 284 15.0 
kaitjärvi .......... p 382 383 324 370 373 333 372 63 173 214 49.3 5675 68815 60.5 77051' 47.o 
Piikkio 91 20-4 '384 3q7l24 30 373 37 2 4 - 76 1 	- - 290 0 2- 16104 13 2- 16852 6 I 
1arlahti 	.......... 5 189 975 413 392 256 3861374 - 33 3.2-- 641 58.7 	--- 13 531) 9.9 - 87415 44.2 - 102 761 30.2 
l[iiitliaara. 	Hindhar p219 241) 353 384 271 3781375 57 7.i 50 11.0 23169.2 21124 20.1 2-1(151 11.3 
Kollomäki .......... 5 
9 324 
138 217 
370 
4121001950 
355 312 366 
3931377 
376 --- 47 
(38 
5.o 
5.2 
- 	3 
145 
0. 	- 
74.4 
86(34 
14 58)31  
8.8 
13.0 
14162 
' 	37600 
10.7 
56.9 
4364 
55 147 
1.9 
30.1 
Niirmo .............. 
Mnssiikvlä ......... p 401 407 
274) 331 
988272 
387 344; 
400 328378 
:330 360 379 
1) 
7 
3.4 
1.1 
214 
529 
15.:3 
37.s 
3723 
1 466 
11.2 - 
1.8 
18507 
79497 
20.0 
34.o 
- 45270 
81 712 
16.2 
26.0 Lippiisilta ......... p 
141 3.s --- 
- 
5(30 1 59.3 	- 1 5-29 
- 
2.6 561 183 51.s 185 093 41.1 Kauppilaninäki 	..... 5 359 384 394 326!362342 380 - - 
Kämärit ........... p 111 221 
373 395 
336 388 
366 3(35 
3401362381 
391336 382 - 11 
5.4 
3.0 
153 
112 
48.ti 
 18.3 
2 854 
4747 
4.1 
10.8 
20 741 
4101 
16.a 
2.5 
25220 
1 903 
12.5 
0.9 I lajala ............ p . - 
lisi 	.............. p :6;6 373341340 367 347 383 - 6 [ 1.3 244 21.0 4683 9.4 - 106 131 39.3 10 -2 303 31.7 
Asemlki  5) p 324; 24(3 499 402 207 418 384 617 - 157 
1 973 
- (38880 
49342 
- 
54.2 - 
53574 
301 879 63.6 
123 283 
351 148 
- 
61.o ........................... 
hlalainpi  2) ....... 
3 44)0 
243 322 
303 360 
344 404303 
388 341 
371) 
385 
386 
- 448 
741 
57.7 - 
- 366 
72.1 - 
-, 92233 - 123 989 -- 218 812 - 
p 318 326 407 4071286 384387 88 14.0 84 31.2 12408 14.1 11) 029 20.i 31 392 17,2 k;iutiislahti,Fagervik 	5391 410 340 385394 3411388_ 21 7.1 60 13.9 - 1 527 3.s 39409 30.3 37 861 21.8 
,iuiuell 	........... 5 
224 3251342 
6825(14011416 
380 
2;1 
343 
404 
372 
389 
390 
- 11 
14 
1.0 -- 
1.9 -- 
79 
55 
23.2 
8.9 
2895 
4421 
2.4 
5.9- 
15568 
5997 
21.7 
4.3 - 
12 719 
10537 
6.4 
4.9 
ilitrtnmäki 397 399 386 318 1 381 350 391 
- 
6 1.7 767 215.4 
- 
2540 5.3 105 628 202.4 101 877 98.6 
.......................... 
........ p - 
NalI3aSala .......... 51(36273379363325 382 392 130 15.2 8 1.i 5099 6.7 -- 26646 18.4 - 22058 9.8 
Kiinkkala.......... p 157 197 431 422 239 420 393 117j 8.2 35 19.s 7 7281 6.1 2 999 4.8 438 0.2 
4 Avattiin lilkenteelle kesken vuotta  1935.- Öppnades för trafik under loppet av Sr 1935. 
Aloitti itsenäisen tulotilien 	p0iii 	kesken 	vuotta 1936. - Självständig relovisnina för inkomsterna begynte under loppet av (sr 1936. 
Ia1ss -:7 	 27 
- 
- 
- 
Ilenkilsikilo- 	Tonnikilo- 	Henkihililkenne- 	Tavarallikenne 
- 2 5 ]fletrlefl Inetrien tulojen 	tulojen 
- - 	i- ler onkilo 	lonkibmeter 	1 ersontrfikni 	€ ( d trtfikinkoin t a i 	a 	-s meter konst 
- 	-- 	 --- a-s 
ta 
ts - -° 1OOO:ta 
5 ia henkilo- 	i ooö:ta 
S a a 5 	-. km tonuikm 
1OOOtal 	
O 	
IPOP-tal 	 Mk 	 Mk 	% 
person- tonkni 
_____ a 	- 
km 	I 
a 
0 
Lilkennepaikka 
Tralikplats 	p 
ts 
a 
Kaikiii 
liikeiuute  h 
All 
 trafikiok Li:-tr 
lk 
210 
	
III. LIIKENNE  19:;. 
Taulu 39. Liil.c a a cpa ll'J'u)( 1/ al fcc/ha in ni cclii ij. (lull.) - -- 
Järjestyenumero 	 Lisilys tai cähennys (-) edellisestit vuodesta 
()rdningsnumner )kning eller minskning (-) från föregående år 
Rönideä  1) p 1O63483132h9 342 376 394 527 - 1 320 - 61 O23 H 122 370 - 184 	I 
1110 I) 322 3M 3',9379 o74 36 ) 3L) - 	25 5 0 14 2 4 - 2 ,6d 4 OL- 1 	j21 9 6 - 16 > 	I 
Rauha ............ p 335314 314 338 293 400 396 - 190 19.S _- 379 28.3] - 30 754 24.2 36 O23 6L:i 6 391i 
Vaala 	............. 5 336 248 414 lOb °bS 109 39 71 6.0 3 tå 14 170 1491__ 4 b1 - is 9 878 1 
Suinuja 	........... o t)217h 3(30 401i 313 39 398 176 iLl 5 1.-i 2 206 . 5 L_ ioio - 7 2€) 
Lohiluoma 	........ 1 423 -IiI) 3I5 362417 345 3)9 26 lOi 324 770 -- 2 709 ilo j7 491 52 54 €37 	-Iii 
RölSiO 	............. ) 121 3* 317 3l4 3 9 370 4UIJ 7 1.0 29 4 749 1.ö - 6 482 4..- 4 852 
Piinkaharju 	........ I 306 201 	137 I 1O 206 -13 	41)1 236 190 IGI 263.9 [4 214 1O.d 3 2311 18.i 1) 187 	1 
'Iösä 	............ p 41(1 -1()l 	733l 406 3hl 4U 6 2.i 364 87.1 	-- 1 4261 4.i 4O26 39.öI  40008 	2i 
Onttola 	........... I) 33 	4O934-s 384 373 103 12 j.8 261 4t3 - (33 Li 53 124 (5s 3 7681 	I 
Kohu 	............ i 34• 	433 429 249 427 -1114 39 4.6 28 18.5 -- 104 Oj -- 20 704 32.3 - 20 929 	I II. 
Hietamäki 	........ 
l/illhlIti ........... 
p 
i 
-371; 3l1 3,jG390 382 
301 36iI3'339h 3(; 
381 4O -- 	7 
3 
1.5- 
12.5- 
19 
5 
4.0 
1. 
3 032 
5 405 •'I-_ 9s 
284 
4 4)3 
2.6I_ 
4.o 
4() 
152 	i 390 1 40G - 
Tikkala 	........... I 	p 34 345 39i41O 33h 402 407 57 lOo 58 20.6 (i27 9.3 13 773 17.o 191i97 	1 	. 
Titovila, Tohv ..... p 32 371 406 330 364 389 40h - 	51 9.9 150 12.7 	- 14 899 20.9 - 9 35 8.21-- 21 32' 	I 	. 
p 403 391 423 381 390 383 409 33 10.7 - 189 26.2 	. - 3 683 8. 36 776 241 O49 	.2 Petäjiirvi 	........... 
MetsiikvliL ......... 1 303 3() 980 426 369 39,j 410 1 O.3I 1(; 7 3 618 6.4 - 8 202 7.3 -- 13 42' 	7 
Ahtiala 	........... p 9 360 39839. 3.i3 407 411 13 2t; 97 28o 	- 3 911 5.8 3 90() 4. 28 
lcaislahti 	.......... I) 1)1) 3O 	35O43O 3n1 411 412 12 1.J .(i 49.i (1 680 11.7 6 754 j2.7 31 240 	ja 
hulennuinen I 	p 3loI3:32  -100399 333 4161413 28 -i I 13 37.8 2 297 2.o 26 768 h5.. 24 319[ 	a u 
8orjo 	............. p 379 104 411382 404401 414 8 2.7 - 179 9 n.:3 1 2l4 3.ti -- 39 794 29.9 - 36862 	.fl 
Nousiainen 	........ p 370 396 371375l410l397 415 49 16.1 58 lO.6 - 1 787 2029 2.0 - a 952 
l'säätiioj 	.......... p 411 414 377373 11i 387 416 5 1.9 69 12.3 	-- 5781 2.s - 1, 73l 7.1'- 10516 
Likkala 	.......... p 341) 1 368 383 401 371 412 417- 9 1.9 23 6.1 	-- 7691 13.i- 26 lr,2 25. - 334)5 	2° 
Lamininmiiki ...... p 3891411 381 400413 399 418 67 577 38.t 1 970 7.6- 74745 43. -i 70368 	: -, 
Trriserä 	---------- p353339436437317430419 (35 3.S 5 4.9 	.- 3887 4.4 1 Sill 3.a- 1 983 
Harju 	............ 4367342417431 329 4°h 420 31 5.1 13 211 0.3- 7776 15.2 k- 9478 
Siitama 	........... 
Olhava 
p 
p 
319 357 402 421 I37 
37 35 	430 134 354 
419 421 
424 422 
73 
24 
16.8- 3 
38 
1.3 139371 
9306 
15.9 - 
17.8 
351) 
il 329 
0.5 
30.0 
5015 1 
20463 ............. 
Kello 	............. p 414 4121435 394 409 413423 - 	24 
•I 
8 . 1 1 5 
38.4i 
1.1 	-- 2128 6.a 18 Gil 33.1 16 h21 	I 
Anttila, Andersböle . p 320 378 419 435 37491l424 - 	3 0.8- 15 10.3' 5 O99 12.i 925 1 1.7 6644 1 
Jaa]anka .......... 1)412 113 429 419 397423 423- 29 9.- 210 45.s - 4836 11.3- 52 597j 0.a 	-58684 ii Kela, 	Kala ........ p 0o  397 425 432 393 425426- 19 5.1- 26 15.4 - 4691 10.8 7 814 19.3 3247 
KvItälji 	........... p 413 427 310 423 422 415 427 10 9.5 20 10.6 914 . 	5.6 - 8 092 10.7 - 6  7jl 	7 
Sääksjärvi 	........ p 187 376 420 439407 422 428 34 8.2 - 10 12.0 4507 15.8 - 4614 8.1 - 5 120 
Ifllpilahti 	......... 1>386372439413361 434 429-- 105 18.6- 22 7.o 	--- 8674 13.1 1 711 7.0- 7704 	. I 
Mäkelä ............ p 394 1 406 426 424405 426 430 19 7.2- 3 1.4 2406 7.5 - 18387 28.4 -- 17 154 	17.! 
'011ila 	............. p 356 377 441 440 365 437 431 20 4 • l 2 2.7 1 373 2.o 289 1.2 1537 	I 
Unlessi 	............ p 1 -424 405 - 410 432 
- -H 
886 - - -) 193 713 - - 284 297 
Tavastila ........... p 923 353438433 3)0 442433- 45 7.5- 10 J0.o - 7 56j 10.5- 467 4.8- 8358 	II).> 
Toivala 	........... p 300 379428 427 399 431 434- 42 8.8-- 307 60.2 7693 17.0-- 41 340 n3.4 	- 50167 	III. 
Itlunrola  3) 
Halikko 
P 375 375442 443G8I439 
1>13 402432 425 389 
435 
436 436 
4j6 
7 
- 
2.4- 
jO 
9 
- 
4.21 - 
53920 
2629 
- 
6.1 - 
13703 
7576 
- 
23.8 - 
67 71 	- 
966a 	12.7 ........... p 
Mustasaari,horsholm  p 399 365 440 4l4376 440 437 58 13.9 24 11.2 	--- 3497 6. 9899 45.9 - 13454 	1 
¶10 291, 418 418 411 433438- 6.6- 72 22.1 - 2643 8.1- 38739 576L_ 42444 
Nuoraa 	........... p 26) 392 434 441 401 43 439 33 11.6- 69 j6.1 5428 17.3 - 23591 54.s 	- 16335 - 
Vehmainen ........... 
Kirjokivi 	.......... p 420 426 421433 424 4291440 33 33.5- 42 23.3 - 248 1. - 15 708 27.0 - 16 Q771 	I 
Haistila 	........... p 396 415 427428416 435 441 23 9.6- 74 27.2 231 1.0 1173 Is' 1 424 
Ni%avaara P p 426 423 415 436428441 442- 30 17.8- 88 - - 7 108 - - 23 .)1b - - 31 595 
H - - - 
 I 
 - 601 6.i 	401 194 1O.4 	12166 44 5.7 	5, 270 264 9a ' 68 (0)0 94 
Aattiin Ilikenteelle kesken vuotta 1983.- öppnades för trafik under loppet av år ii-lo. 
'I It ond-et 	ta, arotilit 	dn 	oa il 	vuotta 	1q16. - jalv tindia Iniloredo,  I uiuiz,r 	blott under en 	del a 	Sr 11 
1 	>1!tli 	1 	II> ei 	tu! 	tila 	pi lii 	k 	fl 	iiotti II 	I -- 'j  ds 	I iiIi.z 	ii Psi 	nii_ luLli- ii 	1 0-s 	1 	iii 	I -i Ii 	CI ts 	LI 
t)I)iIIt 	triltilit 5111 	II 	ill 	tt> 	Il 	-1_Il II! 	Sill ii! ElliOt Il 	tItt liii! il ,r.l 	I 
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Tabell 39. Tra/ikplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnuinero 
Ordningsnumnser  
• 
C 	....E 
Lisäys tai väliennys (— 	 eth'llisestii. vuodesta 
Ökning eller minskning (—) frdn föregtende är 
Henkilökilo- 	Toniiikilo- 	ilenkilöliikenne- metrien tuloien metrien 
Tavaraliikenne- 	}ikkien 
tulojen 	liikennetulojen 
I ersokilo 	Tonkilometer 	Persntrikin Codstrafikinkornst . Lukennepaikka trifikmster 
Trafikplats 	. __ 
- 	- ItlOOO:ta 
E. 
- 	P 	 550 
henkilö- 	i000:ta 
Im. tnnnikfl. 
1000-tal 
person- 
1000-tal 
 tonkm 
Mk 	 Mk 	% 
I 
Mk 	% 
I 
Rauman 	rautatie, 
Raurno järnväg . . 	- — — — 106 	8.s 23 216 	39.: 46 049 	9.0 666 425 	27.5 712 474 24.3 
Jokioisten 	rautatie, 
272 	9.9 546 	6.5 - 	18479 	6.o 61184 	3.! 42 705 2.0 
Loviisan rautatie, Lo- 
110 19.0— 1609 	10.2 12966 27.8— 39442 	2.7 — 	52408 3.s 
Karhulan rautatie, 
- — — 5410 	26.9 — 	- 1009 768 	62.ä 1 009768 62.2 
Jokkis järnväg  .. --------------- 
visa järnväg 	.... i -------- ------ - 
'Matkatoimistojen vä- 
littämän matkaili-' 
jaliikenteen 	y.  ni. 
asemilla 	tuloutta- 
ii ttoniien tiiiojeii 
Karhula järnväg. . 	---- ----- 
isdvkset tai välion- 
iivIset, Okning el- 
tv 	ntinskniug 	av 
koni sterna 	frän I 
rIlirna 	samt 	av 
iprist- och reseby- 
ivriga 	på 	statio- 
Ilerila icke uppde-
hiterade inkomster —p — — — — — — — — — —  1 t)13 480 	14.7 679 150j 46.sp 4494 979 8.4 
H 	H H 	j1h12625 	6.i)428787 	1O.$)I4O94529 	6.2)57647349 	9.9 	)74298466 	8.7 TotaIsumina 
Kun thinS siuorna sisältää kunkin lilkennepaikan  sekä lähteneen että saapuneen liikenteen, on se kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen lisäys. — 
Dl 	iiiiiii 	inom 	itt ii 	is si 	I 	si 	vs 	ii uds 	om 	iI 	n 	oil rosin inS 	ti itiki si 	iii 	ris ti ililipi it 	ii 	dcii 	iubb 	It 	si stot 	55 ni 	liii 	irkli 	t 	hiiini,in 
) 	Fsikssissjisisisik-iipsi 	.111.5. 	SssI!tIiISsISi 	ViiliSiltIiliittit. 	Uttiti 	aVilitiS 	5 	rSlPtUiiOi sr 	ss 	ii. ilvi. 	utbstaIiiiiiar. 
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Taulu 40. 	Valtioiirautateideii autoliikeniie vuoiina 1936. - 
Autojen 
Linjojen 	ajomatkat 
pituus vuo- 	vhteensd, kUlIS tel 1111 
Liikenne jien lopussa, km Matkasta- Paketteja, tvSnlIl 
Autoliujat 	 aloitettu kin jien luku kpl. Pil1O, Av auto- leg 
Antomobillinjer Trafiken Linjernas 	mobilerna Antal 	i Paket, 
pdbörjad l5ngd vid 	tillrygga- resande st. ' ikten av 
diets slut. lagda hemordrat 
kin 	straekor, i e0 	kg 
km 
Henkilöllikennelinjat.  
Sotkamo (kirkonkylä, kyrkby) 	Vuokatti 
15. 6-3P) 47 46623 185671 583' 5069 
1. 12-32 46 103 529 27 844 144 
- 	Kajaani 	....................... 
Porvoo, Borgå-Loviisa, Lovisa 	......... 
1. 5-33 57 87 840 27 650 Valkjärvi_Taipale 	...................... 
Lohja-Siuntio, Sjundeã 	............... 10. 6- s 28 94 426 35 819 - 
1. 8- » 35 87 713 16695 436 37 214 
1. 2-34 76 62 455 14 679 102 3254 
Järvenpää-i1iintsähi-Urimattila  1. 6- a 66 94 300 17180 - Lempäälä-.Valkeakoski- Ritva.Ia 	........ Suolahti-Saarijärvi-Karstula 	........... 
Valkjärvi-Hatakkala 	................. 
Sortavala-Läskelä-Suistamo 
15. 12- 
15. 3-35 
» 51 
55 
74 664 
169 978 
23 030 - 
55 531 - 
Lappeenrannan asema, Lappeenranta eta- 
.......... 
20. 3- » 4 21 429 56 300 - - t.ion - kaupunki, staden 	............. 
Sotkanio (kirkonkylä, kyrkby) - Maan- 
1. 6-s 44 28482 12369 383 3448 selkä 	................................ 
Lohja-Karjaa, Karis 15. 5-36 102 43 413 13 788 .- - 
Yhteensä, 
 Sunnna - 611 914,852 319 4.52 1 648 4898.5 
Yhdistetyt henkilö- 	ja tavaraliikennelinjat. 
Pitkäranta-Sa.lmi 	....................' 1. 	9-32) 37 91 932 14 905 2 100 1 279 472 
Kaiiliranta-Pelld-hluonio 	........... » a- » ') 195 218 760 11 826 3234 1 660 457 
Suolahti-Saarijärvi 	.................. 115. 5-33 _ 40, 93337 _ 21335 1147 128233 
Yhteensä, 	iH,tidla - 272 404 029 48066 6 -181 3068162  
Tavaralilkennelinjat. - 
1-leinola--Sysnik 	..................... 1. 12-32 64 61 036 - - ' 944 2 204 735 
1 	Lohja-Pusula  6) 	...................... 1. 6-34 36 ' 26058 -- 1 073 1782 097 
Valkjiirvi - Metsäpirtti 7 ) 10.12-36 I 57 330 __ 20 _ 17213 
Yhteensä, Summa - is 87 424 . 9037 4004 O7. 
Linjaliikenne kaikkiaan, Summa linjetrafik -- 1 040 1 406 305 I 367 518 111166 7 121 222 
9  Vuukatti --Kajaani 1. 9-33. -  2)  Liiskelk-Suistanio 15. 12-35. - 	)  1-lenkilölilkenne 15. 1 -34. - l'eruii1 raflken 15. 1 -34. 
Muonio 	1. lj---:5. - 	iiitä 	lieiiki]iiliikiiiiie 	301 455: Sn ja 	tavaraltikeuti' 547 10: -lO nih- . 	-- lai  jay 	j 	i ijti--iijk:lil 	435 511 	ii 	gu1- 
ilven 	hemfor»ling 	i vu 	l 	i 	1,9 	k'piiiu_ 	--- kuIjtuket tiniji -Lian hiilIikiir t-lit:iviiji -jiniuh --u wik_in. 	J,irijiiu pitulo 	ii 
vtgeii varierar nuo 1 
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Tabell  4. Statsjärnvägariias atitornobiltraik ãr 1936. 
Käyttömenot - Driftutgifter 
Kliyttö - 
I ylijäiiniä (±) 
lulot t.t -tappio (—) Autovajan 	Muita 
Inkomster Ptilkkoilnu 	Bensiiniin 	öijyyn 	Korjauksiin Iteukaislin 	vuokraais 	kuluja Yhteensa Driftöver- 
-För ro For loner 	For bensin 	I or olja P .. For ringar 	Hyra for 	Diverse Summa 
skott ( -i- ) eller 
förlust  (—) r,tioner bilgarago 	kostnader 
Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	'p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	ip.Mk p. Mk 	p. 
Linjer för persontraf 1k. 
11997L 26752  LI  54516 2361 3j 	12240 90 - - L 620— 9649025 + 23487 75 
129715 1 30 33888 8314640 5168 80 	19224 55 1142-- 4800 363025 161300---- 31 	4 50 
1768551— 36280 -  86b51 90 4220 - 	3820b 90 127j-- 2400 -  516035 17439615 -L 2458 85 
169 0180 42350 9069690 4817 25 113 178 20 8194— - -- 493495 17020130 
05 
- 399 
199 .17 
50 
95 120 4001 — 34 800 —' 632)7 50 5 189 10 36 896 75 4 73050 3000 - 9726 10 157 599 
8-2 44140 19459 40 Sa 99330 3405 80 16726 40 2 184 -- 2400 1 877'-- 10204590 - 19604 50 
97339 1 50 34406 - 75398 7a 4243 20 16 724 - 8969— 1 800 -  3 19j1 -  144 935 95 - -17 596 45 
18446320 32947 7744320 2710— 28362 15 8806 2400 10182— 16285035 - 21612 85 
465 40130 68358 35 201 97605 4994 20 19150 03 45 64375 -- 24 364 43;? 15 100 939 35 
20960 2a 58 627!— 30 900 - 23378 7l ss - 20546 50 2 1 200 -  90— 79587 25— 
88844— 112a33 - 35857o0 492— 65208a 38760 - - 
94— 
a4a2295 -r 
1 73080 
34321 
9337 
05 
201 61 '68,— 12 184 - 3a 1 352 50 1 424 55 75— -- --  - 
1 iS-S 134 903s3 550 	54 162— 39.519 202.3.521? 50 946°3 83 15 000 -- 64724 101 7°0 123'— + 33011901  
Lln3er for kombInerad person- och godstrafik. 
195695— 32196 -  9267120 3298 85 	11321 30 1005— —H--} 16186— 1j6678.j 39016 4a 
57983990138203— 237679160 16549 -H 1206405 21057— 8370,— 21195,53 48j11820± 94721 70 133041 - 3348785 8509683 484505, 18842 65 436 - 3600 -  2670— 132 ¶31040— 19869140 
)90857J 90203886 8.5' 415417 6.5 24692 90 72228 '2O 26430— 11970 - 400.5155 794 e07 1.5  + 71386873  
Linjer för godstraf 1k. 
181 3i5— 56349 -, 6018150 4763'— 16562 90 1447130 -- --  4334 oO 15666220 -r 24712 80 
62274.10 15887 -  2206625 851 —1 4779 23! 620 - --- -h 1661150 45865— H 16409 50 
19.0 ¶310 -  76875 140 75! 38 20 - -- - -- 1 332,65 354035 - lOOi 15 
24.5382 701 73116  —] s3016 50 31.54 ,5 	7 	35 	1-509130 — H 3°8 (5 2OljOGi 5.ThL 39.)13 '15 
2909 293,501660 613 60 1382926 15 69966 851329 171 35 136 145'19 979 	--112 104 602 720 8971701+ 188 395 80 
) Heukilölnkenne 	Kauliranta—Pello 	I. 8—f-I 	ja 	Pello—Mnoiiit) 
trafik 547 120: 41) mk  __5)  'Fähan 	isilty m tö  Lohjan kauppala i,a  
1. 1-15. - Pt Nontrafikin 	Kanliranta—Pello 1. S-3  
1. 1-36  järje.ktty tavarjn kotiiiikulptu. — Hari in ,tr 
och I'ello-
trail 1 	1-36 
ajettu reitti 	s aihtelt 	hiukan. - Tran-porterna fig,s rum efter för varje g5ng joi 1 	, i 	i.koiiimel e. I 	ii 	it 	lantl Ii 	il 	it 	I. 	rd i 
- 	-j 
ff41 -/ 
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Taulu 40. 	Au/olii/eu.i?e. (Jat/'.) - 
Autojen I 
Linjojen 
pituus vuo- 
ajomatkat. 
yhteensä, 
I 
kuluteti  IL 
Liikenuepaikat, joilta valtion- Liikenne den lopussa, km Matkusta- Paketteja, tavOrLin rautatiet kuijettavat tavaraa aloitettu km jien luku kpl. 	I kotiin Av auto- kg 
Trafikplatser, 	fthn vilka stats- 
Trafiken 
pbörjad 
Linjernas 
längd vid 
mobilerna 
tilirygga- 
Antal 
i 	resande 
Paket, 
st. ikten av jarnsagaina hemforsia gods greta slut, lagda beloidiat 
km eträrkor, go le, kg 
km 
Tavaran kotllnkuljetus.  1) -. -- 
Turku, 	Åbo 	......................... 1. 11--29 - 39971 - 	- 23 882 5029547 
Vaasa, 	Vasa 	......................... 1. 	5--30 19982 --- 8829 2022444 
Kuopio 	.............................. 1. 	5--31 24557 15857 3135544 
Kokkola, Gamlakarleby 	............... 1. 6— » - Ii 921 -- 4206 902 002 
Jyväskyhi 	........................... 1. 	8— - 6753 I - 4325 1 310075 
1-leinola 	............................. 1. 1-32 - 20235 -- 2966 1 203076 
Porvoo, 	liorgä. 	....................... 1. 12— » - - 102-13 . 	-- 1 638 1 504 789 
Joensuu 	............................. 1. 1-33 - 9 617 3 650 1 430 459 
Vallila, 	Vallgärden 	................... I » 	» - 3 895 - 388 801 366 
Seinäjoki 	............................ 
Hanuenhnn  
1. 2— » - -  6819 - 269 1143 120 
1 	3--- 14 84) 6 68 1 769 601 
Kotka 	.............................. 1 	6— » - 14 437 --- 	11171 2 136 900 
Lahti 	................................ 1. 4-34 --- 13312 -- 	6942 1921 563 
Mikkeli 	............................. » 	ii—» - 8332 - 17081 1073Th() 
1. 10— , - 	- 11 527 - - 	6662 2 390 644 
1.11— » - 	- 36038 - I 	23417 4193336 
Lappeenranta 	......................... 
Tampere 	............................. 
Ruhimaki 1 4-3o 12 971) - 1 820 1 480 30 
Oulu 	................................. 1. 8—» - 72946 6214 4497102 
1. 9— - 6 169 - - 	1 637 538 692 
1. 1-36 - 23 302 -- 718 801 495 
Pietarsaari, 	Jakobstad 	................. 
1. 5_ . 6641 - 	I 	1 873 1 411 103 
Suolahti 	............................... 
Kouvola 	................................ 
Kajaani 	.............................. 10.12— » 443 	I 228 34573 
Kemi » -i -. 320 -• 	338 19438 
Kotiinkulj. kaikkiaan, Summa hemforsling - - 370 286 - 	135 473 40 751 126 
Koko autoliikenne, Hela biltrafiken - 1 040 1 776 591 367 518 	145 639 47 872 348 
9  Tähän 	sisältyy 	mviis 	tavaran 	nouto 	liihettäjäin luota liikennepahkoille. 	Sitäpait»i valtionrautatiet 	ovat 	yksityisten 	kul - 
are)) 	av)iinitjiiiig 	av 	gne1 	ti';th 	ivsänditrna 	till trauikplatsrrna. Dessutom 	hu: 	st;tsjiS rnviigarna uumed 	tillhjälp 	ur 	ruskilula transport- 
IL 	tiLVLIIL!IllLIIII 	L,7jIlII. 	1 	ItIj.ssf iiijirl.tLj LO 	ou ritItil 	I 	IIj-jflIIul5..I9 - 	5 	jlkjuäj -.tft 	iI 	.äI hit., 	- 
F 	il: 	.i 
K jtytL örnen ot —D rlf tutgitter 
Autovajan I  Muita 
Oljyyri Korjauksnn Renkaislin vuokraan kuluja 	Yhteensä 
i 	För olja For reps-  rationer 
För ringar Hyra för 
bilgarage 
Diverse 	Summa 
kostnader 
u. 	Mk 	p. Mk 	'p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 	Mk Mk p• Mk 
Tulot 
Inkomster 	j 1kk II 	Bensilulin 
För löner 	För bensir 
Käyttö
-dijääniä (+) 
 si  -tappio  (—) 
Driftöver- 
ott (-I-)  eller 
-förlust  (—) 
Mk 
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Tabell 40. A'utornobiltra/i/. (Forts.) 
Hemfoisling av gods. 
235 047 50 85 165— 30 549O 843 15 21441 651 3808 —i - H— 716 201 142 52350 -I- 92524'- 
9126050 48424— 19 42285 645 35 11049 75 -.- - 550— 23680 
80 391 95 
87505— 
+ lo 86855 
+  6379450 151 29950 55500— 
25500— 
2156405 
6 O55O 
96930 
17$ 25 
922235 
1218 75 
1250 -h-- - -- 900 -  110,—. 3395950 + 	981450 43771— 
4721250 20098- 7 2845O 63470 1231 40 290— 975 j-. -'- 3051360 -H 16 69890 
6253180 20087-- 2102460 17558O 470255 5850— 
6181__ 1 
—'— - — 74875 1 175170 
5416870 
30 184 70 
± 	83631 10 
+  21 44830 51 633— 
57 540— 
15 500 — 
27 450-- 
7 41280 
7 870 70 
746 70 
507 60 
3701 
521465 
50 
412— - —L--- 41 454 95 ±  16 085105 
26390— 11 976— 2 977 —  165 —  179— 75 — — —  19850, 15570 50 ±  10 8l950 
3671450 8400-- 664410 529 80 108610 795—H - —, ---H 17455--- H- 1925950 
8431425 41 110— 12 14350 1158 50 3041 
932,55 
60 20,-1 
3 369,—[ 
1 800 --- 
1 800  — 
100,—, 
2 916125 1 
5937360 
84 692 05 
-1- 24940 65 
H-  3498455 119 676 60 
71 37790 
59 774150 
24314— 
11251 75' 
13692 —  
618 —  
639 25 
1 
3336 15 1101 -' — -  
830 
582801 
365— 
43665 20 
29 670140 
- 	27 712,70. 
- H 	6 646 1 10 1 36316 50 19456 75 7078— 381 i70 818 
45 1 — ' 
951 740 —  — 
1 200 —  50— 41110 1 70 -- 5592280 9703350 
183798— 
24450— 
94580— 
14759— 
3038985 
606170 
1 478  — 5076'lO — -1 534480 6800 —  1 331 15 145 00290 H- 	3$ 795110, 
47 22950 21 426— 12 610 H 646 4515.95' 21 0104H 45 — I 	9b0 40 — —  626 62270 — 	970 1 — 3986565 181 s2'9 H- 	7363 $5, - 	60? 187 431 75 7 	1)0 6469115, 4900 9 
612 05 529 80 — —  60— 11 971 1 1(J -1- 	1143490 23406— 
7533995 
4800— 
2858315 
596925 
26 3042Q 1613 10 2316925 
-- 
-- —  2400 -- — _I 1448495 96 551
1 65 
27990'2 
-- 21 214 70 
1S287O 4627820 
1  000lso  
20000— 66672 
58625 
42 — 
18 '—H — 
-- -- 
45885 -- '--  
781— 
1 06885 4006 95 -- 	2307 45 1 765— 
682 150 , —. --1 — ---, — —  110  — 450 301 2 070'8O — - 	732180 1 33-- 828.— 
778 642l5 734 337 40 340 657130, 20 299 90 123 023150 37919 55 17 441 -- 27851 95 1301 530 601 -477 
112,35! 
4687, 936:4511394951'— 1723 583 45' 90266 	452 194,85 174064170147411 1_ 139 956 554022 428 301 -#665,50815 
idiikkeiden avulla 	linolelitiriset kotiinkuljetuksesta  
Pori, 
Helsingin, 
Savonlinna, 
Porin, 	Savonlinnan 	Sortivalan 
Sortavala odi Viipuri st.ttiiuier. 
ja Viipurin  --  9  Siitä 
aseinilla. 
lienkiliiliikemio 
- flail 	uSSr 
16 500: 4)) 
Itrir 	ribendrjt 1eulrnlingii 
51)0 4) 
viii 	Holniugforn. 
Ii 	nlntraik 07) 	:110: 	(5 n1. 	Från dot fdrri 	Onippit liar 1 	r,titiiliiiir uthetalt 	5: - 	
ui 	ran 	It 
Debet 
I. Siirtotili vuodelta 1935 
Varat .............. 
I. Balans från år 1935 . 
Tillgångar ............ 
216 	 iv. TULOT JA  MENOT, HENKILÖKUNTA y. r. 1036. 
Taulu 41. Valtionrautateiden tulot  ja nienot vuonna 1936. 
 - 
Kasasiiiistö 	........................  
Rautatiehallituksen pano-  ja ottotilillå 
Tarveaineet  varastoissa .............. 
Keskeneräiset  työt pääkonepajoissa . 
Puolival mistect puutavaraliikkeessä 
Tulorästit 	........................... 
Asemille Itdietetyt lisä.varat ......... 
Muut saatava.t .......................  
II. Varsinaiset tulot  v. 1936 
A.  Valtionrautatejden tuloutus.. 
llenldliiliikentecji  tulot .............. 
Tavar:dijkenteeti tulot ................ 
Muut liikennetidot .................. 
Lennätintulitt........................ 
Autoliikennetulot .................... 
Sekalaiset tulot ...................... 
Korvaus postinkuljetuksesta ..........  
B.  Muut varsinaiset tulot  
Valtionrauta.teiulen päiikoaepajojen tu-
lot 
Valtionrautateiden puutavaraljjkkeen  tu- lot .. ................................ 
 Korot  lainoista, obiigatioista  ja talle- tuksista 	.............................. 
Liikepäiiornan korko .................. 
Kassabehållning...................... 
Järnvägsstvrelsens upp- och avskrivnings- 
räkning............................ 
Materialier i förråd .................. 
Haivfärdiga arbeten vid huvudverkstä- 
derna............................ 
 halvfabrikat vid trävarurörelsen ...... 
 I nkc mstrester........................ 
Tillskottsniedel till stationer .......... 
 Övriga tillgodohavanden ..............  
II. Egentliga inkomster  år 1936 
A. Statsjàrnvögarnas uppdebitering 
Inkomst av persontrafiken ............ 
Inkomst av godstrafiken.............. 
Övriga trafikinkonister .............. 
Inkomst från telegrafen .............. 
Inkomst av automobiltrafiken ........ 
 Diverse  inkomster....................
Ersättning för posttransporter ........  
B. Övriga egentliga inkomster.. 
Inkomster vid statejärnvägarnas huvud-
verkstäder ......................... 
Inkomster vid statsjärnvägarnas trävaru-
rörelse ............................. 
Räntor å Mn. obligationer och deposi-
tioner ........................... 
ihinta fl driftkapitalet................. 
- 
Valtion tillnpiiätökseii 
itautatietilastossa kliv- 
tetyn jiirjestelmati 
mukaan mukaan 
Enligt statsbokslutet I Enligt tien i j5rnvtgs- 
statistiken följcla planen 
MIt 	p. Mk 	p. 
221 926 844 40 221 926 844 40 
221 926 844 40 221 926 844 40 
10170487 95 10170487 
8 770 000 - 8 770 000 	H 146772163 30 1467721633ft 
3 891) 548 25 3 891) 548 
103211)37 50 10321 037 
28305 150 65 28305 iSO 
12041 300 - 	- 12041 300 	- H 1 647 156 75 1 647 156 	75 
1106057311 36i1O60573i1 36 
925 907690 51 925 907 69051 
235 533 188 55 235 533 488' 
635 287 951 35 635 287 951 
9668593 95 9668593 
420 724 95 420 724 
4 687 916 95 4 687 916 	95 
24309014 70 24309014 	To 
16000000 - 16O00000 
180 149 620 85 18014962085 
137 376 766 10 137 376 766 	10 
33789066 85 33789O665T 
27461 	95 27461 
8956325 95 8956325 
/ 
13279841s576 	132 
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Tabell 41. StatsjärnvägarilaS  inkomster och utgifter år 1936. 
K r e d it  
Itantatietilastossa käy- 
Valtion tilinpälitöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
i Enligt statsbokslutet Enligt  den i järnvägs- 
statistiken följda planen  
I. Siirtotili vuodelta 1935 
Velat 	.............. 
Siirretvt  määrärahat ................ 
Menorästit ......................... 
Muut velat..........................  
II. Varsinaiset menot v. 1936 
A.  Valtion rautateiden käyttö- 
menot 	.............. 
Keskushallinto 
Vakinaisen henkilökunnan palkkauuksef 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkiot 
\iransijaisten paikkiot ............... 
'ul atkakustannukset ................... 
 il atka-apurahat raiitatieopintoja varten 
Vakinaiset elakkeet .................. 
Ylimääräiset eläkkeet ................ 
,\pura.ha eläkelaitoksdlle .............. 
.\ imnattiopetus ...................... 
'l'arverahat .......................... 
Kävttövarat ......................... 
I.ämmitvs, valaistus, vesi  ja puhtaanapito 
Painatusknstaiinukset ................. 
Skalaiset menot ..................... 
Kuoletukset ......................... 
Linlahallinto ............ 
Henkulömeuwt ............  
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen h nkilökiuinan ja tyovoi - 
man palldeiot...................... 
Vitansijaistcn palkkiot ................ 
\ irantekorahat ja palkinno t tarveainei- 
den 	itstuimisestut .................. 
ilatkakustannukset, päivuirahat  ja kor- 
vans muuttokustanriuksista ........ 
\akinaiset eläkkeet .................. 
iliniäiiräiset elakkuet ................ 
 pura haa eläkulaitokselle ............ 
Ta paturmakorvaukset ................ 
 luut huoltotoimenpiteet.............. 
Kalusto  ja köytlöaunee.t 
Käyttökal uston täydentaminen,  kunnossa- 
pito ja tarkastuskustannukset........ 
Kontturitarpeet ...................... 
Pulttoaineet ........................ 
 Muut käyttöaineet  ja sekalaineri han- 
kinta.............................  
Rata ja rakcnntukse' ........ 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun- 
nussapito .......................... 
Sähkövoimalaitosten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjolitojen kunnossa- 
pito.............................. 
Merkinanto- ja turvallisuus] aitteiden kun- 
nossapito.......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..........
Liikkuva kalusto .......... 
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja ko- 
neellisten laitteiden kunnossapito . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
tästä 
I. Balans från år 1935 
Skulder .............. 
Reserverade anslag .................. 
Tltgiltsrester ........................ 
Övriga skulder .....................  
11. Egentliga utgifter år 1936. 
A. Statsjärnvägarnas drift-
utgifter .............. 
Centralt örvaltningen 
\vlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal 
\Tikariatsarvoden .................... 
B sekostnadsersiittningar.............. 
Resebicirag för järnviigsstudier ........ 
Ordinarie pens!oner .................. 
Extraordinarie pensioner .............. 
 Bidrag  åt pensionsinrättniiigen ........
 Yrkesundervisning .................. 
1xpcnsmedel 	........................ 
1)ispositionsmedel .................... 
Värme, lvse, vatten och renhiillning 
Tryckningskostnader .................. 
I)iverse utgifter ...................... 
Amorterinuar ........................ 
Linjeförvaltningen .......... 
Personalutgs/ter ..........  
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal och arbets-
kraft............................ 
Vikariatsarvoden .................... 
'l'j änstgöringspenningar och  premier för 
inbeejaraude av t rnödenh t r ...... 
Resckostnadsursattningar dagtraktamnen- 
t n o.  ersättning för ilyttningskostnader 
Ordinarie pensioller .................. 
i:xtriurdinarie  l'"" .............. 
 Bidrag  åt pensiunsinrättiiiiigen ........
Skad stand för olycksfall ............ 
Ovriga väliiirdsauordninga.r ............ 
Inventarier och dru/tnuaiermalier . - 
Komplettering och underhåll av inven- 
tarier jämte inventeringskostnader . - 
Kontorsmaterialier 	................... 
Bränsle 	............................ 
Ovria driftmaterialier och diverse an- 
skffning..........................  
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, banomnråde och bygg- 
nader............................. 
Underhåll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkströni. 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säkerhetsanord- 
ningar ............................ 
Snö- och isröjning 
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande materiel, arbets- 
maskiner och maskinella anordningar 
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel .................. 
Mk - 	 - p. 	Mk 
56 270 839 16 	56 270 839 
56270 839 16 	56 270 839 
50 949 267 30 	50 949 267 
1 423 816 55 1 423 816 
3 897 755 31 	3 897 755 
926 667 578 30 926 667 578 
754567761 05 
	
21 953 440 25' 
	75456776105 
21 970 969 25 
14 789 576 55 14 782 576 55 
2 831 316 60 2 831 316 60 
201 637 50 201 637 i 50 
298 666 - 297 946 
38 500 38 500 
945137 50 945137 50 
52 085 - 52085 
55043 40 55043 40; 
168303 - 168303 
669 593 - 669593 -- 
7692 45 7 692 I 
499 908 95 499 908 95 
208356 80 208356 80 
1 031 143 50 1 014 343 50 
181 000 — 181 000 - 
732 596 800 732614320 80 
379530231 379530231 80 
271 689 077 271 689077 l5 
46938089 80 ' 
	
46938089 
17590087 60] 
	
17590087 
9 683 493 — 	9683493 
1107433 G5 	111)7433 
24907493 15 24907493 
1 996 732 65 	1 996 732 
3190808 65 3190808 
2 085 047 35] 2 085 047 
341 908 80] 	341 968 
118 489 421 3.5] 	118 48(1 421 
90] 	2974762190 
95 353009 95 
- 99 295 362  - 
50 15 8o6 9 86 50 
45 69612101 45 
85 59922 155 85 
—I 3277059- 
- 1707185- 
60 4705 701 	60 
55; 8004033655 
30 7996727430 
25 73062 	25 
2$ 
p. 
16 
16 
30 
55 
31 
80 
80 
15 
80 
60i 
65 
15 
65 
'65 
35 
80 
2974762 
353009 
99295362 
15 866 286 
69229621 
59674855 
3 182 559 
1 666 505 
4 705 701 
80 040 336 
79 967 274 
73 062 
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Taulu 41. Tviot ja nieuot. (Jat/.) 
Rautatiet ilastossa käy 
	
Valtion tilinpäätöksen 	tetyii järjest elinän  
mukaan 	 mukaan 
D e b e t 	 Enligt statsbokslutet Enligt tien i järnvtigs - 
I 	 statistiken föl jda planen I  
i1k 	p. 	Mk 	il• 
Siirros, Transport 	1 327 984 155 76 	1 327 984 155 76 
/ 
Siirros, Transport 	I 327 )4 1 	76 	1 327 94 Ii5 76, 
137376766 10 
5045611 45 
2 311 580 60 
96 239 90 
9 543 75 
44 742 808 30 
2 551 330 65 
221 462 55 
2til 349 25 
358 773 60 1 
46479 40 
3 368038 80 
291.9833 40 
1 630 732 40 
69 787 731 55 
1 043 276 65 
2310000 - 
671 973 I 85 
33789066 85 
1030 099 25 
509 270 35 
7436 - 
255 799 75 
13389383 30 
22300 
2800 - 
81 026 10 
1056 45 
23242 80 
708 842 35 
17261344 70 
155261 50 
181000 
167 204 30 
933 984 30 
132 6681 
4000001 
266 600 
124466 31 
7250 - 
3 000. 
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Tabell 41.  Inkomster och utgi/ter. (Forts.) 
k r e (lit  
mt&ututitat&ma Ist.y 
	
Valtion tilinpaittöksen 	tetyn järjeteImitn 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt  den i jiirnvägs- 
statistiken fällda planen 
- Mk 	p. 	Mk 	p. 
Jliuitt asiainenot .......... 
Painatuskustannokset ................ 
 V ahingonkorvaukset ..................  
\Terot ................................ 
Postilaitokselle postinkuljetoksesta  suori- 
tettava korvaus.................... 
Sekalaiset menot .................... 
Arvaamattoniiin tarpeisiin, ministeriön 
käytettäväksi ...................... 
Arvaaniattomiin tarpeisin, rautatiehalli- 
tuksen käytettäväksi ............... 
Kuolotukset ......................... 
Liikepääoman korko .................  
B.  Valtion rautateiden pää- 
konepajojefl menot ........ 
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimäitritisen henkilökunnan paikkiot 
Viransijaisten paikkiot ................ 
Matkakustannukset. ................... 
Työpaikat .......................... 
Vakinaiset eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................ 
Tapaturmakorvaukset ................ 
Huoltonienot ........................ 
Konttori- japiirustustarpeet ............ 
Rakennusten a  kaluston kunnossapito 
Lämmitys, valaistias, vesi  ja puhtaanapito 
Voirnavirta ......................... 
 Raaka-aineet  ja puolivalmisteet ........ 
 Sekalaiset menot...................... 
ic uoletukset. .......................... 
Liikepä.äoman  korko ..................  
C. Valtion rautateiden puutavara- 
liikkeen menot .......... 
Vakinaisen henkilökmnan palkkaiikset 
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot 
Viransijaisten paikkiot ................ 
Matkakustaiinukset ................... 
Valmistus-  ja kuljetuskust.annukset . 
 Vakinaiset eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................ 
Tapaturmakorvaukset 
Sairaanhoitokustannukset. .............. 
Kotittotitarpect ...................... 
 I akennus-  ja kalustokustannukset ...... 
Inutavara ja  muut raaka-aineet . 
Sekalaiset menot ..................... 
Knoletukset .......................... 
Likepitaonian korko ..................  
D. Muiden vaitionlaitosten menot 
Pilettiniaksujen korvaukset valtionrauta- 
teille.............................. 
Rautatietutkimlikset .................. 
Avustukset  ja halluitomenot työttöniyy- 
(len I ieve.ntämistä  varten, valtioneuvos- 
ton käytettäväksi .................. 
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet ........................... 
Asetuksenniukaiset hautausavut ........  
la lijapaikkiot ....... 
Rämaterial  och halvfabrikat 
 Diverse  utgifter ........... 
Ainorteringar ............. 
Ränta 1 (Iritikapitalet ..... 
C. Utgifter vid statsjörnvägarflaS 
trävarurörelse .......... 
Avlötnugar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal ............ 
 Vikariatsarvoden .................... 
Resekostnader ........................ 
Tiflverknings- och transportkostnad er 
ordinarie pensioner ................... 
 Extraordinarie  pensioner .............. 
Skadeständ för olycksfall.............. I 
Sj ukvårdskostnader ................... 
Kontorsinaterial ...................... 
Byggnads- och inventariekostnader . . 
Triivara och övrigt rårnaterial  
Diverse utgifter ...................... 
Amorteringaf ........................ 
Ränta å driftkapitalet ................  
D. Andra statsinrättningarS utgifter 
Ersättning för biljettavgifter å statsjärn- 
vägarnx ........................... 
Jiirnvägsu ndersökningar .............. 
 Bidrag och förvaltningsutgifter för arbets- 
löshetens lindrande, till statsrådets I ör- 
fogande............................ 
 Under  årets lopp tillkommande  extra 
PensiOiier .......................... 
Författningsenhig  begravningshjälp ..... 
Författningsenliga gratifikationer ......  
85324 709 (;5 
2 283 039 20 
299 413 15 
456 863 65 
1000000 
486 745 85 
150 000 
250 000 
72 281 500 
8117 147 80 
137376766 lo . 
5045611 4i 
2311580 60 
96239 90 
1) 543 75 
44 742 808 30 
2551330 65. 
221462 55 
261 349 25 
358 773 60 
46479 40 
3368038 80 
2919833 40. 
1630732 40 
69 787 731 55 
1043276 65 
2310000 -I 
671 973 85 
33789066 85 
1 0:9) 099 25 
509270 35 
7 436 - 
255 799 75 
13382 383 30 
22 300 
2 800- 
81 026 10 
1 056 45 
23212 80 
708 42 35 
17261344 70 
155 261 50 
181 000 
167 204 30 
933 984 30 
132 6Id 
400000 
266 600 
124466 30 
7 250 
3 1)00 - 
8492470965 
2 283 039 20 
299 413 15 
456 863 65 
1 000 000 - 
486 745 85 
72 281 500 
8 117 147 
Ovriga sakulgi fler .......... 
Trvckningskostnadcr.................. 
Skadeersättningar .................... 
Skatter ............................. 
Ersättning åt  postverket för befordran 1 
av post .......................... 
Diverse utgifter...................... 
För oförutsedda behov, till ministeriets 
förfogande 	........................ 
För oförutsedda behov,  till järnviigsstv- 
relsens förfogande .................. 
Ainorteringar ........................ 
Ränta ii driftkapitalet  
B.  Utgifter vid statsjärnvägarflaS 
huvudverkstäder ........ 
Avlliningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal ............
 Vikariatsarvoden .................... 
Resekostnader ........................ 
Arhetslöner ........................ 
Ordinarie pensioner ................... 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Skadestånd för olycksfall  
Väli ärdsutgifter  
Kontors- och ritmaterial .............. 
Underhall av byggnader och inventarier 
Värme, lyse, vatten och renh?dining . 
Kraftströrn 	.......................... 
IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y. M. 1936. 
Taulu 41. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
B ebet 
Siirros, 'rraport  
Rautatietilastossa k5y- 
	
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmien 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsljokslutet Enligt  den i jiirnvägs 
statistiken följda planen  
Mk - 	p. 	Mk 	p. 
i32798415576 	132798415576 
/ 
/, 
/ 
// 
III. Pääomatulot v. 1936 
Valtionrautateiden knoletukset ........ 
\'altionrautateiden pääkonepajojen kuo- 
letukset 	............................ 
 Valtionrautateiden  pmitavaraliikkeen kuo-
letukset 	...........................  
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot- 
tavien oikeuksien myynti ........... 
Menorästien ja siirrottyjen määrärahain 
peruutukset........................ 
 Sekalaiset tulot  ...................... 
IV. Muiden virastojen puolesta 
kannetut maksut  v. 1936 
Lähetteiden tili ...................... 
 Sotaväen  ja eräiden knikulaitosvirastoj  en 
 leski-  ja orpokassa ..................  
V. Siirtotili vuodelle 1937 
Velat ................ 
Siirretyt määrärahat ................ 
Menorästit .......................... 
1uut velat 
III. Kapitalinkomster  år 1936 
Statsjärnvägarnas amorterin gar ........ 
Ainorteringar ä  statsjärnvägarnas huvud- 
verkstäder .......................... 
 Amorteringar  å statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse ............................ 
 Inkomst från försäljning av statens  
jordegendoin  och inkomstbringande 
rättigheter ........................ 
 Restitution  av utgiitsrestor och reser- 
verade anslag  ...................... 
 Diverse  inkomster ....................  
IV. För andra verk upphurna 
avgifter år 1936 ...... 
Remissers räkning  .................... 
Militkrens och vissa koniinuiijkationsm- 
rattningars änke-  och pupillkassa . . 
V. Balans till år 1937 . .  
75 121 710150 	75 121 710150 
72462 500 —H 72462500-- 
2310000 2310000 - 
181000-- 181000 
18 712 45 128 712 45 
19 703 90 19 703 90 
19794 15 1979411sF 
34 820 18420 
29868 067 85 
34820 18420 
29 86 	067 85 
4952116 35 4952 116 35 
38462582 75- 	3846258275  
Skulder .............. 
Reserverade anslag ................... 34276 6101 40 	34 276 616 40  Utgiftsrester ......................... 1 473 6301 sol 1 473 630 50  
Övriga skulder ....................... 2 712 335 85 	2 712 335 85 
Vhteensi.  Summa 1 476388 633 21 1476 388 633:21 
164283777 1 95 
71 000 000 
1000 - 
26 200 000 - 
.52519028 85 
936364 60  
ti0000L 
2 199 999 150 
1055000 H 
850 000 
9363385 
105055136 10 
45 054 386 i0 
750 
60000000 
164 283 777 
71 000 000 
70 239 964 10 
760 035 90 
100 000 
26 200 000 
21 875 628 
4 324 372 
525190281 85 
10 514 272 25 
12 001 756 60 
936 364 60 
672 268 65 
264 095 95 
60000 H 
10000 H 
20 000 -, 
2 199999 50 
1 380 131 55 
813 867 951 
1 OS'S 000 - 
193 241 90 
861 758 10 
850 000 
754 000 
96 000 H 
9363385 - 
5619081 55 
3744303 1 45 
105 055 136110 
45054386 10 
750 - 
00000000 - 
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Tabell 41.  Inkomster och utgifter.  (Forts.) 
1k r 0 d it 
Rautatiet ilastosea k5y- 
	
Valtion tilinpiiätökeen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokehitet Enligt  deli I järnvägs- 
statistiken föl jda  planer 
Mk 	p. 	Mk 
Uudis- ja  uvsiinistyöt puutavaraliikkeessä  
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Työkoneet, autot p. in. ralmiilla rcsutateil-
lä................................ 
 Vuonna  1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Työkoneet y. in.  pääkonepa joissa ........ 
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Työkoneet p.  ni.  puutava.raliikkeessä ......  
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Tuloatoott av at pääomasnenot töttömyyden 
licueniäinistä  varten, valtioneuvoston käy-
tettiftäksi ........................... 
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
iV.  Muiden virastojen puolesta 
suoritetut maksut  v. 1936 
I,ähetteiden tili ...................... 
 Sotaväen  ja eräiden  kulkulaitosvirastojen 
 leski-  ja orpokassa ................. 
 V altion  pallo-  ja ottotili ................  
V. Siirtotili  vuodelle 1937 
Varat 
Kassasäästö .......................... 
[1autatiehallituksen pano-  ja ottotilillä 
Uarvearneet  varastoissa ............... 
Keskeneräiset  työt  pääkonepajOiSSa . 
 I uo1ivalmi5teet puutavaralnkkeessa . 
Tulorästit. ............................ 
Asemille lähetetyt lisävarat ............ 
 Muut  saa.tavat .......................  
III. I{apitalutgifter år 1936 1 ). 
Xya järnrägsbygqnader ...............  
År 1936 ha  använts ................ I 
Till år 1937 ha reserverats .......... 
IIa,iiit- or/i fabriksbanor ..............  
Koin pleti erin  p  av rulla tide mat erielen ......  
År 1936 ha  använts ................ 
 Till år 1937 ha  reserverats ..........
Nybyggitads-  och förnyelsearbetea k  färdiga ; 
 järnvägar  .......................... I 
År 1936 ha använts ................ 
 Till år 1937 ha  reserverats .......... 
Xjbyggnads- och farit  yelsearbeten vid ha
-vudrcrkstäderna .....................  
År 1936 ha  använts ................ 
 Till år 1937 ha  reserverats ......... 
Xybyggnads- och  förnyelsearbelen vid trä
-varurörelsei.........................  
År 1936 ha använts ................ 
 Till är 1937 ha  reserverats .......... 
Arbetsniaskister, autoinobiler  in. ut. a 
diga järn vägar ......................  
År 1936 ha använts ................ 
 Till år 1937  Tia reserverats .......... 
Arbctsinaskiner iii. nt. vid  httvudterkstäderna  
År I 936 ha  använts ................ 
 Till  âr 1937 ha reserverats .......... 
.1rbetsniaskiiier iii. rn. vid  trävararörelsen  
År 1936 ha  använts ................ 
 Till hr 1937 ha  reserverats .......... 
Inkomstbringande  kapitululqi/ter /ör cirbets-
lös1e.tcns undrande, till statstddets för-
/ogande ............................  
År 1936 ha  använts ................ 
 Till är 1937 ha  reserverats ......... 
iV.  För andra verk  uthetalade', 
avgifter år 1936 ...... 
Remissers räkning .................... 
Militärens och vissa koininunikationSlll- 
rättningarS änke-  och pupillkassa . 
Statens upp- och avskrivningSräklUflg  
III. IPääomamenot v. 1936')  
Uudet rattierakeniukset .............. 
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty ..............  
Satama- ja  tehdasvadat ................ 
 Liikkuvan kaluston lisääminen ......... 
Vuonna  1936 kiiytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Undis- ja uusimistyöt  valmiilla. rautateil-
lä ................................  
Vuonna  1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
Uudis- ja  utisiin'isiyöt paukonepa  joissa 
Vuonna 1936 käytetty .............. 
 Vuoteen  1937 siirretty .............. 
V. 	Balans till år 1937 	. . . . 224111 301 70 224111 301 70  
Tillgångar 
Kassabehållnin 	........................
I 10 063 317 30 10 003 317 	30 
upp- och avskrivnings-' .lärnvägsstyrelsen  
räkning 	............................... 1 
8260000 
153 378 100 
- 
45 
8 260 000 - 
153 378 100 45 Iilaterialier 	i 	förråd 	................... 
Ilalvfitrdiga 	arbetets vid 	huvudverkstä- 3908146,35 3908146 35 derna .............................. 
halvfabrikat vid trävarurörelsen ........i  9088084 55 
911 	95 
9088084 55 
26 671)1)11 	95 Inkomstrester 	........................ 
till stationer 
26 679 
10 556 70(1 10 556 700 	 - Tillskottsmedel ........... 
()vriga  tillgodohavanden  2 177 041 	10 2 177 041 
	10 
Yhteeiisih  Summa 1 476 388 633 21 1476388633 21 
9 
 Se1ontekovuOdU menosäännösSä myönnetyt pääomameiionlääräratiat,  siis huomioonottamatta aikaisemmi,ta vuosiita siirrettyji. mä5rii-
iahoja. 	I utiittntatefl  fir redogörclseiret 
 beviljade anslag för kapitalutgitter, al1ts exkl. tum tidigare  år reserverade anslag. 
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Taulu 42. Valtionrautateide,n  hallinnon eri osastojen  küyttömenot vuonna  1936. - 
Keskushalljnto Lin.ja- -- 	- 
Centralförvaltningen lalousosasto hata- 
- 	- 	- - Banav- 
LisAys (+) Lisüys (+)  tai vghen- tai vil,en - 
Menolajit — Utgiftsgrupper 	 Menon 	nya  (— )  ed. määrä vuodesta 
Menon 	nya  (—)  ed. Menon inäiträ vuodesta määrä 
Utgifts- 	Ökning (+) Utgifts- 	Ökning (+) Utgitts - belopp I. minskning belopp 1. minskning belopp 
(—)  frän Id- ( — )  frän lä- regäenile år regende år 
______________________________________________________________ 	Markkaa — 1 mark 
1. Henhilömenot  
Paikkaukset 
1. Personalutgifter 	 . .  I 19373265 -F 362198 35048461 - 1994647 26289086  Avlöningar 	.......... 
T7akin-aise-n henlci6ikunnan pal/c- Avioningar å 	ord-tnari 	perso- 
17 81 	1131 	 - 194 422 2 519 130 	 -- (J tTh4 26 123 953 
kaulcset 	..................nal 	....................... 
Ylimääräisen henk-ilökunnai 	ja Arvoden at extri personal och 
)14 82 577 i 816 1 3-13 067 	 - -- 9 718 23 84, ,; I 
tyo v-onnan 'palkk-iot 	........ arbetskraft 	................. 2 831 317  + 105 44.3 i 102 206  ± 18 008 1 98/ 	II Viranåijaisten palklLiot ....... 
Muut henkilömenot 
Vikariäisa.rvodcn 	.............. 201 637 	H- 37 16.3 73 S;7 	H- 11 76-1 293 9;; 
.. Ovriga personalutgilter . . . 1 557 734 	-F- 167 776 32 529 331 	 -- 1 974 393 13 ioi Virantekorahat 	a paikinnot tar- 
VCaUWI(lCfl Sää i U55ZS8Std .. 
Tjänstgöringspenningar och  pre-
asaier /. 	I-nbesp. . — av föroödenh. '.j 	 - -i - Matka- 	ja nmutfokamjan-nukscj Rese- 	och 	flyU-ningskoslnadcr  I sekä paivärahat 	........... sa-nit dagtrakta.vnenle -n 	...... 298 666 	-f- 13 368 6 530 	 - 5J0 ii; ; lä! Mafica-apurahat raviatieopintoja - 
varten 	.................... Resebidrag 	för 	järnvägsstudier 38 500 — 1 500 — Vakinaiset eläkkeet 	.......... Ordinarie pensioner ........... 94.5 137 	+ 113 322 24907493  + 1 901 770 Siitä: Viran- ja toirnenhaltijoi- Därav: At innehavare av tjänst 
den 	................ 
Työläisten 	............ 
eller befattning 	, - - . 
Åt arbetare 
945 137 	+ 
— 
113 322 21 817 111 	- 4- 1 361 887 
Ylimääräiset eläkkeet 	........ 
.............. 
Extraordinarie pensioner .52 08.5 I + 
— 
- 	968 
3 090 382 	 -- 
1996 733 - 
539 883 
si 716' Siitä: Oman palveluksen penis- Därav: På grund av egen tjänst- - 
teella 	............... 
Leskien ja lasten 	...... 
goring 	.............. 
At änkor och barn 
26360_ 
25 725 I H- 
812 
1 780 
765 757 -- 
1 230 976 -- 
17819 
33 927 Apuraha eläkelaitokselle ..... Bidrag åt pensions inrättnsn gen .5-5043 — 3 757 3190809  ± 1.58302 AmmaU-iopetus - 	 .............. 168 303 + 4.5375 — — Tapaturmakorvaukset 	-------- 
Yrkesundervisning ............ 
8kadestånd för olycksfall --- 
— 208.5047 -- 443.58 Muut huoltotoimenpiteet 	...... Ovriga väifärd.sanordningar 	- - - - -- 341 969  + 10425 Siitä: Sairaanhoito 	---------- Därav: Sjukvård — - 	
- 339 969 	H- 9372 Muut huoltomenot ..... Ovriga välfärdsutgifter - 	-- 
- 2 000 	H- 1 053 - - 
2. Asiamenot ....... 
Kalusto ja käyttaaineet 	. - 
2. Sakutgifter 
Inventarier ceh 	drftmaterisljer  
2597695 — 
1 177 194 + 
100434 
130 943 
12321373  + 
333 923 	 -- 
125022 
3 216 
109532709 
762 330 Käytiokaluston 	täydentäm-inen, Komplettering, underluil? och in- 
kunewssapito ja tarkastus 	 . - venteri-ng av inventarier  ')258973 	+ 113 145 31 95.5 	-H 6 713 .52803 Siitä: Tä-ydentäminen 	-------- Därav: Komplettering  123 269 ± 25 287 25 271 	H- 9 198 294 712 Kunnossapito ja tarkas- Underhåll och inventu- 
tus 	................. 
Konitoritarpeet 	.............. 
ring.,............. - , 
Kon-torsmaterialier 	............ 
135704I + 
s) 403 759 — 
87858 
17310 
6684 	 -- 
13 150 — 
2485 
201 
'233316. 
28 73 I 	Käyttövarat 	................. Dispositionemedel ............. 7692 	H- 865 — – - - Polttoainset 	................. 
Siitä: Asunnoissa 	............ 
Bränsle 	.................... 
Därav: För bostäder 
)5786 	-H 
— 
1273 83698  + 9117 69915 
Konttoreissa, 	asemahuo- För kontor, 	stationslo- 
— 62 159 + 4 029 - 
neissa, varikoilla  y. ni. 
Vetureissa 	ja 	moottori- 
kaler, depåer ni. ni. 
För lokomotiv och mo- 
5 786 	H- 1 273 21 539 	H- 5088 12 77) 
vaunuissa 	........... torva gnar - 	- - - - — Vai 	uissa 	............. För vagnar 	.......... 
- 
Autoissa 	.............. För automobiler - - --- - 	 - - –  57174 Muut kayttöv mneet ja sekalainen Ovriga 	driftmaterialier och di- - 
/i ankinta 	................. 
Siitä: Valaistusaineet 
verse anskaffning .......... 
Därav: Belysningsmaterialier 
')500 984 + 
55 903 
52970 22,5 122 — 12413 1355-19 ........ 
Voiteluaineet 	.......... 
- 
Smörjämnerm 
± 
— 
55 288 3 587 -- 1 340 17 120 
Muut  sekalais. tarveajneet Diverse övr. malerialier 6 861 	+ 
— 
6 861 26 080 ^ 8 909 
17 526 
32 931 Valtionrautateiden laitok- Förbr. 	av 	vatten, 	gas, 
silta ja muilta saadun  elektricitet 	o. värme 
veden, kaasun, sähkön  från 	statsjärnvägar-  I ja lämmön kulutus .. 
Puhdistus ja- pesu y. ni. 
nas o. a. inrättningar 
Renhållning, tvätt mm 
362 650 -- 
75 570 
2 910 119 453 — 17 792 61 700 
6 269 76 002 — '2 190 6 203 
1)  Pääkonepajat po6luettuina. —  Exkl. hiuvudverkstiiderna. — 2y  Puutavaralhike 	poisluettuna. — Exkl. sonalen 	vid 	uns mi. bs gi.n'sdsascleJ,,mn ,ens 	eentrili RI iltiimi. 	444 383 	III mk — ) Laban sialt sat slut 
trävarurörelsen.  —9 Tähän itierol ensin n 	ton luijqli 	Ihanne S 
sisältyv 
järnviigsbvggiiailsas - 1eIiij,,g,115 	llnjfiii-s-;dtnjn 	1 	100 40(1 	ra i. 	vilket 	bilull) i -ke 	iiiber3])riuf 	i firniäpr, lo kOn,, err.  ___ 	K oku-lialliuri,, 
si 	iii 
'nr - fl 	I 
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Talell 42.  SlatsjärfrvigarI1aS  driftutgifter vid  de  olika avdelningarna av förvaltningen 
 år 1936. 
hallinto  — Ljnjeförvaltningen  
Koneosasto 1 ) Varasto-osasto2) Liikenneosasto Yhteensä 
 liii ahallinto 
osasto 
delningen Maskiritivdelniflge&) Förradsavdelfliflgcfl2) 
Trafikavdelflingell uinma linjeforvaltnillg  
Lisäys (+) Lisäys (±) Lisäys (+) 
Lisays (-I ) 
tai vlehen- 
Lisays (+) 
 tai viihen- 
tai vähen- 
nye  (—)  ed. 
tai vähen- 
Menon 	nye  (—)  ed. 
ta-i viihen- 
Menon 	nye (—) ed. Menon nys  (—)  ed. Menon määrä 
nys  (—)  ed. 
vuodesta 
vuodesta määrä vuodesta 
ökning (+) 
määrä 	vuodesta 
Utgifts- 	ökning (+) 
määrä 
Utgifts- 
vuodesta 
Ökning (+) Utgifte- Ökning (+) 
ökning (+) 
I. minskning 
Utgifts- 
belopp 	I. minskning belopp 	I. minskning belopp 1. minskning 
(—)  frän lo- 
belopp I. minskning ( —)  frän lä- 
(—) frdn  lä- (—)  frän lä- är 
(—) frdn  lä- 
regaende dr regaen(Ie är regäende år regåentle dr regende 
Markkaa—! mark 
Valtionrautatiet kaikkiaan 
 Summa  för statejärnvägarna 
Lisäys (+) 
 I a! vähen- 
Menon 	nye (—) ed. 
määrä vuodesta 
Utgitts- 	ökning (±) 
belopp 	I. minskning 
(—)  frän lä- j 
regåenile år 
31146743300803 ±  19704 220618519 +7201 856 379530232 +12363115 398903497 ±127253131  + 	31794 93172873 + 
26500203 276 898 ±  20942 215 905 797 -  6847679 336 217 254  ±  9557116354032785  ±  9 751 538 + 	17981 	87290954 H- 
- 	33734 70568 4461+ 	9284 2537864 + 
 4657 172290446 H-i  779247 1 + )271689077 1833736286171 654+ 1885 552  
+ 	52109 	12237141 F 2149065 	727250 -F 15859 
30890249LF4286026  46938090 ,+ 
 17590087+ 
6521067 
1202313 
497694074- 66265101  
17791 721 H 	12394761  - 394 	4185367 + 	408111 	784 -F 	426 
	
919± 	464654 	23905 - 1238 
12725102 ± 	782406 
4712 722-F 	354 177 43312978 -F 2 805999 44870 712± 2973  ± 	13813 	5881 
— 	5501711 + 	440177 — 4l8iO32-!- 	317623 9683493 + 	758550 9683403
1 -F 	758.5501 
± 	13813 	380208 ± 	24477 	23905 — 1238 531690+ 	36551 
1107434 + 	730.56 1406100 -F 	86424 ' 
— 38-500 	1-500 - - 	- 	- - 
- 	 - - 
— 	- 
- - 
- 24907493 H-  1901770 25852630 F 201.5092 
. - 21817111 ±  1361887 22762218+- 1475209 - 	-- 	 -- — - - 3090382 + 	539883 3090382 + 	539883 
- 	-- - 	- 1996733— 51746 2048818 	- 	50778 - 
- 	I - 765757 — 	1781(1 792117-- 	18631 - 	 — - - 1230976  — 	33927 1256701 - 	32117- - 	— 	 - 
- 	- 	- - 	---3190809 + 	158302 324-5852 H 	154545 -- 168-303-I- 	4-5375 - 	- 	-- - - - - 2085047 — 	44358 2085047 - - 	443-58 10425 
-- 	
-- 341969 + 	1042-5 341969 -• 
33(1 969  + 	9372 339 369 	- 	9372 - 	- - - - - 2 000 ± 	1 053 201)1) 1 053 
3938149 212533246  -- 16444554 632161 — 8130 18047080 H 2155718 093 968 
353066569- 
118 489 42! 
H-226553l3 
+13 088 180 
355 664264k 	22554879 
119 666 615 ±13239123 
2829321101 152 835 
	12 353 286 	269 640 	79358 15950691 ml 
329024 	17163-3— 	9609 144790 —93631 2098327— 	
41125 
420455 
2974763 
2002491 
-- 	466676 
± 	392860 
3233736— 	3.53531 
2125760± 	418147 
53247 	15l197+ 	14154 	101845 -F 	2300 1429436+ 
275 777 	20436,— 	93 763 	42 945 —95931 668 891  --- 	461 580 
972 272 
353010 
— 	59 536 
+ 	28117 
1107976-- 	771 678 
7-56 760 + 	10807 
683 	36616 H- 	645 	25000 -F 	4 249459 + 	26986 — 7 (192l 865 - - — 	— 	— 	- 
--30557 	9317066.5 ±11 790 931 	48415 +  3724 
- 	— 
5922639 + 	71.5 968 — 09295362 +12 550 297 99301 1481H 12551 570  494 140-F 	38969 - 	- — 	— 431 981 ± 	34940 494 140 ± 	38969 
152850 	48415 -F 	3724 1592787 + 	81685 3180832 H- 	247343 3186618,-F 	248616 « 	3996 	1505320 ± 
638 081 
91 665 345 +11638081 	— 	— -- — 	— 91 665 345 +11 638 081 
91 665 345 -fil 
165057 
- - 	— 	-- 	 - — 2151(132-- 	165057 434286 
2151032 
1804013 
± 	165057 -'- 	460847 
21510321-f- 
1804013-I- 	460847 
H- 	26561 - - 	— 	- 1746833H 
- 	14852 	7773921 + 	571319 	51435 -f-  10545 7680266 H- 	392139 
15866286 
3 122 686 
+ 	976442 
-F 	155 490 
16367270 -F 1029412 
3 178 589 -1 	210 778 
- 493 	1 046 985 ± 	57 399 	1 735 ± 	142 2053259 + 	98796 115595 + 	13476 3580574 + 	445276 3580574 F 	445276 3867 	3-147453 + 	427933 	— 	— 
732238 + 	47293 	20958 -F 	1550 1302372— 100426 2114582 — 	37658 
21214131-- 	30797 
5016 
4320 	2505330 + 	36297 	27813 + 	8710 31464701+ 	293398 5860826 1187617 
H- 	324933 
88400 
6223476 + 	322023 
12631871+ 	82131 
F 	1156 	41915± 	2397 	929 	F 	143 1062570+ 	
86895 -F 
raiitatierakeisnilsosasthn 	keskusballi000n 	vakinaisen 	henkilökunnan  ei ole 
palkkaukseb 	444 3ä:3: 
luettu  edollisilu sarakkeisiln. 
30 mk. —  Hari — häri mO! 
ingd 	avloiiiiiizarna 
avloningan a at 
åt den  ordinarie per-
deii  ordinarie personalen vid  
)ielJ läkuIlliall 	paltrl;auket, 	3 100 401' nib. 	iii itt! 	ii,iiärää niubasil 	— (eiiti,itlifrv,,ItlLiflOeiiS utgifter 	Ira 	griipierrlt enligt io,,iilIiitell 	lär lii,jeliirvaltflhllgeli. ryliii,itett 	jt,,,hIIiiiiirili 	iiii,iii-ilttin 
12277 -- 	281 
12277 	L. 281 
1420501  — 
j 
2513771 11955171 	± 121525 2083.57 	± 848.5 2283039 	- 92993 
— 8.5273-+- 20685 
4.56864. 15871 
— 1000 000 
1031144 — 217862 12817 	- -  4231 
.181 000 	-. 12000 - 	- 
- -8117148 -F- 213938 
1970 96O F - 261764147369834 ± 21196691 
IV. TIJLOT JA MENOT,  i1ENK1LiKlJNTA Y. 31. 1936. 
Taulu 42.  Eri osastojec käyttöinenot. i'Jatk.) -  Tabell 42. 
Keskushallinto -- Linja- 
Contralförvaltningen TalOu8osasto Rata- 
EkononiavdeIningen Banav - 
Lisäys  (-) Lisäys  (+) tai vithen- tai vähen- I 
Menolajit — Ijtgiftsgrupper 	 Menon 	nys  (—) od.  Menon 	nys  (—)  ed. Menon määrä Vuodesta määrä, 	vuodesta määrä 
Utglfts- 	ökning  (+) Utgifts- 	I 	ökning  (+) Utgifte - belopp 1. minskning belopp I. minskning belopp (—) fran fö- (—) fran lo - regäende år regående 	r 
____________________________________________ 	
Markkaa — 	mark 
Rata ja rakennukset Bana och byggnader.. 
Radan, rata-alueen ja rakennus- Underk  311 av bana, banområde  ten kunnossapito 	 .......... och 	byggnader 	 .............  Siitä: Perusrake.nsie 	.......... Därav: lJnderhyggnaden 	..... Siitä: Itatapenger nimeen 	....... 
Slitet, 	tunnelit ja satama- 
Därav: Banvall med diken 	. . . .  
Broar, tunnlar och hamn - ilituilt 	................ .. 
Tiet, kadut ja ratapthat 	. bryggor Vägar,gator och bangårdac Puutarhat. ............... 
Piiativsrakenne 
räilgårclar 	............ 
Overl)vggnaden 	...... Siitä: SorEiruinen ja oikominen ...  .Ratatelat 	............... Därav: Ballas'tniimg  och riktning 
Kisloa tarpeineen Vailiteet ............... . 
Shiprar 	................ 
Rider  med tillbehör . 
Kiluteilt pusidmet  ja sulku- 
Växlar 	............... 
Fasta buffertar och spärr - puomit 
Rakennukset 
bonimnar 	.............. 
Byggnader ........... Siitä: hallinto- ja Ilikenneraken-  Därav: Förvaltnings- och trafik - nukoet 	................ 
Aslliitorakennukset 
	
byggnader 	........... 
Bonimmgshi.ms 	............ Varikloj- 	ja 	varastoraken-  
nukset ................ .. 
Depå- och  lörrdsbyggna- 
Vedennostokoneet 	kattiloi- 
neon sekä vesiviskurit ja 
der 	................. 
Vattenuppfordringsverk  
jämte 	pannor, 	vatten- klinteat kattilat 
Vesi-, hdyrv- ja vienmrijoh- kastare och lasta pannor Vatten-, ång-  och avlopps - dot 	rakennusten 	ulkop 
Käaritöpdv,iät y. m hedningar utomhus  . . Viiishljord in. in Sähkövosmolaitosten  sekä vahva- Under/tall av elektriska km/tan- 
virta-, lenniitin- ja puhelin joh- läggningtr  jämte ledningar för tojen kunnossapitii ......... starkst röm,  telegraf och telefon Merkinaisto-  ja turvallisuuslait- Under/i 311 av signal-  och säker- teiden ksinn.ossapito 	........ hetsanordninycir 	...........  Lumen ja jãän poistaminen . .  Snö- och isröjnimj ...........  
Liikkuva kalusto l  Liikh.  kaluston, työkoneiden ja 
Rulla ne materiel ...... 
Underhåll av rull. icateriel, arbets- koneell. la tt etden kunnossa pito  maskin. o.  maskin, anordning. Siitä: Veturit ja tenderit. ..... Därav: Lokomotiv och tendrar 
Moottorivaunut  Motorvagnar 	......... Il enkilöva.unut Person vagnar 	........ Tavaravaunut (ioclsvagnar 	.......... Autot 	................ Automobilci' ......... rfVÖkUhIpet  ja koneelliset  Arbetsmaskiner och ena- 
laitteet 	.............. skinella 	anordningar Korvaus vceraan lukkuvan kalus-  Ersättning 	för 	begagna.nde 	av tort 	kät,jtöstJ4 	.............. . främmande rullande  materiel 
Muut asiamenot  Övriga sakutgifter 	.. . - 
Painatusketstannukseg 	........ Tryckningskostnader .......... T7a.hisgotskorvaukset 	.......... Skadeersättningar ............ Yerol 	...................... Skatter 	 ...................... Postilaitokselle postinkuijetuk-  Ersättning 	åt 	postverket 	I  ör sesta suoritettava korvaus  . . befordran av  post .......... Sckalatset 	menot 	 ............ Diverse 	utgifter 	.............. Kuoletukset 	.................. 4morteiingar ................ Liikepääoman  korko Ränta 3 dri/tkapitalet 
Yhteensä käyttönmenoja, Summa driftutgiftef 
Sätä: Därav: 
Menoja, lukuunottamatta kuole-  Utgifter efter avdrag av amor-
tuksia ja liikepääoman  korkoa 	tering o. ränta å driftkapitalet  21 789 96o -F - 303 64 I 3 252 686 - h 1 905 731 92867795 I  
Lisäys  1+) 
tai vähdn - 
Menon nye (-) ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- Ökning 1+) 
belopp I. minskning 
(-)  från 1 0- 
regående Sr 
Markkaa I 	mark 
Yhteensä uni ahallintO 
 Summa  linjeforvaltning 
Lisäys (-4-) 
tai välieii - 
Menon 	nye  F-)  ed. 
määrä vuodesta 
Tjtgifts- 	Ökning  (I 
belopp I. minskning 
F-)  fran fö - 
i-egäeude fir 
Valtionrautatiet kaikkiaan 
 Summa  för statsjärnvägarfla 
Lisäys (+) 
 tai  vähen- 
Menon 	nye (-) ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- 	Ökning  (-I-) 
belopp 	I. minskning 
(-)  från f ö- 
regåends år 
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Dri/tvtgi/terna vid de olika avdelninijarna.  (Forts.) 
hallinto - Linjeförvaltningen  ________ _______ 
osasto Koneosasto Varasto-osasto  
delningen 	-- Maskinavdelfliflge_JFörradSavdellm  
Lisäys (-4-) Lisäys (+) 
tai vithen- 
Lisäys ( -i- ) 
tai viehen - tai välien- 
nye (-) ed. Menon nya (-) ed. Menon 	nys (-)  ed 
vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta 
Ökning (+) Utgifte- Ökning (+) Utgifts- 	Ökning (± 
I. minskning belopp 1. minskning belopp 1. rninsknini 
(-)  från 10- (-)  från 10- (-)  lulu lb 
regåendear regående fir regendc S 
+3747205 	 4029655 -• 	 6876L 	
30281 	 + 5448 	 253721+ 	 22536 	
69612101 ± 4463084 69612101 --  4463084 
+3292018 	730527 	240846 	- - 	- 	599221.56 + 35328(51 59922156 ± 
 3-532864 
m 863318 --- - 	- 	 - 	7258448 + 	86331$ 	7258448 ± 	863318 
- 	300719 	- 	 - - - 	- 2536585 + 	300719 	2536585+ 	300719 
18184-2 	-- - 	- 1753876 + 	181849 	1793876± 	181842 
+ 	250705 - 	 - 	- 	- 	2283848 ± 	250705 	
2283848-f- 	256705 
+ 	I24 --1 - 	- 	-J -- - 644139± 124052 
644139--- 	124052 
± 1 379 99 	 - 	- - 	- 	39438023 + 1 3713 ¶359 	39138023 y 1379 959k 
+ 	1458704 -- 	- 	---I - - - 14688625 	
-- 	1457(J) 	14088625-1- 	1458704 
-4- 	039044 -- - 	 - 	I 	- 	20157833 + 	639044 	
20157831 	639044 
- 565421 	 - 	- - 	 - 2017559-- 565421 2017559-- 	565421 
- 	153849 - 	- - 	. 	. - 	- 	2520850— 	153949 	2526850.-- 	153949 
• - 	1 581 	- - 	- 	-- - . 	- 	47 156 + 	1 581 	47 150 -4- 	1 581 
	
1048741 	730527 + 	2408413 - -- 13225685 	+1 289587 	13225685 H 	1289587 
373316 	- 	- 	- 	- 	---- 	- 	4232911 	37:1310 	42329l1-. 	373316 
T 	409115) - - - -- - - 6452302 -f 	409190 	04523021: 	
409190 
151790 	- 	 - 	- 	 - 	1185505 H 	151720 	11855)0-.- 	151720 
- 	7:30527± 	24084) 	- 	- 	-- 	- 	730527 	240846 	730527 H- 	240840 
- 	90218 	- 	- 	- - 	-- 	492268 J- 	50218 	492268— 	96218 -- 	18291 - - 	- 	- -- 132172 H 	1821)1 132172+ 	18291 
- 	4214 	3231477 -r 	44343 	- 	- 	 - 	3277059 -r 	43922.5 	32770591H 	439225 
7- 113040 	- 	- 	- 	 - 	- - 	17071S.5 ± 	113040 	170718.54 	113040 
-, 	316-361 	676-517-- 	332i 	30284 	-4- .5-148 	253721 7- 	22536 	4705701 H- 	37795-5 	4705701 -j- 	3779-55 
± 	435737 	78489091 H- 3492588 	87128 	+87128 	1028381 H- 	971734 	800-10337 ± 4987187 	80040337 -F 4987187 
17-7- 131 	78189091 + 3492 588 	87128 	±87128 	055319 + 953319 	7996727.5 -7- 4970 772 	79967275 H 	4970772 
38105435 + 1529578 	- - -- 	- 	38105435 	F 1 52957 	38105435 - 	1 529578 
717745± 	3068 	- 	- 	- - 	717715 	F 	306 	717745+ 	3068 
13738247 ± 	722833 	- - - 	- 	13738247 	72203:) 	73738247 -F 	722833 
25911710 F 1221155 	- 	- 	- - 	25911710 H 	1221155 	25911710+ 1221155 
13 79-4 	- 	- 	60000 	+60000 	822 781 -F 	822 781 	896 575 + 	896 575 	1)6 575 7- 	896 575 
- 	421 913 	15954 + 	1595- 	27128 	+27 128 	132 538i + 	132 538 	465 025 + 	465 025 	165 025--f 	465 025 
- 	- 	- 	- 	- 	73062 F 	16415 	73062 -F 	16415 	73062 	16415 
-: 	38 139 	28861665 - 	88934 	245 109f --21 348 	814 287 ± 	67480 	84924710 ± 	116 862 	86 345 2111- 	134 515 - 	 - 	- - . -- 	2283039 - 	9291)3 	2-191396 84508 
1.92-52 	87978 -- 	48182 	- -- 	111031 	9-141 	299413 	19826 	299413-- 	19826 - - 	- -- 	-- - - 	456864 - 	15874 	456864- 	15874 
- 	- 	- 	- 	- 	 •- 	1000000 	. 	1000000 	- 
1.-S 609 	82187 H- 	11384 	24109 	-. 	6.52 	29427-6 	14921 	486 7-16 H JJ 	1.517890- 	21074-5 
133 000 	28697500.- 	148.500 	221 000 	22000 	109000 	62000 	72 281 .500 	F 	217-00 	12402500- 	17500 
- - 	- -- - - 	8117118 	217-93-1 	8111118 H 	2139.38 
+ 3969943 305706119 ±1955922 	932964 -j- 11574 	i65599 -j-9357574 732596801 	35018428 754567761 - 35280192 
- - .------------------- . 
3 836 943 277 008 619 	lO 707 72813 711 964 	33574 238 256 59 I 9 295 571 0 I 	io -4-8-1 	 un ito -i- o,  uno 
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Taulu 43. Valtionrautateklen kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1935-1936. 
Tabell 43.  Värdet av statsjärnviigarnas inventarier och fastigheter åren 1935-1936. 
I Tsäykset Kuoletukstt Muut poistot 
"1, 	1935 
Värde 
1936 
Ökning Amortering 
1930 
Övriga av3kriv- 
1t)3 
\rde 
15 1936 196 Ringar 1936 "f, U)36 
. I. Italiisto: 	 I. Inventarier: Mk _______________ p. Mk ____________ Mk ___________ Mk p. Mk 	p. p. p. 
8 639 216 46 182 4348 181 ffl)O - 
____________ 
3i3 	75 II 
______________  
8 287 2762(I Keskushallinnossa ........ Centralförvaltningen 	...... 
Linjaha!llnnossa .......... Linjeförvaltningen 	........ I 130 245 501 24 41 272 688 9 28 763 400 - 8 790 900 Oi 1 133 963 89O 11 
i(i11,UOSItStOSS(t ...........EIoio,iivI 1nwgun 910 211 99 2S 505 -- - (5 750 - 929 026 9i 
R(i1(1O(!StOSS( . ............ Banavdl;iing( 	............. 17 .973 992 05 1 388 531 85 81! 000 717 481 30 17 74 01266 
KO)WOS('StOSS( 	................kinavdlningen........ 1 071 .398 098 81 37 480 221 10 27 292 400 - 7 53i 690 - 1 Oil 051 232 91 
etuiit 1okornoti 9,3 	 ) ) 26 ) 60 800 31 9 - 9 207 200 - 1 123 000 361 73 	60 
moottorivaitnut 	........inotorvagnar 	.......... I 7 080 286 55 4 503 602 90 372 	0() . -- - - - 21 21 1 089 15 
heiikilövaiiiiitt 	......... personvagnar 	.......... 155 763 235 85 4 222 845 50 4 112 60() 3 392 860 - 152 480 621 35 
tavaravaunut .......... godsvagnar 	............ 28 203 502 .45 19 711 499 20 13 322 400 -- 2 879 620 -- 531 712 91 65 
mmi kaliisto ........... övriga inventarier . 6 995 808 36 241 957 50 17 -100 -- 136 210 - 6 914 155 S6 
34 666 890 39 2 119 .537 409 000 - 419 271 7.5 35 958 15;j 61 Liikenneosaslossa ......... Tra/ikavdeiningen 	......... 
Varaslo-ose-i s 1os.a 	.........Fo....4dsavdelninqcn 	........ .5 296 2-18 -- 258 891 22/ 000 85 707 5 218 132 -- 
Pääkonepajoissa .......... Huvudverkstäderna ....... 19 787 478 -- 1 (p35  8)9 - 92 	4)01) - 114 959 - 19 783 38— 
Helsingin konepajassa 	verkstaden i Helsingfors. 5 129 048 -- 316 883 - 280 100 - 16 800 - 5 1-19 031H— 
Pasilan 	» 	. . » 	» Fredriksb .. 813 442 - 158 421 - 264 000 3 840 - 5 704 (k3'— Turun » » » Åbo....... 1 3O586- 52049— 668OO- 1 100— 1 
Viipurin 	» 	 ,> Viipuri . . . 3 542 383 227 483 - 182 700 580 - 3 586 586!— 
Vaasan '> ... 	 » 	» Vasa....... 1 037706— 86419— 47330— - ,- 1 076 793— 
Oulun 	» 	. . . » 	» Oulu ....... 1 640 080 - 154 -U)2— 35 300 - 92 209— 1 667 063- 
KilopioTi 	» ... 	 » ,) Kuopio 	. . . I 274 233 - 40 092 - 48 770 - 430 - I 265 125- 
Puutavaraliikkeessä ....... Trävarurörelsen 	........... 4 031 549 10 1 176 212 90 [54 BiO - 12 - 5 O,3 46o 
Rautatierakennusosastossa . Järnvagsbyggnadsavdelning.  8 494 82248 960 512 - - - 861 O76O4 8 594 2844 
Kaluston arvo kaikkiaan. Summa för inventarernaI 171 198 	67 
;jjtä 1)ääOIllaalI kiiiiluiiiaton  Därav 	till 	kapitali t 	icke 
2$ 44627 68770 30 023 5O T o 120 46220 1 17568224278 
kaRisto') 	 hörande inventarier' 	. . 	69 462 91846 3711 61360 - - 2 280 88487 70 893 017119  
Kaluston pääoma-arvo, Inventariernas kapitalvärdel 101 735 648182 40916 074:10 30 023 550 7 839 577J33 1104788 59559 
II. Kuinteistöt: 	II. 	Fastigheter: I 
Valmiit radat 	............ Färdiga banor 	........... 4311 09219694 168 853 89139 43 518 100-- 2 191 94245 4434235 ha 	yt 	etiilueet 	Joi ci och 	tttenoni,adeii 	2 6)241 480 	7 6 	1 7 737 61 - 128 71 265 830 	1 
Pcngcns len isrmg 1 286 si ) S37l4 4 890 648 2j - - -  1 332 40€, 4'- 
3äällvssora 	.............. Ballastning 	.............. 238 560 10009 6 121 16385 - - - -  244 681 20 
Punnelit 	................ Tunnlar 	................ 13 265 000 - - - - - - -  13 265 0011 - - 
:ivi- ja puulaitunit 	......Plattformer av sten el. trä, 	58602 750 10 1 909 014 06 1 743 000 - - - 58 768 764 16 
ieniärijohdot ja ojat ....Avloppsledningar och diken 	65854643 40 8370 12012 -- 	- - 	-- 74224 71)3 52 
4iskot tarpeineen ........ Rider med tillRehör ...... 987 279 74875 38 647 934114 18510000— - -  1 007 417 682 89 
uhteet 	 \ i\1 in 	 10366)99846 3 	13 93624 2008000— - -  10)171 9-31 	0 
4autatie- 	ja 	maantiesillat Järnvägs- o. landsvägsbroar 	424 962 880 1 41 34878 78077 6205 000— 1 432050— 452204617 
/lerkin tuto 	ttui\ ti uttcct 	lgn31 	o 	sal eilu ts incicin 	31126 036 30 2 467 642 62 890 000 - - - 32 694 6:8 	2 
e11nätii- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. teleionanhiggn 	3328446320 750 031131 640000— —----3339449451 
4kennul 5et (p utsi som t) Bs ggn icier (utom lo] dnde) 	JO) 6-36 7)0 02 15084 13430 8 623 000 - 631 1s0— 601 666 704 32 
leturitallit ja vesitornit . . 	Lolfoln. -stall och vattentorn 	131 708 221 40 1 042 124 1 29 1 993 000— - - 130 757 345 09 
7esitornien 	'siiiliöt 	ja 	joh- Cisterner och ledningar till 
61240735 410000— - -  12 038505 84 clot 	..................vattentorilel) 	............11 83615849 
rilliset vesiviskurit 	..... Fristående vatten1astare . . 	482232808 269 607 70 163 000— - - 4928 935 78 
:aiiniivaa'tt ja kääntOlavat Vagnsvågar 	och 	vändbord 	31 349 749 11 1 342 065 38 917 000— - - 31 771 814 41 
)ljvsäiliöt 	.............. Oljecisterner 	............ 375922039 28  00oL 51 000— - 	:-- 3736220 
-'anikkojen ja pumppuhuo- Depåernas och puniphusens 
neiden 	sisustus., 	 ......... 57581 kiinteä 	 fasta inredning 	 9013 15387755 447 000— - - 8 720 455 	II; 
aasulaitost. kiinteä sisust. Gasverkens fasta inredning 	4661 554:98 - 	-- 144000— - 	- 4517 55-1 	N 
-ähkövalaistus- ja -voima- Elektr. belysnings- o. kraft- 
laitteet johtoverkkoineen 	anläggningar medledning 	15 745 693 44 1 054 60385 765 100— - - 16035 1 
:70 1 222 09140 1 385 800 - - -  77 302 494 I ääkonepajat 	............ Huvudverkstäderna 	........77 465 401 
uutavaraliike 	........... Trävarurörelsen 	............1 323 700 - 45 400 - 26 850 - - - 1 342 258 
ludet rautatierakennukset') Nya järnvägsbyggnader') 	. . 	494 126 303 84 86 91467155  - - i)1 I 766736794 463 373 6117 45 
Kiinteistöjen arvo kaikkiaan, Summa för fastigheterna 4884 007 6021481257 035 992 34144 929 950 	--1119 859 31813914 976 254 3:34 43 
Koko pääoma-arvo, Hela  kapitalvärdetls 985743251301297952 06644174 953 500-1127 698 887 72J6 081 042 930 02 
9 Eaaonia-arvoon ci Oteta kävttiikalustoa eikä ratitatierakennusosasti -tu tySkoneita. - Fi)rbrtikniiigsinvcut,a ner och jiirnvägsbyggnadsavdelningens 
arbetsn,askiner raknas icke till kapitalvärdet. -  9 Siihen luettuna ne lijkenteelle avatut  radat ja- rataUsat. joita ei vielä ole otettu valmilden retain  kirjanpitoon. - lukI,  för trafik upplittna banor och bantlelar, SOflI Oj liniin upptagits i  )le färdiga banoritas bukföring.  —9  Laltilen—läeinolan ratinsil.  45 38)) 128: 04 ink,  Läskeli,n—Pitkänisinnan rataosan arvosta päilosa, 7) 375 (1)10: - iiik, mitkä määrät otettiin valniiiden ratain kirjanpitoon, Iii 
 nieinen—Kentijarven rataosalta  Suolanden—Haapajärven ratnrakenitiikselle eiirretvt 12 018: 25 ink ja 880 221: 1)5 tik pälinitiasta ioiste't1uja raittatji-tutkiittusniiii,rarajtoja, - ilaitdelen  Lahti—Heinola, 45 38)1 128: 01 ink, huvuddelen, 71 375 000: - mk, av värdet itä hatelticit Läskelä--Pitkiiraitta, vilka hehipp upptogos I  ile färdiga- banoritas bokföring 32 018: 25 itik, anni iivtrfiirt.a frän haitdelen Rovanicin i—Ktntijärvi till Stiriliiliti—liaapajärvi l,anlivgg-nail. i-eli 88)1 221: (iS nih fin kiiti1it avfir It anslag Sr iinlisiigii,iIrsSIöiiiigar 
LIJ 
8 	14 
-. 	54 
33 	1 
21 	- 
11 
1 
65 	1 
628 Ia 340 318 
10 ' 1017010 
51 1111597 
83 1 034 338 
66 1613468 
61 1 059 788 
45 1 381 806 
26 1 011 515 
283 6207 766 
3466 744 
99 925 
1264495 
721 897 
300 552 
7 528 
1 072 347 
543 639 19 350 701 
1017040 
68 674 1 280 196 
456465 1490803 
4 400 2 882 363 
2681 685 
- 1 685 358 
- 1019043 
14100 	7294213 
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r1atll(l  44. Valtionrautateiden henkilökunta  osastoittain ja sen paikkaukset vuonna 1936. 
 Tabell  44. SIatsjirnvägarnas personal  efter avdelning och dess avlöning  år 1936.  
Vaki- Ylä- Työ- naisia raidS läisiä 
Osasto 	 Ord narie 	Extra Arbe- 
Avdelning personal personal tare 
Luku keskinijuirin vuodessa 
I I me]elta 1 under tret 
Keskushallinto 	.............. k 419 Centralförvaltningen 	......... fl 
RAntatiehallitus ............. k 	I 
Järnvägsstyrelsen 	........... fl 
Hallinto-osasto 	............... 29 Förvaltningsavdelningen ...... fl 
Talousosasto 	................. 99 
Ekonomiavdelningen 	........ fl 
Rataosasto 	................. 39 
Banavdelningen ............. ) 
Koneosasto 	.................. 43 Maskinavdehiingen 	.......... I 
Varasto-osasto 	................. 34 
Förrådsavdelniugen .......... I 
Liikenneosasto 	............... 2r) rjfjkdelrjJ1gefl............ 
Tariffiosasto 	................ 
Tariff avdelningen............. I 9 1 7 
Linjahallinto 	.................. 11 35) Linjeförvaltningen 	........... I 
.. ... rJsalØusosasto 1')1 Ekonomiavdelningen ......... fl 
Rataosasto 	.................  1 142 
Oanavdelningen ............. 
Koneosasto, 	varikot 	........ 9 645 
Maskinavdeluingen, depåer ... 
Koneosasto, pääkonepaiat .... 
. 148 Maskinavd., hnvudverkstad&  r  . J 
Varasto-osasto, 	varastot....... 106 I O1T1dSA delningen 	loirad 
 I I 	.. 
S arau-usaauu, puIuIS\ 	 -- 	31 
Förrädsavdeln.. trävarurörelsen 
Liikenneosasto ................ 7 218 	24Th 
Tralikavdelningen 	 ft - 
Yhteensä,  Summa 11 799 3 949  
Bautatierakennusosasto ........ 
Järnvägsbyggnadsavdelningen.. j 
Kaikkiaan, Totalsumma 11 835 4 132 
3 810 10 883 
30 	13 
223 4 
917 
¶31 	2 
-13 1 
Flenkild-. asia- ja  pääomamenornonienteilta  maksettu: 
iran momenten I dr personal-. sak- och kapitalutgifter 
har utbetalats:  
vakinaisille ylimäiiräisitle tyolaisille 	yhteensä St ordinarie 	St extra 
personal 	- personal 	St arbetare 	summa 
Markkaa - Mark 
287468195 56216102 145 911 154 1489 595 45! 
2 005 633 350 888 56651 2413172 
21 139 192 1 970 692 49 967 038 76 076 922 
75016952 14 167 608 11 357 836 100 542 396 
5 108 655 2 177 665 49 669 335 56 955 655 
3285741 793 106 18939451 23018301 
913 119 9056418 996953? 
177 912 019 35 843 021 6864425 220 619 468 
	
392 808 513 
	 146 454 793 08 946 152 
1637 560 4520 202 39 700 488 45858250 
4 III; 073 642(13 0481186 155 281 554 804 402  
26 073 
164 
5 951 
4312 
3 004 
1 532 
719 
10391 
', a,,') .0 4U1 
3352 3571 
4 305 30 272 
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Taulu 45. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja toimittain vuo nna  1936. - 
Ke»kustiallinto - Centralförvaltnin- 
Virat la toimet - Tjiinster och befattningar 
Paijohtaja .............. Generaldirektör 	......... 
Ylijohtaja 	.............. Överdirektör 
Johtajia, osastopähilikoita Direktörer, avdelningscliefer 
Apulaisjohtajia 	.......... Biträdande direktörer . 
Aianvalvojia ............ Ombudsmän 	............ 
Apulaisasianvalvojia ...... Biträd. ombudsmän ...... 
Ylihäkäri ja liiäkireitii 	. Overläkare och läkare . 
Ylikanireeri ja kamreereja Ovorkamrerare o. kamrerare 
I luokan ratainsinööreja Baningenjörer 	av 	I klass 
II 	* 	» » 	» 	II 	» 
I luokan koneinsinöörejii. Maskiningenjörer av 	I klass 
II 	» 	» » 	»II 	» 
Lenn)itininsinöörejk 	...... Tolegralingenjörer ........ 
Kenusti-in.sinöörejk 	...... Kemistingenjärer 	........ 
Apulaisinsinöötejii ........ Biträdande ingenjörer .... 
Geoloogeja 	.............. Geologer 	................ 
I lie:n liikennetarkastaja . Trafikinspektörer av I klass 
II 	» » 	»11 	» .. 
Ylitarkkaajia 	............ Overkontrollörer 	........ 
I luokan t.arkkaaj a ..... Kontrollörer av 	I klass 
II 	» 	» » 	» 	II 	» 
Oppikuissien johtajia Förestindare 1. lärokurserna 
Matcmaatikkoj 	.......... Matematiker ............. 
I luokan arkkitehteja ... Arkitekter av 	I klass. 
II 	» 	» 	. . » 	» 	II 	» 	. 
Ylituä)iräisi)i. 	» ... » 	extra 	........ 
Pääk;issanhoitaja ja kassan- 
hoitajia ............... iluvudkassör och ka.ssörer 
Kouttoriputallikoita ....... Kontorsföretåndare ......  
I lk:n a.semapii.uilhiköitui Stationsinspektorer av 	I kl. 
II 	» 	» » 	» 	II» 
III 	» » » » III 
Iv 	» 	» » 	» 	Iv» 
S » » » 	V» 
Asemapii.idhikönapulaisia Stationsinspektorsad jointer. 
I lk:n varastonhoitajia Förridsförvaltare av 	I kl. 
II 	» 	» » 	» 	II» 
III 	» » » » 	III 	» 
Notaareja 	.............. Notarier 	................ 
Revitsoreja .............. Revisorer 	.............. 
Toimitsi joita 	............ Speditörer 	.............. 
Kirjaajia 	............... Registratorer ............ 
Aktuaareja .............. Aktuarier 	.............. 
I ik:n varikonesiiniehiui. 	. Deplförestimdare av 	I kl. 
II» 	» »II» 
Kirjanpituijia 	............ Bokförare 	.............. 
I luokan kirjitreita Bokhållare av 	I klass 
II 	» 	» * 	»II 	» 
Lipiinmyyjiui 	............ Biljettförsäljare ..........  
Kansi isteja .............. Kanslister 	.............. 
a' 
0: 	 - 
. 	r 
a 
si_. a 
0 
S') 
S 1) 
S'), III 
VI 
VII 
VIII 
VII 2) 
VII. VIII 
VII 
VIII 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
X 
VII 
X 
VIII 
 XXI 
 XII 
 VIII 
V TI 
IX 
VIII, X, XI, 
 XII, XIII  
VIII, XII 
 VII, VIII 
IX 
XI 
XIII 
XIV 
IX, X 
IX 
XI 
XII 
X 
X 
X 
XI 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIII. XIV 
XVI, XVII 
XVI. XVIII 
XVI 
llallin- Kone- Varasto 	liikenne to-Osasto . lJ.ono- osasto Osasto 	osasto - 
!': 
Maskin- 
i 	avdel- 
FiirrS:I9- 	Trafik- 
avdclniu- aviclnin - 
I 	mn.en gen 	gen 
j
ii 
:i': r:. -. . _- : : 5 
E 	i a a: . . - 	r - 	a: I - a 	a 
- . -- - - - - 	4 - 	3 — — — 2 - - ii - — - — 
- 
- H— 1 
- ----------- 
- - -  3 - - - —— 6 - — 1 - 	7 I - 
—I 
3 --------------- 
—---------- 
- - 
—' 1 — — — 	.__J — 	5 — 1 1 - - 
— 	1 
- --- - -- -- ---- -- 
--- - - - ---- - - —------------- 
112 714 : 
1 1•—- 
- — — 
4 —---—H 
I 
1 
1 
iiiiuiiiii 
---------- 
---------- 
2 l—- 
'i'Hi 
— 1 ------------------- 
- 
7 
= 
1 
I I 
4- 
- I - 
— 1— 3-- 
1 	-----------------— 
1 	1-4— 4H- 
9 Sopimuspalkka. -. Avtalsli5n. 	2)  Yliliiiikiirl. - överläkaren. 
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Tabeli 45. 	StatsjirnviigarIias personal  efter avdelning och befattning år 1936. 
gen Linjahallinto - Linjeförvaltningen 1taiittie- Kaikkiaan 
rakennus- Totalsumma Koueosasto 	Varasto-osasto 
Maskinavdelningen Förrtdsavdelningeu  Lukenne- 
osasto 
- - Tariff,- 
osasto 	Yhteensg 
Talous- 
osasto Rataosasto 	 Puucoiie- 	 Puu- 	osasto Yhteensit Järnvags- byggnads- 
1 	S umma Ekonomi- Banavdel- 	
Varikot 	pajat 	Varastot 	tavara- 	Trafik- Huvud- avdelningen 
Sum ma avdeimn- 
avdelningen ningen 	Depåer Förråd 	Tt- 
C stader 	 rutor. 
C1 
a _. o 
i• 
at a t 	a a En a- o 	on 	n 	no o 
°E 	 'E '°' :° 	 : 
_-1 - 
--1 
8 1 1 	—10 
_-1 
—-3 
1 	- 79 	8 
- 
- 
— 
4 	- 
6 18 18 
41 
7 
---------- 
2 	-3 
4 	7_J_ 	1 ii - 	1- 
- 	—7 1———— 
--------- 
21-7 	2 	 - 	- 9 	2- 
--1 - 
- 
-1 1 
826 
.__'_l -- - - - - ---- 
4 226 
1 
--------- 
------------- --- 
2-4 
-6 
--- -------- - - --- 
-. 	1 1 	 —— - 
i—i 
7, 	—10 
6-10 
------- ---- - ---- 
- 
- —  1 
------- 
I___ ---- ---------
- -  1 
- --- - -------- ------- 
------------ ------- 
3___ 	 — 
9— 14 	 - -. 	4 
1-3 1 - 7 — 	7 — 	 - 
— 	
25— 25 — 
67- 67 — 
I— 	- 	89— 89 — 
- 
- --- - -------- ----- --- 
124-124 - 	 - 
6 6 	 - - 
2— 	
— 
- 	2 1 
5— 	— 	— — 	5 	 - - 	 - 
-------- 
----------- --- 
2 	- 
1- 
- 2 	 - _.3_ 2 
- 
---1 ———I—-- 
- -------------- -- 
-- 
2-2 - 	 - 8 
— 
----------------- -----
- 
--- -- -- -- -- -- - - ---- - - 
----------------------- ------- ---- 
16' 	- - - 
17-43 1 	8 
---------------------- ------- 
3-1-7-26 - - 	451 1 
1— 3 115- 115 
71 	- 84 1 	4 5 	- 21 	- 	34 	 470 --- 	534 	 - - 	 - 
---------------------— -- 
------ 
68- 68 Il 
8 
1 i 
3 
80 
8 
28 
12 
20 
16 
10 
13 
1! 
10 
10 
1, 
1 
15 
6 
25 
67 
89 
124 
6 
3 
2 
16 
89 
118 
61 1 
68 
Talons- Hallin-  osasto  to-osasto  Ekono-Förvalt- nhiav-
ningsav- delnin
-delningen gexi  
0; 
iif. ä, £. 	, 
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Taulu 45. Valtionra ata teiden hen1cilölun  la. (Jath.) - 
a 
0' 
C 
Virat ja toimet - Tjänster och befattningar  
a' 
- 0 
-, 
00; se0, 
Asematnestareita .........Stationsniästare .......... XVII 
Sähköttajiä .............. Telegrafister 	............ XVIII. 	XIX 
Piirustajia 	.............. Ritare 	.................... XVII 
Koattoriapulaisia 	........ Kontorsbiträden 	........ XX, XXI 
Ilarjoitrelijoita 	.......... Praktikanter 	............ 
Kunkausijulkaisunlaatija . . Bearb. av mänadspublikat. 1 
Laboratorioapuiaisia ...... Lahoratoriebitraden ...... 
Valokopioitsijoita 	......... Ljuskopierare 	............ 
Autonkuijettajia 	........ Chaufförer............... 
Teknikkoja .............. Tekniker ................ 
LennLitinteknikkoja 	...... Telegraftekniker.......... XIII, XIV. XV 
Lennatinasentajia ........ XIX, XX 
Tvönjolitajia 	............ 
Telegrafmontörer 	.......... 
Verlcmttstare 	............ XIII, XIV 
Alitvön johtajia 	.......... Under-verkmästare XIV 
Rakennusmestareita ...... Bvggmdstare 	........... XIII, XIV 
Rakeiuiusmestarioppilaita Bvgmästar1ärImgar ...... 
Ratamestareita 	.......... Banmtcstare 	............ XIV, XV, XVI, 
XVII 
Rataesinilehiä............ Banförmän ................ XIX, XX 
Ratavartioita 	.......... Banvakter 	.............. I XXII. XXIII, 
XXV 
Veturimestareita 	........ Lokomotivniastare  XIV 
Konemestaieita .......... Makinmästare 	........... XVI, XVIII 
Veturinkuijottajia ........ XV. XVI, XVII 
VeturinIimuittäjiä 	...... 
Lokoinotivförare 	......... 
XX. XXI 
Veturinpuhdist. esimiehih. . 
Lokomotiveiclare 	.......... 
Lokomotivputsarförman . XX 
Veturinpuhdistajia........ Lokomotivput.sare ......... XXII, XXIII 
Kzuvmkoneenkäyttitjiä Grävinaskinsskötare ...... 
Puiiippukoneenkävttajhi . . Puinpinaskinister XXII 
Kaa.sumestareita 	........ Ga.siiuistare 	.............. XVII 
Vaununiestareita 	........ Vagnmästare 	............. XVI. XVII, 
XVIII 
\'auntintarkastajia 	....... Vagnsrevisorer 	.......... XX, XXI 
aununvoifeIi joita ........ Vagnssmörjare 	............ XXIII 
Jtrjestelvme:st-areita ...... Rangeringsmastare  XIV, XV 
Ylikonduktöörejä 	........ XVI, XVII 
Eonduktöörejä 	.......... Konduktörer 	.............. XVIII 
lunatiitehiä .............. Tägkarlar 	.............. XXI, XXII 
akkamestareita 	........ Packmästare 	............. VIII, XX 
vaakainesta.reita 	........ Vägmästare.............. XVIII. XX 
Vahtimestareita 	.......... Vaktmästare 	............ XX, XXI 
Varastomestarejta 	........ XX. XXI v aihdemiesten esimiehih . . 
Förrilösmästarp 	........... 
Vöxelkarlsförmän 	........ XIX, XX 
\semanuestpn esimiehiji . . StationskarlsIörmhn  XX 
setmIaiterniehhj 	........ Stil1verkskar1ar .......... XIX 
aihdemieIujt ............ Växelkarlar.............. XX, XXI 
seinanaehi3 	............ XXII, XXIII, 
tlipuutarhureita 	........ 
Stat.ionskarlar............. 
Övertradgårdsmtistare 
XXIV 
XIV 
uutarhureita............ 'I'ridgärdsmästare XXI 
alskireita .............. Fi1tsktrer 	.............. 
airaanhoitajattaria ...... Sjuksköterskor 
'uhIillnI}1oitaji -t ........'l'rleronistej.  
Keskushallinto - Centralförvaltnin. 
Hata- 	Kone- Vareto- Liikenne- 
Osasto 	osaSto 	osasto 	osasto 
Ban. 	Naskin- Förröds 	Trank- 
avdel- 	avdel- I avdehun- aydelnjn- 
ningen fingeR 	gu 	gen 
0;::r 	C1 	Ci 
: 
. 
CD  iT 	CD 	 CD 	'L 4) 3' 
54: 	 .-' 	 - 
2 3 5 3 — — - - 
3 1 6 	8 4 ö 
— 2 - - — 1 - 
- 1 
 - H - - 
-- 4_1__I 
- - 
- I —: - — - 
— - - .) - - 
Iii 
=ii 
illii 
__•i IIIHI 
11111 
11111 
7 
	
8 
- -  I 
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Tabell 45 Sfat,järnvMqarnas personal. (Fort.c.) 
gen Linjaliallinto — Linjeförvaltningen  I - Rautatie - Kaikkiaan ______________________ - 	 _______________________________ Koneosasto 	Varato -osasto 
- 
rakennus - 
Makinavdeln1rigen 	Forokisavdelniugen  Liikenne- OSaStO Tariff i- 
Yhteenst osasto 
Talous- 
osasto Rataosaato Pjkone- Puu- osasto Yhteensa Jiirnvigs - 
Tariff - 	Summa Ekonomi- Banavdel- Varikot Varastot 	
taVam- Trafik- 
avdelningen 
Summa U- 
avdelningen avdelningen mngen Deper Förrãd TriiVII- C stader ruror. U fl 
9 H 9 H fl H 9 H9 __________ 
41 — 41- 
553— 553 -- 553 — 
—-7 6 5— - 
109601477312 2. 21211296 
2l-6-14  
412 4 
— 
8153 
355 
54 210 
396— 
2 
— 
13203 
—398 
296 
2 1 
— 	ii— 1 -I - 4 
- -- 4 - ._ — 1 
1 10 10 -- 
5 
- 
_-1 
-- 5 
18— — 18 ——--19 Th 
— 
2 1012_1 15 2 — 
29j_ 1' 	9—— 29 10— 31 10 —-2 5 _4528__ 1 — — - 50 28—— 50 28 
— 1 - — 10- 1 10 
1 5 45 16 50 -- -- 1 4 
1 ——-192 
192 —12-205  — 
1 , — 64 1— 641 1 
----- ----- 
850 10 
----- ----- 
850 10 — - 850 10 
11 —— - 
-------- 
9— 
8 	i13 1 7 21 
1) 2 23 
944 
9 
18 944  — 944 — - 18 
------ 
------ 
946599 946 599— 13 946 
612 
18 18 — - 18 -- - 
--------- 
- ---- -- - 
155 	11 
---------- ------- 
155 11 - - 155 11 
-------- 
--------------- 
-------- ------ 
6 - 6 
13546, 
---- - ------------ -- ---- 
------- ------- 
135 46 -135 46 
- ---------- 
5 
-- ------ ------ 
-- - -- -------- --- ------ 
- - - ---------- 
------- ------- 
5 ---- - 5 — 
- -- - - - --- 
31—, 
------- ----- 
-------- ------ 
--------- ------- 
31 -- -- 31 — 
--------- ------ 
bo --- - 160 - 
10 1o0  
-------- ------ 
--- -- -- --------- 
120 100 — 120 100 
-------- -------- 
24 24 - — 24 - 
-------- -------- 
_-278-278 —278 
-416-416 17416' 17 
-- 
------------ 
------------- 
13197011319 71)1 131319 714 
- --- - ------- 
--- --------- 
'————— —163-163 —— 163 
- --- - - ----- 
64— 64 641 - 
1— ——— 
- 
13—— —11-- 12 -1— 4 18 8 
- 
—6—— 
--- - ---- -- ----- 
------------- 
3315 
-H 
33 15 33 15 
56— 56 — . 56 — 
-- 157 —1157 --- —157 — 
- 
--------------- 
------------------- -- 
--------------- 
41 Il — 41 1 - 
------------- 
661 661 —— 8661 8 
-------------------- --- 
—24051046 2405 1046 - 2405 1046 
-------------------------- ---- 
1,- 
—-1 
--------------------------- --- 
3 ' ——---- i 
- 
- - 
1 	 --  
---------------------- ------ -- - 
—---- ------ -- 1 1 
— 	 -. 
--------- - 
---- -- 
5 - 
- RI 
5-— ------—---- ----— -- - 
- 	 - 	 - . 	
- I 	17 17 2(1 
2 
Virat ja toimet 	Tjänster och befattningar 
a 
1; II: 
2. 
a. 
Verjanvahteja .......... 
'I'lonlniehBt 	............ 
VahtiniieIii 	............ 
Piletinlajittelijoita ........ 
Laiturinvahteja .......... 
Vara.stoiniehja 
Metsinhoitajia .......... 
Metsäkasööreji. .......... 
Sahanhoitajia ............ 
Laivanp6illiköita ........ 
Lotjainestareita .......... 
Liiinmitvskattilanhoitajia. 
Kassavahteja ............ 
'ryolaisi3: lähetteä ....... 
Sh VOD jib ....... 
muita ......... 
Grindvakter ............ 
Gârdskarlar................xxiv 
Vaktkarlar .............. xxiv, x 
Bil jettsorterare .......... 
Plattlornisvakter ........ 
Förrådskarlar ............ 
Forstisiästare ............ 
Forstkassörer ............ 
Sågförvaltare ............ 
Fartvgsbefllhavare ...... 
Pråmmästare ............ 
Ångpanne-eld are ........ 
 Kassavakter ............ 
Arbetare: hudbärarp ...... 
staderekor ......  
övriga.......... 
Y/deensä, Summa 
Kaikkiaan, Totalsumma 
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Taulu 45. Valtionrantateiden. henkilö/cvnta. (Jalk.) 
Keskushallinto - Ceutrallör\ altuin - 
Hallinto- Rata- 	Kone- Varasto- 	Liikenne- 
osasto Ekono- osasto 	osasto osasto 	osasto .._ k aivalt- rni'i- Ban- 	Maskin- 1' ornids- 	I rauk- 
delnin- avdel- 	avdel- avdelnin- avdeliiin- 
- demgen mnenmnen eu 	en 
c 
gE ;r 
—-11—l3 
- - 
- 30 - I - - - - 
- 	Il - — L 
10 2.9 	22 29 	54 32 	34 	43 	!1 .34 	11 	25 
10 ii 83 6( 	li4 4i 
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Tah,ii 45.  S'tats'kirnväqarnas personal. (Forts.) 
Linj,thaIIlntO - Linjelörvaltninhien Kiikkiaan en ---Rautatie - 
rakennus- Totalsumma IiI1'dl 	I 	'5i,'l - i\Li -kinLVd(-IDIIILCLI 	I 	rrada\ deinlitgen LlikennC- OSaStO - - 
Tarifli- 
osasto 	Yhteensä 
Talous  - oSasto 0 I',tttkone- run- osto Yhteensä Järuväes - bygi1iads- Ekonomi - Ba!1av1101 jrikot 	pa jat 	Vtrtot ta'. ala liike 'Iratik Summa avdelnin- Tariff- 	Summa 
avdelmngen 
avdelnin- 
gen 
niuCen Iluviti- Depäer 	'., 	I orri'td Träva- avdclninen gen I 
C' 
-I 	I 	i 
C1 	C' 	:-i 	 ' 
valor. C 
V.1 
E: 
1 
- 	---- - 
- . 	;. 5: -- — 	- - - 
:a :i 	: 	: 5: : - S. 5 I __________ 
I I 
1901_ -- —--H 
I - 190—H- 1901 
—-1-73  l_- 
-- 9 	3 
19 3f 18!-l- 
30- : 101-- -- 5 	101 — I 	-— - 3 — 	3' 3 :_I_ ,  --H-1 __I___ - -. 3-- —203 
— -------------- 
)— —— 
__I_ --- - 2(1— 20 
— ___I_\ 2 — - 	- 2 -- 	--- 
;I__ 1--- 1----- - 	1 
--- I - — 	- 1— — — 	1 
----------— 
—— — 6— — 	— 6-- -- — 	6 - 	—:——'' 
-.—I— — 1- — 1-- - -. 	1 
22-I 
------
h -- 10-H- 
40 
— I 
---------------- ---- ---- 
___i____l0___mH__H  
— -- 	-- 11) - 	10 
- 	---- 
----------------- 
2i-2 6 --- - hl 	-- 112 --- 139 
-------------- 
— 	-— 7(1- -: 	7 -' -- l;h6- 697 - 
12 •- 
31 —Il - 
_-4-i; 
-- 
- 65li -276 - 	137(1 ;s ii 	iu :j 1:1 Th9 1 
217 419 	209 
- 
121 	-In / /?4  VJ.9  2 6/:1 hi/u J/.t 2 s.j /06 1 41;  ; 3 ii ii :vi ; 	.;: jj 	.; lai -.lr LäI :11)04 I 	132 7)9 10191 2)H173 :1 	7l :0)272 
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Taulu 46.  Eri varastojen keskirniräinen varastoarvo 
 Tabell  46. Lagerbeståndets iiiedehirde och förbruk ningen 
- 
Varasto 
2. 	- -i !i __J 
5' 
Förräci 	 i 	n. e. --' .5 i- g g 0 - 
I __________________.-  p p . 	
p 
Keskimääräinen 	varastoarvo, 1000:ta markkaa - 
lielsinid. Helsingfors 18.4 524.1 38.6 - 1.31 19.3 - I - 70.01 272.6 Pasila, Fredriksberg .... I 3034.3 1 004.s 1.2 - 106.9 849.2 186.3 3999.9 1 177.8 69.6 Turku, 	Åbo 	........... 
Viipuri ................ 3 357.s 7 926.s 
1 226.9 
853.s 
0.a 
7. 
- 
56.0 
74.1 
456.1 
146.9 
392.6 
71.4 1862.7 53.0 108.6 
Vaasa as 
08.s 7 602.6 75.1 200.s 
Oulu ................... 3170i 7619.2 
5864 - o07 	i 469 12-15 88 1 2894 5i 	I 71 s 
Kuopio 6 559.s 
691.6 
365.i 
1.0 
2.1 
- 212.3 
197.4 
181.2 
222.6 
105.s 
40.0 
I 931.9 
3 276.s 
133.1 
67.1 
20.s 
35.3 
Kaikkiaan, Totalsumma 31 672.s S 253.o 52.o 563.o .1 095.0 1935.3 700.4 	18 965.1 1 561.o 779.s 
Tarveaineiden kulutus, 	1000:ta markkaa 
Helsinki, Helsingfors - . . -  708. 631.1 	109.; 	- 6.0 62.2 - - 75.0 . 	133.2 Pasila, Fredriksberg 11 520.4 9 118.o 	20.4 - 284.0 2352.2 111.7 2870.7 1 035.s 	177.o Turku, 	Åbo 	........... ii 749.7 3675.7 	10.6 	- 401.1 722.s 143.1 3332.1 121.o 	75; Viipuri 222299 41849 	3 	3 	180o 533 1 9906 17i ) 878 a 161 7 	161 Vaasa, Vasa 	........... 4 742.2 1 501.4 	18.7 	1 062.s 114.0 238.7. 54.5 1390.2 145.;; 40.:; Oulu 	................... 8219.2 763.s 	4.2 - 117.7 485.0 129.o 2756.1 30.8 	14.. I 	Kuopio 	. . 	.......... 17 580.9 1 251.9 	16.0 	- 362.2 679.5 119.3 4069.6 57.i 15.; 
Yhteensä, Summa 76750.7 21127.4 	223.s 1 193.7 1 858.a 5530.7 734.1 20297.2 1 627.9 	618.1 Tihsiirrot, 	Kontoöverför 48.o 2.4 	- - 6.3 118.6 16.1 Os (Is 1).i I  Myynnit, Förs.1jthngar.... 2410.7 4598.s 	4.8 0. - 35.7 1.s 6.3 274.o 4.s - 
Kaikkiaan, Totalsumma 79 210.o I 25 728.6 	228.6 	1194.2 1 900.3 5651.1 756.o 	20572.6 I 	1 632.7 618.2 
Kulutus 	prosentteina varastoarvosta - 
Vuonna, År 1936 250 	490 	440 	212 173 292 108 108 105 	79 
» 	1935 
_ _- 
2071 	1961 	539 	196 249 320 1151 132j 811 111 
202 
r1l tii l ii 	4. Eri varastojen tavaranvaihto vuonna 1936. 
I I Vastaanotettu:ljottaget:  I 
Säästö 
.-. 	---- 	. 
yksityisiltä 	rautateiden rautateiden Tilisiirrot 
Siirrot 
flillIStava - 
Varasto Saldo ulkomailta kotimaasta  paako;iepa- silta Yhteensä 
Ska 
mista 
Forråd 1. 1.36 genom 	genom 	n stats-  I  trIo andra ilkkee1tii s1ats- , f9ln Summa Diverse ringar Overförin- gar frSn import 	inhemska 	Jaruvagar- 	statsinrätt- 
	
P  kop 	nas huvud- 
Jarnvagar- 
nas ti-a- andra förräd 
_______________________________________________ verkstacier 
ungar . raruanar 
- 
1 000:ta markkaa - 1 000-tal mark 
helsinki,  Helsingfors 	.. 9 632.o 14 481.9 	8173.11 	3 114.i, 39.0 127.0 25935.0 500.8 399.-i 2 172.:; Pasila, Fredriksberg....  38580.2 36 446.oi 	28895.-i 	19 998.:» 22.;, 9 561.s 94924.s 1 241.7 270.;; 8 111.:; Turku, 	Åbo 	.......... 24916.0 12856.0 	9836.7 	495.8 2 995.0 5357.0 31 510.s 741.6 185.7 8 746.9 Viipuri 	............... 34 144.a 14 117.11 	38 676.2 	6 181.s 2 274.o 10 852.:»' 72 102.;; 911.0 404.1 10 090,3 
1VWLSa, VII 
Oulu 
86060 
125279 
4 	67 1 	5 0799 	382, 
234)1' 
47» 1 50 	o 11 584 s 230'; 377s 67711 
Kuopio 
1291)38 1928 5 )7l 9 b0 	0 2179i 641 7 74 1 2 )7 ______________ 18364.4 _ 7247.:;20721.2163.2I 636.1 4705.8 33473.;; _ 1166.3 127.s 8458.. 
Yhteensä, Summa146772.01 92 061.s 	124 346.2 	30 528.s 1i86.4 32 776.o 291 299.I S 434.ul 1 844.oT 47 853. 
1000:ta markkaa 
Debet: 	 1 000-tal mark 
Säästö 1. 1. 36, Saldo  1. 1. 36 	................................................................. I 	146 772.oi Vastaanotettu, Einottaget ....................................................................... 291 299.s  Sekalaista,  Diverse  ............................................................................... 5 434.oF  Siirrot  tavaratileille, Overforingar  till varukonton ................................................... 1 84 -L;i 298 578 Siirrot muista varastoista.  Overforingar frän andra förråd 	............................................- 	- 	4i 
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ja tarveaineiden kulutus vuonna 1936. 
av materialier vid (le olika förråden år 1936. 
< 
- C 
- 	. - .. 
- - 	_p 
,, - - ,,-- - 	. -- 	' - I -. 	
. 
\iiteeu 
-'' 3'- 
burnm 
g -. 
U 
LagerbeståndetS medel värde i 	1000-tal mark 
1071.1 - - 195.2 156.8 119.8 28:1 
108.3 1 1979.8 4528.2 9141.8 
787,4 
- 
36.2 5415.9 1 9137.s 2 744 o 63.8 1 282.6 235.2 395.3 636.8 8 188.8 
33 184.0 
129.6 - 10 712.8 1008.4 212.4 29.5 68.7 23.s 62.3 156.e 2 378.t; 
21 683.8 
236.9 - 8 39ö. 3326.1 796.8 114.a 466.1 277.0 884.7 313.4 
3 400.3 36 021.4 
194.1 - 327.4 546.1 75.7 70.1 15.0 29.4 38.4 704.6 
1182.3 8 110.5 
14 453.s 
46.6 I 	- 1 211.5 733.o 95;! 7.s' 24.s - 73.o 27.5 
102.a 
200.5 
1327.8 
1 697.6 18 665.4 
167.2 - 47482 891.8 57.s 29.a 28.0 51.8 
2 632.9 35.2 34) 8th; 8474.4 1 	4 178.1 501.6 2014.7 645.2 1 589.s 4094.0 
22 703.e I 140 260.7 
Förbrukning av materialier i 	1000-tal mark 
491.8 943.8 527.5 324.7 8.6 128.0 
I 	2708.4 8524.2 15382.5 
2324.9 
- 
6309.3 
- 
8913.0 671.3 8215.0 253.1 	1 1037.6 513.8 1277.2 2 213.0 	25 999:1 
86 131.6 
2u) 9 1 8 6 132 1 462 9294 41' 1493 11 201 0 1 228 901 s 
356276 
4.0 14 682.1 1 497.o '2568.1 226.1; 887.9 433.8 558.7 2 582.s 	
11 927.6 
2 3423 
70412 6 
134605 
I; 	1 41 	I 13'1 102 71 4 9-1 .  
26.s 
11 '1 
1.0 
2285 
85.1; 
AO o 
830.0 3174.9 18171.1 
5:1.0 
- 
- 
766.3 
2498 o 
13(1.11 
499.:; 
98.o 
188.1 
17.8 
77.3 50.1 16.1 151.1 1094.8 	4321)6 33100.6 
4 071.o 6315.1 33 443.:8 	3401.7 	13 041.5 
- 
1'4.o 13 471.o 996.0 2630.1 11 197.s 	62 490.7 272 286.s 1844.9 
2.1 10.s - 3.9 0.6 2.3 7.7 0.1 842.8 	781.1 - 
17,7 35.a 1591.0 963.9 0.7 11.9 0.8 181.9 -- 994.7 	(1 70w7 
17841.2. 
4089.o I 	6352.7 35045.1 	4 365.e 	13 046.1 1 277.4 :i 475.o I 185.o 2 630.2 I 	13035.0 	69 977. 291 972.6  
Förbrukning i procent av lagerbeståndet 
155 17551 114! 	511 	312 	2551 172 184 1651 3181 	
308 208 
:119 sI 282 204 158 145 186 324 279 183 
'r;LJ,ell 47. 	Varuomsättningen vid de olika 	örråden år 1936. ________ 
Luovutettn: - Utgivet till: 
Myynnit:_Försäljfliflgar Siftrot 
muihin - 	
i 	,, keskus- 	a0 
	
i 	to 	I 
-a' 	11 	rautatie' 	P'tt 
Ii I 
siirrot 
in i Ile 
v'ilt'on- 	 I 
Aitk- 	yksityi- . 
varastoi- 
lila Saasto 
Ill in- usas- tulle rataosas-  tolle 
kone 	liikenne- 	 rakennus- 	kone- 
osastolle 	osastolle 1'lleil 	osastolle 	pajcille 	Yhteensä 1onto- 'sille 	
sille 	Yhteensä Övorfö- 
Saldo 
mile 
titral '° 	bnaadel 
maskin 	tr'tfiksv 	boi'r id 	;alnvsgs 	huaud 	Suinms avdelnin-  delningen byggnads- 	verk- 
verb 
ringar 
till 	till en 	Summa 
andra 	skilda 
ringar 
 till  andra 
31 12 36 
frvalt- delnin- 	ningen gen 	 en och  I  avdelnin- 	städerna 53t5in förråd iiingen 	'en I I 	 travaruaff. 	gets - rattn. __________ 
1 000:tu markkaa - 1 000-tal mark 
272.i 	68.1 80O. 	2 OOSMI 	1 259.9, 	2631.0 ' 	239.9! 8 105.5 
	15382.s 399.42 826 	1 455.9 4 282.s 9111.s 9 164.0 
14.2 16 076.o' 21 979.0 	18597, 	12132 	1395.544 677.0 	86 131.s 273.o' 
'275.4! 	3658.2' 3933,9 
1 521.s' 	8924 1 2 414.2 
12680,6 
2 27 lo 
40 142.3 
25 631.3 
- 	1.7 7 438.s 	16 282. 	1 661.5 	50.01 	7586.0 	2 607.0 	35627.1; 185.7 
- 	36.0 12 261.7 	27 613.4 	3370.6 	1 953.0 	14 199.910 978.0 	70 112.t; 11)4.1 881.s'2 714.0. 3 595.6 
10 701.7 33438.2 
10775.7 
- 	16.7 2969.7 	8 O22 	611.i; 	-27.o 	22.2I j 760.11 13460.6 
46,s 	281,3! 	1 60130 	18 171,1 S 436,9! 	9 135.5 	1 653.9 
377.9 
74.:; 
107.o: 	532.5 	610.; 
1974 	902.5! 1 094,o 
2315.s 
4089.7 14 121.s 
- - 
- 	GM 7 617.1 	11) 661,01 	1 CObs 	68.s, 	2816.51 325.s 	33100.6 127.5 556M! 	1 3l9.l 1875.1 
6382..; 20 104.8 
272.1 	142.7 52601.4104 699.8 12 056. 	4905.81 26 544.;l 71 063.6272286.511 844916 366.711 474.617 841.61 
47853.81153:878.1 
1 000:ta markkaa 
Kredit: 1009-tal 
mark 
Luovutettu 	eri 	osastoifle, 	Utgivet 	till 	olika 	avdelningar 	.............................................. 
272  286. 5 1 
I 	1 844 -°! Siirrot taxaratilelltä, 	Overlöringar från 	varulfonton ................................................ 
Myynnit  muille valtionlaitoksifie ja yksityisille. 	Försäljningar till andra statsinrättningar och enskilda 	. 
17 841.9 291 972.(  
$53c 
Siirrot 	muihiri 	varastouhin. 	överförinar 	till 	andra förråd 	............................................ 
- 47 
153 378.1 
Säästä 	31. 	12. 	36, 	Saldo 	31. 	12. 	36 	................................................................ •)I 
Mk 	p. 
29 259 1484i 
1 342 055 71 
401 170i56 
6058 36071 
4658 29425 
13540 22420 
1 330 55660 
1 392 30470 
87 82560 
16831080 
59919 40 
19318780 
26 93810 
815 35665 
1 93550 
4106 20350 
1 477 998O5 
3135 410'35 
27648340 
418 762 05 
3276- 
332 985 45 
2658545 
71 347 50 
3828945 
922 1ll15 
15 050 
5 746 144 90 
1 860 376 35 
9462 30 
322 231 31) 
947 367 60 
113 342 70, 
172 7(e 0) 
65002 70, 
305437 3ft 
 41 927 39! 
Varkans— 	Kontiomltkj- 
Vllnijiirvi Taivalkoski 
iPIMk 	p 
10 704 633651 10 521 16329 
3 482 33630 
1 226 03r25 
1 091 2105)) 
1338 345!80 
1 475 71085 
1 456 61730 
2691 60770 
1 91682030 
3 129112550 
2 005 899L 
160880745 
7 835 832 50 
353 760 01 
1 106 02-1 80 
542 388 85 
6-13 273 20 
885 37440 
975 342 05 
2240 71185 
83438280 
78861685 
894 773 20 
72381180 
716 17380 
717 80o13s 
 1 089 042 70 
1 2311 556 35 
1 137 150sn 
 963 3101311 
872 3865s 
772 562 Si 
806 94825 
907 11615 
600 893 811 
561 43$75 
855 941 35 
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Taulu 48. Vuonna 1936  rakenteilla olevien ratojen rakennuskustannukset  vv. 1929-193(;. - 
Rautat.ierakennusten ratasuannat -  
Ajanjakso ja menolaji 	 - 	-- 
Pori— Tidsperiod och utgiftegrupp 
Haapamäki 
- Mk 
Menoja vuonna 1936 ...... Utgifter ár 1936 .............. 	23917988 
Tarlccntuksen 'tt,ulcaan: 	Efter ändan,dl. 
Yleiset kustannukset ...... Allmänna kostnader 	.......... 
Pakkoluna.stus............ Expropriation 	................ 
Pengerrvstvöt............. Terrassering 	................. 
Ruinniut. ja ratasillat ..... Trummor och banbroar ....... 
Pilitilysrakennus .......... Overb ,ggnacl 	................ 
Aitaukset ja tiet. ......... Ilägnader och vägar .......... 
1-luonerakennukset ........ il usbvggnader ................ 
Lennätin ja puhelin ...... rI51egraf  och telefon 	.......... 
Tarpeet rataa varten ...... Tillbehör till banan ........... 
Sairaanhoito .............. Sjukvård 	.................... 
Tyoväenhuoltokustannukset Välfärclsanordningar för arbetare  
Tapaturm akorvaukset Skadestånd för olycksfall ...... 
1 231 80351 
4602521 
82 2520320 
1586321 
826855830 
1 3256(1555 
288844475 
28 301 
2838295 
6758065 
17323035 
47 62340 
Ituuåausitta tt: 
Tantnukuti .............. 
lielmikuts ................ 
 Maaliskuu................
 Huhtikuu................
 Toukokuu................
 Kesäkuu  ................
 heinäkuu................
 Elokuu  ..................
 Syyskuu  .................
 Lokakuu.................
 i  Marraskuu ...............
Jouluknu ................  
]lJäärära]tojttajn: 
Päiiomanienoja .......... 
\arsinaisia inenoj a ....... 
Varatyöiniiäriirahoja ...... 
 Kuntien  ja yksityisten avus-
tuksia ................  
Efter månad 
Januari 	..................... 
Februari ..................... 
 \fars  ........................
 April........................ 
 Maj.........................
 Juni........................
 Juli. .........................
 Augusti  .....................
 September  ................... 
Oktober 	..................... 
Noveni her 	................... 
December .................... 
Efter anslag. 
Kapitalutgifter ............... 
 Egentliga utgifter  ............
 Anslag för  reservarheten ......
 Bidrag av kommuner och  en-
skilda .....................  
1180845 50 
1 789 272 05 
121656700 
141141735 
3950762 tts 
1 67531335 
216709090 
5 131 829 (>5 
1 851 937 70 
117774285 
1 05-1 292 55 
131091600 
235558441 
1880245 
173 220— 
29 259 1 
	
10704 63365 1052116321) 
Menoja vuonna 1935 ..... Utgifter ár 	1935 	................. , s 	84839 
Pääoinamenoja 	.......... Kapitalutgifter 	............... 22 390 60779 
I 	Varatyuiniiicrärahoja ...... Anslag för reservarbeten 129 56860 Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en - 
tnksia................. skilda 	.......................... 72 - 
Menoja vuonna 1934 ..... Utgifter är 	1934 	.............. 30 903 38425  
Påäomamenoja 	.......... 27 148 949 85  Pääomamenoj en söt-to rail- 
Kapitalutgilter 	................ 
Overfiiring av kit pitalutgifter från 
tatiettitkinsuksista 4  järnvägsltnclersiikniugalna 4 ) . 1 050 000- 
Varatyoniäiträrahoja ...... Anslag för reservarbeten 1 609 434 40 Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en - 
tuksia 	................ skilda 	..................... 195000— 
25 692 06140 8573254 75 9611 69170 
2472516665 8573 25475 9611 691 70 
966 894 75  - 	-- - 
26496 48o45 9 315 37710 2 302 309 
19720 73370 875837710 2017101)35 
10764150 557000— 285200!-- 
1150000-_- - - 
551810525  - - - 
9 Pääoniamenotnääräral(oja kaytettiin vsionna  1936 llsäkd tävdennvatl)itIin y. in. 17 362: 80  mk Rovaniemen—Kemjjijren ii  bandelen  Rovanienii—JCernijijryj 17 362: SIt 0(1! vid bandrlen Lahi  i—Hejnnja 93 1:12: 40 mk. '1  Suolanden—Haapajiiryen rautatietä varten. - Par  Suolahti —Haapajärvi järnväg. 9 Ennen vuotta 11136  valmistunekleit ratojeti rakelItIl(skln0utIIlIIsja lnl(u!llittttaltiatta - E\kl. Itv2OlIadskmIllatlerlta  för le banor. 9 Ilantatietiiftitnuks)jn 	kivteltvjä 	ö(IIlaTlI - IIrri)kriirallil 	j)ka viettici I II!!) lhätljiIl iIrll,lll;lii -l! call - u 	pii)iouuls-arvsuI. - 
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Tabell 48.  Byggnadskostnaderna åren  1929-1936 för de år 1936 under  byggnad varande banorna.  
. 	. Jarnvagebyggnader  av olika strackningar 
Satama-  ja tehdasrathit 
Hamn- och iabriksbanot  Rautatie- 
tutkimukset 
Jarnviigsuncicr-  
Kaikkiaan 
Totalsumma Veitalluodon 
___________  Haminan .. 
Toijala— 	Suolahti— 	Yhteensa. liaararata satamarata Yhteensa sökningar 
Va1keakoki 	Haapajafl i Summa Veitsiluoto bibana I1a 
Summa 
p.Mk 	p. Ik 	p. Mk - 	'p. MJcl Mk 	p. Mk 
11 319 0.53 45 193 002 40 85914990 10 1544874 10 619 096 ' 55 2163970 
65 538 427 15 88617 387 90 
491 424 85 193 002 40 4 ¶395 754 35 
10149 75 - 473231,30 
4572 336 39 - 28 708 248 74 
4 260782 46 - 13873 772 11 
1150281 - -- 	h- 26103936 15 
307 674 85 - -  3 562 551 70 
360 290 30 - 6007 169 40 
4941845 - 282 163 75 713 882 35 11 493 55 - 	- 
15301) 95 -- 	1— 234497:15 
38581 60 - -  781 784 55 
21220 30 175998 55 
114576 65 2273480 587205965 
48435490 267,60 5694997'30 
84614895 - 	H— 4932872 55 
806 960 50 11 801 '-- 5 348 951 65 
1 230 230 80 3 640 H- 8 509 038 20 
1420 958 65 1) 028 '60 5909 646 50 
948 370 30 23115 05 8843158 :93 
1 090 447 60 31 706 65 1)812 134 05 
1 554 173 20 39147 25 8270 916 65 
¶144335 65 50678185 567432335 
1 231) 841 65 792 - 5188 984 20 
1138654 60 87 60 1185760675 
13048505 24766'30 155251 :35 885 H 885 H 824104 .55 2601121 .55 1085 02610 
115 27-1 20 9693110 212 205 '30 
202404)45 213770 65 416175 10 
182 005 40 40 -  182 045 40 
35487 70 11527 65 47015 35 
15 16(1 45 9 652 30 24812 75 
18464 45 - 	I— 18464 45 
1825— 260- 2085-- 
5802 55 - 	__. 5802 55 
1386030 342.— 1420230 
42 554 65 .-. 	I-- 42 554 'lIS 
155257 40 --- 	- 155257 40 
209924 .35 - —  209 ¶324 .35 
12757580 . 	. 	'- 12757580 
126 241 95 . 	'-- 126 241 95 
123814 40 - 	-- 123814 40 
124 753 . 	- 	I-- 124 75330 
191 697 ¶10 . 	H— 194 697 90 
112555 70 4598L 	. 117153,70 
219517 60 ¶38326 60 31784450 
21 330 30 260 101 45 281 731 75 
86 650 75 255 770 20 342 420 95 
538127 15 
28356105 
22948 35 
768 
576 - 
4879 50 
54 660 50 
94343 (30 
105735 85 
67947 40 
64 814 60 
58241 20 
35156 10  
5689432 85 
47611630 
2979327484 
14083977 41 
20520111 '25 
3 744 597 
6054 184 ,Th 
306976 50 
732 346 80 
236 552 15 
787 587 10 
190200 85 
594207033 
5 873 203 )05 
5 143 364 ': 1 ) 0'  5477103 '45 
8640159 65 
0088121 40 
9 062 355 55 
10112568 40) 
8456 017 75 
0056982 4) 
5528957 Iis' 
12235183 80 
11 31905345 	193002 '85 552 845 '55 
188924 55 
173220)- 
	
1095430)80 	100000 — 119543080 
4-19443,30 	519096,55 968539 85 
i)56 000 
395 438 75 
861(88 40 
86804276 35 
395 438 73 
188924 55 
1228718,25 
3493 65 1(177362 25 67781.712 J4 2369619 30  -- — 2369619 30 -- 
— 7015! 33! 44 
3493 63 1077362 25 66381 576 79 1032 672 20 -- ' - 1032 672 20 -- — 67414218 12956860 
99 
- — - H 120568160 — 	: 
- — —  'H 1270566 75 1336947 10 
- 1336947 10 -- .-- 260751385 
:. .. . 50 - - 9963535 68217186.50 --. 	H 
- - 99635 35 57744805 35 -, 	--. . . — -- — 57744805 35 
1_ . 	- --- --- 199984150 - - 
- - 
- 
— 
- 
- 
199984130 
2759434140 
-- 
-- 	H 
. 
-- 
- 
— . 
— 275943440 
57i310525 - H L - — 571310525 
032:40  mk Landen—Heinolan rataosalla. — Vr  anslagen för kapitalutgifter enades Ar  1936 dessutom for 
 komplctteriflgsarbeteu iii. in. vid 
si iii blivit 	färdisbyggda fore Ar 
löi' jh'i : v 	iel'rkoiiear 	iii%iila 
1036. 
5idig löi'  tipitlIlituitier,  sum tr 1u34 upptogs i kapitilvärdet för resp.  hair. 
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Taulu 48.  Rakenteilla olevien ratojen rakennuskustannukset (Jatk.) - 
Ajanjakso ja menolaji 
Tidsperiod och utgiftsgrupp 
Rautatjerakenuusten ratasuunnat -  
Pori— 	Lappeenranta— 	Varkaus— 	Kontiomiikj 
Haapam2ki 	Eliseuvaara Viinijärvi Taivalkoski 
	
k , 	Mk 	 MkJx 
Menoja vuonna 1933 ..... Utgifter år 1933 .............. I 21 479 45917Ø 16993 130 
Pääomamenoja ..........Kapitalutgilter ................ 21 267 387 25 16 093 130  Varatyömääritralioja ...... Anslag f Or reservarbeten 	 122 072 45 	 - Kuntien ja yksityisten avus-  Bidrag av kommuner och en- 
tuksia ................ skilda 	..................... 90 000 - 	-- 
Menoja vuonna 1932 	..... Utgifter är 1932 ............... 18 705 9932l 9875 794 7 
Pääomanienoja........... Kapitalutgifter 	................ 15361 690 01 9 875 794 7  Varatvhinääriirahoja....... Anslag för reservarbeten 1 627 478 20  - - Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och  en- tuksia 1 716 825— ................ skilda 	....................... 
25984  791h17 2807 95825 Menoja vuonna 1931 	..... Utgifter  år 1931 ............... 
24 137 50937 2 807(358 25  Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ Varatyöntääräralioja ...... Anslag f Or reservarbeten 595 112 80  - Kuntien ja yksityisten avus- 	Bidrag av kommuner och en- 
tuksia 	................ skilda 	...................... 1 252 160 - 
Menoja vuonna 1930 	..... Utgifter är 1930 ............... 21 432 110 57 - - 	- 
10027 22337  - - Pääomamenoja 	.......... Kapitalutgifter ................ Varatyömäärärahoja ...... Anslag för reservarbeten ....... 2 104 	720 Kuntien ja yksityisten avus-  Bidrag av kommuner och en-tuksia 	................. skilda 	.................... 300 000— - - 
Menoja vuonna 1929 ..... Utgifter är 1929 .............. 12289 60821 	- 
Pääomarnenoja............ Kapitalutgifter ................ 10 280 308 21 Kuntien ja yksityisten avu.s-  Bidrag av konununci' och en- 
tuksja ................ skilda...................... 2000 000— 	 - 
1923895760 	- 
1923895760 	 - 
234474940 	- 
234474940 	 - 
Yht, menoja vv. 192936 2 ) S ma utgifter åren  1929-36 2)•• 176 637 184 45 111 124 573 65 50176 97250 22435 1642j 
Pititomaniermoja .......... Kapitalutgifter ................ 1(34228820 25 103 489 573 65 50 176 972 50 22435 1642r)  Varsinaisia menoja ....... Egentliga utgifter .................- - 	- - 	- - 
Varatvönihärlirahoja ......... lag för reservarheten ....... 6377478 20 	1150000— 	 - - -- 	 - Kuntien ja yksityisten avus-  Bidrag av komn'nnnc  r och en- 
tuksia ............... skilda...................... 6030 886— 	6 485 000 - 	 - 	 - 	 - 
9 Ennen vuotta 10111 valnilstuneiden ratojen rakcnnuskustannuäsja  lukuunottamatta, - Exkl. byggnadskostnaden fOr  le Iii ii -, 9  Näistä  rakelllluskustanjiukaista Oil Vain pältonlalnenot luettu asianomaistell ratojen pääoloa-arvooji;  siihen sisiiltvs-Ot luO ki vie - räknats i ka pitalvtrdet tor  resp, banor; däri ingft likväl âren  1929-1931  sila begunaiskoet nader lie han hirn P ri —Has a I ilk i - 
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Tabell 48. 	Byggnadskostnaderna tor de under  byggnad varande banorna.  (Forts.) _____________  
Satama- ja tehdaaradat 
Jaruvagsbyggnader av olika  strackningar  Hamn- och fabriksbanor Rautatie- Katkkiaaii - tutkimukset 
- 	- - 	-- 	 -- 	 - 	- 
Veitsllnodon 	haminan 	- X titcenna Jiiruviigaumider- Totalsumma Toijala— 	Suolahti— 	hteensa 1-maararata satainarata  shkmiiugar 
Valkeakoski 	Ilaspalarvi Summa Veitsiluoto  bibana 	lia 	500mm 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	
Mk 	p. Mk 	p. - Mk 
- )5771154765 
— -- 	—5771154765 -- 	— —— — 
— — 5749947520  - — - - — 	- -- 5749917520 - - 
- 12207245 — 	— -- -- 	 - 12207245 
-- 	-- 90000— - 	--- —— -- 90000- 
-  H- - —  3092653736 --- 	H- - — - 	H- - 	-- t)30926537 36 
—H-- —-2758223416 ---.-- -- H— —— 2758223416  —— 162747820  
— 	—162747820 1— -- —— 
-- n - 1716825- 
- 	—1716825--- --- —-- 
H- — 
- 	H t)28792749 42 - - 2879274942 - — - - 
- H- — 2694546762 
- -- 	—2694546762  - — — 	-- -- 59511280 59511280 —--- ---- -U--- - 	— 
1252169- ---1252169—  -- --- 	— - 	-- 
H- )2t43211057  - - — — 2143211057  - - — -- — - 	- 1902722337 
- - -- 	—1902722337  '— -- H- -- - — -- 
— 
2104887 20 
- H- 2104887 20 -- --- 	— -- -- 	 -- 
-- H- 300000- - — - — 300000— --- -- --- 	- 
H- -- 	 -- )12289608 21 
- - - —  12289608 21 -- 	 --- - -- - 1028960821 
- — - - 1028960821 --- 	— — -- — - --- 	- H — 2000000  - - - - 2000000  - — — — — - 
II 322 547 10 1 370 000 — 373 066 441 -95 3914493 40 619 096 55 4533589 95 538 427 15 
378 138 459 05. 
11 32254710 1 370 090 —353023077 75 2 128 103 -  100 000 -  2228103 —  56000 ---355307180  39543875 -- —-- - - - - -- - —  39543875 752747820 _-752747820  - 	-- —-- - 	-- 
14908361 35 
--I - 	H- 12515 886 -- 1 786 390 40 519 096 55 2305486 95 8698840 
not 	HkiT 	I 	1101 
	
tOni 	t.i I 
jtlit 	111tt- 
Intithi 	In 	tin 	-I 
00G. 
tt , ttttOtt 	ra1 ti tt 	i-dn -ttlttNlctnI 	tttitttkt. - 	tu 	lc-it 
Iy20tttt1kt 	titnIr It 	citdaf ktiitaItttOifttrtta tube- 
5:00] 	4:47'6:5I 
6: 28 I 4: 31! 6: 7:! 
6: 09 4: 69 	6: 70 
6:08 4:7716:5:!] 
6: 23 4:62 , 6: 611 
6: 10 4: 55 	6: :o' 
6:11 4:48 	6:51' 
6:24 4:56'6:31 
6: 14 4:53 	6: 65 
6:31 4:5816:5-I 
6:67 4:46 	6: 51; 
6:34 4:62J6:f11, 
5:68 4:35j 6:31' 
3:47 4:09 5:04 
5:37 ' 4:24 6: Or 
5:56' 4:25 (3:17 
6:19 4:45 6:7-
6:36' 4:68 6:8-1 
5:88 4:53 7:fl; 
5:85' 4:66 7:11 
6:61 ' 4:76 7:16 
6: 74 4: 83 7: 7:! 
6: 12 ' 4: 75 7: 53 1 
7:11 4:78i7:I5: 
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Taulu 49. Varsinaisten työntekijiin luku ja  työpaikka rautatierakennuksilla vuonna  1936. - 
Varsinaisten tydntekijäin keslnsajrijinen luku tyn- 
kohden paivais - 	 Ke.kiiii'tiriiiien tuntianio. 	mk 
Antal ordinarie arbetare i muleltal per arbet 'dag 
S 
Medeltorf jant per timme ilm 
Tuntityöj Vrakkatydssä Tuutityu';i trakkat3 
I tiinarbete 
Kuukausi 
I hetingsarhete I titnarbete I beting.a'l'i -- ________ 
MInail 	
-' 	I:::, H:-:,. 
' 
I 
! isI p4u- 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori--Haapamaki  järnvägsbyggnad. 
Tammikuu - Januari 
helmikuu = Fehrua ii 
Maaliskuu  - Mars . 
Huhtikuu - April . 
Toukokuu - Maj ..... 
Kesäkuu - Juni . 
I feiniikuu - Juli ..... 
Elokuu 	-- Augusti 
Syyskuu September 
Lokakuu 	 -- - Oktober. 
Marraskuu - - November 
Joulokuu - December 
Tammikuu Januari . . 
I leirui kuu 	•- - Februari 
Maaliskuu - Mars 	.... 
1huhtikuu April . 
Toukokuu - Maj ..... 
Kesäkuu 	 - - Juni . 
I heinäkuu - Juli ..... 
I  Elokuu Augusti 
Syyskuu 	 - - September 
Lokakuu 	 - 
I  Marraskuu - Oktober.  November 
Joulokuu December 
86 (15 lo 164 133 423 127 683 847 5:88 	4:02 	6: - 
81 (14 9 1)4 149 451 145 745 899 5 87 	3:04 	5: ¶0) 
78 80 8 166 141 439 103 683 840 .j: 89 	4:---- 	6: 02 
78 80 7 165 130 377 24 531 696 5:88 	3:99 	6:04 
89 8-0 3 172 164 o31 16 711 88-3 6:02 	4:06 	6:- 89 8-0 174 175 721 49 94j liii) 5:Oa 	4:08 	6:05 
80 72 3 ISo 200 680 23 903 1 055 o: 96 	4: 18 	(1: 11 
92 74 3 169 202 628 19 840 1018 o:99 	4:16 	6:14 
87 65] 3 155 167 543 26 736 891 6:12 	4:16 	6:21 
65 47 2 114 125 346 14 485 599 6:14 	4:24 	6: jI 
56 36 2 94 95 270 8- 373 467 6:14 	4:28 	6:52 
50 30, 2 82 87 160 8 255 337 6:14 	4:21 	6:44 
Lappeenrannan—Elisenvaaran rautatierakennus.  
Lappeenranta—Eljsenvaara  j  ärnvägsbyggnad. 
112' 62 28 232 106 3113 43 544 776 5:63 	4:411 	6:13 112 111 12 235 138 431 79 648 883 5:56' 	4:49 	6:11 
112: 121 81 241 136 495' 74 705 946 3:57' 	4:16 	6:06 120, 120 8,248 122 5131 37' 672 920 3:62 	4:106:1O i29 137 4 270 86 S84 17 687 1)57 5:66, 	4:136:04 130 135 3 268 72 712 35 819 1087 3:68 	4:17 	6:- 156 
169 
142 
162 
1 
3 
299 
334 
78 
86 
888 
841 
30 
23 
996 1295 5:71 	4:23 	6:34 
141 114 3'258 85 7651 
950 1 284 5:66 	-1:32 	6:26 
18 868 1126 3:791 	4:45'6:42 143' 162 2 307 851 6521 7 744 1051 5:8114:4116:86 
1241 98 3 225 591 8391 2 700 623 5:71 	4:556:73 
1071 95 1 203 611 384: 7 452 653 5:69' 	4:58 	6:12 
Varkauden—Viinijarven rautatierakennus. - Varkaus—Vilnijärvi  järnvägsbyggnad 
rfarii1iklJi 	16 	80] 51101 17 163 30 210 311 5:22 4:—'7:13 5:33' 4:75 8:47 Helmikuu 	Februari 	14 	54 5 ' 	73 24 148 34 206 2795: 38 4: 04 	7:23 5:48 	4: 67 8: 66 Maaliskuu - 	Mars . . 	10 	63 4 77 26 139 22 187 264 5: 52 3: 98 	7: 42 5:43 	4: 89 9: 01 Huhtikuu 	- - April 19 I 	60 4 83 30 137 14 181 264 5:63 4:03 	7:46 6:16 	4: 71 8: 81 Toukokuu 	Maj 	25 	85! 2 112 39 203 11 253 363 5:84 4:06 	7:14 6:31) I 	4:90 8: '211 Eceakuir 	-- Juni 25 	95 
Heinäkuu 	Juli 
3 123 37 250 20 307 430 5: 73 4: 11 	7: 16 6: 19 I 4:96 8: 311, 28 	81 
Elokuu 	--- Augusti 	 82 .31 
1 
1 
110 
114 
40 217 17 274 384 5:90 4: 17 	7:05 6:22 , 	4: 88 8: 31) 
Syyskuu 	= September 	33 	85 4 122 
45 
46 
263 
287 
20 
21 
328 
354 
442 
476 
5: 84 4:23 	7:32 6: 18 , 	4:98 8: 66 
Lokakuu 	- Oktober.. 	27 	85 3 115 33 276 12 321 436 
5: 74 
5:82 
	
4: 31 	7: 30 
4:31 	7:76 
6: 02 	4:91 
5:93 	5:05 
8:90 
8:93 Marraskuu —November 	28 I 	115 
Joulukiut 	- December I 	20 62 
2 145 22 261 14 297 4-12 3:60 4:22 	7:495:80 4:99 8:81)] 2 84 29 208 11 248 :132 3: 36 1:31, 7:31 5: 72 ' 	3:02 ¶333 I 
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Tabell 49. 	Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna  år 1936.  
Varsinaisten työntekijäin  keskinth.irtiit it Inka t Keskimääräinen tuntiansio. Smk 
Antal orthnarie 
ZLJV:IZL 	kulsIn 
arbetare i ntetkit,tI pir arIeilaz Medelfort.janst, 
per timme i Fmk 
Tuntityöseä Urakkatyössä  Tuntityössä 	 Uralkatyösä 
I titnarbete I hetin'at1wtt limitrbetc I betintuarbete 
Kuukausi - 	 -- - 	- 	 - 	 - 	 - -- - 
Mitnad 	4 _&. :2 - 	 - 	 - 
'' 
- 	I t4 	c.4 
'. 
_____ _-,i__ ________________ 
Kontiomäen—TaivalkoSken rautatierakennus. - Kontiomäki—TaiValkOSki  järnvägsbyggnad. 
Tammikun —Januari 29 39 8 76114 186 46 346 422 5:48 	4:12 7:56 5:84 	4:57 	8:33 
Helmikuu —Februari 26 40 7 73 114 198 70 382 455 5:54 	4:15 7:66 5:95 	4:74 	8:63 
Maaliskuu - Mars  .... 1 29 48 6 83 82 226 93 401 484 5:26 	4:24 7: 56 5:99 	4: 71 	8: 55 
Huhtikuu —April.... 1 33 40' 5 78 117: 183 68 368 446 5:40 	4:10 7:65 5:904:77 	8:45 
Toukokuu - Maj 29 31 6 66 89 227 23 339 405 5:50 	4:27 7: 84 6: 64 	5: 25 	9: 33 
kesäkuu - Juni 26 33 2 61 92 243 34 369 430 5:58 	4:43 8:02 6: 71 	5:53 10:06 
Heinäkuu —juli 25 36 3 64 100 243 38 381 445 5:71 	4:52 7:83 6:71 	5:401 9:34 
Elokuu —Augusti 28 37 4 69 96 240 44 380 449 5:69 	4:40 7:83 7:15 	5:44 	9:22 
	
31 	9: 62 Syyskuu - September 26 28 I 4 58 85 215 22 322 380 5: 	4:10 4:54 5:64' 
7: 83 
8:07 
6: 37 	5: 
6:21 	5:22 	9:37 Lokakuu 
Marraskuu 
—Oktober 
 —November 
25 
34 
35 
33 
4 
3 
64 
70 68 
76200 
241 
17 
19 
293 
328 
357 
398 5: 61 	4: 47 8: 32 6: 50 	5: 42 	9: 93 
Josiluknu - December 1 38 45 3 86 57 313 30 400 486 5: 71 	4: 52 8: 23 6: 52 	5: 10 	9: 75 
Toijalan—ValkeakOSken rautatieralcenflus. - Toijala—ValkealcOSki  järnvägsbyggnad. 
Tamrnikuu—Jaiivari 	41 3 42 3 65 	6, 74 116 4:02i 3:866:80 4:9213:83 7:46 
Helmikuu - Februari 	18 68 5 91 28 173 	jO 251 342 5:28 	3:92 	6: 73 5: 51 4:25 	6: 97 
Maaliskuu - Mars 	35 88 6 129 96 257 	95 448 577 5: 52 	4: 01 	6: 86 5: 11 4: 39 	7: 33 
1-luhtikuti - April 38 105 5 148 73 179 , 	24 
205 	9 
276 
300 
424 
449 
6: 04 	4: 04 	6: 79 
6:21 	4:11 	7:09 
6: 05 
6:27 
4: 60 	7: 35 
4:73 	7:37 Toukokuu —Maj 	49 
Kesilkuis 	—Juni 	1 	63 .... 
97 
117 
3 
4 
149 
184 
86 
113 264 	24 401 585 6:27, 4:15 	7:18 5:97 4:71 	7:87 
Heinäkuu —Juli 82 97 3 182 123 280 	28 431 613 6:51' 4:147.-- 4:27 	7:24 6:57 
6:55 
6:50 
4:73 	7:78 
4:80 	8:131 Elokuu 	—Augusti 	73 
Syyskuu 	—September 	80 
112 
119 
3 
4 
188 
203 
114 
112 
276 	29 
210 	23 
419 
354 
607 
557 6:32 	4:28! 7:25 6:75 4:70 	7:89 
Lokakuu 	- Oktober.. 	85 130 5 220 121 223 	17 361 581 6:27 	4:16 	7:21 6:69 4:62 	7:49 
arrasknu —November 	71 93 3 167 105 105 	8 308 475 6 : 31 1 4:21 	7: 31 6:49 4:50 	7: 52 
.I'iuluknn 	-. December ' 	59 82 4 145 iiS 165 	6°6( 411 6:29 	4: 19 	7: 20 6:40 4: 59 	7: 66 
Varatyöntekijäin kekinsiiäräinen  luku työ- 
piiiväii. kohden 
 Antal reservarbetare i medeltal per arbetsdag 
Keskimäiiriiinen tuutiansio, Smk 
Medelförtjiinst per timme i Fmk 
Tuntitydssl Tjrakkatyössä 
I timarbete 1 betingsarbete 
o_. g. 	i.F. 
3 3 
Kuukausi 
Mànad 
Tunt.ityöeaj 
I timarbete 
[rakhatviissi, 
 I  btirigarbeu. 
- 
1 U' 
E 
Tammikuu - Januari.. 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars .... 
Huhtikuu April 
Toukokuu  Maj 	..... 
Tammikuu - Januari.. 
Helmikuu - Februari. 
Maaliskuu - Mars 
Huhtikuu April 
Toukokuu Maj 	..... 
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V. RATATIERAKENc1TKSET 1936. 
Taulu 50. Varatyöntekijäin luku  ja työpalkka rautatierakenmiksilla  vuonna 1936. 
 Tabell  50.  Antalet reservarbetare och arbetslönen vid järuvägsbyggnaderna  år 1936. 
Porin—Haapamaen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. 
1] —J —i 	1 3' 80 3 86 87 5:50 -' 	 - 5:514:05 6:1 3 6 9 1 80 3 84 93 5:17 3:60'6:— 7:23 4:18 6:ft, 3 1 - 	4 2' 83, 2 87 91 5:83 3:60 6:36 4:04 6:71 4 1 - 	5 3 68! 2 73 78 5:70 3:60 	6:— 5:97 4:44 6:d 1—H— 1 347-50 515:50 --',--5:914:12- 
Varkauden—Vilnijäryen rautatierakennus. - Varkaus—Vilnijärvi järnvägsbyggnad.  
- 1-- 1— 8 210 11 —3:757:— —3:608:13 2 12 2 	16 1 41 5 47 63 4:24 3:50 	7:35 7:50 3:77 8:11 3, 11 1 	15 2 801 5 87 102 4:523:63 ! 7:25 6:14 4:21 8:59 4' 9, 1 	14 2 63 7 72 86 4:43 3:62 	7:05 4:81 4:10 8:52 1 3 1 	5 1 22 2 25 30 4:50 3:64 	7:19 4:79 4:23 8:71 1 
Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennus. - Kontiomäki—Taivalkoskj  järnvägsbyggnad. 
Tammikuu - Januari.. 
Helmikuu - Februari. 
Maaliskuu - Mars .... 
Huhtikuu April . 
Toukokuu  - Maj ..... 
Kesäkuu - Juni . 
$ 19 1' 	28 4 212 4220 248 4:9013:52' 7:— 4:54!3:75 7: -IH  7 22 1 	30 3 266 3 	272 302 4:74 3:52 7:— 5:08 3:98 7:99 71 
6 
28 
36 
- 35 
42 
1 306 3 	310 345 4:74 3:56 - 4:65 4:10 7:721 
51 - 2 —I 
324 8 	334 376 1: 75 3:90 - 4: 46 . 4: 13 7:11 21, - 26 179 4183 209 4:83 3:66 - —4:22 8:2v 4 10 1 15 --• 100 U 	106 121 4:71) 3: "7 4:39 13 
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Taulu 51. Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna 1936. 
 Tabell  51.  Antalet tekniska funktionärer vid järnvgsbyggnaderna  år 1936. 
Rautatierakennusten ratasuunnat 
Järnvägsbyggnader av 	olika sträckningar Kaikkiaan 
Pori— Lappeenranta—  
Totalsumrna 
Varkaua— Koutiomäki— Toijala— 
Haapamäki Elisenvaara Vilnijärvi Taivalkoski Va'keakoski  
Kuukausi 	i 
luanad 
flUDfl 1:Øfl IPfl tHfl ifllO tW  52 82 'a: 32 '5 	-ii . 32 : . 
	
82 	3 	i'. 
i: 	,C 
.' 'a: . ,i 
Tammuu— Januari 6 13 	19 7 	11 18 4 8 	12 
41 
 13 	17 3 	4 7 24 49 73 
Helmikuu —Februari 6 12 	18 7 	11 18 4 7 ' 	11 4 	13 	17 3 	4 7 24 47 71 
Maaliskuu —Mars .. 6 12 	18 7 	11 18 4 7 	11 4 	13 	17 3 	4 7 24 47 71 
Huhtikuu —April 6 12 	18 7 	11 18 4 7 	11 4 	131  17 3 7 24 47 71 
Toukokuu —Maj 6 12: 18 7 	11 18 3 7 1 10 4 	13 	17 3 	4 7 23 47 1 70 
KesiLkun 	- Juni 6 12 	18 6 	11 17 3 8 	11 4 	14 	18 3 	4 I 7 22 I 71 
Heinkkitu —Juli 5 12 	17 6 	11 17 3 8 	11 4 	13 	17 3 	4 7 21 48 69 
Elokuu —Augusti 5 12 	17 6 	11 17 3 9 	12 4 	13 	17 3 	4 7 21 49 70 
Syyskuu - September 5 12 	17 7 	11 18 3 9 	12 4 	13 	17 3 	4 I 7 22 49 71 
Lokakuu —Oktober 5 121  17 7 	11 18 3 9 	12 314 	17 3 	41 7 21 50 71 
Marraskuu —November 5112 17 7 	11 18 3 9 	12 4 	14 	18 3 	4 7 22 50 72 
Joulukuu - December 5 12 	17 7 	11 18 3 9 	12 4 	1418 3 	4 7 22 50 72 
Kesklmäarinv. 1936 1 i2 	1$ 7 	1118 3' 1! 4 	l3 	17 3 	4 7 23 1 48 71 
I 	medelta$ är 	1936 I 
-I4 
	
VI. YKSITYISET RAUTATIET 1936. 
Taulu 52. 	Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna  1936. - 
Itaidepituus vuoden 1opusa 
I Splrlängd vid drets slut E'. 	: 
9 ii 7d- 
RautatieB)Järuvägi)  )D a 
U H 	I: I 
m 	PSJvgmAs.rä - Datum kilometriä - kilometer 
Rauman 	(ja 	haararata 	Kiukainen-Kaattua), 
Raumo (med bibanan Kiukainen-Kauttaa) 	1.si4 5/ 	1895 15/ 1897 48.590 13.925 ')24.546 87.oao 62. Karhulan, Karhula 	.......................... 1.52.! 1895 3/5 1900 5.103 0.937 	3.410 9.450 6.0 Jokioisten, 	Jokkis 	.......................... 0.750 18/3 1897 1898 22.400 - 	2.989 25.389 22.4 Loviisan-Vesijiirven, Lovisa--Vesijärvi 	 0.750 
Äänekosken-Suolanden. Aänekoski-Suolahti 	0.7so 
17/s 1898 
20/i 1899 
29/s 1900 
22/3 1900 
81.740 
9.250 
- )36.789 118.529 81.7 	I 
Hyvinkään-Pyhäjiirven, 	Hyvinkää.-Pvhäjitrvi 	0.750 23/ 	1907 7/ 	1011 45.407 
- 	1.124 
- 	7.780 
10.374 
53.187 
9.0 
45.0 Läskelän, 	Läskelä 	........................... 0.750 
Karjalankosken, Karjalankoski 	................ 0.600 
11/ 	1910 
15/s 190n 
'/ 	1916 
/6 1905 
6.200 
3.875 
- 	4.172 10.372 6.2 
RiilLimäen-Lopen, Riihimäki-Loppis 	 0.600 
Kuusankosken-Voikan. 
22/3 1909 15/4 1910 14.300 
- 	4.699 
- 	12.090 
8.574 
26.390 
3s 
14: Kuusankoski-Vojkka0.600 '/ 	1917 1/ 	1922 4.487 - B) 1.628 6.iis 4.: 
Kaikki yksityisradat,  Alla privatbanor 	0.6-1.5241 	 - 	241.os 	14.861 	99.2 	355.440 	25 	s 
Liikenne - Trafik Tulot - 
Junien luku Matkojen luku 
Antal tag Antal resor 
Kuijetettu ta-
vara - Trane-
porterat gods - 	.- 	Juna- 
Eautatle  I) 	 kl10: 
a 	metriä 
Henkilö- 	Tavara - 
liikenteestä 	lilkenteesti - - -  
Järnväg  ') 
' 
p 
- 
A 	person- 	Av god- 
kilo- 
121k. 	1111k. trafiken trafiken 
- 	,, 	meter 9, 
IIkl.ITIkl., 
C 	. l o 
o- 5 
p _________________________  
Mk 	p.1 	Mk 	p. 
Rauman (ja haararata Kiukai- 
nen-Kauttna). Raumo  (med 
bibanan Kiukainen-Kauttua) 	4 741 	12.9 	178 165 2 404 
Karhulan. Karhula 39457 938 42 799 1 337 503 22 691 450 691 45 6467040 35 .......... 2400 	'°6o 	14400 	- 
Jokioisten, 	Jokkis 	.......... 6 096 	16.6 	134 310 
Loviisan-Vesijärven, Lovisa 
- 
110 011 
- 
2 852 
- 
112 863 
- 
1 481 
250 
63 
1500 
1185 441 744 
-, 
40' 
2149443 
1393 72035 
50 
- 
• Vesijärvi 	............. 	1 776 	4.8 	139 624 	331 
Aänekosken-Suolanden. Aäne-  
40300 654 41 285 845 262 14249 282 374 10 6425 278:.5 
koski-Suolahti 	.......... 1 639 	4.5 	14 751 	- 
Hyvinkään-Pyhäjärven, 	Hy- 
6 96 - 6 962 63 71 705 19461 50. 913 638 
I 
5 
vink 	-Pyhälärvi 	........ 1 948 	5.5 	83628 	875 Läskelän. Lieskelä I 
38963 416 40254 996 96 2 960 270 546 50 1 897 148- 
	
........... 2 364 	6.5 	14657: 	- 
Karjalankosken, Karjalankoski 	1 642 I 	4.s 	5 747 	- 
1 548 - 1 548 10 73 450 3097 50 547 671 70 
RiThimlen-Lopen, 	Riihimäki 
- - - - 36 140 - - 148 958  
-Loppis ................. 6250 	17.1 	61472 	- 37314 - 37314 299 74 487 9248025 886  784 H 11 i Kuusankosken-Voikan, Kuu- 
sankoski-Voikka 	 5150 	14.1 	22325 	- 234 726 - 234 726 1017 75 325 232 576j- 389 072 
Kaikkyksiisradat1 	34006 	92.9 	669079 	3610 5092814860 	517 751 	604815034469211 792 9717021 21875650 
- ')LujIuottamatta LeininselIn rautatietä, jota  ei ole avattu yleiselle  ilikenteelle. - Eekl. Leininselkä järnväg, som  joke lr öppnad för allmän av 650 m. -  3)  Kiukainen-Kaijttua. _') Kiukainen-Kauttua 0.81 in. _3)  V. 1936 sivuraiteet  lisääntyivät Niemen asemalla y.m. yhteensä 1)0 in, - 4 	valt  ionrautatejden vaunujsn knijetuavaunus. - Därutöver 4 varnar för transport av statsjärnväaarnas  varnar.  -  3 V. 1956 On Voikkaau mken- IkaffadeC SO st. nya aodsvainiir 	---  '9  l'impin: TIIöpLii\ - iIIä 	S 	ji 	nvftipLiivi,ii 	S jIlitas 	])e Ilet:) va,daaar 	oII SinI:in,i 	S 	t. 
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Tabell 52.  Enskilda järnvägar och deras verksamhet år 1936.  
Likenne- 
paikkoja 
 Trafikplatser 
v 	s 
Radan laatu vuoden lopussa 
Banans beskaffenhet  
vid drets slut 
Liikkuva kalusto vuo- 
den lopussa - Rullande 
materiel vid drets slut p .  
< 
pääomaarvo vuoden lopussa 
Kapitalvärde vid O.rets slut 
-- 	- 	- 	 öhenimät 	 - 
... 	radan 	paaoma- Alkuperaiset 	arvoa enentä- - c+ 
' 
10 - p P0 	. bi 	p. 	p.-.a 	o. rakenouskus- 	vitt kustan- 	 Slitit valtion Yhteensa 
in 	ii P3 .o I 3- a. a 
tsnnuk et nukset avustus 
' P 3. -0 Ursprunglig 	Senare ned- 	Summa 	Däravstat- lagda kostna- . 3 	2 P 	6 3' 	'° 
anlaggnings- subvention 
kostnad 	der, som oka P 0 	 -. 5- us - . 	
P U 
I banans kapi - 
0. 0 I I 	talvkrde 
kgm 	m t 	O/ 	m Luku -Antal Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	 Mk 	p. 
_______ - 
7 	1 4 )22.343, 30.0 )0.70 	6.s 12 500 9 - 7 157 128 2 217 376 7930 209 707 67 32427 084 46 1000 000- 
1 	1 - 22.343 0.57 	7.0 12 200 2 - - 4 17 5503112 98 1075300 - 6578412 98 
2 	1 1 22.343 0.io ' 	4.0 16 120 3 2 3 65 38 1111040 -  2210583 14 3321623 1 14 
15 - 4 17.0-22.343 0.67 	3.0 16 150 2)12 - 7 260 166 5474 719 71 43470612 11 48945331 82 750 0001- 
I 	1 1 12.8 0.69 	3.1 20 150 2 - 1 73 10 351923 27 22434 71 374357 '98 -- 
- 8 22.343 0.72 	2.5 
060 	1.7 
25 
25 
100 
100 
4 
3 
- 3 
2 
80 
)52 
48 
25 
1552760 40 
263000 - 
1556352 
132000 
79 
- 
3109113:19  
395000- 
-- 
2 - 
- 
- 
2 
22.343 
9.34 0.50 	0.6 20 50 2 
- 
- 1 28 $ 5584912 121350 88 177200- 
2. 	-- 7 10.0 0.60 	1.5 30 93 3 2 7 92 31 265 000 - 416 678 - 681 678 1- 
2 - 3 12.0 0.80 	1.9 25 150 1 - 6 42 12 1 526 286 00 1 209 483 _ 38 2 735 769 47 
37 4 301 9.31-30.0 	0.72 7.0 30 50 41 	4 37 853 483 183210683680424502 68 98745571 041 1 750 000  
Menot - Utgifter 
Korvaus 
vieraan 
liikkuvan 
Pää. Liikenne- Kone- , 	kaluston 
hallinto osasto 	Rataosasto osasto diytöstä 
Central- Trafik- 	I 	Banavdel- Maskin- 
Xhteensa 
Ersattning 
forvaltmn- avdelmu- mogen avdelnin- for beag- 	Summa 
gen gen gen nande av Irammande 
rullande 
Pääasialliset 
korjaustyöt 
Huvudsakliga  
Voitto ( ±)  tai 
reparations- 
arbeten tappio (-) 
Vinet(+) eller 
förlust (-) 
0, =E 	o 
I Iukomsi;er 
Muut tulot 	Yhteensä 
övriga 	Summa 
inkomster 
materiel,' 
- 	
- I 
Mk 	p. 
- 
Mk 	pI 	Mk 	p Mk 	p. 	Mk 	p.[1k 	pH 	Mk 	p. Mk 	p. kpl.,st. 	m3 
- ____ 
Mk 	p. 
H 6917731 80 564029 831698688- 702 041 55 1944310 65541 77860 545081863 + 	466 883 1711462 1500 
-H-- 214944350 48000- 97544350 6600001- 466000 - -- 214944350 - -  4200 1500 
199401 40 203486615 18831- 348826- 200275:75 685695 65 -- 125362840 -F 	78123775 3890 1330 
Th000 - 675565245 71910780179644785 833233 10164236064 499114939 ±1764503 0612522 230 
1567345 94877380 18533630 10876845 163289 85 45739460 +  491379  : 20 1822 - 
1 31 994 05 252968855 6305750116630650 141 775 55 133416 45 -- 1524556- +1005132 55  - 1200 -' 500 - 55076920  - - 287 669 10 72886 05 70 419 70: - - 430 974 85 3- 	119 794 15 
- - 14895860 15800- 3772190 43982 75 61556 70 -- 15906135 - 	10102 1650 -! 
97926455 9557780 559613- 130166 -  193766 10 97912290 ± 	141 65 - -i 
62164850 9000- 16588891 91961221 10955755 -- 37640768+ 245240:82 1216 120, 
625 068 9023 636 7971011 533 40393,7  221 94i06 2 985 090 4215  490 373 29541 77860l7 772 58730l  - 
 5 864 209 
80137 
 962 	5 180 , 
nit. - 2) V. 1936 rakennettiin Rauman asemalle uusi 620 in pitkä sivuraide. - År 1936 byggdes vid ReninG st ation ett nytt sidospär med en längd 
IlniS ökades sitlospleen viti Niemi station rn fl. mcl sammanlant IPO ro. -9 Siitä 1 inoottoriveturi. - Därav 1 	rflOtOrlokOlflOtiV. -9  Tamhn lisäksi 
titt 	in 	in -i 	sivnraiil. 	r 	II:III 	is- on lt 	vii 	\'niitka 	Oli 	ill 	mii 	slit 	i:ir, 	-- 	V. 	iIl:1 	inkittiiit 	III 	tiliin 	tIniirIIv,tlllilI,t, 	--- 	910 	alt- 
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Tableau 53. 	Longueur ties lignes et voles des Chemins de f er de I'Etat de 1931 a 1936.1) - 
3 4 	J 	5 	 6 	 7 	 8 
Longueur des lignes - 
Lignes non électrifiées - Lines not electrified 	 I 
Années 	 I 
Longueur au 31 décembre 
Ecartement des raili Length on December 31st 	 Longueur - 
Years 	 u gauge 
. 	. moyenne 	I a vote exploitée') a simple 	8 double 	triple ou 
I voie vole multiple 	i 	Total 	Average 	I 
I single 	double 	three or (Col.4d-5+6) length of line track track more tracks worked') 
________________ Kilometres —Kilometres 
1931 ..................... Large—Wide (1.524 m) 4824 	195 - 	5019 5129 1932 .................... ii 	» 4904 197 - 5101 5192 1933 .................... » » 	ii 	» 4987 	204 - 	5191 5241 1934 .................... » 	» 	» 	» 5116 204 - 	5320 5362 1935 ..................... » » 	» 	» 5157 	210 - 5367 5495 1936 .................... . S 	» 	» I 	5 161 210 - 	5371 5505 
__1_____ I 	21 	 22 23 	-- 24 
______ ____________ Profil') - Con - 
Longueur des lignes 
horizontales Longueur des lignes en pente -- Level sections 
Années - 	- 
eats jusquk 	de 5 0/,, de 10  '/,. 	de plus de 5 0 /00 a lo 0/ 00 a 25 0/0, 25 0/,, 
I 	 en  % de la 
en kilometres 	co!. 14 up to and 	more than 5  '/,, more than 100/w 	more than 
kilometree 	percentage 
mcl. s 0 /00 up to 10 0/ up to 25 0/00 _____________________________________________ 25 0/,, 
of co!. 14 en proportion de le longneur totale  
des lignes (en  %  de la co!. 14) 
percentage of the total length of line (col. 14) 
1931 .................... 1070 	21.4 
- 
. 	. 
1932 .................... 1079 21.s 
1933 .................... 1085 	21.3 . 
1934 .................... 1100 21.2 . 	. I 
1935 .................... 1101 	 21.2 
1936 .................... 1 ft 21.1 
Tableau 54. 	Matériel de traction des Cheniins  de ter de l'Etat att 31 (lécernutre 1931-1936.  - 
4 	5 	6 	7 	S 	9 	I 	10 11 	] 	12 	I 	13 	14 	15 	16 j 	17 	18 19 
L 0 C 0 m 0 t i V e 5 
Locomotives a vapour et S systèmes spéclaux - Steam and special system locomotives 
Locomotives S vapeur - Steam locomotives  
Années S tender séparé - with separate tender machines-tenders - tank engines 
ears - S - with a - with s3wtèmes Total ------- --_ - 	Total 
2 	3 	4 	J 	o 	6 2 
- 	- 	 Total 
3 
Total epeclaux (Co!. 	1 
(CoL4S8) essieux moteurs ou 
4 	o 	6 	8 	(Co!. 108 (001. otal 
accouples 	(Cols. 4 to . essteux 	moteurs 	ou 	accouplés 9+16) - locomo 
driving or 	coupled 	8) driving or coupled axles 	(Coll)Oto tives 
Nombre— Number 	- 	 - 	- 
1931 	.......... 2 	403 	273 
1932 
- 	678 	5 	71 	17 	5 	-. 	98 	776 	1 	777 - 	676 	4 	71 	17 	5 - 	97 	773 773 ............ 403 	273 '-403273'---— 1933 	.......... 676 	47117 	5I—-- 97773 	- 	773 1934 ..........- 	388 	273 	- - 	661 	2 	71 	1 	5 	- 	- 	94 	755 - 	755 1935 	..........- 	375 	273 	- - 	648 	- 	71 	16 	5 	- I —I 	92 	740 	1 741 1936 	.......... —:368281—— 649-71 	16 	SH— 	92 	741 2 	74 
') De plus, la longueur des Chemins 
1936. —Further the length of the Private Railways 
de ter privés était: lignes a écartement  large (1 m. 524) 68km. etlignes a écartement étroit  (0 no. was: wide gauge (1.s24 metres) lines 68 kms and narrow gauge (0.60 or 0.75 metreso 0) - Y compris les embranchements, etc. exploitée par les Chemins de ler de l'Etat mais appartenant aux entree. - Including the branch nest 	a» possible de donner een indication». - Excluding some kilemetres of line in respect of which this information cannot he furnished. 
Automotrices -  Rail motor cars 
Tota! 
a systIsmes 
spéclaux électriques (Co!. 27 Is 
of special electric 
99 
- 
system (Cole. 27 to 
20) 
Nombre moyen 1 
 d'automotrices 
 par kilométre 
exploité 
Average number 
of rail motor 
cars per kro of 
line worked 
(Co!. 30: 
co!. 15, tab. 
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Table 53. Length of line and track of the State Railways from 1931 to 1936.1  
L_J2 11 _l2 13 j 	14 	15 16 
17 	1S 
Longueur des voles - Length of track Length of line 
Lignes électrlfiées - Electrified lines Total Autres voice - (voles de 
Length on December 31st Longueur Longueur au 	LongueUr Voles 
gare, de 
raccorde- Total 
Is double a vole 
- 
moyenne 
 exploitée 
31 décembre 	moyenne exploitéc') Length on 	Average 
principales 
Running ment, etc.) Other tracks (€101. 16+17) a simple 
vole vole 
triple ou 
 multiple 
Total 
(Co!. 9+10 + Average 
December 
list 
length of line tracks (sidings, con- 
single double 
track three or 
11) length of line worked (Col. 7 +12) 
worked') 
(Co!. 8+13) 
necting lines, I 
I 	etc.) 	I track more tracks __________________________________________ 
Klloindtres - Kilomet res 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 	- 
- - 
- 	- 
- - 
- 	- 
- - 
- 
- 
- 
I 	- 
- 
- 
5019 
5101 
5191 
5320 
5367 
5371 
5129 
5192 
5241 
5362 
5495 
551)5 
5214 
5298 
5395 1 
5524 
5577 
5581 
1783 
1813 
1839 
1891 
1920 
1948 
6997 
7111 
7234 
7415 
7497 
7529 
25 26 27 28 29 	I 30 31 
32 
tour') Tracé') - Alignment 3 ) 
Longueur des lignes en Longneur des lignes en courbe 
t;radsents alignement droit Curved sections Straight sections 
de rayon de de rayon 
500 rn ou fuférleur Is Total Total supérteur 500 ni 
I en %  de la of 500 metres of less than - - - 	- 	- - - 	- en kllomètres 	I col. 14 radiue and over 
500 metres 
radius en  %  de la en  %  de la kiiometres percentage - en kilométree co!. 14 en kilomètres co!. 14 of co!. 	34 en °/ 	de la co!. 14 kilometree percentage kilometres percentage 
of co!. 14 percentage of co!. 14 of co!. 14 
3920 78.6 3508 70.3 . 1 482 29.7 
3994 78.7 3557 70.1 . 1516 
29.o 
4017 78.7 3580 70.2 . 1 522 29.s 
4100 78.s 3653 70.2 . 1 547 29.8 
4103 18.b 3655 70.2 . 1549 1 551 
29.8 
29.s 4 lR 78.0 3657 70.2 . 
Table 54. Tractive Stock of the State Railways on December 31st, 1931 to 1936. 
2o 	21 	22 	23 	24 	I 	25 	261 	271 	28129[30 
Locomotives 
Locomotives électriques Nombre snoyen  
Electric locomotives de locomotives 
par kilométre 
exploité 
Is - with 	 Total Average 
- 	- 	Total 	(Co! 	19+ number of 
vapeur 
2 	3 	44 ou 6 24) locomotIves steam (Col, 20Is 23) 
isleux moteurs ou 	accouplés (Cole. 20 to 
line worked 
213) (Co!. 25: 
driving or coupled axles co!. 	15, tab. 53) 
te ,, h ,. 	 - N , m h e r 
- 	- 777 	0.is - S 	- 	5 	0.00i - 	- 
- 
- 
- - - 773 0.is - 7 - I 7 0.001 
- 	- 773 	0.15 - 10 	- 	10 	0.002 - 	- 
- 	- 
- 
- - - 755 0.14 - 12 - 12 0.002 13 	0.002 - 	- 741 	0.13 - 13 	- - 	- 
- 	- 
- 
- - - 713 0.13 - 1)3 - 	16 0.003 
ic Om. 75) 188 km. de 1931 1 1036: voies de gare, de raccordement. etc. en somme 97 km. de 1931 11933, 08km. en 1034 
 st 1935 et 09 km. en 
ii l 	I mi tt im 1 11 to 1 	pidot 	count itin line ett  in ll 1 kms 1mm 1935 to lOfl lb km in 1934 nd 1Oo and 19 kme in 1936 
 
ei '. vivId  Iv 	I 	+1' !1:uiwvVi bitt u.viivd be ithere - 	haiti teitft Pin)Ie de lillifles kilomItres de vviIe 
	ut leijuidi il 
Capacité £,umvre Use wagons découverts moyenne 
 de chargement Allocation of Open wagol- I 
Nombre total 	par eesieu, en - 	- 
des essieux tonnes I 	a bords 
Total number 	Average bas ou sans 
of axles 	carrying 	I a hauts 	bords 
capacity per bords 	I 
axle in low-sided high-sided tons or without 
sides 
9 1636 - 	- 	12841 28963 6.s 2859 9982 
- 1 637 - 	- I 	12834 28942 6.7 3061 9 773 
- 1(321 - 	- 	12779 28800 6.9 3490 9289 
1635 -- 	12727 28724 6o 3566 9161 
-- 1 650 - 	12983 29266 	I 7.0 3932 9051 
1 646 - 	13408 30 108 7.i 4441 S 9(37 
Années 
 Years 
1931 	............ 11 196 
1932 	............. 11 197 
1933 	............ 11 158 
1934 	............ 11092 
1935 	............. 11333 
1936 	............. 11 762 
Number of open wagons 
is - with 
2 	3 	4 
essteux 
 axles 
Total 
(Col. 29 
kl3) 
(Cole. 29 
to 33) 
6 
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Tableau 5. Matériel de transport des Chemins de I er de l'Etat au 31 decembre 1931-1936. - 
4 5 	6 	7 8 9 lo 11' 12 13! 14 
Voitures is voyageurs des Chemins de ler de lEtat (y compris  les automotrices,  non compris les voitures d'habitation)  Passenger carriages owned by the State Railways (rail motor cars included, dwelling cars excluded) 
Effectif  des vultures Nombre de places Nombre moyen 
nnecs umber of passenger carriages 	i Number of seats de voitures Nombre - 	- ______________ par kilometre 
Years total exploitS a - with 
esux de - in Average 
- Total _______________ Total number 01 pas- 
2 3 	4 	6 (COL4 nr jre 2e - 3C') senger carriages 
essleux -i-7) of axles 
1st 9nd 3rd) 
12) worked 
axles clase - class 
I (Col. 8: roI. 	is, 
tab, 53) 
1931 	............. 577 2 	420 999 2840 128 1l279 40332 51739 
1932 	.............. 
1933 
450 - 	441 	- 1 021 2924 208 
208! 
11 683' 40893 52 784 0.21 
580, —i 450 	- 1030 2960 11687 41745' 53640 0.2 .............. 
570, - 	447 	- 1017 2928 208 11745' 41049 53002 0.io 1934 	............. 
1935 	............. 552 - 	441 993 2868! 208 11207 40686 52101 
. ............. 193r 536 439 975 2 82S 208 10997 40036 51 241 
31 	31 	32 	33! 	34 	 36 	I 	37 	38 
Wagons déconverts des Chemins de ler de l'Etat (wagons dc service non compris) 
Open wagons owned by the State Railways (service wagons excluded) 
	
£,lICttlt Ute %VáSMUUIS uecuuv ette 	 _____ ___ - 
Tableau 56. 	Parcours sur les Chemins de ler de l'Etat de 1931 a 1936. - 
4 	 5 	6 	7±8+9 	10 	I 	11 	19 	13 24 24 	96 27 
I'arcours des trains3 I'arcours des locom - 
Train kilometresi) Locomotive and cii 
Traction is vapeuz Autres eystémes 	I Locomotives is vapeur 
Steam power Other systems Steam locomotives 
Années . Affectes Aflectes 
Traction 
- éle ii . 	&ffectes Affectifi, Triage Years I 	au trafic au tralic 	marchan- 	Autres qu au trafic 
au tratic 
marclian- Autres lotal 
. Traction I 	itenfort 	. (en tête 	Machines 
(1 hence 
7 km voyageurs dices 	Other Electric voyageurs dises des trains en queue) 	isolees 
Passenger I 	oOs 	traific 
poster Paenger 	Freight 
0th 
traffic Train Helper 	Light 
Shuntin 
(1 liou' tratfic 	traffic I 	traffic 	traffic = 7 km 
Kilomftres - Kilometres 
1931.11183231211040132&507861  - 307600 	- - 	2304909922741499 24809 492169 4664O 
1932. 1261406510295802648441.  - 311095 	- 2386940323558308 16850 529213 I 4698645 1933. 12758764108-25864459994  - 1 	674588 	- - 	2471921024044622 180871509888 5001979 
1934. 1267573712197498498907 768781 - -- 2614092325372142 21950 540615 5508062 1935. 13237 18712 346 044 653 246 - 915 774 - 27152 251 26236 477 41 303 	88 289 5814 739 1936 . 13 940 658r13 198111 602 849 - 1117992 - 28 85964027741648 51 446 	bo3 (339 6318 676 
wagons.— 
1) Non comptis 	I 	ui U' 	pour 
Mixed train, ft I two k tt tin 	ud 
pUtsonflieN, etc. - Excluding the primn r cri iae,. etc. 
ml! it ii 	tt tin Li! 	ln tt 	ii 	d is el 	il b tu 	n tt] 	sImon 	I 
) 	Le 	p tri mi 	lps train 	mi\ 
ud 	pio r ts t 	19 	cal ii 	iii and 41 is partly approxiin'tl 
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Table 55. 	Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st, 1931 to 1936. 
1516(17 	18 	19 	20 21 	22 23124H 5 	29 
27 	28 
Fourgons a 	ges de 	liemins  de ler de lEtat (y VoitUres et fourgons a 
Wagons couverts des Chemins 
de service non compris) - 
de ler de l'Etat (wagons 
Covered wagons owned by 
compris  les voitures  pour chef du train) -Luggage vans 
owned by the State Railways (guard cars included) 
n'appartenant 	pas 
lAdruinistration des the State ltailways (service wagons excluded) 
________ 	 - 	- 	---- cheinins  defer (le l'Etat mad inimatriculés dans 
- 
Elfectif des wagons converts 
Effectif  des fourgons 	 Nombre mogen son parc - Passenger Number of covered wagons Number of luggage vans 	Nombre 	
¶le fourgoiss 
ar kilometre 
and luggage cars priva- 
tely owned yet register- - - 	 - - - - 	- Nombre 	
Capacité 
total 	moyenne ds I 	total exploité 
des ed  in the rolling stock des 	chargement par 
b-with 	 - essleux 	Average of the Administration the State railways of 
I - with essieux 	essieu,entonnes 
Total 	Total 	
number of 
(c5 luggage vans Nombre 
Total 
2 	I 	3 	4 -  (Col. 23 Total 	
I 	Average 
number 	carrying 2 	3 	 number per km of Une Effectif 	total + 24 of 	capacity per worked ±17) 	axles 
total 	des essieux +25) axles 	axle in tons esejeux 	 (Cal. 18: col. 15, 
tab. 53) Total 	
Total 
number of axles axles number axles _________________________________________________________ 
- 30 	497 	1054 	O.io 78 271 9025 	- 	2 	9027 	
18058 	6.s 
2 	9 139 	18282 6.7 464 	- I 	30 	494 	1 048 0.10 79 277 9 137 	- 6.7 
458 	- 30 	488 	1036 	0.09 78 273 9246 	- 	2 	
9248! 	18500 
9 387 	18778 	6.5 
461 	- 30 	491 	1 042 0.09 
497 	1054 	0.09 
80 
82 
283 
291 
9385 	- 	2 
2 	9355 	1S714 
- 301 
0.10 82 1 	291 9294 	2 	9296 18596 	6.9 499 	- 30 	529 	1118 
39 	 40 	 41 -12 	I 	43 46 	 47 Wagons appartenant I 
\\ aoons spéciaux des Chemins de I  er de lEtat (Wa- des particuliers et 
oiu  de service non compris) - Special wagons ow- Nombre immatridulés dans te 
ii 	I by the State Railways (service wagons excluded) moyen de parc  de l'Administra- - ---- - Effectil 	Nombre 	Capacité wagons par tion  des cheinius de ler I total des 	total des 	moyenne de kilométre de l'Etat 
Capacité wagons 	essieux 	
chargement exploité privately owned 
moyeflne 
Effectif des 	Nombre 	de chargement 
par essieu, en 
Total 	Total 	tonnes Average 
wagons registered in the 
rolling stock of the Ad- 
wagons total des par essien, en tonnes 
number of 	number of 
goods axles Average 
number of 
wagons per ministration of the State epéciaux 	essleux wagons carrying km of line - 
Railways 
Number of Total 	Average 
special 	number of 	I 	carrying 
	
(Col. 27+ 	capacity 
(Col 	03 	35+40) 
per 
axle in 
worked 
Elfectif 	Nombre total 
wagons axles capacity per +34+39) tons (Col. 42: cnl. 15, total des essieux axle tab. 53) Total 	Total number tons number of axles 
494 	1103 	 5.2 22362 	48124 6.s 
4.36 203 	459 
203 459 
505 1059 5.1 22478 	48283 6.7 
4.33 
4.31 187 	428 
584 	I 	1241 	 i.i 
5.i 
22611 	48541 
2273 -2 	48806 
6.8 
68 4.24 187 428 618 1304 
600 	1239 	 5.2 22938 	49219 6.9 
4.17 203 	467 
484 
599 1237 5.2 23303 	49941 7.0 
4.2:1 210 
Table 56. 	Train, engine and vehicle kilometres on the State Railways from 1931 to 1936. 
2s±29+30+31I 	I 36 	I 	:17 38 	 39 	 40 	41 	
12 
Parcoure  des véhicules (y compris  les véhicules étrangers  et de servics) lives et automotrices Vehicle kms (foreign and privately owned stock and service cars included) 
motor ear kilometres 
Automotrices Fourgons I 	Wagons I marchandises 3 ) Locomotives 
I autres 
Parcours 
total des 	I 	Rail motor cars Voitures 	bagages (y Goode wagons
3 ) 
Locomo- 	systémee locomotives - 
- - - 	5. voyageitrs 	compris les 
(y compels les 	voitures pour tives Other (cal. 24 automotrices) I chef du train 	 Total diectriques 	system 31 et 34) 	I L Par- charg -s 	videe 	(coldS 
Electric -- 
Irains 
numb 	01 
cours Passenger 
loaded 	empty loomo- Par- locomotive 	Train Total 
- carriades - 	Luggage vans 
(includisig rail 	(guath and tives 
b.' 
cours 
 total 
kilometres 
(coI. 24 to 
motor cars) 	mail cars 
P 	Total 31 and 34) , 	included' 
Kilometrss-essieux - Axle-kilometres Kilométres - Kllornstres 
- 	'228 	718 ' 27 923 246 ' 307 600 308 924 174 479 000 97257000 	
410 629 000 1 119 365 000 	801 730 0001  
818086000 96929000 	421234000,123378000 - 	- 	-p28803016 311095 
588 u74 
313608 176545000 
683 342 174 516 000 95647000 	440 606 0001155 193 000 	865 962 000  - 	-- 	- 29574 573 
31 442 769 768 781 777 747 179 023 000 101 130 000 497 017 000 174 011 0001 	
951 181 000 
- - 	- 
- 	- 11270 32692078 915774 926890 188402000 
105718000 1511972000174273000 	980365000  
046367000  
35266 348006751 1179921 129241 198641000 1119650001555655000 180106000,! - 
ses 	aran,le vit  esw  et militaites ont + 	répirtis mitre les 	-lilonnes -I et- 	I 
proportion  les kilométres-essieux  pour les voit-ures et les 
The 	1IOeiItiOi 	as between the cotilnIlis 40 I 	I II3I- 	,-,1i1,s:iniatiVe. 3.--. 	- 	H 	I 	a 	r 	laitiiHn 	I1Ir I-- 	d-am--l' -- 
Coils express et  i 
I 	marchandises 	I  Marehandjses P. V. 
goods 	and Ordinary goods  
expreSs  parcels 
I 	- Nombre 	3 	a ombre a Number l Number 8 a r 
service 
Total 	Service traffic 
Nombre 	a. "'' a. 
Number 	" Nombre 	i 3 
(co!. 4+6) Number 
Coils express et 
marchandises Marchandi - 
0. V.') - Fast ses P. 	. 
goods and Ordinary goods 
xpress_parcels') 
Nombre Nombre 
Number i 	" Number 
g2J 
Total 
'I. 8+ 10) 
Years 
3U VII. RÉSUMÉ  SUR LES CHEMflS  DE FER DE FINLANDE POUR L'ANNÉE  1936. 
Tableau 57. Trafie voyageurs des Chernins de  ler de I'Etat de 1931 a 1936. - 
4 8 6 	7 8 	9 	10 11 	12 13 	14 
Nombre de voyageurs  transportés  i)  -  Number of passengers carried')  Nombre de  voyageurs.klJometresi) - 
1 c!asseien 2e c1aeseen3eC!asse en ire  classe en2eclasse1 Années 	 ist class 2nd class 3rd class ist clasS 2nd class 
I Years °/,de la col. 10 /;delii co!. 10 °7le 	
Total 
co!. lOi 	(CO!. 4-r 
e/0dl °/.dela, 
1ombre per 
cent 
Nombre per Nombre 	per 	6+8) col. 17i Nombre 	per 
col. 171 
Nombre 	per Number 
of co!. Number 
cent 
of co!. Number 	
cent of1 
col. Number 	cent Number 	cent 10 10 10 
of CO!. 
17 
of co!. 
17 
1931 
1932 
............ 3551 
2791 
0.02 11686721 5.os 18451315 94.03 19623538 6960001  0.io 111332000 12.351 
1933 
............ 0.02 939910 	5.07 17583569 94.gi 18526270 700000 1 0.09 91346000 11.11 
1934 
............ 2666 
............ 2 948 
0.02 813283 	4.72 16404298 95.26 17220247 6830001 0.os' 85336000110.57 
1935 
0.02 797 900 	4. 17469 136 95.oi 18269984 764 000 	0.09 908830001 10.34 
1936 
............ 3391 0.02 823315 	4is 18112044 95.63 1 18938750 909000 	0.10 99478000 1 10.6t ............. 4 813 0.02 871 68(3 	4.42 18 350 761 95.56 19 727 260 1 386 000 	0.14 108 734 0001 10.93 
Tableau 58. Tralic marchandises des Chemins de  ler de I'Etat de 1931 a 1936. 
- I 	I 	6 	i 	7  i 	8 	I 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	I IC  
	
Nombre  de tonnes  transportees -  Number of tons carried Nomhre 
Transports  commerciaux -  Public traffic 	 Transports commerdiajix - 
1931  ) 123 277 1.3 8400  iis1  88.i 8 523 3921 89.4 1 009 441 10.6 953281 1932;) 112409 1  1.1 8649746 86.1 8762155 87.2  129O698j  12.8 10052& 1933 1 4)1094631 0.9 10383090 88.s 10492553 89.4 12396311 10.o 117321 1934 4) 116 	0.8 12438 271 91.2 12 555 2451 92.0 1 089 603 	8.0 13(344 84 1935 4) 119 363; 0.9 12216055 91.4 123354181 92.a 1 025 208 	7.7 133(3062 19361 5) 135724 0.9 13598 166 90.7 1 3733890191.611251429 	8.4 1498531 
15 126 000 1.o 1 466 490 0001 92.3 
14843000 0.s 1659590000 1 92. 
15 149000 0.711951466000 94.2 
16038000 0.8  19639110OO93. 
 20 810 000 0.9 2 179 601 0001 93'.  
Tableau 59. Recettes  du Trafie voyageurs des Chemins de  ler  de I'Etat dc 1931 a 1936. - 
5 	6 	7 	 10 I 	- 	 11 	12 	13 
Recettes voyageurs 	 Recette inoyense Revenues from passengers Average revenue 
Années I uuupes-lns, recet- tee supplémentaires,  
Years I 	 3 1re classe 	3 
3 2e  classe 	3 	3e  classe fl 
billets acquittés 
dans ice trains, etc. 
I 
1re classe 	2e  classe 
ist class 	2nd class Ist 	class 	I 2nd class 3rd classe Sleeping cars, sup- T tale °
I oL5: cl. l ( a : 	c '1 I 	j <t flues, tickets sold en  ' 	) I I 	the trains, etc.  
Maccs finnois - Finnish marks 
I 1931 
1932 
...... 56732(3 
456 633 
0.3 I 34269319 17.3 162 651 303 82.4 18527271 216 015 219 159.77 29.32 
11933 
....... 
441 048 
0.3 	28468004 
0.3 
16.3 	145 617 673 83.4 1 190596345 16054035 163.61 30.29 
i 1934 
...... 
...... 458 741 I 
26343 760, 
0.2 	28039655 I 
15.3 	145 410 901 
115.0 	158 479 480 
84.4 
84.8 I 
16047653 	188 243 362 
20479496 
165.43 32.39 
11935 ....... 550 076 0. 	I 30488567 15.4 	166 370 3631  84.3 I 
1 207 457 372 
20 566 106 I 217 975 112 
155.61 
162.24 
35.14 
37.o: 1936 741 795 0.4 	33208966 15.o r 174 415 953 83.7 I 22614915 	230 981 649 154.12 38.lo 
ing to the 
') Non conipris les billets 
average revenue per 
acquittés dans les trains. - Excluding the tickets 1 ton carried. - 	Chiifres sold in the trains. - ') Produit  du tonnage par lii conclrn 	I 	flicks ut ile 	1 traffic. 
approxiinatiis en cc qui colleerne les culls express. - The fierires  re 	- 	ftc ii 	uiu 	r r 	\iIlr 	ti 	t 	ft 	ire 	nu 	fr 	iii 	I I 	unr 	ni I 	rl 
are approxinhrti' 
il 	i 	I 	r 	I 	I 
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Table 57. 	Passenger traffic on the State Railways from 1931 to 1936. 
15 17 iS 19 	 20 	I 91 29 23 
Number of passenger kilometres 1) 
Bagages -  Luggage 
-------- 	- 	-- - Pareours moyen  
I Nombre de 
-- 	 -- ---- 
en 3e  classe 	 Par essieu-kilo- 	Par train-kilo-  I Par kilometre 	mItre de voi- 	mItre des trains 1 
d'un voyageur 
Average length 
3rd class exploité ture 	affectés au tra- 1 of journey per  Nombre de 	I tonnes-kilo- 
Total Per km of  Une Per passenger 	lic voyageurs 
passenger tonnes metres') 
col. 17 (Col.1i+13+15)  worked carriage axle- 	Per passenger kilometre train-km 
(Col. 17:10) Tons Ton-kilo- Nombre 	per 
Number 	1 	cent (Col. 17: cot. 15, tab. 53) (Co!. 17: co!. 38, (Co!. 17: co!. 4+ -- 	 -- metres') of co! tab. 56) 	7±  lO, tab. 56) I 	Km 17 
789 177 000 	87.ss 901 405 000 175 747 4.5 	74.3 	45.9 I 	 44.4 
12613 
12011 
2400000 
1900000 
729 812 000 	88.80 821 858 000 158 293 4.o 63.6 4.o 	60.1 	46.9 10836 1600000 721155000 	89.35 8071740001 154011 4.3 65.4 48.1 10 586 1 500 000 787 421 000 I 89.57 879 068 000 I 	163 944 
5.0 	66.1 	49.4 11 344 1 600 000 34 583 000 	89.26 934 970 000 I 170 149 66.0 50.s 12 113 1 700 000 83 091 000 	88.91 993 211 000 180 420 I 	5.o 
Table 58. goods traffic on the State Railways from 1931 to 1936. 
17 18 19 	20 21 - 
99i93 - 	24 25 - 26[27 
tie tonnes-kilomltres - Number of ton-kilometres  -- 
Parcours mogen 
d'une tonne - 
loUlic traffic 
- - - 
Par kilometre exploité 
worked 
. 	- 
Par essieu- 
Par train -ki- 
loinItre 	des 
Average length 
of haul per ton  
- Transports en  
Per km of line 
- kilomttrede  I wagon a trains 	
affec- 
tés au trade kilomItres service marchandi- marchandises kIlometres 
Tota! Service traffic Total 
Transports 
 commer- Trafic tota! ses et 	sautres' Per goods 
- 	- Frans- Trafic 
(co!. 17+10) ciaux Public 
Tota! 
 service 
Per goods 
wagon axle- and 	sotheri train-kilo- 
ports 
 eOmmer total 
- 	
-- - 	. I traffic kilometre metre ciaux 	Tota! 
Nombre 10 iD Noinbre 	3 
I (Co!. 17: (Co!. 21: 
	I 
co!. 15, tab.1 (CoL 
21: 
cot. 40±41, 
(Cot. 21: 
co!. 5+6+8 
Public 	service 
traffic 	(cot. Number - Number - co!.15,tab.  53) 53) tab. 56) +9-'-11+12 (co!. 	21:12) (co!. 13+15) tab. 56) 17:8) 
I 
1444 763 000 92.6 
I 
115 830 000 	7.4 1 560 593 000 281 685 304 268 2.o 143.1 169.5 169.1 
163.7 
157.9 
1 481 616 000 93.3 106 157 000 I 	6.7 1 587 773 000 285 365 305 811 2.9 145.1 158.9 159.0 	152.9 
1 674 433 000 93.4 118 959 000 I 	6.6 1 793 392 000 319 487 342 185 3.0 3.1 163.9 156.7 	151.s 
1 966 615 000 I 94.9 105 196 000 	5.i 2 071 811 000 366 769 360 318 
386 388 
380 382 3.0 160.8 160.5 	156.1 1 970 940 000 94j 110 251 000 1 	5.3 2090200000 
2324436000 399711, 422241 3. 168.4 160.9 	155.1 2200411000 94.7 1240250001 	5.3 
Table 59. Revenues from Passenger traffic on the State Railways from 1931 to 1936. 
14 	I 15 16 	I 	17 	18 	 19 20 91 
22 
Recette moyenne  par voyageur-kilomlire Recettes tota- pur voyageur 
pr passenger Average revenue per passenger-kilometre  itecette par km  
' les dn trafic 
voyageurs - 	-- exploitS Recettsa ba- et bagages ______________ Moyenne géné 
rale 
Moyenne 
l 	c!asse 	2 	classe 	3e  classe 	générale 
Revenue per 
km of line 
gages 
Revenues from  Tota! revenues S 	ciasse 
General aye- ist class 	2nd class 	3rd class 	Genera! worked luggage traffic 
from passenger 
and luggage 3rd class rage (Co!. 5: co!. (Co!. 7:  toI.1 (Co!. 9: co!. 	average (Co!. il: Co!. 15, traffic (Co!. 9: co!. 
8, tab. 57) (Col. il: CO!. 10, 11, tab. 57) 13, tab. 	
15, tab. ö7) (Co!. 11: co!. tab, al (Co!. il  +  21) 
tab.57) 11157L 
Mares I innois - Finnish marks  _________________ 
8.82 11.01 0.633 0.30S 0.206 0.240 
42 116 
36 710 
505625'? 
4310886 
221 071 476 
194 907 231 
8.28 10.29 0.652 0.312 
0.309 
0.199 
0.202 
0.232 
0.233 36681 4 100 354 192 343 716 8.86 	1 
9.07 
10.93 
11.36 
0.646 	I 
0.goo 0.309 0.201 0.236 38690 4319936 
211 777 308 
222 531 756 
9.19 11.51 0.605 0.306 0.199 0.2 33 0.233 
39668 
41959 
4556644 
4820264 235 801 913 
9.25 11.7! 0.535 0.305 0,198 
dktance tarifaire correpondant 8 la  recette moyenne d'une tonite. Product of the tonnage inultip!ied 
 with the tariff distance correspond- 
tr'ittle - 	) Uhntre apj mroxim'itif  on ce Oul t 	ne 
it 	I le 	r p me! 	- ) I 	min 	I 	Im 	is eric nil comi U  Ecludiii 	mm t. 	7 	tul 	Ii. --- V 	iiprk 	lc- servite 	nit,!,iis. - lnu'luml!flg 	iiis - 	IIitII I 	1+1 Iii 	I oini 1 	fIt 	IIIII , I 
2 	\'ii. RSUM] SUR LES CHEMDS  DE FEB DE F1LANDE POUR L'ANNÉE  193G. 
Tableau 60. Recettes du  Tralic marehaildises  des Chemins de ler de 1'Etat de 1931 a 1936. 
a 6 	7 	5 	 9 
Itecettes 
Revenues 
Transports commc.rciaux 
Public traffic 
- 	lO ii 12 	13 
Recette moyenne  
Average 
Transports corn- 
Public 
Années I 
- 
Years Coils express 
et marchan- 0 I 	Marchandj- 9, I  
Transports 
en service Total 9 
Colic express 
et marchan- Marchandi- 
discs (5. V.2) ' 	ses P. V. . 	' Total ., ere (Col. 9 + 10) discs (5. v. Fast 	I goods 
ses 
 Ordinary Fast goods 
and express ,a 	9 
Ordinary 
goods 
' 
p 9 
(Co!. 5 + 7) a in and express goods 
parcels ') parcels (Co!. 7: cif. 
____ 
I 
(Co!. 5: co!. 
4,tab.58)I 
6, tab. 58) 
Marcs finnois - Finnish marks 
1931 	...... 
1932 
30525695 6.9 409 885 626 93.1 440 411 321 - 440 411 321 247.62 48.so ...... 
1933 	...... 
27354 199 
28 755 544 
0.3 
5. 
407 774 236 
458 905 354 
93.7 
94.1 
435 128 435 
487 660 898 
- 435 128 435 191.29 47.14 
1934 	...... 32182702 5.7 535 986 972 94. 568 169 674 
- 
- 	I 
487 660 898 
568 169 674 
189.so 
 190.73 
44.2i 
43.00 1935 	...... 
1936 
34490597 
37520807 
5.ii 545 796 324 94.1 580 286 921 580 286 921 196.7:1 44. ...... 5.9 600 575 601 94.i 638 096405 - 638 096 408 276.i.-i 4.i.i 
Tableau 61. 	Recettes totales  (les Chernins de ler de 1'Etat de 1931 a 1936. - 
5 	 6 	 7 	 8 	-- 9 
Recettes -- 
- du traf in voyageurs et  bagages 	du trafic marchandises Annees 	 Passenger and luggage traffic Goods traffic des traficsvoya- 
Years (Co!. 22, tab. 59) 	 (Co!. 11, tab. 60) geurs et mar- chandises 
% de la 	 %  de la Recette 	cot. 14 Recette 	co!. 14 
Passenger and 
goods traffic Revenue percentage 	Revenue percentage (Col. 5  +  7) 
Marca finnots - Finnish marks 
1931 	........................ 221071476 	31.9 	440411321 	63.s 1932 601482797 ........................ 194 907 231 28.8 435 128 435 64.3 1933 630 035 66u ........................ 192343716 	26.5 	487660898 	67.2 1934 I 	680004614 ........................ 211777308 25.5 568169674 68.s 1935 779946982 ........................ 222531756 	26.1 	' 	580286921 	68.0 I 	1936 802818677,' ........................ 235801913 25.5 038096408 69.0 87389832) 
Tableau 62.  Dépenses d'exploitation des Cheinins de ler de l'Etat de 1931 a 1936. - 
L 	- - 
Principales  categories de dépense 
Administration générale 	 Mouvement et Trafic 
General Management Operating and traffic PermanlIf Années 	I- 	- 	 - 	_______ 
Years - 	 Dépenses - Expenses 
autei 	 - --------- 	- 	auti59T 	- - de 	er. 	celles Se °' 	(co! 	 relies de '° " sonel6) personnel 	Total 	 de personnel 	personnel 	Total Other than 7x100. 
° (co!. depersonn I , (cot 	6) s 	ff 	Other than 
 vtm' 9HUX100.  Staff 
Mares finnois - Finnish marks 
1931 .............44870 662 	4200 57B49 071 235 	7. 	212159 601 15 591 138 227 750 739 34.1 68673 617 1932 .............45 932 078 )12 323 881 58255 959 	8.7 	197 861 10512 813 131 210 674 236 31.6 70719 639 1933 .............47 703 164 )12 867 272 60570436 	9. 	194 920 653F13 180 662 208 101 315 32.6 69625 8s 1934 .............47 824 926 )11 931 375159 756 301 	9.o 	200 226 05215 030 339 215 256 991 32.s 68 117 46s 1935 .............53 114 249 )13 845 112166 959 361 	9.3 	213 416 66315 891 362 229 308 025 31.9 74408 239 1935 .............55058230 	4940 03360 598 263 	8.1 	219 224 31715 009 654 234 234 171 31.4 61034 112, - 	
- 9Yconapris  les recettes des articles de messagerie,  Ou! n'entrent pas en colnpte dans  le caicul des colonnes 12 1 21 avaIl 2)  V compris  les candons  automobiles. - Including truck traffic. - 3) liecettes r5sultant du transport des wagoos.poste, billet.. la 
mail vans, platform tickets, cloakroom revenue, charges for customs clearing, demurrage, storage, etc. - ) Locations, vent-, des lignes nouvelles. -  After deducting the salaries of the ordinary employees in construction of new lines. 8)  Les allocatieI 2)  Y compris  les intéréts  des capitaux disponibles. - Includinu  the interest on the working capital. - 8) Magaeins généraux, vehement. - General stores, alIt,nlolIjle sect -lee and amortizatiiia wilt-I I are paid to the  Stal 	a II -orrespond aptIroxiliat ft 
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-  Table 60. Revenues from Goods traffic on the State Railways from 1931 to 1936. 
14 	13 	- 	10 	 17 	iS 	19 	 20 
	 21 	 22 
par  torine transportée 	- 	- 
revenue per ton carried  
rnerciaux 
traffic 
Transports Moyenne 
Moyenne en service générale 
generals Service General 
I 	General traffic average 
average (Co!. 10: co!. (Co!. 11: co!. 10 tab. 58) 12, tab. 58) (Co!. 0: col. 
8. tab. 88) 
itecette moyenne par tonne.kiloinitr€ 
 Average revenue per ton-kilometre 
Transports commerciaux 
 Public traffic 
Transports Moyenne 
Coils express MarchandiseS Moyenne 
en service généra!e 
et marchan- P. V. générale Service General discs G. V. traffic average 
Fast goods Ordinary goods 
General 
average (Cot. 10: cot. (Col. 11: co!. and express 19, tab. 58) 21. tab. 58) 
parcels (Co!. 7: co!. (Co!. 9: co!. 
(Co!. 5: co!. 15, tab. 58) 17, tab. 58) 
13. tab. 58) I 
Mares finnois -Finnish marks  - 
itecette par 
kilometre 
 exploité 
 Revenue per 
km of ljus 
 worked  
(Co!.11: co!. 
15, tab. 53) 
51.67 	- 46.20 . . 0.305 	- 0.282 85867 
48.99 	- 42.70 1.422 0.278 0.290 -- 0.270 83807 45.'ii 40.88 1.398 0.277 0.256 	- 0.267 93047 
44.47 - 	40.92 1.473 0.27 5 0.284 - 0.269 105 962 
.9; i2.o 1.464 0.27S 0.258 	- 0.272 105603 
I 	- 1.803 0.276 0.290 	I 	- 0.275 115 912 
Table 61. Total ieveiiiies of the State Railways from 1931 to 1936. 
10 	 11 12 13 	j 14 16 
lievenues Recette totale Recette totale 
par kilometre par train-kilo- 
accessoires des trafics voya-  
geurs et marchandiees 3 ) en dehors du traf Ic') 
exploité metre 
Accessory revenues from pas- Other than traffic  revenues4) Tota! 
Total revenue 
per kilometre 
Total revenue  
per train-kilo- lenger and goods  traffic 3) of line worked metre - % de la 
Recette 	col. 14 
- i-- 
liscette 
d1ii 
 col. 14 (Co!. 9+10+12) (Co!. 14: co!. (Co!. 14: co!. 13, 
Revenue percentage Revenue percentage 
15, tab. 53) tab. 86) 
of co!. 14 of cot. 14 ________ 
Mares finnois - Finnish marks 
11462 365 	1.6 20508391 3.0 693 453 553 135 202 28.70 
25757916 3.8 21289222 3.i 677082804 130409 28.37 
25 077 732 	3.4 20 739 789 2.9 725 822 135 138 489 29.36 
27502 376 3.3 22052234 2.7 829 501 592 154 700 31.73 
27259898 	3.2 22887543 2.7 852966118 155226 31.41 
27279630 	I 3.o 5) 23 184 867 2.5 5) 924 362 818 167 913 3°03 
Table 62. Working expenses of the State Railways from 1931 to 1936. 
14 	15 	16 17+2! 	18+22 	19+2:! 	20+24 	25 	 26 	27 	25 
rincipal categories of expenses 
el Bltiment Matériel et Traction I 	Divers 
Way and Buildings 	 I Stock and Traction I 
Dépenses - Expenses 
autres que I 
celles de 
I 
%  (co!. 
autres que 
ce!les de 	Tuta! 	(cot. 
autres que 
de per- 	celles de (co!. 
personnel 
ther than 
I 	Total 	I 
I i 	x 100: 
de personnel 	personnel 19±23 
Staff 	Other than 	
(co!. 17+18 	x 100; 
emme! 	personnel Other than Staff 
Total 
(col. 25 + 26) 
27x 
100: 
±aff expen -1 
13+14) (co!. ., co!. o5) staff expel- 	±21--2'2) 	co!. staff ex- penses 
co!. 
35) ses . 	 ses 
Marcs finoois - Finnish mk 	______________________________________  
:;4 996 020 103 669 637 15.5 177 391 192 111 097 048 288 488 240 	43.1 - - 	- - 
1323790 122043420 18.i 168095465107975333276070798 41..i - - - 
11 398 	111 024 6421 17.4 166 8b0 940 92032 762 258 883 702 	40.o - - - - 
1.7473886 115591354 17.5 1737663501 07679319271445669 	41.0 - - 	- - 
383 613 131 851 852 18.3 185 086 521 104 981 760 290 068 281 	40.3 1100050 - 1100050 0.2 
:;1 833 653 	92807 795 12.5 101 530 709 172477910277 008 619 	37.2 )4725 185,75 471 7078)  80 196 892 10.8 
cues 1936. -  Including the revenues  froni olessageries.  which arc not included for the purpose of  cole. 12 to 21 before 1936. - 
id et de la consigne, frais de formalitO en donanc, 0-sis de stationneucent, du magssinage, etc. - Payment for the 	transport of 
I;"craphe, 	etc. - Rents, 	sales, 	telegraph, 	etc. -  3) Deduction 	faite 	des 	traitements des agents 	ordinaires 	pour la construction the f or the welfare service are counted in the column 5. troila!es eont coinptéee en totalité dans la colonne 	5.-All 	allocations 
automobiles 	et 	amortissements, qui sent 	payés S lEtat 	et correspondent 	approximativemcflt 	aux 	dépense.s 	de rennu - 
15't 	of 	reniwals. 
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Tableau 62. De'penses d'exploitation. (Suite.) - 
29 	I 	30 	 31 	I 	32 
Total general des dépenses - 
de personnel - Staff 
Années 	 Iraitements, saIsi- 
res, etc., a l'excep- % par rapport 
YearB 	 tion  des allocations Allocations patro- au total général 
patronales 	 nales Total %  in relation to Salaries and wages, 	Allocations for etc. excluding allo- 	the welfare service 
(co!. 29 + 30) total expenses 
cations for the (co!. 31 x 100: col. 15) welfare service - 
Mares finnois - Finnish marks 
1931 477888898,' 	25208174, 503095072 75.2 
1932 
................................. 
.............................. 1) 455 703 034 26905244 482 608 278 72.4 
1933 .............................. 1)450403141 	28697504 479100645 75.0 
1934 .............................. 1) 461 404 871 	28530 525 489 935 396 74.0 
1935 ............................... 495 533 404 31652318 527185722 73.:; 
1930 ............................... 411391664 	33781119 445172783 
Tableau 63. Dépenses d'établissement des Cliemins de for de l'lEtat de 1931 a 1936. 
5 	 6 7 	 8 	9 	10 11 
Dépeni4t1iblsiit IilIeipation (le lEtat, des localités ou d'autres 
au 31 décembre en argent on en travaux au 31 décembre  5) 
Capital Investment Participation of the State, local authorities or others Par - on December 31st in money or work on December 31st 3 ) 
Total pour les che- par kilomé- par kilo- Dépenses de Années 	mins de ter exploi- tre de ligne 
tés, appartenant au, 
mItre de Localités 	 lle 1er établissc- per kilo- Years 	 Itéseau 	metre of Etat 	et autres Total 	per kilo- 
mont ettravaux 
complémen- Total for the line 	line State 	La1 au- 	(Col. 7  +  8) 	metre of taires worked, owned by 	(001. 5: thoritles line First 	cost 	ail the State Railways 	col. 14, and others 	 (001. 9: col. cost of sub- 
(001. o + 14) 	tab. 53) 14, tab. 53) sequent works 
Mares finnois - Finnish marks 
1931 	.......... 6 167 399 000 	1 228 720 - 	- 	- 	- 4421 614 0(110 
1932 	.......... 6239 728000 	1223131 - - - - ' 4500491 000 
1933 	.......... 6341318000 	1221387 
1934 4) 5 836 525 000 	1 097 091 
- 	- 	- 	- 4608959000 
........... - - - - 4) 4 716 998 000 
1935 	............ 5882 756 000 	1 096 098 - i 	- , 	- J 	- 4 781 020 000 1936 	.......... 58942590001 	1097 423 - F 	- - - 47894710011 
Tableau 64. Résultats financiers de la gestion des Chemins de fer de I'Etat de 1931 a 1936. 
I 	5 	I 	6 I 	7 	I 	8 	 9 10 
Produits nets ou insuffisances I 
des recettes de l'exploitation  I 
Profit or deficit of the ope- I 
mgrvvesues 	 - - 
Années 	 par kilometre I 
Total 	I 	exploité 	I Years 
	
(Col. 14, tab. 61 per km of line 	Actions 
- co!, 35, tab, 	worked 	i 	Stock 
82) 	(Col. 5: col. is,I 
tab.53) 	I 	 F 
Charges du capital et chargr 
Capital and other 
Charges 
Obligations 	Annuités 	, 	diverses 
Amortizations ' 	Other 
F 	expenses 
F 	 Mares finnola - Finnish marks 
1931 .............. +  24473702 	+ 4772 	- 	, 	- 	- 	- 
193................+  10038391 	+ 1934 - 	F - - 
1933 ...............+ 87242040 	+ 16646 	- 	, 	- 	- 	- 
1934 ............... +167451277 	+  31229 - - - 
1935 ............... +133678549F 	+  24327 	- 	F 	-. 	- 	- 
1936 ............... +179457078 	+  32599 - - - 	)811714 
- 	1)  Déduction fatta  des réductions temporaires de traitements. - After deducting the temporary reductions feclil 
dinaires pour la construction des lignes nouvelles. -  After deducting the interest on the working capical. paid to the Statr, 
sées par l'Etat. - The capital investment is settled by tile State. - ) En  sos des radiations occasiolinées par 1c aiiiortise-
ainsi que (les immeubles  et du matérie! des ateliers. —Beside the deductions owing to the ordinary aIIicrtizatieilis iiiil aieet 
rnents of tlse workshops. - 3) Intéréte les capitaux disponibles. - Interest on the working capital. 
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Table 62. Working expenses. (Continued.) 
3 34 	I 3 
Gross total of expenses 
autres que ce!les de personnel - 	 - Cofficient d'expio!- Dépenses par kilo-  Dépenses par train- 
Other than staff expenses tatlon mItre exploité kilométre 
- o kin 	ratio g Expenses per km Expenses per train-,  _______- % par rapport au 10tal general of line worked km 
total général Gross total (co!. 35 x 100: (col. 35: (co!. 35: 
Total %  in relation to total expenses 
(col. 31±33) col. 14, tab. 61) - 
I 	co!. lo, tab. 53) col. 13, tab. 56) 
(co!. 33x100: 
col.35) 
Finnish marks Mares finnois - 
165884779 24.s 668979851 96.47 I 	 130431 29.02 
184 436 135 27.6 ')  667 044 413 98.52 128 475 27.95 
159 479 450 25.0 1)  638 580 095 87.98 I 	 121 843 25.83 
172 114 919 26.0 1)  662 050 315 79.si 123 471 25.33 
12 lut 	47 71P 27 ih) a4 1-10 	00 2! 
27 10 71100 	710 -ui 11 - 	-311 2 	p 
Table 63. Capital illvestlnent of the State Railways from 1931 to 1936. 
12 	 13 14 15 16 	 17 18 19 
ticitiniiitéseauenargent on en travaux au 
31 décembre ) 
- Dépenses de  1er  établissement cffectuées sur le Réseau 
ticipation of the Railways In money or works on au cours de l'année Expenses of construction on the Railways during the year 8) December 31st 
par kilo- Dépenses de 
mItre de 1er établisse- 
Matériel 	Dépenses 
diverses rou!ant Total 
ligne ment et tra- 	Matériel roulant 
Dépenses 
diverses Total per kilo- vaux comp!é- 
Rolling 	Various (Co!. 11 + 12 metre of mentaires Roiling Various (CO!. 16 + 17 
stoek expenses +  13) line First cost and stock expenses +  18) 
(col. 14: co!. cost of sub- 
14, tab. 53) sequent works 
Mares finnois - Finnish marks 
1692946000 528390001 6167399000 1228720 77591000 14650000 1249000 93490000' 
16878830001 51354000 6239728000' 1223131 79123000 1 22387000 2149000' 103659000 
1681 1910001 511680001 6341318000 1221 387 136209000 215150001 2748000 160472000 
)1 084 198 000)35 329 OOO)5 836 525 000 1 097 091 112 514 000 18732000 4 138 000 135 384 000 
10644020001 373340001 5882756000i 1096098 125838000 226610001 5080000 153579000 
1067140000 1 37648000 5894259000 1097423 5347600037146000l 3511 000! 94193000 
- Table 64. Financial results of the State Railways from 1931 to 1936. 
11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 } 	16 	 17 
Excédents ou Insult Isances des recet - 
inverses 
 cxpenses 
unarges 	otaies 
Total expenses 
res par rappors aux ratargea LuLales 
 Surplus or deficit of the revenues in Rapport en 
 °' 
des charges'° proportion to the total expenses  totales aox - 	- - 
par kilometre 
______________________ 
 I 	par kilométre par kilometre recettes Tota! expenses exploité Total per km of line 
exploité Total 	 , 	 . per km of line  
exploité 
. 10tal 	per km of line per cent of the revenues 
Coi. 7 + 8 + 9 	worked 
+ 1.0) 	(Co!. 11: co!. j 
(Co!. 11 + 	worked 
co!. 35, tab. 62) 	(Co!. 13: CO!. 15 
worked (Co!. 6 	col. 11) 	(Co!. 15: co!. 15, (Co!. 	100. 
tab. 53) tab. 53) - tab. 	3) 
Mares finnois - Finn sh marks 
- 	 - 	668979851 1 	130431 + 24473702 	+ 4772 96.s 
- 6670444131 	128475 + 	10038391 +  1934 98.5 
- 	 6385800951 	121843 +  87242040 	+16646 88.0 
- - 	6620503151 	123471 +167451277 	±31 229 79.s 
- 	I 	- 719 287 569 130 899 +  133 (378 549 +24 327 84.3 
81171481 1474 	753022888 	136789 ±171339930 	+31 124 81.5 
the sa!aries. -  8)  Déduction faite des intéröts des capitaux disponib!es, payés I l'Etat, et des traitements des agents or- 
and the salaries of the ordinary employees in construction of new lines. -  8) Les dépenses détablissement solit renibour - 
ants (arS) naires et par la destruction dii niatérie!. on a prorédé 3 une diinunition extraordinaire dc Ja valeur dn matériel ronlant 
an 	extra 	r lIn,prvala-iiueticr 	)Ia 	ta --li 	maali- 	la 	tI 	va)iieu Ilie ruma stack nail 	of tia- rc,il esl,it' ny,,! 	ilI 	intro- 
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Tableau 65. 	Personnel des Chemins de fer de l 'Etat de 1931 a 1936. - 
4 0 	 7 	 8 
I Effectif total Entretien et 
du personnel 
(Col, 	13) Administration 
. 	surveillance des Services 	voies et bati- 	Service reglonaux Années centrale ments) 	des gares 
Total number 
kears 	 of employees  Administra- 
District 	Maintenance 	Station staff 
(OolS. s to 13) tion of permanent staff way and struct- 
Ures') 
Nombre - Number 
1931 ............................. 25534 614 163 	5367 	7271 
1932 ............................ 25345 601 157 	5996 	7084 
1933 ............................ 24997 595 166 5 795 6 775 
1934 ............................ 25001 605 169 	5538 	7073 
1935 ............................ 25896 610 °)215 58l I 720 
1936 ............................ 26701 628 )209 	5931 	73 
Tableau 66. 	Accidents sur les Chemins de fer de 1 'lEtat de 1931 a 1936. - 
4 I 	 7 
Collisions 
entre deux éléments de matériel roulant 
Années of trains or their parts 	 dun élément de ___________________________________________________ - 	matériel roulant contre  
Years 	 I un obstacle fixe 
en pleine vole dans les gares between trains or their 
outside station within station parts and fixed - 
limits limits (cOL 4+) 	obstacles 
1931 ............................ - 12 12 	 - 
1932 ............................ 4 L 	 16 20 1 
1933 ............................ 1 4)  4 5 
1934 ............................ - )12 12 	 4)_ 
1935............................ 1 )10 11 ) 	2 1936 ............................ 1 4) 	6 7 	 4)_ 
17 	 18 19 	20 21 22 
____________ Tués - Killed 
- Personnes 
Voyageurs Agents étrangéres 
Passengers Employees Other _______ persons 
par suite d'aut- par suite d'aut- 
Années res faits d'ex- res faith d'ex- 
ploitation, par ploitation, par Total 
Years imprudence,par imprudence,par par suite (Col. 17 par suite 	Ia faute des vie-1 la faute des vie- d'accidents par diffé- 21) d'accideots 	times ou par 
de trains 	des cas fortuits 
times ou par de trains 	des cue fortuits 
rentes 
 causes (C01s. 17 
by train- by other faults by 	by other faults trainacci- from 
to 21) 
accidents during the traf -1 I during the traf- dents different lic, by tmpru- lic, by Impru- causes 
dence, by the deuce, by the 
fault of vietimes fault of victimes 
or by fortuitous or by fortuitous  
Isaps haps 
1931 ..............................- 	6 	 - 	9 	41 
1932 ...... ...................... - 6 	 - 10 32 	48 
1933 ............................ I 	 7 9 	58 74 
1934 ............................. - 	I 	3 	 - 	 I 47 
1935.............................. (1 	 - 8 	45 	59 
1936 ............................. 3 	4 2 	8 67 84 
- 	') Y  compris les travaux compléinentaires.  Sans compter le personnel pour la construction des lignes nouvelles, savoir: 
3 571 personnes. -  Including the subsequent way-works. Excluding the employees in construction of new  knes, viz.: 
- ) Y  conapris les constructions neuves. - Including the new constructions.  - ) F  compris l'inspection des différents  inort  d'hommes ou blessures graves (ayant entramné, scion les doanées parvenues ou seloss tuote probabilité, une incapacit  1000  frsncs -ort. -  Including only the accidents resulting in death of a person or serious injury (causing, according to tlij 
 (goods of the State Railways damaged in value over 1 000 gold francs).  - ) F  eosnpris les accidents ayant entrathé, colt accidents whereby persons were killed or  sen unIv lnjurd, rattle kill] or road vehicles wrecked - )  Non ronipris que Is nej ni 	injursi. - 	V - uhrin is 	nr 	In Ist 1- 	uni 	rrrsi, .nit in isnuf lain n) lai 
1 ti- 	i lit 	i 	i]j - ur n;rir]ri:n 
Nombre  Ile collisions ec ur ueiu,a 
Derailments 	 _______________ Nombre total 	Number of collisions and  derai!ments 
de collisions i50 kilo- 	par 1 000 000 
et de déral!- 	metres de  
!ements longueur 	per 1 000 000 
Total number 	exploitée 	i  - dessieux- 	dains
- 
of collisions -  per 	100 	kl10- 	kliomltreS 	kiométres 
and derail- 	metres of line 	axle- 	- 	train
- 
ments worked 	ldlometres 	kilometree (001. 11 x 100: 	(Co!. 11 x 	(001. lix 
(Cot. 6+7+10) 	co!. 18, tab. 	1000000:col.  1000000: co!  
________- 53) 	42, tab. 56) 	13, tab. 56) 
en plelne- dans 
 vole  - les gares Total 
outside within  
tatIon  station (cal. 8±9) 
limits 	limits 
I 	-" 
Dérailleiflents Autres accidents ou ju- cideuts ayant entrainé  
Accidents 	la morI ou des blessu- 
aux passa- 	res pour des 	agents, 
tes a  niveau  des voyageurs ou des 
Accidents 	
personnes étrangéres  
at leve! 	Other accidents wise- 
crossing 	reby employees, pas- sengers or other per 
sons 	were 	killed 	or 
injured 
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Table 65. Number of employees of the State Railways from 1931 to 1936. 
F 	9 10 ii 12 	 13 
14 	 15 	 - 16 
- Effectif  total du personnel 
Service des Personnel 
Services divers! 
(usines a gaz,  i Average number of employees 
machines a d'atelier d'en- usines 	lectr!- (Co!. 4) 
Service des  l'exclus!oU  du tretien courant Ateliers ques magasins  I par 
trains personnel d'a- (matériel et principaux') génraux, etc.)1 exploitS kllomttres 	sieux-kilométresl  
I 	Train teller traction) Workshops') I 	Auxiliary Ser- i per km of line per 1000 train 	per 100000 
staff tocosnotive i 	Maintenance vice  (gas_works,!  worked kilometres 	axle-kllometres1 of rolling 
stock 
electric works, 
stores, etc.) (Co!. 4: 	co!. 15,1 
I (Co!. 4 x 1000: 	(Co!. 4x100000' 
tab. 53)  FooL  13, tab. 50) co!. 42. tab. 58) 
-- 	 Nombre -  Number 	 _______________________________  
2 58 	 3875 	 3407 T 	2 252 	4.98 	1.11 	 3.18 
2434 	3491 	- 	281 	3171 2130 	4.88 	1.06 	
I 3.io 
2603 3549 289 	3071 	2154 
4.77 1.01 2.89 
2 526 	3680 	 258 3072 - 2080 	4.00 	
0.96 	2.63 
2633 3750 314 	2992 	2329 
4.ii 0.iis 2.64 
2828 	3836 	 470 	3004 - 2242 	
4.S5 	 0.9:3 	2.ss 
Table 66. 	Accidents on the State Railways from 1931 to 1936. 
fl ln 	I 	ii 	 12 	13 	14 	lo 	 Ott 
23 	24 	-25 	F 	26 	27 	25 
B!essés -  Injured 
PersonnesF 	-- 
Voyageurs 	 Agents 	étrangéres  F 
Passengers Employees Other persons 	F 
par suite 	- - 	- 	par suite - 
d'aut-res felts dautres felts 
d'exploitation,F 	d'exploitation, 	 Total 
par lnspruden-Fpar suite par  impruden- 
par suite ca,  paria fau- 	d'are!- 	Ce, par la fan- 	par 	
'(Co!. 21 
Saco!- 	te deevictimes  dents de  te des victimes 	diffé- 	
8 27) 
dents de  Ou par des cas 	trains 	ou par des ras 	rentes 	(Cots 2! 
trains 	fortults fortuits 	causes 	to 27) by other 	by 	by other 	- 	from 
by 	faults during 	train-  - faults during 	different 
train- 	i  the traffic, by F 	aeci- 	the traffic, by, 	causes aeci- 	imprudence,by 	dents 	lmprudence,by  
dents 	the fault of vic- the fault of vic- 
times orbyfor- 	times urby for-F 
I  tultous haps tultoushaps  I -- 	________________ 	10000000) 
4 	7 	I 
- 10 10 
1 	')i 	- 	2 
1 	4)3 4 
4 
3 	')l 	4 
23 	0.45 	0.03 	1.00 	17 	 121 
31 0.66 0.04 1.30 24 118 
7 	0.13 	0.01 	- 	0.28 	
5)  44 	6) 	71 
16 9.30 	- 	0.02 0.61 	
6) 54 6) 	99 
17 	0.31 0.02 	0.03 	6) 48 	
6) 	96 
ii 0.so 	O.o 1 0.38 )  57 ') 106 
29 	30 	31 	32 	33 	34 
Nombre  des -Number of 	- 
tués - 	biessés 	i 	tués 	' 	blessés 
killed 	Injured 	killed 	injured 	tués 	blessés 
(Co!. 	(Col. 	(Cal. 	(Co!. 	
killed 	Injured 
17+18) 	23+24) 	19+20) F 23+26) 	(Cal. 21) (001. 27) 
Voyage 	- 	Agents étrangéres 
Passengers 	Employees 	Other persons 
par 10000000 
de voyageurs- F 
 kllométres  
per lO 000 000 
passenger- 
kilometres 	- 
(Co!. 17, tab. 57: 
- 	11 	- 	3 	40 	43 	97 	0.o 	0.12 	0.39 	L87 	1.78 	1.87 
1 15 1 32 47 	96 	0.07 I 	0.19 	0.42 	1.38 	1.34 	
1.97 
- F 	1 	' 	- ' 	12 	- 	10 	7) 23 	0.09 	O.oi 	0.36 	0.49 ' 2.35 	0.40 
- 6 2 24 	- 	33 	)65 	0.03 	0.07 	0.34 	0.00 	1.80 	1.26 
- 	18 	2 	12 26 	7) 58 	0.07 	0.20 	0.29 	0.52 	1.66 	0.96 
17 11 - 39 	") 78 	0.07 F 	9.28 	0.35 	0.38 	2.32 	
1.35 
1951: 2 472  persounee; 1932: 3 665  persoitnes; 1933: 4 788  personfles; 1934: 3 747  personnes; 1935: 2 949 
 personnes; 1936: 
1031: 2 472 persons; 1932: 3 665 persons; 1933: 4 788 persons; 1934: 3 747 persons; 1935: 2 949 persons; 1936: 3 571 persons. 
services. -  Including the inspection of the various departments. -')  Non comprls que lea accitlents qul 
ont provoqué 
 te  travail de 14  josirs au mains) ou  dégsts matériela importants (dommages  au matérial dee 
chemins de far supérleurs a 
received Informations or In al! probability, an  incapacIty  for work during 14 days at least) or considerable material damage 
snort cl'homsnes ou bleesuree  graves,  mort d'aulmaux, suit caiieé la destruction de  véhicules i
-outiers. - Comprises the 
 aecident ayant entrain8  snort d'liummes ou bieseures  gravel.--  ITlIprisee  oily the accidents whereby persons were killed 
or 
apr+ )a:citccit it une Inca pacit- de travail dc 14 jours a: ni:I - ( rrIIprio the perIlS 
wlkce shines  uised death 
par 1 000 000 de trains-kl!oinètrc$ 
 per 1 000 000  train.kilometres 
 (Col. 13, tab. 56: 1000 000)  
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Tableau 67. 	Combustibles et éllergie éleetrique des Chemins de fer de 1'Etat 
de 1931 a 1936. 
Table 67. 	Fuel and Electric Current on the State Railways from 1931 to 1936. 
- 	-i--- 5 6 	 7 
Pouvoir cajori- Quantités de 
Années 	 I fique du corn- combustibles 	Energie électri- 
Years Nature du combustible  bustible en ca-  lories 	kg. par 
consommées 	queconsomrnée 
Kind of combustibles  Quantities of 	Consumption of 
Calorific units combustibles 	electric power 
per kg. consumed 
Bois - Fire-wood 3 500 	1 069 393 m 
6800 	103 231 t. 	- 1931 	...............................Houjile 	Coal 
I 	Tourbe - Peat 3 400 4 762 
Bois - Fire-wood 3 500 	1 240 430 m3 1932 	..............................Houille 	- 	Coal 7100 	61 258 t. 	- 
Tourbe - Peat 3 400 5 739 * 
Bois - Fire-wood 3 500 	1 295 773 m3 1933 	..............................Houille 	- 	Coal S 000 	54 555 t. 	- 
Tourbe - Peat 3 400 5 754 
Bois - Fire-wood 3500 	1 320 141 m 3 1934 	............................' 	Houille 	- 	Coal 7 400 	60 566 t. 	- 
Tourbe 	Peat 3 400 7 936 » 
Bois - Fire-wood 3 500 	1 381 788 
1935 	..............................Houjife 	- 	Coal 7400 	65585 1. 	- 
— Peat 3 400 4 580 
Bois - Fire-wood 1936 3500 	1 419 968 ni3 ............................. I 	Honille 	('olI 7 416) 	I 	84998 t. 	- I 	'ronriu 	-- 1(81 8 	* 
Tableau 68. 	Impöts sur les Chenuins de ler de l'Etat de 	1931 5 1936. 
Table 68. 	Taxes on the State Railways from 1931 to 1936. 
lo 	12 	13 14 	15 	16 17 	18 	19 20 
ImpSts 	recouvrés directement ImpOts non recouvrés directe- - 
sur le public ment sur le public Ensemble des ImpOts 
Taxes levied on the public Taxes not directly imposed on Total taxes through fares and rates  the public - 
ImpOts compris dans les 
Told 
par kilo - 
dépenses dexploitation Itecouvrés 	Non reenu- metre 
Im öts Années Taxes Included in directement Vres 
 directs- 
ment sur le exploite Timbres 
ImpOta 
___working expenses  sur le public 	 Total public Tot'1 prix de 	des lettres Years 	 8tiir8 
sr1)?es 
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1931.. 	- 	- 	I 	 3441023 	0.si - 	3441023 3441023 	665 1932.., - - 	- 	1 957 700 	0.29 - 	1 957 700 1 957 700 	37? 1933.1 	- 	- 	- 	4146823 1 	0.63 
1934.» - 	41468234146823 791 - - 	3888430 	0.59 - 	38884303888430 	725 1935.» 	- 	 - 	4235634 	0.59 - 	4235634 4235634 	771 1936.. 	- - 	- 	-- 	'4932833 	0.66 - 	4932833 4932833 	896 
1)  Dont: en 1931 droits de douane, droits  de port et octrois 3065 234 maros, impOts commuuaux, municipaux  pi ecclésiastiques  375 769 marc»; en 1932 respectivemeut  1 450 855 et 506 845 mares; en 1933 resp. 3 576 829 et 569 994 marIs en 1934 resp.  3 351 069 et 537 361 mares; en 1935 resp.  3 762 896 et 472 738 mares; en 1936 resp. 4 475 969 et 456 864 mares. Thereof: in 1931 customs and 	 3 085 254 port-duties 	marks, municipal and ecclesiastic taxes 375 769 marks: in 1932 respe- tively 1 450 855 and 506 845 marks; in 1933 resp.  :3 376 829 and 560 994 marks; in 1934  resp. 0 :311 063 and 137 :161 marks: in 1935 resp.  3 762 896 and 472 738 marks; in 19136 resp. 4 473 163 and 4013 C64 marks  
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VALTION RAUTATI ET. 	STATSJÄRNVÄGARNA. 
Tulot (I), käyttömenot (Il) ja käyttöylijäämä (Ill) 	Inkomster (I), driftutgifter (Il) och driftöver - 
kutakin keskiliikennepituuden kilometriä kohden. skott (Ill) per kilometer av medeltrafiklängden. 
LES OHEMINS DE FER DE L'ETAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation (II) et produit net (Ill) par kilometre moyen exploité. 
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